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çÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ Ó‚Î‡‰ÂÌËfl ÙËÎÓÒÓÙÒÍËÏ Ì‡ÒÎÂ‰ËÂÏ ÔðÓ¯ÎÓ-
„Ó ‚ÂÒ¸Ï‡ ‚‡ÊÌ‡ ‰Îfl ÓÒÏ˚ÒÎÂÌËfl Á‡ÍÓÌÓÏÂðÌÓÒÚÂÈ ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı 
ÔðÓˆÂÒÒÓ‚ ‚ ÛÒÎÓ‚Ëflı „ÎÓ·‡ÎËÁ‡ˆËË Ë ÔÓÌËÏ‡ÌËfl ÔÂðÒÔÂÍÚË‚ 
·ÎËÊ‡È¯Â„Ó ·Û‰Û˘Â„Ó ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚‡. Ç ‡ÚÏÓÒÙÂðÂ Ì‡ð‡ÒÚ‡ÌËfl 
ÍðËÁËÒÌ˚ı fl‚ÎÂÌËÈ ‚ ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ, ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ, ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÈ, 
˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ Ë ‰ÛıÓ‚ÌÓÈ ÒÙÂð‡ı ÊËÁÌË Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ‚ÓÁÌËÍ‡ÂÚ 
Ì‡ÒÚÓflÚÂÎ¸Ì‡fl ÔÓÚðÂ·ÌÓÒÚ¸ ÙÓðÏËðÓ‚‡ÌËfl ÌÓ‚˚ı ÏËðÓ‚ÓÁÁðÂÌ˜Â-
ÒÍËı ÓðËÂÌÚ‡ˆËÈ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËflı ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Í ÏËðÛ; ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËflı 
ÏÂÊ‰Û Î˛‰¸ÏË, ÏÂÊ‰Û ÒÚð‡Ì‡ÏË Ë Ì‡ðÓ‰‡ÏË.  
ëÓ‚ðÂÏÂÌÌ˚Â Úð‡ÌÒÙÓðÏ‡ˆËË ÔÓðÓ‰ËÎË ˆÂÎ˚È ðfl‰ ÔðÓ·ÎÂÏ 
„ÎÓ·‡Î¸ÌÓ„Ó Ï‡Ò¯Ú‡·‡, Ì‡ıÓ‰fl˘Ëı ÓÚð‡ÊÂÌËÂ Ë ‚ ÙËÎÓÒÓÙËË, 
ÔðÓ·ÎÂÏ‡ÚËÍ‡ ÍÓÚÓðÓÈ ÔÂðÂÏÂ˘‡ÂÚÒfl ËÁ Ó·Î‡ÒÚË ‡·ÒÚð‡ÍÚÌ˚ı ÏÂ-
Ú‡ÙËÁË˜ÂÒÍËı ÔÓÒÚðÓÂÌËÈ ‚ ÒÓˆËÓÍÛÎ¸ÚÛðÌÓÂ ÔðÓÒÚð‡ÌÒÚ‚Ó ÊËÁ-
ÌÂÌÌÓ„Ó ÏËð‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡. Ç ˝ÚÓÏ ÔÎ‡ÌÂ ÓÒÓ·Û˛ ÁÌ‡˜ËÏÓÒÚ¸ ÔðËÓ·-
ðÂÚ‡ÂÚ ‡Ì‡ÎËÁ ÔÛÚÂÈ ÔðÂÓ‰ÓÎÂÌËfl ÍðËÁËÒÌ˚ı fl‚ÎÂÌËÈ ‚ ÊËÁÌË 
Ó·˘ÂÒÚ‚‡, ð‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÒˆÂÌ‡ðËÂ‚ ·Û‰Û˘Â„Ó ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËË, ‚ÓÔðÓÒÓ‚ 
ÒÓÓÚÌÓ¯ÂÌËfl ÍÛÎ¸ÚÛð˚ Ë ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËË, Ì‡ÛÍË Ë Ìð‡‚ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË, 
Ì‡Û˜ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ð‡Á‚ËÚËfl Ë ˝ÚËÍË Û˜ÂÌÓ„Ó Ë ‰ð. éÒÏ˚ÒÎÂÌËÂ 
Ì‡Á‚‡ÌÌ˚ı ‚ÓÔðÓÒÓ‚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÎË¯¸ ÔðË ÛÒÎÓ‚ËË „ÎÛ·ÓÍÓ„Ó Ó‚Î‡-
‰ÂÌËfl ÔÂð‚ÓËÒÚÓ˜ÌËÍ‡ÏË ËÁ Ó·Î‡ÒÚË ÙËÎÓÒÓÙËË Ë ÂÒÚÂÒÚ‚ÓÁÌ‡-
ÌËfl, ÓÚð‡Ê‡˛˘Ëı ı‡ð‡ÍÚÂð ÚÓÈ ËÎË ËÌÓÈ ËÒÚÓðË˜ÂÒÍÓÈ ˝ÔÓıË.  
Ñ‡ÌÌÓÂ Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ËÏÂÂÚ ÓÒÓ·Û˛ ÁÌ‡˜ËÏÓÒÚ¸ ‚ ÔÎ‡ÌÂ ÔÓ-
‚˚¯ÂÌËfl ÛðÓ‚Ìfl ÙËÎÓÒÓÙÒÍÓÈ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË ÒÓËÒÍ‡ÚÂÎÂÈ Û˜ÂÌ˚ı 
ÒÚÂÔÂÌÂÈ Ì‡Û˜Ì˚ı Û˜ðÂÊ‰ÂÌËÈ ðÂÒÔÛ·ÎËÍË, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÒÎÓÊË‚-
¯‡flÒfl Ôð‡ÍÚËÍ‡ ÔðÂÔÓ‰‡‚‡ÌËfl ÙËÎÓÒÓÙËË Ë ÏÂÚÓ‰ÓÎÓ„ËË Ì‡ÛÍË 
·ÂÁ „ÎÛ·ÓÍÓ„Ó ÓÒ‚ÓÂÌËfl ÔÂð‚ÓËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚ ÌÂ ‰ÓÒÚË„‡ÂÚ Ò‚ÓÂÈ ÓÒ-
ÌÓ‚ÌÓÈ ˆÂÎË – Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Ë Ú‚Óð˜ÂÒÍÓ„Ó ÓÒÏ˚ÒÎÂÌËfl 
ÒÎÓÊÌÂÈ¯Ëı ÔðÓˆÂÒÒÓ‚ ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓ„Ó ÏËð‡. 
Ç ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÌÓÈ ıðÂÒÚÓÏ‡ÚËË ÔðË‚Â‰ÂÌ˚ Ùð‡„ÏÂÌÚ˚ ÔÂð-
‚ÓËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚ ÔÓ ÓÒÌÓ‚Ì˚Ï ÚÂÏ‡Ï ÔðÓ„ð‡ÏÏ˚ ÙËÎÓÒÓÙËË Ë ÏÂ-
ÚÓ‰ÓÎÓ„ËË Ì‡ÛÍË: ÒÚ‡ÚÛÒ Ë ÔðÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ÙËÎÓÒÓÙËË ‚ ÊËÁÌË 
Ó·˘ÂÒÚ‚‡, ÙËÎÓÒÓÙÒÍÓÂ ÓÒÏ˚ÒÎÂÌËÂ ·˚ÚËfl Ë ÔðËðÓ‰˚, ÒÓ‚ðÂ-
ÏÂÌÌ˚Â ‰ËÒÍÛÒÒËË Ó ÍÓÌˆÂÔˆËË „ÎÓ·‡Î¸ÌÓ„Ó ˝‚ÓÎ˛ˆËÓÌËÁÏ‡, ˜Â-
ÎÓ‚ÂÍ Í‡Í ÔðÂ‰ÏÂÚ ÙËÎÓÒÓÙÒÍÓ„Ó Ë Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ‡Ì‡ÎËÁ‡, ˆÂÌÌÓÒÚË 
·˚ÚËfl ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚Â Ë ÏËðÂ, ÔðÓ·ÎÂÏ˚ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÒÚðÛÍ-
ÚÛð˚ Ó·˘ÂÒÚ‚‡, ÓÒÌÓ‚Ì˚Â ÔðÓ·ÎÂÏ˚ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ‰ËÌ‡ÏËÍË Ë ‰ð. 
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Ç ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ¯ËðÓÍÓ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ Ùð‡„ÏÂÌÚ˚ ËÁ ÔðÓËÁ‚Â‰ÂÌËÈ 
ÄðËÒÚÓÚÂÎfl, î. Å˝ÍÓÌ‡, ê. ÑÂÍ‡ðÚ‡, í. äÛÌ‡, ä. èÓÔÔÂð‡, 
à. ã‡Í‡ÚÓÒ‡, à. èðË„ÓÊËÌ‡, Ç. ÉÂÈÁÂÌ·Âð„‡, ç. ÅÓð‡, ÄÌðË 
èÛ‡ÌÍ‡ðÂ, Ç. à. ÇÂðÌ‡‰ÒÍÓ„Ó, ç. ç. åÓËÒÂÂ‚‡, Ç. ë. ëÚÂÔËÌ‡ 
Ë ˆÂÎÓ„Ó ðfl‰‡ ‰ðÛ„Ëı ‡‚ÚÓðÓ‚. 
Ç ıðÂÒÚÓÏ‡ÚËË ÚÂÍÒÚ Í‡Ê‰ÓÈ ð‡·ÓÚ˚ ÔðÂ‰‚‡ðfl˛Ú ÍÓÏÏÂÌÚ‡-
ðËË, ‡ ‚ ÍÓÌˆÂ ÒÙÓðÏÛÎËðÓ‚‡Ì˚ ÍÎ˛˜Â‚˚Â ‚ÓÔðÓÒ˚, Ì‡ ÍÓÚÓð˚Â 
ÒÓËÒÍ‡ÚÂÎË Û˜ÂÌ˚ı ÒÚÂÔÂÌÂÈ ‰ÓÎÊÌ˚ ‰‡Ú¸ ÓÚ‚ÂÚ˚ ËÁ ÔðË‚Â‰ÂÌ-
Ì˚ı ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚, ˜ÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂÎ¸ÌÓ ÓÒÏ˚ÒÎËÚ¸ ÒÓ-
‰ÂðÊ‡ÌËÂ ÚÂÍÒÚÓ‚. 
íÂÏ‡ÚËÍ‡ ÔÂð‚ÓËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚ ÒÓÒÚ‡‚ÎÂÌ‡ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÔðÓ-
„ð‡ÏÏÓÈ ÍÛðÒ‡ ÔÓ ÙËÎÓÒÓÙËË Ë ÏÂÚÓ‰ÓÎÓ„ËË Ì‡ÛÍË Ë ÓðËÂÌÚË-
ðÓ‚‡Ì‡ Ì‡ „ÎÛ·ÓÍÓÂ ÛÒ‚ÓÂÌËÂ ÁÌ‡ÌËÈ ÔÓ ÓÒÌÓ‚ÓÔÓÎ‡„‡˛˘ËÏ ‚Ó-
ÔðÓÒ‡Ï. èðË ˝ÚÓÏ ÔÂðÂ˜ÂÌ¸ ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚ ‚˚·ð‡Ì Ò Û˜ÂÚÓÏ ÏÂÚÓ‰Ë-
˜ÂÒÍËı Ë ÒÓ‰ÂðÊ‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ÚðÂ·Ó‚‡ÌËÈ, ÔðÂ‰˙fl‚ÎflÂÏ˚ı ÔðË ÔÓ‰-
„ÓÚÓ‚ÍÂ Û˜Â·Ì˚ı ËÁ‰‡ÌËÈ, Ë ÓðËÂÌÚËðÓ‚‡Ì Ì‡ ðÂ‡ÎËÁ‡ˆË˛ ‚‡Ê-
ÌÂÈ¯ÂÈ Á‡‰‡˜Ë Ó·ð‡ÁÓ‚‡ÌËfl ‚ ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌ˚ı ÛÒÎÓ‚Ëflı – ÙÓðÏË-
ðÓ‚‡ÌËÂ ‚˚ÒÓÍÓÈ ÔðÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÍÛÎ¸ÚÛð˚ ·Û‰Û˘Ëı ÒÔÂˆË‡-
ÎËÒÚÓ‚. ëÓ‰ÂðÊ‡ÌËÂ ÔÂð‚ÓËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ‚ÒÂ-
ÒÚÓðÓÌÌÂÂ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Ó· ÓÒÌÓ‚Ì˚ı ÔÓÎÓÊÂÌËflı ÙËÎÓÒÓÙËË 
Ë Ì‡ÛÍË – Ó· ÛÒÚðÓÈÒÚ‚Â ÏËð‡, ÒÏ˚ÒÎÓÊËÁÌÂÌÌ˚ı ÓðËÂÌÚ‡ˆËflı 
˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÒÔÂˆËÙËÍÂ ÙËÎÓÒÓÙÒÍÓÈ Ë Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ-ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÈ 
Ï˚ÒÎË ‚ ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ë ÏËðÓ‚ÓÈ ÍÛÎ¸ÚÛðÂ. éÒÓ·Û˛ ÁÌ‡˜ËÏÓÒÚ¸ 
‰‡ÌÌ˚È ‚ ıðÂÒÚÓÏ‡ÚËË Ï‡ÚÂðË‡Î ÔðËÓ·ðÂÚ‡ÂÚ ÔðË ÓÒÏ˚ÒÎÂÌËË 
„ÎÓ·‡Î¸Ì˚ı ÔðÓ·ÎÂÏ ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓÒÚË Ë ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌËË ÔÛÚÂÈ ·ÎË-
Ê‡È¯Â„Ó ·Û‰Û˘Â„Ó ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËË.  
èðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚Â ÚÂÍÒÚ˚ ÔÂð‚ÓËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚ ·Û‰ÛÚ ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó-
‚‡Ú¸ ð‡Á‚ËÚË˛ Ì‡‚˚ÍÓ‚ Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Ú‚Óð˜ÂÒÍÓ„Ó Ï˚¯ÎÂÌËfl 








Тема. Статус и предназначение  




ÄðËÒÚÓÚÂÎ¸ (384–322 ‰Ó Ì. ˝.) – ‰ðÂ‚ÌÂ„ðÂ-
˜ÂÒÍËÈ ÙËÎÓÒÓÙ Ë ˝ÌˆËÍÎÓÔÂ‰Ë˜ÂÒÍËÈ Û˜ÂÌ˚È 
 
ÄðËÒÚÓÚÂÎ¸ ı‡ð‡ÍÚÂðËÁÛÂÚ ÏÛ‰ðÓÒÚ¸ (ÙËÎÓÒÓÙË˛) Í‡Í Ì‡ÛÍÛ 
Ó· ÛÏÓÁðËÚÂÎ¸ÌÓÏ, Ó ÔÂð‚˚ı ÔðË˜ËÌ‡ı Ë Ì‡˜‡Î‡ı ·˚ÚËfl, ÔÓÍ‡Á˚-
‚‡fl ÂÂ ÓÚÎË˜ËÂ ÓÚ ˜Û‚ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ‚ÓÒÔðËflÚËfl, ÓÔ˚Ú‡ Ë ËÒÍÛÒÒÚ‚‡. ê‡-
·ÓÚ‡ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ì‡ ÔðË ËÁÛ˜ÂÌËË ‚ÓÔðÓÒÓ‚ Ó ÔðÂ‰ÏÂÚÂ 




ÇÒe Î˛‰Ë ÓÚ ÔðËðÓ‰˚ ÒÚðÂÏflÚÒfl Í ÁÌ‡ÌË˛. ÑÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó 
ÚÓÏÛ – ‚ÎÂ˜ÂÌËÂ Í ˜Û‚ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ‚ÓÒÔðËflÚËflÏ: ‚Â‰¸ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ 
ÓÚ ÚÓ„Ó, ÂÒÚ¸ ÓÚ ÌËı ÔÓÎ¸Á‡ ËÎË ÌÂÚ, Ëı ˆÂÌflÚ ð‡‰Ë ÌËı Ò‡ÏËı, 
Ë ·ÓÎ¸¯Â ‚ÒÂı ÁðËÚÂÎ¸Ì˚Â ‚ÓÒÔðËflÚËfl, Ë·Ó ‚Ë‰ÂÌËÂ, ÏÓÊÌÓ ÒÍ‡-
Á‡Ú¸, Ï˚ ÔðÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡ÂÏ ‚ÒÂÏ ÓÒÚ‡Î¸Ì˚Ï ‚ÓÒÔðËflÚËflÏ, ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ 
ð‡‰Ë ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸, ÌÓ Ë ÚÓ„‰‡, ÍÓ„‰‡ Ï˚ ÌÂ ÒÓ·Ëð‡ÂÏ-
Òfl ˜ÚÓ-ÎË·Ó ‰ÂÎ‡Ú¸. à ÔðË˜ËÌ‡ ˝ÚÓ„Ó ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÁðÂÌËÂ ·ÓÎ¸¯Â 
‚ÒÂı ‰ðÛ„Ëı ˜Û‚ÒÚ‚ ÒÓ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ Ì‡¯ÂÏÛ ÔÓÁÌ‡ÌË˛ Ë Ó·Ì‡ðÛÊË-
‚‡ÂÚ ÏÌÓ„Ó ð‡ÁÎË˜ËÈ [‚ ‚Â˘‡ı]. 
ëÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸˛ Í ˜Û‚ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ‚ÓÒÔðËflÚËflÏ ÊË‚ÓÚÌ˚Â Ì‡‰Â-
ÎÂÌ˚ ÓÚ ÔðËðÓ‰˚, ‡ Ì‡ ÔÓ˜‚Â ˜Û‚ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ‚ÓÒÔðËflÚËfl Û Ó‰ÌËı 
ÌÂ ‚ÓÁÌËÍ‡ÂÚ Ô‡ÏflÚ¸, ‡ Û ‰ðÛ„Ëı ‚ÓÁÌËÍ‡ÂÚ. à ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÊË‚ÓÚ-
Ì˚Â, Ó·Î‡‰‡˛˘ËÂ Ô‡ÏflÚ¸˛, ·ÓÎÂÂ ÒÓÓ·ð‡ÁËÚÂÎ¸Ì˚ Ë ·ÓÎÂÂ ÔÓÌflÚ-
ÎË‚˚, ÌÂÊÂÎË ÚÂ, Û ÍÓÚÓð˚ı ÌÂÚ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË ÔÓÏÌËÚ¸; ÔðË˜ÂÏ ÒÓ-
Ó·ð‡ÁËÚÂÎ¸Ì˚, ÌÓ ÌÂ ÏÓ„ÛÚ Ì‡Û˜ËÚ¸Òfl ‚ÒÂ, ÍÚÓ ÌÂ ‚ ÒÓÒÚÓflÌËË  
ÒÎ˚¯‡Ú¸ Á‚ÛÍË, Í‡Í, Ì‡ÔðËÏÂð, Ô˜ÂÎ‡ Ë ÍÓÂ-ÍÚÓ Â˘Â ËÁ Ú‡ÍÓ„Ó  
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ðÓ‰‡ ÊË‚ÓÚÌ˚ı; Ì‡Û˜ËÚ¸Òfl ÊÂ ÒÔÓÒÓ·Ì˚ ÚÂ, ÍÚÓ ÔÓÏËÏÓ Ô‡ÏflÚË 
Ó·Î‡‰‡ÂÚ Â˘Â Ë ÒÎÛıÓÏ. 
ÑðÛ„ËÂ ÊË‚ÓÚÌ˚Â ÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒfl ‚ Ò‚ÓÂÈ ÊËÁÌË ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËfl-
ÏË Ë ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËflÏË, ‡ ÓÔ˚ÚÛ ÔðË˜‡ÒÚÌ˚ Ï‡ÎÓ; ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËÈ 
ÊÂ ðÓ‰ ÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒfl ‚ Ò‚ÓÂÈ ÊËÁÌË Ú‡ÍÊÂ ËÒÍÛÒÒÚ‚ÓÏ Ë ð‡ÒÒÛÊ‰Â-
ÌËflÏË. èÓfl‚ÎflÂÚÒfl ÓÔ˚Ú Û Î˛‰ÂÈ ·Î‡„Ó‰‡ðfl Ô‡ÏflÚË; ‡ ËÏÂÌÌÓ 
ÏÌÓ„ËÂ ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËfl Ó· Ó‰ÌÓÏ Ë ÚÓÏ ÊÂ ÔðÂ‰ÏÂÚÂ ÔðËÓ·ðÂÚ‡˛Ú 
ÁÌ‡˜ÂÌËÂ Ó‰ÌÓ„Ó ÓÔ˚Ú‡. à ÓÔ˚Ú Í‡ÊÂÚÒfl ÔÓ˜ÚË Ó‰ËÌ‡ÍÓ‚˚Ï 
Ò Ì‡ÛÍÓÈ Ë ËÒÍÛÒÒÚ‚ÓÏ. Ä Ì‡ÛÍ‡ Ë ËÒÍÛÒÒÚ‚Ó ‚ÓÁÌËÍ‡˛Ú Û Î˛‰ÂÈ 
˜ÂðÂÁ ÓÔ˚Ú. à·Ó ÓÔ˚Ú ÒÓÁ‰‡Î ËÒÍÛÒÒÚ‚Ó, Í‡Í „Ó‚ÓðËÚ èÓÎ, – 
Ë Ôð‡‚ËÎ¸ÌÓ „Ó‚ÓðËÚ, – ‡ ÌÂÓÔ˚ÚÌÓÒÚ¸ – ÒÎÛ˜‡È. èÓfl‚ÎflÂÚÒfl ÊÂ 
ËÒÍÛÒÒÚ‚Ó ÚÓ„‰‡, ÍÓ„‰‡ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ÔðËÓ·ðÂÚÂÌÌ˚ı Ì‡ ÓÔ˚ÚÂ Ï˚Ò-
ÎÂÈ Ó·ð‡ÁÛÂÚÒfl Ó‰ËÌ Ó·˘ËÈ ‚Á„Îfl‰ Ì‡ ÒıÓ‰Ì˚Â ÔðÂ‰ÏÂÚ˚. í‡Í, 
Ì‡ÔðËÏÂð, Ò˜ËÚ‡Ú¸, ˜ÚÓ ä‡ÎÎË˛ ÔðË Ú‡ÍÓÈ-ÚÓ ·ÓÎÂÁÌË ÔÓÏÓ„ÎÓ 
Ú‡ÍÓÂ-ÚÓ ÒðÂ‰ÒÚ‚Ó Ë ÓÌÓ ÊÂ ÔÓÏÓ„ÎÓ ëÓÍð‡ÚÛ Ë Ú‡ÍÊÂ ‚ ÓÚ‰ÂÎ¸-
ÌÓÒÚË ÏÌÓ„ËÏ, – ˝ÚÓ ‰ÂÎÓ ÓÔ˚Ú‡; ‡ ÓÔðÂ‰ÂÎËÚ¸, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ÒðÂ‰ÒÚ‚Ó 
ÔðË Ú‡ÍÓÈ-ÚÓ ·ÓÎÂÁÌË ÔÓÏÓ„‡ÂÚ ‚ÒÂÏ Ú‡ÍËÏ-ÚÓ Ë Ú‡ÍËÏ-ÚÓ Î˛‰flÏ 
Ó‰ÌÓ„Ó Í‡ÍÓ„Ó-ÚÓ ÒÍÎ‡‰‡ (Ì‡ÔðËÏÂð, ‚flÎ˚Ï ËÎË ÊÂÎ˜Ì˚Ï ÔðË 
ÒËÎ¸ÌÓÈ ÎËıÓð‡‰ÍÂ) – ˝ÚÓ ‰ÂÎÓ ËÒÍÛÒÒÚ‚‡. 
Ç ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÓÔ˚Ú, ÔÓ-‚Ë‰ËÏÓÏÛ, ÌË˜ÂÏ ÌÂ ÓÚ-
ÎË˜‡ÂÚÒfl ÓÚ ËÒÍÛÒÒÚ‚‡; Ï‡ÎÓ ÚÓ„Ó, Ï˚ ‚Ë‰ËÏ, ˜ÚÓ ËÏÂ˛˘ËÂ ÓÔ˚Ú 
ÔðÂÛÒÔÂ‚‡˛Ú ·ÓÎ¸¯Â ÌÂÊÂÎË ÚÂ, ÍÚÓ Ó·Î‡‰‡ÂÚ ÓÚ‚ÎÂ˜ÂÌÌ˚Ï ÁÌ‡ÌË-
ÂÏ (logon echein), ÌÓ ÌÂ ËÏÂÂÚ ÓÔ˚Ú‡. èðË˜ËÌ‡ ˝ÚÓ„Ó ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ 
ÓÔ˚Ú ÂÒÚ¸ ÁÌ‡ÌËÂ Â‰ËÌË˜ÌÓ„Ó, ‡ ËÒÍÛÒÒÚ‚Ó – ÁÌ‡ÌËÂ Ó·˘Â„Ó, ‚Òfl-
ÍÓÂ ÊÂ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ë ‚ÒflÍÓÂ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËÂ ÓÚÌÓÒËÚÒfl Í Â‰ËÌË˜ÌÓÏÛ: 
‚Â‰¸ ‚ð‡˜Û˛˘ËÈ ÎÂ˜ËÚ ÌÂ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ [‚ÓÓ·˘Â], ð‡Á‚Â ÎË¯¸ ÔðË‚ıÓ-
‰fl˘ËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ, ‡ ä‡ÎÎËfl ËÎË ëÓÍð‡Ú‡ ËÎË ÍÓ„Ó-ÚÓ ‰ðÛ„Ó„Ó ËÁ 
ÚÂı, ÍÚÓ ÌÓÒËÚ Í‡ÍÓÂ-ÚÓ ËÏfl, – ‰Îfl ÍÓ„Ó ·˚Ú¸ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ ÂÒÚ¸ ÌÂ-
˜ÚÓ ÔðË‚ıÓ‰fl˘ÂÂ. èÓ˝ÚÓÏÛ ÂÒÎË ÍÚÓ Ó·Î‡‰‡ÂÚ ÓÚ‚ÎÂ˜ÂÌÌ˚Ï ÁÌ‡-
ÌËÂÏ, ‡ ÓÔ˚Ú‡ ÌÂ ËÏÂÂÚ Ë ÔÓÁÌ‡ÂÚ Ó·˘ÂÂ, ÌÓ ÒÓ‰ÂðÊ‡˘Â„ÓÒfl ‚ ÌÂÏ 
Â‰ËÌË˜ÌÓ„Ó ÌÂ ÁÌ‡ÂÚ, ÚÓ ÓÌ ˜‡ÒÚÓ Ó¯Ë·‡ÂÚÒfl ‚ ÎÂ˜ÂÌËË, Ë·Ó ÎÂ-
˜ËÚ¸ ÔðËıÓ‰ËÚÒfl Â‰ËÌË˜ÌÓÂ. çÓ ‚ÒÂ ÊÂ Ï˚ ÔÓÎ‡„‡ÂÏ, ˜ÚÓ ÁÌ‡ÌËÂ 
Ë ÔÓÌËÏ‡ÌËÂ ÓÚÌÓÒflÚÒfl ·ÓÎ¸¯Â Í ËÒÍÛÒÒÚ‚Û, ˜ÂÏ Í ÓÔ˚ÚÛ, Ë Ò˜Ë-
Ú‡ÂÏ ‚Î‡‰Â˛˘Ëı Í‡ÍËÏ-ÚÓ ËÒÍÛÒÒÚ‚ÓÏ ·ÓÎÂÂ ÏÛ‰ð˚ÏË, ˜ÂÏ ËÏÂ˛-
˘Ëı ÓÔ˚Ú, Ë·Ó ÏÛ‰ðÓÒÚ¸ Û Í‡Ê‰Ó„Ó ·ÓÎ¸¯Â Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ ÁÌ‡ÌËfl, 
Ë ˝ÚÓ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ÔÂð‚˚Â ÁÌ‡˛Ú ÔðË˜ËÌÛ, ‡ ‚ÚÓð˚Â ÌÂÚ. Ç Ò‡ÏÓÏ 
‰ÂÎÂ, ËÏÂ˛˘ËÂ ÓÔ˚Ú ÁÌ‡˛Ú «˜ÚÓ», ÌÓ ÌÂ ÁÌ‡˛Ú «ÔÓ˜ÂÏÛ»; ‚Î‡-
‰Â˛˘ËÂ ÊÂ ËÒÍÛÒÒÚ‚ÓÏ ÁÌ‡˛Ú «ÔÓ˜ÂÏÛ», Ú. Â. ÁÌ‡˛Ú ÔðË˜ËÌÛ. èÓ-
˝ÚÓÏÛ Ï˚ Ë Ì‡ÒÚ‡‚ÌËÍÓ‚ ‚ Í‡Ê‰ÓÏ ‰ÂÎÂ ÔÓ˜ËÚ‡ÂÏ ·ÓÎ¸¯Â, ÔÓÎ‡-
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„‡fl, ˜ÚÓ ÓÌË ·ÓÎ¸¯Â ÁÌ‡˛Ú, ˜ÂÏ ðÂÏÂÒÎÂÌÌËÍË, Ë ÏÛ‰ðÂÂ Ëı, Ú‡Í 
Í‡Í ÓÌË ÁÌ‡˛Ú ÔðË˜ËÌ˚ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ÒÓÁ‰‡ÂÚÒfl. (Ä ðÂÏÂÒÎÂÌÌËÍË ÔÓ-
‰Ó·Ì˚ ÌÂÍÓÚÓð˚Ï ÌÂÓ‰Û¯Â‚ÎÂÌÌ˚Ï ÔðÂ‰ÏÂÚ‡Ï: ıÓÚfl ÓÌË Ë ‰ÂÎ‡-
˛Ú ÚÓ ËÎË ‰ðÛ„ÓÂ, ÌÓ ‰ÂÎ‡˛Ú ˝ÚÓ, Ò‡ÏË ÚÓ„Ó ÌÂ ÁÌ‡fl (Í‡Í, Ì‡ÔðË-
ÏÂð, Ó„ÓÌ¸, ÍÓÚÓð˚È ÊÊÂÚ); ÌÂÓ‰Û¯Â‚ÎÂÌÌ˚Â ÔðÂ‰ÏÂÚ˚ ‚ Í‡Ê‰ÓÏ 
Ú‡ÍÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ‰ÂÈÒÚ‚Û˛Ú ‚ ÒËÎÛ Ò‚ÓÂÈ ÔðËðÓ‰˚, ‡ ðÂÏÂÒÎÂÌÌËÍË – 
ÔÓ ÔðË‚˚˜ÍÂ). í‡ÍËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ, Ì‡ÒÚ‡‚ÌËÍË ·ÓÎÂÂ ÏÛ‰ð˚ ÌÂ ·Î‡„Ó-
‰‡ðfl ÛÏÂÌË˛ ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸, ‡ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ÓÌË Ó·Î‡‰‡˛Ú ÓÚ‚ÎÂ˜ÂÌ-
Ì˚Ï ÁÌ‡ÌËÂÏ Ë ÁÌ‡˛Ú ÔðË˜ËÌ˚. ÇÓÓ·˘Â ÔðËÁÌ‡Í ÁÌ‡ÚÓÍ‡ – ÒÔÓ-
ÒÓ·ÌÓÒÚ¸ Ì‡Û˜ËÚ¸, ‡ ÔÓÚÓÏÛ Ï˚ Ò˜ËÚ‡ÂÏ, ˜ÚÓ ËÒÍÛÒÒÚ‚Ó ‚ ·ÓÎ¸¯ÂÈ 
ÏÂðÂ ÁÌ‡ÌËÂ, ÌÂÊÂÎË ÓÔ˚Ú, Ë·Ó ‚Î‡‰Â˛˘ËÂ ËÒÍÛÒÒÚ‚ÓÏ ÒÔÓÒÓ·Ì˚ 
Ì‡Û˜ËÚ¸, ‡ ÌÂ ËÏÂ˛˘ËÂ ÓÔ˚Ú ÌÂ ÒÔÓÒÓ·Ì˚. 
Ñ‡ÎÂÂ, ÌË Ó‰ÌÓ ËÁ ˜Û‚ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ‚ÓÒÔðËflÚËÈ Ï˚ ÌÂ Ò˜ËÚ‡ÂÏ 
ÏÛ‰ðÓÒÚ¸˛, ıÓÚfl ÓÌË Ë ‰‡˛Ú ‚‡ÊÌÂÈ¯ËÂ ÁÌ‡ÌËfl Ó Â‰ËÌË˜ÌÓÏ, ÌÓ 
ÓÌË ÌË ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ ˜Â„Ó ÌÂ ÛÍ‡Á˚‚‡˛Ú «ÔÓ˜ÂÏÛ», Ì‡ÔðËÏÂð ÔÓ-
˜ÂÏÛ Ó„ÓÌ¸ „Óðfl˜, ‡ ÛÍ‡Á˚‚‡˛Ú ÎË¯¸, ˜ÚÓ ÓÌ „Óðfl˜. 
ÖÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÔÓ˝ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ÚÓÚ, ÍÚÓ Ò‚Âðı Ó·˚˜Ì˚ı ˜Û‚ÒÚ‚ÂÌ-
Ì˚ı ‚ÓÒÔðËflÚËÈ ÔÂð‚˚È ËÁÓ·ðÂÎ Í‡ÍÓÂ-ÚÓ ËÒÍÛÒÒÚ‚Ó, ‚˚Á‚‡Î 
Û Î˛‰ÂÈ Û‰Ë‚ÎÂÌËÂ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ËÁ-Á‡ Í‡ÍÓÈ-ÚÓ ÔÓÎ¸Á˚ Â„Ó ËÁÓ·ðÂ-
ÚÂÌËfl, ÌÓ Ë Í‡Í ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÏÛ‰ð˚È Ë ÔðÂ‚ÓÒıÓ‰fl˘ËÈ ‰ðÛ„Ëı. Ä ÔÓ-
ÒÎÂ ÚÓ„Ó Í‡Í ·˚ÎÓ ÓÚÍð˚ÚÓ ·ÓÎ¸¯Â ËÒÍÛÒÒÚ‚, Ó‰ÌË – ‰Îfl Û‰Ó‚ÎÂ-
Ú‚ÓðÂÌËfl ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ı ÔÓÚðÂ·ÌÓÒÚÂÈ, ‰ðÛ„ËÂ – ‰Îfl ‚ðÂÏfl ÔðÂ-
ÔðÓ‚ÓÊ‰ÂÌËfl, ËÁÓ·ðÂÚ‡ÚÂÎÂÈ ÔÓÒÎÂ‰ÌËı Ï˚ ‚ÒÂ„‰‡ Ò˜ËÚ‡ÂÏ ·ÓÎÂÂ 
ÏÛ‰ð˚ÏË, ÌÂÊÂÎË ËÁÓ·ðÂÚ‡ÚÂÎÂÈ ÔÂð‚˚ı, Ú‡Í Í‡Í Ëı ÁÌ‡ÌËfl ·˚-
ÎË Ó·ð‡˘ÂÌ˚ ÌÂ Ì‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌËÂ ‚˚„Ó‰˚. èÓ˝ÚÓÏÛ, ÍÓ„‰‡ ‚ÒÂ Ú‡ÍËÂ 
ËÒÍÛÒÒÚ‚‡ ·˚ÎË ÒÓÁ‰‡Ì˚, ÚÓ„‰‡ ·˚ÎË ÔðËÓ·ðÂÚÂÌ˚ ÁÌ‡ÌËfl ÌÂ ‰Îfl 
Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ëfl Ë ÌÂ ‰Îfl Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓðÂÌËfl ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ı ÔÓÚðÂ·ÌÓ-
ÒÚÂÈ, Ë ÔðÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó ‚ ÚÂı ÏÂÒÚÌÓÒÚflı, „‰Â Î˛‰Ë ËÏÂÎË ‰ÓÒÛ„. 
èÓ˝ÚÓÏÛ Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÂ ËÒÍÛÒÒÚ‚‡ ·˚ÎË ÒÓÁ‰‡Ì˚ ÔðÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó 
‚ Ö„ËÔÚÂ, Ë·Ó Ú‡Ï ·˚ÎÓ ÔðÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌÓ ÊðÂˆ‡Ï ‚ðÂÏfl ‰Îfl ‰ÓÒÛ„‡. 
Ç «ùÚËÍÂ» ÛÊÂ ·˚ÎÓ ÒÍ‡Á‡ÌÓ, ‚ ˜ÂÏ ð‡ÁÌËˆ‡ ÏÂÊ‰Û ËÒÍÛÒÒÚ-
‚ÓÏ, Ì‡ÛÍÓÈ Ë ‚ÒÂÏ ÓÒÚ‡Î¸Ì˚Ï, ÓÚÌÓÒfl˘ËÏÒfl Í ÚÓÏÛ ÊÂ ðÓ‰Û; 
‡ ˆÂÎ¸ ð‡ÒÒÛÊ‰ÂÌËfl – ÔÓÍ‡Á‡Ú¸ ÚÂÔÂð¸, ˜ÚÓ Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏ‡fl ÏÛ‰-
ðÓÒÚ¸, ÔÓ Ó·˘ÂÏÛ ÏÌÂÌË˛, Á‡ÌËÏ‡ÂÚÒfl ÔÂð‚˚ÏË ÔðË˜ËÌ‡ÏË Ë Ì‡-
˜‡Î‡ÏË. èÓ˝ÚÓÏÛ, Í‡Í ÛÊÂ ·˚ÎÓ ÒÍ‡Á‡ÌÓ ð‡ÌÂÂ, ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ËÏÂ˛-
˘ËÈ ÓÔ˚Ú, Ò˜ËÚ‡ÂÚÒfl ·ÓÎÂÂ ÏÛ‰ð˚Ï, ÌÂÊÂÎË ÚÂ, ÍÚÓ ËÏÂÂÚ 
[ÎË¯¸] ˜Û‚ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ‚ÓÒÔðËflÚËfl, ‡ ‚Î‡‰Â˛˘ËÈ ËÒÍÛÒÒÚ‚ÓÏ – ·Ó-
ÎÂÂ ÏÛ‰ð˚Ï, ÌÂÊÂÎË ËÏÂ˛˘ËÈ ÓÔ˚Ú, Ì‡ÒÚ‡‚ÌËÍ – ·ÓÎÂÂ ÏÛ‰ð˚Ï, 
ÌÂÊÂÎË ðÂÏÂÒÎÂÌÌËÍ, ‡ Ì‡ÛÍË Ó· ÛÏÓÁðËÚÂÎ¸ÌÓÏ (theoretikai) – 
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‚˚¯Â ËÒÍÛÒÒÚ‚ Ú‚ÓðÂÌËfl (poietikai). í‡ÍËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ, flÒÌÓ, ˜ÚÓ 
ÏÛ‰ðÓÒÚ¸ ÂÒÚ¸ Ì‡ÛÍ‡ Ó· ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌ˚ı ÔðË˜ËÌ‡ı Ë Ì‡˜‡Î‡ı. 
ÄðËÒÚÓÚÂÎ¸. ëÓ˜ËÌÂÌËfl: ‚ 4 Ú. / ÄðËÒÚÓÚÂÎ¸. – å., 1976–1983. –  
í. 1. – 1976. – ë. 65–67. 
 
äÓÌÚðÓÎ¸Ì˚Â ‚ÓÔðÓÒ˚ 
1. óÚÓ Ú‡ÍÓÂ ÓÔ˚Ú ‚ ÔÓÌËÏ‡ÌËË ÄðËÒÚÓÚÂÎfl Ë ÔÓ˜ÂÏÛ, Ò Â„Ó 
ÚÓ˜ÍË ÁðÂÌËfl, Î˛‰Ë, ËÏÂ˛˘ËÂ ÓÔ˚Ú, ÔðÂÛÒÔÂ‚‡˛Ú ‚ ÊËÁÌË 
·ÓÎ¸¯Â, ˜ÂÏ ÚÂ, ÍÚÓ ‚Î‡‰ÂÂÚ ÓÚ‚ÎÂ˜ÂÌÌ˚Ï ÁÌ‡ÌËÂÏ? 
2. èÓ˜ÂÏÛ Î˛‰Ë, Ó·Î‡‰‡˛˘ËÂ ÁÌ‡ÌËÂÏ Ë ÔÓÌËÏ‡ÌËÂÏ (ËÒÍÛÒ-
ÒÚ‚ÓÏ), Ò˜ËÚ‡˛ÚÒfl ·ÓÎÂÂ ÏÛ‰ð˚ÏË, ˜ÂÏ ËÏÂ˛˘ËÂ ÓÔ˚Ú? 
3. èÓ˜ÂÏÛ ÄðËÒÚÓÚÂÎ¸ Ò˜ËÚ‡ÂÚ Ì‡ÒÚ‡‚ÌËÍÓ‚ ·ÓÎÂÂ ÏÛ‰ð˚ÏË, 
˜ÂÏ ðÂÏÂÒÎÂÌÌËÍÓ‚? 
4. ç‡ Í‡ÍËÂ ‚Ë‰˚ ÄðËÒÚÓÚÂÎ¸ ‰ÂÎËÚ ËÁÓ·ðÂÚÂÌÌ˚Â ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ 
ËÒÍÛÒÒÚ‚‡ Ë ËÁÓ·ðÂÚ‡ÚÂÎÂÈ Í‡ÍÓ„Ó ‚Ë‰‡ ËÒÍÛÒÒÚ‚ ÓÌ Ò˜ËÚ‡ÂÚ ·ÓÎÂÂ 
ÏÛ‰ð˚ÏË? Ç ˜ÂÏ ÓÌ ‚Ë‰ËÚ ÔðË˜ËÌÛ ÔÓfl‚ÎÂÌËfl ·ÓÎÂÂ «ÏÛ‰ð˚ı» 
ËÒÍÛÒÒÚ‚? 




ùÔËÍÛð (341–270 ‰Ó Ì. ˝.) – „ðÂ˜ÂÒÍËÈ ÙËÎÓ-
ÒÓÙ-Ï‡ÚÂðË‡ÎËÒÚ 
 
ùÔËÍÛð ð‡ÁÏ˚¯ÎflÂÚ Ó ÚÓÏ, ÔÓ˜ÂÏÛ ˛ÌÓ¯Â Ë ÒÚ‡ðˆÛ ÌÂÓ·-
ıÓ‰ËÏÓ ËÁÛ˜‡Ú¸ ÙËÎÓÒÓÙË˛. éÒÌÓ‚Ì‡fl Ë‰Âfl ð‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËÈ: ÙË-
ÎÓÒÓÙËfl ÙÓðÏËðÛÂÚ ÏÛ‰ðÓÂ ÔÓÌËÏ‡ÌËÂ Ë ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í ‚Â˜Ì˚Ï 
ˆÂÌÌÓÒÚflÏ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÈ ÊËÁÌË – Ò˜‡ÒÚ¸˛, ÒÏÂðÚË, Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ-
‚Ë˛, ·Î‡„Û. éÌ‡ Ó·˙flÒÌflÂÚ, ˜ÚÓ ÁÌ‡˜ËÚ ÊËÚ¸ ð‡ÁÛÏÌÓ, Ìð‡‚ÒÚ-
‚ÂÌÌÓ Ë ÒÔð‡‚Â‰ÎË‚Ó. à‰ÂË ùÔËÍÛð‡ ·Û‰ÛÚ ÔÓÎÂÁÌ˚ ‰Îfl ÔÓÌËÏ‡-
ÌËfl ÔðÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËfl ÙËÎÓÒÓÙËË ‚ ÊËÁÌË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Ë Ó·˘ÂÒÚ‚‡, 
‡ Ú‡ÍÊÂ ‰Îfl ‡ð„ÛÏÂÌÚ‡ˆËË ÔÓËÒÍÓ‚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ ÒÏ˚ÒÎÓÊËÁÌÂÌÌ˚ı 
ÓðËÂÌÚ‡ˆËÈ ‚ ð‡ÁÎË˜Ì˚Â ËÒÚÓðË˜ÂÒÍËÂ ˝ÔÓıË.  
 
Эпикур 
Эпикур приветствует Менекея 
èÛÒÚ¸ ÌËÍÚÓ ‚ ÏÓÎÓ‰ÓÒÚË ÌÂ ÓÚÍÎ‡‰˚‚‡ÂÚ Á‡ÌflÚËfl ÙËÎÓÒÓ-
ÙËÂÈ, ‡ ‚ ÒÚ‡ðÓÒÚË ÌÂ ÛÒÚ‡ÂÚ Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òfl ÙËÎÓÒÓÙËÂÈ; ‚Â‰¸ ÌË-
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ÍÚÓ ÌÂ ·˚‚‡ÂÚ ÌË ÌÂ‰ÓÁðÂÎ˚Ï, ÌË ÔÂðÂÁðÂÎ˚Ï ‰Îfl Á‰ÓðÓ‚¸fl ‰Û-
¯Ë. äÚÓ „Ó‚ÓðËÚ, ˜ÚÓ Â˘Â ÌÂ Ì‡ÒÚÛÔËÎÓ ËÎË ÔðÓ¯ÎÓ ‚ðÂÏfl ‰Îfl 
Á‡ÌflÚËfl ÙËÎÓÒÓÙËÂÈ, ÚÓÚ ÔÓıÓÊ Ì‡ ÚÓ„Ó, ÍÚÓ „Ó‚ÓðËÚ, ˜ÚÓ ‰Îfl 
Ò˜‡ÒÚ¸fl ËÎË Â˘Â ÌÂÚ, ËÎË ÛÊÂ ÌÂÚ ‚ðÂÏÂÌË. èÓ˝ÚÓÏÛ Ë ˛ÌÓ¯Â 
Ë ÒÚ‡ðˆÛ ÒÎÂ‰ÛÂÚ Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òfl ÙËÎÓÒÓÙËÂÈ: ÔÂð‚ÓÏÛ – ‰Îfl ÚÓ„Ó, 
˜ÚÓ·˚, ÒÚ‡ðÂflÒ¸, ·˚Ú¸ ÏÓÎÓ‰Û ·Î‡„‡ÏË ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ·Î‡„Ó‰‡ðÌÓ„Ó 
‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËfl Ó ÔðÓ¯Â‰¯ÂÏ, ‡ ‚ÚÓðÓÏÛ – ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ·˚Ú¸ 
Ó‰ÌÓ‚ðÂÏÂÌÌÓ Ë ÏÓÎÓ‰˚Ï Ë ÒÚ‡ð˚Ï ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ëfl ÒÚð‡ı‡ 
ÔÂðÂ‰ ·Û‰Û˘ËÏ. èÓ˝ÚÓÏÛ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ð‡ÁÏ˚¯ÎflÚ¸ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÒÓÁ‰‡ÂÚ 
Ò˜‡ÒÚ¸Â, ÂÒÎË ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, ÍÓ„‰‡ ÓÌÓ ÂÒÚ¸, Û Ì‡Ò ‚ÒÂ ÂÒÚ¸, ‡ ÍÓ-
„‰‡ Â„Ó ÌÂÚ, Ï˚ ‚ÒÂ ‰ÂÎ‡ÂÏ, ˜ÚÓ·˚ Â„Ó ËÏÂÚ¸. 
óÚÓ fl ÚÂ·Â ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ÒÓ‚ÂÚÓ‚‡Î, ˝ÚÓ ‰ÂÎ‡È Ë Ó· ˝ÚÓÏ ð‡ÁÏ˚¯-
ÎflÈ, ËÏÂfl ‚ ‚Ë‰Û, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ÓÒÌÓ‚Ì˚Â ÔðËÌˆËÔ˚ ÔðÂÍð‡ÒÌÓÈ ÊËÁÌË. 
ÇÓ-ÔÂð‚˚ı, ‚Âð¸, ˜ÚÓ ·Ó„ – ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó ·ÂÒÒÏÂðÚÌÓÂ Ë ·Î‡ÊÂÌÌÓÂ, 
ÒÓ„Î‡ÒÌÓ Ì‡˜ÂðÚ‡ÌÌÓÏÛ Ó·˘ÂÏÛ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌË˛ Ó ·Ó„Â, Ë ÌÂ ÔðË-
ÔËÒ˚‚‡È ÂÏÛ ÌË˜Â„Ó ˜ÛÊ‰Ó„Ó Â„Ó ·ÂÒÒÏÂðÚË˛ ËÎË ÌÂÒÓ„Î‡ÒÌÓ„Ó 
Ò Â„Ó ·Î‡ÊÂÌÒÚ‚ÓÏ; ÌÓ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÈ ÒÂ·Â Ó ·Ó„Â ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ÏÓÊÂÚ ÒÓ-
ıð‡ÌflÚ¸ Â„Ó ·Î‡ÊÂÌÒÚ‚Ó, ÒÓÂ‰ËÌÂÌÌÓÂ Ò ·ÂÒÒÏÂðÚËÂÏ. Ñ‡, ·Ó„Ë 
ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú: ÔÓÁÌ‡ÌËÂ Ëı – Ù‡ÍÚ Ó˜Â‚Ë‰Ì˚È. çÓ ÓÌË ÌÂ Ú‡ÍÓ‚˚, 
Í‡ÍËÏË Ëı ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÂ·Â ÚÓÎÔ‡, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÚÓÎÔ‡ ÌÂ ÒÓıð‡Ìfl-
ÂÚ Ó ÌËı ÔÓÒÚÓflÌÌÓ Ò‚ÓÂ„Ó ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËfl. çÂ˜ÂÒÚË‚ ÌÂ ÚÓÚ, ÍÚÓ 
ÛÒÚð‡ÌflÂÚ ·Ó„Ó‚ ÚÓÎÔ˚, ÌÓ ÚÓÚ, ÍÚÓ ÔðËÏÂÌflÂÚ Í ·Ó„‡Ï ÔðÂ‰ÒÚ‡‚-
ÎÂÌËfl ÚÓÎÔ˚: Ë·Ó ‚˚ÒÍ‡Á˚‚‡ÌËfl ÚÓÎÔ˚ Ó ·Ó„‡ı fl‚Îfl˛ÚÒfl ÌÂ ÂÒÚÂ-
ÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË ÔÓÌflÚËflÏË, ÌÓ ÎÊË‚˚ÏË ‰ÓÏ˚ÒÎ‡ÏË, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÍÓÚÓ-
ð˚Ï ‰ÛðÌ˚Ï Î˛‰flÏ ·Ó„Ë ÔÓÒ˚Î‡˛Ú ‚ÂÎË˜‡È¯ËÈ ‚ðÂ‰, ‡ ıÓðÓ-
¯ËÏ – ÔÓÎ¸ÁÛ. àÏÂÌÌÓ Î˛‰Ë, ‚ÒÂ ‚ðÂÏfl ·ÎËÁÍÓ ÒÓÔðËÍ‡Ò‡flÒ¸ ÒÓ 
Ò‚ÓËÏË ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË ‰Ó·ðÓ‰ÂÚÂÎflÏË, Í ÔÓ‰Ó·Ì˚Ï ÒÂ·Â ÓÚÌÓÒflÚÒfl 
ıÓðÓ¯Ó, ‡ Ì‡ ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ÌÂ Ú‡ÍÓ‚Ó, ÒÏÓÚðflÚ, Í‡Í Ì‡ ˜ÛÊ‰ÓÂ. 
èðËÛ˜‡È ÒÂ·fl Í Ï˚ÒÎË, ˜ÚÓ ÒÏÂðÚ¸ ÌÂ ËÏÂÂÚ Í Ì‡Ï ÌËÍ‡ÍÓ„Ó 
ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl. ÇÂ‰¸ ‚ÒÂ ıÓðÓ¯ÂÂ Ë ‰ÛðÌÓÂ Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl ‚ Ó˘Û˘ÂÌËË, 
‡ ÒÏÂðÚ¸ ÂÒÚ¸ ÎË¯ÂÌËÂ Ó˘Û˘ÂÌËfl. èÓ˝ÚÓÏÛ Ôð‡‚ËÎ¸ÌÓÂ ÁÌ‡ÌËÂ ÚÓ-
„Ó, ˜ÚÓ ÒÏÂðÚ¸ ÌÂ ËÏÂÂÚ Í Ì‡Ï ÌËÍ‡ÍÓ„Ó ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl, ‰ÂÎ‡ÂÚ ÒÏÂðÚ-
ÌÓÒÚ¸ ÊËÁÌË ÛÒÎ‡‰ËÚÂÎ¸ÌÓÈ, – ÌÂ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ·˚ ÓÌÓ ÔðË·‡‚ÎflÎÓ 
Í ÌÂÈ ·ÂÁ„ð‡ÌË˜ÌÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ‚ðÂÏÂÌË, ÌÓ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ÓÚÌËÏ‡ÂÚ 
Ê‡Ê‰Û ·ÂÒÒÏÂðÚËfl. à ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, ÌÂÚ ÌË˜Â„Ó ÒÚð‡¯ÌÓ„Ó 
‚ ÊËÁÌË ÚÓÏÛ, ÍÚÓ ‚ÒÂÏ ÒÂð‰ˆÂÏ ÔÓÒÚË„ [‚ÔÓÎÌÂ Û·ÂÊ‰ÂÌ], ˜ÚÓ ‚ÌÂ 
ÊËÁÌË ÌÂÚ ÌË˜Â„Ó ÒÚð‡¯ÌÓ„Ó. í‡ÍËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ, „ÎÛÔ ÚÓÚ, ÍÚÓ „Ó‚Ó-
ðËÚ, ˜ÚÓ ÓÌ ·ÓËÚÒfl ÒÏÂðÚË ÌÂ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ÓÌ‡ ÔðË˜ËÌËÚ ÒÚð‡‰‡ÌËÂ, 
ÍÓ„‰‡ ÔðË‰ÂÚ, ÌÓ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ÓÌ‡ ÔðË˜ËÌflÂÚ ÒÚð‡‰‡ÌËÂ ÚÂÏ, ˜ÚÓ 
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ÔðË‰ÂÚ: ‚Â‰¸ ÂÒÎË ˜ÚÓ ÌÂ ÚðÂ‚ÓÊËÚ ÔðËÒÛÚÒÚ‚Ëfl, ÚÓ Ì‡Ôð‡ÒÌÓ ÔÂ-
˜‡ÎËÚ¸Òfl, ÍÓ„‰‡ ÓÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ Â˘Â ÓÊË‰‡ÂÚÒfl. í‡ÍËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ, Ò‡ÏÓÂ 
ÒÚð‡¯ÌÓÂ ËÁ ÁÓÎ, ÒÏÂðÚ¸, ÌÂ ËÏÂÂÚ Í Ì‡Ï ÌËÍ‡ÍÓ„Ó ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl, Ú‡Í 
Í‡Í ÍÓ„‰‡ Ï˚ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÏ, ÒÏÂðÚ¸ Â˘Â ÌÂ ÔðËÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ; ‡ ÍÓ„‰‡ 
ÒÏÂðÚ¸ ÔðËÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ, ÚÓ„‰‡ Ï˚ ÌÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÏ. í‡ÍËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ, 
ÒÏÂðÚ¸ ÌÂ ËÏÂÂÚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl ÌË Í ÊË‚Û˘ËÏ, ÌË Í ÛÏÂð¯ËÏ, Ú‡Í 
Í‡Í ‰Îfl Ó‰ÌËı ÓÌ‡ ÌÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ, ‡ ‰ðÛ„ËÂ ÛÊÂ ÌÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú. 
ã˛‰Ë ÚÓÎÔ˚ ÚÓ ËÁ·Â„‡˛Ú ÒÏÂðÚË, Í‡Í ‚ÂÎË˜‡È¯Â„Ó ËÁ ÁÓÎ, ÚÓ 
Ê‡Ê‰ÛÚ ÂÂ, Í‡Í ÓÚ‰ÓıÌÓ‚ÂÌËfl ÓÚ ÁÓÎ ÊËÁÌË. Ä ÏÛ‰ðÂˆ ÌÂ ÛÍÎÓ-
ÌflÂÚÒfl ÓÚ ÊËÁÌË, ÌÓ Ë ÌÂ ·ÓËÚÒfl ÌÂ-ÊËÁÌË, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÊËÁÌ¸ 
ÂÏÛ ÌÂ ÏÂ¯‡ÂÚ, ‡ ÌÂ-ÊËÁÌ¸ ÌÂ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl Í‡ÍËÏ-ÌË·Û‰¸ 
ÁÎÓÏ. ä‡Í ÔË˘Û, ÓÌ ‚˚·Ëð‡ÂÚ ‚Ó‚ÒÂ ÌÂ ·ÓÎÂÂ Ó·ËÎ¸ÌÛ˛, ÌÓ Ò‡-
ÏÛ˛ ÔðËflÚÌÛ˛, Ú‡Í Ë ‚ðÂÏÂÌÂÏ ÓÌ Ì‡ÒÎ‡Ë‚‡ÂÚÒfl ÌÂ Ò‡Ï˚Ï ‰ÓÎ-
„ËÏ, ÌÓ Ò‡Ï˚Ï ÔðËflÚÌ˚Ï. 
äÚÓ ÒÓ‚ÂÚÛÂÚ ˛ÌÓ¯Â ÔðÂÍð‡ÒÌÓ ÊËÚ¸, ‡ ÒÚ‡ðˆÛ ÔðÂÍð‡ÒÌÓ ÍÓÌ-
˜ËÚ¸ ÊËÁÌ¸, ÚÓÚ „ÎÛÔ – ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ÔðË‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË 
ÊËÁÌË, ÌÓ Ú‡ÍÊÂ Ë ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ Á‡·ÓÚ‡ Ó ÔðÂÍð‡ÒÌÓÈ ÊËÁÌË ÂÒÚ¸ Ú‡ 
ÊÂ Ò‡Ï‡fl, ˜ÚÓ Ë Á‡·ÓÚ‡ Ó ÔðÂÍð‡ÒÌÓÈ ÒÏÂðÚË. çÓ Â˘Â ıÛÊÂ ÚÓÚ, ÍÚÓ 
„Ó‚ÓðËÚ, ˜ÚÓ ıÓðÓ¯Ó ÌÂ ðÓ‰ËÚ¸Òfl, «‡ ðÓ‰Ë‚¯ËÒ¸, Í‡Í ÏÓÊÌÓ ÒÍÓ-
ðÂÂ ÔðÓÈÚË ‚ð‡Ú‡ ÄË‰‡». ÖÒÎË ÓÌ „Ó‚ÓðËÚ Ú‡Í ÔÓ Û·ÂÊ‰ÂÌË˛, ÚÓ 
ÔÓ˜ÂÏÛ ÌÂ ÛıÓ‰ËÚ ËÁ ÊËÁÌË? ÇÂ‰¸ ˝ÚÓ ‚ Â„Ó ‚Î‡ÒÚË, ÂÒÎË ˝ÚÓ ·˚ÎÓ 
‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ËÏ Ú‚Âð‰Ó ðÂ¯ÂÌÓ. Ä ÂÒÎË ‚ ¯ÛÚÍÛ, ÚÓ Ì‡Ôð‡ÒÌÓ ÓÌ 
„Ó‚ÓðËÚ ˝ÚÓ ÒðÂ‰Ë Î˛‰ÂÈ, ÌÂ ÔðËÌËÏ‡˛˘Ëı Â„Ó ÏÌÂÌËfl. 
ç‡‰Ó ÔÓÏÌËÚ¸, ˜ÚÓ ·Û‰Û˘ÂÂ – ÌÂ Ì‡¯Â, ÌÓ, Ò ‰ðÛ„ÓÈ ÒÚÓðÓ-
Ì˚, Ë ÌÂ ‚ÔÓÎÌÂ ÌÂ Ì‡¯Â, – ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ Ï˚ ÌÂ Ê‰‡ÎË ÌÂ-
ÔðÂÏÂÌÌÓ, ˜ÚÓ ÓÌÓ Ì‡ÒÚÛÔËÚ, ÌÓ Ë ÌÂ ÚÂðflÎË Ì‡‰ÂÊ‰˚, ·Û‰ÚÓ ÓÌÓ 
‚Ó‚ÒÂ ÌÂ Ì‡ÒÚÛÔËÚ. 
ç‡‰Ó ÔðËÌflÚ¸ ‚Ó ‚ÌËÏ‡ÌËÂ, ˜ÚÓ ÊÂÎ‡ÌËfl ·˚‚‡˛Ú Ó‰ÌË – ÂÒ-
ÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â, ‰ðÛ„ËÂ – ÔÛÒÚ˚Â, Ë ËÁ ˜ËÒÎ‡ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ó‰ÌË ÌÂ-
Ó·ıÓ‰ËÏ˚Â, ‡ ‰ðÛ„ËÂ – ÚÓÎ¸ÍÓ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â; ‡ ËÁ ˜ËÒÎ‡ ÌÂÓ·ıÓ-
‰ËÏ˚ı Ó‰ÌË – ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ ‰Îfl Ò˜‡ÒÚ¸fl, ‰ðÛ„ËÂ – ‰Îfl ÒÔÓÍÓÈÒÚ-
‚Ëfl ÚÂÎ‡, ÚðÂÚ¸Ë – ‰Îfl Ò‡ÏÓÈ ÊËÁÌË. ë‚Ó·Ó‰ÌÓÂ ÓÚ Ó¯Ë·ÓÍ ð‡Ò-
ÒÏÓÚðÂÌËÂ ˝ÚËı Ù‡ÍÚÓ‚ ÔðË ‚ÒflÍÓÏ ‚˚·ÓðÂ Ë ËÁ·Â„‡ÌËË ÏÓÊÂÚ 
ÒÓ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Á‰ÓðÓ‚¸˛ ÚÂÎ‡ Ë ·ÂÁÏflÚÂÊÌÓÒÚË ‰Û¯Ë, Ú‡Í Í‡Í ˝ÚÓ 
ÂÒÚ¸ ˆÂÎ¸ Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ ÊËÁÌË; ‚Â‰¸ ð‡‰Ë ˝ÚÓ„Ó Ï˚ ‚ÒÂ ‰ÂÎ‡ÂÏ, – 
ËÏÂÌÌÓ, ˜ÚÓ·˚ ÌÂ ËÏÂÚ¸ ÌË ÒÚð‡‰‡ÌËÈ, ÌË ÚðÂ‚Ó„. Ä ð‡Á ˝ÚÓ 
Ò Ì‡ÏË ÒÎÛ˜ËÎÓÒ¸, ‚ÒflÍ‡fl ·Ûðfl ‰Û¯Ë ð‡ÒÒÂË‚‡ÂÚÒfl, Ú‡Í Í‡Í ÊË‚Ó-
ÏÛ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û ÌÂÚ Ì‡‰Ó·ÌÓÒÚË Ë‰ÚË Í ˜ÂÏÛ-ÚÓ, Í‡Í ÌÂ‰ÓÒÚ‡˛˘ÂÏÛ, 
Ë ËÒÍ‡Ú¸ ˜Â„Ó-ÚÓ ‰ðÛ„Ó„Ó, ÓÚ ˜Â„Ó ·Î‡„Ó ‰Û¯Ë Ë ÚÂÎ‡ ‰ÓÒÚË„ÌÂÚ 
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ÔÓÎÌÓÚ˚. Ñ‡, Ï˚ ËÏÂÂÏ Ì‡‰Ó·ÌÓÒÚ¸ ‚ Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËË ÚÓ„‰‡, ÍÓ„‰‡ 
ÒÚð‡‰‡ÂÏ ÓÚ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ëfl Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ëfl; ‡ ÍÓ„‰‡ ÌÂ ÒÚð‡‰‡ÂÏ, ÚÓ 
ÛÊÂ ÌÂ ÌÛÊ‰‡ÂÏÒfl ‚ Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËË. èÓ˝ÚÓÏÛ-ÚÓ Ï˚ Ë Ì‡Á˚‚‡ÂÏ 
Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂ Ì‡˜‡ÎÓÏ Ë ÍÓÌˆÓÏ Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ ÊËÁÌË. Ö„Ó Ï˚ ÔÓ-
ÁÌ‡ÎË Í‡Í ÔÂð‚ÓÂ ·Î‡„Ó, ÔðËðÓÊ‰ÂÌÌÓÂ Ì‡Ï; Ò ÌÂ„Ó Ì‡˜ËÌ‡ÂÏ Ï˚ 
‚ÒflÍËÈ ‚˚·Óð Ë ËÁ·Â„‡ÌËÂ; Í ÌÂÏÛ ‚ÓÁ‚ð‡˘‡ÂÏÒfl Ï˚, ÒÛ‰fl ‚ÌÛÚ-
ðÂÌÌËÏ ˜Û‚ÒÚ‚ÓÏ, Í‡Í ÏÂðËÎÓÏ, Ó ‚ÒflÍÓÏ ·Î‡„Â. 
í‡Í Í‡Í Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂ ÂÒÚ¸ ÔÂð‚ÓÂ Ë ÔðËðÓÊ‰ÂÌÌÓÂ Ì‡Ï ·Î‡-
„Ó, ÚÓ ÔÓ˝ÚÓÏÛ Ï˚ ‚˚·Ëð‡ÂÏ ÌÂ ‚ÒflÍÓÂ Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂ, ÌÓ ËÌÓ„‰‡ 
Ï˚ Ó·ıÓ‰ËÏ ÏÌÓ„ËÂ Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ëfl, ÍÓ„‰‡ Á‡ ÌËÏË ÒÎÂ‰ÛÂÚ ‰Îfl 
Ì‡Ò ·ÓÎ¸¯‡fl ÌÂÔðËflÚÌÓÒÚ¸; Ú‡ÍÊÂ Ï˚ Ò˜ËÚ‡ÂÏ ÏÌÓ„ËÂ ÒÚð‡‰‡ÌËfl 
ÎÛ˜¯Â Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ëfl, ÍÓ„‰‡ ÔðËıÓ‰ËÚ ‰Îfl Ì‡Ò ·ÓÎ¸¯ÂÂ Û‰Ó‚ÓÎ¸-
ÒÚ‚ËÂ, ÔÓÒÎÂ ÚÓ„Ó Í‡Í Ï˚ ‚˚ÚÂðÔËÏ ÒÚð‡‰‡ÌËfl ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ‰ÓÎ„Ó„Ó 
‚ðÂÏÂÌË. í‡ÍËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ, ‚ÒflÍÓÂ Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂ, ÔÓ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ 
ðÓ‰ÒÚ‚Û Ò Ì‡ÏË, ÂÒÚ¸ ·Î‡„Ó, ÌÓ ÌÂ ‚ÒflÍÓÂ Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂ ÒÎÂ‰ÛÂÚ 
‚˚·Ëð‡Ú¸, ð‡‚ÌÓ, Í‡Í Ë ÒÚð‡‰‡ÌËÂ ‚ÒflÍÓÂ ÂÒÚ¸ ÁÎÓ, ÌÓ ÌÂ ‚ÒflÍÓ„Ó 
ÒÚð‡‰‡ÌËfl ÒÎÂ‰ÛÂÚ ËÁ·Â„‡Ú¸. çÓ ‰ÓÎÊÌÓ Ó·Ó ‚ÒÂÏ ˝ÚÓÏ ÒÛ‰ËÚ¸ ÔÓ 
ÒÓð‡ÁÏÂðÂÌËË Ë ÔÓ ð‡ÒÒÏÓÚðÂÌËË ÔÓÎÂÁÌÓ„Ó Ë ÌÂÔÓÎÂÁÌÓ„Ó: ‚Â‰¸ 
‚ ÌÂÍÓÚÓð˚ı ÒÎÛ˜‡flı Ï˚ ÒÏÓÚðËÏ Ì‡ ·Î‡„Ó, Í‡Í Ì‡ ÁÎÓ, Ë Ó·ð‡Ú-
ÌÓ: Ì‡ ÁÎÓ – Í‡Í Ì‡ ·Î‡„Ó. 
Ñ‡ Ë ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ó Ò‚ÓËÏ [ÛÏÂðÂÌÌÓÒÚ¸] Ï˚ Ò˜ËÚ‡ÂÏ ‚ÂÎËÍËÏ 
·Î‡„ÓÏ ÌÂ Á‡ÚÂÏ, ˜ÚÓ·˚ ‚ÒÂ„‰‡ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl ÌÂÏÌÓ„ËÏ, ÌÓ Á‡ÚÂÏ, 
˜ÚÓ·˚, ÂÒÎË Û Ì‡Ò ÌÂ ·Û‰ÂÚ ÏÌÓ„Ó„Ó, ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸Òfl ÌÂÏÌÓ„ËÏ 
‚ ÔÓÎÌÓÏ Û·ÂÊ‰ÂÌËË, ˜ÚÓ Ò Ì‡Ë·ÓÎ¸¯ËÏ Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂÏ Ì‡ÒÎ‡Ê‰‡-
˛ÚÒfl ðÓÒÍÓ¯¸˛ ÚÂ, ÍÓÚÓð˚Â Ì‡ËÏÂÌÂÂ ‚ ÌÂÈ ÌÛÊ‰‡˛ÚÒfl, Ë ˜ÚÓ ‚ÒÂ 
ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÎÂ„ÍÓ ‰Ó·˚‚‡ÂÚÒfl, ‡ ÔÛÒÚÓÂ [ËÁÎË¯ÌÂÂ] ÚðÛ‰ÌÓ ‰Ó·˚-
‚‡ÂÚÒfl. èðÓÒÚ˚Â ÍÛ¯‡Ì¸fl ‰ÓÒÚ‡‚Îfl˛Ú Ú‡ÍÓÂ ÊÂ Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂ, Í‡Í 
Ë ‰ÓðÓ„‡fl ÔË˘‡, ÍÓ„‰‡ ‚ÒÂ ÒÚð‡‰‡ÌËÂ ÓÚ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÍ‡ ÛÒÚð‡ÌÂÌÓ. 
ïÎÂ· Ë ‚Ó‰‡ ‰ÓÒÚ‡‚Îfl˛Ú ‚ÂÎË˜‡È¯ÂÂ Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂ, ÍÓ„‰‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ 
ÔÓ‰ÌÓÒËÚ Ëı Í ÛÒÚ‡Ï, ˜Û‚ÒÚ‚Ûfl ÔÓÚðÂ·ÌÓÒÚ¸. í‡ÍËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ, ÔðË-
‚˚˜Í‡ Í ÔðÓÒÚÓÈ, ÌÂ‰ÓðÓ„ÓÈ ÔË˘Â ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚ÛÂÚ ÛÎÛ˜¯ÂÌË˛ Á‰ÓðÓ-
‚¸fl, ‰ÂÎ‡ÂÚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ‰ÂflÚÂÎ¸Ì˚Ï ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ Í Ì‡ÒÛ˘Ì˚Ï ÔÓ-
ÚðÂ·ÌÓÒÚflÏ ÊËÁÌË, ÔðË‚Ó‰ËÚ Ì‡Ò ‚ ÎÛ˜¯ÂÂ ð‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËÂ ‰Ûı‡, 
ÍÓ„‰‡ Ï˚ ÔÓÒÎÂ ‰ÓÎ„Ó„Ó ÔðÓÏÂÊÛÚÍ‡ ÔÓÎÛ˜‡ÂÏ ‰ÓÒÚÛÔ Í ÔðÂ‰ÏÂÚ‡Ï 
ðÓÒÍÓ¯Ë, Ë ‰ÂÎ‡ÂÚ Ì‡Ò ÌÂÛÒÚð‡¯ËÏ˚ÏË ÔðÂ‰ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓÒÚ¸˛. 
àÚ‡Í, ÍÓ„‰‡ Ï˚ „Ó‚ÓðËÏ, ˜ÚÓ Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂ ÂÒÚ¸ ÍÓÌÂ˜Ì‡fl 
ˆÂÎ¸, ÚÓ Ï˚ ð‡ÁÛÏÂÂÏ ÌÂ Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ëfl ð‡ÒÔÛÚÌËÍÓ‚ Ë ÌÂ Û‰Ó-
‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ëfl, Á‡ÍÎ˛˜‡˛˘ËÂÒfl ‚ ˜Û‚ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ Ì‡ÒÎ‡Ê‰ÂÌËË, Í‡Í  
‰ÛÏ‡˛Ú ÌÂÍÓÚÓð˚Â, ÌÓ ÁÌ‡˛˘ËÂ, ËÎË ÌÂ ÒÓ„Î‡¯‡˛˘ËÂÒfl, ËÎË  
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ÌÂÔð‡‚ËÎ¸ÌÓ ÔÓÌËÏ‡˛˘ËÂ, ÌÓ Ï˚ ð‡ÁÛÏÂÂÏ Ò‚Ó·Ó‰Û ÓÚ ÚÂÎÂÒÌ˚ı 
ÒÚð‡‰‡ÌËÈ Ë ÓÚ ‰Û¯Â‚Ì˚ı ÚðÂ‚Ó„. çÂÚ, ÌÂ ÔÓÔÓÈÍË Ë ÍÛÚÂÊË ÌÂ-
ÔðÂð˚‚Ì˚Â, ÌÂ Ì‡ÒÎ‡Ê‰ÂÌËfl Ï‡Î¸˜ËÍ‡ÏË Ë ÊÂÌ˘ËÌ‡ÏË, ÌÂ Ì‡-
ÒÎ‡Ê‰ÂÌËfl ð˚·Ó˛ Ë ‚ÒÂÏË ÔðÓ˜ËÏË flÒÚ‚‡ÏË, ÍÓÚÓð˚Â ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ 
ðÓÒÍÓ¯Ì˚È ÒÚÓÎ, ðÓÊ‰‡˛Ú ÔðËflÚÌÛ˛ ÊËÁÌ¸, ÌÓ ÚðÂÁ‚ÓÂ ð‡ÒÒÛÊ-
‰ÂÌËÂ, ËÒÒÎÂ‰Û˛˘ÂÂ ÔðË˜ËÌ˚ ‚ÒflÍÓ„Ó ‚˚·Óð‡ Ë ËÁ·Â„‡ÌËfl Ë ËÁ-
„ÓÌfl˛˘ÂÂ [ÎÊË‚˚Â] ÏÌÂÌËfl, ÍÓÚÓð˚Â ÔðÓËÁ‚Ó‰flÚ ‚ ‰Û¯Â ‚ÂÎË-
˜‡È¯ÂÂ ÒÏflÚÂÌËÂ. 
ç‡˜‡ÎÓ ‚ÒÂ„Ó ˝ÚÓ„Ó Ë ‚ÂÎË˜‡È¯ÂÂ ·Î‡„Ó ÂÒÚ¸ ·Î‡„Óð‡ÁÛÏËÂ. 
èÓ˝ÚÓÏÛ ·Î‡„Óð‡ÁÛÏËÂ ‰ÓðÓÊÂ ‰‡ÊÂ ÙËÎÓÒÓÙËË. éÚ ·Î‡„Óð‡ÁÛÏËfl 
ÔðÓËÁÓ¯ÎË ‚ÒÂ ÓÒÚ‡Î¸Ì˚Â ‰Ó·ðÓ‰ÂÚÂÎË; ÓÌÓ Û˜ËÚ, ˜ÚÓ ÌÂÎ¸Áfl ÊËÚ¸ 
ÔðËflÚÌÓ, ÌÂ ÊË‚fl ð‡ÁÛÏÌÓ, Ìð‡‚ÒÚ‚ÂÌÌÓ Ë ÒÔð‡‚Â‰ÎË‚Ó, Ë Ì‡Ó·Ó-
ðÓÚ, ÌÂÎ¸Áfl ÊËÚ¸ ð‡ÁÛÏÌÓ, Ìð‡‚ÒÚ‚ÂÌÌÓ Ë ÒÔð‡‚Â‰ÎË‚Ó, ÌÂ ÊË‚fl 
ÔðËflÚÌÓ. ÇÂ‰¸ ‚ÒÂ ‰Ó·ðÓ‰ÂÚÂÎË ÔÓ ÔðËðÓ‰Â ÒÓÂ‰ËÌÂÌ˚ Ò ÊËÁÌ¸˛ 
ÔðËflÚÌÓÈ, Ë ÔðËflÚÌ‡fl ÊËÁÌ¸ ÓÚ ÌËı ÌÂÓÚ‰ÂÎËÏ‡. Ç Ò‡ÏÓÏ ‰ÂÎÂ, 
ÍÚÓ, ÔÓ Ú‚ÓÂÏÛ ÏÌÂÌË˛, ‚˚¯Â ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ·Î‡„Ó˜ÂÒÚË‚Ó Ï˚ÒÎfl˘Â„Ó 
Ó ·Ó„‡ı, Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ„Ó ÓÚ ÒÚð‡ı‡ ÔÂðÂ‰ ÒÏÂðÚ¸˛, ÔÛÚÂÏ ð‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËfl 
ÔÓÒÚË„¯Â„Ó ÍÓÌÂ˜ÌÛ˛ ˆÂÎ¸ ÔðËðÓ‰˚, ÔÓÌËÏ‡˛˘Â„Ó, ˜ÚÓ ‚˚Ò¯ÂÂ 
·Î‡„Ó ÎÂ„ÍÓ ËÒÔÓÎÌËÏÓ Ë ‰ÓÒÚËÊËÏÓ, ‡ ‚˚Ò¯ÂÂ ÁÎÓ Ò‚flÁ‡ÌÓ 
Ò Íð‡ÚÍÓ‚ðÂÏÂÌÌ˚Ï ÒÚð‡‰‡ÌËÂÏ; ÒÏÂ˛˘Â„ÓÒfl Ì‡‰ ÒÛ‰¸·ÓÈ, ÍÓÚÓ-
ðÛ˛ ÌÂÍÓÚÓð˚Â ‚‚Ó‰flÚ Í‡Í ‚Î‡‰˚˜ËˆÛ ‚ÒÂ„Ó? éÌ, Ì‡ÔðÓÚË‚, „Ó‚Ó-
ðËÚ, ˜ÚÓ Ó‰ÌË ÒÓ·˚ÚËfl ÔðÓËÒıÓ‰flÚ ‚ ÒËÎÛ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË, ‰ðÛ-
„ËÂ – ÔÓ ÒÎÛ˜‡˛, ‡ ËÌ˚Â Á‡‚ËÒflÚ ÓÚ Ì‡Ò, Ú‡Í Í‡Í ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ ÌÂ 
ÔÓ‰ÎÂÊËÚ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË, ‡ ÒÎÛ˜‡È ÌÂÔÓÒÚÓflÌÂÌ Í‡Í ÓÌ ‚Ë‰ËÚ, ÌÓ 
ÚÓ, ˜ÚÓ Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ Ì‡Ò, ÌÂ ÔÓ‰˜ËÌÂÌÓ ÌËÍ‡ÍÓÏÛ „ÓÒÔÓ‰ËÌÛ, Ë Á‡ 
˝ÚËÏ ÒÎÂ‰ÛÂÚ Í‡Í ÔÓðËˆ‡ÌËÂ, Ú‡Í Ë ÔðÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌÓÂ ÂÏÛ. Ç Ò‡-
ÏÓÏ ‰ÂÎÂ, ÎÛ˜¯Â ·˚ÎÓ ·˚ ÒÎÂ‰Ó‚‡Ú¸ ÏËÙÛ Ó ·Ó„‡ı, ˜ÂÏ ·˚Ú¸ ð‡-
·ÓÏ ÒÛ‰¸·˚ ÙËÁËÍÓ‚ [ÂÒÚÂÒÚ‚ÓËÒÔ˚Ú‡ÚÂÎÂÈ]; ÏËÙ ‰‡ÂÚ Ì‡ÏÂÍ Ì‡ 
Ì‡‰ÂÊ‰Û ÛÏËÎÓÒÚË‚ÎÂÌËfl ·Ó„Ó‚ ÔÓÒðÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÔÓ˜ËÚ‡ÌËfl Ëı, 
‡ ÒÛ‰¸·‡ Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚ ‚ ÒÂ·Â ÌÂÛÏÓÎËÏÛ˛ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸. óÚÓ Í‡Ò‡-
ÂÚÒfl ÒÎÛ˜‡fl, ÚÓ ÏÛ‰ðÂˆ ÌÂ ÔðËÁÌ‡ÂÚ Â„Ó ÌË ·Ó„ÓÏ, Í‡Í ‰ÛÏ‡˛Ú Î˛-
‰Ë ÚÓÎÔ˚, – ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ·Ó„ÓÏ ÌË˜ÚÓ ÌÂ ‰ÂÎ‡ÂÚÒfl ·ÂÒÔÓðfl‰Ó˜ÌÓ, – 
ÌË ÔðË˜ËÌÓÈ ‚ÒÂ„Ó, ıÓÚfl Ë ¯‡ÚÍÓÈ, – ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÓÌ ÌÂ ‰ÛÏ‡ÂÚ, 
˜ÚÓ ÒÎÛ˜‡È ‰‡ÂÚ Î˛‰flÏ ‰Ó·ðÓ ËÎË ÁÎÓ ‰Îfl Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ ÊËÁÌË, ÌÓ 
˜ÚÓ ÓÌ ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ Ì‡˜‡Î‡ ‚ÂÎËÍËı ·Î‡„ ËÎË ÁÓÎ. èÓ˝ÚÓÏÛ ÏÛ‰ðÂˆ 
ÔÓÎ‡„‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÎÛ˜¯Â Ò ð‡ÁÛÏÓÏ ·˚Ú¸ ÌÂÒ˜‡ÒÚÌ˚Ï, ˜ÂÏ ·ÂÁ ð‡ÁÛÏ‡ 
·˚Ú¸ Ò˜‡ÒÚÎË‚˚Ï. à ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, ‚ Ôð‡ÍÚË˜ÂÒÍÓÈ ÊËÁÌË ÎÛ˜¯Â, 
˜ÚÓ·˚ ˜ÚÓ-ÌË·Û‰¸ ıÓðÓ¯Ó ‚˚·ð‡ÌÌÓÂ ÔÓÚÂðÔÂÎÓ ÌÂÛ‰‡˜Û, ˜ÂÏ ˜ÚÓ·˚ 
˜ÚÓ-ÌË·Û‰¸ ‰ÛðÌÓ ‚˚·ð‡ÌÌÓÂ ÔÓÎÛ˜ËÎÓ ÛÒÔÂı ·Î‡„Ó‰‡ðfl ÒÎÛ˜‡˛. 
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í‡Í ‚ÓÚ Ó·‰ÛÏ˚‚‡È ˝ÚÓ Ë ÚÓÏÛ ÔÓ‰Ó·ÌÓÂ Ò‡Ï Ò ÒÓ·Ó˛ ‰ÌÂÏ 
Ë ÌÓ˜¸˛ Ë Ò ÔÓ‰Ó·Ì˚Ï ÚÂ·Â ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ, Ë Ú˚ ÌËÍÓ„‰‡, ÌË Ì‡fl‚Û, 
ÌË ‚Ó ÒÌÂ, ÌÂ ÔðË‰Â¯¸ ‚ ÒÏflÚÂÌËÂ, ‡ ·Û‰Â¯¸ ÊËÚ¸, Í‡Í ·Ó„ ÒðÂ‰Ë 
Î˛‰ÂÈ. Ñ‡, ÒÓ‚Âð¯ÂÌÌÓ ÌÂ ÔÓıÓÊ Ì‡ ÒÏÂðÚÌÓÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, 
ÊË‚Û˘ËÈ ÒðÂ‰Ë ·ÂÒÒÏÂðÚÌ˚ı ·Î‡„! 
ùÔËÍÛð. ùÔËÍÛð ÔðË‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ åÂÌÂÍÂfl / ùÔËÍÛð // óÂÎÓ‚ÂÍ: å˚Ò-
ÎËÚÂÎË ÔðÓ¯ÎÓ„Ó Ë Ì‡ÒÚÓfl˘Â„Ó Ó Â„Ó ÊËÁÌË, ÒÏÂðÚË Ë ·ÂÒÒÏÂðÚËË; ÔÓ‰ ðÂ‰. 
à. í. îðÓÎÓ‚‡ [Ë ‰ð.]; ÒÓÒÚ. è. ë. ÉÛðÂ‚Ë˜. – å., 1991. – ë. 125–128. 
 
äÓÌÚðÓÎ¸Ì˚Â ‚ÓÔðÓÒ˚ 
1. ÑÎfl ˜Â„Ó ùÔËÍÛð ÒÓ‚ÂÚÛÂÚ Á‡ÌflÚ¸Òfl ÙËÎÓÒÓÙËÂÈ Ë ÏÓÎÓ-
‰˚Ï, Ë ÒÚ‡ðËÍ‡Ï?  
2. èÓ˜ÂÏÛ ùÔËÍÛð ðÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚ ð‡ÁÏ˚¯ÎflÚ¸ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‰ÂÎ‡-
ÂÚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Ò˜‡ÒÚÎË‚˚Ï? 
3. Ç ˜ÂÏ Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl ÒÛÚ¸ Ì‡ÒÚ‡‚ÎÂÌËÈ ùÔËÍÛð‡ ‚ ÓÚÌÓ¯Â-
ÌËË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Í ·Ó„‡Ï, ÒÏÂðÚË, Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËflÏ? óÚÓ, ‚ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚-
ÎÂÌËË ùÔËÍÛð‡, ÂÒÚ¸ Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂ? 
4. óÚÓ, Ò ÚÓ˜ÍË ÁðÂÌËfl ùÔËÍÛð‡, ÂÒÚ¸ ·Î‡„Óð‡ÁÛÏËÂ Ë ÔÓ˜ÂÏÛ 
ÓÌÓ ‰ÓðÓÊÂ ‰‡ÊÂ ÙËÎÓÒÓÙËË? 
5. ä‡ÍÛ˛ ÊËÁÌ¸ ÔðÓ„ÌÓÁËðÛÂÚ ùÔËÍÛð ‰Îfl ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÒÎÂ-
‰Û˛˘Â„Ó Â„Ó ÒÓ‚ÂÚ‡Ï? ç‡ÒÍÓÎ¸ÍÓ, ÔÓ ‚‡¯ÂÏÛ ÏÌÂÌË˛, ÔðËÏÂÌË-
Ï˚ Ì‡ÒÚ‡‚ÎÂÌËfl ùÔËÍÛð‡ ‰Îfl ÊËÁÌË ‚ ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓÏ Ó·˘ÂÒÚ‚Â? 
 
Владимир Иванович ВЕРНАДСКИЙ 
 
Ç. à. ÇÂðÌ‡‰ÒÍËÈ (1863–1945) – ðÛÒÒÍËÈ 
ÂÒÚÂÒÚ‚ÓËÒÔ˚Ú‡ÚÂÎ¸ Ë Ï˚ÒÎËÚÂÎ¸, ÒÓÁ‰‡ÚÂÎ¸ 
Û˜ÂÌËfl Ó ·ËÓÒÙÂðÂ Ë ÌÓÓÒÙÂðÂ 
 
Ç ð‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËflı Ç. à. ÇÂðÌ‡‰ÒÍÓ„Ó, ÔÓÒ‚fl˘ÂÌÌ˚ı Ì‡Û˜-
ÌÓÏÛ ÏËðÓ‚ÓÁÁðÂÌË˛, ‡Ì‡ÎËÁËðÛ˛ÚÒfl ð‡ÁÌÓÓ·ð‡ÁÌ˚Â ÔðÓ·ÎÂÏ˚ 
Â„Ó ÙÓðÏËðÓ‚‡ÌËfl Ë ËÒÚËÌÌÓÒÚË, ÔÓ‰˜ÂðÍË‚‡ÂÚÒfl ðÂ¯‡˛˘‡fl 
ðÓÎ¸ «ÙËÎÓÒÓÙÒÍÓÈ ð‡·ÓÚ˚» ‚ ÒÓ‚Âð¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËË ‡ÔÔ‡ð‡Ú‡ Ì‡-
Û˜ÌÓ„Ó Ï˚¯ÎÂÌËfl Ë ÂÂ ÒÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ‚ ð‡Á‚ËÚËË Ì‡ÛÍË. Ç. à. ÇÂð-
Ì‡‰ÒÍËÈ ÓÚÏÂ˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÙÓðÏËðÓ‚‡ÌËÂ Ë ÙÛÌÍˆËÓÌËðÓ‚‡ÌËÂ Ì‡-
Û˜ÌÓ„Ó ÏËðÓ‚ÓÁÁðÂÌËfl ÌÓÒËÚ ÔðÓÚË‚ÓðÂ˜Ë‚˚È ı‡ð‡ÍÚÂð. éÌÓ 
ÒÍÎ‡‰˚‚‡ÂÚÒfl ‚ ðÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ·Óð¸·˚ Ì‡Û˜Ì˚ı Ë‰ÂÈ Ë Úð‡‰ËˆËÈ, 
ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ËÒÚËÌÌ˚Ï ‚ ðÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÒÓÁ‰‡ÌËfl ÌÓ‚˚ı,  
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·ÓÎÂÂ ‡‰ÂÍ‚‡ÚÌ˚ı ÛðÓ‚Ì˛ ð‡Á‚ËÚËfl Ì‡ÛÍË, ÔðËÂÏÓ‚ Ï˚¯ÎÂÌËfl 
Û˜ÂÌ˚ı. ÇÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ Ç. à. ÇÂðÌ‡‰ÒÍËÈ ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ, ÔÓ Í‡ÍËÏ 
ÔðË˜ËÌ‡Ï Ì‡Û˜ÌÓÂ ÏËðÓ‚ÓÁÁðÂÌËÂ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ÒÚ‡Ú¸ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ËÒ-
ÚËÌÌ˚Ï ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂÏ Ó ÇÒÂÎÂÌÌÓÈ, ıÓÚfl ‰‡ÌÌÓÂ Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸ÒÚ-
‚Ó Ë ÌÂ ÛÒÚð‡ÌflÂÚ Â„Ó ÒËÎ¸ÌÓ„Ó ‚ÎËflÌËfl Ì‡ ‚ÒÂ ÙÓðÏ˚ ÊËÁÌË 
˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡. Ä‚ÚÓð ð‡·ÓÚ˚ Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÛÍ‡Á‡Î Ì‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ 
ÙËÎÓÒÓÙÒÍÓ„Ó ‡Ì‡ÎËÁ‡ ÒÚðÛÍÚÛð˚ Ë ÙÛÌÍˆËÈ Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÏËðÓ‚ÓÁ-
ÁðÂÌËfl ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ Ì‡Û˜ËÚ¸Òfl ð‡ÁÎË˜‡Ú¸ ÚÂ Â„Ó ˜ÂðÚ˚, ÍÓÚÓ-
ð˚Â ı‡ð‡ÍÚÂðËÁÛ˛ÚÒfl ËÒÚËÌÌÓÒÚ¸˛, Ë ðÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸Òfl ‚ Ì‡Û˜-
ÌÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏË ÏËðÓ‚ÓÁÁðÂÌ˜ÂÒÍËÏË ÍÓÌÒÚ-
ðÛÍˆËflÏË Ë ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ÏË Ë‰ÂflÏË.  
áÌ‡ÍÓÏÒÚ‚Ó Ò ÓˆÂÌÍ‡ÏË Ç. à. ÇÂðÌ‡‰ÒÍÓ„Ó ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚÂÈ, ÒÓ-
‰ÂðÊ‡ÌËfl, Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸ÒÚ‚ ð‡Á‚ËÚËfl Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÏËðÓ‚ÓÁÁðÂÌËfl Ë ðÓ-
ÎË ÙËÎÓÒÓÙËË ‚ Â„Ó ÍÓððÂÍÚËðÓ‚‡ÌËË ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÔÓÌflÚ¸, Í‡ÍËÏË 
ÚðÂ·Ó‚‡ÌËflÏË Ë ÍðËÚÂðËflÏË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ðÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸Òfl ËÒ-
ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ˛ ‚ ‚˚·ÓðÂ ÏËðÓ‚ÓÁÁðÂÌ˜ÂÒÍËı ÓðËÂÌÚËðÓ‚ ‰Îfl ÓÒÛ˘Â-
ÒÚ‚ÎÂÌËfl ÔÎÓ‰ÓÚ‚ÓðÌÓÈ Ì‡Û˜ÌÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ë ÔÓ˜ÂÏÛ ÌÂÓ·ıÓ‰Ë-
ÏÓ ÍðËÚË˜ÂÒÍË ÓÚÌÓÒËÚ¸Òfl Í ÒÚÂðÂÓÚËÔ‡Ï Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÏËðÓ‚ÓÁÁðÂÌËfl. 
ê‡·ÓÚ‡ ·Û‰ÂÚ ÔÓÎÂÁÌÓÈ ÔðË ð‡ÒÒÏÓÚðÂÌËË ðÓÎË ÙËÎÓÒÓÙÒÍÓ-
„Ó ÔÓÌËÏ‡ÌËfl ÏËð‡ ‚ ÙÓðÏËðÓ‚‡ÌËË Ë ÔðÓ‰ÛÍÚË‚ÌÓÒÚË Ì‡Û˜ÌÓ„Ó 
ÏËðÓ‚ÓÁÁðÂÌËfl, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔðË ËÁÛ˜ÂÌËË ÓÒÌÓ‚Ì˚ı ÙËÎÓÒÓÙÒÍËı 
ÔðÓ·ÎÂÏ Ë ‚ÓÔðÓÒÓ‚ ÏÂÚÓ‰ÓÎÓ„ËË Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÔÓÁÌ‡ÌËfl.  
 
В. И. Вернадский 
Научное мировоззрение 
ç‡Û˜ÌÓÂ ÏËðÓ‚ÓÁÁðÂÌËÂ ÏÂÌflÂÚÒfl Ò ÚÂ˜ÂÌËÂÏ ‚ðÂÏÂÌË – ÓÌÓ 
ÌÂ ÂÒÚ¸ ˜ÚÓ-ÌË·Û‰¸ ÌÂËÁÏÂÌÌÓÂ. èÓÌflÚÌÓ ÔÓ˝ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ÚÓÎ¸ÍÓ 
˜‡ÒÚ¸ „ÓÒÔÓ‰ÒÚ‚Û˛˘Ëı ‚ ‰‡ÌÌÓÂ ‚ðÂÏfl Ë‰ÂÈ ÏÓÊÂÚ Ë ‰ÓÎÊÌ‡ ÔÂ-
ðÂÈÚË ‚ Ì‡Û˜ÌÓÂ ÏËðÓ‚ÓÁÁðÂÌËÂ ·Û‰Û˘Â„Ó. ÑðÛ„‡fl ˜‡ÒÚ¸ ·Û‰ÂÚ 
ÒÓÁ‰‡Ì‡ ıÓ‰ÓÏ ‚ðÂÏÂÌË, Ë ˝ÎÂÏÂÌÚ˚ ˝ÚÓÈ ‰ðÛ„ÓÈ ˜‡ÒÚË Ó·˚ÍÌÓ-
‚ÂÌÌÓ ‚˚ð‡·‡Ú˚‚‡˛ÚÒfl ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ÏË ÎËˆ‡ÏË ËÎË „ðÛÔÔ‡ÏË, ÒÚÓfl-
˘ËÏË ‚ ÒÚÓðÓÌÂ ÓÚ „ÓÒÔÓ‰ÒÚ‚Û˛˘Â„Ó ÏËðÓ‚ÓÁÁðÂÌËfl. 
àÒÚËÌ‡ ÌÂðÂ‰ÍÓ ‚ ·ÓÎ¸¯ÓÏ Ó·˙ÂÏÂ ÓÚÍð˚Ú‡ ˝ÚËÏ Ì‡Û˜Ì˚Ï 
ÂðÂÚËÍ‡Ï, ˜ÂÏ ÓðÚÓ‰ÓÍÒ‡Î¸Ì˚Ï ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎflÏ Ì‡Û˜ÌÓÈ Ï˚ÒÎË. 
äÓÌÂ˜ÌÓ, ÌÂ ‚ÒÂ „ðÛÔÔ˚ Ë ÎËˆ‡, ÒÚÓfl˘ËÂ ‚ ÒÚÓðÓÌÂ ÓÚ Ì‡Û˜ÌÓ„Ó 
ÏËðÓ‚ÓÁÁðÂÌËfl, Ó·Î‡‰‡˛Ú ˝ÚËÏ ‚ÂÎËÍËÏ ÔðÓÁðÂÌËÂÏ ·Û‰Û˘Â„Ó 
˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÈ Ï˚ÒÎË, ‡ ÎË¯¸ ÌÂÍÓÚÓð˚Â, ÌÂÏÌÓ„ËÂ. çÓ Ì‡ÒÚÓfl-
˘ËÂ Î˛‰Ë Ò Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì˚Ï ‰Îfl ‰‡ÌÌÓ„Ó ‚ðÂÏÂÌË ËÒÚËÌÌ˚Ï Ì‡-
Û˜Ì˚Ï ÏËðÓ‚ÓÁÁðÂÌËÂÏ ‚ÒÂ„‰‡ Ì‡ıÓ‰flÚÒfl ÒðÂ‰Ë ÌËı, ÒðÂ‰Ë „ðÛÔÔ 
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Ë ÎËˆ, ÒÚÓfl˘Ëı ‚ ÒÚÓðÓÌÂ, ÒðÂ‰Ë Ì‡Û˜Ì˚ı ÂðÂÚËÍÓ‚, ‡ ÌÂ ÒðÂ‰Ë 
ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ „ÓÒÔÓ‰ÒÚ‚Û˛˘Â„Ó Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÏËðÓ‚ÓÁÁðÂÌËfl. éÚ-
ÎË˜ËÚ¸ Ëı ÓÚ Á‡·ÎÛÊ‰‡˛˘ËıÒfl ÌÂ ÒÛÊ‰ÂÌÓ ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌËÍ‡Ï. 
çÂÒÓÏÌÂÌÌÓ, Ë ‚ Ì‡¯Â ‚ðÂÏfl Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ËÒÚËÌÌÓÂ, Ì‡Ë·ÓÎÂÂ 
Ôð‡‚ËÎ¸ÌÓÂ Ë „ÎÛ·ÓÍÓÂ Ì‡Û˜ÌÓÂ ÏËðÓ‚ÓÁÁðÂÌËÂ ÍðÓÂÚÒfl ÒðÂ‰Ë 
Í‡ÍËı-ÌË·Û‰¸ Ó‰ËÌÓÍËı Û˜ÂÌ˚ı ËÎË ÌÂ·ÓÎ¸¯Ëı „ðÛÔÔ ËÒÒÎÂ‰Ó-
‚‡ÚÂÎÂÈ, ÏÌÂÌËfl ÍÓÚÓð˚ı ÌÂ Ó·ð‡˘‡˛Ú Ì‡¯Â„Ó ‚ÌËÏ‡ÌËfl ËÎË 
‚ÓÁ·ÛÊ‰‡˛Ú Ì‡¯Â ÌÂÛ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂ ËÎË ÓÚðËˆ‡ÌËÂ. 
ùÚÓ Ó·˙flÒÌflÂÚÒfl ÚÂÏ, ˜ÚÓ Ì‡Û˜Ì‡fl Ï˚ÒÎ¸ ð‡Á‚Ë‚‡ÂÚÒfl ÒÎÓÊ-
Ì˚Ï ÔÛÚÂÏ Ë ˜ÚÓ ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ËÒÚËÌ˚ ·˚ÎÓ 
ÔÓÌflÚÓ ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌËÍ‡ÏË, ÌÛÊÌ‡ ‰ÓÎ„‡fl ð‡·ÓÚ‡ Ë ÒÓ‚Ô‡‰ÂÌËÂ ÌÂ-
ðÂ‰ÍÓ ÒÓ‚Âð¯ÂÌÌÓ ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸Ì˚ı ·Î‡„ÓÔðËflÚÌ˚ı ÛÒÎÓ‚ËÈ. 
Ñ‡ÊÂ ËÒÚËÌ˚ Ï‡ÚÂÏ‡ÚËÍË ÔðÓÌËÍ‡˛Ú ËÌÓ„‰‡ Ò ÚðÛ‰ÓÏ, ËÌÓ„‰‡ 
‰ÂÒflÚÍ‡ÏË ÎÂÚ Ê‰ÛÚ ÔðËÁÌ‡ÌËfl. 
Ç Ó·˘ÂÏ, Ï˚ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ‚Ë‰ËÏ, ˜ÚÓ ÏÌÓ„Ó ð‡Á ÒÓ‚Âð¯‡ÂÚÒfl 
Ó‰ÌÓ Ë ÚÓ ÊÂ ÓÚÍð˚ÚËÂ, ˜ÚÓ ÓÌÓ ÔÓ‰‚Âð„‡ÂÚÒfl ÓˆÂÌÍÂ Ë ‚ÓÒÔðË-
ÌËÏ‡ÂÚÒfl ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÒÎÂ ÚÓ„Ó, Í‡Í ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ð‡Á ·˚ÎÓ ÓÚ‚Âð„‡ÂÏÓ, 
Í‡Í ÌÂ„Ó‰ÌÓÂ Ë ÌÂÔð‡‚ËÎ¸ÌÓÂ. 
ÄÔÔ‡ð‡Ú Ì‡Û˜ÌÓ„Ó Ï˚¯ÎÂÌËfl „ðÛ· Ë ÌÂÒÓ‚Âð¯ÂÌÂÌ; ÓÌ 
ÛÎÛ˜¯‡ÂÚÒfl, „Î‡‚Ì˚Ï Ó·ð‡ÁÓÏ, ÔÛÚÂÏ ÙËÎÓÒÓÙÒÍÓÈ ð‡·ÓÚ˚ ˜ÂÎÓ-
‚Â˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÓÁÌ‡ÌËfl. á‰ÂÒ¸ ÙËÎÓÒÓÙËfl ÏÓ„Û˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï Ó·ð‡ÁÓÏ 
‚ Ò‚Ó˛ Ó˜ÂðÂ‰¸ ÒÓ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ ð‡ÒÍð˚ÚË˛, ð‡Á‚ËÚË˛ Ë ðÓÒÚÛ Ì‡ÛÍË. 
èÓÌflÚÌ‡ ÔÓ˝ÚÓÏÛ, Í‡Í ÚðÛ‰Ì‡, ÛÔÓðÌ‡ Ë ÌÂ‚ÂðÌ‡, ·Î‡„Ó‰‡ðfl ‚ÓÁ-
ÏÓÊÌÓÒÚË Ó¯Ë·ÓÍ, ·˚‚‡ÂÚ ·Óð¸·‡ Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÏËðÓÒÓÁÂðˆ‡ÌËfl 
Ò ˜ÛÊ‰˚ÏË ÂÏÛ ÍÓÌˆÂÔˆËflÏË ÙËÎÓÒÓÙËË ËÎË ðÂÎË„ËË – ‰‡ÊÂ 
ÔðË fl‚ÌÓÏ Ëı ÔðÓÚË‚ÓðÂ˜ËË Ò Ì‡Û˜ÌÓ „ÓÒÔÓ‰ÒÚ‚Û˛˘ËÏË ÔðÂ‰-
ÒÚ‡‚ÎÂÌËflÏË. à·Ó ÙËÎÓÒÓÙËfl Ë ðÂÎË„Ëfl ÚÂÒÌÓ Ò‚flÁ‡Ì˚ Ò ÚÂÏË 
·ÓÎÂÂ „ÎÛ·ÓÍËÏË, ˜ÂÏ ÎÓ„ËÍ‡, ÒËÎ‡ÏË ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÈ ‰Û¯Ë, ‚ÎËfl-
ÌËÂ ÍÓÚÓð˚ı ÏÓ„Û˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒfl Ì‡ ‚ÓÒÔðËflÚËË ÎÓ„Ë˜Â-
ÒÍËı ‚˚‚Ó‰Ó‚, Ì‡ Ëı ÔÓÌËÏ‡ÌËË.  
àÚ‡Í, ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓÂ Ì‡Û˜ÌÓÂ ÏËðÓ‚ÓÁÁðÂÌËÂ – Ë ‚ÓÓ·˘Â „ÓÒ-
ÔÓ‰ÒÚ‚Û˛˘ÂÂ Ì‡Û˜ÌÓÂ ÏËðÓ‚ÓÁÁðÂÌËÂ ‰‡ÌÌÓ„Ó ‚ðÂÏÂÌË – ÌÂ ÂÒÚ¸ 
maximum ð‡ÒÍð˚ÚËfl ËÒÚËÌ˚ ‰‡ÌÌÓÈ ˝ÔÓıË. éÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â Ï˚ÒÎËÚÂ-
ÎË, ËÌÓ„‰‡ „ðÛÔÔ˚ Û˜ÂÌ˚ı ‰ÓÒÚË„‡˛Ú ·ÓÎÂÂ ÚÓ˜ÌÓ„Ó ÂÂ ÔÓÁÌ‡ÌËfl, 
ÌÓ ÌÂ Ëı ÏÌÂÌËfl ÓÔðÂ‰ÂÎfl˛Ú ıÓ‰ Ì‡Û˜ÌÓÈ Ï˚ÒÎË ˝ÔÓıË. éÌË 
˜ÛÊ‰˚ ÂÏÛ. ÉÓÒÔÓ‰ÒÚ‚Û˛˘ÂÂ Ì‡Û˜ÌÓÂ ÏËðÓ‚ÓÁÁðÂÌËÂ ‚Â‰ÂÚ ·Óð¸-
·Û Ò Ëı Ì‡Û˜Ì˚ÏË ‚Á„Îfl‰‡ÏË, Í‡Í ‚Â‰ÂÚ ÓÌÓ ÂÂ Ò ÌÂÍÓÚÓð˚ÏË ðÂ-
ÎË„ËÓÁÌ˚ÏË Ë ÙËÎÓÒÓÙÒÍËÏË Ë‰ÂflÏË – Ë ˝ÚÓ ·Óð¸·‡ ÒÛðÓ‚‡fl, 
flðÍ‡fl Ë ÚflÊÂÎ‡fl. 
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Ç ËÒÚÓðËË Ì‡ÛÍË Ï˚ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ‚Ë‰ËÏ, Ò Í‡ÍËÏ ÚðÛ‰ÓÏ 
Ë ÛÒËÎËÂÏ ‚Á„Îfl‰˚ Ë ÏÌÂÌËfl ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı ÎË˜ÌÓÒÚÂÈ Á‡‚ÓÂ‚˚‚‡˛Ú 
ÒÂ·Â ÏÂÒÚÓ ‚ Ó·˘ÂÏ Ì‡Û˜ÌÓÏ ÏËðÓ‚ÓÁÁðÂÌËË. é˜ÂÌ¸ ÏÌÓ„ËÂ ËÒ-
ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎË „Ë·ÌÛÚ ‚ ˝ÚÓÈ ·Óð¸·Â. àÌÓ„‰‡ ÓÌË ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÒÎÂ 
ÒÏÂðÚË Ì‡ıÓ‰flÚ ÒÂ·Â Ôð‡‚ËÎ¸ÌÓÂ ÔÓÌËÏ‡ÌËÂ Ë ÓˆÂÌÍÛ; ‰ÓÎ„Ó 
ÒÔÛÒÚfl Ëı Ë‰ÂË ÔÓ·ÂÊ‰‡˛Ú ˜ÛÊ‰˚Â ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËfl. 
Ç ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ ÌÂ‰‡‚ÌÂÂ ‚ðÂÏfl – ‚ 1830–1840-ı „Ó‰‡ı – 
Ë‰ÂË Ó ÒÓıð‡ÌÂÌËË ˝ÌÂð„ËË ‚ÒÚðÂÚËÎË ‚Ì‡˜‡ÎÂ ÒÛðÓ‚ÓÂ ÓÚÌÓ¯Â-
ÌËÂ ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌËÍÓ‚; Ò‡Ï˚È ‚‡ÊÌ˚È Ì‡Û˜Ì˚È ÊÛðÌ‡Î «Annalen  
d. Physik u. Chemie» ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÌÂ ÔðËÌflÎ ‚ÓÁ‚Â˘‡‚¯ËÂ 
Ëı ÏÂÏÛ‡ð˚ åÓðÂ, ê. å‡ÈÂð‡ Ë ÉÂÎ¸Ï„ÓÎ¸ˆ‡. êÓ·ÂðÚ å‡ÈÂð 
Ì‡ÚÓÎÍÌÛÎÒfl Ì‡ Ï‡ÒÒÛ ÌÂÔðËflÚÌÓÒÚÂÈ Ë ÚflÊÂÎ˚ı ‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËÈ, 
ÍÓÚÓð˚Â ÌÂ ÔðÓ¯ÎË ‰‡ðÓÏ ‰Îfl Â„Ó ÌÂð‚ÌÓÈ, ‚ÔÂ˜‡ÚÎËÚÂÎ¸ÌÓÈ 
Ì‡ÚÛð˚. 
å˚ Ì‡ Í‡Ê‰ÓÏ ¯‡„Û ‚Ë‰ËÏ ‚ Ì‡Û˜ÌÓÏ ÏËðÓ‚ÓÁÁðÂÌËË ÓÚð‡-
ÊÂÌËÂ ·Óð¸·˚, Ú. Â. ÔðÓfl‚ÎÂÌËÂ ÓˆÂÌÍË ‚Á„Îfl‰Ó‚ Ë Ë‰ÂÈ, ÍÓÚÓ-
ð˚Â ıÓÚfl Ë ‚ÓÁÌËÍ‡˛Ú ‚ Ì‡Û˜ÌÓÈ ÒðÂ‰Â, ÌÓ ÒÚÓflÚ ‚ ÒÚÓðÓÌÂ ÓÚ 
Ó·˚˜ÌÓ„Ó ÂÂ ðÛÒÎ‡. ç‡ Í‡Ê‰ÓÏ ¯‡„Û ‚Ë‰ÌÓ ‚ÎËflÌËÂ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı 
ÎË˜ÌÓÒÚÂÈ Ë ·Óð¸·˚ Ò ÌËÏË. ç‡ ˝ÚÓÏ ÁËÊ‰ËÚÒfl ðÓÒÚ Ë ÔðÓ„ðÂÒÒ 
Ì‡Û˜ÌÓ„Ó Ï˚¯ÎÂÌËfl. 
ç‡ÍÓÌÂˆ, ‚ „ÓÒÔÓ‰ÒÚ‚Û˛˘ÂÏ ÏËðÓ‚ÓÁÁðÂÌËË ÓÚð‡Ê‡˛ÚÒfl ÛÒ-
ÎÓ‚Ëfl ‚ÌÂ¯ÌÂÈ ÒðÂ‰˚, ‚ ÍÓÚÓðÓÈ Ë‰ÂÚ Ì‡Û˜Ì‡fl ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ – 
ı‡ð‡ÍÚÂð Ë ÒÚðÓÈ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÛÒÚðÓÈÒÚ‚‡, Óð„‡ÌËÁ‡ˆËfl Ì‡Û˜-
ÌÓ„Ó ÔðÂÔÓ‰‡‚‡ÌËfl, ÒÓÒÚÓflÌËÂ ÚÂıÌËÍË ‰‡ÌÌÓÈ ÏÂÒÚÌÓÒÚË Ë ‰‡Ì-
ÌÓ„Ó ‚ðÂÏÂÌË Ë Ú. ‰. ÇÒÂ ˝ÚË ÔÓ·Ó˜Ì˚Â ÛÒÎÓ‚Ëfl ÔðË‚ÌÓÒflÚ Ò ÒÓ-
·Ó˛ ÌÓ‚˚Â Ë‰ÂË, ð‡Ò¯Ëðfl˛Ú „ð‡ÌËˆ˚ ÌÓ‚Ó„Ó ËÒÍ‡ÌËfl Ë ÓÔðÂ‰Â-
ÎÂÌÌ˚Ï Ó·ð‡ÁÓÏ ‚˚Á˚‚‡˛Ú Í ÒÂ·Â ÚÓ ËÎË ËÌÓÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡Û˜ÌÓ 
Ï˚ÒÎfl˘Ëı Î˛‰ÂÈ. 
éð„‡ÌËÁ‡ˆËfl ˆÂðÍ‚Ë Ë ÛÌË‚ÂðÒËÚÂÚÓ‚ ÏÓ„Û˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÓÚð‡-
ÁËÎ‡Ò¸ Ì‡ ÚÂı ‚ÓÔðÓÒ‡ı, ÍÓÚÓð˚Â ‚ÓÁÌËÍ‡ÎË ‚ Ì‡ÛÍÂ ‚ ÒðÂ‰ÌËÂ 
‚ÂÍ‡. ÅÓð¸·‡ ð‡·Ó˜Â„Ó ÒÓÒÎÓ‚Ëfl, ðÓÒÚ Í‡ÔËÚ‡ÎËÒÚË˜ÂÒÍËı ÔðÂ‰-
ÔðËflÚËÈ ‚˚‰‚ËÌÛÎË ÔÂðÂ‰ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ Ì‡ÛÍÓÈ ÌÓ‚˚Â ‚ÓÔðÓÒ˚ 
Ë ÔðË‰‡ÎË ÌÂÍÓÚÓð˚Ï ˜ÂðÚ‡Ï ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓ„Ó Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÏËðÓ‚ÓÁ-
ÁðÂÌËfl ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÊËÁÌÂÌÌ˚È ÓÚÔÂ˜‡ÚÓÍ ËÌÚÂðÂÒÓ‚ ‰Ìfl. Ç Ì‡ÛÍ‡ı 
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ë ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËı ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ‚ÂÒ¸ ÍðÛ„ÓÁÓð Ì‡ÛÍË 
ð‡Ò¯ËðflÎÒfl ÌÂËÁ·ÂÊÌÓ ‚ Ò‚flÁË Ò ð‡Ò¯ËðÂÌËÂÏ Ë ËÁÏÂÌÂÌËÂÏ 
Ó·˘ÂÒÚ‚‡ Ë „ÓÒÛ‰‡ðÒÚ‚‡, ÒÎÛÊ‡˘Ëı ÔðÂ‰ÏÂÚÓÏ Ëı ËÁÛ˜ÂÌËfl. ùÚË 
ÓÚð‡ÊÂÌËfl ‚ÌÂ¯ÌÂÈ ÒðÂ‰˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ·˚Ú¸ ÔðËÌËÏ‡ÂÏ˚ 
‚Ó ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ÔðË ËÁÛ˜ÂÌËË Ì‡Û˜ÌÓÈ Ï˚ÒÎË. 
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àÚ‡Í, Ï˚ ‚Ë‰ËÏ, ‰Ó Í‡ÍÓÈ ÒÚÂÔÂÌË ÒÎÓÊÌÓ ÚÓ ÒÓÒÚÓflÌËÂ 
Ï˚ÒÎË, ËÁÛ˜ÂÌËÂ ËÒÚÓðËË ÍÓÚÓðÓ„Ó Ï˚ ËÏÂÂÏ ‚ ‚Ë‰Û. éÌÓ ÔðÂ‰-
ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÌÂ˜ÚÓ ËÁÏÂÌ˜Ë‚ÓÂ, ÍÓÎÂ·Î˛˘ÂÂÒfl, ÌÂÔðÓ˜ÌÓÂ. 
ç‡Û˜ÌÓÂ ÏËðÓ‚ÓÁÁðÂÌËÂ ÌÂ ÂÒÚ¸ Ì‡Û˜ÌÓ ËÒÚËÌÌÓÂ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂ-
ÌËÂ Ó ÇÒÂÎÂÌÌÓÈ – Â„Ó Ï˚ ÌÂ ËÏÂÂÏ. éÌÓ ÒÓÒÚÓËÚ ËÁ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı 
ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ı Ì‡Ï Ì‡Û˜Ì˚ı ËÒÚËÌ, ËÁ ‚ÓÁÁðÂÌËÈ, ‚˚‚Â‰ÂÌÌ˚ı ÎÓ„Ë-
˜ÂÒÍËÏ ÔÛÚÂÏ, ÔÛÚÂÏ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl Ï‡ÚÂðË‡Î‡, ËÒÚÓðË˜ÂÒÍË ÛÒ‚Ó-
ÂÌÌÓ„Ó Ì‡Û˜ÌÓÈ Ï˚ÒÎ¸˛, ËÁ ËÁ‚ÌÂ ‚Ó¯Â‰¯Ëı ‚ Ì‡ÛÍÛ ÍÓÌˆÂÔˆËÈ 
ðÂÎË„ËË, ÙËÎÓÒÓÙËË, ÊËÁÌË, ËÒÍÛÒÒÚ‚‡ – ÍÓÌˆÂÔˆËÈ, Ó·ð‡·ÓÚ‡Ì-
Ì˚ı Ì‡Û˜Ì˚Ï ÏÂÚÓ‰ÓÏ; Ò ‰ðÛ„ÓÈ ÒÚÓðÓÌ˚, ‚ ÌÂ„Ó ‚ıÓ‰flÚ ð‡ÁÎË˜-
Ì˚Â ˜ËÒÚÓ ÙËÍÚË‚Ì˚Â ÒÓÁ‰‡ÌËfl ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÈ Ï˚ÒÎË – ÎÂÒ‡ Ì‡Û˜-
ÌÓ„Ó ËÒÍ‡ÌËfl. ç‡ÍÓÌÂˆ, Â„Ó ÔðÓÌËÍ‡ÂÚ ·Óð¸·‡ Ò ÙËÎÓÒÓÙÒÍËÏË 
Ë ðÂÎË„ËÓÁÌ˚ÏË ÔÓÒÚðÓÂÌËflÏË, ÌÂ ‚˚‰ÂðÊË‚‡˛˘ËÏË Ì‡Û˜ÌÓÈ ÍðË-
ÚËÍË; ˝Ú‡ ·Óð¸·‡ ËÌÓ„‰‡ ‚˚ð‡Ê‡ÂÚÒfl ‰‡ÊÂ ‚ ÙÓðÏÂ ÏÂÎÓ˜Ì˚ı – 
Ò ¯ËðÓÍÓÈ ÚÓ˜ÍË ÁðÂÌËfl Û˜ÂÌÓ„Ó – ÔðÓfl‚ÎÂÌËÈ. ç‡Û˜ÌÓÂ ÏËðÓ‚ÓÁ-
ÁðÂÌËÂ Óı‚‡˜ÂÌÓ ·Óð¸·ÓÈ Ò ÔðÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌ˚ÏË ÌÓ‚˚ÏË Ì‡Û˜Ì˚ÏË 
‚Á„Îfl‰‡ÏË, ÒðÂ‰Ë ÍÓÚÓð˚ı Ì‡ıÓ‰flÚÒfl ˝ÎÂÏÂÌÚ˚ ·Û‰Û˘Ëı Ì‡Û˜Ì˚ı 
ÏËðÓ‚ÓÁÁðÂÌËÈ; ‚ ÌÂÏ ˆÂÎËÍÓÏ ÓÚð‡Ê‡˛ÚÒfl ËÌÚÂðÂÒ˚ ÚÓÈ ˜ÂÎÓ‚Â-
˜ÂÒÍÓÈ ÒðÂ‰˚, ‚ ÍÓÚÓðÓÈ ÊË‚ÂÚ Ì‡Û˜Ì‡fl Ï˚ÒÎ¸. ç‡Û˜ÌÓÂ ÏËðÓ‚ÓÁ-
ÁðÂÌËÂ, Í‡Í Ë ‚ÒÂ ‚ ÊËÁÌË ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËı Ó·˘ÂÒÚ‚, ÔðËÒÔÓÒÓ·ÎflÂÚÒfl 
Í ÙÓðÏ‡Ï ÊËÁÌË, „ÓÒÔÓ‰ÒÚ‚Û˛˘ËÏ ‚ ‰‡ÌÌÓÏ Ó·˘ÂÒÚ‚Â. 
çÓ ÔðË ‚ÒÂÏ ˝ÚÓÏ Ï˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ÔÓÏÌËÚ¸, ˜ÚÓ Ì‡Û˜ÌÓÂ ÏËðÓ-
‚ÓÁÁðÂÌËÂ ÏÓ„Û˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ‚ÎËflÂÚ Ì‡ ‚ÒÂ ÙÓðÏ˚ ÊËÁÌË, Ï˚ÒÎË 
Ë ˜Û‚ÒÚ‚‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Ë Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚ ‚ ÒÂ·Â Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÔðÓfl‚ÎÂÌËfl 
ËÒÚËÌ˚, ÍÓÚÓð˚Â ‰Îfl ‚ÒÂı ‚ðÂÏÂÌ Ë ‰Îfl ‚ÒÂı Î˛‰ÂÈ fl‚Îfl˛ÚÒfl 
·ÂÒÒÔÓðÌ˚ÏË. çÓ ÓÔðÂ‰ÂÎËÚ¸, Í‡ÍËÂ ˜ÂðÚ˚ Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÏËðÓÒÓÁÂð-
ˆ‡ÌËfl ËÒÚËÌÌ˚, ÌÂðÂ‰ÍÓ ÚðÛ‰ÌÓ Ë ÔÓ˜ÚË ·ÂÁÌ‡‰ÂÊÌÓ. 
<…> Ç Ì‡Û˜Ì˚ı ÏËðÓ‚ÓÁÁðÂÌËflı ÛÎÛ˜¯ËÎËÒ¸ Ë ÒÓÁ‰‡ÎËÒ¸ 
ÌÓ‚˚Â ÔðËÂÏ˚ Ï˚¯ÎÂÌËfl, Û„ÎÛ·ËÎÓÒ¸ ÔÓÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÓÚ-
ÌÓ¯ÂÌËfl. <…>  
ÇÂðÌ‡‰ÒÍËÈ, Ç. à. é Ì‡ÛÍÂ: ‚ 2 Ú. / Ç. à. ÇÂðÌ‡‰ÒÍËÈ. – ÑÛ·Ì‡, 
1997, 2002. – í. 1: ç‡Û˜ÌÓÂ ÁÌ‡ÌËÂ. ç‡Û˜ÌÓÂ Ú‚Óð˜ÂÒÚ‚Ó. ç‡Û˜Ì‡fl 
Ï˚ÒÎ¸. – 1997. – ë. 54–56, 57. 
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å‡ðÚËÌ ï‡È‰Â„„Âð (1889–1976) – Ó‰ËÌ ËÁ 
ÓÒÌÓ‚ÓÔÓÎÓÊÌËÍÓ‚ ÌÂÏÂˆÍÓ„Ó ˝ÍÁËÒÚÂÌˆË‡ÎËÁÏ‡ 
 
å. ï‡È‰Â„„Âð ð‡ÒÍð˚‚‡ÂÚ ÓÌÚÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ, ˝ÍÁËÒÚÂÌˆË‡Î¸Ì˚Â 
ÔðÂ‰ÔÓÒ˚ÎÍË ÙÓðÏËðÓ‚‡ÌËfl ÙËÎÓÒÓÙÒÍÓ„Ó, ÏÂÚ‡ÙËÁË˜ÂÒÍÓ„Ó 
Ï˚¯ÎÂÌËfl. ä Ú‡ÍËÏ ÔðÂ‰ÔÓÒ˚ÎÍ‡Ï ÓÚÌÓÒflÚÒfl: ÒÚðÛÍÚÛð‡ ÏËð‡, 
‚ÍÎ˛˜‡˛˘‡fl ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â ‚Â˘Ë Ë Ëı Ò‚flÁ‡ÌÌÛ˛, ˆÂÎÓÒÚÌÛ˛ Óð„‡-
ÌËÁ‡ˆË˛, ÌÂÓÚ‰ÂÎËÏÓÒÚ¸ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÓÚ ÏËð‡ Í‡Í ˆÂÎÓ„Ó ÔðË Ó‰ÌÓ-
‚ðÂÏÂÌÌÓÈ Â„Ó ÔðË‚flÁ‡ÌÌÓÒÚË Í ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Ï ‚Â˘‡Ï, ÍÓÌÂ˜ÌÓÒÚ¸ 
˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl ‚ ÏËðÂ. ùÚË Ô‡ð‡ÏÂÚð˚ ·˚ÚËfl ‚˚-
ð‡Ê‡˛ÚÒfl ‚ ÔÓÚðÂ·ÌÓÒÚflı («Úfl„Â») ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ‚ÂÁ‰Â ·˚Ú¸ ‰ÓÏ‡, 
ÔðËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‚ ÏËðÂ Í‡Í ˆÂÎÓÏ Ë ‚ ÚÓ ÊÂ ‚ðÂÏfl ÒÚðÂÏËÚ¸Òfl 
Í ÛÂ‰ËÌÂÌË˛, ·˚Ú¸ ‚ ·ÎËÁÓÒÚË Í ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı ‚Â˘ÂÈ. 
îËÎÓÒÓÙËfl ‚ÓÁÌËÍ‡ÂÚ ‚ Ò‚flÁË ÒÓ ÒÚðÂÏÎÂÌËÂÏ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ðÛÍÓ‚Ó-
‰ÒÚ‚Û˛˘Â„ÓÒfl ‚ Ò‚ÓÂÏ ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ÔÓÚðÂ·ÌÓÒÚË ‚ÂÁ‰Â ·˚Ú¸ ‰ÓÏ‡, 
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ Óı‚‡Ú˚‚‡Ú¸ ‚ Ï˚¯ÎÂÌËË ÓÒÌÓ‚‡ÌËfl Ò‚ÓÂ„Ó ·˚ÚËfl 
‚ ˆÂÎÓÏ. îËÎÓÒÓÙËfl, ÔÓ å. ï‡È‰Â„„ÂðÛ, Í‡Ò‡ÂÚÒfl Í‡Ê‰Ó„Ó. éÌ‡ 
«ÒÔð‡¯Ë‚‡ÂÚ Ó ˆÂÎÓÏ». å. ï‡È‰Â„„Âð ÔðËð‡‚ÌË‚‡ÂÚ ÙËÎÓÒÓÙË˛ 
Í ÏÂÚ‡ÙËÁËÍÂ. åÂÚ‡ÙËÁËÍ‡ – Ú‡ÍÊÂ ÔðÂ‰ÂÎ¸ÌÓÂ ‚ÓÔðÓ¯‡ÌËÂ. 
Тема. Философское осмысление проблемы бытия 
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îËÎÓÒÓÙÒÍËÂ, ÏÂÚ‡ÙËÁË˜ÂÒÍËÂ ÔÓÌflÚËfl fl‚Îfl˛ÚÒfl ÔðÂ‰ÂÎ¸Ì˚ÏË 
ÔÓÌflÚËflÏË (ÔðÂ‰ÂÎ¸Ì˚Ï ‚ÓÔðÓ¯‡ÌËÂÏ), ‚ÒÂ„‰‡ Á‡ÍÎ˛˜‡˛˘ËÏË 
‚ÓÔðÓÒ Ó ˆÂÎÓÏ Ë Ó‰ÌÓ‚ðÂÏÂÌÌÓ «Á‡ı‚‡Ú˚‚‡˛˘ËÏË» ‚ÓÔðÓÒÓÏ 
Ò‡ÏÓ„Ó ÔÓÌËÏ‡˛˘Â„Ó (˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡), ‚ÍÎ˛˜‡˛˘Â„ÓÒfl ‚ ˝ÚÓ ˆÂÎÓÂ. 
èðÂ‰ÂÎ¸Ì˚ÏË (ÙÓðÏ‡ÏË Ï˚¯ÎÂÌËfl) å. ï‡È‰Â„„Âð Ò˜ËÚ‡ÂÚ ÏÂÚ‡-





îËÎÓÒÓÙËfl ‚ÓÓ·˘Â ÌÂÒð‡‚ÌËÏ‡ ÌË Ò ˜ÂÏ ‰ðÛ„ËÏ? åÓÊÂÚ 
·˚Ú¸, ‚ÒÂ-Ú‡ÍË Òð‡‚ÌËÏ‡, ÔÛÒÍ‡È ÎË¯¸ ÌÂ„‡ÚË‚ÌÓ, Ò ËÒÍÛÒÒÚ‚ÓÏ 
Ë Ò ðÂÎË„ËÂÈ, ÔÓ‰ ÍÓÚÓðÓÈ Ï˚ ÔÓÌËÏ‡ÂÏ ÌÂ ˆÂðÍÓ‚ÌÛ˛ ÒËÒÚÂÏÛ. 
èÓ˜ÂÏÛ ÊÂ ÚÓ„‰‡ ÌÂÎ¸Áfl ·˚ÎÓ ÚÓ˜ÌÓ Ú‡Í ÊÂ Òð‡‚ÌËÚ¸ ÙËÎÓÒÓ-
ÙË˛ Ò Ì‡ÛÍÓÈ? çÓ ‚Â‰¸ Ï˚ ÌÂ Òð‡ÌË‚‡ÎË ÙËÎÓÒÓÙË˛ Ò Ì‡ÛÍÓÈ, 
Ï˚ ıÓÚÂÎË ÓÔðÂ‰ÂÎËÚ¸ ÂÂ Í‡Í Ì‡ÛÍÛ. íÂÏ ·ÓÎÂÂ ÌÂ ÒÓ·Ëð‡ÂÏÒfl 
Ï˚ Ë ÓÔðÂ‰ÂÎflÚ¸ ÙËÎÓÒÓÙË˛ Í‡Í ËÒÍÛÒÒÚ‚Ó ËÎË Í‡Í ðÂÎË„Ë˛. 
èðË ‚ÒÂÏ ÚÓÏ Òð‡‚ÌÂÌËÂ ÙËÎÓÒÓÙËË Ò Ì‡ÛÍÓÈ ÂÒÚ¸ ÌÂÓÔð‡‚‰‡Ì-
ÌÓÂ ÒÌËÊÂÌËÂ ÂÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚‡, ‡ Òð‡‚ÌÂÌËÂ Ò ËÒÍÛÒÒÚ‚ÓÏ Ë ðÂÎË„ËÂÈ, 
Ì‡ÔðÓÚË‚, – ÓÔð‡‚‰‡ÌÌÓÂ Ë ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÂ ÔðËð‡‚ÌË‚‡ÌËÂ ÔÓ ÒÛ-
˘ÂÒÚ‚Û. ê‡‚ÂÌÒÚ‚Ó, Ó‰Ì‡ÍÓ, ÌÂ ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ Á‰ÂÒ¸ Ó‰ËÌ‡ÍÓ‚ÓÒÚË. 
ëÚ‡ÎÓ ·˚Ú¸, Ï˚ ÒÛÏÂÂÏ Ó·ıÓ‰Ì˚Ï ÔÛÚÂÏ ˜ÂðÂÁ ËÒÍÛÒÒÚ‚Ó 
Ë ðÂÎË„Ë˛ ÛÎÓ‚ËÚ¸ ÙËÎÓÒÓÙË˛ ‚ ÂÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Â? çÓ ÌÂ „Ó‚Óðfl ‰‡ÊÂ 
Ó ‚ÒÂı ÚðÛ‰ÌÓÒÚflı, ÍÓÚÓð˚Â ÒÛÎËÚ ÔÓ‰Ó·Ì˚È ÔÛÚ¸, Ï˚ ÔÓÒðÂ‰ÒÚ-
‚ÓÏ ÌÓ‚˚ı Òð‡‚ÌÂÌËÈ ÓÔflÚ¸ ÌÂ Òı‚‡ÚËÏ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó ÙËÎÓÒÓÙËË – 
ÒÍÓÎ¸ ÌË ·ÎËÁÍÓ ÒÓÒÂ‰ÒÚ‚Û˛Ú Ò ÌÂÈ ËÒÍÛÒÒÚ‚Ó Ë ðÂÎË„Ëfl, – ÂÒÎË 
ÔðÂÊ‰Â ÛÊÂ ÌÂ Û‚Ë‰ËÏ ˝ÚÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó ‚ ÎËˆÓ. ÇÂ‰¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ÚÓ„‰‡ 
Ï˚ ÒÛÏÂÂÏ ÓÚÎË˜ËÚ¸ ÓÚ ÌÂ„Ó ËÒÍÛÒÒÚ‚Ó Ë ðÂÎË„Ë˛. í‡Í ˜ÚÓ Ë Á‰ÂÒ¸ 
Ì‡Ï ‰ÓðÓ„‡ Á‡Íð˚Ú‡, ıÓÚfl Ì‡ Ì‡¯ÂÏ ÔÛÚË Ì‡Ï ‚ÒÚðÂÚËÚÒfl ÚÓ 
Ë ‰ðÛ„ÓÂ, ËÒÍÛÒÒÚ‚Ó Ë ðÂÎË„Ëfl. 
<…> 
ç‡¯ ÌÂ„‡ÚË‚Ì˚È ðÂÁÛÎ¸Ú‡Ú „Î‡ÒËÚ: ÙËÎÓÒÓÙË˛ ÌÂÎ¸Áfl ÛÎÓ-
‚ËÚ¸ Ë ÓÔðÂ‰ÂÎËÚ¸ ÓÍÓÎ¸Ì˚Ï ÔÛÚÂÏ Ë ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ˜Â„Ó-ÚÓ ‰ðÛ„Ó„Ó, 
˜ÂÏ ÓÌ‡ Ò‡Ï‡. éÌ‡ ÚðÂ·ÛÂÚ, ˜ÚÓ·˚ Ï˚ ÒÏÓÚðÂÎË ÌÂ ‚ ÒÚÓðÓÌÛ ÓÚ 
ÌÂÂ, ÌÓ ‰Ó·˚‚‡ÎË ÂÂ ËÁ ÌÂÂ Ò‡ÏÓÈ. éÌ‡ Ò‡Ï‡ – ˜ÚÓ ÊÂ Ï˚ ‚ÒÂ-Ú‡ÍË 
Ó ÌÂÈ ÁÌ‡ÂÏ, ˜ÚÓ ÓÌ‡ Ë Í‡Í ÓÌ‡? éÌ‡ Ò‡Ï‡ ÂÒÚ¸, ÚÓÎ¸ÍÓ ÍÓ„‰‡ Ï˚ 
ÙËÎÓÒÓÙÒÚ‚ÛÂÏ. îËÎÓÒÓÙËfl ÂÒÚ¸ ÙËÎÓÒÓÙÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ. ùÚÓ Í‡Í 
·Û‰ÚÓ ·˚ Ó˜ÂÌ¸ Ï‡ÎÓ ˜ÚÓ Ì‡Ï ÒÓÓ·˘‡ÂÚ. çÓ ÔðÓÒÚÓ ÔÓ‚ÚÓðflfl, Í‡-
Á‡ÎÓÒ¸ ·˚, Ó‰ÌÓ Ë ÚÓ ÊÂ, Ï˚ ‚˚„Ó‚‡ðË‚‡ÂÏ ÚÛÚ ·ÓÎ¸¯Û˛ Ôð‡‚‰Û. 
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ìÍ‡Á‡ÌÓ Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌËÂ, ‚ ÍÓÚÓðÓÏ Ì‡Ï Ì‡‰Ó ËÒÍ‡Ú¸, Ë Á‡Ó‰ÌÓ Ì‡-
Ôð‡‚ÎÂÌËÂ, ‚ Í‡ÍÓÏ ÓÚ Ì‡Ò ÛÒÍÓÎ¸Á‡ÂÚ ÏÂÚ‡ÙËÁËÍ‡. 
<…> 
îËÎÓÒÓÙËfl – ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ ‚˚„Ó‚‡ðË‚‡ÌËÂ Ë ÔÓÒÎÂ‰ÌËÈ ÒÔÓð 
˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, Á‡ı‚‡Ú˚‚‡˛˘ËÂ Â„Ó ˆÂÎËÍÓÏ Ë ÔÓÒÚÓflÌÌÓ. çÓ ˜ÚÓ Ú‡-
ÍÓÂ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ˜ÚÓ ÓÌ ÙËÎÓÒÓÙÒÚ‚ÛÂÚ ‚ ÌÂ‰ð‡ı Ò‚ÓÂ„Ó ÒÛ˘ÂÒÚ‚‡, 
Ë ˜ÚÓ Ú‡ÍÓÂ ˝ÚÓ ÙËÎÓÒÓÙÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ? óÚÓ Ï˚ Ú‡ÍÓÂ ÔðË ÌÂÏ? äÛ‰‡ 
Ï˚ ÒÚðÂÏËÏÒfl? çÂ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ ÎË Ï˚ Á‡·ðÂÎË Ó‰Ì‡Ê‰˚ ‚Ó ‚ÒÂÎÂÌ-
ÌÛ˛? çÓ‚‡ÎËÒ „Ó‚ÓðËÚ ‚ Ó‰ÌÓÏ Ùð‡„ÏÂÌÚÂ: «îËÎÓÒÓÙËfl ÂÒÚ¸, 
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ, ÌÓÒÚ‡Î¸„Ëfl, Úfl„‡ ÔÓ‚Ò˛‰Û ·˚Ú¸ ‰ÓÏ‡». ì‰Ë‚ËÚÂÎ¸Ì‡fl 
‰ÂÙËÌËˆËfl, ðÓÏ‡ÌÚË˜ÂÒÍ‡fl, ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ. çÓÒÚ‡Î¸„Ëfl – ÒÛ˘ÂÒÚ-
‚ÛÂÚ ÎË ÒÂ„Ó‰Ìfl ‚ÓÓ·˘Â Ú‡ÍÓÂ? çÂ ÒÚ‡Î‡ ÎË ÓÌ‡ ÌÂ‚ð‡ÁÛÏËÚÂÎ¸-
Ì˚Ï ÒÎÓ‚ÓÏ, ‰‡ÊÂ ‚ ÔÓ‚ÒÂ‰ÌÂ‚ÌÓÈ ÊËÁÌË? Ç Ò‡ÏÓÏ ‰ÂÎÂ, ð‡Á‚Â 
Ì˚ÌÂ¯ÌËÈ „ÓðÓ‰ÒÍÓÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, Ó·ÂÁ¸flÌ‡ ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËË, ÌÂ ð‡Á‰Â-
Î‡ÎÒfl ‰‡‚ÌÓ ÛÊÂ Ò ÌÓÒÚ‡Î¸„ËÂÈ? Ä ÚÛÚ Â˘Â ÌÓÒÚ‡Î¸„Ëfl Í‡Í ÓÔðÂ-
‰ÂÎÂÌËÂ ÙËÎÓÒÓÙËË! à „Î‡‚ÌÓÂ, ÍÓ„Ó ˝ÚÓ Ï˚ ÔðË‚Ó‰ËÏ ‚ «Ò‚Ë‰Â-
ÚÂÎË Ó ÙËÎÓÒÓÙËË? çÓ‚‡ÎËÒ – ‚ÒÂ-Ú‡ÍË ÎË¯¸ ÔÓ˝Ú Ë ÓÚÌ˛‰¸ ÌÂ 
Ì‡Û˜Ì˚È ÙËÎÓÒÓÙ. <…> 
à ‚ÒÂ ÊÂ, ÌÂ Á‡ÚÂ‚‡fl ÒÔÓð‡ Ó Ôð‡‚ÓÚÂ Ë ‚ÂÒÓÏÓÒÚË ˝ÚÓ„Ó Ò‚Ë-
‰ÂÚÂÎfl, ‚ÒÔÓÏÌËÏ Ó ÚÓÏ Ó‰ÌÓÏ, ˜ÚÓ ËÒÍÛÒÒÚ‚Ó – Í ÌÂÏÛ ÔðËÌ‡‰-
ÎÂÊËÚ Ë ÔÓ˝ÁËfl – ÒÂÒÚð‡ ÙËÎÓÒÓÙËË Ë ˜ÚÓ ‚ÒflÍ‡fl Ì‡ÛÍ‡ ÔÓ ÓÚ-
ÌÓ¯ÂÌË˛ Í ÙËÎÓÒÓÙËË, ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÎÛÊ‡ÌÍ‡. 
éÒÚ‡ÌÂÏÒfl ÔðË Ò‚ÓÂÏ Ë ÒÔðÓÒËÏ: ‚ ˜ÂÏ ÚÛÚ ‰ÂÎÓ – ÙËÎÓÒÓ-
ÙËfl ÌÓÒÚ‡Î¸„Ëfl? çÓ‚‡ÎËÒ Ò‡Ï ÔÓflÒÌflÂÚ: «Úfl„‡ ÔÓ‚Ò˛‰Û ·˚Ú¸ 
‰ÓÏ‡». èÓ‰Ó·ÌÓÈ Úfl„ÓÈ ÙËÎÓÒÓÙËfl ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸, ÚÓÎ¸ÍÓ ÍÓ„‰‡ 
Ï˚, ÙËÎÓÒÓÙÒÚ‚Û˛˘ËÂ, ÔÓ‚Ò˛‰Û ÌÂ ‰ÓÏ‡. èÓ ˜ÂÏÛ ÚÓÒÍÛÂÚ ÚÓÒÍ‡ 
˝ÚÓÈ Úfl„Ë? èÓ‚Ò˛‰Û ·˚Ú¸ ‰ÓÏ‡ – ˜ÚÓ ˝ÚÓ ÁÌ‡˜ËÚ? çÂ ÚÓÎ¸ÍÓ 
Á‰ÂÒ¸ Ë Ú‡Ï, Ë ÌÂ ÔðÓÒÚÓ Ì‡ Í‡Ê‰ÓÏ ÏÂÒÚÂ, Ì‡ ‚ÒÂı ÔÓ‰ðfl‰, ÌÓ 
·˚Ú¸ ‰ÓÏ‡ ÔÓ‚Ò˛‰Û ÁÌ‡˜ËÚ: ‚ÒÂ„‰‡ Ë, „Î‡‚ÌÓÂ, ‚ ˆÂÎÓÏ. ùÚÓ 
«‚ ˆÂÎÓÏ» Ë Â„Ó ˆÂÎÓÂ Ï˚ Ì‡Á˚‚‡ÂÏ ÏËðÓÏ. å˚ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÏ, 
Ë ÔÓÍ‡ Ï˚ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÏ, Ï˚ ‚ÒÂ„‰‡ ÓÊË‰‡ÂÏ ˜Â„Ó-ÚÓ. ç‡Ò ‚ÒÂ„‰‡ 
ÁÓ‚ÂÚ çÂ˜ÚÓ Í‡Í ˆÂÎÓÂ. ùÚÓ «‚ ˆÂÎÓÏ» ÂÒÚ¸ ÏËð. – å˚ ÒÔð‡¯Ë-
‚‡ÂÏ: ˜ÚÓ ˝ÚÓ Ú‡ÍÓÂ – ÏËð? 
íÛ‰‡, Í ·˚ÚË˛ ‚ ˆÂÎÓÏ, ÚflÌÂÚ Ì‡Ò ‚ Ì‡¯ÂÈ ÌÓÒÚ‡Î¸„ËË. ç‡¯Â 
·˚ÚËÂ ÂÒÚ¸ ˝ÚÓ ÔðËÚflÊÂÌËÂ. å˚ ‚ÒÂ„‰‡ ÛÊÂ Ú‡Í ËÎË ËÌ‡˜Â Ì‡-
Ôð‡‚ËÎËÒ¸ Í ˝ÚÓÏÛ ˆÂÎÓÏÛ ËÎË, ÎÛ˜¯Â, Ï˚ Ì‡ ÔÛÚË Í ÌÂÏÛ. çÓ 
«Ì‡Ò ÚflÌÂÚ» – ˝ÚÓ ÁÌ‡˜ËÚ Ì‡Ò Ó‰ÌÓ‚ðÂÏÂÌÌÓ ˜ÚÓ-ÚÓ ÌÂÍËÏ Ó·ð‡-
ÁÓÏ Ú‡˘ËÚ Ì‡Á‡‰, Ï˚ ÔðÂ·˚‚‡ÂÏ ‚ ÌÂÍÓÂÈ ÓÚÚfl„Ë‚‡˛˘ÂÈ Úfl„ÓÚÂ. 
å˚ Ì‡ ÔÛÚË Í ˝ÚÓÏÛ «‚ ˆÂÎÓÏ». å˚ Ò‡ÏË ÊÂ Ë ÂÒÚ¸ ÔÂðÂıÓ‰, «ÌË 
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ÚÓ, ÌË ‰ðÛ„ÓÂ». óÚÓ Ú‡ÍÓÂ ˝ÚÓ Ì‡¯Â ÍÓÎÂ·‡ÌËÂ ÏÂÊ‰Û «ÌË ÚÓ – 
ÌË ÚÓ»? çË Ó‰ÌÓ, ÌË, ð‡‚Ì˚Ï Ó·ð‡ÁÓÏ, ‰ðÛ„ÓÂ, ‚Â˜ÌÓÂ «ÔÓÊ‡-
ÎÛÈ, Ë ‚ÒÂ-Ú‡ÍË ÌÂÚ, Ë Ó‰Ì‡ÍÓ ÊÂ». óÚÓ Ú‡ÍÓÂ ˝ÚÓÚ ÌÂÔÓÍÓÈ ÌÂËÁ-
ÏÂÌÌÓ„Ó ÓÚÍ‡Á‡? å˚ Ì‡Á˚‚‡ÂÏ ˝ÚÓ ÍÓÌÂ˜ÌÓÒÚ¸˛. – å˚ ÒÔð‡¯Ë-
‚‡ÂÏ: ˜ÚÓ ˝ÚÓ Ú‡ÍÓÂ – ÍÓÌÂ˜ÌÓÒÚ¸? 
äÓÌÂ˜ÌÓÒÚ¸ ÌÂ Ò‚ÓÈÒÚ‚Ó, ÔðÓÒÚÓ ÔðË‰‡ÌÌÓÂ Ì‡Ï, ÌÓ ÙÛÌ‰‡-
ÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚È ÒÔÓÒÓ· Ì‡¯Â„Ó ·˚ÚËfl. ÖÒÎË Ï˚ ıÓÚËÏ ÒÚ‡Ú¸ ÚÂÏ, 
˜ÚÓ Ï˚ ÂÒÚ¸, Ï˚ ÌÂ ÏÓÊÂÏ ÓÚ·ðÓÒËÚ¸ ˝ÚÛ ÍÓÌÂ˜ÌÓÒÚ¸ ËÎË Ó·Ï‡-
ÌÛÚ¸ ÒÂ·fl Ì‡ ÂÂ Ò˜ÂÚ, ÌÓ ‰ÓÎÊÌ˚ ÂÂ ÒÓıð‡ÌËÚ¸. ÖÂ ÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂ – 
ÒÓÍðÓ‚ÂÌÌÂÈ¯ËÈ ÔðÓˆÂÒÒ Ì‡¯Â„Ó ÍÓÌÂ˜ÌÓ„Ó ·˚ÚËfl, Ú. Â. Ì‡¯ÂÈ 
ÒÓÍðÓ‚ÂÌÌÂÈ¯ÂÈ Ó·ð‡˘ÂÌÌÓÒÚË Í ÍÓÌˆÛ. äÓÌÂ˜ÌÓÒÚ¸ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û-
ÂÚ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ËÒÚËÌÌÓÈ Ó·ð‡˘ÂÌÌÓÒÚË Í ÍÓÌˆÛ. Ä ‚ ˝ÚÓÈ ÔÓÒÎÂ‰-
ÌÂÈ ÒÓ‚Âð¯‡ÂÚÒfl ‚ ÍÓÌÂ˜ÌÓÏ ËÚÓ„Â ÛÂ‰ËÌÂÌËÂ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ‰Ó Â„Ó 
ÌÂÔÓ‚ÚÓðËÏÓ„Ó ÔðËÒÛÚÒÚ‚Ëfl. ëÏ˚ÒÎ ÛÂ‰ËÌÂÌËfl ÌÂ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ˜Â-
ÎÓ‚ÂÍ ÛÔÓðÒÚ‚ÛÂÚ ‚ Ò‚ÓÂÏ Ú˘Â‰Û¯ÌÓÏ Ë Ï‡ÎÂÌ¸ÍÓÏ ü, ð‡Á‰Û-
‚‡˛˘ÂÏÒfl ‚ Á‡Ï‡ıÂ Ì‡ ÚÛ ËÎË ËÌÛ˛ ÏÌËÏÓÒÚ¸, ÍÓÚÓðÛ˛ Ò˜ËÚ‡ÂÚ 
ÏËðÓÏ. í‡ÍÓÂ ÛÂ‰ËÌÂÌËÂ ÂÒÚ¸, Ì‡Ó·ÓðÓÚ, ÚÓ Ó‰ËÌÓ˜ÂÒÚ‚Ó, ‚ ÍÓ-
ÚÓðÓÏ Í‡Ê‰˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÚÓÎ¸ÍÓ Ë ‰ÓÒÚË„‡ÂÚ ·ÎËÁÓÒÚË Í ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û 
‚ÒÂı ‚Â˘ÂÈ, Í ÏËðÛ. óÚÓ Ú‡ÍÓÂ ˝ÚÓ Ó‰ËÌÓ˜ÂÒÚ‚Ó, ‚ ÍÓÚÓðÓÏ ˜Â-
ÎÓ‚ÂÍ ‚ÒÂ„‰‡ ·Û‰ÂÚ ÓÍ‡Á˚‚‡Ú¸Òfl ÒÎÓ‚ÌÓ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï? – óÚÓ 
˝ÚÓ Ú‡ÍÓÂ – ÛÂ‰ËÌÂÌËÂ? 
óÚÓ ˝ÚÓ Ú‡ÍÓÂ ‚ÏÂÒÚÂ: ÏËð, ÍÓÌÂ˜ÌÓÒÚ¸, ÛÂ‰ËÌÂÌËÂ? óÚÓ ÚÛÚ 
Ò Ì‡ÏË ÔðÓËÒıÓ‰ËÚ? óÚÓ Ú‡ÍÓÂ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ˜ÚÓ Ò ÌËÏ ‚ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË Â„Ó 
ÒÛ˘ÂÒÚ‚‡ ÒÓ‚Âð¯‡ÂÚÒfl Ú‡ÍÓÂ? çÂ ÂÒÚ¸ ÎË ÚÓ, ˜ÚÓ Ï˚ ÁÌ‡ÂÏ Ó ˜ÂÎÓ-
‚ÂÍÂ, – ÊË‚ÓÚÌÓÂ, ¯ÛÚ ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËË, ıð‡ÌËÚÂÎ¸ ÍÛÎ¸ÚÛð˚, ‰‡ÊÂ  
ÎË˜ÌÓÒÚ¸, – ÌÂ ÂÒÚ¸ ÎË ‚ÒÂ ˝ÚÓ ‚ ÌÂÏ ÚÓÎ¸ÍÓ ÚÂÌ¸ ˜Â„Ó-ÚÓ ÒÓ‚ÒÂÏ  
‰ðÛ„Ó„Ó, ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ Ï˚ ËÏÂÌÛÂÏ ÔðËÒÛÚÒÚ‚ËÂÏ (Dasein)? îËÎÓ-
ÒÓÙËfl, ÏÂÚ‡ÙËÁËÍ‡ ÂÒÚ¸ ÌÓÒÚ‡Î¸„Ëfl, ÒÚðÂÏÎÂÌËÂ ·˚Ú¸ ÔÓ‚Ò˛‰Û  
‰ÓÏ‡, ÔÓÚðÂ·ÌÓÒÚ¸ – ÌÂ ÒÎÂÔ‡fl Ë ð‡ÒÚÂðflÌÌ‡fl, ÌÓ ÔðÓ·ÛÊ‰‡˛-
˘‡flÒfl ‚ Ì‡Ò Ë ÔÓ·ÛÊ‰‡˛˘‡fl ËÏÂÌÌÓ Í Ú‡ÍËÏ ‚ÓÔðÓÒ‡Ï ‚ Ëı Â‰ËÌ-
ÒÚ‚Â, Í‡ÍËÂ Ï˚ ÚÓÎ¸ÍÓ ˜ÚÓ ÒÚ‡‚ËÎË: ˜ÚÓ Ú‡ÍÓÂ ÏËð, ÍÓÌÂ˜ÌÓÒÚ¸,  
ÛÂ‰ËÌÂÌËÂ? ä‡Ê‰˚È ÔÓ‰Ó·Ì˚È ‚ÓÔðÓÒ Ì‡ˆÂÎÂÌ Ì‡ ˆÂÎÓÂ. <…> 
åÂÚ‡ÙËÁËÍ‡ ÂÒÚ¸ ‚ÓÔðÓ¯‡ÌËÂ, ‚ ÍÓÚÓðÓÏ Ï˚ Ô˚Ú‡ÂÏÒfl Óı-
‚‡ÚËÚ¸ Ò‚ÓËÏË ‚ÓÔðÓÒ‡ÏË ÒÓ‚ÓÍÛÔÌÓÂ ˆÂÎÓÂ ÒÛ˘Â„Ó Ë ÒÔð‡¯Ë‚‡-
ÂÏ Ó ÌÂÏ Ú‡Í, ˜ÚÓ Ò‡ÏË, ÒÔð‡¯Ë‚‡˛˘ËÂ, ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÏÒfl ÔÓÒÚ‡‚ÎÂ-
Ì˚ ÔÓ‰ ‚ÓÔðÓÒ,  
ëÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ ÓÒÌÓ‚Ì˚Â ÔÓÌflÚËfl ÚÛÚ – ÌÂ Ó·Ó·˘ÂÌËfl, ÌÂ 
ÙÓðÏÛÎ˚ ‚ÒÂÓ·˘Ëı Ò‚ÓÈÒÚ‚ ÌÂÍÓÚÓðÓÈ ÔðÂ‰ÏÂÚÌÓÈ Ó·Î‡ÒÚË (ÊË-
‚ÓÚÌÓÂ, flÁ˚Í), ÌÓ ÔÓÌflÚËfl ÓÒÓ·ÂÌÌÓ„Ó ðÓ‰‡. éÌË Òı‚‡Ú˚‚‡˛Ú 
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Í‡Ê‰˚È ð‡Á ˆÂÎÓÂ, ÓÌË ÔðÂ‰ÂÎ¸Ì˚Â ÒÏ˚ÒÎ˚, ‚·Ëð‡˛˘ËÂ ÔÓÌfl-
ÚËfl. çÓ ÓÌË – Óı‚‡Ú˚‚‡˛˘ËÂ ÔÓÌflÚËfl Â˘Â Ë ‚Ó ‚ÚÓðÓÏ, ð‡‚ÌÓ 
ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ Ë Ò‚flÁ‡ÌÌÓÏ Ò ÔÂð‚˚Ï ÒÏ˚ÒÎÂ: ÓÌË ‚ÒÂ„‰‡ Á‡ı‚‡-
Ú˚‚‡˛Ú Á‡Ó‰ÌÓ Ë ÔÓÌËÏ‡˛˘Â„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Ë Â„Ó ·˚ÚËÂ – ÌÂ Á‡‰-
ÌËÏ ˜ËÒÎÓÏ, ‡ Ú‡Í, ˜ÚÓ ÔÂð‚Ó„Ó ÌÂÚ ·ÂÁ ‚ÚÓðÓ„Ó, Ë Ì‡Ó·ÓðÓÚ. çÂÚ 
ÌËÍ‡ÍÓ„Ó Òı‚‡Ú˚‚‡ÌËfl ˆÂÎÓ„Ó ·ÂÁ Á‡ı‚‡˜ÂÌÌÓÒÚË ÙËÎÓÒÓÙÒÚ-
‚Û˛˘ÂÈ ˝ÍÁËÒÚÂÌˆËË. åÂÚ‡ÙËÁË˜ÂÒÍ‡fl Ï˚ÒÎ¸ ÂÒÚ¸ Ï˚¯ÎÂÌËÂ 
Óı‚‡Ú˚‚‡˛˘ËÏË ÔÓÌflÚËflÏË ‚ ˝ÚÓÏ ‰‚ÓflÍÓÏ ÁÌ‡˜ÂÌËË: Ï˚ÒÎ¸, 
Ì‡ˆÂÎÂÌÌ‡fl Ì‡ ˆÂÎÓÂ Ë Á‡ı‚‡Ú˚‚‡˛˘‡fl ˝ÍÁËÒÚÂÌˆË˛. 
<…> 
Ç ÔðÂ‰˚‰Û˘ÂÈ ˜‡ÒÚË ÔðÂ‰‚‡ðËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ð‡ÒÒÏÓÚðÂÌËfl Ï˚ ÔÓ-
ÎÛ˜ËÎË ÔÂð‚ÓÌ‡˜‡Î¸ÌÛ˛ ı‡ð‡ÍÚÂðËÒÚËÍÛ ÏÂÚ‡ÙËÁËÍË, – ÓÌ‡ ÂÒÚ¸  
Ï˚¯ÎÂÌËÂ ‚ ÔðÂ‰ÂÎ¸Ì˚ı ‚·Ëð‡˛˘Ëı ÔÓÌflÚËflı, ÒÔð‡¯Ë‚‡ÌËÂ,  
ÍÓÚÓðÓÂ ‚ Í‡Ê‰ÓÏ ‚ÓÔðÓÒÂ, ‡ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÍÓÌÂ˜ÌÓÏ ËÚÓ„Â ÒÔð‡-
¯Ë‚‡ÂÚ Ó ˆÂÎÓÏ. ÇÒflÍËÈ ‚ÓÔðÓÒ Ó ˆÂÎÓÏ Á‡ı‚‡Ú˚‚‡ÂÚ Ë ÒÔð‡¯Ë-
‚‡˛˘Â„Ó, ÒÚ‡‚ËÚ Â„Ó ËÒıÓ‰fl ËÁ ˆÂÎÓ„Ó ÔÓ‰ ‚ÓÔðÓÒ. å˚ ÔÓÔ˚Ú‡-
ÎËÒ¸ Óı‡ð‡ÍÚÂðËÁÓ‚‡Ú¸ ˝ÚÓ ˆÂÎÓÂ Ò Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓðÓÌ˚, ‚ÓÒÔðËÌË-
Ï‡˛˘ÂÈÒfl Í‡Í ÌÂ˜ÚÓ ÔÒËıÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÂ, – ÒÓ ÒÚÓðÓÌ˚ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ  
Ï˚ Ì‡Á‚‡ÎË ‰‚ÛÒÏ˚ÒÎÂÌÌÓÒÚ¸˛ ÙËÎÓÒÓÙÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl. ùÚÛ ‰‚Û-
ÒÏ˚ÒÎÂÌÌÓÒÚ¸ ÙËÎÓÒÓÙËË Ï˚ ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡ÎË ÔÓÍ‡ ‚ ‰‚Ûı ‡ÒÔÂÍ-
Ú‡ı: ‚Ó-ÔÂð‚˚ı, ÂÂ ‰‚ÛÒÏ˚ÒÎÂÌÌÓÒÚ¸ ‚ÓÓ·˘Â, Ë ‚Ó-‚ÚÓð˚ı – ‰‚Û-
ÒÏ˚ÒÎÂÌÌÓÒÚ¸ Ì‡¯Â„Ó ÙËÎÓÒÓÙÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl Á‰ÂÒ¸ Ë ÚÂÔÂð¸. Ñ‚Û-
ÒÏ˚ÒÎÂÌÌÓÒÚ¸ ÙËÎÓÒÓÙËË ‚ÓÓ·˘Â ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÓÌ‡ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚Îfl-
ÂÚÒfl Ì‡ÛÍÓÈ Ë ÏËðÓ‚ÓÁÁðÂÌËÂÏ, ÌÂ ·Û‰Û˜Ë ÌË ÚÂÏ, ÌË ‰ðÛ„ËÏ.  
éÌ‡ ÔðË‚Ó‰ËÚ Ì‡Ò Í ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË Û‰ÓÒÚÓ‚ÂðËÚ¸Òfl, fl‚ÎflÂÚÒfl ÎË  
ÙËÎÓÒÓÙËfl Ì‡ÛÍÓÈ Ë ÏËðÓ‚ÓÁÁðÂÌËÂÏ ËÎË ÌÂÚ. 
<…> 
îËÎÓÒÓÙËfl ÂÒÚ¸ ÌÂ˜ÚÓ Ú‡ÍÓÂ, ˜ÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒfl Í‡Ê‰Ó„Ó. éÌ‡ ÌÂ 
ÔðË‚ËÎÂ„Ëfl Í‡ÍÓ„Ó-ÚÓ Ó‰ÌÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡. Ç ˝ÚÓÏ, ÔÓÊ‡ÎÛÈ, ÌÂ 
ÔðËıÓ‰ËÚÒfl ÒÓÏÌÂ‚‡Ú¸Òfl. çÓ ÔÓ‚ÒÂ‰ÌÂ‚ÌÓÂ ÒÓÁÌ‡ÌËÂ ‰ÂÎ‡ÂÚ ÓÚ-
Ò˛‰‡ ÏÓÎ˜‡ÎË‚˚È ‚˚‚Ó‰: ˜ÚÓ Í‡Ê‰Ó„Ó Í‡Ò‡ÂÚÒfl, ‰Ó Í‡Ê‰Ó„Ó 
‰ÓÎÊÌÓ ‰ÓıÓ‰ËÚ¸. éÌÓ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ Ò‡ÏÓ ÒÓ·ÓÈ Í‡Ê‰ÓÏÛ ‰ÓÒ-
ÚÛÔÌÓ. ùÚÓ «Ò‡ÏÓ ÒÓ·ÓÈ» ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ: ‚ÒÂ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ÌÂÔÓÒðÂ‰ÒÚ-
‚ÂÌÌÓ flÒÌÓ. çÂÔÓÒðÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ – ÁÌ‡˜ËÚ Î˛·ÓÏÛ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ Ò ÛÎË-
ˆ˚, ·ÂÁ ‚ÒflÍËı ‰‡Î¸ÌÂÈ¯Ëı Á‡Úð‡Ú ‰Îfl ˜ÂÚÍÓ„Ó Ë Á‰ð‡‚Ó„Ó ð‡Ò-
ÒÛ‰Í‡. Ä ˜ÚÓ Ë Ú‡Í Ò‡ÏÓ ÒÓ·ÓÈ ‰Ó Í‡Ê‰Ó„Ó ‰ÓıÓ‰ËÚ – ˝ÚÓ, Í‡Ê-
‰˚È ÁÌ‡ÂÚ, ‚˚ÒÍ‡Á˚‚‡ÌËfl ‚ðÓ‰Â ‰‚‡Ê‰˚ ‰‚‡ ˜ÂÚ˚ðÂ, ÔÓ‰‰‡˛-
˘ËÂÒfl ð‡Ò˜ÂÚÛ, Ì‡ıÓ‰fl˘ËÂÒfl ÌÂ ‚ÌÂ ÍÓÌÚðÓÎfl Í‡Ê‰Ó„Ó, ÌÂ ‚ÌÂ 
ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ Í‡Ê‰˚È ·ÂÁ ‰ÓÎ„Ëı ÒÎÓ‚ ÒÔÓÒÓ·ÂÌ ÔðËÌflÚ¸ ‚ ð‡Ò˜ÂÚ. 
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ê‡Ò˜ÂÚ – ‚Â˘¸ ‰ÓıÓ‰˜Ë‚‡fl, Í‡Í ‰‚‡Ê‰˚ ‰‚‡ ˜ÂÚ˚ðÂ. óÚÓ·˚ Ú‡ÍÓ-
„Ó ðÓ‰‡ ‚Â˘¸ ÛÒ‚ÓËÚ¸, ÚðÂ·ÛÂÚÒfl ÏËÌËÏ‡Î¸Ì‡fl Á‡Úð‡Ú‡ ˜ÂÎÓ‚Â˜Â-
ÒÍÓÈ ÒÛ·ÒÚ‡ÌˆËË, ÂÒÎË ‚ÓÓ·˘Â ÚðÂ·ÛÂÚÒfl. èÓ‰Ó·Ì˚Â Ó·˘ÂÁÌ‡˜Ë-
Ï˚Â ËÒÚËÌ˚ Ï˚ ÔÓÌËÏ‡ÂÏ, ‚Ó‚ÒÂ ÌÂ ðËÒÍÛfl Ì‡¯ËÏ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËÏ 
ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÓÏ ‚ Â„Ó ÓÒÌÓ‚Â. ùÚÓ ÔÓÌËÏ‡˛ fl, ˝ÚÓ ÔÓÌËÏ‡ÂÚ ‚ÓÓ·˘Â 
‚ÒflÍËÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ·Û‰¸ ÓÌ Û˜ÂÌ˚È ËÎË ÍðÂÒÚ¸flÌËÌ, ‰ÊÂÌÚÂÎ¸ÏÂÌ 
ËÎË ÏÓ¯ÂÌÌËÍ, ·Û‰¸ ÓÌ ·ÎËÁÓÍ Ò‡ÏÓÏÛ ÒÂ·Â Ë Á‡ı‚‡˜ÂÌ ËÎË ÔÓ-
ÚÂðflÎÒfl ‚ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓÏ Ë Á‡ÔÛÚ‡ÎÒfl ‚ ÌÂÏ. îËÎÓÒÓÙËfl Í‡Ò‡ÂÚÒfl 
Í‡Ê‰Ó„Ó. èÓ˝ÚÓÏÛ ÓÌ‡ – ‰Îfl Í‡Ê‰Ó„Ó, Í‡Í Í‡Ê‰˚È ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï 
Ó·ð‡ÁÓÏ Ë Ò˜ËÚ‡ÂÚ. îËÎÓÒÓÙÒÍ‡fl ËÒÚËÌ‡, ËÏÂÌÌÓ ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÓÌ‡ 
Í‡Ê‰Ó„Ó Í‡Ò‡ÂÚÒfl, ‰ÓÎÊÌ‡ ‰ÓıÓ‰ËÚ¸ ‰Ó Í‡Ê‰Ó„Ó, ‚ ÒÓ„Î‡ÒËË 
Ò ÔÓ‚ÒÂ‰ÌÂ‚Ì˚Ï ÍðËÚÂðËÂÏ ‰ÓıÓ‰˜Ë‚ÓÒÚË. ùÚËÏ ÌÂÔÓÒðÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ 
ÔðÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚÒfl: ÚÓ, ˜ÚÓ ‰Ó Í‡Ê‰Ó„Ó ‰ÓıÓ‰ËÚ, ÒÓ‰ÂðÊËÚ ‚ ÒÂ·Â 
ÔÓðfl‰ÓÍ Ë ÒÔÓÒÓ·, Í‡ÍËÏ ÓÌÓ ‰Ó Í‡Ê‰Ó„Ó ‰ÓıÓ‰ËÚ. ÑÓıÓ‰˜Ë‚ÓÒÚ¸ 
ÔðÂ‰ÔËÒ˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ ‚ÓÓ·˘Â ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ËÒÚËÌÌ˚Ï, Í‡Í ‰ÓÎÊÌ‡ 
‚˚„Îfl‰ÂÚ¸ ËÒÚËÌ‡ ‚ÓÓ·˘Â Ë ÙËÎÓÒÓÙÒÍ‡fl ËÒÚËÌ‡ ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË. 
<…> 
îËÎÓÒÓÙËfl ÂÒÚ¸ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ, ÔðÂ‰ÂÎ¸ÌÓÂ. ä‡Í ð‡Á Ú‡ÍÓÂ Í‡Ê-
‰˚È ‰ÓÎÊÂÌ ËÏÂÚ¸ Ë ÛÏÂÚ¸ ËÏÂÚ¸ ‚ ÔðÓ˜ÌÓÏ Ó·Î‡‰‡ÌËË. ä‡Í 
‚˚Ò¯ÂÂ ÓÌÓ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ Ë Ì‡‰ÂÊÌÂÈ¯ËÏ – ˝ÚÓ ‚ÒflÍÓÏÛ Ó˜Â‚Ë‰-
ÌÓ. éÌÓ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ‰ÓÒÚÓ‚ÂðÌÂÈ¯ËÏ. íÓ, ˜ÚÓ ‰ÓıÓ‰ËÚ ‰Ó Í‡Ê-
‰Ó„Ó Ò‡ÏÓ, ·ÂÁ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓ„Ó ÛÒËÎËfl, ‰ÓÎÊÌÓ Ó·Î‡‰‡Ú¸ ‚˚Ò¯ÂÈ 
‰ÓÒÚÓ‚ÂðÌÓÒÚ¸˛. 
<…> 
îËÎÓÒÓÙÒÍËÂ ÔÓÌflÚËfl, ÓÒÌÓ‚Ì˚Â ÔÓÌflÚËfl ÏÂÚ‡ÙËÁËÍË ÓÍ‡Á‡-
ÎËÒ¸ ÔðÂ‰ÂÎ¸Ì˚ÏË ÔÓÌflÚËflÏË (Inbegriffe), ‚ÒÂ„‰‡ Á‡ÍÎ˛˜‡˛˘ËÏË 
‚ÓÔðÓÒ Ó ˆÂÎÓÏ Ë Ó‰ÌÓ‚ðÂÏÂÌÌÓ Á‡ı‚‡Ú˚‚‡˛˘ËÏË ‚ÓÔðÓÒÓÏ Ò‡ÏÓ-
„Ó ÔÓÌËÏ‡˛˘Â„Ó. èÓ˝ÚÓÏÛ Ï˚ ÓÔðÂ‰ÂÎflÂÏ ÏÂÚ‡ÙËÁË˜ÂÒÍÓÂ ‚Ó-
ÔðÓ¯‡ÌËÂ Í‡Í ÔðÂ‰ÂÎ¸ÌÓÂ. èðË ˝ÚÓÏ ÏÓ„ÎÓ ÔÓÍ‡Á‡Ú¸Òfl ÒÚð‡ÌÌ˚Ï, 
˜ÚÓ Ï˚ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ÔðËð‡‚ÌË‚‡ÎË ÙËÎÓÒÓÙË˛ Ë ÏÂÚ‡ÙËÁËÍÛ, ÙË-
ÎÓÒÓÙÒÍÓÂ Ë ÏÂÚ‡ÙËÁË˜ÂÒÍÓÂ Ï˚¯ÎÂÌËÂ. ÇÂ‰¸ ‚ ÙËÎÓÒÓÙËË Ì‡-
ðfl‰Û Ò «ÏÂÚ‡ÙËÁËÍÓÈ» ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÊÂ Â˘Â Ë «ÎÓ„ËÍ‡», Ë «˝ÚËÍ‡», 
Ë «˝ÒÚÂÚËÍ‡», Ë «ÙËÎÓÒÓÙËfl ÔðËðÓ‰˚», Ë «ÙËÎÓÒÓÙËfl ËÒÚÓðËË». 
ë Í‡ÍÓÈ ÊÂ ÒÚ‡ÚË Ï˚ ÓÔðÂ‰ÂÎflÂÏ ÙËÎÓÒÓÙÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ ËÏÂÌÌÓ Í‡Í 
ÏÂÚ‡ÙËÁË˜ÂÒÍÓÂ Ï˚¯ÎÂÌËÂ? èÓ˜ÂÏÛ Ï˚ Ì‡‰ÂÎflÂÏ ÏÂÚ‡ÙËÁËÍÛ Ú‡-
ÍËÏ ÔðÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÓÏ ÔÂðÂ‰ ‰ðÛ„ËÏË ‰ËÒˆËÔÎËÌ‡ÏË? 
ùÚË ÁÌ‡ÍÓÏ˚Â ‚ÒÂÏ ÙËÎÓÒÓÙÒÍËÂ ‰ËÒˆËÔÎËÌ˚, ˜ÂÈ Ù‡ÍÚË˜Â-
ÒÍËÈ ÒÓÒÚ‡‚ ÓÚÌ˛‰¸ ÌÂ Ú‡Í ·ÂÁÓ·Ë‰ÂÌ ‰Îfl ÒÛ‰Â· ÙËÎÓÒÓÙËË, Í‡Í 
ÏÓ„ÎÓ ·˚ ÔÓÍ‡Á‡Ú¸Òfl, ‚ÓÁÌËÍÎË, ÍÓ„‰‡ ÙËÎÓÒÓÙËfl ÒÚ‡Î‡ ‰ÂÎÓÏ 
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¯ÍÓÎ˚. ç‡Ï, Ó‰Ì‡ÍÓ, ‚Ó‚ÒÂ ÌÂ „ðÓÁËÚ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ÔðÓËÁ‚ÓÎ¸ÌÓ 
ÔðÂ‰ÔÓ˜ÂÒÚ¸ Ó‰ÌÛ ÙËÎÓÒÓÙÒÍÛ˛ ‰ËÒˆËÔÎËÌÛ – ÏÂÚ‡ÙËÁËÍÛ – 
‚ÒÂÏ ‰ðÛ„ËÏ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Ó ‰ËÒˆËÔÎËÌ‡ı Ï˚ ÒÂÈ˜‡Ò ‚ÓÓ·˘Â ÌÂ 
„Ó‚ÓðËÏ. ùÚÓ ÔðÂ‰‚‡ðËÚÂÎ¸ÌÓÂ ð‡ÒÒÏÓÚðÂÌËÂ ÔðËÁ‚‡ÌÓ Í‡Í ð‡Á 
ð‡ÁðÛ¯ËÚ¸ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ ÏÂÚ‡ÙËÁËÍË Í‡Í Ú‚Âð‰ÓÈ ‰ËÒˆËÔÎËÌ˚. 
åÂÚ‡ÙËÁËÍ‡ – ˝ÚÓ ÔðÂ‰ÂÎ¸ÌÓÂ ‚ÓÔðÓ¯‡ÌËÂ. í‡ÍÓ„Ó ðÓ‰‡ ÔðÂ-
‰ÂÎ¸Ì˚Â ‚ÓÔðÓÒ˚ ÒÛÚ¸: óÚÓ Ú‡ÍÓÂ ÏËð, ÍÓÌÂ˜ÌÓÒÚ¸, ÛÂ‰ËÌÂÌËÂ? 
<…> 
ï‡È‰Â„„Âð, å. éÒÌÓ‚Ì˚Â ÔÓÌflÚËfl ÏÂÚ‡ÙËÁËÍË / å. ï‡È‰Â„„Âð // 
ÇÓÔðÓÒ˚ ÙËÎÓÒÓÙËË. – 1989. – № 9. – ë. 116–120, 122, 125–127, 133. 
 
äÓÌÚðÓÎ¸Ì˚Â ‚ÓÔðÓÒ˚ 
1. åÓÊÌÓ ÎË, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ å. ï‡È‰Â„„ÂðÛ, ÔÓÌflÚ¸, ˜ÚÓ Ú‡ÍÓÂ ÙË-
ÎÓÒÓÙËfl Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ÂÂ Òð‡‚ÌÂÌËfl Ò Ì‡ÛÍÓÈ, ËÒÍÛÒÒÚ‚ÓÏ, ðÂÎË„ËÂÈ? 
2. ä‡Í‡fl ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍ‡fl ÔÓÚðÂ·ÌÓÒÚ¸ («Úfl„‡»), ÔÓ ÏÌÂÌË˛  
å. ï‡È‰Â„„Âð‡, Ó·ÛÒÎÓ‚ÎË‚‡ÂÚ ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌËÂ ÙËÎÓÒÓÙÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl? 
3. Ç ˜ÂÏ å. ï‡È‰Â„„Âð ‚Ë‰ËÚ „Î‡‚ÌÛ˛ ÓÚÎË˜ËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ÓÒÓ-
·ÂÌÌÓÒÚ¸ ÙËÎÓÒÓÙËË (ÏÂÚ‡ÙËÁËÍË)? 
4. ä‡ÍËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ, Ò ÚÓ˜ÍË ÁðÂÌËfl å. ï‡È‰Â„„Âð‡, Ò‚flÁ‡Ì‡ ÍÓ-
ÌÂ˜ÌÓÒÚ¸ ÊËÁÌË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Í‡Í ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸ÌÓÂ Ò‚ÓÈÒÚ‚Ó Â„Ó ·˚ÚËfl 
Ò ÔÓÚðÂ·ÌÓÒÚ¸˛ ‚ ÙËÎÓÒÓÙÒÚ‚Ó‚‡ÌËË, Ò ÏÂÚ‡ÙËÁË˜ÂÒÍËÏ ÁÌ‡ÌËÂÏ? 
5. èÓ˜ÂÏÛ å. ï‡È‰Â„„Âð Ò˜ËÚ‡ÂÚ, ˜ÚÓ «ÙËÎÓÒÓÙËfl ÂÒÚ¸ ÌÂ˜ÚÓ 
Ú‡ÍÓÂ, ˜ÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒfl Í‡Ê‰Ó„Ó»? 
6. ä‡ÍËÂ ‚ÓÔðÓÒ˚, ÔÓ ÏÌÂÌË˛ å. ï‡È‰Â„„Âð‡, ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛Ú 
ÒÛÚ¸ ÏÂÚ‡ÙËÁË˜ÂÒÍÓ„Ó ‚ÓÔðÓ¯‡ÌËfl ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡? 
 
В. И. ВЕРНАДСКИЙ  
 
Ç ÔðË‚Â‰ÂÌÌÓÏ ÌËÊÂ ÓÚð˚‚ÍÂ ð‡·ÓÚ˚ Ç. à. ÇÂðÌ‡‰ÒÍÓ„Ó 
«ç‡Û˜Ì‡fl Ï˚ÒÎ¸ Í‡Í ÔÎ‡ÌÂÚÌÓÂ fl‚ÎÂÌËÂ» ÔÓ‰ Ì‡Á‚‡ÌËÂÏ «ëÚðÛÍ-
ÚÛð‡ Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÁÌ‡ÌËfl Í‡Í ÔðÓfl‚ÎÂÌËÂ ÌÓÓÒÙÂð˚» Ó·ÓÒÌÓ‚˚‚‡ÂÚ-
Òfl ‚‡ÊÌÓÂ ‰Îfl ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓÈ Ì‡ÛÍË ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ «·ËÓ-
ÒÙÂð‡ fl‚ÎflÂÚÒfl ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ Ó·Î‡ÒÚ¸˛ Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÁÌ‡ÌËfl». Ñ‡ÌÌ˚È 
‚˚‚Ó‰ Ç. à. ÇÂðÌ‡‰ÒÍËÈ Ò‰ÂÎ‡Î Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÈ ËÏ 
Ó·˙ÂÍÚË‚ÌÓÈ Á‡ÍÓÌÓÏÂðÌÓÒÚË ˝‚ÓÎ˛ˆËË ·ËÓÒÙÂð˚ ‚ Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌËË 
ÔÂðÂıÓ‰‡ ÂÂ ‚ ÌÓ‚ÓÂ ÒÓÒÚÓflÌËÂ – ÌÓÓÒÙÂðÛ (ÒÙÂðÛ ð‡ÁÛÏ‡).  
ÇÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÙÓðÏËðÓ‚‡ÌËfl ÌÓÓÒÙÂð˚, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ Ç. à. ÇÂð-
Ì‡‰ÒÍÓÏÛ, Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌ‡ ÔÓfl‚ÎÂÌËÂÏ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ‚ ðÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ËÒÚÓ-
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ðË˜ÂÒÍÓ„Ó ð‡Á‚ËÚËfl ·ËÓÒÙÂð˚, ÍÓÚÓð˚È ÔðÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚ Ó·˘Û˛ ÚÂÌ-
‰ÂÌˆË˛ ÒðÂ‰ÓÓ·ð‡ÁÛ˛˘ÂÈ ‡‰‡ÔÚ‡ˆËË ÊËÁÌË, ÔðÂ‚ð‡˘‡flÒ¸ 
‚ ÏÓ˘ÌÛ˛ „ÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÛ˛ ÒËÎÛ ·Î‡„Ó‰‡ðfl ð‡Ò¯ËðÂÌË˛ Ï‡Ò¯Ú‡-
·Ó‚ ÚðÛ‰Ó‚ÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ë ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË Ò‚ÓÂ„Ó ð‡ÁÛÏ‡. Ç ˝ÚÓÏ 
ÍÓÌÚÂÍÒÚÂ Ç. à. ÇÂðÌ‡‰ÒÍËÈ ÓˆÂÌË‚‡ÂÚ Ë ð‡Á‚ËÚËÂ Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ð‡-
ÁÛÏ‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ (Ì‡ÛÍË, Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÔÓÁÌ‡ÌËfl) Í‡Í „ÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ 
Ù‡ÍÚÓð ËÁÏÂÌÂÌËfl ·ËÓÒÙÂð˚, «Í‡Í ÔðÓfl‚ÎÂÌËÂ ÂÂ Óð„‡ÌËÁÓ‚‡Ì-
ÌÓÒÚË». àÌ˚ÏË ÒÎÓ‚‡ÏË, Ì‡Û˜ÌÓÂ ÔÓÁÌ‡ÌËÂ fl‚ÎflÂÚÒfl ÒËÎÓÈ, «ÍÓ-
ÚÓð‡fl ÔðÂ‚ð‡ÚËÎ‡ ‚ Ì‡¯Û „ÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÛ˛ ˝ÔÓıÛ Óı‚‡˜ÂÌÌÛ˛ ˜Â-
ÎÓ‚ÂÍÓÏ ·ËÓÒÙÂðÛ ‚ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÚÂÎÓ, ÌÓ‚ÓÂ ÔÓ Ò‚ÓËÏ „ÂÓÎÓ„Ë-
˜ÂÒÍËÏ Ë ·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÏ ÔðÓˆÂÒÒ‡Ï – ‚ ÌÓ‚ÓÂ ÂÂ ÒÓÒÚÓflÌËÂ, 
‚ ÌÓÓÒÙÂðÛ». Ç ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË Ì‡ÛÍË Ó «ÒÚðÓÂÌËË ÓðÛ‰Ëfl Ì‡Û˜ÌÓ„Ó 
ÔÓÁÌ‡ÌËfl» («Ì‡ÛÍË Ó ‰ÛıÓ‚ÌÓÏ Ú‚Óð˜ÂÒÚ‚Â», ÔÒËıÓÎÓ„Ëfl, ÎÓ„ËÍ‡, 
Ì‡ÛÍË Ó ÏÓÁ„Â Ë ‰ð.), ÒÓ„Î‡ÒÌÓ Ç. à. ÇÂðÌ‡‰ÒÍÓÏÛ, Ú‡ÍÊÂ fl‚Îfl-
˛ÚÒfl „ÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÏ Ù‡ÍÚÓðÓÏ ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl ÌÓÓÒÙÂð˚. äÓÌˆÂÔÚÛ-
‡Î¸Ì˚Â Ë‰ÂË Ç. à. ÇÂðÌ‡‰ÒÍÓ„Ó Ó ÔÂðÂıÓ‰Â ·ËÓÒÙÂð˚ ‚ ÌÓÓÒÙÂðÛ 
Ë ðÓÎË Ì‡ÛÍË ‚ ˝ÚÓÏ ÔðÓˆÂÒÒÂ fl‚Îfl˛ÚÒfl ËÒıÓ‰Ì˚ÏË ‰Îfl ‡Ì‡ÎËÁ‡ 
ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌ˚ı ÔðÓ·ÎÂÏ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ·ËÓÒÙÂð˚ Ë ÌÓÓÒÙÂð˚, ÍÓ-
˝‚ÓÎ˛ˆËË, „ÎÓ·‡Î¸Ì˚ı ÔðÓ·ÎÂÏ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÏÂÊ‰ËÒ-
ˆËÔÎËÌ‡ðÌÓ„Ó ÒËÌÚÂÁ‡ ‚ ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓÏ Ì‡Û˜ÌÓÏ ÔÓÁÌ‡ÌËË, ÓÒÓ·ÂÌ-
ÌÓÒÚÂÈ Ó·˙ÂÍÚÓ‚ Ë ÏÂÚÓ‰ÓÎÓ„ËË ÔÓÒÚÌÂÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍÓÈ Ì‡ÛÍË.  
 
В. И. Вернадский 
О ноосферной структуре научного знания 
ç‡ÛÍË Ó ·ËÓÒÙÂðÂ Ë ÂÂ Ó·˙ÂÍÚ‡ı, Ú. Â. ‚ÒÂ Ì‡ÛÍË „ÛÏ‡ÌËÚ‡ð-
Ì˚Â ·ÂÁ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËfl, Ì‡ÛÍË ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ‚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÒÏ˚ÒÎÂ 
ÒÎÓ‚‡ (·ÓÚ‡ÌËÍ‡, ÁÓÓÎÓ„Ëfl, „ÂÓÎÓ„Ëfl, ÏËÌÂð‡ÎÓ„Ëfl Ë Ú. Ô.), ‚ÒÂ 
Ì‡ÛÍË ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÂ – ÔðËÍÎ‡‰Ì˚Â Ì‡ÛÍË ‚ ¯ËðÓÍÓÏ Ëı ÔÓÌËÏ‡-
ÌËË – fl‚Îfl˛ÚÒfl Ó·Î‡ÒÚflÏË ÁÌ‡ÌËfl, ÍÓÚÓð˚Â Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ ‰ÓÒÚÛÔ-
Ì˚ Ì‡Û˜ÌÓÏÛ Ï˚¯ÎÂÌË˛ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡. á‰ÂÒ¸ ÒÓÒðÂ‰ÓÚÓ˜Ë‚‡˛ÚÒfl 
ÏËÎÎËÓÌ˚ ÏËÎÎËÓÌÓ‚ ÌÂÔðÂð˚‚ÌÓ Ì‡Û˜ÌÓ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÏ˚ı 
Ë ÒËÒÚÂÏ‡ÚËÁËðÛÂÏ˚ı Ù‡ÍÚÓ‚, ÍÓÚÓð˚Â fl‚Îfl˛ÚÒfl ðÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓÏ Óð-
„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌÓ„Ó Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÚðÛ‰‡, Ë ÌÂÛ‰ÂðÊËÏÓ ð‡ÒÚÛÚ Ò Í‡Ê‰˚Ï 
ÔÓÍÓÎÂÌËÂÏ, ·˚ÒÚðÓ Ë ÒÓÁÌ‡ÚÂÎ¸ÌÓ, Ì‡˜ËÌ‡fl Ò XV–XVII ÒÚÓÎÂÚËÈ. 
Ç ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, Ì‡Û˜Ì˚Â ‰ËÒˆËÔÎËÌ˚ Ó ÒÚðÓÂÌËË ÓðÛ‰Ëfl Ì‡Û˜-
ÌÓ„Ó ÔÓÁÌ‡ÌËfl ÌÂð‡Áð˚‚ÌÓ Ò‚flÁ‡Ì˚ Ò ·ËÓÒÙÂðÓÈ, ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ Ì‡-
Û˜ÌÓ ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡ÂÏ˚ Í‡Í „ÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ Ù‡ÍÚÓð, Í‡Í ÔðÓfl‚ÎÂÌËÂ 
ÂÂ Óð„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌÓÒÚË. ùÚÓ Ì‡ÛÍË «Ó ‰ÛıÓ‚ÌÓÏ» Ú‚Óð˜ÂÒÚ‚Â ˜ÂÎÓ-
‚Â˜ÂÒÍÓÈ ÎË˜ÌÓÒÚË ‚ ÂÂ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ, Ì‡ÛÍË Ó ÏÓÁ„Â  
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Ë Óð„‡Ì‡ı ˜Û‚ÒÚ‚, ÔðÓ·ÎÂÏ‡ı ÔÒËıÓÎÓ„ËË ËÎË ÎÓ„ËÍË. éÌË Ó·Û-
ÒÎÓ‚ÎË‚‡˛Ú ËÒÍ‡ÌËÂ ÓÒÌÓ‚Ì˚ı Á‡ÍÓÌÓ‚ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓ„Ó Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÔÓ-
ÁÌ‡ÌËfl, ÚÓÈ ÒËÎ˚, ÍÓÚÓð‡fl ÔðÂ‚ð‡ÚËÎ‡ ‚ Ì‡¯Û „ÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÛ˛ ˝ÔÓ-
ıÛ, Óı‚‡˜ÂÌÌÛ˛ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ ·ËÓÒÙÂðÛ ‚ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÚÂÎÓ, ÌÓ‚ÓÂ ÔÓ 
Ò‚ÓËÏ „ÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÏ Ë ·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÏ ÔðÓˆÂÒÒ‡Ï – ‚ ÌÓ‚ÓÂ ÂÂ ÒÓ-
ÒÚÓflÌËÂ, ‚ ÌÓÓÒÙÂðÛ, Í ð‡ÒÒÏÓÚðÂÌË˛ ÍÓÚÓðÓÈ fl ‚ÂðÌÛÒ¸ ÌËÊÂ. 
ÖÂ ÒÓÁ‰‡ÌËÂ ‚ ËÒÚÓðËË ÔÎ‡ÌÂÚ˚, ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓ (‚ Ï‡Ò¯Ú‡·Â ËÒ-
ÚÓðË˜ÂÒÍÓ„Ó ‚ðÂÏÂÌË) Ì‡˜‡‚¯ÂÂÒfl ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‰ÂÒflÚÍÓ‚ Ú˚Òfl˜ ÎÂÚ 
ÚÓÏÛ Ì‡Á‡‰, fl‚ÎflÂÚÒfl ÒÓ·˚ÚËÂÏ Ó„ðÓÏÌÓÈ ‚‡ÊÌÓÒÚË ‚ ËÒÚÓðËË 
Ì‡¯ÂÈ ÔÎ‡ÌÂÚ˚, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚Ï ÔðÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó Ò ðÓÒÚÓÏ Ì‡ÛÍ Ó ·ËÓ-
ÒÙÂðÂ, Ë, Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ, ÌÂ fl‚ÎflÂÚÒfl ÒÎÛ˜‡ÈÌÓÒÚ¸˛. 
åÓÊÌÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸, Ú‡ÍËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ, ˜ÚÓ ·ËÓÒÙÂð‡ fl‚ÎflÂÚÒfl ÓÒ-
ÌÓ‚ÌÓÈ Ó·Î‡ÒÚ¸˛ Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÁÌ‡ÌËfl, ıÓÚfl ÚÓÎ¸ÍÓ ÚÂÔÂð¸ Ï˚ ÔÓ‰ıÓ-
‰ËÏ Í ÂÂ Ì‡Û˜ÌÓÏÛ ‚˚‰ÂÎÂÌË˛ ËÁ ÓÍðÛÊ‡˛˘ÂÈ Ì‡Ò ðÂ‡Î¸ÌÓÒÚË. 
ÇÂðÌ‡‰ÒÍËÈ, Ç. à. îËÎÓÒÓÙÒÍËÂ Ï˚ÒÎË Ì‡ÚÛð‡ÎËÒÚ‡ / Ç. à. ÇÂð- 
Ì‡‰ÒÍËÈ. – å., 1988. – ë. 130, 131. 
 
äÓÌÚðÓÎ¸Ì˚Â ‚ÓÔðÓÒ˚ 
1. èÓ˜ÂÏÛ Ç. à. ÇÂðÌ‡‰ÒÍËÈ Ò˜ËÚ‡ÂÚ, ˜ÚÓ Ì‡Û˜Ì˚Â ‰ËÒˆËÔ-
ÎËÌ˚ ÏÓ„ÛÚ ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡Ú¸Òfl Í‡Í „ÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ Ù‡ÍÚÓð?  
2. ä‡ÍÓ‚‡ ðÓÎ¸ Ì‡ÛÍË ‚ ÔðÂ‚ð‡˘ÂÌËË ·ËÓÒÙÂð˚ ‚ ÌÓ‚ÓÂ ÂÂ 
ÒÓÒÚÓflÌËÂ – ÌÓÓÒÙÂðÛ?  
3. ä‡ÍÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ËÏÂÂÚ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ ·ËÓÒÙÂð˚ ‚ Ò‚flÁË Ò ÂÂ 
ÔÂðÂıÓ‰ÓÏ ‚ ÌÓÓÒÙÂðÛ, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌË˛ Ç. à. ÇÂðÌ‡‰ÒÍÓ„Ó? 
 
Никита Николаевич МОИСЕЕВ 
 
ç. ç. åÓËÒÂÂ‚ (1917–2002) – ðÓÒÒËÈÒÍËÈ 
Û˜ÂÌ˚È ‚ Ó·Î‡ÒÚË Ó·˘ÂÈ ÏÂı‡ÌËÍË Ë ÔðËÍÎ‡‰-
ÌÓÈ Ï‡ÚÂÏ‡ÚËÍË, ÒÓÁ‰‡ÚÂÎ¸ ÏÓ‰ÂÎË ‰ËÌ‡ÏËÍË 
·ËÓÒÙÂð˚, Ï˚ÒÎËÚÂÎ¸, ð‡Áð‡·‡Ú˚‚‡Î ÙËÎÓÒÓÙ-
ÒÍËÂ ÔðÓ·ÎÂÏ˚ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl Ó·˘ÂÒÚ‚‡ Ë 
ÔðËðÓ‰˚, ‚ÓÔðÓÒ˚ ÌÓÓÒÙÂðÓ„ÂÌÂÁ‡ 
 
ç. ç. åÓËÒÂÂ‚ ËÁÎÓÊËÎ Ò‚ÓÂ ÍÓÌˆÂÔÚÛ‡Î¸ÌÓÂ ÔÓÌËÏ‡ÌËÂ ‡Ì-
ÚðÓÔÓ„ÂÌÌ˚ı ÔðË˜ËÌ ‚ÓÁð‡ÒÚ‡˛˘ÂÈ ÓÒÚðÓÚ˚ ÔðÓÚË‚ÓðÂ˜ËÈ ÏÂÊ‰Û 
ÔðËðÓ‰ÓÈ Ë Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÏ, ÍÓÚÓð˚Â ÌÂÓ‰ÌÓÍð‡ÚÌÓ ‚ ËÒÚÓðËË ˜ÂÎÓ‚Â-
˜ÂÒÚ‚‡ ÔðÓfl‚ÎflÎËÒ¸ ‚ ÙÓðÏÂ ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ÍðËÁËÒÓ‚. ì˜ÂÌ˚È  
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Ó·˙flÒÌËÎ, ÔÓ˜ÂÏÛ ‚ ÛÒÎÓ‚Ëflı Á‡ÒÂÎÂÌÌÓÒÚË ‚ÒÂÈ ÔÎ‡ÌÂÚ˚ ˜ÂÎÓ‚Â-
˜ÂÒÚ‚Ó ÏÓÊÂÚ ÌÂ ÔÂðÂÊËÚ¸ „ÎÓ·‡Î¸ÌÓ„Ó ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÍðËÁËÒ‡. 
ç. ç. åÓËÒÂÂ‚ ÔÓÍ‡Á‡Î ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ ÙÓðÏËðÓ‚‡ÌËfl ê‡ÁÛÏ‡ 
Ó·˙Â‰ËÌÂÌÌÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚‡ (äÓÎÎÂÍÚË‚ÌÓ„Ó ð‡ÁÛÏ‡) Ò ˆÂÎ¸˛ 
ÔðÂÓ‰ÓÎÂÌËfl ÒÚËıËÈÌÓ„Ó ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl Ó·˘ÂÒÚ‚‡ Ë ÔðËðÓ‰˚ 
Ë ðÂ¯ÂÌËfl ÔðÓ·ÎÂÏ˚ Ëı ðÂ„ÛÎËðÛÂÏÓ„Ó ÒÓð‡Á‚ËÚËfl ‰Îfl ÒÓıð‡ÌÂ-
ÌËfl ·ËÓÒÙÂð˚ Ë Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl ‚˚ÊË‚‡ÌËfl ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚‡. èÂðËÓ‰ 
‚ðÂÏÂÌË ‚ ËÒÚÓðËË ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Ë ·ËÓÒÙÂð˚, ÍÓ„‰‡ 
ÍÓÎÎÂÍÚË‚Ì˚È ð‡ÁÛÏ Ì‡˜ÌÂÚ ÓÔðÂ‰ÂÎflÚ¸ ð‡Á‚ËÚËÂ Ó·˘ÂÒÚ‚‡ Ë ÓÍðÛ-
Ê‡˛˘ÂÈ ÒðÂ‰˚, Û˜ÂÌ˚È Ì‡Á‚‡Î «˝ÔÓıÓÈ ÌÓÓÒÙÂð˚». ìÚ‚ÂðÊ‰Â-
ÌËÂ Ì‡ ÔÎ‡ÌÂÚÂ ˝ÔÓıË ÌÓÓÒÙÂð˚ ÔÓÚðÂ·ÛÂÚ ÛÒËÎËÈ ‚ÒÂı Ì‡ðÓ‰Ó‚, 
ÒÓÁ‰‡ÌËfl ÌÓ‚˚ı ÔðËÌˆËÔÓ‚ ÊËÁÌË Ó·˘ÂÒÚ‚‡ Ë ð‡Áð‡·ÓÚÍË ÒÔÂˆË-
‡Î¸ÌÓÈ ÒËÌÚÂÚË˜ÂÒÍÓÈ Ì‡Û˜ÌÓÈ ‰ËÒˆËÔÎËÌ˚ – ÚÂÓðËË ÌÓÓÒÙÂðÓ-
„ÂÌÂÁ‡. èÓÒÚðÓÂÌËÂ ÔÎ‡ÌÂÚ‡ðÌÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ˝ÔÓıË ÌÓÓÒÙÂð˚ 
‰ÓÎÊÌÓ, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ç. ç. åÓËÒÂÂ‚Û, ÓÔËð‡Ú¸Òfl Ì‡ ÁÌ‡ÌËÂ ÒÓ‚Ó-
ÍÛÔÌÓÒÚË ÛÒÎÓ‚ËÈ ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ‚ ·ËÓÒÙÂðÂ, ÍÓÚÓð˚Â ÓÌ 
ÌÂ ÏÓÊÂÚ Ì‡ðÛ¯‡Ú¸ ·ÂÁ ðËÒÍ‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÛÌË˜ÚÓÊÂÌËfl. í‡ÍÛ˛ 
ÒÓ‚ÓÍÛÔÌÓÒÚ¸ ÛÒÎÓ‚ËÈ (Ëı ËÁÛ˜ÂÌËÂ ÔÓÚðÂ·ÛÂÚ Ó·˙Â‰ËÌÂÌÌ˚ı 
ÛÒËÎËÈ Û˜ÂÌ˚ı ð‡ÁÌ˚ı ÒÚð‡Ì Ë ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÒÚÂÈ) ç. ç. åÓËÒÂÂ‚ 
Ì‡Á‚‡Î ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÏ ËÏÔÂð‡ÚË‚ÓÏ.  
 
Н. Н. Моисеев 
Экологический императив – запретная черта  
и эпоха ноосферы 
ü ÛÊÂ ÌÂ ð‡Á ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Î ÚÂðÏËÌ «˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ ËÏÔÂð‡-
ÚË‚» Ë „Ó‚ÓðËÎ Ó ‚ÒÂ ‚ÓÁð‡ÒÚ‡˛˘ÂÈ ÓÒÚðÓÚÂ ÔðÓÚË‚ÓðÂ˜ËÈ ÏÂÊ‰Û 
ÔðËðÓ‰ÓÈ Ë Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÏ. ÑÎfl ‰‡Î¸ÌÂÈ¯Â„Ó Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËfl ÏÌÂ ÔðË-
‰ÂÚÒfl Ó·˙flÒÌËÚ¸ Ò‚ÓÂ ÔÓÌËÏ‡ÌËÂ ˝ÚÓ„Ó ÛÚ‚ÂðÊ‰ÂÌËfl Ë ÏÂÒÚÓ ˝ÍÓ-
ÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ËÏÔÂð‡ÚË‚‡ ‚ ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓÈ ÊËÁÌË Ë ÚÓ Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ 
ËÁÏÂÌÂÌËÂ ÏËðÓ‚ÓÈ Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚ÍË, ÍÓÚÓðÓÂ Ò ÌËÏ Ò‚flÁ‡ÌÓ. ÑÎfl ˝ÚÓ-
„Ó ‚ÂðÌÂÏÒfl ÒÌÓ‚‡ Í ð‡Á‰ÂÎÛ, ‚ ÍÓÚÓðÓÏ fl ÔÓÔ˚Ú‡ÎÒfl ÔðÂ‰ÒÚ‡-
‚ËÚ¸ Ó·˘Û˛ ÒıÂÏÛ ÔðÓˆÂÒÒ‡ ÏËðÓ‚Ó„Ó ð‡Á‚ËÚËfl. 
äÓ„‰‡ ‚ ð‡Á„‡ð ‡ÌÚðÓÔÓ„ÂÌÂÁ‡, ÚÓ ÂÒÚ¸ Ì‡ Á‡ðÂ Ô‡ÎÂÓÎËÚ‡, 
Ì‡˜‡ÎË ÙÓðÏËðÓ‚‡Ú¸Òfl Ôð‡˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËÂ Ó·˘ÌÓÒÚË – ÔÂð‚˚Â 
ÔÂð‚Ó·˚ÚÌ˚Â ÔÎÂÏÂÌ‡, ÒÔÓÒÓ·Ì˚Â ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Í ÒÚ‡‰ÌÓÏÛ ÔÓ‚Â‰Â-
ÌË˛, ÌÓ Ë Í ˆÂÎÂÌ‡Ôð‡‚ÎÂÌÌ˚Ï ‡ÍˆËflÏ, ÚðÂ·Û˛˘ËÏ ÍÓÎÎÂÍÚË‚-
ÌÓ„Ó ‚˚·Óð‡, «‰ËÍ‡fl ÔðËðÓ‰‡» ÒÚ‡Î‡ ÔÓ‰‚Âð„‡Ú¸Òfl ‚ÒÂ ·ÓÎ¸¯ÂÏÛ 
Ë ·ÓÎ¸¯ÂÏÛ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ë˛ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÔðËÒÔÓÒ‡·ÎË‚‡˛˘Â„Ó ÂÂ 
Í Ò‚ÓËÏ ÌÛÊ‰‡Ï. çÓ ‚ ðÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ Ú‡ÍÓ„Ó «ÔÓÍÓðÂÌËfl ÔðËðÓ‰˚» 
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Ï˚ ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÏÒfl Ò‚Ë‰ÂÚÂÎflÏË Íð‡ÈÌÂ ÔðÓÚË‚ÓðÂ˜Ë‚Ó„Ó ÔðÓˆÂÒÒ‡ – 
ðÓÒÚ‡ ‚Á‡ËÏÓÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚË Ó·ÂËı ÒÎ‡„‡ÂÏ˚ı ·ËÓÒÙÂð˚ ˜ÂÎÓ‚Â˜Â-
ÒÚ‚‡ Ë ÔðËðÓ‰˚. çÂ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚ¸ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÓÚ «ÏËÎÓÒÚÂÈ ÔðË-
ðÓ‰˚», Í‡Í ˝ÚÓ ·˚ÎÓ ÔðËÌflÚÓ Ò˜ËÚ‡Ú¸, ‡, Ì‡Ó·ÓðÓÚ, Ì‡Ò ÓÊË‰‡ÂÚ 
‚ÒÂ ·ÓÎ¸¯‡fl Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ¸ ÓÚ ÔðËðÓ‰Ì˚ı Ù‡ÍÚÓðÓ‚. 
à ÓÌ‡ ·Û‰ÂÚ ÚÂÏ ·ÓÎ¸¯ÂÈ, ˜ÂÏ ·ÓÎ¸¯Â Ï˚ ‰Îfl Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl 
Ò‚ÓÂ„Ó ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl ÒÚ‡ÌÂÏ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ‚Â˘ÂÒÚ‚Ó Ì‡¯ÂÈ ÔÎ‡-
ÌÂÚ˚. ÇÓ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËË Ò ÓÍðÛÊ‡˛˘ÂÈ Ì‡Ò ÔðËðÓ‰ÓÈ Ï˚ ‚ÒÂ 
ð‡‚ÌÓ, ÌÂÒÏÓÚðfl Ì‡ Ì‡¯Â ð‡ÒÚÛ˘ÂÂ ÏÓ„Û˘ÂÒÚ‚Ó, ÓÒÚ‡ÂÏÒfl ÚÂÏ, 
˜ÂÏ ÓÌ‡ Ì‡Ò ÒÓÁ‰‡Î‡. í‡Í ÊÂ Í‡Í Î˛·ÓÂ ‰ðÛ„ÓÂ ÊË‚ÓÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó, 
˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÔðËÒÔÓÒ‡·ÎË‚‡ÂÚ ÒÂ·fl Í ÛÒÎÓ‚ËflÏ Ó·ËÚ‡ÌËfl Ë, ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ-
‚Ûfl Ì‡ ÓÍðÛÊ‡˛˘Û˛ ÒðÂ‰Û, ÔðËÒÔÓÒ‡·ÎË‚‡ÂÚ ÂÂ ‰Îfl Ò‚ÓËı ÌÛÊ‰. 
èÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ·Î‡„Ó‰‡ðfl ð‡ÁÛÏÛ, ·Î‡„Ó‰‡ðfl ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÓðÛ‰Ë-
flÏ ˝ÚÓ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ‚ÒÂ ‚ðÂÏfl ‚ÓÁð‡ÒÚ‡ÂÚ, Ì‡ðÛ¯‡fl ð‡‚ÌÓ‚ÂÒËÂ 
Ë ‚˚Á˚‚‡fl ÌÂÓ·ð‡ÚËÏ˚Â ÔðÓˆÂÒÒ˚. é‰Ì‡ÍÓ ‚ ÏÂÁÓÎËÚÂ, ‡ ÏÓÊÂÚ, 
Ë ‚ Ì‡˜‡ÎÂ ÌÂÓÎËÚ‡ «ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÔÂðÂıÓ‰ËÚ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó» – ‚ÓÁÌË-
Í‡˛Ú ÔÂð‚˚Â ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ ÍðËÁËÒ˚. é‰ËÌ ËÁ ÌËı, Í‡Í ÛÊÂ „Ó-
‚ÓðËÎÓÒ¸, ÌÓÒËÎ Ó·˘ÂÔÎ‡ÌÂÚ‡ðÌ˚È ı‡ð‡ÍÚÂð: ÓÌ ·˚Î Ò‚flÁ‡Ì 
Ò ÛÌË˜ÚÓÊÂÌËÂÏ Ï‡ÏÓÌÚÓ‚ Ë ÍðÛÔÌ˚ı ÍÓÔ˚ÚÌ˚ı. Ç ˝ÚËı ÛÒÎÓ‚Ëflı 
ÓıÓÚ‡ Ë ÒÓ·Ëð‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸ ÛÊÂ ÌÂ ‚ ÒÓÒÚÓflÌËË ÔðÓÍÓðÏËÚ¸ 
ð‡ÒÚÛ˘ÂÂ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚Ó Ë Î˛‰flÏ ÔðË¯ÎÓÒ¸ Á‡ÌflÚ¸Òfl ÁÂÏÎÂÔ‡¯ÂÒÚ-
‚ÓÏ Ë ÒÍÓÚÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ. óÂÎÓ‚ÂÍ ‚ÍÎ˛˜ËÎ ‚ Ò‚Ó˛ ÊËÁÌ¸, ‚ Ò‚ÓÈ 
Ó·ËıÓ‰ ÌÓ‚˚Â ÔðËðÓ‰Ì˚Â Ù‡ÍÚÓð˚ Ë ÔðË‚flÁ‡Î ÒÂ·fl Í ÁÂÏÎÂ, ÚÓ 
ÂÒÚ¸ Í ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌÓÏÛ „ÂÓ„ð‡ÙË˜ÂÒÍÓÏÛ ÔðÓÒÚð‡ÌÒÚ‚Û. 
Ç ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏ ËÒÚÓðËfl ðÓ‰‡ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓ„Ó ÛÁÌ‡ÂÚ Ë ÏÌÓ„Ó 
‰ðÛ„Ëı ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ÍðËÁËÒÓ‚, ‚˚Á‚‡ÌÌ˚ı ÌÂð‡ÁÛÏÌ˚ÏË ‰ÂÈ-
ÒÚ‚ËflÏË Î˛‰ÂÈ, Ëı ˝„ÓËÁÏÓÏ Ë Ê‡‰ÌÓÒÚ¸˛. 
èÓ-ð‡ÁÌÓÏÛ ð‡ÁðÂ¯‡ÎËÒ¸ ˝ÚË ÍðËÁËÒ˚. Ç Ó‰ÌËı ÒÎÛ˜‡flı Î˛-
‰Ë Ì‡‚ÒÂ„‰‡ ÓÒÚ‡‚ÎflÎË Ò‚ÓË ðÓ‰Ì˚Â Ó˜‡„Ë Ë ÛıÓ‰ËÎË Ò Ì‡ÒËÊÂÌ-
Ì˚ı ÏÂÒÚ. Ç ‰ðÛ„Ëı – ‚ÓÁÌËÍ‡ÎË ÓÔÛÒÚÓ¯ËÚÂÎ¸Ì˚Â ‚ÓÈÌ˚ Ë Î˛-
‰Ë ÛÌË˜ÚÓÊ‡ÎËÒ¸ ËÎË ËÁ„ÓÌflÎËÒ¸ Ò Ëı ðÓ‰ËÌ˚ ‰ðÛ„ËÏË, ·ÓÎÂÂ 
ÒËÎ¸Ì˚ÏË. íÂÔÂð¸ ÌË ÚÓ ÌË ‰ðÛ„ÓÂ ÛÊÂ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ. éÈÍÛÏÂÌÓÈ 
˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚‡ ÒÚ‡Î‡ ‚Òfl ÔÎ‡ÌÂÚ‡. ë‚Ó·Ó‰Ì˚ı ÏÂÒÚ ·ÓÎ¸¯Â ÌÂÚ, 
ÛıÓ‰ËÚ¸ ÌÂÍÛ‰‡. Ä ‚ÓÈÌ˚ Í‡Í ÒÔÓÒÓ· ðÂ¯ÂÌËfl ÔðÓÚË‚ÓðÂ˜ËÈ, 
ÍðËÁËÒÓ‚ ÔðË ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓÏ ÏÓ„Û˘ÂÒÚ‚Â ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËË Ë ÏÓ˘ÌÓÒÚË 
ÒðÂ‰ÒÚ‚ ÛÌË˜ÚÓÊÂÌËfl – ˝ÚÓ ‚ÂðÌÂÈ¯ËÈ ÒÔÓÒÓ· ËÁ‚ÂÒÚË ðÓ‰ ˜ÂÎÓ-
‚Â˜ÂÒÍËÈ Ò ÎËˆ‡ ÔÎ‡ÌÂÚ˚. 
Ö˘Â ‚ Ì‡˜‡ÎÂ ‚ÂÍ‡ Ç. à. ÇÂðÌ‡‰ÒÍËÈ, ‡Ì‡ÎËÁËðÛfl ÒÚðÂÏËÚÂÎ¸-
Ì˚È ðÓÒÚ ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÒÚË ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl Ó·˘ÂÒÚ‚‡ Ì‡ ÓÍðÛÊ‡˛˘Û˛  
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ÒðÂ‰Û, ÔðË¯ÂÎ Í ‚˚‚Ó‰Û Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÔðÂ‚ð‡-
˘‡ÂÚÒfl ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÛ˛ „ÂÓÎÓ„Ó-ÔðÂÓ·ð‡ÁÛ˛˘Û˛ ÒËÎÛ ÔÎ‡ÌÂÚ˚. 
àÏÂÌÌÓ Â„Ó ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ ÓÔðÂ‰ÂÎflÚ¸ ÓÒÌÓ‚Ì˚Â ˜ÂðÚ˚ 
˝‚ÓÎ˛ˆËË áÂÏÎË, ÂÂ ÊË‚Ó„Ó ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ Ë ‚ÒÂÈ ÂÂ ‚ÌÂ¯ÌÂÈ Ó·ÓÎÓ˜-
ÍË. áÌ‡˜ËÚ, ÒÛ‰¸·‡ ·ËÓÒÙÂð˚, ‡ ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ, Ë ‚ÒÂ„Ó ðÓ‰‡ ˜Â-
ÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓ„Ó Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ ÓÔðÂ‰ÂÎflÚ¸Òfl ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛. 
à ÂÂ ÌÂ ÍÓÌÚðÓÎËðÛÂÏ‡fl, ÌÂ Ì‡Ôð‡‚ÎflÂÏ‡fl ê‡ÁÛÏÓÏ ÒÚËıËfl ÎÂ„ÍÓ 
ÏÓÊÂÚ ÒÚ‡Ú¸ ÔðË˜ËÌÓÈ ‚ÒÂÎÂÌÒÍÓÈ Í‡Ú‡ÒÚðÓÙ˚. ëÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ, 
ÌÂËÁ·ÂÊÌÓ ‰ÓÎÊÌÓ Ì‡ÒÚÛÔËÚ¸ Ú‡ÍÓÂ ‚ðÂÏfl, ÍÓ„‰‡ ‰Îfl ‰‡Î¸ÌÂÈ¯Â-
„Ó ð‡Á‚ËÚËfl ·ËÓÒÙÂð˚ Ë Ó·˘ÂÒÚ‚‡, Í‡Í ÂÂ ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛˘ÂÈ, ÌÂÓ·-
ıÓ‰ËÏÓ ·Û‰ÂÚ Ì‡Ôð‡‚Îfl˛˘ÂÂ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ê‡ÁÛÏ‡ – ê‡ÁÛÏ‡ Ó·˙Â-
‰ËÌÂÌÌÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚‡. ëÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ, ËÏÂÌÌÓ ˝ÚÓ ÛÚ‚ÂðÊ‰ÂÌËÂ 
ÎÂÊËÚ ‚ ÓÒÌÓ‚Â ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓ„Ó Û˜ÂÌËfl Ó ÌÓÓÒÙÂðÂ. à ÁÌ‡˜ÂÌËÂ 
˝ÚÓ„Ó Û˜ÂÌËfl ‚ ÏËðÓ‚ÓÈ ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËË, ‚ ÏËðÓ‚ÓÏ ÛÏÓÌ‡ÒÚðÓÂÌËË 
ÌÂÔðÂð˚‚ÌÓ ‚ÓÁð‡ÒÚ‡ÂÚ. <…> 
çÓÓÒÙÂð‡, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ãÂ-êÛ‡, íÂÈflð-‰Â-ò‡ð‰ÂÌÛ Ë ÇÂðÌ‡‰-
ÒÍÓÏÛ, – ˝ÚÓ ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌÓÂ ÒÓÒÚÓflÌËÂ ·ËÓÒÙÂð˚. ÉÓ‚Óðfl Ó ÔðÓ-
ˆÂÒÒ‡ı, ÔðÓÚÂÍ‡˛˘Ëı ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚Â ‚ ÛÒÎÓ‚Ëflı, ÍÓ„‰‡ ð‡Á‚ËÚËÂ 
·ËÓÒÙÂð˚ Ì‡˜ÌÂÚ ÓÔðÂ‰ÂÎflÚ¸ ÍÓÎÎÂÍÚË‚Ì˚È ð‡ÁÛÏ, ÏÌÂ Í‡ÊÂÚÒfl 
Û‰Ó·Ì˚Ï ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ÚÂðÏËÌ «˝ÔÓı‡ ÌÓÓÒÙÂð˚». éÌ‡ ‰ÂÈÒÚ‚Ë-
ÚÂÎ¸ÌÓ ‰ÓÎÊÌ‡ ÒÚ‡Ú¸ ÌÓ‚ÓÈ ˝ÔÓıÓÈ ‚ ËÒÚÓðËË ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚‡, ÍÓ„‰‡ 
ÏÓÊÌÓ ·Û‰ÂÚ „Ó‚ÓðËÚ¸ Ó «ÍÓÎÎÂÍÚË‚ÌÓÏ ð‡ÁÛÏÂ Î˛‰ÂÈ», ÍÓ„‰‡ ÓÌ 
ÓÍ‡ÊÂÚÒfl Ù‡ÍÚÓðÓÏ, ÓÔðÂ‰ÂÎfl˛˘ËÏ Ë ð‡Á‚ËÚËÂ Ó·˘ÂÒÚ‚‡, Ë ð‡Á-
‚ËÚËÂ ÓÍðÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒðÂ‰˚. èÂðÂıÓ‰ ·ËÓÒÙÂð˚ ‚ ÒÓÒÚÓflÌËÂ ÌÓÓ-
ÒÙÂð˚ ·Û‰ÂÚ, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÚðÛ‰Ì˚Ï Ë ÏÛ˜ËÚÂÎ¸Ì˚Ï ˝Ú‡ÔÓÏ ËÒÚÓðËË 
˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡, ÔÂðËÓ‰ÓÏ ÔÂðÂÒÏÓÚð‡ ÏÌÓ„Ó„Ó ËÁ ÚÓ„Ó, 
˜ÚÓ ÛÚ‚Âð‰ËÎÓÒ¸ Ë ‚ Ì‡¯ÂÏ ÒÓÁÌ‡ÌËË, Ë Ì‡¯ÂÏ Ó·ð‡ÁÂ Ï˚¯ÎÂ-
ÌËfl. à Á‰ÂÒ¸ ÌÂ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ËÎÎ˛ÁËÈ: ÒÓ‚Âð¯ÂÌÌÓ ÌÂ Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ, 
˜ÚÓ ˝ÔÓı‡ ÌÓÓÒÙÂð˚ Ó‰Ì‡Ê‰˚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ Ì‡ÒÚÛÔËÚ. éÌ‡ ÏÓ-
ÊÂÚ ÓÍ‡Á‡Ú¸Òfl ÛÚÓÔËÂÈ, ÔÓ‰Ó·ÌÓ ÉÓðÓ‰Û ëÓÎÌˆ‡. ùÔÓıÛ ÌÓÓÒÙÂ-
ð˚ Â˘Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Á‡‚ÓÂ‚‡Ú¸! ùÚÓ ÔÓÚðÂ·ÛÂÚ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÌÓ‚˚ı 
ÛÒËÎËÈ ‚ÒÂı Ó·ËÚ‡˛˘Ëı Ì‡ ÔÎ‡ÌÂÚÂ, ÌÓ Ë ÒÓÁ‰‡ÌËfl ÌÓ‚˚ı ÔðËÌ-
ˆËÔÓ‚ Ì‡¯ÂÈ ÊËÁÌÂ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. èÓÌ‡‰Ó·ËÚÒfl Ë ÒÓÁ‰‡ÌËÂ ÒÔÂ-
ˆË‡Î¸ÌÓÈ ÒËÌÚÂÚË˜ÂÒÍÓÈ Ì‡Û˜ÌÓÈ ‰ËÒˆËÔÎËÌ˚ – ÚÂÓðËË, ÌÓÓ-
ÒÙÂðÓ„ÂÌÂÁ‡. ü ‰ÛÏ‡˛, ˜ÚÓ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÓÌ‡ Ò‰ÂÎ‡ÂÚÒfl Ó‰ÌÓÈ ËÁ 
‚‡ÊÌÂÈ¯Ëı Ì‡Û˜Ì˚ı ‰ËÒˆËÔÎËÌ XXI ‚ÂÍ‡. 
<…> óÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚Û ÔÓÚðÂ·Û˛ÚÒfl Ó„ðÓÏÌ˚Â ÛÒËÎËfl ‰Îfl ÚÓ„Ó, 
˜ÚÓ·˚ ‚ÓÈÚË ‚ ˝ÔÓıÛ ÌÓÓÒÙÂð˚, ‡ ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ, ˜ÚÓ·˚ ‚˚-
ÊËÚ¸. à ı‚‡ÚËÚ ÎË Û ÌÂ„Ó ‰Îfl ˝ÚÓ„Ó ÒËÎ, ÛÏÂÌËfl Ë ÏÛ‰ðÓÒÚË,  
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ÒÓ‚Âð¯ÂÌÌÓ ÌÂ Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ. à ÌËÍÚÓ ÌÂ ÒÏÓÊÂÚ Á‡ð‡ÌÂÂ ÔðÂ‰ÒÍ‡-
Á‡Ú¸ ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜Ì˚È ËÒıÓ‰. 
åÌÂ ıÓ˜ÂÚÒfl ‚ÂðËÚ¸, Ë fl ‚Âð˛, ˜ÚÓ Û ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚‡ ÂÒÚ¸ ·Û-
‰Û˘ÂÂ Ë ÓÌÓ Ó‰Ì‡Ê‰˚ ‚ÒÚÛÔËÚ ‚ ˝ÔÓıÛ ÌÓÓÒÙÂð˚. ÅÂÁ ˝ÚÓÈ ‚Âð˚ 
ÌÂ ·˚ÎÓ ·˚ ˝ÚÓÈ ÍÌËÊÍË. çÓ ‰Îfl ðÂ‡ÎËÁ‡ˆËË ÚÂı ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸Ì˚ı 
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚÂÈ, ÍÓÚÓð˚ÏË ð‡ÒÔÓÎ‡„‡˛Ú Î˛‰Ë, ‰Îfl Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl 
ÍÓ˝‚ÓÎ˛ˆËË ÔðËðÓ‰˚ Ë Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ÌÛÊÌ˚ ÌÓ‚˚Â ÁÌ‡ÌËfl, ÌÓ‚ÓÂ 
Ï˚¯ÎÂÌËÂ, ÌÓ‚‡fl ÏÓð‡Î¸ Ë ÌÓ‚˚Â ÍÓÎÎÂÍÚË‚Ì˚Â ðÂ¯ÂÌËfl. 
ü ‰ÛÏ‡˛, ˜ÚÓ ÚÂÔÂð¸ ÛÊÂ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ‡ÍÒËÓÏÓÈ ÌÂ‰ÓÔÛÒÚË-
ÏÓÒÚ¸ ‚ÓÈÌ. ÇÓÈÌ‡ Í‡Í ÒðÂ‰ÒÚ‚Ó ð‡ÁðÂ¯ÂÌËfl ÔðÓÚË‚ÓðÂ˜ËÈ, ÍÓÌ-
ÙÎËÍÚÓ‚ Ë ÒÔÓðÓ‚ ‰ÓÎÊÌ‡ Ì‡‚ÒÂ„‰‡ ËÒ˜ÂÁÌÛÚ¸ ËÁ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÈ 
Ôð‡ÍÚËÍË. çÓ Î˛‰flÏ „ðÓÁflÚ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ÓÈÌ˚. ìÒÎÓ‚Ëfl, ‚ ÍÓÚÓ-
ð˚Â ÔÓÒÚ‡‚ËÎ‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ˝‚ÓÎ˛ˆËfl, Ó·˙ÂÍÚË‚Ì˚Â ÔðÓˆÂÒÒ˚ ð‡Á-
‚ËÚËfl ÏËð‡, ‰Ó Ì‡ÒÚÓfl˘Â„Ó ‚ðÂÏÂÌË ÌÓÒfl˘ËÂ ÒÚËıËÈÌ˚È ı‡ð‡Í-
ÚÂð, Ú‡ÍÓ‚˚, ˜ÚÓ Ë ·ÂÁ ‚ÓÈÌ ÂÏÛ ÒÂ„Ó‰Ìfl Ó˜ÂÌ¸ ÌÂÔðÓÒÚÓ ‚˚ÊËÚ¸ 
Ì‡ Ì‡¯ÂÈ „ðÂ¯ÌÓÈ áÂÏÎÂ. 
ü ÛÊÂ Ó·ð‡ÚËÎ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ ÔðÓÚË‚ÓðÂ˜Ë‚ÓÒÚ¸ ÚÂı ÔÂðÒÔÂÍ-
ÚË‚, ÍÓÚÓð˚Â Ì‡Ï ÓÚÍð˚‚‡ÂÚ ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËfl. ë Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓðÓÌ˚, 
ÓÌ‡ Ì‡Ï ‰‡ÂÚ ÒÍ‡ÁÓ˜ÌÓÂ «Ò‚ÂðıÏÓ„Û˘ÂÒÚ‚Ó». ÅÎ‡„Ó‰‡ðfl ÂÈ 
‚ Ì‡¯Ëı ðÛÍ‡ı ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ÒÂ ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ÎflÂÏ˚Â ËÒÚÓ˜ÌËÍË ˝ÌÂð-
„ËË ‚Ó‰˚, ‚ÂÚð‡, ·ËÓÏ‡ÒÒ˚, ð‡ÒÚÂÌËÈ Ë Ú. ‰., ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ˝ÌÂð-
„Ëfl ·˚Î˚ı ·ËÓÒÙÂð – Ì‡ÍÓÔÎÂÌÌ˚Â Á‡ ÏËÎÎËÓÌ˚ ÎÂÚ Á‡Ô‡Ò˚ 
Û„Îfl, ÌÂÙÚË, „‡Á‡, ÒÎ‡ÌˆÂ‚, ÌÓ Ë ˝ÌÂð„Ëfl, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ‡fl áÂÏÎÂÈ 
‚ ÏÓÏÂÌÚ ÂÂ ðÓÊ‰ÂÌËfl, – ˝ÌÂð„Ëfl ‡ÚÓÏ‡. óÂÎÓ‚ÂÍ ÔÓÁÌ‡Î Ú‡ÈÌ˚ 
„ÂÌÂÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÍÓ‰‡, Ë ÂÏÛ ÛÊÂ ÔðËÓÚÍð˚Î‡Ò¸ ‰‚Âð¸ ‚ Ò‚flÚ‡fl 
Ò‚flÚ˚ı ÊËÁÌÂ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. à ÏÌÓ„ÓÂ, ÏÌÓ„ÓÂ ‰ðÛ„ÓÂ Ì˚ÌÂ 
ÔÓ‰‚Î‡ÒÚÌÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ.  
<…> ü Ú‚Âð‰Ó ÁÌ‡˛, ˜ÚÓ ‚ÏÂÒÚÂ Ò Ó·ðÂÚÂÌËÂÏ ÏÓ„Û˘ÂÒÚ‚‡ 
Ë «Ó‚Î‡‰ÂÌËfl ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ ÔðËðÓ‰ÓÈ» ÔðÓËÒıÓ‰ËÚ Ë «Ó‚Î‡‰ÂÌËÂ 
ÔðËðÓ‰ÓÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡». éÌ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ‚ÒÂ ·ÓÎÂÂ Ë ·ÓÎÂÂ Á‡‚ËÒË-
Ï˚Ï ÓÚ ÚÂı ·Î‡„, ÍÓÚÓð˚Â ÂÏÛ ÏÓÊÂÚ ‰‡‚‡Ú¸ ÔðËðÓ‰‡. <…> 
çÓ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ Ì‡¯ÂÏÛ ·Û‰Û˘ÂÏÛ Ú‡ËÚÒfl ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ËÒ˜ÂðÔ‡-
ÌËË ðÂÒÛðÒÓ‚ ÔÎ‡ÌÂÚ˚, ÌÓ Ë ‚ ÌÂÛÏÂÎÓÏ Ë ÌÂÛÏÌÓÏ Ëı ËÒÔÓÎ¸ÁÓ-
‚‡ÌËË. ÑÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ, Ì‡ÔðËÏÂð, ˜ÚÓ·˚ ÌÂÍÓÚÓð‡fl ˜‡ÒÚ¸ ÓÍÂ‡Ì‡ 
ÓÍ‡Á‡Î‡Ò¸ ÔÓÍð˚Ú‡ ÌÂÙÚflÌÓÈ ÔÎÂÌÍÓÈ Ú‡ÍÓÈ ÚÓÎ˘ËÌ˚, Í‡ÍÓÈ ÔÓ-
Íð˚ÚÓ ÏÓðÂ ‚ é‰ÂÒÒÍÓÏ ÔÓðÚÛ, ˜ÚÓ·˚ Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÔÂðÂÒÚðÓËÎÒfl 
‚ÂÒ¸ ˝ÌÂð„ÓÓ·ÏÂÌ ÓÍÂ‡Ì‡ Ë ‡ÚÏÓÒÙÂð˚. ùÚÓ ÁÌ‡˜ËÚ, ˜ÚÓ ËÁÏÂÌËÎ-
Òfl ·˚ ‚ÂÒ¸ ÍÎËÏ‡Ú áÂÏÎË Ë ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚Û ÒÚ‡ÎÓ ·˚ ÔÎÓıÓ – ıÛÊÂ 
ÌÂÍÛ‰‡, ÓÌÓ ÔðÓÒÚÓ ·˚ ÌÂ ÒÏÓ„ÎÓ ‰‡Î¸¯Â ÊËÚ¸ Ì‡ ÔÎ‡ÌÂÚÂ! Ä ÔÂ-
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ðÂÌ‡ÒÂÎÂÌËÂ, ‡ Á‡„ðflÁÌÂÌËÂ ‡ÚÏÓÒÙÂð˚, ‡ ð‡ÒÔðÓÒÚð‡ÌÂÌËÂ „ÂÌÂ-
ÚË˜ÂÒÍËı Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËÈ, ëèàÑ‡, Ì‡ÍÓÌÂˆ! à ‚ÒÂ ˝ÚÓ – ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ-
‚Ëfl ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËË! 
ÑðÛ„ËÏË ÒÎÓ‚‡ÏË, ÒÂ„Ó‰Ìfl ÛÊÂ flÒÌÓ, ˜ÚÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÌÂÍÓ-
ÚÓð‡fl Á‡ÔðÂÚÌ‡fl ˜ÂðÚ‡, ÍÓÚÓðÛ˛ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ÔÂðÂÒÚÛÔ‡Ú¸ 
ÌË ÔðË Í‡ÍËı Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ı. ÇÓÚ ˝ÚÛ ˜ÂðÚÛ, ˝ÚÛ ÒÓ‚ÓÍÛÔÌÓÒÚ¸ 
ÛÒÎÓ‚ËÈ, ÍÓÚÓðÛ˛ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÌÂ ÏÓÊÂÚ Ì‡ðÛ¯‡Ú¸ ·ÂÁ ðËÒÍ‡ ÒÓ·ÒÚ-
‚ÂÌÌÓ„Ó ÛÌË˜ÚÓÊÂÌËfl, fl Ë ·Û‰Û Ì‡Á˚‚‡Ú¸ «˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÏ ËÏ-
ÔÂð‡ÚË‚ÓÏ». å˚ ÏÌÓ„Ó„Ó Ó ÌÂÏ Â˘Â ÌÂ ÁÌ‡ÂÏ. àÁÛ˜ÂÌËÂ ˝ÍÓÎÓ-
„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ËÏÔÂð‡ÚË‚‡ ÔÓÚðÂ·ÛÂÚ ˆÂÎÂÌ‡Ôð‡‚ÎÂÌÌ˚ı Ì‡Û˜Ì˚ı 
ÔðÓ„ð‡ÏÏ Ë Ó·˙Â‰ËÌÂÌÌ˚ı ÛÒËÎËÈ Û˜ÂÌ˚ı ð‡ÁÌ˚ı ÒÚð‡Ì Ë ÒÔÂ-
ˆË‡Î¸ÌÓÒÚÂÈ. çÓ ˜ÚÓ Ï˚ ÛÊÂ ÁÌ‡ÂÏ ÚÓ˜ÌÓ, Ú‡Í ˝ÚÓ ÚÓ, ˜ÚÓ Ú‡Í‡fl 
Á‡ÔðÂÚÌ‡fl ˜ÂðÚ‡ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ. à ˝ÚÓ ÛÊÂ Ó˜ÂÌ¸ ÌÂÏ‡ÎÓ. ùÚÓ 
Ë ÂÒÚ¸ ÓÒÌÓ‚‡ ÌÓ‚Ó„Ó Ï˚¯ÎÂÌËfl. 
àÚ‡Í, Â˘Â Ó‰Ì‡ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚ¸ Ì‡¯Â„Ó ëÂ„Ó‰Ìfl – ÚÓÚ Ù‡ÍÚ, 
ÓðËÂÌÚËðÛflÒ¸ Ì‡ ÍÓÚÓð˚È Ì‡Ï ÔðÂ‰ÒÚÓËÚ ÒÚðÓËÚ¸ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡¯Â 
Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÂ, ÌÓ Ë Ó·˘ÂÔÎ‡ÌÂÚ‡ðÌÓÂ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ‚˚ð‡·‡Ú˚‚‡Ú¸ 
Â„Ó ‡ðıËÚÂÍÚÛðÌ˚Â ÙÓðÏ˚, – ˝ÚÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó 
ËÏÔÂð‡ÚË‚‡. é·˘ÂÒÚ‚Ó, ÍÓÚÓðÓÂ ÔÓÌflÎÓ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÊËÁÌË ÔÓ 
ÒÚ‡ðÓÏÛ Ë Ì‡˜‡ÎÓ ÔðÓˆÂÒÒ ÔðÂÓ·ð‡ÁÓ‚‡ÌËÈ, ÌÂËÁ·ÂÊÌÓ ÔðË‰ÂÚ 
Í ÒÓÁË‰‡ÌË˛ ÌÓ‚Ó„Ó. 
<…> éÚ‰‡‚‡fl ÒÂ·Â ÓÚ˜ÂÚ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ì‡Ò ÏÓÊÂÚ ÓÊË‰‡Ú¸, Ï˚ 
‰ÓÎÊÌ˚ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌ˚È ‚˚·Óð. ç‡Ï ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ˜ÂÚÍÓÂ 
‚Ë‰ÂÌËÂ ÔÂðÒÔÂÍÚË‚˚. ÅÂÁ ˝ÚÓ„Ó ÌÂ ÏÓÊÂÚ ÊËÚ¸ ÌË Ó‰ÌÓ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó. 




1. ä‡ÍËÂ ÚÂÌ‰ÂÌˆËË ËÒÚÓðË˜ÂÒÍÓ„Ó ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ 
Ë ÔðËðÓ‰˚ ‚ ıÓ‰Â ‡ÌÚðÓÔÓ„ÂÌÂÁ‡, Ò ÚÓ˜ÍË ÁðÂÌËfl ç. ç. åÓËÒÂÂ-
‚‡, Ó·ÛÒÎÓ‚ËÎË Ì‡ÒÚÛÔÎÂÌËÂ ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓ„Ó Ó·˘ÂÔÎ‡ÌÂÚ‡ðÌÓ„Ó 
˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÍðËÁËÒ‡? 
2. óÚÓ ÔÓÌËÏ‡ÂÚ ç. ç. åÓËÒÂÂ‚ ÔÓ‰ ˝ÔÓıÓÈ ÌÓÓÒÙÂð˚ Ë Í‡-
ÍÛ˛ ðÓÎ¸ ÓÌ‡ ÏÓÊÂÚ Ò˚„ð‡Ú¸ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ÒÚËıËÈÌÓÈ ˜ÂÎÓ‚Â˜Â-
ÒÍÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ÓÔðÂ‰ÂÎfl˛˘ÂÈ ˝‚ÓÎ˛ˆË˛ ·ËÓÒÙÂð˚? 
3. Ç ˜ÂÏ ÒÛÚ¸ ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ËÏÔÂð‡ÚË‚‡ Ë Í‡ÍÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ, 
‚ ÓˆÂÌÍÂ ç. ç. åÓËÒÂÂ‚‡, ÓÌ ·Û‰ÂÚ ËÏÂÚ¸ ‚ ÔðÂ‰ÓÚ‚ð‡˘ÂÌËË ð‡Á-
ðÛ¯ÂÌËfl ·ËÓÒÙÂð˚ Ë Ò‡ÏÓÛÌË˜ÚÓÊÂÌËfl ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚‡? 
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É. Ç. î. ÉÂ„ÂÎ¸ (1770–1831) – ÌÂÏÂˆÍËÈ 
ÙËÎÓÒÓÙ, ÒÓÁ‰‡ÚÂÎ¸ ÒËÒÚÂÏ˚ ‰Ë‡ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓ„Ó 
Ó·˙ÂÍÚË‚ÌÓ„Ó Ë‰Â‡ÎËÁÏ‡ 
 
É. Ç. î. ÉÂ„ÂÎ¸ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚ ÍðËÚË˜ÂÒÍËÈ ‡Ì‡ÎËÁ ÔÓÌËÏ‡ÌËfl 
‰Ë‡ÎÂÍÚËÍË ð‡ÁÎË˜Ì˚ÏË ÙËÎÓÒÓÙ‡ÏË, Ì‡˜ËÌ‡fl Ò ‡ÌÚË˜Ì˚ı ÔðÂ‰-
ÒÚ‡‚ÎÂÌËÈ. èðË ˝ÚÓÏ ÉÂ„ÂÎ¸ ÔðËıÓ‰ËÚ Í ‚˚‚Ó‰Û, ˜ÚÓ ‚ ÚÓÈ ÙÓð-
ÏÂ, ‚ Í‡ÍÓÈ Ó·˚˜ÌÓ ‚˚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‰Ë‡ÎÂÍÚËÍ‡, ÓÌ‡ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÂÂ ðÂ-
ÁÛÎ¸Ú‡ÚÓÏ Í‡Ò‡ÂÚÒfl ËÒÒÎÂ‰ÛÂÏÓ„Ó ÔðÂ‰ÏÂÚ‡ ËÎË ÊÂ ÒÛ·˙ÂÍÚË‚ÌÓ„Ó 
ÔÓÁÌ‡ÌËfl, ‡ ÓÌË, ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ, Ó·˙fl‚Îfl˛ÚÒfl ËÏ ÌË˜ÚÓÊÌ˚ÏË, ÌÂ 
Á‡ÒÎÛÊË‚‡˛˘ËÏË ÒÂð¸ÂÁÌÓ„Ó ‚ÌËÏ‡ÌËfl. ÉÎ‡‚Ì˚È ÙËÎÓÒÓÙÒÍËÈ 
ÔðÂ‰ð‡ÒÒÛ‰ÓÍ, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÉÂ„ÂÎ˛, ÒÓÒÚÓËÚ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‰Ë‡ÎÂÍÚËÍ‡ 
ËÏÂÂÚ ÎË¯¸ ÓÚðËˆ‡ÚÂÎ¸Ì˚È ðÂÁÛÎ¸Ú‡Ú. Ç ÚÓ ÊÂ ‚ðÂÏfl Ó·˘ËÂ ÓÔ-
ðÂ‰ÂÎÂÌËfl ËÒÒÎÂ‰ÛÂÏ˚ı ÔðÂ‰ÏÂÚÓ‚, ËÏÂ˛˘ËÂ ÓÒÌÓ‚‡ÌËfl Á‡ ÔðÂ-
‰ÂÎ‡ÏË ˝ÚËı ÔðÂ‰ÏÂÚÓ‚, ÙËÎÓÒÓÙ‡ÏË ÌÂ ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡˛ÚÒfl. á‡ÒÎÛ-
„‡ à. ä‡ÌÚ‡, ÔÓ ÏÌÂÌË˛ ÉÂ„ÂÎfl, Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÓÌ Ó·ð‡-
ÚËÎ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ ‰‡ÌÌ˚È ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓÍ Ë ‰‡Î ÚÓÎ˜ÓÍ Í ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂ-
ÌË˛ ÎÓ„ËÍË Ë ‰Ë‡ÎÂÍÚËÍË ‚ ÒÏ˚ÒÎÂ ð‡ÒÒÏÓÚðÂÌËfl ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌËÈ 
Ï˚¯ÎÂÌËfl ‚ ÒÂ·Â Ë ‰Îfl ÒÂ·fl. íÓÎ¸ÍÓ ·Î‡„Ó‰‡ðfl ÔðÂ‰ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡-
ÌË˛ ÔÓÌflÚËfl, Ï˚¯ÎÂÌËfl ÔðÂ‰ÏÂÚ ‚ Ëı ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌËflı ÂÒÚ¸ ÚÓ, ˜ÚÓ 
ÓÌ ÂÒÚ¸. ÉÂ„ÂÎ¸ ÛÚ‚ÂðÊ‰‡ÂÚ, ˜ÚÓ ‚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ï˚¯ÎÂÌËÂ 
Ë ÔÓÌflÚËfl ÂÒÚ¸ ËÒÚËÌÌ˚È ÔðÂ‰ÏÂÚ Ë ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌËÂ ð‡ÁÛÏ‡, ‡ ‚ÒÂ, 
˜ÚÓ Ó·˚˜ÌÓ ÔÓÌËÏ‡˛Ú ÔÓ‰ ÔðÂ‰ÏÂÚÓÏ, ‚ ÓÚÎË˜ËÂ ÓÚ ÌËı, ËÏÂÂÚ 
ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ˜ÂðÂÁ ÌËı Ë ‚ ÌËı. ÖÒÎË ÔðÂ‰ÏÂÚ ËÎË ÔÓÁÌ‡ÌËÂ 
‚Ó ‚ÌÂ¯ÌËı Ò‚flÁflı ÔðÓfl‚Îfl˛Ú ÒÂ·fl ‰Ë‡ÎÂÍÚË˜ÂÒÍË, ÚÓ ˝ÚÓ ‚˚ÒÚÛ-
Ô‡ÂÚ ÎË¯¸ ‚˚ð‡ÊÂÌËÂÏ ‰Ë‡ÎÂÍÚËÍË Ì‡˜‡ÎÓÔÓÎ‡„‡˛˘Ëı Ï˚¯ÎÂ-
ÌËfl Ë ÔÓÌflÚËÈ ‚ ÒÂ·Â Ò‡ÏËı. ç‡ÔðËÏÂð, ÔðÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌÓÒÚË ÍÓ-
ÌÂ˜ÌÓ„Ó Ë ·ÂÒÍÓÌÂ˜ÌÓ„Ó, Â‰ËÌË˜ÌÓ„Ó Ë ‚ÒÂÓ·˘Â„Ó ÌÂ ÂÒÚ¸ ÌÂÍËÂ 
ı‡ð‡ÍÚÂðÌ˚Â, ‡‚ÚÓÌÓÏÌ˚Â Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó-
‚‡ÌËfl ‚ÌÂ¯ÌÂ„Ó ÔðÂ‰ÏÂÚÌÓ„Ó ÏËð‡. éÌË ‚ ÍÓÌˆÂÔˆËË Ë‰Â‡ÎËÒÚË-
˜ÂÒÍÓÈ ‰Ë‡ÎÂÍÚËÍË ÉÂ„ÂÎfl ‚˚ÒÚÛÔ‡˛Ú Í‡Í ‚˚fl‚ÎÂÌËÂ ‚ÌÛÚðÂÌÌÂ„Ó 
ÔÂðÂıÓ‰‡, ÒËÌÚÂÁ‡ Ë ˆÂÎÓÒÚÌÓÒÚË, ÒÛ·˙ÂÍÚ‡ – Ò‡ÏÓ„Ó ÔÓÌflÚËfl 
‚ ÒÂ·Â Ò‡ÏÓÏ, fl‚Îfl˛ÚÒfl ÔðÓ‰ÛÍÚÓÏ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ðÂÙÎÂÍÒËË Ëı 
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ÔÓÌflÚËfl. ëÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ‡fl ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚ¸ Ó·˙ÂÍÚË‚ÌÓ-Ë‰Â‡ÎËÒÚË˜ÂÒÍÓÈ 
‰Ë‡ÎÂÍÚËÍË ÉÂ„ÂÎfl, ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ, Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‰‚Ë-
ÊÂÌËÂ ÔðÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌÓÒÚÂÈ, Ëı Ò‚flÁ¸, ÔÂðÂıÓ‰˚ Ë Ó·ð‡ÁÓ‚‡ÌËÂ 
ÔðÓÚË‚ÓðÂ˜ËÈ ‚ Ï‡ÚÂðË‡Î¸ÌÓÏ ÔðÂ‰ÏÂÚÌÓÏ ÏËðÂ Ó·˙flÒÌfl˛ÚÒfl 
‚ÌÛÚðÂÌÌÂÈ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ¸˛ ÔÓÌflÚËÈ, ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛˘Ëı ÒÛÚ¸ ÓÔðÂ‰ÂÎÂ-
ÌËÈ ÔðÂ‰ÏÂÚÓ‚ Ë ‰‚ËÊÛ˘Ëı Ò‚ÓËÏË ‚ÌÛÚðÂÌÌËÏË ÔðÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊ-
ÌÓÒÚflÏË, Í‡Í Ëı ‰Û¯‡, ÓÔðÂ‰ÂÎflfl Ë ‚˚fl‚Îflfl Ëı ‰Ë‡ÎÂÍÚËÍÛ.  
éÁÌ‡ÍÓÏÎÂÌËÂ Ò ÔðËÌˆËÔË‡Î¸Ì˚ÏË ÔÓÎÓÊÂÌËflÏË ‰Ë‡ÎÂÍÚËÍË 
ÉÂ„ÂÎfl ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰Îfl ÔÓÌËÏ‡ÌËfl ÒÛÚË ‰Ë‡ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÏÂÚÓ‰‡ 
Ï˚¯ÎÂÌËfl, ˜ÚÓ fl‚ÎflÂÚÒfl ‚‡ÊÌ˚Ï ÛÒÎÓ‚ËÂÏ ËÁÛ˜ÂÌËfl ‰Ë‡ÎÂÍÚËÍË 
Í‡Í ÙËÎÓÒÓÙÒÍÓÈ ÚÂÓðËË ð‡Á‚ËÚËfl Ë ÏÂÚÓ‰‡ Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÔÓÁÌ‡ÌËfl.  
 
Г. В. Ф. Гегель 
Диалектика 
<…>  
ùÚÓÚ ÒÚÓÎ¸ ÊÂ ÒËÌÚÂÚË˜ÂÒÍËÈ, ÒÍÓÎ¸ Ë ‡Ì‡ÎËÚË˜ÂÒÍËÈ ÏÓÏÂÌÚ 
ÒÛÊ‰ÂÌËfl, ‚ ÒËÎÛ ÍÓÚÓðÓ„Ó ÔÂð‚ÓÌ‡˜‡Î¸ÌÓÂ ‚ÒÂÓ·˘ÂÂ ÓÔðÂ‰ÂÎflÂÚ 
ÒÂ·fl ËÁ Ò‡ÏÓ„Ó ÒÂ·fl Í‡Í ËÌÓÂ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ Í ÒÂ·Â, ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ 
Ì‡Á‚‡Ì ‰Ë‡ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÏ. ÑË‡ÎÂÍÚËÍ‡ – ˝ÚÓ Ó‰Ì‡ ËÁ ÚÂı ‰ðÂ‚ÌËı 
Ì‡ÛÍ, ÍÓÚÓð‡fl ·ÓÎ¸¯Â ‚ÒÂ„Ó Ë„ÌÓðËðÓ‚‡Î‡Ò¸ ‚ ÏÂÚ‡ÙËÁËÍÂ ÌÓ‚Ó„Ó 
‚ðÂÏÂÌË, ‡ Á‡ÚÂÏ ‚ÓÓ·˘Â ‚ ÔÓÔÛÎflðÌÓÈ ÙËÎÓÒÓÙËË Í‡Í ‡ÌÚË˜ÌÓ„Ó, 
Ú‡Í Ë ÌÓ‚Ó„Ó ‚ðÂÏÂÌË. é èÎ‡ÚÓÌÂ ÑËÓ„ÂÌ ã‡˝ðˆËÈ „Ó‚ÓðËÚ, ˜ÚÓ 
ÔÓ‰Ó·ÌÓ ÚÓÏÛ Í‡Í î‡ÎÂÒ ·˚Î Ú‚ÓðˆÓÏ ÙËÎÓÒÓÙËË ÔðËðÓ‰˚, ëÓ-
Íð‡Ú – ÏÓð‡Î¸ÌÓÈ ÙËÎÓÒÓÙËË, Ú‡Í èÎ‡ÚÓÌ ·˚Î Ú‚ÓðˆÓÏ ÚðÂÚ¸ÂÈ 
Ì‡ÛÍË, ÓÚÌÓÒfl˘ÂÈÒfl Í ÙËÎÓÒÓÙËË, – ‰Ë‡ÎÂÍÚËÍË; ‰ðÂ‚ÌËÂ Ò˜ËÚ‡-
ÎË ˝ÚÓ ‚ÂÎË˜‡È¯ÂÈ Â„Ó Á‡ÒÎÛ„ÓÈ, ÍÓÚÓðÛ˛, Ó‰Ì‡ÍÓ, ˜‡ÒÚÓ ÓÒÚ‡‚Îfl-
˛Ú ÒÓ‚Âð¯ÂÌÌÓ ·ÂÁ ‚ÌËÏ‡ÌËfl ÚÂ, ÍÚÓ ·ÓÎ¸¯Â ‚ÒÂ„Ó „Ó‚ÓðËÚ Ó èÎ‡-
ÚÓÌÂ. ÑË‡ÎÂÍÚËÍÛ ˜‡ÒÚÓ ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡ÎË Í‡Í ÌÂÍÓÚÓðÓÂ ËÒÍÛÒÒÚ‚Ó, 
Í‡Í ·Û‰ÚÓ ÓÌ‡ ÓÒÌÓ‚˚‚‡ÂÚÒfl Ì‡ Í‡ÍÓÏ-ÚÓ ÒÛ·˙ÂÍÚË‚ÌÓÏ Ú‡Î‡ÌÚÂ, 
‡ ÌÂ ÔðËÌ‡‰ÎÂÊËÚ Í Ó·˙ÂÍÚË‚ÌÓÒÚË ÔÓÌflÚËfl. <…> ëÎÂ‰ÛÂÚ ð‡Ò-
ÒÏ‡ÚðË‚‡Ú¸ Í‡Í ·ÂÒÍÓÌÂ˜ÌÓ ‚‡ÊÌ˚È ¯‡„ ÚÓ, ˜ÚÓ ‰Ë‡ÎÂÍÚËÍ‡ ‚ÌÓ‚¸ 
·˚Î‡ ÔðËÁÌ‡Ì‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÈ ‰Îfl ð‡ÁÛÏ‡, ıÓÚfl Ì‡‰Ó Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ‚˚‚Ó‰, 
ÔðÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌ˚È ÚÓÏÛ, ÍÓÚÓð˚È ·˚Î Ò‰ÂÎ‡Ì ÓÚÒ˛‰‡ [ä‡ÌÚÓÏ]. 
èÓÏËÏÓ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ‰Ë‡ÎÂÍÚËÍ‡ Ó·˚˜ÌÓ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl ˜ÂÏ-ÚÓ 
ÒÎÛ˜‡ÈÌ˚Ï, ÓÌ‡, Í‡Í Ôð‡‚ËÎÓ, ËÏÂÂÚ ÚÛ ·ÓÎÂÂ ÚÓ˜ÌÛ˛ ÙÓðÏÛ, ˜ÚÓ 
ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ Í‡ÍÓ„Ó-ÌË·Û‰¸ ÔðÂ‰ÏÂÚ‡, Ì‡ÔðËÏÂð ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ 
ÏËð‡, ‰‚ËÊÂÌËfl, ÚÓ˜ÍË Ë Ú. ‰., ÛÍ‡Á˚‚‡˛Ú, ˜ÚÓ ÂÏÛ ÔðËÒÛ˘Â Í‡-
ÍÓÂ-ÌË·Û‰¸ ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌËÂ, Ì‡ÔðËÏÂð (‚ ÔÓðfl‰ÍÂ Ì‡Á‚‡ÌÌ˚ı ÔðÂ‰ÏÂ-
ÚÓ‚) ÍÓÌÂ˜ÌÓÒÚ¸ ‚ ÔðÓÒÚð‡ÌÒÚ‚Â ËÎË ‚ðÂÏÂÌË, Ì‡ıÓÊ‰ÂÌËÂ ‚ ˝ÚÓÏ 
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ÏÂÒÚÂ, ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓÂ ÓÚðËˆ‡ÌËÂ ÔðÓÒÚð‡ÌÒÚ‚‡; ÌÓ ˜ÚÓ, ‰‡ÎÂÂ, ÂÏÛ 
ÒÚÓÎ¸ ÊÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔðËÒÛ˘Â Ë ÔðÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌÓÂ ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌËÂ, 
Ì‡ÔðËÏÂð ·ÂÒÍÓÌÂ˜ÌÓÒÚ¸ ‚ ÔðÓÒÚð‡ÌÒÚ‚Â Ë ‚ðÂÏÂÌË, ÌÂÌ‡ıÓÊ‰ÂÌËÂ 
‚ ˝ÚÓÏ ÏÂÒÚÂ, ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í ÔðÓÒÚð‡ÌÒÚ‚Û Ë ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï ÔðÓÒÚð‡ÌÒÚ-
‚ÂÌÌÓÒÚ¸. ÑðÂ‚ÌÂÈ¯‡fl ˝ÎÂ‡ÚÒÍ‡fl ¯ÍÓÎ‡ ÔðËÏÂÌflÎ‡ Ò‚Ó˛ ‰Ë‡ÎÂÍ-
ÚËÍÛ „Î‡‚Ì˚Ï Ó·ð‡ÁÓÏ ÔðÓÚË‚ ‰‚ËÊÂÌËfl; èÎ‡ÚÓÌ ÊÂ ˜‡ÒÚÓ ÔðËÏÂ-
ÌflÂÚ ‰Ë‡ÎÂÍÚËÍÛ ÔðÓÚË‚ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÈ Ë ÔÓÌflÚËÈ Ò‚ÓÂ„Ó ‚ðÂÏÂÌË, 
‚ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ÒÓÙËÒÚÓ‚, ÌÓ Ú‡ÍÊÂ ÔðÓÚË‚ ˜ËÒÚ˚ı Í‡ÚÂ„ÓðËË Ë ÓÔ-
ðÂ‰ÂÎÂÌËÈ ðÂÙÎÂÍÒËË; ÔÓÁ‰ÌÂÈ¯ËÈ ð‡Á‚ËÚ˚È ÒÍÂÔÚËˆËÁÏ ð‡ÒÔðÓ-
ÒÚð‡ÌËÎ ÂÂ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ ÌÂÔÓÒðÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏ˚Â Ù‡ÍÚ˚ 
ÒÓÁÌ‡ÌËfl Ë Ï‡ÍÒËÏ˚ Ó·˚‰ÂÌÌÓÈ ÊËÁÌË, ÌÓ Ë Ì‡ ‚ÒÂ Ì‡Û˜Ì˚Â ÔÓ-
ÌflÚËfl. Ä ‚˚‚Ó‰, ÍÓÚÓð˚È ‰ÂÎ‡˛Ú ËÁ Ú‡ÍÓÈ ‰Ë‡ÎÂÍÚËÍË, – ˝ÚÓ ‚Ó-
Ó·˘Â ÔðÓÚË‚ÓðÂ˜Ë‚ÓÒÚ¸ Ë ÌË˜ÚÓÊÌÓÒÚ¸ ‚˚‰‚ËÌÛÚ˚ı ÛÚ‚ÂðÊ‰Â-
ÌËÈ. çÓ Ú‡ÍÓÈ ‚˚‚Ó‰ ÏÓÊÂÚ ËÏÂÚ¸ ‰‚ÓflÍËÈ ÒÏ˚ÒÎ: ÎË·Ó ÚÓÚ Ó·˙-
ÂÍÚË‚Ì˚È ÒÏ˚ÒÎ, ˜ÚÓ ÔðÂ‰ÏÂÚ, ÍÓÚÓð˚È Ú‡ÍËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ Ò‡Ï ÒÂ·Â 
ÔðÓÚË‚ÓðÂ˜ËÚ, ÒÌËÏ‡ÂÚ Ë ÛÌË˜ÚÓÊ‡ÂÚ ÒÂ·fl (Ú‡ÍÓ‚, Ì‡ÔðËÏÂð, ·˚Î 
‚˚‚Ó‰ ˝ÎÂ‡ÚÓ‚, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÍÓÚÓðÓÏÛ ÓÚðËˆ‡Î‡Ò¸ ËÒÚËÌÌÓÒÚ¸, Ì‡-
ÔðËÏÂð, ÏËð‡, ‰‚ËÊÂÌËfl, ÚÓ˜ÍË); ÎË·Ó ÊÂ ÚÓÚ ÒÛ·˙ÂÍÚË‚Ì˚È 
ÒÏ˚ÒÎ, ˜ÚÓ ÌÂÛ‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓðËÚÂÎ¸ÌÓ Ò‡ÏÓ ÔÓÁÌ‡ÌËÂ. ùÚÓÚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÈ 
‚˚‚Ó‰ ÔÓÌËÏ‡ÂÚÒfl ËÎË Ú‡Í, ˜ÚÓ ÎË¯¸ Ò‡Ï‡ ˝Ú‡ ‰Ë‡ÎÂÍÚËÍ‡ ÔðÓ‰Â-
Î˚‚‡ÂÚ ÙÓÍÛÒ, ÒÓÁ‰‡˛˘ËÈ Ú‡ÍÓ„Ó ðÓ‰‡ ÎÓÊÌÛ˛ ‚Ë‰ËÏÓÒÚ¸. í‡ÍÓ‚ 
Ó·˚˜Ì˚È ‚Á„Îfl‰ Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏÓ„Ó Á‰ð‡‚Ó„Ó ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓ„Ó ð‡ÒÒÛ‰-
Í‡, ÔðË‰ÂðÊË‚‡˛˘Â„ÓÒfl ˜Û‚ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ó˜Â‚Ë‰ÌÓÒÚË Ë ÔðË‚˚˜Ì˚ı 
ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÈ Ë ‚˚ÒÍ‡Á˚‚‡ÌËÈ; ËÌÓ„‰‡ ÓÌ ÔðÓfl‚ÎflÂÚÒfl ·ÓÎÂÂ 
ÒÔÓÍÓÈÌÓ (Í‡Í, Ì‡ÔðËÏÂð, Û ÑËÓ„ÂÌ‡-ÒÓ·‡ÍË, ÍÓÚÓð˚È ÔÓÍ‡Á˚‚‡Î 
ÌÂÒÓÒÚÓflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ‰Ë‡ÎÂÍÚËÍË ‰‚ËÊÂÌËfl ÔÓÒðÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÏÓÎ˜‡ÎË‚Ó„Ó 
ıÓÊ‰ÂÌËfl ‚Á‡‰ Ë ‚ÔÂðÂ‰), ËÌÓ„‰‡ ÊÂ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ „ÌÂ‚‡Ú¸Òfl ÔÓ ÔÓ‚Ó-
‰Û ˝ÚÓÈ ‰Ë‡ÎÂÍÚËÍË, Ò˜ËÚ‡fl ÂÂ ÎË·Ó ÔðÓÒÚÓ „ÎÛÔÓÒÚ¸˛, ÎË·Ó, ÂÒÎË 
‰ÂÎÓ Ë‰ÂÚ Ó ‚‡ÊÌ˚ı ‰Îfl Ìð‡‚ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË ÔðÂ‰ÏÂÚ‡ı, – Ò‚flÚÓÚ‡ÚÒÚ-
‚ÓÏ, ÍÓÚÓðÓÂ ÒÚðÂÏËÚÒfl ÔÓÍÓÎÂ·‡Ú¸ Ò‡Ï˚Â ÛÒÚÓË Ë ÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ‰Ó-
‚Ó‰˚ ÔÓðÓÍÛ (Ú‡ÍÓ‚ ‚Á„Îfl‰ ÒÓÍð‡ÚÓ‚ÒÍÓÈ ‰Ë‡ÎÂÍÚËÍË, Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌ-
ÌÓÈ ÔðÓÚË‚ ‰Ë‡ÎÂÍÚËÍË ÒÓÙËÒÚÓ‚, Ú‡ÍÓ‚ ÚÓÚ „ÌÂ‚, ÍÓÚÓð˚È ‚ Ò‚Ó˛ 
Ó˜ÂðÂ‰¸ ÒÚÓËÎ ÊËÁÌË Ò‡ÏÓÏÛ ëÓÍð‡ÚÛ). ÇÛÎ¸„‡ðÌÓÂ ÓÔðÓ‚ÂðÊÂ-
ÌËÂ, ÍÓÚÓðÓÂ ÔðÓÚË‚ÓÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ, Í‡Í ˝ÚÓ Ò‰ÂÎ‡Î ÑËÓ„ÂÌ, Ï˚¯ÎÂ-
ÌË˛ ˜Û‚ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÒÓÁÌ‡ÌËÂ, Ë ÔÓÎ‡„‡ÂÚ, ˜ÚÓ ‚ ˝ÚÓÏ ˜Û‚ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ 
ÒÓÁÌ‡ÌËË ÓÌÓ Ó·ðÂÚ‡ÂÚ ËÒÚËÌÛ, ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ÔðÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌÓ Ò‡ÏÓ-
ÏÛ ÒÂ·Â; ˜ÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒfl ÛÚ‚ÂðÊ‰ÂÌËfl, ˜ÚÓ ‰Ë‡ÎÂÍÚËÍ‡ ÛÔð‡Á‰ÌflÂÚ 
Ìð‡‚ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌËfl, ÚÓ ÌÛÊÌÓ ÔËÚ‡Ú¸ ‰Ó‚ÂðËÂ Í ð‡ÁÛÏÛ – 
ÓÌ ÒÛÏÂÂÚ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ Ëı, Ó‰Ì‡ÍÓ ‚ Ëı ËÒÚËÌÂ Ë ‚ ÒÓÁÌ‡ÌËË Ëı 
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Ôð‡‚‡, ÌÓ Ú‡ÍÊÂ Ë Ëı „ð‡ÌËˆ˚. – àÎË ÊÂ ‚˚‚Ó‰ Ó ÒÛ·˙ÂÍÚË‚ÌÓÈ 
ÌË˜ÚÓÊÌÓÒÚË Í‡Ò‡ÂÚÒfl ÌÂ Ò‡ÏÓÈ ‰Ë‡ÎÂÍÚËÍË, ‡ ÒÍÓðÂÂ ÚÓ„Ó ÔÓÁÌ‡-
ÌËfl, ÔðÓÚË‚ ÍÓÚÓðÓ„Ó ÓÌ‡ Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌ‡, Ë – ‚ ÒÍÂÔÚËˆËÁÏÂ, ‡ ð‡‚-
Ì˚Ï Ó·ð‡ÁÓÏ ‚ Í‡ÌÚÓ‚ÒÍÓÈ ÙËÎÓÒÓÙËË – ÔÓÁÌ‡ÌËfl ‚ÓÓ·˘Â. 
ÉÎ‡‚Ì˚È ÔðÂ‰ð‡ÒÒÛ‰ÓÍ ÒÓÒÚÓËÚ Á‰ÂÒ¸ ‚ ÚÓÏ, ·Û‰ÚÓ ‰Ë‡ÎÂÍÚËÍ‡ 
ËÏÂÂÚ ÎË¯¸ ÓÚðËˆ‡ÚÂÎ¸Ì˚È ðÂÁÛÎ¸Ú‡Ú; ˝ÚÓ ÒÂÈ˜‡Ò ·Û‰ÂÚ ÓÔðÂ‰Â-
ÎÂÌÓ ·ÓÎÂÂ ÔÓ‰ðÓ·ÌÓ. çÓ ÔðÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó ÒÎÂ‰ÛÂÚ Á‡ÏÂÚËÚ¸ ÓÚÌÓÒË-
ÚÂÎ¸ÌÓ ÛÔÓÏflÌÛÚÓÈ ÙÓðÏ˚, ‚ ÍÓÚÓðÓÈ Ó·˚˜ÌÓ ‚˚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‰Ë‡ÎÂÍ-
ÚËÍ‡, ˜ÚÓ ÔÓ ˝ÚÓÈ ÙÓðÏÂ ‰Ë‡ÎÂÍÚËÍ‡ Ë ÂÂ ðÂÁÛÎ¸Ú‡Ú Í‡Ò‡˛ÚÒfl ËÒ-
ÒÎÂ‰ÛÂÏÓ„Ó ÔðÂ‰ÏÂÚ‡ ËÎË ÊÂ ÒÛ·˙ÂÍÚË‚ÌÓ„Ó ÔÓÁÌ‡ÌËfl, Ë Ó·˙fl‚-
Îfl˛Ú ÌË˜ÚÓÊÌ˚Ï ËÎË ˝ÚÓ ÔÓÁÌ‡ÌËÂ, ËÎË ÔðÂ‰ÏÂÚ; ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌËfl ÊÂ, 
ÍÓÚÓð˚Â ÛÍ‡Á˚‚‡˛ÚÒfl ‚ ÔðÂ‰ÏÂÚÂ Í‡Í ‚ ˜ÂÏ-ÚÓ ÚðÂÚ¸ÂÏ, ÌÂ ð‡Ò-
ÒÏ‡ÚðË‚‡˛ÚÒfl Ë ÔðÂ‰ÔÓÎ‡„‡˛ÚÒfl Í‡Í ÁÌ‡˜ËÏ˚Â Ò‡ÏË ÔÓ ÒÂ·Â. é‰Ì‡ 
ËÁ ·ÂÒÍÓÌÂ˜Ì˚ı Á‡ÒÎÛ„ Í‡ÌÚÓ‚ÒÍÓÈ ÙËÎÓÒÓÙËË ÒÓÒÚÓËÚ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ 
ÓÌ‡ Ó·ð‡ÚËÎ‡ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ ˝ÚÓÚ ÌÂÍðËÚË˜ÂÒÍËÈ Ó·ð‡Á ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl 
Ë ˝ÚËÏ ‰‡Î‡ ÚÓÎ˜ÓÍ Í ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌË˛ ÎÓ„ËÍË Ë ‰Ë‡ÎÂÍÚËÍË 
‚ ÒÏ˚ÒÎÂ ð‡ÒÒÏÓÚðÂÌËfl ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌËÈ Ï˚¯ÎÂÌËfl ‚ ÒÂ·Â Ë ‰Îfl ÒÂ·fl. 
èðÂ‰ÏÂÚ, Í‡ÍÓ‚ ÓÌ ·ÂÁ Ï˚¯ÎÂÌËfl Ë ·ÂÁ ÔÓÌflÚËfl, ÂÒÚ¸ ÌÂÍÓÚÓðÓÂ 
ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ ËÎË ‰‡ÊÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡Á‚‡ÌËÂ; ÎË¯¸ ‚ ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌËflı 
Ï˚¯ÎÂÌËfl Ë ÔÓÌflÚËfl ÓÌ ÂÒÚ¸ ÚÓ, ˜ÚÓ ÓÌ ÂÒÚ¸. èÓ˝ÚÓÏÛ ‚ ‰ÂÈÒÚ‚Ë-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‰ÂÎÓ ‚ ÌËı Ó‰ÌËı; ÓÌË ËÒÚËÌÌ˚È ÔðÂ‰ÏÂÚ Ë ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌËÂ 
ð‡ÁÛÏ‡, Ë ‚ÒÂ ÚÓ, ˜ÚÓ Ó·˚˜ÌÓ ÔÓÌËÏ‡˛Ú ÔÓ‰ ÔðÂ‰ÏÂÚÓÏ Ë ÒÓ‰ÂðÊ‡-
ÌËÂÏ ‚ ÓÚÎË˜ËÂ ÓÚ ÌËı, ËÏÂÂÚ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ˜ÂðÂÁ ÌËı Ë ‚ ÌËı. 
èÓ˝ÚÓÏÛ ÌÂÎ¸Áfl Ò˜ËÚ‡Ú¸ ‚ËÌÓÈ Í‡ÍÓ„Ó-ÌË·Û‰¸ ÔðÂ‰ÏÂÚ‡ ËÎË ÔÓÁÌ‡-
ÌËfl, ÂÒÎË ÓÌË ÔÓ Ò‚ÓÂÏÛ ı‡ð‡ÍÚÂðÛ Ë ‚ ÒËÎÛ ÌÂÍÓÚÓðÓÈ ‚ÌÂ¯ÌÂÈ 
Ò‚flÁË ‚˚Í‡Á˚‚‡˛Ú ÒÂ·fl ‰Ë‡ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÏË. Ç ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÔðÂ‰ÒÚ‡‚-
Îfl˛Ú Ë ÚÓ Ë ‰ðÛ„ÓÂ Í‡Í ÒÛ·˙ÂÍÚ, ‚ ÍÓÚÓð˚È ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌËfl ‚ ÙÓðÏÂ 
ÔðÂ‰ËÍ‡ÚÓ‚, Ò‚ÓÈÒÚ‚, Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂÎ¸Ì˚ı ‚ÒÂÓ·˘ÌÓÒÚÂÈ ÔðË‚ÌÂÒÂÌ˚ 
Ú‡Í, ˜ÚÓ ‚ ‰Ë‡ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl Ë ‚ ÔðÓÚË‚ÓðÂ˜ËÂ Ëı ÔÓÎ‡„‡˛Ú 
Í‡Í ÔðÓ˜Ì˚Â Ë Ò‡ÏË ÔÓ ÒÂ·Â Ôð‡‚ËÎ¸Ì˚Â ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÛÚÂÏ ˜ÛÊ‰Ó„Ó ËÏ 
Ë ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ„Ó ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl Ëı ‚ ˜ÂÏ-ÚÓ ÚðÂÚ¸ÂÏ Ë ˜ÂðÂÁ ÌÂ„Ó. í‡ÍÓ„Ó 
ðÓ‰‡ ‚ÌÂ¯ÌËÈ Ë ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌ˚È ÒÛ·˙ÂÍÚ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËfl Ë ð‡ÒÒÛ‰Í‡, 
ð‡‚ÌÓ Í‡Í Ë ‡·ÒÚð‡ÍÚÌ˚Â ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌËfl, ‚ÏÂÒÚÓ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ Ò˜ËÚ‡Ú¸ 
Ëı ÔÓÒÎÂ‰ÌËÏË, ÔðÓ˜ÌÓ ÓÒÚ‡˛˘ËÏËÒfl ÎÂÊ‡Ú¸ ‚ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË, ‰ÓÎÊ-
Ì˚ ÒÍÓðÂÂ Ò‡ÏË ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡Ú¸Òfl Í‡Í ÌÂ˜ÚÓ ÌÂÔÓÒðÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ, 
‡ ËÏÂÌÌÓ Í‡Í Ú‡ÍÓÂ ÔðÂ‰ÔÓÎÓÊÂÌÌÓÂ Ë Ì‡˜‡ÎÓ-ÔÓÎ‡„‡˛˘ÂÂ, ÍÓÚÓðÓÂ, 
Í‡Í ÔÓÍ‡Á‡ÌÓ ‚˚¯Â, Ò‡ÏÓ ÔÓ ÒÂ·Â ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ÔÓ‰˜ËÌÂÌÓ ‰Ë‡ÎÂÍ-
ÚËÍÂ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Â„Ó ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÔðËÌËÏ‡Ú¸ Á‡ ÔÓÌflÚËÂ ‚ ÒÂ·Â. í‡Í ‚ÒÂ 
ÔðÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌÓÒÚË, ÔðËÌËÏ‡ÂÏ˚Â Á‡ ÌÂ˜ÚÓ ÔðÓ˜ÌÓÂ, Ì‡ÔðËÏÂð  
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ÍÓÌÂ˜ÌÓÂ Ë ·ÂÒÍÓÌÂ˜ÌÓÂ, Â‰ËÌË˜ÌÓÂ Ë ‚ÒÂÓ·˘ÂÂ, ÒÛÚ¸ ÔðÓÚË‚ÓðÂ˜ËÂ 
ÌÂ ˜ÂðÂÁ Í‡ÍÓÂ-ÚÓ ‚ÌÂ¯ÌÂÂ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂ, ‡, Í‡Í ÔÓÍ‡Á‡ÎÓ ð‡ÒÒÏÓÚðÂ-
ÌËÂ Ëı ÔðËðÓ‰˚, Ò‡ÏË ÔÓ ÒÂ·Â ÒÛÚ¸ ÌÂÍÓÚÓð˚È ÔÂðÂıÓ‰; ÒËÌÚÂÁ 
Ë ÒÛ·˙ÂÍÚ, ‚ ÍÓÚÓðÓÏ ÓÌË fl‚Îfl˛Ú ÒÂ·fl, ÂÒÚ¸ ÔðÓ‰ÛÍÚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ 
ðÂÙÎÂÍÒËË Ëı ÔÓÌflÚËfl. ÖÒÎË ˜ÛÊ‰ÓÂ ÔÓÌflÚËfl ð‡ÒÒÏÓÚðÂÌËÂ ÌÂ Ë‰ÂÚ 
‰‡Î¸¯Â Ëı ‚ÌÂ¯ÌÂ„Ó ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl, ËÁÓÎËðÛÂÚ Ëı Ë ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ Ëı Í‡Í 
ÔðÓ˜Ì˚Â ÔðÂ‰ÔÓÒ˚ÎÍË, ÚÓ, Ì‡ÔðÓÚË‚, ÔÓÌflÚËÂ, ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡˛˘ÂÂ 
Ëı Ò‡ÏËı, ‰‚ËÊÂÚ ËÏË Í‡Í Ëı ‰Û¯‡ Ë ‚˚fl‚ÎflÂÚ Ëı ‰Ë‡ÎÂÍÚËÍÛ. 
ÉÂ„ÂÎ¸, É. Ç. î. ç‡ÛÍ‡ ÎÓ„ËÍË: ‚ 3 Ú. / É. Ç. î. ÉÂ„ÂÎ¸. – å., 
1970–1972. – í. 3. – 1972. – ë. 296–299.  
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fl‚ÎflÂÚÒfl ÚÂÌ‰ÂÌˆËfl ÔÓÒÚÓflÌÌÓ„Ó Ò‡ÏÓ‰‚ËÊÂÌËfl ÔðËðÓ‰˚, ÍÓÚÓ-
ð‡fl, Ì‡˜ËÌ‡fl ÓÚ ÏÂÎ¸˜‡È¯Ëı Ó·˙ÂÍÚÓ‚ Ë ÍÓÌ˜‡fl Ò‡Ï˚ÏË ÍðÛÔ-
Ì˚ÏË ÚÂÎ‡ÏË, Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ‚ ‚Â˜ÌÓÏ ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËË Ë ËÒ˜ÂÁÌÓ‚Â-
ÌËË, ‚ ÌÂÔðÂð˚‚ÌÓÏ ÚÂ˜ÂÌËË, ‚ ÌÂÛÒÚ‡ÌÌÓÏ ‰‚ËÊÂÌËË Ë ËÁÏÂÌÂ-
ÌËË. àÒÚÓðË˜ÂÒÍËÂ ËÁÏÂÌÂÌËfl, ð‡Á‚ËÚËÂ ÔðËðÓ‰˚, ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓ„Ó 
Ó·˘ÂÒÚ‚‡ Ë Ï˚¯ÎÂÌËÂ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Îfl˛ÚÒfl ÔÓ Â‰ËÌ˚Ï Á‡-
ÍÓÌ‡Ï ‰Ë‡ÎÂÍÚËÍË, ÍÓÚÓð˚Â ð‡Á‚ËÚ˚ ÉÂ„ÂÎÂÏ Ì‡ Ë‰Â‡ÎËÒÚË˜ÂÒÍËÈ 
Ï‡ÌÂð ÎË¯¸ Í‡Í Á‡ÍÓÌ˚ Ï˚¯ÎÂÌËfl. ä ÌËÏ ÓÚÌÓÒflÚÒfl: Á‡ÍÓÌ ÔÂ-
ðÂıÓ‰‡ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ë Ó·ð‡ÚÌÓ; Á‡ÍÓÌ ‚Á‡ËÏÌÓ„Ó ÔðÓ-
ÌËÍÌÓ‚ÂÌËfl ÔðÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌÓÒÚÂÈ; Á‡ÍÓÌ ÓÚðËˆ‡ÌËfl ÓÚðËˆ‡ÌËfl. 
é¯Ë·Í‡ ÉÂ„ÂÎfl, ÔÓ ÓˆÂÌÍÂ ùÌ„ÂÎ¸Ò‡, Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÓÌ 
ÌÂ ‚˚‚Ó‰ËÚ Á‡ÍÓÌ˚ ËÁ ÔðËðÓ‰˚ Ë ËÒÚÓðËË Ó·˘ÂÒÚ‚‡, ‡ Ì‡‚flÁ˚‚‡-
ÂÚ Ëı Ò‚˚¯Â Í‡Í Á‡ÍÓÌ˚ Ï˚¯ÎÂÌËfl.  
Ñ‡ÎÂÂ ùÌ„ÂÎ¸Ò ð‡ÒÍð˚‚‡ÂÚ ı‡ð‡ÍÚÂðÌ˚Â ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË Ë ÙÓðÏ˚ 
ÔðÓfl‚ÎÂÌËfl Á‡ÍÓÌ‡ ÔÂðÂıÓ‰‡ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ë Ó·ð‡ÚÌÓ ‚ ÌÂ-
ÊË‚ÓÈ Ë ÊË‚ÓÈ ÔðËðÓ‰Â, ‚ Ì‡Û˜ÌÓÏ ÔÓÁÌ‡ÌËË, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚ ıËÏËË. 
ëÓ„Î‡ÒÌÓ ùÌ„ÂÎ¸ÒÛ, ‰Ë‡ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓÂ Ï˚¯ÎÂÌËÂ ÂÒÚ¸ ÓÚð‡ÊÂ-
ÌËÂ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ Ó·˘Ëı Á‡ÍÓÌÓ‚ ð‡Á‚ËÚËfl ÔðËðÓ‰˚ Ë Ó·˘ÂÒÚ‚‡, 
‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ „ÓÒÔÓ‰ÒÚ‚Û˛˘Â„Ó ‚Ó ‚ÒÂÈ ÔðËðÓ‰Â ‰‚ËÊÂÌËfl ÔÛÚÂÏ 
ÔðÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌÓÒÚÂÈ (Á‡ÍÓÌ ‚Á‡ËÏÌÓ„Ó ÔðÓÌËÍÌÓ‚ÂÌËfl ÔðÓÚË‚Ó-
ÔÓÎÓÊÌÓÒÚÂÈ). 
àÒÔÓÎ¸ÁÛfl „Â„ÂÎÂ‚ÒÍÛ˛ ÍÎ‡ÒÒËÙËÍ‡ˆË˛ ÒÛÊ‰ÂÌËÈ, ùÌ„ÂÎ¸Ò 
ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ, Í‡ÍËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ ÏÓÊÂÚ ÒÚðÓËÚ¸Òfl Ì‡Û˜ÌÓÂ Ï˚¯ÎÂÌËÂ 
Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ÔðËÌˆËÔÓ‚ ‰Ë‡ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓÈ ÎÓ„ËÍË, ı‡ð‡ÍÚÂðÌÓÈ ÓÒÓ-
·ÂÌÌÓÒÚ¸˛ ÍÓÚÓðÓÈ fl‚ÎflÂÚÒfl ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌËÂ Á‡ÍÓÌÓ‚ Ï˚¯ÎÂÌËfl 
Ò Á‡ÍÓÌ‡ÏË ÔðËðÓ‰˚. 
ê‡·ÓÚ‡ ‚ ˆÂÎÓÏ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ËÒÚÓ˜ÌËÍÓÏ ÁÌ‡ÌËÈ ÔÓ ÓÒÌÓ‚Ó-
ÔÓÎ‡„‡˛˘ËÏ ‚ÓÔðÓÒ‡Ï Ï‡ÚÂðË‡ÎËÒÚË˜ÂÒÍÓÈ ‰Ë‡ÎÂÍÚËÍË, ˜ÚÓ ÌÂ-
Ó·ıÓ‰ËÏÓ ‰Îfl ÔðËÓ·ðÂÚÂÌËfl Ì‡‚˚ÍÓ‚ ÔðÓ‰ÛÍÚË‚ÌÓ„Ó Ì‡Û˜ÌÓ„Ó 




<…> Å˚Î‡ ‰Ó‚Â‰ÂÌ‡ ‰Ó ÏËÌËÏÛÏ‡ ÔðÓÔ‡ÒÚ¸ ÏÂÊ‰Û Óð„‡ÌË˜Â-
ÒÍÓÈ Ë ÌÂÓð„‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ ÔðËðÓ‰ÓÈ Ë ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ ·˚ÎÓ ÛÒÚð‡ÌÂÌÓ 
Ó‰ÌÓ ËÁ ÒÂð¸ÂÁÌÂÈ¯Ëı Á‡ÚðÛ‰ÌÂÌËÈ, ÒÚÓfl‚¯Ëı ÔÂðÂ‰ Û˜ÂÌËÂÏ 
Ó ÔðÓËÒıÓÊ‰ÂÌËË Óð„‡ÌËÁÏÓ‚ ÔÛÚÂÏ ð‡Á‚ËÚËfl. çÓ‚ÓÂ ‚ÓÁÁðÂÌËÂ 
Ì‡ ÔðËðÓ‰Û ·˚ÎÓ „ÓÚÓ‚Ó ‚ Â„Ó ÓÒÌÓ‚Ì˚ı ˜ÂðÚ‡ı: ‚ÒÂ Á‡ÒÚ˚‚¯ÂÂ 
ÒÚ‡ÎÓ ÚÂÍÛ˜ËÏ, ‚ÒÂ ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌÓÂ ÒÚ‡ÎÓ ÔÓ‰‚ËÊÌ˚Ï, ‚ÒÂ ÚÓ ÓÒÓ·ÓÂ, 
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ÍÓÚÓðÓÂ Ò˜ËÚ‡ÎÓÒ¸ ‚Â˜Ì˚Ï, ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸ ÔðÂıÓ‰fl˘ËÏ, ·˚ÎÓ ‰ÓÍ‡-
Á‡ÌÓ, ˜ÚÓ ‚Òfl ÔðËðÓ‰‡ ‰‚ËÊÂÚÒfl ‚ ‚Â˜ÌÓÏ ÔÓÚÓÍÂ Ë ÍðÛ„Ó‚ÓðÓÚÂ. 
à ‚ÓÚ Ï˚ ÒÌÓ‚‡ ‚ÂðÌÛÎËÒ¸ Í ‚Á„Îfl‰Û ‚ÂÎËÍËı ÓÒÌÓ‚‡ÚÂÎÂÈ „ðÂ-
˜ÂÒÍÓÈ ÙËÎÓÒÓÙËË Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚Òfl ÔðËðÓ‰‡, Ì‡˜ËÌ‡fl ÓÚ ÏÂÎ¸˜‡È-
¯Ëı ˜‡ÒÚËˆ ÂÂ ‰Ó ‚ÂÎË˜‡È¯Ëı ÚÂÎ, Ì‡˜ËÌ‡fl ÓÚ ÔÂÒ˜ËÌÓÍ Ë ÍÓÌ˜‡fl 
ÒÓÎÌˆ‡ÏË, Ì‡˜ËÌ‡fl ÓÚ ÔðÓÚËÒÚÓ‚ Ë ÍÓÌ˜‡fl ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ, Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl 
‚ ‚Â˜ÌÓÏ ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËË Ë ËÒ˜ÂÁÌÓ‚ÂÌËË, ‚ ÌÂÔðÂð˚‚ÌÓÏ ÚÂ˜ÂÌËË, 
‚ ÌÂÛÒÚ‡ÌÌÓÏ ‰‚ËÊÂÌËË Ë ËÁÏÂÌÂÌËË. ë ÚÓÈ ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ 
ð‡ÁÌËˆÂÈ, ˜ÚÓ ÚÓ, ˜ÚÓ Û „ðÂÍÓ‚ ·˚ÎÓ „ÂÌË‡Î¸ÌÓÈ ‰Ó„‡‰ÍÓÈ, fl‚ÎflÂÚ-
Òfl Û Ì‡Ò ðÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓÏ ÒÚðÓ„Ó Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl, ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓ„Ó 
Ì‡ ÓÔ˚ÚÂ, Ë ÔÓ˝ÚÓÏÛ ËÏÂÂÚ „Óð‡Á‰Ó ·ÓÎÂÂ ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌÛ˛ Ë flÒÌÛ˛ 
ÙÓðÏÛ. èð‡‚‰‡, ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍÓÂ ‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ˝ÚÓ„Ó ÍðÛ„Ó‚ÓðÓÚ‡ 
Â˘Â ÌÂ ÒÓ‚ÒÂÏ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ ÓÚ ÔðÓ·ÂÎÓ‚, ÌÓ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ ÌÂÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚ 
ÔÓ Òð‡‚ÌÂÌË˛ Ò ÚÂÏ, ˜ÚÓ ÛÊÂ Ú‚Âð‰Ó ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ; ÔðËÚÓÏ ÓÌË 
Ò Í‡Ê‰˚Ï „Ó‰ÓÏ ‚ÒÂ ·ÓÎÂÂ Ë ·ÓÎÂÂ Á‡ÔÓÎÌfl˛ÚÒfl. à ð‡Á‚Â ˝ÚÓ ‰ÓÍ‡-
Á‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÏÓ„ÎÓ ·˚Ú¸ ·ÂÁ ÔðÓ·ÂÎÓ‚ ‚ ÚÂı ËÎË ËÌ˚ı ‰ÂÚ‡Îflı, ÂÒÎË 
ËÏÂÚ¸ ‚ ‚Ë‰Û, ˜ÚÓ ‚‡ÊÌÂÈ¯ËÂ ÓÚð‡ÒÎË ÁÌ‡ÌËfl – Á‚ÂÁ‰Ì‡fl ‡ÒÚðÓÌÓ-
ÏËfl, ıËÏËfl, „ÂÓÎÓ„Ëfl – Ì‡Ò˜ËÚ˚‚‡˛Ú Â‰‚‡ Ó‰ÌÓ ÒÚÓÎÂÚËÂ, ‡ Òð‡‚-
ÌËÚÂÎ¸Ì˚È ÏÂÚÓ‰ ‚ ÙËÁËÓÎÓ„ËË – Â‰‚‡ 50 ÎÂÚ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl Í‡Í 
Ì‡ÛÍË Ë ˜ÚÓ ÓÒÌÓ‚Ì‡fl ÙÓðÏ‡ ÔÓ˜ÚË ‚ÒflÍÓ„Ó ð‡Á‚ËÚËfl ÊËÁÌË – 
ÍÎÂÚÍ‡ ÓÚÍð˚Ú‡ ÏÂÌÂÂ ÒÓðÓÍ‡ ÎÂÚ ÚÓÏÛ Ì‡Á‡‰!  
<…> 
í‡ÍËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ, ËÒÚÓðËfl ÔðËðÓ‰˚ Ë ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡ – 
‚ÓÚ ÓÚÍÛ‰‡ ‡·ÒÚð‡„ËðÛ˛ÚÒfl Á‡ÍÓÌ˚ ‰Ë‡ÎÂÍÚËÍË. éÌË Í‡Í ð‡Á ÌÂ 
˜ÚÓ ËÌÓÂ, Í‡Í Ì‡Ë·ÓÎÂÂ Ó·˘ËÂ Á‡ÍÓÌ˚ Ó·ÂËı ˝ÚËı Ù‡Á ËÒÚÓðË˜Â-
ÒÍÓ„Ó ð‡Á‚ËÚËfl, ‡ Ú‡ÍÊÂ Ò‡ÏÓ„Ó Ï˚¯ÎÂÌËfl. èÓ ÒÛÚË ‰ÂÎ‡ ÓÌË 
Ò‚Ó‰flÚÒfl Í ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ ÚðÂÏ Á‡ÍÓÌ‡Ï: 
Á‡ÍÓÌ ÔÂðÂıÓ‰‡ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ë Ó·ð‡ÚÌÓ. 
Á‡ÍÓÌ ‚Á‡ËÏÌÓ„Ó ÔðÓÌËÍÌÓ‚ÂÌËfl ÔðÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌÓÒÚÂÈ. 
Á‡ÍÓÌ ÓÚðËˆ‡ÌËfl ÓÚðËˆ‡ÌËfl. 
ÇÒÂ ˝ÚË ÚðË Á‡ÍÓÌ‡ ·˚ÎË ð‡Á‚ËÚ˚ ÉÂ„ÂÎÂÏ Ì‡ Â„Ó Ë‰Â‡ÎËÒÚË-
˜ÂÒÍËÈ Ï‡ÌÂð ÎË¯¸ Í‡Í Á‡ÍÓÌ˚ Ï˚¯ÎÂÌËfl: ÔÂð‚˚È – ‚ ÔÂð‚ÓÈ 
˜‡ÒÚË «ãÓ„ËÍË» – ‚ Û˜ÂÌËË Ó ·˚ÚËË; ‚ÚÓðÓÈ Á‡ÌËÏ‡ÂÚ ‚Ò˛ ‚ÚÓðÛ˛ 
Ë Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ˜‡ÒÚ¸ Â„Ó «ãÓ„ËÍË» – Û˜ÂÌËÂ Ó ÒÛ˘ÌÓ-
ÒÚË; Ì‡ÍÓÌÂˆ, ÚðÂÚËÈ ÙË„ÛðËðÛÂÚ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÓÒÌÓ‚ÌÓ„Ó Á‡ÍÓÌ‡ ÔðË 
ÔÓÒÚðÓÂÌËË ‚ÒÂÈ ÒËÒÚÂÏ˚. é¯Ë·Í‡ Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Á‡ÍÓÌ˚ 
˝ÚË ÓÌ ÌÂ ‚˚‚Ó‰ËÚ ËÁ ÔðËðÓ‰˚ Ë ËÒÚÓðËË, ‡ Ì‡‚flÁ˚‚‡ÂÚ ÔÓÒÎÂ‰-
ÌËÏ Ò‚˚¯Â Í‡Í Á‡ÍÓÌ˚ Ï˚¯ÎÂÌËfl. éÚÒ˛‰‡ Ë ‚˚ÚÂÍ‡ÂÚ ‚Òfl ‚˚ÏÛ-
˜ÂÌÌ‡fl Ë ˜‡ÒÚÓ ÛÊ‡ÒÌ‡fl ÍÓÌÒÚðÛÍˆËfl: ÏËð – ıÓ˜ÂÚ ÎË ÓÌ ÚÓ„Ó ËÎË 
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ÌÂÚ – ‰ÓÎÊÂÌ ÒÓÓ·ð‡ÁÓ‚‡Ú¸Òfl Ò ÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ ÒËÒÚÂÏÓÈ, ÍÓÚÓð‡fl Ò‡-
Ï‡ fl‚ÎflÂÚÒfl ÎË¯¸ ÔðÓ‰ÛÍÚÓÏ ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌÓÈ ÒÚÛÔÂÌË ð‡Á‚ËÚËfl ˜Â-
ÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓ„Ó Ï˚¯ÎÂÌËfl. ÖÒÎË Ï˚ ÔÂðÂ‚ÂðÌÂÏ ˝ÚÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ, ÚÓ 
‚ÒÂ ÔðËÌËÏ‡ÂÚ Ó˜ÂÌ¸ ÔðÓÒÚÓÈ ‚Ë‰, Ë ‰Ë‡ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÂ Á‡ÍÓÌ˚, Í‡-
ÊÛ˘ËÂÒfl ‚ Ë‰Â‡ÎËÒÚË˜ÂÒÍÓÈ ÙËÎÓÒÓÙËË Íð‡ÈÌÂ Ú‡ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË, 
ÌÂÏÂ‰ÎÂÌÌÓ ÒÚ‡ÌÓ‚flÚÒfl ÔðÓÒÚ˚ÏË Ë flÒÌ˚ÏË Í‡Í ‰ÂÌ¸. 
ÇÔðÓ˜ÂÏ, ÚÓÚ, ÍÚÓ ıÓÚ¸ ÌÂÏÌÓ„Ó ÁÌ‡ÍÓÏ Ò ÉÂ„ÂÎÂÏ, ÁÌ‡ÂÚ, ˜ÚÓ 
ÉÂ„ÂÎ¸ ‚ ÒÓÚÌflı ÏÂÒÚ ÛÏÂÂÚ ‰‡‚‡Ú¸ ËÁ Ó·Î‡ÒÚË ÔðËðÓ‰˚ Ë ËÒÚÓðËË 
‚ ‚˚Ò¯ÂÈ ÒÚÂÔÂÌË ÏÂÚÍËÂ ÔðËÏÂð˚ ‚ ÔÓ‰Ú‚ÂðÊ‰ÂÌËÂ ‰Ë‡ÎÂÍÚË˜Â-
ÒÍËı Á‡ÍÓÌÓ‚. 
å˚ ÌÂ ÒÓ·Ëð‡ÂÏÒfl Á‰ÂÒ¸ ÔËÒ‡Ú¸ ðÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ ‰Ë‡ÎÂÍÚËÍÂ, 
‡ ÊÂÎ‡ÂÏ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ ‰Ë‡ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÂ Á‡ÍÓÌ˚ fl‚Îfl˛ÚÒfl 
‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì˚ÏË Á‡ÍÓÌ‡ÏË ð‡Á‚ËÚËfl ÔðËðÓ‰˚ Ë, ÁÌ‡˜ËÚ, ËÏÂ˛Ú 
ÒËÎÛ Ú‡ÍÊÂ Ë ‰Îfl ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÂÒÚÂÒÚ‚ÓÁÌ‡ÌËfl. å˚ ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÌÂ 
ÏÓÊÂÏ ‚ıÓ‰ËÚ¸ ‚ ‰ÂÚ‡Î¸ÌÓÂ ð‡ÒÒÏÓÚðÂÌËÂ ‚ÓÔðÓÒ‡ Ó ‚ÌÛÚðÂÌÌÂÈ 
Ò‚flÁË ˝ÚËı Á‡ÍÓÌÓ‚ ÏÂÊ‰Û ÒÓ·ÓÈ. 
á‡ÍÓÌ ÔÂðÂıÓ‰‡ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ë Ó·ð‡ÚÌÓ. á‡ÍÓÌ ˝ÚÓÚ 
Ï˚ ÏÓÊÂÏ ‰Îfl Ì‡¯Ëı ˆÂÎÂÈ ‚˚ð‡ÁËÚ¸ Ú‡ÍËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ, ˜ÚÓ ‚ ÔðË-
ðÓ‰Â Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ËÁÏÂÌÂÌËfl – ÚÓ˜ÌÓ ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Ï ‰Îfl Í‡Ê‰Ó-
„Ó ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓ„Ó ÒÎÛ˜‡fl ÒÔÓÒÓ·ÓÏ – ÏÓ„ÛÚ ÔðÓËÒıÓ‰ËÚ¸ ÎË¯¸ ÔÛÚÂÏ 
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔðË·‡‚ÎÂÌËfl ÎË·Ó ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Û·‡‚ÎÂÌËfl 
Ï‡ÚÂðËË ËÎË ‰‚ËÊÂÌËfl (Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏÓÈ ˝ÌÂð„ËË). 
ÇÒÂ Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ð‡ÁÎË˜Ëfl ‚ ÔðËðÓ‰Â ÓÒÌÓ‚˚‚‡˛ÚÒfl ÎË·Ó Ì‡ 
ð‡ÁÎË˜ÌÓÏ ıËÏË˜ÂÒÍÓÏ ÒÓÒÚ‡‚Â, ÎË·Ó Ì‡ ð‡ÁÎË˜Ì˚ı ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ı 
ËÎË ÙÓðÏ‡ı ‰‚ËÊÂÌËfl (˝ÌÂð„ËË), ÎË·Ó, – ˜ÚÓ ËÏÂÂÚ ÏÂÒÚÓ ÔÓ˜ÚË 
‚ÒÂ„‰‡, – Ì‡ ÚÓÏ Ë ‰ðÛ„ÓÏ. í‡ÍËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ, ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ËÁÏÂ-
ÌËÚ¸ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Í‡ÍÓ„Ó-ÌË·Û‰¸ ÚÂÎ‡ ·ÂÁ ÔðË·‡‚ÎÂÌËfl ËÎË ÓÚÌflÚËfl 
Ï‡ÚÂðËË ÎË·Ó ‰‚ËÊÂÌËfl, Ú. Â. ·ÂÁ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ËÁÏÂÌÂÌËfl 
˝ÚÓ„Ó ÚÂÎ‡. Ç ˝ÚÓÈ ÙÓðÏÂ Ú‡ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓÂ „Â„ÂÎÂ‚ÒÍÓÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ 
ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒfl, ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ, ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ÔÓÎÌÂ ð‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï, ÌÓ 
‰‡ÊÂ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ-Ú‡ÍË Ó˜Â‚Ë‰Ì˚Ï. 
<…> 
á‰ÂÒ¸ ðÂ˜¸ Ë‰ÂÚ ÔÓÍ‡ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó ÌÂÊË‚˚ı ÚÂÎ‡ı; ˝ÚÓÚ ÊÂ Ò‡Ï˚È 
Á‡ÍÓÌ ËÏÂÂÚ ÒËÎÛ Ë ‰Îfl ÊË‚˚ı ÚÂÎ, ÌÓ ‚ ÊË‚˚ı ÚÂÎ‡ı ÓÌ ÔðÓfl‚Îfl- 
ÂÚÒfl ‚ ‚ÂÒ¸Ï‡ Á‡ÔÛÚ‡ÌÌ˚ı ÛÒÎÓ‚Ëflı, Ë ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ËÁÏÂðÂÌËÂ 
Á‰ÂÒ¸ ‰Îfl Ì‡Ò ‚ Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÂ ‚ðÂÏfl ˜‡ÒÚÓ Â˘Â ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ. 
ÖÒÎË Ï˚ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ËÏ ÒÂ·Â, ˜ÚÓ Î˛·ÓÂ ÌÂÊË‚ÓÂ ÚÂÎÓ ‰ÂÎflÚ Ì‡ 
‚ÒÂ ÏÂÌ¸¯ËÂ ˜‡ÒÚËˆ˚, ÚÓ ÒÔÂð‚‡ ÌÂ Ì‡ÒÚÛÔËÚ ÌËÍ‡ÍÓ„Ó Í‡˜ÂÒÚ-
‚ÂÌÌÓ„Ó ËÁÏÂÌÂÌËfl. çÓ ˝ÚÓ ‰ÂÎÂÌËÂ ËÏÂÂÚ Ò‚ÓÈ ÔðÂ‰ÂÎ: ÍÓ„‰‡  
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Ì‡Ï Û‰‡ÂÚÒfl, Í‡Í ‚ ÒÎÛ˜‡Â ËÒÔ‡ðÂÌËfl, ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ‚ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓÏ ÒÓ-
ÒÚÓflÌËË ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â ÏÓÎÂÍÛÎ˚, ÚÓ ıÓÚfl Ï˚ Ë ÏÓÊÂÏ ‚ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ-
‚Â ÒÎÛ˜‡Â‚ ÔðÓ‰ÓÎÊ‡Ú¸ Ë ‰‡Î¸¯Â ‰ÂÎËÚ¸ ˝ÚË ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ, ÌÓ ÎË¯¸ 
ÔðË ÔÓÎÌÓÏ ËÁÏÂÌÂÌËË Í‡˜ÂÒÚ‚‡. åÓÎÂÍÛÎ‡ ð‡ÒÔ‡‰‡ÂÚÒfl Ì‡ Ò‚ÓË 
ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â ‡ÚÓÏ˚, Û ÍÓÚÓð˚ı ÒÓ‚Âð¯ÂÌÌÓ ËÌ˚Â Ò‚ÓÈÒÚ‚‡, ˜ÂÏ 
Û ÌÂÂ. ÖÒÎË Ï˚ ËÏÂÂÏ ‰ÂÎÓ Ò ÏÓÎÂÍÛÎ‡ÏË, ÒÓÒÚÓfl˘ËÏË ËÁ ð‡Á-
ÎË˜Ì˚ı ıËÏË˜ÂÒÍËı ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚, ÚÓ ‚ÏÂÒÚÓ ÒÎÓÊÌÓÈ ÏÓÎÂÍÛÎ˚ 
ÔÓfl‚Îfl˛ÚÒfl ‡ÚÓÏ˚ ËÎË ÏÓÎÂÍÛÎ˚ Ò‡ÏËı ˝ÚËı ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚; ÂÒÎË ÊÂ 
‰ÂÎÓ Ë‰ÂÚ Ó ÏÓÎÂÍÛÎ‡ı ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚, ÚÓ ÔÓfl‚Îfl˛ÚÒfl Ò‚Ó·Ó‰Ì˚Â ‡ÚÓ-
Ï˚, Ó·Ì‡ðÛÊË‚‡˛˘ËÂ ÒÓ‚Âð¯ÂÌÌÓ ÓÚÎË˜Ì˚Â ÔÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Û ‰ÂÈÒÚ-
‚Ëfl: Ò‚Ó·Ó‰Ì˚Â ‡ÚÓÏ˚ Ó·ð‡ÁÛ˛˘Â„ÓÒfl ÍËÒÎÓðÓ‰‡ Ë„ð‡˛˜Ë ÔðÓ-
ËÁ‚Ó‰flÚ ÚÓ, ˜Â„Ó ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ Ò‰ÂÎ‡˛Ú Ò‚flÁ‡ÌÌ˚Â ‚ ÏÓÎÂÍÛÎ˚ ‡ÚÓ-
Ï˚ ‡ÚÏÓÒÙÂðÌÓ„Ó ÍËÒÎÓðÓ‰‡. 
<…> óËÒÚÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ‡fl ÓÔÂð‡ˆËfl ‰ÂÎÂÌËfl ËÏÂÂÚ „ð‡ÌË-
ˆÛ, „‰Â ÓÌ‡ ÔÂðÂıÓ‰ËÚ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ð‡ÁÎË˜ËÂ: Ï‡ÒÒ‡ ÒÓÒÚÓËÚ ËÁ 
Ó‰ÌËı ÏÓÎÂÍÛÎ, ÌÓ ÓÌ‡ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÓ·ÓÈ ÌÂ˜ÚÓ ÔÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û 
ÓÚÎË˜ÌÓÂ ÓÚ ÏÓÎÂÍÛÎ˚, Í‡Í Ë ÔÓÒÎÂ‰Ìflfl ‚ Ò‚Ó˛ Ó˜ÂðÂ‰¸ ÂÒÚ¸ ÌÂ-
˜ÚÓ ÓÚÎË˜ÌÓÂ ÓÚ ‡ÚÓÏ‡. ç‡ ˝ÚÓÏ-ÚÓ ÓÚÎË˜ËË Ë ÓÒÌÓ‚˚‚‡ÂÚÒfl Ó·Ó-
ÒÓ·ÎÂÌËÂ ÏÂı‡ÌËÍË Í‡Í Ì‡ÛÍË Ó ÌÂ·ÂÒÌ˚ı Ë ÁÂÏÌ˚ı Ï‡ÒÒ‡ı ÓÚ 
ÙËÁËÍË Í‡Í ÏÂı‡ÌËÍË ÏÓÎÂÍÛÎ Ë ÓÚ ıËÏËË Í‡Í ÙËÁËÍË ‡ÚÓÏÓ‚. 
<…> 
Ç ÙËÁËÍÂ ÚÂÎ‡ ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡˛ÚÒfl Í‡Í ıËÏË˜ÂÒÍË ÌÂËÁÏÂÌÌ˚Â 
ËÎË ËÌ‰ËÙÙÂðÂÌÚÌ˚Â; Ï˚ ËÏÂÂÏ Á‰ÂÒ¸ ‰ÂÎÓ Ò ËÁÏÂÌÂÌËflÏË Ëı 
ÏÓÎÂÍÛÎflðÌ˚ı ÒÓÒÚÓflÌËÈ Ë Ò ÔÂðÂÏÂÌÓÈ ÙÓðÏ˚ ‰‚ËÊÂÌËfl, ÔðË 
ÍÓÚÓðÓÈ ‚Ó ‚ÒÂı ÒÎÛ˜‡flı – ÔÓ Íð‡ÈÌÂÈ ÏÂðÂ Ì‡ Ó‰ÌÓÈ ËÁ Ó·ÂËı 
ÒÚÓðÓÌ – ‚ÒÚÛÔ‡˛Ú ‚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ÏÓÎÂÍÛÎ˚. á‰ÂÒ¸ Í‡Ê‰ÓÂ ËÁÏÂÌÂ-
ÌËÂ ÂÒÚ¸ ÔÂðÂıÓ‰ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó – ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ÍÓÎË-
˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ËÁÏÂÌÂÌËfl ÔðËÒÛ˘Â„Ó ÚÂÎÛ ËÎË ÒÓÓ·˘ÂÌÌÓ„Ó ÂÏÛ ÍÓ-
ÎË˜ÂÒÚ‚‡ ‰‚ËÊÂÌËfl Í‡ÍÓÈ-ÌË·Û‰¸ ÙÓðÏ˚. 
<…>  
çÓ Ò‚ÓË ‚ÂÎË˜‡È¯ËÂ ÚðËÛÏÙ˚ ÓÚÍð˚Ú˚È ÉÂ„ÂÎÂÏ Á‡ÍÓÌ ÔðË-
ðÓ‰˚ Ôð‡Á‰ÌÛÂÚ ‚ Ó·Î‡ÒÚË ıËÏËË. ïËÏË˛ ÏÓÊÌÓ Ì‡Á‚‡Ú¸ Ì‡ÛÍÓÈ 
Ó Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ËÁÏÂÌÂÌËflı ÚÂÎ, ÔðÓËÒıÓ‰fl˘Ëı ÔÓ‰ ‚ÎËflÌËÂÏ 
ËÁÏÂÌÂÌËfl ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡. ùÚÓ ÁÌ‡Î ÛÊÂ Ò‡Ï ÉÂ„ÂÎ¸. 
<…> ÇÓÁ¸ÏÂÏ ÍËÒÎÓðÓ‰: ÂÒÎË ‚ ÏÓÎÂÍÛÎÛ Á‰ÂÒ¸ ÒÓÂ‰ËÌfl˛ÚÒfl ÚðË 
‡ÚÓÏ‡, ‡ ÌÂ ‰‚‡, Í‡Í Ó·˚ÍÌÓ‚ÂÌÌÓ, ÚÓ Ï˚ ËÏÂÂÏ ÔÂðÂ‰ ÒÓ·ÓÈ 
ÓÁÓÌ – ÚÂÎÓ, ‚ÂÒ¸Ï‡ ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌÓ ÓÚÎË˜‡˛˘ÂÂÒfl Ò‚ÓËÏ Á‡Ô‡ıÓÏ 
Ë ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ ÓÚ Ó·˚ÍÌÓ‚ÂÌÌÓ„Ó ÍËÒÎÓðÓ‰‡. Ä ˜ÚÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸ Ó ð‡Á-
ÎË˜Ì˚ı ÔðÓÔÓðˆËflı, ‚ ÍÓÚÓð˚ı ÍËÒÎÓðÓ‰ ÒÓÂ‰ËÌflÂÚÒfl Ò ‡ÁÓÚÓÏ 
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ËÎË ÒÂðÓÈ Ë ËÁ ÍÓÚÓð˚ı Í‡Ê‰‡fl ‰‡ÂÚ ÚÂÎÓ, Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÓÚÎË˜ÌÓÂ 
ÓÚ ‚ÒÂı ‰ðÛ„Ëı ËÁ ˝ÚËı ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÈ! ä‡Í ÓÚÎË˜ÂÌ ‚ÂÒÂÎfl˘ËÈ „‡Á 
(Á‡ÍËÒ¸ ‡ÁÓÚ‡ N2é) ÓÚ ‡ÁÓÚÌÓ„Ó ‡Ì„Ë‰ðË‰‡ (ÔflÚËÓÍËÒË ‡ÁÓÚ‡ 
N2é5)! èÂð‚˚È – ˝ÚÓ „‡Á, ‚ÚÓðÓÈ, ÔðË Ó·˚ÍÌÓ‚ÂÌÌÓÈ ÚÂÏÔÂð‡ÚÛ-
ðÂ, – Ú‚Âð‰ÓÂ ÍðËÒÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍÓÂ ÚÂÎÓ. Ä ÏÂÊ‰Û ÚÂÏ ‚ÒÂ ÓÚÎË˜ËÂ 
ÏÂÊ‰Û ÌËÏË ÔÓ ÒÓÒÚ‡‚Û Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚Ó ‚ÚÓðÓÏ ÚÂÎÂ 
‚ ÔflÚ¸ ð‡Á ·ÓÎ¸¯Â ÍËÒÎÓðÓ‰‡, ˜ÂÏ ‚ ÔÂð‚ÓÏ, Ë ÏÂÊ‰Û Ó·ÓËÏË ð‡Ò-
ÔÓÎÓÊÂÌ˚ Â˘Â ÚðË ‰ðÛ„Ëı ÓÍËÒÎ‡ ‡ÁÓÚ‡ (NO, N2é2, Né2), ÍÓÚÓ-
ð˚Â ‚ÒÂ ÓÚÎË˜‡˛ÚÒfl Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÓÚ ÌËı Ó·ÓËı Ë ‰ðÛ„ ÓÚ ‰ðÛ„‡. 
Ö˘Â ÔÓð‡ÁËÚÂÎ¸ÌÂÂ Ó·Ì‡ðÛÊË‚‡ÂÚÒfl ˝ÚÓ ‚ „ÓÏÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı 
ðfl‰‡ı ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÈ Û„ÎÂðÓ‰‡. <…> í‡ÍËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ, ÓÔflÚ¸-Ú‡ÍË ÍÓ-
ÎË˜ÂÒÚ‚Ó ‡ÚÓÏÓ‚ ‚ ÏÓÎÂÍÛÎÂ Ó·ÛÒÎÓ‚ÎË‚‡ÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸, ‡ Ú‡Í-
ÊÂ – ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ˝ÚÓ ÔÓÍ‡Á‡ÎÓ Ì‡ ÓÔ˚ÚÂ – ðÂ‡Î¸ÌÓÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡-
ÌËÂ ÔÓ‰Ó·Ì˚ı Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ð‡ÁÎË˜Ì˚ı ËÁÓÏÂðÓ‚. 
å‡ÎÓ ÚÓ„Ó. èÓ ‡Ì‡ÎÓ„ËË Ò ÁÌ‡ÍÓÏ˚ÏË Ì‡Ï ‚ Í‡Ê‰ÓÏ ËÁ ˝ÚËı 
ðfl‰Ó‚ ÚÂÎ‡ÏË Ï˚ ÏÓÊÂÏ ÒÚðÓËÚ¸ ‚˚‚Ó‰˚ Ó ÙËÁË˜ÂÒÍËı Ò‚ÓÈÒÚ-
‚‡ı ÌÂ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ı Ì‡Ï Â˘Â ˜ÎÂÌÓ‚ Ú‡ÍÓ„Ó ðfl‰‡ Ë ÔðÂ‰ÒÍ‡Á˚‚‡Ú¸ 
Ò ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÈ Û‚ÂðÂÌÌÓÒÚ¸˛ – ÔÓ Íð‡ÈÌÂÈ ÏÂðÂ ‰Îfl ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı 
Á‡ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ÏË Ì‡Ï ˜ÎÂÌÓ‚ ðfl‰‡ – ˝ÚË Ò‚ÓÈÒÚ‚‡, Ì‡ÔðËÏÂð ÚÓ˜ÍÛ 
ÍËÔÂÌËfl Ë Ú. ‰. 
ç‡ÍÓÌÂˆ, Á‡ÍÓÌ ÉÂ„ÂÎfl ËÏÂÂÚ ÒËÎÛ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰Îfl ÒÎÓÊÌ˚ı 
ÚÂÎ, ÌÓ Ë ‰Îfl Ò‡ÏËı ıËÏË˜ÂÒÍËı ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚. å˚ ÁÌ‡ÂÏ ÚÂÔÂð¸, 
˜ÚÓ «ıËÏË˜ÂÒÍËÂ Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ fl‚Îfl˛ÚÒfl ÔÂðËÓ‰Ë˜ÂÒÍÓÈ 
ÙÛÌÍˆËÂÈ ‡ÚÓÏÌ˚ı ‚ÂÒÓ‚», … ˜ÚÓ, ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ, Ëı Í‡˜ÂÒÚ‚Ó 
Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÏ Ëı ‡ÚÓÏÌÓ„Ó ‚ÂÒ‡. ùÚÓ Û‰‡ÎÓÒ¸ ·ÎÂ-
ÒÚfl˘ËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ ÔÓ‰Ú‚Âð‰ËÚ¸. åÂÌ‰ÂÎÂÂ‚ ‰ÓÍ‡Á‡Î, ˜ÚÓ ‚ ðfl‰‡ı 
ÒðÓ‰Ì˚ı ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚, ð‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚ı ÔÓ ‡ÚÓÏÌ˚Ï ‚ÂÒ‡Ï, ËÏÂ˛ÚÒfl 
ð‡ÁÎË˜Ì˚Â ÔðÓ·ÂÎ˚, ÛÍ‡Á˚‚‡˛˘ËÂ Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ Á‰ÂÒ¸ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ 
Â˘Â ÓÚÍð˚Ú˚ ÌÓ‚˚Â ˝ÎÂÏÂÌÚ˚. éÌ Ì‡ÔÂðÂ‰ ÓÔËÒ‡Î Ó·˘ËÂ ıËÏË-
˜ÂÒÍËÂ Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ ˝ÚËı ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌ˚ı ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚, – Ì‡-
Á‚‡ÌÌÓ„Ó ËÏ ˝Í‡‡Î˛ÏËÌËÂÏ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ‚ Ì‡˜ËÌ‡˛˘ÂÏÒfl Ò ‡Î˛-
ÏËÌËfl ðfl‰Û ÓÌ ÌÂÔÓÒðÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ ÒÎÂ‰ÛÂÚ Á‡ ‡Î˛ÏËÌËÂÏ, – 
Ë ÔðÂ‰ÒÍ‡Á‡Î ÔðË·ÎËÁËÚÂÎ¸ÌÓ Â„Ó Û‰ÂÎ¸Ì˚È Ë ‡ÚÓÏÌ˚È ‚ÂÒ Ë Â„Ó 
‡ÚÓÏÌ˚È Ó·˙ÂÏ. çÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ ÒÔÛÒÚfl ãÂÍÓÍ ‰Â ÅÛ‡·Ó‰ð‡Ì ‰ÂÈ-
ÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ÓÚÍð˚Î ˝ÚÓÚ ˝ÎÂÏÂÌÚ, Ë ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ÔðÂ‰ÒÍ‡Á‡ÌËfl 
åÂÌ‰ÂÎÂÂ‚‡, Ò ÒÓ‚Âð¯ÂÌÌÓ ÌÂÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚ÏË ÓÚÍÎÓÌÂÌËflÏË, ÓÔð‡‚-
‰‡ÎËÒ¸. ùÍ‡‡Î˛ÏËÌËÈ ÔÓÎÛ˜ËÎ Ò‚Ó˛ ðÂ‡ÎËÁ‡ˆË˛ ‚ „‡ÎÎËË. åÂÌ-
‰ÂÎÂÂ‚, ÔðËÏÂÌË‚ ·ÂÒÒÓÁÌ‡ÚÂÎ¸ÌÓ „Â„ÂÎÂ‚ÒÍËÈ Á‡ÍÓÌ Ó ÔÂðÂıÓ‰Â 
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó, ÒÓ‚Âð¯ËÎ Ì‡Û˜Ì˚È ÔÓ‰‚Ë„, ÍÓÚÓð˚È ÒÏÂÎÓ 
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ÏÓÊÌÓ ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ðfl‰ÓÏ Ò ÓÚÍð˚ÚËÂÏ ãÂ‚Âð¸Â, ‚˚˜ËÒÎË‚¯Â„Ó Óð-
·ËÚÛ Â˘Â ÌÂ ËÁ‚ÂÒÚÌÓÈ ÔÎ‡ÌÂÚ˚ – çÂÔÚÛÌ‡.  
ùÚÓÚ ÊÂ Ò‡Ï˚È Á‡ÍÓÌ ÔÓ‰Ú‚ÂðÊ‰‡ÂÚÒfl Ô‡ Í‡Ê‰ÓÏ ¯‡„Û ‚ ·ËÓ-
ÎÓ„ËË Ë ‚ ËÒÚÓðËË ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡. <…> íÓ, ˜ÚÓ ÌÂÍÓÚÓ-
ð˚È ‚ÒÂÓ·˘ËÈ Á‡ÍÓÌ ð‡Á‚ËÚËfl ÔðËðÓ‰˚, Ó·˘ÂÒÚ‚‡ Ë Ï˚¯ÎÂÌËfl 
‚ÔÂð‚˚Â ·˚Î ‚˚ÒÍ‡Á‡Ì ‚ Â„Ó Ó·˘ÂÁÌ‡˜ËÏÓÈ ÙÓðÏÂ, – ˝ÚÓ ‚ÒÂ„‰‡ 
ÓÒÚ‡ÂÚÒfl ÔÓ‰‚Ë„ÓÏ ‚ÒÂÏËðÌÓ-ËÒÚÓðË˜ÂÒÍÓ„Ó ÁÌ‡˜ÂÌËfl. <…> 
é·˘ËÂ ‚ÓÔðÓÒ˚ ‰Ë‡ÎÂÍÚËÍË 
í‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏ‡fl Ó·˙ÂÍÚË‚Ì‡fl ‰Ë‡ÎÂÍÚËÍ‡ ˆ‡ðËÚ ‚Ó ‚ÒÂÈ 
ÔðËðÓ‰Â, ‡ Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏ‡fl ÒÛ·˙ÂÍÚË‚Ì‡fl ‰Ë‡ÎÂÍÚËÍ‡, ‰Ë‡ÎÂÍÚË-
˜ÂÒÍÓÂ Ï˚¯ÎÂÌËÂ, ÂÒÚ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ÓÚð‡ÊÂÌËÂ „ÓÒÔÓ‰ÒÚ‚Û˛˘Â„Ó ‚Ó 
‚ÒÂÈ ÔðËðÓ‰Â ‰‚ËÊÂÌËfl ÔÛÚÂÏ ÔðÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌÓÒÚÂÈ, ÍÓÚÓð˚Â 
Ë Ó·ÛÒÎÓ‚ÎË‚‡˛Ú ÊËÁÌ¸ ÔðËðÓ‰˚ Ò‚ÓÂÈ ÔÓÒÚÓflÌÌÓÈ ·Óð¸·ÓÈ 
Ë Ò‚ÓËÏ ÍÓÌÂ˜Ì˚Ï ÔÂðÂıÓ‰ÓÏ ‰ðÛ„ ‚ ‰ðÛ„‡, respective (ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ-
‚ÂÌÌÓ) – ðÂ‰. ‚ ·ÓÎÂÂ ‚˚ÒÓÍËÂ ÙÓðÏ˚. èðËÚflÊÂÌËÂ Ë ÓÚÚ‡ÎÍË-
‚‡ÌËÂ. Ç Ï‡„ÌÂÚËÁÏÂ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚÒfl ÔÓÎflðÌÓÒÚ¸; ÓÌ‡ Á‰ÂÒ¸ Ó·Ì‡ðÛ-
ÊË‚‡ÂÚÒfl Û Ó‰ÌÓ„Ó Ë ÚÓ„Ó ÊÂ ÚÂÎ‡; ‚ ˝ÎÂÍÚðË˜ÂÒÚ‚Â ÊÂ ÓÌ‡ ð‡Ò-
ÔðÂ‰ÂÎflÂÚÒfl ÏÂÊ‰Û ‰‚ÛÏfl ËÎË ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËÏË ÚÂÎ‡ÏË, ÔðËıÓ‰fl˘Ë-
ÏË ‚Ó ‚Á‡ËÏÌÓÂ Ì‡ÔðflÊÂÌËÂ. ÇÒÂ ıËÏË˜ÂÒÍËÂ ÔðÓˆÂÒÒ˚ Ò‚Ó‰flÚÒfl 
Í fl‚ÎÂÌËflÏ ıËÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ÔðËÚflÊÂÌËfl Ë ÓÚÚ‡ÎÍË‚‡ÌËfl. ç‡ÍÓÌÂˆ, 
‚ Óð„‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ ÊËÁÌË Ó·ð‡ÁÓ‚‡ÌËÂ ÍÎÂÚÓ˜ÌÓ„Ó fl‰ð‡ Ì‡‰Ó ð‡Ò-
ÒÏ‡ÚðË‚‡Ú¸ ÚÓÊÂ Í‡Í fl‚ÎÂÌËÂ ÔÓÎflðËÁ‡ˆËË ÊË‚Ó„Ó ·ÂÎÍÓ‚Ó„Ó 
‚Â˘ÂÒÚ‚‡, ‡ ÚÂÓðËfl ð‡Á‚ËÚËfl ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ, Í‡Í, Ì‡˜ËÌ‡fl Ò ÔðÓÒÚÓÈ 
ÍÎÂÚÍË, Í‡Ê‰˚È ¯‡„ ‚ÔÂðÂ‰ ‰Ó Ì‡ËÒÎÓÊÌÂÈ¯Â„Ó ð‡ÒÚÂÌËfl, Ò Ó‰-
ÌÓÈ ÒÚÓðÓÌ˚, Ë ‰Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ – Ò ‰ðÛ„ÓÈ, ÒÓ‚Âð¯‡ÂÚÒfl ˜ÂðÂÁ ÔÓ-
ÒÚÓflÌÌÛ˛ ·Óð¸·Û Ì‡ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Ë ÔðËÒÔÓÒÓ·ÎÂÌËfl. èðË ˝ÚÓÏ 
Ó·Ì‡ðÛÊË‚‡ÂÚÒfl, Í‡Í Ï‡ÎÓ ÔðËÏÂÌËÏ˚ Í ÔÓ‰Ó·Ì˚Ï ÙÓðÏ‡Ï ð‡Á-
‚ËÚËfl Ú‡ÍËÂ Í‡ÚÂ„ÓðËË, Í‡Í «ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÓÂ» Ë «ÓÚðËˆ‡ÚÂÎ¸ÌÓÂ». 
åÓÊÌÓ ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡Ú¸ Ì‡ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Í‡Í ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÛ˛, 
ÒÓıð‡Ìfl˛˘Û˛ ÒÚÓðÓÌÛ, ‡ ÔðËÒÔÓÒÓ·ÎÂÌËÂ – Í‡Í ÓÚðËˆ‡ÚÂÎ¸ÌÛ˛ 
ÒÚÓðÓÌÛ, ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ð‡ÁðÛ¯‡˛˘Û˛ ÛÌ‡ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌÌ˚Â ÔðËÁÌ‡ÍË; ÌÓ 
Ò Ú‡ÍËÏ ÊÂ Ôð‡‚ÓÏ ÏÓÊÌÓ ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡Ú¸ ÔðËÒÔÓÒÓ·ÎÂÌËÂ Í‡Í 
Ú‚Óð˜ÂÒÍÛ˛, ‡ÍÚË‚ÌÛ˛, ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸, ‡ Ì‡ÒÎÂ‰-
ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ – Í‡Í ÓÍ‡Á˚‚‡˛˘Û˛ ÒÓÔðÓÚË‚ÎÂÌËÂ, Ô‡ÒÒË‚ÌÛ˛, ÓÚ-
ðËˆ‡ÚÂÎ¸ÌÛ˛ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸. é‰Ì‡ÍÓ ÔÓ‰Ó·ÌÓ ÚÓÏÛ Í‡Í ‚ ËÒÚÓðËË 
ÔðÓ„ðÂÒÒ ‚˚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ‚Ë‰Â ÓÚðËˆ‡ÌËfl ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘Ëı ÔÓðfl‰ÍÓ‚, 
Ú‡Í Ë Á‰ÂÒ¸ – ËÁ ˜ËÒÚÓ Ôð‡ÍÚË˜ÂÒÍËı ÒÓÓ·ð‡ÊÂÌËÈ – ÎÛ˜¯Â 
ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡Ú¸ ÔðËÒÔÓÒÓ·ÎÂÌËÂ Í‡Í ÓÚðËˆ‡ÚÂÎ¸ÌÛ˛ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸.  
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Ç ËÒÚÓðËË ‰‚ËÊÂÌËÂ ÔÛÚÂÏ ÔðÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌÓÒÚÂÈ ‚˚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ÓÒÓ-
·ÂÌÌÓ Ì‡„Îfl‰ÌÓ ‚Ó ‚ÒÂ ÍðËÚË˜ÂÒÍËÂ ˝ÔÓıË Û ‚Â‰Û˘Ëı Ì‡ðÓ‰Ó‚. 
Ç ÔÓ‰Ó·Ì˚Â ÏÓÏÂÌÚ˚ Û Ì‡ðÓ‰‡ ÂÒÚ¸ ‚˚·Óð ÚÓÎ¸ÍÓ ÏÂÊ‰Û ‰‚ÛÏfl 
ÔÓÎ˛Ò‡ÏË ‰ËÎÂÏÏ˚: «ËÎË – ËÎË» Ë ÔðËÚÓÏ ‚ÓÔðÓÒ ‚ÒÂ„‰‡ ÒÚ‡‚ËÚÒfl 
ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂ Ú‡Í, Í‡Í ˝ÚÓ„Ó ÊÂÎ‡ÎÓ ·˚ ÔÓÎËÚËÍ‡ÌÒÚ‚Û˛˘ÂÂ ÙËÎËÒÚÂð-
ÒÚ‚Ó ‚ÒÂı ‚ðÂÏÂÌ. Ñ‡ÊÂ ÎË·Âð‡Î¸Ì˚È ÌÂÏÂˆÍËÈ ÙËÎËÒÚÂð 1848 „. 
Ó˜ÛÚËÎÒfl ‚ÌÂÁ‡ÔÌÓ Ë ÌÂÓÊË‰‡ÌÌÓ ‚ 1849 „. ÔðÓÚË‚ Ò‚ÓÂÈ ‚ÓÎË ÔÂ-
ðÂ‰ ‚ÓÔðÓÒÓÏ: ÎË·Ó ‚ÓÁ‚ð‡˘ÂÌËÂ Í ÒÚ‡ðÓÈ ðÂ‡ÍˆËË ‚ Â˘Â ·ÓÎÂÂ 
Ò‚ËðÂÔÓÈ ÙÓðÏÂ, ÎË·Ó ÔðÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ ðÂ‚ÓÎ˛ˆËË ‰Ó ðÂÒÔÛ·ÎËÍË, – 
ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸, ‰‡ÊÂ ‰Ó Â‰ËÌÓÈ Ë ÌÂ‰ÂÎËÏÓÈ ðÂÒÔÛ·ÎËÍË Ò ÒÓˆË‡-
ÎËÁÏÓÏ Ì‡ Á‡‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ. éÌ ÌÂ‰ÓÎ„Ó ð‡Á‰ÛÏ˚‚‡Î Ë ÔðËÎÓÊËÎ 
Ò‚Ó˛ ðÛÍÛ Í ÒÓÁ‰‡ÌË˛ Ï‡ÌÚёÈÙÂÎÂ‚ÒÍÓÈ ðÂ‡ÍˆËË Í‡Í ˆ‚ÂÚ‡ ÌÂ-
ÏÂˆÍÓ„Ó ÎË·Âð‡ÎËÁÏ‡. íÓ˜ÌÓ Ú‡Í ÊÂ Ùð‡ÌˆÛÁÒÍËÈ ·ÛðÊÛ‡ ÓÍ‡Á‡Î-
Òfl ‚ 1851 „. ÔÂðÂ‰ ÌÂÒÓÏÌÂÌÌÓ ÌÂÓÊË‰‡ÌÌÓÈ ‰Îfl ÌÂ„Ó ‰ËÎÂÏÏÓÈ: 
ÎË·Ó Í‡ðËÍ‡ÚÛð‡ Ì‡ ËÏÔÂðË˛, ÔðÂÚÓðË‡ÌÒÚ‚Ó Ë ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËfl 
îð‡ÌˆËË ¯‡ÈÍÓÈ ÔðÓı‚ÓÒÚÓ‚, ÎË·Ó ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ-‰ÂÏÓÍð‡ÚË˜ÂÒÍ‡fl 
ðÂÒÔÛ·ÎËÍ‡, – Ë ÓÌ ÒÍÎÓÌËÎÒfl ÔÂðÂ‰ ¯‡ÈÍÓÈ ÔðÓı‚ÓÒÚÓ‚, ˜ÚÓ·˚ 
ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ÔÓ‰ ÂÂ Óıð‡ÌÓÈ ÔðÓ‰ÓÎÊ‡Ú¸ ˝ÍÒÔÎÛ‡ÚËðÓ‚‡Ú¸ ð‡·Ó˜Ëı. 
* * * 
Hard and fast lines (‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ ðÂÁÍËÂ ð‡Á„ð‡ÌË˜ËÚÂÎ¸Ì˚Â 
ÎËÌËË) ÌÂÒÓ‚ÏÂÒÚËÏ˚ Ò ÚÂÓðËÂÈ ð‡Á‚ËÚËfl. Ñ‡ÊÂ ð‡Á„ð‡ÌË˜ËÚÂÎ¸-
Ì‡fl ÎËÌËfl ÏÂÊ‰Û ÔÓÁ‚ÓÌÓ˜Ì˚ÏË Ë ·ÂÒÔÓÁ‚ÓÌÓ˜Ì˚ÏË ÛÊÂ ·ÓÎÂÂ 
ÌÂ ·ÂÁÛÒÎÓ‚Ì‡, ÚÓ˜ÌÓ Ú‡Í ÊÂ ÏÂÊ‰Û ð˚·‡ÏË Ë ‡ÏÙË·ËflÏË; ‡ „ð‡-
ÌËˆ‡ ÏÂÊ‰Û ÔÚËˆ‡ÏË Ë ÔðÂÒÏ˚Í‡˛˘ËÏËÒfl Ò Í‡Ê‰˚Ï ‰ÌÂÏ ‚ÒÂ 
·ÓÎÂÂ Ë ·ÓÎÂÂ ËÒ˜ÂÁ‡ÂÚ. <…> ÑÎfl Ú‡ÍÓÈ ÒÚ‡‰ËË ð‡Á‚ËÚËfl ÂÒÚÂÒÚ-
‚ÓÁÌ‡ÌËfl, „‰Â ‚ÒÂ ð‡ÁÎË˜Ëfl ÒÎË‚‡˛ÚÒfl ‚ ÔðÓÏÂÊÛÚÓ˜Ì˚ı ÒÚÛÔÂ-
Ìflı, ‚ÒÂ ÔðÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌÓÒÚË ÔÂðÂıÓ‰flÚ ‰ðÛ„ ‚ ‰ðÛ„‡ ˜ÂðÂÁ ÔÓ-
ÒðÂ‰ÒÚ‚Ó ÔðÓÏÂÊÛÚÓ˜Ì˚ı ˜ÎÂÌÓ‚, ÛÊÂ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÒÚ‡ðÓ„Ó ÏÂ-
Ú‡ÙËÁË˜ÂÒÍÓ„Ó ÏÂÚÓ‰‡ Ï˚¯ÎÂÌËfl. ÑË‡ÎÂÍÚËÍ‡, ÍÓÚÓð‡fl ÚÓ˜ÌÓ 
Ú‡Í ÊÂ ÌÂ ÁÌ‡ÂÚ hard and fast lines Ë ·ÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓ„Ó, ÔðË„Ó‰ÌÓ„Ó 
ÔÓ‚Ò˛‰Û «ËÎË – ËÎË», ÍÓÚÓð‡fl ÔÂðÂ‚Ó‰ËÚ ‰ðÛ„ ‚ ‰ðÛ„‡ ÌÂÔÓ‰-
‚ËÊÌ˚Â ÏÂÚ‡ÙËÁË˜ÂÒÍËÂ ð‡ÁÎË˜Ëfl, ÔðËÁÌ‡ÂÚ ‚ Ì‡‰ÎÂÊ‡˘Ëı ÒÎÛ-
˜‡flı Ì‡ðfl‰Û Ò «ËÎË – ËÎË» Ú‡ÍÊÂ «Í‡Í ÚÓ, Ú‡Í Ë ‰ðÛ„ÓÂ» Ë ÓÔÓ-
ÒðÂ‰ÒÚ‚ÛÂÚ ÔðÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌÓÒÚË, – fl‚ÎflÂÚÒfl Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï, 
‚ ‚˚Ò¯ÂÈ ËÌÒÚ‡ÌˆËË, ÏÂÚÓ‰ÓÏ Ï˚¯ÎÂÌËfl, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏ ÚÂ-
ÔÂðÂ¯ÌÂÈ ÒÚ‡‰ËË ð‡Á‚ËÚËfl ÂÒÚÂÒÚ‚ÓÁÌ‡ÌËfl. ê‡ÁÛÏÂÂÚÒfl, ‰Îfl ÔÓ-
‚ÒÂ‰ÌÂ‚ÌÓ„Ó Ó·ËıÓ‰‡, ‰Îfl Ì‡Û˜ÌÓÈ ÏÂÎÍÓÈ ÚÓð„Ó‚ÎË ÏÂÚ‡ÙËÁË˜Â-
ÒÍËÂ Í‡ÚÂ„ÓðËË ÒÓıð‡Ìfl˛Ú Ò‚ÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ. 
<…>  
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é ÍÎ‡ÒÒËÙËÍ‡ˆËË ÒÛÊ‰ÂÌËÈ 
ÑË‡ÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡fl ÎÓ„ËÍ‡, ‚ ÔðÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌÓÒÚ¸ ÒÚ‡ðÓÈ, ˜ËÒÚÓ 
ÙÓðÏ‡Î¸ÌÓÈ ÎÓ„ËÍÂ, ÌÂ ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ÛÂÚÒfl ÚÂÏ, ˜ÚÓ·˚ ÔÂðÂ˜ËÒÎËÚ¸ 
Ë ·ÂÁ ‚ÒflÍÓÈ Ò‚flÁË ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ðfl‰ÓÏ ‰ðÛ„ ‚ÓÁÎÂ ‰ðÛ„‡ ÙÓðÏ˚ 
‰‚ËÊÂÌËfl Ï˚¯ÎÂÌËfl, Ú. Â. ð‡ÁÎË˜Ì˚Â ÙÓðÏ˚ ÒÛÊ‰ÂÌËÈ Ë ÛÏÓ-
Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÈ. éÌ‡, Ì‡Ó·ÓðÓÚ, ‚˚‚Ó‰ËÚ ˝ÚË ÙÓðÏ˚ Ó‰ÌÛ ËÁ ‰ðÛ-
„ÓÈ, ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚ ÏÂÊ‰Û ÌËÏË ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ÒÛ·Óð‰ËÌ‡ˆËË, ‡ ÌÂ 
ÍÓÓð‰ËÌ‡ˆËË, ÓÌ‡ ð‡Á‚Ë‚‡ÂÚ ·ÓÎÂÂ ‚˚ÒÓÍËÂ ÙÓðÏ˚ ËÁ ÌËÊÂ-
ÒÚÓfl˘Ëı. ÉÂ„ÂÎ¸, ‚ÂðÌ˚È Ò‚ÓÂÏÛ ÔÓ‰ð‡Á‰ÂÎÂÌË˛ ‚ÒÂÈ ÎÓ„ËÍË 
‚ ˆÂÎÓÏ, „ðÛÔÔËðÛÂÚ ÒÛÊ‰ÂÌËfl ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ. 
1. ëÛÊ‰ÂÌËÂ Ì‡ÎË˜ÌÓ„Ó ·˚ÚËfl – ÔðÓÒÚÂÈ¯‡fl ÙÓðÏ‡ ÒÛÊ‰Â-
ÌËfl, „‰Â Ó Í‡ÍÓÈ-ÌË·Û‰¸ Â‰ËÌË˜ÌÓÈ ‚Â˘Ë ‚˚ÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒfl, ÛÚ‚Âð-
‰ËÚÂÎ¸ÌÓ ËÎË ÓÚðËˆ‡ÚÂÎ¸ÌÓ, Í‡ÍÓÂ-ÌË·Û‰¸ ‚ÒÂÓ·˘ÂÂ Ò‚ÓÈÒÚ‚Ó (ÔÓ-
ÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÒÛÊ‰ÂÌËÂ: «ðÓÁ‡ Íð‡ÒÌ‡»; ÓÚðËˆ‡ÚÂÎ¸ÌÓÂ ÒÛÊ‰ÂÌËÂ: 
«ðÓÁ‡ ÌÂ „ÓÎÛ·‡fl»; ·ÂÒÍÓÌÂ˜ÌÓÂ ÒÛÊ‰ÂÌËÂ: «ðÓÁ‡ ÌÂ ‚Âð·Î˛‰»). 
2. ëÛÊ‰ÂÌËÂ ðÂÙÎÂÍÒËË, „‰Â Ó ÒÛ·˙ÂÍÚÂ ‚˚ÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒfl ÌÂÍÓ-
ÚÓðÓÂ ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌËÂ, ÌÂÍÓÚÓðÓÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ (ÒËÌ„Û-
ÎflðÌÓÂ ÒÛÊ‰ÂÌËÂ: «˝ÚÓÚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÒÏÂðÚÂÌ»; Ô‡ðÚËÍÛÎflðÌÓÂ ÒÛÊ-
‰ÂÌËÂ: «ÌÂÍÓÚÓð˚Â, ÏÌÓ„ËÂ Î˛‰Ë ÒÏÂðÚÌ˚»; ÛÌË‚ÂðÒ‡Î¸ÌÓÂ ÒÛÊ-
‰ÂÌËÂ: «‚ÒÂ Î˛‰Ë ÒÏÂðÚÌ˚», ËÎË «˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÒÏÂðÚÂÌ»).  
3. ëÛÊ‰ÂÌËÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË, „‰Â Ó ÒÛ·˙ÂÍÚÂ ‚˚ÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒfl 
Â„Ó ÒÛ·ÒÚ‡ÌˆË‡Î¸Ì‡fl ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌÓÒÚ¸ (Í‡ÚÂ„ÓðË˜ÂÒÍÓÂ ÒÛÊ‰ÂÌËÂ: 
«ðÓÁ‡ ÂÒÚ¸ ð‡ÒÚÂÌËÂ»; „ËÔÓÚÂÚË˜ÂÒÍÓÂ ÒÛÊ‰ÂÌËÂ: «ÂÒÎË ÒÓÎÌˆÂ 
ÔÓ‰ÌËÏ‡ÂÚÒfl Ì‡‰ „ÓðËÁÓÌÚÓÏ, ÚÓ Ì‡ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‰ÂÌ¸»; ð‡Á‰ÂÎËÚÂÎ¸-
ÌÓÂ ÒÛÊ‰ÂÌËÂ: «˜Â¯ÛÈ˜‡ÚÌËÍ ÂÒÚ¸ ÎË·Ó ð˚·‡, ÎË·Ó ‡ÏÙË·Ëfl»). 
4. ëÛÊ‰ÂÌËÂ ÔÓÌflÚËfl, „‰Â Ó ÒÛ·˙ÂÍÚÂ ‚˚ÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒfl, ‚ Í‡-
ÍÓÈ ÏÂðÂ ÓÌ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ Ò‚ÓÂÈ ‚ÒÂÓ·˘ÂÈ ÔðËðÓ‰Â, ËÎË, Í‡Í 
‚˚ð‡Ê‡ÂÚÒfl ÉÂ„ÂÎ¸, Ò‚ÓÂÏÛ ÔÓÌflÚË˛ (‡ÒÒÂðÚÓðË˜ÂÒÍÓÂ ÒÛÊ‰ÂÌËÂ: 
«˝ÚÓÚ ‰ÓÏ ÔÎÓı»; ÔðÓ·ÎÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓÂ: «ÂÒÎË ‰ÓÏ ÛÒÚðÓÂÌ Ú‡Í-ÚÓ 
Ë Ú‡Í-ÚÓ, ÚÓ ÓÌ ıÓðÓ¯»; ‡ÔÓ‰ËÍÚË˜ÂÒÍÓÂ: «‰ÓÏ, ÛÒÚðÓÂÌÌ˚È Ú‡Í-
ÚÓ Ë Ú‡Í-ÚÓ, ıÓðÓ¯»). 
1-fl „ðÛÔÔ‡ – ˝ÚÓ Â‰ËÌË˜ÌÓÂ ÒÛÊ‰ÂÌËÂ, 2-fl Ë 3-fl – ÓÒÓ·ÂÌÌÓÂ 
ÒÛÊ‰ÂÌËÂ, 4-fl – ‚ÒÂÓ·˘ÂÂ ÒÛÊ‰ÂÌËÂ. 
ä‡ÍÓÈ ÒÛıÓÒÚ¸˛ ÌË ‚ÂÂÚ Á‰ÂÒ¸ ÓÚ ˝ÚÓ„Ó Ë Í‡ÍÓÈ ÔðÓËÁ‚ÓÎ¸-
ÌÓÈ ÌË Í‡ÊÂÚÒfl Ì‡ ÔÂð‚˚È ‚Á„Îfl‰ ˝Ú‡ ÍÎ‡ÒÒËÙËÍ‡ˆËfl ÒÛÊ‰ÂÌËÈ 
‚ ÚÂı ËÎË ËÌ˚ı ÔÛÌÍÚ‡ı, ÚÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ ‚ÌÛÚðÂÌÌflfl ËÒÚËÌÌÓÒÚ¸ 
Ë ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ ˝ÚÓÈ „ðÛÔÔËðÓ‚ÍË ÒÚ‡ÌÂÚ flÒÌÓÈ ‚ÒflÍÓÏÛ, ÍÚÓ 
ÔðÓ¯ÚÛ‰ËðÛÂÚ „ÂÌË‡Î¸ÌÓÂ ð‡Á‚ÂðÚ˚‚‡ÌËÂ ˝ÚÓÈ ÚÂÏ˚ ‚ «ÅÓÎ¸¯ÓÈ 
ÎÓ„ËÍÂ» ÉÂ„ÂÎfl. Ä Í‡ÍÓÂ „ÎÛ·ÓÍÓÂ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ ˝Ú‡ „ðÛÔÔËðÓ‚Í‡ 
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ËÏÂÂÚ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ Á‡ÍÓÌ‡ı Ï˚¯ÎÂÌËfl, ÌÓ Ú‡ÍÊÂ Ë ‚ Á‡ÍÓÌ‡ı 
ÔðËðÓ‰˚, – ‰Îfl ‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ˝ÚÓ„Ó Ï˚ ÔðË‚Â‰ÂÏ Á‰ÂÒ¸ Ó‰ËÌ 
‚ÌÂ ˝ÚÓÈ Ò‚flÁË ‚ÂÒ¸Ï‡ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚È ÔðËÏÂð. 
óÚÓ ÚðÂÌËÂ ÔðÓËÁ‚Ó‰ËÚ ÚÂÔÎÓÚÛ, ˝ÚÓ ·˚ÎÓ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ Ì‡ Ôð‡Í-
ÚËÍÂ ÛÊÂ ‰ÓËÒÚÓðË˜ÂÒÍËÏ Î˛‰flÏ, ÍÓ„‰‡ ÓÌË ËÁÓ·ðÂÎË – ·˚Ú¸ 
ÏÓÊÂÚ, ÛÊÂ 100 000 ÎÂÚ ÚÓÏÛ Ì‡Á‡‰ – ÒÔÓÒÓ· ÔÓÎÛ˜‡Ú¸ Ó„ÓÌ¸ 
ÚðÂÌËÂÏ, ‡ Â˘Â ð‡ÌÂÂ ˝ÚÓ„Ó ÒÓ„ðÂ‚‡ÎË ıÓÎÓ‰Ì˚Â ˜‡ÒÚË ÚÂÎ‡ ÔÛÚÂÏ 
Ëı ð‡ÒÚËð‡ÌËfl. é‰Ì‡ÍÓ ÓÚÒ˛‰‡ ‰Ó ÓÚÍð˚ÚËfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ÚðÂÌËÂ ‚Ó-
Ó·˘Â ÂÒÚ¸ ËÒÚÓ˜ÌËÍ ÚÂÔÎÓÚ˚, ÔðÓ¯ÎÓ, ÍÚÓ ÁÌ‡ÂÚ ÒÍÓÎ¸ÍÓ Ú˚Òfl˜Â-
ÎÂÚËÈ. çÓ Ú‡Í ËÎË ËÌ‡˜Â, Ì‡ÒÚ‡ÎÓ ‚ðÂÏfl, ÍÓ„‰‡ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËÈ 
ÏÓÁ„ ð‡Á‚ËÎÒfl Ì‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ, ˜ÚÓ ÏÓ„ ‚˚ÒÍ‡Á‡Ú¸ ÒÛÊ‰ÂÌËÂ: «ÚðÂÌËÂ 
ÂÒÚ¸ ËÒÚÓ˜ÌËÍ ÚÂÔÎÓÚ˚», – ÒÛÊ‰ÂÌËÂ Ì‡ÎË˜ÌÓ„Ó ·˚ÚËfl, 
Ë ÔðËÚÓÏ ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÓÂ. 
èðÓ¯ÎË ÌÓ‚˚Â Ú˚Òfl˜ÂÎÂÚËfl ‰Ó ÚÓ„Ó ÏÓÏÂÌÚ‡, ÍÓ„‰‡ ‚ 1842 „. 
å‡ÈÂð, ÑÊÓÛÎ¸ Ë äÓÎ¸‰ËÌ„ ÔÓ‰‚Âð„ÎË ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌË˛ ˝ÚÓÚ ÒÔÂ-
ˆË‡Î¸Ì˚È ÔðÓˆÂÒÒ ÒÓ ÒÚÓðÓÌ˚ Â„Ó ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ Í ÓÚÍð˚Ú˚Ï ÚÂÏ 
‚ðÂÏÂÌÂÏ ‰ðÛ„ËÏ ÔðÓˆÂÒÒ‡Ï ÒıÓ‰ÌÓ„Ó ðÓ‰‡, Ú. Â. ÒÓ ÒÚÓðÓÌ˚ Â„Ó 
·ÎËÊ‡È¯Ëı ‚ÒÂÓ·˘Ëı ÛÒÎÓ‚ËÈ, Ë ÙÓðÏÛÎËðÓ‚‡ÎË Ú‡ÍÓ„Ó ðÓ‰‡ 
ÒÛÊ‰ÂÌËÂ: «‚ÒflÍÓÂ ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍÓÂ ‰‚ËÊÂÌËÂ ÒÔÓÒÓ·ÌÓ ÔÓÒðÂ‰ÒÚ-
‚ÓÏ ÚðÂÌËfl ÔðÂ‚ð‡˘‡Ú¸Òfl ‚ ÚÂÔÎÓÚÛ». ëÚÓÎ¸ ÔðÓ‰ÓÎÊËÚÂÎ¸-
ÌÓÂ ‚ðÂÏfl Ë Ó„ðÓÏÌÓÂ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍËı ÁÌ‡ÌËÈ ÔÓÚðÂ·Ó-
‚‡ÎËÒ¸ ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÔðÓ‰‚ËÌÛÚ¸Òfl ‚ ÔÓÁÌ‡ÌËË ÔðÂ‰ÏÂÚ‡ ÓÚ 
‚˚¯ÂÔðË‚Â‰ÂÌÌÓ„Ó ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÒÛÊ‰ÂÌËfl Ì‡ÎË˜ÌÓ„Ó ·˚ÚËfl 
‰Ó ˝ÚÓ„Ó ÛÌË‚ÂðÒ‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÛÊ‰ÂÌËfl ðÂÙÎÂÍÒËË. 
çÓ ÚÂÔÂð¸ ‰ÂÎÓ ÔÓ¯ÎÓ ·˚ÒÚðÓ. ìÊÂ ˜ÂðÂÁ ÚðË „Ó‰‡ å‡ÈÂð 
ÒÏÓ„ ÔÓ‰ÌflÚ¸ – ÔÓ Íð‡ÈÌÂÈ ÏÂðÂ, ÔÓ ÒÛÚË ‰ÂÎ‡ – ÒÛÊ‰ÂÌËÂ ðÂÙ-
ÎÂÍÒËË Ì‡ ÚÛ ÒÚÛÔÂÌ¸, Ì‡ ÍÓÚÓðÓÈ ÓÌÓ ËÏÂÂÚ ÒËÎÛ Ì˚ÌÂ: «Î˛·‡fl 
ÙÓðÏ‡ ‰‚ËÊÂÌËfl ÒÔÓÒÓ·Ì‡ Ë ‚˚ÌÛÊ‰ÂÌ‡ ÔðË ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌ˚ı ‰Îfl 
Í‡Ê‰Ó„Ó ÒÎÛ˜‡fl ÛÒÎÓ‚Ëflı ÔðÂ‚ð‡˘‡Ú¸Òfl, ÔðflÏÓ ËÎË ÍÓÒ‚ÂÌÌÓ, 
‚ Î˛·Û˛ ‰ðÛ„Û˛ ÙÓðÏÛ ‰‚ËÊÂÌËfl». ùÚÓ – ÒÛÊ‰ÂÌËÂ ÔÓÌflÚËfl, 
Ë ÔðËÚÓÏ ‡ÔÓ‰ËÍÚË˜ÂÒÍÓÂ, – Ì‡Ë‚˚Ò¯‡fl ‚ÓÓ·˘Â ÙÓðÏ‡ ÒÛÊ‰ÂÌËfl. 
àÚ‡Í, ÚÓ, ˜ÚÓ Û ÉÂ„ÂÎfl fl‚ÎflÂÚÒfl ð‡Á‚ËÚËÂÏ Ï˚ÒÎËÚÂÎ¸ÌÓÈ 
ÙÓðÏ˚ ÒÛÊ‰ÂÌËfl Í‡Í Ú‡ÍÓ‚Ó„Ó, ‚˚ÒÚÛÔ‡ÂÚ Á‰ÂÒ¸ ÔÂðÂ‰ Ì‡ÏË Í‡Í 
ð‡Á‚ËÚËÂ Ì‡¯Ëı, ÔÓÍÓfl˘ËıÒfl Ì‡ ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍÓÈ ÓÒÌÓ‚Â, ÚÂÓðÂÚË˜Â-
ÒÍËı ÁÌ‡ÌËÈ Ó ÔðËðÓ‰Â ‰‚ËÊÂÌËfl ‚ÓÓ·˘Â. Ä ‚Â‰¸ ˝ÚÓ ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ, 
˜ÚÓ Á‡ÍÓÌ˚ Ï˚¯ÎÂÌËfl Ë Á‡ÍÓÌ˚ ÔðËðÓ‰˚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÒÓ„Î‡ÒÛ˛ÚÒfl 
ÏÂÊ‰Û ÒÓ·ÓÈ, ÂÒÎË ÚÓÎ¸ÍÓ ÓÌË Ì‡‰ÎÂÊ‡˘ËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ ÔÓÁÌ‡Ì˚. 
å˚ ÏÓÊÂÏ ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡Ú¸ ÔÂð‚ÓÂ ÒÛÊ‰ÂÌËÂ Í‡Í ÒÛÊ‰ÂÌËÂ 
Â‰ËÌË˜ÌÓÒÚË: ‚ ÌÂÏ ðÂ„ËÒÚðËðÛÂÚÒfl ÚÓÚ Â‰ËÌË˜Ì˚È Ù‡ÍÚ, ˜ÚÓ  
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ÚðÂÌËÂ ÔðÓËÁ‚Ó‰ËÚ ÚÂÔÎÓÚÛ. ÇÚÓðÓÂ ÒÛÊ‰ÂÌËÂ ÏÓÊÌÓ ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡Ú¸ 
Í‡Í ÒÛÊ‰ÂÌËÂ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË: ÌÂÍÓÚÓð‡fl ÓÒÓ·‡fl ÙÓðÏ‡ ‰‚ËÊÂÌËfl 
(‡ ËÏÂÌÌÓ: ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍ‡fl) Ó·Ì‡ðÛÊËÎ‡ Ò‚ÓÈÒÚ‚Ó ÔÂðÂıÓ‰ËÚ¸ ÔðË 
ÓÒÓ·˚ı Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ı (‡ ËÏÂÌÌÓ: ÔÓÒðÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÚðÂÌËfl) ‚ ÌÂÍÓÚÓ-
ðÛ˛ ‰ðÛ„Û˛ ÓÒÓ·Û˛ ÙÓðÏÛ ‰‚ËÊÂÌËfl – ‚ ÚÂÔÎÓÚÛ. íðÂÚ¸Â ÒÛÊ‰Â-
ÌËÂ ÂÒÚ¸ ÒÛÊ‰ÂÌËÂ ‚ÒÂÓ·˘ÌÓÒÚË: Î˛·‡fl ÙÓðÏ‡ ‰‚ËÊÂÌËfl ÓÍ‡Á‡Î‡Ò¸ 
ÒÔÓÒÓ·ÌÓÈ Ë ‚˚ÌÛÊ‰ÂÌÌÓÈ ÔðÂ‚ð‡˘‡Ú¸Òfl ‚ Î˛·Û˛ ‰ðÛ„Û˛ ÙÓðÏÛ 
‰‚ËÊÂÌËfl. ÑÓÈ‰fl ‰Ó ˝ÚÓÈ ÙÓðÏ˚, Á‡ÍÓÌ ‰ÓÒÚË„ Ò‚ÓÂ„Ó ÔÓÒÎÂ‰ÌÂ„Ó 
‚˚ð‡ÊÂÌËfl. èÓÒðÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÌÓ‚˚ı ÓÚÍð˚ÚËÈ Ï˚ ÏÓÊÂÏ ‰ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ 
ÂÏÛ ÌÓ‚˚Â ÔÓ‰Ú‚ÂðÊ‰ÂÌËfl, ‰‡Ú¸ ÂÏÛ ÌÓ‚ÓÂ, ·ÓÎÂÂ ·Ó„‡ÚÓÂ ÒÓ‰ÂðÊ‡-
ÌËÂ. çÓ Í Ò‡ÏÓÏÛ Á‡ÍÓÌÛ, Í‡Í ÓÌ Á‰ÂÒ¸ ‚˚ð‡ÊÂÌ, Ï˚ ÌÂ ÏÓÊÂÏ 
ÔðË·‡‚ËÚ¸ ·ÓÎ¸¯Â ÌË˜Â„Ó. Ç Ò‚ÓÂÈ ‚ÒÂÓ·˘ÌÓÒÚË, ‚ ÍÓÚÓðÓÈ Ë ÙÓð-
Ï‡ Ë ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌËÂ Ó‰ËÌ‡ÍÓ‚Ó ‚ÒÂÓ·˘Ë, ÓÌ ÌÂ ÒÔÓÒÓ·ÂÌ ÌË Í Í‡ÍÓÏÛ 
‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏÛ ð‡Ò¯ËðÂÌË˛: ÓÌ ÂÒÚ¸ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌ˚È Á‡ÍÓÌ ÔðËðÓ‰˚. 
ùÌ„ÂÎ¸Ò, î. ÑË‡ÎÂÍÚËÍ‡ ÔðËðÓ‰˚: ÒÓ˜.: ‚ 50 Ú. / î. ùÌ„ÂÎ¸Ò, 




1. Ç ˜ÂÏ, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÓˆÂÌÍÂ î. ùÌ„ÂÎ¸Ò‡, Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl ÒÛ˘ÂÒÚ-
‚ÂÌÌÓÂ ÓÚÎË˜ËÂ ‰Ë‡ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ‚Á„Îfl‰‡ Ì‡ ÔðËðÓ‰Û ÔðÂ‰ÒÚ‡‚Ë-
ÚÂÎÂÈ „ðÂ˜ÂÒÍÓÈ ÙËÎÓÒÓÙËË Ë ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÂÈ ‰Ë‡ÎÂÍÚËÍÓ-
Ï‡ÚÂðË‡ÎËÒÚË˜ÂÒÍÓÈ Úð‡‰ËˆËË? 
2. ç‡ Í‡ÍÓÈ ÓÒÌÓ‚Â ÙÓðÏÛÎËðÛ˛ÚÒfl Á‡ÍÓÌ˚ ‰Ë‡ÎÂÍÚËÍË? 
èÓ˜ÂÏÛ ÓÌË ËÏÂ˛Ú ÒÚ‡ÚÛÒ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ Ó·˘Ëı? 
3. Ç ˜ÂÏ Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚ¸ „Â„ÂÎÂ‚ÒÍÓÈ Úð‡ÍÚÓ‚ÍË Á‡-
ÍÓÌÓ‚ ‰Ë‡ÎÂÍÚËÍË Ë ˜ÂÏ ÓÚ ÌÂÂ ÓÚÎË˜‡ÂÚÒfl Ï‡ÚÂðË‡ÎËÒÚË˜ÂÒÍÓÂ 
ÔÓÌËÏ‡ÌËÂ Ëı ÔðÓËÒıÓÊ‰ÂÌËfl? 
4. èðÓ‡Ì‡ÎËÁËðÛÈÚÂ ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍËÂ ‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ î. ùÌ-
„ÂÎ¸Ò‡ Ó ð‡Á‚ËÚËË ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ì‡ÛÍ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Á‡ÍÓÌÓÏ 
‚Á‡ËÏÌÓ„Ó ÔÂðÂıÓ‰‡ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ë Ì‡ ÔðËÏÂðÂ ÔðÂ‰‚Ë-
‰ÂÌËfl Ñ. à. åÂÌ‰ÂÎÂÂ‚‡ ÔÓÍ‡ÊËÚÂ ÔðÓ„ÌÓÒÚË˜ÂÒÍÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ 
˝ÚÓ„Ó Á‡ÍÓÌ‡ ‚ Ì‡Û˜ÌÓÏ ÔÓÁÌ‡ÌËË. 
5. é·˙flÒÌËÚÂ ð‡ÁÎË˜Ëfl Ë Ò‚flÁ¸ ÏÂÊ‰Û Ó·˙ÂÍÚË‚ÌÓÈ Ë ÒÛ·˙-
ÂÍÚË‚ÌÓÈ ‰Ë‡ÎÂÍÚËÍÓÈ, ðÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÛflÒ¸ ð‡ÒÒÛÊ‰ÂÌËflÏË î. ùÌ-
„ÂÎ¸Ò‡ Ó ÒÛÚË ÔðË˜ËÌ „ÓÒÔÓ‰ÒÚ‚Û˛˘Â„Ó ‚Ó ‚ÒÂÈ ÔðËðÓ‰Â ‰‚ËÊÂ-
ÌËfl. Ñ‡ÈÚÂ ËÌÚÂðÔðÂÚ‡ˆË˛ Ò‡ÏÓ„Ó ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔðËÁÌ‡Í‡ ‰Ë‡-
ÎÂÍÚËÍÓ-Ï‡ÚÂðË‡ÎËÒÚË˜ÂÒÍÓ„Ó Ï˚¯ÎÂÌËfl Ë ÓÚÏÂÚ¸ÚÂ Â„Ó ÓÚÎË˜ËÂ 
ÔÓ ˝ÚÓÏÛ ÔðËÁÌ‡ÍÛ ÓÚ ÏÂÚ‡ÙËÁË˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÔÓÒÓ·‡ Ï˚¯ÎÂÌËfl. 
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6. ç‡ ÓÒÌÓ‚Â ‡Ì‡ÎËÁ‡ „Â„ÂÎÂ‚ÒÍÓÈ ÚËÔÓÎÓ„ËË ÒÛÊ‰ÂÌËÈ Ë ÂÂ ËÌ-
ÚÂðÔðÂÚ‡ˆËË î. ùÌ„ÂÎ¸ÒÓÏ Ò‰ÂÎ‡ÈÚÂ Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂÎ¸ÌÓÂ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ 
Ó ðÓÎË ‰Ë‡ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓÈ ÎÓ„ËÍË Í‡Í ÏÂÚÓ‰ÓÎÓ„ËË Ì‡Û˜ÌÓ„Ó Ï˚¯ÎÂ-
ÌËfl Ë ‡Ì‡ÎËÁ‡ ËÒÚÓðË˜ÂÒÍËı Á‡ÍÓÌÓÏÂðÌÓÒÚÂÈ ð‡Á‚ËÚËfl ÔÓÁÌ‡ÌËfl.  
 
Никита Николаевич МОИСЕЕВ 
 
ç‡ ÓÒÌÓ‚Â ÒËÌÚÂÁ‡ ÓÒÌÓ‚Ì˚ı ÔÓÌflÚËÈ (Ì‡ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸, ËÁ-
ÏÂÌ˜Ë‚ÓÒÚ¸, ÓÚ·Óð, ‚˚ÊË‚‡ÌËÂ) ‰‡ð‚ËÌÓ‚ÒÍÓÈ ÚÂÓðËË ·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ 
˝‚ÓÎ˛ˆËË Ë flÁ˚Í‡ ÒËÌÂð„ÂÚËÍË, ı‡ð‡ÍÚÂðËÁÛ˛˘Â„Ó ÔðÓˆÂÒÒ˚ Ò‡ÏÓ-
ð‡Á‚ËÚËfl, ç. ç. åÓËÒÂÂ‚ ‚ ð‡·ÓÚÂ «à‰ÂË ÂÒÚÂÒÚ‚ÓÁÌ‡ÌËfl ‚ „ÛÏ‡-
ÌËÚ‡ðÌÓÈ Ì‡ÛÍÂ» Íð‡ÚÍÓ ÒÙÓðÏÛÎËðÓ‚‡Î ÓÒÌÓ‚Ì˚Â ÔÓÒÚÛÎ‡Ú˚ ÌÓ‚ÓÈ 
ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍÓÈ ÒıÂÏ˚ ÏËð‡ – ÛÌË‚ÂðÒ‡Î¸ÌÓ„Ó ˝‚ÓÎ˛ˆËÓÌËÁÏ‡.  
 
Н. Н. Моисеев 
Основные постулаты  
универсального эволюционизма 
í‡ «Í‡ðÚËÌ‡ ÏËð‡», ÚÓ˜ÌÂÂ, ÒıÂÏ‡, ÍÓÚÓðÛ˛ ÏÌÂ Û‰Ó·ÌÓ Ì‡-
Á˚‚‡Ú¸ ÛÌË‚ÂðÒ‡Î¸Ì˚Ï ˝‚ÓÎ˛ˆËÓÌËÁÏÓÏ, ÌÂ ÏÓ„Î‡ ·˚ ‚ÓÁÌËÍ-
ÌÛÚ¸ ·ÂÁ ‚˚ÔÓÎÌÂÌÌÓÈ ÇÂðÌ‡‰ÒÍËÏ ðÂÍÓÌÒÚðÛÍˆËË ÔðÓˆÂÒÒÓ‚ 
‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËfl Ë ð‡Á‚ËÚËfl ·ËÓÒÙÂð˚. 
Ç ÓÒÌÓ‚Â ÒıÂÏ˚ ÛÌË‚ÂðÒ‡Î¸ÌÓ„Ó ˝‚ÓÎ˛ˆËÓÌËÁÏ‡ ÎÂÊËÚ ÌÂÍÓ-
ÚÓð˚È Ì‡·Óð «˝ÏÔËðË˜ÂÒÍËı Ó·Ó·˘ÂÌËÈ», – Ú‡Í Ò‡Ï ÇÂðÌ‡‰ÒÍËÈ 
Ì‡Á˚‚‡Î ÛÚ‚ÂðÊ‰ÂÌËfl, ÒÚðÓ„Ó ÌÂ ‰ÓÍ‡Á‡ÌÌ˚Â, ÌÓ ÌÂ ÔðÓÚË‚ÓðÂ-
˜‡˘ËÂ Ì‡¯ÂÈ Ôð‡ÍÚËÍÂ Ë ËÁ‚ÂÒÚÌ˚Ï ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍËÏ ‰‡ÌÌ˚Ï. çÂ-
ÍÓÚÓð˚Â ËÁ ÌËı ÒÓ‚Âð¯ÂÌÌÓ Ó˜Â‚Ë‰Ì˚, Ó‰Ì‡ÍÓ, Í‡Í Ï˚ Û‚Ë‰ËÏ, 
Ë ÓÌË – ÌÂ ÔðÓÒÚ‡fl Ú‡‚ÚÓÎÓ„Ëfl, ‡ ËÒÚÓ˜ÌËÍ ÔÓÎÂÁÌ˚ı ËÌÚÂðÔðÂ-
Ú‡ˆËÈ. ÇÓÚ ÌÂÍÓÚÓð˚Â ËÁ ÌËı. 
1. ÇÒÂÎÂÌÌ‡fl ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÓ·ÓÈ Â‰ËÌÛ˛ Ò‡ÏÓð‡Á‚Ë‚‡˛-
˘Û˛Òfl ÒËÒÚÂÏÛ. 
ùÚÓ ÛÚ‚ÂðÊ‰ÂÌËÂ ÔÓ˜ÚË Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ Ë, ‚Ó ‚ÒflÍÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ÌÂ 
ÔðÓÚË‚ÓðÂ˜ËÚ Ì‡¯ÂÏÛ ÓÔ˚ÚÛ ÛÊÂ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ‚ÒÂ ˝ÎÂÏÂÌÚ˚ ÒËÒ-
ÚÂÏ˚ Ò‚flÁ‡Ì˚ ÏÂÊ‰Û ÒÓ·Ó˛ ıÓÚfl ·˚ ÒËÎ‡ÏË „ð‡‚ËÚ‡ˆËË. 
2. ÇÒÂ ÔðÓˆÂÒÒ˚ ‚Ó ÇÒÂÎÂÌÌÓÈ ÔðÓÚÂÍ‡˛Ú ÔÓ‰ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ 
ÒÎÛ˜‡ÈÌ˚ı Ù‡ÍÚÓðÓ‚ Ë ÔðË ËÁ‚ÂÒÚÌÓÈ ÏÂðÂ ÌÂÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌÓÒÚË. 
åÓÊÌÓ ÔÓ-ð‡ÁÌÓÏÛ Úð‡ÍÚÓ‚‡Ú¸ ÔðÓËÒıÓÊ‰ÂÌËÂ ÒÚÓı‡ÒÚËÍË 
Ë ÌÂÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌÓÒÚË, ÌÓ Ò‡Ï ˝ÚÓÚ Ù‡ÍÚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ˝ÏÔËðË˜Â-
ÒÍÓÏÛ ÁÌ‡ÌË˛, ÍÓÚÓð˚Ï Ï˚ Ó·flÁ‡Ì˚ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡¯ÂÏÛ ÔÓ‚ÒÂ-
‰ÌÂ‚ÌÓÏÛ ÓÔ˚ÚÛ, ÌÓ Ë ÙËÁËÍÂ XX ‚ÂÍ‡. 
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3. ÇÓ ÇÒÂÎÂÌÌÓÈ ‚Î‡ÒÚ‚ÛÂÚ Ì‡ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸: Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÂ 
Ë ·Û‰Û˘ÂÂ Á‡‚ËÒflÚ ÓÚ ÔðÓ¯ÎÓ„Ó. 
èÓ‰˜ÂðÍÌÛ – ÌÂ ÓÔðÂ‰ÂÎfl˛ÚÒfl ÔðÓ¯Î˚Ï, ‡ ‚ ÚÓÈ ËÎË ËÌÓÈ 
ÒÚÂÔÂÌË Á‡‚ËÒflÚ ÓÚ ÌÂ„Ó. 
4. Ç ÏËðÂ ‚Î‡ÒÚ‚Û˛Ú Á‡ÍÓÌ˚ – ÔðËÌˆËÔ˚ ÓÚ·Óð‡, ÍÓÚÓ-
ð˚Â ‚˚‰ÂÎfl˛Ú ËÁ ·ÂÒÍÓÌÂ˜ÌÓ„Ó ÏÌÓÊÂÒÚ‚‡ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ı, ‚Ëð-
ÚÛ‡Î¸Ì˚ı ÒÓÒÚÓflÌËÈ ÌÂÍÓÚÓðÓÂ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ‰ÓÔÛÒÚËÏ˚ı, ðÂ‡-
ÎËÁÓ‚‡‚¯ËıÒfl. 
Ç ÏËðÂ ÍÓÒÌÓ„Ó ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ ı‡ð‡ÍÚÂðÌÓÂ ‚ðÂÏfl ËÁÏÂÌÂÌËfl 
ÔðËÌˆËÔÓ‚ ÓÚ·Óð‡ ÎÂÊËÚ Á‡ ÔðÂ‰ÂÎ‡ÏË Ì‡¯Â„Ó ‚ÓÁÏÓÊÌÓ„Ó Ì‡-
·Î˛‰ÂÌËfl, ÔÓ˝ÚÓÏÛ Ï˚ ËÏÂÂÏ Ôð‡‚Ó Ò˜ËÚ‡Ú¸ Á‡ÍÓÌ˚ ÙËÁËÍË ÌÂ-
ËÁÏÂÌÌ˚ÏË. óÂÎÓ‚ÂÍ ÒÔÓÒÓ·ÂÌ ÛÚÓ˜ÌflÚ¸ Ëı ÙÓðÏÛÎËðÓ‚ÍË, ËÒ-
ÔÓÎ¸ÁÛfl ÌÓ‚˚È ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍËÈ Ï‡ÚÂðË‡Î, Ó‰Ì‡ÍÓ ÎË¯¸ ‰Ó ÚÓÈ 
ÒÚÂÔÂÌË, ÔÓÍ‡ ‚ÏÂ¯‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎfl ÌÂ ÔðÂ‚ð‡˘‡ÂÚ Â„Ó 
ËÁ Ì‡·Î˛‰‡ÚÂÎfl ‚ Û˜‡ÒÚÌËÍ‡ ÒÓ·˚ÚËÈ, Í‡Í ˝ÚÓ ËÏÂÂÚ ÏÂÒÚÓ ÔðË 
ËÁÛ˜ÂÌËË fl‚ÎÂÌËÈ ÏËÍðÓÏËð‡. 
äðËÚÂðËÂ‚ ‰Îfl ÓÚ·Óð‡ ÏÌÓ„Ó. é‰ËÌ ËÁ Ò‡Ï˚ı ‚‡ÊÌ˚ı 
Ë ÛÌË‚ÂðÒ‡Î¸Ì˚ı – ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl ‚ÌÂ¯ÌÂÈ 
˝ÌÂð„ËË. «ùÌÂð„ÂÚË˜ÂÒÍËÈ» ÍðËÚÂðËÈ ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ ÛÊÂ Ì‡ ÛðÓ‚ÌÂ 
ÚÂðÏÓ‰ËÌ‡ÏË˜ÂÒÍË ð‡‚ÌÓ‚ÂÒÌ˚ı ÒËÒÚÂÏ ÏÂðÚ‚ÓÈ («ÍÓÒÌÓÈ», ÔÓ 
ÚÂðÏËÌÓÎÓ„ËË ÇÂðÌ‡‰ÒÍÓ„Ó) ÔðËðÓ‰˚. ë XVIII ‚ÂÍ‡ ËÁ‚ÂÒÚÂÌ 
Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏ˚È ÔðËÌˆËÔ Ì‡ËÏÂÌ¸¯Â„Ó ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl åÓÔÂðÚ˛Ë: 
ËÁ ‚ÒÂı ÙËÁË˜ÂÒÍË ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ı ‰Îfl ÌÂÂ ‰‚ËÊÂÌËÈ ÏÂı‡ÌË˜Â-
ÒÍ‡fl ÒËÒÚÂÏ‡ ‚ÒflÍËÈ ð‡Á ‚˚·Ëð‡ÂÚ Ú‡ÍÓÂ, ÔðË ÍÓÚÓðÓÏ ‰ÂÈÒÚ-
‚ËÂ (‚ÂÒ¸Ï‡ ÒÎÓÊÌ‡fl ‚ÂÎË˜ËÌ‡, ı‡ð‡ÍÚÂðËÁÛ˛˘‡fl ð‡ÁÎË˜Ì˚Â 
ÙÛÌÍˆËË ‰‚ËÊÂÌËfl, ÌÓ ˜ËÒÎÂÌÌÓ ‚˚ð‡Ê‡ÂÏ‡fl Í‡Í ÔðÓÒÚÓÂ 
ÔðÓËÁ‚Â‰ÂÌËÂ ˝ÌÂð„ËË ‰‚ËÊÂÌËfl Ì‡ ‚ðÂÏfl ‰‚ËÊÂÌËfl) ·Û‰ÂÚ 
Ì‡ËÏÂÌ¸¯ÂÈ. èðË˜ÂÏ «‚˚·Ëð‡ÂÚ» ˝ÚË ‰‚ËÊÂÌËfl ÒËÒÚÂÏ‡ ‚ Í‡-
Ê‰˚È ÏÓÏÂÌÚ Ú‡Í, Í‡Í ·Û‰ÚÓ Á‡ð‡ÌÂÂ «ÁÌ‡ÂÚ», Í‡ÍÓÈ ·Û‰ÂÚ ‚Òfl 
Úð‡ÂÍÚÓðËfl. 
ÑÓÎ„ÓÂ ‚ðÂÏfl ‚ ˝ÚÓÏ fl‚ÎÂÌËË ‚Ë‰ÂÎË Ì‡Ë·ÓÎÂÂ flðÍÓÂ ÔÓ‰-
Ú‚ÂðÊ‰ÂÌËÂ ˆÂÎÂÒÓÓ·ð‡ÁÌÓÒÚË ÏËð‡, ÔðÂ‰ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÈ „‡ðÏÓÌËË 
Á‡ÎÓÊÂÌÌÓÈ Â„Ó í‚ÓðˆÓÏ. ãË¯¸ ÒÚÓÎÂÚËÂÏ ÔÓÁÊÂ ‚˚flÒÌËÎÓÒ¸, ˜ÚÓ 
˝ÚÓ – ÎË¯¸ ˜‡ÒÚÌ˚È ÒÎÛ˜‡È ·ÓÎÂÂ Ó·˘Ëı, Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏ˚ı ‚‡ðË‡-
ˆËÓÌÌ˚ı ÔðËÌˆËÔÓ‚ ÏÂı‡ÌËÍË, ÒÛÚ¸ ÍÓÚÓð˚ı Ò‚Ó‰ËÚÒfl ‚ÒÂ Í ÚÓÏÛ 
ÊÂ: ‰‡ÊÂ ‚ ·ÂÒÍÓÌÂ˜ÌÓ Ï‡Î˚ı ÓÚðÂÁÍ‡ı ‚ðÂÏÂÌË Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓ  
ÛÒÚÓÈ˜Ë‚˚Ï ÒÓÒÚÓflÌËÂÏ fl‚ÎflÂÚÒfl Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ˝ÌÂð„ÂÚË˜ÂÒÍË ‚˚„Ó‰-
ÌÓÂ. éÒÚ‡Î¸Ì˚Â, ÔÓ-‚Ë‰ËÏÓÏÛ, ÒÚÓÎ¸ ÌÂÛÒÚÓÈ˜Ë‚˚, ˜ÚÓ ÔðÓÒÚÓ ÌÂ-
‰ÓÒÚÛÔÌ˚ ÌËÍ‡ÍÓÏÛ ‚ÌÂ¯ÌÂÏÛ Ì‡·Î˛‰ÂÌË˛. 
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Ö˘Â ·ÓÎÂÂ ‚‡ÊÂÌ ˝ÚÓÚ ÔðËÌˆËÔ ‰Îfl ÒËÒÚÂÏ Ò‡ÏÓÓð„‡ÌËÁÛ˛-
˘ËıÒfl, ÒËÌÂð„ÂÚË˜ÂÒÍËı, Ú. Â. ÚÂðÏÓ‰ËÌ‡ÏË˜ÂÒÍË ÌÂð‡‚ÌÓ‚ÂÒÌ˚ı. 
ä ÌËÏ ÔðËÌ‡‰ÎÂÊ‡Ú Ë ‚ÒÂ ·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ ÒËÒÚÂÏ˚ – ÓÚ ·‡ÍÚÂðËË 
‰Ó ·ËÓÚ˚, Ë ‚ÒÂ ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Â – ÓÚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ‰Ó ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚‡. ÇÂÒ¸ 
„ÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ, ·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ, ÒÓˆË‡Î¸Ì˚È ÔðÓ„ðÂÒÒ ‚ ÍÓÌÂ˜ÌÓÏ 
Ò˜ÂÚÂ Ò‚Ó‰ËÚÒfl ËÏÂÌÌÓ Í ˝ÚÓÏÛ: Í ÔÓfl‚ÎÂÌË˛ ÏÂı‡ÌËÁÏÓ‚, ÒÔÓ-
ÒÓ·Ì˚ı ‚ÒÂ ·ÓÎÂÂ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ ÛÒ‚‡Ë‚‡Ú¸ Ë ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ˝ÌÂð„Ë˛. 
Ö˘Â Ó‰ËÌ, ‚Ë‰ËÏÓ, ÒÚÓÎ¸ ÊÂ ‚‡ÊÌ˚È ÍðËÚÂðËÈ – ÛÒÚÓÈ˜Ë-
‚ÓÒÚ¸, ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ ÒËÒÚÂÏ˚ ÒÓıð‡ÌflÚ¸ ð‡‚ÌÓ‚ÂÒËÂ ÒÓ ÒðÂ‰ÓÈ 
Ë Ò‡ÏÓÚÓÊ‰ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ ÔðË ‚ÒÂı ÔÂðÂÏÂÌ‡ı. ùÚÓÚ ÍðËÚÂðËÈ ÌÂ-
Á‡‚ËÒËÏ ÓÚ ˝ÌÂð„ÂÚË˜ÂÒÍÓ„Ó Ë ÏÓÊÂÚ ‚˚ÒÚÛÔ‡Ú¸ ‰‡ÊÂ Í‡Í ÔðÓÚË-
‚ÓÔÓÎÓÊÌ˚È ÂÏÛ. ç‡Ë·ÓÎÂÂ ÊËÁÌÂÒÔÓÒÓ·Ì˚Â ÙÓðÏ˚, ÔÓ-
‚Ë‰ËÏÓÏÛ, ÚÂ, ˜ÚÓ ÒÛÏÂÎË Ì‡ÈÚË Û‰‡˜Ì˚È ÍÓÏÔðÓÏËÒÒ ÏÂÊ‰Û 
˝ÚËÏË ‰‚ÛÏfl ÔðÓÚË‚ÓðÂ˜Ë‚˚ÏË ÍðËÚÂðËflÏË. Ñ‡ð‚ËÌÓ‚ÒÍËÈ ÂÒ-
ÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÓÚ·Óð – Ó‰ËÌ ËÁ ˜‡ÒÚÌ˚ı ÒÎÛ˜‡Â‚ Ú‡ÍÓ„Ó ÓÚ·Óð‡, 
ËÁÛ˜ÂÌÌ˚È ÎÛ˜¯Â ‰ðÛ„Ëı. åÌÓ„ËÂ ‰ðÛ„ËÂ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚Â ÍðËÚÂðËË 
ÔðÓ„ðÂÒÒ‡ – Ú‡ ÊÂ ÒÎÓÊÌÓÒÚ¸, ð‡Á‚ËÚÓÒÚ¸ ÒÚðÛÍÚÛð˚ – ÔðÓËÁ-
‚Ó‰Ì˚ ËÏÂÌÌÓ ÓÚ ˝ÚËı ‰‚Ûı, ÓÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÍÓÏÔðÓÏËÒÒ‡ 
ÏÂÊ‰Û ÌËÏË. èðË˜ÂÏ ÌËÍ‡ÍÓ„Ó Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ðÂˆÂÔÚ‡, ‡Î„Ó-
ðËÚÏ‡ Á‰ÂÒ¸ ‚ ÔðËÌˆËÔÂ ÌÂÚ, ÌÂÚ Ò‚Ó·Ó‰˚ Í‡Í ‚˚·Ëð‡Ú¸ Î˛·ÓÈ 
ËÁ ·ÂÒÍÓÌÂ˜ÌÓ„Ó ÏÌÓÊÂÒÚ‚‡ ÔÛÚÂÈ, ‚Â‰Û˘Ëı ‚ «ÔðÂ‰Á‡‰‡ÌÌÓÏ 
Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌËË», Ú‡Í Ë ‚Ó‚ÒÂ Ò ˝ÚÓ„Ó Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌËfl Ò·Ë‚‡Ú¸Òfl, ÔÓ-
Ô‡‰‡Ú¸ ‚ ˝‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌ˚Â ÚÛÔËÍË ËÎË Ì‡ ÔÓÔflÚÌ˚Â ðÂ„ðÂÒÒË‚Ì˚Â 
ÔÛÚË. ùÚÓ ÒÓÓ·˘‡ÂÚ ‚ÒÂÈ ˝‚ÓÎ˛ˆËË – Ë ·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ Ë ÒÓˆË-
‡Î¸ÌÓÈ – Ó˜ÂÌ¸ «˜ÂÎÓ‚ÂÍÓð‡ÁÏÂðÌÓÂ» Í‡˜ÂÒÚ‚Ó: ‚ÌÛÚðÂÌÌËÈ 
‰ð‡Ï‡ÚËÁÏ, ‰‡ÊÂ Úð‡„ËÁÏ. à ðÂ‡ÎËÁÛÂÚÒfl ÓÌ ‚ ‚ÂÒ¸Ï‡ ‰ð‡Ï‡ÚË-
˜ÂÒÍËı Ë ‰‡ÊÂ Úð‡„Ë˜ÂÒÍËı ÒÓ·˚ÚËflı. Ç Ï‡ÚÂÏ‡ÚËÍÂ ÓÌË Ú‡Í 
Ë Ì‡Á˚‚‡˛ÚÒfl: Í‡Ú‡ÒÚðÓÙ˚ ËÎË ·ËÙÛðÍ‡ˆËË. 
5. èðËÌˆËÔ˚ ÓÚ·Óð‡ ‰ÓÔÛÒÍ‡˛Ú ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ ·ËÙÛð-
Í‡ˆËÓÌÌ˚ı (‚ ÒÏ˚ÒÎÂ èÛ‡ÌÍ‡ðÂ) ÒÓÒÚÓflÌËÈ, Ú. Â. ÒÓÒÚÓflÌËÈ, 
ËÁ ÍÓÚÓð˚ı ‰‡ÊÂ ÔðË ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË ÒÚÓı‡ÒÚË˜ÂÒÍËı Ù‡ÍÚÓ-
ðÓ‚ Ï‡ÚÂðË‡Î¸Ì˚È Ó·˙ÂÍÚ ÏÓÊÂÚ ÔÂðÂÈÚË ‚ ˆÂÎÓÂ ÏÌÓÊÂÒÚ-
‚Ó ÌÓ‚˚ı ÒÓÒÚÓflÌËÈ. èðË˜ÂÏ Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË ‚ÒÂı ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ı  
(Ë ‰‡ÊÂ ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌ˚ı ÔÓÍ‡) Á‡ÍÓÌÓ‚ Ï˚ ÏÓÊÂÏ ÔðÂ‰ÒÍ‡Á˚‚‡Ú¸ 
ÚÓÎ¸ÍÓ «Á‡ÔðÂ˘ÂÌÌ˚Â» ÒÓÒÚÓflÌËfl – ÚÂ, ÍÓÚÓð˚Â ÒËÒÚÂÏ‡ ÌË ÔðË 
Í‡ÍÓÈ ·ËÙÛðÍ‡ˆËË ÔðËÌflÚ¸ ÌÂ ÒÏÓÊÂÚ. Ä ‚ÓÚ Í‡ÍÓÂ ËÁ ·ÂÒÍÓ-
ÌÂ˜ÌÓ„Ó ÏÌÓÊÂÒÚ‚‡ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ı, ÌÂÁ‡ÔðÂ˘ÂÌÌ˚ı ÒÓÒÚÓflÌËÈ ÓÌ‡ 
ÔðËÏÂÚ, – ˝ÚÓ„Ó ÔðÂ‰ÒÍ‡Á‡Ú¸ ÌÂÎ¸Áfl. Ç ÔðËÌˆËÔÂ. ùÚÓ Ó‰ËÌ‡ÍÓ-
‚Ó ‚ÂðÌÓ Ë ‰Îfl ÚÛð·ÛÎÂÌÚÌÓ„Ó ÔÓÚÓÍ‡ ÊË‰ÍÓÒÚË ËÎË „‡Á‡, Ë ‰Îfl  
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«‚Áð˚‚ÌÓ„Ó» ‚Ë‰ÓÓ·ð‡ÁÓ‚‡ÌËfl, Ë ‰Îfl ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËı 
Ë ‰ÛıÓ‚Ì˚ı ÔÂðÂÏÂÌ ‚ ÏÓÏÂÌÚ˚ ÍðËÁËÒÓ‚. 
åÓËÒÂÂ‚, ç. ç. à‰ÂË ÂÒÚÂÒÚ‚ÓÁÌ‡ÌËfl ‚ „ÛÏ‡ÌËÚ‡ðÌÓÈ Ì‡ÛÍÂ / ç. ç. åÓ-
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Ó·˘ÂÈ ÚÂÓðËË ÒËÒÚÂÏ Ë ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ÒËÒÚÂÏÌÓ„Ó ÔÓ‰ıÓ‰‡ ‚ÌÂÒÎÓ 
ÔðËÌˆËÔË‡Î¸ÌÓ ÌÓ‚ÓÂ ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌËÂ ‚ ÍÓÌˆÂÔˆËË ˝‚ÓÎ˛ˆËÓÌËÁÏ‡.  
ù‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌÓÂ ð‡ÒÒÏÓÚðÂÌËÂ ÇÒÂÎÂÌÌÓÈ ‚ ˆÂÎÓÏ, ‚ÍÎ˛˜ÂÌËÂ 
‚ Ì‡Û˜ÌÛ˛ Í‡ðÚËÌÛ ÏËð‡ Ë‰ÂË ÍÓÒÏË˜ÂÒÍÓÈ ˝‚ÓÎ˛ˆËË (ÚÂÓðËÈ 
«ÅÓÎ¸¯Ó„Ó ‚Áð˚‚‡», ð‡Ò¯Ëðfl˛˘ÂÈÒfl, ð‡Á‰Û‚‡˛˘ÂÈÒfl ÇÒÂÎÂÌ-
ÌÓÈ), Úð‡ÌÒÎflˆËfl ˝‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌÓ„Ó ÔÓ‰ıÓ‰‡ ‚ ÙËÁËÍÛ ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó-
‚‡ÎË ð‡ÒÔðÓÒÚð‡ÌÂÌË˛ Ë‰ÂË ð‡Á‚ËÚËfl Ì‡ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚Â 
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ÒÚðÛÍÚÛð˚ ÏËðÓÁ‰‡ÌËfl, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌË˛ Ò‚flÁÂÈ ÏÂÊ‰Û ˝‚ÓÎ˛ˆËÂÈ 
ÇÒÂÎÂÌÌÓÈ Ë ÔðÓˆÂÒÒÓÏ Ó·ð‡ÁÓ‚‡ÌËfl ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ðÌ˚ı ˜‡ÒÚËˆ. 
Ç‡ÊÌÛ˛ ðÓÎ¸ ‚ ÙÓðÏËðÓ‚‡ÌËË ÛÌË‚ÂðÒ‡Î¸ÌÓ„Ó ˝‚ÓÎ˛ˆËÓÌËÁ-
Ï‡ Ò˚„ð‡Î‡ ÚÂÓðËfl Ò‡ÏÓÓð„‡ÌËÁ‡ˆËË (ÒËÌÂð„ÂÚËÍ‡). éÌ‡ ËÒÒÎÂ‰Û-
ÂÚ Î˛·˚Â Ò‡ÏÓÓð„‡ÌËÁÛ˛˘ËÂÒfl ÒËÒÚÂÏ˚, ÍÓÚÓð˚Â ÒÓÒÚÓflÚ ËÁ ÏÌÓ-
„Ëı ÔÓ‰ÒËÒÚÂÏ (˝ÎÂÍÚðÓÌ˚, ‡ÚÓÏ˚, ÏÓÎÂÍÛÎ˚, ÍÎÂÚÍË, ÌÂÈðÓÌ˚, 
Óð„‡Ì˚, ÒÎÓÊÌ˚Â ÏÌÓ„ÓÍÎÂÚÓ˜Ì˚Â Óð„‡ÌËÁÏ˚, ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÒÓÓ·˘ÂÒÚ-
‚‡ Î˛‰ÂÈ), ÓÒÓ·ÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Û‰ÂÎflfl ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌÌÓÏÛ ÒÓÒÚÓflÌË˛ 
ÔðÓˆÂÒÒÓ‚ Ò‡ÏÓÓð„‡ÌËÁ‡ˆËË ‚ ÒÎÓÊÌ˚ı ÒËÒÚÂÏ‡ı ð‡ÁÎË˜ÌÓÈ ÔðË-
ðÓ‰˚. ë‡ÏÓÓð„‡ÌËÁ‡ˆËfl ‚ ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓÈ (ÔÓÒÚÌÂÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍÓÈ) 
Ì‡ÛÍÂ ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡ÂÚÒfl Í‡Í Ó‰ÌÓ ËÁ ÓÒÌÓ‚Ì˚ı Ò‚ÓÈÒÚ‚ ‰‚ËÊÛ˘ÂÈÒfl 
Ï‡ÚÂðËË Ë ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚ ‚ÒÂ ÔðÓˆÂÒÒ˚ Ò‡ÏÓÍÓÌÒÚðÛËðÓ‚‡ÌËfl, Ò‡ÏÓðÂ-
„ÛÎflˆËË, Ò‡ÏÓ‚ÓÒÔðÓËÁ‚Â‰ÂÌËfl, ÔðË‚Ó‰fl˘ËÂ Í Ó·ð‡ÁÓ‚‡ÌË˛ ÌÓ-
‚˚ı ÒÚðÛÍÚÛð. ù‚ÓÎ˛ˆËfl ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl Í‡Í ÔÂðÂıÓ‰ ÓÚ Ó‰ÌÓ„Ó 
ÚËÔ‡ Ò‡ÏÓÓð„‡ÌËÁ‡ˆËË Í ‰ðÛ„ÓÏÛ. ÄÌ‡ÎËÁ ˝‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌ˚ı ÔðÓˆÂÒ-
ÒÓ‚ ÌÂð‡Áð˚‚ÌÓ Ò‚flÁ‡Ì Ò ÒËÒÚÂÏÌ˚Ï ð‡ÒÒÏÓÚðÂÌËÂÏ Ó·˙ÂÍÚÓ‚.  
ìÌË‚ÂðÒ‡Î¸Ì˚È ˝‚ÓÎ˛ˆËÓÌËÁÏ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ‚ÍÎ˛˜ËÚ¸ ‚ Ó·˘Û˛ 
Í‡ðÚËÌÛ ð‡Á‚Ë‚‡˛˘Â„ÓÒfl ÏËð‡ (‚ Â‰ËÌ˚È ÔðÓˆÂÒÒ ð‡Á‚ËÚËfl) ÌÂ-
ÊË‚Û˛, ÊË‚Û˛ Ë ÒÓˆË‡Î¸ÌÛ˛ Ï‡ÚÂðË˛. Ç ˝ÚÓÏ ÍÓÌÚÂÍÒÚÂ ÒÚ‡ÌÓ-
‚ËÚÒfl ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡Ú¸ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Í‡Í Ó·˙ÂÍÚ ÍÓÒÏË˜Â-
ÒÍÓÈ ˝‚ÓÎ˛ˆËË, Á‡ÍÓÌÓÏÂðÌ˚È Ë ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ˝Ú‡Ô ‚ ð‡Á‚ËÚËË 
Ì‡¯ÂÈ ÇÒÂÎÂÌÌÓÈ (‡ÌÚðÓÔÌ˚È ÔðËÌˆËÔ ÇÒÂÎÂÌÌÓÈ), ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÓÚ-
‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÂÌ Á‡ ÒÓÒÚÓflÌËÂ ÏËð‡, ‚ ÍÓÚÓðÓÏ ÊË‚ÂÚ. 
ìÌË‚ÂðÒ‡Î¸Ì˚È ˝‚ÓÎ˛ˆËÓÌËÁÏ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ÓÒÌÓ‚ÓÈ ÒËÌÚÂÁ‡ 
ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓÌ‡Û˜Ì˚ı, ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı Ë „ÛÏ‡ÌËÚ‡ðÌ˚ı ÁÌ‡ÌËÈ ‚ ÒÓ-
‚ðÂÏÂÌÌÓÈ Ì‡ÛÍÂ. éÌ fl‚ÎflÂÚÒfl ÒÚÂðÊÌÂ‚ÓÈ Ë‰ÂÂÈ, ÍÓÚÓð‡fl Ó·˙Â-
‰ËÌflÂÚ ‚ÒÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘ËÂ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â Ì‡Û˜Ì˚Â Í‡ðÚËÌ˚ ÏËð‡ 
Ë ÔÓÒÚðÓÂÌËÂ ˆÂÎÓÒÚÌÓÈ Ó·˘ÂÌ‡Û˜ÌÓÈ Í‡ðÚËÌ˚ ÏËð‡, ‚ ÍÓÚÓðÓÈ 
˜ÂÎÓ‚ÂÍ Á‡ÌËÏ‡ÂÚ ˆÂÌÚð‡Î¸ÌÓÂ ÏÂÒÚÓ.  
ê‡·ÓÚ˚ ç. ç. åÓËÒÂÂ‚‡ Ë Ç. ë. ëÚÂÔËÌ‡ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ËÒ-
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ì˚ ‰Îfl ËÁÛ˜ÂÌËfl ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌ˚ı ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÈ Ó ð‡Á‚Ë-
ÚËË, Â„Ó ÏÂı‡ÌËÁÏ‡ı, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‰Îfl ÙÓðÏËðÓ‚‡ÌËfl ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÈ 
Ó ı‡ð‡ÍÚÂðÌ˚ı ˜ÂðÚ‡ı Ë Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌËË ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓÈ 
Ó·˘ÂÌ‡Û˜ÌÓÈ Í‡ðÚËÌ˚ ÏËð‡.  
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ÏËð‡. ÑÎËÚÂÎ¸ÌÓÂ ‚ðÂÏfl Ë‰Âfl ˝ÚÓ„Ó Â‰ËÌÒÚ‚‡ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡Î‡ Í‡Í 
Ë‰Â‡Î. çÓ ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÈ ÚðÂÚË XX ‚ÂÍ‡ ‚ÓÁÌËÍÎË ðÂ‡Î¸Ì˚Â ‚ÓÁ-
ÏÓÊÌÓÒÚË Ó·˙Â‰ËÌÂÌËfl ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÈ Ó ÚðÂı ÓÒÌÓ‚Ì˚ı ÒÙÂð‡ı 
·˚ÚËfl – ÌÂÊË‚ÓÈ ÔðËðÓ‰Â, Óð„‡ÌË˜ÂÒÍÓÏ ÏËðÂ Ë ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ 
ÊËÁÌË – ‚ ˆÂÎÓÒÚÌÛ˛ Ì‡Û˜ÌÛ˛ Í‡ðÚËÌÛ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ·‡ÁËÒÌ˚ı 
ÔðËÌˆËÔÓ‚, ËÏÂ˛˘Ëı Ó·˘ÂÌ‡Û˜Ì˚È ÒÚ‡ÚÛÒ. 
<…> 
ÖÒÎË Íð‡ÚÍÓ Óı‡ð‡ÍÚÂðËÁÓ‚‡Ú¸ ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌ˚Â ÚÂÌ‰ÂÌˆËË ÒËÌ-
ÚÂÁ‡ Ì‡Û˜Ì˚ı ÁÌ‡ÌËÈ, ÚÓ ÓÌË ‚˚ð‡Ê‡˛ÚÒfl ‚ ÒÚðÂÏÎÂÌËË ÔÓÒÚðÓ-
ËÚ¸ Ó·˘ÂÌ‡Û˜ÌÛ˛ Í‡ðÚËÌÛ ÏËð‡ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ÔðËÌˆËÔÓ‚ ÛÌË‚Âð-
Ò‡Î¸ÌÓ„Ó ˝‚ÓÎ˛ˆËÓÌËÁÏ‡, Ó·˙Â‰ËÌfl˛˘Ëı ‚ Â‰ËÌÓÂ ˆÂÎÓÂ Ë‰ÂË 
ÒËÒÚÂÏÌÓ„Ó Ë ˝‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌÓ„Ó ÔÓ‰ıÓ‰Ó‚. 
ëÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ˝‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌ˚ı Ë‰ÂÈ ËÏÂÂÚ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ‰ÎËÚÂÎ¸-
ÌÛ˛ ËÒÚÓðË˛. ìÊÂ ‚ XIX ‚ÂÍÂ ÓÌË Ì‡¯ÎË ÔðËÏÂÌÂÌËÂ ‚ ÌÂÍÓÚÓ-
ð˚ı Ó·Î‡ÒÚflı ÁÌ‡ÌËfl, ÌÓ ‚ÓÒÔðËÌËÏ‡ÎËÒ¸ ÒÍÓðÂÂ Í‡Í ËÒÍÎ˛˜Â-
ÌËÂ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ Í ÏËðÛ ‚ ˆÂÎÓÏ. 
 èðËÌˆËÔ ˝‚ÓÎ˛ˆËË ÔÓÎÛ˜ËÎ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÔÓÎÌÛ˛ ð‡Áð‡·ÓÚÍÛ 
‚ ð‡ÏÍ‡ı ·ËÓÎÓ„ËË Ë ÒÚ‡Î ÂÂ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚Ï ÔðËÌˆËÔÓÏ ÒÓ 
‚ðÂÏÂÌ ó. Ñ‡ð‚ËÌ‡. é‰Ì‡ÍÓ ‚ÔÎÓÚ¸ ‰Ó Ì‡¯Ëı ‰ÌÂÈ ÓÌ ÌÂ ·˚Î 
‰ÓÏËÌËðÛ˛˘ËÏ ‚ ÂÒÚÂÒÚ‚ÓÁÌ‡ÌËË. ÇÓ ÏÌÓ„ÓÏ ˝ÚÓ ·˚ÎÓ Ò‚flÁ‡ÌÓ 
Ò ÚÂÏ, ˜ÚÓ ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓÂ ‚ðÂÏfl ÎË‰ËðÛ˛˘ÂÈ Ì‡Û˜ÌÓÈ ‰ËÒˆËÔÎËÌÓÈ 
‚˚ÒÚÛÔ‡Î‡ ÙËÁËÍ‡, ÍÓÚÓð‡fl Úð‡ÌÒÎËðÓ‚‡Î‡ Ò‚ÓË Ë‰Â‡Î˚ Ë ÌÓðÏ˚ 
‚ ‰ðÛ„ËÂ ÓÚð‡ÒÎË ÁÌ‡ÌËfl. îËÁËÍ‡ Úð‡‰ËˆËÓÌÌÓ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡Î‡ 
ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚Â ÒÚðÛÍÚÛð˚ ÏËðÓÁ‰‡ÌËfl, Ë ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÓÌ‡ ‚ÒÂ„‰‡ 
·˚Î‡ ‚ ˜ËÒÎÂ Ì‡ÛÍ, ÔðÂÚÂÌ‰Û˛˘Ëı Ì‡ ÙÓðÏËðÓ‚‡ÌËÂ ·‡ÁËÒÌ˚ı 
Ë‰ÂÈ Ó·˘ÂÌ‡Û˜ÌÓÈ Í‡ðÚËÌ˚ ÏËð‡. çÓ ÙËÁËÍ‡ Ì‡ ÔðÓÚflÊÂÌËË 
·ÓÎ¸¯ÂÈ ˜‡ÒÚË Ò‚ÓÂÈ ËÒÚÓðËË ‚ fl‚ÌÓÏ ‚Ë‰Â ÌÂ ‚ÍÎ˛˜‡Î‡ ‚ ˜ËÒÎÓ 
Ò‚ÓËı ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚ı ÔðËÌˆËÔÓ‚ ÔðËÌˆËÔ ð‡Á‚ËÚËfl. 
óÚÓ ÊÂ Í‡Ò‡ÂÚÒfl ·ËÓÎÓ„ËË, ÚÓ ÓÌ‡ ÌÂ ‰ÓÒÚË„Î‡ ‚˚ÒÓÍÓ„Ó ÒÚ‡-
ÚÛÒ‡ ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍË ð‡Á‚ËÚÓÈ Ì‡ÛÍË Ë ÒÂÈ˜‡Ò Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ‚ ÒÚ‡‰ËË 
ÚÂÓðÂÚËÁ‡ˆËË. ÖÂ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËfl ÓÚÌÓÒËÎËÒ¸ Í Ó·Î‡ÒÚË ÊË‚ÓÈ 
ÔðËðÓ‰˚, ÍÓÚÓð‡fl Úð‡‰ËˆËÓÌÌÓ ÌÂ ÔÓÎ‡„‡Î‡Ò¸ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚÓÏ ÏË-
ðÓÁ‰‡ÌËfl. èÓ˝ÚÓÏÛ, Û˜‡ÒÚ‚Ûfl ‚ ÔÓÒÚðÓÂÌËË Ó·˘ÂÌ‡Û˜ÌÓÈ Í‡ðÚË-
Ì˚ ÏËð‡, ·ËÓÎÓ„Ëfl ‰ÓÎ„ÓÂ ‚ðÂÏfl ÌÂ ÔðÂÚÂÌ‰Ó‚‡Î‡ Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ·˚ 
ÂÂ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚Â Ë‰ÂË Ë ÔðËÌˆËÔ˚ ÔðËÓ·ðÂÎË ÛÌË‚ÂðÒ‡Î¸-
Ì˚È Ó·˘ÂÌ‡Û˜Ì˚È ÒÏ˚ÒÎ, ÔðËÏÂÌflÎËÒ¸ ·˚ ‚Ó ‚ÒÂı ‰ðÛ„Ëı Ó·-
Î‡ÒÚflı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl. 
è‡ð‡‰Ë„Ï‡Î¸Ì‡fl ÌÂÒÓ‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚ¸ ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍÓÈ ÙËÁËÍË 
Ë ·ËÓÎÓ„ËË Ó·Ì‡ðÛÊËÎ‡Ò¸ ‚ XIX ÒÚÓÎÂÚËË Í‡Í ÔðÓÚË‚ÓðÂ˜ËÂ ÏÂÊ‰Û 
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ÔÓÎÓÊÂÌËflÏË ˝‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌÓÈ ÚÂÓðËË Ñ‡ð‚ËÌ‡ Ë ‚ÚÓðÓ„Ó Ì‡˜‡Î‡ 
ÚÂðÏÓ‰ËÌ‡ÏËÍË. 
ëÓ„Î‡ÒÌÓ ˝‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌÓÈ ÚÂÓðËË, ‚ ÏËðÂ ÔðÓËÒıÓ‰ËÚ ÌÂÔðÂ-
ð˚‚ÌÓÂ ÔÓfl‚ÎÂÌËÂ ‚ÒÂ ·ÓÎÂÂ ÒÎÓÊÌÓ Óð„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌ˚ı ÊË‚˚ı ÒËÒ-
ÚÂÏ, ÛÔÓðfl‰Ó˜ÂÌÌ˚ı ÙÓðÏ Ë ÒÓÒÚÓflÌËÈ ÊË‚Ó„Ó. ÇÚÓðÓÂ Ì‡˜‡ÎÓ 
ÚÂðÏÓ‰ËÌ‡ÏËÍË ‰ÂÏÓÌÒÚðËðÓ‚‡ÎÓ, ˜ÚÓ ˝‚ÓÎ˛ˆËfl ÙËÁË˜ÂÒÍËı ÒËÒ-
ÚÂÏ ÔðË‚Ó‰ËÚ Í ÒËÚÛ‡ˆËË, ÍÓ„‰‡ ËÁÓÎËðÓ‚‡ÌÌ‡fl ÒËÒÚÂÏ‡ ˆÂÎÂÛÒÚ-
ðÂÏÎÂÌÌÓ Ë ÌÂÓ·ð‡ÚËÏÓ ÒÏÂ˘‡ÂÚÒfl Í ÒÓÒÚÓflÌË˛ ð‡‚ÌÓ‚ÂÒËfl. 
àÌ‡˜Â „Ó‚Óðfl, ÂÒÎË ·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍ‡fl ÚÂÓðËfl „Ó‚ÓðËÎ‡ Ó ÒÓÁË-
‰‡ÌËË ‚ ÔðÓˆÂÒÒÂ ˝‚ÓÎ˛ˆËË ‚ÒÂ ·ÓÎÂÂ ÒÎÓÊÌ˚ı Ë ÛÔÓðfl‰Ó˜ÂÌÌ˚ı 
ÊË‚˚ı ÒËÒÚÂÏ, ÚÓ ÚÂðÏÓ‰ËÌ‡ÏËÍ‡ – Ó ð‡ÁðÛ¯ÂÌËË, Ó ÌÂÔðÂð˚‚-
ÌÓÏ ðÓÒÚÂ ˝ÌÚðÓÔËË. ùÚË ÍÓÎÎËÁËË ÏÂÊ‰Û ÙËÁËÍÓÈ Ë ·ËÓÎÓ„ËÂÈ 
ÚðÂ·Ó‚‡ÎË Ò‚ÓÂ„Ó ð‡ÁðÂ¯ÂÌËfl, Ë ÔðÂ‰ÔÓÒ˚ÎÍ‡ÏË ÚÓÏÛ ÏÓ„ÎÓ ·˚ 
‚˚ÒÚÛÔËÚ¸ ˝‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌÓÂ ð‡ÒÒÏÓÚðÂÌËÂ ÇÒÂÎÂÌÌÓÈ ‚ ˆÂÎÓÏ, 
Úð‡ÌÒÎflˆËfl ˝‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌÓ„Ó ÔÓ‰ıÓ‰‡ ‚ ÙËÁËÍÛ, ÔðË‚Ó‰fl˘Â„Ó 
Í ÔÂðÂÙÓðÏÛÎËðÓ‚Í‡Ï ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚ı ÙËÁË˜ÂÒÍËı ÚÂÓðËÈ. 
çÓ ˝Ú‡ ÒËÚÛ‡ˆËfl ‚ÓÁÌËÍÎ‡ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÂ ‚ðÂÏfl, ‚ Ì‡ÛÍÂ 
ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÈ ÚðÂÚË XX ÒÚÓÎÂÚËfl. 
èðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËfl Ó· ÛÌË‚ÂðÒ‡Î¸ÌÓÒÚË ÔðÓˆÂÒÒÓ‚ ˝‚ÓÎ˛ˆËË ‚Ó 
ÇÒÂÎÂÌÌÓÈ ðÂ‡ÎËÁÛ˛ÚÒfl ‚ ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓÈ Ì‡ÛÍÂ ‚ ÍÓÌˆÂÔˆËË „ÎÓ-
·‡Î¸ÌÓ„Ó (ÛÌË‚ÂðÒ‡Î¸ÌÓ„Ó) ˝‚ÓÎ˛ˆËÓÌËÁÏ‡. Ö„Ó ÔðËÌˆËÔ˚ ÔÓÁ‚Ó-
Îfl˛Ú Â‰ËÌÓÓ·ð‡ÁÌÓ ÓÔËÒ‡Ú¸ Ó„ðÓÏÌÓÂ ð‡ÁÌÓÓ·ð‡ÁËÂ ÔðÓˆÂÒÒÓ‚, 
ÔðÓÚÂÍ‡˛˘Ëı ‚ ÌÂÊË‚ÓÈ ÔðËðÓ‰Â, ÊË‚ÓÏ ‚Â˘ÂÒÚ‚Â, Ó·˘ÂÒÚ‚Â. 
äÓÌˆÂÔˆËfl ÛÌË‚ÂðÒ‡Î¸ÌÓ„Ó ˝‚ÓÎ˛ˆËÓÌËÁÏ‡ ·‡ÁËðÛÂÚÒfl Ì‡ 
ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌÓÈ ÒÓ‚ÓÍÛÔÌÓÒÚË ÁÌ‡ÌËÈ, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ı ‚ ð‡ÏÍ‡ı ÍÓÌ-
ÍðÂÚÌ˚ı Ì‡Û˜Ì˚ı ‰ËÒˆËÔÎËÌ, Ë ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚ ‚ Ò‚ÓÈ ÒÓ-
ÒÚ‡‚ ðfl‰ ÙËÎÓÒÓÙÒÍÓ-ÏËðÓ‚ÓÁÁðÂÌ˜ÂÒÍËı ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÓÍ. éÌ‡ ÓÚÌÓ-
ÒËÚÒfl Í ÚÓÏÛ ÒÎÓ˛ ÁÌ‡ÌËfl, ÍÓÚÓð˚È ÔðËÌflÚÓ Ó·ÓÁÌ‡˜‡Ú¸ ÔÓÌflÚË-
ÂÏ «Ì‡Û˜Ì‡fl Í‡ðÚËÌ‡ ÏËð‡». 
<…> 
ìÌË‚ÂðÒ‡Î¸Ì˚È („ÎÓ·‡Î¸Ì˚È) ˝‚ÓÎ˛ˆËÓÌËÁÏ ı‡ð‡ÍÚÂðËÁÛ-
ÂÚÒfl ˜‡ÒÚÓ Í‡Í ÔðËÌˆËÔ, Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡˛˘ËÈ ˝ÍÒÚð‡ÔÓÎflˆË˛ ˝‚Ó-
Î˛ˆËÓÌÌ˚ı Ë‰ÂÈ, ÔÓÎÛ˜Ë‚¯Ëı Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ ‚ ·ËÓÎÓ„ËË, ‡ Ú‡Í-
ÊÂ ‚ ‡ÒÚðÓÌÓÏËË Ë „ÂÓÎÓ„ËË, Ì‡ ‚ÒÂ ÒÙÂð˚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË  
Ë ð‡ÒÒÏÓÚðÂÌËÂ ÌÂÊË‚ÓÈ, ÊË‚ÓÈ Ë ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡ÚÂðËË Í‡Í Â‰Ë-
ÌÓ„Ó ÛÌË‚ÂðÒ‡Î¸ÌÓ„Ó ˝‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌÓ„Ó ÔðÓˆÂÒÒ‡. 
ùÚÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ Ó˜ÂÌ¸ ‚‡ÊÌ˚È ‡ÒÔÂÍÚ ‚ ÔÓÌËÏ‡ÌËË „ÎÓ-
·‡Î¸ÌÓ„Ó ˝‚ÓÎ˛ˆËÓÌËÁÏ‡. çÓ ÓÌ ÌÂ ËÒ˜ÂðÔ˚‚‡ÂÚ ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌËfl 
‰‡ÌÌÓ„Ó ÔðËÌˆËÔ‡. Ç‡ÊÌÓ Û˜ÂÒÚ¸, ˜ÚÓ Ò‡Ï ˝‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌ˚È ÔÓ‰ıÓ‰ 
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‚ XX ÒÚÓÎÂÚËË ÔðËÓ·ðÂÎ ÌÓ‚˚Â ˜ÂðÚ˚, ÓÚÎË˜‡˛˘ËÂ Â„Ó ÓÚ ÍÎ‡Ò-
ÒË˜ÂÒÍÓ„Ó ˝‚ÓÎ˛ˆËÓÌËÁÏ‡ XIX ‚ÂÍ‡, ÍÓÚÓð˚È ÓÔËÒ˚‚‡Î ÒÍÓðÂÂ 
ÙÂÌÓÏÂÌÓÎÓ„Ë˛ ð‡Á‚ËÚËfl, ÌÂÊÂÎË ÒËÒÚÂÏÌ˚Â ı‡ð‡ÍÚÂðËÒÚËÍË 
ð‡Á‚Ë‚‡˛˘ËıÒfl Ó·˙ÂÍÚÓ‚. 
ÇÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËÂ ‚ 40–50-ı „Ó‰‡ı Ì‡¯Â„Ó ÒÚÓÎÂÚËfl Ó·˘ÂÈ ÚÂÓðËË 
ÒËÒÚÂÏ Ë ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ÒËÒÚÂÏÌÓ„Ó ÔÓ‰ıÓ‰‡ ‚ÌÂÒÎÓ ÔðËÌˆËÔË‡Î¸ÌÓ 
ÌÓ‚ÓÂ ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌËÂ ‚ ÍÓÌˆÂÔˆËË ˝‚ÓÎ˛ˆËÓÌËÁÏ‡. à‰Âfl ÒËÒÚÂÏÌÓ„Ó 
ð‡ÒÒÏÓÚðÂÌËfl Ó·˙ÂÍÚÓ‚ ÓÍ‡Á‡Î‡Ò¸ ‚ÂÒ¸Ï‡ ˝‚ðËÒÚË˜ÂÒÍÓÈ, ÔðÂÊ‰Â 
‚ÒÂ„Ó ‚ ð‡ÏÍ‡ı ·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ Ì‡ÛÍË, „‰Â ÓÌ‡ ÔðË‚ÂÎ‡ Í ð‡Áð‡·ÓÚÍÂ 
ÔðÓ·ÎÂÏ˚ ÒÚðÛÍÚÛðÌ˚ı ÛðÓ‚ÌÂÈ Óð„‡ÌËÁ‡ˆËË ÊË‚ÓÈ Ï‡ÚÂðËË, ‡Ì‡-
ÎËÁÛ ð‡ÁÎË˜ÌÓ„Ó ðÓ‰‡ Ò‚flÁÂÈ, Í‡Í ‚ ð‡ÏÍ‡ı ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚, 
Ú‡Í Ë ÏÂÊ‰Û ÒËÒÚÂÏ‡ÏË ð‡ÁÌÓÈ ÒÚÂÔÂÌË ÒÎÓÊÌÓÒÚË. ëËÒÚÂÏÌÓÂ ð‡Ò-
ÒÏÓÚðÂÌËÂ Ó·˙ÂÍÚ‡ ÔðÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚ, ÔðÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó, ‚˚fl‚ÎÂÌËÂ ˆÂÎÓÒÚ-
ÌÓÒÚË ËÒÒÎÂ‰ÛÂÏÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚, ÂÂ ‚Á‡ËÏÓÒ‚flÁÂÈ Ò ÓÍðÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒðÂ-
‰ÓÈ, ‡Ì‡ÎËÁ ‚ ð‡ÏÍ‡ı ˆÂÎÓÒÚÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ Ò‚ÓÈÒÚ‚ ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛˘Ëı ÂÂ 
˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ Ë Ëı ‚Á‡ËÏÓÒ‚flÁÂÈ ÏÂÊ‰Û ÒÓ·ÓÈ. ëËÒÚÂÏÌ˚È ÔÓ‰ıÓ‰, 
ð‡Á‚Ë‚‡ÂÏ˚È ‚ ·ËÓÎÓ„ËË, ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡ÂÚ Ó·˙ÂÍÚ˚ ÌÂ ÔðÓÒÚÓ Í‡Í 
ÒËÒÚÂÏ˚, ‡ Í‡Í Ò‡ÏÓÓð„‡ÌËÁÛ˛˘ËÂÒfl ÒËÒÚÂÏ˚, ÌÓÒfl˘ËÂ ÓÚÍð˚Ú˚È 
ı‡ð‡ÍÚÂð. èðË˜ÂÏ, Í‡Í ÓÚÏÂ˜‡ÂÚ ç. ç. åÓËÒÂÂ‚, ÒÂ„Ó‰Ìfl Ï˚ ÔðÂ‰-
ÒÚ‡‚ÎflÂÏ ÒÂ·Â ÔðÓˆÂÒÒ˚ ˝‚ÓÎ˛ˆËË, Ò‡ÏÓÓð„‡ÌËÁ‡ˆËË Ï‡ÚÂðËË ¯ËðÂ, 
˜ÂÏ ‚Ó ‚ðÂÏÂÌ‡ Ñ‡ð‚ËÌ‡, Ë ÔÓÌflÚËfl Ì‡ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË, ËÁÏÂÌ˜Ë‚Ó-
ÒÚË, ÓÚ·Óð‡ ÔðËÓ·ðÂÚ‡˛Ú ‰Îfl Ì‡Ò ËÌÓÂ, ·ÓÎÂÂ „ÎÛ·ÓÍÓÂ ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌËÂ. 
ë Â„Ó ÚÓ˜ÍË ÁðÂÌËfl, ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ÔðÓËÒıÓ‰ËÚ ‚ ÏËðÂ, ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ 
‚ÒÂı ÔðËðÓ‰Ì˚ı Ë ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı Á‡ÍÓÌÓ‚ ÏÓÊÌÓ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸ Í‡Í 
ÔÓÒÚÓflÌÌ˚È ÓÚ·Óð, ÍÓ„‰‡ ËÁ ÏÌÓÊÂÒÚ‚‡ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚÂÈ ‚˚·Ëð‡˛Ú-
Òfl ÎË¯¸ ÌÂÍÓÚÓð˚Â ÍÎ‡ÒÒ˚ Ë ÚËÔ˚ ÒÓÒÚÓflÌËÈ. Ç ˝ÚÓÏ ÒÏ˚ÒÎÂ ‚ÒÂ 
‰ËÌ‡ÏË˜ÂÒÍËÂ ÒËÒÚÂÏ˚ Ó·Î‡‰‡˛Ú ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸˛ «‚˚·Ëð‡Ú¸», ıÓÚfl 
ÍÓÌÍðÂÚÌ˚Â ðÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ «‚˚·Óð‡», Í‡Í Ôð‡‚ËÎÓ, ÌÂ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ 
ÔðÂ‰ÒÍ‡Á‡Ì˚ Á‡ð‡ÌÂÂ.  
<…> 
ìÌË‚ÂðÒ‡Î¸Ì˚È ˝‚ÓÎ˛ˆËÓÌËÁÏ Í‡Í ð‡Á Ë ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÓ·ÓÈ 
ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂ Ë‰ÂË ˝‚ÓÎ˛ˆËË Ò Ë‰ÂflÏË ÒËÒÚÂÏÌÓ„Ó ÔÓ‰ıÓ‰‡. Ç ˝ÚÓÏ 
ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ÛÌË‚ÂðÒ‡Î¸Ì˚È ˝‚ÓÎ˛ˆËÓÌËÁÏ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ð‡ÒÔðÓÒÚð‡Ìfl-
ÂÚ ð‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ ‚ÒÂ ÒÙÂð˚ ·˚ÚËfl (ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡fl ÛÌË‚ÂðÒ‡Î¸ÌÛ˛ 
Ò‚flÁ¸ ÏÂÊ‰Û ÌÂÊË‚ÓÈ, ÊË‚ÓÈ Ë ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡ÚÂðËÂÈ), ÌÓ ÔðÂÓ‰Ó-
ÎÂ‚‡ÂÚ Ó„ð‡ÌË˜ÂÌÌÓÒÚ¸ ÙÂÌÓÏÂÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÓÔËÒ‡ÌËfl ð‡Á‚ËÚËfl, 
Ò‚flÁ˚‚‡fl Ú‡ÍÓÂ ÓÔËÒ‡ÌËÂ Ò Ë‰ÂflÏË Ë ÏÂÚÓ‰‡ÏË ÒËÒÚÂÏÌÓ„Ó ‡Ì‡ÎËÁ‡. 
Ç Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ ÛÌË‚ÂðÒ‡Î¸ÌÓ„Ó ˝‚ÓÎ˛ˆËÓÌËÁÏ‡ ‚ÌÂÒÎË Ò‚Ó˛ 
ÎÂÔÚÛ ÏÌÓ„ËÂ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓÌ‡Û˜Ì˚Â ‰ËÒˆËÔÎËÌ˚. 
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çÓ ÓÔðÂ‰ÂÎfl˛˘ÂÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ‚ Â„Ó ÛÚ‚ÂðÊ‰ÂÌËË Í‡Í ÔðËÌˆËÔ‡ 
ÔÓÒÚðÓÂÌËfl ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓÈ Ó·˘ÂÌ‡Û˜ÌÓÈ Í‡ðÚËÌ˚ ÏËð‡ Ò˚„ð‡ÎË 
ÚðË ‚‡ÊÌÂÈ¯Ëı ÍÓÌˆÂÔÚÛ‡Î¸Ì˚ı Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌËfl ‚ Ì‡ÛÍÂ XX ‚ÂÍ‡: 
‚Ó-ÔÂð‚˚ı, ÚÂÓðËfl ÌÂÒÚ‡ˆËÓÌ‡ðÌÓÈ ÇÒÂÎÂÌÌÓÈ; ‚Ó-‚ÚÓð˚ı, ÒË-
ÌÂð„ÂÚËÍ‡; ‚-ÚðÂÚ¸Ëı, ÚÂÓðËfl ·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ ˝‚ÓÎ˛ˆËË Ë ð‡Á‚Ë-
Ú‡fl Ì‡ ÂÂ ÓÒÌÓ‚Â ÍÓÌˆÂÔˆËfl ·ËÓÒÙÂð˚ Ë ÌÓÓÒÙÂð˚. 
ç‡˜‡ÎÓ XX ÒÚÓÎÂÚËfl ÓÁÌ‡ÏÂÌÓ‚‡ÎÓÒ¸ ˆÂÔ¸˛ Ì‡Û˜Ì˚ı ðÂ‚Ó-
Î˛ˆËÈ, ÒðÂ‰Ë ÍÓÚÓð˚ı ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÏÂÒÚÓ Á‡ÌflÎ‡ ðÂ‚ÓÎ˛ˆËfl 
‚ ÍÓÒÏÓÎÓ„ËË. éÌ‡ Ò˚„ð‡Î‡ ‚‡ÊÌÛ˛ ðÓÎ¸ ‚ ÛÚ‚ÂðÊ‰ÂÌËË Ë‰ÂË 
˝‚ÓÎ˛ˆËË ‚ ÌÂÓð„‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ ÔðËðÓ‰Â Ë ‚˚Á‚‡Î‡ ð‡‰ËÍ‡Î¸ÌÛ˛ ÔÂ-
ðÂÒÚðÓÈÍÛ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÈ Ó ÇÒÂÎÂÌÌÓÈ. 
êÂ˜¸ Ë‰ÂÚ Ó ð‡Áð‡·ÓÚÍÂ ÚÂÓðËË ð‡Ò¯Ëðfl˛˘ÂÈÒfl ÇÒÂÎÂÌÌÓÈ. 
<…>.  
ëÚÂÔËÌ, Ç. ë. íÂÓðÂÚË˜ÂÒÍÓÂ ÁÌ‡ÌËÂ / Ç. ë. ëÚÂÔËÌ. – å., 2000. – 
ë. 641–644, 645–646. 
 
äÓÌÚðÓÎ¸Ì˚Â ‚ÓÔðÓÒ˚ 
1. ê‡ÒÔðÓÒÚð‡ÌÂÌËÂ Í‡ÍËı Ë‰ÂÈ ‚ Ì‡ÛÍÂ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÈ ÚðÂÚË 
XX ‚ÂÍ‡ ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡ÎÓ ÔðÂÓ‰ÓÎÂÌË˛ Ô‡ð‡‰Ë„Ï‡Î¸ÌÓÈ ÌÂÒÓ-
‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚË ‚ ·ËÓÎÓ„ËË Ë ÙËÁËÍÂ Ë ÙÓðÏËðÓ‚‡ÌË˛ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚-
ÎÂÌËÈ Ó· ÛÌË‚ÂðÒ‡Î¸ÌÓÒÚË ÔðÓˆÂÒÒÓ‚ ˝‚ÓÎ˛ˆËË ‚Ó ÇÒÂÎÂÌÌÓÈ? 
2. é·˙Â‰ËÌÂÌËÂ Í‡ÍËı Ì‡Û˜Ì˚ı ÔÓ‰ıÓ‰Ó‚ Ë ÍÓÌˆÂÔÚÛ‡Î¸Ì˚ı 
Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌËÈ ‚ Ì‡ÛÍÂ XX ‚ÂÍ‡ ÎÂÊËÚ ‚ ÓÒÌÓ‚Â ÔðËÌˆËÔ‡ ÛÌË‚Âð-
Ò‡Î¸ÌÓ„Ó ˝‚ÓÎ˛ˆËÓÌËÁÏ‡? 
3. Ç ˜ÂÏ Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl ‚‡ÊÌÂÈ¯‡fl Ë‰Âfl ÛÌË‚ÂðÒ‡Î¸ÌÓ„Ó ˝‚Ó-
Î˛ˆËÓÌËÁÏ‡ Í‡Í ÓÒÌÓ‚˚ ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓÈ Ì‡Û˜ÌÓÈ Í‡ðÚËÌ˚ ÏËð‡? 
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Ü. è. ë‡ðÚð (1905–1980) Ùð‡ÌˆÛÁÒÍËÈ ˝Í-
ÁËÒÚÂÌˆË‡ÎËÒÚ 
 
Ü. è. ë‡ðÚð ËÁÎ‡„‡ÂÚ Ò‚Ó˛ ÚÓ˜ÍÛ ÁðÂÌËfl Ì‡ ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ 
˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÍÓÚÓð˚È, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ Â„Ó ‚Á„Îfl‰‡Ï, Ò‚Ó·Ó‰ÂÌ ÓÚ ðÓÊ‰Â-
ÌËfl Ë ðÂ‡ÎËÁÛÂÚ Ò‚Ó˛ Ò‚Ó·Ó‰Û ‚ ‚˚·ÓðÂ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ·Û‰Û˘Â„Ó,  
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‚ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËË ÔÓ‰ ÍÓÌÚðÓÎÂÏ ‚ÓÎË ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔðÓÂÍÚ‡. Ö„Ó 
ÔÂðÒÔÂÍÚË‚‡ ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÈ ÒÛ˘ÌÓÒÚË ÓÔðÂ‰ÂÎfl˛ÚÒfl 
ËÏ Ò‡ÏËÏ. àÒıÓ‰ÌÓÈ Ë‰ÂÂÈ, Ò ÍÓÚÓðÓÈ Ì‡˜ËÌ‡˛ÚÒfl ð‡ÒÒÛÊ‰ÂÌËfl 
Ü. è. ë‡ðÚð‡ Ó ÙÓðÏËðÓ‚‡ÌËË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ‚ ÔðÓˆÂÒÒÂ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û-
‡Î¸ÌÓÈ ÊËÁÌË, fl‚ÎflÂÚÒfl ÛÚ‚ÂðÊ‰ÂÌËÂ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ 
˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÓÚ ðÓÊ‰ÂÌËfl ÔðÂ‰¯ÂÒÚ‚ÛÂÚ Â„Ó ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÒÛ˘ÌÓÒÚË, 
ÒÓÁ‰‡‚‡ÂÏÓÈ ËÏ Ò‡ÏËÏ. ùÚËÏ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÔÓ ÓˆÂÌÍÂ Ü. è. ë‡ðÚð‡, 
ÓÚÎË˜‡ÂÚÒfl ÓÚ Î˛·Ó„Ó ËÁ„ÓÚ‡‚ÎË‚‡ÂÏÓ„Ó ðÂÏÂÒÎÂÌÌËÍÓÏ ÔðÂ‰ÏÂ-
Ú‡, ÒÛ˘ÌÓÒÚ¸ ÍÓÚÓðÓ„Ó ÔðÂ‰¯ÂÒÚ‚ÛÂÚ Â„Ó ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌË˛. óÂÎÓ-
‚ÂÍ ÊÂ ÒÌ‡˜‡Î‡ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ, ‚ÒÚðÂ˜‡ÂÚÒfl, ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl ‚ ÏËðÂ 
Ë ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÚÓÏ ÓÌ ÓÔðÂ‰ÂÎflÂÚÒfl.  
Ç˚‰‚Ë„‡fl ˆÂÎË Ë ÔðÓfl‚Îflfl ‚ÓÎ˛ ‚ Ëı ‰ÓÒÚËÊÂÌËË, ˜ÂÎÓ‚ÂÍ 
‰ÂÎ‡ÂÚ Ò‡Ï ÒÂ·fl. éÌ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl Ú‡ÍËÏ, Í‡ÍËÏ ÒÂ·fl Ò‰ÂÎ‡Î. Ñ‡Ì-
ÌÓÂ Ó·˙flÒÌÂÌËÂ Ò‡ÏÓÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËfl ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Í‡Í ÒÛ˘ÌÓÒÚË  
Ü. è. ë‡ðÚð Ì‡Á˚‚‡ÂÚ ÔÂð‚˚Ï ÔðËÌˆËÔÓÏ ˝ÍÁËÒÚÂÌˆË‡ÎËÁÏ‡.  
óÂÎÓ‚ÂÍ, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ Ü. è. ë‡ðÚðÛ, ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó, ÍÓÚÓðÓÂ ÛÒÚðÂÏ-
ÎÂÌÓ Í ·Û‰Û˘ÂÏÛ, ÓÌ ÒÓÁÌ‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÔðÓÂˆËðÛÂÚ ÒÂ·fl ‚ ·Û‰Û˘ÂÂ. 
óÂÎÓ‚ÂÍ – ˝ÚÓ ÔðÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó ÔðÓÂÍÚ, ÍÓÚÓð˚È ÔÂðÂÊË‚‡ÂÚÒfl ÒÛ·˙-
ÂÍÚË‚ÌÓ. Ñ‡ÌÌ‡fl ÚÓ˜Í‡ ÁðÂÌËfl, ÔÓ Ü. è. ë‡ðÚðÛ, Ë ÂÒÚ¸ ÒÛ·˙ÂÍ-
ÚË‚ÌÓÒÚ¸ ˝ÍÁËÒÚÂÌˆË‡ÎËÁÏ‡. ùÍÁËÒÚÂÌˆË‡ÎËÁÏ, Ú‡ÍËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ, 
ÛÚ‚ÂðÊ‰‡ÂÚ, ˜ÚÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ò‡Ï ÒÂ·fl ‚˚·Ëð‡ÂÚ, Ë ÓÌ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÂÌ Á‡ 
ÚÓ, ˜ÚÓ ÓÌ ÂÒÚ¸, Á‡ Ò‚Ó˛ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓÒÚ¸. çÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ú‡ÍÊÂ ÓÚ-
‚Â˜‡ÂÚ Ë Á‡ ‚ÒÂı Î˛‰ÂÈ. ëÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ, ÒÎÓ‚Ó «ÒÛ·˙ÂÍÚË‚ËÁÏ» 
‚ ˝ÍÁËÒÚÂÌˆË‡ÎËÁÏÂ ËÏÂÂÚ ‰‚‡ ÒÏ˚ÒÎ‡: Ò Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓðÓÌ˚, ˝ÚÓ ÓÁÌ‡-
˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚È ÒÛ·˙ÂÍÚ Ò‡Ï ÒÂ·fl ‚˚·Ëð‡ÂÚ, Ò ‰ðÛ„ÓÈ – 
˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ‚˚ÈÚË Á‡ ÔðÂ‰ÂÎ˚ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÈ ÒÛ·˙ÂÍÚË‚ÌÓ-
ÒÚË. Ü. è. ë‡ðÚð ÛÚ‚ÂðÊ‰‡ÂÚ, ˜ÚÓ ‚ÚÓðÓÈ ÒÏ˚ÒÎ Ë ÂÒÚ¸ „ÎÛ·ÓÍËÈ 
ÒÏ˚ÒÎ ˝ÍÁËÒÚÂÌˆË‡ÎËÁÏ‡. Ç˚·Ëð‡fl ÒÂ·fl, Ï˚ ‚˚·Ëð‡ÂÏ ‚ÒÂı Î˛-
‰ÂÈ. íÓ, ˜ÚÓ Ï˚ ‚˚·Ëð‡ÂÏ, ‚ÒÂ„‰‡ ·Î‡„Ó. çÓ ÌË˜ÚÓ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ 
‰Îfl Ì‡Ò ·Î‡„ÓÏ, ÌÂ fl‚ÎflflÒ¸ ·Î‡„ÓÏ ‰Îfl ‰ðÛ„Ëı, ÔÓ˝ÚÓÏÛ, Ú‚Óðfl 
Ì‡¯ Ó·ð‡Á, Ï˚ Ú‚ÓðËÏ Ó·ð‡Á, ÁÌ‡˜ËÏ˚È ‰Îfl ‚ÒÂÈ Ì‡¯ÂÈ ˝ÔÓıË.  
ëÏ˚ÒÎ ˝ÍÁËÒÚÂÌˆË‡Î¸ÌÓ„Ó „ÛÏ‡ÌËÁÏ‡ Ë Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl ‚ ÚÓÏ, 
˜ÚÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÌÂ Á‡ÏÍÌÛÚ ‚ ÒÂ·Â, ‡ ‚ÒÂ„‰‡ ÔðËÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ ‚ ÏËðÂ 
Ë ÏÓÊÂÚ ðÂ‡ÎËÁÓ‚‡Ú¸ ÒÂ·fl ‚ ÔÓËÒÍÂ ˆÂÎË ‚Ó‚ÌÂ Í‡Í ÒÔÓÒÓ·Â Ò‚Ó-
Â„Ó Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ„Ó ÍÓÌÍðÂÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl.  
ùÍÁËÒÚÂÌˆË‡ÎËÁÏ ÔðË‰ÂðÊË‚‡ÂÚÒfl ÔÓÁËˆËË, ˜ÚÓ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û-
‡Î¸Ì‡fl ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍ‡fl Ò‚Ó·Ó‰‡, ‚˚·Óð, ‚ÓÎfl, ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËÂ ˆÂÎË, 
Ò‡ÏÓÔðÓÂÍÚËðÓ‚‡ÌËÂ Ë Ò‡ÏÓÔÓÒÚðÓÂÌËÂ Ë ÂÒÚ¸ „Î‡‚Ì˚Â ˜ÂÎÓ‚Â˜Â-
ÒÍËÂ Í‡˜ÂÒÚ‚‡, ÍÓÚÓð˚Â ÓÔðÂ‰ÂÎfl˛Ú Â„Ó ÔÂðÒÔÂÍÚË‚˚.  
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ê‡·ÓÚ‡ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÓ·ÓÈ Ó‰ÌÛ ËÁ ÍÓÌˆÂÔÚÛ‡Î¸Ì˚ı ËÌÚÂð- 
ÔðÂÚ‡ˆËÈ ÙÓðÏËðÓ‚‡ÌËfl ÒÛ˘ÌÓÒÚË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÒÎÓÊË‚¯ËıÒfl ‚ Á‡- 
Ô‡‰ÌÓÈ ÙËÎÓÒÓÙËË, ÓÌ‡ ·Û‰ÂÚ ÔÓÎÂÁÌÓÈ ÔðË ËÁÛ˜ÂÌËË ÔðÓ·ÎÂÏ 
ÙËÎÓÒÓÙÒÍÓÈ ‡ÌÚðÓÔÓÎÓ„ËË.  
 
Ж. П. Сартр 
Экзистенциализм – это гуманизм  
<…> 
<…> èÓ‰ ˝ÍÁËÒÚÂÌˆË‡ÎËÁÏÓÏ Ï˚ ÔÓÌËÏ‡ÂÏ Ú‡ÍÓÂ Û˜ÂÌËÂ, 
ÍÓÚÓðÓÂ ‰ÂÎ‡ÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÈ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÛ˛ ÊËÁÌ¸ Ë ÍÓÚÓðÓÂ, ÍðÓÏÂ 
ÚÓ„Ó, ÛÚ‚ÂðÊ‰‡ÂÚ, ˜ÚÓ ‚ÒflÍ‡fl ËÒÚËÌ‡ Ë ‚ÒflÍÓÂ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ÔðÂ‰ÔÓ-
Î‡„‡˛Ú ÌÂÍÓÚÓðÛ˛ ÒðÂ‰Û Ë ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÛ˛ ÒÛ·˙ÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸.  
<…> ëÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú ‰‚Â ð‡ÁÌÓ‚Ë‰ÌÓÒÚË ˝ÍÁËÒÚÂÌˆË‡ÎËÒÚÓ‚: ‚Ó-
ÔÂð‚˚ı, ˝ÚÓ ıðËÒÚË‡ÌÒÍËÂ ˝ÍÁËÒÚÂÌˆË‡ÎËÒÚ˚, Í ÍÓÚÓð˚Ï fl ÓÚÌÓ-
¯Û üÒÔÂðÒ‡ Ë ËÒÔÓ‚Â‰Û˛˘Â„Ó Í‡ÚÓÎËˆËÁÏ É‡·ðË˝Îfl å‡ðÒÂÎfl; 
Ë, ‚Ó-‚ÚÓð˚ı, ˝ÍÁËÒÚÂÌˆË‡ÎËÒÚ˚-‡ÚÂËÒÚ˚, Í ÍÓÚÓð˚Ï ÓÚÌÓÒflÚÒfl 
ï‡È‰Â„„Âð Ë Ùð‡ÌˆÛÁÒÍËÂ ˝ÍÁËÒÚÂÌˆË‡ÎËÒÚ˚, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ fl Ò‡Ï. 
íÂı Ë ‰ðÛ„Ëı Ó·˙Â‰ËÌflÂÚ ÎË¯¸ Û·ÂÊ‰ÂÌËÂ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó-
‚‡ÌËÂ ÔðÂ‰¯ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÒÛ˘ÌÓÒÚË, ËÎË, ÂÒÎË ıÓÚËÚÂ, ˜ÚÓ ÌÛÊÌÓ ËÒ-
ıÓ‰ËÚ¸ ËÁ ÒÛ·˙ÂÍÚ‡. ä‡Í ˝ÚÓ, ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ, ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÔÓÌËÏ‡Ú¸?  
ÇÓÁ¸ÏÂÏ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ˚È ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËÏË ðÛÍ‡ÏË ÔðÂ‰ÏÂÚ, 
Ì‡ÔðËÏÂð ÍÌË„Û ËÎË ÌÓÊ ‰Îfl ð‡ÁðÂÁ‡ÌËfl ·ÛÏ‡„Ë. éÌ ·˚Î Ò‰Â-
Î‡Ì ðÂÏÂÒÎÂÌÌËÍÓÏ, ÍÓÚÓð˚È ðÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó‚‡ÎÒfl ÔðË Â„Ó ËÁ„Ó-
ÚÓ‚ÎÂÌËË ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Ï ÔÓÌflÚËÂÏ, ‡ ËÏÂÌÌÓ ÔÓÌflÚËÂÏ ÌÓÊ‡, 
‡ Ú‡ÍÊÂ Á‡ð‡ÌÂÂ ËÁ‚ÂÒÚÌÓÈ ÚÂıÌËÍÓÈ, ÍÓÚÓð‡fl ÔðÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚÒfl 
˝ÚËÏ ÔÓÌflÚËÂÏ Ë ÂÒÚ¸, ‚ ÒÛ˘ÌÓÒÚË, ðÂˆÂÔÚ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl. í‡ÍËÏ 
Ó·ð‡ÁÓÏ, ÌÓÊ fl‚ÎflÂÚÒfl ÔðÂ‰ÏÂÚÓÏ, ÍÓÚÓð˚È, Ò Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓðÓÌ˚, 
ÔðÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Ï ÒÔÓÒÓ·ÓÏ, ‡ Ò ‰ðÛ„ÓÈ – ÔðËÌÓÒËÚ 
ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌÛ˛ ÔÓÎ¸ÁÛ. çÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸ ÒÂ·Â ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, 
ÍÓÚÓð˚È ·˚ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎflÎ ˝ÚÓÚ ÌÓÊ, ÌÂ ÁÌ‡fl, Á‡˜ÂÏ ÓÌ ÌÛÊÂÌ. 
ëÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ, Ï˚ ÏÓÊÂÏ ÒÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ Û ÌÓÊ‡ Â„Ó ÒÛ˘ÌÓÒÚ¸, ÚÓ 
ÂÒÚ¸ ÒÛÏÏ‡ ÔðËÂÏÓ‚ Ë Í‡˜ÂÒÚ‚, ÍÓÚÓð˚Â ÔÓÁ‚ÓÎfl˛Ú Â„Ó ËÁ„ÓÚÓ-
‚ËÚ¸ Ë ÓÔðÂ‰ÂÎËÚ¸, ÔðÂ‰¯ÂÒÚ‚ÛÂÚ Â„Ó ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌË˛. à ˝ÚÓ 
Ó·ÛÒÎÓ‚ÎË‚‡ÂÚ Ì‡ÎË˜ËÂ Á‰ÂÒ¸, ÔÂðÂ‰Ó ÏÌÓÈ, ‰‡ÌÌÓ„Ó ÌÓÊ‡ ËÎË 
‰‡ÌÌÓÈ ÍÌË„Ë. Ç ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â Ï˚ ËÏÂÂÏ ‰ÂÎÓ Ò ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÏ 
‚Á„Îfl‰ÓÏ Ì‡ ÏËð, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÍÓÚÓðÓÏÛ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËÂ ÔðÂ‰¯ÂÒÚ‚ÛÂÚ 
ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌË˛.  
äÓ„‰‡ Ï˚ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÏ ÒÂ·Â ·Ó„‡-Ú‚Óðˆ‡, ÚÓ ˝ÚÓÚ ·Ó„ ÔÓ 
·ÓÎ¸¯ÂÈ ˜‡ÒÚË ÛÔÓ‰Ó·ÎflÂÚÒfl Ò‚ÓÂ„Ó ðÓ‰‡ ðÂÏÂÒÎÂÌÌËÍÛ ‚˚Ò¯Â„Ó  
Раздел I. ФИЛОСОФИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 62 
ÔÓðfl‰Í‡. ä‡ÍÓÂ ·˚ Û˜ÂÌËÂ Ï˚ ÌË ‚ÁflÎË – ·Û‰¸ ÚÓ Û˜ÂÌËÂ ÑÂÍ‡ðÚ‡  
ËÎË ãÂÈ·ÌËˆ‡, – ‚ÂÁ‰Â ÔðÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚÒfl, ˜ÚÓ ‚ÓÎfl ‚ ·ÓÎ¸¯ÂÈ ËÎË 
ÏÂÌ¸¯ÂÈ ÒÚÂÔÂÌË ÒÎÂ‰ÛÂÚ Á‡ ð‡ÁÛÏÓÏ ËÎË, ÔÓ Íð‡ÈÌÂÈ ÏÂðÂ, ÂÏÛ 
ÒÓÔÛÚÒÚ‚ÛÂÚ Ë ˜ÚÓ ·Ó„, ÍÓ„‰‡ Ú‚ÓðËÚ, ÓÚÎË˜ÌÓ ÒÂ·Â ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ, 
˜ÚÓ ËÏÂÌÌÓ ÓÌ Ú‚ÓðËÚ. í‡ÍËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ, ÔÓÌflÚËÂ «˜ÂÎÓ‚ÂÍ» ‚ ·Ó-
ÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ð‡ÁÛÏÂ ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜ÌÓ ÔÓÌflÚË˛ «ÌÓÊ» ‚ ð‡ÁÛÏÂ ðÂÏÂÒ-
ÎÂÌÌËÍ‡. à ·Ó„ Ú‚ÓðËÚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÒÓÓ·ð‡ÁÛflÒ¸ Ò ÚÂıÌËÍÓÈ Ë Á‡-
Ï˚ÒÎÓÏ, ÚÓ˜ÌÓ Ú‡Í ÊÂ, Í‡Í ðÂÏÂÒÎÂÌÌËÍ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎflÂÚ ÌÓÊ ‚ ÒÓÓÚ-
‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Â„Ó ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌËÂÏ Ë ÚÂıÌËÍÓÈ ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡. í‡Í ÊÂ 
Ë ËÌ‰Ë‚Ë‰ ðÂ‡ÎËÁÛÂÚ Í‡ÍÓÂ-ÚÓ ÔÓÌflÚËÂ, ÒÓ‰ÂðÊ‡˘ÂÂÒfl ‚ ·ÓÊÂÒÚ-
‚ÂÌÌÓÏ ð‡ÁÛÏÂ.  
Ç XVIII ‚ÂÍÂ ‡ÚÂËÁÏ ÙËÎÓÒÓÙÓ‚ ÎËÍ‚Ë‰ËðÓ‚‡Î ÔÓÌflÚËÂ ·Ó„‡, 
ÌÓ ÌÂ Ë‰Â˛ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÒÛ˘ÌÓÒÚ¸ ÔðÂ‰¯ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌË˛. 
ùÚÛ Ë‰Â˛ Ï˚ ‚ÒÚðÂ˜‡ÂÏ ÔÓ‚Ò˛‰Û Û ÑË‰ðÓ, ÇÓÎ¸ÚÂð‡ Ë ‰‡ÊÂ 
Û ä‡ÌÚ‡. óÂÎÓ‚ÂÍ Ó·Î‡‰‡ÂÚ ÌÂÍÓÈ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÈ ÔðËðÓ‰ÓÈ. ùÚ‡ 
˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍ‡fl ÔðËðÓ‰‡, fl‚Îfl˛˘‡flÒfl «˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËÏ» ÔÓÌflÚËÂÏ, 
ËÏÂÂÚÒfl Û ‚ÒÂı Î˛‰ÂÈ. Ä ˝ÚÓ ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ Í‡Ê‰˚È ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚È 
˜ÂÎÓ‚ÂÍ – ÎË¯¸ ˜‡ÒÚÌ˚È ÒÎÛ˜‡È Ó·˘Â„Ó ÔÓÌflÚËfl «˜ÂÎÓ‚ÂÍ». 
ì ä‡ÌÚ‡ ËÁ ˝ÚÓÈ ‚ÒÂÓ·˘ÌÓÒÚË ‚˚ÚÂÍ‡ÂÚ, ˜ÚÓ Ë ÊËÚÂÎ¸ ÎÂÒÓ‚ – 
ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, Ë ·ÛðÊÛ‡ ÔÓ‰‚Ó‰flÚÒfl ÔÓ‰ Ó‰ÌÓ ÓÔðÂ‰ÂÎÂ-
ÌËÂ, Ó·Î‡‰‡˛Ú Ó‰ÌËÏË Ë ÚÂÏË ÊÂ ÓÒÌÓ‚Ì˚ÏË Í‡˜ÂÒÚ‚‡ÏË. ëÎÂ‰Ó-
‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ, Ë Á‰ÂÒ¸ ÒÛ˘ÌÓÒÚ¸ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÔðÂ‰¯ÂÒÚ‚ÛÂÚ Â„Ó ËÒÚÓðË˜Â-
ÒÍÓÏÛ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌË˛, ÍÓÚÓðÓÂ Ï˚ Ì‡ıÓ‰ËÏ ‚ ÔðËðÓ‰Â.  
ÄÚÂËÒÚË˜ÂÒÍËÈ ˝ÍÁËÒÚÂÌˆË‡ÎËÁÏ, ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÏ ÍÓÚÓðÓ„Ó 
fl‚Îfl˛Ò¸ fl, ·ÓÎÂÂ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÂÌ. éÌ Û˜ËÚ, ˜ÚÓ ÂÒÎË ‰‡ÊÂ ·Ó„‡ 
ÌÂÚ, ÚÓ ÂÒÚ¸, ÔÓ Íð‡ÈÌÂÈ ÏÂðÂ, Ó‰ÌÓ ·˚ÚËÂ, Û ÍÓÚÓðÓ„Ó ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó-
‚‡ÌËÂ ÔðÂ‰¯ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÒÛ˘ÌÓÒÚË, ·˚ÚËÂ, ÍÓÚÓðÓÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÔðÂÊ-
‰Â, ˜ÂÏ Â„Ó ÏÓÊÌÓ ÓÔðÂ‰ÂÎËÚ¸ Í‡ÍËÏ-ÌË·Û‰¸ ÔÓÌflÚËÂÏ, Ë ˝ÚËÏ 
·˚ÚËÂÏ fl‚ÎflÂÚÒfl ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ËÎË, ÔÓ ï‡È‰Â„„ÂðÛ, ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍ‡fl ðÂ-
‡Î¸ÌÓÒÚ¸. óÚÓ ˝ÚÓ ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ «ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ ÔðÂ‰¯ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÒÛ˘ÌÓ-
ÒÚË»? ùÚÓ ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÒÌ‡˜‡Î‡ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ, ‚ÒÚðÂ˜‡ÂÚ-
Òfl, ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl ‚ ÏËðÂ, Ë ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÚÓÏ ÓÌ ÓÔðÂ‰ÂÎflÂÚÒfl.  
ÑÎfl ˝ÍÁËÒÚÂÌˆË‡ÎËÒÚ‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÔÓÚÓÏÛ ÌÂ ÔÓ‰‰‡ÂÚÒfl ÓÔðÂ‰Â-
ÎÂÌË˛, ˜ÚÓ ÔÂð‚ÓÌ‡˜‡Î¸ÌÓ ÌË˜Â„Ó ÒÓ·ÓÈ ÌÂ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ. óÂÎÓ‚Â-
ÍÓÏ ÓÌ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ÎË¯¸ ‚ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËË, ÔðË˜ÂÏ Ú‡ÍËÏ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ, 
Í‡ÍËÏ ÓÌ Ò‰ÂÎ‡ÂÚ ÒÂ·fl Ò‡Ï. í‡ÍËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ, ÌÂÚ ÌËÍ‡ÍÓÈ ÔðËðÓ‰˚ 
˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, Í‡Í ÌÂÚ Ë ·Ó„‡, ÍÓÚÓð˚È ·˚ ÂÂ Á‡‰ÛÏ‡Î. óÂÎÓ‚ÂÍ ÔðÓÒÚÓ 
ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ, Ë ÓÌ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ú‡ÍÓÈ, Í‡ÍËÏ ÒÂ·fl ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ, ÌÓ 
Ú‡ÍÓÈ, Í‡ÍËÏ ÓÌ ıÓ˜ÂÚ ÒÚ‡Ú¸. à ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÓÌ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÂ·fl  
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ÛÊÂ ÔÓÒÎÂ ÚÓ„Ó, Í‡Í Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡Ú¸, Ë ÔðÓfl‚ÎflÂÚ ‚ÓÎ˛ 
ÛÊÂ ÔÓÒÎÂ ÚÓ„Ó, Í‡Í Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡Ú¸, Ë ÔÓÒÎÂ ˝ÚÓ„Ó ÔÓ-
ð˚‚‡ Í ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌË˛, ÚÓ ÓÌ ÂÒÚ¸ ÎË¯¸ ÚÓ, ˜ÚÓ Ò‡Ï ËÁ ÒÂ·fl ‰Â-
Î‡ÂÚ. í‡ÍÓ‚ ÔÂð‚˚È ÔðËÌˆËÔ ˝ÍÁËÒÚÂÌˆË‡ÎËÁÏ‡. ùÚÓ Ë Ì‡Á˚‚‡-
ÂÚÒfl ÒÛ·˙ÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸˛, Á‡ ÍÓÚÓðÛ˛ Ì‡Ò ÛÔðÂÍ‡˛Ú. çÓ ˜ÚÓ Ï˚ ıÓ-
ÚËÏ ˝ÚËÏ ÒÍ‡Á‡Ú¸, ÍðÓÏÂ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ Û ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚‡ 
·ÓÎ¸¯Â, ÌÂÊÂÎË Û Í‡ÏÌfl ËÎË ÒÚÓÎ‡? à·Ó Ï˚ ıÓÚËÏ ÒÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ 
˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÔðÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ, ˜ÚÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ – ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó, ÍÓ-
ÚÓðÓÂ ÛÒÚðÂÏÎÂÌÓ Í ·Û‰Û˘ÂÏÛ Ë ÒÓÁÌ‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÓÌÓ ÔðÓÂˆËðÛÂÚ 
ÒÂ·fl ‚ ·Û‰Û˘ÂÂ. óÂÎÓ‚ÂÍ – ˝ÚÓ ÔðÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó ÔðÓÂÍÚ, ÍÓÚÓð˚È 
ÔÂðÂÊË‚‡ÂÚÒfl ÒÛ·˙ÂÍÚË‚ÌÓ, ‡ ÌÂ ÏÓı, ÌÂ ÔÎÂÒÂÌ¸ Ë ÌÂ ˆ‚ÂÚÌ‡fl 
Í‡ÔÛÒÚ‡. çË˜ÚÓ ÌÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ‰Ó ˝ÚÓ„Ó ÔðÓÂÍÚ‡, ÌÂÚ ÌË˜Â„Ó Ì‡ 
ÛÏÓÔÓÒÚË„‡ÂÏÓÏ ÌÂ·Â, Ë ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÒÚ‡ÌÂÚ Ú‡ÍËÏ, Í‡ÍÓ‚ Â„Ó ÔðÓÂÍÚ 
·˚ÚËfl. çÂ Ú‡ÍËÏ, Í‡ÍËÏ ÓÌ ÔÓÊÂÎ‡ÂÚ. èÓ‰ ÊÂÎ‡ÌËÂÏ Ï˚ Ó·˚˜-
ÌÓ ÔÓÌËÏ‡ÂÏ ÒÓÁÌ‡ÚÂÎ¸ÌÓÂ ðÂ¯ÂÌËÂ, ÍÓÚÓðÓÂ Û ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚‡ 
Î˛‰ÂÈ ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl ÛÊÂ ÔÓÒÎÂ ÚÓ„Ó, Í‡Í ÓÌË ËÁ ÒÂ·fl ˜ÚÓ-ÚÓ Ò‰Â-
Î‡ÎË. ü ÏÓ„Û ËÏÂÚ¸ ÊÂÎ‡ÌËÂ ‚ÒÚÛÔËÚ¸ ‚ Ô‡ðÚË˛, Ì‡ÔËÒ‡Ú¸ ÍÌË-
„Û, ÊÂÌËÚ¸Òfl, Ó‰Ì‡ÍÓ ‚ÒÂ ˝ÚÓ ÎË¯¸ ÔðÓfl‚ÎÂÌËÂ ·ÓÎÂÂ ÔÂð‚ÓÌ‡-
˜‡Î¸ÌÓ„Ó, ·ÓÎÂÂ ÒÔÓÌÚ‡ÌÌÓ„Ó ‚˚·Óð‡, ˜ÂÏ ÚÓÚ, ÍÓÚÓð˚È Ó·˚˜ÌÓ 
Ì‡Á˚‚‡˛Ú ‚ÓÎÂÈ. çÓ ÂÒÎË ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ÔðÂ‰-
¯ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÒÛ˘ÌÓÒÚË, ÚÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌ Á‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ÓÌ ÂÒÚ¸. 
í‡ÍËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ, ÔÂð‚˚Ï ‰ÂÎÓÏ ˝ÍÁËÒÚÂÌˆË‡ÎËÁÏ ÓÚ‰‡ÂÚ Í‡Ê‰ÓÏÛ 
˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ ‚Ó ‚Î‡‰ÂÌËÂ Â„Ó ·˚ÚËÂ Ë ‚ÓÁÎ‡„‡ÂÚ Ì‡ ÌÂ„Ó ÔÓÎÌÛ˛ ÓÚ-
‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Á‡ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ.  
çÓ ÍÓ„‰‡ Ï˚ „Ó‚ÓðËÏ, ˜ÚÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌ, ÚÓ ˝ÚÓ ÌÂ ÓÁÌ‡-
˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÓÌ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌ ÚÓÎ¸ÍÓ Á‡ Ò‚Ó˛ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓÒÚ¸. 
éÌ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ Á‡ ‚ÒÂı Î˛‰ÂÈ. ëÎÓ‚Ó «ÒÛ·˙ÂÍÚË‚ËÁÏ» ËÏÂÂÚ ‰‚‡ 
ÒÏ˚ÒÎ‡, Ë Ì‡¯Ë ÓÔÔÓÌÂÌÚ˚ ÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒfl ˝ÚÓÈ ‰‚ÛÒÏ˚ÒÎÂÌÌÓÒÚ¸˛. 
ëÛ·˙ÂÍÚË‚ËÁÏ ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ, Ò Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓðÓÌ˚, ˜ÚÓ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚È 
ÒÛ·˙ÂÍÚ Ò‡Ï ÒÂ·fl ‚˚·Ëð‡ÂÚ, ‡ Ò ‰ðÛ„ÓÈ ÒÚÓðÓÌ˚ – ˜ÚÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÌÂ 
ÏÓÊÂÚ ‚˚ÈÚË Á‡ ÔðÂ‰ÂÎ˚ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÈ ÒÛ·˙ÂÍÚË‚ÌÓÒÚË. àÏÂÌÌÓ 
‚ÚÓðÓÈ ÒÏ˚ÒÎ Ë ÂÒÚ¸ „ÎÛ·ÓÍËÈ ÒÏ˚ÒÎ ˝ÍÁËÒÚÂÌˆË‡ÎËÁÏ‡. äÓ„‰‡ 
Ï˚ „Ó‚ÓðËÏ, ˜ÚÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ò‡Ï ÒÂ·fl ‚˚·Ëð‡ÂÚ, Ï˚ ËÏÂÂÏ ‚ ‚Ë‰Û, 
˜ÚÓ Í‡Ê‰˚È ËÁ Ì‡Ò ‚˚·Ëð‡ÂÚ ÒÂ·fl, ÌÓ ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï Ï˚ Ú‡ÍÊÂ ıÓ-
ÚËÏ ÒÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ, ‚˚·Ëð‡fl ÒÂ·fl, Ï˚ ‚˚·Ëð‡ÂÏ ‚ÒÂı Î˛‰ÂÈ. ÑÂÈ-
ÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, ÌÂÚ ÌË Ó‰ÌÓ„Ó Ì‡¯Â„Ó ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl, ÍÓÚÓðÓÂ, ÒÓÁ‰‡‚‡fl 
ËÁ Ì‡Ò ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, Í‡ÍËÏ Ï˚ ıÓÚÂÎË ·˚ ·˚Ú¸, ÌÂ ÒÓÁ‰‡‚‡ÎÓ ·˚ ‚ ÚÓ 
ÊÂ ‚ðÂÏfl Ó·ð‡Á ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, Í‡ÍËÏ ÓÌ, ÔÓ Ì‡¯ËÏ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËflÏ, 
‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸. Ç˚·ð‡Ú¸ ÒÂ·fl Ú‡Í ËÎË ËÌ‡˜Â ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ Ó‰ÌÓ‚ðÂÏÂÌÌÓ  
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ÛÚ‚ÂðÊ‰‡Ú¸ ˆÂÌÌÓÒÚ¸ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ Ï˚ ‚˚·Ëð‡ÂÏ, Ú‡Í Í‡Í Ï˚ ÌË 
‚ ÍÓÂÏ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂ ÏÓÊÂÏ ‚˚·Ëð‡Ú¸ ÁÎÓ. íÓ, ˜ÚÓ Ï˚ ‚˚·Ëð‡ÂÏ, – 
‚ÒÂ„‰‡ ·Î‡„Ó. çÓ ÌË˜ÚÓ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ·Î‡„ÓÏ ‰Îfl Ì‡Ò, ÌÂ fl‚Îfl-
flÒ¸ ·Î‡„ÓÏ ‰Îfl ‚ÒÂı. ÖÒÎË, Ò ‰ðÛ„ÓÈ ÒÚÓðÓÌ˚, ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ 
ÔðÂ‰¯ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÒÛ˘ÌÓÒÚË Ë ÂÒÎË Ï˚ ıÓÚËÏ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡Ú¸, Ú‚Óðfl 
Ó‰ÌÓ‚ðÂÏÂÌÌÓ Ì‡¯ Ó·ð‡Á, ÚÓ ˝ÚÓÚ Ó·ð‡Á ÁÌ‡˜ËÏ ‰Îfl ‚ÒÂÈ Ì‡¯ÂÈ 
˝ÔÓıË ‚ ˆÂÎÓÏ. í‡ÍËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ, Ì‡¯‡ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ „Óð‡Á‰Ó 
·ÓÎ¸¯Â, ˜ÂÏ Ï˚ ÏÓ„ÎË ·˚ ÔðÂ‰ÔÓÎ‡„‡Ú¸, Ú‡Í Í‡Í ð‡ÒÔðÓÒÚð‡Ìfl-
ÂÚÒfl Ì‡ ‚ÒÂ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚Ó.  
<…> 
<…> Ç ÚÓÏ ÒÏ˚ÒÎÂ, ˜ÚÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÌÂ Á‡ÏÍÌÛÚ ‚ ÒÂ·Â, ‡ ‚ÒÂ„‰‡ 
ÔðËÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ ‚ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÏ ÏËðÂ, – Ë ÂÒÚ¸ ÚÓ, ˜ÚÓ Ï˚ Ì‡Á˚‚‡ÂÏ 
˝ÍÁËÒÚÂÌˆË‡ÎËÒÚÒÍËÏ „ÛÏ‡ÌËÁÏÓÏ. ùÚÓ „ÛÏ‡ÌËÁÏ, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ Ï˚ 
Ì‡ÔÓÏËÌ‡ÂÏ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ, ˜ÚÓ ÌÂÚ ‰ðÛ„Ó„Ó Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎfl, ÍðÓÏÂ ÌÂ„Ó 
Ò‡ÏÓ„Ó, ‚ Á‡·ðÓ¯ÂÌÌÓÒÚË ÓÌ ·Û‰ÂÚ ðÂ¯‡Ú¸ Ò‚Ó˛ ÒÛ‰¸·Û; ÔÓÒÍÓÎ¸-
ÍÛ Ï˚ ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÏ, ˜ÚÓ ðÂ‡ÎËÁÓ‚‡Ú¸ ÒÂ·fl ÔÓ-˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ 
ÏÓÊÂÚ ÌÂ ÔÛÚÂÏ ÔÓ„ðÛÊÂÌËfl ‚ Ò‡ÏÓ„Ó ÒÂ·fl, ÌÓ ‚ ÔÓËÒÍÂ ˆÂÎË ‚Ó-
‚ÌÂ, ÍÓÚÓðÓÈ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰ÂÌËÂ ËÎË Â˘Â Í‡ÍÓÂ-ÌË·Û‰¸ 
ÍÓÌÍðÂÚÌÓÂ Ò‡ÏÓÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËÂ. <…> 
<…> 
ë‡ðÚð, Ü. è. ùÍÁËÒÚÂÌˆË‡ÎËÁÏ – ˝ÚÓ „ÛÏ‡ÌËÁÏ / Ü. è. ë‡ðÚð // 




1. óÚÓ ÒÓ·ÓÈ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ˝ÍÁËÒÚÂÌˆË‡ÎËÁÏ Í‡Í Û˜ÂÌËÂ 
‚ ÙÓðÏÛÎËðÓ‚ÍÂ Ü. è. ë‡ðÚð‡? 
2. ä‡Í‡fl Ë‰Âfl ˝ÍÁËÒÚÂÌˆË‡Î¸ÌÓÈ ÙËÎÓÒÓÙËË fl‚ÎflÂÚÒfl Ó·-
˘ÂÈ ‰Îfl ıðËÒÚË‡ÌÒÍËı ˝ÍÁËÒÚÂÌˆË‡ÎËÒÚÓ‚ Ë ˝ÍÁËÒÚÂÌˆË‡ÎËÒÚÓ‚-
‡ÚÂËÒÚÓ‚? 
3. ä‡Í‡fl ÍÓÌˆÂÔÚÛ‡Î¸Ì‡fl ÒıÂÏ‡ ÒÓÓÚÌÓ¯ÂÌËfl ÒÛ˘ÌÓÒÚË 
Ë ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl ÔÓÎÓÊÂÌ‡ Ü. è. ë‡ðÚðÓÏ ‚ ÓÒÌÓ‚Û Ó·˙flÒÌÂÌËfl 
‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ‚ Â„Ó ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËË Ë ·˚ÚËË? 
4. ä‡ÍÓÈ ÒÏ˚ÒÎ ÔÓÌflÚËfl ÒÛ·˙ÂÍÚË‚ËÁÏ‡, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ Ü. è. ë‡ð- 
ÚðÛ, ‚˚ð‡Ê‡ÂÚ ÒÛ˘ÌÓÒÚ¸ ˝ÍÁËÒÚÂÌˆË‡ÎËÁÏ‡ Ë Í‡Í ÔÓÌËÏ‡ÂÚÒfl 
ÔðÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ‚˚·Óð‡ Ë ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌËÂ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡? 
5. Ç ˜ÂÏ, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ Ü. è. ë‡ðÚðÛ, Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl ÒÛ˘ÌÓÒÚ¸ ˝Í-
ÁËÒÚÂÌˆË‡ÎËÒÚÒÍÓ„Ó „ÛÏ‡ÌËÁÏ‡? 
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ë. ã. îð‡ÌÍ (1877–1950) – ðÛÒÒÍËÈ ðÂÎË„Ë-
ÓÁÌ˚È ÙËÎÓÒÓÙ Ë ÔÒËıÓÎÓ„  
 
ë. ã. îð‡ÌÍ Ò‚ÓË ð‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËfl Ó ÒÏ˚ÒÎÂ ÊËÁÌË, ÛÒÎÓ‚Ëflı 
Â„Ó ÔÓÒÚËÊÂÌËfl Ë ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËfl Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ Ò Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌËfl ‰Ó‚Ó-
‰Ó‚ Ó ÒÓ‰ÂðÊ‡ÚÂÎ¸ÌÓÏ ÒıÓ‰ÒÚ‚Â ÔÓÌflÚËÈ «ÒÏ˚ÒÎ» Ë «ð‡ÁÛÏ-
ÌÓÒÚ¸». «ê‡ÁÛÏÌÓÒÚ¸» ÓÌ ËÌÚÂðÔðÂÚËðÛÂÚ Í‡Í ‚ÒÂ, ˜ÚÓ Ôð‡‚ËÎ¸-
ÌÓ ‚Â‰ÂÚ Í ˆÂÎË Ë ÔÓÏÓ„‡ÂÚ ÂÂ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÚ¸. àÒÒÎÂ‰Ûfl Ò‚flÁ¸ 
ÒÏ˚ÒÎ‡ ÊËÁÌË Ò ð‡ÁÛÏÌÓÒÚ¸˛ ÊËÁÌÂÌÌ˚ı ˆÂÎÂÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, 
ë. ã. îð‡ÌÍ ÔðËıÓ‰ËÚ Í ‚˚‚Ó‰Û, ˜ÚÓ ÊËÁÌ¸ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Ò‡-
ÏÓˆÂÎ¸˛, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÓÌ‡ Ò‡Ï‡ ÂÒÚ¸ ÒÚðÂÏÎÂÌËÂ Í ˜ÂÏÛ-ÚÓ, Ì‡ıÓ-
‰fl˘ÂÏÛÒfl Á‡ ÔðÂ‰ÂÎ‡ÏË ÔÓ‚ÒÂ‰ÌÂ‚Ì˚ı ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËı ÒÚðÂÏÎÂ-
ÌËÈ. àÌ˚ÏË ÒÎÓ‚‡ÏË, ÊËÁÌ¸ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒfl ÓÒÏ˚ÒÎÂÌ-
ÌÓÈ, ÍÓ„‰‡ ÓÌ‡ ÒÎÛÊËÚ Í‡ÍÓÈ-ÚÓ ‚˚Ò¯ÂÈ ð‡ÁÛÏÌÓÈ ˆÂÎË, ÒÓ‰Âð-
Ê‡ÌËÂ ÍÓÚÓðÓÈ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ·ÓÎ¸¯Â, ˜ÂÏ Ò‡Ï‡ Â„Ó ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍ‡fl 
ÊËÁÌ¸. Ç ‰ËÌ‡ÏËÍÂ ÒÓÓÚÌÓ¯ÂÌËfl ÔðÓˆÂÒÒ‡ ÊËÁÌË Ë ˆÂÎË ÊËÁÌË 
ë. ã. îð‡ÌÍ Ó·Ì‡ðÛÊË‚‡ÂÚ Ò‚ÓÂÓ·ð‡ÁÌÛ˛ ˆËÍÎË˜ÌÓÒÚ¸ – ÔÓ-
ÒÚÓflÌÌ˚È ‚ÓÁ‚ð‡Ú Í ÚÓÏÛ (Ì‡˜‡Î¸Ì˚Ï ˆÂÎflÏ), ÓÚ ˜Â„Ó ‚Â‰ÂÚÒfl 
‚ÓÔðÓ¯‡ÌËÂ, Í‡Í Ë ‚ ˜ÂÏ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÓÚ˚ÒÍË‚‡Ú¸ Ë ‚Ë‰ÂÚ¸ ÒÏ˚ÒÎ 
ÊËÁÌË. ë. ã. îð‡ÌÍ Ò˜ËÚ‡ÂÚ, ˜ÚÓ Ï˚ ÌÂ ÏÓÊÂÏ ÊËÚ¸ ‰Îfl ÊËÁ-
ÌË, Ï˚ (ıÓÚËÏ Ï˚ ÚÓ„Ó ËÎË ÌÂÚ) ÊË‚ÂÏ ‰Îfl ˜Â„Ó-ÚÓ. çÓ ˝ÚÓ ˜ÚÓ-
ÚÓ Ò‡ÏÓ ÂÒÚ¸ ÒðÂ‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ÒÓıð‡ÌÂÌËfl ÊËÁÌË. å˚ ‚ÓÁ‚ð‡˘‡ÂÏÒfl 
Í ‚ÓÔðÓÒÛ Ó ÂÂ ÒÏ˚ÒÎÂ.  
éÒÏ˚ÒÎÂÌÌÛ˛ ÊËÁÌ¸ ë. ã. îð‡ÌÍ ËÌÚÂðÔðÂÚËðÛÂÚ Í‡Í 
ÊËÁÌ¸ ‚ ÒÓ„Î‡ÒËË Ò fl‚Ì˚Ï ÚðÂ·Ó‚‡ÌËÂÏ ‰Û¯Ë ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÒÎÛÊËÚ¸ 
‚˚Ò¯ÂÏÛ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓÏÛ ·Î‡„Û, ÔÓÌËÏ‡ÂÏÓÏÛ Í‡Í ·Î‡„Ó, ÔðÂ‚˚-
¯‡˛˘ÂÂ ËÌÚÂðÂÒ˚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Ë ·Î‡„Ó ‰Îfl ÌÂ„Ó. ñÂÌÚð‡Î¸Ì˚Ï ðÛÒ-
ÎÓÏ ÔÓËÒÍÓ‚ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓ ‚ÂðÌÓÈ ËÌÚÂðÔðÂÚ‡ˆËË ÒÏ˚ÒÎ‡ ÊËÁÌË 
fl‚ÎflÂÚÒfl ‰Îfl ë. ã. îð‡ÌÍ‡ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÂ ÔðÓflÒÌÂÌËÂ ð‡Á-
ÎË˜Ì˚ı ÁÌ‡˜ÂÌËÈ Ë ÛðÓ‚ÌÂÈ ·Î‡„‡ ‚ÔÎÓÚ¸ ‰Ó ‚˚Ò¯Â„Ó ‚Â˜ÌÓ„Ó 
·Î‡„‡ – ‚Â˜ÌÓÈ ÊËÁÌË. í‡ÍÓÂ ·Î‡„Ó ‰ÓÎÊÌÓ ÔðËÌ‡‰ÎÂÊ‡Ú¸ ˜ÂÎÓ-
‚Â˜ÂÒÚ‚Û, ‡ ÊËÁÌ¸ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÓÒÏ˚ÒÎÂÌ‡, ÂÒÎË ÓÌ‡ Ó·-
Î‡‰‡ÂÚ ‚Â˜ÌÓÒÚ¸˛, ÒÎÛÊ‡ ÂÈ. óÂÎÓ‚ÂÍ ‰ÓÎÊÂÌ ÒÓÔÓÒÚ‡‚ÎflÚ¸ Ò‚Ó˛ 
ÊËÁÌ¸ Ë ‚Â˜ÌÓÒÚ¸. ë. ã. îð‡ÌÍ ÒËÌÚÂÁËðÛÂÚ ðÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ Ò‚ÓËı 
ÔÓËÒÍÓ‚ ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ Ó·Ó·˘ÂÌËË: ·Î‡„Ó, ÒÓ‚Âð¯ÂÌÌ‡fl ÊËÁÌ¸, 
ÔÓÎÌÓÚ‡ ÂÂ Ë ÔÓÍÓÈ, Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓðÂÌÌÓÒÚ¸ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Ë Ò‚ÂÚ ËÒÚËÌ˚ 
ÂÒÚ¸ Ó‰ÌÓ Ë ÚÓ ÊÂ, ‚ ÌÂÏ Ë ÒÓÒÚÓËÚ ÒÏ˚ÒÎ ÊËÁÌË.  
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àÚÓ„ Â„Ó ð‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËÈ: ˜ÚÓ·˚ ÊËÁÌ¸ ËÏÂÎ‡ ÒÏ˚ÒÎ, ÌÂÓ·ıÓ-
‰ËÏÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ ÅÓ„‡ Ë Ì‡¯‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ‡fl ÔðË˜‡ÒÚÌÓÒÚ¸ ÖÏÛ. 
ÇÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ, „‰Â Ì‡ÈÚË Ë Í‡Í ‰ÓÍ‡Á‡Ú¸ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ ÅÓ„‡, 
ÔðËÏËðËÚ¸ Ò ÌËÏ Ì‡¯Û ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ÊËÁÌ¸ Ë ÏËðÓ‚Û˛ ÊËÁÌ¸ 
‚ ˆÂÎÓÏ ë. ã. îð‡ÌÍ Á‡·Î‡„Ó‚ðÂÏÂÌÌÓ ð‡Á˙flÒÌËÚ¸ ÌÂ ·ÂðÂÚÒfl. 
ÉÎ‡‚ÌÓÂ, ÔÓ Â„Ó ÒÎÓ‚‡Ï, Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Û‰‡ÎÓÒ¸ ÓÚ‰‡Ú¸ 
ÒÂ·Â ÓÚ˜ÂÚ ‚ ÚÓÏ, Í‡Í ÓÌ ÔÓÌËÏ‡ÂÚ ÒÏ˚ÒÎ ÊËÁÌË Ë ÔðË Í‡ÍËı ÛÒ-
ÎÓ‚Ëflı Ò˜ËÚ‡Î ·˚ Â„Ó ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌÌ˚Ï. 
èÓËÒÍ ÓÚ‚ÂÚ‡ Ì‡ ‚ÓÔðÓÒ Ó ÒÏ˚ÒÎÂ ÊËÁÌË ë. ã. îð‡ÌÍ Ò‚flÁ˚-
‚‡ÂÚ ‚ ÍÓÌÂ˜ÌÓÏ Ò˜ÂÚÂ Ò ðÂÎË„ËÓÁÌ˚Ï Â„Ó Ó·˙flÒÌÂÌËÂÏ. ÇÏÂÒÚÂ 
Ò ÚÂÏ, ÓˆÂÌÍË ÒÛÚË Ë ‚Á‡ËÏÓÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚÂÈ ÒÏ˚ÒÎ‡ ÊËÁÌË, ð‡ÁÛÏ-
ÌÓÒÚË, ˆÂÎË, ˆÂÎÂÒÓÓ·ð‡ÁÌÓÒÚË, ËÒÚËÌ˚, ·Î‡„‡ ‚˚ð‡Ê‡˛Ú Ó·˘ËÂ 
˜ÂðÚ˚ ÍÛÎ¸ÚÛð˚ ÊËÁÌË, ÒÓˆË‡ÎËÁ‡ˆËË ÎË˜ÌÓÒÚË, ÂÂ ‡ÍÚÛ‡Î¸ÌÓÈ 
ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ˆÂÌÌÓÒÚË Ë Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌÌÓÒÚË ‚ ·Û‰Û˘ÂÂ ‚ Î˛·Û˛ ËÒÚÓ-
ðË˜ÂÒÍÛ˛ ˝ÔÓıÛ. áÌ‡ÍÓÏÒÚ‚Ó Ò ð‡·ÓÚÓÈ ë. ã. îð‡ÌÍ‡ ·Û‰ÂÚ ÔÓ-
ÎÂÁÌ˚Ï Í‡Í ‰Îfl ÔÓÌËÏ‡ÌËfl ÔðÓ·ÎÂÏ˚ ‚ ˆÂÎÓÏ, Ú‡Í Ë ‰Îfl ÔÓÌËÏ‡-
ÌËfl ÒÛÚË ·‡ÁÓ‚˚ı ÓÒÌÓ‚‡ÌËÈ ÙÓðÏËðÓ‚‡ÌËfl Ë‰Â‡ÎÓ‚ Ë ˆÂÌÌÓÒÚ-
Ì˚ı ÓðËÂÌÚ‡ˆËÈ ÎË˜ÌÓÒÚË Ë Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ‚ ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓÏ ÏËðÂ.  
 
С. Л. Франк 
Условия возможности смысла жизни 
èÓÒÚ‡ð‡ÂÏÒfl ÔðÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó ‚‰ÛÏ‡Ú¸Òfl, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ «Ì‡È-
ÚË ÒÏ˚ÒÎ ÊËÁÌË», ÚÓ˜ÌÂÂ, ˜Â„Ó Ï˚, ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ, Ë˘ÂÏ, Í‡ÍÓÈ 
ÒÏ˚ÒÎ Ï˚ ‚ÍÎ‡‰˚‚‡ÂÏ ‚ Ò‡ÏÓÂ ÔÓÌflÚËÂ «ÒÏ˚ÒÎ‡ ÊËÁÌË» Ë ÔðË 
Í‡ÍËı ÛÒÎÓ‚Ëflı Ï˚ ÔÓ˜ËÚ‡ÎË ·˚ Â„Ó ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌÌ˚Ï?  
èÓ‰ «ÒÏ˚ÒÎÓÏ» Ï˚ ÔÓ‰ð‡ÁÛÏÂ‚‡ÂÏ ÔðËÏÂðÌÓ ÚÓ ÊÂ, ˜ÚÓ «ð‡-
ÁÛÏÌÓÒÚ¸». «ê‡ÁÛÏÌ˚Ï» ÊÂ, ‚ ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓÏ ÒÏ˚ÒÎÂ, Ï˚ Ì‡Á˚-
‚‡ÂÏ ‚ÒÂ ˆÂÎÂÒÓÓ·ð‡ÁÌÓÂ, ‚ÒÂ Ôð‡‚ËÎ¸ÌÓ ‚Â‰Û˘ÂÂ Í ˆÂÎË ËÎË ÔÓ-
ÏÓ„‡˛˘ÂÂ ÂÂ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÚ¸. ê‡ÁÛÏÌÓ ÚÓ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ, ÍÓÚÓðÓÂ ÒÓ„Î‡-
ÒÓ‚‡ÌÓ Ò ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌÓÈ ˆÂÎ¸˛ Ë ‚Â‰ÂÚ Í ÂÂ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌË˛, ð‡-
ÁÛÏÌÓ ËÎË ÓÒÏ˚ÒÎÂÌÌÓ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ÒðÂ‰ÒÚ‚ÓÏ, ÍÓÚÓðÓÂ ÔÓÏÓ„‡ÂÚ 
Ì‡Ï ‰ÓÒÚË„ÌÛÚ¸ ˆÂÎË. çÓ ‚ÒÂ ˝ÚÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ ð‡ÁÛÏÌÓ – 
ËÏÂÌÌÓ ÔðË ÛÒÎÓ‚ËË, ˜ÚÓ Ò‡Ï‡ ˆÂÎ¸ ·ÂÒÒÔÓðÌÓ ð‡ÁÛÏÌ‡ ËÎË ÓÒÏ˚Ò-
ÎÂÌÌ‡. å˚ ÏÓÊÂÏ Ì‡Á‚‡Ú¸ ‚ ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓÏ ÒÏ˚ÒÎÂ «ð‡ÁÛÏÌ˚Ï», 
Ì‡ÔðËÏÂð, ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÍÓÚÓð˚È ÛÏÂÂÚ ÔðËÒÔÓÒÓ·ËÚ¸Òfl 
Í ÊËÁÌË, Á‡ð‡·‡Ú˚‚‡Ú¸ ‰ÂÌ¸„Ë, ‰ÂÎ‡Ú¸ ÒÂ·Â Í‡ð¸ÂðÛ – ‚ ÔðÂ‰ÔÓÎÓ-
ÊÂÌËË, ˜ÚÓ Ò‡Ï ÊËÁÌÂÌÌ˚È ÛÒÔÂı, ·Ó„‡ÚÒÚ‚Ó, ‚˚ÒÓÍÓÂ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ï˚ ÔðËÁÌ‡ÂÏ ·ÂÒÒÔÓðÌ˚ÏË Ë ‚ ˝ÚÓÏ ÒÏ˚ÒÎÂ «ð‡-
ÁÛÏÌ˚ÏË» ·Î‡„‡ÏË. ÖÒÎË ÊÂ Ï˚, ð‡ÁÓ˜‡ðÓ‚‡‚¯ËÒ¸ ‚ ÊËÁÌË,  
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ÛÒÏÓÚðÂ‚ ÂÂ «·ÂÒÒÏ˚ÒÎÂÌÌÓÒÚ¸», ıÓÚfl ·˚ ‚‚Ë‰Û Íð‡ÚÍÓÒÚË, ¯‡ÚÍÓ-
ÒÚË ‚ÒÂı ˝ÚËı ÂÂ ·Î‡„ ËÎË ‚ ‚Ë‰Û ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ÓÌË ÌÂ ‰‡˛Ú Ì‡¯ÂÈ 
‰Û¯Â ËÒÚËÌÌÓ„Ó Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓðÂÌËfl, ÔðËÁÌ‡ÎË ÒÔÓðÌÓÈ Ò‡ÏÛ ˆÂÎ¸ 
˝ÚËı ÒÚðÂÏÎÂÌËÈ, ÚÓ ÊÂ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ, ·Û‰Û˜Ë ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ, Ú. Â. 
‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË Í Ò‚ÓÂÈ ˆÂÎË, ð‡ÁÛÏÌ˚Ï Ë ÓÒÏ˚ÒÎÂÌÌ˚Ï, ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ 
ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÒfl Ì‡Ï ÌÂð‡ÁÛÏÌ˚Ï Ë ·ÂÒÒÏ˚ÒÎÂÌÌ˚Ï. í‡Í ‚Â‰¸ ˝ÚÓ 
Ë ÂÒÚ¸ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ÔðÂÓ·Î‡‰‡˛˘Â„Ó ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌËfl Ó·˚˜ÌÓÈ ˜ÂÎÓ-
‚Â˜ÂÒÍÓÈ ÊËÁÌË. å˚ ‚Ë‰ËÏ, ˜ÚÓ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó Î˛‰ÂÈ ÔÓÒ‚fl˘‡ÂÚ 
·ÓÎ¸¯Û˛ ˜‡ÒÚ¸ Ò‚ÓËı ÒËÎ Ë ‚ðÂÏÂÌË ðfl‰Û ‚ÔÓÎÌÂ ˆÂÎÂÒÓÓ·ð‡ÁÌ˚ı 
‰ÂÈÒÚ‚ËÈ, ˜ÚÓ ÓÌË ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ÓÁ‡·Ó˜ÂÌ˚ ‰ÓÒÚËÊÂÌËÂÏ Í‡ÍËı-ÚÓ 
ˆÂÎÂÈ Ë Ôð‡‚ËÎ¸ÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛Ú ‰Îfl Ëı ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl, Ú. Â. ÔÓ ·ÓÎ¸-
¯ÂÈ ˜‡ÒÚË ÔÓÒÚÛÔ‡˛Ú ‚ÔÓÎÌÂ «ð‡ÁÛÏÌÓ»; Ë ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ, Ú‡Í Í‡Í 
ÎË·Ó Ò‡ÏË ˆÂÎË ˝ÚË «·ÂÒÒÏ˚ÒÎÂÌÌ˚», ÎË·Ó, ÔÓ Íð‡ÈÌÂÈ ÏÂðÂ, ÓÒ-
Ú‡ÂÚÒfl ÌÂðÂ¯ÂÌÌ˚Ï Ë ÒÔÓðÌ˚Ï ‚ÓÔðÓÒ Ó· Ëı «ÓÒÏ˚ÒÎÂÌÌÓÒÚË», – 
‚Òfl ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍ‡fl ÊËÁÌ¸ ÔðËÌËÏ‡ÂÚ ı‡ð‡ÍÚÂð ·ÂÒÒÏ˚ÒÎÂÌÌÓ„Ó 
ÍðÛÊÂÌËfl, Ì‡ÔÓ‰Ó·ËÂ ÍðÛÊÂÌËfl ·ÂÎÍË ‚ ÍÓÎÂÒÂ, Ì‡·Óð‡ ·ÂÒÒÏ˚Ò-
ÎÂÌÌ˚ı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ, ÍÓÚÓð˚Â ÌÂÓÊË‰‡ÌÌÓ, ‚ÌÂ ‚ÒflÍÓ„Ó ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl 
Í ˝ÚËÏ ˆÂÎflÏ, ÒÚ‡‚ËÏ˚Ï ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ, Ë ÔÓÚÓÏÛ ÚÓÊÂ ÒÓ‚Âð¯ÂÌÌÓ 
·ÂÒÒÏ˚ÒÎÂÌÌÓ Ó·ð˚‚‡˛ÚÒfl ÒÏÂðÚ¸˛.  
ëÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ, ÛÒÎÓ‚ËÂÏ ÔÓ‰ÎËÌÌÓÈ, ‡ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÓÚÌÓÒË-
ÚÂÎ¸ÌÓÈ ð‡ÁÛÏÌÓÒÚË ÊËÁÌË fl‚ÎflÂÚÒfl ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ, ˜ÚÓ·˚ ÓÌ‡ ð‡-
ÁÛÏÌÓ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÎ‡ Í‡ÍËÂ-ÎË·Ó ˆÂÎË, ÌÓ ˜ÚÓ·˚ Ë Ò‡Ï˚Â ˆÂÎË 
˝ÚË, ‚ Ò‚Ó˛ Ó˜ÂðÂ‰¸, ·˚ÎË ð‡ÁÛÏÌ˚.  
çÓ ˜ÚÓ ÁÌ‡˜ËÚ «ð‡ÁÛÏÌ‡fl ˆÂÎ¸?» ëðÂ‰ÒÚ‚Ó ð‡ÁÛÏÌÓ, ÍÓ„‰‡ 
ÓÌÓ ‚Â‰ÂÚ Í ˆÂÎË. çÓ ˆÂÎ¸ – ÂÒÎË ÓÌ‡ ÂÒÚ¸ ÔÓ‰ÎËÌÌ‡fl, ÔÓÒÎÂ‰-
Ìflfl ˆÂÎ¸, ‡ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÒðÂ‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ˜Â„Ó-ÎË·Ó ËÌÓ„Ó – ÛÊÂ ÌË 
Í ˜ÂÏÛ ÌÂ ‚Â‰ÂÚ Ë ÔÓÚÓÏÛ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ð‡ÒˆÂÌË‚‡Ú¸Òfl Ò ÚÓ˜ÍË ÁðÂÌËfl 
Ò‚ÓÂÈ ˆÂÎÂÒÓÓ·ð‡ÁÌÓÒÚË. éÌ‡ ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸ ð‡ÁÛÏÌ‡ ‚ ÒÂ·Â, Í‡Í 
Ú‡ÍÓ‚‡fl. çÓ ˜ÚÓ ˝ÚÓ ÁÌ‡˜ËÚ Ë Í‡Í ˝ÚÓ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ? ç‡ ˝ÚÛ ÚðÛ‰-
ÌÓÒÚ¸ – ÔðÂ‚ð‡˘‡fl ÂÂ ‚ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÛ˛ ÌÂð‡ÁðÂ¯ËÏÓÒÚ¸ – ÓÔËð‡ÂÚ-
Òfl ÚÓÚ ÒÓÙËÁÏ, Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÓÚÓðÓ„Ó ˜‡ÒÚÓ ‰ÓÍ‡Á˚‚‡˛Ú, ˜ÚÓ 
ÊËÁÌ¸ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ – ·ÂÒÒÏ˚ÒÎÂÌÌ‡, ËÎË ˜ÚÓ ÌÂÁ‡ÍÓÌÂÌ Ò‡Ï˚È 
‚ÓÔðÓÒ Ó ÒÏ˚ÒÎÂ ÊËÁÌË. ÉÓ‚ÓðflÚ: ‚ÒflÍÓÂ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ÓÒÏ˚ÒÎÂÌÌÓ, 
ÍÓ„‰‡ ÒÎÛÊËÚ ˆÂÎË; ÌÓ ˆÂÎ¸ ËÎË – ˜ÚÓ, Í‡Í ·Û‰ÚÓ ÚÓ ÊÂ Ò‡ÏÓÂ – 
ÊËÁÌ¸ ‚ ÂÂ ˆÂÎÓÏ ÌÂ ËÏÂÂÚ ÛÊÂ ‚ÌÂ ÒÂ·fl ÌËÍ‡ÍÓÈ ˆÂÎË: «ÜËÁÌ¸ 
‰Îfl ÊËÁÌË ÏÌÂ ‰‡Ì‡». èÓ˝ÚÓÏÛ ÎË·Ó Ì‡‰Ó ð‡Á Ì‡‚ÒÂ„‰‡ ÔðËÏË-
ðËÚ¸Òfl Ò ðÓÍÓ‚ÓÈ, ËÁ ÎÓ„ËÍË ‚Â˘ÂÈ ‚˚ÚÂÍ‡˛˘ÂÈ, «·ÂÒÒÏ˚ÒÎÂÌ-
ÌÓÒÚ¸˛» ÊËÁÌË, ÎË·Ó ÊÂ – ˜ÚÓ Ôð‡‚ËÎ¸ÌÂÂ – Ì‡‰Ó ÔðËÁÌ‡Ú¸, ˜ÚÓ 
Ò‡Ï‡ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ Ó ÒÏ˚ÒÎÂ ÊËÁÌË ÌÂÁ‡ÍÓÌÌ‡, ˜ÚÓ ˝ÚÓÚ ‚ÓÔðÓÒ  
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ÔðËÌ‡‰ÎÂÊËÚ Í ˜ËÒÎÛ ÚÂı, ÍÓÚÓð˚Â ÌÂ Ì‡ıÓ‰flÚ ÒÂ·Â ð‡ÁðÂ¯ÂÌËfl 
ÔðÓÒÚÓ ‚ ÒËÎÛ Ò‚ÓÂÈ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÌÛÚðÂÌÌÂÈ ÌÂÎÂÔÓÒÚË. ÇÓÔðÓÒ 
Ó «ÒÏ˚ÒÎÂ» ˜Â„Ó-ÎË·Ó ËÏÂÂÚ ‚ÒÂ„‰‡ ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ, ÓÌ 
ÔðÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚ «ÒÏ˚ÒÎ» ‰Îfl ˜Â„Ó-ÌË·Û‰¸, ˆÂÎÂÒÓÓ·ð‡ÁÌÓÒÚ¸ ÔðË 
‰ÓÒÚËÊÂÌËË ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌÓÈ ˆÂÎË. ÜËÁÌ¸ ÊÂ ‚ ˆÂÎÓÏ ÌËÍ‡ÍÓÈ ˆÂ-
ÎË ÌÂ ËÏÂÂÚ, Ë ÔÓÚÓÏÛ Ó «ÒÏ˚ÒÎÂ» ÂÂ ÌÂÎ¸Áfl ÒÚ‡‚ËÚ¸ ‚ÓÔðÓÒ‡.  
ä‡Í ÌË Û·Â‰ËÚÂÎ¸ÌÓ, Ì‡ ÔÂð‚˚È ‚Á„Îfl‰, ˝ÚÓ ð‡ÒÒÛÊ‰ÂÌËÂ, 
ÔðÓÚË‚ ÌÂ„Ó ÔðÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó ËÌÒÚËÌÍÚË‚ÌÓ ÔðÓÚÂÒÚÛÂÚ Ì‡¯Â ÒÂð‰ˆÂ; 
Ï˚ ˜Û‚ÒÚ‚ÛÂÏ, ˜ÚÓ ‚ÓÔðÓÒ Ó ÒÏ˚ÒÎÂ ÊËÁÌË Ò‡Ï ÔÓ ÒÂ·Â ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂ 
·ÂÒÒÏ˚ÒÎÂÌÌ˚È ‚ÓÔðÓÒ, Ë, Í‡Í ·˚ Úfl„ÓÒÚÌ‡ ÌË ·˚Î‡ ‰Îfl Ì‡Ò Â„Ó 
ÌÂð‡ÁðÂ¯ËÏÓÒÚ¸ ËÎË ÌÂð‡ÁðÂ¯ÂÌÌÓÒÚ¸, ð‡ÒÒÛÊ‰ÂÌËÂ Ó ÌÂÁ‡ÍÓÌ-
ÌÓÒÚË Ò‡ÏÓ„Ó ‚ÓÔðÓÒ‡ Ì‡Ò ÌÂ ÛÒÔÓÍ‡Ë‚‡ÂÚ. å˚ ÏÓÊÂÏ Ì‡ ‚ðÂÏfl 
ÓÚÏ‡ıÌÛÚ¸Òfl ÓÚ ˝ÚÓ„Ó ‚ÓÔðÓÒ‡, ÓÚÓ„Ì‡Ú¸ Â„Ó ÓÚ ÒÂ·fl, ÌÓ ‚ ÒÎÂ-
‰Û˛˘ÂÂ ÊÂ Ï„ÌÓ‚ÂÌËÂ ÌÂ «Ï˚» Ë ÌÂ Ì‡¯ «ÛÏ» Â„Ó ÒÚ‡‚ËÚ, ‡ ÓÌ 
Ò‡Ï ÌÂÓÚ‚flÁÌÓ ÒÚÓËÚ ÔÂðÂ‰ Ì‡ÏË, Ë ‰Û¯‡ Ì‡¯‡, ˜‡ÒÚÓ ÒÓ ÒÏÂð-
ÚÂÎ¸ÌÓÈ ÏÛÍÓÈ, ‚ÓÔðÓ¯‡ÂÚ: «ÑÎfl ˜Â„Ó ÊËÚ¸?».  
é˜Â‚Ë‰ÌÓ, ˜ÚÓ Ì‡¯‡ ÊËÁÌ¸, ÔðÓÒÚÓÈ ÒÚËıËÈÌ˚È ÔðÓˆÂÒÒ ËÁ-
ÊË‚‡ÌËfl ÂÂ, ÔðÂ·˚‚‡ÌËfl Ì‡ Ò‚ÂÚÂ Ë ÒÓÁÌ‡ÌËfl ˝ÚÓ„Ó Ù‡ÍÚ‡, ‚Ó‚ÒÂ 
ÌÂ ÂÒÚ¸ ‰Îfl Ì‡Ò «Ò‡ÏÓˆÂÎ¸». éÌ‡ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Ò‡ÏÓˆÂÎ¸˛, ‚Ó-
ÔÂð‚˚ı, ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ, ‚ Ó·˘ÂÏ ÒÚð‡‰‡ÌËfl Ë Úfl„ÓÒÚË ÔðÂÓ·Î‡‰‡˛Ú 
‚ ÌÂÈ Ì‡‰ ð‡‰ÓÒÚflÏË Ë Ì‡ÒÎ‡Ê‰ÂÌËflÏË, Ë, ÌÂÒÏÓÚðfl Ì‡ ‚Ò˛ ÒËÎÛ 
ÊË‚ÓÚÌÓ„Ó ËÌÒÚËÌÍÚ‡ Ò‡ÏÓÒÓıð‡ÌÂÌËfl, Ï˚ ˜‡ÒÚÓ ÌÂ‰ÓÛÏÂ‚‡ÂÏ, 
‰Îfl ˜Â„Ó ÊÂ Ï˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ÚflÌÛÚ¸ ˝ÚÛ ÚflÊÂÎÛ˛ ÎflÏÍÛ. çÓ Ë ÌÂÁ‡‚Ë-
ÒËÏÓ ÓÚ ˝ÚÓ„Ó ÓÌ‡ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Ò‡ÏÓˆÂÎ¸˛ Ë ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ÊËÁÌ¸, 
ÔÓ Ò‡ÏÓÏÛ Ò‚ÓÂÏÛ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û, ÂÒÚ¸ ÌÂ ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌÓÂ ÔðÂ·˚‚‡ÌËÂ 
‚ ÒÂ·Â, Ò‡ÏÓ‰Ó‚ÎÂ˛˘ËÈ ÔÓÍÓÈ, ‡ ‰ÂÎ‡ÌËÂ ˜Â„Ó-ÚÓ ËÎË ÒÚðÂÏÎÂÌËÂ 
Í ˜ÂÏÛ-ÚÓ; ÏË„, ‚ ÍÓÚÓðÓÏ Ï˚ Ò‚Ó·Ó‰Ì˚ ÓÚ ‚ÒflÍÓ„Ó ‰ÂÎ‡ ËÎË 
ÒÚðÂÏÎÂÌËfl, Ï˚ ËÒÔ˚Ú˚‚‡ÂÏ, Í‡Í ÏÛ˜ËÚÂÎ¸ÌÓ-ÚÓÒÍÎË‚ÓÂ ÒÓÒÚÓfl-
ÌËÂ ÔÛÒÚÓÚ˚ Ë ÌÂÛ‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓðÂÌÌÓÒÚË. å˚ ÌÂ ÏÓÊÂÏ ÊËÚ¸ ‰Îfl 
ÊËÁÌË; Ï˚ ‚ÒÂ„‰‡ – ıÓÚËÏ ÎË Ï˚ ÚÓ„Ó ËÎË ÌÂÚ – ÊË‚ÂÏ ‰Îfl ˜Â„Ó-
ÚÓ. çÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Â ÒÎÛ˜‡Â‚ ˝ÚÓ «˜ÚÓ-ÚÓ», ·Û‰Û˜Ë ˆÂÎ¸˛, 
Í ÍÓÚÓðÓÈ Ï˚ ÒÚðÂÏËÏÒfl, ÔÓ Ò‚ÓÂÏÛ ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌË˛ ÂÒÚ¸, ‚ Ò‚Ó˛ Ó˜Â-
ðÂ‰¸, ÒðÂ‰ÒÚ‚Ó, Ë ÔðËÚÓÏ ÒðÂ‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ÒÓıð‡ÌÂÌËfl ÊËÁÌË. éÚÒ˛-
‰‡ ÔÓÎÛ˜‡ÂÚÒfl ÚÓÚ ÏÛ˜ËÚÂÎ¸Ì˚È Á‡ÍÓÎ‰Ó‚‡ÌÌ˚È ÍðÛ„, ÍÓÚÓð˚È 
ÓÒÚðÂÂ ‚ÒÂ„Ó ‰‡ÂÚ Ì‡Ï ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ·ÂÒÒÏ˚ÒÎÂÌÌÓÒÚ¸ ÊËÁÌË Ë ÔÓ-
ðÓÊ‰‡ÂÚ ÚÓÒÍÛ ÔÓ ÂÂ ÓÒÏ˚ÒÎÂÌË˛: Ï˚ ÊË‚ÂÏ, ˜ÚÓ·˚ ÚðÛ‰ËÚ¸Òfl 
Ì‡‰ ˜ÂÏ-ÚÓ, ÒÚðÂÏËÚ¸Òfl Í ˜ÂÏÛ-ÚÓ, ‡ ÚðÛ‰ËÏÒfl, Á‡·ÓÚËÏÒfl Ë ÒÚðÂ-
ÏËÏÒfl – ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÊËÚ¸. à, ËÁÏÛ˜ÂÌÌ˚Â ˝ÚËÏ ÍðÛÊÂÌËÂÏ 
‚ ·ÂÎË˜¸ÂÏ ÍÓÎÂÒÂ, Ï˚ Ë˘ÂÏ «ÒÏ˚ÒÎ‡ ÊËÁÌË» – Ï˚ Ë˘ÂÏ ÒÚðÂÏ-
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ÎÂÌËfl Ë ‰ÂÎ‡, ÍÓÚÓðÓÂ ÌÂ ·˚ÎÓ ·˚ Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌÓ Ì‡ ÔðÓÒÚÓÂ ÒÓıð‡-
ÌÂÌËÂ ÊËÁÌË, Ë ÊËÁÌË, ÍÓÚÓð‡fl ÌÂ Úð‡ÚËÎ‡Ò¸ ·˚ Ì‡ ÚflÊÍËÈ ÚðÛ‰ 
ÂÂ ÊÂ ÒÓıð‡ÌÂÌËfl.  
å˚ ‚ÓÁ‚ð‡˘‡ÂÏÒfl, Ú‡ÍËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ, Ì‡Á‡‰ Í ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌÓÏÛ 
‚ÓÔðÓÒÛ. ÜËÁÌ¸ Ì‡¯‡ ÓÒÏ˚ÒÎÂÌÌ‡, ÍÓ„‰‡ ÓÌ‡ ÒÎÛÊËÚ Í‡ÍÓÈ-ÚÓ 
ð‡ÁÛÏÌÓÈ ˆÂÎË, ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌËÂÏ ÍÓÚÓðÓÈ ÌËÍ‡Í ÌÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔðÓ-
ÒÚÓ Ò‡Ï‡ ˝Ú‡ ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍ‡fl ÊËÁÌ¸. çÓ ‚ ˜ÂÏ ÊÂ ÂÂ ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌËÂ 
Ë ÔðÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó, ÔðË Í‡ÍËı ÛÒÎÓ‚Ëflı Ï˚ ÏÓÊÂÏ ÔðËÁÌ‡Ú¸ ÍÓÌÂ˜-
ÌÛ˛ ˆÂÎ¸ ð‡ÁÛÏÌÓÈ?  
ÖÒÎË ð‡ÁÛÏÌÓÒÚ¸ ÂÂ ÒÓÒÚÓËÚ ÌÂ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÓÌ‡ ÂÒÚ¸ ÒðÂ‰ÒÚ‚Ó 
‰Îfl ˜Â„Ó-ÎË·Ó ËÌÓ„Ó, – ËÌ‡˜Â ÓÌ‡ ÌÂ ·˚Î‡ ·˚ ÔÓ‰ÎËÌÌÓÈ, ÍÓÌÂ˜-
ÌÓÈ ˆÂÎ¸˛, – ÚÓ ÓÌ‡ ÏÓÊÂÚ Á‡ÍÎ˛˜‡Ú¸Òfl ÎË¯¸ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ˝Ú‡ ˆÂÎ¸ 
ÂÒÚ¸ Ú‡Í‡fl ·ÂÒÒÔÓðÌ‡fl, Ò‡ÏÓ‰Ó‚ÎÂ˛˘‡fl ˆÂÌÌÓÒÚ¸, Ó ÍÓÚÓðÓÈ ÛÊÂ 
·ÂÒÒÏ˚ÒÎÂÌÌÓ ÒÚ‡‚ËÚ¸ ‚ÓÔðÓÒ:«ÑÎfl ˜Â„Ó?» óÚÓ·˚ ·˚Ú¸ ÓÒÏ˚ÒÎÂÌ-
ÌÓÈ, Ì‡¯‡ ÊËÁÌ¸ – ‚ÓÔðÂÍË Û‚ÂðÂÌËflÏ ÔÓÍÎÓÌÌËÍÓ‚ «ÊËÁÌË ‰Îfl 
ÊËÁÌË» Ë ‚ ÒÓ„Î‡ÒËË Ò fl‚Ì˚Ï ÚðÂ·Ó‚‡ÌËÂÏ Ì‡¯ÂÈ ‰Û¯Ë – ‰ÓÎÊÌ‡ 
·˚Ú¸ ÒÎÛÊÂÌËÂÏ ‚˚Ò¯ÂÏÛ Ë ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓÏÛ ·Î‡„Û.  
çÓ ˝ÚÓ„Ó Ï‡ÎÓ. å˚ ‚Ë‰ÂÎË, ˜ÚÓ ‚ ÒÙÂðÂ ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓÈ «ð‡-
ÁÛÏÌÓÒÚË» ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ Ë ˜‡ÒÚÓ ‚ÒÚðÂ˜‡˛ÚÒfl ÒÎÛ˜‡Ë, ÍÓ„‰‡ ˜ÚÓ-
ÎË·Ó ÓÒÏ˚ÒÎÂÌÌÓ Ò ÚÓ˜ÍË ÁðÂÌËfl ÚðÂÚ¸Â„Ó ÎËˆ‡, ÌÓ ÌÂ ‰Îfl Ò‡ÏÓ-
„Ó ÒÂ·fl (Í‡Í ÔðË‚Â‰ÂÌÌ˚È ÔðËÏÂð ð‡·ÒÍÓ„Ó ÚðÛ‰‡ ÓÒÏ˚ÒÎÂÌ ‰Îfl 
ð‡·Ó‚Î‡‰ÂÎ¸ˆ‡, ÌÓ ÌÂ ‰Îfl Ò‡ÏÓ„Ó ð‡·‡). íÓ ÊÂ Ï˚ÒÎËÏÓ ‚ ÒÙÂðÂ 
‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓÈ ð‡ÁÛÏÌÓÒÚË. ÖÒÎË ·˚ Ì‡¯‡ ÊËÁÌ¸ ·˚Î‡ ÓÚ‰‡Ì‡ ÒÎÛ-
ÊÂÌË˛ ıÓÚfl ·˚ ‚˚Ò¯ÂÏÛ Ë ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓÏÛ ·Î‡„Û, ÍÓÚÓðÓÂ, Ó‰Ì‡ÍÓ, 
ÌÂ ·˚ÎÓ ·˚ ·Î‡„ÓÏ ‰Îfl Ì‡Ò ËÎË ‚ ÍÓÚÓðÓÏ Ï˚ Ò‡ÏË ÌÂ Û˜‡ÒÚ‚Ó-
‚‡ÎË ·˚, ÚÓ ‰Îfl Ì‡Ò ÓÌ‡ ‚ÒÂ ÊÂ ÓÒÚ‡‚‡Î‡Ò¸ ·˚ ·ÂÒÒÏ˚ÒÎÂÌÌÓÈ. 
å˚ ÛÊÂ ‚Ë‰ÂÎË, Í‡Í ·ÂÒÒÏ˚ÒÎÂÌÌ‡ ÊËÁÌ¸, ÔÓÒ‚fl˘ÂÌÌ‡fl ·Î‡„Û 
„ðfl‰Û˘Ëı ÔÓÍÓÎÂÌËÈ; ÌÓ ÚÛÚ Â˘Â ÏÓÊÌÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ ·ÂÒÒÏ˚Ò-
ÎÂÌÌÓÒÚ¸ ˝Ú‡ ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌ‡ ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛, Ó„ð‡ÌË˜ÂÌÌÓÒÚ¸˛ 
ËÎË ÒÔÓðÌÓÒÚ¸˛ Ò‡ÏÓÈ ˆÂÎË. çÓ ‚ÓÁ¸ÏÂÏ, Ì‡ÔðËÏÂð, ÙËÎÓÒÓÙ-
ÒÍÛ˛ ˝ÚËÍÛ ÉÂ„ÂÎfl. Ç ÌÂÈ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍ‡fl ÊËÁÌ¸ ‰ÓÎÊÌ‡ Ó·ðÂÚ‡Ú¸ 
ÒÏ˚ÒÎ, Í‡Í ÔðÓfl‚ÎÂÌËÂ Ë ÓðÛ‰ËÂ Ò‡ÏÓð‡Á‚ËÚËfl Ë Ò‡ÏÓÔÓÁÌ‡ÌËfl 
‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ„Ó ‰Ûı‡; ÌÓ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, Ì‡ Í‡ÍËÂ ÏÓð‡Î¸Ì˚Â ÚðÛ‰ÌÓÒÚË 
Ì‡Ú‡ÎÍË‚‡ÂÚÒfl ˝ÚÓ ÔÓÒÚðÓÂÌËÂ. ç‡¯ ÅÂÎËÌÒÍËÈ, ÍÓÚÓð˚È, ÓÁÌ‡-
ÍÓÏË‚¯ËÒ¸ Ò ÙËÎÓÒÓÙËÂÈ ÉÂ„ÂÎfl, ‚ÓÒÍÎËÍÌÛÎ ‚ ÌÂ„Ó‰Ó‚‡ÌËË: 
«í‡Í ˝ÚÓ fl, ÁÌ‡˜ËÚ, ÌÂ ‰Îfl ÒÂ·fl Ò‡ÏÓ„Ó ÔÓÁÌ‡˛ Ë ÊË‚Û, ‡ ‰Îfl 
ð‡Á‚ËÚËfl Í‡ÍÓ„Ó-ÚÓ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ„Ó ‰Ûı‡. ëÚ‡ÌÛ fl ‰Îfl ÌÂ„Ó ÚðÛ‰ËÚ¸-
Òfl!» – ·˚Î, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÔÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û ÒÓ‚Âð¯ÂÌÌÓ Ôð‡‚. ÜËÁÌ¸ ÓÒ-
Ï˚ÒÎÂÌ‡, ÍÓ„‰‡ ÓÌ‡, ·Û‰Û˜Ë ÒÎÛÊÂÌËÂÏ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓÏÛ Ë ‚˚Ò¯ÂÏÛ  
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·Î‡„Û, ÂÒÚ¸ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ ÌÂ ÔÓÚÂðfl, ‡ ÛÚ‚ÂðÊ‰ÂÌËÂ Ë Ó·Ó„‡˘ÂÌËÂ 
Ò‡ÏÓÈ ÒÂ·fl, ÍÓ„‰‡ ÓÌ‡ ÂÒÚ¸ ÒÎÛÊÂÌËÂ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓÏÛ ·Î‡„Û, ÍÓÚÓ-
ðÓÂ ÂÒÚ¸ ·Î‡„Ó Ë ‰Îfl ÏÂÌfl Ò‡ÏÓ„Ó. àÎË, ËÌ‡˜Â „Ó‚Óðfl: ‡·ÒÓÎ˛Ú-
Ì˚Ï ‚ ÒÏ˚ÒÎÂ ÒÓ‚Âð¯ÂÌÌÓÈ ·ÂÒÒÔÓðÌÓÒÚË Ï˚ ÏÓÊÂÏ ÔðËÁÌ‡Ú¸ 
ÚÓÎ¸ÍÓ Ú‡ÍÓÂ ·Î‡„Ó, ÍÓÚÓðÓÂ ÂÒÚ¸ Ó‰ÌÓ‚ðÂÏÂÌÌÓ Ë Ò‡ÏÓ‰Ó‚ÎÂ˛-
˘ÂÂ, ÔðÂ‚˚¯‡˛˘ÂÂ ‚ÒÂ ÏÓË ÎË˜Ì˚Â ËÌÚÂðÂÒ˚ ·Î‡„Ó, Ë ·Î‡„Ó ‰Îfl 
ÏÂÌfl. éÌÓ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ Ó‰ÌÓ‚ðÂÏÂÌÌÓ ·Î‡„ÓÏ Ë ‚ Ó·˙ÂÍÚË‚ÌÓÏ 
Ë ‚ ÒÛ·˙ÂÍÚË‚ÌÓÏ ÒÏ˚ÒÎÂ Ë ‚˚Ò¯ÂÈ ˆÂÌÌÓÒÚ¸˛, Í ÍÓÚÓðÓÈ Ï˚ 
ÒÚðÂÏËÏÒfl ð‡‰Ë ÌÂÂ Ò‡ÏÓÈ, Ë ˆÂÌÌÓÒÚ¸˛, ÔÓÔÓÎÌfl˛˘ÂÈ, Ó·Ó„‡-
˘‡˛˘ÂÈ ÏÂÌfl Ò‡ÏÓ„Ó.  
çÓ Í‡Í ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÏÓ ˝ÚÓ ‰‚ÓÈÌÓÂ ÛÒÎÓ‚ËÂ, Ë ÌÂ ÒÓ‰ÂðÊËÚ ÎË 
ÓÌÓ ‚ ÒÂ·Â ‚ÌÛÚðÂÌÌÂ„Ó ÔðÓÚË‚ÓðÂ˜Ëfl? èÓ‰ ·Î‡„ÓÏ ‚ Ó·˙ÂÍÚË‚-
ÌÓÏ ÒÏ˚ÒÎÂ Ï˚ ð‡ÁÛÏÂÂÏ Ò‡ÏÓ‰Ó‚ÎÂ˛˘Û˛ ˆÂÌÌÓÒÚ¸ ËÎË Ò‡ÏÓ-
ˆÂÎ¸, ÍÓÚÓð‡fl ÛÊÂ ÌË˜ÂÏÛ ËÌÓÏÛ ÌÂ ÒÎÛÊËÚ Ë ÒÚðÂÏÎÂÌËÂ Í ÍÓ-
ÚÓðÓÈ ÓÔð‡‚‰‡ÌÓ ËÏÂÌÌÓ ÂÂ ‚ÌÛÚðÂÌÌËÏ ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚ÓÏ; ÔÓ‰ ·Î‡-
„ÓÏ ‚ ÒÛ·˙ÂÍÚË‚ÌÓÏ ÒÏ˚ÒÎÂ Ï˚ ð‡ÁÛÏÂÂÏ, Ì‡Ó·ÓðÓÚ, ÌÂ˜ÚÓ ÔðË-
flÚÌÓÂ, ÌÛÊÌÓÂ, ÔÓÎÂÁÌÓÂ Ì‡Ï, Ú. Â. ÌÂ˜ÚÓ ÒÎÛÊÂ·ÌÓÂ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË 
Ì‡Ò Ò‡ÏËı Ë Ì‡¯Ëı ÒÛ·˙ÂÍÚË‚Ì˚ı ÔÓÚðÂ·ÌÓÒÚÂÈ Ë ÔÓÚÓÏÛ ËÏÂ˛-
˘ÂÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ, Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ, ÌÂ ‚˚Ò¯ÂÈ ˆÂÎË, ‡ ÒðÂ‰ÒÚ‚‡ ‰Îfl Ì‡¯Â„Ó 
·Î‡„ÓÒÓÒÚÓflÌËfl. é˜Â‚Ë‰ÌÓ, Ó‰Ì‡ÍÓ, ˜ÚÓ ÂÒÎË Ï˚ ÏÓÊÂÏ Ì‡ÈÚË 
Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓðÂÌËÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ·Î‡„Â, ÒÓ˜ÂÚ‡˛˘ÂÏ ˝ÚË ð‡ÁÌÓðÓ‰Ì˚Â 
Ë Í‡Í ·Û‰ÚÓ ÔðÓÚË‚ÓðÂ˜Ë‚˚Â ˜ÂðÚ˚, ÚÓ Ï˚ ÔÓ‰ð‡ÁÛÏÂ‚‡ÂÏ ÔÓ‰ 
ÌËÏ ÌÂ˜ÚÓ, ÔÓ Íð‡ÈÌÂÈ ÏÂðÂ, Ï˚ÒÎËÏÓÂ Ë, ‚ ˝ÚÓÏ ÒÏ˚ÒÎÂ, ‚ÓÁ-
ÏÓÊÌÓÂ. äÓ„‰‡ Ï˚ Ó ÌÂÏ ÏÂ˜Ú‡ÂÏ, ÍÓ„‰‡ Ï˚ ÍÓÌÍðÂÚÌÓ Â„Ó ‚ÓÓ·-
ð‡Ê‡ÂÏ, ˝ÚÓ ÓÚ‚ÎÂ˜ÂÌÌÓÂ ÔðÓÚË‚ÓðÂ˜ËÂ ÌËÒÍÓÎ¸ÍÓ Ì‡Ï ÌÂ ÏÂ¯‡ÂÚ 
Ë Ï˚ Â„Ó ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂ Á‡ÏÂ˜‡ÂÏ; Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ, Ó¯Ë·Í‡ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌ‡ ‚ Ò‡-
ÏËı ÓÚ‚ÎÂ˜ÂÌÌ˚ı ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌËflı, Ò ÍÓÚÓð˚ÏË Ï˚ ÔÓ‰Ó¯ÎË Í ÛflÒ-
ÌÂÌË˛ ˝ÚÓ„Ó ÔÓÌflÚËfl. é‰ÌÓ ÎË¯¸ Ò‡ÏÓ‰Ó‚ÎÂ˛˘ÂÂ ·Î‡„Ó – ·Î‡„Ó 
‚ Ó·˙ÂÍÚË‚ÌÓÏ ÒÏ˚ÒÎÂ – Ì‡Ò ÌÂ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓðflÂÚ; ÒÎÛÊÂÌËÂ ‰‡ÊÂ 
‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓÏÛ Ì‡˜‡ÎÛ, ‚ ÍÓÚÓðÓÏ fl Ò‡Ï ÌÂ Û˜‡ÒÚ‚Û˛ Ë ÍÓÚÓðÓÂ ÌÂ 
Íð‡ÒËÚ Ë ÌÂ ÒÓ„ðÂ‚‡ÂÚ ÏÓÂÈ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÊËÁÌË, ÌÂ ÏÓÊÂÚ ÓÒÏ˚Ò-
ÎËÚ¸ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÈ. çÓ Ë Ó‰ÌÓ ·Î‡„Ó ‚ ÒÛ·˙ÂÍÚË‚ÌÓÏ ÒÏ˚ÒÎÂ – 
ÒÛ·˙ÂÍÚË‚ÌÓÂ Ì‡ÒÎ‡Ê‰ÂÌËÂ, ð‡‰ÓÒÚ¸, Ò˜‡ÒÚ¸Â – ÚÓÊÂ ÌÂ ‰‡ðÛÂÚ 
ÏÌÂ ÒÏ˚ÒÎ‡, Ë·Ó, Í‡Í Ï˚ ‚Ë‰ËÏ, ‚ÒflÍ‡fl, ‰‡ÊÂ Ò‡Ï‡fl Ò˜‡ÒÚÎË‚‡fl 
ÊËÁÌ¸ ÓÚð‡‚ÎÂÌ‡ ÏÛÍÓÈ ‚ÓÔðÓÒ‡ «‰Îfl ˜Â„Ó», ÌÂ ËÏÂÂÚ ÒÏ˚ÒÎ‡ 
‚ Ò‡ÏÓÈ ÒÂ·Â. íÓ, Í ˜ÂÏÛ Ï˚ ÒÚðÂÏËÏÒfl, Í‡Í Í ÔÓ‰ÎËÌÌÓÏÛ ÛÒÎÓ-
‚Ë˛ ÓÒÏ˚ÒÎÂÌÌÓÈ ÊËÁÌË, ‰ÓÎÊÌÓ, ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ, Ú‡Í ÒÓ‚ÏÂ˘‡Ú¸ 
Ó·‡ ˝ÚË Ì‡˜‡Î‡, ˜ÚÓ ÓÌË ‚ ÌÂÏ ÔÓ„‡¯ÂÌ˚, Í‡Í ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â Ì‡˜‡Î‡, 
‡ ‰‡ÌÓ ÎË¯¸ Ò‡ÏÓ Ëı Â‰ËÌÒÚ‚Ó. å˚ ÒÚðÂÏËÏÒfl ÌÂ Í ÚÓÈ ËÎË 
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ËÌÓÈ ÒÛ·˙ÂÍÚË‚ÌÓÈ ÊËÁÌË, Í‡Í ·˚ Ò˜‡ÒÚÎË‚‡ ÓÌ‡ ÌË ·˚Î‡, ÌÓ 
Ë ÌÂ Í ıÓÎÓ‰ÌÓÏÛ, ·ÂÁÊËÁÌÂÌÌÓÏÛ Ó·˙ÂÍÚË‚ÌÓÏÛ ·Î‡„Û, Í‡Í ·˚ 
ÒÓ‚Âð¯ÂÌÌÓ ÓÌÓ ÌË ·˚ÎÓ Ò‡ÏÓ ‚ ÒÂ·Â, – Ï˚ ÒÚðÂÏËÏÒfl Í ÚÓÏÛ, 
˜ÚÓ ÏÓÊÌÓ Ì‡Á‚‡Ú¸ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓðÂÌËÂÏ, ÔÓÔÓÎÌÂÌËÂÏ Ì‡¯ÂÈ ‰Û-
¯Â‚ÌÓÈ ÔÛÒÚÓÚ˚ Ë ÚÓÒÍË; Ï˚ ÒÚðÂÏËÏÒfl ËÏÂÌÌÓ Í ÓÒÏ˚ÒÎÂÌÌÓÈ, 
Ó·˙ÂÍÚË‚ÌÓ-ÔÓÎÌÓÈ, Ò‡ÏÓ‰Ó‚ÎÂ˛˘Â-ˆÂÌÌÓÈ ÊËÁÌË. ÇÓÚ ÔÓ˜ÂÏÛ 
ÌËÍ‡ÍÓÂ ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓÂ, ÓÚ‚ÎÂ˜ÂÌÌÓ-ÓÔðÂ‰ÂÎËÏÓÂ ·Î‡„Ó, ·Û‰¸ ÚÓ Íð‡-
ÒÓÚ‡, ËÒÚËÌ‡, „‡ðÏÓÌËfl Ë Ú. Ô., ÌÂ ÏÓÊÂÚ Ì‡Ò Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓðËÚ¸; Ë·Ó 
ÚÓ„‰‡ ÊËÁÌ¸, Ò‡Ï‡ ÊËÁÌ¸, Í‡Í ˆÂÎÓÂ, Ë ÔðÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó – Ì‡¯‡ 
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ‡fl ÊËÁÌ¸, ÓÒÚ‡ÂÚÒfl Í‡Í ·˚ ‚ ÒÚÓðÓÌÂ, ÌÂ Ó·˙ÂÏÎÂÚÒfl 
‚ÒÂˆÂÎÓ ˝ÚËÏ ·Î‡„ÓÏ Ë ÌÂ ÔðÓÔËÚ˚‚‡ÂÚÒfl ËÏ, ‡ ÚÓÎ¸ÍÓ ËÁ‚ÌÂ, Í‡Í 
ÒðÂ‰ÒÚ‚Ó, ÒÎÛÊËÚ ÂÏÛ. Ä ‚Â‰¸ ÓÒÏ˚ÒÎËÚ¸ Ï˚ Ê‡Ê‰ÂÏ ËÏÂÌÌÓ 
Ì‡¯Û ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ÊËÁÌ¸. å˚ Ë˘ÂÏ, Ôð‡‚‰‡, Ë ÌÂ ÒÛ·˙ÂÍÚË‚Ì˚ı 
Ì‡ÒÎ‡Ê‰ÂÌËÈ, ·ÂÒÒÏ˚ÒÎÂÌÌÓÒÚ¸ ÍÓÚÓð˚ı Ï˚ Ú‡ÍÊÂ ÒÓÁÌ‡ÂÏ; ÌÓ 
Ï˚ Ë˘ÂÏ ÓÒÏ˚ÒÎÂÌÌÓÈ ÔÓÎÌÓÚ˚ ÊËÁÌË, Ú‡ÍÓÈ ·Î‡ÊÂÌÌÓÈ Û‰Ó‚-
ÎÂÚ‚ÓðÂÌÌÓÒÚË, ÍÓÚÓð‡fl ‚ ÒÂ·Â Ò‡ÏÓÈ ÂÒÚ¸ ‚˚Ò¯‡fl, ·ÂÒÒÔÓðÌ‡fl 
ˆÂÌÌÓÒÚ¸. Ç˚Ò¯ÂÂ ·Î‡„Ó, ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ, ÌÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÌÂ ˜ÂÏ 
ËÌ˚Ï, ÍðÓÏÂ Ò‡ÏÓÈ ÊËÁÌË, ÌÓ ÌÂ ÊËÁÌË, Í‡Í ·ÂÒÒÏ˚ÒÎÂÌÌÓ„Ó ÚÂ-
ÍÛ˜Â„Ó ÔðÓˆÂÒÒ‡ Ë ‚Â˜ÌÓ„Ó ÒÚðÂÏÎÂÌËfl Í ˜ÂÏÛ-ÚÓ ËÌÓÏÛ, ‡ ÊËÁ-
ÌË, Í‡Í ‚Â˜ÌÓ„Ó ÔÓÍÓfl ·Î‡ÊÂÌÒÚ‚‡, Í‡Í Ò‡ÏÓÁÌ‡˛˘ÂÈ Ë Ò‡ÏÓÔÂ-
ðÂÊË‚‡˛˘ÂÈ ÔÓÎÌÓÚ˚ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓðÂÌÌÓÒÚË ‚ ÒÂ·Â. Ç ˝ÚÓÏ Á‡ÍÎ˛-
˜‡ÂÚÒfl Ó˜Â‚Ë‰ÌÓÂ ÁÂðÌÓ ËÒÚËÌ˚, ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÎÓıÓ ÔÓÌflÚÓÂ Ë ËÁ‚ð‡-
˘ÂÌÌÓ ‚˚ð‡ÊÂÌÌÓÂ, ‚ ÛÚ‚ÂðÊ‰ÂÌËË, ˜ÚÓ ÊËÁÌ¸ ÂÒÚ¸ Ò‡ÏÓˆÂÎ¸ 
Ë ÌÂ ËÏÂÂÚ ˆÂÎË ‚ÌÂ ÒÂ·fl. ç‡¯‡ ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍ‡fl ÊËÁÌ¸, Ò ÂÂ Íð‡Ú-
ÍÓÒÚ¸˛ Ë ÓÚð˚‚Ó˜ÌÓÒÚ¸˛; Ò ÂÂ ÌÂËÁ·ÂÊÌ˚ÏË Úfl„ÓÚ‡ÏË Ë ÌÛÊ‰‡-
ÏË, Ò ÔðËÒÛ˘ËÏ ÂÈ ÒÚðÂÏÎÂÌËÂÏ Í ˜ÂÏÛ-ÚÓ, ‚ÌÂ ÂÂ Ì‡ıÓ‰fl˘ÂÏÛ-
Òfl, Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ ÌÂ ÂÒÚ¸ Ò‡ÏÓˆÂÎ¸ Ë ÌÂ ÏÓÊÂÚ Â˛ ·˚Ú¸; Ì‡Ó·ÓðÓÚ, 
ÔÂð‚ÓÂ ÛÒÎÓ‚ËÂ ÓÒÏ˚ÒÎÂÌÌÓÒÚË ÊËÁÌË, Í‡Í Ï˚ ‚Ë‰ÂÎË, ÒÓÒÚÓËÚ 
ËÏÂÌÌÓ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ Ï˚ ÔðÂÍð‡ÚËÎË ·ÂÒÒÏ˚ÒÎÂÌÌÛ˛ ÔÓ„ÓÌ˛ Á‡ 
Ò‡ÏÓÈ ÊËÁÌ¸˛, ·ÂÒÒÏ˚ÒÎÂÌÌÛ˛ ð‡ÒÚð‡ÚÛ ÂÂ ‰Îfl ÌÂÂ Ò‡ÏÓÈ, ‡ ÓÚ-
‰‡ÎË ·˚ ÂÂ ÒÎÛÊÂÌË˛ ˜ÂÏÛ-ÚÓ ‚˚Ò¯ÂÏÛ, ËÏÂ˛˘ÂÏÛ ÓÔð‡‚‰‡ÌËÂ 
‚ Ò‡ÏÓÏ ÒÂ·Â. çÓ ˝ÚÓ ‚˚Ò¯ÂÂ, ‚ Ò‚Ó˛ Ó˜ÂðÂ‰¸, ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ÊËÁ-
Ì¸˛ – ÊËÁÌ¸˛, ‚ ÍÓÚÓðÛ˛ ‚ÓÎ¸ÂÚÒfl Ë ÍÓÚÓðÓÈ ‚ÒÂˆÂÎÓ ÔðÓÔËÚ‡-
ÂÚÒfl Ì‡¯‡ ÊËÁÌ¸. ÜËÁÌ¸ ‚ ·Î‡„Â, ËÎË ·Î‡„‡fl ÊËÁÌ¸, ËÎË ·Î‡„Ó, 
Í‡Í ÊËÁÌ¸ – ‚ÓÚ ˆÂÎ¸ Ì‡¯Ëı ÒÚðÂÏÎÂÌËÈ. à ‡·ÒÓÎ˛ÚÌ‡fl ÔðÓÚË-
‚ÓÔÓÎÓÊÌÓÒÚ¸ ‚ÒflÍÓÈ ð‡ÁÛÏÌÓÈ ÊËÁÌÂÌÌÓÈ ˆÂÎË ÂÒÚ¸ ÒÏÂðÚ¸, ÌÂ-
·˚ÚËÂ. àÒÍÓÏÓÂ ·Î‡„Ó ÌÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÚÓÎ¸ÍÓ «Ë‰Â‡ÎÓÏ», ˜ÂÏ-ÚÓ 
·ÂÒÒÏ˚ÒÎÂÌÌ˚Ï Ë ÍÓÌÍðÂÚÌÓ ÌÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘ËÏ, ÓÌÓ ‰ÓÎÊÌÓ 
·˚Ú¸ ÊË‚˚Ï ·˚ÚËÂÏ, Ë ÔðËÚÓÏ Ú‡ÍËÏ, ÍÓÚÓðÓÂ Ó·˙ÂÏÎÂÚ Ì‡¯Û 
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ÊËÁÌ¸, Ë ‰‡ÒÚ ÂÈ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓðÂÌËÂ ËÏÂÌÌÓ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ 
ÓÌÓ ÂÒÚ¸ ‚˚ð‡ÊÂÌËÂ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂ„Ó, „ÎÛ·Ó˜‡È¯Â„Ó ÂÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚‡. 
äÓÌÍðÂÚÌ˚È ÔðËÏÂð – Ë ·ÓÎÂÂ, ˜ÂÏ ÔðËÏÂð – Ú‡ÍÓ„Ó ·Î‡„‡ 
Ï˚ ËÏÂÂÏ ‚ ÎËˆÂ Î˛·‚Ë. äÓ„‰‡ Ï˚ Î˛·ËÏ ÔÓ‰ÎËÌÌÓÈ Î˛·Ó‚¸˛, 
˜Â„Ó Ï˚ ‚ ÌÂÈ Ë˘ÂÏ Ë ˜ÚÓ Ì‡Ò ‚ ÌÂÈ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓðflÂÚ? ïÓÚËÏ ÎË 
Ï˚ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ÍÛÒËÚ¸ ÎË˜Ì˚ı ð‡‰ÓÒÚÂÈ ÓÚ ÌÂÂ, ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ Î˛·Ë-
ÏÓÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó Ë Ì‡¯Â ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í ÌÂÏÛ Í‡Í ÒðÂ‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl Ì‡¯Ëı 
ÒÛ·˙ÂÍÚË‚Ì˚ı Ì‡ÒÎ‡Ê‰ÂÌËÈ? ùÚÓ ·˚ÎÓ ·˚ ð‡Á‚ð‡ÚÓÏ, ‡ ÌÂ ÔÓ‰-
ÎËÌÌÓÈ Î˛·Ó‚¸˛, Ë Ú‡ÍÓÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ÔðÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó ·˚ÎÓ ·˚ Ò‡ÏÓ 
ÔÓÍ‡ð‡ÌÓ ‰Û¯Â‚ÌÓÈ ÔÛÒÚÓÚÓÈ, ıÓÎÓ‰ÓÏ Ë ÚÓÒÍÓÈ ÌÂÛ‰Ó‚ÎÂÚ‚Ó-
ðÂÌÌÓÒÚË. ïÓÚËÏ ÎË Ï˚ ÓÚ‰‡Ú¸ Ò‚Ó˛ ÊËÁÌ¸ Ì‡ ÒÎÛÊÂÌËÂ Î˛·Ë-
ÏÓÏÛ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û? äÓÌÂ˜ÌÓ, ıÓÚËÏ, ÌÓ ÌÂ Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚ ˝ÚÓ ÒÎÛÊÂÌËÂ 
ÓÔÛÒÚÓ¯‡ÎÓ ËÎË ËÁÌÛðflÎÓ Ì‡¯Û ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ÊËÁÌ¸; Ï˚ ıÓÚËÏ 
ÒÎÛÊÂÌËfl, Ï˚ „ÓÚÓ‚˚ Ì‡ Ò‡ÏÓÔÓÊÂðÚ‚Ó‚‡ÌËÂ, ‰‡ÊÂ Ì‡ „Ë·ÂÎ¸ 
ð‡‰Ë Î˛·ËÏÓ„Ó ÒÛ˘ÂÒÚ‚‡, ÌÓ ËÏÂÌÌÓ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ÒÎÛÊÂÌËÂ, 
˝ÚÓ Ò‡ÏÓÔÓÊÂðÚ‚Ó‚‡ÌËÂ Ë „Ë·ÂÎ¸ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ð‡‰ÓÒÚÌ˚ Ì‡Ï, ÌÓ ‰‡-
ðÛ˛Ú Ì‡¯ÂÈ ÊËÁÌË ÔÓÎÌÓÚÛ Ë ÔÓÍÓÈ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓðÂÌÌÓÒÚË. ã˛·Ó‚¸ 
ÌÂ ÂÒÚ¸ ıÓÎÓ‰Ì‡fl Ë ÔÛÒÚ‡fl, ˝„ÓËÒÚË˜ÂÒÍ‡fl Ê‡Ê‰‡ Ì‡ÒÎ‡Ê‰ÂÌËfl, 
ÌÓ Î˛·Ó‚¸ Ë ÌÂ ÂÒÚ¸ ð‡·ÒÍÓÂ ÒÎÛÊÂÌËÂ, ÛÌË˜ÚÓÊÂÌËÂ ÒÂ·fl ‰Îfl 
‰ðÛ„Ó„Ó. ã˛·Ó‚¸ ÂÒÚ¸ Ú‡ÍÓÂ ÔðÂÓ‰ÓÎÂÌËÂ Ì‡¯ÂÈ ÍÓð˚ÒÚÌÓÈ ÎË˜-
ÌÓÈ ÊËÁÌË, ÍÓÚÓðÓÂ ËÏÂÌÌÓ Ë ‰‡ðÛÂÚ Ì‡Ï ·Î‡ÊÂÌÌÛ˛ ÔÓÎÌÓÚÛ 
ÔÓ‰ÎËÌÌÓÈ ÊËÁÌË, Ë ÚÂÏ ÓÒÏ˚ÒÎflÂÚ Ì‡¯Û ÊËÁÌ¸. èÓÌflÚËfl «Ó·˙-
ÂÍÚË‚ÌÓ„Ó» Ë «ÒÛ·˙ÂÍÚË‚ÌÓ„Ó» ·Î‡„‡ Á‰ÂÒ¸ ð‡‚ÌÓ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜Ì˚, 
˜ÚÓ·˚ ‚˚ð‡ÁËÚ¸ ·Î‡„Ó Î˛·‚Ë, ÓÌÓ ‚˚¯Â ÚÓ„Ó Ë ‰ðÛ„Ó„Ó: ÓÌÓ ÂÒÚ¸ 
·Î‡„Ó ÊËÁÌË ˜ÂðÂÁ ÔðÂÓ‰ÓÎÂÌËÂ Ò‡ÏÓÈ ÔðÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌÓÒÚË ÏÂÊ-
‰Û «ÏÓËÏ» Ë «˜ÛÊËÏ», ÒÛ·˙ÂÍÚË‚Ì˚Ï Ë Ó·˙ÂÍÚË‚Ì˚Ï.  
à, Ó‰Ì‡ÍÓ, Î˛·Ó‚¸ Í ÁÂÏÌÓÏÛ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÏÛ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û Ò‡Ï‡ 
ÔÓ ÒÂ·Â ÌÂ ‰‡ÂÚ ÔÓ‰ÎËÌÌÓ„Ó, ÔÓÒÎÂ‰ÌÂ„Ó ÒÏ˚ÒÎ‡ ÊËÁÌË. ÖÒÎË 
Ë Î˛·fl˘ËÈ, Ë Î˛·ËÏÓÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó Óı‚‡˜ÂÌ˚ ÔÓÚÓÍÓÏ ‚ðÂÏÂÌË, 
‚‚Âð„ÌÛÚ˚ ‚ ·ÂÒÒÏ˚ÒÎÂÌÌ˚È ÍðÛ„Ó‚ÓðÓÚ ÊËÁÌË, Ó„ð‡ÌË˜ÂÌ˚ ‚Ó 
‚ðÂÏÂÌË, ÚÓ ‚ Ú‡ÍÓÈ Î˛·‚Ë ÏÓÊÌÓ ‚ðÂÏÂÌÌÓ Á‡·˚Ú¸Òfl, ÏÓÊÌÓ 
ËÏÂÚ¸ ÓÚ·ÎÂÒÍ Ë ËÎÎ˛ÁÓðÌÓÂ ÔðÂ‰‚ÍÛ¯ÂÌËÂ ÔÓ‰ÎËÌÌÓÈ ÊËÁÌË 
Ë ÂÂ ÓÒÏ˚ÒÎÂÌÌÓÒÚË, ÌÓ ÌÂÎ¸Áfl ‰ÓÒÚË„ÌÛÚ¸ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂ„Ó, ÓÒÏ˚Ò-
Îfl˛˘Â„Ó ÊËÁÌ¸, Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓðÂÌËfl. üÒÌÓ, ˜ÚÓ ‚˚Ò¯ÂÂ, ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓÂ 
·Î‡„Ó, Ì‡ÔÓÎÌfl˛˘ÂÂ Ì‡¯Û ÊËÁÌ¸, Ò‡ÏÓ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ‚Â˜Ì˚Ï. 
à·Ó, Í‡Í ÚÓÎ¸ÍÓ Ï˚ ÔÓÏ˚ÒÎËÏ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÌÂ„Ó Í‡ÍÓÂ-ÎË·Ó ‚ðÂ-
ÏÂÌÌÓÂ ÒÓÒÚÓflÌËÂ, ·Û‰¸ ÚÓ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÈ ËÎË ÏËðÓ‚ÓÈ ÊËÁÌË, Ú‡Í 
‚ÓÁÌËÍ‡ÂÚ ‚ÓÔðÓÒ Ó Â„Ó ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÒÏ˚ÒÎÂ. ÇÒÂ ‚ðÂÏÂÌÌÓÂ, ‚ÒÂ, 
ËÏÂ˛˘ÂÂ Ì‡˜‡ÎÓ Ë ÍÓÌÂˆ, ÌÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Ò‡ÏÓˆÂÎ¸˛, ÌÂÏ˚ÒÎËÏÓ 
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Í‡Í ÌÂ˜ÚÓ Ò‡ÏÓ‰Ó‚ÎÂ˛˘ÂÂ: ÎË·Ó ÓÌÓ ÌÛÊÌÓ ‰Îfl ˜Â„Ó-ÚÓ ËÌÓ„Ó – 
ËÏÂÂÚ ÒÏ˚ÒÎ, Í‡Í ÒðÂ‰ÒÚ‚Ó, – ÎË·Ó ÊÂ ÓÌÓ ·ÂÒÒÏ˚ÒÎÂÌÌÓ. ÇÂ‰¸ 
ÔÓÚÓÍ ‚ðÂÏÂÌË, ˝Ú‡ ÔÂÒÚð‡fl, „ÓÎÓ‚ÓÍðÛÊËÚÂÎ¸Ì‡fl ÍËÌÂÏ‡ÚÓ„ð‡-
ÙË˜ÂÒÍ‡fl ÒÏÂÌ‡ Ó‰ÌËı Í‡ðÚËÌ ÊËÁÌË ‰ðÛ„ËÏË, ˝ÚÓ ‚˚ÔÎ˚‚‡ÌËÂ 
ÌÂ‚Â‰ÓÏÓ ÓÚÍÛ‰‡ Ë ËÒ˜ÂÁÌÓ‚ÂÌËÂ ÌÂ‚Â‰ÓÏÓ ÍÛ‰‡, ˝Ú‡ Òı‚‡˜ÂÌ-
ÌÓÒÚ¸ ·ÂÒÔÓÍÓÈÒÚ‚ÓÏ Ë ÌÂÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ¸˛ ÌÂÔðÂð˚‚ÌÓ„Ó ‰‚ËÊÂÌËfl 
Ë ‰ÂÎ‡ÂÚ ‚ÒÂ Ì‡ Ò‚ÂÚÂ «ÒÛÂÚÌ˚Ï», ·ÂÒÒÏ˚ÒÎÂÌÌ˚Ï. ë‡ÏÓ ‚ðÂÏfl 
ÂÒÚ¸ Í‡Í ·˚ ‚˚ð‡ÊÂÌËÂ ÏËðÓ‚ÓÈ ·ÂÒÒÏ˚ÒÎÂÌÌÓÒÚË. àÒÍÓÏ‡fl Ì‡-
ÏË Ó·˙ÂÍÚË‚ÌÓ ÔÓÎÌ‡fl Ë Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌ‡fl ÊËÁÌ¸ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ 
˝ÚËÏ ·ÂÒÔÓÍÓÈÒÚ‚ÓÏ, ˝ÚËÏ ÒÛÂÚÎË‚˚Ï ÔÂðÂıÓ‰ÓÏ ÓÚ Ó‰ÌÓ„Ó 
Í ‰ðÛ„ÓÏÛ, ÚÓÈ ‚ÌÛÚðÂÌÌÂÈ ÌÂÛ‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓðÂÌÌÓÒÚ¸˛, ÍÓÚÓð‡fl ÂÒÚ¸ 
Í‡Í ·˚ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó ÏËðÓ‚Ó„Ó ÚÂ˜ÂÌËfl ‚Ó ‚ðÂÏÂÌË. éÌ‡ ‰ÓÎÊÌ‡ 
·˚Ú¸ ‚Â˜ÌÓÈ ÊËÁÌ¸˛. ÇÂ˜Ì˚Ï, ÌÂÁ˚·ÎÂÏÓ ‚ ÒÂ·Â ÛÚ‚ÂðÊ‰ÂÌÌ˚Ï, 
‚ÓÁ‚˚¯‡˛˘ËÏÒfl Ì‡‰ ‚ðÂÏÂÌÌÓÈ ÌÂÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ¸˛ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸, 
ÔðÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó, ÚÓ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓÂ ·Î‡„Ó, ÒÎÛÊÂÌËÂÏ ÍÓÚÓðÓÏÛ ÓÒÏ˚Ò-
ÎË‚‡ÂÚÒfl Ì‡¯‡ ÊËÁÌ¸. çÓ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰Îfl ÒÂ·fl ÓÌÓ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ 
‚Â˜Ì˚Ï; ÓÌÓ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ Ú‡ÍÓ‚˚Ï Ë ‰Îfl ÏÂÌfl. ÖÒÎË ÓÌÓ ‰Îfl 
ÏÂÌfl ÚÓÎ¸ÍÓ ˆÂÎ¸, ÍÓÚÓðÛ˛ fl ‰ÓÒÚË„‡˛ ËÎË ÒÚðÂÏÎ˛Ò¸ ‰ÓÒÚË„-
ÌÛÚ¸ ‚ ·Û‰Û˘ÂÏ, ÚÓ ‚ÒÂ ÔðÓ¯ÎÓÂ Ë Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÂ ÏÓÂÈ ÊËÁÌË, Û‰‡-
ÎÂÌÌÓÂ ÓÚ ÌÂ„Ó, ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï ÌÂ ÓÔð‡‚‰‡ÌÓ Ë ÌÂ ÓÒÏ˚ÒÎÂÌÌÓ; ÓÌÓ 
‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ Ú‡ÍÓÈ ˆÂÎ¸˛, ÍÓÚÓð‡fl ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ, Í‡Í Ï˚ ‚Ë‰ÂÎË, 
ÂÒÚ¸ ÔðÂ·˚‚‡˛˘‡fl ÓÒÌÓ‚‡ ‚ÒÂÈ ÏÓÂÈ ÊËÁÌË. ü ÒÚðÂÏÎ˛Ò¸ Í ÌÂ-
ÏÛ, ÌÓ ÌÂ Í‡Í Í ‰‡ÎÂÍÓÏÛ, ˜ÛÊ‰ÓÏÛ ÏÓÂÏÛ «fl» ÔÓÒÚÓðÓÌÌÂÏÛ 
ÔðÂ‰ÏÂÚÛ, ‡ Í‡Í Í Á‡ÎÓÊÂÌÌÓÏÛ ‚ ÏÓËı ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı „ÎÛ·ËÌ‡ı 
Ì‡˜‡ÎÛ; ÚÓÎ¸ÍÓ ÚÓ„‰‡ ÏÓfl ÊËÁÌ¸, ÓÚ Ì‡˜‡Î‡ Ë ‰Ó ÍÓÌˆ‡, ÒÓ„ðÂÚ‡, 
ÓÁ‡ðÂÌ‡ Ë ÔÓÚÓÏÛ «ÓÒÏ˚ÒÎÂÌ‡» ËÏ. çÓ ‰‡ÊÂ Ë ˝ÚÓ„Ó Ï‡ÎÓ. èÓ-
ÒÍÓÎ¸ÍÛ ÏÓfl ÊËÁÌ¸ ‚ÒÂ-Ú‡ÍË ËÏÂÂÚ Ì‡˜‡ÎÓ Ë ÍÓÌÂˆ Ë ‚ ˝ÚÓÏ Íð‡Ú-
ÍÓ‚ðÂÏÂÌÌÓÏ ‰ÎÂÌËË ÒÂ·fl ËÒ˜ÂðÔ˚‚‡ÂÚ, ˝ÚÓ ‚Â˜ÌÓÂ ·Î‡„Ó ‚ÒÂ ÊÂ 
ÓÒÚ‡ÂÚÒfl ‰Îfl ÌÂÂ ÌÂ‰ÓÒÚËÊËÏ˚Ï, – Ë·Ó ÓÌÓ ÌÂ‰ÓÒÚËÊËÏÓ ËÏÂÌÌÓ 
‚ Ò‚ÓÂÈ ‚Â˜ÌÓÒÚË. ü ÏÓ„Û, Ôð‡‚‰‡, Ò‚ÓÂÈ Ï˚ÒÎ¸˛ ÛÎÓ‚ËÚ¸ ÂÂ, ÌÓ 
Ï‡ÎÓ ÎË ˜ÚÓ ˜ÛÊ‰ÓÂ Ë ÔÓÒÚÓðÓÌÌÂÂ ÏÌÂ, fl ÛÎ‡‚ÎË‚‡˛ Ò‚ÓÂÈ Ï˚Ò-
Î¸˛. à ÂÒÎË ·˚ Ï˚ÒÎÂÌÌÓÂ Ó·Î‡‰‡ÌËÂ ·˚ÎÓ ð‡‚ÌÓÒËÎ¸ÌÓ ÔÓ‰ÎËÌ-
ÌÓÏÛ Ó·Î‡‰‡ÌË˛, ÚÓ ‚ÒÂ Î˛‰Ë ·˚ÎË ·˚ ·Ó„‡Ú˚ÏË Ë Ò˜‡ÒÚÎË‚˚ÏË. 
çÂÚ, fl ‰ÓÎÊÂÌ ÔÓ‰ÎËÌÌÓ Ó·Î‡‰‡Ú¸ ËÏ, Ë ÔðËÚÓÏ ËÏÂÌÌÓ ‚ ‚Â˜ÌÓ-
ÒÚË, ËÌ‡˜Â ÏÓfl ÊËÁÌ¸ ÔÓ-ÔðÂÊÌÂÏÛ ÎË¯ÂÌ‡ ÒÏ˚ÒÎ‡, Ë fl ÌÂ ÒÓ-
Û˜‡ÒÚÌËÍ ÓÒÏ˚ÒÎfl˛˘Â„Ó ‚˚Ò¯Â„Ó ·Î‡„‡ Ë ð‡Á‚Â ÚÓÎ¸ÍÓ ÏËÏÓÎÂÚÌÓ 
ÔðËÍ‡Ò‡˛Ò¸ Í ÌÂÏÛ. çÓ ‚Â‰¸ ÏÓfl ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ‡fl ÊËÁÌ¸ ‰ÓÎÊÌ‡ 
ËÏÂÚ¸ ÒÏ˚ÒÎ; ÌÂ ·Û‰Û˜Ë Ò‡ÏÓˆÂÎ¸˛, ÓÌ‡ ‚ÒÂ-Ú‡ÍË ‚ Ò‚ÓËı ÔÓÒÎÂ‰-
ÌËı „ÎÛ·ËÌ‡ı ‰ÓÎÊÌ‡ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÚðÂÏËÚ¸Òfl Í ·Î‡„Û, ÌÂ  
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ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl ËÏ, ÌÓ ·˚Ú¸ ÒÎËÚÓÈ Ò ÌËÏ, ·˚Ú¸ ËÏ Ò‡ÏËÏ. 
ÅÂÒÍÓÌÂ˜ÌÓ ÔðÂ‚˚¯‡fl ÏÓ˛ Ó„ð‡ÌË˜ÂÌÌÛ˛ ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍÛ˛ ÎË˜-
ÌÓÒÚ¸ Ë Íð‡ÚÍÓÂ, ‚ðÂÏÂÌÌÓÂ ÚÂ˜ÂÌËÂ ÂÂ ÊËÁÌË, ·Û‰Û˜Ë ‚Â˜Ì˚Ï, 
‚ÒÂÓ·˙ÂÏÎ˛˘ËÏ Ë ‚ÒÂÓÁ‡ðfl˛˘ËÏ Ì‡˜‡ÎÓÏ, ÓÌÓ ‰ÓÎÊÌÓ ‚ÏÂÒÚÂ 
Ò ÚÂÏ ÔðËÌ‡‰ÎÂÊ‡Ú¸ ÏÌÂ; Ë fl ‰ÓÎÊÂÌ Ó·Î‡‰‡Ú¸ ËÏ, ‡ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ 
Í ÌÂÏÛ ÒÚðÂÏËÚ¸Òfl ËÎË ÔðËÍ‡Ò‡Ú¸Òfl. ëÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ, ‚ ËÌÓÏ 
ÒÏ˚ÒÎÂ, ÓÌÓ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸, Í‡Í ÛÊÂ ÒÍ‡Á‡ÌÓ, ÚÓÊ‰ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï 
Ò ÏÓÂÈ ÊËÁÌ¸˛ – ÌÂ Ò ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍÓÈ, ‚ðÂÏÂÌÌÓÈ Ë Ó„ð‡ÌË˜ÂÌÌÓÈ 
ÂÂ ÔðËðÓ‰ÓÈ, ‡ Ò ÂÂ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÈ „ÎÛ·ËÌÓÈ Ë ÒÛ˘ÌÓÒÚ¸˛. ÜË‚ÓÂ 
·Î‡„Ó, ËÎË ·Î‡„Ó, Í‡Í ÊËÁÌ¸, ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ‚Â˜ÌÓÈ ÊËÁÌ¸˛, Ë ˝Ú‡ 
‚Â˜Ì‡fl ÊËÁÌ¸ ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸ ÏÓÂÈ ÎË˜ÌÓÈ ÊËÁÌ¸˛. åÓfl ÊËÁÌ¸ 
ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÓÒÏ˚ÒÎÂÌ‡, ÚÓÎ¸ÍÓ ÂÒÎË ÓÌ‡ Ó·Î‡‰‡ÂÚ ‚Â˜ÌÓÒÚ¸˛.  
Ç‰ÛÏ˚‚‡flÒ¸ Â˘Â „ÎÛ·ÊÂ, Ï˚ ÔÓ‰ÏÂ˜‡ÂÏ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ Â˘Â 
Ó‰ÌÓ„Ó, ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÛÒÎÓ‚Ëfl ÓÒÏ˚ÒÎÂÌÌÓÒÚË ÊËÁÌË. çÂ 
ÚÓÎ¸ÍÓ Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍË ‰ÓÎÊÂÌ ÒÎÛÊËÚ¸ ‚˚Ò¯ÂÏÛ ·Î‡„Û Ë, ÔðÂ·˚-
‚‡fl ‚ ÌÂÏ Ë ÔðÓÔËÚ˚‚‡fl ËÏ Ò‚Ó˛ ÊËÁÌ¸, ÚÂÏ Ó·ðÂÚ‡Ú¸ ËÒÚËÌÌÛ˛ 
ÊËÁÌ¸; ÌÓ fl ‰ÓÎÊÂÌ Ú‡ÍÊÂ ÌÂÔðÂð˚‚ÌÓ ð‡ÁÛÏÌÓ ÒÓÁÌ‡‚‡Ú¸ ‚ÒÂ 
˝ÚÓ ÒÓÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ; Ë·Ó ÂÒÎË fl ·ÂÒÒÓÁÌ‡ÚÂÎ¸ÌÓ Û˜‡ÒÚ‚Û˛ ‚ ˝ÚÓÏ 
ÒÎÛÊÂÌËË, ÓÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ·ÂÒÒÓÁÌ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ‰Îfl ÏÂÌfl Ó·Ó„‡˘‡ÂÚ ÏÂÌfl, 
ÚÓ fl ÔÓ-ÔðÂÊÌÂÏÛ ÒÓÁÌ‡˛ Ò‚Ó˛ ÊËÁÌ¸ ÔðÂ·˚‚‡˛˘ÂÈ ‚Ó Ú¸ÏÂ ·ÂÒ-
ÒÏ˚ÒÎËˆ˚, ÌÂ ËÏÂ˛ ÒÓÁÌ‡ÌËfl ÓÒÏ˚ÒÎÂÌÌÓÈ ÊËÁÌË, ‚ÌÂ ÍÓÚÓðÓ„Ó 
ÌÂÚ Ë Ò‡ÏÓÈ ÓÒÏ˚ÒÎÂÌÌÓÒÚË ÊËÁÌË. à ÔðËÚÓÏ ˝ÚÓ ÒÓÁÌ‡ÌËÂ 
‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ÌÂÒÎÛ˜‡ÈÌ˚Ï, ÓÌÓ ÌÂ ‰ÓÎÊÌÓ Í‡Í ·˚ ËÁ‚ÌÂ ÔÓ‰ıÓ-
‰ËÚ¸ Í Ò‚ÓÂÏÛ ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌË˛ «ÓÒÏ˚ÒÎÂÌÌÓÈ ÊËÁÌË» Ë ·˚Ú¸ ÔÓÒÚÓ-
ðÓÌÌËÏ ÂÏÛ Ì‡˜‡ÎÓÏ. ç‡¯Â ÒÓÁÌ‡ÌËÂ, Ì‡¯ «ÛÏ» – ÚÓ Ì‡˜‡ÎÓ 
‚ Ì‡Ò, ‚ ÒËÎÛ ÍÓÚÓðÓ„Ó Ï˚ ˜ÚÓ-ÎË·Ó «ÁÌ‡ÂÏ», Ò‡ÏÓ Í‡Í ·˚ ÚðÂ·Û-
ÂÚ ÏÂÚ‡ÙËÁË˜ÂÒÍÓ„Ó ÓÒÌÓ‚‡ÌËfl, ÛÚ‚ÂðÊ‰ÂÌÌÓÒÚË ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÈ 
„ÎÛ·ËÌÂ ·˚ÚËfl. å˚ ÎË¯¸ ÚÓ„‰‡ ÔÓ‰ÎËÌÌÓ Ó·Î‡‰‡ÂÏ «ÓÒÏ˚ÒÎÂÌ-
ÌÓÈ ÊËÁÌ¸˛», ÍÓ„‰‡ ÌÂ Ï˚, Í‡Í-ÚÓ ÒÓ ÒÚÓðÓÌ˚, ÔÓ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ 
Ì‡¯ÂÈ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÈ ËÌËˆË‡ÚË‚Â Ë Ì‡¯ËÏË ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË ÛÒË-
ÎËflÏË, «ÒÓÁÌ‡ÂÏ» ÂÂ, ‡ ÍÓ„‰‡ ÓÌ‡ Ò‡Ï‡ ÒÓÁÌ‡ÂÚ ÒÂ·fl ‚ Ì‡Ò. èÓÍÓÈ 
Ë Ò‡ÏÓÛÚ‚ÂðÊ‰ÂÌÌÓÒÚ¸ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂ„Ó ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ ÎË¯¸ 
‚ ÔÓÎÌÓÏ Ë ÒÓ‚Âð¯ÂÌÌÓÏ Â‰ËÌÒÚ‚Â Ì‡¯ÂÏ Ò ‡·ÒÓÎ˛ÚÌ˚Ï ·Î‡„ÓÏ 
Ë ÒÓ‚Âð¯ÂÌÌÓÈ ÊËÁÌ¸˛, ‡ ˝ÚÓ Â‰ËÌÒÚ‚Ó ÂÒÚ¸ ÎË¯¸ Ú‡Ï, „‰Â Ï˚ ÌÂ 
ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÓ„ðÂÚ˚ Ë Ó·Ó„‡˘ÂÌ˚, ÌÓ Ë ÓÁ‡ðÂÌ˚ ÒÓ‚Âð¯ÂÌÒÚ‚ÓÏ. ùÚÓ 
·Î‡„Ó, ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ, ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰ÓÎÊÌÓ Ó·˙ÂÍÚË‚ÌÓ ·˚Ú¸ ËÒÚËÌ-
Ì˚Ï Ë ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ÓÒÔðËÌËÏ‡Ú¸Òfl ÏÌÓ˛, Í‡Í ËÒÚËÌÌÓÂ (Ë·Ó ‚ ÔÓ-
ÒÎÂ‰ÌÂÏ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂ ËÒÍÎ˛˜ÂÌ‡ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Ë ÒÓÏÌÂÌËfl ‚ ÌÂÏ, 
Ë Á‡·‚ÂÌËfl Â„Ó), ÌÓ ÓÌÓ Ò‡ÏÓ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ Ò‡ÏÓÈ àÒÚËÌÓÈ, Ò‡-
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ÏËÏ ÓÁ‡ðfl˛˘ËÏ ÏÂÌfl Ò‚ÂÚÓÏ ÁÌ‡ÌËfl. ÇÒfl ÔÓÎÌÓÚ‡ ÁÌ‡˜ÂÌËfl ÚÓ-
„Ó, ˜ÚÓ Ï˚ ÁÓ‚ÂÏ «ÒÏ˚ÒÎÓÏ ÊËÁÌË» Ë ˜ÚÓ Ï˚ ˜‡ÂÏ, Í‡Í Ú‡ÍÓ‚ÓÈ, 
ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂ ËÒ˜ÂðÔ˚‚‡ÂÚÒfl «ð‡ÁÛÏÌÓÒÚ¸˛» ‚ ÒÏ˚ÒÎÂ ˆÂÎÂÒÓÓ·ð‡Á-
ÌÓÒÚË ËÎË ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓÈ ˆÂÌÌÓÒÚË; ÓÌ‡ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ ÒÓ‰ÂðÊËÚ 
Ë ð‡ÁÛÏÌÓÒÚ¸, Í‡Í «ÔÓÒÚË„ÌÛÚ˚È ÒÏ˚ÒÎ» ËÎË ÔÓÒÚËÊÂÌËÂ, Í‡Í 
ÓÁ‡ðfl˛˘ËÈ Ì‡Ò Ò‚ÂÚ ÁÌ‡ÌËfl. ÅÂÒÒÏ˚ÒÎÂÌÌÓÒÚ¸ ÂÒÚ¸ Ú¸Ï‡ Ë ÒÎÂ-
ÔÓÚ‡; «ÒÏ˚ÒÎ» ÂÒÚ¸ Ò‚ÂÚ Ë flÒÌÓÒÚ¸, Ë ÓÒÏ˚ÒÎÂÌÌÓÒÚ¸ ÂÒÚ¸ ÒÓ‚Âð-
¯ÂÌÌ‡fl ÔðÓÌËÁ‡ÌÌÓÒÚ¸ ÊËÁÌË flÒÌ˚Ï, ÔÓÍÓÈÌ˚Ï, ‚ÒÂÓÁ‡ðfl˛˘ËÏ 
Ò‚ÂÚÓÏ. ÅÎ‡„Ó, ÒÓ‚Âð¯ÂÌÌ‡fl ÊËÁÌ¸, ÔÓÎÌÓÚ‡ Ë ÔÓÍÓÈ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚Ó-
ðÂÌÌÓÒÚË Ë Ò‚ÂÚ ËÒÚËÌ˚ ÂÒÚ¸ Ó‰ÌÓ Ë ÚÓ ÊÂ, Ë ‚ ÌÂÏ Ë ÒÓÒÚÓËÚ 
«ÒÏ˚ÒÎ ÊËÁÌË». å˚ Ë˘ÂÏ ‚ ÌÂÏ Ë ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ Ú‚Âð‰ÓÈ ÓÒÌÓ‚˚, 
ÔÓ‰ÎËÌÌÓ Ì‡Ò˚˘‡˛˘Â„Ó ÔËÚ‡ÌËfl, Ë ÓÁ‡ðÂÌËfl, Ë ÔðÓÒ‚ÂÚÎÂÌËfl 
Ì‡¯ÂÈ ÊËÁÌË. Ç ˝ÚÓÏ ÌÂð‡Áð˚‚ÌÓÏ Â‰ËÌÒÚ‚Â ÔÓÎÌÓÚ˚ Û‰Ó‚ÎÂ-
Ú‚ÓðÂÌÌÓÒÚË Ë ÒÓ‚Âð¯ÂÌÌÓÈ ÔðÓÒ‚ÂÚÎÂÌÌÓÒÚË, ‚ ˝ÚÓÏ Â‰ËÌÒÚ‚Â 
ÊËÁÌË Ë àÒÚËÌ˚ Ë Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl ËÒÍÓÏ˚È «ÒÏ˚ÒÎ ÊËÁÌË». 
àÚ‡Í, ÊËÁÌ¸ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ÓÒÏ˚ÒÎÂÌÌÓÈ, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÓÌ‡ ÒÎÛÊËÚ, 
Ë Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ Ë ÒÓÁÌ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÒÎÛÊËÚ, ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓÏÛ Ë ‚˚Ò¯ÂÏÛ ·Î‡„Û, 
ÍÓÚÓðÓÂ ÂÒÚ¸ ‚Â˜Ì‡fl ÊËÁÌ¸, ÊË‚ÓÚ‚Óðfl˘‡fl ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÛ˛ ÊËÁÌ¸, 
Í‡Í ÂÂ ‚Â˜Ì‡fl ÓÒÌÓ‚‡ Ë ÔÓ‰ÎËÌÌÓÂ Á‡‚Âð¯ÂÌËÂ, Ë ÂÒÚ¸ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ 
‡·ÒÓÎ˛ÚÌ‡fl ËÒÚËÌ‡, Ò‚ÂÚ ð‡ÁÛÏ‡, ÔðÓÌËÁ˚‚‡˛˘ËÈ Ë ÓÁ‡ðfl˛˘ËÈ 
˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÛ˛ ÊËÁÌ¸. ÜËÁÌ¸ Ì‡¯‡ ÓÒÏ˚ÒÎflÂÚÒfl, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÓÌ‡ 
ÂÒÚ¸ ð‡ÁÛÏÌ˚È ÔÛÚ¸ Í ˆÂÎË ËÎË ÔÛÚ¸ Í ð‡ÁÛÏÌÓÈ ‚˚Ò¯ÂÈ ˆÂÎË, 
ËÌ‡˜Â ÓÌ‡ ÂÒÚ¸ ·ÂÒÒÏ˚ÒÎÂÌÌÓÂ ·ÎÛÊ‰‡ÌËÂ. çÓ Ú‡ÍËÏ ËÒÚËÌÌ˚Ï 
ÔÛÚÂÏ ‰Îfl Ì‡¯ÂÈ ÊËÁÌË ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÎË¯¸ ÚÓ, ˜ÚÓ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ Ò‡-
ÏÓ ÂÒÚ¸ Ë ÊËÁÌ¸ Ë àÒÚËÌ‡. «ÄÁ ÂÒÏ¸ ÔÛÚ¸, ËÒÚËÌ‡ Ë ÊËÁÌ¸».  
à ÚÂÔÂð¸ Ï˚ ÏÓÊÂÏ ÔÓ‰‚ÂÒÚË Íð‡ÚÍËÈ ËÚÓ„ Ì‡¯ËÏ ð‡ÁÏ˚¯-
ÎÂÌËflÏ. ÑÎfl ÚÓ„Ó ˜ÚÓ·˚ ÊËÁÌ¸ ËÏÂÎ‡ ÒÏ˚ÒÎ, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ ‰‚‡ 
ÛÒÎÓ‚Ëfl: ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ ÅÓ„‡ Ë Ì‡¯‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ‡fl ÔðË˜‡ÒÚÌÓÒÚ¸ 
ÖÏÛ, ‰ÓÒÚËÊËÏÓÒÚ¸ ‰Îfl Ì‡Ò ÊËÁÌË ‚ ÅÓ„Â, ËÎË ·ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ 
ÊËÁÌË. çÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔðÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó, ˜ÚÓ·˚, ÌÂÒÏÓÚðfl Ì‡ ‚Ò˛ ·ÂÒ-
ÒÏ˚ÒÎÂÌÌÓÒÚ¸ ÏËðÓ‚ÓÈ ÊËÁÌË, ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÎÓ Ó·˘ÂÂ ÛÒÎÓ‚ËÂ ÂÂ 
ÓÒÏ˚ÒÎÂÌÌÓÒÚË, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÈ, ‚˚Ò¯ÂÈ Ë ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓÈ ÓÒÌÓ‚ÓÈ 
ÂÂ ·˚Î ÌÂ ÒÎÂÔÓÈ ÒÎÛ˜‡È, ÌÂ ÏÛÚÌ˚È, ‚ÒÂ Ì‡ ÏË„ ‚˚·ð‡Ò˚‚‡˛˘ËÈ 
Ì‡ðÛÊÛ Ë ‚ÒÂ ÓÔflÚ¸ ÔÓ„ÎÓ˘‡˛˘ËÈ ı‡ÓÚË˜ÂÒÍËÈ ÔÓÚÓÍ ‚ðÂÏÂÌË, 
ÌÂ Ú¸Ï‡ ÌÂ‚Â‰ÂÌËfl, ‡ ÅÓ„, Í‡Í ‚Â˜Ì‡fl Ú‚Âð‰˚Ìfl, ‚Â˜Ì‡fl ÊËÁÌ¸, 
‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓÂ ·Î‡„Ó Ë ‚ÒÂÓ·˙ÂÏÎ˛˘ËÈ Ò‚ÂÚ ð‡ÁÛÏ‡. à ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ, 
‚Ó-‚ÚÓð˚ı, ˜ÚÓ·˚ Ï˚ Ò‡ÏË, ÌÂÒÏÓÚðfl Ì‡ ‚ÒÂ Ì‡¯Â ·ÂÒÒËÎËÂ, Ì‡ 
ÒÎÂÔÓÚÛ Ë „Û·ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ì‡¯Ëı ÒÚð‡ÒÚÂÈ, Ì‡ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓÒÚ¸ Ë Íð‡Ú-
ÍÓÒðÓ˜ÌÓÒÚ¸ Ì‡¯ÂÈ ÊËÁÌË, ·˚ÎË ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ «Ú‚ÓðÂÌËflÏË» ÅÓ„‡,  
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ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ „ÎËÌflÌÓÈ ÔÓÒÛ‰ÓÈ, ÍÓÚÓðÛ˛ ÎÂÔËÚ ÔÓ Ò‚ÓÂÏÛ ÔðÓËÁ‚Ó-
ÎÛ „Óð¯Â˜ÌËÍ, Ë ‰‡ÊÂ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ «ð‡·‡ÏË» ÅÓ„‡, ËÒÔÓÎÌfl˛˘ËÏË 
Ö„Ó ‚ÓÎ˛ ÔÓ‰ÌÂ‚ÓÎ¸ÌÓ Ë ÚÓÎ¸ÍÓ ‰Îfl çÂ„Ó, ÌÓ Ë Ò‚Ó·Ó‰Ì˚ÏË Û˜‡-
ÒÚÌËÍ‡ÏË Ë ÔðË˜‡ÒÚÌËÍ‡ÏË Ò‡ÏÓÈ ·ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÊËÁÌË, Ú‡Í, ˜ÚÓ-
·˚ ÒÎÛÊ‡ ÖÏÛ, Ï˚ ‚ ˝ÚÓÏ ÒÎÛÊÂÌËË ÌÂ Û„‡¯‡ÎË Ë ÌÂ ËÁÌÛðflÎË 
Ò‚ÓÂÈ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÊËÁÌË, ‡, Ì‡ÔðÓÚË‚, ÂÂ ÛÚ‚ÂðÊ‰‡ÎË, Ó·Ó„‡˘‡-
ÎË Ë ÔðÓÒ‚ÂÚÎflÎË. ùÚÓ ÒÎÛÊÂÌËÂ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ËÒÚËÌÌ˚Ï ıÎÂ·ÓÏ 
Ì‡ÒÛ˘Ì˚Ï Ë ËÒÚËÌÌÓÈ ‚Ó‰ÓÈ, ÛÚÓÎfl˛˘ÂÈ Ì‡Ò. ÅÓÎÂÂ ÚÓ„Ó: ÚÓÎ¸-
ÍÓ ‚ ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â Ï˚ ‰Îfl ÒÂ·fl Ò‡ÏËı Ó·ðÂÚ‡ÂÏ ÒÏ˚ÒÎ ÊËÁÌË, ÂÒ-
ÎË, ÒÎÛÊ‡ ÖÏÛ, Ï˚, Í‡Í Ò˚ÌÓ‚¸fl Ë Ì‡ÒÎÂ‰ÌËÍË ‰ÓÏÓıÓÁflËÌ‡, 
ÒÎÛÊËÏ ‚ Ì‡¯ÂÏ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ‰ÂÎÂ, ÂÒÎË Ö„Ó ÊËÁÌ¸, Ò‚ÂÚ, ‚Â˜-
ÌÓÒÚ¸ Ë ·Î‡ÊÂÌÒÚ‚Ó ÏÓÊÂÚ ÒÚ‡Ú¸ Ë Ì‡¯ËÏ, ÂÒÎË Ì‡¯‡ ÊËÁÌ¸ ÏÓ-
ÊÂÚ ÒÚ‡Ú¸ ·ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ë Ï˚ Ò‡ÏË ÏÓÊÂÏ ÒÚ‡Ú¸ «·Ó„‡ÏË», «Ó·Ó-
ÊËÚ¸Òfl». å˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ËÏÂÚ¸ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔðÂÓ‰ÓÎÂÚ¸ ‚ÒÂ Ó·ÂÒ-
ÒÏ˚ÒÎË‚‡˛˘Û˛ ÒÏÂðÚ¸, ÒÎÂÔÓÚÛ Ë ð‡Á‰ð‡Ê‡˛˘ÂÂ ‚ÓÎÌÂÌËÂ Ì‡-
¯Ëı ÒÎÂÔ˚ı ÒÚð‡ÒÚÂÈ, ‚ÒÂ ÒÎÂÔ˚Â Ë ÁÎ˚Â ÒËÎ˚ ·ÂÒÒÏ˚ÒÎÂÌÌÓÈ 
ÏËðÓ‚ÓÈ ÊËÁÌË, ÔÓ‰‡‚Îfl˛˘ËÂ Ì‡Ò ËÎË Á‡ı‚‡Ú˚‚‡˛˘ËÂ ‚ ÔÎÂÌ, 
‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ Ì‡ÈÚË ˝ÚÓÚ ËÒÚËÌÌ˚È ÊËÁÌÂÌÌ˚È ÔÛÚ¸, ÍÓÚÓð˚È 
ÂÒÚ¸ ‰Îfl Ì‡Ò Ë ËÒÚËÌÌ‡fl ÜËÁÌ¸, Ë ÔÓ‰ÎËÌÌ‡fl ÊË‚‡fl àÒÚËÌ‡.  
çÓ Í‡Í ÊÂ Ì‡ÈÚË ˝ÚÓÚ ÔÛÚ¸, ÒÓ‚Ô‡‰‡˛˘ËÈ Ò ËÒÚËÌÓÈ Ë ÊËÁÌ¸˛, 
Í‡Í Û‰ÓÒÚÓ‚ÂðËÚ¸Òfl ‚ ÔÓ‰ÎËÌÌÓÒÚË ·˚ÚËfl ÅÓ„‡ Ë ‚ ÔÓ‰ÎËÌÌÓÈ ‚ÓÁ-
ÏÓÊÌÓÒÚË ‰Îfl Ì‡Ò Ó·ðÂÒÚË ·ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸, ÒÓÛ˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‚ ‚Â˜ÌÓÏ 
·Î‡ÊÂÌÒÚ‚Â? ãÂ„ÍÓ Ì‡ÏÂÚËÚ¸ Ú‡ÍËÂ Ë‰ÂË, ÌÓ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÎË ðÂ‡Î¸ÌÓ 
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÚ¸ Ëı? çÂ ÔðÓÚË‚ÓðÂ˜‡Ú ÎË ÓÌË ‚ÒÂÏÛ Ì‡¯ÂÏÛ ÌÂÔÓÒðÂ‰-
ÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ ÊËÁÌÂÌÌÓÏÛ ÓÔ˚ÚÛ, ÌÂ ÒÛÚ¸ ÎË ÓÌË – ÏÂ˜Ú‡, ÍÓÚÓðÛ˛ 
‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ‚˚ÒÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÌflÚ¸ ÂÂ ÌÂÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÏÓÒÚ¸?  
å˚ ÒÚÓËÏ ÔÂðÂ‰ ÚðÛ‰ÌÂÈ¯ÂÈ Á‡‰‡˜ÂÈ Ë ÌÂ ‰ÓÎÊÌ˚ ÚðÛÒÎË‚Ó 
ÒÍð˚‚‡Ú¸ ÓÚ ÒÂ·fl ÂÂ ÚðÛ‰ÌÓÒÚÂÈ. óÚÓ·˚ Ó·ðÂÒÚË ÒÏ˚ÒÎ ÊËÁÌË, ˜Â-
ÎÓ‚ÂÍ ‰ÓÎÊÂÌ Ì‡ÈÚË ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓÂ, ‚˚Ò¯ÂÂ ·Î‡„Ó – ÌÓ ÌÂ ÓÚÌÓÒË-
ÚÂÎ¸Ì˚ ÎË ‚ÒÂ Ï˚ÒÎËÏ˚Â ·Î‡„‡? óÂÎÓ‚ÂÍ ‰ÓÎÊÂÌ Ó·Î‡‰‡Ú¸ Ë Ò‡-
ÏÓÈ ËÒÚËÌÓÈ, Ë ‚Â˜ÌÓÈ ÊËÁÌ¸˛ – ÌÓ ÌÂ Ó·ðÂ˜ÂÌ ÎË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‚ÒÂ„‰‡ 
Á‡·ÎÛÊ‰‡Ú¸Òfl, ËÎË ÚÓÎ¸ÍÓ ËÒÍ‡Ú¸ ËÒÚËÌÛ, ËÎË ‚ ÎÛ˜¯ÂÏ ÒÎÛ˜‡Â 
Ì‡ıÓ‰ËÚ¸ ˜‡ÒÚÌ˚Â Ë ÌÂÒÓ‚Âð¯ÂÌÌ˚Â ËÒÚËÌ˚, ÌÓ ÌËÍ‡Í ÌÂ Ò‡ÏÛ àÒ-
ÚËÌÛ? Ä ‚Â˜Ì‡fl ÊËÁÌ¸ – ˜ÚÓ ˝ÚÓ, Í‡Í ÌÂ ÏÂ˜Ú‡ÚÂÎ¸ÌÓ-ÛÚÓÔË˜ÂÒÍÓÂ, 
ÔÓ Ò‡ÏÓÏÛ Ò‚ÓÂÏÛ ÒÏ˚ÒÎÛ ÌÂÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÏÓÂ ÔÓÌflÚËÂ? ãÂ„ÍÓ „Ó‚Ó-
ðËÚ¸ Ë ÔðÓÔÓ‚Â‰Ó‚‡Ú¸ Ó «‚Â˜ÌÓÈ ÊËÁÌË», ‡ ÔÓÔðÓ·ÛÈÚÂ-Í‡ Ì‡ ‰ÂÎÂ, 
‚ ÔÓ‰ÎËÌÌÓÈ ÊËÁÌË, ÒÔð‡‚ËÚ¸Òfl Ò ÌÂÛÏÓÎËÏ˚Ï Ë ÌÂÓÚ‚flÁÌ˚Ï 
Ù‡ÍÚÓÏ ðÓÍÓ‚ÓÈ Íð‡ÚÍÓÚÂ˜ÌÓÒÚË Ë Ì‡¯ÂÈ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÊËÁÌË, 
Ë ÊËÁÌË Ì‡Ï ·ÎËÁÍËı Î˛‰ÂÈ, Ë ‚ÒÂ„Ó ‚ÓÓ·˘Â, ˜ÚÓ ÊË‚ÂÚ Ë ‰‚ËÊÂÚÒfl 
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‚ ÏËðÂ. Ç‡¯Ë ÏÂ˜Ú˚ ð‡ÁÎÂÚ‡˛ÚÒfl, Í‡Í ‰˚Ï, ‚‡¯Ë ÒÎÓ‚‡ Ó·ÎË˜‡˛Ú-
Òfl, Í‡Í ÎËˆÂÏÂðÌ˚Â ËÎË ÒÂÌÚËÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚Â «ÒÎÓ‚‡, ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÎÓ‚‡» 
ÔÂðÂ‰ ÛÊ‡ÒÌÓÈ ÎÓ„ËÍÓÈ ÒÏÂðÚË, ÔÂðÂ‰ ÔÎ‡˜ÂÏ Ì‡‰ ÚÂÎÓÏ ‰ÓðÓ„Ó„Ó 
ÔÓÍÓÈÌËÍ‡, ÔÂðÂ‰ ÚÎÂÌÌÓÒÚ¸˛, „Ë·ÂÎ¸˛ Ë ·ÂÒÒÏ˚ÒÎÂÌÌÓÈ ÒÏÂÌÓÈ 
‚ÒÂ„Ó ÊË‚Ó„Ó Ì‡ Ò‚ÂÚÂ. à „‰Â Ì‡ÈÚË, Í‡Í ‰ÓÍ‡Á‡Ú¸ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ 
ÅÓ„‡ Ë ÔðËÏËðËÚ¸ Ò ÌËÏ Ë Ì‡¯Û ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ÊËÁÌ¸, Ë ÏËðÓ‚Û˛ 
ÊËÁÌ¸ ‚ ˆÂÎÓÏ – ‚Ó ‚ÒÂÏ ÚÓÏ ÁÎÂ, ÒÚð‡‰‡ÌËflı, ÒÎÂÔÓÚÂ, ‚Ó ‚ÒÂÈ 
ÚÓÈ ·ÂÒÒÏ˚ÒÎËˆÂ, ÍÓÚÓð‡fl ‚ÒÂˆÂÎÓ ‚Î‡‰ÂÂÚ Â˛ Ë Ì‡ÒÍ‚ÓÁ¸ ÂÂ ÔðÓ-
ÌËÍ‡ÂÚ? èÓ-‚Ë‰ËÏÓÏÛ, Á‰ÂÒ¸ ÓÒÚ‡ÂÚÒfl ÚÓÎ¸ÍÓ ‚˚·Óð: ËÎË ˜ÂÒÚÌÓ 
Ë ÏÛÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ „Îfl‰ÂÚ¸ ‚ ÎËˆÓ Ù‡ÍÚ‡Ï ÊËÁÌË, Í‡Í ÓÌ‡ ÂÒÚ¸ Ì‡ Ò‡-
ÏÓÏ ‰ÂÎÂ, ËÎË, ÚðÛÒÎË‚Ó ÒÔðflÚ‡‚¯ËÒ¸ ÓÚ ÌËı, ÔðÂ‰‡Ú¸Òfl ÏÂ˜Ú‡Ï 
Ó ÊËÁÌË, Í‡ÍÓÈ ÓÌ‡ ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Î‡ ·˚ ·˚Ú¸, ˜ÚÓ·˚ ËÏÂÚ¸ ÒÏ˚ÒÎ. 
çÓ Ì‡ ˜ÚÓ ÌÛÊÌ˚, Í‡ÍÛ˛ ˆÂÌÛ ËÏÂ˛Ú Ú‡ÍËÂ ·ÂÒÒËÎ¸Ì˚Â ÏÂ˜Ú˚? 
Ä Ì‡‰ÂÊ‰‡ Û‚Ë‰‡Ú¸ Ò‚Ó˛ ÏÂ˜ÚÛ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌÌÓÈ, ÔðËÁÌ‡Ú¸ ‚ ÌÂÈ 
ËÒÚËÌÛ, – ÌÂ ÂÒÚ¸ ÎË ÔðÓÒÚÓ Ò‡ÏÓÓ·Ï‡Ì ÚðÛÒÎË‚˚ı ‰Û¯, ÛÚÂ¯‡˛-
˘Ëı ÒÂ·fl ÎÓÊ¸˛, ˜ÚÓ·˚ ÌÂ ÔÓ„Ë·ÌÛÚ¸ ÓÚ ÛÊ‡Ò‡ ÔÂðÂ‰ ËÒÚËÌÓÈ?  
å˚ ÌÂ ‰ÓÎÊÌ˚ Ë ÌÂ ÏÓÊÂÏ ÓÚÚ‡ÎÍË‚‡Ú¸ ÓÚ ÒÂ·fl ˝ÚË ÒÓÏÌÂ-
ÌËfl, Ï˚ Ó·flÁ‡Ì˚ ‚ÁflÚ¸ Ì‡ ÒÂ·fl ‚ÒÂ ·ðÂÏfl ˜ÂÒÚÌÓÈ Ë „Óð¸ÍÓÈ 
Ôð‡‚‰˚, ÍÓÚÓð‡fl ‚ ÌËı ÒÓ‰ÂðÊËÚÒfl. çÓ Ï˚ ÌÂ ‰ÓÎÊÌ˚ Ë ÔðÂÊ-
‰Â‚ðÂÏÂÌÌÓ ‚Ô‡‰‡Ú¸ ‚ ÓÚ˜‡flÌËÂ. ä‡Í ÌË Ï‡ÎÓ Ï˚ ‰Ó ÒËı ÔÓð 
ÔÓ‰‚ËÌÛÎËÒ¸ ‚ÔÂðÂ‰ ‚ ð‡ÁðÂ¯ÂÌËË ‚ÓÔðÓÒ‡ Ó ÒÏ˚ÒÎÂ ÊËÁÌË, Ï˚ 
‰ÓÒÚË„ÎË ÔÓ Íð‡ÈÌÂÈ ÏÂðÂ Ó‰ÌÓ„Ó: Ï˚ ÓÚ‰‡ÎË ÒÂ·Â ÓÚ˜ÂÚ ‚ ÚÓÏ, 
˜ÚÓ Ï˚ ð‡ÁÛÏÂÂÏ, ÍÓ„‰‡ „Ó‚ÓðËÏ Ò ÒÏ˚ÒÎÂ ÊËÁÌË, Ë ÔðË Í‡ÍËı 
ÛÒÎÓ‚Ëflı Ï˚ Ò˜ËÚ‡ÎË ·˚ ˝ÚÓÚ ÒÏ˚ÒÎ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌÌ˚Ï. Ä ÚÂÔÂð¸ 
ÔÓÔ˚Ú‡ÂÏÒfl, ÌÂ ‰ÂÎ‡fl ÒÂ·Â ÌËÍ‡ÍËı ËÎÎ˛ÁËÈ, ÌÓ Ë ÌÂ ÓÚÒÚÛÔ‡fl 
ÔÂðÂ‰ ‚ÂÎË˜‡È¯ËÏË ÚðÛ‰ÌÓÒÚflÏË, ÒÓÂ‰ËÌË‚ ·ÂÒÒÚð‡¯ËÂ ˜ÂÒÚÌÓÈ 
Ï˚ÒÎË Ò ·ÂÒÒÚð‡¯ËÂÏ ‚ÓÎË, ÒÚðÂÏfl˘ÂÈÒfl Í Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ˆÂÎË 
‚ÒÂÈ Ì‡¯ÂÈ ÊËÁÌË, – ‚‰ÛÏ‡Ú¸Òfl Ë ÔðËÒÏÓÚðÂÚ¸Òfl, ‚ Í‡ÍÓÈ ÏÂðÂ 
Ë ‚ Í‡ÍÓÈ ÙÓðÏÂ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÏ˚ ËÎË ‰‡Ì˚ Ò‡ÏË ˝ÚË ÛÒÎÓ‚Ëfl.  
îð‡ÌÍ, ë. ã. ÑÛıÓ‚Ì˚Â ÓÒÌÓ‚˚ Ó·˘ÂÒÚ‚‡ / ë. ã. îð‡ÌÍ. – å., 
1992. – ë. 163–170. 
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Ä. èÂ˜˜ÂË (1908–1984) – ËÚ‡Î¸flÌÒÍËÈ Û˜Â-
Ì˚È, ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÛÔð‡‚ÎÂÌËfl ÔðÓ-
Ï˚¯ÎÂÌÌÓÒÚ¸˛, ÓÒÌÓ‚‡ÚÂÎ¸ «êËÏÒÍÓ„Ó ÍÎÛ·‡» 
 
Ä. èÂ˜˜ÂË Á‡ÌËÏ‡ÎÒfl ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂÏ „ÎÓ·‡Î¸ÌÓÈ ÔðÓ·ÎÂÏ‡ÚËÍË 
ÊËÁÌË ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚‡, Ò˜ËÚ‡Î, ˜ÚÓ ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ ÔðË˜ËÌÓÈ ÌÂ„‡ÚË‚Ì˚ı 
ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÈ Â„Ó ÌÂÛÔð‡‚ÎflÂÏÓ„Ó ð‡Á‚ËÚËfl, Ì‡Û˜ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó 
Ë ÔðÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓ„Ó ÔðÓ„ðÂÒÒ‡ fl‚ÎflÂÚÒfl ‚ÌÛÚðÂÌÌËÈ ÍðËÁËÒ Ò‡ÏÓ„Ó 
˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, Â„Ó ð‡ÁÎ‡‰ Ò ðÂ‡Î¸Ì˚Ï ÏËðÓÏ. óÂÎÓ‚ÂÍ ÔÓ‰˜ËÌËÎ ÒÂ·Â 
ÔÎ‡ÌÂÚÛ Ë ÚÂÔÂð¸ ‰ÓÎÊÂÌ Ì‡Û˜ËÚ¸Òfl ÛÔð‡‚ÎflÚ¸ Â˛, ÔðËÌflÚ¸ Ì‡ ÒÂ·fl 
ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌÛ˛ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸, ÊËÚ¸ ‚ „‡ðÏÓÌËË Ò ÏÂÌfl˛˘ËÏÒfl 
ÏËðÓÏ. äÎ˛˜ Í ÒÔ‡ÒÂÌË˛ Á‡ÎÓÊÂÌ ‚Ó ‚ÌÛÚðÂÌÌÂÈ Úð‡ÌÒÙÓðÏ‡ˆËË 
˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÍÓÚÓðÛ˛, ÔÓ ÓˆÂÌÍÂ Ä. èÂ˜˜ÂË, ÒÔÓÒÓ·ÂÌ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ çÓ-
‚˚È ÉÛÏ‡ÌËÁÏ, ÏÓ„Û˘ËÈ ÔÓ‰ÌflÚ¸ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËÂ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Ë ‚ÓÁÏÓÊ-
ÌÓÒÚË ‰Ó ÛðÓ‚Ìfl ‚ÓÁðÓÒ¯ÂÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË ‚ ÏËðÂ. èÓ‰Ó·ÌÛ˛ 
Úð‡ÌÒÙÓðÏ‡ˆË˛ Ä. èÂ˜˜ÂË ı‡ð‡ÍÚÂðËÁÛÂÚ Í‡Í ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÛ˛ ðÂ‚Ó-
Î˛ˆË˛. çÓ‚˚È ÉÛÏ‡ÌËÁÏ, Ì‡ ‚Á„Îfl‰ Ä. èÂ˜˜ÂË, ‰ÓÎÊÂÌ ‚ÍÎ˛˜ËÚ¸ 
˜Û‚ÒÚ‚Ó „ÎÓ·‡Î¸ÌÓÒÚË, Î˛·Ó‚¸ Í ÒÔð‡‚Â‰ÎË‚ÓÒÚË Ë ÌÂÚÂðÔËÏÓÒÚ¸ 
Í Ì‡ÒËÎË˛. èÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ‚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÂ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌ˚ ‚ÒÂ ÔðÓ·ÎÂÏ˚ Ë Ì‡-
‰ÂÊ‰˚, ÚÓ ˆÂÎÓÒÚÌ‡fl ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍ‡fl ÎË˜ÌÓÒÚ¸ Ë ÂÂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË 
‰ÓÎÊÌ˚ ÒÚ‡Ú¸ ‰Û¯ÓÈ „ÛÏ‡ÌËÁÏ‡. ÑðÛ„‡fl ‚‡ÊÌÂÈ¯‡fl Ë‰Âfl Ä. èÂ˜-
˜ÂË – Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ Â‰ËÌÒÚ‚‡ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓ„Ó ÏËð‡ Ë ˆÂÎÓÒÚÌÓÒÚË ˜Â-
ÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚‡ Í‡Í ÛÒÎÓ‚Ëfl Â„Ó ‚˚ÊË‚‡ÌËfl. èðË ‚ÒÂÏ ð‡ÁÎË˜ËË ÍÛÎ¸-
ÚÛð ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‚ÓÒÔðËÌËÏ‡Ú¸ ÍÓÌˆÂÔˆË˛ „ÎÓ·‡Î¸ÌÓÒÚË, Ò‚flÁ˚-
‚‡˛˘Û˛ ‚ÓÂ‰ËÌÓ ÎË˜ÌÓÒÚ¸, ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚Ó Ë ‚ÒÂ Ù‡ÍÚÓð˚ ÏËðÓ‚ÓÈ 
ÒËÒÚÂÏ˚, ˜ÚÓ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ÌÓ‚ÓÏÛ, ÒÎÓÊÌÓÏÛ ÏËðÛ. 
ÉÎ‡‚ÌÓÈ ˆÂÎ¸˛ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÈ ðÂ‚ÓÎ˛ˆËË Ä. èÂ˜˜ÂË Ò˜ËÚ‡ÂÚ 
ÒÓˆË‡Î¸ÌÛ˛ ÒÔð‡‚Â‰ÎË‚ÓÒÚ¸, ÍÓÚÓð‡fl ‚ ÌÓ‚Û˛ ˝ÔÓıÛ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl 
ÛÒÎÓ‚ËÂÏ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡. ÉÎ‡‚Ì˚Ï ÁÎÓÏ, 
Ò ÍÓÚÓð˚Ï ÔðËıÓ‰ËÚÒfl ‚ÂÒÚË ·Óð¸·Û, fl‚ÎflÂÚÒfl Ì‡ÒËÎËÂ.  
ÉÎ‡‚Ì˚Ï ‚ÓÔðÓÒÓÏ Ì˚ÌÂ¯ÌÂÈ ÒÚ‡‰ËË ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓ„Ó ð‡Á‚Ë-
ÚËfl, ÔÓ ÓˆÂÌÍÂ Ä. èÂ˜˜ÂË, fl‚ÎflÂÚÒfl ÚÓ, ˜ÚÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÓÍ‡Á‡ÎÒfl  
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ÍÛÎ¸ÚÛðÌÓ ÌÂ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ˚Ï ‰‡ÊÂ Í ÔÓÎÌÓÏÛ Ë flÒÌÓÏÛ ÓÒÓÁÌ‡-
ÌË˛ Ò‚ÓÂ„Ó ËÁÏÂÌË‚¯Â„ÓÒfl ÔÓÎÓÊÂÌËfl ‚ ÏËðÂ. ÇÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ˝ÚÓ„Ó 
Ì˚ÌÂ¯ÌËÂ ÚðÛ‰ÌÓÒÚË Û„ÎÛ·Îfl˛ÚÒfl Ë ÏÓ„ÛÚ ð‡Áð‡ÒÚ‡Ú¸Òfl ‰Ó Í‡Ú‡-
ÒÚðÓÙË˜ÂÒÍËı ð‡ÁÏÂðÓ‚. éÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ Ë ÔÓ‚ÂðÌÛÚ¸ ‚ÒÔflÚ¸ ·Â„ Ì‡-
‚ÒÚðÂ˜Û „Ë·ÂÎË ÏÓÊÂÚ ÚÓÎ¸ÍÓ çÓ‚˚È ÉÛÏ‡ÌËÁÏ, Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌÌ˚È 
Ì‡ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÛÎÛ˜¯ÂÌËÂ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËı Í‡˜ÂÒÚ‚ ‚ÒÂı ÊËÚÂÎÂÈ 
ÔÎ‡ÌÂÚ˚, Ì‡ ÍÛÎ¸ÚÛðÌÓÂ ð‡Á‚ËÚËÂ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡. 
Ç˚‚Ó‰˚ Ä. èÂ˜˜ÂË Ó· ÓÚÒÚ‡‚‡ÌËË ÍÛÎ¸ÚÛðÌÓ„Ó ð‡Á‚ËÚËfl ˜Â-
ÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚‡ ÓÚ Ì‡Û˜ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ÔðÓ„ðÂÒÒ‡ Ë ÚÂÏÔÓ‚ ðÂ‡Î¸ÌÓ„Ó 
ËÁÏÂÌÂÌËfl ÔÓÎÓÊÂÌËfl ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ‚ ÏËðÂ fl‚Îfl˛ÚÒfl ‡ÍÚÛ‡Î¸Ì˚ÏË 
‰Îfl ÔÓÌËÏ‡ÌËfl ÔðË˜ËÌ Ë ÔÛÚÂÈ ÔðÂ‰ÓÚ‚ð‡˘ÂÌËfl ÌÂ„‡ÚË‚Ì˚ı ÔÓ-





çÂÛÔð‡‚ÎflÂÏÓÂ ð‡Á‚ËÚËÂ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚‡ ‰ÓÒÚË„ÎÓ ÔÂðÂÎÓÏÌÓ„Ó 
ÏÓÏÂÌÚ‡. ÅÛ‰Û˘ÂÂ „ðÓÁËÚ ÂÏÛ ÌÂ‚Ë‰‡ÌÌ˚ÏË ‰ÓÒÂÎÂ ·Â‰‡ÏË Ë ‚ ÚÓ 
ÊÂ ‚ðÂÏfl Ï‡ÌËÚ ÒÓ·Î‡ÁÌËÚÂÎ¸Ì˚ÏË „ÓðËÁÓÌÚ‡ÏË. à ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌ˚È 
˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÌÂ ËÏÂÂÚ ÒÂÈ˜‡Ò Ôð‡‚‡ Ó¯Ë·‡Ú¸Òfl, Ë·Ó ÓÚ ÚÓ„Ó, Ì‡ÒÍÓÎ¸-
ÍÓ ÓÒÓÁÌ‡ÂÚ ÓÌ ‚‡ÊÌÓÒÚ¸ Ì‡ÒÚÛÔË‚¯Â„Ó ÏÓÏÂÌÚ‡, Í‡ÍËÂ ÔðËÌflÚ˚ 
ðÂ¯ÂÌËfl Ë Í‡ÍÓÂ ËÁ·ÂðÂÚ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ, Á‡‚ËÒËÚ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÛ‰¸·‡ 
Â„Ó Ò‡ÏÓ„Ó Ë ÚÂı, ÍÚÓ Â„Ó ÓÍðÛÊ‡ÂÚ, ÌÓ Ë ÒÛ‰¸·‡ ‚ÒÂ„Ó ðÓ‰‡ ˜ÂÎÓ-
‚Â˜ÂÒÍÓ„Ó. ü Û‚ÂðÂÌ, ˜ÚÓ, ÓÍ‡Á‡‚¯ËÒ¸ ÔÂðÂ‰ ÒÚÓÎ¸ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï 
‚˚·ÓðÓÏ, ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÔðÓÒÚÓ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ÌÂ ÔÓ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÌÂÓ·ıÓ‰Ë-
ÏÓÒÚË Í‡Í-ÚÓ ËÁÏÂÌËÚ¸ ÔðÂÊÌËÈ ÍÛðÒ ð‡Á‚ËÚËfl Ó·˘ÂÒÚ‚‡. éÔðÓ-
ÏÂÚ˜Ë‚ÓÒÚ¸ ·ÂÁÓ„Îfl‰ÌÓ„Ó ‰Ó‚ÂðËfl Í ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ÒÛÎËÚ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ËÈ 
Ì‡Û˜ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÈ Ë ÔðÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚È ÔðÓ„ðÂÒÒ, ÒÚ‡Î‡ ‚ ÔÓÒÎÂ‰-
ÌÂÂ ‚ðÂÏfl ÚÂÏ ·ÓÎÂÂ Ó˜Â‚Ë‰Ì‡, ˜ÚÓ ˝ÚÓÚ ÔðÓ„ðÂÒÒ ÏÂ‰ÎÂÌÌÓ, ÌÓ 
‚ÂðÌÓ ÛÒÍÓÎ¸Á‡ÂÚ ËÁ-ÔÓ‰ ÍÓÌÚðÓÎfl ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡. Çðfl‰ ÎË ÓÌ ÏÓÊÂÚ 
‚ ˝ÚËı ÛÒÎÓ‚Ëflı ıÓÚ¸ ÒÍÓÎ¸ÍÓ-ÌË·Û‰¸ ÒÂð¸ÂÁÌÓ ð‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡Ú¸ Ì‡È-
ÚË ‚˚ıÓ‰ ËÁ ÔÓÎÓÊÂÌËfl Á‡ Ò˜ÂÚ ÔðÓÒÚÓÈ ÔÂðÂÓðËÂÌÚ‡ˆËË ð‡Á‚ËÚËfl 
ÏËðÓ‚ÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚, Ë·Ó ˝ÚË ÔðÓˆÂÒÒ˚ ÒÎË¯ÍÓÏ ÒÎÓÊÌ˚, ÌÂ ÔÓÌflÚ-
Ì˚ Ë ‰‡ÎÂÍË ÓÚ ÒÙÂð˚ ÔÓ‚ÒÂ‰ÌÂ‚Ì˚ı ÊËÁÌÂÌÌ˚ı ËÌÚÂðÂÒÓ‚.  
çË Û ÍÓ„Ó ÒÂÈ˜‡Ò, ð‡ÁÛÏÂÂÚÒfl, ÛÊÂ ÌÂ ‚˚Á˚‚‡ÂÚ ÒÓÏÌÂÌËfl 
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ Ë ÌÂËÁ·ÂÊÌÓÒÚ¸ ÔðÓ„ðÂÒÒ‡ Ë ‚ÒÂ„Ó, ˜ÚÓ Ò ÌËÏ Ò‚fl-
Á‡ÌÓ; Ë ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ ð‡ÒÚÂÚ Ó˘Û˘ÂÌËÂ, ˜ÚÓ ˝ÚÓ„Ó fl‚ÌÓ ÌÂ‰ÓÒÚ‡-
ÚÓ˜ÌÓ, ˜ÚÓ·˚ ÒÔð‡‚ËÚ¸Òfl Ò ‚ÓÁÌËÍ¯ËÏË Á‡ÚðÛ‰ÌÂÌËflÏË. à·Ó  
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ÍÓðÂÌ¸ Ëı ‚Ó ‚ÌÛÚðÂÌÌÂÏ ÍðËÁËÒÂ Ò‡ÏÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, Â„Ó ð‡ÁÎ‡‰Â 
Ò ðÂ‡Î¸ÌÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘ËÏ ÏËðÓÏ, – ÏËðÓÏ, Í‡Í ÌËÍÓ„‰‡ ÒÚðÂÏË-
ÚÂÎ¸ÌÓ Ë ð‡‰ËÍ‡Î¸ÌÓ ÏÂÌfl˛˘ËÏÒfl ÔðflÏÓ Ì‡ „Î‡Á‡ı. à ˜ÂÎÓ‚ÂÍ 
‚ÓÎÂÈ-ÌÂ‚ÓÎÂÈ ‚˚ÌÛÊ‰ÂÌ ÔðËÁÌ‡Ú¸, ˜ÚÓ ÍÎ˛˜ Í ÒÔ‡ÒÂÌË˛ Á‡ÎÓ-
ÊÂÌ ‚ ÌÂÏ Ò‡ÏÓÏ, ‚ Â„Ó ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÌÛÚðÂÌÌÂÈ Úð‡ÌÒÙÓðÏ‡ˆËË. 
àÏÂÌÌÓ Á‰ÂÒ¸, ‡ ÌÂ „‰Â-ÚÓ ‚Ó ‚ÌÂ¯ÌÂÏ ÏËðÂ ‰ÓÎÊÂÌ ÓÌ ˜ÂðÔ‡Ú¸ 
ÒËÎ˚ ‰Îfl ·Óð¸·˚ Ò ÚðÛ‰ÌÓÒÚflÏË ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓÈ ÊËÁÌË. Ä ËÒÚÓ˜ÌË-
ÍÓÏ ˝ÚËı ÒËÎ ÒÚ‡ÌÂÚ flÒÌÓÂ Ë ÌÂ‰‚ÛÒÏ˚ÒÎÂÌÌÓÂ ÔÓÌËÏ‡ÌËÂ ÚÓ„Ó, 
Í‡Í ÊËÚ¸ ‚ „‡ðÏÓÌËË Ò ÌÂÔðÂð˚‚ÌÓ ÏÂÌfl˛˘ËÏÒfl ÏËðÓÏ.  
ëÂÈ˜‡Ò Ï˚ Ì‡ıÓ‰ËÏÒfl ÎË¯¸ ‚ Ò‡ÏÓÏ Ì‡˜‡ÎÂ ÔðÓˆÂÒÒ‡ „ÎÛ·Ó-
ÍËı ËÁÏÂÌÂÌËÈ Ë ‰ÓÎÊÌ˚ Ò‡ÏË ÔÓÁ‡·ÓÚËÚ¸Òfl Ó ÚÓÏ, Í‡Í Ì‡Ôð‡‚ËÚ¸ 
Â„Ó ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÂ ð‡Á‚ËÚËÂ Ë ð‡Ò¯ËðÂÌËÂ. óÂÎÓ‚ÂÍ ÔÓ‰˜ËÌËÎ ÒÂ·Â 
ÔÎ‡ÌÂÚÛ Ë ÚÂÔÂð¸ ‰ÓÎÊÂÌ Ì‡Û˜ËÚ¸Òfl ÛÔð‡‚ÎflÚ¸ Â˛, ÔÓÒÚË„ÌÛÚ¸ ÌÂ 
ÔðÓÒÚÓÂ ËÒÍÛÒÒÚ‚Ó ·˚Ú¸ ÎË‰ÂðÓÏ Ì‡ áÂÏÎÂ. ÖÒÎË ÓÌ Ì‡È‰ÂÚ ‚ ÒÂ·Â 
ÒËÎ˚ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ Ë ‰Ó ÍÓÌˆ‡ ÓÒÓÁÌ‡Ú¸ ‚Ò˛ ÒÎÓÊÌÓÒÚ¸ Ë ÌÂÛÒÚÓÈ˜Ë-
‚ÓÒÚ¸ Ò‚ÓÂ„Ó Ì˚ÌÂ¯ÌÂ„Ó ÔÓÎÓÊÂÌËfl Ë ÔðËÌflÚ¸ Ì‡ ÒÂ·fl ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌ-
ÌÛ˛ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸, ÂÒÎË ÓÌ ÒÏÓÊÂÚ ‰ÓÒÚË˜¸ ÚÓ„Ó ÛðÓ‚Ìfl ÍÛÎ¸-
ÚÛðÌÓÈ ÁðÂÎÓÒÚË, ÍÓÚÓð˚È ÔÓÁ‚ÓÎËÚ ‚˚ÔÓÎÌËÚ¸ ˝ÚÛ ÌÂÎÂ„ÍÛ˛ ÏËÒ-
ÒË˛, ÚÓ„‰‡ ·Û‰Û˘ÂÂ ÔðËÌ‡‰ÎÂÊËÚ ÂÏÛ. ÖÒÎË ÊÂ ÓÌ Ô‡‰ÂÚ ÊÂðÚ‚ÓÈ 
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ‚ÌÛÚðÂÌÌÂ„Ó ÍðËÁËÒ‡ Ë ÌÂ ÒÔð‡‚ËÚÒfl Ò ‚˚ÒÓÍÓÈ ðÓ-
Î¸˛ Á‡˘ËÚÌËÍ‡ Ë „Î‡‚ÌÓ„Ó ‡ð·ËÚð‡ ÊËÁÌË Ì‡ ÔÎ‡ÌÂÚÂ, ˜ÚÓ Ê, ÚÓ-
„‰‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ ÒÛÊ‰ÂÌÓ ÒÚ‡Ú¸ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎÂÏ ÚÓ„Ó, Í‡Í ÒÚ‡ÌÂÚ ðÂÁÍÓ ÒÓ-
Íð‡˘‡Ú¸Òfl ˜ËÒÎÓ ÂÏÛ ÔÓ‰Ó·Ì˚ı, ‡ ÛðÓ‚ÂÌ¸ ÊËÁÌË ‚ÌÓ‚¸ ÒÍ‡ÚËÚÒfl 
‰Ó ÓÚÏÂÚÍË, ÔðÓÈ‰ÂÌÌÓÈ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‚ÂÍÓ‚ Ì‡Á‡‰. à ÚÓÎ¸ÍÓ çÓ‚˚È 
ÉÛÏ‡ÌËÁÏ ÒÔÓÒÓ·ÂÌ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ Úð‡ÌÒÙÓðÏ‡ˆË˛ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÔÓ‰-
ÌflÚ¸ Â„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Ë ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ‰Ó ÛðÓ‚Ìfl, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó 
ÌÓ‚ÓÈ ‚ÓÁðÓÒ¯ÂÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ‚ ˝ÚÓÏ ÏËðÂ. 
ùÚÓÚ çÓ‚˚È ÉÛÏ‡ÌËÁÏ ‰ÓÎÊÂÌ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ·˚Ú¸ ÒÓÁ‚Û˜Ì˚Ï 
ÔðËÓ·ðÂÚÂÌÌÓÏÛ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ ÏÓ„Û˘ÂÒÚ‚Û Ë ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ËÁÏÂ-
ÌË‚¯ËÏÒfl ‚ÌÂ¯ÌËÏ ÛÒÎÓ‚ËflÏ, ÌÓ Ë Ó·Î‡‰‡Ú¸ ÒÚÓÈÍÓÒÚ¸˛, „Ë·ÍÓ-
ÒÚ¸˛ Ë ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸˛ Í Ò‡ÏÓÓ·ÌÓ‚ÎÂÌË˛, ÍÓÚÓð‡fl ÔÓÁ‚ÓÎËÎ‡ ·˚ 
ðÂ„ÛÎËðÓ‚‡Ú¸ Ë Ì‡Ôð‡‚ÎflÚ¸ ð‡Á‚ËÚËÂ ‚ÒÂı ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌ˚ı ðÂ‚ÓÎ˛-
ˆËÓÌÌ˚ı ÔðÓˆÂÒÒÓ‚ Ë ËÁÏÂÌÂÌËÈ ‚ ÔðÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÈ, ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ-
ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÈ Ë Ì‡Û˜ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚflı. èÓ˝ÚÓÏÛ Ë Ò‡Ï çÓ-
‚˚È ÉÛÏ‡ÌËÁÏ ‰ÓÎÊÂÌ ÌÓÒËÚ¸ ðÂ‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌ˚È ı‡ð‡ÍÚÂð. éÌ 
‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ Ú‚Óð˜ÂÒÍËÏ Ë Û·Â‰ËÚÂÎ¸Ì˚Ï, ˜ÚÓ·˚ ð‡‰ËÍ‡Î¸ÌÓ Ó·-
ÌÓ‚ËÚ¸, ÂÒÎË ÌÂ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ Á‡ÏÂÌËÚ¸, Í‡ÊÛ˘ËÂÒfl Ì˚ÌÂ ÌÂÁ˚·ÎÂ-
Ï˚ÏË ÔðËÌˆËÔ˚ Ë ÌÓðÏ˚, ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Á‡ðÓÊ‰ÂÌË˛ ÌÓ‚˚ı, 
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ëı ÚðÂ·Ó‚‡ÌËflÏ Ì‡¯Â„Ó ‚ðÂÏÂÌË ˆÂÌÌÓÒÚÂÈ Ë ÏÓÚË-
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‚‡ˆËÈ – ‰ÛıÓ‚Ì˚ı, ÙËÎÓÒÓÙÒÍËı, ˝ÚË˜ÂÒÍËı, ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı, ˝ÒÚÂ-
ÚË˜ÂÒÍËı Ë ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı. à ÓÌ ‰ÓÎÊÂÌ Í‡ð‰ËÌ‡Î¸ÌÓ ËÁÏÂÌËÚ¸ 
‚Á„Îfl‰˚ Ë ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ ÌÂ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı ˝ÎËÚ‡ðÌ˚ı „ðÛÔÔ Ë ÒÎÓÂ‚ Ó·-
˘ÂÒÚ‚‡ – Ë·Ó ˝ÚÓ„Ó ·Û‰ÂÚ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ, ˜ÚÓ·˚ ÔðËÌÂÒÚË ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ 
ÒÔ‡ÒÂÌËÂ Ë ‚ÌÓ‚¸ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ Â„Ó ıÓÁflËÌÓÏ Ò‚ÓÂÈ ÒÛ‰¸·˚, – ‡ ÔðÂ‚ð‡-
ÚËÚ¸Òfl ‚ ÌÂÓÚ˙ÂÏÎÂÏÛ˛, Óð„‡ÌË˜ÂÒÍÛ˛ ÓÒÌÓ‚Û ÏËðÓ‚ÓÁÁðÂÌËfl ¯Ë-
ðÓÍËı Ï‡ÒÒ Ì‡ÒÂÎÂÌËfl Ì‡¯Â„Ó ÒÚ‡‚¯Â„Ó ‚‰ðÛ„ Ú‡ÍËÏ Ï‡ÎÂÌ¸ÍËÏ 
ÏËð‡. ÖÒÎË Ï˚ ıÓÚËÏ ÔÓ‰ÌflÚ¸ ÛðÓ‚ÂÌ¸ Ò‡ÏÓÒÓÁÌ‡ÌËfl Ë Óð„‡ÌËÁ‡-
ˆËË ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ ‚ ˆÂÎÓÏ, ‰Ó·ËÚ¸Òfl Â„Ó ‚ÌÛÚðÂÌÌÂÈ  
ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚË Ë „‡ðÏÓÌË˜ÂÒÍÓ„Ó, Ò˜‡ÒÚÎË‚Ó„Ó ÒÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl 
Ò ÔðËðÓ‰ÓÈ, ÚÓ ˆÂÎ¸˛ Ì‡¯ÂÈ ‰ÓÎÊÌ‡ ÒÚ‡Ú¸ „ÎÛ·ÓÍ‡fl ÍÛÎ¸ÚÛðÌ‡fl 
˝‚ÓÎ˛ˆËfl Ë ÍÓðÂÌÌÓÂ ÛÎÛ˜¯ÂÌËÂ Í‡˜ÂÒÚ‚ Ë ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÂÈ ˜ÂÎÓ‚Â-
˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡. íÓÎ¸ÍÓ ÔðË ˝ÚÓÏ ÛÒÎÓ‚ËË ‚ÂÍ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÈ 
ËÏÔÂðËË ÌÂ ÔðÂ‚ð‡ÚËÚÒfl ‰Îfl Ì‡Ò ‚ ‚ÂÍ Í‡Ú‡ÒÚðÓÙ˚, ‡ ÒÚ‡ÌÂÚ ‰ÎË-
ÚÂÎ¸ÌÓÈ Ë ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓÈ ˝ÔÓıÓÈ ÔÓ-Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÏÛ ÁðÂÎÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡.  
êÂ‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌ˚È ı‡ð‡ÍÚÂð ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl, Ú‡ÍËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ, „Î‡‚-
ÌÓÈ ÓÚÎË˜ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ˜ÂðÚÓÈ ˝ÚÓ„Ó ˆÂÎËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó „ÛÏ‡ÌËÁÏ‡, Ë·Ó 
ÚÓÎ¸ÍÓ ÔðË Ú‡ÍÓÏ ÛÒÎÓ‚ËË ÓÌ ÒÏÓÊÂÚ ‚˚ÔÓÎÌËÚ¸ Ò‚ÓË ÙÛÌÍˆËË – 
‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÍÛÎ¸ÚÛðÌÛ˛ „‡ðÏÓÌË˛ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ‡ ˜ÂðÂÁ ÌÂÂ ð‡‚ÌÓ-
‚ÂÒËÂ Ë Á‰ÓðÓ‚¸Â ‚ÒÂÈ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚. ùÚ‡ Úð‡ÌÒÙÓðÏ‡-
ˆËfl ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÛ˘ÂÒÚ‡ Ë ÒÓÒÚ‡‚ËÚ óÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÛ˛ ðÂ‚ÓÎ˛-
ˆË˛, ·Î‡„Ó‰‡ðfl ÍÓÚÓðÓÈ, Ì‡ÍÓÌÂˆ, Ó·ðÂÚÛÚ ˆÂÎË Ë ÒÏ˚ÒÎ, ‰ÓÒ-
ÚË„ÌÛÚ Ò‚ÓÂÈ ÍÛÎ¸ÏËÌ‡ˆËË ÓÒÚ‡Î¸Ì˚Â ðÂ‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌ˚Â ÔðÓˆÂÒÒ˚. 
Ç ÔðÓÚË‚ÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ËÏ Ú‡Í Ë ÒÛÊ‰ÂÌÓ Á‡˜‡ıÌÛÚ¸, ÌÂ ð‡Òˆ‚ÂÚ¯Ë 
Ë ÌÂ ÓÒÚ‡‚Ë‚ ÔÓÒÎÂ ÒÂ·fl ÌË˜Â„Ó, ÍðÓÏÂ ÌÂ‚ÓÓ·ð‡ÁËÏÓÈ Ë ÌÂ‰ÓÒ-
ÚÛÔÌÓÈ ð‡ÁÛÏÛ ÔÓÏÂÒË ‰Ó·ð‡ Ë ÁÎ‡.  
<…>  
ÑÎfl ÏÂÌfl Ì‡Ë·ÓÎ¸¯ËÈ ËÌÚÂðÂÒ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚Îfl˛Ú ÚðË ‡ÒÔÂÍÚ‡, 
ÍÓÚÓð˚Â, Ì‡ ÏÓÈ ‚Á„Îfl‰, ‰ÓÎÊÌ˚ ı‡ð‡ÍÚÂðËÁÓ‚‡Ú¸ çÓ‚˚È ÉÛÏ‡-
ÌËÁÏ: ˜Û‚ÒÚ‚Ó „ÎÓ·‡Î¸ÌÓÒÚË, Î˛·Ó‚¸ Í ÒÔð‡‚Â‰ÎË‚ÓÒÚË Ë ÌÂ-
ÚÂðÔËÏÓÒÚ¸ Í Ì‡-ÒËÎË˛.  
ÑÛ¯‡ „ÛÏ‡ÌËÁÏ‡ – ‚ ˆÂÎÓÒÚÌÓÏ ‚Ë‰ÂÌËË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ‚Ó ‚ÒÂ ÔÂ-
ðËÓ‰˚ Â„Ó ÊËÁÌË – ‚Ó ‚ÒÂÈ ÂÂ ÌÂÔðÂð˚‚ÌÓÒÚË. ÇÂ‰¸ ËÏÂÌÌÓ 
‚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÂ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌ˚ ËÒÚÓ˜ÌËÍË ‚ÒÂı Ì‡¯Ëı ÔðÓ·ÎÂÏ, Ì‡ ÌÂÏ 
ÒÓÒðÂ‰ÓÚÓ˜ÂÌ˚ ‚ÒÂ Ì‡¯Ë ÒÚðÂÏÎÂÌËfl Ë ˜‡flÌËfl, ‚ ÌÂÏ ‚ÒÂ Ì‡˜‡Î‡ 
Ë ‚ÒÂ ÍÓÌˆ˚, Ë ‚ ÌÂÏ ÊÂ ÓÒÌÓ‚˚ ‚ÒÂı Ì‡¯Ëı Ì‡‰ÂÊ‰. à ÂÒÎË Ï˚ 
ıÓÚËÏ Ó˘ÛÚËÚ¸ „ÎÓ·‡Î¸ÌÓÒÚ¸ ‚ÒÂ„Ó ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘Â„Ó Ì‡ Ò‚ÂÚÂ, ÚÓ 
‚ ˆÂÌÚðÂ ˝ÚÓ„Ó ‰ÓÎÊÌ‡ ÒÚ‡Ú¸ ˆÂÎÓÒÚÌ‡fl ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍ‡fl ÎË˜ÌÓÒÚ¸ 
Ë ÂÂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË. <…>  
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ë ˝ÚËÏ ÚÂÒÌÓ Ò‚flÁ‡Ì‡ Ë ‰ðÛ„‡fl ‚‡ÊÌ‡fl Ï˚ÒÎ¸ – Ï˚ÒÎ¸ 
Ó Â‰ËÌÒÚ‚Â ÏËð‡ Ë ˆÂÎÓÒÚÌÓÒÚË ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚‡ ‚ ˝ÔÓıÛ „ÎÓ·‡Î¸-
ÌÓÈ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÈ ËÏÔÂðËË. Çðfl‰ ÎË Ì‡‰Ó Â˘Â ð‡Á ÔÓ‚ÚÓðflÚ¸, 
˜ÚÓ, ÔÓ‰Ó·ÌÓ ÚÓÏÛ Í‡Í ·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ ÔÎ˛ð‡ÎËÁÏ Ë ‰ËÙÙÂðÂÌ-
ˆË‡ˆËfl ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Û˛Ú ÒÚÓÈÍÓÒÚË ÔðËðÓ‰Ì˚ı ÒËÒÚÂÏ, ÍÛÎ¸ÚÛðÌÓÂ 
Ë ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÂ ð‡ÁÌÓÓ·ð‡ÁËÂ Ó·Ó„‡˘‡ÂÚ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÛ˛ ÒËÒÚÂÏÛ. 
é‰Ì‡ÍÓ ÔÓÒÎÂ‰Ìflfl ÒÚ‡Î‡ ÒÂÈ˜‡Ò ÒÚÓÎ¸ ËÌÚÂ„ðËðÓ‚‡ÌÌÓÈ Ë ‚Á‡Ë-
ÏÓÁ‡‚ËÒËÏÓÈ, ˜ÚÓ ÏÓÊÂÚ ‚˚ÊËÚ¸, ÚÓÎ¸ÍÓ ÓÒÚ‡‚‡flÒ¸ Â‰ËÌÓÈ. Ä ˝ÚÓ 
ÔðÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚ ‚Á‡ËÏÌÓ ÒÓ‚ÏÂÒÚËÏÓÂ Ë ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌÌÓÂ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ 
Ë ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl ÏÂÊ‰Û ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ÏË ˜‡ÒÚflÏË ˝ÚÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚. ÇÒÂÓ·-
˘‡fl ‚Á‡ËÏÓÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚ¸ ÔðÓˆÂÒÒÓ‚ Ë fl‚ÎÂÌËÈ ‰ËÍÚÛÂÚ Â˘Â Ó‰ÌÛ 
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÛ˛ ‰Îfl ÙÓðÏËðÓ‚‡ÌËfl ˜Û‚ÒÚ‚‡ „ÎÓ·‡Î¸ÌÓÒÚË ÍÓÌˆÂÔ-
ˆË˛ – ÍÓÌˆÂÔˆË˛ ÒËÒÚÂÏÌÓÒÚË. ÅÂÁ ÌÂÂ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÔðÂ‰ÒÚ‡-
‚ËÚ¸ ÒÂ·Â, ˜ÚÓ ‚ÒÂ ÒÓ·˚ÚËfl, ÔðÓ·ÎÂÏ˚ Ë Ëı ðÂ¯ÂÌËfl ‡ÍÚË‚ÌÓ 
‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Û˛Ú Ë ËÒÔ˚Ú˚‚‡˛Ú Ú‡ÍÓÂ ÊÂ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ÒÓ ÒÚÓðÓÌ˚ 
‚ÒÂ„Ó ÓÒÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ÍðÛ„‡ ÒÓ·˚ÚËÈ, ÔðÓ·ÎÂÏ Ë ðÂ¯ÂÌËÈ.  
ÇÒÂ ˝ÚË ‡ÒÔÂÍÚ˚ ÌÓ‚ÓÈ „ÎÓ·‡Î¸ÌÓÒÚË ÚÂÒÌÓ ‚Á‡ËÏÓÒ‚flÁ‡Ì˚ 
Ë ÒÓÓÚÌÓÒflÚÒfl Ò ‰‚ÛÏfl ‰ðÛ„ËÏË, ÔðÓ‰ËÍÚÓ‚‡ÌÌ˚ÏË ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚfl-
ÏË Ì‡¯ÂÈ ˝ÔÓıË, ÍÓÌˆÂÔˆËflÏË. ùÚË ÌÓ‚˚Â ÍÓÌˆÂÔˆËË Í‡Ò‡˛ÚÒfl 
ÒÓÓÚÌÓ¯ÂÌËfl ‚ðÂÏÂÌË Ë ˆÂÎÂÈ Ë ÔðÓËÒÚÂÍ‡˛Ú ËÁ ÚÓ„Ó Ù‡ÍÚ‡, ˜ÚÓ 
·Î‡„ÓÔðËÓ·ðÂÚÂÌÌÓÂ ÏÓ„Û˘ÂÒÚ‚Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÛÒÍÓðËÎÓ ðËÚÏ ÒÓ·˚-
ÚËÈ Ë Û‚ÂÎË˜ËÎÓ ÌÂÓ‰ÌÓÁÌ‡˜ÌÓÒÚ¸ Ë ÌÂÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌÓÒÚ¸ Ì‡¯Â„Ó 
·Û‰Û˘Â„Ó. ùÚÓ ‚˚ÌÛÊ‰‡ÂÚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÒÏÓÚðÂÚ¸ ‰‡Î¸¯Â ‚ÔÂðÂ‰ 
Ë flÒÌÓ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÚ¸ ÒÂ·Â Ò‚ÓË ˆÂÎË Ë Á‡‰‡˜Ë.  
ü ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÓÚ‰‡˛ ÒÂ·Â ÓÚ˜ÂÚ ‚ ÚÓÏ, Í‡Í ÚðÛ‰ÌÓ Ì‡Ï, ÔðË ‚ÒÂÏ 
ð‡ÁÎË˜ËË Ì‡¯Ëı ÍÛÎ¸ÚÛð, ‚ÓÒÔðËÌËÏ‡Ú¸ ÍÓÌˆÂÔˆË˛ „ÎÓ·‡Î¸ÌÓ-
ÒÚË, – ÍÓÌˆÂÔˆË˛, Ò‚flÁ˚‚‡˛˘Û˛ ‚ÓÂ‰ËÌÓ ÎË˜ÌÓÒÚ¸, ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚Ó 
Ë ‚ÒÂ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÂ ˝ÎÂÏÂÌÚ˚ Ë Ù‡ÍÚÓð˚ ÏËðÓ‚ÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚, 
Ó·˙Â‰ËÌfl˛˘Û˛ Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÂ Ë ·Û‰Û˘ÂÂ, ˆÂÔÎfl˛˘Û˛ ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl Ë Ëı 
ÍÓÌÂ˜Ì˚Â ðÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚. ùÚ‡ ‚ ÍÓðÌÂ ÌÓ‚‡fl ÍÓÌˆÂÔˆËfl ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ 
Ì‡¯ÂÏÛ ÌÓ‚ÓÏÛ ÒÎÓÊÌÓÏÛ Ë ÔÂðÂÏÂÌ˜Ë‚ÓÏÛ ÏËðÛ, – ÏËðÛ, ‚ ÍÓÚÓ-
ðÓÏ ‚ ‚ÂÍ „ÎÓ·‡Î¸ÌÓÈ ËÏÔÂðËË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Ï˚ ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸ ÔÓÎÌÓ‚Î‡ÒÚ-
Ì˚ÏË ıÓÁflÂ‚‡ÏË. à ˜ÚÓ·˚ ·˚Ú¸ Î˛‰¸ÏË ‚ ËÒÚËÌÌÓÏ ÁÌ‡˜ÂÌËË ˝ÚÓ„Ó 
ÒÎÓ‚‡, Ï˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ð‡Á‚ËÚ¸ ‚ ÒÂ·Â ÔÓÌËÏ‡ÌËÂ „ÎÓ·‡Î¸ÌÓÒÚË ÒÓ·˚ÚËÈ 
Ë fl‚ÎÂÌËÈ, ÍÓÚÓðÓÂ ·˚ ÓÚð‡Ê‡ÎÓ ÒÛÚ¸ Ë ÓÒÌÓ‚Û ‚ÒÂÈ ÇÒÂÎÂÌÌÓÈ.  
éÒÌÓ‚‡ ‚ÒÂ„Ó – ÒÓˆË‡Î¸Ì‡fl ÒÔð‡‚Â‰ÎË‚ÓÒÚ¸ 
ëÓˆË‡Î¸Ì‡fl ÒÔð‡‚Â‰ÎË‚ÓÒÚ¸ ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ „Î‡‚ÌÛ˛ ˆÂÎ¸ 
˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÈ ðÂ‚ÓÎ˛ˆËË. <…> éÌ‡ ‚‰ÓıÌÓ‚ËÎ‡ ‰‚ËÊÂÌËÂ Á‡ 
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ÌÓ‚˚È ÏËðÓ‚ÓÈ ÔÓðfl‰ÓÍ Ë ÒÚ‡Î‡ ‚‡ÊÌÂÈ¯ËÏ ÔðËÌˆËÔÓÏ ÌÓ‚Ó„Ó 
„ÛÏ‡ÌËÁÏ‡.  
<…> ÖÒÎË ÒÏÓÚðÂÚ¸ Ì‡ ·Û‰Û˘ÂÂ ‚ ‰ÓÎ„ÓÒðÓ˜ÌÓÈ ÔÂðÒÔÂÍÚË‚Â, 
·ÂÁ ÒÔð‡‚Â‰ÎË‚ÓÒÚË ÌÂÚ Ë ÌÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÌËÍ‡ÍÓ„Ó ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓ„Ó 
ÏËð‡ ËÎË ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË, ÌËÍ‡ÍÓ„Ó ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ð‡Á‚ËÚËfl, ÌËÍ‡-
ÍÓÈ Ò‚Ó·Ó‰˚ ÎË˜ÌÓÒÚË, ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓ„Ó ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚‡ ËÎË ÔðËÂÏÎÂ-
ÏÓ„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÊËÁÌË ‰Îfl ‚ÒÂı. ëÔð‡‚Â‰ÎË‚ÓÒÚ¸ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl, Ú‡-
ÍËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ, ‚ ÌÓ‚Û˛ ˝ÔÓıÛ ÛÒÎÓ‚ËÂÏ <…> Ò‡ÏÓ„Ó ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡-
ÌËfl ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡.  
äÓÌˆÂÔˆËfl ÒÔð‡‚Â‰ÎË‚ÓÒÚË ÔðËÓ·ðÂÚ‡ÂÚ ÒÂÈ˜‡Ò ‚ÒÂ ·ÓÎÂÂ 
¯ËðÓÍÓÂ, ÓÚÎË˜ÌÓÂ ÓÚ ÔðÂÊÌÂ„Ó ÚÓÎÍÓ‚‡ÌËÂ. ùÚÓ Ò‚flÁ‡ÌÓ Ò ð‡Ò-
ÚÛ˘ËÏ ÓÒÓÁÌ‡ÌËÂÏ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ·ÓÎÂÂ ð‡‚ÌÓÏÂðÌÓ„Ó ð‡ÒÔðÂ‰Â-
ÎÂÌËfl ‚Î‡ÒÚË Ë ‰ÓıÓ‰Ó‚ ÏÂÊ‰Û ‚ÒÂÏË „ð‡Ê‰‡Ì‡ÏË, „ðÛÔÔ‡ÏË 
Ë ÒÚð‡Ì‡ÏË. <…>  
íÓ˜ÌÂÂ „Ó‚Óðfl, fl Ò˜ËÚ‡˛, ˜ÚÓ ÌÂÍËÈ „‡ð‡ÌÚËðÓ‚‡ÌÌ˚È ÏË-
ÌËÏ‡Î¸Ì˚È ÛðÓ‚ÂÌ¸ ÊËÁÌË ‰ÓÎÊÂÌ ÒÚ‡Ú¸ ÌÂÓÚ˙ÂÏÎÂÏ˚Ï Ôð‡-
‚ÓÏ Î˛·Ó„Ó ðÓ‰Ë‚¯Â„ÓÒfl Ì‡ Ò‚ÂÚ „ð‡Ê‰‡ÌËÌ‡. <…>  
Ç Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ıÓ˜Û ÔÓ‰˜ÂðÍÌÛÚ¸, ˜ÚÓ ÓÚÌ˚ÌÂ Ë ‚ÔðÂ‰¸ Ë‰Âfl 
Ë ÛÒÎÓ‚Ëfl ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl ÒÔð‡‚Â‰ÎË‚ÓÒÚË ‰ÓÎÊÌ˚ ÔðÂ‚ð‡ÚËÚ¸Òfl 
‚ Ó‰ÌÛ ËÁ ÓÒÌÓ‚ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯Â„Ó ð‡Á‚ËÚËfl ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡.  
é Ò‚Ó·Ó‰Â Ë Ì‡ÒËÎËË 
ë‚Ó·Ó‰‡ ‰Îfl ‚ÒÂı „ð‡Ê‰‡Ì Ë ‚ÒÂı ‚Ë‰Ó‚ ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚ ÔðÂ‰-
ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ‚‡ÊÌÂÈ¯Û˛ ÓÒÌÓ‚Û „ÛÏ‡ÌËÒÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ‚ÓÁðÓÊ‰ÂÌËfl. 
é‰Ì‡ÍÓ ‰‡ÊÂ ˝Ú‡ Ë‰Âfl ‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÚ ÒÂÈ˜‡Ò ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó Ò‡Ï˚ı ð‡Á-
ÎË˜Ì˚ı ÚÓÎÍÓ‚‡ÌËÈ Ë ËÌÚÂðÔðÂÚ‡ˆËÈ. óÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒfl ÏÓËı ÎË˜-
Ì˚ı ‚Á„Îfl‰Ó‚, ÚÓ ‰Îfl ÏÂÌfl – ‚ ÒËÎÛ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚÂÈ ÔÓÎÛ˜ÂÌÌÓ„Ó 
ÏÌÓ˛ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËfl, ÍÛÎ¸ÚÛðÌ˚ı Úð‡‰ËˆËÈ Ë ÊËÁÌÂÌÌÓ„Ó ÓÔ˚Ú‡ 
– Ò‚Ó·Ó‰‡ ÎË˜ÌÓÒÚË fl‚ÎflÂÚÒfl Ò‡ÏÓÈ „Î‡‚ÌÓÈ ËÁ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËı 
ˆÂÌÌÓÒÚÂÈ. çÓ ÏÓfl ÒÚð‡ÒÚÌ‡fl Î˛·Ó‚¸ Í Ò‚Ó·Ó‰Â ‚Ó ‚ÒÂı ÂÂ 
ÔðÓfl‚ÎÂÌËflı ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÓÏð‡˜‡ÂÚÒfl ÓÒÓÁÌ‡ÌËÂÏ ÚÓ„Ó ÔÂ˜‡Î¸ÌÓ-
„Ó Ù‡ÍÚ‡, ˜ÚÓ, ‰Ó ÚÂı ÔÓð ÔÓÍ‡ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó ÌÂ ‰ÓÒÚË„ÌÂÚ ‰ÓÒÚ‡-
ÚÓ˜ÌÓ ‚˚ÒÓÍÓ„Ó ÛðÓ‚Ìfl ÁðÂÎÓÒÚË Ë ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚË, ÓÌÓ ·Û‰ÂÚ 
ÌÂËÁ·ÂÊÌÓ ‚˚ÌÛÊ‰ÂÌÓ Ú‡Í ËÎË ËÌ‡˜Â Ó„ð‡ÌË˜Ë‚‡Ú¸ Ë Û˘ÂÏ-
ÎflÚ¸ ÎË˜Ì˚Â Ò‚Ó·Ó‰˚. 
<…> à fl ‚ÒÂ„‰‡ ÓÚÒÚ‡Ë‚‡Î ÏÌÂÌËÂ, ˜ÚÓ, ÔÓÍÛ‰‡ ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚Â 
ÌÂ Á‡ÎÓÊÂÌ˚ ÒÔð‡‚Â‰ÎË‚˚Â ÓÒÌÓ‚˚, ‚ ÌÂÏ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÌËÍ‡-
ÍÓÈ ËÒÚËÌÌÓÈ Ò‚Ó·Ó‰˚ ËÎË ˝Ú‡ Ò‚Ó·Ó‰‡ ÌÂËÁ·ÂÊÌÓ ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒfl 
ÔðÂðÓ„‡ÚË‚ÓÈ ÏÂÌ¸¯ËÌÒÚ‚‡. <…> 
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<…> ÅÓð¸·‡ Á‡ ÒÔð‡‚Â‰ÎË‚ÓÒÚ¸ ˜‡ÒÚÓ ÒÓÔðÓ‚ÓÊ‰‡ÂÚÒfl Ì‡ÒË-
ÎËÂÏ; Ë ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ ÚÓÎ¸ÍÓ ÓÚðËˆ‡ÌËÂ Ì‡ÒËÎËfl ÏÓÊÂÚ ‚ ÍÓÌÂ˜-
ÌÓÏ Ò˜ÂÚÂ ÒÎÛÊËÚ¸ Ì‡‰ÂÊÌÓÈ „‡ð‡ÌÚËÂÈ ÂÂ Á‡˘ËÚ˚. <…> 
<…> èÓ˝ÚÓÏÛ fl „ÎÛ·ÓÍÓ Û·ÂÊ‰ÂÌ, ˜ÚÓ ÎÛ˜¯ËÈ ‡ÌÚËÔÓ‰ Ì‡ÒË-
ÎËfl – ˝ÚÓ ÍÛÎ¸ÚÛðÌÓÂ ð‡Á‚ËÚËÂ Ë ˜ÚÓ ÙËÎÓÒÓÙËfl ÓÚðËˆ‡ÌËfl Ì‡-
ÒËÎËfl ‰ÓÎÊÌ‡ ÒÚ‡Ú¸ Ó‰ÌËÏ ËÁ ÔðËÌˆËÔÓ‚ çÓ‚Ó„Ó ÉÛÏ‡ÌËÁÏ‡. 
àÏÂÌÌÓ Ì‡ÒËÎËÂ ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ „Î‡‚ÌÓÂ ÁÎÓ, Ò ÍÓÚÓð˚Ï Ì‡Ï 
ÔðÂ‰ÒÚÓËÚ ‚ÂÒÚË ·Óð¸·Û… . <…> 
<…> à, ‚ÓÁ‚ð‡˘‡flÒ¸ Í Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÏÛ, Ï˚ ‚˚ÌÛÊ‰ÂÌ˚ ÔðË-
ÁÌ‡Ú¸, ˜ÚÓ fl‚ÎflÂÏÒfl Ò‚Ë‰ÂÚÂÎflÏË ðÂÁÍÓ„Ó Û‚ÂÎË˜ÂÌËfl ð‡ÁÌÓÓ·-
ð‡ÁÌ˚ı ‚Ë‰Ó‚ Ì‡ÒËÎËfl, ÒÓ‚Âð¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl Â„Ó ÒðÂ‰ÒÚ‚ Ë ÏÂÚÓ-
‰Ó‚, ð‡Ò¯ËðÂÌËfl ÒÙÂð˚ Â„Ó ÔðËÏÂÌÂÌËfl… . <…> 
<…> íÓÎ¸ÍÓ ÔðËÌˆËÔ˚ Ë ÔÓ‰ıÓ‰˚, ËÒÍÎ˛˜‡˛˘ËÂ Ì‡ÒËÎËÂ 
Í‡Í ÒðÂ‰ÒÚ‚Ó ðÂ¯ÂÌËfl Í‡ÍËı ·˚ ÚÓ ÌË ·˚ÎÓ ÔðÓ·ÎÂÏ, ÏÓ„ÛÚ ÒÓÁ-
‰‡Ú¸ ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚Â ÛÒÎÓ‚Ëfl, ÔÓÍ‡Á˚‚‡˛˘ËÂ Ì‡ÒËÎËÂ ‚ Â„Ó ËÒÚËÌÌÓÏ 
Ò‚ÂÚÂ – Í‡Í ËÁ‚ð‡˘ÂÌËÂ Ë ÓÚÍÎÓÌÂÌËÂ ÓÚ ÌÓðÏ˚ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËı 
‚Á‡ËÏÓÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ. åËð ÌÂ ÒÚ‡ÌÂÚ ÎÛ˜¯Â, ÂÒÎË Ô˚Ú‡Ú¸Òfl ËÁ-
ÏÂÌËÚ¸ Â„Ó Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ Ì‡ÒËÎËfl, ˝ÚÓ ÏÓ„ÛÚ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ÚÓÎ¸ÍÓ 
ËÒÍÎ˛˜‡˛˘ËÂ Ì‡ÒËÎËÂ ÏÂÚÓ‰˚ Ë ÔÓ‰ıÓ‰˚. <…> 
óÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÂ ð‡Á‚ËÚËÂ 
èÓÁ‚ÓÎ¸ÚÂ ÏÌÂ Íð‡ÚÍÓ ðÂÁ˛ÏËðÓ‚‡Ú¸ ÚÓ, ˜ÚÓ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl 
ÏÌÂ „Î‡‚Ì˚Ï ‚ÓÔðÓÒÓÏ Ì˚ÌÂ¯ÌÂÈ ÒÚ‡‰ËË ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓ„Ó ð‡Á‚Ë-
ÚËfl. óÂÎÓ‚ÂÍ Ó·Î‡‰‡ÂÚ Ì˚ÌÂ ðÂ¯‡˛˘ÂÈ ‚Î‡ÒÚ¸˛ Ì‡‰ ÒÓ·˚ÚËflÏË 
Ë ÓÚ ÚÓ„Ó, Í‡Í ÓÌ ·Û‰ÂÚ ÂÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸, Á‡‚ËÒËÚ ‚ÒÂ Â„Ó ·Û‰Û-
˘ÂÂ. é‰Ì‡ÍÓ Ò‡Ï‡ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍ‡fl ÊËÁÌ¸ Ó·ðÂÎ‡ Ú‡ÍÛ˛ ÒÎÓÊÌÓÒÚ¸, 
˜ÚÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÓÍ‡Á‡ÎÒfl ÍÛÎ¸ÚÛðÌÓ ÌÂ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ˚Ï ‰‡ÊÂ Í ÔÓÎ-
ÌÓÏÛ Ë flÒÌÓÏÛ ÓÒÓÁÌ‡ÌË˛ Ò‚ÓÂ„Ó ËÁÏÂÌË‚¯Â„ÓÒfl ÔÓÎÓÊÂÌËfl. 
à ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ˝ÚÓ„Ó Ì˚ÌÂ¯ÌËÂ Â„Ó Á‡ÚðÛ‰ÌÂÌËfl ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ÒÂ ·Ó-
ÎÂÂ Ë ·ÓÎÂÂ Û„ÎÛ·Îfl˛ÚÒfl, ÌÓ Ë – Û˜ËÚ˚‚‡fl ÛÒÍÓðfl˛˘ËÈÒfl ÚÂÏÔ 
ÒÓ·˚ÚËÈ – ÏÓ„ÛÚ ‚ ÌÂ ÒÚÓÎ¸ ÓÚ‰‡ÎÂÌÌÓÏ ·Û‰Û˘ÂÏ ð‡Áð‡ÒÚËÒ¸ ‰Ó 
ð‡ÁÏÂðÓ‚ ÔÓËÒÚËÌÂ Í‡Ú‡ÒÚðÓÙË˜ÂÒÍËı. 
éÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ Ë ÔÓ‚ÂðÌÛÚ¸ ‚ÒÔflÚ¸ ˝ÚÓÚ ÒÚðÂÏËÚÂÎ¸Ì˚È ·Â„ Ì‡-
‚ÒÚðÂ˜Û „Ë·ÂÎË ÏÓÊÂÚ ÚÓÎ¸ÍÓ çÓ‚˚È ÉÛÏ‡ÌËÁÏ, ÓÒÌÓ‚‡ÌÌ˚È 
Ë Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌÌ˚È Ì‡ ÍÛÎ¸ÚÛðÌÓÂ ð‡Á‚ËÚËÂ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ËÎË, ËÌ‡˜Â 
„Ó‚Óðfl, ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÛÎÛ˜¯ÂÌËÂ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËı Í‡˜ÂÒÚ‚ ‚ÒÂı ÊË-
ÚÂÎÂÈ ÔÎ‡ÌÂÚ˚. 
óÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÂ ð‡Á‚ËÚËÂ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÓ·ÓÈ, Ú‡ÍËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ, 
ÚÛ ˆÂÎ¸, Ì‡ ‰ÓÒÚËÊÂÌËÂ ÍÓÚÓðÓÈ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ‚ ·ÎËÊ‡È¯ËÂ „Ó-
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‰˚ Ë ‰ÂÒflÚËÎÂÚËfl Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌ˚ ÍÓÌˆÂÌÚðËðÓ‚‡ÌÌ˚Â, ÒÓ‚ÏÂÒÚÌ˚Â 
ÛÒËÎËfl ‚ÒÂ„Ó ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚‡. ùÚÓ ð‡Á‚ËÚËÂ ÔÓËÒÚËÌÂ ðÂ‚ÓÎ˛ˆËÓÌ-
ÌÓÂ, Ú‡Í Í‡Í ÓÌÓ ‰ÓÎÊÌÓ Óı‚‡ÚËÚ¸ ‚ÒÂ ÒÚÓðÓÌ˚ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓ„Ó 
ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl, ‚ÒÂı ·ÂÁ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËfl ÊËÚÂÎÂÈ ÔÎ‡ÌÂÚ˚. <…> 
é‰Ì‡ÍÓ fl Ì‡ÒÚ‡Ë‚‡˛ Ì‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË Í‡Í ÏÓÊÌÓ ÒÍÓðÂÂ 
ÔÂðÂÈÚË ÓÚ ÍÓÌˆÂÔˆËË, ÓðËÂÌÚËðÓ‚‡ÌÌÓÈ Ì‡ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËÂ ÔÓ-
ÚðÂ·ÌÓÒÚË Ë Ëı Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓðÂÌËÂ, Í ‰ðÛ„ÓÏÛ ÔÓÌflÚË˛, ‚ ÓÒÌÓ‚Â 
ÍÓÚÓðÓ„Ó ÎÂÊ‡ÎÓ ·˚ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÂ ð‡Á‚ËÚËÂ, ‡ „Î‡‚ÌÓÈ ˆÂÎ¸˛ 
ÒÚ‡ÎÓ ·˚ Ò‡ÏÓ‚˚ð‡ÊÂÌËÂ Ë ÔÓÎÌÓÂ ð‡ÒÍð˚ÚËÂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚÂÈ 
Ë ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÂÈ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÈ ÎË˜ÌÓÒÚË. ü ·Û‰Û Â˘Â ÌÂ ð‡Á ‚ÓÁ-
‚ð‡˘‡Ú¸Òfl Í ˝ÚÓÏÛ ‚ÓÔðÓÒÛ, Á‰ÂÒ¸ ÊÂ Ò˜ËÚ‡˛ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Ï ÓÚÏÂ-
ÚËÚ¸, ˜ÚÓ, Í‡ÍÓ‚˚ ·˚ ÌË ·˚ÎË ÔÓÚðÂ·ÌÓÒÚË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÌËÍÚÓ, 
ÍðÓÏÂ ÌÂ„Ó Ò‡ÏÓ„Ó, ÌÂ ‚ ÒÓÒÚÓflÌËË Ëı Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓðËÚ¸; Ú‡Í ˜ÚÓ 
Ë ÔÛÚ¸ Í Ëı Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓðÂÌË˛ ÎÂÊËÚ ‚ ÍÓÌÂ˜ÌÓÏ Ò˜ÂÚÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ˜Â-
ðÂÁ ÛÎÛ˜¯ÂÌËÂ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËı Í‡˜ÂÒÚ‚ Ë ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÂÈ. 
ùÚ‡ ÍÓÌˆÂÔˆËfl ÒÓ‚Âð¯ÂÌÌÓ Ôð‡‚ÓÏÂðÌÓ ÒÚ‡‚ËÚ ‚ ˆÂÌÚð ‚ÒÂı 
ÔðÓ·ÎÂÏ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÒÔÓÒÓ· Â„Ó ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl Ë Ó·ð‡Á ÊËÁÌË. éÌ‡ 
ÔðÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚ, Í‡Í fl ÛÊÂ ÓÚÏÂ˜‡Î, ˜ÚÓ ‚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÂ ÒÓÍð˚Ú˚ Ó„ðÓÏ-
Ì˚Â ÌÂ‚˚fl‚ÎÂÌÌ˚Â ‰Û¯Â‚Ì˚Â Ë ÍÛÎ¸ÚÛðÌ˚Â ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË Ë Ëı 
ÏÓÊÌÓ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ð‡ÒÍð˚Ú¸, ÂÒÎË ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÓ Ë ÏÂÚÓ‰Ë˜ÂÒÍË 
Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òfl Ëı ð‡Á‚ËÚËÂÏ. èðÓ„ðÂÒÒË‚ÌÓÂ ð‡Á‚ËÚËÂ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ 
Ë Ô‡ð‡ÎÎÂÎ¸ÌÓÂ ÛÎÛ˜¯ÂÌËÂ Â„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚ ÔðËÌÂÒÂÚ Ò ÒÓ·ÓÈ ð‡‰Ë-
Í‡Î¸Ì˚È ÔÂðÂÒÏÓÚð ‚ÓÒÔðËflÚËfl ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ Ò‡ÏÓ„Ó ÒÂ·fl Ë ˜ÂÎÓ‚Â-
Í‡ ‚ÓÓ·˘Â, Â„Ó ðÓÎË Ë ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË. à ˝ÚÓ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÒÔÓ-
ÒÓ· ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓðËÚ¸ ð‡ÒÚÛ˘ËÂ ÔÓÚðÂ·ÌÓÒÚË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÌÓ 
Ë ‰‡Ú¸ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌÛ˛ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ð‡ÁÛÏÌÓ ÔÎ‡ÌËðÓ-
‚‡Ú¸ Ò‚ÓÂ ·Û‰Û˘ÂÂ. í‡ÍËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ, ÒÏÂ˘‡˛ÚÒfl ‡ÍˆÂÌÚ˚ Ë ‚ ÔÓ-
ÌËÏ‡ÌËË Ó·˘Â„Ó ð‡Á‚ËÚËfl: ‚ÏÂÒÚÓ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÍÓÌˆÂÌÚðËðÓ‚‡Ú¸ 
‚ÒÂ ËÌÚÂðÂÒ˚ ‚ÓÍðÛ„ Ì‡¯Ëı ÊÂÎ‡ÌËÈ Ë ÔÓËÒÍÓ‚ ÒðÂ‰ÒÚ‚ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ 
ÊÂÎ‡ÂÏÓÂ, Ï˚ ÙÓÍÛÒËðÛÂÏ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÂÒÚ¸ Ï˚ Ò‡ÏË 
Ë ˜ÂÏ Ï˚ ÏÓÊÂÏ ÒÚ‡Ú¸. 
<…> ÑÓ ÚÂı ÔÓð ÔÓÍ‡ Ï˚ ÌÂ ÔðËÓ·˘ËÏ Ó·ÂÁ‰ÓÎÂÌÌ˚ı Î˛‰ÂÈ 
ıÓÚfl ·˚ Í ÏËÌËÏ‡Î¸ÌÓÏÛ Ó·ð‡ÁÓ‚‡ÌË˛ Ë Û˜‡ÒÚË˛ ‚ ‡ÍÚË‚ÌÓÈ, 
ÔÓÎÂÁÌÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ÓÌË ·Û‰ÛÚ ÓÚðÂÁ‡Ì˚ ÓÚ ÓÒÌÓ‚ÌÓ„Ó ÔÓÚÓÍ‡ 
ÏËðÓ‚˚ı ÒÓ·˚ÚËÈ, ÔðÂ‰ÒÚ‡‚Îflfl ÌÂ˜ÚÓ „Óð‡Á‰Ó ·ÓÎ¸¯ÂÂ, ˜ÂÏ ÔðÓ-
ÒÚÓ Ô‡ÒÒË‚ÌÓÂ ·ðÂÏfl Ì‡ ÔÎÂ˜‡ı ÒÓ·ð‡Ú¸Â‚ ÔÓ ÔÎ‡ÌÂÚÂ. <…> 
<…> äÓÌÂ˜ÌÓ, ˝Ú‡ „ð‡Ì‰ËÓÁÌ‡fl Á‡‰‡˜‡ Ì‡ ÔÂð‚˚È ‚Á„Îfl‰ Í‡-
ÊÂÚÒfl ÔÓ˜ÚË ÌÂ‚˚ÔÓÎÌËÏÓÈ. é‰Ì‡ÍÓ fl ÔÓ‚ÚÓðfl˛, ˜ÚÓ Û Ì‡Ò ÌÂÚ 
‰ðÛ„Ó„Ó ‚˚ıÓ‰‡, ËÌÓÈ ‡Î¸ÚÂðÌ‡ÚË‚˚ – Ë Ì‡Ï ‚ÒÂ ð‡‚ÌÓ Ú‡Í ËÎË 
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ËÌ‡˜Â ÔðË‰ÂÚÒfl ÂÂ ðÂ¯‡Ú¸. é·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ Ó·˘Â„Ó Ó·ð‡ÁÓ‚‡ÌËfl 
Ë ÔÓÎÂÁÌÓÈ ð‡·ÓÚ˚ ‰Îfl ‚ÒÂı ·ÂÁ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËfl „ð‡Ê‰‡Ì ÔÎ‡ÌÂÚ˚ 
fl‚ÎflÂÚÒfl ÌÂÔðÂÏÂÌÌ˚Ï ÛÒÎÓ‚ËÂÏ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯Â„Ó ð‡Á‚ËÚËfl ˜ÂÎÓ-
‚Â˜ÂÒÚ‚‡ Ë ‚ÒÂı, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚ı Ò ˝ÚËÏ ÔðÓˆÂÒÒÓ‚. <…> 
<…> àÒÚËÌÌ‡fl ÔðË˜ËÌ‡, ÔÓ ÍÓÚÓðÓÈ ÔÂðÂÊË‚‡ÂÏ˚Â ˜Â-
ÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚ÓÏ Á‡ÚðÛ‰ÌÂÌËfl ÔðËÓ·ðÂÎË ÒÂÈ˜‡Ò Ú‡ÍËÂ Ó„ðÓÏ-
Ì˚Â, ÔÓËÒÚËÌÂ ÛÒÚð‡¯‡˛˘ËÂ Ï‡Ò¯Ú‡·˚, Í‡Í ð‡Á ‚ ÚÓÏ 
Ë Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl, ˜ÚÓ ÌËÍÚÓ ËÁ Ì‡Ò Â˘Â ‰Ó ÍÓÌˆ‡ ÌÂ ÔðËÒÔÓÒÓ-
·ËÎÒfl ÌË ÔÒËıÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍË, ÌË ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ Í ËÁÏÂÌË‚¯ÂÏÛ-
Òfl ÏËðÛ Ë ÌÓ‚ÓÏÛ ÔÓÎÓÊÂÌË˛ ‚ ÌÂÏ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡. à ˝ÚÓ, ‚ ÒÛ˘-
ÌÓÒÚË, ‰‡ÊÂ ‚ ·ÓÎ¸¯ÂÈ ÒÚÂÔÂÌË ÓÚÌÓÒËÚÒfl Í ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎflÏ 
ËÌÚÂÎÎË„ÂÌˆËË, Û˜ÂÌ˚Ï, ÔÓÎËÚËÍ‡Ï Ë ‚ÓÓ·˘Â ‚ÒflÍÓ„Ó ðÓ‰‡ ÎË-
‰Âð‡Ï – ÔðÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚Ï, ÔðÓÙÒÓ˛ÁÌ˚Ï, ðÂÎË„ËÓÁÌ˚Ï, – ˜ÂÏ 
Í ðfl‰Ó‚˚Ï ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎflÏ ‚ÒÂı ÒÎÓÂ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚‡ Í‡Í ð‡Á‚ËÚ˚ı, 
Ú‡Í Ë ð‡Á‚Ë‚‡˛˘ËıÒfl ÒÚð‡Ì. ëÛÚ¸ ÔðÓ·ÎÂÏ˚ Í‡Í ð‡Á Ë Á‡ÍÎ˛-
˜‡ÂÚÒfl ‚ ÌÂÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË ÏÂÊ‰Û ÒÓÁ‰‡ÌÌÓÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ ‰ÂÈÒÚ‚Ë-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛ Ë ÚÂÏ, Í‡Í ÓÌ ÂÂ ‚ÓÒÔðËÌËÏ‡ÂÚ Ë Í‡Í Û˜ËÚ˚‚‡ÂÚ 
‚ Ò‚ÓÂÏ ÔÓ‚Â‰ÂÌËË. <…> 
<…> ëÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ, ÍÛÎ¸ÚÛðÌ‡fl ˝‚ÓÎ˛ˆËfl fl‚ÎflÂÚÒfl ‚‡Ê-
ÌÂÈ¯ÂÈ ˆÂÎ¸˛ Ë ÓÒÌÓ‚ÓÈ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓ„Ó ð‡Á‚ËÚËfl. ÑÎfl Ì‡Ò ˝ÚÓ 
Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÔÛÚ¸ ÒÓıð‡ÌflÚ¸ ÔÓÒÚÓflÌÌ˚È Ô‡ðËÚÂÚ Ò ËÁÏÂÌfl˛-
˘ÂÈÒfl ÇÒÂÎÂÌÌÓÈ. à Á‰ÂÒ¸ fl Ò˜ËÚ‡˛ ÌÛÊÌ˚Ï ‚ÌÓ‚¸ ÔÓ‚ÚÓðËÚ¸, 
˜ÚÓ ÒÛ‰¸·˚ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚‡ ÓÔðÂ‰ÂÎfl˛ÚÒfl ‚ ÍÓÌÂ˜ÌÓÂ Ò˜ÂÚÂ ËÏÂÌÌÓ 
ÚÂÏ, Ì‡ÒÍÓÎ¸ÍÓ Ì‡Ï Û‰‡ÒÚÒfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ Ë ÔÓ‰‰ÂðÊË‚‡Ú¸ ÒÓÓÚ‚ÂÚ-
ÒÚ‚ËÂ Ò ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛, ‚ ÍÓÚÓðÛ˛ ‚ÒÂ Ï˚ ÔÓ„ðÛÊÂÌ˚, Ë, ˜ÚÓ 
‚ÂÒ¸Ï‡ ‚‡ÊÌÓ, ‚ ÚÓ ÊÂ Ò‡ÏÓÂ ‚ðÂÏfl ÓˆÂÌË‚‡Ú¸ Ë ÏÛ‰ðÓ ðÂ„ÛÎËðÓ-
‚‡Ú¸ ËÁÏÂÌÂÌËfl, ÍÓÚÓð˚Â Ï˚ Ò‡ÏË ‚ ÌÂÂ ÔðË‚ÌÓÒËÏ. 
<…>  
èÂ˜˜ÂË, Ä. óÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËÂ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ / Ä. èÂ˜˜ÂË. – å., 1985. – ë. 210–
213, 214–215, 216, 217, 220, 221, 222, 223, 228–229, 233, 234, 235, 236. 
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Û˜ÌÓÈ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËË 
 
ä. å‡ðÍÒ ‚ ð‡·ÓÚÂ «ä ÍðËÚËÍÂ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËË. 
èðÂ‰ËÒÎÓ‚ËÂ» ‚ÔÂð‚˚Â ‚ ËÒÚÓðËË ÙËÎÓÒÓÙËË ÍÓÌˆÂÔÚÛ‡Î¸ÌÓ 
Íð‡ÚÍÓ ËÁÎÓÊËÎ ÓÒÌÓ‚Ì˚Â Ë‰ÂË ð‡Áð‡·ÓÚ‡ÌÌÓ„Ó ËÏ Ï‡ÚÂðË‡ÎË-
ÒÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÔÓÌËÏ‡ÌËfl ËÒÚÓðËË. 
ëÓ„Î‡ÒÌÓ Â„Ó ÔÓ‰ıÓ‰Û, Ôð‡‚Ó‚˚Â ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚Â, ÚÓ˜-
ÌÓ Ú‡ÍÊÂ, Í‡Í Ë ÙÓðÏ˚ „ÓÒÛ‰‡ðÒÚ‚‡, ÌÂ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ÔÓÌflÚ˚ ËÁ 
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ð‡Á‚ËÚËfl ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓ„Ó ‰Ûı‡, ÓÌË ÍÓðÂÌflÚÒfl 
‚ Ï‡ÚÂðË‡Î¸Ì˚ı ÊËÁÌÂÌÌ˚ı ÓÚÌÓ¯ÂÌËflı.  
êÛÍÓ‚Ó‰fl˘ÂÈ ÌËÚ¸˛ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl ä. å‡ðÍÒ‡ fl‚ÎflÂÚÒfl ÒÎÂ-
‰Û˛˘‡fl Ó·˙flÒÌËÚÂÎ¸Ì‡fl ÒıÂÏ‡. Ç Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â 
Î˛‰Ë ‚ÒÚÛÔ‡˛Ú ‚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Â Ë ÌÂ Á‡‚ËÒËÏ˚Â ÓÚ Ëı ‚ÓÎË ÔðÓ-
ËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÂ ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌÓÈ ÒÚÛ-
ÔÂÌË ð‡Á‚ËÚËfl Ëı Ï‡ÚÂðË‡Î¸Ì˚ı ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÒËÎ. ëÓ‚Ó-
ÍÛÔÌÓÒÚ¸ ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ˝ÍÓÌÓÏË˜Â-
ÒÍÛ˛ ÒÚðÛÍÚÛðÛ Ó·˘ÂÒÚ‚‡, ËÎË ·‡ÁËÒ, Ì‡ ÍÓÚÓðÓÏ ‚ÓÁ‚˚¯‡˛ÚÒfl 
˛ðË‰Ë˜ÂÒÍ‡fl Ë ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍ‡fl Ì‡‰ÒÚðÓÈÍË Ë ÍÓÚÓðÓÏÛ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ-
‚Û˛Ú ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Â ÙÓðÏ˚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÒÓÁÌ‡ÌËfl. ëÔÓÒÓ· 
ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ Ï‡ÚÂðË‡Î¸ÌÓÈ ÊËÁÌË Ó·ÛÒÎÓ‚ÎË‚‡ÂÚ ÒÓˆË‡Î¸Ì˚È, 
ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËÈ Ë ‰ÛıÓ‚Ì˚È ÔðÓˆÂÒÒ˚ ÊËÁÌË Ó·˘ÂÒÚ‚‡. çÂ ÒÓÁÌ‡-
ÌËÂ Î˛‰ÂÈ ÓÔðÂ‰ÂÎflÂÚ Ëı ·˚ÚËÂ, ‡, Ì‡Ó·ÓðÓÚ, Ëı Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ 
·˚ÚËÂ ÓÔðÂ‰ÂÎflÂÚ Ëı ÒÓÁÌ‡ÌËÂ. ÖÒÎË Ì‡ ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌÓÈ ÒÚÛÔÂÌË 
Ò‚ÓÂ„Ó ð‡Á‚ËÚËfl Ï‡ÚÂðË‡Î¸Ì˚Â ÔðÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸Ì˚Â ÒËÎ˚ Ó·˘ÂÒÚ‚‡ 
ÔðËıÓ‰flÚ ‚ ÔðÓÚË‚ÓðÂ˜ËÂ Ò ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘ËÏË ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË  
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ÓÚÌÓ¯ÂÌËflÏË ËÎË Ò ÓÚÌÓ¯ÂÌËflÏË ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË, ÚÓ ËÁ ÙÓðÏ ð‡Á-
‚ËÚËfl ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÒËÎ ˝ÚË ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl ÔðÂ‚ð‡˘‡˛ÚÒfl ‚ Ëı 
ÓÍÓ‚˚. íÓ„‰‡ Ì‡ÒÚÛÔ‡ÂÚ ˝ÔÓı‡ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ðÂ‚ÓÎ˛ˆËË, ‡ Ò ËÁÏÂÌÂ-
ÌËÂÏ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ ÓÒÌÓ‚˚ Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ÏÂÌflÂÚÒfl Ë ‚Òfl Ì‡‰ÒÚðÓÈÍ‡. 
ã˛‰Ë ÓÒÓÁÌ‡˛Ú ˝ÚÓÚ ÍÓÌÙÎËÍÚ Ë ·Óð˛ÚÒfl Á‡ Â„Ó ð‡ÁðÂ¯ÂÌËÂ 
‚ Ë‰ÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ÙÓðÏ‡ı. ëÓÁÌ‡ÌËÂ Î˛‰ÂÈ, Ú‡ÍËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ, Ó·˙-
flÒÌflÂÚÒfl ä. å‡ðÍÒÓÏ ËÁ ÔðÓÚË‚ÓðÂ˜ËÈ Ï‡ÚÂðË‡Î¸ÌÓÈ ÊËÁÌË, ËÁ 
ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘Â„Ó ÍÓÌÙÎËÍÚ‡ ÏÂÊ‰Û Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË ÔðÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸-
Ì˚ÏË ÒËÎ‡ÏË Ë ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË ÓÚÌÓ¯ÂÌËflÏË. Ç ıÓ‰Â ÒÓˆË-
‡Î¸ÌÓÈ ðÂ‚ÓÎ˛ˆËË ÏÂÌfl˛ÚÒfl ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl (·‡-
ÁËÒ) Ë Ì‡‰ÒÚðÓÈÍ‡, ‡ ˝ÚÓ ÁÌ‡˜ËÚ, ˜ÚÓ ÔðÓËÒıÓ‰ËÚ ÒÏÂÌ‡ Ó·˘ÂÒÚ-
‚ÂÌÌÓ-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ ÙÓðÏ‡ˆËË Í‡Í ÍÓÌÍðÂÚÌÓ-ËÒÚÓðË˜ÂÒÍÓÈ ÒÚÛ-
ÔÂÌË ð‡Á‚ËÚËfl Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ‚ Â‰ËÌÒÚ‚Â ·‡ÁËÒ‡ Ë Ì‡‰ÒÚðÓÈÍË.  
 
К. Маркс  
К критике политической экономии. 
Предисловие 
<…> åÓË ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl ÔðË‚ÂÎË ÏÂÌfl Í ÚÓÏÛ ðÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÛ, 
˜ÚÓ Ôð‡‚Ó‚˚Â ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl, Ú‡Í ÊÂ ÚÓ˜ÌÓ Í‡Í Ë ÙÓðÏ˚ „ÓÒÛ‰‡ðÒÚ-
‚‡, ÌÂ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ÔÓÌflÚ˚ ÌË ËÁ Ò‡ÏËı ÒÂ·fl, ÌË ËÁ Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡Â-
ÏÓ„Ó Ó·˘Â„Ó ð‡Á‚ËÚËfl ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓ„Ó ‰Ûı‡, ˜ÚÓ, Ì‡Ó·ÓðÓÚ, ÓÌË 
ÍÓðÂÌflÚÒfl ‚ Ï‡ÚÂðË‡Î¸Ì˚ı ÊËÁÌÂÌÌ˚ı ÓÚÌÓ¯ÂÌËflı, ÒÓ‚ÓÍÛÔ-
ÌÓÒÚ¸ ÍÓÚÓð˚ı ÉÂ„ÂÎ¸, ÔÓ ÔðËÏÂðÛ ‡Ì„ÎËÈÒÍËı Ë Ùð‡ÌˆÛÁÒÍËı 
ÔËÒ‡ÚÂÎÂÈ XVIII ‚ÂÍ‡, Ì‡Á˚‚‡ÂÚ «„ð‡Ê‰‡ÌÒÍËÏ Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÏ», 
Ë ˜ÚÓ ‡Ì‡ÚÓÏË˛ „ð‡Ê‰‡ÌÒÍÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ËÒÍ‡Ú¸ ‚ ÔÓÎË-
ÚË˜ÂÒÍÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËË. ç‡˜‡ÚÓÂ ÏÌÓ˛ ‚ è‡ðËÊÂ ËÁÛ˜ÂÌËÂ ˝ÚÓÈ ÔÓ-
ÒÎÂ‰ÌÂÈ fl ÔðÓ‰ÓÎÊ‡Î ‚ Åð˛ÒÒÂÎÂ, ÍÛ‰‡ fl ÔÂðÂÒÂÎËÎÒfl ‚ÒÎÂ‰ÒÚ-
‚ËÂ ÔðËÍ‡Á‡ „-Ì‡ ÉËÁÓ Ó ÏÓÂÈ ‚˚Ò˚ÎÍÂ ËÁ è‡ðËÊ‡. é·˘ËÈ ðÂ-
ÁÛÎ¸Ú‡Ú, Í ÍÓÚÓðÓÏÛ fl ÔðË¯ёÎ Ë ÍÓÚÓð˚È ÔÓÒÎÛÊËÎ Á‡ÚÂÏ ðÛÍÓ-
‚Ó‰fl˘ÂÈ ÌËÚ¸˛ ‚ ÏÓËı ‰‡Î¸ÌÂÈ¯Ëı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËflı, ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ 
Íð‡ÚÍÓ ÒÙÓðÏÛÎËðÓ‚‡Ì ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ. Ç Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ 
ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â Ò‚ÓÂÈ ÊËÁÌË Î˛‰Ë ‚ÒÚÛÔ‡˛Ú ‚ ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Â, ÌÂ-
Ó·ıÓ‰ËÏ˚Â, ÓÚ Ëı ‚ÓÎË ÌÂ Á‡‚ËÒfl˘ËÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl – ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ-
‚ÂÌÌ˚Â ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl, ÍÓÚÓð˚Â ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛Ú ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌÓÈ ÒÚÛÔÂ-
ÌË ð‡Á‚ËÚËfl Ëı Ï‡ÚÂðË‡Î¸Ì˚ı ÔðÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸Ì˚ı ÒËÎ. ëÓ‚ÓÍÛÔ-
ÌÓÒÚ¸ ˝ÚËı ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ˝ÍÓÌÓÏË˜Â-
ÒÍÛ˛ ÒÚðÛÍÚÛðÛ Ó·˘ÂÒÚ‚‡, ðÂ‡Î¸Ì˚È ·‡ÁËÒ, Ì‡ ÍÓÚÓðÓÏ ‚ÓÁ‚˚¯‡-
ÂÚÒfl ˛ðË‰Ë˜ÂÒÍ‡fl Ë ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍ‡fl Ì‡‰ÒÚðÓÈÍ‡ Ë ÍÓÚÓðÓÏÛ ÒÓÓÚ-
‚ÂÚÒÚ‚Û˛Ú ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Â ÙÓðÏ˚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÒÓÁÌ‡ÌËfl. ëÔÓ-
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ÒÓ· ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ Ï‡ÚÂðË‡Î¸ÌÓÈ ÊËÁÌË Ó·ÛÒÎÓ‚ÎË‚‡ÂÚ ÒÓˆË‡Î¸-
Ì˚È, ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËÈ Ë ‰ÛıÓ‚Ì˚È ÔðÓˆÂÒÒ˚ ÊËÁÌË ‚ÓÓ·˘Â. He 
ÒÓÁÌ‡ÌËÂ Î˛‰ÂÈ ÓÔðÂ‰ÂÎflÂÚ Ëı ·˚ÚËÂ, ‡, Ì‡Ó·ÓðÓÚ, Ëı Ó·˘ÂÒÚ-
‚ÂÌÌÓÂ ·˚ÚËÂ ÓÔðÂ‰ÂÎflÂÚ Ëı ÒÓÁÌ‡ÌËÂ. ç‡ ËÁ‚ÂÒÚÌÓÈ ÒÚÛÔÂÌË 
Ò‚ÓÂ„Ó ð‡Á‚ËÚËfl Ï‡ÚÂðË‡Î¸Ì˚Â ÔðÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸Ì˚Â ÒËÎ˚ Ó·˘ÂÒÚ‚‡ 
ÔðËıÓ‰flÚ ‚ ÔðÓÚË‚ÓðÂ˜ËÂ Ò ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘ËÏË ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË 
ÓÚÌÓ¯ÂÌËflÏË, ËÎË – ˜ÚÓ ́ fl‚ÎflÂÚÒfl ÚÓÎ¸ÍÓ ˛ðË‰Ë˜ÂÒÍËÏ ‚˚ð‡ÊÂ-
ÌËÂÏ ÔÓÒÎÂ‰ÌËı – Ò ÓÚÌÓ¯ÂÌËflÏË ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË, ‚ÌÛÚðË ÍÓÚÓ-
ð˚ı ÓÌË ‰Ó ÒËı ÔÓð ð‡Á‚Ë‚‡ÎËÒ¸. àÁ ÙÓðÏ ð‡Á‚ËÚËfl ÔðÓËÁ‚Ó‰Ë-
ÚÂÎ¸Ì˚ı ÒËÎ ˝ÚË ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl ÔðÂ‚ð‡˘‡˛ÚÒfl ‚ Ëı ÓÍÓ‚˚. íÓ„‰‡ 
Ì‡ÒÚÛÔ‡ÂÚ ˝ÔÓı‡ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ðÂ‚ÓÎ˛ˆËË. ë ËÁÏÂÌÂÌËÂÏ ˝ÍÓÌÓÏË-
˜ÂÒÍÓÈ ÓÒÌÓ‚˚ ·ÓÎÂÂ ËÎË ÏÂÌÂÂ ·˚ÒÚðÓ ÔðÓËÒıÓ‰ËÚ ÔÂðÂ‚ÓðÓÚ ‚Ó 
‚ÒÂÈ „ðÓÏ‡‰ÌÓÈ Ì‡‰ÒÚðÓÈÍÂ. èðË ð‡ÒÒÏÓÚðÂÌËË Ú‡ÍËı ÔÂðÂ‚ÓðÓ-
ÚÓ‚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‚ÒÂ„‰‡ ÓÚÎË˜‡Ú¸ Ï‡ÚÂðË‡Î¸Ì˚È, Ò ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓÌ‡-
Û˜ÌÓÈ ÚÓ˜ÌÓÒÚ¸˛ ÍÓÌÒÚ‡ÚËðÛÂÏ˚È ÔÂðÂ‚ÓðÓÚ ‚ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËı 
ÛÒÎÓ‚Ëflı ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ – ÓÚ ˛ðË‰Ë˜ÂÒÍËı, ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËı, ðÂÎË-
„ËÓÁÌ˚ı, ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ËÎË ÙËÎÓÒÓÙÒÍËı, ÍÓðÓ˜Â – ÓÚ Ë‰ÂÓ-
ÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ÙÓðÏ, ‚ ÍÓÚÓð˚ı Î˛‰Ë ÓÒÓÁÌ‡˛Ú ˝ÚÓÚ ÍÓÌÙÎËÍÚ 
Ë ·Óð˛ÚÒfl Á‡ Â„Ó ð‡ÁðÂ¯ÂÌËÂ. ä‡Í Ó· ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓÏ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÂ ÌÂÎ¸Áfl 
ÒÛ‰ËÚ¸ Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ́ Ò‡Ï ÓÌ Ó ÒÂ·Â ‰ÛÏ‡ÂÚ, ÚÓ˜ÌÓ Ú‡Í 
ÊÂ ÌÂÎ¸Áfl ÒÛ‰ËÚ¸ Ó ÔÓ‰Ó·ÌÓÈ ˝ÔÓıÂ ÔÂðÂ‚ÓðÓÚ‡ ÔÓ ÂÂ ÒÓÁÌ‡ÌË˛. 
ç‡Ó·ÓðÓÚ, ˝ÚÓ ÒÓÁÌ‡ÌËÂ Ì‡‰Ó Ó·˙flÒÌËÚ¸ ËÁ ÔðÓÚË‚ÓðÂ˜ËÈ Ï‡ÚÂ-
ðË‡Î¸ÌÓÈ ÊËÁÌË, ËÁ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘Â„Ó ÍÓÌÙÎËÍÚ‡ ÏÂÊ‰Û Ó·˘ÂÒÚ-
‚ÂÌÌ˚ÏË ÔðÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸Ì˚ÏË ÒËÎ‡ÏË Ë ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË ÓÚ-
ÌÓ¯ÂÌËflÏË. çË Ó‰Ì‡ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ‡fl ÙÓðÏ‡ˆËfl ÌÂ ÔÓ„Ë·‡ÂÚ ð‡Ì¸-
¯Â, ˜ÂÏ ð‡ÁÓ‚¸˛ÚÒfl ‚ÒÂ ÔðÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸Ì˚Â ÒËÎ˚, ‰Îfl ÍÓÚÓð˚ı 
ÓÌ‡ ‰‡ÂÚ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÔðÓÒÚÓð‡, Ë ÌÓ‚˚Â ·ÓÎÂÂ ‚˚ÒÓÍËÂ ÔðÓËÁ‚Ó‰-
ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ÔÓfl‚Îfl˛ÚÒfl ð‡Ì¸¯Â, ˜ÂÏ ÒÓÁðÂ-
˛Ú Ï‡ÚÂðË‡Î¸Ì˚Â ÛÒÎÓ‚Ëfl Ëı ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl ‚ ÌÂ‰ð‡ı Ò‡ÏÓ„Ó ́ 
ÒÚ‡ðÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡. èÓ˝ÚÓÏÛ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚Ó ÒÚ‡‚ËÚ ÒÂ·Â ‚ÒÂ„‰‡ ÚÓÎ¸-
ÍÓ Ú‡ÍËÂ Á‡‰‡˜Ë, ÍÓÚÓð˚Â ÓÌÓ ÏÓÊÂÚ ð‡ÁðÂ¯ËÚ¸, Ú‡Í Í‡Í ÔðË 
·ÎËÊ‡È¯ÂÏ ð‡ÒÒÏÓÚðÂÌËË ‚ÒÂ„‰‡ ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒfl, ˜ÚÓ Ò‡Ï‡ Á‡‰‡˜‡ 
‚ÓÁÌËÍ‡ÂÚ ÎË¯¸ ÚÓ„‰‡, ÍÓ„‰‡ Ï‡ÚÂðË‡Î¸Ì˚Â ÛÒÎÓ‚Ëfl ÂÂ ðÂ¯ÂÌËfl 
ÛÊÂ ËÏÂ˛ÚÒfl Ì‡ÎËˆÓ, ËÎË, ÔÓ Íð‡ÈÌÂÈ ÏÂðÂ, Ì‡ıÓ‰flÚÒfl ‚ ÔðÓˆÂÒ-
ÒÂ ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl. Ç Ó·˘Ëı ˜ÂðÚ‡ı ‡ÁË‡ÚÒÍËÈ, ‡ÌÚË˜Ì˚È, ÙÂÓ‰‡Î¸-
Ì˚È Ë ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌ˚È, ·ÛðÊÛ‡ÁÌ˚È, ÒÔÓÒÓ·˚ ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÏÓÊÌÓ 
Ó·ÓÁÌ‡˜ËÚ¸, Í‡Í ÔðÓ„ðÂÒÒË‚Ì˚Â ˝ÔÓıË ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÈ ÙÓðÏ‡ˆËË. ÅÛðÊÛ‡ÁÌ˚Â ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl fl‚-
Îfl˛ÚÒfl ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÈ ‡ÌÚ‡„ÓÌËÒÚË˜ÂÒÍÓÈ ÙÓðÏÓÈ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó  
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ÔðÓˆÂÒÒ‡ ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡, ‡ÌÚ‡„ÓÌËÒÚË˜ÂÒÍÓÈ ÌÂ ‚ ÒÏ˚ÒÎÂ ËÌ‰Ë‚Ë-
‰Û‡Î¸ÌÓ„Ó ‡ÌÚ‡„ÓÌËÁÏ‡, ‡ ‚ ÒÏ˚ÒÎÂ ‡ÌÚ‡„ÓÌËÁÏ‡, ‚˚ð‡ÒÚ‡˛˘Â„Ó 
ËÁ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÛÒÎÓ‚ËÈ ÊËÁÌË ËÌ‰Ë‚Ë‰ÛÛÏÓ‚; ÌÓ ð‡Á‚Ë‚‡˛-
˘ËÂÒfl ‚ ÌÂ‰ð‡ı ·ÛðÊÛ‡ÁÌÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ÔðÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸Ì˚Â ÒËÎ˚ 
ÒÓÁ‰‡˛Ú ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ Ï‡ÚÂðË‡Î¸Ì˚Â ÛÒÎÓ‚Ëfl ‰Îfl ð‡ÁðÂ¯ÂÌËfl 
˝ÚÓ„Ó ‡ÌÚ‡„ÓÌËÁÏ‡. èÓ˝ÚÓÏÛ ·ÛðÊÛ‡ÁÌÓÈ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÙÓðÏ‡-
ˆËÂÈ Á‡‚Âð¯‡ÂÚÒfl ÔðÂ‰˚ÒÚÓðËfl ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡.  
îðË‰ðËı ùÌ„ÂÎ¸Ò, Ò ÍÓÚÓð˚Ï fl ÒÓ ‚ðÂÏÂÌË ÔÓfl‚ÎÂÌËfl Â„Ó 
„ÂÌË‡Î¸Ì˚ı Ì‡·ðÓÒÍÓ‚ Í ÍðËÚËÍÂ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËı Í‡ÚÂ„ÓðËÈ 
(‚ «Deutsch-Franzˆsische Jahrb¸cher») ÔÓ‰‰ÂðÊË‚‡Î ÔÓÒÚÓflÌÌ˚È 
ÔËÒ¸ÏÂÌÌ˚È Ó·ÏÂÌ ÏÌÂÌËflÏË, ÔðË¯ÂÎ ‰ðÛ„ËÏ ÔÛÚÂÏ Í ÚÓÏÛ ÊÂ 
ðÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÛ, ˜ÚÓ Ë fl… . 
<…> 
å‡ðÍÒ, ä. ä ÍðËÚËÍÂ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËË. èðÂ‰ËÒÎÓ‚ËÂ: ÒÓ˜.: 
‚ 50 Ú. / ä. å‡ðÍÒ, î. ùÌ„ÂÎ¸Ò. – å., 1955–1981. – í. 13. – 1959. – 
ë. 6–8.  
 
äÓÌÚðÓÎ¸Ì˚Â ‚ÓÔðÓÒ˚ 
1. Ç ˜ÂÏ Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl ÒÛÚ¸ Ï‡ÚÂðË‡ÎËÒÚË˜ÂÒÍÓ„Ó, ÙÓðÏ‡ˆËÓÌ-
ÌÓ„Ó ÔÓ‰ıÓ‰‡ ä. å‡ðÍÒ‡ Í Ó·˙flÒÌÂÌË˛ ËÒÚÓðËË ð‡Á‚ËÚËfl Ó·˘ÂÒÚ‚‡? 
2. óÚÓ, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ä. å‡ðÍÒÛ, fl‚ÎflÂÚÒfl ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ ˝ÍÓÌÓÏË˜Â-
ÒÍÓÈ ÔðË˜ËÌÓÈ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ðÂ‚ÓÎ˛ˆËË? 





å. ÇÂ·Âð (1864–1920) – ÌÂÏÂˆÍËÈ ÒÓˆËÓÎÓ„, 
˝ÌˆËÍÎÓÔÂ‰ËÒÚ ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ-„ÛÏ‡ÌËÚ‡ð-
ÌÓ„Ó ÁÌ‡ÌËfl, ð‡Áð‡·ÓÚ‡Î ÍÓÌˆÂÔˆË˛ ÒÓˆË‡Î¸-
ÌÓ„Ó ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl (ÍÓÌˆÂÔˆË˛ «ÔÓÌËÏ‡˛˘ÂÈ ÒÓ-
ˆËÓÎÓ„ËË») 
 
ëÓˆËÓÎÓ„Ë˛ å. ÇÂ·Âð ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ Í‡Í Ì‡ÛÍÛ, ÍÓÚÓð‡fl 
ÒÚðÂÏËÚÒfl, ËÒÚÓÎÍÓ‚˚‚‡fl ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÂ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ, ÔÓÌflÚ¸ Ë ÚÂÏ Ò‡-
Ï˚Ï ‰‡Ú¸ ÔðË˜ËÌÌÓÂ Ó·˙flÒÌÂÌËÂ Â„Ó Í‡Í ÔðÓˆÂÒÒ‡ Ë ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl.  
å. ÇÂ·Âð ð‡ÁÎË˜‡ÂÚ ÔÓÌflÚËfl ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl Ë ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ‰ÂÈÒÚ-
‚Ëfl. èÓ‰ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ ÓÌ ÔÓÌËÏ‡ÂÚ Ú‡ÍÓÂ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, Ò ÍÓ-
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ÚÓð˚Ï ÚÓÚ Ò‚flÁ˚‚‡ÂÚ Ò‚ÓÈ ÒÛ·˙ÂÍÚË‚Ì˚È ÒÏ˚ÒÎ. ëÓˆË‡Î¸Ì˚Ï ÊÂ 
ÓÌ Ì‡Á˚‚‡ÂÚ Ú‡ÍÓÂ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ, ÍÓÚÓðÓÂ ÔÓ ÔðÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÏÓÏÛ ‰ÂÈÒÚ-
‚Û˛˘ËÏ ÎËˆÓÏ ËÎË ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÏË ÎËˆ‡ÏË ÒÏ˚ÒÎÛ ÒÓÓÚÌÓÒËÚÒfl 
Ò ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ ‰ðÛ„Ëı Î˛‰ÂÈ Ë ÓðËÂÌÚËðÛÂÚÒfl Ì‡ ÌÂ„Ó.  
èÓÁÌ‡ÌËÂ ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ˜ÂðÂÁ Ò‚flÁ‡ÌÌ˚È Ò ÌËÏ ÒÛ·˙ÂÍÚË‚ÌÓ ÔÓ‰-
ð‡ÁÛÏÂ‚‡ÂÏ˚È ÔÂðÂÊË‚‡ÂÏ˚È ÒÏ˚ÒÎ Ó·˙flÒÌflÂÚÒfl Í‡Í ÔÓÌËÏ‡ÌËÂ. 
å. ÇÂ·Âð ‚˚‰ÂÎflÂÚ ‰‚‡ ÓÒÌÓ‚Ì˚ı ÁÌ‡˜ÂÌËfl ÒÎÓ‚‡ «ÒÏ˚ÒÎ»:  
1) ÒÛ·˙ÂÍÚË‚ÌÓ ÔðÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÏ˚È ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÏ ÎËˆÓÏ ÒÏ˚ÒÎ 
‚ ‰‡ÌÌÓÈ ËÒÚÓðË˜ÂÒÍÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË; 2) ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍË ÍÓÌÒÚðÛËðÓ-
‚‡ÌÌ˚È ˜ËÒÚ˚È ÚËÔ ÒÏ˚ÒÎ‡.  
äÎ‡ÒÒËÙËÍ‡ˆËfl ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ å. ÇÂ·Âð‡ ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚ 
˜ÂÚ˚ðÂ Ëı ÚËÔ‡: 1) ˆÂÎÂð‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÂ; 2) ˆÂÌÌÓÒÚÌÓ-ð‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÂ; 
3) ‡ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÂ; 4) Úð‡‰ËˆËÓÌÌÓÂ. àÏ ð‡ÒÒÏÓÚðÂÌ˚ ı‡ð‡ÍÚÂðÌ˚Â 
˜ÂðÚ˚ Ë ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ‚ ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÚËÔÓ‚ ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı ‰ÂÈÒÚ-
‚ËÈ Ë Ò‰ÂÎ‡Ì ‚˚‚Ó‰ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÂ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ðÂ‰ÍÓ ÓðËÂÌ-
ÚËðÓ‚‡ÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ Í‡ÍÓÈ-ÎË·Ó Ó‰ËÌ ÚËÔ ð‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÒÚË, ‡ Ò‡Ï‡ 
ÍÎ‡ÒÒËÙËÍ‡ˆËfl ÌÂ ËÒ˜ÂðÔ˚‚‡ÂÚ ‚ÒÂı ÚËÔÓ‚ ÓðËÂÌÚ‡ˆËË ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ. 
ëÓÁ‰‡ÌÌ‡fl ÍÎ‡ÒÒËÙËÍ‡ˆËfl Û‰Ó·Ì‡ ‰Îfl ÒÓˆËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ËÒÒÎÂ‰Ó-
‚‡ÌËfl ÔÓÌflÚËÈÌÓ ˜ËÒÚ˚ı ÚËÔÓ‚ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl, Í ÍÓÚÓð˚Ï 
ðÂ‡Î¸ÌÓÂ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔðË·ÎËÊ‡ÂÚÒfl.  
àÁÛ˜ÂÌËÂ ÍÓÌˆÂÔˆËË «ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl» ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚ÛÂÚ 
ÙÓðÏËðÓ‚‡ÌË˛ ˆÂÎÓÒÚÌÓ„Ó ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËfl Ó· ÓÒÌÓ‚Ì˚ı Ì‡Ôð‡‚-
ÎÂÌËflı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl Ó·˘ÂÒÚ‚‡, ÒÎÓÊË‚¯ËıÒfl ‚ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÙË-
ÎÓÒÓÙËË XX ÒÚÓÎÂÚËfl.  
 
М. Вебер 
Понятие социологии  
и «смысла» социального действия.  
Мотивы социального действия 
ëÓˆËÓÎÓ„Ëfl (‚ ÚÓÏ ÒÏ˚ÒÎÂ ˝ÚÓ„Ó ‚ÂÒ¸Ï‡ ÏÌÓ„ÓÁÌ‡˜ÌÓ„Ó ÒÎÓ-
‚‡, ÍÓÚÓð˚È Á‰ÂÒ¸ ËÏÂÂÚÒfl ‚ ‚Ë‰Û) ÂÒÚ¸ Ì‡ÛÍ‡, ÒÚðÂÏfl˘‡flÒfl, ËÒ-
ÚÓÎÍÓ‚˚‚‡fl, ÔÓÌflÚ¸ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÂ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ë ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï Í‡ÛÁ‡Î¸ÌÓ 
Ó·˙flÒÌËÚ¸ Â„Ó ÔðÓˆÂÒÒ Ë ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ. 
«ÑÂÈÒÚ‚ËÂÏ» Ï˚ Ì‡Á˚‚‡ÂÏ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ (ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ 
ÚÓ„Ó, ÌÓÒËÚ ÎË ÓÌÓ ‚ÌÂ¯ÌËÈ ËÎË ‚ÌÛÚðÂÌÌËÈ ı‡ð‡ÍÚÂð, Ò‚Ó‰ËÚÒfl 
ÎË Í ÌÂ‚ÏÂ¯‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Û ËÎË ÚÂðÔÂÎË‚ÓÏÛ ÔðËflÚË˛), ÂÒÎË Ë ÔÓ-
ÒÍÓÎ¸ÍÛ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÈ ËÌ‰Ë‚Ë‰ ËÎË ËÌ‰Ë‚Ë‰˚ Ò‚flÁ˚‚‡˛Ú Ò ÌËÏ 
ÒÛ·˙ÂÍÚË‚Ì˚È ÒÏ˚ÒÎ. «ëÓˆË‡Î¸Ì˚Ï» Ï˚ Ì‡Á˚‚‡ÂÏ Ú‡ÍÓÂ ‰ÂÈÒÚ-
‚ËÂ, ÍÓÚÓðÓÂ ÔÓ ÔðÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÏÓÏÛ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÏ ÎËˆÓÏ ËÎË  
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‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÏË ÎËˆ‡ÏË ÒÏ˚ÒÎÛ ÒÓÓÚÌÓÒËÚÒfl Ò ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ ‰ðÛ„Ëı 
Î˛‰ÂÈ Ë ÓðËÂÌÚËðÛÂÚÒfl Ì‡ ÌÂ„Ó.  
<…> 
ëÎÓ‚Ó «ÒÏ˚ÒÎ» ËÏÂÂÚ Á‰ÂÒ¸ ‰‚‡ ÁÌ‡˜ÂÌËfl. éÌ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸: 
‡) ÒÏ˚ÒÎÓÏ, ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ÒÛ·˙ÂÍÚË‚ÌÓ ÔðÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÏ˚Ï ‰ÂÈÒÚ-
‚Û˛˘ËÏ ÎËˆÓÏ ‚ ‰‡ÌÌÓÈ ËÒÚÓðË˜ÂÒÍÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË, ËÎË ÔðË·ÎËÊÂÌ-
Ì˚Ï, ÒðÂ‰ÌËÏ ÒÏ˚ÒÎÓÏ, ÒÛ·˙ÂÍÚË‚ÌÓ ÔðÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÏ˚Ï ‰ÂÈÒÚ‚Û˛-
˘ËÏË ÎËˆ‡ÏË ‚ ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌÓÏ ˜ËÒÎÂ – ÒËÚÛ‡ˆËÈ; ·) ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍË 
ÍÓÌÒÚðÛËðÓ‚‡ÌÌ˚Ï ˜ËÒÚ˚Ï ÚËÔÓÏ ÒÏ˚ÒÎ‡, ÒÛ·˙ÂÍÚË‚ÌÓ ÔðÂ‰ÔÓÎ‡-
„‡ÂÏ˚Ï „ËÔÓÚÂÚË˜ÂÒÍËÏ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÏ ÎËˆÓÏ ËÎË ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÏË 
ÎËˆ‡ÏË ‚ ‰‡ÌÌÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË. á‰ÂÒ¸ ‚ÓÓ·˘Â ÌÂ Ë‰ÂÚ ðÂ˜¸ Ó Í‡ÍÓÏ-
ÎË·Ó Ó·˙ÂÍÚË‚ÌÓ «Ôð‡‚ËÎ¸ÌÓÏ» ËÎË ÏÂÚ‡ÙËÁË˜ÂÒÍË ÔÓÒÚË„ÌÛÚÓÏ 
«ËÒÚËÌÌÓÏ» ÒÏ˚ÒÎÂ. ùÚËÏ ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍËÂ Ì‡ÛÍË Ó ‰ÂÈÒÚ‚ËË – ÒÓ-
ˆËÓÎÓ„Ëfl Ë ËÒÚÓðËfl – ÓÚÎË˜‡˛ÚÒfl ÓÚ ‚ÒÂı ‰Ó„Ï‡ÚË˜ÂÒÍËı Ì‡ÛÍ – 
˛ðËÒÔðÛ‰ÂÌˆËË, ÎÓ„ËÍË, ˝ÚËÍË, – ÍÓÚÓð˚Â ÒÚðÂÏflÚÒfl Ó·Ì‡ðÛÊËÚ¸ 
‚ Ò‚ÓËı Ó·˙ÂÍÚ‡ı «Ôð‡‚ËÎ¸Ì˚È», «ÁÌ‡˜ËÏ˚È» ÒÏ˚ÒÎ. 
Éð‡ÌËˆ‡ ÏÂÊ‰Û ÓÒÏ˚ÒÎÂÌÌ˚Ï ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ Ë ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂÏ ˜ËÒÚÓ 
ðÂ‡ÍÚË‚Ì˚Ï (Ì‡ÁÓ‚ÂÏ Â„Ó Ú‡Í), ÌÂ Ò‚flÁ‡ÌÌ˚Ï Ò ÒÛ·˙ÂÍÚË‚ÌÓ 
ÔðÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÏ˚Ï ÒÏ˚ÒÎÓÏ, ÌÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÚÓ˜ÌÓ ÔðÓ‚Â‰ÂÌ‡. áÌ‡-
˜ËÚÂÎ¸Ì‡fl ˜‡ÒÚ¸ ÒÓˆËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍË ðÂÎÂ‚‡ÌÚÌÓ„Ó ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl, ÓÒÓ·ÂÌ-
ÌÓ ˜ËÒÚÓ Úð‡‰ËˆËÓÌÌÓ„Ó ÔÓ Ò‚ÓÂÏÛ ı‡ð‡ÍÚÂðÛ, Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl Ì‡ „ð‡-
ÌËˆÂ ÚÓ„Ó Ë ‰ðÛ„Ó„Ó. <…> 
<…> 
ëÓˆË‡Î¸ÌÓÂ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ, ÔÓ‰Ó·ÌÓ Î˛·ÓÏÛ ‰ðÛ„ÓÏÛ ÔÓ‚Â‰ÂÌË˛, 
ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸: 1) ˆÂÎÂð‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï, ÂÒÎË ‚ ÓÒÌÓ‚Â Â„Ó ÎÂÊËÚ ÓÊË-
‰‡ÌËÂ ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌÓ„Ó ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl ÔðÂ‰ÏÂÚÓ‚ ‚ÌÂ¯ÌÂ„Ó ÏËð‡ Ë ‰ðÛ-
„Ëı Î˛‰ÂÈ Ë ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ˝ÚÓ„Ó ÓÊË‰‡ÌËfl ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â «ÛÒÎÓ‚ËÈ» 
ËÎË «ÒðÂ‰ÒÚ‚» ‰Îfl ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl Ò‚ÓÂÈ ð‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌÓÈ 
Ë ÔðÓ‰ÛÏ‡ÌÌÓÈ ˆÂÎË; 2) ˆÂÌÌÓÒÚÌÓ-ð‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï, ÓÒÌÓ‚‡ÌÌ˚Ï 
Ì‡ ‚ÂðÂ ‚ ·ÂÁÛÒÎÓ‚ÌÛ˛ – ˝ÒÚÂÚË˜ÂÒÍÛ˛, ðÂÎË„ËÓÁÌÛ˛ ËÎË Î˛·Û˛ 
‰ðÛ„Û˛ – Ò‡ÏÓ‰Ó‚ÎÂ˛˘Û˛ ˆÂÌÌÓÒÚ¸ ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌÓ„Ó ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl 
Í‡Í Ú‡ÍÓ‚Ó„Ó, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ÚÓ„Ó, Í ˜ÂÏÛ ÓÌÓ ÔðË‚Â‰ÂÚ; 3) ‡Ù-
ÙÂÍÚË‚Ì˚Ï, ÔðÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó ˝ÏÓˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï, ÚÓ ÂÒÚ¸ Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌ-
Ì˚Ï ‡ÙÙÂÍÚ‡ÏË ËÎË ˝ÏÓˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï ÒÓÒÚÓflÌËÂÏ ËÌ‰Ë‚Ë‰‡; 
4) Úð‡‰ËˆËÓÌÌ˚Ï; ÚÓ ÂÒÚ¸ ÓÒÌÓ‚‡ÌÌ˚Ï Ì‡ ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÔðË‚˚˜ÍÂ. 
1. óËÒÚÓ Úð‡‰ËˆËÓÌÌÓÂ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ, ÔÓ‰Ó·ÌÓ ˜ËÒÚÓ ðÂ‡ÍÚË‚ÌÓÏÛ 
ÔÓ‰ð‡Ê‡ÌË˛ …, Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl Ì‡ Ò‡ÏÓÈ „ð‡ÌËˆÂ, ‡ ˜‡ÒÚÓ ‰‡ÊÂ Á‡ 
ÔðÂ‰ÂÎÓÏ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Ì‡Á‚‡ÌÓ «ÓÒÏ˚ÒÎÂÌÌÓ» ÓðËÂÌÚË-
ðÓ‚‡ÌÌ˚Ï ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ. ÇÂ‰¸ ˜‡ÒÚÓ ˝ÚÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍ‡fl ðÂ-
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‡ÍˆËfl Ì‡ ÔðË‚˚˜ÌÓÂ ð‡Á‰ð‡ÊÂÌËÂ ‚ Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌËË ÌÂÍÓ„‰‡ ÛÒ‚Ó-
ÂÌÌÓÈ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË. ÅÓÎ¸¯‡fl ˜‡ÒÚ¸ ÔðË‚˚˜ÌÓ„Ó ÔÓ‚ÒÂ‰ÌÂ‚ÌÓ„Ó ÔÓ-
‚Â‰ÂÌËfl Î˛‰ÂÈ ·ÎËÁÍ‡ ‰‡ÌÌÓÏÛ ÚËÔÛ, Á‡ÌËÏ‡˛˘ÂÏÛ ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌ-
ÌÓÂ ÏÂÒÚÓ ‚ ÒËÒÚÂÏ‡ÚËÁ‡ˆËË ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÔÓ-
„ð‡ÌË˜ÌÓ„Ó ÒÎÛ˜‡fl, ÌÓ Ë ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ‚ÂðÌÓÒÚ¸ ÔðË‚˚˜ÍÂ ÏÓÊÂÚ 
·˚Ú¸ Á‰ÂÒ¸ ÓÒÓÁÌ‡Ì‡ ð‡ÁÎË˜Ì˚Ï Ó·ð‡ÁÓÏ Ë ‚ ð‡ÁÎË˜ÌÓÈ ÒÚÂÔÂÌË. 
Ç ðfl‰Â ÒÎÛ˜‡Â‚ ˝ÚÓÚ ÚËÔ ÔðË·ÎËÊ‡ÂÚÒfl Í ÚËÔÛ № 2. 
2. óËÒÚÓ ‡ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÂ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ú‡ÍÊÂ Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl Ì‡ „ð‡ÌËˆÂ 
Ë ˜‡ÒÚÓ Á‡ ÔðÂ‰ÂÎÓÏ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ «ÓÒÏ˚ÒÎÂÌÌÓ», ÓÒÓÁÌ‡ÌÌÓ ÓðËÂÌÚË-
ðÓ‚‡ÌÓ; ÓÌÓ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÌÂ ÁÌ‡˛˘ËÏ ÔðÂÔflÚÒÚ‚ËÈ ðÂ‡„ËðÓ‚‡ÌËÂÏ 
Ì‡ ÒÓ‚Âð¯ÂÌÌÓ ÌÂÓ·˚˜ÌÓÂ ð‡Á‰ð‡ÊÂÌËÂ. ÖÒÎË ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ, Ó·ÛÒÎÓ‚-
ÎÂÌÌÓÂ ‡ÙÙÂÍÚÓÏ, Ì‡ıÓ‰ËÚ Ò‚ÓÂ ‚˚ð‡ÊÂÌËÂ ‚ ÒÓÁÌ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ˝ÏÓ-
ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ð‡Áðfl‰ÍÂ, Ï˚ „Ó‚ÓðËÏ Ó ÒÛ·ÎËÏ‡ˆËË. Ç Ú‡ÍÓÏ ÒÎÛ˜‡Â 
˝ÚÓÚ ÚËÔ ÛÊÂ ÔÓ˜ÚË ‚ÒÂ„‰‡ ·ÎËÁÓÍ Í «ˆÂÌÌÓÒÚÌÓÈ ð‡ˆËÓÌ‡ÎËÁ‡ˆËË», 
ËÎË Í ˆÂÎÂÌ‡Ôð‡‚ÎÂÌÌÓÏÛ ÔÓ‚Â‰ÂÌË˛, ËÎË Í ÚÓÏÛ Ë ‰ðÛ„ÓÏÛ. 
3. ñÂÌÌÓÒÚÌÓ-ð‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì‡fl ÓðËÂÌÚ‡ˆËfl ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ÓÚÎË˜‡ÂÚÒfl 
ÓÚ ‡ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ„Ó ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl ÓÒÓÁÌ‡ÌÌ˚Ï ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌËÂÏ Ò‚ÓÂÈ Ì‡-
Ôð‡‚ÎÂÌÌÓÒÚË Ë ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÔÎ‡ÌËðÛÂÏÓÈ ÓðËÂÌÚ‡ˆËÂÈ Ì‡ 
ÌÂÂ. é·˘ÂÂ Ëı Ò‚ÓÈÒÚ‚Ó Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÒÏ˚ÒÎ ‰Îfl ÌËı 
ÒÓÒÚÓËÚ ÌÂ ‚ ‰ÓÒÚËÊÂÌËË Í‡ÍÓÈ-ÎË·Ó ‚ÌÂ¯ÌÂÈ ˆÂÎË, ‡ ‚ Ò‡ÏÓÏ 
ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌÓÏ ÔÓ Ò‚ÓÂÏÛ ı‡ð‡ÍÚÂðÛ ÔÓ‚Â‰ÂÌËË Í‡Í Ú‡ÍÓ‚ÓÏ. àÌ-
‰Ë‚Ë‰ ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ ÔÓ‰ ‚ÎËflÌËÂÏ ‡ÙÙÂÍÚ‡, ÂÒÎË ÓÌ ÒÚðÂÏËÚÒfl ÌÂ-
ÏÂ‰ÎÂÌÌÓ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓðËÚ¸ Ò‚Ó˛ ÔÓÚðÂ·ÌÓÒÚ¸ ‚ ÏÂÒÚË, Ì‡ÒÎ‡Ê‰Â-
ÌËË, ÔðÂ‰‡ÌÌÓÒÚË, ·Î‡ÊÂÌÌÓÏ ÒÓÁÂðˆ‡ÌËË ËÎË ÒÌflÚ¸ Ì‡ÔðflÊÂÌËÂ 
Î˛·˚ı ‰ðÛ„Ëı ‡ÙÙÂÍÚÓ‚, Í‡ÍËÏË ·˚ ÌËÁÏÂÌÌ˚ÏË ËÎË ÛÚÓÌ˜ÂÌ-
Ì˚ÏË ÓÌË ÌË ·˚ÎË. 
óËÒÚÓ ˆÂÌÌÓÒÚÌÓ-ð‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ ÚÓÚ, ÍÚÓ, ÌÂ‚ÁËð‡fl 
Ì‡ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Â ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëfl, ÒÎÂ‰ÛÂÚ Ò‚ÓËÏ Û·ÂÊ‰ÂÌËflÏ Ó ‰ÓÎ„Â, 
‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚Â, Íð‡ÒÓÚÂ, ðÂÎË„ËÓÁÌ˚ı ÔðÂ‰Ì‡˜ÂðÚ‡ÌËflı, ·Î‡„Ó˜ÂÒ-
ÚËË ËÎË ‚‡ÊÌÓÒÚË «ÔðÂ‰ÏÂÚ‡» Î˛·Ó„Ó ðÓ‰‡. ñÂÌÌÓÒÚÌÓ-
ð‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÂ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ (‚ ð‡ÏÍ‡ı Ì‡¯ÂÈ ÚÂðÏËÌÓÎÓ„ËË) ‚ÒÂ„‰‡ 
ÔÓ‰˜ËÌÂÌÓ «Á‡ÔÓ‚Â‰flÏ» ËÎË «ÚðÂ·Ó‚‡ÌËflÏ», ‚ ÔÓ‚ËÌÓ‚ÂÌËË ÍÓ-
ÚÓð˚Ï ‚Ë‰ËÚ Ò‚ÓÈ ‰ÓÎ„ ‰‡ÌÌ˚È ËÌ‰Ë‚Ë‰. ãË¯¸ ‚ ÚÓÈ ÏÂðÂ, ‚ Í‡-
ÍÓÈ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÂ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ÓðËÂÌÚËðÓ‚‡ÌÓ Ì‡ ÌËı – ˜ÚÓ ‚ÒÚðÂ˜‡-
ÂÚÒfl ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ðÂ‰ÍÓ Ë ‚ Ó˜ÂÌ¸ ð‡ÁÎË˜ÌÓÈ, ·ÓÎ¸¯ÂÈ ˜‡ÒÚ¸˛ 
‚ÂÒ¸Ï‡ ÌÂÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÚÂÔÂÌË, – ÏÓÊÌÓ „Ó‚ÓðËÚ¸ Ó ˆÂÌÌÓÒÚÌÓ 
ð‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÏ ‰ÂÈÒÚ‚ËË. <…> 
4. ñÂÎÂð‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ ÚÓÚ ËÌ‰Ë‚Ë‰, ˜¸Â ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ 
ÓðËÂÌÚËðÓ‚‡ÌÓ Ì‡ ˆÂÎ¸, ÒðÂ‰ÒÚ‚‡ Ë ÔÓ·Ó˜Ì˚Â ðÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ Â„Ó  
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‰ÂÈÒÚ‚ËÈ, ÍÚÓ ð‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡ÂÚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ 
ÒðÂ‰ÒÚ‚ Í ˆÂÎË Ë ÔÓ·Ó˜Ì˚Ï ðÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡Ï Ë, Ì‡ÍÓÌÂˆ, ÓÚÌÓ¯Â-
ÌËÂ ð‡ÁÎË˜Ì˚ı ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ı ˆÂÎÂÈ ‰ðÛ„ Í ‰ðÛ„Û, ÚÓ ÂÒÚ¸ ‰ÂÈÒÚ-
‚ÛÂÚ, ‚Ó ‚ÒflÍÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ÌÂ ‡ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ (ÔðÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó ÌÂ ˝ÏÓ-
ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ) Ë ÌÂ Úð‡‰ËˆËÓÌÌÓ. Ç˚·Óð ÏÂÊ‰Û ÍÓÌÍÛðËðÛ˛˘Ë-
ÏË Ë ÒÚ‡ÎÍË‚‡˛˘ËÏËÒfl ˆÂÎflÏË Ë ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËflÏË ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ 
‚ Ò‚Ó˛ Ó˜ÂðÂ‰¸ ÓðËÂÌÚËðÓ‚‡Ì ˆÂÌÌÓÒÚÌÓ-ð‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ – ÚÓ„‰‡ 
ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ ˆÂÎÂð‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ Ò‚ÓËÏ ÒðÂ‰ÒÚ‚‡Ï. àÌ-
‰Ë‚Ë‰ ÏÓÊÂÚ Ú‡ÍÊÂ ‚ÍÎ˛˜ËÚ¸ ÍÓÌÍÛðËðÛ˛˘ËÂ Ë ÒÚ‡ÎÍË‚‡˛-
˘ËÂÒfl ˆÂÎË – ·ÂÁ ˆÂÌÌÓÒÚÌÓ-ð‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÓðËÂÌÚ‡ˆËË Ì‡ 
«Á‡ÔÓ‚Â‰Ë» Ë «ÚðÂ·Ó‚‡ÌËfl» – ÔðÓÒÚÓ Í‡Í ‰‡ÌÌ˚Â ÒÛ·˙ÂÍÚË‚-
Ì˚Â ÔÓÚðÂ·ÌÓÒÚË ‚ ¯Í‡ÎÛ ÔÓ ÒÚÂÔÂÌË Ëı ÒÓÁÌ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ‚Á‚Â-
¯ÂÌÌÓÈ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË, ‡ Á‡ÚÂÏ ÓðËÂÌÚËðÓ‚‡Ú¸ Ò‚ÓÂ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ 
Ú‡ÍËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ˝ÚË ÔÓÚðÂ·ÌÓÒÚË ÔÓ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË Û‰Ó‚-
ÎÂÚ‚ÓðflÎËÒ¸ ‚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏ ÔÓðfl‰ÍÂ (ÔðËÌˆËÔ «ÔðÂ‰ÂÎ¸ÌÓÈ 
ÔÓÎÂÁÌÓÒÚË»). ñÂÌÌÓÒÚÌÓ-ð‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì‡fl ÓðËÂÌÚ‡ˆËfl ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl 
ÏÓÊÂÚ, ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ, Ì‡ıÓ‰ËÚ¸Òfl ‚ ð‡ÁÎË˜Ì˚ı ÓÚÌÓ¯ÂÌËflı 
Ò ˆÂÎÂð‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÓðËÂÌÚ‡ˆËÂÈ. ë ˆÂÎÂð‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÚÓ˜ÍË 
ÁðÂÌËfl ˆÂÌÌÓÒÚÌ‡fl ð‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÒÚ¸ ‚ÒÂ„‰‡ Ëðð‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì‡, 
Ë ÚÂÏ Ëðð‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÂÂ, ˜ÂÏ ·ÓÎ¸¯Â ÓÌ‡ ‡·ÒÓÎ˛ÚËÁËðÛÂÚ ˆÂÌ-
ÌÓÒÚ¸, Ì‡ ÍÓÚÓðÛ˛ ÓðËÂÌÚËðÛÂÚÒfl ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ, Ë·Ó ÓÌ‡ ÚÂÏ 
‚ ÏÂÌ¸¯ÂÈ ÒÚÂÔÂÌË ÔðËÌËÏ‡ÂÚ ‚Ó ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëfl ÒÓ-
‚Âð¯‡ÂÏ˚ı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ, ÚÂÏ ·ÂÁÛÒÎÓ‚ÌÂÂ ‰Îfl ÌÂÂ Ò‡ÏÓ‰Ó‚ÎÂ˛˘‡fl 
ˆÂÌÌÓÒÚ¸ ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl Í‡Í Ú‡ÍÓ‚Ó„Ó (˜ËÒÚÓÚ‡ Û·ÂÊ‰ÂÌËfl, Íð‡ÒÓ-
Ú‡, ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓÂ ‰Ó·ðÓ, ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓÂ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ Ò‚ÓÂ„Ó ‰ÓÎ„‡). 
ÇÔðÓ˜ÂÏ, ‡·ÒÓÎ˛ÚÌ‡fl ˆÂÎÂð‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÒÚ¸ ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ÚÓÊÂ 
‚ ÒÛ˘ÌÓÒÚË ÎË¯¸ ÔÓ„ð‡ÌË˜Ì˚È ÒÎÛ˜‡È. 
5. ÑÂÈÒÚ‚ËÂ, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÂ, Ó˜ÂÌ¸ ðÂ‰ÍÓ ÓðËÂÌ-
ÚËðÓ‚‡ÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ ÚÓÚ ËÎË ËÌÓÈ ÚËÔ ð‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÒÚË, Ë Ò‡Ï‡fl 
˝Ú‡ ÍÎ‡ÒÒËÙËÍ‡ˆËfl, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÌÂ ËÒ˜ÂðÔ˚‚‡ÂÚ ÚËÔ˚ ÓðËÂÌÚ‡ˆËË 
‰ÂÈÒÚ‚Ëfl; ÓÌË fl‚Îfl˛Ú ÒÓ·ÓÈ ÒÓÁ‰‡ÌÌ˚Â ‰Îfl ÒÓˆËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó 
ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl ÔÓÌflÚËÈÌÓ ˜ËÒÚ˚Â ÚËÔ˚, Í ÍÓÚÓð˚Ï ‚ ·ÓÎ¸¯ÂÈ ËÎË 
ÏÂÌ¸¯ÂÈ ÒÚÂÔÂÌË ÔðË·ÎËÊ‡ÂÚÒfl ðÂ‡Î¸ÌÓÂ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ ËÎË – ˜ÚÓ 
‚ÒÚðÂ˜‡ÂÚÒfl ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ˜‡˘Â – ËÁ ÍÓÚÓð˚ı ÓÌÓ ÒÓÒÚÓËÚ. ÑÎfl 
Ì‡Ò ‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ Ëı ˆÂÎÂÒÓÓ·ð‡ÁÌÓÒÚË ÏÓÊÂÚ ÒÎÛÊËÚ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ 
ðÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl. 
ÇÂ·Âð, å. àÁ·ð‡ÌÌ˚Â ÔðÓËÁ‚Â‰ÂÌËfl / å. ÇÂ·Âð; ÒÓÒÚ., Ó·˘. ðÂ‰. 
û. ç. Ñ‡‚˚‰Ó‚‡. – å., 1990. – ë. 602–603, 628–630. 




1. ä‡ÍÓÂ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ å. ÇÂ·Âð Ì‡Á˚‚‡ÂÚ «ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Ï»? 
2. Ç Í‡ÍËı ÁÌ‡˜ÂÌËflı å. ÇÂ·Âð ÔðËÏÂÌflÂÚ ÚÂðÏËÌ «ÒÏ˚ÒÎ 
‰ÂÈÒÚ‚Ëfl»? 
3. èðÓ‡Ì‡ÎËÁËðÛÈÚÂ ÓÒÌÓ‚Ì˚Â ‚Ë‰˚ ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ 
‚ ÍÓÌˆÂÔˆËË å. ÇÂ·Âð‡, Óı‡ð‡ÍÚÂðËÁÛÈÚÂ Ëı ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌËÂ, ð‡ÁÎË-




û. ï‡·ÂðÏ‡Ò (ð. 1929) ÌÂÏÂˆÍËÈ ÙËÎÓÒÓÙ 
Ë ÒÓˆËÓÎÓ„ 
 
û. ï‡·ÂðÏ‡Ò ð‡Áð‡·ÓÚ‡Î ÚÂÓðË˛ ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ÚË‚ÌÓ„Ó ‰ÂÈÒÚ-
‚Ëfl, ÓÒÌÓ‚ÓÔÓÎ‡„‡˛˘ÂÈ Ë‰ÂÂÈ ÍÓÚÓðÓÈ fl‚ÎflÂÚÒfl ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌËÂ ÏÂ-
ı‡ÌËÁÏ‡ (ÒÚðÛÍÚÛð˚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ) ÔÓ ÔðÂÓ‰ÓÎÂÌË˛ ÔðÓÚË‚ÓðÂ˜ËÈ 
ÌÂð‡‚ÂÌÒÚ‚‡ ‚ Á‡Ô‡‰ÌÓÏ Ó·˘ÂÒÚ‚Â. Ö„Ó ÍÓÌˆÂÔˆËfl Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌ‡ Ì‡ 
‰ÓÒÚËÊÂÌËÂ ‚Á‡ËÏÓÔÓÌËÏ‡ÌËfl, ÒÓ„Î‡ÒËfl, ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌËfl ËÌÚÂðÂÒÓ‚ 
Ë ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËflı ÏÂÊ‰Û Î˛‰¸ÏË, Ì‡ ÔðËÁÌ‡ÌËÂ ËÏË ÁÌ‡-
˜ËÏÓÒÚË ‰ðÛ„ ‰ðÛ„‡. 
û. ï‡·ÂðÏ‡Ò ð‡ÁÎË˜‡ÂÚ ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ÚË‚Ì˚Â Ë ÒÚð‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍËÂ 
‰ÂÈÒÚ‚Ëfl. äÓÏÏÛÌËÍ‡ÚË‚Ì˚ÏË ÓÌ Ì‡Á˚‚‡ÂÚ Ú‡ÍËÂ ÏÂÊÎË˜ÌÓÒÚÌ˚Â 
‚Á‡ËÏÓÓÚÌÓ¯ÂÌËfl (ËÌÚÂð‡ÍˆËË), ·Î‡„Ó‰‡ðfl ÍÓÚÓð˚Ï Ëı Û˜‡ÒÚÌËÍË 
ÒÓ„Î‡ÒÛ˛Ú Ë ÍÓÓð‰ËÌËðÛ˛Ú ÔÎ‡Ì˚ Ò‚ÓËı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ, ‰ÓÒÚË„‡˛Ú ÒÓ-
„Î‡ÒËfl, ËÁÏÂðflÂÏÓ„Ó ‚Á‡ËÏÌ˚Ï ÔðËÁÌ‡ÌËÂÏ ÔðËÚflÁ‡ÌËÈ Ì‡ ÁÌ‡-
˜ËÏÓÒÚ¸. Ç ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ÚË‚ÌÓÏ ‰ÂÈÒÚ‚ËË ÔÓÒðÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ðÂ˜Â‚˚ı ‡Í-
ÚÓ‚ Ó‰ËÌ ÔðÂ‰Î‡„‡ÂÚ ‰ðÛ„ÓÏÛ ð‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Â ÏÓÚË‚˚ ÔðËÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl. 
Ç ÒÚð‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍÓÏ ÊÂ Ó·˘ÂÌËË Ó‰ËÌ ÔðËÌÛÊ‰‡ÂÚ ‰ðÛ„Ó„Ó 
Í ÔðÓ‰ÓÎÊÂÌË˛ ÊÂÎ‡ÌÌÓ„Ó, ‚˚„Ó‰ÌÓ„Ó ‰Îfl ËÌËˆË‡ÚÓð‡, Ó·˘ÂÌËfl 
Ë ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl. ÉÎ‡‚ÌÓÈ ˆÂÎ¸˛ ÔÓ‰Ó·ÌÓ„Ó Ó·˘ÂÌËfl fl‚ÎflÂÚÒfl ÛÒÔÂı 
Ó‰ÌÓ„Ó Á‡ Ò˜ÂÚ ‰ðÛ„Ó„Ó, ÍÓÚÓð˚È ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡ÂÚÒfl ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â 
ÒðÂ‰ÒÚ‚‡ Â„Ó ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl. 
Ç ÒÚðÂÏÎÂÌËË Í ‰ÓÒÚËÊÂÌË˛ ˆÂÎË ‡ÍÚÓð˚ ÒÚð‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó 
Ó·˘ÂÌËfl ÓÍ‡Á˚‚‡˛Ú ‚ÎËflÌËÂ Ì‡ ÔÓÌËÏ‡ÌËÂ ÒËÚÛ‡ˆËË Ëı ÒÓÔÂð-
ÌËÍÓÏ, Ì‡ Â„Ó ðÂ¯ÂÌËfl Ë ÏÓÚË‚˚, ËÒÔÓÎ¸ÁÛfl ÓðÛÊËÂ, ÔÓ‰ÍÛÔ˚, 
Û„ðÓÁ˚, ÔÓÒÛÎ˚.  
Ç ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ÚË‚ÌÓÏ ÊÂ ‰ÂÈÒÚ‚ËË „Î‡‚ÌÓÂ – ÒÓ„Î‡ÒËÂ ÓÚÌÓÒË-
ÚÂÎ¸ÌÓ ‰‡ÌÌÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË Ë ÓÊË‰‡ÂÏ˚ı ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÈ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â 
ÔðÂ‰‚‡ðËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌËfl ÔÎ‡ÌÓ‚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ. ùÚ‡ ÏÓ‰ÂÎ¸  
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‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ÓðËÂÌÚËðÓ‚‡Ì‡ Ì‡ ‰ÓÒÚËÊÂÌËÂ ‚Á‡ËÏÓÔÓÌËÏ‡ÌËfl ÔÓ-
ÒðÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌËfl ÛÒÎÓ‚ËÈ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ. ëÓ„Î‡ÒËÂ, 
ÔÓ ÓˆÂÌÍÂ û. ï‡·ÂðÏ‡Ò‡, ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ Ì‡‚flÁ‡Ú¸ ‰ðÛ„ÓÈ ÒÚÓðÓÌÂ, 
Í ÌÂÏÛ ÌÂÎ¸Áfl Ó·flÁ‡Ú¸ ÒÓÔÂðÌËÍ‡, Ï‡ÌËÔÛÎËðÛfl ËÏ. 
û. ï‡·ÂðÏ‡Ò ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡ÂÚ ÛÒÎÓ‚Ëfl Ë ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ‰ÓÒÚË-
ÊÂÌËfl ‚Á‡ËÏÓÔÓÌËÏ‡ÌËfl ‚ ð‡ÁÎË˜Ì˚ı ‡ÒÔÂÍÚ‡ı: Í‡Í ÏÂı‡ÌËÁÏ 
ÍÓÓð‰ËÌ‡ˆËË ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ, ‚ ÒËÚÛ‡ˆËË ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl Ë ÒËÚÛ‡ˆËË ðÂ˜Ë, 
‚ ðÂ¯ÂÌËË ÔðÓ·ÎÂÏ ÊËÁÌÂÌÌÓ„Ó ÏËð‡, ‚ Ò‚flÁflı ÏËð‡ (ÒÓ‚ÓÍÛÔÌÓ-
„Ó ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl ‚Â˘ÂÈ) Ë ÊËÁÌÂÌÌÓ„Ó ÏËð‡ Ë ‰ð. äÓÏÔÂÚÂÌÚ-
Ì˚È ÒÛ·˙ÂÍÚ ðÂ˜Ë, ÓðËÂÌÚËðÓ‚‡ÌÌ˚È Ì‡ ‚Á‡ËÏÓÔÓÌËÏ‡ÌËÂ, ËÏÂÂÚ 
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ‚˚·Óð‡ ÏÂÊ‰Û ð‡ÁÎË˜Ì˚ÏË ÒÔÓÒÓ·‡ÏË (ÏÓ‰ÛÒ‡ÏË) 
ÔðËÏÂÌÂÌËfl flÁ˚Í‡, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏË ÍÎ‡ÒÒ‡ÏË ðÂ˜Â‚˚ı ‰ÂÈÒÚ-
‚ËÈ ‚ ‡ÒÔÂÍÚÂ ÔðËÚflÁ‡ÌËÈ Ì‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ÁÌ‡˜ËÏÓÒÚ¸ – ÒÓÒðÂ‰Ó-
ÚÓ˜ËÚ¸Òfl Ì‡ ‚ÓÔðÓÒ‡ı ËÒÚËÌÌÓÒÚË, ÒÔð‡‚Â‰ÎË‚ÓÒÚË, ‚ÍÛÒ‡ ËÎË 
Ò‡ÏÓ‚˚ð‡ÊÂÌËfl ÎË˜ÌÓÒÚË. íÂÏ Ò‡Ï˚Ï ÎË˜ÌÓÒÚ¸ ÏÓÊÂÚ ÓÒÛ˘ÂÒÚ-
‚ËÚ¸ ‚˚·Óð Í‡ÍÓÈ-ÎË·Ó ÏËðÓ‚ÓÈ ÔÂðÒÔÂÍÚË‚˚. û. ï‡·ÂðÏ‡Ò ÌÂ 
ÚÓÎ¸ÍÓ Û‚flÁ˚‚‡ÂÚ ÎË˜ÌÓÒÚÌ˚È ‚˚·Óð Ò ‚˚·ÓðÓÏ ÏËðÓ‚ÓÈ ÔÂð-
ÒÔÂÍÚË‚˚, ÔðË‰‡‚‡fl Ú‡ÍËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ ‚˚Ò¯ËÈ ÒÏ˚ÒÎ ‰ÓÒÚËÊÂÌË˛ 
‚Á‡ËÏÓÔÓÌËÏ‡ÌËfl ÒÛ·˙ÂÍÚÓ‚ ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËË. éÌ ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡ÂÚ 
‰ÂˆÂÌÚð‡ÎËÁÓ‚‡ÌÌÓÂ ÏËðÓÔÓÌËÏ‡ÌËÂ Í‡Í ÛÒÎÓ‚ËÂ, ÔÓÁ‚ÓÎfl˛˘ÂÂ 
ÔðËÌflÚ¸ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ‚ÌÂ¯ÌÂÈ ÔðËðÓ‰˚, Ó·˘ÂÒÚ‚‡ Ë ‚ÌÛÚðÂÌÌÂ„Ó 
ÏËð‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ð‡ÁÎË˜ÌÓ„Ó ðÓ‰‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË (Ó·˙ÂÍÚË‚ËðÛ˛˘Û˛, 
ÌÓðÏÓÓ·ð‡ÁÛ˛˘Û˛, ˝ÍÒÔðÂÒÒË‚ÌÛ˛), ˜ÚÓ ‰ÓÎÊÌÓ ÒÓ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ 
ÙÓðÏËðÓ‚‡ÌË˛ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚˚ı ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Ë ÔðËðÓ‰˚, ÒÓ-
ˆË‡Î¸ÌÓÏÛ ÒÓ„Î‡¯ÂÌË˛ Ë „‡ðÏÓÌËË ÎË˜ÌÓÒÚË.  
àÁÛ˜ÂÌËÂ ð‡·ÓÚ˚ û. ï‡·ÂðÏ‡Ò‡ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÓÁÌ‡ÍÓÏËÚ¸Òfl 
Ò ÍÓÌˆÂÔÚÛ‡Î¸ÌÓÈ ð‡Áð‡·ÓÚÍÓÈ Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ Ò‡Ï˚ı Á‡ÏÂÚÌ˚ı ÙËÎÓ-
ÒÓÙÓ‚ XX ‚ÂÍ‡, ÔÓÒ‚fl˘ÂÌÌÓÈ ÔÓËÒÍÛ ÔÛÚÂÈ ÔðÂÓ‰ÓÎÂÌËfl ÍðË-
ÁËÒÌÓ„Ó ÒÓÒÚÓflÌËfl Á‡Ô‡‰ÌÓÈ ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËË Ë ÍÛÎ¸ÚÛð˚, ÍÓÚÓð˚Â, 
ÔÓ Â„Ó ÏÌÂÌË˛, fl‚Îfl˛ÚÒfl ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Ï ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂÏ ‰ÓÏËÌËðÓ-
‚‡ÌËfl ÒÚð‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó, Ï‡ÌËÔÛÎflÚË‚ÌÓ„Ó ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl Í ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ 
‚ ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ÚË‚ÌÓÏ Ó·˘ÂÌËË, ð‡ÒÒ˜ËÚ‡ÌÌÓÏ Ì‡ ‚˚„Ó‰Û Ë ÛÒÔÂı. 
 
Ю. Хабермас 
Коммуникативное действие  
и принцип универсализации 
èÓÔ˚ÚÍ‡ Ó·ÓÒÌÓ‚‡Ú¸ ˝ÚËÍÛ ‚ ÙÓðÏÂ ÎÓ„ËÍË ÏÓð‡Î¸ÌÓÈ ‡ð„Û-
ÏÂÌÚ‡ˆËË ÚÓÎ¸ÍÓ ÚÓ„‰‡ ËÏÂÂÚ ‚Ë‰˚ Ì‡ ÛÒÔÂı, ÍÓ„‰‡ ÓÒÓ·ÓÂ, Ò‚fl-
Á‡ÌÌÓÂ Ò ÔðÂ‰ÔËÒ‡ÌËflÏË Ë ÌÓðÏ‡ÏË ÔðËÚflÁ‡ÌËÂ Ì‡ ÁÌ‡˜ËÏÓÒÚ¸ Ï˚ 
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Ó·Ì‡ðÛÊË‚‡ÂÏ ÛÊÂ Ì‡ ÚÓÏ ÛðÓ‚ÌÂ, Ì‡ ÍÓÚÓðÓÏ ÔðÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó Ë ‚ÓÁ-
ÌËÍ‡˛Ú ÏÓð‡Î¸Ì˚Â ‰ËÎÂÏÏ˚: ‚ „ÓðËÁÓÌÚÂ ÊËÁÌÂÌÌÓ„Ó ÏËð‡ <…>. 
ü ... ıÓÚÂÎ ·˚ Ì‡ÔÓÏÌËÚ¸ Ó‰ÌÛ ÓÒÌÓ‚ÌÛ˛ Ï˚ÒÎ¸. äÓÏÏÛÌËÍ‡-
ÚË‚Ì˚ÏË fl Ì‡Á˚‚‡˛ Ú‡ÍËÂ ËÌÚÂð‡ÍˆËË, ‚ ÍÓÚÓð˚ı Ëı Û˜‡ÒÚÌËÍË ÒÓ-
„Î‡ÒÛ˛Ú Ë ÍÓÓð‰ËÌËðÛ˛Ú ÔÎ‡Ì˚ Ò‚ÓËı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ; ÔðË ˝ÚÓÏ ‰ÓÒÚË„-
ÌÛÚÓÂ ‚ ÚÓÏ ËÎË ËÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÒÓ„Î‡ÒËÂ ËÁÏÂðflÂÚÒfl ËÌÚÂðÒÛ·˙ÂÍÚË‚-
Ì˚Ï ÔðËÁÌ‡ÌËÂÏ ÔðËÚflÁ‡ÌËÈ Ì‡ ÁÌ‡˜ËÏÓÒÚ¸. Ç ÒÎÛ˜‡Â, ÍÓ„‰‡ ÔðÓ-
ˆÂÒÒ˚ ‚Á‡ËÏÓÔÓÌËÏ‡ÌËfl Ë‰ÛÚ ‚ ˝ÍÒÔÎËˆËÚÌÓÈ flÁ˚ÍÓ‚ÓÈ ÙÓðÏÂ, ‡Í-
ÚÓð˚, ð‡Á„Ó‚‡ðË‚‡fl Ó ˜ÂÏ-ÎË·Ó ‰ðÛ„ Ò ‰ðÛ„ÓÏ, Ò‚ÓËÏË ðÂ˜Â‚˚ÏË 
‰ÂÈÒÚ‚ËflÏË ‚˚‰‚Ë„‡˛Ú ÔðËÚflÁ‡ÌËfl Ì‡ ÁÌ‡˜ËÏÓÒÚ¸, ‡ ËÏÂÌÌÓ ÔðËÚfl-
Á‡ÌËfl Ì‡ ËÒÚËÌÌÓÒÚ¸, Ì‡ Ôð‡‚ËÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ë Ì‡ Ôð‡‚‰Ë‚ÓÒÚ¸ Ò‚ÓËı ‚˚-
ÒÍ‡Á˚‚‡ÌËÈ, ÒÏÓÚðfl ÔÓ ÚÓÏÛ, ÒÒ˚Î‡˛ÚÒfl ÎË ÓÌË Ì‡ ˜ÚÓ-ÎË·Ó ‚ Ó·˙-
ÂÍÚË‚ÌÓÏ ÏËðÂ (Í‡Í ÒÓ‚ÓÍÛÔÌÓÒÚË ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘Ëı Ó·ÒÚÓflÌËÈ ‚Â-
˘ÂÈ), Ì‡ ˜ÚÓ-ÎË·Ó ‚ Ó·˘ÂÏ ‰Îfl ÌËı ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÏ ÏËðÂ (Í‡Í ÒÓ‚ÓÍÛÔ-
ÌÓÒÚË ðÂ„ÛÎËðÛÂÏ˚ı Á‡ÍÓÌÓÏ ÏÂÊÎË˜ÌÓÒÚÌ˚ı ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ ‚ Í‡ÍÓÈ-
ÎË·Ó ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ „ðÛÔÔÂ) ËÎË Ì‡ ˜ÚÓ-ÎË·Ó ‚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÒÛ·˙ÂÍÚË‚-
ÌÓÏ ÏËðÂ (Í‡Í ÒÓ‚ÓÍÛÔÌÓÒÚË ÔÂðÂÊË‚‡ÌËÈ, Í ÍÓÚÓð˚Ï Û ÌËı ËÏÂÂÚÒfl 
ÔðË‚ËÎÂ„ËðÓ‚‡ÌÌ˚È ‰ÓÒÚÛÔ). Ç ÚÓ ‚ðÂÏfl Í‡Í ‚ ÒÚð‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍÓÏ ‰ÂÈ-
ÒÚ‚ËË Ó‰ËÌ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ Ì‡ ‰ðÛ„Ó„Ó ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍË, Û„ðÓÊ‡fl ÔðË-
ÏÂÌÂÌËÂÏ Ò‡ÌÍˆËÈ ËÎË ðËÒÛfl ÔÂðÒÔÂÍÚË‚˚ ‚ÓÁÌ‡„ð‡Ê‰ÂÌËfl, ‰Îfl ÚÓ-
„Ó ˜ÚÓ·˚ ÔÓÌÛ‰ËÚ¸ Â„Ó Í ÔðÓ‰ÓÎÊÂÌË˛ ÒÚÓÎ¸ ÊÂÎ‡ÌÌÓ„Ó Ó·˘ÂÌËfl, 
‚ ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ÚË‚ÌÓÏ ‰ÂÈÒÚ‚ËË Ó‰ËÌ ÔðÂ‰Î‡„‡ÂÚ ‰ðÛ„ÓÏÛ ð‡ˆËÓÌ‡Î¸-
Ì˚Â ÏÓÚË‚˚ ÔðËÒÓÂ‰ËÌËÚ¸Òfl Í ÌÂÏÛ ‚ ÒËÎÛ ÒÍðÂÔÎfl˛˘Â„Ó ËÎÎÓÍÛ-
ÚË‚ÌÓ„Ó ˝ÙÙÂÍÚ‡, ÍÓÚÓð˚Ï Ó·Î‡‰‡ÂÚ ÔðË„Î‡¯ÂÌËÂ Í ðÂ˜Â‚ÓÏÛ ‡ÍÚÛ. 
<…> ü ‚‚ÓÊÛ ÔðËÌˆËÔ ÛÌË‚ÂðÒ‡ÎËÁ‡ˆËË U Í‡Í Ò‚flÁÛ˛˘ËÈ 
ÔðËÌˆËÔ, ÍÓÚÓð˚È ‰ÂÎ‡ÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï ‰ÓÒÚËÊÂÌËÂ ÒÓ„Î‡ÒËfl 
‚ ÏÓð‡Î¸Ì˚ı ‰ËÒÍÛÒÒËflı, Ë ÔðËÚÓÏ ‚ Ú‡ÍÓÈ Â„Ó ÙÓðÏÛÎËðÓ‚ÍÂ, 
ÍÓÚÓð‡fl ËÒÍÎ˛˜‡ÂÚ ÏÓÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÂ ÔðËÏÂÌÂÌËÂ ˝ÚÓ„Ó Ôð‡‚ËÎ‡ 
‡ð„ÛÏÂÌÚ‡ˆËË. <…> 
<…> îÓðÏËðÓ‚‡ÌËÂ ·ÂÒÔðËÒÚð‡ÒÚÌÓ„Ó ÒÛÊ‰ÂÌËfl ‚˚ð‡Ê‡ÂÚÒfl 
‚ ÔðËÌˆËÔÂ, ÍÓÚÓð˚È ÔÓÌÛÊ‰‡ÂÚ Í‡Ê‰Ó„Ó ËÁ ÌËı ÔðË ‚Á‚Â¯Ë‚‡-
ÌËË ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ËÌÚÂðÂÒÓ‚ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸Òfl Ì‡ ÚÓ˜ÍÛ ÁðÂÌËfl ‚ÒÂı 
ÓÒÚ‡Î¸Ì˚ı. 
<…> ü ‚‚ÂÎ U Í‡Í Ôð‡‚ËÎÓ ‡ð„ÛÏÂÌÚ‡ˆËË, ÍÓÚÓðÓÂ ‚ÒÂ„‰‡ ÔÓ-
Á‚ÓÎflÂÚ ‰ÓÒÚË˜¸ ÒÓ„Î‡ÒËfl ‚ Ôð‡ÍÚË˜ÂÒÍËı ‰ËÒÍÛðÒ‡ı, ÂÒÎË ‰ÂÎÓ 
ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÛðÂ„ÛÎËðÓ‚‡ÌÓ Ò ð‡‚ÌÓÏÂðÌ˚Ï ‚ÌËÏ‡ÌËÂÏ Í ËÌÚÂðÂ-
Ò‡Ï ‚ÒÂı Â„Ó Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚. <…> ü ‚˚ð‡ÁËÎ U ‚ Ú‡ÍÓÈ ÙÓðÏÛÎËðÓ‚-
ÍÂ, ÍÓÚÓð‡fl ËÒÍÎ˛˜‡ÂÚ ÏÓÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÂ ÛÔÓÚðÂ·ÎÂÌËÂ ˝ÚÓ„Ó ÔðËÌ-
ˆËÔ‡; ÓÌ Á‡‰‡ÂÚ Ôð‡‚ËÎ‡ ÎË¯¸ ‰Îfl ‰ËÒÍÛÒÒËÈ ÏÂÊ‰Û ð‡ÁÎË˜Ì˚ÏË  
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Û˜‡ÒÚÌËÍ‡ÏË Ë ‰‡ÊÂ ÒÓ‰ÂðÊËÚ ‚ ÒÂ·Â ÔÂðÒÔÂÍÚË‚Û ðÂ‡Î¸ÌÓ„Ó ÔðÓ-
‚Â‰ÂÌËfl Ú‡ÍËı ‰ËÒÍÛÒÒËÈ, Í ÍÓÚÓð˚Ï ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ‰Ó-
ÔÛÒÍ‡˛ÚÒfl ‚ÒÂ Á‡ËÌÚÂðÂÒÓ‚‡ÌÌ˚Â ÎËˆ‡. 
<…> 
О перспективной структуре действия,  
ориентированного на достижение взаимопонимания 
ü Ì‡ÁÓ‚Û ÚÂÔÂð¸ ÌÂÍÓÚÓð˚Â ÍÓÌˆÂÔÚÛ‡Î¸Ì˚Â ‡ÒÔÂÍÚ˚ ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl, 
ÓðËÂÌÚËðÓ‚‡ÌÌÓ„Ó Ì‡ ‰ÓÒÚËÊÂÌËÂ ‚Á‡ËÏÓÔÓÌËÏ‡ÌËfl (1). <…> 
(1) <…> Á‰ÂÒ¸ ÏÌÂ ıÓÚÂÎÓÒ¸ ·˚ Ì‡ÔÓÏÌËÚ¸ ÚÂ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ‚‡Ê-
Ì˚Â ÚÓ˜ÍË ÁðÂÌËfl, ÓÔËð‡flÒ¸ Ì‡ ÍÓÚÓð˚Â fl ÔðÂ‰ÔðËÌflÎ Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÂ 
ÙÓðÏ‡Î¸ÌÓ-Ôð‡„Ï‡ÚË˜ÂÒÍÓÂ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ. 
(‡) éðËÂÌÚ‡ˆËfl Ì‡ ‚Á‡ËÏÓÔÓÌËÏ‡ÌËÂ ËÎË ÓðËÂÌÚ‡ˆËfl Ì‡ ÛÒ-
ÔÂı. ëÓˆË‡Î¸Ì˚Â ËÌÚÂð‡ÍˆËË ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ·ÓÎÂÂ ËÎË ÏÂÌÂÂ ÍÓÓÔÂ-
ð‡ÚË‚Ì˚ÏË Ë ÒÚ‡·ËÎ¸Ì˚ÏË, ·ÓÎÂÂ ËÎË ÏÂÌÂÂ ÍÓÌÙÎËÍÚÌ˚ÏË Ë ÌÂ-
ÒÚ‡·ËÎ¸Ì˚ÏË. ÇÓÔðÓÒÛ Ó ÚÓÏ, Í‡Í ‚ÓÁÏÓÊÂÌ ÒÓˆË‡Î¸Ì˚È ÔÓðfl‰ÓÍ, 
Á‡‰‡‚‡ÂÏÓÏÛ ‚ ð‡ÏÍ‡ı ÚÂÓðËË Ó·˘ÂÒÚ‚‡, ‚ ÚÂÓðËË ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ÒÓÓÚ-
‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ‚ÓÔðÓÒ Ó ÚÓÏ, Í‡Í Û˜‡ÒÚÌËÍË ËÌÚÂð‡ÍˆËË (ÔÓ ÏÂÌ¸¯ÂÈ 
ÏÂðÂ ‰‚ÓÂ) ÏÓ„ÛÚ ÍÓÓð‰ËÌËðÓ‚‡Ú¸ ÔÎ‡Ì˚ Ò‚ÓËı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ Ú‡ÍËÏ Ó·-
ð‡ÁÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ‰ðÛ„ÓÈ, ÌÂ ‚ÓÁ·ÛÊ‰‡fl ÍÓÌÙÎËÍÚ‡ Ë ‚Ó ‚ÒflÍÓÏ ÒÎÛ˜‡Â 
ËÁ·Â„‡fl ðËÒÍ‡ ÔðÂð‚‡Ú¸ ËÌÚÂð‡ÍˆË˛, ÏÓ„ «ÒÓÂ‰ËÌËÚ¸» Ò‚ÓË ‰ÂÈÒÚ-
‚Ëfl Ò ‰ÂÈÒÚ‚ËflÏË ü. èÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ‡ÍÚÓð˚ ÓðËÂÌÚËðÛ˛ÚÒfl ËÒÍÎ˛˜Ë-
ÚÂÎ¸ÌÓ Ì‡ ‰ÓÒÚËÊÂÌËÂ ÛÒÔÂı‡, ÚÓ ÂÒÚ¸ Ì‡ ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëfl Ò‚ÓËı ‰ÂÈ-
ÒÚ‚ËÈ, ÔÓÒÚÓÎ¸ÍÛ ÓÌË ÒÚ‡ð‡˛ÚÒfl ‰ÓÒÚË˜¸ Ò‚ÓËı ˆÂÎÂÈ, ÓÍ‡Á˚‚‡fl 
‚ÌÂ¯ÌÂÂ ‚ÎËflÌËÂ Ì‡ ÔÓÌËÏ‡ÌËÂ ÒËÚÛ‡ˆËË Ëı ÒÓÔÂðÌËÍÓÏ, Ì‡ Â„Ó 
ðÂ¯ÂÌËfl Ë ÏÓÚË‚˚, Ò ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ÓðÛÊËfl ËÎË ÔÓ‰ÍÛÔ‡, Û„ðÓÁ 
ËÎË ÔÓÒÛÎÓ‚. äÓÓð‰ËÌ‡ˆËfl ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ ÒÛ·˙ÂÍÚÓ‚, ÍÓÚÓð˚Â, Ú‡ÍËÏ 
Ó·ð‡ÁÓÏ, Ó·ð‡˘‡˛ÚÒfl ‰ðÛ„ Ò ‰ðÛ„ÓÏ ÒÚð‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍË, Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ 
ÚÓ„Ó, Ì‡ÒÍÓÎ¸ÍÓ ˝„ÓˆÂÌÚðË˜ÂÒÍËÈ ÔÓ‰Ò˜ÂÚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚˚„Ó‰˚ 
Ûð‡‚ÌÓ‚Â¯Ë‚‡ÂÚÒfl ÔÓ‰Ò˜ÂÚÓÏ ‚˚„Ó‰˚ Ò ÔðÓÚË‚ÌÓÈ ÒÚÓðÓÌ˚. íÓ„‰‡ 
ÒÚÂÔÂÌ¸ ÍÓÓÔÂð‡ˆËË Ë ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓÒÚË Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓðÂÌËfl ËÌ-
ÚÂðÂÒÓ‚ Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl. Ç ÔðÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌÓÒÚ¸ ˝ÚÓÏÛ 
fl „Ó‚Óð˛ Ó ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ÚË‚ÌÓÏ ‰ÂÈÒÚ‚ËË, ÍÓ„‰‡ ‡ÍÚÓð˚ Ë‰ÛÚ Ì‡ ÚÓ, 
˜ÚÓ·˚ ‚ÌÛÚðÂÌÌÂ ÒÓ„Î‡ÒÓ‚˚‚‡Ú¸ ÏÂÊ‰Û ÒÓ·ÓÈ ÔÎ‡Ì˚ Ò‚ÓËı ‰ÂÈÒÚ-
‚ËÈ Ë ÔðÂÒÎÂ‰Ó‚‡Ú¸ ÚÂ ËÎË ËÌ˚Â Ò‚ÓË ˆÂÎË ÚÓÎ¸ÍÓ ÔðË ÛÒÎÓ‚ËË ÒÓ-
„Î‡ÒËfl ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ ‰‡ÌÌÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË Ë ÓÊË‰‡ÂÏ˚ı ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÈ, 
ÍÓÚÓðÓÂ ËÎË ÛÊÂ ËÏÂÂÚÒfl ÏÂÊ‰Û ÌËÏË, ËÎË Ó ÌÂÏ Â˘Â ÚÓÎ¸ÍÓ ÔðÂ‰-
ÒÚÓËÚ ‰Ó„Ó‚ÓðËÚ¸Òfl. Ç Ó·ÓËı ÒÎÛ˜‡flı ÔðÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚÒfl ÚÂÎÂÓÎÓ„Ë˜Â-
ÒÍ‡fl ÒÚðÛÍÚÛð‡ ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ‡ÍÚÓð‡Ï ÔðËÔËÒ˚‚‡ÂÚÒfl ÒÔÓ-
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ÒÓ·ÌÓÒÚ¸ Í ˆÂÎÂÌ‡Ôð‡‚ÎÂÌÌÓÏÛ ‰ÂÈÒÚ‚Ë˛ Ë Á‡ËÌÚÂðÂÒÓ‚‡ÌÌÓÒÚ¸ 
‚ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËË Ò‚ÓËı ÔÎ‡ÌÓ‚, ÌÓ ÒÚð‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍ‡fl ÏÓ‰ÂÎ¸ ÏÓÊÂÚ 
‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸Òfl ÓÔËÒ‡ÌËÂÏ ÒÚðÛÍÚÛð ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl, ÌÂÔÓÒðÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ 
ÓðËÂÌÚËðÓ‚‡ÌÌÓ„Ó Ì‡ ‰ÓÒÚËÊÂÌËÂ ÛÒÔÂı‡, ‚ ÚÓ ‚ðÂÏfl Í‡Í ÏÓ‰ÂÎ¸ 
‰ÂÈÒÚ‚Ëfl, ÓðËÂÌÚËðÓ‚‡ÌÌÓ„Ó Ì‡ ‰ÓÒÚËÊÂÌËÂ ‚Á‡ËÏÓÔÓÌËÏ‡ÌËfl, 
‰ÓÎÊÌ‡ ÓÔðÂ‰ÂÎËÚ¸ ÒÔÂˆËÙË˜ÂÒÍËÂ ÛÒÎÓ‚Ëfl ‰Îfl ‰ÓÒÚË„‡ÂÏÓ„Ó 
‚ ÔðÓˆÂÒÒÂ ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËË ÒÓ„Î‡ÒËfl, ÔðË ÍÓÚÓð˚ı ÑðÛ„ÓÈ ÏÓÊÂÚ 
ÒÓÂ‰ËÌËÚ¸ Ò‚ÓË ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl Ò ‰ÂÈÒÚ‚ËflÏË ü. 
(·) ÇÁ‡ËÏÓÔÓÌËÏ‡ÌËÂ Í‡Í ÏÂı‡ÌËÁÏ ÍÓÓð‰ËÌ‡ˆËË ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ. 
èÓÌflÚËÂ ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ÚË‚ÌÓ„Ó ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÓ Ú‡ÍËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ, 
˜ÚÓ ‡ÍÚ˚ ‚Á‡ËÏÓÔÓÌËÏ‡ÌËfl, Ò‚flÁÛ˛˘ËÂ ÏÂÊ‰Û ÒÓ·ÓÈ ÔÎ‡Ì˚ ‰ÂÈ-
ÒÚ‚ËÈ ð‡ÁÎË˜Ì˚ı Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ Ë ÒÓÂ‰ËÌfl˛˘ËÂ ˆÂÎÂÌ‡Ôð‡‚ÎÂÌÌ˚Â 
‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ‚ Â‰ËÌÛ˛ Ë Ò‚flÁÌÛ˛ ËÌÚÂð‡ÍˆË˛, ÌÂ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ‚ Ò‚Ó˛ 
Ó˜ÂðÂ‰¸ Ò‚Â‰ÂÌ˚ Í ÚÂÎÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÏÛ ‰ÂÈÒÚ‚Ë˛. èðÓˆÂÒÒ˚ ‚Á‡ËÏÓ-
ÔÓÌËÏ‡ÌËfl Ì‡ˆÂÎÂÌ˚ Ì‡ ‰ÓÒÚËÊÂÌËÂ ÒÓ„Î‡ÒËfl, ÍÓÚÓðÓÂ Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ 
ð‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ ÏÓÚË‚ËðÓ‚‡ÌÌÓ„Ó Ó‰Ó·ðÂÌËfl ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌËfl ÚÓ„Ó ËÎË 
ËÌÓ„Ó ‚˚ÒÍ‡Á˚‚‡ÌËfl. ëÓ„Î‡ÒËÂ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ Ì‡‚flÁ‡Ú¸ ‰ðÛ„ÓÈ ÒÚÓ-
ðÓÌÂ, Í ÌÂÏÛ ÌÂÎ¸Áfl Ó·flÁ‡Ú¸ ÒÓÔÂðÌËÍ‡, Ï‡ÌËÔÛÎËðÛfl ËÏ: ÚÓ, ˜ÚÓ 
fl‚Ì˚Ï Ó·ð‡ÁÓÏ ÔðÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl ÔÛÚÂÏ ‚ÌÂ¯ÌÂ„Ó ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl, ÌÂÎ¸Áfl 
Ò˜ËÚ‡Ú¸ ÒÓ„Î‡ÒËÂÏ. èÓÒÎÂ‰ÌÂÂ ‚ÒÂ„‰‡ ÔÓÍÓËÚÒfl Ì‡ Ó·˘Ëı Û·ÂÊ‰Â-
ÌËflı. îÓðÏËðÓ‚‡ÌËÂÏ Û·ÂÊ‰ÂÌËÈ ÏÓÊÌÓ ÔðÓ‡Ì‡ÎËÁËðÓ‚‡Ú¸ ÔÓ 
ðÂ‡ÍˆËË Ì‡ ÔðË„Î‡¯ÂÌËÂ Í ðÂ˜Â‚ÓÏÛ ‡ÍÚÛ. êÂ˜Â‚ÓÈ ‡ÍÚ Û‰‡ÂÚÒfl 
ÚÓÎ¸ÍÓ ÚÓ„‰‡, ÍÓ„‰‡ ‰ðÛ„ÓÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÔðËÌËÏ‡ÂÚ ÒÓ‰ÂðÊ‡˘ÂÂÒfl 
‚ ÌÂÏ ÔðË„Î‡¯ÂÌËÂ, Á‡ÌËÏ‡fl, ÔÛÒÚ¸ ‰‡ÊÂ ÍÓÒ‚ÂÌÌ˚Ï Ó·ð‡ÁÓÏ, ÛÚ‚Âð-
‰ËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ÔÓÁËˆË˛ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ Í ÔðËÚflÁ‡ÌË˛ Ì‡ ÁÌ‡˜ËÏÓÒÚ¸, 
ÍÓÚÓðÓÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔÓ‰‚Âð„ÌÛÚÓ ÔðËÌˆËÔË‡Î¸ÌÓÈ ÍðËÚËÍÂ. 
(‚) ëËÚÛ‡ˆËfl ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl Ë ÒËÚÛ‡ˆËfl ðÂ˜Ë. ÖÒÎË Ï˚ ‚ÓÓ·˘Â 
ÔÓÌËÏ‡ÂÏ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Í‡Í ÔðÓˆÂÒÒ Ó‚Î‡‰ÂÌËfl ÌÂÍÓÂÈ ÒËÚÛ‡ˆËÂÈ, ÚÓ 
ÔÓÌflÚËÂ ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ÚË‚ÌÓ„Ó ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl Ì‡ðfl‰Û Ò ÚÂÎÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÏ ‡Ò-
ÔÂÍÚÓÏ ÔðÓ‚Â‰ÂÌËfl ‚ ÊËÁÌ¸ ÚÓ„Ó ËÎË ËÌÓ„Ó ÔÎ‡Ì‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ ‚˚‰Â-
ÎflÂÚ ‚ ˝ÚÓÏ ÔðÓˆÂÒÒÂ ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ÚË‚Ì˚È ‡ÒÔÂÍÚ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ„Ó ËÒÚÓÎ-
ÍÓ‚‡ÌËfl ÒËÚÛ‡ˆËË, Ë ‚ÓÓ·˘Â, ‡ÒÔÂÍÚ ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl ÍÓÌÒÂÌÒÛÒ‡. ëË-
ÚÛ‡ˆËfl ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÓ·ÓÈ ÌÂÍËÈ Ùð‡„ÏÂÌÚ, ‚˚‰ÂÎÂÌÌ˚È ‚ ÊËÁ-
ÌÂÌÌÓÏ ÏËðÂ ÔðËÏÂÌËÚÂÎ¸ÌÓ Í ÚÓÈ ËÎË ËÌÓÈ ÚÂÏÂ. íÂÏ‡ ‚ÓÁÌËÍ‡ÂÚ 
‚ Ò‚flÁË Ò ËÌÚÂðÂÒ‡ÏË Ë ˆÂÎflÏË Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl; ÓÌ‡ Ó˜Âð˜Ë‚‡-
ÂÚ ðÂÎÂ‚‡ÌÚÌÛ˛ Ó·Î‡ÒÚ¸ ÚÂÏ‡ÚËÁËðÛÂÏ˚ı ÔðÂ‰ÏÂÚÓ‚. àÌ‰Ë‚Ë‰Û-
‡Î¸Ì˚Â ÔÎ‡Ì˚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ ‡ÍˆÂÌÚËðÛ˛Ú ÚÂÏÛ Ë ÓÔðÂ‰ÂÎfl˛Ú ‡ÍÚÛ-
‡Î¸ÌÛ˛ ÔÓÚðÂ·ÌÓÒÚ¸ ‚Ó ‚Á‡ËÏÓÔÓÌËÏ‡ÌËË, ÍÓÚÓð‡fl ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸ 
Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓðÂÌ‡ ‚ ıÓ‰Â ËÌÚÂðÔðÂÚ‡ÚË‚ÌÓÈ ð‡·ÓÚ˚. Ç ˝ÚÓÏ ‡ÒÔÂÍÚÂ ÒË-
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ÚÛ‡ˆËfl ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ÂÒÚ¸ Ó‰ÌÓ‚ðÂÏÂÌÌÓ ÒËÚÛ‡ˆËfl ðÂ˜Ë, ‚ ÍÓÚÓðÓÈ ‰ÂÈ-
ÒÚ‚Û˛˘ËÂ ÎËˆ‡ ÔÓÔÂðÂÏÂÌÌÓ ÔðËÌËÏ‡˛Ú Ì‡ ÒÂ·fl ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ÚË‚Ì˚Â 
ðÓÎË „Ó‚Óðfl˘Â„Ó: ‡‰ðÂÒ‡Ú‡ Ë ÒÓÔðËÒÛÚÒÚ‚Û˛˘Ëı ÔðË ˝ÚÓÏ ÎËˆ. 
ùÚËÏ ðÓÎflÏ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛Ú ÚÓ˜ÍË ÁðÂÌËfl ÔÂð‚Ó„Ó Ë ‚ÚÓðÓ„Ó ÎËˆ‡, 
Í‡Í ÔÂðÒÔÂÍÚË‚˚ Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËË, Ë ÚÓ˜Í‡ ÁðÂÌËfl ÚðÂÚ¸Â-
„Ó ÎËˆ‡, Í‡Í ÔÂðÒÔÂÍÚË‚‡ Ì‡·Î˛‰‡ÚÂÎfl, ‚ ÍÓÚÓðÓÈ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ü – 
í˚ ÏÓÊÌÓ Ì‡·Î˛‰‡Ú¸ Ë ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï ÓÔðÂ‰ÏÂ˜Ë‚‡Ú¸ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ËÌ-
ÚÂðÒÛ·˙ÂÍÚË‚ÌÓÈ ‚Á‡ËÏÓÒ‚flÁË. ùÚ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ÔÂðÒÔÂÍÚË‚ „Ó‚Óðfl˘Â„Ó 
ÔÂðÂÍðÂ˘Ë‚‡ÂÚÒfl Ò ÒËÒÚÂÏÓÈ ÏËðÓ‚˚ı ÔÂðÒÔÂÍÚË‚ (ÒÏ. ÌËÊÂ (Ê)). 
(„) îÓÌ ÊËÁÌÂÌÌÓ„Ó ÏËð‡. äÓÏÏÛÌËÍ‡ÚË‚ÌÓÂ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ÏÓÊ-
ÌÓ ÔÓÌËÏ‡Ú¸ Í‡Í ÍðÛ„Ó‚ÓÈ ÔðÓˆÂÒÒ, ‚ ÍÓÚÓðÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ‡ÍÚÓð‡ 
‰‚ÓflÍÓ: ÓÌ fl‚ÎflÂÚÒfl ËÌËˆË‡ÚÓðÓÏ ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ, ð‡ÒÒ˜ËÚ‡‚ ÍÓÚÓð˚Â, 
ÏÓÊÌÓ Ó‚Î‡‰ÂÚ¸ ÚÓÈ ËÎË ËÌÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËÂÈ; Ë ‚ ÚÓ ÊÂ ‚ðÂÏfl ÔðÓ-
‰ÛÍÚÓÏ Úð‡‰ËˆËÈ, ‚ ÍÓÚÓð˚ı ÓÌ ÊË‚ÂÚ, ÒÔÎÓ˜ÂÌÌ˚ı „ðÛÔÔ, 
Í ÍÓÚÓð˚Ï ÓÌ ÔðËÌ‡‰ÎÂÊËÚ, Ë ÔðÓˆÂÒÒÓ‚ ÒÓˆË‡ÎËÁ‡ˆËË, ‚ ÍÓÚÓ-
ð˚ı ÓÌ ‰ÓÒÚË„‡ÂÚ ÁðÂÎÓÒÚË. 
Ç ÚÓ ‚ðÂÏfl Í‡Í ÒÓÔðflÊÂÌÌ˚È Ò ÚÓÈ ËÎË ËÌÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËÂÈ 
Ùð‡„ÏÂÌÚ ÊËÁÌÂÌÌÓ„Ó ÏËð‡ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÌÂÍÓÂÈ ÔðÓ·ÎÂÏ˚ Ì‡‰‚Ë-
„‡ÂÚÒfl Ì‡ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Â„Ó ËÌ‰Ë‚Ë‰‡, Ú‡Í ÒÍ‡Á‡Ú¸, ÒÔÂðÂ‰Ë, ÒÁ‡‰Ë 
Â„Ó ÔÓ‰‰ÂðÊË‚‡ÂÚ ÊËÁÌÂÌÌ˚È ÏËð, ÍÓÚÓð˚È ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó·ð‡ÁÛÂÚ 
ÍÓÌÚÂÍÒÚ ÔðÓˆÂÒÒÓ‚ ÔÓÌËÏ‡ÌËfl, ÌÓ Ë ÔðÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ‰Îfl ÌËı 
ðÂÒÛðÒ˚. íÓÚ ËÎË ËÌÓÈ Ó·˘ËÈ ‰Îfl ÏÌÓ„Ëı ÊËÁÌÂÌÌ˚È ÏËð ÔðÂ‰-
Î‡„‡ÂÚ ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌ˚È Á‡Ô‡Ò ÍÛÎ¸ÚÛðÌ˚ı Ò‡ÏÓÓ˜Â‚Ë‰ÌÓÒÚÂÈ, ËÁ 
ÍÓÚÓðÓ„Ó Û˜‡ÒÚÌËÍË ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËË ‚ Ò‚ÓËı ËÌÚÂðÔðÂÚ‡ÚË‚Ì˚ı 
ÛÒËÎËflı Á‡ËÏÒÚ‚Û˛Ú ÛÒÚð‡Ë‚‡˛˘ËÈ ‚ÒÂı Ó·ð‡ÁÂˆ ËÒÚÓÎÍÓ‚‡ÌËfl. 
ùÚË ÛÒÚÓfl‚¯ËÂÒfl ‚ ÍÛÎ¸ÚÛðÂ ÙÓÌÓ‚˚Â ‰ÓÔÛ˘ÂÌËfl ÒÓÒÚ‡‚Îfl-
˛Ú ÎË¯¸ Ó‰ÌÛ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÛ ÊËÁÌÂÌÌÓ„Ó ÏËð‡; ÒÔÎÓ˜ÂÌÌÓÒÚ¸ 
„ðÛÔÔ, ËÌÚÂ„ðËðÓ‚‡ÌÌ˚ı Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ÚÂı ËÎË ËÌ˚ı ˆÂÌÌÓÒÚÂÈ, 
Ë ÍÓÏÔÂÚÂÌˆËË Ó·ð‡ÁÛ˛˘Ëı Ó·˘ÂÒÚ‚Ó ËÌ‰Ë‚Ë‰Ó‚, ‚ ËÌÓÏ ÓÚÌÓ¯Â-
ÌËË, Í‡Í ÍÛÎ¸ÚÛðÌ˚Â Úð‡‰ËˆËË, ÚÓÊÂ ÒÎÛÊ‡Ú ðÂÒÛðÒ‡ÏË ‰Îfl ‰ÂÈ-
ÒÚ‚ËÈ, ÓðËÂÌÚËðÓ‚‡ÌÌ˚ı Ì‡ ‰ÓÒÚËÊÂÌËÂ ‚Á‡ËÏÓÔÓÌËÏ‡ÌËfl. 
(‰) èðÓˆÂÒÒ ‚Á‡ËÏÓÔÓÌËÏ‡ÌËfl ÏÂÊ‰Û ÏËðÓÏ Ë ÊËÁÌÂÌÌ˚Ï 
ÏËðÓÏ. ÜËÁÌÂÌÌ˚È ÏËð Ó·ð‡ÁÛÂÚ, Ú‡ÍËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ, ËÌÚÛËÚË‚ÌÓ 
ÛÊÂ Á‡ð‡ÌÂÂ ÔÓÌËÏ‡ÂÏ˚È ÍÓÌÚÂÍÒÚ ÒËÚÛ‡ˆËË ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl; ‚ ÚÓ ÊÂ 
‚ðÂÏfl ÓÌ ÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ðÂÒÛðÒ˚ ‰Îfl ÔðÓˆÂÒÒÓ‚ ËÒÚÓÎÍÓ‚‡ÌËfl, ‚ ÍÓ-
ÚÓð˚ı Û˜‡ÒÚÌËÍË ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËË ÒÚ‡ð‡˛ÚÒfl ÔÓÍð˚Ú¸ ‚ÓÁÌËÍ‡˛-
˘Û˛ ‚ ÚÓÈ ËÎË ËÌÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ÔÓÚðÂ·ÌÓÒÚ¸ ‚Ó ‚Á‡ËÏÓ-
ÔÓÌËÏ‡ÌËË. çÓ ÂÒÎË Û˜‡ÒÚÌËÍË ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ÚË‚ÌÓ„Ó ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ıÓ-
ÚflÚ ÔÓ ‚Á‡ËÏÌÓÏÛ ÒÓ„Î‡ÒË˛ ÔðÂÚ‚ÓðËÚ¸ ‚ ÊËÁÌ¸ Ò‚ÓË ÔÎ‡Ì˚ Ì‡ 
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ÓÒÌÓ‚Â Ó·˘Â„Ó ÔÓÌËÏ‡ÌËfl ÒËÚÛ‡ˆËË ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl, ÚÓ ËÏ ÔðËıÓ‰ËÚÒfl 
‰Ó„Ó‚‡ðË‚‡Ú¸Òfl Ó ˜ÂÏ-ÚÓ ÔðÓËÒıÓ‰fl˘ÂÏ ‚ ÏËðÂ. èðË ˝ÚÓÏ ÓÌË 
‚˚‰‚Ë„‡˛Ú ÙÓðÏ‡Î¸Ì˚È ÍÓÌˆÂÔÚ ÏËð‡ (Í‡Í ÒÓ‚ÓÍÛÔÌÓÒÚË ÒÛ˘Â-
ÒÚ‚Û˛˘Ëı Ó·ÒÚÓflÌËÈ ‚Â˘ÂÈ) ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÚÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ ÓÚÒ˜ÂÚ‡, 
Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÓÚÓðÓÈ ÓÌË ÏÓ„ÛÚ ðÂ¯ËÚ¸, ˜ÚÓ ‚ ÚÓÏ ËÎË ËÌÓÏ ÒÎÛ-
˜‡Â ËÏÂÂÚ ËÎË ÌÂ ËÏÂÂÚ ÏÂÒÚ‡. é‰Ì‡ÍÓ ËÁÎÓÊÂÌËÂ Ù‡ÍÚÓ‚ ÔðÂ‰-
ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÓ·ÓÈ ÎË¯¸ Ó‰ÌÛ ËÁ ÏÌÓ„Ëı ÙÛÌÍˆËÈ flÁ˚ÍÓ‚Ó„Ó Ó·˘Â-
ÌËfl. êÂ˜Â‚˚Â ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ÒÎÛÊ‡Ú ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰Îfl ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËfl 
(ËÎË ÔðÂ‰‚ÓÒıË˘ÂÌËfl) ÒÓÒÚÓflÌËÈ Ë ÒÓ·˚ÚËÈ, ÍÓ„‰‡ „Ó‚Óðfl˘ËÈ 
ÒÒ˚Î‡ÂÚÒfl Ì‡ ˜ÚÓ-ÎË·Ó ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘ÂÂ ‚ Ó·˙ÂÍÚË‚ÌÓÏ ÏËðÂ. éÌË 
ÒÎÛÊ‡Ú Â˘Â Ë ‰Îfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl (ËÎË ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ÎÂÌËfl) ÏÂÊÎË˜ÌÓ-
ÒÚÌ˚ı ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ, ÍÓ„‰‡ „Ó‚Óðfl˘ËÈ ÒÒ˚Î‡ÂÚÒfl Ì‡ ˜ÚÓ-ÎË·Ó ‚ ÒÓ-
ˆË‡Î¸ÌÓÏ ÏËðÂ ËÌÚÂð‡ÍˆËÈ, ðÂ„ÛÎËðÛÂÏ˚ı Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË Á‡ÍÓÌ‡, 
‡ Ú‡ÍÊÂ ‰Îfl Ï‡ÌËÙÂÒÚ‡ˆËË ÔÂðÂÊË‚‡ÌËÈ, ÚÓ ÂÒÚ¸ ‰Îfl Ò‡ÏÓÔðÂ‰-
ÒÚ‡‚ÎÂÌËfl, ÍÓ„‰‡ „Ó‚Óðfl˘ËÈ ÒÒ˚Î‡ÂÚÒfl Ì‡ ˜ÚÓ-ÎË·Ó ‚ ÒÛ·˙ÂÍ-
ÚË‚ÌÓÏ ÏËðÂ, Í ÍÓÚÓðÓÏÛ Û ÌÂ„Ó ÂÒÚ¸ ÔðË‚ËÎÂ„ËðÓ‚‡ÌÌ˚È ‰ÓÒ-
ÚÛÔ. Ç ÓÒÌÓ‚Û Ò‚ÓËı ÛÒËÎËÈ ÔÓ ‰ÓÒÚËÊÂÌË˛ ‚Á‡ËÏÓÔÓÌËÏ‡ÌËfl 
Û˜‡ÒÚÌËÍË ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËË ÍÎ‡‰ÛÚ ÒËÒÚÂÏÛ ÓÚÒ˜ÂÚ‡, ÒÓÒÚÓfl˘Û˛ ÌÂ 
ÏÂÌÂÂ ˜ÂÏ ËÁ ÚðÂı ÏËðÓ‚. í‡ÍËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ, ÒÓ„Î‡ÒËÂ ‚ ÔÓ‚ÒÂ‰ÌÂ‚-
ÌÓÈ ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ÚË‚ÌÓÈ Ôð‡ÍÚËÍÂ ÏÓÊÂÚ ÓÔËð‡Ú¸Òfl Ó‰ÌÓ‚ðÂÏÂÌÌÓ 
Ì‡ ð‡Á‰ÂÎflÂÏÓÂ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËÏË ÒÛ·˙ÂÍÚ‡ÏË ÔðÓÔÓÁËˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÂ 
ÁÌ‡ÌËÂ, Ì‡ ÒÓ„Î‡ÒËÂ ‚ ÌÓðÏ‡ÚË‚ÌÓÏ ÔÎ‡ÌÂ Ë Ì‡ ‚Á‡ËÏÌÓÂ ‰Ó‚ÂðËÂ.  
(Â) ëÒ˚ÎÍË Ì‡ ÏËð Ë ÔðËÚflÁ‡ÌËfl Ì‡ ÁÌ‡˜ËÏÓÒÚ¸. ÑÓÒÚË„‡-
˛Ú ÎË Û˜‡ÒÚÌËÍË ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËË ÒÓ„Î‡ÒËfl, ÓÔðÂ‰ÂÎflÂÚÒfl ÔÓ ÚÂÏ 
ÔÓÁËˆËflÏ ÔðËflÚËfl-ÌÂÔðËflÚËfl, ËÒıÓ‰fl Ë ÍÓÚÓð˚ı ‡‰ðÂÒ‡Ú ÔðËÂÏ-
ÎÂÚ ËÎË ÓÚ‚Âð„‡ÂÚ ‚˚‰‚ËÌÛÚ˚Â „Ó‚Óðfl˘ËÏ ÔðËÚflÁ‡ÌËfl Ì‡ ÁÌ‡˜Ë-
ÏÓÒÚ¸. Ç ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ, ÓðËÂÌÚËðÓ‚‡ÌÌÓÈ Ì‡ ‚Á‡ËÏÓÔÓÌËÏ‡ÌËÂ, „Ó-
‚Óðfl˘ËÈ Í‡Ê‰˚Ï Ò‚ÓËÏ ˜ÎÂÌÓð‡Á‰ÂÎ¸Ì˚Ï ‚˚ÒÍ‡Á˚‚‡ÌËÂÏ ‚˚-
‰‚Ë„‡ÂÚ ÔðËÚflÁ‡ÌËÂ Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ: 
ÔðÓËÁÌÂÒÂÌÌÓÂ ‚˚ÒÍ‡Á˚‚‡ÌËÂ ËÒÚËÌÌÓ (ÚÓ ÂÒÚ¸ ÔðÂ‰ÔÓÒ˚ÎÍË 
ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl ÛÍ‡Á‡ÌÌÓ„Ó ÔðÓÔÓÁËˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌËfl ÒÓ-
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛Ú ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË); 
Ò Û˜ÂÚÓÏ ‰‡ÌÌÓ„Ó ÌÓðÏ‡ÚË‚ÌÓ„Ó ÍÓÌÚÂÍÒÚ‡ ðÂ˜Â‚ÓÂ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ 
Ôð‡‚ËÎ¸ÌÓ (ÚÓ ÂÒÚ¸, ˜ÚÓ ÎÂ„ËÚËÏÂÌ Ò‡Ï ÌÓðÏ‡ÚË‚Ì˚È ÍÓÌÚÂÍÒÚ, 
ÍÓÚÓðÓÏÛ ÓÌÓ ÔÓ‰˜ËÌÂÌÓ); Ë  
‚ Ï‡ÌËÙÂÒÚËðÛÂÏÓÈ ðÂ˜Â‚ÓÈ ËÌÚÂÌˆËË ÔÓ‰ð‡ÁÛÏÂ‚‡ÂÚÒfl ÚÓ 
ÊÂ, ˜ÚÓ Ë ‚˚ð‡Ê‡ÂÚÒfl fl‚ÌÓ. 
äÚÓ ÓÚÍÎÓÌflÂÚ ÔðË„Î‡¯ÂÌËÂ Í ˜ÎÂÌÓð‡Á‰ÂÎ¸ÌÓÏÛ ðÂ˜Â‚ÓÏÛ 
‡ÍÚÛ, ÚÓÚ ÓÒÔ‡ðË‚‡ÂÚ ‰ÂÈÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ ÚÓ„Ó ËÎË ËÌÓ„Ó ‚˚ÒÍ‡Á˚‚‡-
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ÌËfl ÔÓ Íð‡ÈÌÂÈ ÏÂðÂ ‚ Ó‰ÌÓÏ ËÁ ÚðÂı ‡ÒÔÂÍÚÓ‚: ËÒÚËÌÌÓÒÚË, 
Ôð‡‚ËÎ¸ÌÓÒÚË ËÎË Ôð‡‚‰Ë‚ÓÒÚË. ë‚ÓËÏ «ÌÂÚ» ÓÌ Á‡fl‚ÎflÂÚ 
Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚˚ÒÍ‡Á˚‚‡ÌËÂ ÌÂ ‚˚ÔÓÎÌflÂÚ ÔÓ ÏÂÌ¸¯ÂÈ ÏÂðÂ Ó‰ÌÛ ËÁ 
Ò‚ÓËı ÙÛÌÍˆËÈ (ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËfl Ó·ÒÚÓflÌËÈ ‚Â˘ÂÈ, Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl 
ÏÂÊÎË˜ÌÓÒÚÌÓÈ Ò‚flÁË ËÎË Ï‡ÌËÙÂÒÚ‡ˆËË; ÔÂðÂÊË‚‡ÌËÈ), ÔÓ-
ÒÍÓÎ¸ÍÛ ÓÌÓ ÌÂ ÒÓ„Î‡ÒÛÂÚÒfl ÎË·Ó Ò ˝ÚËÏ ÏËðÓÏ Ó·˙ÂÍÚË‚ÌÓ ÒÛ-
˘ÂÒÚ‚Û˛˘Ëı Ó·ÒÚÓflÌËÈ ‚Â˘ÂÈ, ÎË·Ó Ò Ì‡¯ËÏ ÏËðÓÏ ÎÂ„ËÚËÏÌÓ 
ÛÔÓðfl‰Ó˜ÂÌÌ˚ı ÏÂÊÎË˜ÌÓÒÚÌ˚ı ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ, ÎË·Ó Ò ÚÂÏ ËÎË 
ËÌ˚Ï ÏËðÓÏ ÒÛ·˙ÂÍÚË‚Ì˚ı ÔÂðÂÊË‚‡ÌËÈ. Ç ÌÓðÏ‡Î¸Ì˚ı ÛÒÎÓ-
‚Ëflı ÔÓ‚ÒÂ‰ÌÂ‚ÌÓÈ ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËË ˝ÚË ‡ÒÔÂÍÚ˚ ÌËÍÓËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ 
ÌÂ ð‡ÁÎË˜‡˛ÚÒfl ÓÚ˜ÂÚÎË‚Ó; ÌÓ ‚ ÒÎÛ˜‡Â, ÍÓ„‰‡ ‚ÓÁÌËÍ‡ÂÚ ð‡ÁÎ‡‰ 
Ë ÔðÓ·ÎÂÏ˚ ÛÔðflÏÓ ÌÂ ıÓÚflÚ ð‡ÁðÂ¯‡Ú¸Òfl, ÍÓÏÔÂÚÂÌÚÌ˚Â ÒÛ·˙ÂÍ-
Ú˚ ðÂ˜Ë ÏÓ„ÛÚ ÔðÓ‚ÂÒÚË ð‡ÁÎË˜ËÂ ÏÂÊ‰Û ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ÏË ÒÒ˚ÎÍ‡ÏË 
Ì‡ ÏËð ÚÂÏ‡ÚËÁËðÓ‚‡Ú¸ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â ÔðËÚflÁ‡ÌËfl Ì‡ ÁÌ‡˜ËÏÓÒÚ¸ 
Ë Ì‡ÒÚðÓËÚ¸Òfl Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ‚ ÚÓÏ ËÎË ËÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ‚˚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ÔÂðÂ‰ 
ÌËÏË Í‡Í ÌÂ˜ÚÓ Ó·˙ÂÍÚË‚ÌÓÂ, ÌÓðÏ‡ÚË‚ÌÓÂ ËÎË ÒÛ·˙ÂÍÚË‚ÌÓÂ. 
(Ê) åËðÓ‚˚Â ÔÂðÒÔÂÍÚË‚˚. àÚ‡Í, ÂÒÎË ˝ÍÒÔÎËˆËðÓ‚‡Ú¸ 
ÒÚðÛÍÚÛð˚ ÓðËÂÌÚËðÓ‚‡ÌÌÓ„Ó Ì‡ ‚Á‡ËÏÓÔÓÌËÏ‡ÌËÂ ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl, ðÛ-
ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÛflÒ¸ ÚÓ˜Í‡ÏË ÁðÂÌËfl, ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚ÏË ‚ ÔÛÌÍÚ‡ı (‡)–(Â), ÚÓ 
ÏÓÊÌÓ ÓÒÓÁÌ‡Ú¸ ÚÂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË, ÍÓÚÓð˚ÏË, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ‰‡ÌÌÓÏÛ 
‡Ì‡ÎËÁÛ, ð‡ÒÔÓÎ‡„‡ÂÚ ÍÓÏÔÂÚÂÌÚÌ˚È ÒÛ·˙ÂÍÚ ðÂ˜Ë. ì ÌÂ„Ó ‚ ÔðËÌ-
ˆËÔÂ ÂÒÚ¸ ‚˚·Óð ÏÂÊ‰Û ÍÓ„ÌËÚË‚Ì˚Ï, ËÌÚÂð‡ÍÚË‚Ì˚Ï Ë ˝ÍÒ-
ÔðÂÒÒË‚Ì˚Ï ÏÓ‰ÛÒÓÏ ÔðËÏÂÌÂÌËfl flÁ˚Í‡ Ë ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏË 
ÍÎ‡ÒÒ‡ÏË ÍÓÌÒÚ‡ÚË‚Ì˚ı, ðÂ„ÛÎflÚË‚Ì˚ı Ë ðÂÔðÂÁÂÌÚ‡ÚË‚Ì˚ı 
ðÂ˜Â‚˚ı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ, ‰Îfl ÚÓ„Ó ˜ÚÓ·˚ ‚ ‡ÒÔÂÍÚÂ ÌÂÍÓÂ„Ó ÛÌË‚ÂðÒ‡Î¸-
ÌÓ„Ó ÔðËÚflÁ‡ÌËfl Ì‡ ÁÌ‡˜ËÏÓÒÚ¸ ÒÓÒðÂ‰ÓÚÓ˜ËÚ¸Òfl ÎË·Ó Ì‡ ‚ÓÔðÓÒ‡ı 
ËÒÚËÌÌÓÒÚË, ÎË·Ó Ì‡ ‚ÓÔðÓÒ‡ ÒÔð‡‚Â‰ÎË‚ÓÒÚË, ÎË·Ó Ì‡ ‚ÓÔðÓÒ‡ı 
‚ÍÛÒ‡ ËÎË Ò‡ÏÓ‚˚ð‡ÊÂÌËfl ÎË˜ÌÓÒÚË. ì ÌÂ„Ó ÂÒÚ¸ ‚˚·Óð ÏÂÊ‰Û 
ÚðÂÏfl ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚ÏË ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ÏË Ë ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏË 
ÏËðÓ‚˚ÏË ÔÂðÒÔÂÍÚË‚‡ÏË. äðÓÏÂ ÚÓ„Ó, ‰ÂˆÂÌÚðËðÓ‚‡ÌÌÓÂ ÏËðÓ-
ÔÓÌËÏ‡ÌËÂ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÂÏÛ ÔðËÌËÏ‡Ú¸ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ‚ÌÂ¯ÌÂÈ ÔðË-
ðÓ‰˚ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó·˙ÂÍÚË‚ËðÛ˛˘Û˛,ÌÓ Ë ÌÓðÏÓÒÓÓ·ð‡ÁÛ˛˘Û˛ 
ËÎË ˝ÍÒÔðÂÒÒË‚ÌÛ˛ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ; ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË Ó·˘ÂÒÚ‚‡ – ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ 
ÌÓðÏÓÒÓÓ·ð‡ÁÛ˛˘Û˛, ÌÓ Ë Ó·˙ÂÍÚË‚ËðÛ˛˘Û˛ ËÎË ˝ÍÒÔðÂÒÒË‚ÌÛ˛; 
‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ‚ÌÛÚðÂÌÌÂÈ ÔðËðÓ‰˚ – ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ˝ÍÒÔðÂÒÒË‚ÌÛ˛, ÌÓ 
Ë Ó·˙ÂÍÚË‚ËðÛ˛˘Û˛ ËÎË ÌÓðÏÓÒÓÓ·ð‡ÁÛ˛˘Û˛ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ. 
ï‡·ÂðÏ‡Ò, û. åÓð‡Î¸ÌÓÂ ÒÓÁÌ‡ÌËÂ Ë ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ÚË‚ÌÓÂ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ / 
û. ï‡·ÂðÏ‡Ò; ÔÓ‰ ðÂ‰. Ñ. Ç. ëÍÎfl‰ÌÂ‚‡. – ëè·., 2001. – ë. 91–92, 90, 
103, 104–105, 198–205. 




1. ä‡ÍÓÂ ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌËÂ û. ï‡·ÂðÏ‡Ò ‚ÍÎ‡‰˚‚‡ÂÚ ‚ ÚÂðÏËÌ˚ 
«ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ÚË‚ÌÓÂ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ» Ë «ÔðËÌˆËÔ ÛÌË‚ÂðÒ‡ÎËÁ‡ˆËË»? 
2. Ç ˜ÂÏ, ÔÓ ı‡ð‡ÍÚÂðËÒÚËÍÂ û. ï‡·ÂðÏ‡Ò‡, Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl ÒÛ-
˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÓÚÎË˜ËÂ ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ÚË‚ÌÓ„Ó ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ÓÚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ ÒÛ·˙-
ÂÍÚÓ‚, ÓðËÂÌÚËðÛ˛˘ËıÒfl ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ Ì‡ ‰ÓÒÚËÊÂÌËÂ ÛÒÔÂı‡? 
3. ä‡ÍÓ‚‡ ðÓÎ¸ ‚Á‡ËÏÓÔÓÌËÏ‡ÌËfl ‚ ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ÚË‚ÌÓÏ ‰ÂÈÒÚ-
‚ËË Ë ‚ ˜ÂÏ, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ û. ï‡·ÂðÏ‡ÒÛ, Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ðÂ-
˜Â‚Ó„Ó ‡ÍÚ‡ ‚ ‰ÓÒÚËÊÂÌËË ÒÓ„Î‡ÒËfl ÒÛ·˙ÂÍÚÓ‚ ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl? 
4. ä‡ÍÓ‚‡, ÔÓ ÓˆÂÌÍÂ û. ï‡·ÂðÏ‡Ò‡, Ó·˘‡fl ÒıÂÏ‡ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ-
„Ó Ó‚Î‡‰ÂÌËfl ÒÛ·˙ÂÍÚ‡ÏË ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ÚË‚ÌÓ„Ó ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ÚÓÈ ËÎË 
ËÌÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËÂÈ ÊËÁÌÂÌÌÓ„Ó ÏËð‡, ðÂ‡ÎËÁ‡ˆËË ËÏË Ò‚ÓËı ËÌÚÂ-
ðÂÒÓ‚ Ë ˆÂÎÂÈ? 
5. Ç ˜ÂÏ, ÔÓ ÏÌÂÌË˛ û. ï‡·ÂðÏ‡Ò‡, Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl ‰‚ÓÈÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÒÚ¸ ‡ÍÚÓð‡ ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ÚË‚ÌÓ„Ó ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl Ë ‚ ˜ÂÏ Û˜‡ÒÚÌËÍË 
ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËË Á‡ËÏÒÚ‚Û˛Ú Ó·ð‡Áˆ˚ ðÂ¯ÂÌËfl ÔðÓ·ÎÂÏ Ò‚ÓÂ„Ó 
ÊËÁÌÂÌÌÓ„Ó ÏËð‡? 
6. èÓ˜ÂÏÛ Û˜‡ÒÚÌËÍ‡Ï ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ÚË‚ÌÓ„Ó ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ÌÂÓ·ıÓ-
‰ËÏÓ ‰Ó„Ó‚‡ðË‚‡Ú¸Òfl Ó ÒÓ·˚ÚËflı, ÔðÓËÒıÓ‰fl˘Ëı ‚ ÏËðÂ, Ë Í‡ÍËÂ 
ÙÛÌÍˆËË ÔðË ˝ÚÓÏ ‚˚ÔÓÎÌfl˛Ú ðÂ˜Â‚˚Â ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl? 
7. ä‡ÍÓ‚˚ ÓÒÌÓ‚Ì˚Â ÚðÂ·Ó‚‡ÌËfl Í ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ, ÓðËÂÌÚËðÓ‚‡Ì-
ÌÓÈ Ì‡ ‚Á‡ËÏÓÔÓÌËÏ‡ÌËÂ Ë ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÏÓÈ ‚ ðÂ˜Â‚ÓÏ ‡ÍÚÂ ÒÛ·˙-
ÂÍÚ‡ ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ÚË‚ÌÓ„Ó ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl? 
8. ä‡ÍËÏË ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚflÏË, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌË˛ û. ï‡·Âð- 
Ï‡Ò‡, ð‡ÒÔÓÎ‡„‡ÂÚ ÍÓÏÔÂÚÂÌÚÌ˚È ÒÛ·˙ÂÍÚ ðÂ˜Ë ‚ ðÂ‡ÎËÁ‡ˆËË ÔðË- 
ÚflÁ‡ÌËÈ Ì‡ ÛÚ‚ÂðÊ‰ÂÌËÂ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÁÌ‡˜ËÏÓÒÚË? 
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ä. üÒÔÂðÒ (1883–1969) – ÌÂÏÂˆÍËÈ ÙËÎÓÒÓÙ, 
Ó‰ËÌ ËÁ ÓÒÌÓ‚‡ÚÂÎÂÈ ˝ÍÁËÒÚÂÌˆË‡ÎËÁÏ‡ 
 
ä. üÒÔÂðÒ Ò˜ËÚ‡Î, ˜ÚÓ ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚Â˜Â-
ÒÚ‚‡ (ÏËðÓ‚‡fl ËÒÚÓðËfl) Ò‚flÁ‡ÌÓ Ò ÔÂðËÓ‰ÓÏ ‚ðÂÏÂÌË ÏÂÊ‰Û  
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800 Ë 200 „„. ‰Ó Ì. ˝., ÍÓÚÓðÓÂ ÓÌ Ì‡Á‚‡Î «ÓÒÂ‚˚Ï ‚ðÂÏÂÌÂÏ» ËÎË 
ÓÒ¸˛ ÏËðÓ‚ÓÈ ËÒÚÓðËË, ÁÌ‡˜ËÏÓÈ ‰Îfl ‚ÒÂı Î˛‰ÂÈ, ‰Îfl á‡Ô‡‰‡ 
Ë ÄÁËË ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ. Ç ˝ÚÓ ‚ðÂÏfl ÔÓfl‚ËÎÒfl ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ú‡ÍÓ„Ó ÚËÔ‡, 
ÍÓÚÓð˚È ÒÓıð‡ÌËÎÒfl Ë ÔÓ ÒÂÈ ‰ÂÌ¸. Ç äËÚ‡Â, àÌ‰ËË, ÉðÂˆËË 
ÊËÎË ‚˚‰‡˛˘ËÂÒfl Ï˚ÒÎËÚÂÎË Ë ÙËÎÓÒÓÙ˚. ÇÒÂ Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌËfl 
ÍËÚ‡ÈÒÍÓÈ, ËÌ‰ËÈÒÍÓÈ Ë „ðÂ˜ÂÒÍÓÈ ÙËÎÓÒÓÙËË ‚ÓÁÌËÍÎË ÔÓ˜ÚË 
Ó‰ÌÓ‚ðÂÏÂÌÌÓ Ë ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ‰ðÛ„ ÓÚ ‰ðÛ„‡. ÇÓ ‚ÒÂı ÚðÂı ÍÛÎ¸ÚÛ-
ð‡ı ÔÓfl‚ËÎËÒ¸ ÌÓ‚˚Â Ë‰ÂË, Á‡ÍÎ˛˜‡˛˘ËÂÒfl ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ 
Ì‡˜‡Î ÓÒÓÁÌ‡‚‡Ú¸ ·˚ÚËÂ ‚ ˆÂÎÓÏ, Ò‡ÏÓ„Ó ÒÂ·fl Ë Ò‚ÓË „ð‡ÌËˆ˚. 
Å˚ÎË ð‡Áð‡·ÓÚ‡Ì˚ ÓÒÌÓ‚Ì˚Â Í‡ÚÂ„ÓðËË, ÍÓÚÓð˚ÏË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ï˚Ò-
ÎËÚ Ë ÔÓ ÒÂÈ ‰ÂÌ¸, Á‡ÎÓÊÂÌ˚ ÓÒÌÓ‚˚ ÏËðÓ‚˚ı ðÂÎË„ËÈ, ‚Ó ‚ÒÂı 
Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌËflı ÒÓ‚Âð¯ËÎÒfl ÔÂðÂıÓ‰ Í ÛÌË‚ÂðÒ‡Î¸ÌÓÒÚË. ç‡˜‡Î‡Ò¸ 
·Óð¸·‡ ð‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÒÚË Ë ð‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ ÔðÓ‚ÂðÂÌÌÓ„Ó ÓÔ˚Ú‡ ÔðÓ-
ÚË‚ ÏËÙ‡ (ÎÓ„ÓÒ‡ ÔðÓÚË‚ ÏËÙ‡). èðÓËÁÓ¯ÎÓ ÓÚÍð˚ÚËÂ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ 
ÔÓÁÊÂ ÒÚ‡ÎÓ Ì‡Á˚‚‡Ú¸Òfl ð‡ÁÛÏÓÏ Ë ÎË˜ÌÓÒÚ¸˛.  
Ç ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ËÁÏÂÌÂÌËÂÏ ‰ÛıÓ‚ÌÓ„Ó ÏËð‡ ËÁÏÂÌËÎÓÒ¸ 
Ë ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÂ ÛÒÚðÓÈÒÚ‚Ó ÊËÁÌË Î˛‰ÂÈ, ÍÓÚÓðÓÂ ËÏÂÎÓ ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜-
Ì˚Â ˜ÂðÚ˚ ‚ äËÚ‡Â, àÌ‰ËË Ë ÉðÂˆËË. èÓfl‚ËÎÓÒ¸ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó 
ÏÂÎÍËı „ÓÒÛ‰‡ðÒÚ‚ Ë ¯ÂÎ ÔðÓˆÂÒÒ Ëı ÛÍðÛÔÌÂÌËfl.  
Ç ÓÒÂ‚ÓÂ ‚ðÂÏfl ËÒ˜ÂÁ‡ÎË ‚ÂÎËÍËÂ ÍÛÎ¸ÚÛð˚ ‰ðÂ‚ÌÓÒÚË, ÒÓ-
ıð‡ÌflÎËÒ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ÚÂ Ëı ˝ÎÂÏÂÌÚ˚, ÍÓÚÓð˚Â ·˚ÎË ËÏ ‚ÓÒÔðËÌfl-
Ú˚. íÂÏ, ˜ÚÓ ·˚ÎÓ ÒÓÁ‰‡ÌÓ ÚÓ„‰‡, ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚Ó ÊË‚ÂÚ Ë ÒÂ„Ó‰Ìfl, 
ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ‚ÓÁ‚ð‡˘‡ÂÚÒfl Í ÌÂÏÛ. àÒÚÓðË˜ÂÒÍË ÓÒÂ‚ÓÂ ‚ðÂÏfl ÒÚ‡-
ÌÓ‚ËÎÓÒ¸ ‚ÒÂÓı‚‡Ú˚‚‡˛˘ËÏ Ë Ì‡ðÓ‰˚, ÌÂ ‚ÓÒÔðËÌfl‚¯ËÂ Â„Ó, ÓÒ-
Ú‡˛ÚÒfl, ÔÓ ÓˆÂÌÍÂ ä. üÒÔÂðÒ‡, Ì‡ ÛðÓ‚ÌÂ «ÔðËðÓ‰ÌÓ„Ó» ÒÛ˘ÂÒÚ-
‚Ó‚‡ÌËfl. óÚÓ·˚ ÌÂ ‰ÓÔÛÒÚËÚ¸ ð‡ÁðÛ¯ÂÌËfl ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÈ ÒÛ˘ÌÓ-
ÒÚË ÔÓ‰ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ Û„ðÓÁ ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓ„Ó ÏËð‡, Î˛‰Ë ‰ÓÎÊÌ˚ 





éÒ¸ ÏËðÓ‚ÓÈ ËÒÚÓðËË, ÂÒÎË ÓÌ‡ ‚ÓÓ·˘Â ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ, ÏÓÊÂÚ 
·˚Ú¸ Ó·Ì‡ðÛÊÂÌ‡ ÚÓÎ¸ÍÓ ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍË, Í‡Í Ù‡ÍÚ, ÁÌ‡˜ËÏ˚È ‰Îfl 
‚ÒÂı Î˛‰ÂÈ, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë ‰Îfl ıðËÒÚË‡Ì. ùÚÛ ÓÒ¸ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ËÒÍ‡Ú¸ 
Ú‡Ï, „‰Â ‚ÓÁÌËÍÎË ÔðÂ‰ÔÓÒ˚ÎÍË, ÔÓÁ‚ÓÎË‚¯ËÂ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ ÒÚ‡Ú¸ Ú‡-
ÍËÏ, Í‡ÍÓ‚ ÓÌ ÂÒÚ¸; „‰Â Ò ÔÓð‡ÁËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÔÎÓ‰ÓÚ‚ÓðÌÓÒÚ¸˛ ¯ÎÓ 
Ú‡ÍÓÂ ÙÓðÏËðÓ‚‡ÌËÂ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓ„Ó ·˚ÚËfl, ÍÓÚÓðÓÂ, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ 
ÓÚ ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌÓ„Ó ðÂÎË„ËÓÁÌÓ„Ó ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌËfl, ÏÓ„ÎÓ ÒÚ‡Ú¸ Ì‡-
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ÒÚÓÎ¸ÍÓ Û·Â‰ËÚÂÎ¸Ì˚Ï – ÂÒÎË ÌÂ Ò‚ÓÂÈ ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍÓÈ ÌÂÓÔðÓ-
‚ÂðÊËÏÓÒÚ¸˛, ÚÓ ‚Ó ‚ÒflÍÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂÍÓÂÈ ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍÓÈ ÓÒ-
ÌÓ‚ÓÈ ‰Îfl á‡Ô‡‰‡, ‰Îfl ÄÁËË, ‰Îfl ‚ÒÂı Î˛‰ÂÈ ‚ÓÓ·˘Â, – ˜ÚÓ 
ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï ‰Îfl ‚ÒÂı Ì‡ðÓ‰Ó‚ ·˚ÎË ·˚ Ì‡È‰ÂÌ˚ Ó·˘ËÂ ð‡ÏÍË 
ÔÓÌËÏ‡ÌËfl Ëı ËÒÚÓðË˜ÂÒÍÓÈ ÁÌ‡˜ËÏÓÒÚË. ùÚÛ ÓÒ¸ ÏËðÓ‚ÓÈ ËÒ-
ÚÓðËË ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÓÚÌÂÒÚË, ÔÓ-‚Ë‰ËÏÓÏÛ, ÍÓ ‚ðÂÏÂÌË ÓÍÓÎÓ 
500 ÎÂÚ ‰Ó Ì. ˝., Í ÚÓÏÛ ‰ÛıÓ‚ÌÓÏÛ ÔðÓˆÂÒÒÛ, ÍÓÚÓð˚È ¯ÂÎ 
ÏÂÊ‰Û 800 Ë 200 „„. ‰Ó Ì. ˝. íÓ„‰‡ ÔðÓËÁÓ¯ÂÎ Ò‡Ï˚È ðÂÁÍËÈ 
ÔÓ‚ÓðÓÚ ‚ ËÒÚÓðËË. èÓfl‚ËÎÒfl ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ú‡ÍÓ„Ó ÚËÔ‡, Í‡ÍÓÈ ÒÓ-
ıð‡ÌËÎÒfl Ë ÔÓ ÒÂÈ ‰ÂÌ¸. ùÚÓ ‚ðÂÏfl Ï˚ ‚Íð‡ÚˆÂ ·Û‰ÂÏ Ì‡Á˚-
‚‡Ú¸ ÓÒÂ‚˚Ï ‚ðÂÏÂÌÂÏ. 
Ç ˝ÚÓ ‚ðÂÏfl ÔðÓËÒıÓ‰ËÚ ÏÌÓ„Ó ÌÂÓ·˚˜‡ÈÌÓ„Ó. Ç äËÚ‡Â ÊËÎË 
ÚÓ„‰‡ äÓÌÙÛˆËÈ Ë ã‡Ó-ˆÁ˚, ‚ÓÁÌËÍÎË ‚ÒÂ Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌËfl ÍËÚ‡È-
ÒÍÓÈ ÙËÎÓÒÓÙËË, Ï˚ÒÎËÎË åÓ-ˆÁ˚, óÊÛ‡Ì-ˆÁ˚, ãÂ-ˆÁ˚ Ë ·ÂÒ-
˜ËÒÎÂÌÌÓÂ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ‰ðÛ„Ëı. Ç àÌ‰ËË ‚ÓÁÌËÍÎË ìÔ‡ÌË¯‡‰˚, 
ÊËÎ ÅÛ‰‰‡; ‚ ÙËÎÓÒÓÙËË – ‚ àÌ‰ËË, Í‡Í Ë ‚ äËÚ‡Â, – ·˚ÎË 
ð‡ÒÒÏÓÚðÂÌ˚ ‚ÒÂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÙËÎÓÒÓÙÒÍÓ„Ó ÔÓÒÚËÊÂÌËfl ‰ÂÈÒÚ-
‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ‚ÔÎÓÚ¸ ‰Ó ÒÍÂÔÚËˆËÁÏ‡, ‰Ó Ï‡ÚÂðË‡ÎËÁÏ‡, ÒÓÙËÒÚË-
ÍË Ë ÌË„ËÎËÁÏ‡; ‚ àð‡ÌÂ á‡ð‡ÚÛÒÚð‡ Û˜ËÎ Ó ÏËðÂ, „‰Â Ë‰ÂÚ 
·Óð¸·‡ ‰Ó·ð‡ ÒÓ ÁÎÓÏ; ‚ è‡ÎÂÒÚËÌÂ ‚˚ÒÚÛÔ‡ÎË ÔðÓðÓÍË – àÎËfl, 
àÒ‡Èfl, àÂðÂÏËfl Ë ÇÚÓðÓËÒ‡Èfl; ‚ ÉðÂˆËË – ˝ÚÓ ‚ðÂÏfl ÉÓÏÂð‡, 
ÙËÎÓÒÓÙÓ‚ è‡ðÏÂÌË‰‡, ÉÂð‡ÍÎËÚ‡, èÎ‡ÚÓÌ‡, Úð‡„ËÍÓ‚, îÛÍË‰Ë-
‰‡ Ë ÄðıËÏÂ‰‡. ÇÒÂ ÚÓ, ˜ÚÓ Ò‚flÁ‡ÌÓ Ò ˝ÚËÏË ËÏÂÌ‡ÏË, ‚ÓÁÌËÍÎÓ 
ÔÓ˜ÚË Ó‰ÌÓ‚ðÂÏÂÌÌÓ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ÌÂÏÌÓ„Ëı ÒÚÓÎÂÚËÈ ‚ äËÚ‡Â, àÌ-
‰ËË Ë Ì‡ á‡Ô‡‰Â ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ‰ðÛ„ ÓÚ ‰ðÛ„‡. 
çÓ‚ÓÂ, ‚ÓÁÌËÍ¯ÂÂ ‚ ˝ÚÛ ˝ÔÓıÛ ‚ ÚðÂı ÛÔÓÏflÌÛÚ˚ı ÍÛÎ¸ÚÛ-
ð‡ı, Ò‚Ó‰ËÚÒfl Í ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÓÒÓÁÌ‡ÂÚ ·˚ÚËÂ ‚ ˆÂÎÓÏ, Ò‡ÏÓ-
„Ó ÒÂ·fl Ë Ò‚ÓË „ð‡ÌËˆ˚. èÂðÂ‰ ÌËÏ ÓÚÍð˚‚‡ÂÚÒfl ÛÊ‡Ò ÏËð‡ 
Ë ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ‡fl ·ÂÒÔÓÏÓ˘ÌÓÒÚ¸. ëÚÓfl Ì‡‰ ÔðÓÔ‡ÒÚ¸˛, ÓÌ ÒÚ‡‚ËÚ 
ð‡‰ËÍ‡Î¸Ì˚Â ‚ÓÔðÓÒ˚, ÚðÂ·ÛÂÚ ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰ÂÌËfl Ë ÒÔ‡ÒÂÌËfl. éÒÓ-
ÁÌ‡‚‡fl Ò‚ÓË „ð‡ÌËˆ˚, ÓÌ ÒÚ‡‚ËÚ ÔÂðÂ‰ ÒÓ·ÓÈ ‚˚Ò¯ËÂ ˆÂÎË, ÔÓ-
ÁÌ‡ÂÚ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓÒÚ¸ ‚ „ÎÛ·ËÌ‡ı Ò‡ÏÓÒÓÁÌ‡ÌËfl Ë ‚ flÒÌÓÒÚË Úð‡ÌÒ-
ˆÂÌ‰ÂÌÚÌÓ„Ó ÏËð‡. 
<…> 
Ç ˝ÚÛ ˝ÔÓıÛ ·˚ÎË ð‡Áð‡·ÓÚ‡Ì˚ ÓÒÌÓ‚Ì˚Â Í‡ÚÂ„ÓðËË, ÍÓÚÓ-
ð˚ÏË Ï˚ Ï˚ÒÎËÏ ÔÓ ÒÂÈ ‰ÂÌ¸, Á‡ÎÓÊÂÌ˚ ÓÒÌÓ‚˚ ÏËðÓ‚˚ı ðÂÎË-
„ËÈ, Ë ÒÂ„Ó‰Ìfl ÓÔðÂ‰ÂÎfl˛˘Ëı ÊËÁÌ¸ Î˛‰ÂÈ. ÇÓ ‚ÒÂı Ì‡Ôð‡‚ÎÂ-
ÌËflı ÒÓ‚Âð¯‡ÎÒfl ÔÂðÂıÓ‰ Í ÛÌË‚ÂðÒ‡Î¸ÌÓÒÚË. 
<…> 
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åËÙÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ ˝ÔÓıÂ Ò ÂÂ ÒÔÓÍÓÈÌÓÈ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ¸˛ ÔðË-
¯ÂÎ ÍÓÌÂˆ. éÒÌÓ‚Ì˚Â Ë‰ÂË „ðÂ˜ÂÒÍËı, ËÌ‰ËÈÒÍËı, ÍËÚ‡ÈÒÍËı ÙË-
ÎÓÒÓÙÓ‚ Ë ÅÛ‰‰˚, Ï˚ÒÎË ÔðÓðÓÍÓ‚ Ó ÅÓ„Â ·˚ÎË ‰‡ÎÂÍË ÓÚ ÏËÙ‡. 
ç‡˜‡Î‡Ò¸ ·Óð¸·‡ ð‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÒÚË Ë ð‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ ÔðÓ‚ÂðÂÌÌÓ„Ó 
ÓÔ˚Ú‡ ÔðÓÚË‚ ÏËÙ‡ (ÎÓ„ÓÒ‡ ÔðÓÚË‚ ÏËÙ‡), Á‡ÚÂÏ ·Óð¸·‡ Á‡ Úð‡ÌÒ-
ˆÂÌ‰ÂÌÚÌÓ„Ó ÅÓ„‡, ÔðÓÚË‚ ‰ÂÏÓÌÓ‚, ÍÓÚÓð˚ı ÌÂÚ, Ë ‚˚Á‚‡ÌÌ‡fl 
˝ÚË˜ÂÒÍËÏ ‚ÓÁÏÛ˘ÂÌËÂÏ ·Óð¸·‡ ÔðÓÚË‚ ÎÓÊÌ˚ı Ó·ð‡ÁÓ‚ ÅÓ„‡. 
ÅÓÊÂÒÚ‚Ó ÌÂËÁÏÂðËÏÓ ‚ÓÁ‚˚ÒËÎÓÒ¸ ÔÓÒðÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÛÒËÎÂÌËfl ˝ÚË˜Â-
ÒÍÓÈ ÒÚÓðÓÌ˚ ðÂÎË„ËË. åËÙ ÊÂ ÒÚ‡Î Ï‡ÚÂðË‡ÎÓÏ ‰Îfl flÁ˚Í‡, ÍÓ-
ÚÓð˚È ÚÂÔÂð¸ ÛÊÂ ‚˚ð‡Ê‡Î ÌÂ Â„Ó ËÒÍÓÌÌÓÂ ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌËÂ, ‡ ÌÂ˜ÚÓ 
ÒÓ‚ÒÂÏ ËÌÓÂ, ÔðÂ‚ð‡ÚË‚ Â„Ó ‚ ÒËÏ‚ÓÎ. Ç ıÓ‰Â ˝ÚÓ„Ó ËÁÏÂÌÂÌËfl (ÔÓ 
ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û, ÚÓÊÂ ÏËÙÓÚ‚Óð˜ÂÒÍÓ„Ó), ‚ ÏÓÏÂÌÚ, ÍÓ„‰‡ ÏËÙ, Í‡Í Ú‡-
ÍÓ‚ÓÈ, ÛÌË˜ÚÓÊ‡ÎÒfl, ¯ÎÓ ÔðÂÓ·ð‡ÁÓ‚‡ÌËÂ ÏËÙÓ‚, ÔÓÒÚËÊÂÌËÂ Ëı 
Ì‡ ·ÓÎ¸¯ÓÈ „ÎÛ·ËÌÂ. ÑðÂ‚ÌËÈ ÏËÙË˜ÂÒÍËÈ ÏËð ÏÂ‰ÎÂÌÌÓ ÓÚÒÚÛ-
Ô‡Î, ÒÓıð‡Ìflfl, Ó‰Ì‡ÍÓ, ·Î‡„Ó‰‡ðfl Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍÓÈ ‚ÂðÂ ‚ ÌÂ„Ó Ì‡-
ðÓ‰Ì˚ı Ï‡ÒÒ Ò‚ÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÌÂÍÓÂ„Ó ÙÓÌ‡, Ë ‚ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ-
‚ËË ÏÓ„ ‚ÌÓ‚¸ Ó‰ÂðÊË‚‡Ú¸ ÔÓ·Â‰˚ ‚ Ó·¯ËðÌ˚ı ÒÙÂð‡ı ÒÓÁÌ‡ÌËfl. 
<…> 
ÇÔÂð‚˚Â ÔÓfl‚ËÎËÒ¸ ÙËÎÓÒÓÙ˚. óÂÎÓ‚ÂÍ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓ„Ó 
ËÌ‰Ë‚Ë‰ÛÛÏ‡ ÓÚ‚‡ÊËÎÒfl Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ·˚ ËÒÍ‡Ú¸ ÓÔÓðÛ ‚ Ò‡ÏÓÏ ÒÂ·Â. 
éÚ¯ÂÎ¸ÌËÍË Ë ÒÚð‡ÌÒÚ‚Û˛˘ËÂ Ï˚ÒÎËÚÂÎË äËÚ‡fl, ‡ÒÍÂÚ˚ àÌ‰ËË, 
ÙËÎÓÒÓÙ˚ ÉðÂˆËË Ë ÔðÓðÓÍË àÁð‡ËÎfl ·ÎËÁÍË ÔÓ Ò‚ÓÂÈ ÒÛ˘ÌÓÒÚË, 
Í‡Í ·˚ ÓÌË ÌË ÓÚÎË˜‡ÎËÒ¸ ‰ðÛ„ ÓÚ ‰ðÛ„‡ ÔÓ Ò‚ÓÂÈ ‚ÂðÂ, ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌË˛ 
Ë ‚ÌÛÚðÂÌÌÂÈ ÒÚðÛÍÚÛðÂ Ò‚ÓÂ„Ó Û˜ÂÌËfl. óÂÎÓ‚ÂÍ ÏÓÊÂÚ ÚÂÔÂð¸ ‚ÌÛÚ-
ðÂÌÌÂ ÔðÓÚË‚ÓÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ÒÂ·fl ‚ÒÂÏÛ ÏËðÛ. éÌ ÓÚÍð˚Î ‚ ÒÂ·Â ËÒÚÓÍË, 
ÔÓÁ‚ÓÎfl˛˘ËÂ ÂÏÛ ‚ÓÁ‚˚ÒËÚ¸Òfl Ì‡‰ ÏËðÓÏ Ë Ì‡‰ Ò‡ÏËÏ ÒÓ·ÓÈ. 
<…> 
Ç ÓÒÂ‚ÓÂ ‚ðÂÏfl ÔðÓËÁÓ¯ÎÓ ÓÚÍð˚ÚËÂ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ÔÓÁÊÂ ÒÚ‡ÎÓ 
Ì‡Á˚‚‡Ú¸Òfl ð‡ÁÛÏÓÏ Ë ÎË˜ÌÓÒÚ¸˛. 
íÓ, ˜ÚÓ ‰ÓÒÚË„‡ÂÚÒfl ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Ï ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ, ÓÚÌ˛‰¸ ÌÂ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ-
Òfl Ó·˘ËÏ ‰ÓÒÚÓflÌËÂÏ. Ç ÚÂ ‚ðÂÏÂÌ‡ ‰ËÒÚ‡ÌˆËfl ÏÂÊ‰Û ‚Âð¯ËÌ‡ÏË 
˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËı ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚÂÈ Ë Ï‡ÒÒÓÈ ·˚Î‡ ˜ðÂÁ‚˚˜‡ÈÌÓ ‚ÂÎËÍ‡. 
é‰Ì‡ÍÓ ÚÓ, ˜ÂÏ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl Â‰ËÌË˜Ì˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÍÓÒ‚ÂÌÌ˚Ï Ó·ð‡ÁÓÏ 
ËÁÏÂÌflÂÚ ‚ÒÂı Î˛‰ÂÈ. óÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚Ó ‚ ˆÂÎÓÏ ÒÓ‚Âð¯‡ÂÚ ÒÍ‡˜ÓÍ. 
çÓ‚ÓÏÛ ‰ÛıÓ‚ÌÓÏÛ ÏËðÛ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌÓÂ ÒÓˆË-
‡Î¸ÌÓÂ ÛÒÚðÓÈÒÚ‚Ó, ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜Ì˚Â ˜ÂðÚ˚ ÍÓÚÓðÓ„Ó Ï˚ Ó·Ì‡ðÛÊË-
‚‡ÂÏ ‚Ó ‚ÒÂı ÚðÂı ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡ÂÏ˚ı Á‰ÂÒ¸ Ó·Î‡ÒÚflı. Ç ˝ÚÓÚ ÔÂðË-
Ó‰ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÎÓ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ÏÂÎÍËı „ÓÒÛ‰‡ðÒÚ‚ Ë „ÓðÓ‰Ó‚, ¯Î‡ 
·Óð¸·‡ ‚ÒÂı ÔðÓÚË‚ ‚ÒÂı, Ë ÔðË ˝ÚÓÏ ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï ÔÓ-
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ð‡ÁËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÔðÓˆ‚ÂÚ‡ÌËÂ, ðÓÒÚ ÏÓ„Û˘ÂÒÚ‚‡ Ë ·Ó„‡ÚÒÚ‚‡. Ç äËÚ‡Â 
ÔðË ÒÎ‡·˚ı Ôð‡‚ËÚÂÎflı ‰ËÌ‡ÒÚËË óÊÓÛ Ï‡ÎÂÌ¸ÍËÂ „ÓÒÛ‰‡ðÒÚ‚‡ 
Ë „ÓðÓ‰‡ ÊËÎË Ò‚ÓÂÈ ÒÛ‚ÂðÂÌÌÓÈ ÊËÁÌ¸˛, ÔðÓˆÂÒÒ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓ„Ó 
ð‡Á‚ËÚËfl ‚ÂÎ Í Û‚ÂÎË˜ÂÌË˛ Ó‰ÌËı ÏÂÎÍËı „ÓÒÛ‰‡ðÒÚ‚ Á‡ Ò˜ÂÚ 
‰ðÛ„Ëı ÏÂÎÍËı „ÓÒÛ‰‡ðÒÚ‚, ÔÓ‰˜ËÌË‚¯ËıÒfl ËÏ. Ç ùÎÎ‡‰Â Ë Ì‡ 
ÅÎËÊÌÂÏ ÇÓÒÚÓÍÂ ÏÂÎÍËÂ „ÓÒÛ‰‡ðÒÚ‚‡ ÊËÎË Ò‚ÓÂÈ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÈ 
ÓÚ Í‡ÍÓ„Ó-ÎË·Ó ˆÂÌÚð‡ ÊËÁÌ¸˛, ‰‡ÊÂ ÚÂ, ÍÓÚÓð˚Â Ì‡ıÓ‰ËÎËÒ¸ 
ÔÓ‰ ‚Î‡ÒÚ¸˛ èÂðÒËË. Ç àÌ‰ËË ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÎÓ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó „ÓÒÛ-
‰‡ðÒÚ‚ Ë Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂÎ¸Ì˚ı „ÓðÓ‰Ó‚. 
èÓÒÚÓflÌÌÓÂ Ó·˘ÂÌËÂ ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡ÎÓ ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÏÛ ‰ÛıÓ‚-
ÌÓÏÛ ‰‚ËÊÂÌË˛ ‚ Í‡Ê‰ÓÏ ËÁ ÚðÂı ÏËðÓ‚. äËÚ‡ÈÒÍËÂ ÙËÎÓÒÓÙ˚ 
(äÓÌÙÛˆËÈ, åÓ-ˆÁ˚ Ë ‰ðÛ„ËÂ) ÒÚð‡ÌÒÚ‚Ó‚‡ÎË, ˜ÚÓ·˚ ‚ÒÚðÂÚËÚ¸Òfl 
‰ðÛ„ Ò ‰ðÛ„ÓÏ ‚ ÁÌ‡ÏÂÌËÚ˚ı, ·Î‡„ÓÚ‚ÓðÌ˚ı ‰Îfl ‰ÛıÓ‚ÌÓÈ ÊËÁÌË 
ˆÂÌÚð‡ı (ÓÌË ÓÒÌÓ‚˚‚‡ÎË ¯ÍÓÎ˚, ÍÓÚÓð˚Â ÒËÌÓÎÓ„Ë Ì‡Á˚‚‡˛Ú 
‡Í‡‰ÂÏËflÏË) ÒÓ‚Âð¯ÂÌÌÓ Ú‡Í ÊÂ, Í‡Í ÒÚð‡ÌÒÚ‚Ó‚‡ÎË ÒÓÙËÒÚ˚ 
Ë ÙËÎÓÒÓÙ˚ ùÎÎ‡‰˚ Ë Í‡Í ‚Ò˛ Ò‚Ó˛ ÊËÁÌ¸ ÒÚð‡ÌÒÚ‚Ó‚‡Î ÅÛ‰‰‡. 
èðÂÊ‰Â ‰ÛıÓ‚ÌÓÂ ÒÓÒÚÓflÌËÂ Î˛‰ÂÈ ·˚ÎÓ Òð‡‚ÌËÚÂÎ¸ÌÓ ÌÂËÁ-
ÏÂÌÌ˚Ï, ‚ ÌÂÏ, ÌÂÒÏÓÚðfl Ì‡ Í‡Ú‡ÒÚðÓÙ˚, ·Û‰Û˜Ë Ó„ð‡ÌË˜ÂÌÌ˚Ï 
ÔÓ Ò‚ÓÂÏÛ „ÓðËÁÓÌÚÛ, ‚ÒÂ ÔÓ‚ÚÓðflÎÓÒ¸ ‚ ÌÂÁ‡ÏÂÚÌÓÏ Ë Ó˜ÂÌ¸ 
ÏÂ‰ÎÂÌÌÓÏ ‰ÛıÓ‚ÌÓÏ ÚÂ˜ÂÌËË, ÍÓÚÓðÓÂ ÌÂ ÓÒÓÁÌ‡‚‡ÎÓÒ¸ Ë ÔÓ˝ÚÓ-
ÏÛ ÌÂ ÔÓÁÌ‡‚‡ÎÓÒ¸. íÂÔÂð¸ ÊÂ, Ì‡ÔðÓÚË‚, Ì‡ÔðflÊÂÌËÂ ð‡ÒÚÂÚ 
Ë ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ÓÒÌÓ‚ÓÈ ·ÛðÌÓ„Ó, ÒÚðÂÏËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ‰‚ËÊÂÌËfl. 
à ˝ÚÓ ‰‚ËÊÂÌËÂ ÓÒÓÁÌ‡ÂÚÒfl – ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ 
‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ËÒÚÓðËË ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ÚÂÔÂð¸ ÔðÂ‰ÏÂÚÓÏ ð‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËÈ. 
<…> 
1. éÒÂ‚ÓÂ ‚ðÂÏfl ÁÌ‡ÏÂÌÛÂÚ ÒÓ·ÓÈ ËÒ˜ÂÁÌÓ‚ÂÌËÂ ‚ÂÎËÍËı ÍÛÎ¸-
ÚÛð ‰ðÂ‚ÌÓÒÚË, ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡‚¯Ëı Ú˚Òfl˜ÂÎÂÚËflÏË. éÌÓ ð‡ÒÚ‚Ó-
ðflÂÚ Ëı, ‚·Ëð‡ÂÚ Ëı ‚ ÒÂ·fl, ÔðÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ËÏ „Ë·ÌÛÚ¸ – ÌÂÁ‡‚Ë-
ÒËÏÓ ÓÚ ÚÓ„Ó, fl‚ÎflÂÚÒfl ÎË ÌÓÒËÚÂÎÂÏ ÌÓ‚Ó„Ó Ì‡ðÓ‰ ‰ðÂ‚ÌÂÈ ÍÛÎ¸-
ÚÛð˚ ËÎË ‰ðÛ„ËÂ Ì‡ðÓ‰˚. ÇÒÂ ÚÓ, ˜ÚÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÎÓ ‰Ó ÓÒÂ‚Ó„Ó 
‚ðÂÏÂÌË, ÔÛÒÚ¸ ÓÌÓ ‰‡ÊÂ ·˚ÎÓ ‚ÂÎË˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï, ÔÓ‰Ó·ÌÓ ‚‡‚Ë-
ÎÓÌÒÍÓÈ, Â„ËÔÂÚÒÍÓÈ, ËÌ‰ËÈÒÍÓÈ ËÎË ÍËÚ‡ÈÒÍÓÈ ÍÛÎ¸ÚÛðÂ, ‚ÓÒ-
ÔðËÌËÏ‡ÂÚÒfl Í‡Í ÌÂ˜ÚÓ ‰ðÂÏÎ˛˘ÂÂ, ÌÂÔðÓ·Û‰Ë‚¯ÂÂÒfl. ÑðÂ‚ÌËÂ 
ÍÛÎ¸ÚÛð˚ ÔðÓ‰ÓÎÊ‡˛Ú ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÎË¯¸ ‚ ÚÂı Ò‚ÓËı ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ı, 
ÍÓÚÓð˚Â ‚Ó¯ÎË ‚ ÓÒÂ‚ÓÂ ‚ðÂÏfl, ‚ÓÒÔðËÌflÚ˚ ÌÓ‚˚Ï Ì‡˜‡ÎÓÏ.  
<…> 
2. íÂÏ, ˜ÚÓ Ò‚Âð¯ËÎÓÒ¸ ÚÓ„‰‡, ˜ÚÓ ·˚ÎÓ ÒÓÁ‰‡ÌÓ Ë ÔðÓ‰ÛÏ‡ÌÓ 
‚ ÚÓ ‚ðÂÏfl, ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚Ó ÊË‚ÂÚ ‚ÔÎÓÚ¸ ‰Ó ÒÂ„Ó ‰Ìfl. Ç Í‡Ê‰ÓÏ  
Ò‚ÓÂÏ ÔÓð˚‚Â Î˛‰Ë, ‚ÒÔÓÏËÌ‡fl, Ó·ð‡˘‡˛ÚÒfl Í ÓÒÂ‚ÓÏÛ ‚ðÂÏÂÌË, 
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‚ÓÒÔÎ‡ÏÂÌfl˛ÚÒfl Ë‰ÂflÏË ÚÓÈ ˝ÔÓıË. ë ÚÂı ÔÓð ÔðËÌflÚÓ Ò˜ËÚ‡Ú¸, ˜ÚÓ 
‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËÂ Ë ‚ÓÁðÓÊ‰ÂÌËÂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚÂÈ ÓÒÂ‚Ó„Ó ‚ðÂÏÂÌË – 
êÂÌÂÒÒ‡ÌÒ – ‚Â‰ÂÚ Í ‰ÛıÓ‚ÌÓÏÛ ÔÓ‰˙ÂÏÛ. ÇÓÁ‚ð‡Ú Í ˝ÚÓÏÛ Ì‡˜‡ÎÛ – 
ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ÔÓ‚ÚÓðfl˛˘ÂÂÒfl fl‚ÎÂÌËÂ ‚ äËÚ‡Â, àÌ‰ËË Ë Ì‡ á‡Ô‡‰Â. 
3. ÇÌ‡˜‡ÎÂ ÓÒÂ‚ÓÂ ‚ðÂÏfl Ó„ð‡ÌË˜ÂÌÓ ‚ ÔðÓÒÚð‡ÌÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÓÚ-
ÌÓ¯ÂÌËË, ÌÓ ËÒÚÓðË˜ÂÒÍË ÓÌÓ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ‚ÒÂÓı‚‡Ú˚‚‡˛˘ËÏ. 
ç‡ðÓ‰˚, ÌÂ ‚ÓÒÔðËÌfl‚¯ËÂ Ë‰ÂÈ ÓÒÂ‚Ó„Ó ÔÂðËÓ‰‡, ÓÒÚ‡˛ÚÒfl Ì‡ 
ÛðÓ‚ÌÂ «ÔðËðÓ‰ÌÓ„Ó» ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl, Ëı ÊËÁÌ¸ ÌÂËÒÚÓðË˜Ì‡, ÔÓ-
‰Ó·ÌÓ ÊËÁÌË ÏÌÓÊÂÒÚ‚‡ Î˛‰ÂÈ Ì‡ ÔðÓÚflÊÂÌËË ‰ÂÒflÚÍÓ‚ Ú˚Òfl˜ 
Ë ÒÓÚÂÌ Ú˚Òfl˜ ‚ÂÍÓ‚. <…> 
<…> 
üÒÔÂðÒ, ä. ëÏ˚ÒÎ Ë Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ËÒÚÓðËË / ä. üÒÔÂðÒ; ÔÂð Ò ÌÂÏ. 
å. à. ãÂ‚ËÌÓÈ; ÒÓÒÚ. å. à. ãÂ‚ËÌ‡, è. è. É‡È‰ÂÌÍÓ. – 2-Â ËÁ‰. – å., 
1994. – ë. 32–35, 37, 38, 40. 
 
äÓÌÚðÓÎ¸Ì˚Â ‚ÓÔðÓÒ˚  
1. ä‡ÍÓÂ ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌËÂ ‚ÍÎ‡‰˚‚‡ÂÚ ä. üÒÔÂðÒ ‚ ‚˚ð‡ÊÂÌËÂ 
«ÓÒ¸ ÏËðÓ‚ÓÈ ËÒÚÓðËË» Ë Í‡ÍÓ‚˚ ÂÂ ÔðÓÒÚð‡ÌÒÚ‚ÂÌÌ˚Â Ë ‚ðÂÏÂÌ-
Ì˚Â „ð‡ÌËˆ˚? 
2. ä‡ÍËÂ ËÁÏÂÌÂÌËfl ‚ ‰ÛıÓ‚ÌÓÈ ÊËÁÌË, ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÏ ÛÒÚðÓÈ-
ÒÚ‚Â, ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËË Ë ÍÛÎ¸ÚÛðÌÓÏ ð‡Á‚ËÚËË Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ı‡ð‡Í-
ÚÂðÌ˚ ‰Îfl ÓÒÂ‚Ó„Ó ‚ðÂÏÂÌË ‚ àÌ‰ËË, äËÚ‡Â Ë ÉðÂˆËË, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ 
ä. üÒÔÂðÒÛ? 
3. ä‡Í ÓˆÂÌË‚‡ÂÚ ä. üÒÔÂðÒ ðÓÎ¸ ð‡Á‚ËÚËfl ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓ„Ó ð‡-
ÁÛÏ‡, ËÁÏÂÌÂÌËÂ Â„Ó Ò‡ÏÓÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËfl ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ Í ÏËðÛ 
Ë ÙÓðÏËðÓ‚‡ÌËÂ ÎË˜ÌÓÒÚÌ˚ı Í‡˜ÂÒÚ‚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ‚ ‚˚ÚÂÒÌÂÌËË ÏË-
ÙÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÓÁÌ‡ÌËfl, ÔÓfl‚ÎÂÌËË ÙËÎÓÒÓÙÓ‚ Ë ÙËÎÓÒÓÙÒÍËı 




Ñ. ÅÂÎÎ (1919–2011) – ‡ÏÂðËÍ‡ÌÒÍËÈ ÒÓˆËÓ-
ÎÓ„ Ë ÔÓÎËÚÓÎÓ„, ‡‚ÚÓð ÍÓÌˆÂÔˆËË ÔÓÒÚËÌ‰ÛÒÚ-
ðË‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡  
 
éÔðÂ‰ÂÎfl˛˘ËÏ Ù‡ÍÚÓðÓÏ ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl ÔÓÒÚËÌ‰ÛÒÚðË‡Î¸ÌÓ„Ó 
Ó·˘ÂÒÚ‚‡ Ñ. ÅÂÎÎ Ò˜ËÚ‡ÂÚ ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸ÌÛ˛ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˛. àÒ-
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ˝ÚÓ„Ó Ù‡ÍÚÓð‡ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ËÌÒÚðÛÏÂÌÚ‡ ‡Ì‡ÎËÁ‡ ‰‡ÂÚ 
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‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔðÓÒÎÂ‰ËÚ¸, Í Í‡ÍËÏ ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Ï ËÁÏÂÌÂÌËflÏ ÔðË-
‚Ó‰flÚ ÌÓ‚˚Â ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Ë Í‡ÍËÂ ÔðÓ·ÎÂÏ˚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ·Û‰ÂÚ 
ðÂ¯‡Ú¸ Ó·˘ÂÒÚ‚Û Ë Â„Ó ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÈ ÒËÒÚÂÏÂ.  
ä ‚‡ÊÌÂÈ¯ËÏ ˜ÂðÚ‡Ï ÔÓÒÚËÌ‰ÛÒÚðË‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡ Ñ. ÅÂÎÎ 
ÓÚÌÓÒËÚ: 1) ˆÂÌÚð‡Î¸ÌÛ˛ ðÓÎ¸ ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÁÌ‡ÌËfl; 2) ÒÓÁ‰‡-
ÌËÂ ÌÓ‚ÓÈ ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸ÌÓÈ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË; 3) ðÓÒÚ ÍÎ‡ÒÒ‡ ÌÓÒËÚÂ-
ÎÂÈ ÁÌ‡ÌËfl; 4) ÔÂðÂıÓ‰ ÓÚ ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÚÓ‚‡ðÓ‚ Í ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Û 
ÛÒÎÛ„; 5) ËÁÏÂÌÂÌËÂ ‚ ı‡ð‡ÍÚÂðÂ ÚðÛ‰‡ (ÚðÛ‰ fl‚ÎflÂÚÒfl ÔðÂÊ‰Â 
‚ÒÂ„Ó ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ ÏÂÊ‰Û Î˛‰¸ÏË); 6) ðÓÎ¸ ÊÂÌ˘ËÌ (ÔðÂ-
‰ÓÒÚ‡‚Îfl˛ÚÒfl ¯ËðÓÍËÂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ‰Îfl Á‡ÌflÚÓÒÚË ÊÂÌ˘ËÌ);  
7) Ì‡ÛÍÛ, ‰ÓÒÚË„‡˛˘Û˛ Ò‚ÓÂ„Ó ÁðÂÎÓ„Ó ÒÓÒÚÓflÌËfl (ÛÍðÂÔÎflÂÚÒfl 
Ò‚flÁ¸ Ì‡ÛÍË Ë ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡; Ì‡ÛÍ‡ ‚Ó¯Î‡ ÒÓÒÚ‡‚ÌÓÈ ˜‡ÒÚ¸˛ 
‚ ‚ÓÂÌÌÛ˛ ÒÙÂðÛ Ë ÓÔðÂ‰ÂÎflÂÚ ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Â ÔÓÚðÂ·ÌÓÒÚË); 8) ‚Âð-
ÚËÍ‡Î¸ÌÓ ð‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚Â ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Â Â‰ËÌËˆ˚ (ÒËÚÛÒ˚) – 
ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Â (Ì‡Û˜Ì˚È, ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÈ, ‡‰ÏËÌËÒÚð‡ÚË‚Ì˚È 
Ë ÍÛÎ¸ÚÛðÌ˚È) Ë ËÌÒÚËÚÛˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Â (˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÂ ÔðÂ‰ÔðË-
flÚËfl, „ÓÒÛ‰‡ðÒÚ‚ÂÌÌ˚Â Û˜ðÂÊ‰ÂÌËfl, ÛÌË‚ÂðÒËÚÂÚ˚ Ë Ì‡Û˜ÌÓ-
ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍËÂ ˆÂÌÚð˚, ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Â ÍÓÏÔÎÂÍÒ˚, Ì‡ÔðËÏÂð 
·ÓÎ¸ÌËˆ˚ Ë ‡ðÏË˛); 9) ÏÂðËÚÓÍð‡ÚË˛ (˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÏÓÊÂÚ Á‡ÌflÚ¸ 
ÔðÂÒÚËÊÌÓÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ÌÂ ÒÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ Ôð‡‚Û Ì‡ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl ËÎË 
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË, ÒÍÓÎ¸ÍÓ ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ Ó·ð‡ÁÓ‚‡ÌËfl Ë Í‚‡ÎËÙËÍ‡-
ˆËË); 10) ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓÍ ËÌÙÓðÏ‡ˆËË Ë ‚ðÂÏÂÌË; 11) ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÛ˛ 
ÚÂÓðË˛ ËÌÙÓðÏ‡ˆËË (ÓÔÚËÏ‡Î¸Ì˚Â ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Â ËÌ‚ÂÒÚËˆËË 
‚ ÁÌ‡ÌËË ÚðÂ·Û˛Ú ð‡Áð‡·ÓÚÍË ÒÚð‡ÚÂ„ËË ÒÓÚðÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚‡). 
èðÓ„ÌÓÁÌ‡fl ı‡ð‡ÍÚÂðËÒÚËÍ‡ ‚‡ÊÌÂÈ¯Ëı ˜ÂðÚ ÔÓÒÚËÌ‰ÛÒÚðË-
‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔÓÎÓÊÂÌ‡ ‚ ÓÒÌÓ‚Û ‡Ì‡ÎËÁ‡ ÚÂÌ-
‰ÂÌˆËÈ ð‡Á‚ËÚËfl ÒÓˆËÛÏ‡ ‚ ÛÒÎÓ‚Ëflı „ÎÓ·‡ÎËÁ‡ˆËË.  
 
Д. Белл 
Прогнозная характеристика  
постиндустриального общества 
<…> 
ü ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛ ÚÂðÏËÌ «ÔÓÒÚËÌ‰ÛÒÚðË‡Î¸Ì˚È» ÔÓ ‰‚ÛÏ ÔðË˜Ë-
Ì‡Ï. ÇÓ-ÔÂð‚˚ı, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ‰˜ÂðÍÌÛÚ¸ ÔðÓÏÂÊÛÚÓ˜Ì˚È ËÎË ÔÂðÂ-
ıÓ‰Ì˚È ı‡ð‡ÍÚÂð ÔðÓËÒıÓ‰fl˘Ëı ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚Â ËÁÏÂÌÂÌËÈ. à, ‚Ó-
‚ÚÓð˚ı, ˜ÚÓ·˚ ‚˚‰ÂÎËÚ¸ ÓÒÂ‚ÓÈ, ÓÔðÂ‰ÂÎfl˛˘ËÈ Ëı Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌËÂ 
Ù‡ÍÚÓð – ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸ÌÛ˛ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˛. çÓ ˝ÚÓ ÓÚÌ˛‰¸ ÌÂ  
ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëfl fl‚ÎflÂÚÒfl ‰‚ËÊÛ˘ÂÈ ÒËÎÓÈ ‚ÒÂı ËÌ˚ı  
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÔÂðÂÏÂÌ. çËÍ‡Í‡fl ÍÓÌˆÂÔÚÛ‡Î¸Ì‡fl ÒıÂÏ‡ ÌËÍÓ„‰‡ 
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ÌÂ ËÒ˜ÂðÔ‡ÂÚ ÒÓˆË‡Î¸ÌÛ˛ ðÂ‡Î¸ÌÓÒÚ¸. ä‡Ê‰‡fl ÍÓÌˆÂÔˆËfl ÔÓ‰Ó·-
Ì‡ ÔðËÁÏÂ, ÍÓÚÓð‡fl ‚˚Ò‚Â˜Ë‚‡ÂÚ Ó‰ÌË ÔðËÁÌ‡ÍË Ë Á‡ÚÂÏÌflÂÚ ‰ðÛ-
„ËÂ, ÍÓ„‰‡ Ï˚ Ô˚Ú‡ÂÏÒfl ð‡ÒÒÏÓÚðÂÚ¸ ÒÍ‚ÓÁ¸ ÌÂÂ ËÒÚÓðË˜ÂÒÍËÂ 
ËÁÏÂÌÂÌËfl ËÎË ÓÚ‚ÂÚËÚ¸ Ì‡ Í‡ÍËÂ-ÚÓ ÍÓÌÍðÂÚÌ˚Â ‚ÓÔðÓÒ˚. 
<…> 
<…> èÓÒÍÓÎ¸ÍÛ Î˛·ÓÂ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÓ·ÓÈ ÒÏÂÒ¸ 
ð‡ÁÎË˜Ì˚ı ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËı, ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı, ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËı 
Ë ÍÛÎ¸ÚÛðÌ˚ı ÒËÒÚÂÏ (ÌÂÍÓÚÓð˚Â Ëı ˜ÂðÚ˚ fl‚Îfl˛ÚÒfl Ó·˘ËÏË 
‰Îfl ‚ÒÂı, ÌÂÍÓÚÓð˚Â – ËÒÚÓðË˜ÂÒÍËÏË Ë ÛÌËÍ‡Î¸Ì˚ÏË), Â„Ó ÒÎÂ-
‰ÛÂÚ ‡Ì‡ÎËÁËðÓ‚‡Ú¸ Ò ð‡ÁÌ˚ı ÚÓ˜ÂÍ ÁðÂÌËfl, ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÔÓ-
ÒÚ‡‚ÎÂÌÌÓ„Ó ‚ÓÔðÓÒ‡. ü ÒÓÒðÂ‰ÓÚÓ˜ËÎ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ ‚ÎËflÌËË ÚÂıÌÓ-
ÎÓ„ËË – ÌÂ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ‡‚ÚÓÌÓÏÌÓ„Ó Ù‡ÍÚÓð‡, ÌÓ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ËÌÒÚ-
ðÛÏÂÌÚ‡ ‡Ì‡ÎËÁ‡, ÔÓÁ‚ÓÎfl˛˘Â„Ó ÔðÓÒÎÂ‰ËÚ¸, Í Í‡ÍËÏ ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Ï 
ËÁÏÂÌÂÌËflÏ ÔðË‚Ó‰flÚ ÌÓ‚˚Â ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Ë Í‡ÍËÂ ÔðÓ·ÎÂÏ˚ Ó·˘Â-
ÒÚ‚Ó Ë Â„Ó ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍ‡fl ÒËÒÚÂÏ‡ ‰ÓÎÊÌ˚ ‚ ðÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ðÂ¯‡Ú¸. 
èÓÌflÚËÂ «ÔÓÒÚËÌ‰ÛÒÚðË‡Î¸ÌÓÂ» ÔðÓÚË‚ÓÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl ÔÓÌflÚË-
flÏ «‰ÓËÌ‰ÛÒÚðË‡Î¸ÌÓÂ» Ë «ËÌ‰ÛÒÚðË‡Î¸ÌÓÂ». ÑÓËÌ‰ÛÒÚðË‡Î¸Ì˚È 
ÒÂÍÚÓð fl‚ÎflÂÚÒfl ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ‰Ó·˚‚‡˛˘ËÏ, ÓÌ ·‡ÁËðÛÂÚÒfl Ì‡ ÒÂÎ¸-
ÒÍÓÏ ıÓÁflÈÒÚ‚Â, ‰Ó·˚˜Â ÔÓÎÂÁÌ˚ı ËÒÍÓÔ‡ÂÏ˚ı, ð˚·ÓÎÓ‚ÒÚ‚Â, Á‡-
„ÓÚÓ‚ÍÂ ÎÂÒ‡ Ë ‰ðÛ„Ëı ðÂÒÛðÒÓ‚, ‚ÔÎÓÚ¸ ‰Ó ÔðËðÓ‰ÌÓ„Ó „‡Á‡ ËÎË 
ÌÂÙÚË. àÌ‰ÛÒÚðË‡Î¸Ì˚È ÒÂÍÚÓð ÌÓÒËÚ ÔðÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó ÔðÓËÁ‚Ó‰fl-
˘ËÈ ı‡ð‡ÍÚÂð, ÓÌ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚ ˝ÌÂð„Ë˛ Ë Ï‡¯ËÌÌÛ˛ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˛ 
‰Îfl ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl ÚÓ‚‡ðÓ‚. èÓÒÚËÌ‰ÛÒÚðË‡Î¸Ì˚È fl‚ÎflÂÚÒfl Ó·ð‡·‡-
Ú˚‚‡˛˘ËÏ, Ë Á‰ÂÒ¸ Ó·ÏÂÌ ËÌÙÓðÏ‡ˆËÂÈ Ë ÁÌ‡ÌËflÏË ÔðÓËÒıÓ‰ËÚ 
‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ÔðË ÔÓÏÓ˘Ë ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËË Ë ÍÓÏÔ¸˛ÚÂðÓ‚. 
<…> 
Ç Ó·˘Ëı ˜ÂðÚ‡ı, ÂÒÎË ËÌ‰ÛÒÚðË‡Î¸ÌÓÂ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó ÓÒÌÓ‚‡ÌÓ Ì‡ 
Ï‡¯ËÌÌÓÈ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË, ÚÓ ÔÓÒÚËÌ‰ÛÒÚðË‡Î¸ÌÓÂ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó ÙÓðÏË-
ðÛÂÚÒfl ÔÓ‰ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸ÌÓÈ. à ÂÒÎË 
Í‡ÔËÚ‡Î Ë ÚðÛ‰ – „Î‡‚Ì˚Â ÒÚðÛÍÚÛðÌ˚Â ˝ÎÂÏÂÌÚ˚ ËÌ‰ÛÒÚðË‡Î¸-
ÌÓ„Ó ÒÓˆËÛÏ‡, ÚÓ ËÌÙÓðÏ‡ˆËfl Ë ÁÌ‡ÌËÂ – ÓÒÌÓ‚‡ Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ÔÓ-
ÒÚËÌ‰ÛÒÚðË‡Î¸ÌÓ„Ó. ÇÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ˝ÚÓ„Ó ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Â Óð„‡ÌËÁ‡ˆËË 
ÔÓÒÚËÌ‰ÛÒÚðË‡Î¸ÌÓ„Ó Ë ËÌ‰ÛÒÚðË‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÂÍÚÓðÓ‚ ÒËÎ¸ÌÓ ð‡ÁÎË-
˜‡˛ÚÒfl, ˜ÚÓ ÏÓÊÌÓ Û‚Ë‰ÂÚ¸ ÔðË ÒÓÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌËË ı‡ð‡ÍÚÂðÌ˚ı ˝ÍÓ-
ÌÓÏË˜ÂÒÍËı ÔðËÁÌ‡ÍÓ‚ ÚÓ„Ó Ë ‰ðÛ„Ó„Ó. 
èðÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚Â ÚÓ‚‡ð˚ ÔðÓËÁ‚Ó‰flÚÒfl ‚ ‚Ë‰Â Ó·ÓÒÓ·ÎÂÌÌ˚ı, 
ð‡ÒÔÓÁÌ‡‚‡ÂÏ˚ı Â‰ËÌËˆ, ÍÓÚÓð˚Â Ó·ÏÂÌË‚‡˛ÚÒfl Ë ÔðÓ‰‡˛ÚÒfl, 
ÔÓÚðÂ·Îfl˛ÚÒfl Ë ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒfl, – Í‡Í ·‡ÚÓÌ ıÎÂ·‡ ËÎË ‡‚ÚÓÏÓ-
·ËÎ¸. óÂÎÓ‚ÂÍ ÔÓÍÛÔ‡ÂÚ Û ÔðÓ‰‡‚ˆ‡ ÚÓ‚‡ð Ë ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÙËÁË˜Â-
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ÒÍÓÂ ‚Î‡‰ÂÌËÂ ËÏ. é·ÏÂÌ ðÂ„ÛÎËðÛÂÚÒfl Ôð‡‚Ó‚˚ÏË ÌÓðÏ‡ÏË ‰Ó-
„Ó‚Óð‡. àÌÙÓðÏ‡ˆËfl Ë ÁÌ‡ÌËfl ÌÂ ÔÓÚðÂ·Îfl˛ÚÒfl Ë ÌÂ «ð‡ÒıÓ‰Û-
˛ÚÒfl». áÌ‡ÌËÂ – Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÔðÓ‰ÛÍÚ, Ë Â„Ó ËÁ‰ÂðÊÍË, ˆÂÌ‡ 
Ë ÒÚÓËÏÓÒÚ¸ ÒËÎ¸ÌÓ ÓÚÎË˜‡˛ÚÒfl ÓÚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ëı ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÈ 
ÔðÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚ı ÚÓ‚‡ðÓ‚. 
Ç ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËË Ï‡ÚÂðË‡Î¸Ì˚ı ·Î‡„ ÏÓÊÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ «ÔðÓ-
ËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ÙÛÌÍˆË˛» (Ú. Â. ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸Ì˚Â ÔðÓÔÓðˆËË Í‡ÔË-
Ú‡Î‡ Ë ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ„Ó ÚðÛ‰‡) Ë ÓÔðÂ‰ÂÎËÚ¸ ÒÓ˜ÂÚ‡ÌËÂ Ó·ÓËı Ù‡Í-
ÚÓðÓ‚ ÔÓ Ëı ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÚÓËÏÓÒÚË. ÖÒÎË Í‡ÔËÚ‡Î – Ó‚Â˘ÂÒÚ-
‚ÎÂÌÌ˚È ÚðÛ‰, ÚÓ ÏÓÊÌÓ „Ó‚ÓðËÚ¸ Ó ÚðÛ‰Ó‚ÓÈ ÚÂÓðËË ÒÚÓËÏÓÒÚË. 
èÓÒÚËÌ‰ÛÒÚðË‡Î¸ÌÓÂ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó ı‡ð‡ÍÚÂðËÁÛÂÚÒfl ÌÂ ÚðÛ‰Ó‚ÓÈ 
ÚÂÓðËÂÈ ÒÚÓËÏÓÒÚË, ‡ ÚÂÓðËÂÈ ÒÚÓËÏÓÒÚË, ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓÈ Ì‡ ÁÌ‡ÌËË. 
î‡ÍÚÓðÓÏ ËÌÌÓ‚‡ˆËË ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ÒËÒÚÂÏ‡ÚËÁ‡ˆËfl ÁÌ‡ÌËfl. éÒÓ·ÂÌ-
ÌÓÒÚ¸ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂ„Ó Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ, ‰‡ÊÂ ·Û‰Û˜Ë ÔðÓ‰‡Ì-
Ì˚Ï, ÓÌÓ ÓÒÚ‡ÂÚÒfl Ú‡ÍÊÂ Ë Û Ò‚ÓÂ„Ó ÔðÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎfl. áÌ‡ÌËÂ ÔðÂ‰-
ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÓ·ÓÈ «ÍÓÎÎÂÍÚË‚ÌÓÂ ·Î‡„Ó», ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÔÓ Ò‚ÓÂÏÛ ı‡ð‡Í-
ÚÂðÛ Ò ÏÓÏÂÌÚ‡ ÒÓÁ‰‡ÌËfl ÓÌÓ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ‰ÓÒÚÛÔÌÓ ‚ÒÂÏ. <…> 
<…> 
Ç … ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÏ ÒÏ˚ÒÎÂ, „Î‡‚ÌÓÈ ÔðÓ·ÎÂÏÓÈ ÔÓÒÚËÌ‰ÛÒÚðË-
‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ·Û‰ÂÚ ð‡Á‚ËÚËÂ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ «ËÌÙð‡ÒÚðÛÍ-
ÚÛð˚» ‰Îfl ð‡Á‚Ë‚‡˛˘ËıÒfl «ÍÓÏÔ˙˛ÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÒÂÚÂÈ» (‚˚ð‡-
ÊÂÌËÂ ù. ùÚÚËÌ„Âð‡) Ì‡ ·‡ÁÂ ˆËÙðÓ‚˚ı ËÌÙÓðÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓ-
ÎÓ„ËÈ, ÍÓÚÓð˚Â Ò‚flÊÛÚ ˝ÚÓÚ ÒÓˆËÛÏ ‚ Â‰ËÌÓÂ ˆÂÎÓÂ. <…> 
èÓÒÚËÌ‰ÛÒÚðË‡Î¸ÌÓÂ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó, Í‡Í fl „Ó‚ÓðËÎ, ÌÂ Á‡ÏÂ˘‡ÂÚ 
ËÌ‰ÛÒÚðË‡Î¸ÌÓÂ, Ú‡Í ÊÂ, Í‡Í ËÌ‰ÛÒÚðË‡Î¸ÌÓÂ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó ÌÂ ÎËÍ‚Ë-
‰ËðÛÂÚ ‡„ð‡ðÌ˚È ÒÂÍÚÓð ˝ÍÓÌÓÏËÍË. <….> åÌÂ Í‡ÊÂÚÒfl ÔÓÎÂÁÌ˚Ï 
‚˚‰ÂÎËÚ¸ ÌÂÍÓÚÓð˚Â ÌÓ‚˚Â ˜ÂðÚ˚ ÔÓÒÚËÌ‰ÛÒÚðË‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡. 
1) ñÂÌÚð‡Î¸Ì‡fl ðÓÎ¸ ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÁÌ‡ÌËfl. ä‡Ê‰ÓÂ Ó·˘Â-
ÒÚ‚Ó ‚ÒÂ„‰‡ ÓÔËð‡ÎÓÒ¸ Ì‡ ÁÌ‡ÌËfl, ÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ Ì‡¯Ë ‰ÌË ÒËÒÚÂÏ‡ÚË-
Á‡ˆËfl ðÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚ ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍËı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ Ë Ï‡ÚÂðË‡ÎÓ‚Â‰ÂÌËfl 
ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ÓÒÌÓ‚ÓÈ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ËÌÌÓ‚‡ˆËÈ. ùÚÓ Á‡ÏÂÚÌÓ ÔðÂÊ-
‰Â ‚ÒÂ„Ó ‚ ÌÓ‚˚ı, Ì‡ÛÍÓÂÏÍËı ÓÚð‡ÒÎflı ÔðÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË – ‚ ÔðÓ-
ËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â ÍÓÏÔ¸˛ÚÂðÓ‚, ˝ÎÂÍÚðÓÌÌÓÈ, ÓÔÚË˜ÂÒÍÓÈ ÚÂıÌËÍË, ÔÓÎËÏÂ-
ðÓ‚, – ÓÁÌ‡ÏÂÌÓ‚‡‚¯Ëı Ò‚ÓËÏ ð‡Á‚ËÚËÂÏ ÔÓÒÎÂ‰Ì˛˛ ÚðÂÚ¸ ÒÚÓÎÂÚËfl. 
2) ëÓÁ‰‡ÌËÂ ÌÓ‚ÓÈ ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸ÌÓÈ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË. çÓ‚˚Â 
Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÂ Ë ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÂ ÏÂÚÓ‰˚, Ú‡ÍËÂ, Í‡Í ÍÓÏÔ¸˛ÚÂð-
ÌÓÂ ÎËÌÂÈÌÓÂ ÔðÓ„ð‡ÏÏËðÓ‚‡ÌËÂ, ˆÂÔË å‡ðÍÓ‚‡, ÒÚÓı‡ÒÚË˜ÂÒÍËÂ  
ÔðÓˆÂÒÒ˚ Ë Ú. Ô., ÒÎÛÊ‡Ú ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ ÓÒÌÓ‚ÓÈ ÏÓ‰ÂÎËðÓ-
‚‡ÌËfl, ËÏËÚ‡ˆËË Ë ‰ðÛ„Ëı ËÌÒÚðÛÏÂÌÚÓ‚ ÒËÒÚÂÏÌÓ„Ó ‡Ì‡ÎËÁ‡  
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Ë ÚÂÓðËË ðÂ¯ÂÌËÈ, ÔÓÁ‚ÓÎfl˛˘Ëı Ì‡ıÓ‰ËÚ¸ ·ÓÎÂÂ ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚Â, 
«ð‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Â» ÔÓ‰ıÓ‰˚ Í ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÏ, ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÏ Ë ‰‡ÊÂ 
ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Ï ÔðÓ·ÎÂÏ‡Ï. 
3) êÓÒÚ ÍÎ‡ÒÒ‡ ÌÓÒËÚÂÎÂÈ ÁÌ‡ÌËfl. ç‡Ë·ÓÎÂÂ ·˚ÒÚðÓð‡ÒÚÛ-
˘‡fl „ðÛÔÔ‡ Ó·˘ÂÒÚ‚‡ – ÍÎ‡ÒÒ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚ Ë ÔðÓ-
ÙÂÒÒËÓÌ‡ÎÓ‚. <…> 
4) èÂðÂıÓ‰ ÓÚ ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÚÓ‚‡ðÓ‚ Í ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Û  
ÛÒÎÛ„. <…> Ç ÔÓÒÚËÌ‰ÛÒÚðË‡Î¸ÌÓÏ Ó·˘ÂÒÚ‚Â ÔÓfl‚Îfl˛ÚÒfl ÌÓ‚˚Â 
‚Ë‰˚ ÛÒÎÛ„, ÔðÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó ‚ „ÛÏ‡ÌËÚ‡ðÌÓÈ Ó·Î‡ÒÚË („Î‡‚Ì˚Ï Ó·-
ð‡ÁÓÏ ‚ Á‰ð‡‚ÓÓıð‡ÌÂÌËË, Ó·ð‡ÁÓ‚‡ÌËË Ë ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÏ Ó·ÒÎÛÊË-
‚‡ÌËË), ‡ Ú‡ÍÊÂ ÛÒÎÛ„Ë ÔðÓÙÂÒÒËÓÌ‡ÎÓ‚ Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı ÒÔÂˆË‡-
ÎËÒÚÓ‚ (Ì‡ÔðËÏÂð, ÔðÓ‚Â‰ÂÌËÂ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ Ë ÓˆÂÌÓÍ, ð‡·ÓÚ‡ 
Ò ÍÓÏÔ¸˛ÚÂð‡ÏË, ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËÂ ÒËÒÚÂÏÌÓ„Ó ‡Ì‡ÎËÁ‡). <…> 
5) àÁÏÂÌÂÌËfl ‚ ı‡ð‡ÍÚÂðÂ ÚðÛ‰‡. Ç ‰ÓËÌ‰ÛÒÚðË‡Î¸ÌÓÏ ÏË-
ðÂ ÊËÁÌ¸ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÓ·ÓÈ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Ò ÔðËðÓ-
‰ÓÈ, ÍÓ„‰‡ Î˛‰Ë, Ó·˙Â‰ËÌË‚¯ËÒ¸ ‚ Ï‡Î˚Â „ðÛÔÔ˚, ÚflÊÍËÏ ÚðÛ-
‰ÓÏ ‰Ó·˚‚‡˛Ú ÒÂ·Â ÔðÓÔËÚ‡ÌËÂ Ì‡ ÁÂÏÎÂ, ‚ ‚Ó‰Â ËÎË ‚ ÎÂÒÛ 
Ë ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ Á‡‚ËÒflÚ ÓÚ Í‡ÔðËÁÓ‚ ‚ÌÂ¯ÌÂÈ ÒðÂ‰˚. Ç ËÌ‰ÛÒÚðË-
‡Î¸ÌÓÏ Ó·˘ÂÒÚ‚Â ÚðÛ‰ – ˝ÚÓ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Ò ÔðÂÓ·ð‡-
ÁÓ‚‡ÌÌÓÈ ÔðËðÓ‰ÓÈ, ÍÓ„‰‡ ‚ ÔðÓˆÂÒÒÂ ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÚÓ‚‡ðÓ‚ Î˛-
‰Ë ÒÚ‡ÌÓ‚flÚÒfl ÔðË‰‡ÚÍ‡ÏË Ï‡¯ËÌ. çÓ ‚ ÔÓÒÚËÌ‰ÛÒÚðË‡Î¸ÌÓÏ 
ÏËðÂ ÚðÛ‰ fl‚ÎflÂÚÒfl ÔðÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ ÏÂÊ‰Û Î˛‰¸-
ÏË (ÏÂÊ‰Û ˜ËÌÓ‚ÌËÍÓÏ Ë ÔÓÒÂÚËÚÂÎÂÏ, ‚ð‡˜ÓÏ Ë Ô‡ˆËÂÌÚÓÏ, Û˜Ë-
ÚÂÎÂÏ Ë Û˜‡˘ËÏÒfl ËÎË ÏÂÊ‰Û ˜ÎÂÌ‡ÏË ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍËı „ðÛÔÔ, 
ÒÓÚðÛ‰ÌËÍ‡ÏË ÍÓÌÚÓð ËÎË ð‡·ÓÚÌËÍ‡ÏË ·ðË„‡‰ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl). 
íÂÏ Ò‡Ï˚Ï ËÁ ÔðÓˆÂÒÒ‡ ÚðÛ‰‡ Ë ÔÓ‚ÒÂ‰ÌÂ‚ÌÓÈ Ôð‡ÍÚËÍË ËÒÍÎ˛-
˜‡˛ÚÒfl ÔðËðÓ‰‡, ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌÓ ÒÓÁ‰‡ÌÌ˚Â ÔðÂ‰ÏÂÚ˚, ‡ ÓÒÚ‡˛ÚÒfl 
ÎË¯¸ Î˛‰Ë, ÍÓÚÓð˚Â Û˜‡ÚÒfl ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‰ðÛ„ Ò ‰ðÛ„ÓÏ. 
Ç ËÒÚÓðËË ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ˝ÚÓ ÒÓ‚Âð¯ÂÌÌÓ ÌÓ‚‡fl, ÌÂ 
ËÏÂ˛˘‡fl ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚ ÒËÚÛ‡ˆËfl. 
6) êÓÎ¸ ÊÂÌ˘ËÌ. Ç ËÌ‰ÛÒÚðË‡Î¸ÌÓÏ ÒÂÍÚÓðÂ (‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, Ì‡ 
Ù‡·ðËÍÂ) ÚðÛ‰ËÎËÒ¸ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ÏÛÊ˜ËÌ˚. èÓÒÚËÌ‰ÛÒÚðË‡Î¸Ì˚È 
ÒÂÍÚÓð (Ì‡ÔðËÏÂð, ÛÒÎÛ„Ë ‚ „ÛÏ‡ÌËÚ‡ðÌÓÈ Ó·Î‡ÒÚË) ÔðÂ‰ÓÒÚ‡‚Îfl-
ÂÚ ¯ËðÓÍËÂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡ÌflÚÓÒÚË Ë ‰Îfl ÊÂÌ˘ËÌ. åÓÊÌÓ ÒÍ‡-
Á‡Ú¸, ˜ÚÓ ‚ÔÂð‚˚Â ÊÂÌ˘ËÌ˚ ÔÓÎÛ˜ËÎË Ì‡‰ÂÊÌÛ˛ ÓÒÌÓ‚Û ‰Îfl 
˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚË. 
<…> 
7) ç‡ÛÍ‡ ‰ÓÒÚË„‡ÂÚ Ò‚ÓÂ„Ó ÁðÂÎÓ„Ó ÒÓÒÚÓflÌËfl. <…> Ç Ì‡-
ÒÚÓfl˘ÂÂ ÊÂ ‚ðÂÏfl ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÛÍðÂÔËÎ‡Ò¸ Ò‚flÁ¸ Ì‡ÛÍË Ë ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ; 
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ÓÌ‡ ‚Ó¯Î‡ Ú‡ÍÊÂ ÒÓÒÚ‡‚ÌÓÈ ˜‡ÒÚ¸˛ ‚ ‚ÓÂÌÌÛ˛ ÒÙÂðÛ Ë ‚Ó ÏÌÓ„ÓÏ 
ÓÔðÂ‰ÂÎflÂÚ ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Â ÔÓÚðÂ·ÌÓÒÚË. ÇÒÂ ˝ÚÓ ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÓÒÌÓ‚ÌÛ˛ 
˜ÂðÚÛ ÔÓÒÚËÌ‰ÛÒÚðË‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡, Ë ı‡ð‡ÍÚÂð ÌÓ‚˚ı Ì‡Û˜Ì˚ı 
ËÌÒÚËÚÛÚÓ‚ ËÏÂÂÚ ðÂ¯‡˛˘ÂÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ‰Îfl ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ„Ó 
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËfl ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ Ë ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ÁÌ‡ÌËÈ ‚ ·Û‰Û˘ÂÏ. 
8) ëËÚÛÒ˚ Í‡Í ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËÂ Â‰ËÌËˆ˚. èðÂ‰ÏÂÚÓÏ ÒÓˆËÓÎÓ-
„Ë˜ÂÒÍËı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ, Í‡Í Ôð‡‚ËÎÓ, ·˚ÎË ÍÎ‡ÒÒ˚ Ë ÒÚð‡Ú˚, ÚÓ 
ÂÒÚ¸ „ÓðËÁÓÌÚ‡Î¸Ì˚Â Â‰ËÌËˆ˚ Ó·˘ÂÒÚ‚‡, ‚ÒÚÛÔ‡˛˘ËÂ ‰ðÛ„ Ò ‰ðÛ„ÓÏ 
‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl ÔðÂ‚ÓÒıÓ‰ÒÚ‚‡-ÔÓ‰˜ËÌÂÌËfl. é‰Ì‡ÍÓ ‰Îfl ÔÓÒÚËÌ‰ÛÒÚ-
ðË‡Î¸Ì˚ı ÒÂÍÚÓðÓ‚ ·ÓÎÂÂ ‚‡ÊÌ˚ÏË ÛÁÎ‡ÏË ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËı Ò‚flÁÂÈ 
ÏÓ„ÛÚ ÓÍ‡Á‡Ú¸Òfl ÒËÚÛÒ˚ (ÓÚ Î‡ÚËÌÒÍÓ„Ó situ – ÔÓÎÓÊÂÌËÂ, ÔÓÁË-
ˆËfl), ËÎË ‚ÂðÚËÍ‡Î¸ÌÓ ð‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚Â ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Â Â‰ËÌËˆ˚. <…> 
ëÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú ˜ÂÚ˚ðÂ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ÒËÚÛÒ‡ – Ì‡Û˜Ì˚È, ÚÂıÌË˜Â-
ÒÍËÈ (Ú. Â. ÔðËÍÎ‡‰Ì˚Â ÔðÓÙÂÒÒËË: ËÌÊÂÌÂðÌÓÂ ‰ÂÎÓ, ˝ÍÓÌÓÏËÍ‡, 
ÏÂ‰ËˆËÌ‡), ‡‰ÏËÌËÒÚð‡ÚË‚Ì˚È Ë ÍÛÎ¸ÚÛðÌ˚È, Ë ÔflÚ¸ ËÌÒÚËÚÛ-
ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ÒËÚÛÒÓ‚ – ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÂ ÔðÂ‰ÔðËflÚËfl, „ÓÒÛ‰‡ðÒÚ‚ÂÌ-
Ì˚Â Û˜ðÂÊ‰ÂÌËfl, ÛÌË‚ÂðÒËÚÂÚ˚ Ë Ì‡Û˜ÌÓ-ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍËÂ ˆÂÌ-
Úð˚, ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Â ÍÓÏÔÎÂÍÒ˚ (Ì‡ÔðËÏÂð, ·ÓÎ¸ÌËˆ˚, ˆÂÌÚð˚ ÒÓˆË-
‡Î¸Ì˚ı ÛÒÎÛ„) Ë ‡ðÏËfl. ü Ò˜ËÚ‡˛, ˜ÚÓ „Î‡‚Ì˚Â ÍÓÌÙÎËÍÚ˚ ËÌÚÂðÂ-
ÒÓ‚ ·Û‰ÛÚ ËÏÂÚ¸ ÏÂÒÚÓ ÏÂÊ‰Û ÒËÚÛÒÌ˚ÏË „ðÛÔÔ‡ÏË Ë ˜ÚÓ ÔðË‚Âð-
ÊÂÌÌÓÒÚ¸ ËÏ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÒÚÓÎ¸ ÒËÎ¸ÌÓÈ, ˜ÚÓ ÔÓÏÂ¯‡ÂÚ ÒÎËflÌË˛ 
ÌÓ‚˚ı ÔðÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚ı „ðÛÔÔ ‚ Â‰ËÌ˚È Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÍÎ‡ÒÒ. 
9) åÂðËÚÓÍð‡ÚËfl. Ç ÔÓÒÚËÌ‰ÛÒÚðË‡Î¸ÌÓÏ Ó·˘ÂÒÚ‚Â, ÍÓÚÓðÓÂ 
ÔÓ Ò‚ÓÂÏÛ ı‡ð‡ÍÚÂðÛ ÂÒÚ¸ ÔðÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚Ó ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜Â-
ÒÍÓÂ, ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÏÓÊÂÚ Á‡ÌflÚ¸ ÔðÂÒÚËÊÌÓÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ÌÂ ÒÚÓÎ¸ÍÓ 
ÔÓ Ôð‡‚Û Ì‡ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl ËÎË ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË (ıÓÚfl ÓÌÓ ÏÓÊÂÚ ‰‡-
‚‡Ú¸ ·Ó„‡ÚÒÚ‚Ó ËÎË ÍÛÎ¸ÚÛðÌÓÂ ÔðÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó), ÒÍÓÎ¸ÍÓ ‚ÒÎÂ‰ÒÚ-
‚ËÂ Ó·ð‡ÁÓ‚‡ÌËfl Ë Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËË. <…> 
10) äÓÌÂˆ Ó„ð‡ÌË˜ÂÌÌÓÒÚË ·Î‡„? <…> ÇÔÓÎÌÂ Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ, ˜ÚÓ 
Ï˚ ‚ÒÂ„‰‡ ·Û‰ÂÏ ÊËÚ¸ ‚ ÛÒÎÓ‚Ëflı ‰ÂÙËˆËÚ‡. ü ËÏÂ˛ ‚ ‚Ë‰Û ÌÂ 
ÚÓÎ¸ÍÓ ‰ÂÙËˆËÚ ðÂÒÛðÒÓ‚ (ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ˝ÚÓ ‰Ó ÒËı ÔÓð ÒÔÓðÌ˚È 
‚ÓÔðÓÒ), ‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ÔÓÒÚËÌ‰ÛÒÚðË‡Î¸ÌÓÂ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó, ‚ ÒËÎÛ Ò‡ÏÓÈ 
Ò‚ÓÂÈ ÔðËðÓ‰˚, ÔÓðÓÊ‰‡ÂÚ ÌÓ‚˚Â ‰ÂÙËˆËÚ˚, Ó ÍÓÚÓð˚ı ‡‚ÚÓð˚ 
‰Â‚flÚÌ‡‰ˆ‡ÚÓ„Ó Ë Ì‡˜‡Î‡ ‰‚‡‰ˆ‡ÚÓ„Ó ‚ÂÍ‡ ÌÂ ËÏÂÎË ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂ-
ÌËfl. ëÓˆË‡ÎËÒÚ˚ Ë ÎË·Âð‡Î˚ „Ó‚ÓðËÎË Ó ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÍÂ ÚÓ‚‡ðÓ‚;  
‚ ÔÓÒÚËÌ‰ÛÒÚðË‡Î¸ÌÓÏ Ó·˘ÂÒÚ‚Â, Í‡Í fl ÔÓÍ‡Á˚‚‡˛, ·Û‰ÂÚ ËÏÂÚ¸ 
ÏÂÒÚÓ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓÍ ËÌÙÓðÏ‡ˆËË Ë ‚ðÂÏÂÌË. <…> 
11) ùÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍ‡fl ÚÂÓðËfl ËÌÙÓðÏ‡ˆËË. ä‡Í fl ÛÍ‡Á˚‚‡Î ð‡-
ÌÂÂ, ËÌÙÓðÏ‡ˆËfl ÔÓ Ò‡ÏÓÈ Ò‚ÓÂÈ ÔðËðÓ‰Â ÂÒÚ¸ ÍÓÎÎÂÍÚË‚Ì˚È,  
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‡ ÌÂ ˜‡ÒÚÌ˚È ÔðÓ‰ÛÍÚ (Ú. Â. ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸). èðË ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â 
ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚ı ÚÓ‚‡ðÓ‚ ÔðÂ‰ÔÓ˜ÚÂÌËÂ ‰ÓÎÊÌÓ ÓÚ‰‡‚‡Ú¸Òfl ÍÓÌ-
ÍÛðÂÌÚÌÓÈ ÒËÒÚÂÏÂ, ‚ ÔðÓÚË‚ÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÔðÂ‰ÔðËflÚËfl ÚÂðfl˛Ú ‡Í-
ÚË‚ÌÓÒÚ¸ ËÎË ÒÚ‡ÌÓ‚flÚÒfl ÏÓÌÓÔÓÎËÒÚ‡ÏË. é‰Ì‡ÍÓ ÓÔÚËÏ‡Î¸Ì˚Â 
ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Â ËÌ‚ÂÒÚËˆËË ‚ ÁÌ‡ÌËÂ, ÔÓÁ‚ÓÎfl˛˘ËÂ ·ÓÎÂÂ ¯ËðÓÍÓ 
ð‡ÒÔðÓÒÚð‡ÌflÚ¸ Ë ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ Â„Ó, ÚðÂ·Û˛Ú ð‡Áð‡·ÓÚÍË ÒÚð‡ÚÂ„ËË 
ÒÓÚðÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚‡. ùÚ‡ ÌÓ‚‡fl ÔðÓ·ÎÂÏ‡, Í‡Ò‡˛˘‡flÒfl ðÓÎË ËÌÙÓðÏ‡-
ˆËË ‚ ÔÓÒÚËÌ‰ÛÒÚðË‡Î¸ÌÓÏ Ó·˘ÂÒÚ‚Â, ÒÚ‡‚ËÚ ÔÂðÂ‰ ˝ÍÓÌÓÏËÒÚ‡ÏË 
Ë ÔÓÎËÚËÍ‡ÏË ÚðÛ‰Ì˚Â ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍËÂ Ë Ôð‡ÍÚË˜ÂÒÍËÂ Á‡‰‡˜Ë. 
ÅÂÎÎ, Ñ. Éðfl‰Û˘ÂÂ ÔÓÒÚËÌ‰ÛÒÚðË‡Î¸ÌÓÂ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó. éÔ˚Ú ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ-
„Ó ÔðÓ„ÌÓÁËðÓ‚‡ÌËfl / Ñ. ÅÂÎÎ; ÔÓ‰ ðÂ‰. Ç. ã. àÌÓÁÂÏˆÂ‚‡. – å., 1999. – 
ë. CXLVI, CXLIX–CLIX. 
 
äÓÌÚðÓÎ¸Ì˚Â ‚ÓÔðÓÒ˚ 
1. Ç ˜ÂÏ ÒÛÚ¸ ÔÓ‰ıÓ‰‡ Ñ. ÅÂÎÎ‡ Í ÔðÓ„ÌÓÁÌÓÈ ÓˆÂÌÍÂ ÓÒÌÓ‚-
Ì˚ı Ô‡ð‡ÏÂÚðÓ‚ ·Û‰Û˘Â„Ó ÔÓÒÚËÌ‰ÛÒÚðË‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡? ä‡-
ÍÓÈ Ù‡ÍÚÓð ÓÌ Ò˜ËÚ‡ÂÚ ÓÒÌÓ‚Ì˚Ï ‚ ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËË ÔÓÒÚËÌ‰ÛÒÚðË-
‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡ Ë Ì‡ ˜ÂÏ ÓÌ ÒÓÒðÂ‰ÓÚÓ˜ËÎ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ‚ Ò‚ÓÂÏ 
‡Ì‡ÎËÁÂ ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı ËÁÏÂÌÂÌËÈ? 
2. èÓ Í‡ÍËÏ ÔðËÁÌ‡Í‡Ï Ñ. ÅÂÎÎ ÔðÓ‚Ó‰ËÚ ð‡ÁÎË˜ËÂ ÏÂÊ‰Û 
‰ÓËÌ‰ÛÒÚðË‡Î¸Ì˚Ï, ËÌ‰ÛÒÚðË‡Î¸Ì˚Ï Ë ÔÓÒÚËÌ‰ÛÒÚðË‡Î¸Ì˚Ï  
Ó·˘ÂÒÚ‚‡ÏË? 
3. óÚÓ, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËflÏ Ñ. ÅÂÎÎ‡, ·Û‰ÂÚ ‚˚ÒÚÛÔ‡Ú¸ 
ÓÒÌÓ‚Ì˚Ï Ù‡ÍÚÓðÓÏ ËÌÌÓ‚‡ˆËÈ ‚ ÔÓÒÚËÌ‰ÛÒÚðË‡Î¸ÌÓÏ Ó·˘ÂÒÚ‚Â? 
4. ä‡ÍÛ˛ ÔðÓ·ÎÂÏÛ Ñ. ÅÂÎÎ Ò˜ËÚ‡ÂÚ „Î‡‚ÌÓÈ ÔðÓ·ÎÂÏÓÈ ÔÓÒÚ-
ËÌ‰ÛÒÚðË‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡ Ë Í‡ÍÓ‚Ó ·Û‰ÂÚ ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ÂÂ ðÂ¯ÂÌËfl, 
ÔÓ Â„Ó ÔðÂ‰ÔÓÎÓÊÂÌËflÏ, ‰Îfl ð‡Á‚ËÚËfl ÒÓˆËÛÏ‡? 
5. ä‡ÍËÂ ÌÓ‚˚Â ˜ÂðÚ˚, ı‡ð‡ÍÚÂðËÁÛ˛˘ËÂ ÔÓÒÚËÌ‰ÛÒÚðË‡Î¸-
ÌÛ˛ ÒÚ‡‰Ë˛ ð‡Á‚ËÚËfl Ó·˘ÂÒÚ‚‡, ‚ ÒËÒÚÂÏ‡ÚËÁËðÓ‚‡ÌÌÓÏ ‚Ë‰Â 




ù. íÓÙÙÎÂð (ð. 1928) – ‡ÏÂðËÍ‡ÌÒÍËÈ ÒÓ-
ˆËÓÎÓ„ Ë ÙÛÚÛðÓÎÓ„, Ó‰ËÌ ËÁ ÒÓÁ‰‡ÚÂÎÂÈ ÍÓÌ-
ˆÂÔˆËË «ÔÓÒÚËÌ‰ÛÒÚðË‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡» 
 
ÑÎfl ı‡ð‡ÍÚÂðËÒÚËÍË ÓÚÎË˜ËÚÂÎ¸Ì˚ı ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚÂÈ Ó·˘ÂÒÚ‚‡ 
·Û‰Û˘Â„Ó ù. íÓÙÙÎÂð ÔðÂ‰ÎÓÊËÎ Ó·Ó·˘‡˛˘ËÈ ÚÂðÏËÌ «ˆË‚ËÎË- 
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Á‡ˆËfl íðÂÚ¸ÂÈ ‚ÓÎÌ˚». ä Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ˜ÂðÚ‡Ï ˝ÚÓÈ 
ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËË ÓÌ ÓÚÌÓÒËÚ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ Ù‡ÍÚÓð˚ ÂÂ ð‡Á‚ËÚËfl: ð‡Á-
ÌÓÓ·ð‡ÁËÂ ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ÎflÂÏ˚ı, Ò‡ÏÓÔÓ‰‰ÂðÊË‚‡˛˘ËıÒfl ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚ 
˝ÌÂð„ËË; ·ÓÎÂÂ ‰ËÙÙÂðÂÌˆËðÓ‚‡ÌÌ‡fl ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍ‡fl ·‡Á‡, 
‚ÍÎ˛˜‡˛˘‡fl ðÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ·ËÓÎÓ„ËË, „ÂÌÂÚËÍË, ˝ÎÂÍÚðÓÌËÍË, Ï‡-
ÚÂðË‡ÎÓ‚Â‰ÂÌËfl, ð‡·ÓÚ ‚ ÓÚÍð˚ÚÓÏ ÍÓÒÏÓÒÂ Ë ‰ðÛ„Ëı; ˝ÌÂð„ÓÒ·Â-
ðÂ„‡˛˘ËÈ Ë ˝ÌÂð„Ó·ÂÁÓÔ‡ÒÌ˚È ı‡ð‡ÍÚÂð ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚‡ ÚÂıÌÓÎÓ-
„ËÈ; ·ÂÁÓÚıÓ‰ÌÓÒÚ¸ ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡; ¯ËðÓÍÓÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ËÌ-
ÙÓðÏ‡ˆËË Í‡Í Ò‡ÏÓ„Ó ‚‡ÊÌÓ„Ó Ë ÌÂËÒÚÓ˘ËÏÓ„Ó Ò˚ð¸fl ‰Îfl ˆË‚Ë-
ÎËÁ‡ˆËË; ÔÂðÂÒÚðÓÈÍ‡ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ÌÓ‚ÂÈ¯ÂÈ ËÌÙÓðÏ‡ˆËË ÒËÒÚÂÏ˚ 
Ó·ð‡ÁÓ‚‡ÌËfl Ë Ì‡Û˜Ì˚ı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ; ÔÓfl‚ÎÂÌËÂ ˝ÎÂÍÚðÓÌÌÓÈ 
ÒðÂ‰˚ ÊËÁÌË; ðÂ‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌ˚Â ËÁÏÂÌÂÌËfl ‚ ÚðÛ‰Â ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ 
Ë ðÓÒÚ ˆÂÌÌÓÒÚË ð‡·ÓÚÌËÍÓ‚, ÒÔÓÒÓ·Ì˚ı Í Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂÎ¸ÌÓÈ ‰Âfl-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË; ÔðÂ‚ð‡˘ÂÌËÂ ‰ÓÏ‡ ‚ ˆÂÌÚð‡Î¸ÌÛ˛ Â‰ËÌËˆÛ ·Û‰Û˘Â„Ó, 
‚˚ÔÓÎÌfl˛˘Û˛ ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Â ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÂ, ÏÂ‰ËˆËÌÒÍËÂ, Ó·-
ð‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚Â Ë ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Â ÙÛÌÍˆËË; ÍÓðÔÓð‡ˆËË ÒÚ‡ÌÛÚ ðÂ-
¯‡Ú¸ ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ, ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËÂ, ÍÛÎ¸ÚÛðÌ˚Â Ë Ìð‡‚ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â 
ÔðÓ·ÎÂÏ˚; ð‡ÒÒðÂ‰ÓÚÓ˜ÂÌËÂ Ì‡ÒÂÎÂÌËfl ‚ÏÂÒÚÓ Â„Ó ÍÓÌˆÂÌÚð‡ˆËË; 
ÌÓ‚˚Â ÁÌ‡ÌËfl Ó ÔðËðÓ‰Â; ÛÏÂÌ¸¯ÂÌËÂ ðÓÎË „ÓÒÛ‰‡ðÒÚ‚‡ – Ì‡ˆËË 
Ë Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ‚Î‡ÒÚË Úð‡ÌÒÌ‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ÍÓðÔÓð‡ˆËÈ.  
ÅÓÎÂÂ Ôð‡ÍÚË˜Ì˚È ÏËð ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËË íðÂÚ¸ÂÈ ‚ÓÎÌ˚ ‚ ˆÂÎÓÏ 
ù. íÓÙÙÎÂð Ì‡Á˚‚‡ÂÚ Ôð‡ÍÚÓÔËÂÈ. ùÚ‡ ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËfl fl‚ÎflÂÚÒfl ‡Î¸-
ÚÂðÌ‡ÚË‚ÌÓÈ ÔÓ Ó·ð‡˘ÂÌË˛ Í ÛÒÚ‡ðÂ‚¯ÂÈ ËÌ‰ÛÒÚðË‡Î¸ÌÓÈ ÒËÒÚÂ-
ÏÂ. éÌ‡ ÔÓÓ˘ðflÂÚ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓÂ ð‡Á‚ËÚËÂ, ð‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸-
Ì˚ı ÍÛÎ¸ÚÛð, ÌÂ ÓÚ‰‡ÂÚ ‚ÒÂ Ò‚ÓË ÒËÎ˚ ð˚ÌÍÛ, ÓÚÎË˜‡ÂÚÒfl „ÛÏ‡Ì-
ÌÓÒÚ¸˛ Ë ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸˛ ÔÓ‰‰ÂðÊË‚‡Ú¸ ð‡‚ÌÓ‚ÂÒËÂ Ò ·ËÓÒÙÂðÓÈ.  
ê‡·ÓÚ‡ ù. íÓÙÙÎÂð‡ ·Û‰ÂÚ ÔÓÎÂÁÌ‡ ÔðË ËÁÛ˜ÂÌËË ÔðÓ·ÎÂÏ 
‚ÓÁÏÓÊÌ˚ı ÔÛÚÂÈ ð‡Á‚ËÚËfl ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡.  
 
Э. Тоффлер 
Цивилизация Третьей волны 
ñË‚ËÎËÁ‡ˆËfl íðÂÚ¸ÂÈ ‚ÓÎÌ˚, ‚ ÓÚÎË˜ËÂ ÓÚ ÔðÂ‰¯ÂÒÚ‚Û˛˘ÂÈ 
ÂÈ, ‰ÓÎÊÌ‡ ÔðËÁ‚‡Ú¸ Ì‡ ÒÎÛÊ·Û Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓÂ ð‡ÁÌÓÓ·ð‡ÁËÂ ËÒ-
ÚÓ˜ÌËÍÓ‚ ˝ÌÂð„ËË — ˝ÌÂð„Ë˛ ‚Ó‰ÓðÓ‰‡, ÒÓÎÌˆ‡, ÔðËÎË‚Ó‚ Ë ÓÚ-
ÎË‚Ó‚, „ÂÓÚÂðÏ‡Î¸Ì˚ı ‚Ó‰, ·ËÓÏ‡ÒÒ˚, ÏÓÎÌËË, ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ÌÓ‚˚Â 
ÙÓðÏ˚ fl‰ÂðÌÓÈ ˝ÌÂð„ËË, ‰ðÛ„ËÂ ËÒÚÓ˜ÌËÍË, ÍÓÚÓð˚Â ÔÓÍ‡ Â˘Â 
ÚðÛ‰ÌÓ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸. <…> 
éÒÌÓ‚ÌÓÂ ‰ÓÎ„ÓÒðÓ˜ÌÓÂ Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌËÂ ‚˚ðËÒÓ‚˚‚‡ÂÚÒfl ‰ÓÒÚ‡-
ÚÓ˜ÌÓ flÒÌÓ – ÔÂðÂıÓ‰ ÓÚ ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËË, ÓÔËð‡‚¯ÂÈÒfl Ì‡ Ó‰ËÌ  
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ËÒÚÓ˜ÌËÍ ˝ÌÂð„ËË, Í ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËË, ÓÔËð‡˛˘ÂÈÒfl Ì‡ ÏÌÓ„ËÂ Ë ÔÓÚÓ-
ÏÛ ·ÓÎÂÂ Ì‡‰ÂÊÌ˚Â. Ç ˆÂÎÓÏ ðËÒÛÂÚÒfl ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËfl, ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛˘‡fl 
‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ÎflÂÏ˚Â, Ò‡ÏÓÔÓ‰‰ÂðÊË‚‡˛˘ËÂÒfl ËÒÚÓ˜ÌËÍË ˝ÌÂð„ËË. 
ñË‚ËÎËÁ‡ˆËfl íðÂÚ¸ÂÈ ‚ÓÎÌ˚ ·Û‰ÂÚ ÓÔËð‡Ú¸Òfl Ì‡ „Óð‡Á‰Ó ·Ó-
ÎÂÂ ‰ËÙÙÂðÂÌˆËðÓ‚‡ÌÌÛ˛ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÛ˛ ·‡ÁÛ, ‚ÍÎ˛˜‡fl ðÂ-
ÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ·ËÓÎÓ„ËË, „ÂÌÂÚËÍË, ˝ÎÂÍÚðÓÌËÍË, Ï‡ÚÂðË‡ÎÓ‚Â‰ÂÌËfl, 
„ÎÛ·ÓÍÓ‚Ó‰Ì˚ı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ Ë ð‡·ÓÚ ‚ ÓÚÍð˚ÚÓÏ ÍÓÒÏÓÒÂ. ïÓÚfl 
ÌÂÍÓÚÓð˚Â ÌÓ‚˚Â ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ·Û‰ÛÚ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ˝ÌÂð„ÓÂÏÍËÏË, 
·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ íðÂÚ¸ÂÈ ‚ÓÎÌ˚ ð‡ÒÒ˜ËÚ‡ÌÓ Ì‡ ÌÂ·ÓÎ¸-
¯ÓÂ ÔÓÚðÂ·ÎÂÌËÂ ˝ÌÂð„ËË. ùÚË ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ÌÂ ·Û‰ÛÚ Ú‡ÍËÏË „ðÓ-
ÏÓÁ‰ÍËÏË Ë ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍË ÓÔ‡ÒÌ˚ÏË, Í‡Í ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ÔðÓ¯ÎÓ„Ó. 
ëÓÁ‰‡‰ÛÚ ÏÂÎÍÓÏ‡Ò¯Ú‡·Ì˚Â, ÔðÓÒÚ˚Â, ‡ ÓÚıÓ‰˚ Ó‰ÌÓ„Ó ÔðÓËÁ-
‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÒÚ‡ÌÛÚ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ Í‡Í Ò˚ð¸Â ‰Îfl ‰ðÛ„Ó„Ó. 
ë‡Ï˚Ï ‚‡ÊÌ˚Ï (Ë ÌÂËÒÚÓ˘ËÏ˚Ï) Ò˚ð¸ÂÏ ‰Îfl ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËË 
íðÂÚ¸ÂÈ ‚ÓÎÌ˚ ÒÚ‡ÌÂÚ ËÌÙÓðÏ‡ˆËfl, ‚ÍÎ˛˜‡fl ‚ÓÓ·ð‡ÊÂÌËÂ.  
ë ÔÓÏÓ˘¸˛ ËÌÙÓðÏ‡ˆËË Ë ‚ÓÓ·ð‡ÊÂÌËfl Ì‡È‰ÛÚ Á‡ÏÂÌÛ ÏÌÓ„ËÏ 
ËÒÚÓ˘ËÏ˚Ï ðÂÒÛðÒ‡Ï, ıÓÚfl ˝Ú‡ Á‡ÏÂÌ‡ ˜‡ÒÚÓ ·Û‰ÂÚ ÒÓÔðÓ‚ÓÊ-
‰‡Ú¸Òfl ÒÂð¸ÂÁÌ˚ÏË ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÏË ÔÓÚðflÒÂÌËflÏË. 
àÌÙÓðÏ‡ˆËfl ÔðËÓ·ðÂÚÂÚ ·ÓÎ¸¯Û˛ ˆÂÌÌÓÒÚ¸, ˜ÂÏ ÍÓ„‰‡-ÎË·Ó, 
Ë ÌÓ‚‡fl ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËfl ÔÂðÂÒÚðÓËÚ ÒËÒÚÂÏÛ Ó·ð‡ÁÓ‚‡ÌËfl Ë Ì‡Û˜Ì˚ı 
ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ, ‡ ÍðÓÏÂ ÚÓ„Ó, ðÂÓð„‡ÌËÁÛÂÚ ÒðÂ‰ÒÚ‚‡ Ï‡ÒÒÓ‚ÓÈ 
ËÌÙÓðÏ‡ˆËË.  
<…> å˚ ·Û‰ÂÏ ÊËÚ¸ ‚ ˝ÎÂÍÚðÓÌÌÓÈ ÒðÂ‰Â. 
ÇÓÔðÂÍË ÔÓÔÛÎflðÌÓÏÛ Á‡·ÎÛÊ‰ÂÌË˛ ˝ÚÓÚ ÔÂðÂıÓ‰ Í ËÌÙÓð-
Ï‡ˆËÓÌÌÓÏÛ, ÍÓÏÔ¸˛ÚÂðËÁÓ‚‡ÌÌÓÏÛ Ó·˘ÂÒÚ‚Û ÚÓÎ¸ÍÓ ÛÏÂÌ¸¯ËÚ 
ÔÓÚðÂ·ÌÓÒÚ¸ ‚ ‰ÓðÓ„ÓÒÚÓfl˘ÂÈ ˝ÌÂð„ËË. 
<…> 
ùÌÂð„ÂÚËÍ‡, ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Ë ÒðÂ‰ÒÚ‚‡ ËÌÙÓðÏ‡ˆËË íðÂÚ¸ÂÈ ‚ÓÎ-
Ì˚ ÛÒÍÓðflÚ ðÂ‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌ˚Â ËÁÏÂÌÂÌËfl ‚ ð‡·ÓÚÂ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡. <…> 
ÑÎfl ÛÔð‡‚ÎÂÌËfl ÔðÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚ÏË ÔðÂ‰ÔðËflÚËflÏË Ë ÓÙËÒ‡ÏË 
·Û‰Û˘Â„Ó ÍÓÏÔ‡ÌËflÏ íðÂÚ¸ÂÈ ‚ÓÎÌ˚ ÔÓÌ‡‰Ó·flÚÒfl ð‡·ÓÚÌËÍË, ·Ó-
ÎÂÂ ÒÔÓÒÓ·Ì˚Â Í Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂÎ¸ÌÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ÒÍÓðÂÂ ËÁÓ·ðÂÚ‡-
ÚÂÎ¸Ì˚Â, ÌÂÊÂÎË ·ÂÒÔðÂÍÓÒÎÓ‚ÌÓ ‚˚ÔÓÎÌfl˛˘ËÂ ÛÍ‡Á‡ÌËfl. óÚÓ·˚ 
ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÚ¸ Ú‡ÍËı ð‡·ÓÚÌËÍÓ‚, ¯ÍÓÎ‡Ï ÔðË‰ÂÚÒfl ‰‡ÎÂÍÓ ÛÈÚË ÓÚ 
ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌ˚ı ÏÂÚÓ‰Ó‚ Ó·Û˜ÂÌËfl… <…> 
ü ‰ÛÏ‡˛, ˜ÚÓ ‚ ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËË íðÂÚ¸ÂÈ ‚ÓÎÌ˚ ‰ÓÏ ÔðËÓ·ðÂÚÂÚ 
ÌÂÓÊË‰‡ÌÌÓ ‚‡ÊÌÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ. êÓÒÚ Ò‡ÏÓÓ·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl, ð‡ÒÔðÓ-
ÒÚð‡ÌÂÌËÂ «˝ÎÂÍÚðÓÌÌ˚ı ÍÓÚÚÂ‰ÊÂÈ», ÔÓfl‚ÎÂÌËÂ ÌÓ‚˚ı Óð„‡ÌË-
Á‡ˆËÓÌÌ˚ı ÒÚðÛÍÚÛð ‚ ·ËÁÌÂÒÂ, ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËfl Ë ‰ÂÏ‡ÒÒËÙËÍ‡-
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ˆËfl ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ – ‚ÒÂ ˝ÚÓ ÛÍ‡Á˚‚‡ÂÚ Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ‰ÓÏ ÒÚ‡ÌÂÚ ˆÂÌ-
Úð‡Î¸ÌÓÈ Â‰ËÌËˆÂÈ ·Û‰Û˘Â„Ó – Â‰ËÌËˆÂÈ, ‚˚ÔÓÎÌfl˛˘ÂÈ ÓÔðÂ-
‰ÂÎÂÌÌ˚Â ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÂ, ÏÂ‰ËˆËÌÒÍËÂ, Ó·ð‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚Â Ë ÒÓˆË-
‡Î¸Ì˚Â ÙÛÌÍˆËË. 
<…> 
äÓðÔÓð‡ˆËË ÎË·Ó ‰Ó·ðÓ‚ÓÎ¸ÌÓ, ÎË·Ó ‚˚ÌÛÊ‰ÂÌÌÓ ÔðËÒÚÛÔflÚ 
Í ðÂ¯ÂÌË˛ ÔðÓ·ÎÂÏ, ÍÓÚÓð˚Â ÒÂ„Ó‰Ìfl Ò˜ËÚ‡˛ÚÒfl ÌÂ Á‡ÒÎÛÊË-
‚‡˛˘ËÏË ‚ÌËÏ‡ÌËfl, Ú‡Í Í‡Í ÌÂ ÓÚÌÓÒflÚÒfl Í ˝ÍÓÌÓÏËÍÂ. êÂ˜¸ 
Ë‰ÂÚ Ó· ˝ÍÓÎÓ„ËË, ÔÓÎËÚËÍÂ, ÍÛÎ¸ÚÛðÂ Ë Ìð‡‚ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË. 
<…> Ç ÓÚÎË˜ËÂ ÓÚ Íð‡ÈÌÂÈ ÒÚ‡Ì‰‡ðÚËÁ‡ˆËË ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl, Ë‰ÂÈ, 
flÁ˚Í‡ Ë Ó·ð‡Á‡ ÊËÁÌË Ï‡ÒÒÓ‚Ó„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó ·Û‰Û˘Â„Ó 
Ì‡˜ÌÂÚ ÒÚðÓËÚ¸Òfl Ì‡ ÒÂ„ÏÂÌÚ‡ˆËË Ë ‰ËÙÙÂðÂÌˆË‡ˆËË. ÇÏÂÒÚÓ 
ÍÓÌˆÂÌÚð‡ˆËË Ì‡ÒÂÎÂÌËfl, ˝ÌÂð„ËË Ë ÏÌÓ„Ó„Ó ‰ðÛ„Ó„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚Ó 
íðÂÚ¸ÂÈ ‚ÓÎÌ˚ ·Û‰ÂÚ ÒÚðÂÏËÚ¸Òfl Í ð‡ÒÒðÂ‰ÓÚÓ˜ÂÌË˛. ÇÏÂÒÚÓ 
ÔðËÌˆËÔ‡ «˜ÂÏ ·ÓÎ¸¯Â, ÚÂÏ ÎÛ˜¯Â» ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚Â íðÂÚ¸ÂÈ ‚ÓÎÌ˚ 
‚ÓÁÓ·Î‡‰‡ÂÚ ÔðËÌˆËÔ «‡‰ÂÍ‚‡ÚÌ˚ı Ï‡Ò¯Ú‡·Ó‚».  
<…> 
ã˛‰Ë íðÂÚ¸ÂÈ ‚ÓÎÌ˚, ÌÂÒÓÏÌÂÌÌÓ, ‚˚ð‡·ÓÚ‡˛Ú ÌÓ‚˚Â ÔðÂ‰-
ÒÚ‡‚ÎÂÌËfl Ó ÔðËðÓ‰Â, ÔðÓ„ðÂÒÒÂ, ˝‚ÓÎ˛ˆËË, ‚ðÂÏÂÌË, ÔðÓÒÚð‡Ì-
ÒÚ‚Â, Ï‡ÚÂðËË Ë ÔðË˜ËÌÌÓÒÚË. àı Ï˚¯ÎÂÌËÂ ·Û‰ÂÚ ÏÂÌÂÂ ÏÂı‡-
ÌËÒÚË˜Ì˚Ï, ‚ ·ÓÎ¸¯ÂÈ ÒÚÂÔÂÌË ÒÙÓðÏËðÓ‚‡ÌÓ Ú‡ÍËÏË ÔÓÌflÚËfl-
ÏË, Í‡Í ÔðÓˆÂÒÒ, Ó·ð‡ÚÌ‡fl Ò‚flÁ¸, Ì‡ðÛ¯ÂÌËÂ ð‡‚ÌÓ‚ÂÒËfl. <…> 
ì‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ‰ËÙÙÂðÂÌˆË‡ˆËË Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ·Û‰ÂÚ Ú‡ÍÊÂ ÓÁÌ‡-
˜‡Ú¸ ÛÏÂÌ¸¯ÂÌËÂ ðÓÎË „ÓÒÛ‰‡ðÒÚ‚‡-Ì‡ˆËË, ÍÓÚÓðÓÂ ‰Ó Ì‡ÒÚÓfl˘Â-
„Ó ‚ðÂÏÂÌË ·˚ÎÓ „Î‡‚ÌÓÈ ‰‚ËÊÛ˘ÂÈ ÒËÎÓÈ ÒÚ‡Ì‰‡ðÚËÁ‡ˆËË. ñË-
‚ËÎËÁ‡ˆËfl íðÂÚ¸ÂÈ ‚ÓÎÌ˚ ·Û‰ÂÚ ÓÒÌÓ‚‡Ì‡ Ì‡ ÌÓ‚ÓÈ ÒËÒÚÂÏÂ ð‡Ò-
ÔðÂ‰ÂÎÂÌËfl ‚Î‡ÒÚË, ‚ ÍÓÚÓðÓÈ Ì‡ˆËfl Í‡Í Ú‡ÍÓ‚‡fl ÛÚð‡ÚËÚ Ò‚ÓÂ 
ÁÌ‡˜ÂÌËÂ, Á‡ÚÓ „Óð‡Á‰Ó ·ÓÎÂÂ ‚‡ÊÌÛ˛ ðÓÎ¸ ÔðËÓ·ðÂÚÛÚ ‰ðÛ„ËÂ 
ËÌÒÚËÚÛÚ˚ – ÓÚ Úð‡ÌÒÌ‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ÍÓðÔÓð‡ˆËÈ ‰Ó ÏÂÒÚÌ˚ı Óð-
„‡ÌÓ‚ ‚Î‡ÒÚË. 
<…> 
çÂÒÏÓÚðfl Ì‡ ÚÓ ˜ÚÓ íðÂÚ¸fl ‚ÓÎÌ‡ ·ðÓÒ‡ÂÚ ‚˚ÁÓ‚ ˜Â-
ÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚Û Ë Ú‡ËÚ ‚ ÒÂ·Â ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË – ÓÚ ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ Í‡Ú‡ÒÚ-
ðÓÙ˚ ‰Ó Û„ðÓÁ˚ fl‰ÂðÌÓ„Ó ÚÂððÓðËÁÏ‡ Ë ˝ÎÂÍÚðÓÌÌÓ„Ó Ù‡¯ËÁ-
Ï‡, ÓÌ‡ ÌÂ fl‚ÎflÂÚÒfl ÔðÓÒÚÓ ÍÓ¯Ï‡ðÌ˚Ï ÔðÓ‰ÓÎÊÂÌËÂÏ ËÌ‰ÛÒÚ-
ðË‡ÎËÁÏ‡. 
ÇÏÂÒÚÓ ˝ÚÓ„Ó ‚ ÌÂÈ ÔðÓÒÏ‡ÚðË‚‡ÂÚÒfl ÚÓ, ˜ÚÓ ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ 
·˚ Ì‡Á‚‡Ú¸ «Ôð‡ÍÚÓÔËÂÈ» – ÌÂ ÎÛ˜¯ËÈ Ë ÌÂ ıÛ‰¯ËÈ ËÁ ‚ÓÁ-
ÏÓÊÌ˚ı ÏËðÓ‚, ÌÓ ÏËð Ôð‡ÍÚË˜Ì˚È Ë ·ÓÎÂÂ ·Î‡„ÓÔðËflÚÌ˚È  
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‰Îfl ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ˜ÂÏ ÚÓÚ, ‚ ÍÓÚÓðÓÏ Ï˚ ÊË‚ÂÏ. Ç ÓÚÎË˜ËÂ ÓÚ ÛÚÓ-
ÔËË ‚ Ôð‡ÍÚÓÔËË ÂÒÚ¸ ÏÂÒÚÓ ·ÓÎÂÁÌflÏ, „ðflÁÌÓÈ ÔÓÎËÚËÍÂ 
Ë ‰ÛðÌ˚Ï Ï‡ÌÂð‡Ï.  
<…> ñË‚ËÎËÁ‡ˆËfl íðÂÚ¸ÂÈ ‚ÓÎÌ˚ – ˝ÚÓ Ôð‡ÍÚÓÔËfl, Ôð‡Í-
ÚÓÔË˜ÂÒÍÓÂ ·Û‰Û˘ÂÂ. ùÚÓ ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËfl, ÔÓÓ˘ðfl˛˘‡fl ËÌ‰Ë‚Ë-
‰Û‡Î¸ÌÓÂ ð‡Á‚ËÚËÂ, ÔðË‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘‡fl (‡ ÌÂ ÔÓ‰‡‚Îfl˛˘‡fl)  
ð‡ÒÓ‚ÓÂ, ðÂ„ËÓÌ‡Î¸ÌÓÂ, ðÂÎË„ËÓÁÌÓÂ Ë ÍÛÎ¸ÚÛðÌÓÂ ð‡ÁÌÓÓ·ð‡-
ÁËÂ. ñË‚ËÎËÁ‡ˆËfl, ‚ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÚÂÔÂÌË Óð„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌ‡fl 
‚ÓÍðÛ„ ‰ÓÏ‡. ñË‚ËÎËÁ‡ˆËfl, ÌÂ Á‡ÒÚ˚‚¯‡fl, ÌÓ ÔÛÎ¸ÒËðÛ˛˘‡fl, 
ÌÂÔðÂð˚‚ÌÓ ÔÓðÓÊ‰‡˛˘‡fl ÌÓ‚ÓÂ, Ë ‚ ÚÓ ÊÂ ‚ðÂÏfl ÒÔÓÒÓ·Ì‡fl 
Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÚÂÏ, ÍÚÓ ‚ ÌÂÈ ÌÛÊ‰‡ÂÚÒfl. ñË-
‚ËÎËÁ‡ˆËfl, ÍÓÚÓð‡fl ÌÂ ÓÚ‰‡ÂÚ ‚ÒÂ Ò‚ÓË ÒËÎ˚ Ë ˝ÌÂð„Ë˛ ð˚ÌÍÛ. 
ñË‚ËÎËÁ‡ˆËfl, ÒÔÓÒÓ·Ì‡fl Ì‡Ôð‡‚ËÚ¸ ÒËÎ¸Ì˚Â ÒÚð‡ÒÚË ‚ ËÒÍÛÒ-
ÒÚ‚Ó. ñË‚ËÎËÁ‡ˆËfl, ÒÚÓfl˘‡fl ÔÂðÂ‰ ÎËˆÓÏ ·ÂÒÔðÂˆÂ‰ÂÌÚÌ˚ı 
‚ ËÒÚÓðËË ‚˚·ÓðÓ‚ (ÔðË‚Â‰ÂÏ ÎË¯¸ Ó‰ËÌ ÔðËÏÂð – ‚˚·Óð ÏÂ-
Ê‰Û „ÂÌÂÚËÍÓÈ Ë ˝‚ÓÎ˛ˆËÂÈ) Ë ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸˛ ‚˚ð‡·ÓÚÍË 
ÌÓ‚˚ı ˝ÚË˜ÂÒÍËı Ë ÏÓð‡Î¸Ì˚ı ÌÓðÏ, Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ÍÓÚÓð˚ı ˝ÚÓÚ 
‚˚·Óð ÏÓÊÌÓ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÚ¸. à Ì‡ÍÓÌÂˆ, ˝ÚÓ ‰ÂÏÓÍð‡ÚË˜ÂÒÍ‡fl 
Ë „ÛÏ‡ÌÌ‡fl ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËfl, ÔÓ‰‰ÂðÊË‚‡˛˘‡fl ð‡‚ÌÓ‚ÂÒËÂ Ò ·ËÓ-
ÒÙÂðÓÈ Ë ÌÂ ÔÓÔ‡‰‡˛˘‡fl ‚ ÓÔ‡ÒÌÛ˛ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÛ˛ Á‡‚ËÒË-
ÏÓÒÚ¸ ÓÚ ÓÒÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ÏËð‡. ÑÓÒÚË„ÌÛÚ¸ ‚ÒÂ„Ó ˝ÚÓ„Ó – ÚðÛ‰Ì‡fl 
Á‡‰‡˜‡. çÓ ‚˚ÔÓÎÌËÏ‡fl. 
ëÎË‚‡flÒ¸ ‚ÓÂ‰ËÌÓ, ËÁÏÂÌÂÌËfl ÒÂ„Ó‰Ìfl¯ÌÂ„Ó ‰Ìfl ‰‡˛Ú  
Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÊËÁÌÂÒÔÓÒÓ·ÌÛ˛ ÍÓÌÚðˆË‚ËÎËÁ‡ˆË˛, ‡Î¸ÚÂðÌ‡-
ÚË‚ÌÛ˛ ÛÒÚ‡ðÂ‚¯ÂÈ Ë ÔÓÚÂðfl‚¯ÂÈ ð‡·ÓÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ ËÌ‰ÛÒÚðË-
‡Î¸ÌÓÈ ÒËÒÚÂÏÂ. 
é‰ÌËÏ ÒÎÓ‚ÓÏ, ÓÌË ‰‡˛Ú Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ Ôð‡ÍÚÓÔË˛. 
íÓÙÙÎÂð, ù. ñË‚ËÎËÁ‡ˆËfl íðÂÚ¸ÂÈ ‚ÓÎÌ˚ / ù. íÓÙÙÎÂð. – å., 
2002. – ë. 559–560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 569, 570. 
 
äÓÌÚðÓÎ¸Ì˚Â ‚ÓÔðÓÒ˚ 
1. Ç ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÔðÓ„ÌÓÁÓÏ ù. íÓÙÙÎÂð‡ Óı‡ð‡ÍÚÂðËÁÛÈÚÂ 
‚‡ÊÌÂÈ¯ËÂ ˜ÂðÚ˚ «ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËË íðÂÚ¸ÂÈ ‚ÓÎÌ˚» (ÔÓÒÚËÌ‰ÛÒÚðË-
‡Î¸ÌÓ„Ó, ËÌÙÓðÏ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡). 
2. Ç ˜ÂÏ, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ù. íÓÙÙÎÂðÛ, ·Û‰ÛÚ Á‡ÍÎ˛˜‡Ú¸Òfl ÓÒÓ·ÂÌ-
ÌÓÒÚË ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ ·‡Á˚ ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËË íðÂÚ¸ÂÈ ‚ÓÎÌ˚, ‡ Ú‡Í-
ÊÂ ı‡ð‡ÍÚÂðÌ˚Â Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl Ë Ï˚¯ÎÂÌËfl ð‡·ÓÚÌËÍÓ‚ ·Û-
‰Û˘Ëı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ? 





ì. ÅÂÍ (ð. 1944) – ÌÂÏÂˆÍËÈ ÒÓˆËÓÎÓ„ 
 
ì. ÅÂÍ ‚˚fl‚ÎflÂÚ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÔðËÁÌ‡ÍË ÔðÓˆÂÒÒÓ‚ „ÎÓ·‡-
ÎËÁ‡ˆËË ‚ ı‡ð‡ÍÚÂðÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ı „ÓÒÛ‰‡ðÒÚ‚, Ëı 
ÒÛ‚ÂðÂÌËÚÂÚ‡ Ë Úð‡ÌÒÌ‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ı Óð„‡ÌËÁ‡ˆËÈ, ‚ ð‡Ò¯ËðÂÌËË 
ðÂ„ËÓÌ‡Î¸ÌÓ-„ÎÓ·‡Î¸Ì˚ı ÒÂÚÂÈ Ò‚flÁË, ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı ÔðÓÒÚð‡ÌÒÚ‚, 
‚ ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËË, ÙÓðÏËðÓ‚‡ÌËË ÏËðÓ‚Ó„Ó ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡. àÌÚÂ-
„ð‡Î¸Ì‡fl ÍÓÌÙË„Ûð‡ˆËfl „ÎÓ·‡ÎËÁ‡ˆËË ÓÔðÂ‰ÂÎflÂÚÒfl ì. ÅÂÍÓÏ 
Í‡Í Ì‡ÎË˜ËÂ ÏËðÓ‚Ó„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ·ÂÁ ‚ÒÂÏËðÌÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ðÒÚ‚‡ 
Ë ·ÂÁ ‚ÒÂÏËðÌÓ„Ó Ôð‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡. ÉÎÓ·‡ÎËÁ‡ˆËfl ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚÒfl 
‚ ‰Ë‡ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓÈ ‚Á‡ËÏÓÒ‚flÁË Ò ÔðÓˆÂÒÒ‡ÏË ÎÓÍ‡ÎËÁ‡ˆËË Ë ÔÓ-
˝ÚÓÏÛ Ôð‡‚ËÎ¸ÌÓ „Ó‚ÓðËÚ¸ Ó Â‰ËÌÓÏ fl‚ÎÂÌËË – „ÎÓÍ‡ÎËÁ‡ˆËË. 
ê‡Á‚ËÚË˛ ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓ„Ó Í‡ÔËÚ‡ÎËÁÏ‡ ‚ ÏËðÓ‚ÓÏ Ï‡Ò¯Ú‡·Â ÔðË-
ÒÛ˘Ë, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ì. ÅÂÍÛ, ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ÔðÓfl‚ÎÂÌËfl „ÎÓ·‡ÎËÁ‡ˆËË: 
Ó‰ÌÓ‚ðÂÏÂÌÌÓÒÚ¸ Úð‡ÌÒÌ‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ËÌÚÂ„ð‡ˆËË Ë Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸-
ÌÓÈ ‰ÂÁËÌÚÂ„ð‡ˆËË; Á‡ËÌÚÂðÂÒÓ‚‡ÌÌÓÒÚ¸ Úð‡ÌÒÌ‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ı 
ÍÓÌˆÂðÌÓ‚ ‚ «ÒÎ‡·˚ı „ÓÒÛ‰‡ðÒÚ‚‡ı». ÇÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ „ÎÓ·‡ÎËÁ‡ˆËË 
(Úð‡ÌÒÌ‡ˆËÓÌ‡ÎËÁ‡ˆËË) ˝ÍÓÌÓÏËÍ Â‚ðÓÔÂÈÒÍËÂ ÒÚð‡Ì˚ ÒÚ‡ÎÍË‚‡-
˛ÚÒfl Ò ð‡ÒÚÛ˘ÂÈ ·ÂÁð‡·ÓÚËˆÂÈ Ë ·Â‰ÌÓÒÚ¸˛. éÒÛ˘ÂÒÚ‚flÂÚÒfl Á‡-
ÏÂÌ‡ ÚðÛ‰‡ ÁÌ‡ÌËÂÏ Ë Í‡ÔËÚ‡ÎÓÏ, ˜ÚÓ ‚˚Á˚‚‡ÂÚ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÂ ÌÂ-
ð‡‚ÂÌÒÚ‚Ó ÌÓ‚Ó„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡; ÒÓ‚Âð¯‡ÂÚÒfl „ÎÓ·‡ÎËÁ‡ˆËfl ÓÚÌÓ¯Â-
ÌËÈ ÏÂÊ‰Û ·Ó„‡Ú˚ÏË Ë ·Â‰Ì˚ÏË, ‚Â‰Û˘‡fl Í ÛÒÚð‡ÌÂÌË˛ ÔðÓÏÂ-
ÊÛÚÓ˜Ì˚ı ‡‚ÚÓðËÚÂÚÌ˚ı ËÌÒÚ‡ÌˆËÈ, ÔÓ‰‰ÂðÊË‚‡˛˘Ëı ÒÔð‡‚Â‰-
ÎË‚ÓÒÚ¸. ÇÓÁÌËÍ‡˛Ú ÌÓ‚˚Â ÔðÓÚË‚ÓðÂ˜Ëfl ÏÂÊ‰Û ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚflÏË 
Î˛‰ÂÈ Ë ÛÊÂÒÚÓ˜ÂÌËÂÏ ÚðÂ·Ó‚‡ÌËÈ Í Ëı Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ËÌÚÂ„ð‡-
ˆËË ‚ ÙÓðÏÂ ÚðÛ‰Ó‚ÓÈ Á‡ÌflÚÓÒÚË.  
ëÎÂ‰ÒÚ‚ËÂÏ „ÎÓ·‡ÎËÁ‡ˆËË fl‚ÎflÂÚÒfl Ó·ð‡ÁÓ‚‡ÌËÂ Úð‡ÌÒÌ‡ˆËÓ-
Ì‡Î¸Ì˚ı „ÓÒÛ‰‡ðÒÚ‚, ÍÓÚÓð˚Â, ÔÓ ÓˆÂÌÍÂ ì. ÅÂÍ‡, ÓÚÎË˜‡˛ÚÒfl ÓÚ 
Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ðfl‰ÓÏ ÓÒÓ·ÂÌÌ˚ı ÔðËÁÌ‡ÍÓ‚. 
 
У. Бек 
Глобализация и ее основные тенденции  
в формировании капиталистического  
мирового сообщества 
<…> 
<…> ÉÎÓ·‡ÎËÁ‡ˆËfl ËÏÂÂÚ ‚ ‚Ë‰Û ÔðÓˆÂÒÒ˚, ‚ ÍÓÚÓð˚ı Ì‡-
ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Â „ÓÒÛ‰‡ðÒÚ‚‡ Ë Ëı ÒÛ‚ÂðÂÌËÚÂÚ ‚ÔÎÂÚ‡˛ÚÒfl ‚ Ô‡ÛÚËÌÛ  
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Úð‡ÌÒÌ‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ‡ÍÚÓðÓ‚ Ë ÔÓ‰˜ËÌfl˛ÚÒfl Ëı ‚Î‡ÒÚÌ˚Ï ‚ÓÁ-
ÏÓÊÌÓÒÚflÏ, Ëı ÓðËÂÌÚ‡ˆËË Ë Ë‰ÂÌÚË˜ÌÓÒÚË. 
ëÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÔðËÁÌ‡ÍÓÏ ð‡ÁÎË˜ÂÌËfl ÏÂÊ‰Û èÂð‚˚Ï 
Ë ÇÚÓð˚Ï ÏÓ‰ÂðÌÓÏ fl‚ÎflÂÚÒfl ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÛÒÚð‡ÌËÚ¸ ÛÊÂ 
‚ÓÁÌËÍ¯Û˛ „ÎÓ·‡Î¸ÌÓÒÚ¸. ùÚÓ ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ ðfl‰ÓÏ ‰ðÛ„ Ò ‰ðÛ-
„ÓÏ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú ð‡ÁÎË˜Ì˚Â ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÎÓ„ËÍË ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ, 
ÍÛÎ¸ÚÛðÌÓÈ, ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ, ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÈ Ë Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ-
„ð‡Ê‰‡ÌÒÍÓÈ „ÎÓ·‡ÎËÁ‡ˆËË, ÌÂÒ‚Ó‰ËÏ˚Â ‰ðÛ„ Í ‰ðÛ„Û Ë ÌÂ ÍÓÔË-
ðÛ˛˘ËÂ ‰ðÛ„ ‰ðÛ„‡, ‡ ÔÓ‰‰‡˛˘ËÂÒfl ð‡Ò¯ËÙðÓ‚ÍÂ Ë ÔÓÌËÏ‡ÌË˛ 
ÚÓÎ¸ÍÓ Ò Û˜ÂÚÓÏ Ëı ‚Á‡ËÏÓÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚÂÈ.  
<…> 
éÒÓ·ÂÌÌÓÒÚ¸ ÔðÓˆÂÒÒ‡ „ÎÓ·‡ÎËÁ‡ˆËË Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl ÒÂ„Ó‰Ìfl 
(Ë, ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ·Û‰ÂÚ Á‡ÍÎ˛˜‡Ú¸Òfl ‚ ·Û‰Û˘ÂÏ) ‚ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÏ˚ı 
˝ÏÔËðË˜ÂÒÍËÏ ÔÛÚÂÏ ð‡Ò¯ËðÂÌËË, ÔÎÓÚÌÓÒÚË Ë ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓÒÚË 
‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ëı ðÂ„ËÓÌ‡Î¸ÌÓ-„ÎÓ·‡Î¸Ì˚ı ÒÂÚÂÈ Ò‚flÁË Ë Ëı 
Ï‡ÒÒÏÂ‰Ë‡Î¸ÌÓÈ Ò‡ÏÓË‰ÂÌÚËÙËÍ‡ˆËË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı 
ÔðÓÒÚð‡ÌÒÚ‚ Ë Ëı ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÌ˚ı ÔÓÚÓÍÓ‚ Ì‡ ÍÛÎ¸ÚÛðÌÓÏ, 
ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÏ, ıÓÁflÈÒÚ‚ÂÌÌÓÏ, ‚ÓÂÌÌÓÏ Ë ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÏ 
ÛðÓ‚Ìflı. åËðÓ‚ÓÂ ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚Ó – ÌÂ ÏÂ„‡-Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÂ ÒÓÓ·˘Â-
ÒÚ‚Ó, ‚·Ëð‡˛˘ÂÂ ‚ ÒÂ·fl Ë ÎËÍ‚Ë‰ËðÛ˛˘ÂÂ ‚ÒÂ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Â Ó·-
˘ÂÒÚ‚‡, ‡ ÓÚÏÂ˜ÂÌÌ˚È ÏÌÓ„ÓÓ·ð‡ÁËÂÏ Ë ÌÂ ÔÓ‰‰‡˛˘ËÈÒfl ËÌÚÂ-
„ð‡ˆËË ÏËðÓ‚ÓÈ „ÓðËÁÓÌÚ, ÍÓÚÓð˚È ÓÚÍð˚‚‡ÂÚÒfl ÚÓ„‰‡, ÍÓ„‰‡ ÓÌ 
ÒÓÁ‰‡ÂÚÒfl Ë ÒÓıð‡ÌflÂÚÒfl ‚ ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËË Ë ‰ÂÈÒÚ‚ËË. 
<…> 
èÓ‰ „ÎÓ·‡ÎËÁ‡ˆËÂÈ, Ú‡ÍËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ, ÔÓ‰ð‡ÁÛÏÂ‚‡ÂÚÒfl Ë ÓÚ-
ÒÛÚÒÚ‚ËÂ ‚ÒÂÏËðÌÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ðÒÚ‚‡. íÓ˜ÌÂÂ: Ì‡ÎË˜ËÂ ÏËðÓ‚Ó„Ó 
Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ·ÂÁ ‚ÒÂÏËðÌÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ðÒÚ‚‡ Ë ·ÂÁ ‚ÒÂÏËðÌÓ„Ó Ôð‡‚Ë-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡. êÂ˜¸ Ë‰ÂÚ Ó ð‡Ò¯ËðÂÌËË „ÎÓ·‡Î¸ÌÓ ‰ÂÁÓð„‡ÌËÁÓ‚‡Ì-
ÌÓ„Ó Í‡ÔËÚ‡ÎËÁÏ‡. à·Ó ÌÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ Ì‡Ò‡Ê‰‡˛˘ÂÈ „Â„ÂÏÓÌË˛ 
‚Î‡ÒÚË Ë ËÌÚÂðÌ‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ðÂÊËÏ‡ – ÌË ‚ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÏ, ÌË 
‚ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÏ ÒÏ˚ÒÎÂ. 
<…> 
ÉÎÓ·‡ÎËÁ‡ˆËfl ÔÓ‰˜ÂðÍË‚‡ÂÚ ı‡ð‡ÍÚÂð ÔðÓˆÂÒÒ‡, ÔðÓËÒıÓ‰fl-
˘Â„Ó ‚ ÒÙÂðÂ Úð‡ÌÒÌ‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó, ÔðË˜ÂÏ ‚ ËÁÏÂðÂÌËflı, ÍÓ-
ÚÓð˚Â Ï˚ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ËÎË ‚˚¯Â; ËÏÂÂÚÒfl ‚ ‚Ë‰Û: 
– ËÌÚÂÌÒËÙËÍ‡ˆËfl Úð‡ÌÒÌ‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ÔðÓÒÚð‡ÌÒÚ‚, ÒÓ·˚-
ÚËÈ, ÔðÓ·ÎÂÏ, ÍÓÌÙÎËÍÚÓ‚, ·ËÓ„ð‡ÙËÈ; 
– ‰‚ËÊÂÌËÂ (‚ÓÔðÂÍË ð‡ÁÌÓ„Ó ðÓ‰‡ ÒÓÓ·ð‡ÊÂÌËflÏ, Ì‡ ÍÓÚÓ-
ð˚Â Ì‡‚Ó‰ËÚ ÒÎÓ‚Ó «„ÎÓ·‡Î¸Ì˚È») ÌÂ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÔÓÌËÏ‡Ú¸ ÌË Í‡Í 
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ÔðflÏÓÎËÌÂÈÌÓÂ, ÌË ‚ ÒÏ˚ÒÎÂ «ÚÓÚ‡Î¸ÌÓ„Ó», «‚ÒÂÓ·˙ÂÏÎ˛˘Â„Ó»; 
·ÓÎÂÂ ÚÓ„Ó, ˝ÚÓ ‰‚ËÊÂÌËÂ Ì‡‰Ó ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡Ú¸ Í‡Í ÍÓÌÚËÌ„ÂÌÚ-
ÌÓÂ Ë ‰Ë‡ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓÂ – „ÎÓÍ‡Î¸ÌÓÂ; ˝ÚÓ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl flÒÌÂÂ, ÂÒÎË 
ð‡Á‚ÂðÌÛÚ¸ ÎÓ„Ë˜ÂÒÍÛ˛ ÙË„ÛðÛ «ËÌÍÎ˛ÁË‚ÌÓ„Ó ð‡ÁÎË˜ÂÌËfl», 
‚ÍÎ˛˜‡˛˘Â„Ó ÔðÓÚË‚ÓÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌËfl, – Í‡Í ÔðËÌˆËÔ ·ËÓ„ð‡ÙËË, 
Ë‰ÂÌÚË˜ÌÓÒÚË Ë Óð„‡ÌËÁ‡ˆËË; 
– ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒ‚ËË Ò ˝ÚËÏ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔðÓ‡Ì‡ÎËÁËðÓ‚‡Ú¸ „ÎÓ·‡-
ÎËÁ‡ˆË˛/ÎÓÍ‡ÎËÁ‡ˆË˛ Ò ÚÓ˜ÍË ÁðÂÌËfl ÂÂ ÒÚÂÔÂÌË, ÔÎÓÚÌÓÒÚË, 
ð‡ÁÏ‡ı‡. îÓðÏ˚ ÔðÓfl‚ÎÂÌËfl „ÎÓÍ‡ÎËÁ‡ˆËË ÏÓ„ÛÚ Ë ‰ÓÎÊÌ˚ 
·˚Ú¸ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡Ì˚ ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍË. 
<…> 
<…> èÓÒÎÂ ÓÍÓÌ˜‡ÌËfl ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚ Ë ËÌÚÂ„ð‡ˆËË ÍÓÏ-
ÏÛÌËÒÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ·ÎÓÍ‡ ‚ ÏËðÓ‚ÓÈ ð˚ÌÓÍ ‚ ðÂÁÍÓÈ ÙÓðÏÂ Á‡fl‚-
Îfl˛Ú Ó ÒÂ·Â ÓÒÌÓ‚Ì˚Â ‡ÒÔÂÍÚ˚ Í‡ÔËÚ‡ÎËÒÚË˜ÂÒÍÓÈ ‰ËÌ‡ÏËÍË, 
ÍÓÚÓð˚Â «Ï‡ÒÍËðÓ‚‡ÎËÒ¸» ‚ Á‡Ô‡‰ÌÓÏ Í‡ÔËÚ‡ÎËÁÏÂ ‚ÒÂÓ·˘Â„Ó 
·Î‡„Ó‰ÂÌÒÚ‚Ëfl. ùÚÓÚ ıÓ‰ Ï˚ÒÎË ÏÓÊÌÓ ð‡Á‚ÂðÌÛÚ¸ ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı 
ÒÂÏË ÔÛÌÍÚ‡ı. 
ÇÓ-ÔÂð‚˚ı, Ó‰ÌÓ‚ðÂÏÂÌÌÓÒÚ¸ Úð‡ÌÒÌ‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ËÌÚÂ„ð‡-
ˆËË Ë Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ‰ÂÁËÌÚÂ„ð‡ˆËË. Ç ıÓ‰Â ÔÓ·Â‰ÌÓ„Ó ¯ÂÒÚ‚Ëfl 
ÏËðÓ‚Ó„Ó ð˚ÌÍ‡ ÒÚËð‡˛ÚÒfl ÌÂÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚Â «·ÂÎ˚Â ÔflÚÌ‡», 
ÍÓÚÓð˚Â ÓÒÚ‡‚‡ÎËÒ¸ Ì‡ Í‡ðÚÂ ÏËð‡; ‚ÒÂ ·ÓÎ¸¯ÂÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ðÂ-
„ËÓÌÓ‚ Ë ÌË¯ ËÌÚÂ„ðËðÛ˛ÚÒfl ‚ Í‡ÔËÚ‡ÎËÒÚË˜ÂÒÍÛ˛ ÒËÒÚÂÏÛ, 
‚ ðÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ˜Â„Ó ÎËÍ‚Ë‰ËðÛ˛ÚÒfl ÎÓÍ‡Î¸Ì˚Â Ë Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Â 
ÔðÓÒÚð‡ÌÒÚ‚‡ Ò‡ÏÓÓ·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl Ë ˝ÍÓÌÓÏËÍË. ÇÍÎ˛˜ÂÌËÂ ‚ ÏËðÓ-
‚ÓÈ ð˚ÌÓÍ, ‡ Ú‡ÍÊÂ Ùð‡„ÏÂÌÚ‡ˆËfl, „ÎÓ·‡ÎËÁ‡ˆËfl Ë ÚÂððËÚÓðË‡-
ÎËÁ‡ˆËfl ÒÛÚ¸ ‚Á‡ËÏÓ‰ÓÔÓÎÌfl˛˘ËÂ ÔðÓˆÂÒÒ˚, ÚÓ˜ÌÂÂ, ‰‚Â ÒÚÓðÓ-
Ì˚ Ó‰ÌÓ„Ó Ë ÚÓ„Ó ÊÂ ÔðÓˆÂÒÒ‡ – ‚ÒÂÏËðÌÓ„Ó ÔÂðÂ‰ÂÎ‡ ·Ó„‡ÚÒÚ‚‡, 
ÒÛ‚ÂðÂÌËÚÂÚ‡, ‚Î‡ÒÚË Ë Ò‚Ó·Ó‰˚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ. 
ÇÓ-‚ÚÓð˚ı, Úð‡ÌÒÌ‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Â ÍÓÌˆÂðÌ˚ Á‡ËÌÚÂðÂÒÓ‚‡Ì˚ 
‚ «ÒÎ‡·˚ı „ÓÒÛ‰‡ðÒÚ‚‡ı», Ú. Â. – Í‡Í ÒÙÓðÏÛÎËðÓ‚‡Î ˝ÚÓ áË„-
ÏÛÌÚ Å‡ÛÏ‡Ì – ‚ „ÓÒÛ‰‡ðÒÚ‚‡ı, ÍÓÚÓð˚Â ÒÎ‡·˚, ÌÓ ÚÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ 
ÓÒÚ‡˛ÚÒfl „ÓÒÛ‰‡ðÒÚ‚‡ÏË. ç‡ÏÂðÂÌÌÓ ËÎË ÌÂÌ‡ÏÂðÂÌÌÓ ‡ÍÚÓð˚ 
ÏËðÓ‚Ó„Ó ð˚ÌÍ‡ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Îfl˛Ú ÍÓÓð‰ËÌËðÛ˛˘ÂÂ ‰‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ‚ÒÂ 
ÒÚð‡Ì˚-Û˜‡ÒÚÌËÍË ˝ÚÓ„Ó ð˚ÌÍ‡, ÎË·Ó ÒÚð‡Ì˚, Á‡‚ËÒfl˘ËÂ ÓÚ ÌÂ„Ó, 
‡ ˝ÚÓ ÔðË‚Ó‰ËÚ Í ÒËÒÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓÏÛ ÛÒÚð‡ÌÂÌË˛ ‚ÒÂ„Ó, ˜ÚÓ ÏÓ„ÎÓ 
·˚ ÔðÂÔflÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸, Á‡ÏÂ‰ÎflÚ¸ ËÎË Ó„ð‡ÌË˜Ë‚‡Ú¸ Ò‚Ó·Ó‰Û ‰‚ËÊÂ-
ÌËfl Í‡ÔËÚ‡Î‡. «òËðÓÍÓ ð‡ÒÔ‡ıÌÛÚ¸ ‚ÓðÓÚ‡ Ë ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ‚ÒflÍÛ˛ 
Ï˚ÒÎ¸ Ó· ‡‚ÚÓÌÓÏÌÓÈ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ ÔÓÎËÚËÍÂ – ‚ÓÚ ÔðÂ‰ÔÓÎ‡-
„‡ÂÏÓÂ ÛÒÎÓ‚ËÂ, ÍÓÚÓðÓÏÛ ÒÚð‡Ì˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ·ÂÁ ÒÓÔðÓÚË‚ÎÂÌËfl  
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ÔÓ‰˜ËÌËÚ¸Òfl, ÂÒÎË ıÓÚflÚ, ˜ÚÓ·˚ Í ÌËÏ ÓÚÌÓÒËÎËÒ¸ Í‡Í Í ‰ÓÒÚÓÈ-
Ì˚Ï ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÈ ÔÓ‰‰ÂðÊÍË ÓÚ ÇÒÂÏËðÌÓ„Ó ·‡ÌÍ‡ 
Ë ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚ı ÙÓÌ‰Ó‚. ëÎ‡·˚Â „ÓÒÛ‰‡ðÒÚ‚‡ – ˝ÚÓ ËÏÂÌÌÓ ÚÓ, 
‚ ˜ÂÏ ÌÛÊ‰‡ÂÚÒfl çÓ‚˚È ÏËðÓ‚ÓÈ ÔÓðfl‰ÓÍ (ÍÓÚÓð˚È ÒÎË¯ÍÓÏ 
˜‡ÒÚÓ ÎÓÊÌÓ ÔÓÌËÏ‡˛Ú Í‡Í ÏËðÓ‚ÓÈ ·ÂÒÔÓðfl‰ÓÍ) ‰Îfl ÒÓıð‡ÌÂÌËfl 
Ë ‚ÓÒÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÒÂ·fl Ò‡ÏÓ„Ó». á‰ÂÒ¸ Ú‡ÍÊÂ ÍÓðÂÌ¸ ‚ÓÁÌËÍ‡˛-
˘Â„Ó ÔðÓÚË‚ÓðÂ˜Ëfl ËÌÚÂðÂÒÓ‚ ÏÂÊ‰Û Ó·ð‡ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ-
‚Û˛˘Ëı Úð‡ÌÒÌ‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ı „ÓÒÛ‰‡ðÒÚ‚ – ˝ÍÒÔÂðËÏÂÌÚ «Ö‚ðÓ-
ÔÂÈÒÍËÈ ëÓ˛Á» fl‚ÎflÂÚÒfl ‚ ˝ÚÓÏ ÔÎ‡ÌÂ ‚˚‰‡˛˘ËÏÒfl ÔðËÏÂðÓÏ – 
Ë ÌÂÓÎË·Âð‡Î¸Ì˚Ï Í‡ÔËÚ‡ÎËÁÏÓÏ. Öë – Ó‰ÌÓ ËÁ ÏÓ˘ÌÂÈ¯Ëı 
˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËı ÔðÓÒÚð‡ÌÒÚ‚ ÏËð‡. éÌ ÏÓ„ ·˚ ÓÔðÂ‰ÂÎflÚ¸ Ôð‡‚Ë-
Î‡ ÏËðÓ‚ÓÈ ÚÓð„Ó‚ÎË, ÔÓÓ˘ðflÚ¸ Ë ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÚ¸ ‚ÌÂ‰ðÂÌËÂ Ë ÒÓ-
·Î˛‰ÂÌËÂ ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı Ë ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ÌÓðÏ. 
Ç-ÚðÂÚ¸Ëı, Â‚ðÓÔÂÈÒÍËÂ (ÍÓÌÚËÌÂÌÚ‡Î¸Ì˚Â) ÒÚð‡Ì˚ ‚ÒÂ-
Ó·˘Â„Ó ·Î‡„Ó‰ÂÌÒÚ‚Ëfl Ë ÒÚð‡Ì˚ Ò ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ ÓðËÂÌÚËðÓ‚‡ÌÌÓÈ 
˝ÍÓÌÓÏËÍÓÈ ÔÓÔ‡‰‡˛Ú ‚ Ó·ð‡ÚÌÛ˛ ÒÔËð‡Î¸: ÂÒÎË ˝ÍÓÌÓÏË˜Â-
ÒÍËÂ ‡ÍÚÓð˚ Ï˚ÒÎflÚ Ë ‰ÂÈÒÚ‚Û˛Ú Úð‡ÌÒÌ‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ Ë Ú‡ÍËÏ ÔÛ-
ÚÂÏ ËÁ·Â„‡˛Ú Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ-„ÓÒÛ‰‡ðÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÍÓÌÚðÓÎfl Ë ÔÓÎËÚË-
ÍË, ‚ÓÁÌËÍ‡ÂÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ ð‡ÒıÎÂ·˚‚‡Ú¸ Ë ÔÂðÂ‚‡ðË‚‡Ú¸ ÔÓ-
ÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëfl Úð‡ÌÒÌ‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍË – ð‡ÒÚÛ˘Û˛ ·ÂÁð‡·Ó-
ÚËˆÛ Ë ·Â‰ÌÓÒÚ¸. ë Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓðÓÌ˚, Ò ðÓÒÚÓÏ ‰‡‚ÎÂÌËfl ÏËðÓ‚Ó„Ó 
ð˚ÌÍ‡ ÔðËıÓ‰ËÚ ‚ðÂÏfl ËÒÔ˚Ú‡Ú¸, ÍðÂÔÍË ÎË ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Â ÒÂÚË 
Ë ÂÒÚ¸ ÎË ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Ëı ÙËÌ‡ÌÒËðÓ‚‡Ú¸; Ò ‰ðÛ„ÓÈ ÒÚÓðÓÌ˚, Ì‡-
ÒÚÛÔ‡ÂÚ ÏÓÏÂÌÚ ËÒÚËÌ˚, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ Ô‡ð‡ÎÎÂÎ¸ÌÓ ‚Áð˚‚ÌÓÏÛ ðÓÒ-
ÚÛ ˆÂÌ ÒÌËÊ‡˛ÚÒfl ‰ÓıÓ‰˚ ÓÚ Ì‡ÎÓ„Ó‚ Ì‡ Ì‡ÂÏÌ˚È ÚðÛ‰ Ë ÔðÓËÒ-
ıÓ‰ËÚ „ÎÓ·‡ÎËÁ‡ˆËfl ÔðË·˚ÎÂÈ Úð‡ÌÒÌ‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ÔðÂ‰ÔðËflÚËÈ. 
Ç-˜ÂÚ‚ÂðÚ˚ı, Á‡ÏÂÌ‡ ÚðÛ‰‡ ÁÌ‡ÌËÂÏ Ë Í‡ÔËÚ‡ÎÓÏ. óÚÓ·˚ 
‚˚fl‚ËÚ¸ ÌÓ‚˚Â Ó·Î‡ÒÚË ÔðË·˚Î¸ÌÓ„Ó ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡, „ÎÓ·‡Î¸Ì˚È 
Í‡ÔËÚ‡ÎËÁÏ Ó·ıÓ‰ËÚÒfl ‚ÒÂ ÏÂÌ¸¯ËÏ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÏ ð‡·Ó˜ÂÈ ÒËÎ˚. 
Ç ðÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ˝ÚÓ„Ó ð‡·Ó˜‡fl ÒËÎ‡ Ë ÔðÂ‰ÒÚ‡‚Îfl˛˘ËÂ ÂÂ Óð„‡ÌËÁ‡-
ˆËË – ð‡·Ó˜ËÂ Ô‡ðÚËË Ë ÔðÓÙÒÓ˛Á˚ – ÔÓ‚Ò˛‰Û ÛÚð‡˜Ë‚‡˛Ú Ò‚Ó˛ 
ðÓÎ¸ Ì‡ ÔÂðÂ„Ó‚Óð‡ı Ë ‚ „Î‡Á‡ı Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË. é‰ÌÓ‚ðÂÏÂÌÌÓ 
ð‡ÒÚÂÚ ˜ËÒÎÓ ÚÂı, ÍÚÓ ‚˚·ðÓ¯ÂÌ Ò ð˚ÌÍ‡ ÚðÛ‰‡ Ë ÎË¯ÂÌ ¯‡ÌÒÓ‚ 
Ì‡ Ï‡ÚÂðË‡Î¸ÌÛ˛ Ë ÒÓˆË‡Î¸ÌÛ˛ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ Ë ËÌÚÂ„ð‡ˆË˛, ÍÓ-
ÚÓð˚Â Ú‡Ï ð‡ÒÔðÂ‰ÂÎfl˛ÚÒfl Ë Ó ÍÓÚÓð˚ı ‚Â‰ÛÚÒfl ÔÂðÂ„Ó‚Óð˚. 
Ç ðÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ð‡ÒÚ‡ÂÚ ÌÂð‡‚ÂÌÒÚ‚Ó, ÌÓ Ë ‰ð‡Ï‡ÚË˜Â-
ÒÍË ÏÂÌflÂÚÒfl Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı ÌÂð‡‚ÂÌÒÚ‚, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ‚ÒÂ 
·ÓÎ¸¯ËÂ ÍðÛ„Ë Ì‡ÒÂÎÂÌËfl ÓÚ·ð‡ÍÓ‚˚‚‡˛ÚÒfl, Í‡Í ‚ ÔðËÌˆËÔÂ 
«˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍË ÌÂ‡ÍÚË‚Ì˚Â». 
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Ç-ÔflÚ˚ı: ‰‚ÓÈÌ‡fl ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ·Â‰ÌÓÒÚË. ÅÂ‰ÌÓÒÚ¸ 
‚ ˝ÚËı ÔðÓˆÂÒÒ‡ı Ó·ÓÒÚðfl˛˘Â„ÓÒfl ‚Á‡ËÏÓ‚ÎËflÌËfl ‚ÍÎ˛˜ÂÌËfl 
Ë ËÒÍÎ˛˜ÂÌËfl Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÏÂÌflÂÚ Ò‚ÓÂ ÎËˆÓ: ÓÌ‡ ‰ð‡Ï‡ÚË˜ÂÒÍË 
‚ÓÁð‡ÒÚ‡ÂÚ Ë ÏÌÓ„ÓÍð‡ÚÌÓ Ùð‡„ÏÂÌÚËðÛÂÚÒfl. ä‡Í ÛÚ‚ÂðÊ‰‡ÂÚ áË„-
ÏÛÌÚ Å‡ÛÏ‡Ì, Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÌËÚË ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËË ÏÂÊ‰Û ·Ó„‡Ú˚-
ÏË, ÍÓÚÓð˚Â „ÎÓ·‡ÎËÁÛ˛ÚÒfl, Ë ·Â‰Ì˚ÏË, ÍÓÚÓð˚Â ÎÓÍ‡ÎËÁÛ˛ÚÒfl, 
‚ÓÚ-‚ÓÚ ÔÓð‚ÛÚÒfl, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÏÂÊ‰Û ÚÂÏË, ÍÚÓ ‚˚Ë„ð˚‚‡ÂÚ ‚ ðÂ-
ÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ „ÎÓ·‡ÎËÁ‡ˆËË ‚ Ò‡ÏÓÏ ‚ÂðıÌÂÏ ÒÎÓÂ Ì‡‚ÂðıÛ, Ë ÚÂÏË, ÍÚÓ 
ÔðÓË„ð˚‚‡ÂÚ ‚ ðÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ „ÎÓ·‡ÎËÁ‡ˆËË ‚ Ò‡ÏÓÏ ÌËÊÌÂÏ ÒÎÓÂ 
‚ÌËÁÛ, ÛÊÂ ·ÓÎÂÂ ÌÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÌËÍ‡ÍËı ‡‚ÚÓðËÚÂÚÌ˚ı ËÌÒÚ‡ÌˆËÈ, 
„‰Â ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ·˚ ‰Ó·Ë‚‡Ú¸Òfl ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆËË Ë ÒÔð‡‚Â‰ÎË‚ÓÒÚË. 
éÚ·ð‡ÍÓ‚‡ÌÌ˚Â – ‚ ÓÚÎË˜ËÂ ÓÚ ÔðÓÎÂÚ‡ðË‡Ú‡ ‚ XIX Ë Ì‡˜‡ÎÂ 
XX ‚ÂÍ‡ – ÎË¯ËÎËÒ¸ Í ÚÓÏÛ ÊÂ ‚ÒflÍÓ„Ó ÔÓÚÂÌˆË‡Î‡ ‚ÎËflÌËfl, 
ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÓÌË ÛÊÂ ·ÓÎÂÂ ÌÂ ‚ÓÒÚðÂ·Ó‚‡Ì˚. óÚÓ·˚ ‚˚Á‚‡Ú¸ ÒÍ‡Ì-
‰‡Î ‚ÓÍðÛ„ Ò‚ÓÂ„Ó ÔÓÎÓÊÂÌËfl, ËÏ ÓÒÚ‡ÂÚÒfl ÚÓÎ¸ÍÓ ÔðËÏÂÌflÚ¸ „Ó-
ÎÓÂ Ì‡ÒËÎËÂ. 
à Ì‡ÍÓÌÂˆ, ð‡ÁÎË˜Ì˚Â „ð‡‰‡ˆËË ·Â‰ÌÓÒÚË Â˘Â ð‡Á ÔðÂÎÓÏÎfl-
˛ÚÒfl ‚ Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏÓÈ ‰‚ÓÈÌÓÈ ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. «èðÓÒÚ‡fl ÓÚÌÓ-
ÒËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸» ·Â‰ÌÓÒÚË ÔÓ‰ð‡ÁÛÏÂ‚‡ÂÚ ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÍðËÚÂðË-
Â‚; ÓÌ‡ „Ó‚ÓðËÚ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÌÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌ˚ı ÍðËÚÂðËÂ‚ 
·Â‰ÌÓÒÚË, ‡ ÂÒÚ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸Ì˚Â, ÒÔð‡‚Â‰ÎË‚˚Â ÎË¯¸ ‰Îfl 
ÍÓÌÍðÂÚÌ˚ı ðÂ„ËÓÌÓ‚ ÏËðÓ‚Ó„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡, Ì‡ÔðËÏÂð, ÄÙðËÍË, 
ÄÁËË Ë Ö‚ðÓÔ˚. Ç ÒÎÛ˜‡Â «‰‚ÓÈÌÓÈ ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË» ÓÚÌÓÒË-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÍðËÚÂðËÂ‚ ÔðÂÎÓÏÎflÂÚÒfl Ë ‚ ÏÂÊÍÛÎ¸ÚÛðÌ˚ı, Úð‡ÌÒÌ‡-
ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ÊËÁÌÂÌÌ˚ı ÔðÓÒÚð‡ÌÒÚ‚‡ı. «íð‡ÌÒÌ‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì‡fl 
·Â‰ÌÓÒÚ¸» ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ: ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÔðÓÊË‚‡ÂÚ Ò‚Ó˛ ˜‡ÒÚÌÛ˛ ÊËÁÌ¸ 
‚ ÔðÓÚË‚ÓðÂ˜ËË Ò Úð‡ÌÒÌ‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ÏË ÍðËÚÂðËflÏË ·Â‰ÌÓÒÚË. 
íÓÚ, ÍÚÓ ‚ ÇÂÎËÍÓ·ðËÚ‡ÌËË ˜ËÒÎËÚÒfl ·ÂÁ‰ÓÏÌ˚Ï, ÔÓ ÍðËÚÂðËflÏ, 
ÍÓÚÓð˚Â ‰ÂÈÒÚ‚Û˛Ú ‰Îfl Â„Ó ÒÂÏ¸Ë ‚ àÌ‰ËË ËÎË ‚ ðÂ„ËÓÌÂ ä‡ðË·-
ÒÍÓ„Ó ÏÓðfl, ÏÓÊÂÚ ÊËÚ¸ ‚ÒÂ Â˘Â ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜ÌÓ. ùÚ‡ Ùð‡„ÏÂÌÚ‡ˆËfl 
Ú‡ÍÊÂ fl‚ÎflÂÚÒfl ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÛÒÎÓ‚ËÂÏ Ó·ÓÒÚðÂÌËfl ·Â‰ÌÓÒÚË. 
Ç-¯ÂÒÚ˚ı: ÔðÓÚË‚ÓðÂ˜Ëfl ‚˚Ò‚Ó·ÓÊ‰ÂÌÌÓÈ, Ò‡ÏÓÓð„‡ÌËÁÛÂ-
ÏÓÈ „ÎÓÍ‡Î¸ÌÓÈ ÊËÁÌË ‰ÂÈÒÚ‚Û˛Ú Í‡Í ÍðËÚÂðËË ËÒÍÎ˛˜ÂÌËfl. 
ó‡ÒÚÓ ÔÓ‰˜ÂðÍË‚‡ÂÚÒfl (‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ‡‚ÚÓðÓÏ ‰‡ÌÌÓÈ ÍÌË„Ë), ˜ÚÓ 
ÇÚÓðÓÈ ÏÓ‰ÂðÌ ÔÓ ÚÛ ÒÚÓðÓÌÛ Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚË Úð‡‰ËˆËË Ë ÒıÂÏ‡ÚËÁ-
Ï‡ «Ôð‡‚˚È – ÎÂ‚˚È» ‚ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÔðÂ‰Î‡„‡ÂÚ 
Â˘Â Ë ÌÓ‚˚Â ¯‡ÌÒ˚ ‰Îfl Ò‚Ó·Ó‰˚ Ë ð‡Á‚ËÚËfl. ÇÓÔðÓÒ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ Ó‰-
ÌÓÏ: ‰Îfl ÍÓ„Ó? à·Ó ÔðÓÚË‚ÓðÂ˜Ëfl ÇÚÓðÓ„Ó ÏÓ‰ÂðÌ‡ ‰ÓÎÊÌ˚ Ú‡ÍÊÂ 
ËÌÚÂðÔðÂÚËðÓ‚‡Ú¸Òfl Í‡Í ÛÊÂÒÚÓ˜ÂÌËÂ ÚðÂ·Ó‚‡ÌËÈ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ  
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ËÌÚÂ„ð‡ˆËË, ÓÚ ÍÓÚÓðÓ„Ó ÚÂðÔflÚ Íð‡ı ‚ÒÂ ·ÓÎ¸¯Â Î˛‰ÂÈ – ÚÂı, 
ÍÚÓ ÛÊÂ ÒÂÈ˜‡Ò ‚ Á‡Ò‡Ò˚‚‡˛˘ÂÈ ‚ÓðÓÌÍÂ ÓÊÂÒÚÓ˜ÂÌÌÓÈ ÍÓÌÍÛ-
ðÂÌˆËË ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÂÈ Ò˜ËÚ‡ÂÚÒfl «ÒÎ‡·˚Ï», «·‡Î‡ÌÒËðÛ˛˘ËÏ Ì‡ 
„ð‡ÌË», «Ì‡ıÓ‰fl˘ËÏÒfl ÔÓ‰ Û„ðÓÁÓÈ» ËÎË «ÌÂÔÓÎÌÓˆÂÌÌ˚Ï»; ˝ÚÓ 
Î˛‰Ë ·ÂÁ ÒðÂ‰ÌÂ„Ó Ó·ð‡ÁÓ‚‡ÌËfl ËÎË Ò ÌÂ‚‡ÊÌ˚Ï ‡ÚÚÂÒÚ‡ÚÓÏ ÁðÂ-
ÎÓÒÚË, ·ÓÎ¸Ì˚Â ËÎË ËÌ‰Ë‚Ë‰˚, ˜¸Ë ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË – Ì‡ÔðËÏÂð ÏÓ-
ÚÓðÌ˚Â, ÏÛÒË˜ÂÒÍËÂ, ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÂ – ÌËÁÍÓ ÓˆÂÌË‚‡˛ÚÒfl ÔÓ ÒÂ„Ó-
‰Ìfl¯ÌÂÈ ¯Í‡ÎÂ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÂÈ. ÇÒÂÏ ËÏ „ðÓÁËÚ ÔÓÔ‡ÒÚ¸ Ì‡ Ì‡-
ÍÎÓÌÌÛ˛ ÔÎÓÒÍÓÒÚ¸ Ë ÒÓÒÍÓÎ¸ÁÌÛÚ¸ ‚ ÍðÛ„ ÚÂı, ÍÓ„Ó ÓÚ·ð‡ÍÓ‚‡ÎË 
‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Ôð‡‚ËÎ‡ÏË ‰ÓÔÛÒÍ‡. 
<…> 
<…> ÇÓÁÌËÍ‡˛Ú ÒÓ˛Á˚ „ÓÒÛ‰‡ðÒÚ‚, ÎÓÍ‡ÎËÁÛ˛˘ËÂÒfl ‚ ÏËðÓ-
‚ÓÏ Ó·˘ÂÒÚ‚Â Ë Ú‡ÍËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ ‚ÓÁðÓÊ‰‡˛˘ËÂ Ò‚Ó˛ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚ¸ 
Ë Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ Í‡Í «„ÎÓÍ‡Î¸Ì˚Â» „ÓÒÛ‰‡ðÒÚ‚‡. 
åÓ‰ÂÎ¸ Úð‡ÌÒÌ‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ðÒÚ‚‡ ÔðÓÚË‚ÓðÂ˜ËÚ, Ú‡ÍËÏ 
Ó·ð‡ÁÓÏ, ‚ÒÂÏ ‰ðÛ„ËÏ ÏÓ‰ÂÎflÏ ÍÓÓÔÂð‡ˆËË: Úð‡ÌÒÌ‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Â 
„ÓÒÛ‰‡ðÒÚ‚‡ Ó·˙Â‰ËÌfl˛ÚÒfl ‚ ÓÚ‚ÂÚ Ì‡ „ÎÓ·‡ÎËÁ‡ˆË˛ Ë ð‡Á‚Ë‚‡˛Ú 
·Î‡„Ó‰‡ðfl ˝ÚÓÏÛ Ò‚ÓÈ ðÂ„ËÓÌ‡Î¸Ì˚È ÒÛ‚ÂðÂÌËÚÂÚ Ë Ë‰ÂÌÚË˜ÌÓÒÚ¸ Á‡ 
ÔðÂ‰ÂÎ‡ÏË Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó. éÌË, ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ, fl‚Îfl˛ÚÒfl ÍÓÓÔÂ-
ð‡ÚË‚Ì˚ÏË Ë ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚ÏË „ÓÒÛ‰‡ðÒÚ‚‡ÏË, ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚ÏË 
„ÓÒÛ‰‡ðÒÚ‚‡ÏË Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ÍÓÓÔÂð‡ÚË‚Ì˚ı „ÓÒÛ‰‡ðÒÚ‚. àÌ˚ÏË ÒÎÓ-
‚‡ÏË: ÏÂÊ„ÓÒÛ‰‡ðÒÚ‚ÂÌÌÓÂ Ó·˙Â‰ËÌÂÌËÂ ÓÚÍð˚‚‡ÂÚ ÔÓÒÚÌ‡ˆËÓÌ‡Î¸-
Ì˚Ï „ÓÒÛ‰‡ðÒÚ‚‡Ï ÌÓ‚˚Â ÔðÓÒÚð‡ÌÒÚ‚‡ ‰Îfl ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ. 
<…> 
ÅÂÍ, ì. óÚÓ Ú‡ÍÓÂ „ÎÓ·‡ÎËÁ‡ˆËfl? / ì. ÅÂÍ; ÔÂð. Ò ÌÂÏ. Ä. ÉðË„Óð¸Â‚‡, 
Ç. ëÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ‡; Ó·˘. ðÂ‰. Ë ÔÓÒÎ. Ä. îËÎËÔÔÓ‚‡. – å., 2001. – ë. 26, 
28–29, 154, 168–172, 230. 
 
äÓÌÚðÓÎ¸Ì˚Â ‚ÓÔðÓÒ˚ 
1. ä‡ÍËÂ Ó·˘ËÂ ÔðËÁÌ‡ÍË „ÎÓ·‡ÎËÁ‡ˆËË ÓÚÏÂ˜‡ÂÚ ‚ Ò‚ÓÂÏ ÚðÛ‰Â 
ì. ÅÂÍ Ë ‚ ˜ÂÏ Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚ¸ Â„Ó ÔÓ‰ıÓ‰‡ Í ËÁÛ˜ÂÌË˛ 
ÔðÓˆÂÒÒÓ‚ „ÎÓ·‡ÎËÁ‡ˆËË ‚ ð‡ÁÎË˜Ì˚ı ÒÙÂð‡ı ÊËÁÌË Ó·˘ÂÒÚ‚‡? 
2. ä‡ÍÓ‚˚, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ì. ÅÂÍÛ, ÓÒÌÓ‚Ì˚Â ÚÂÌ‰ÂÌˆËË „ÎÓ·‡ÎË-
Á‡ˆËË, Ó·ÛÒÎÓ‚ÎË‚‡˛˘ËÂ ÙÓðÏËðÓ‚‡ÌËÂ Í‡ÔËÚ‡ÎËÒÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÏË-
ðÓ‚Ó„Ó ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡? 
3. ä‡ÍÓ‚˚ ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Â ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëfl „ÎÓ·‡ÎËÁ‡ˆËË? 
4. ä‡ÍËÂ ÌÓ‚˚Â „ÓÒÛ‰‡ðÒÚ‚ÂÌÌ˚Â Ó·ð‡ÁÓ‚‡ÌËfl, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÚÓ˜-
ÍÂ ÁðÂÌËfl ì. ÅÂÍ‡, ÔÓfl‚Îfl˛ÚÒfl ‚ ÏËðÂ ‚ ÓÚ‚ÂÚ Ì‡ „ÎÓ·‡ÎËÁ‡ˆË˛? 





àÒÒÎÂ‰Ûfl ÚÂÌ‰ÂÌˆËË ð‡Á‚ËÚËfl ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍÓ„Ó ËÌ‰ÛÒÚðË‡Î¸ÌÓ-
„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡, ì. ÅÂÍ ‚˚ÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚ ÔðÂ‰ÔÓÎÓÊÂÌËÂ, ˜ÚÓ ÓÚ Â„Ó 
ÍÓÌÚÛðÓ‚ ÓÚ‰ÂÎflÂÚÒfl ËÌ‰ÛÒÚðË‡Î¸ÌÓÂ «Ó·˘ÂÒÚ‚Ó ðËÒÍ‡». àÌ˚ÏË 
ÒÎÓ‚‡ÏË, ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÂ ð‡Á‚ËÚËÂ ÏÓ‰ÂðÌ‡, ÔÓ ÓˆÂÌÍÂ ì. ÅÂ-
Í‡, ÔÓðÓÊ‰‡ÂÚ ÌÓ‚˚Â Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÍÓÌÙË„Ûð‡ˆËË. 
ëÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÓÚÎË˜ËÂ Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ðËÒÍ‡ ÓÚ ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍÓ„Ó ËÌ-
‰ÛÒÚðË‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡ Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚Ó ‚ÚÓðÓÏ «ÎÓ-
„ËÍ‡» ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡, ·Ó„‡ÚÒÚ‚‡, ‰ÓÏËÌËðÛÂÚ Ì‡‰ «ÎÓ„ËÍÓÈ» ÔðÓ-
ËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ðËÒÍ‡, ‚ ÔÂð‚ÓÏ ÊÂ ËÏÂÂÚ ÏÂÒÚÓ ‰ÓÏËÌËðÓ‚‡ÌËÂ ðËÒÍ‡ 
Ì‡‰ ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ Ë ‚˚„Ó‰‡ ÓÚ ÚÂıÌËÍÓ-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó «ÔðÓ-
„ðÂÒÒ‡» ‚ÒÂ ·ÓÎ¸¯Â ÓÚÚÂÒÌflÂÚÒfl Ì‡ Á‡‰ÌËÈ ÔÎ‡Ì ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ 
ðËÒÍÓ‚. èÓÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëfl ÏÓ‰ÂðÌËÁ‡ˆËÓÌÌ˚ı ðËÒÍÓ‚ ÔðÓfl‚Îfl˛ÚÒfl 
‚ ÌÂÔÓÔð‡‚ËÏÓÏ Û˘Âð·Â ‰Îfl ÊËÁÌË ð‡ÒÚÂÌËÈ, ÊË‚ÓÚÌ˚ı Ë Î˛-
‰ÂÈ. Ç ˝ÚËı ðËÒÍ‡ı ÔðËÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ ÚÂÌ‰ÂÌˆËfl Í „ÎÓ·‡ÎËÁ‡ˆËË, Ë Ëı 
ÛÊÂ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÎÓÍ‡ÎËÁÓ‚‡Ú¸, ÓÌË ÒÓÁ‰‡˛Ú „ÎÓ·‡Î¸Ì˚Â Û„ðÓÁ˚. 
ì. ÅÂÍ ÓÚÏÂ˜‡ÂÚ ðfl‰ ÔðÓÚË‚ÓðÂ˜ËÈ, ÔðËÒÛ˘Ëı ËÌ‰ÛÒÚðË‡Î¸ÌÓÏÛ 
Ó·˘ÂÒÚ‚Û Ë Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌÌ˚ı Â„Ó ð‡ˆËÓÌ‡ÎËÁ‡ˆËÂÈ, ÍÓÚÓð˚Â Û‚ÂÎË˜Ë-
‚‡˛Ú ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÙÓðÏ ÔðÓfl‚ÎÂÌËfl Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ðËÒÍ‡ Ë Â„Ó ÓÔ‡Ò-
ÌÓÒÚË, ‚ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ð‡ÒÚÛÚ ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Â ðËÒÍË Ì‡Û˜ÌÓÈ ð‡·ÓÚ˚.  
ëÓ„Î‡ÒÌÓ ‚˚‚Ó‰‡Ï ì. ÅÂÍ‡, ðËÒÍË ‚ ð‡Á‚ËÚËË ËÌ‰ÛÒÚðË‡Î¸-
ÌÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ‚ÓÁÌËÍ‡˛Ú ‚ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËË ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ Â„Ó ÒÚðÛÍÚÛð‡ 
ÓÒÌÓ‚‡Ì‡ Ì‡ ÔðÓÚË‚ÓðÂ˜ËË ÏÂÊ‰Û ÛÌË‚ÂðÒ‡Î¸Ì˚Ï ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌËÂÏ 
ÏÓ‰ÂðÌ‡, Ó·ÛÒÎÓ‚ÎË‚‡˛˘Â„Ó ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÂ ÔÓÒÚÓflÌÒÚ‚Ó ËÁÏÂÌÂÌËfl 
ÙÓðÏ ÊËÁÌË Î˛‰ÂÈ, ‚˚ıÓ‰fl˘Ëı Á‡ ÔðÂ‰ÂÎ˚ ‰‡ÌÌÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡, 
Ë ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï ÛÒÚðÓÈÒÚ‚ÓÏ Â„Ó ËÌÒÚËÚÛÚÓ‚, ‚ ÍÓÚÓð˚Â ˝ÚÓ 
ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌËÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔÂðÂÌÂÒÂÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ˜‡ÒÚË˜ÌÓ. ìÒÚÓË ËÌ-
‰ÛÒÚðË‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ð‡Ò¯‡Ú˚‚‡˛ÚÒfl, Ë ÓÌÓ ÔðÂ‚ð‡˘‡ÂÚÒfl 
‚ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó ðËÒÍ‡, ÌÂÒÛ˘ÂÂ Û„ðÓÁ˚ ÌÂÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓÒÚË ‚ ÏËðÂ. 
 
У. Бек 
Риски и неустойчивость  
современного индустриального общества 
<…> 
åÓË ð‡ÒÒÛÊ‰ÂÌËfl ÌÂ fl‚Îfl˛ÚÒfl ðÂÔðÂÁÂÌÚ‡ÚË‚Ì˚ÏË, Í‡Í ÚÓ„Ó 
ÚðÂ·Û˛Ú Ôð‡‚ËÎ‡ ‡Í‡‰ÂÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı ÔðÓ-
·ÎÂÏ. éÌË ÔðÂÒÎÂ‰Û˛Ú ‰ðÛ„Û˛ ˆÂÎ¸: ‚ÓÔðÂÍË Â˘Â „ÓÒÔÓ‰ÒÚ‚Û˛-
˘ÂÏÛ ÔðÓ¯ÎÓÏÛ ÔÓÍ‡Á‡Ú¸ ÛÊÂ Ì‡ÏÂÚË‚¯ÂÂÒfl ·Û‰Û˘ÂÂ. 
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<…> äÌË„‡ ÒÓ‰ÂðÊËÚ ˝ÎÂÏÂÌÚ˚ ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍË ÓðËÂÌÚËðÓ‚‡Ì-
ÌÓÈ, ÛÒÚðÂÏÎÂÌÌÓÈ ‚ ·Û‰Û˘ÂÂ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÚÂÓðËË – ·ÂÁ Í‡-
ÍÓ„Ó ·˚ ÚÓ ÌË ·˚ÎÓ ÏÂÚÓ‰ÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl. 
Ç ÓÒÌÓ‚Â ÍÌË„Ë ÎÂÊËÚ ÔðÂ‰ÔÓÎÓÊÂÌËÂ, ˜ÚÓ Ï˚ fl‚ÎflÂÏÒfl 
Ò‚Ë‰ÂÚÂÎflÏË – ÒÛ·˙ÂÍÚÓÏ Ë Ó·˙ÂÍÚÓÏ – ð‡ÁÎÓÏ‡ ‚ÌÛÚðË ÏÓ‰Âð-
Ì‡, ÓÚ‰ÂÎfl˛˘Â„ÓÒfl ÓÚ ÍÓÌÚÛðÓ‚ ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍÓ„Ó ËÌ‰ÛÒÚðË‡Î¸ÌÓ„Ó 
Ó·˘ÂÒÚ‚‡ Ë Ó·ðÂÚ‡˛˘Â„Ó ÌÓ‚˚Â Ó˜ÂðÚ‡ÌËfl – Ó˜ÂðÚ‡ÌËfl (ËÌ‰ÛÒÚ-
ðË‡Î¸ÌÓ„Ó) «Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ðËÒÍ‡». èðË ˝ÚÓÏ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ò·‡Î‡ÌÒË-
ðÓ‚‡Ú¸ ÔðÓÚË‚ÓðÂ˜Ëfl, ‚ ÍÓÚÓð˚ı ÓÚð‡Ê‡ÂÚÒfl ‡ÌÚ‡„ÓÌËÁÏ ÏÂÊ‰Û 
ÏÓ‰ÂðÌÓÏ Ë ËÌ‰ÛÒÚðË‡Î¸Ì˚Ï Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÏ, ÏÂÊ‰Û ËÌ‰ÛÒÚðË‡Î¸Ì˚Ï 
Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÏ Ë Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÏ ðËÒÍ‡.  
<…> ñÂÌÚð‡Î¸ÌÛ˛ ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍÛ˛ Ë‰Â˛ … ÎÂ„˜Â ‚ÒÂ„Ó Ó·˙flÒ-
ÌËÚ¸ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ËÒÚÓðË˜ÂÒÍÓÈ ‡Ì‡ÎÓ„ËË: Í‡Í ‚ XIX ‚ÂÍÂ ÏÓ‰Âð-
ÌËÁ‡ˆËfl ÔðË‚ÂÎ‡ Í ð‡ÒÔ‡‰Û Á‡ÍÓÒÌÂ‚¯ÂÂ ‚ ÒÓÒÎÓ‚Ì˚ı ÛÒÚÓflı 
‡„ð‡ðÌÓÂ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó, Ú‡Í Ë ÚÂÔÂð¸ ÓÌ‡ ð‡ÁÏ˚‚‡ÂÚ ÍÓÌÚÛð˚ 
ËÌ‰ÛÒÚðË‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡, Ë ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÂ ð‡Á‚ËÚËÂ ÏÓ-
‰ÂðÌ‡ ÔÓðÓÊ‰‡ÂÚ ÌÓ‚˚Â Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÍÓÌÙË„Ûð‡ˆËË.  
Éð‡ÌËˆ˚ ˝ÚÓÈ ‡Ì‡ÎÓ„ËË ÛÍ‡Á˚‚‡˛Ú Ë Ì‡ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ÔÂð-
ÒÔÂÍÚË‚˚. Ç XIX ‚ÂÍÂ ÏÓ‰ÂðÌËÁ‡ˆËfl ÔðÓıÓ‰ËÎ‡ Ì‡ ÙÓÌÂ ÂÂ ÔðÓ-
ÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌÓÒÚË: Úð‡‰ËˆËÓÌÌÓ„Ó ÛÌ‡ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌÌÓ„Ó ÏËð‡ Ë ÔðËðÓ-
‰˚, ÍÓÚÓðÛ˛ ÌÛÊÌÓ ·˚ÎÓ ÔÓÁÌ‡Ú¸ Ë ÔÓÍÓðËÚ¸. ëÂ„Ó‰Ìfl, Ì‡ ðÛ-
·ÂÊÂ XX–XXI ‚ÂÍÓ‚, ÏÓ‰ÂðÌËÁ‡ˆËfl Ò‚Ó˛ ÔðÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌÓÒÚ¸ 
ÔÓ„ÎÓÚËÎ‡, ÛÌË˜ÚÓÊËÎ‡ Ë ÔðËÌflÎ‡Ò¸ ‚ Ò‚ÓËı ËÌ‰ÛÒÚðË‡Î¸ÌÓ-
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÔðÂ‰ÔÓÒ˚ÎÍ‡ı Ë ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ÔðËÌˆËÔ‡ı 
ÛÌË˜ÚÓÊ‡Ú¸ Ò‡ÏÓÂ ÒÂ·fl. 
<…> ÑÓ ÒÂ„Ó‰Ìfl¯ÌÂ„Ó ‰Ìfl Í‡Á‡ÎÓÒ¸ ÌÂÏ˚ÒÎËÏ˚Ï, …˜ÚÓ ËÌ‰Û-
ÒÚðË‡Î¸ÌÓÂ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó ‚ Ò‚ÓÂÏ ÔÓ·Â‰ÌÓÏ ¯ÂÒÚ‚ËË Ú. Â. ÌÂÁ‡ÏÂÚ-
Ì˚ÏË ÔÛÚflÏË ÌÓðÏ˚, ˜ÂðÂÁ ˜ÂðÌ˚È ıÓ‰ ÔÓ·Ó˜Ì˚ı ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÈ 
ÔÓÍË‰‡ÂÚ ÒˆÂÌÛ ÏËðÓ‚ÓÈ ËÒÚÓðËË – Ë ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂ Ú‡Í, Í‡Í ÔðÂ‰Û-
ÒÏÓÚðÂÌÓ ‚ ËÎÎ˛ÒÚðËðÓ‚‡ÌÌ˚ı Û˜Â·ÌËÍ‡ı ÔÓ ÚÂÓðËË Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓ„Ó ð‡Á‚ËÚËfl, ‡ ·ÂÁ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÚðÂÒÍ‡ (ðÂ‚ÓÎ˛ˆËÈ, ‰ÂÏÓÍð‡-
ÚË˜ÂÒÍËı ‚˚·ÓðÓ‚). ... «ÄÌÚËÏÓ‰ÂðÌËÒÚÒÍËÈ» ÒˆÂÌ‡ðËÈ, ‚ÓÎÌÛ˛-
˘ËÈ ÒÂÈ˜‡Ò ÏËðÓ‚Û˛ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸, – ÍðËÚËÍ‡ Ì‡ÛÍË, ÚÂıÌËÍË, 
ÔðÓ„ðÂÒÒ‡, ÌÓ‚˚Â ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Â ‰‚ËÊÂÌËfl – ÓÚÌ˛‰¸ ÌÂ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ 
‚ ÔðÓÚË‚ÓðÂ˜ËÂ Ò ÏÓ‰ÂðÌÓÏ, ‡ fl‚ÎflÂÚÒfl ‚˚ð‡ÊÂÌËÂÏ Â„Ó ÔÓÒÎÂ‰Ó-
‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ð‡Á‚ËÚËfl Á‡ ÔðÂ‰ÂÎ˚ ËÌ‰ÛÒÚðË‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡. 
<…> 
<…> ñÂÌÚð‡Î¸Ì‡fl Ë‰Âfl ðÂÙÎÂÍÒË‚ÌÓÈ ÏÓ‰ÂðÌËÁ‡ˆËË ËÌ‰Û-
ÒÚðË‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ð‡Á‚Ë‚‡ÂÚÒfl ‚ ‰‚Ûı Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌËflı. ëÌ‡˜‡-
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Î‡ Ì‡ ÔðËÏÂðÂ ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ·Ó„‡ÚÒÚ‚ Ë ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ðËÒÍÓ‚ 
ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡ÂÚÒfl ÔðÓÚË‚ÓðÂ˜Ë‚ÓÂ, Â‰ËÌÒÚ‚Ó ÌÂÔðÂð˚‚ÌÓÒÚË 
Ë ÔðÂð˚‚ÌÓÒÚË. Ç˚‚Ó‰: ‚ ÚÓ ‚ðÂÏfl Í‡Í ‚ ËÌ‰ÛÒÚðË‡Î¸ÌÓÏ Ó·˘Â-
ÒÚ‚Â «ÎÓ„ËÍ‡» ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ·Ó„‡ÚÒÚ‚‡ ‰ÓÏËÌËðÛÂÚ Ì‡‰ «ÎÓ„ËÍÓÈ» 
ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ðËÒÍ‡, ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚Â ðËÒÍ‡ ˝ÚÓ ÒÓÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ÏÂÌflÂÚÒfl 
Ì‡ ÔðÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌÓÂ … . Ç ðÂÙÎÂÍÒË‚ÌÓÒÚË ÏÓ‰ÂðÌËÁ‡ˆËÓÌÌ˚ı 
ÔðÓˆÂÒÒÓ‚ ÔðÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸Ì˚Â ÒËÎ˚ ÛÚð‡ÚËÎË Ò‚Ó˛ ÌÂ‚ËÌÌÓÒÚ¸. 
Ç˚„Ó‰‡ ÓÚ ÚÂıÌËÍÓ-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó «ÔðÓ„ðÂÒÒ‡» ‚ÒÂ ·ÓÎ¸¯Â ÓÚ-
ÚÂÒÌflÂÚÒfl Ì‡ Á‡‰ÌËÈ ÔÎ‡Ì ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ ðËÒÍÓ‚. ìÁ‡ÍÓÌËÚ¸ Ëı 
ÏÓÊÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ ð‡ÌÌÂÈ ÒÚ‡‰ËË – ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â «ÒÍð˚Ú˚ı ÔÓ·Ó˜-
Ì˚ı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ». ÇÏÂÒÚÂ Ò Ëı ÛÌË‚ÂðÒ‡ÎËÁ‡ˆËÂÈ, ÔÛ·ÎË˜ÌÓÈ ÍðË-
ÚËÍÓÈ Ë (‡ÌÚË)Ì‡Û˜Ì˚Ï ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂÏ ÓÌË Ò·ð‡Ò˚‚‡˛Ú ÔÓÍðÓ‚ 
Î‡ÚÂÌÚÌÓÒÚË Ë ÔÓÎÛ˜‡˛Ú ÌÓ‚ÓÂ Ë ˆÂÌÚð‡Î¸ÌÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ÔðË Ó·-
ÒÛÊ‰ÂÌËË ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı Ë ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËı ÍÓÌÙÎËÍÚÓ‚. 
ùÚ‡ «ÎÓ„ËÍ‡» ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ Ë ð‡ÒÔðÂ‰ÂÎÂÌËfl ðËÒÍÓ‚ ð‡ÒÒÏ‡Ú-
ðË‚‡ÂÚÒfl ‚ Òð‡‚ÌÂÌËË Ò «ÎÓ„ËÍÓÈ» ð‡ÒÔðÂ‰ÂÎÂÌËfl ·Ó„‡ÚÒÚ‚‡ (‰Ó ÒËı 
ÔÓð ÓÔðÂ‰ÂÎfl‚¯ÂÈ ð‡Á‚ËÚËÂ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ-ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÈ Ï˚ÒÎË). 
Ç ˆÂÌÚðÂ ÒÚÓflÚ ÏÓ‰ÂðÌËÁ‡ˆËÓÌÌ˚Â ðËÒÍË Ë Ëı ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëfl, ÍÓÚÓ-
ð˚Â ÔðÓfl‚Îfl˛ÚÒfl ‚ ÌÂÔÓÔð‡‚ËÏÓÏ Û˘Âð·Â ‰Îfl ÊËÁÌË ð‡ÒÚÂÌËÈ, 
ÊË‚ÓÚÌ˚ı Ë Î˛‰ÂÈ. àı ÌÂÎ¸Áfl ÛÊÂ, Í‡Í ˝ÚÓ ·˚ÎÓ Ò ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ-
‚ÂÌÌ˚ÏË Ë ÔðÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚ÏË ðËÒÍ‡ÏË ‚ XIX ‚ÂÍÂ Ë ‚ ÔÂð‚ÓÈ 
ÔÓÎÓ‚ËÌÂ XX ‚ÂÍ‡, ÎÓÍ‡ÎËÁÓ‚‡Ú¸, Ò‚ÂÒÚË Í ÒÔÂˆËÙË˜ÂÒÍËÏ „ðÛÔ-
Ô‡Ï Ì‡ÒÂÎÂÌËfl; ‚ ÌËı ÔðËÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ ÚÂÌ‰ÂÌˆËfl Í „ÎÓ·‡ÎËÁ‡ˆËË, 
ÍÓÚÓð‡fl Óı‚‡Ú˚‚‡ÂÚ ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ë ‚ÓÒÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó, ÔÂðÂÒÂÍ‡ÂÚ 
Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ-„ÓÒÛ‰‡ðÒÚ‚ÂÌÌ˚Â „ð‡ÌËˆ˚ Ë ‚ ˝ÚÓÏ ÒÏ˚ÒÎÂ ÔÓðÓÊ‰‡-
ÂÚ Ì‡‰Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Â Ë ÌÂÍÎ‡ÒÒÓ‚˚Â „ÎÓ·‡Î¸Ì˚Â Û„ðÓÁ˚ Ò Ëı Ò‚ÓÂ-
Ó·˚˜ÌÓÈ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ Ë ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÈ ‰ËÌ‡ÏËÍÓÈ. 
é‰Ì‡ÍÓ ˝ÚË ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Â Û„ðÓÁ˚ Ë Ëı ÍÛÎ¸ÚÛðÌ˚È Ë ÔÓÎËÚË˜Â-
ÒÍËÈ ÔÓÚÂÌˆË‡Î – ÚÓÎ¸ÍÓ Ó‰Ì‡ ÒÚÓðÓÌ‡ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ðËÒÍ‡. ÑðÛ-
„‡fl ÒÚÓðÓÌ‡ ÔÓÔ‡‰‡ÂÚ ‚ ÔÓÎÂ ÁðÂÌËfl, ÂÒÎË ‚ ˆÂÌÚð ð‡ÒÒÏÓÚðÂÌËfl 
ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ËÏÏ‡ÌÂÌÚÌÓ ÔðËÒÛ˘ËÂ ËÌ‰ÛÒÚðË‡Î¸ÌÓÏÛ Ó·˘ÂÒÚ‚Û 
ÔðÓÚË‚ÓðÂ˜Ëfl ÏÂÊ‰Û ÏÓ‰ÂðÌÓÏ Ë Â„Ó ÔðÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌÓÒÚ¸˛. 
ë Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓðÓÌ˚, ‚˜Âð‡, ÒÂ„Ó‰Ìfl Ë Ì‡ ‚ÒÂ ‚ðÂÏÂÌ‡ ÍÓÌÚÛð˚ ËÌ‰Û-
ÒÚðË‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡ Ì‡·ð‡Ò˚‚‡ÎËÒ¸ Ë Ì‡·ð‡Ò˚‚‡˛ÚÒfl Í‡Í ÍÓÌÚÛ-
ð˚ Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ·ÓÎ¸¯Ëı „ðÛÔÔ Ì‡ÒÂÎÂÌËfl – ÍÎ‡ÒÒÓ‚ ËÎË ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı 
ÒÎÓÂ‚. ë ‰ðÛ„ÓÈ, ÍÎ‡ÒÒ˚ ÔÓ-ÔðÂÊÌÂÏÛ Á‡‚ËÒflÚ ÓÚ ÁÌ‡˜ËÏÓÒÚË ÒÓˆË-
‡Î¸Ì˚ı ÍÎ‡ÒÒÓ‚˚ı ÍÛÎ¸ÚÛð Ë Úð‡‰ËˆËÈ, ÍÓÚÓð˚Â ‚ ıÓ‰Â ÏÓ‰ÂðÌË-
Á‡ˆËË ÔÓÒÎÂ‚ÓÂÌÌÓÈ îêÉ, Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ‚ÒÂÓ·˘Â„Ó ·Î‡„Ó‰ÂÌÒÚ‚Ëfl, ·˚-
ÎË Í‡Í ð‡Á ÔÓÍÓÎÂ·ÎÂÌ˚ ‚ Ò‚ÓËı ÛÌ‡ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌÌ˚ı ˆÂÌÌÓÒÚflı. 
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ë Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓðÓÌ˚, Ò ð‡Á‚ËÚËÂÏ ËÌ‰ÛÒÚðË‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡ 
ÒÓ‚ÏÂÒÚÌ‡fl ÊËÁÌ¸ Î˛‰ÂÈ ÒÓ„Î‡ÒÓ‚˚‚‡Î‡Ò¸ Ò ÌÓðÏ‡ÏË Ë ÒÚ‡Ì‰‡ð-
Ú‡ÏË ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÒÂÏ¸Ë. ë ‰ðÛ„ÓÈ, ÌÂ·ÓÎ¸¯‡fl ÒÂÏ¸fl ÒÚðÓËÚÒfl Ì‡ 
«ÒÓÒÎÓ‚ÌÓÏ» ÔÓÎÓÊÂÌËË ÏÛÊ˜ËÌ˚ Ë ÊÂÌ˘ËÌ˚, ÍÓÚÓðÓÂ ‚ ÌÂÔðÂ-
ð˚‚ÌÓÏ ÔðÓˆÂÒÒÂ ÏÓ‰ÂðÌËÁ‡ˆËË (ÔðËÓ·˘ÂÌËÂ ÊÂÌ˘ËÌ Í ÔÓÎÛ˜Â-
ÌË˛ Ó·ð‡ÁÓ‚‡ÌËfl Ë Í ð˚ÌÍÛ ÚðÛ‰‡, ð‡ÒÚÛ˘ÂÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ð‡Á‚Ó-
‰Ó‚ Ë Ú. ‰.) ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ÌÂÛÒÚÓÈ˜Ë‚˚Ï. çÓ ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï ÔðË‚Ó‰ËÚÒfl 
‚ ‰‚ËÊÂÌËÂ ÒÓÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ÏÂÊ‰Û ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ Ë ‚ÓÒÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ-
‚ÓÏ, Í‡Í Ë ‚ÒÂ, ˜ÚÓ Ò‚flÁ‡ÌÓ ÏÂÊ‰Û ÒÓ·ÓÈ ‚ ËÌ‰ÛÒÚðË‡Î¸ÌÓÈ 
«Úð‡‰ËˆËË ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÒÂÏ¸Ë»: ·ð‡Í, Ï‡ÚÂðËÌÒÚ‚Ó Ë ÓÚˆÓ‚ÒÚ‚Ó, 
ÒÂÍÒÛ‡Î¸ÌÓÒÚ¸, Î˛·Ó‚¸ Ë Ú. ‰. 
ë Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓðÓÌ˚, ËÌ‰ÛÒÚðË‡Î¸ÌÓÂ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó Ï˚ÒÎËÚÒfl ‚ Í‡-
ÚÂ„ÓðËflı Ó·˘ÂÒÚ‚‡, ÓðËÂÌÚËðÓ‚‡ÌÌÓ„Ó Ì‡ ÚðÛ‰ (ð‡‰Ë Á‡ð‡·ÓÚ-
Í‡). ë ‰ðÛ„ÓÈ, ‡ÍÚÛ‡Î¸Ì˚Â ÏÂðÓÔðËflÚËfl ÔÓ ð‡ˆËÓÌ‡ÎËÁ‡ˆËË 
ÔÓ‰ð˚‚‡˛Ú Ò‡ÏË ÓÒÌÓ‚˚ Ú‡ÍÓ„Ó ÔÓðfl‰Í‡: ÒÍÓÎ¸Áfl˘ËÂ „ð‡ÙËÍË 
ð‡·Ó˜Â„Ó ‚ðÂÏÂÌË Ë ÒÏÂÌ‡ ð‡·Ó˜Ëı ÏÂÒÚ ÒÚËð‡˛Ú „ð‡ÌËˆ˚ ÏÂÊ‰Û 
ð‡·ÓÚÓÈ Ë ÌÂ-ð‡·ÓÚÓÈ. åËÍðÓ˝ÎÂÍÚðÓÌËÍ‡ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ Á‡ÌÓ‚Ó, ÔÓ-
‚Âðı ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÒÂÍÚÓðÓ‚, Ò‚flÁ‡Ú¸ ‚ Â‰ËÌÛ˛ ÒÂÚ¸ ÔðÂ‰-
ÔðËflÚËfl, ÙËÎË‡Î˚ Ë ÔÓÚðÂ·ËÚÂÎÂÈ. íÂÏ Ò‡Ï˚Ï ÏÓ‰ÂðÌËÁ‡ˆËfl 
Í‡Í ·˚ ÛÒÚð‡ÌflÂÚ ÔðÂÊÌËÂ Ôð‡‚Ó‚˚Â Ë ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Â ÔðÂ‰ÔÓÒ˚ÎÍË 
ÒËÒÚÂÏ˚ Á‡ÌflÚÓÒÚË: Ï‡ÒÒÓ‚‡fl ·ÂÁð‡·ÓÚËˆ‡ ËÌÚÂ„ðËðÛÂÚÒfl ˜ÂðÂÁ 
ÌÓ‚˚Â ÙÓðÏ˚ «ÏÌÓ„ÓÓ·ð‡ÁÌÓÈ ÌÂÔÓÎÌÓÈ Á‡ÌflÚÓÒÚË» ‚ ÒËÒÚÂÏÛ 
Á‡ÌflÚÓÒÚË – ÒÓ ‚ÒÂÏË ‚˚ÚÂÍ‡˛˘ËÏË ÓÚÒ˛‰‡ ðËÒÍ‡ÏË Ë ¯‡ÌÒ‡ÏË. 
ë Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓðÓÌ˚, ‚ ËÌ‰ÛÒÚðË‡Î¸ÌÓÏ Ó·˘ÂÒÚ‚Â Ó·ðÂÚ‡ÂÚ ÓÙË-
ˆË‡Î¸Ì˚È ı‡ð‡ÍÚÂð Ì‡ÛÍ‡, ‡ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÌÂÈ Ë ÏÂÚÓ‰ÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ 
ÒÓÏÌÂÌËfl. ë ‰ðÛ„ÓÈ, ˝ÚË ÒÓÏÌÂÌËfl (‚Ì‡˜‡ÎÂ) Ó„ð‡ÌË˜Ë‚‡˛ÚÒfl 
˜ËÒÚÓ ‚ÌÂ¯ÌÂÈ ÒÚÓðÓÌÓÈ ‰ÂÎ‡, Ó·˙ÂÍÚ‡ÏË ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl, ‚ ÚÓ 
‚ðÂÏfl Í‡Í ÓÒÌÓ‚˚ Ë ÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëfl Ì‡Û˜ÌÓÈ ð‡·ÓÚ˚ ÓÚ„Óð‡ÊË‚‡˛ÚÒfl 
ÓÚ ·Û¯Û˛˘Â„Ó ‚ÌÛÚðË ÒÍÂÔÚËˆËÁÏ‡. ùÚÓ ‰ÂÎÂÌËÂ ÒÓÏÌÂÌËfl Ú‡Í 
ÊÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰Îfl ˆÂÎÂÈ ÔðÓÙÂÒÒËÓÌ‡ÎËÁ‡ˆËË, Í‡Í ÓÌÓ ÌÂÛÒ-
ÚÓÈ˜Ë‚Ó ‚‚Ë‰Û ÌÂ‰ÂÎËÏÓÒÚË ÔÓ‰ÓÁðÂÌËfl ‚ Ó¯Ë·Ó˜ÌÓÒÚË ÔðÓ„ÌÓÁ‡; 
‚ Ò‚ÓÂÈ ÌÂÔðÂð˚‚ÌÓÒÚË Ì‡Û˜ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÂ ð‡Á‚ËÚËÂ ÔðÂÚÂðÔÂ‚‡-
ÂÚ ð‡Áð˚‚ ÏÂÊ‰Û ÒÓÓÚÌÓ¯ÂÌËÂÏ ‚ÌÂ¯ÌÂ„Ó Ë ‚ÌÛÚðÂÌÌÂ„Ó. ëÓ-
ÏÌÂÌËÂ ð‡ÒÔðÓÒÚð‡ÌflÂÚÒfl Ì‡ ÓÒÌÓ‚˚ Ë ðËÒÍË Ì‡Û˜ÌÓÈ ð‡·ÓÚ˚, 
‡ ‚ ðÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ Ó·ð‡˘ÂÌËÂ Í Ì‡ÛÍÂ Ó‰ÌÓ‚ðÂÏÂÌÌÓ Ó·Ó·˘‡ÂÚÒfl 
Ë ‰ÂÏËÒÚËÙËˆËðÛÂÚÒfl. 
ë Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓðÓÌ˚, ‚ÏÂÒÚÂ Ò ð‡Á‚ËÚËÂÏ ËÌ‰ÛÒÚðË‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·-
˘ÂÒÚ‚‡ ÛÚ‚ÂðÊ‰‡˛ÚÒfl ÔðËÚflÁ‡ÌËfl Ë ÙÓðÏ˚ Ô‡ðÎ‡ÏÂÌÚÒÍÓÈ ‰Â-
ÏÓÍð‡ÚËË. ë ‰ðÛ„ÓÈ, ð‡‰ËÛÒ ÁÌ‡˜ËÏÓÒÚË ˝ÚËı ÔðËÌˆËÔÓ‚ ð‡Á-
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‰‚‡Ë‚‡ÂÚÒfl. ëÛ·ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËÈ ÔðÓˆÂÒÒ Ó·ÌÓ‚ÎÂÌËfl «ÔðÓ„ðÂÒÒ‡» 
ÓÒÚ‡ÂÚÒfl ‚ ÍÓÏÔÂÚÂÌˆËË ˝ÍÓÌÓÏËÍË, Ì‡ÛÍË Ë ÚÂıÌÓÎÓ„ËË, ‰Îfl ÍÓ-
ÚÓð˚ı Ò‡ÏÓÓ˜Â‚Ë‰Ì˚Â ‚ ‰ÂÏÓÍð‡ÚË˜ÂÒÍÓÈ ÒËÒÚÂÏÂ ‚Â˘Ë ‡ÌÌÛÎË-
ðÓ‚‡Ì˚. Ç ÌÂÔðÂð˚‚ÌÓÒÚË ÏÓ‰ÂðÌËÁ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÔðÓˆÂÒÒÓ‚ ˝ÚÓ ÒÚ‡-
ÌÓ‚ËÚÒfl ÔðÓ·ÎÂÏ‡ÚË˜Ì˚Ï Ú‡Ï, „‰Â – ÔÂðÂ‰ ÎËˆÓÏ Ì‡ÍÓÔÚË‚¯Ëı 
ÓÔ‡ÒÌ˚È ÔÓÚÂÌˆË‡Î ÔðÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸Ì˚ı ÒËÎ – ÒÛ·ÔÓÎËÚËÍ‡ ÔÂðÂ-
ı‚‡Ú˚‚‡ÂÚ Û ÔÓÎËÚËÍË ‚Â‰Û˘Û˛ ðÓÎ¸ ‚ ÙÓðÏËðÓ‚‡ÌËË Ó·˘ÂÒÚ‚‡. 
àÌ˚ÏË ÒÎÓ‚‡ÏË: ‚ ÔðÓÂÍÚ ËÌ‰ÛÒÚðË‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡ Ì‡ ð‡Á-
Ì˚ı ÛðÓ‚Ìflı – Ì‡ÔðËÏÂð, ‚ ÒıÂÏÛ «ÍÎ‡ÒÒÓ‚» «ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÒÂÏ¸Ë», 
ÌÂÔðÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ð‡·ÓÚ˚», ‚ ÔÓÌflÚËfl «Ì‡ÛÍË», «ÔðÓ„ðÂÒÒ‡», 
«‰ÂÏÓÍð‡ÚËË» – ‚ÒÚðÓÂÌ˚ ˝ÎÂÏÂÌÚ˚ ËÌ‰ÛÒÚðË‡Î¸ÌÓ-
ËÏÏ‡ÌÂÌÚÌÓ„Ó Úð‡‰ËˆËÓÌ‡ÎËÁÏ‡, ÓÒÌÓ‚˚ ÍÓÚÓð˚ı ÒÚ‡ÌÓ‚flÚÒfl 
ıðÛÔÍËÏË Ë ‡ÌÌÛÎËðÛ˛ÚÒfl ‚ ðÂÙÎÂÍÚË‚ÌÓÒÚË ÏÓ‰ÂðÌËÁ‡ˆËÈ. ä‡Í 
ÌË ÒÚð‡ÌÌÓ ˝ÚÓ Á‚Û˜ËÚ, ÌÓ Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌÌ˚Â ˝ÚËÏ ˝ÔÓı‡Î¸Ì˚Â ‚ÓÎÌÂ-
ÌËfl ÒÛÚ¸ ðÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ÛÒÔÂı‡ ÏÓ‰ÂðÌËÁ‡ˆËÈ, ÍÓÚÓð˚Â ÚÂÔÂð¸ ÔðÓÚÂ-
Í‡˛Ú ÌÂ ‚ ðÛÒÎÂ Ë Í‡ÚÂ„ÓðËflı ËÌ‰ÛÒÚðË‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡, ‡ ‚Ó-
ÔðÂÍË ËÏ. å˚ ÔÂðÂÊË‚‡ÂÏ ËÁÏÂÌÂÌËÂ ÓÒÌÓ‚ ËÁÏÂÌÂÌËfl. éÒÏ˚Ò-
ÎËÚ¸ ˝ÚÓ ÏÓÊÌÓ ÔðË ÛÒÎÓ‚ËË, ˜ÚÓ Ó·ð‡Á ËÌ‰ÛÒÚðË‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡ 
·Û‰ÂÚ ÔÓ‰‚Âð„ÌÛÚ ÔÂðÂÒÏÓÚðÛ. éÌÓ ÔÓ Ò‚ÓÂÏÛ Á‡Ï˚ÒÎÛ ÂÒÚ¸ ÔÓÎÛ-
ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓÂ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó, ÔðË ˝ÚÓÏ ‚ÒÚðÓÂÌÌ˚È ‚ ÌÂ„Ó ÍÓÌÚðÒÓ‚ðÂ-
ÏÂÌÌ˚È ÏËð ÌÂ ÂÒÚ¸ ÌÂ˜ÚÓ ÒÚ‡ðÓÂ, ÓÌ – ÍÓÌÒÚðÛÍÚ Ë ÔðÓ‰ÛÍÚ 
ËÌ‰ÛÒÚðË‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡. ëÚðÛÍÚÛð‡ ËÌ‰ÛÒÚðË‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ-
‚‡ ÓÒÌÓ‚‡Ì‡ Ì‡ ÔðÓÚË‚ÓðÂ˜ËË ÏÂÊ‰Û ÛÌË‚ÂðÒ‡Î¸Ì˚Ï ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌË-
ÂÏ ÏÓ‰ÂðÌ‡ Ë ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï ÛÒÚðÓÈÒÚ‚ÓÏ Â„Ó ËÌÒÚËÚÛÚÓ‚, ‚ ÍÓ-
ÚÓð˚Â ˝ÚÓ ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌËÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Úð‡ÌÒÔÓÌËðÓ‚‡ÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ Ô‡ð-
ÚËÍÛÎflðÌÓ – ÒÂÎÂÍÚË‚Ì˚Ï ÒÔÓÒÓ·ÓÏ. çÓ ˝ÚÓ ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ ËÌ‰ÛÒÚ-
ðË‡Î¸ÌÓÂ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó ‚ ÔðÓˆÂÒÒÂ ð‡Á‚ËÚËfl Ò‡ÏÓ ‰ÂÎ‡ÂÚÒfl ÌÂÛÒÚÓÈ-
˜Ë‚˚Ï. çÂÔðÂð˚‚ÌÓÒÚ¸ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl «ÔðË˜ËÌÓÈ» ð‡Áð˚‚‡. ã˛‰Ë 
ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰‡˛ÚÒfl ÓÚ ÙÓðÏ ÊËÁÌË Ë ÔðË‚˚˜ÂÍ ËÌ‰ÛÒÚðË‡Î¸ÌÓ-
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ˝ÔÓıË ÏÓ‰ÂðÌ‡ – ÚÓ˜ÌÓ Ú‡Í ÊÂ Í‡Í ‚ ˝ÔÓıÛ êÂÙÓð-
Ï‡ˆËË ÓÌË «‚˚ð˚‚‡ÎËÒ¸» ËÁ Ó·˙flÚËÈ ˆÂðÍ‚Ë ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó. Ç˚Á‚‡Ì-
Ì˚Â ˝ÚËÏ ÔÓÚðflÒÂÌËfl Ó·ð‡ÁÛ˛Ú ‰ðÛ„Û˛ ÒÚÓðÓÌÛ Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ðËÒÍ‡. 
ëËÒÚÂÏ‡ ÍÓÓð‰ËÌ‡Ú, ‚ ÍÓÚÓðÓÈ Á‡ÍðÂÔÎflÂÚÒfl ÊËÁÌ¸ Ë Ï˚¯ÎÂÌËÂ 
ËÌ‰ÛÒÚðË‡Î¸ÌÓ„Ó ÏÓ‰ÂðÌ‡ – ÓÒË «ÒÂÏ¸fl Ë ÔðÓÙÂÒÒËfl», ‚Âð‡ ‚ Ì‡Û-
ÍÛ Ë ÔðÓ„ðÂÒÒ, – ð‡Ò¯‡Ú˚‚‡ÂÚÒfl, ‚ÓÁÌËÍ‡ÂÚ ÌÓ‚‡fl ‰‚ÛÒÏ˚ÒÎÂÌÌ‡fl 
Ò‚flÁ¸ ÏÂÊ‰Û ¯‡ÌÒ‡ÏË Ë ðËÒÍ‡ÏË, Ú. Â. ‚˚ðËÒÓ‚˚‚‡˛ÚÒfl ÍÓÌÚÛð˚ 
Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ðËÒÍ‡. ò‡ÌÒ˚? èðËÌˆËÔ˚ ÏÓ‰ÂðÌ‡ ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚Â ðËÒÍ‡ 
ÔðÂ‰˙fl‚Îfl˛Ú ËÒÍ ËÌ‰ÛÒÚðË‡Î¸ÌÓ-Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ ð‡Á‚ËÚË˛. 
<…> 
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Á‡, ÍÓÚÓðÛ˛ ÌÂÒÂÚ ‚ ÒÂ·Â (ÏËðÓ‚ÓÂ) Ó·˘ÂÒÚ‚Ó ðËÒÍ‡, Ë ÔðÓÚË‚Ó-
ðÂ˜Ëfl ÏÂÊ‰Û ÏÛÊ˜ËÌ‡ÏË Ë ÊÂÌ˘ËÌ‡ÏË, ‰Ó ÒËı ÔÓð ÌÂ ‚˚ıÓ-
‰Ë‚¯ËÂ Á‡ ÔðÂ‰ÂÎ˚ ÒÂÏ¸Ë. 
ÅÂÍ, ì. é·˘ÂÒÚ‚Ó ðËÒÍ‡. ç‡ ÔÛÚË Í ‰ðÛ„ÓÏÛ ÏÓ‰ÂðÌÛ / ì. ÅÂÍ; ÔÂð. 
Ò ÌÂÏ. Ç. ëÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ‡ Ë å. îÂ‰ÓðÓ‚ÓÈ; ÔÓÒÎÂÒÎ. Ä. îËÎËÔÔÓ‚‡. – 
å., 2000. – ë. 9, 10–12, 13–16, 146. 
 
äÓÌÚðÓÎ¸Ì˚Â ‚ÓÔðÓÒ˚ 
1. Ç ˜ÂÏ ì. ÅÂÍ ‚Ë‰ËÚ ÓÒÌÓ‚Ì˚Â ÔðË˜ËÌ˚ ð‡ÒÔ‡‰‡ ‡„ð‡ðÌÓ„Ó 
Ë ËÌ‰ÛÒÚðË‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚? 
2. ä‡Í ‚ ÔðÓˆÂÒÒÂ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ð‡Á‚ËÚËfl ËÌ‰ÛÒÚðË‡Î¸-
ÌÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ì. ÅÂÍÛ, ÏÂÌflÂÚÒfl ÒÓÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ÏÂÊ‰Û 
ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ ·Ó„‡ÚÒÚ‚‡ Ë ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ ðËÒÍ‡? 
3. ä‡ÍÓ‚˚ ı‡ð‡ÍÚÂðÌ˚Â ˜ÂðÚ˚ ÙÓðÏËðÓ‚‡ÌËfl Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ðËÒ-
Í‡ ‚ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËË ì. ÅÂÍ‡? 
4. ä‡ÍÓÂ ÔðÓÚË‚ÓðÂ˜ËÂ ÒÚðÛÍÚÛð˚ ËÌ‰ÛÒÚðË‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡ 
ì. ÅÂÍ Ò˜ËÚ‡ÂÚ ‚‡ÊÌÂÈ¯ÂÈ ÔðË˜ËÌÓÈ Â„Ó ÌÂÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚË Ë ÔðÓ-
fl‚ÎÂÌËfl ÍÓÌÚÛðÓ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ðËÒÍ‡? 
5. ä‡ÍËÂ ˝ÔÓı‡Î¸Ì˚Â Û„ðÓÁ˚, ÔÓ ÓˆÂÌÍÂ ì. ÅÂÍ‡, ‚˚ÒÚÛÔ‡˛Ú 




É. ÅÂıÏ‡ÌÌ (ð. 1945) – ÌÂÏÂˆÍËÈ ÔÓÎËÚÓÎÓ„, 
ÒÓˆËÓÎÓ„, ÙËÎÓÒÓÙ, ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÒÓˆË-
‡Î¸ÌÓÈ ÓˆÂÌÍË Ì‡Û˜ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ð‡Á‚ËÚËfl. 
ì˜ËÎÒfl Û ‚ÒÂÏËðÌÓ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ı ÌÂÏÂˆÍËı ÙËÎÓ-
ÒÓÙÓ‚ çËÍÎ‡Ò‡ ãÛÏ‡Ì‡ Ë ûð„ÂÌ‡ ï‡·ÂðÏ‡Ò‡ 
 
Ç Í‡˜ÂÒÚ‚Â ‚‡ÊÌÂÈ¯Â„Ó ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÍ‡ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚‡ ÒÓ‚ðÂÏÂÌ-
Ì˚ı ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı ÚÂÓðËÈ É. ÅÂıÏ‡ÌÌ ÓÚÏÂ˜‡ÂÚ Ëı ÌÂÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ 
Ó·˙flÒÌËÚ¸ ÔðË˜ËÌ˚ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ð‡ÒÚÛ˘Â„Ó ÒÔðÓÒ‡ Ì‡ Ì‡Û˜Ì˚Â 
ÁÌ‡ÌËfl. Ç ˝ÚÓÈ Ò‚flÁË ‰Îfl ·ÓÎÂÂ ÔÓÎÌÓ„Ó ÔÓÌËÏ‡ÌËfl ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ 
Ë ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ ðÓÎË ÁÌ‡ÌËfl, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ É. ÅÂıÏ‡ÌÌÛ, ÌÂÓ·ıÓ‰Ë-
Ï‡ ð‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÈ ÒÓˆËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ ÍÓÌˆÂÔˆËË ÁÌ‡ÌËfl. 
èðÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ÌÛÊÌÓ Û‰ÂÎËÚ¸ ‡Ì‡ÎËÁÛ ÁÌ‡ÌËfl Í‡Í ÓÚ-
ÌÓ¯ÂÌËfl, ˜ÚÓ ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚ ‡ÒÔÂÍÚ ÔðËÒÔÓÒÓ·ÎÂÌËfl ð‡ÁÌÓÓ·ð‡ÁÌ˚ı 
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ÙÓðÏ Óð„‡ÌËÁ‡ˆËË ÁÌ‡ÌËÈ Í ÊËÁÌÂÌÌ˚Ï ÓðËÂÌÚ‡ˆËflÏ Ë ÍÓÏÔÂ-
ÚÂÌˆËË ‡ÍÚÓðÓ‚ (ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ). Ç ‰‡ÌÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÁÌ‡ÌËÂ ÏÓÊÌÓ 
ÓÔðÂ‰ÂÎËÚ¸ Í‡Í ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ Í ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÏÛ ‰ÂÈÒÚ‚Ë˛. èðË ˝ÚÓÏ, 
ÔÓ ÓˆÂÌÍÂ É. ÅÂıÏ‡ÌÌ‡, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Û˜ËÚ˚‚‡Ú¸, ˜ÚÓ ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ-
‚Ó Ë ÔðËÏÂÌÂÌËÂ ÁÌ‡ÌËÈ ˜ðÂ‚‡Ú˚ ÌÂÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌÓÒÚ¸˛ ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ-
‚ËÈ, ÍÓÚÓð˚Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ì‡Û˜ËÚ¸Òfl ÔðÂ‰ÒÍ‡Á˚‚‡Ú¸ Ë Û˜ËÚ˚‚‡Ú¸ 
ÔðË ÔÎ‡ÌËðÓ‚‡ÌËË ËÎË ÔðÓ„ð‡ÏÏËðÓ‚‡ÌËË ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. èðË˜Ë-
Ì˚ ÌÂÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌÓÒÚË ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÈ ÔðËÏÂÌÂÌËfl Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÁÌ‡ÌËfl 
É. ÅÂıÏ‡ÌÌ ‚Ë‰ËÚ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ «Ì‡ÛÍ‡ ÌÂ ‚ ÒÓÒÚÓflÌËË „‡ð‡ÌÚËðÓ-
‚‡Ú¸ ÍÓ„ÌËÚË‚ÌÛ˛ ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌÓÒÚ¸» Ë ÔðÂ‰ÎÓÊËÚ¸ ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸-
Ì˚Â, ‰ÓÒÚÓ‚ÂðÌ˚Â ËÎË ËÒÚËÌÌ˚Â ÛÚ‚ÂðÊ‰ÂÌËfl ‰Îfl Ôð‡ÍÚË˜ÂÒÍËı 
ÌÛÊ‰. èÓ‰Ó·Ì‡fl ÏÌÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ Ë ÔðËÏÂÌÂÌËfl 
Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÁÌ‡ÌËfl ‚Â‰ÂÚ Í ðËÒÍ‡Ï Â„Ó ðÂ‡ÎËÁ‡ˆËË ‚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÏ 
ð‡Á‚ËÚËË, ‚ ˝ÍÓÌÓÏËÍÂ Ë ‰ðÛ„Ëı ÒÙÂð‡ı ÊËÁÌË Ó·˘ÂÒÚ‚‡. ä ÚÓÏÛ 
ÊÂ ‰‡ÌÌ˚Â ðËÒÍË ÛÒËÎË‚‡˛ÚÒfl ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ ÚÂı Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸ÒÚ‚, 
ÍÓÚÓð˚Â ÒÍÎ‡‰˚‚‡˛ÚÒfl ‚ ð‡ÁÎË˜Ì˚ı ÒÙÂð‡ı ÒÓˆËÛÏ‡, ËÏÂ˛˘Ëı 
Ò‚ÓË ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl Ì‡ÛÍË. ùÚË ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ‚ÎËfl˛Ú 
Ì‡ ÍÓÌÂ˜Ì˚È ðÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ‚ÌÂ‰ðÂÌËfl Ì‡Û˜Ì˚ı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ ‚ ÔÎ‡-
ÌÂ ðÓÒÚ‡ ÌÂÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌÓÒÚË ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÈ. ÑÎfl ÚÓ„Ó ˜ÚÓ·˚ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ 
ÔðËÏÂÌÂÌËÂ ÁÌ‡ÌËÈ ·ÓÎÂÂ ‡‰ÂÍ‚‡ÚÌ˚Ï, ÔÓ ÛÚ‚ÂðÊ‰ÂÌË˛ É. ÅÂı-
Ï‡ÌÌ‡, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ ÍÓÌÚðÓÎ¸ ÛÒÎÓ‚ËÈ Ëı ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl ÒÓ ÒÚÓ-
ðÓÌ˚ ‚Î‡ÒÚË Ë ð‡Á‚ËÚËÂ ÔðÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ˝ÍÒÔÂðÚËÁ˚.  
ÇÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ËÌÙÓðÏ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡, ÙÓðÏË-
ðÓ‚‡ÌËÂ Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ÁÌ‡ÌËfl, ÚðÂ·Û˛˘Ëı ‚ÒÂ ·ÓÎ¸¯Â„Ó ÔðËð‡˘ÂÌËfl Ë 
ðÓÒÚ‡ Ï‡Ò¯Ú‡·Ó‚ ÔðËÏÂÌÂÌËfl ÁÌ‡ÌËÈ, ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ Ó‰ÌÓ‚ðÂÏÂÌÌÓ 
Ë ðÓÒÚ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÍ‡ ÁÌ‡ÌËÈ. Ç ËÚÓ„Â Û‚ÂÎË˜Ë‚‡˛ÚÒfl ÚðÛ‰ÌÓÒÚË ÔðÂ‰-
ÒÍ‡Á‡ÌËfl Ë ÍÓÌÚðÓÎfl ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı ËÁÏÂÌÂÌËÈ. Ç Ò‚Ó˛ Ó˜ÂðÂ‰¸, ÔÓ-
‰Ó·Ì˚Â ÚÂÌ‰ÂÌˆËË ÔðÓfl‚Îfl˛ÚÒfl ‚ ÙÓðÏÂ ðÓÒÚ‡ ÌÂÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌÓÒÚË 
Ë ÌÂÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓÒÚË ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚Â, ÛÏÌÓÊÂÌËfl ð‡ÁÎË˜Ì˚ı ðËÒÍÓ‚, Ù‡Î¸-
ÒËÙËÍ‡ˆËË ËÌÙÓðÏ‡ˆËÈ Ë ð‡ÒÔðÓÒÚð‡ÌÂÌËfl Ï‡ÌËÔÛÎflÚË‚Ì˚ı Ò‚Â-
‰ÂÌËÈ. Ç ˝ÚËı ÛÒÎÓ‚Ëflı ð˚ÌÓ˜Ì‡fl ˝ÍÓÌÓÏËÍ‡, ÂÒÎË ÓÌ‡ ÌÂ ÍÓÌÚðÓ-
ÎËðÛÂÚÒfl Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÏ Ë „ÓÒÛ‰‡ðÒÚ‚ÓÏ, ÔÓ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌË˛ É. ÅÂıÏ‡ÌÌ‡, 
ÏÓÊÂÚ ÓÍ‡Á‡Ú¸ ð‡ÁðÛ¯ËÚÂÎ¸ÌÓÂ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ì‡ ÓÍðÛÊ‡˛˘Û˛ ÒðÂ‰Û 
Ë ÔðË‚ÂÒÚË Í Ó·ÌË˘‡ÌË˛ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ˜‡ÒÚË Ì‡ÒÂÎÂÌËfl. íðÂ·ÛÂÚÒfl 
ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡Û˜ËÚ¸Òfl ÓÚÎË˜‡Ú¸ ÍÓððÂÍÚÌÛ˛ ËÌÙÓðÏ‡ˆË˛ ÓÚ ÎÓÊ-
ÌÓÈ, ˜ÚÓ fl‚ÎflÂÚÒfl ÒÂð¸ÂÁÌ˚Ï ‚˚ÁÓ‚ÓÏ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚Û, ÌÓ Ë ÓÒÛ˘ÂÒÚ-
‚ËÚ¸ Ì‡Û˜ÌÓÂ ÔÂðÂÓÒÏ˚ÒÎÂÌËÂ ·‡ÁÓ‚˚ı Í‡ÚÂ„ÓðËÈ ÚÂÓðËË Ó·˘ÂÒÚ‚‡, 
‡ Ú‡ÍÊÂ ð‡Áð‡·‡Ú˚‚‡Ú¸ ÚÂÓðË˛ ‡‰‡ÔÚ‡ˆËË ÒÛ·˙ÂÍÚÓ‚ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó 
‰ÂÈÒÚ‚Ëfl Í ð‡ÁÎË˜ÌÓ„Ó ðÓ‰‡ ðËÒÍ‡Ï. 
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Г. Бехманн 
Общество знания – краткий обзор  
теоретических поисков 
<…>  
ÅÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌ˚ı ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı ÚÂÓðËÈ ÓÚÎË˜‡˛ÚÒfl 
ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂÏ ‰ÂÚ‡Î¸ÌÓÈ ÍÓÌˆÂÔÚÛ‡ÎËÁ‡ˆËË «ÁÌ‡ÌËfl», ÌÂÒÔÓÒÓ·ÌÓ-
ÒÚ¸˛ Ó·˙flÒÌËÚ¸ ÔðË˜ËÌ˚ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ð‡ÒÚÛ˘Â„Ó ÒÔðÓÒ‡ Ì‡ ÁÌ‡ÌËÂ 
Ë ÔðÓÒÎÂ‰ËÚ¸ ÔÛÚË Â„Ó ÔÂðÂ‰‡˜Ë. Ç ÌËı ÌÂ Û‰ÂÎflÂÚÒfl ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ 
‚ÌËÏ‡ÌËfl ÚÂÏ ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Ï „ðÛÔÔ‡Ï, ˜¸Â ‚ÎËflÌËÂ Ì‡ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó 
ÛÒËÎË‚‡ÂÚÒfl ·Î‡„Ó‰‡ðfl ÁÌ‡ÌË˛, ‡ Ú‡ÍÊÂ ð‡ÁÎË˜Ì˚Ï ˝ÙÙÂÍÚ‡Ï 
‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ÁÌ‡ÌËfl Ì‡ ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Â ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl. åÂÊ‰Û ÚÂÏ, ÌÂ 
·Û‰Û˜Ë ‚ ÒÓÒÚÓflÌËË ÔðÂ‰ÒÍ‡Á˚‚‡Ú¸ ·Û‰Û˘ÂÂ, Ï˚ ÏÓÊÂÏ ‚ÔÓÎÌÂ 
ÛÒÔÂ¯ÌÓ ‡Ì‡ÎËÁËðÓ‚‡Ú¸ ÔðÓËÒıÓ‰fl˘ËÂ ÒÚðÛÍÚÛðÌ˚Â ËÁÏÂÌÂÌËfl. 
ç‡ ðÂ¯ÂÌËÂ ˝ÚÓÈ Á‡‰‡˜Ë, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, Ì‡ˆÂÎÂÌ˚ ÚÂÓðËË ËÌÙÓð-
Ï‡ˆËÓÌÌÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡, ‡Ì‡ÎËÁËðÛ˛˘ËÂ ÔðÓˆÂÒÒ˚ ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı 
Úð‡ÌÒÙÓðÏ‡ˆËÈ ‚ Ò‚flÁË Ò ÌÓ‚˚ÏË ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚflÏË ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËË 
Ë ËÌÚÂð‡ÍˆËË. <…>  
<…>  
ÑÎfl ·ÓÎÂÂ ÔÓÎÌÓ„Ó ÔÓÌËÏ‡ÌËfl ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ (Ë ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ) 
ðÓÎË ÁÌ‡ÌËfl ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔðÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó Ó·ð‡ÚËÚ¸Òfl Í ÒÓˆËÓÎÓ„Ë˜Â-
ÒÍÓÈ ÍÓÌˆÂÔˆËË ÁÌ‡ÌËfl. ùÚÓ ÚðÂ·ÛÂÚ ð‡ÁÎË˜ÂÌËfl ÏÂÊ‰Û ÚÂÏ, ˜ÚÓ 
ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ÍÓÌÚÂÌÚÓÏ ÁÌ‡ÌËfl Ë ÁÌ‡ÌËÂÏ Í‡Í ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂÏ. èÓÒÎÂ‰-
ÌÂÂ ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚ ‚ ÒÂ·fl ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í ‚Â˘‡Ï, ÎË˜ÌÓÒÚflÏ 
Ë Ù‡ÍÚ‡Ï, ÌÓ Ú‡ÍÊÂ Ôð‡‚ËÎ‡, Á‡ÍÓÌ˚ Ë ÔðÓ„ð‡ÏÏ˚. á‰ÂÒ¸, Ú‡ÍËÏ 
Ó·ð‡ÁÓÏ, ðÂ˜¸ Ë‰ÂÚ Ó ÌÂÍÓÚÓðÓÏ Û˜‡ÒÚËË, «ÔðËÒÔÓÒÓ·ÎÂÌËË» Ù‡Í-
ÚÓ‚, Ôð‡‚ËÎ, ÔðÓ„ð‡ÏÏ Ë Ú. Ô. Í ÊËÁÌÂÌÌ˚Ï ÓðËÂÌÚ‡ˆËflÏ Ë ÍÓÏ-
ÔÂÚÂÌˆËË ‡ÍÚÓðÓ‚. áÌ‡ÌËÂ Í‡Í ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ÔðÂ‰ÔÓ˜ÚËÚÂÎ¸ÌÓ ð‡Ò-
ÒÏ‡ÚðË‚‡Ú¸ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÌÂÍÓÚÓðÓ„Ó ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ËÌ‰Ë‚Ë‰‡, ‡ ÌÂ Í‡Í ÚÓ, 
˜ÂÏ Î˛‰Ë ÛÊÂ ‚Î‡‰Â˛Ú, ËÎË ˜ÂÏ ÓÌË ÒÔÓÒÓ·Ì˚ ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ ÎÂ„-
ÍÓ Ó‚Î‡‰ÂÚ¸. í‡ÍËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ, ÁÌ‡ÌËÂ Í‡Í ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ÂÒÚ¸ grosso 
modo Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÍÛÎ¸ÚÛðÌ˚ı ðÂÒÛðÒ‡ı Ó·˘ÂÒÚ‚‡. 
áÌ‡ÌËÂ, Ë‰ÂË Ë ËÌÙÓðÏ‡ˆËfl fl‚Îfl˛ÚÒfl ‚ÂÒ¸Ï‡ ÒÔÂˆËÙË˜ÂÒÍË-
ÏË ÒÛ˘ÌÓÒÚflÏË, Ì‡‰ÂÎÂÌÌ˚ÏË ‡ÚðË·ÛÚ‡ÏË, ÓÚÎË˜‡˛˘ËÏË Ëı ÓÚ 
ÔðÂ‰ÏÂÚÓ‚ ÔÓÚðÂ·ÎÂÌËfl, ÒÂÍðÂÚÓ‚ ËÎË, Ì‡ÔðËÏÂð, ‰ÂÌÂ„. Ç ð‡ÏÍ‡ı 
Ó·ÏÂÌ‡ ÁÌ‡ÌËÂ, Ë‰ÂË ËÎË ËÌÙÓðÏ‡ˆËfl ÔÂðÂıÓ‰flÚ ‚Ó ‚Î‡‰ÂÌËÂ 
‰ðÛ„Ëı, ÓÒÚ‡‚‡flÒ¸ ‚ ÚÓ ÊÂ ‚ðÂÏfl Ë ‚Ó ‚Î‡‰ÂÌËË Ëı ÔðÓËÁ‚Ó‰ËÚÂ-
Îfl. áÌ‡ÌËÂ ÌÂ ð‡ÁðÛ¯‡ÂÚÒfl ‚ ÔðÓˆÂÒÒÂ Â„Ó ÔÓÚðÂ·ÎÂÌËfl, ÓÌÓ Ó·-
˘Â‰ÓÒÚÛÔÌÓ. Ç ÓÚÎË˜ËÂ ÓÚ ÒÂÍðÂÚÓ‚, ÁÌ‡ÌËÂ ÌÂ ÛÚð‡˜Ë‚‡ÂÚ Ò‚ÓÂ„Ó 
‚ÎËflÌËfl, ·Û‰Û˜Ë ð‡Á„Î‡¯ÂÌÌ˚Ï. é·˘Â‰ÓÒÚÛÔÌÓÒÚ¸ ÌÂ ÒÌËÊ‡ÂÚ 
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Â„Ó ÁÌ‡˜ÂÌËfl, ÌÓ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÒÓÔðÓÚË‚ÎflÚ¸Òfl ÔÂðÂ‚Ó‰Û ‚ ˜‡ÒÚÌÛ˛ 
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ ËÌÓ„‰‡ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ÌÂÓ·˚˜Ì˚ÏË ÒÔÓÒÓ·‡ÏË. 
èÓÌËÏ‡ÌËÂ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ «ÒÓÁ‰‡ÌËÂ» ËÎË ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÁÌ‡ÌËfl 
˜ðÂ‚‡ÚÓ ÌÂÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌÓÒÚ¸˛, ‡ ÔðÂ‰ÒÍ‡Á‡ÌËÂ Ë ÔÎ‡ÌËðÓ‚‡ÌËÂ – 
‰‡ÎÂÍÓ ÌÂ ÔðÓÒÚ˚Â Á‡‰‡˜Ë, ÔðË¯ÎÓ ÌÂÍÓÚÓðÓÂ ‚ðÂÏfl Ì‡Á‡‰.  
çÓ Ô‡ð‡ÎÎÂÎ¸ÌÓ ÒÓıð‡ÌflÎÓÒ¸ Û·ÂÊ‰ÂÌËÂ, ˜ÚÓ ÔðËÏÂÌÂÌËÂ ÁÌ‡-
ÌËfl ÌÂ Ò‚flÁ‡ÌÓ Ò ÒÂð¸ÂÁÌ˚ÏË ðËÒÍ‡ÏË Ë ˜ÚÓ Â„Ó Ì‡ÍÓÔÎÂÌËÂ 
ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚ÛÂÚ ÛÏÂÌ¸¯ÂÌË˛ ÌÂÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌÓÒÚË. ãË¯¸ ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂ-
‰‡‚ÌÓ ÓÌÓ ·˚ÎÓ ÓÔðÓ‚Âð„ÌÛÚÓ, Ë ÒÚ‡ÎÓ ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡Ú¸Òfl ÌÂ  
Í‡Í ÍÎ˛˜ Í ðÂ¯ÂÌË˛ ‚ÒÂı Á‡„‡‰ÓÍ Ë ÔðÓ·ÎÂÏ Ì‡¯Â„Ó ÏËð‡,  
‡ Í‡Í ÚÓ, ˜ÚÓ ËÏÂÂÚ ÔðflÏÓÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌË˛ Ò‡ÏÓ„Ó 
˝ÚÓ„Ó ÏËð‡. 
<…>  
áÌ‡ÌËÂ ÏÓÊÌÓ ÓÔðÂ‰ÂÎËÚ¸ Í‡Í ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ Í ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÏÛ 
‰ÂÈÒÚ‚Ë˛. Ç ˝ÚÓÏ ÒÏ˚ÒÎÂ ÁÌ‡ÌËÂ fl‚ÎflÂÚÒfl ÛÌË‚ÂðÒ‡Î¸Ì˚Ï ÙÂ-
ÌÓÏÂÌÓÏ, ËÎË ‡ÌÚðÓÔÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ ÍÓÌÒÚ‡ÌÚÓÈ. ç‡¯ ‚˚·Óð ÚÂð-
ÏËÌÓ‚ ÔðÓËÒÚÂÍ‡ÂÚ ËÁ ÁÌ‡ÏÂÌËÚÓ„Ó ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌËfl îð˝ÌÒËÒ‡ Å˝-
ÍÓÌ‡ «sÒіÂnti‡ Âst ðÓtÂntі‡», ÍÓÚÓðÓÂ ˜‡ÒÚÓ ÌÂ ‚ÔÓÎÌÂ Ôð‡‚ËÎ¸ÌÓ 
ÔÂðÂ‚Ó‰flÚ Í‡Í «ÁÌ‡ÌËÂ – ÒËÎ‡». Å˝ÍÓÌ ÔÓÎ‡„‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÔÓÎÂÁ-
ÌÓÒÚ¸ ÁÌ‡ÌËfl Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌ‡ Â„Ó ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸˛ ÔðË‚ÂÒÚË ˜ÚÓ-ÎË·Ó 
‚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ. íÂðÏËÌ «ðÓtÂntі‡», ËÎË ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸, ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒfl 
‰Îfl ÓÔËÒ‡ÌËfl ÒËÎ˚ ÁÌ‡ÌËfl Í‡Í ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl. áÌ‡ÌËÂ Í‡Í Ó·Ó·-
˘ÂÌÌ‡fl ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ Í ‰ÂÈÒÚ‚Ë˛ «‡ÍÚË‚ËðÛÂÚÒfl» ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÚÂı 
Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ı, ÍÓ„‰‡ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÂ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ÌÂ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÒÚÂðÂÓ-
ÚËÔÌ˚Ï Ô‡ÚÚÂðÌ‡Ï ËÎË ÊÂ ÂÒÎË ÓÌÓ ÒÚðÓ„Ó ðÂ„ÛÎËðÛÂÚÒfl Í‡-
ÍËÏ-ÎË·Ó ËÌ˚Ï Ó·ð‡ÁÓÏ. Ç Ó·˘ÂÒÚ‚Â ÁÌ‡ÌËfl ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó 
Ë Ï‡Ò¯Ú‡· ÒËÚÛ‡ˆËÈ, ÚðÂ·Û˛˘Ëı Ú‡ÍÓ„Ó ðÓ‰‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ, Û‚ÂÎË-
˜Ë‚‡ÂÚÒfl ÏÌÓ„ÓÍð‡ÚÌÓ.  
ä‡ÍËÏ ·˚ ÌË ·˚ÎÓ ÍÓÌÍðÂÚÌÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÁÌ‡ÌËfl 
‰Îfl ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ‚ ˆÂÎÓÏ Ë ‰Îfl ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ ÒËÒ-
ÚÂÏ˚ ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, Â„Ó ÌÂÎ¸Áfl ‚˚‚ÂÒÚË ËÁ ÚÓ„Ó Ù‡ÍÚ‡, ˜ÚÓ Ì‡Û˜-
ÌÓÂ ÁÌ‡ÌËÂ ÍÓÌÒÚËÚÛËðÛÂÚ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ Í ‰ÂÈÒÚ‚Ë˛. Ç ˝ÚÓÏ ÓÚ-
ÌÓ¯ÂÌËË Ì‡Û˜ÌÓÂ ÁÌ‡ÌËÂ ÌÂ ÓÚÎË˜‡ÂÚÒfl ÓÚ ÔÓ‚ÒÂ‰ÌÂ‚ÌÓ„Ó ÁÌ‡-
ÌËfl ËÎË ðÂÎË„ËÓÁÌÓ„Ó «ÁÌ‡ÌËfl». ÇÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ Ì‡Û˜ÌÓÂ ÁÌ‡ÌËÂ 
ÌÂ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡Ú¸ Í‡Í ðÂÒÛðÒ, ÍÓÚÓð˚È ËÒÔ˚Ú˚‚‡ÂÚ ÌÂ-
‰ÓÒÚ‡ÚÓÍ ÒÓÒÚflÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ÔÓ‰Ó·ÌÓ ÔÓ‚ÒÂ‰ÌÂ‚ÌÓÏÛ ÁÌ‡ÌË˛. 
ç‡ÛÍ‡ ÌÂ ‚ ÒÓÒÚÓflÌËË „‡ð‡ÌÚËðÓ‚‡Ú¸ ÍÓ„ÌËÚË‚ÌÛ˛ ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌ-
ÌÓÒÚ¸. àÌ‡˜Â „Ó‚Óðfl, Ì‡Û˜Ì˚È ‰ËÒÍÛðÒ ‰ÂÔð‡„Ï‡ÚËÁËðÛÂÚÒfl. éÌ 
ÌÂ ÏÓÊÂÚ ÔðÂ‰ÎÓÊËÚ¸ ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ËÎË ÔðÓÒÚÓ ËÒÚËÌÌ˚Â  
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ÛÚ‚ÂðÊ‰ÂÌËfl (‚ ÒÏ˚ÒÎÂ ÔÓ‰Ú‚ÂðÊ‰ÂÌÌÓÈ ÔðË˜ËÌÌÓÈ ˆÂÔÓ˜ÍË) 
‰Îfl Ôð‡ÍÚË˜ÂÒÍËı ÌÛÊ‰, ÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ·ÓÎÂÂ ËÎË ÏÂÌÂÂ ÔÎ‡ÒÚË˜Ì˚Â 
Ë ˜‡ÒÚÓ ÓÒÔ‡ðË‚‡ÂÏ˚Â ‰ÓÔÛ˘ÂÌËfl, ÒˆÂÌ‡ðËË Ë ‚ÂðÓflÚÌÓÒÚÌ˚Â 
ÔðÂ‰ÔÓÎÓÊÂÌËfl. ÇÏÂÒÚÓ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ·˚Ú¸ ËÒÚÓ˜ÌËÍÓÏ ‰ÓÒÚÓ‚Âð-
ÌÓ„Ó ÁÌ‡ÌËfl, Ì‡ÛÍ‡ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ËÒÚÓ˜ÌËÍÓÏ ÌÂÛ‚ÂðÂÌÌÓÒÚË. ÇÓ-
ÔðÂÍË ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ „Ó‚ÓðflÚ ð‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Â Ì‡Û˜Ì˚Â ÚÂÓðËË, ˝Ú‡ 
ÔðÓ·ÎÂÏ‡ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ðÂ¯ÂÌ‡ ÔÛÚÂÏ ð‡Á„ð‡ÌË˜ÂÌËfl «ıÓðÓ-
¯ÂÈ» Ë «ÔÎÓıÓÈ» Ì‡ÛÍË (ËÎË ÔÒÂ‚‰ÓÌ‡ÛÍË Ë Ôð‡‚ËÎ¸ÌÓÈ Ì‡ÛÍË). 
Ñ‡ Ë ÍÚÓ ÏÓ„ ·˚ ˝ÚÓ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ‚ ÛÒÎÓ‚Ëflı ÌÂÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌÓÒÚË?  
Ä ÂÒÎË ˝ÚË Ì‡·Î˛‰ÂÌËfl ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ ÒËÒÚÂÏÌ˚ı Ó„ð‡ÌË˜ÂÌËÈ 
ÏÓ„Û˘ÂÒÚ‚‡ ÁÌ‡ÌËfl ‚ÂðÌ˚, ÚÓ ÚÓ„‰‡ ‚ÓÁÌËÍ‡ÂÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ 
ÔðÂÓ·ð‡ÁÓ‚‡Ú¸ ÓÌÚÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ Ë ˝ÔËÒÚÂÏÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ ‚ÓÔðÓÒ˚, 
ÓÚÌÓÒfl˘ËÂÒfl Í ÁÌ‡ÌË˛, ‚ ÒÓˆËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ ‚ÓÔðÓÒ˚. 
<…> 
ä‡Í ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl, ÔÓÌËÏ‡ÌËÂ ÁÌ‡ÌËfl ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÒÔÓÒÓ·-
ÌÓÒÚË Í ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÏÛ ‰ÂÈÒÚ‚Ë˛ ËÏÂÂÚ ÔðÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó, ÔÓÁ‚Ó-
Îfl˛˘ÂÂ ÛÍ‡Á‡Ú¸ Ì‡ ÏÌÓ„ÓÒÚÓðÓÌÌËÂ ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëfl ÁÌ‡ÌËfl ‰Îfl 
‰ÂÈÒÚ‚Ëfl. ç‡ÔðËÏÂð, ÚÂðÏËÌ «ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ Í ‰ÂÈÒÚ‚Ë˛» ÛÍ‡Á˚-
‚‡ÂÚ Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ÁÌ‡ÌËÂ ÏÓÊÂÚ ÓÒÚ‡Ú¸Òfl ÌÂËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌÌ˚Ï ËÎË 
·˚Ú¸ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌÌ˚Ï Ëðð‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï Ó·ð‡ÁÓÏ. íÂÁËÒ Ó ÚÓÏ, 
˜ÚÓ ÁÌ‡ÌËÂ ðÂ‡ÎËÁÛÂÚÒfl Ë ‚ÌÂ‰ðflÂÚÒfl Ôð‡ÍÚË˜ÂÒÍË ·ÂÁ Û˜ÂÚ‡ Â„Ó 
‚ÓÁÏÓÊÌ˚ı ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÈ, Í‡Í ·Û‰ÚÓ ÔÓ‰Ú‚ÂðÊ‰‡ÂÚ ð‡ÒÔðÓÒÚð‡-
ÌÂÌÌÛ˛ ÒðÂ‰Ë ÌÂÍÓÚÓð˚ı Ì‡·Î˛‰‡ÚÂÎÂÈ ÚÓ˜ÍÛ ÁðÂÌËfl Ó ÚÂıÌË-
˜ÂÒÍÓÏ ‰ÂÚÂðÏËÌËÁÏÂ. é‰Ì‡ÍÓ ÛÍ‡Á‡ÌËÂ Ì‡ ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌ˚È ‡‚-
ÚÓÏ‡ÚËÁÏ ‚ ðÂ‡ÎËÁ‡ˆËË ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó Ë Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÁÌ‡ÌËfl, Ì‡ ÚÓ, 
˜ÚÓ Ò‡ÏË Ì‡ÛÍ‡ Ë ÚÂıÌËÍ‡ ‚ÌÓÒflÚ ‚ÍÎ‡‰ ‚ Ôð‡ÍÚË˜ÂÒÍÓÂ ‚ÌÂ-
‰ðÂÌËÂ Ò‚ÓËı ‰ÓÒÚËÊÂÌËÈ, ÔðË‚Ó‰ËÚ Í ÌÂ‰ÓÓˆÂÌÍÂ ÍÓÌÚÂÍÒÚÛ-
‡Î¸Ì˚ı Ù‡ÍÚÓðÓ‚ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl ÁÌ‡ÌËfl. êÂ‡ÎËÁ‡ˆËfl ÁÌ‡ÌËfl 
‚ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÏ ÍÓÌÚÂÍÒÚÂ ‚ÔÎÂÚÂÌ‡ ‚ ÒÂÚ¸ ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı, ˛ðË-
‰Ë˜ÂÒÍËı, ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËı Ë ËÌ˚ı Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸ÒÚ‚. éÔðÂ‰ÂÎÂÌËÂ 
ÁÌ‡ÌËfl Í‡Í ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË Í ‰ÂÈÒÚ‚Ë˛ ÛÍ‡Á˚‚‡ÂÚ Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ Ï‡ÚÂ-
ðË‡Î¸Ì‡fl ðÂ‡ÎËÁ‡ˆËfl Ë ÔðËÏÂÌÂÌËÂ ÁÌ‡ÌËfl Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌ˚ ÒÔÂ-
ˆËÙËÍÓÈ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó Ë ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸ÌÓ„Ó ÍÓÌÚÂÍÒÚÓ‚. Ç ÚÓÈ 
ÏÂðÂ, ‚ Í‡ÍÓÈ ðÂ‡ÎËÁ‡ˆËfl ÁÌ‡ÌËfl Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ ‡ÍÚË‚ÌÓÈ ‚˚ð‡-
·ÓÚÍË ÁÌ‡ÌËfl Í‡Í ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË Í ‰ÂÈÒÚ‚Ë˛ ‚ ÒÔÂˆËÙË˜ÂÒÍËı 
ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı ÛÒÎÓ‚Ëflı, ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl Ó˜Â‚Ë‰ÌÓÈ ÌÂÔÓÒðÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ‡fl 
Ë ‚‡ÊÌ‡fl Ò‚flÁ¸ ÏÂÊ‰Û ÁÌ‡ÌËÂÏ Ë ‚Î‡ÒÚ¸˛: ‚Î‡ÒÚ¸ fl‚ÎflÂÚÒfl ÌÂ-
Ó·ıÓ‰ËÏ˚Ï ÛÒÎÓ‚ËÂÏ ÍÓÌÚðÓÎfl ðÂÎÂ‚‡ÌÚÌ˚ı ÛÒÎÓ‚ËÈ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ-
‚‡ÌËfl ÁÌ‡ÌËfl.  
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èÓÏËÏÓ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËı Ë ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı ı‡ð‡ÍÚÂðËÒÚËÍ Ó·˘Â-
ÒÚ‚‡ ÁÌ‡ÌËfl, ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ Â˘Â Ó‰ËÌ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚È ‡ÒÔÂÍÚ. áÌ‡-
ÌËÂ ÌÂ ÏÓ„ÎÓ ·˚ ÒÚ‡Ú¸ ‚‡ÊÌÂÈ¯ËÏ ðÂÒÛðÒÓÏ, ÂÒÎË ·˚ ÌÂ ·˚ÎÓ 
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË Úð‡ÌÒÙÓðÏËðÓ‚‡Ú¸ Â„Ó ‚ ð˚ÌÓ˜Ì˚Â ÚÓ‚‡ð˚ Ë ÛÒÎÛ-
„Ë. çÂ ÏÂÌÂÂ ÒÔð‡‚Â‰ÎË‚Ó, Ó‰Ì‡ÍÓ, ÚÓ, ˜ÚÓ Î˛·ÓÂ ÔðËð‡˘ÂÌËÂ 
ÁÌ‡ÌËfl ‚˚fl‚ÎflÂÚ Â˘Â ·ÓÎ¸¯ËÈ Ï‡Ò¯Ú‡· ÌÂÁÌ‡ÌËfl. óÂÏ ·ÓÎ¸¯Â 
Ó·˘ÂÒÚ‚Ó ÔÓÎ‡„‡ÂÚÒfl Ì‡ ÁÌ‡ÌËÂ, ÚÂÏ ·ÓÎÂÂ ÚðÛ‰Ì˚Ï ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl 
ÔÓÌËÏ‡ÌËÂ, ÓÔËÒ‡ÌËÂ, ÔðÂ‰ÒÍ‡Á‡ÌËÂ Ë ÍÓÌÚðÓÎ¸ ˝ÚËı ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı 
ËÁÏÂÌÂÌËÈ – ÔðÓÒÚÓ ‚ ÒËÎÛ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÍ‡ ÁÌ‡ÌËfl. 
àÏÂÌÌÓ ‚ ˝ÚÓÏ Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl ÔðË˜ËÌ‡ ÚÓ„Ó, ÔÓ˜ÂÏÛ ‚ÓÁÌËÍ‡ÂÚ 
ÌÛÊ‰‡ ‚ ˝ÍÒÔÂðÚ‡ı ÔÓ ÁÌ‡ÌË˛ Ë ÒËÏ‚ÓÎË˜ÂÒÍËı ‡Ì‡ÎËÚËÍ‡ı, ÓÚ 
ÍÓÚÓð˚ı ÓÊË‰‡˛Ú ÒÓÁ‰‡ÌËfl ÌÂÍÓÚÓð˚ı ÓÒÚðÓ‚ÍÓ‚ Û‚ÂðÂÌÌÓÒÚË 
‰Îfl ÔÎ‡ÌËðÓ‚‡ÌËfl Ë ÓðËÂÌÚ‡ˆËË ‚ ÔðÓˆÂÒÒÂ ÔðËÌflÚËfl ðÂ¯ÂÌËÈ. 
ëÔðÓÒ Ì‡ ˝ÍÒÔÂðÚÌÓÂ ÁÌ‡ÌËÂ ÏÓÊÂÚ ð‡ÁÎË˜‡Ú¸Òfl ‚ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı 
ÓÚÌÓ¯ÂÌËflı: ÔÓ Ò‚ÓËÏ ˆÂÎflÏ, ð‡ÌÊËðÛÂÏ˚Ï ÓÚ ÔÓÌËÏ‡ÌËfl ‰Ó 
ÔðÂ‰ÒÍ‡Á‡ÌËfl Ë ÍÓÌÒÚðÛËðÓ‚‡ÌËfl; ÔÓ ÙÓðÏ‡Ï ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËË, 
ÍÓÚÓð˚Â ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ‚ ·ÓÎ¸¯ÂÈ ÏÂðÂ ÔðÂ‰ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸Ì˚ÏË ËÎË 
ÊÂ ·ÓÎÂÂ ÔðË‚flÁ‡ÌÌ˚ÏË Í Ôð‡ÍÚËÍÂ; Ë ÔÓ ÒÙÂðÂ ÔðËÏÂÌÂÌËfl. 
àÌ‚ÂÒÚËˆËË ‚ Ú‡ÍÓ„Ó ðÓ‰‡ ˝ÍÒÔÂðÚËÁÛ ‰ÂÎ‡˛ÚÒfl ‚ ð‡Ò˜ÂÚÂ Ì‡ 
Ó·ðÂÚÂÌËÂ ·ÓÎ¸¯ÂÈ Û‚ÂðÂÌÌÓÒÚË. çÓ Û‚ÂðÂÌÌÓÒÚ¸ ÌÂ Ò‚Ó‰ËÚÒfl 
ÚÓÎ¸ÍÓ Í ÂÂ ð‡ÁÎË˜Ì˚Ï ÒÚÂÔÂÌflÏ – ÓÚ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓÈ ‚‡ÎË‰ÌÓÒÚË ‰Ó 
Û‚ÂðÂÌÌÓÒÚË, ‚ÓÁÌËÍ‡˛˘ÂÈ ÎË¯¸ ÔðË Ì‡ÎË˜ËË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ı ÛÒ-
ÎÓ‚ËÈ. á‰ÂÒ¸ Ú‡ÍÊÂ Ó·Ì‡ðÛÊË‚‡ÂÚÒfl ‚ÚÓðÓÈ ÔÓðfl‰ÓÍ ÁÌ‡ÌËfl 
Ó ÁÌ‡ÌËË, ËÎË ˝ÍÒÔÂðÚËÁ‡ ˝ÍÒÔÂðÚËÁ˚. ã˛·‡fl ÙÓðÏ‡ ˝ÍÒÔÂðÚËÁ˚ 
Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ ‚˚·Óð‡ ÏÂÚÓ‰Ó‚, ˝‚ðËÒÚËÍË, ·‡Á ‰‡ÌÌ˚ı Ë ÙÓðÏÛ-
ÎËðÓ‚ÍË Á‡‰‡˜Ë. çÓ Ú‡Ï, „‰Â ÂÒÚ¸ ‚˚·Óð, Ú‡Ï ÂÒÚ¸ ðËÒÍ. ÖÒÎË, 
‚ Ò‚Ó˛ Ó˜ÂðÂ‰¸, ðËÒÍË ÏÓÊÌÓ ðÂ‰ÛˆËðÓ‚‡Ú¸ ÔðË ÔÓÏÓ˘Ë ‰ÓÔÓÎ-
ÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ˝ÍÒÔÂðÚËÁ˚, ÚÓ ÚÓ„‰‡ ËÚÓ„Ó‚˚Ï ðÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓÏ ‰Îfl Ó·-
˘ÂÒÚ‚‡ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ÛÒÚÓÈ˜Ë‚‡fl ÔÓÚÂðfl Û‚ÂðÂÌÌÓÒÚË. Ñ‡ÊÂ ÂÒÎË 
·˚ Ì‡Ï ·˚ÎË ‰ÓÒÚÛÔÌ˚ ·ÂÁ„ð‡ÌË˜Ì˚Â Ó·˙ÂÏ˚ ËÌÙÓðÏ‡ˆËË, ‡ Ëı 
Ó·ð‡·ÓÚÍ‡ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌ‡ ÔÂðÂ‰Ó‚˚ÏË ÚÂıÌÓÎÓ„ËflÏË ÁÌ‡ÌËfl, ÚÓ ıÓ-
ðÓ¯Ó ËÁ‚ÂÒÚÌ‡fl ÔðÓ·ÎÂÏ‡ ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ‚ ÛÒÎÓ‚Ëflı Ó„ð‡ÌË˜ÂÌÌÓÈ ð‡-
ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÒÚË ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÌÂ ·˚Î‡ ·˚ ðÂ¯ÂÌ‡, ÌÓ, Ì‡ÔðÓÚË‚, Á‡-
ÏÂÚÌÓ ·˚ ÓÒÎÓÊÌËÎ‡Ò¸. 
íÓÚ Ù‡ÍÚ, ˜ÚÓ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÂ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ÓÒÌÓ‚‡ÌÓ Ì‡ ÁÌ‡ÌËË, 
ÏÓÊÂÚ ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡Ú¸Òfl Í‡Í ‡ÌÚðÓÔÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍ‡fl ÍÓÌÒÚ‡ÌÚ‡. ëÓˆË-
‡Î¸Ì˚Â „ðÛÔÔ˚, ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Â ÒËÚÛ‡ˆËË, ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Â ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ-
‚Ëfl Ë ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Â ðÓÎË Á‡‚ËÒflÚ ÓÚ ÁÌ‡ÌËfl Ë ÓÔÓÒðÂ‰Û˛ÚÒfl ËÏ. 
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éÚÌÓ¯ÂÌËfl ÏÂÊ‰Û ËÌ‰Ë‚Ë‰‡ÏË ÓÒÌÓ‚‡Ì˚ Ì‡ ÁÌ‡ÌËË ËÏË ‰ðÛ„ 
‰ðÛ„‡. Ç Ò‡ÏÓÏ ‰ÂÎÂ, ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡fl Ó·˘Û˛ Ë‰Â˛ ÁÌ‡ÌËfl Í‡Í ÓÒ-
ÌÓ‚‡ÌËÂ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl Ë ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓðfl‰Í‡, Ï˚ 
‰ÓÎÊÌ˚ ÓÒÓÁÌ‡‚‡Ú¸, ˜ÚÓ ÔÓ‰ÎËÌÌ‡fl ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó 
‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ÚðÂ·ÛÂÚ ÒËÚÛ‡ˆËÓÌÌÓ-Úð‡ÌÒˆÂÌ‰ÂÌÚÌÓ„Ó ÁÌ‡ÌËfl, 
ÍÓÚÓðÓÂ ð‡Á‚ÂðÚ˚‚‡ÂÚÒfl ËÌ‰Ë‚Ë‰‡ÏË, ‚Ó‚ÎÂ˜ÂÌÌ˚ÏË ‚ ÒÓˆË‡Î¸-
ÌÓÂ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ. ÇÎ‡ÒÚ¸ Ú‡ÍÊÂ ÌÂðÂ‰ÍÓ ÓÒÌÓ‚˚‚‡ÂÚÒfl Ì‡ ÔðÂËÏÛ˘Â-
ÒÚ‚‡ı ÁÌ‡ÌËfl, ‡ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ ÙËÁË˜ÂÒÍÓÈ ÒËÎÂ. ç‡ÍÓÌÂˆ, ÒÓˆË-
‡Î¸ÌÓÂ ‚ÓÒÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÌÂ ÂÒÚ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ÙËÁË˜ÂÒÍÓÂ ‚ÓÒÔðÓËÁ‚Ó‰-
ÒÚ‚Ó – ÓÌÓ ‚ÒÂ„‰‡ ËÏÂÂÚ Ë ÍÛÎ¸ÚÛðÌÓÂ ËÁÏÂðÂÌËÂ, Ú. Â. ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚ 
‚ ÒÂ·fl ‚ÓÒÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÁÌ‡ÌËfl. 
èðËÁÌ‡‚‡fl ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ÁÌ‡ÌËfl ‰Îfl Ó·˘ÂÒÚ‚‡ Ë ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó 
‰ÂÈÒÚ‚Ëfl, ‚ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ‰Îfl ð‡Á‚ËÚ˚ı Ó·˘ÂÒÚ‚, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓ-
ÌËÏ‡Ú¸, ˜ÚÓ ÁÌ‡ÌËÂ ÌÂ fl‚ÎflÂÚÒfl, Í‡Í ÌÂÍÓ„‰‡ ÔÓÎ‡„‡ÎË, ÛÌË‚Âð-
Ò‡Î¸Ì˚Ï ÍÎ˛˜ÓÏ Í ÔÓÒÚËÊÂÌË˛ Ú‡ÈÌ ÔðËðÓ‰˚ Ë Ó·˘ÂÒÚ‚‡. 
Ç Ò‚flÁË Ò ˝ÚËÏ ‚ÓÁÌËÍ‡ÂÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ ‚ ÒÓˆËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ ÍÓÌ-
ˆÂÔˆËË ÁÌ‡ÌËfl, ÔÓÁ‚ÓÎfl˛˘ÂÈ ‰ËÙÙÂðÂÌˆËðÓ‚‡Ú¸ Ó·˙ÂÍÚ˚ ÁÌ‡-
ÌËfl, ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌËÂ ÁÌ‡ÌËfl Ë ÁÌ‡ÌËÂ Í‡Í ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ. 
éÒÌÓ‚ÓÈ Úð‡ÌÒÙÓðÏ‡ˆËË ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌ˚ı Ó·˘ÂÒÚ‚ ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó 
ÁÌ‡ÌËfl ÒÎÛÊ‡Ú, Í‡Í Ë ð‡ÌÂÂ, ‚ ˝ÔÓıÛ ËÌ‰ÛÒÚðË‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡, 
ËÁÏÂÌÂÌËfl ‚ ÒÚðÛÍÚÛðÂ ˝ÍÓÌÓÏËÍË. ùÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÈ Í‡ÔËÚ‡Î, 
ËÎË, ÚÓ˜ÌÂÂ, ËÒÚÓ˜ÌËÍ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ðÓÒÚ‡ Ë ÔðË·‡‚Ó˜ÌÓÈ 
ÒÚÓËÏÓÒÚË ‚ÒÂ ‚ ·ÓÎ¸¯ÂÈ ÒÚÂÔÂÌË ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒfl Á‡‚ËÒËÏ ÓÚ ÁÌ‡-
ÌËfl. íð‡ÌÒÙÓðÏ‡ˆËfl ÒÚðÛÍÚÛð˚ ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍË ÔÓÒðÂ‰-
ÒÚ‚ÓÏ ÁÌ‡ÌËfl Í‡Í ÔðÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒËÎ˚ ÍÓÌÒÚËÚÛËðÛÂÚ «Ï‡ÚÂ-
ðË‡Î¸Ì˚È» ·‡ÁËÒ Ë ÒÎÛÊËÚ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂÏ ‰Îfl ı‡ð‡ÍÚÂðËÒÚËÍË ð‡Á-
‚ËÚÓ„Ó ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡ Í‡Í «Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ÁÌ‡ÌËfl». áÌ‡˜ÂÌËÂ 
ÁÌ‡ÌËfl ‚ÓÁð‡ÒÚ‡ÂÚ ‚Ó ‚ÒÂı ÒÙÂð‡ı ÊËÁÌË Ë ‚Ó ‚ÒÂı ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı 
ËÌÒÚËÚÛÚ‡ı ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡.  
çÂÚ ÌË˜Â„Ó ÌÓ‚Ó„Ó ‚ ÚÓÏ Ù‡ÍÚÂ, ˜ÚÓ Ì‡¯Â Ó·˘ÂÒÚ‚Ó ÔÂðÂÊË-
‚‡ÂÚ ·˚ÒÚðÛ˛ Úð‡ÌÒÙÓðÏ‡ˆË˛: ‚ ÔðÓ¯ÎÓÏ ÔÂðËÓ‰˚ ÛÒÍÓðÂÌÌ˚ı 
ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı ËÁÏÂÌÂÌËÈ ÌÂ ·˚ÎË ðÂ‰ÍÓÒÚ¸˛. çÓ‚˚ÏË ‚ ‰‡ÌÌÓÏ 
ÒÎÛ˜‡Â fl‚Îfl˛ÚÒfl ÔðËðÓ‰‡ Ë ‰‚ËÊÛ˘ËÂ ÒËÎ˚ ˝ÚËı ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËı, 
ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı Ë ÍÛÎ¸ÚÛðÌ˚ı ËÁÏÂÌÂÌËÈ. ÖÒÎË ÁÌ‡ÌËÂ fl‚ÎflÂÚÒfl ÌÂ 
ÚÓÎ¸ÍÓ ÍÓÌÒÚËÚÛËðÛ˛˘ÂÈ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚ¸˛ ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍË, 
ÌÓ Ú‡ÍÊÂ ·‡ÁÓ‚˚Ï Óð„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌ˚Ï ÔðËÌˆËÔÓÏ Ì‡¯ÂÈ ÊËÁÌË, 
ÚÓ„‰‡ ÓÔð‡‚‰‡ÌÌÓ „Ó‚ÓðËÚ¸ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ï˚ ÊË‚ÂÏ ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚Â ÁÌ‡-
ÌËfl. ùÚÓ ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ ÌÂ ·ÓÎ¸¯Â Ë ÌÂ ÏÂÌ¸¯Â, ˜ÂÏ Óð„‡ÌËÁ‡ˆË˛ Ì‡-
¯ÂÈ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ðÂ‡Î¸ÌÓÒÚË Ì‡ ·‡ÁËÒÂ Ì‡¯Â„Ó ÁÌ‡ÌËfl. 
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ê‡Á‚ËÚËÂ Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ÁÌ‡ÌËfl fl‚ÎflÂÚÒfl Ó‰ÌÓ‚ðÂÏÂÌÌÓ ˝‚ÓÎ˛-
ˆËÓÌÌ˚Ï ÙÂÌÓÏÂÌÓÏ Ë ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËÏ Ì‡ÏÂðÂÌËÂÏ. Ç ÔðËÌˆËÔÂ, 
Ó·˘ÂÒÚ‚Ó ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡ÂÚÒfl Í‡Í ËÌÙÓðÏ‡ˆËÓÌÌÓÂ, ÍÓ„‰‡ Â„Ó ÓÒ-
ÌÓ‚Ì˚Â ÛÒÎÓ‚Ëfl ‚ÓÒÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ Á‡‚ËÒflÚ ÓÚ Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÁÌ‡ÌËfl. 
ÅÓÎÂÂ ÚÓ„Ó, Ì‡Û˜ÌÓÂ ÁÌ‡ÌËÂ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ËÒÚÓ˜ÌË-
ÍÓÏ Ó·˘ÂÔðËÁÌ‡ÌÌÓ„Ó ÁÌ‡ÌËfl, ÌÂ ÔðÂÚÂÌ‰Ûfl ÔðË ˝ÚÓÏ Ì‡ ÏÓÌÓ-
ÔÓÎË˛ ‚ ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â Î˛·Ó„Ó ÁÌ‡ÌËfl, ÁÌ‡˜ËÏÓ„Ó ‰Îfl Ó·˘ÂÒÚ‚‡. 
çÓ Ì‡ðfl‰Û Ò ÒÓÁ‰‡ÌËÂÏ ÁÌ‡ÌËfl, Ì‡ÛÍ‡ ÔðÓ‰ÛˆËðÛÂÚ Ë Â„Ó ÌÂ‰ÓÒ-
Ú‡ÚÓÍ. ÑËÒÍÛÒÒËË Ó· Ó·˘ÂÒÚ‚Â ðËÒÍ‡ Ë ‡Î‡ðÏËÒÚÒÍËÈ ˝ÍÓÎÓ„Ë˜Â-
ÒÍËÈ ‰ËÒÍÛðÒ, ı‡ð‡ÍÚÂðÌ˚È ‰Îfl ËÌ‰ÛÒÚðË‡Î¸ÌÓ ð‡Á‚ËÚ˚ı ÒÚð‡Ì 
‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ ‰ÂÒflÚËÎÂÚËfl, ÔðÓ‰ÂÏÓÌÒÚðËðÓ‚‡ÎË, ˜ÚÓ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓÍ 
ÁÌ‡ÌËfl fl‚ÎflÂÚÒfl ËÒÚÓ˜ÌËÍÓÏ ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı ÔðÓÚË‚ÓðÂ˜ËÈ. èðÓ-
·ÎÂÏ‡ÚËÍ‡ ðËÒÍ‡ ÚðÂ·ÛÂÚ ðÂ‚ËÁËË ·‡ÁÓ‚˚ı Í‡ÚÂ„ÓðËÈ ÚÂÓðËË 
Ó·˘ÂÒÚ‚‡. êËÒÍ ÔðÂ‰ÛÔðÂÊ‰‡ÂÚ Ì‡Ò Ó ÍÓÌÚËÌ„ÂÌÚÌÓÒÚË ÒÓˆË‡Î¸-
Ì˚ı ÔðÓˆÂÒÒÓ‚, Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ Î˛·ÓÂ ðÂ¯ÂÌËÂ ÏÓÊÂÚ ËÏÂÚ¸ Í‡Í ÔÓ-
ÁËÚË‚Ì˚Â, Ú‡Í Ë ÌÂ„‡ÚË‚Ì˚Â ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëfl. Ç Ò‚flÁË Ò ˝ÚËÏ ‚ÓÁ-
ð‡ÒÚ‡ÂÚ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ÚÂı Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌËÈ Ì‡Û˜Ì˚ı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ, ÍÓ-
ÚÓð˚Â Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌ˚ Ì‡ ËÁÛ˜ÂÌËÂ ÌÂÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌÓÒÚË Ë ÌÂÒÚ‡·ËÎ¸-
Ì˚ı ÒÓÒÚÓflÌËÈ. àı Á‡‰‡˜‡ ÒÓÒÚÓËÚ ÌÂ ‚ ÛÒÚð‡ÌÂÌËË ÌÂÓÔðÂ‰Â-
ÎÂÌÌÓÒÚË, ÌÓ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ‚ ÛÒÎÓ‚Ëflı ÌÂÓÔðÂ-
‰ÂÎÂÌÌÓÒÚË Úð‡ÌÒÙÓðÏËðÓ‚‡Ú¸ ‚ ÔðÓˆÂÒÒ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·Û˜ÂÌËfl, 
‡‰‡ÔÚ‡ˆËË ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı ‡ÍÚÓðÓ‚ Í ðËÒÍÛ. 
ÇÚÓð‡fl ÔÓÎÓ‚ËÌ‡ XX ‚ÂÍ‡ ı‡ð‡ÍÚÂðËÁÓ‚‡Î‡Ò¸ ðÓÒÚÓÏ Ó·-
˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÓÔ‡ÒÂÌËÈ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û ðËÒÍ‡, Ò‚flÁ‡ÌÌÓ„Ó Ò ÌÓ‚ÂÈ-
¯ËÏË ‰ÓÒÚËÊÂÌËflÏË Ì‡Û˜ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ÔðÓ„ðÂÒÒ‡. ÄÚÓÏÌ˚Â 
˝ÎÂÍÚðÓÒÚ‡ÌˆËË, ıËÏË˜ÂÒÍËÂ ÔðÂ‰ÔðËflÚËfl, „ÂÌÂÚË˜ÂÒÍ‡fl ËÌ-
ÊÂÌÂðËfl Ë ‰ðÛ„ËÂ ðÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ð‡Á‚ËÚËfl Ì‡ÛÍË Ë ÚÂıÌËÍË ÒÚ‡ÎË  
ÒÂ„Ó‰Ìfl ˆÂÌÚð‡Î¸Ì˚ÏË ÚÂÏ‡ÏË Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ‰ËÒÍÛÒÒËÈ 
Ó ðËÒÍÂ. íÂıÌË˜ÂÒÍËÂ Ë Ì‡Û˜Ì˚Â ðËÒÍË, ËÏÂ˛˘ËÂ ÒÔÂˆËÙË˜Â-
ÒÍÛ˛ ‰ËÌ‡ÏËÍÛ, ÌÂÎ¸Áfl ð‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡Ú¸ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÏË ÏÂÚÓ-
‰‡ÏË. éÌË ‚ÒÂ„‰‡ ÚðÂ·Û˛Ú ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı ÏÂð ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË, 
ÒÓÔðflÊÂÌÌ˚ı Ò ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ËÏË Á‡Úð‡Ú‡ÏË. ê‡ÁðÛ¯ËÚÂÎ¸Ì˚È  
ÔÓÚÂÌˆË‡Î Ì‡Û˜ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı ðËÒÍÓ‚ Ë Ëı ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Â ÍÛÏÛ-
ÎflÚË‚Ì˚Â ˝ÙÙÂÍÚ˚ ÔðË‚Ó‰flÚ Í ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ð‡ÒıÓ‰˚ Ì‡ ÏÂð˚ 
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÏÓ„ÛÚ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ÔðÂ‚ÓÒıÓ‰ËÚ¸ ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌ-
Ì˚Â Á‡Úð‡Ú˚. 
ëÓ„Î‡ÒÌÓ ÍðËÚËÍ‡Ï ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ð‡Á‚ËÚËfl, ÓÒÌÓ‚ÌÓÂ ÔðÓÚË-
‚ÓðÂ˜ËÂ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËË Ò‚flÁ‡ÌÓ Ò ÚÂÏ, ˜ÚÓ ÒÓ‚ðÂ-
ÏÂÌÌ‡fl ÚÂıÌËÍ‡, Ò Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓðÓÌ˚, ÓÚÍð˚‚‡ÂÚ ·ÂÒÔðÂˆÂ‰ÂÌÚÌ˚Â  
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‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓðÂÌËfl ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËı ÌÛÊ‰, ÌÓ, Ò ‰ðÛ„ÓÈ  
ÒÚÓðÓÌ˚, ‰ÂÎ‡ÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï ð‡ÁðÛ¯ÂÌËÂ Ò‡ÏËı ÓÒÌÓ‚ ˜ÂÎÓ‚Â˜Â-
ÒÍÓ„Ó ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl. ê˚ÌÓ˜Ì‡fl ˝ÍÓÌÓÏËÍ‡, ÂÒÎË ÓÌ‡ ÌÂ ÍÓÌ-
ÚðÓÎËðÛÂÚÒfl Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÏ Ë „ÓÒÛ‰‡ðÒÚ‚ÓÏ, ÒÔÓÒÓ·Ì‡ ÓÍ‡Á‡Ú¸ ð‡Á-
ðÛ¯ËÚÂÎ¸ÌÓÂ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ì‡ ÓÍðÛÊ‡˛˘Û˛ ÒðÂ‰Û, ˜ÚÓ ‚ Ò‚Ó˛ 
Ó˜ÂðÂ‰¸ ÔðË‚Â‰ÂÚ Í Ó·ÌË˘‡ÌË˛ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ˜‡ÒÚË Ì‡ÒÂÎÂÌËfl. 
èðË Ú‡ÍËı ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËı ÛÒÎÓ‚Ëflı ‰ÂÏÓÍð‡ÚËfl ÏÓÊÂÚ ‰Â„ð‡‰Ë-
ðÓ‚‡Ú¸ Í ÔðÓËÁ‚ÓÎÛ Ë ‡Ì‡ðıËË. àÌÙÓðÏ‡ˆËÓÌÌÓÂ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó ÚðÂ-
·ÛÂÚ ÌÓ‚˚ı ÙÓðÏ Û˜‡ÒÚËfl ‚ ÔðÓˆÂÒÒÂ ÔðËÌflÚËfl ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËı 
ðÂ¯ÂÌËÈ Ë, Í‡Í ÔÓÎ‡„‡˛Ú ð‡Áð‡·ÓÚ˜ËÍË ËÌÙÓðÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂı-
ÌÓÎÓ„ËÈ, ðÂ‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌ˚ı ËÁÏÂÌÂÌËÈ ‚ ÒÙÂð‡ı Á‡ÌflÚÓÒÚË Ë ÔÓ-
‚ÒÂ‰ÌÂ‚ÌÓÈ ÊËÁÌË. àÌÙÓðÏ‡ˆËÓÌÌÓÂ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó·ÂÒ-
ÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ Ò‚Ó·Ó‰Ì˚È ‰ÓÒÚÛÔ Í ËÌÙÓðÏ‡ˆËË, ÌÓ Ú‡ÍÊÂ Ó·ÎÂ„˜‡ÂÚ 
ð‡ÒÔðÓÒÚð‡ÌÂÌËÂ Ù‡Î¸ÒËÙËˆËðÓ‚‡ÌÌÓÈ ËÎË Ï‡ÌËÔÛÎËðÛÂÏÓÈ 
ËÌÙÓðÏ‡ˆËË. Ç ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓÏ Ó·˘ÂÒÚ‚Â ÁÌ‡ÌËfl ÒÔÂˆË‡Î¸Ì‡fl Ì‡-
Û˜Ì‡fl Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡fl ËÌÙÓðÏ‡ˆËfl ÒÎÓÊÌ‡ ‰Îfl ÔÓÌËÏ‡ÌËfl, Ë ‰‡-
ÎÂÍÓ ÌÂ ‚ÒÂ„‰‡ Û‰‡ÂÚÒfl ÓÚÎË˜ËÚ¸ ‚‡ÊÌ˚Â ‰‡ÌÌ˚Â ÓÚ Ï‡ÎÓÁÌ‡˜Ë-
ÚÂÎ¸Ì˚ı, ÍÓððÂÍÚÌÛ˛ ËÌÙÓðÏ‡ˆË˛ – ÓÚ ÎÓÊÌÓÈ. à ˝ÚÓ fl‚ÎflÂÚ-
Òfl Â˘Â Ó‰ÌËÏ ÒÂð¸ÂÁÌ˚Ï ‚˚ÁÓ‚ÓÏ, Ò ÍÓÚÓð˚Ï ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚Û ÔðË-
‰ÂÚÒfl ËÏÂÚ¸ ‰ÂÎÓ ÒÂÈ˜‡Ò Ë ‚ ·Û‰Û˘ÂÏ. 
ÅÂıÏ‡ÌÌ, É. é·˘ÂÒÚ‚Ó ÁÌ‡ÌËfl – Íð‡ÚÍËÈ Ó·ÁÓð ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍËı ÔÓËÒ-
ÍÓ‚ / É. ÅÂıÏ‡ÌÌ; ÔÂð. Ò ‡Ì„Î. Ñ. Ç. ÖÙðÂÏÂÌÍÓ // ÇÓÔðÓÒ˚ ÙËÎÓÒÓ-
ÙËË. – 2010. – № 2. – ë. 113, 123, 124–126. 
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‚‡ÌËfl Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ÙÓðÏ ÊËÁÌË, Ëı Ó·ÌÓ‚ÎÂÌËfl. í‡ÍËÂ ÙÓðÏ˚ 
ÌÂ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ÌËÍÂÏ Ì‡‚flÁ‡Ì˚ ËÎË ‚‚Â‰ÂÌ˚ ÔðËÌÛ‰ËÚÂÎ¸ÌÓ. 
ÅÂÎÓðÛÒÒÍËÈ Ì‡ðÓ‰ ÏÓÊÂÚ Ò‡Ï ÒÚðÓËÚ¸ Ò‚Ó˛ ÊËÁÌ¸, ·˚Ú¸ ÌÂÁ‡-
‚ËÒËÏ˚Ï ÚÓÎ¸ÍÓ ·Î‡„Ó‰‡ðfl Ú‚Óð˜ÂÒÚ‚Û ‚ Â„Ó ¯ËðÓÍÓÏ „ÛÏ‡ÌË-
ÒÚË˜ÂÒÍÓÏ ÁÌ‡˜ÂÌËË, Ì‡ Í‡Ê‰ÓÏ ¯‡„Û, ‚ ÔÓ‚ÒÂ‰ÌÂ‚ÌÓÏ ÚðÛ‰Â. 
í‡ÍÓ‚‡ ÒÛÚ¸ ÓÒÌÓ‚Ì˚ı ‚˚‚Ó‰Ó‚ à. Ä·‰Ëð‡ÎÓ‚Ë˜‡. 
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І. Абдзіраловіч  
Адвечным шляхам 
<…> 
å˚, ·ÂÎ‡ðÛÒ˚, ‚‡„‡ÎіÒfl Ô‡ÏіÊ ‰‚ÛÏ‡ ÍÛÎ¸ÚÛðÌ˚Ïі Ú˚Ô‡Ïі, Ìfl 
‚Â‰‡˛˜˚, ‰‡ flÍÓ„‡ Ôð˚ÎÛ˜˚ˆˆ‡. ç‡Ï Ô‡‰‡·‡Î‡Òfl ўÒıÓ‰Ìflfl Ôð‡-
ÒÚ‡Ú‡, ¯˜˚ð‡Ò¸ˆ¸, ‡‰Ô‡‚Â‰Ì‡Ò¸ˆ¸ ‚˚„Îfl‰Û ÌÛÚð‡Ì‡È ÒÛÚÌ‡Ò¸ˆі,  
flÍіfl ‚˚ÁÌ‡˜‡˛ˆ¸ ˜‡Î‡‚ÂÍ‡ ЎÒıÓ‰Û. ä‡Îі ёÌ ‰Ó·ð˚ ‰‡ Í‡„Ó, ‰˚Í 
ÏÓÊ‡ Ô‡Î‡Ê˚ˆ¸ Á‡ fl„Ó Ò‚‡˛ ‰Û¯Û; Í‡Îі ёÌ Í‡Ê‡, ¯ÚÓ Î˛·іˆ¸, 
‰˚Í Ìfl ÁðÓ·іˆ¸ ÌіflÍ‡Â Ôð˚Íð‡Ò¸ˆі. ëÚ‡ð‡Ê˚ÚÌ˚ Ôð˚ÍÎ‡‰ – 
ÍіÂўÒÍі ÍÌflÁ¸ ë¸‚flÚ‡ÒÎ‡ў: ёÌ ÌіÍÓÎі Ìfl ўÊ˚‚‡ў ıіÚð‡Ò¸ˆі, Á‰ð‡‰˚. 
І‰Û˜˚ Ì‡ ‚Óð‡„‡ў, Ô‡ÔÂð‡‰Ê‡ў іı: «І‰Û Ì‡ ‚˚». 
É˝Ú‡ „ðÛÌÚÓўÌ‡fl ð˚Ò‡ ЎÒıÓ‰Û Ì‡Ï ‚ÂÎ¸Ïі Ô‡‰‡·‡Î‡Òfl, ‡ÎÂ, 
ў„ÎÂ‰Ê‚‡˛˜˚Òfl ў Ê˚ˆ¸ˆё‚˚fl ‡·ÒÚ‡‚іÌ˚, Ï˚ Ôð˚ÍÏÂˆіÎі, ¯ÚÓ 
Ôð‡‚ÂÒ¸ˆі flÂ ˆ‡ÎÍÓÏ Û Ê˚ˆ¸ˆё – ÌÂÏ‡„˜˚Ï‡. å˚ Ôð˚ÍÏÂˆіÎі, 
¯ÚÓ ‡Ôð‡˜‡ Ï‡Ì˚ Í‡ð˚ÒÌ‡È ÏÓÊ‡ ·˚ˆ¸ і ёÒ¸ˆ¸ fl¯˜˝ Ï‡Ì‡ 
Ò¸‚flÚ‡fl. çfl ÚÓÎ¸Íі ‰ÁÂÎfl Í‡ð˚Ò¸ˆі і Á Ôð˚˜˚Ì˚ ÌіÁÍіı 
Ô‡·Û‰Ê˝Ì¸Ìflў ÌÂÎ¸„‡ Ì‡Á˚‚‡ˆ¸ Ò‚‡іı ‚Óð‡„‡ў – ‚Óð‡„‡Ïі, ‡ Á Ôð˚-
˜˚Ì˚ „ðÛÌÚÓўÌ‡È Ìfl‚˚ð‡ÁÌ‡Ò¸ˆі Ê˚ˆ¸ˆfl, Í‡Îі ˜‡ÒÚ‡ Ò‡Ï˚fl 
ÔðÓÒÚ˚fl ð˝˜˚ ÚðÛ‰Ì‡ Ì‡Á‚‡ˆ¸ іı ÛÎ‡ÒÌ˚Ïі іÏÂÌ¸ÌflÏі. èð˚ÍÎ‡-
‰˚ Ì‡ ÍÓÊÌ˚Ï ÍðÓÍÛ ‰‡‚Ó‰Áflˆ¸ Ì‡Ï ‡· „˝Ú˚Ï. çÂ ‡· ÍÓÊÌ‡È 
ð˝˜˚ ÏÓÊÌ‡ ÔÂўÌ‡ ÒÍ‡Á‡ˆ¸, ˆі Î˛·і¯ flÂ, ˆі ÌÂ, ˆі ‰Ó·ð‡fl flÌ‡, 
ˆі ·Î‡„‡fl. ÇflÎіÍі ‡·¯‡ð Ê˚ˆ¸ˆfl Á‡ÒÚ‡Âˆˆ‡ Ìfl‚˚ð‡ÁÌ˚Ï, ˆёÏ-
Ì˚Ï і ÚÓÎ¸Íі Á ‚flÎіÍ‡È ÚÛ„ÓÈ „˝Ú‡ ¯˝ð‡Â ÏÓÊÌ‡ Ì‡Á‚‡ˆ¸ ·ÂÎ˚Ï 
‡·Ó ˜ÓðÌ˚Ï. 
íÓÂ, ¯ÚÓ á‡ı‡‰ ÛˆflÏіў „˝ÚÛ˛ Ôð‡ў‰Û, Ì‡Ï ‚ÂÎ¸Ïі ÒÔ‡‰‡·‡Î‡Òfl 
і ·˚ÎÓ ‚ÂÎ¸Ïі Ôð˚Ì‡‰Ì‡. á‡ıÓ‰ÌflÂ ˆ¸‚flðÓÁ‡Â Ô‡˜Ûˆ¸ˆё Á‰‡‚‡Î‡Òfl 
Ì‡Ï ÁÛÒіÏ ‡‰Ô‡‚Â‰Ì˚Ï ‰‡ Ò‡Ôð‡ў‰Ì˚ı ‡·ÒÚ‡‚іÌ Ê˚ˆ¸ˆfl. á „˝Ú‡„‡ 
Ô‡˜Ûˆ¸ˆfl ‚˚ÔÎ˚‚‡Â Á‡ı.-˝ўð‡Ô˝ÈÒÍ‡fl ˆflðÔіÏ‡Ò¸ˆ¸ ‰‡ ðÓÁÌ˚ı 
ÍіðÛÌÍ‡ў Î˛‰ÁÍ‡È ‰ÛÏÍі і flÂ Ôð‡fl‚‡ў, Á „˝Ú‡„‡ ‚˚ÌіÍ‡Â і ÚÓÂ ‚ÂÎ¸Ïі 
Ôð˚ÂÏÌ‡Â ‡Ò‡·іÒÚ‡Â Á‡ı‡‚‡Ì¸ÌÂ Á‡ıÓ‰Ìfl„‡ ˝ўð‡Ô˝Èˆ‡, flÍÓÂ Ò‚‡ёÈ 
‰‡ÎіÍ‡ÚÌ‡Ò¸ˆ˛ Ú‡Í ‡‰'ÁÌ‡˜‡Â fl„Ó ‡‰ ÔðÓÒÚ‡„‡ і „ðÛ·Ó„‡ ЎÒıÓ‰Û. 
Ñ˚Í ‚ÓÒ¸, Ì‡Ï ‚ÂÎ¸Ïі Ô‡‰‡·‡Î‡Òfl і ˆfl„ÌÛÎ‡ ¯˜˚ð‡Ò¸ˆ¸ і ‚˚-
ÁÌ‡˜‡Ì‡Ò¸ˆ¸ ìÒıÓ‰Û, ‡ Á ‰ðÛ„Ó„‡ ·ÓÍÛ – ·ÓÎ¸¯‡fl Ó·'ÂÍÚ˚ў-
Ì‡Ò¸ˆ¸ і ·ÓÎÂÈ ˜‡Î‡‚Â˜‡Â Á‡ı‡‚‡Ì¸ÌÂ á‡ı‡‰Û. Ü˚ˆ¸ˆё ‚˚Ï‡„‡Î‡ 
ÒіÌÚ˝ÁÛ, Á„‡ðÏ‡ÌіÁ‡‚‡Ì¸Ìfl ‡·Ó‰‚˚ı ÍіðÛÌÍ‡ў, ‡ÎÂ „˝Ú‡, flÍ Û·‡-
˜˚Ï, Áð‡·іÎ‡Òfl ÌÂÏ‡„˜˚Ï˚Ï. 
<…> 
ç‡¯‡„‡ ‚˚Á‚‡ÎÂÌ¸Ìfl, Ì‡¯‡„‡ ð‡ÚÛÌÍÛ ‡‰ Ôð˚ÏÛÒÛ ЎÒıÓ‰Û 
Ï˚ ˜‡Í‡Îі ‡‰ á‡ı‡‰Û. ЁÌ і¯Óў ‰‡ Ì‡Ò Á Ôð˚ÂÏÌ‡È ÛÒ¸ÏÂ¯Í‡È Ì‡ 
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ðÓÊ‡‚˚ı ‚ÛÒÌ‡ı, і Ï˚ „іÒÚ‡ð˚˜Ì‡ Ô‡ÁÌ‡ёÏіÎіÒfl Á „˝Ú˚Ï Î‡ÒÍ‡‚˚Ï 
‚˚„Îfl‰‡Ï. èð‡ў‰‡, Ì‡¯˚Ï ·ÎіÊ˝È¯˚Ï á‡ı‡‰‡Ï ·˚Îі ÒÎ‡‚flÌÂ, 
Ô‡ÎflÍі, і Á‡ıÓ‰Ìіfl ўÔÎ˚‚˚ Ôð˚ÌflÎі ў іı ÒÔ˝ˆ˚Ùі˜Ì‡-ÒÎ‡‚flÌÒÍіfl 
‚˚ð‡Á˚, ‡ÎÂ ўÒё Ê „˝Ú‡ ·˚ў á‡ı‡‰. èð˚Ìˆ˚Ô Ìfl ÚÓÎ¸Íі Ìfl 
Îі˜˚ˆ¸ ¯˝ð‡Â ˜ÓðÌ˚Ï, ‡ÎÂ Ò¸ˆÂð‡„˜˚Òfl і ·ÂÎ‡Â Ì‡Á‚‡ˆ¸ ·ÂÎ˚Ï 
·˚ў Ôð˚ÌflÚ˚ і Ì‡¯˚Ïі ÒÛÒÂ‰ÁflÏі. І „Î˚·ÓÍіfl Ì‡ðÓ‰Ì˚fl 
„іÒÚ‡ð˚˜Ì˚fl ‰‡Ò¸ÎÂ‰ÁіÌ˚ Ì‡‚Û˜˚Îі Ì‡Ò, ¯ÚÓ Í‡Îі Á‡ıÓ‰Ìі ˜‡Î‡‚ÂÍ 
ðÓ·іˆ¸ ‚‡Ï Ôð˚ÂÏÌ‡Ò¸ˆ¸, ‰˚Í „˝Ú‡ Ìfl ÁÌ‡˜‡, ¯ÚÓ Á fl„Ó ·ÓÍÛ Ìfl 
·Û‰ÁÂ Ôð˚Íð‡Ò¸ˆі. ü„Ó Ô‡ˆ‡ÎÛÌ‡Í Ò¸‚Â‰˜˚ˆ¸ Ìfl ÚÓÎ¸Íі ‡· 
Ôð˚ıіÎ¸Ì‡Ò¸ˆі, ‡ÎÂ і ‡· Ï‡„˜˚Ï‡Ò¸ˆі Á‰ð‡‰˚, Ú‡Íіfl ўÊÓ „Î˚·ÓÍіfl, 
Ì‡ðÓ‰Ì˚fl ‰‡Ò¸ÎÂ‰ÁіÌ˚. 
É˝Ú‡fl ð˚Ò‡ á‡ı‡‰Û ÏÓˆÌ‡ ‡‰˜Û‚‡Î‡Òfl ў fl„Ó ‡‰ÌÓÒіÌ‡ı ‰‡ Ì‡Ò. 
ЁÌ Ôð˚ÌёÒ Ì‡Ï Ì‡ÈÎÂÔ¯˚fl і‰˝і: „ÛÏ‡ÌіÒÚ˚˜Ì˚fl, Îі·˝ð‡Î¸Ì˚fl, 
‰˝Ï‡Íð‡Ú˚˜Ì˚fl, ‡ÎÂ ð‡Á‡Ï Á ÔÂÍÌ˚Ïі ÒÎÓ‚‡Ïі Á‡ўÒё‰˚ Á¸Ïfl¯˜‡-
ÎіÒfl „‚‡ÎÚ ‰ÛıÓўÌ˚ і ˝Í‡Ì‡Ïі˜Ì˚, ˝ÍÒÔÎё‡Ú‡ˆ˚fl, ўˆіÒÍ, Á¸Ìfl‚‡„‡. 
èÂÍÌ˚fl ÒÎÓ‚˚ і ·Î‡„іfl ‰ÁÂі ÌÂflÍ ‰ÁіўÌ‡ і ÌÂÁð‡ÁÛÏÂÎ‡ ‰Îfl Ì‡Ò 
ÛÊ˚‚‡ÎіÒfl ў Á‡ıÓ‰ÌіÏ Ê˚ˆ¸ˆі. 
<…> 
åÓÊ‡, „˝Ú‡Â Á‡ˆ¸‚Âð‰Ê‡Ì¸ÌÂ „Û˜˚ˆ¸ Íð˚ıÛ ‡·ÒÚð‡ÍÚÌ‡, ‡ÎÂ 
ÁÛÒіÏ Áð‡ÁÛÏÂÎ‡, ¯ÚÓ ÌÂÏ‡Î¸ ÛÒfl Ê˚ˆ¸ˆё‚‡fl Ìfl‰ÓÎfl Ï‡Â Ò‚‡ёÈ 
Ô‡‰ÒÚ‡‚‡È ÌÂ‡‰Ô‡‚Â‰Ì‡Ò¸ˆ¸ Ê˚ˆ¸ˆё‚‡„‡ Á¸ÏÂÒÚÛ Ú˚Ï ÙÓðÏ‡Ï, 
ў flÍіfl ёÌ ÛÎÓÊ‡Ì˚. ЎÒÂ Ìfl¯˜‡Ò¸ˆі, flÍ іÌ‰˚‚і‰Û‡Î¸Ì˚fl, Ú‡Í і ÒÓ-
ˆ˚flÎ¸Ì˚fl, Á‡ÎÂÊ‡ˆ¸ flÍð‡Á ‡‰ Ú‡„Ó, ¯ÚÓ ÙÓðÏ˚ Ê˚ˆ¸ˆfl Á‡ÏÂÒÚ‡ 
Ú‡„Ó, Í‡· ÒÎÛÊ˚ˆ¸ ˜‡Î‡‚ÂÍÛ, Ï‡˛ˆ¸ ÒіÎÛ ‚‡Î‡‰‡ˆ¸ Ì‡‰ іÏ, 
ÒˆіÒÍ‡˛˜˚ і Á‡Úð˚ÏÎі‚‡˛˜˚ fl„Ó ‰ÛıÓ‚˚fl іÏÍÌÂÌ¸Ìі. 
îÓðÏ˚ Ê˚ˆ¸ˆfl Ì‡Ï ÌÂ Ì‡Íі‰‡˛ˆˆ‡, Ï˚ Ò‡Ïі Ú‚Óð˚Ï іı, Ï˚ 
Ò‡Ïі, ў ˜‡ÒÂ Ô‡Úð˝·˚, Ì‡‰Áfl‚‡Îі Ì‡¯˚ Î‡ÌˆÛ„і, ‡ÎÂ Ú‡‰˚ flÌ˚ 
·˚Îі ÌÂ‡·ıÓ‰Ì˚Ïі: ÒÚ‚‡ð˚Îі ÒflÏ¸˛, „‡ÒÔ‡‰‡ðÒÚ‚‡, ÒÛ‰, Í‡Ò¸-
ˆёÎ, Ô‡ðÚ˚˛; „˝Ú‡ ÒÚ‚‡ð˚Îі Ï˚ Ò‡Ïі; ¯Ï‡Ú ˜‡„Ó ўÊÓ Ò¸ˆіÒÍ‡Â, 
‰Û¯˚ˆ¸ Ì‡¯Û ‚ÓÎ¸Ì‡Ò¸ˆ¸, ‡ÎÂ ÒÚ‚Óð‡Ì˚fl ÙÓðÏ˚ Ï‡˛ˆ¸ ÒіÎÛ 
‚flÎіÍ‡È Ê˚ˆ¸ˆё‚‡Ò¸ˆі. á‡ÏÂÒÚ‡ Ú‡„Ó, Í‡· ÒÎÛÊ˚ˆ¸ ˜‡Î‡‚ÂÍÛ 
ў fl„Ó Ê˚ˆ¸ˆё‚˚ı Ô‡Úð˝·‡ı, ÙÓðÏ‡ Òfl‰‡Â flÏÛ Ì‡ ¯˚˛, Ô‡˜˚Ì‡Â 
Íіð‡‚‡ˆ¸ ˜‡Î‡‚ÂÍ‡Ï, Á‡ˆіÒÍ‡˛˜˚ Ò‚‡ÂÈ ÛÎ‡‰‡È Ôð‡ў‰Áі‚‡Â ˜‡Î‡-
‚Â˜‡Â Ê˚ˆ¸ˆё. 
áÏ‡„‡Ì¸ÌÂ ‰ÛıÛ ÔðÓˆіў Á‡Ô‡ÌÂў¯‡È ÙÓðÏ˚ ÒÚ‡ÌÓ‚іˆ¸ Á¸ÏÂÒÚ 
Ê˚ˆ¸ˆfl È fl„Ó Ìfl‰ÓÎ˛; Ô‡Úð˝·Ì‡ Îі˛˜‡flÒfl, Á¸ÏÂÌÌ‡fl, Á‡ўÒё‰˚ 
‡‰Ô‡‚Â‰Ì‡fl Ê˚ˆ¸ˆё‚˚Ï Ôð‡fl‚‡Ï ÙÓðÏ‡, ‡ÎÂ „˝Ú‡„‡ – ÌflÏ‡. 
îÓðÏ‡ – ‚˚ÌіÍ ˜‡Î‡‚Â˜‡È Ú‚Óð˜‡Ò¸ˆі, ‡ ˜‡Î‡‚ÂÍ Ú‚Óð˚ˆ¸ 
Á‡ўÒё‰˚ Í‡ı‡˛˜˚, ёÌ Î˛·іˆ¸ ‰Áіˆfl Ò‚‡Â Ú‚Óð˜‡Ò¸ˆі, Ê‡‰‡Â flÏÛ 
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‚Â˜Ì‡„‡ іÒÚÌ‡‚‡Ì¸Ìfl: ў „˝Ú˚Ï – ÔÂð¯‡fl Ô‡‰ÒÚ‡‚‡ Ê˚ˆ¸ˆё‚‡Ò¸ˆі 
і ÒіÎ˚ ÙÓðÏ˚. 
<…> 
ë‡Ôð‡ў‰Ì‡È Ô‡‰ÒÚ‡‚‡È Ê˚ˆ¸ˆfl ÏÓÊ‡ ·˚ˆ¸ ÚÓÎ¸Íі Ú‚Óð-
˜‡Ò¸ˆ¸. í‚Óð˜‡Ò¸ˆ¸ Ì‡ ÍÓÊÌ˚Ï ÍðÓÍÛ: Û ¯ÚÓ‰ÁÂÌÌ‡È Ôð‡ˆ˚, 
ў ÒflÏÂÈÌ˚ı ‡‰ÌÓÒіÌ‡ı, ў „ð‡Ï‡‰ÁflÌÒÍіÏ ðÛıÛ. íÓÎ¸Íі Ú‡‰˚ 
Ê˚ˆ¸ˆfl Ìfl ·Û‰ÁÂ Ò¸ˆіÒÍ‡ˆ¸ ÙÓðÏ‡ і ˜‡Î‡‚ÂÍ Á‰‡‚ÓÎіˆ¸ Ò‚‡ё Ôð˚-
ðÓ‰Ì‡Â іÏÍÌÂÌ¸ÌÂ ·˚ˆ¸ Ú‚‡ðˆÓÏ. 
Ä·‰Áіð‡ÎÓ‚і˜, І. Ä‰‚Â˜Ì˚Ï ¯Îflı‡Ï / І. Ä·‰Áіð‡ÎÓ‚і˜. – åiÌÒÍ: ç‡-
‚ÛÍ‡ і Ú˝ıÌіÍ‡, 1993. – ë. 14, 16, 20–21, 26. 
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Тема. Наука как важнейшая форма  
познания в современном мире 
 
Владимир Ильич (УЛЬЯНОВ) ЛЕНИН 
 
Ç. à. (ìÎ¸flÌÓ‚) ãÂÌËÌ (1870–1924) – Ï˚ÒÎË-
ÚÂÎ¸, ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËÈ ‰ÂflÚÂÎ¸, ÚÂÓðÂÚËÍ Ï‡ðÍÒËÁÏ‡ 
 
éÒÌÓ‚ÌÓÂ ÙËÎÓÒÓÙÒÍÓÂ ÔðÓËÁ‚Â‰ÂÌËÂ – «å‡ÚÂðË‡ÎËÁÏ Ë ˝ÏÔË-
ðËÓÍðËÚËˆËÁÏ» (1908). Ç ÌÂÏ Ç. à. ãÂÌËÌ ÒÙÓðÏÛÎËðÓ‚‡Î ÓÒ-
ÌÓ‚Ì˚Â ÔÓÎÓÊÂÌËfl ÚÂÓðËË ÔÓÁÌ‡ÌËfl ‰Ë‡ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓ„Ó Ï‡ÚÂðË‡-
ÎËÁÏ‡. ëÛÚ¸ ˝ÚËı ÔÓÎÓÊÂÌËÈ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‚˚ð‡ÊÂÌ‡ ‚ ÒÎÂ‰Û˛-
˘Ëı ÛÚ‚ÂðÊ‰ÂÌËflı: 
1) ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ÒÓÁÌ‡ÌËfl ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, Â„Ó Ó˘Û˘ÂÌËÈ ‚ÌÂ Â„Ó 
Ò‡ÏÓ„Ó, ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú ÔðÂ‰ÏÂÚ˚, ‚Â˘Ë, ÚÂÎ‡; 
2) Ó˘Û˘ÂÌËfl ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, Â„Ó ÒÓÁÌ‡ÌËÂ fl‚Îfl˛ÚÒfl Ó·ð‡Á‡ÏË 
ÔðÂ‰ÏÂÚÓ‚, ‚Â˘ÂÈ, ÚÂÎ ‚ÌÂ¯ÌÂ„Ó ÏËð‡; 
3) ÏËð (ÔðÂ‰ÏÂÚ˚, ‚Â˘Ë, ÚÂÎ‡) ÔÓÁÌ‡‚‡ÂÏ. èðÓˆÂÒÒ ÔÓÁÌ‡ÌËfl 
Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌ ÓÚ ÔÓÒÚËÊÂÌËfl ‚ÌÂ¯ÌËı Ò‚ÓÈÒÚ‚ ‚Â˘ÂÈ Í ÔÓÒÚËÊÂÌË˛ 
Ëı ‚ÌÛÚðÂÌÌËı Ò‚flÁÂÈ, ˜ÂðÚ; 
4) ÌÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ÁÌ‡ÌËÈ Ó ÏËðÂ, ‚ ÔðÓˆÂÒÒÂ 
ÔÓÁÌ‡ÌËfl ÁÌ‡ÌËfl ËÁÏÂÌfl˛ÚÒfl, «ËÁ ÌÂÁÌ‡ÌËfl fl‚ÎflÂÚÒfl ÁÌ‡ÌËÂ», 
«ÌÂÔÓÎÌÓÂ, ÌÂÚÓ˜ÌÓÂ ÁÌ‡ÌËÂ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ·ÓÎÂÂ ÔÓÎÌ˚Ï Ë ·ÓÎÂÂ 
ÚÓ˜Ì˚Ï»; 
5) ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌËÂ ÁÌ‡ÌËÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÌÂ Á‡‚ËÒËÚ ÌË ÓÚ ÌÂ„Ó Ò‡ÏÓ-
„Ó, ÌË ÓÚ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚‡ ‚ ˆÂÎÓÏ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÓÌÓ ÓÔðÂ‰ÂÎflÂÚÒfl 
‚ÌÂ¯ÌËÏ ÔðÂ‰ÏÂÚÌ˚Ï ÏËðÓÏ, ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘ËÏ Ó·˙ÂÍÚË‚ÌÓ, ÌÂÁ‡-
‚ËÒËÏÓ ÓÚ Ó˘Û˘ÂÌËÈ, ÒÓÁÌ‡ÌËfl ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ‚ÌÂ Â„Ó; 
6) ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ Ó˘Û˘ÂÌËfl, ÒÓÁÌ‡ÌËÂ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ – «ÒÛÚ¸ Ó·ð‡Á˚ 
‚ÌÂ¯ÌÂ„Ó ÏËð‡», ÚÓ ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌËÂ ÁÌ‡ÌËÈ ËÏÂÂÚ Ó·˙ÂÍÚË‚Ì˚È, ËÒ-
ÚËÌÌ˚È ı‡ð‡ÍÚÂð. é·˙ÂÍÚË‚Ì‡fl ËÒÚËÌ‡ ÒÓÒÚÓËÚ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÒÓ-
‰ÂðÊ‡ÌËÂ ÁÌ‡ÌËÈ ÌÂ Á‡‚ËÒËÚ ÌË ÓÚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÌË ÓÚ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚‡; 
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7) ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËÂ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËfl ‚˚ð‡Ê‡˛Ú Ó·˙ÂÍÚË‚ÌÛ˛ ËÒ-
ÚËÌÛ ÌÂ ˆÂÎËÍÓÏ, ÌÂ Òð‡ÁÛ, ÌÂ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ, ‡ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔðË·ÎËÁË-
ÚÂÎ¸ÌÓ, ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ; 
8) ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÂ Ï˚¯ÎÂÌËÂ ÒÔÓÒÓ·ÌÓ ‰‡‚‡Ú¸ Ë ‰‡ÂÚ ‡·ÒÓÎ˛Ú-
ÌÛ˛ ËÒÚËÌÛ, ÍÓÚÓð‡fl ÒÍÎ‡‰˚‚‡ÂÚÒfl ËÁ ÒÛÏÏ˚ ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸Ì˚ı ËÒ-
ÚËÌ. Ä·ÒÓÎ˛ÚÌ‡fl ËÒÚËÌ‡ – ÔÓÎÌÓÂ ËÒ˜ÂðÔ˚‚‡˛˘ÂÂ ÁÌ‡ÌËÂ Ë ‰ÓÒ-
ÚËÊÂÌËÂ Ú‡ÍÓ„Ó ÁÌ‡ÌËfl Ó ÏËðÂ ÂÒÚ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔðÓˆÂÒÒ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ„Ó 
ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÔðË·ÎËÊÂÌËfl Í ÌÂÏÛ; 
9) ‚ ÓÒÌÓ‚Â ÚÂÓðËË ÔÓÁÌ‡ÌËfl ‰Ë‡ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓ„Ó Ï‡ÚÂðË‡ÎËÁÏ‡ 
ÎÂÊËÚ Ë‰Âfl ÓÒÌÓ‚ÓÔÓÎ‡„‡˛˘ÂÈ ðÓÎË Ôð‡ÍÚËÍË. èð‡ÍÚËÍ‡ – ÓÒÌÓ-
‚‡ Ë ˆÂÎ¸ ÔÓÁÌ‡ÌËfl, ð‡‰Ë ÂÂ Ì‡ÛÍ‡ ÔÓÒÚË„‡ÂÚ Ó·˙ÂÍÚË‚ÌÛ˛ ËÒÚËÌÛ; 
10) Ôð‡ÍÚËÍ‡ fl‚ÎflÂÚÒfl Ú‡ÍÊÂ ÍðËÚÂðËÂÏ ËÒÚËÌ˚, ÌÓ ˝ÚÓÚ 
ÍðËÚÂðËÈ «ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ÔÓ Ò‡ÏÓÈ ÒÛÚË ‰ÂÎ‡ ÔÓ‰Ú‚Âð‰ËÚ¸ 
ËÎË ÓÔðÓ‚Âð„ÌÛÚ¸ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ Í‡ÍÓ„Ó ·˚ ÚÓ ÌË ·˚ÎÓ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓ-
„Ó ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËfl». ë‡Ï‡ Ôð‡ÍÚËÍ‡ ËÁÏÂÌflÂÚÒfl, ð‡Á‚Ë‚‡ÂÚÒfl, ‚˚-
ÒÚÛÔ‡fl ÔÓÒÚÓflÌÌ˚Ï ‡ÚðË·ÛÚÓÏ ÊËÁÌË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ‚ÓÓ·˘Â Ë Â„Ó ÓÚ-
ÌÓ¯ÂÌËfl Í ÏËðÛ. èÓ˝ÚÓÏÛ Ôð‡ÍÚËÍ‡, ÒÓıð‡Ìflfl Ó·‡ ˝ÚË Ò‚ÓË 
Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ ‚ Ëı Â‰ËÌÒÚ‚Â, Ó‰ÌÓ‚ðÂÏÂÌÌÓ ‚˚ÒÚÛÔ‡ÂÚ Í‡Í ÓÚÌÓÒË-
ÚÂÎ¸Ì˚È Ë ‡·ÒÓÎ˛ÚÌ˚È ÍðËÚÂðËÈ ËÒÚËÌÌÓÒÚË ÁÌ‡ÌËÈ. 
 
В. И. Ленин 
Материализм и эмпириокритицизм. 
Глава II. Теория познания эмпириокритицизма  
и диалектического материализма 
<…> 
íðË ‚‡ÊÌ˚ı „ÌÓÒÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ‚˚‚Ó‰‡:  
1. ëÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú ‚Â˘Ë ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ Ì‡¯Â„Ó ÒÓÁÌ‡ÌËfl, ÌÂÁ‡-
‚ËÒËÏÓ ÓÚ Ì‡¯Â„Ó Ó˘Û˘ÂÌËfl, ‚ÌÂ Ì‡Ò. <…> 
2. êÂ¯ËÚÂÎ¸ÌÓ ÌËÍ‡ÍÓÈ ÔðËÌˆËÔË‡Î¸ÌÓÈ ð‡ÁÌËˆ˚ ÏÂÊ‰Û fl‚-
ÎÂÌËÂÏ Ë ‚Â˘¸˛ ‚ ÒÂ·Â ÌÂÚ Ë ·˚Ú¸ ÌÂ ÏÓÊÂÚ. ê‡ÁÎË˜ËÂ ÂÒÚ¸ ÔðÓ-
ÒÚÓ ÏÂÊ‰Û ÚÂÏ, ˜ÚÓ ÔÓÁÌ‡ÌÓ, Ë ÚÂÏ, ˜ÚÓ Â˘Â ÌÂ ÔÓÁÌ‡ÌÓ. <…> 
3. Ç ÚÂÓðËË ÔÓÁÌ‡ÌËfl, Í‡Í Ë ‚Ó ‚ÒÂı ‰ðÛ„Ëı Ó·Î‡ÒÚflı Ì‡ÛÍË, 
ÒÎÂ‰ÛÂÚ ð‡ÒÒÛÊ‰‡Ú¸ ‰Ë‡ÎÂÍÚË˜ÂÒÍË, Ú. Â. ÌÂ ÔðÂ‰ÔÓÎ‡„‡Ú¸ „ÓÚÓ-
‚˚Ï Ë ÌÂËÁÏÂÌÌ˚Ï Ì‡¯Â ÔÓÁÌ‡ÌËÂ, ‡ ð‡Á·Ëð‡Ú¸, Í‡ÍËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ 
ËÁ ÌÂÁÌ‡ÌËfl fl‚ÎflÂÚÒfl ÁÌ‡ÌËÂ, Í‡ÍËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ ÌÂÔÓÎÌÓÂ, ÌÂÚÓ˜ÌÓÂ 
ÁÌ‡ÌËÂ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ·ÓÎÂÂ ÔÓÎÌ˚Ï Ë ·ÓÎÂÂ ÚÓ˜Ì˚Ï.  
<…> 
Ö‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚È Ë ÌÂËÁ·ÂÊÌ˚È ‚˚‚Ó‰ ËÁ ˝ÚÓ„Ó, – ÍÓÚÓð˚È ‰Â-
Î‡˛Ú ‚ÒÂ Î˛‰Ë ‚ ÊË‚ÓÈ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÈ Ôð‡ÍÚËÍÂ Ë ÍÓÚÓð˚È ÒÓÁÌ‡-
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ÚÂÎ¸ÌÓ ÍÎ‡‰ÂÚ ‚ ÓÒÌÓ‚Û Ò‚ÓÂÈ „ÌÓÒÂÓÎÓ„ËË Ï‡ÚÂðË‡ÎËÁÏ, – ÒÓÒÚÓ-
ËÚ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚ÌÂ Ì‡Ò Ë ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ Ì‡Ò ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú ÔðÂ‰ÏÂÚ˚, 
‚Â˘Ë, ÚÂÎ‡, ˜ÚÓ Ì‡¯Ë Ó˘Û˘ÂÌËfl ÒÛÚ¸ Ó·ð‡Á˚ ‚ÌÂ¯ÌÂ„Ó ÏËð‡.  
<…> 
Ñ‚‡ ‚ÓÔðÓÒ‡: 1) ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÎË Ó·˙ÂÍÚË‚Ì‡fl ËÒÚËÌ‡, Ú. Â. ÏÓ-
ÊÂÚ ÎË ‚ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËı ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËflı ·˚Ú¸ Ú‡ÍÓÂ ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌËÂ, 
ÍÓÚÓðÓÂ ÌÂ Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ ÒÛ·˙ÂÍÚ‡, ÌÂ Á‡‚ËÒËÚ ÌË ÓÚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÌË ÓÚ 
˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚‡? 2) ÖÒÎË ‰‡, ÚÓ ÏÓ„ÛÚ ÎË ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËÂ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂ-
ÌËfl, ‚˚ð‡Ê‡˛˘ËÂ Ó·˙ÂÍÚË‚ÌÛ˛ ËÒÚËÌÛ, ‚˚ð‡Ê‡Ú¸ ÂÂ Òð‡ÁÛ, ˆÂ-
ÎËÍÓÏ, ·ÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓ, ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ ËÎË ÊÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔðË·ÎËÁËÚÂÎ¸ÌÓ, 
ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ? ùÚÓÚ ‚ÚÓðÓÈ ‚ÓÔðÓÒ ÂÒÚ¸ ‚ÓÔðÓÒ Ó ÒÓÓÚÌÓ¯ÂÌËË 
ËÒÚËÌ˚ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓÈ Ë ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓÈ. 
<…> 
ÇÒÂ ÁÌ‡ÌËfl ËÁ ÓÔ˚Ú‡, ËÁ Ó˘Û˘ÂÌËÈ, ËÁ ‚ÓÒÔðËflÚËË. ùÚÓ Ú‡Í. 
çÓ ÒÔð‡¯Ë‚‡ÂÚÒfl, «ÔðËÌ‡‰ÎÂÊËÚ ÎË Í ‚ÓÒÔðËflÚË˛», Ú. Â. fl‚ÎflÂÚ-
Òfl ÎË ËÒÚÓ˜ÌËÍÓÏ ‚ÓÒÔðËflÚËfl Ó·˙ÂÍÚË‚Ì‡fl ðÂ‡Î¸ÌÓÒÚ¸? ÖÒÎË 
‰‡, ÚÓ ‚˚ – Ï‡ÚÂðË‡ÎËÒÚ. ÖÒÎË ÌÂÚ, ÚÓ ‚˚ ÌÂÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸Ì˚ 
Ë ÌÂÏËÌÛÂÏÓ ÔðË‰ÂÚÂ Í ÒÛ·˙ÂÍÚË‚ËÁÏÛ, Í ‡„ÌÓÒÚËˆËÁÏÛ. <…> å˚, 
Ï‡ÚÂðË‡ÎËÒÚ˚, ‚ÒÎÂ‰ Á‡ ùÌ„ÂÎ¸ÒÓÏ, Ì‡Á˚‚‡ÂÏ Í‡ÌÚË‡ÌˆÂ‚ Ë ˛ÏË-
ÒÚÓ‚ ‡„ÌÓÒÚËÍ‡ÏË Á‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ÓÌË ÓÚðËˆ‡˛Ú Ó·˙ÂÍÚË‚ÌÛ˛ ðÂ‡Î¸-
ÌÓÒÚ¸ Í‡Í ËÒÚÓ˜ÌËÍ Ì‡¯Ëı Ó˘Û˘ÂÌËÈ. Ä„ÌÓÒÚËÍ – ÒÎÓ‚Ó „ðÂ˜Â-
ÒÍÓÂ: ‡ ÁÌ‡˜ËÚ ÔÓ-„ðÂ˜ÂÒÍË ÌÂ; gnosis – ÁÌ‡ÌËÂ. Ä„ÌÓÒÚËÍ „Ó‚Ó-
ðËÚ: ÌÂ ÁÌ‡˛, ÂÒÚ¸ ÎË Ó·˙ÂÍÚË‚Ì‡fl ðÂ‡Î¸ÌÓÒÚ¸, ÓÚð‡Ê‡ÂÏ‡fl, ÓÚÓ-
·ð‡Ê‡ÂÏ‡fl Ì‡¯ËÏË Ó˘Û˘ÂÌËflÏË, Ó·˙fl‚Îfl˛ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï ÁÌ‡Ú¸ 
˝ÚÓ (…). éÚÒ˛‰‡ – ÓÚðËˆ‡ÌËÂ Ó·˙ÂÍÚË‚ÌÓÈ ËÒÚËÌ˚ ‡„ÌÓÒÚËÍÓÏ. 
<…> 
ë˜ËÚ‡Ú¸ Ì‡¯Ë Ó˘Û˘ÂÌËfl Ó·ð‡Á‡ÏË ‚ÌÂ¯ÌÂ„Ó ÏËð‡ – ÔðË-
ÁÌ‡‚‡Ú¸ Ó·˙ÂÍÚË‚ÌÛ˛ ËÒÚËÌÛ – ÒÚÓflÚ¸ Ì‡ ÚÓ˜ÍÂ ÁðÂÌËfl Ï‡ÚÂðË‡-
ÎËÒÚË˜ÂÒÍÓÈ ÚÂÓðËË ÔÓÁÌ‡ÌËfl, – ˝ÚÓ Ó‰ÌÓ Ë ÚÓ ÊÂ.  
<…> 
óÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÂ Ï˚¯ÎÂÌËÂ ÔÓ ÔðËðÓ‰Â Ò‚ÓÂÈ ÒÔÓÒÓ·ÌÓ ‰‡‚‡Ú¸ 
Ë ‰‡ÂÚ Ì‡Ï ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÛ˛ ËÒÚËÌÛ, ÍÓÚÓð‡fl ÒÍÎ‡‰˚‚‡ÂÚÒfl ËÁ ÒÛÏÏ˚ 
ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸Ì˚ı ËÒÚËÌ. ä‡Ê‰‡fl ÒÚÛÔÂÌ¸ ‚ ð‡Á‚ËÚËË Ì‡ÛÍË ÔðË-
·‡‚ÎflÂÚ ÌÓ‚˚Â ÁÂðÌ‡ ‚ ˝ÚÛ ÒÛÏÏÛ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓÈ ËÒÚËÌ˚, ÌÓ ÔðÂ‰Â-
Î˚ ËÒÚËÌ˚ Í‡Ê‰Ó„Ó Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÔÓÎÓÊÂÌËfl ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸Ì˚, ·Û‰Û˜Ë 
ÚÓ ð‡Á‰‚Ë„‡ÂÏ˚, ÚÓ ÒÛÊË‚‡ÂÏ˚ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ËÏ ðÓÒÚÓÏ ÁÌ‡ÌËfl. 
<…> 
íÓ˜Í‡ ÁðÂÌËfl ÊËÁÌË, Ôð‡ÍÚËÍË ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸ ÔÂð‚ÓÈ Ë ÓÒÌÓ‚-
ÌÓÈ ÚÓ˜ÍÓÈ ÁðÂÌËfl ÚÂÓðËË ÔÓÁÌ‡ÌËfl. à ÓÌ‡ ÔðË‚Ó‰ËÚ ÌÂËÁ·ÂÊÌÓ  
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Í Ï‡ÚÂðË‡ÎËÁÏÛ, ÓÚ·ð‡Ò˚‚‡fl Ò ÔÓðÓ„‡ ·ÂÒÍÓÌÂ˜Ì˚Â ËÁÏ˚¯ÎÂÌËfl 
ÔðÓÙÂÒÒÓðÒÍÓÈ ÒıÓÎ‡ÒÚËÍË. äÓÌÂ˜ÌÓ, ÔðË ˝ÚÓÏ ÌÂ Ì‡‰Ó Á‡·˚-
‚‡Ú¸, ˜ÚÓ ÍðËÚÂðËÈ Ôð‡ÍÚËÍË ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ÔÓ Ò‡ÏÓÈ ÒÛÚË 
‰ÂÎ‡ ÔÓ‰Ú‚Âð‰ËÚ¸ ËÎË ÓÔðÓ‚Âð„ÌÛÚ¸ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ Í‡ÍÓ„Ó ·˚ ÚÓ ÌË 
·˚ÎÓ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓ„Ó ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËfl. ùÚÓÚ ÍðËÚÂðËÈ ÚÓÊÂ Ì‡-
ÒÚÓÎ¸ÍÓ «ÌÂÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÂÌ», ˜ÚÓ·˚ ÌÂ ÔÓÁ‚ÓÎflÚ¸ ÁÌ‡ÌËflÏ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ 
ÔðÂ‚ð‡ÚËÚ¸Òfl ‚ «‡·ÒÓÎ˛Ú», Ë ‚ ÚÓ ÊÂ ‚ðÂÏfl Ì‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ ÓÔðÂ‰ÂÎÂ-
ÌÂÌ, ˜ÚÓ·˚ ‚ÂÒÚË ·ÂÒÔÓ˘‡‰ÌÛ˛ ·Óð¸·Û ÒÓ ‚ÒÂÏË ð‡ÁÌÓ‚Ë‰ÌÓÒÚfl-
ÏË Ë‰Â‡ÎËÁÏ‡ Ë ‡„ÌÓÒÚËˆËÁÏ‡. ÖÒÎË ÚÓ, ˜ÚÓ ÔÓ‰Ú‚ÂðÊ‰‡ÂÚ Ì‡¯‡ 
Ôð‡ÍÚËÍ‡, ÂÒÚ¸ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ‡fl, ÔÓÒÎÂ‰Ìflfl, Ó·˙ÂÍÚË‚Ì‡fl ËÒÚËÌ‡, – 
ÚÓ ÓÚÒ˛‰‡ ‚˚ÚÂÍ‡ÂÚ ÔðËÁÌ‡ÌËÂ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÔÛÚÂÏ Í ˝ÚÓÈ ËÒÚË-
ÌÂ ÔÛÚË Ì‡ÛÍË, ÒÚÓfl˘ÂÈ Ì‡ Ï‡ÚÂðË‡ÎËÒÚË˜ÂÒÍÓÈ ÚÓ˜ÍÂ ÁðÂÌËfl. 
<…> 
ãÂÌËÌ, Ç. à. å‡ÚÂðË‡ÎËÁÏ Ë ˝ÏÔËðËÓÍðËÚËˆËÁÏ: ÒÓ˜.: ‚ 55 Ú. / Ç. à. ãÂ-
ÌËÌ. – å. 1979–1983. – í. 18. – ÉÎ. 2. – 1980. – ë. 102, 103, 123, 129, 
132, 137, 145–146. 
 
äÓÌÚðÓÎ¸Ì˚Â ‚ÓÔðÓÒ˚ 
1. Ç ˜ÂÏ, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ËÌÚÂðÔðÂÚ‡ˆËË Ç. à. ãÂÌËÌ‡, Á‡ÍÎ˛˜‡-
˛ÚÒfl ÓÒÌÓ‚Ì˚Â „ÌÓÒÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ ‚˚‚Ó‰˚ ‰Ë‡ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓ„Ó Ï‡-
ÚÂðË‡ÎËÁÏ‡? 
2. óÂÏ Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌÓ ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌËÂ Ó˘Û˘ÂÌËÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÒÓ‰Âð-
Ê‡ÌËÂ ËÒÚËÌ˚ Ë ˜ÚÓ Ú‡ÍÓÂ Ó·˙ÂÍÚË‚Ì‡fl ËÒÚËÌ‡?  
3. ä‡ÍÓ‚Ó ÒÓÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓÈ Ë ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓÈ ËÒÚËÌ˚ 
Ò ÔÓÁËˆËÈ Ï‡ÚÂðË‡ÎËÒÚË˜ÂÒÍÓÈ ‰Ë‡ÎÂÍÚËÍË? 
4. ä‡ÍÓ‚˚, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÓˆÂÌÍÂ Ç. à. ãÂÌËÌ‡, Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ Ôð‡ÍÚË-
ÍË Í‡Í ÍðËÚÂðËfl ËÒÚËÌ˚? 
 
 
Тема. Наука в ее историческом развитии 
 
Вячеслав Семенович СТЕПИН 
 
Ç. ë. ëÚÂÔËÌ ı‡ð‡ÍÚÂðËÁÛÂÚ ÚðË ËÒÚÓðË˜ÂÒÍËı ÚËÔ‡ Ì‡Û˜-
ÌÓÈ ð‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÒÚË, ÒÎÓÊË‚¯ËıÒfl ‚ ÔðÓˆÂÒÒÂ ð‡Á‚ËÚËfl ÚÂıÌÓ-
„ÂÌÌÓÈ ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËË – ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍÛ˛, ÌÂÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍÛ˛, ÔÓÒÚÌÂ-
ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍÛ˛ ð‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÒÚ¸. é·˘ÂÈ ˜ÂðÚÓÈ ‚ÒÂı ˝ÚËı ÚËÔÓ‚ 
fl‚ÎflÂÚÒfl ðÓÒÚ Ó·˙ÂÍÚË‚ÌÓ-ËÒÚËÌÌÓ„Ó ÁÌ‡ÌËfl, ÍÓÚÓðÓÂ Ó·ÂÒÔÂ˜Ë-
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‚‡ÂÚÒfl Ì‡Û˜ÌÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛. ç‡ ÓÒÌÓ‚Â Â‰ËÌÓÈ ÒÚðÛÍÚÛð˚ Ì‡-
Û˜ÌÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ‚˚ð‡ÊÂÌÌÓÈ ‚ ÒıÂÏÂ «ÒÛ·˙ÂÍÚ – ÒðÂ‰ÒÚ‚‡ – 
Ó·˙ÂÍÚ», Ç. ë. ëÚÂÔËÌ ÔðÓ‚ÂÎ Òð‡‚ÌËÚÂÎ¸Ì˚È ‡Ì‡ÎËÁ Ë ‚˚fl‚ËÎ 
ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ ÒÛ·˙ÂÍÚ‡, Ó·˙ÂÍÚ‡ Ë ÒðÂ‰ÒÚ‚ ÔÓÁÌ‡ÌËfl ‚Ó 
‚ÒÂı ÚðÂı ÚËÔ‡ı Ì‡Û˜ÌÓÈ ð‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÒÚË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÓÚÏÂÚËÎ ı‡-
ð‡ÍÚÂð Ë ÁÌ‡˜ÂÌËÂ Ò‚flÁË ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍÓÈ, ÌÂÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍÓÈ, ÔÓÒÚÌÂ-
ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍÓÈ Ì‡ÛÍË ‚ ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓÏ Ì‡Û˜ÌÓÏ ÔÓÁÌ‡ÌËË. 
 
В. С. Степин 
Исторические типы научной рациональности 
ëÚ‡‰ËË ËÒÚÓðË˜ÂÒÍÓ„Ó ð‡Á‚ËÚËfl Ì‡ÛÍË, Í‡Ê‰Û˛ ËÁ ÍÓÚÓð˚ı 
ÓÚÍð˚‚‡ÂÚ „ÎÓ·‡Î¸Ì‡fl Ì‡Û˜Ì‡fl ðÂ‚ÓÎ˛ˆËfl, ÏÓÊÌÓ Óı‡ð‡ÍÚÂðËÁÓ-
‚‡Ú¸ Ú‡ÍÊÂ Ë Í‡Í ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ÚðÂı ËÒÚÓðË˜ÂÒÍËı ÚËÔÓ‚ Ì‡Û˜ÌÓÈ 
ð‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÒÚË, ‚ÓÁÌËÍ¯Ëı ‚ ËÒÚÓðËË ÚÂıÌÓ„ÂÌÌÓÈ ˆË‚ËÎËÁ‡-
ˆËË. ùÚÓ ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍ‡fl paˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÒÚ¸ (ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘‡fl ÍÎ‡Ò-
ÒË˜ÂÒÍÓÈ Ì‡ÛÍÂ ‚ ‰‚Ûı ÂÂ ÒÓÒÚÓflÌËflı – ‰ËÒˆËÔÎËÌ‡ðÌÓÏ Ë ‰ËÒ-
ˆËÔÎËÌ‡ðÌÓ Óð„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌÓÏ); ÌÂÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍ‡fl ð‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÒÚ¸ 
(ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘‡fl ÌÂ ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍÓÈ Ì‡ÛÍÂ) Ë ÔÓÒÚÌÂÍÎ‡ÒÒË˜Â-
ÒÍ‡fl ð‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÒÚ¸. åÂÊ‰Û ÌËÏË Í‡Í ˝Ú‡Ô‡ÏË ð‡Á‚ËÚËfl Ì‡ÛÍË 
ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú Ò‚ÓÂÓ·ð‡ÁÌ˚Â «ÔÂðÂÍð˚ÚËfl», ÔðË˜ÂÏ ÔÓfl‚ÎÂÌËÂ Í‡-
Ê‰Ó„Ó ÌÓ‚Ó„Ó ÚËÔ‡ ð‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÒÚË ÌÂ ÓÚ·ð‡Ò˚‚‡ÎÓ ÔðÂ‰¯ÂÒÚ-
‚Û˛˘Â„Ó, ‡ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó„ð‡ÌË˜Ë‚‡ÎÓ ÒÙÂðÛ Â„Ó ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl, ÓÔðÂ‰ÂÎflfl 
Â„Ó ÔðËÏÂÌËÏÓÒÚ¸ ÎË¯¸ Í ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Ï ÚËÔ‡Ï ÔðÓ·ÎÂÏ Ë Á‡‰‡˜. 
ä‡Ê‰˚È ˝Ú‡Ô ı‡ð‡ÍÚÂðËÁÛÂÚÒfl ÓÒÓ·˚Ï ÒÓÒÚÓflÌËÂÏ Ì‡Û˜ÌÓÈ 
‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌÌÓÈ Ì‡ ÔÓÒÚÓflÌÌ˚È ðÓÒÚ Ó·˙ÂÍÚË‚ÌÓ-
ËÒÚËÌÌÓ„Ó ÁÌ‡ÌËfl. ÖÒÎË ÒıÂÏ‡ÚË˜ÌÓ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸ ˝ÚÛ ‰ÂflÚÂÎ¸-
ÌÓÒÚ¸ Í‡Í ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl «ÒÛ·˙ÂÍÚ – ÒðÂ‰ÒÚ‚‡ – Ó·˙ÂÍÚ (‚ÍÎ˛˜‡fl 
‚ ÔÓÌËÏ‡ÌËÂ ÒÛ·˙ÂÍÚ‡ ˆÂÌÌÓÒÚÌÓ-ˆÂÎÂ‚˚Â ÒÚðÛÍÚÛð˚ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓ-
ÒÚË, ÁÌ‡ÌËfl Ë Ì‡‚˚ÍË ÔðËÏÂÌÂÌËfl ÏÂÚÓ‰Ó‚ Ë ÒðÂ‰ÒÚ‚), ÚÓ ÓÔË-
Ò‡ÌÌ˚Â ˝Ú‡Ô˚ ˝‚ÓÎ˛ˆËË Ì‡ÛÍË, ‚˚ÒÚÛÔ‡˛˘ËÂ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ð‡ÁÌ˚ı 
ÚËÔÓ‚ Ì‡Û˜ÌÓÈ ð‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÒÚË ı‡ð‡ÍÚÂðËÁÛ˛ÚÒfl ð‡ÁÎË˜ÌÓÈ „ÎÛ-
·ËÌÓÈ ðÂÙÎÂÍÒËË ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ Í Ò‡ÏÓÈ Ì‡Û˜ÌÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. 
äÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍËÈ ÚËÔ Ì‡Û˜ÌÓÈ ð‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÒÚË, ˆÂÌÚðËðÛfl 
‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ Ó·˙ÂÍÚÂ, ÒÚðÂÏËÚÒfl ÔðË ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍÓÏ Ó·˙flÒÌÂÌËË 
Ë ÓÔËÒ‡ÌËË ˝ÎËÏËÌËðÓ‚‡Ú¸ ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ÓÚÌÓÒËÚÒfl Í ÒÛ·˙ÂÍÚÛ, ÒðÂ‰-
ÒÚ‚‡Ï Ë ÓÔÂð‡ˆËflÏ Â„Ó ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. í‡Í‡fl ˝ÎËÏËÌ‡ˆËfl ð‡Ò-
ÒÏ‡ÚðË‚‡ÂÚÒfl Í‡Í ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÂ ÛÒÎÓ‚ËÂ ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl Ó·˙ÂÍÚË‚ÌÓ-
ËÒÚËÌÌÓ„Ó ÁÌ‡ÌËfl Ó ÏËðÂ. ñÂÎË Ë ˆÂÌÌÓÒÚË Ì‡ÛÍË, ÓÔðÂ‰ÂÎfl˛-
˘ËÂ ÒÚð‡ÚÂ„ËË ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl Ë ÒÔÓÒÓ·˚ Ùð‡„ÏÂÌÚ‡ˆËË ÏËð‡,  
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Ì‡ ˝ÚÓÏ ˝Ú‡ÔÂ, Í‡Í Ë Ì‡ ‚ÒÂı ÓÒÚ‡Î¸Ì˚ı, ‰ÂÚÂðÏËÌËðÓ‚‡Ì˚ ‰ÓÏË-
ÌËðÛ˛˘ËÏË ‚ ÍÛÎ¸ÚÛðÂ ÏËðÓ‚ÓÁÁðÂÌ˜ÂÒÍËÏË ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ÏË Ë ˆÂÌ-
ÌÓÒÚÌ˚ÏË ÓðËÂÌÚ‡ˆËflÏË. çÓ ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍ‡fl Ì‡ÛÍ‡ ÌÂ ÓÒÏ˚ÒÎË‚‡ÂÚ 
˝ÚËı ‰ÂÚÂðÏËÌ‡ˆËÈ. 
ëıÂÏ‡ÚË˜ÌÓ ˝ÚÓÚ ÚËÔ Ì‡Û˜ÌÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ 




çÂÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍËÈ ÚËÔ Ì‡Û˜ÌÓÈ ð‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÒÚË Û˜ËÚ˚‚‡ÂÚ Ò‚fl-
ÁË ÏÂÊ‰Û ÁÌ‡ÌËflÏË Ó· Ó·˙ÂÍÚÂ Ë ı‡ð‡ÍÚÂðÓÏ ÒðÂ‰ÒÚ‚ Ë ÓÔÂð‡ˆËÈ 
‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. ùÍÒÔÎËÍ‡ˆËfl ˝ÚËı Ò‚flÁÂÈ ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡ÂÚÒfl ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â 
ÛÒÎÓ‚ËÈ Ó·˙ÂÍÚË‚ÌÓ-ËÒÚËÌÌÓ„Ó ÓÔËÒ‡ÌËfl Ë Ó·˙flÒÌÂÌËfl ÏËð‡. çÓ 
Ò‚flÁË ÏÂÊ‰Û ‚ÌÛÚðËÌ‡Û˜Ì˚ÏË Ë ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ÏË ˆÂÌÌÓÒÚflÏË Ë ˆÂÎflÏË 
ÔÓ-ÔðÂÊÌÂÏÛ ÌÂ fl‚Îfl˛ÚÒfl ÔðÂ‰ÏÂÚÓÏ Ì‡Û˜ÌÓÈ ðÂÙÎÂÍÒËË, ıÓÚfl ËÏ-
ÔÎËˆËÚÌÓ ÓÌË ÓÔðÂ‰ÂÎfl˛Ú ı‡ð‡ÍÚÂð ÁÌ‡ÌËÈ (ÓÔðÂ‰ÂÎfl˛Ú, ˜ÚÓ ËÏÂÌ-
ÌÓ Ë Í‡ÍËÏ ÒÔÓÒÓ·ÓÏ Ï˚ ‚˚‰ÂÎflÂÏ Ë ÓÒÏ˚ÒÎË‚‡ÂÏ ‚ ÏËðÂ). 
ùÚÓÚ ÚËÔ Ì‡Û˜ÌÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÏÓÊÌÓ ÒıÂÏ‡ÚË˜ÌÓ ËÁÓ·ð‡-
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èÓÒÚÌÂÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍËÈ ÚËÔ Ì‡Û˜ÌÓÈ ð‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÒÚË ð‡Ò¯Ë-
ðflÂÚ ÔÓÎÂ ðÂÙÎÂÍÒËË Ì‡‰ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛. éÌ Û˜ËÚ˚‚‡ÂÚ ÒÓÓÚÌÂ-
ÒÂÌÌÓÒÚ¸ ÔÓÎÛ˜‡ÂÏ˚ı ÁÌ‡ÌËÈ Ó· Ó·˙ÂÍÚÂ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ò ÓÒÓ·ÂÌÌÓ-
ÒÚ¸˛ ÒðÂ‰ÒÚ‚ Ë ÓÔÂð‡ˆËÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ÌÓ Ë Ò ˆÂÌÌÓÒÚÌÓ-
ˆÂÎÂ‚˚ÏË ÒÚðÛÍÚÛð‡ÏË. èðË˜ÂÏ ˝ÍÒÔÎËˆËðÛÂÚÒfl Ò‚flÁ¸ ‚ÌÛÚðËÌ‡-
Û˜Ì˚ı ˆÂÎÂÈ Ò ‚ÌÂÌ‡Û˜Ì˚ÏË, ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ÏË ˆÂÌÌÓÒÚflÏË Ë ˆÂÎflÏË. 





ä‡Ê‰˚È ÌÓ‚˚È ÚËÔ Ì‡Û˜ÌÓÈ ð‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÒÚË ı‡ð‡ÍÚÂðËÁÛÂÚÒfl 
ÓÒÓ·˚ÏË, Ò‚ÓÈÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË ÂÏÛ ÓÒÌÓ‚‡ÌËflÏË Ì‡ÛÍË, ÍÓÚÓð˚Â ÔÓ-
Á‚ÓÎfl˛Ú ‚˚‰ÂÎËÚ¸ ‚ ÏËðÂ Ë ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡Ú¸ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÂ ÚËÔ˚ 
ÒËÒÚÂÏÌ˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚ (ÔðÓÒÚ˚Â, ÒÎÓÊÌ˚Â, Ò‡ÏÓð‡Á‚Ë‚‡˛˘ËÂÒfl ÒËÒ-
ÚÂÏ˚). èðË ˝ÚÓÏ ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËÂ ÌÓ‚Ó„Ó ÚËÔ‡ ð‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÒÚË 
Ë ÌÓ‚Ó„Ó Ó·ð‡Á‡ Ì‡ÛÍË ÌÂ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÔÓÌËÏ‡Ú¸ ÛÔðÓ˘ÂÌÌÓ ‚ ÚÓÏ 
ÒÏ˚ÒÎÂ, ˜ÚÓ Í‡Ê‰˚È ÌÓ‚˚È ˝Ú‡Ô ÔðË‚Ó‰ËÚ Í ÔÓÎÌÓÏÛ ËÒ˜ÂÁÌÓ‚Â-
ÌË˛ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÈ Ë ÏÂÚÓ‰ÓÎÓ„Ë˜ÂÒ-ÍËı ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÓÍ ÔðÂ‰¯ÂÒÚ-
‚Û˛˘Â„Ó ˝Ú‡Ô‡. ç‡ÔðÓÚË‚, ÏÂÊ‰Û ÌËÏË ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÔðÂÂÏÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÒÚ¸. çÂÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍ‡fl Ì‡ÛÍ‡ ‚Ó‚ÒÂ ÌÂ ÛÌË˜ÚÓÊËÎ‡ ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍÛ˛ 
ð‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÒÚ¸, ‡ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó„ð‡ÌË˜ËÎ‡ ÒÙÂðÛ ÂÂ ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl. èðË 
ðÂ¯ÂÌËË ðfl‰‡ Á‡‰‡˜ ÌÂÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍËÂ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËfl Ó ÏËðÂ Ë ÔÓ-
ÁÌ‡ÌËË ÓÍ‡Á˚‚‡ÎËÒ¸ ËÁ·˚ÚÓ˜Ì˚ÏË Ë ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ ÏÓ„ ÓðËÂÌÚË-
ðÓ‚‡Ú¸Òfl Ì‡ Úð‡‰ËˆËÓÌÌÓ ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍËÂ Ó·ð‡Áˆ˚ (Ì‡ÔðËÏÂð, ÔðË 
ðÂ¯ÂÌËË ðfl‰‡ Á‡‰‡˜ ÌÂ·ÂÒÌÓÈ ÏÂı‡ÌËÍË ÌÂ ÚðÂ·Ó‚‡ÎÓÒ¸ ÔðË‚ÎÂ-
Í‡Ú¸ ÌÓðÏ˚ Í‚‡ÌÚÓ‚Ó-ðÂÎflˆË‚ËÒÚÒÍÓ„Ó ÓÔËÒ‡ÌËfl, ‡ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ 
·˚ÎÓ Ó„ð‡ÌË˜ËÚ¸Òfl ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍËÏË ÌÓðÏ‡ÚË‚‡ÏË ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl). 
íÓ˜ÌÓ Ú‡Í ÊÂ ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ÔÓÒÚÌÂÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍÓÈ Ì‡ÛÍË ÌÂ ÔðË‚Ó‰ËÚ 
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ÌÂÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍÓ„Ó Ë ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍÓ„Ó ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ. éÌË ·Û‰ÛÚ ËÒ-
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl ‚ ÌÂÍÓÚÓð˚ı ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ÒËÚÛ‡ˆËflı, ÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ 
ÛÚð‡ÚflÚ ÒÚ‡ÚÛÒ ‰ÓÏËÌËðÛ˛˘Ëı Ë ÓÔðÂ‰ÂÎfl˛˘Ëı Ó·ÎËÍ Ì‡ÛÍË. 
ëÚÂÔËÌ, Ç. ë. îËÎÓÒÓÙËfl Ì‡ÛÍË. é·˘ËÂ ÔðÓ·ÎÂÏ˚: Û˜Â·ÌËÍ ‰Îfl 
‡ÒÔËð‡ÌÚÓ‚ Ë ÒÓËÒÍ‡ÚÂÎÂÈ / Ç. ë. ëÚÂÔËÌ. – å., 2006. – ë. 325–328. 
 
äÓÌÚðÓÎ¸Ì˚Â ‚ÓÔðÓÒ˚ 
1. éı‡ð‡ÍÚÂðËÁÛÈÚÂ Í‡Ê‰˚È ËÁ ËÒÚÓðË˜ÂÒÍËı ÚËÔÓ‚ ð‡ˆËÓ-
Ì‡Î¸ÌÓÒÚË Ë ÓÔðÂ‰ÂÎËÚÂ Ëı ð‡ÁÎË˜Ëfl. 
2. ëÙÓðÏÛÎËðÛÈÚÂ ‡ð„ÛÏÂÌÚËðÓ‚‡ÌÌ˚È ÓÚ‚ÂÚ Ì‡ ‚ÓÔðÓÒ, ÔÓ-
˜ÂÏÛ ‚ ðÂ¯ÂÌËË ð‡ÁÌÓÓ·ð‡ÁÌ˚ı Á‡‰‡˜ ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓÈ Ì‡ÛÍË ÒÎÂ‰Û-
ÂÚ ÔðËÏÂÌflÚ¸ ÌÓðÏ‡ÚË‚Ì˚Â Ôð‡‚ËÎ‡ Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ‚ÒÂı ÚËÔÓ‚ ð‡-




ç. ÅÓð (1885–1962) – ‰‡ÚÒÍËÈ ÙËÁËÍ, Ó‰ËÌ 
ËÁ ÒÓÁ‰‡ÚÂÎÂÈ Í‚‡ÌÚÓ‚ÓÈ ÚÂÓðËË. çÓ·ÂÎÂ‚ÒÍËÈ 
Î‡ÛðÂ‡Ú ÔÓ ÙËÁËÍÂ 1922 „Ó‰‡ 
 
ç. ÅÓð ÔðÓfl‚ÎflÎ ËÌÚÂðÂÒ Í ÙËÎÓÒÓÙÒÍËÏ ‚ÓÔðÓÒ‡Ï ÙËÁËÍË, 
‡Ì‡ÎËÁËðÓ‚‡Î ÔÓÌflÚËÈÌ˚È ‡ÔÔ‡ð‡Ú ÙËÁË˜ÂÒÍËı ÚÂÓðËÈ. ÇÓ ‚ðÂ-
Ïfl ð‡Áð‡·ÓÚÍË ÏÓ‰ÂÎË ‡ÚÓÏ‡ ÒÙÓðÏÛÎËðÓ‚‡Î ÔðËÌˆËÔ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ-
‚Ëfl. Ç ˆÂÎflı ‡‰ÂÍ‚‡ÚÌÓ„Ó ÓÔËÒ‡ÌËfl Ó·˙ÂÍÚÓ‚ Í‚‡ÌÚÓ‚ÓÈ ÏÂı‡ÌË-
ÍË ç. ÅÓð ‚˚‰‚ËÌÛÎ Ë ð‡Á‚ËÎ ÔðËÌˆËÔ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ˜ÚÓ 
ÔÓÏÓ„ÎÓ ÔðÂÓ‰ÓÎÂÚ¸ ÏÂÚÓ‰ÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ ÚðÛ‰ÌÓÒÚË ‚ ‰ÓÒÚËÊÂÌËË 
ËÒÚËÌÌ˚ı ÁÌ‡ÌËÈ Ó fl‚ÎÂÌËflı ÏËÍðÓÏËð‡.  
Ç ÔðË‚Â‰ÂÌÌÓÏ ÚÂÍÒÚÂ ç. ÅÓð Ó·ÓÒÌÓ‚˚‚‡ÂÚ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸ÌÓÂ 
ÓÚÎË˜ËÂ ‡Ì‡ÎËÁ‡ fl‚ÎÂÌËÈ ‚ ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍÓÈ Ë Í‚‡ÌÚÓ‚ÓÈ ÙËÁËÍÂ, ÍÓ-
ÚÓðÓÂ ÒÓÒÚÓËÚ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚ ÔÂð‚ÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ ÏÂÊ‰Û 
Ó·˙ÂÍÚ‡ÏË Ë ËÁÏÂðËÚÂÎ¸Ì˚ÏË ÔðË·Óð‡ÏË ÏÓÊÌÓ ÔðÂÌÂ·ðÂ˜¸ (ËÎË 
ÊÂ Â„Ó ÏÓÊÌÓ ÍÓÏÔÂÌÒËðÓ‚‡Ú¸), ÚÓ„‰‡ Í‡Í ‚Ó ‚ÚÓðÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ˝ÚÓ 
‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ˜‡ÒÚ¸ fl‚ÎÂÌËfl. 
èÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ ‡ÚÓÏÌ˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚ Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ ‚Á‡ËÏÓ-
‰ÂÈÒÚ‚Ëfl Ò ÔðË·Óð‡ÏË, ÚÓ ÔÓÎÛ˜ÂÌËÂ ËÌÙÓðÏ‡ˆËË Ó Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ı 
Ú‡ÍËı Ó·˙ÂÍÚÓ‚ Í‡Í Ò‡ÏËı ÔÓ ÒÂ·Â fl‚ÎflÂÚÒfl ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï. êÂ- 
ÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ÓÔËÒ‡ÌËfl ‡ÚÓÏÌÓ„Ó Ó·˙ÂÍÚ‡ Ú‡ÍÊÂ Ò‚flÁ‡Ì˚ Ò ÓÔðÂ‰Â- 
ÎÂÌÌÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËÂÈ Ì‡·Î˛‰ÂÌËfl ËÎË ˝ÍÒÔÂðËÏÂÌÚ‡, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ‰‡Ì- 
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Ì˚Â, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚Â ‚ ð‡ÁÌ˚ı ˝ÍÒÔÂðËÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚ı ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ı, ËÏÂ˛Ú 
ð‡ÁÎË˜Ëfl. í‡ÍËÂ ðÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ËÁÛ˜ÂÌËfl ‡ÚÓÏÌ˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚ ÒÎÂ‰ÛÂÚ 
ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡Ú¸ Í‡Í ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Â. Ç Í‡Ê‰ÓÈ ˝ÍÒÔÂðËÏÂÌÚ‡Î¸- 
ÌÓÈ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ ÏÓ„ÛÚ ËÏÂÚ¸ ÏÂÒÚÓ ð‡ÁÎË˜Ì˚Â ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚Â 
Í‚‡ÌÚÓ‚˚Â ÔðÓˆÂÒÒ˚. íÂÏ Ò‡Ï˚Ï ‚˚fl‚ÎflÂÚÒfl ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍËÈ ı‡- 
ð‡ÍÚÂð Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÏÂÊ‰Û ðÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡ÏË Ì‡·Î˛‰ÂÌËÈ, ÔÓÎÛ˜ÂÌ- 
Ì˚ÏË ÔðË ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌ˚ı ð‡ÁÎË˜‡˛˘ËıÒfl ÛÒÎÓ‚Ëflı. èðËÌˆËÔ  
‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‚ ÓÔËÒ‡ÌËË ‡ÚÓÏÌ˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚ fl‚ÎflÂÚÒfl ÒÎÂ‰-
ÒÚ‚ËÂÏ ‰‡ÌÌÓÈ Á‡ÍÓÌÓÏÂðÌÓÒÚË. Ç ð‡ÁÎË˜Ì˚ı ˝ÍÒÔÂðËÏÂÌÚ‡ı Ó·- 
Ì‡ðÛÊË‚‡˛ÚÒfl ËÌ˚Â (‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Â) Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ ‡ÚÓÏÌ˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚.  
 
Н. Бор 
О различиях подходов  
в изучении объектов классической  
и квантовой физики 
<…> èðË ‚˚flÒÌÂÌËË Ô‡ð‡‰ÓÍÒÓ‚ ‡ÚÓÏÌÓÈ ÙËÁËÍË Ó·Ì‡ðÛ-
ÊËÎÒfl ÚÓÚ Ù‡ÍÚ, ˜ÚÓ ÌÂËÁ·ÂÊÌÓÂ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ÏÂÊ‰Û Ó·˙ÂÍ-
Ú‡ÏË Ë ËÁÏÂðËÚÂÎ¸Ì˚ÏË ÔðË·Óð‡ÏË ÒÚ‡‚ËÚ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌ˚È ÔðÂ‰ÂÎ 
‰Îfl ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË „Ó‚ÓðËÚ¸ Ó ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ‡ÚÓÏÌ˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚ Í‡Í 
Ó ˜ÂÏ-ÚÓ ÌÂ Á‡‚ËÒfl˘ÂÏ ÓÚ ÒðÂ‰ÒÚ‚ Ì‡·Î˛‰ÂÌËfl. 
èÂðÂ‰ Ì‡ÏË ÒÚÓËÚ Á‰ÂÒ¸ „ÌÓÒÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍ‡fl ÔðÓ·ÎÂÏ‡, ÒÓ‚Âð-
¯ÂÌÌÓ ÌÓ‚‡fl ‰Îfl ÙËÎÓÒÓÙËË ÂÒÚÂÒÚ‚ÓÁÌ‡ÌËfl, „‰Â ‰Ó ÒËı ÔÓð 
‚ÒflÍÓÂ ÓÔËÒ‡ÌËÂ ÓÔ˚ÚÌ˚ı Ù‡ÍÚÓ‚ ÓÒÌÓ‚˚‚‡ÎÓÒ¸ Ì‡ ÔðÂ‰ÔÓÎÓÊÂ-
ÌËË, ˜ÚÓ ÏÓÊÌÓ ˜ÂÚÍÓ ð‡Á„ð‡ÌË˜ËÚ¸ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ Ó·˙ÂÍÚÓ‚ ÓÚ 
ÒðÂ‰ÒÚ‚ Ì‡·Î˛‰ÂÌËfl; ˝ÚÓ ÔðÂ‰ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ÛÊÂ ‚ıÓ‰ËÚ ‚ Ó·˚˜Ì˚Â 
ÒÔÓÒÓ·˚ ‚˚ð‡ÊÂÌËfl Ì‡¯Â„Ó flÁ˚Í‡. éÌÓ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ÔÓÎÌÂ ÓÔ-
ð‡‚‰˚‚‡ÂÚÒfl ÔÓ‚ÒÂ‰ÌÂ‚Ì˚Ï ÓÔ˚ÚÓÏ, ÌÓ Ë ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ‰‡ÊÂ „Î‡‚-
ÌÓÂ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍÓÈ ÙËÁËÍË, ÔÓÎÛ˜Ë‚¯ÂÈ Ú‡ÍÓÂ Á‡ÏÂ˜‡-
ÚÂÎ¸ÌÓÂ Á‡‚Âð¯ÂÌËÂ ËÏÂÌÌÓ ·Î‡„Ó‰‡ðfl ÚÂÓðËË ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. 
é‰Ì‡ÍÓ ‰ÂÎÓ ÏÂÌflÂÚÒfl, Í‡Í ÚÓÎ¸ÍÓ Ï˚ ÔÂðÂıÓ‰ËÏ Í fl‚ÎÂÌËflÏ, 
ÔÓ‰Ó·Ì˚Ï ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚Ï ‡ÚÓÏÌ˚Ï ÔðÓˆÂÒÒ‡Ï, ÍÓÚÓð˚Â ÔÓ Ò‡-
ÏÓÈ Ò‚ÓÂÈ ÔðËðÓ‰Â ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÓÔðÂ‰ÂÎfl˛ÚÒfl ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ 
ËÒÒÎÂ‰ÛÂÏ˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚ Ò ËÁÏÂðËÚÂÎ¸Ì˚ÏË ÔðË·Óð‡ÏË, ı‡ð‡ÍÚÂðË-
ÁÛ˛˘ËÏË ˝ÍÒÔÂðËÏÂÌÚ‡Î¸ÌÛ˛ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ; ‚ ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â Ï˚ ‚˚-
ÌÛÊ‰ÂÌ˚ ÔðËÒÚ‡Î¸ÌÂÂ ð‡ÒÒÏÓÚðÂÚ¸ ‚ÓÔðÓÒ, Í‡ÍÓ„Ó ÊÂ ðÓ‰‡ ËÌ-
ÙÓðÏ‡ˆË˛ Ó Ú‡ÍËı Ó·˙ÂÍÚ‡ı Ï˚ ÏÓÊÂÏ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸. Ç ˝ÚÓÏ ÓÚÌÓ-
¯ÂÌËË Ï˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ÔðÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó ÓÚ‰‡Ú¸ ÒÂ·Â ÓÚ˜ÂÚ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ 
ˆÂÎ¸ ‚ÒflÍÓ„Ó ÙËÁË˜ÂÒÍÓ„Ó ÓÔ˚Ú‡ ÂÒÚ¸ ÔÓÎÛ˜ÂÌËÂ ‰‡ÌÌ˚ı ÔðË 
‚ÓÒÔðÓËÁ‚Ó‰ËÏ˚ı Ë ÔÓ‰‰‡˛˘ËıÒfl ÒÎÓ‚ÂÒÌÓÈ ÔÂðÂ‰‡˜Â ÛÒÎÓ‚Ëflı.  
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ùÚ‡ ˆÂÎ¸ ÌÂ ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ Ì‡Ï ÌËÍ‡ÍÓ„Ó ‰ðÛ„Ó„Ó ‚˚·Óð‡, Í‡Í ÔÓÎ¸ÁÓ-
‚‡Ú¸Òfl ÔÓ‚ÒÂ‰ÌÂ‚Ì˚ÏË ÔÓÌflÚËflÏË, ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÛÎÛ˜¯ÂÌÌ˚ÏË 
ÚÂðÏËÌÓÎÓ„ËÂÈ ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍÓÈ ÙËÁËÍË, ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔðË ÓÔËÒ‡ÌËË 
ÛÒÚðÓÈÒÚ‚‡ Ë ð‡·ÓÚ˚ ËÁÏÂðËÚÂÎ¸Ì˚ı ÔðË·ÓðÓ‚, ÌÓ Ú‡ÍÊÂ Ë ÔðË 
ÓÔËÒ‡ÌËË ÔÓÎÛ˜‡ÂÏ˚ı ˝ÍÒÔÂðËÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚ı ðÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚. ë ‰ðÛ„ÓÈ 
ÒÚÓðÓÌ˚, ÒÚÓÎ¸ ÊÂ ‚‡ÊÌÓ ÔÓÌflÚ¸, ˜ÚÓ ËÏÂÌÌÓ ˝ÚÓ Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó 
Ë ÛÍ‡Á˚‚‡ÂÚ Ì‡Ï, ˜ÚÓ ÌË Ó‰ËÌ ðÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ÓÔ˚Ú‡, Í‡Ò‡˛˘Â„ÓÒfl fl‚-
ÎÂÌËfl, ‚ ÔðËÌˆËÔÂ ÎÂÊ‡˘Â„Ó ‚ÌÂ Ó·Î‡ÒÚË ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍÓÈ ÙËÁËÍË, 
ÌÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ËÒÚÓÎÍÓ‚‡Ì Í‡Í ‰‡˛˘ËÈ ËÌÙÓðÏ‡ˆË˛ Ó ÌÂÁ‡‚Ë-
ÒËÏ˚ı Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚ (Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚ Ò‡ÏËı ÔÓ ÒÂ·Â).  
ÅÓÎÂÂ ÚÓ„Ó, ˝ÚË ðÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ‚ÌÛÚðÂÌÌÂ Ò‚flÁ‡Ì˚ Ò ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌÓÈ  
ÒËÚÛ‡ˆËÂÈ, ‚ ÓÔËÒ‡ÌËÂ ÍÓÚÓðÓÈ ÒÚÓÎ¸ ÊÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, Í‡Í  
Ë Ó·˙ÂÍÚ, ‚ıÓ‰flÚ Ë ËÁÏÂðËÚÂÎ¸Ì˚Â ÔðË·Óð˚, ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÂ  
Ò Ó·˙ÂÍÚÓÏ. ùÚÓÚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÈ Ù‡ÍÚ ‰‡ÂÚ ÔðflÏÓÂ Ó·˙flÒÌÂÌËÂ Í‡ÊÛ- 
˘ËıÒfl ÔðÓÚË‚ÓðÂ˜ËÈ, ÍÓÚÓð˚Â ÔÓfl‚Îfl˛ÚÒfl, ÂÒÎË ‰‡ÌÌ˚Â Ó·  
‡ÚÓÏÌ˚ı Ó·˙ÂÍÚ‡ı, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚Â ‚ ð‡ÁÌ˚ı ˝ÍÒÔÂðËÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚ı 
ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ı, Ô˚Ú‡Ú¸Òfl ÍÓÏ·ËÌËðÓ‚‡Ú¸ ‚ Ò‚flÁÌÛ˛ Í‡ðÚËÌÛ Ó·˙ÂÍÚ‡. 
àÌÙÓðÏ‡ˆË˛ Ó ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ‡ÚÓÏÌ˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌÛ˛ 
ÔðË ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌ˚ı ÛÒÎÓ‚Ëflı ÓÔ˚Ú‡, ÏÓÊÌÓ, Ó‰Ì‡ÍÓ, ‡‰ÂÍ‚‡ÚÌÓ 
ı‡ð‡ÍÚÂðËÁÓ‚‡Ú¸ (ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÚÂðÏËÌÓÎÓ„ËË, ˜‡ÒÚÓ ÛÔÓÚðÂ·ÎflÂÏÓÈ 
‚ ‡ÚÓÏÌÓÈ ÙËÁËÍÂ) Í‡Í ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÛ˛ Í Î˛·ÓÈ ËÌÙÓðÏ‡ˆËË 
Ó ÚÓÏ ÊÂ Ó·˙ÂÍÚÂ, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌÓÈ ‚ Í‡ÍÓÈ-ÚÓ ‰ðÛ„ÓÈ ˝ÍÒÔÂðËÏÂÌ-
Ú‡Î¸ÌÓÈ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ, ËÒÍÎ˛˜‡˛˘ÂÈ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÔÂð‚˚ı ÛÒÎÓ‚ËÈ. 
ïÓÚfl Ú‡ÍÓ„Ó ðÓ‰‡ ËÌÙÓðÏ‡ˆËË ÌÂ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ÒÍÓÏ·ËÌËðÓ‚‡Ì˚ 
ÔðË ÔÓÏÓ˘Ë Ó·˚˜Ì˚ı ÔÓÌflÚËÈ ‚ Â‰ËÌÛ˛ Í‡ðÚËÌÛ Ó·˙ÂÍÚ‡, ÓÌË, 
ÌÂÒÓÏÌÂÌÌÓ, ÔðÂ‰ÒÚ‡‚Îfl˛Ú Ó‰ËÌ‡ÍÓ‚Ó ‚‡ÊÌ˚Â ÒÚÓðÓÌ˚ ‚ÒflÍÓ„Ó 
ÁÌ‡ÌËfl ËÒÒÎÂ‰ÛÂÏÓ„Ó Ó·˙ÂÍÚ‡, Í‡ÍÓÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔÓÎÛ˜ÂÌÓ ‚ ˝ÚÓÈ 
Ó·Î‡ÒÚË. ÑÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, ÔðËÁÌ‡ÌËÂ Ú‡ÍÓ„Ó ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ı‡-
ð‡ÍÚÂð‡ ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍËı ‡Ì‡ÎÓ„ËÈ, ÔðË ÔÓÏÓ˘Ë ÍÓÚÓð˚ı Ô˚Ú‡ÎËÒ¸ 
ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸ ÒÂ·Â ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚Â ‡ÍÚ˚ ËÁÎÛ˜ÂÌËfl, ÔðË‚ÂÎÓ 
Í ‚ÔÓÎÌÂ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓðËÚÂÎ¸ÌÓÏÛ ð‡ÁðÂ¯ÂÌË˛ ÛÔÓÏflÌÛÚ˚ı ‚˚¯Â 
Á‡„‡‰ÓÍ Ó Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ı Ò‚ÂÚ‡. à ÚÓ˜ÌÓ Ú‡Í ÊÂ, ÎË¯¸ ÔðËÌËÏ‡fl ‚Ó 
‚ÌËÏ‡ÌËÂ ÒÓÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÏÂÊ‰Û ð‡ÁÎË˜Ì˚ÏË 
ÓÔ˚Ú‡ÏË Ì‡‰ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂÏ ‡ÚÓÏÌ˚ı ˜‡ÒÚËˆ, Û‰‡ÎÓÒ¸ Ì‡ÈÚË ÍÎ˛˜ 
‰Îfl ÔÓÌËÏ‡ÌËfl ÔÓð‡ÁËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÍÓÌÚð‡ÒÚ‡ ÏÂÊ‰Û Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ÏË 
Ó·˚ÍÌÓ‚ÂÌÌ˚ı ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍËı ÏÓ‰ÂÎÂÈ Ë Ò‚ÓÂÓ·ð‡ÁÌ˚ÏË Á‡ÍÓÌ‡-
ÏË ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚË, ÛÔð‡‚Îfl˛˘ËÏË ‡ÚÓÏÌ˚ÏË ÒÚðÛÍÚÛð‡ÏË Ë Ó·ð‡-
ÁÛ˛˘ËÏË ÓÒÌÓ‚Û ‰Îfl ‚ÒflÍÓ„Ó Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Ó·˙flÒÌÂÌËfl ı‡ð‡Í-
ÚÂðÌ˚ı ÙËÁË˜ÂÒÍËı Ë ıËÏË˜ÂÒÍËı Ò‚ÓÈÒÚ‚ Ï‡ÚÂðËË. 
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äÓÌÂ˜ÌÓ, ‚ Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÏ ‰ÓÍÎ‡‰Â fl ÌÂ Ì‡ÏÂðÂÌ ‚ıÓ‰ËÚ¸ ·ÓÎÂÂ 
ÔÓ‰ðÓ·ÌÓ ‚ Ú‡ÍËÂ ‰ÂÚ‡ÎË. çÓ fl Ì‡‰Â˛Ò¸, ˜ÚÓ ÏÌÂ ‚ÒÂ ÊÂ Û‰‡ÎÓÒ¸ 
‰‡Ú¸ ‚‡Ï ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ flÒÌÓÂ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Ó ÚÓÏ Ù‡ÍÚÂ, ˜ÚÓ Ï˚ 
Á‰ÂÒ¸ ËÏÂÂÏ ‰ÂÎÓ ÌÂ Ò ÔðÓËÁ‚ÓÎ¸Ì˚Ï ÓÚÍ‡ÁÓÏ ÓÚ ÔÓ‰ðÓ·ÌÓ„Ó ‡Ì‡-
ÎËÁ‡ ÔðflÏÓ-Ú‡ÍË Ó¯ÂÎÓÏÎfl˛˘Â„Ó ·Ó„‡ÚÒÚ‚‡ Ì‡¯Â„Ó ·˚ÒÚðÓ ð‡ÒÚÛ-
˘Â„Ó ÓÔ˚Ú‡ ‚ ˆ‡ðÒÚ‚Â ‡ÚÓÏÓ‚. ç‡Ó·ÓðÓÚ, ‚ ÔÓÌflÚËË ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸-
ÌÓÒÚË Ï˚ ËÏÂÂÏ ‰ÂÎÓ Ò ð‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï ð‡Á‚ËÚËÂÏ Ì‡¯Ëı ÒÔÓÒÓ·Ó‚ 
ÍÎ‡ÒÒËÙËˆËðÓ‚‡Ú¸ Ë ÔÓÌËÏ‡Ú¸ ÌÓ‚˚Â ÓÔ˚ÚÌ˚Â Ù‡ÍÚ˚, ÍÓÚÓð˚Â ÔÓ 
Ò‚ÓÂÏÛ ı‡ð‡ÍÚÂðÛ ÌÂ Ì‡ıÓ‰flÚ ÒÂ·Â ÏÂÒÚ‡ ‚ ð‡ÏÍ‡ı ÔðË˜ËÌÌÓ„Ó 
ÓÔËÒ‡ÌËfl; ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ „Ó‰ËÚÒfl ‰Îfl Ó·˙flÒÌÂÌËfl ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl Ó·˙ÂÍÚÓ‚, 
ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÍ‡ ˝ÚÓ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ ÌÂ Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ ÒÔÓÒÓ·Ó‚ Ì‡·Î˛‰ÂÌËfl. 
íÓ˜Í‡ ÁðÂÌËfl ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‰‡ÎÂÍ‡ ÓÚ Í‡ÍÓ„Ó-ÎË·Ó ÏËÒÚËˆËÁ-
Ï‡, ÔðÓÚË‚ÓðÂ˜‡˘Â„Ó ‰ÛıÛ Ì‡ÛÍË; ‚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÓÌ‡ ÔðÂ‰-
ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÓ·ÓÈ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÂ Ó·Ó·˘ÂÌËÂ Ë‰Â‡Î‡ ÔðË˜ËÌÌÓÒÚË. 
<…> îÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸ÌÓÂ ÓÚÎË˜ËÂ ‡Ì‡ÎËÁ‡ fl‚ÎÂÌËÈ ‚ ÍÎ‡ÒÒË˜Â-
ÒÍÓÈ Ë ‚ Í‚‡ÌÚÓ‚ÓÈ ÙËÁËÍÂ ÒÓÒÚÓËÚ … ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚ ÔÂð‚ÓÏ ÒÎÛ˜‡Â 
‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ ÏÂÊ‰Û Ó·˙ÂÍÚ‡ÏË Ë ËÁÏÂðËÚÂÎ¸Ì˚ÏË ÔðË·Óð‡-
ÏË ÏÓÊÌÓ ÔðÂÌÂ·ðÂ˜¸ (ËÎË ÊÂ Â„Ó ÏÓÊÌÓ ÍÓÏÔÂÌÒËðÓ‚‡Ú¸), ÚÓ-
„‰‡ Í‡Í ‚Ó ‚ÚÓðÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ˝ÚÓ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÛ˘ÂÒÚ-
‚ÂÌÌÛ˛ ˜‡ÒÚ¸ fl‚ÎÂÌËfl. <…> 
ÅÓð, ç. ÄÚÓÏÌ‡fl ÙËÁËÍ‡ Ë ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÂ ÔÓÁÌ‡ÌËÂ / ç. ÅÓð. – å., 
1961. – ë. 42–43, 44, 101.  
 
äÓÌÚðÓÎ¸Ì˚Â ‚ÓÔðÓÒ˚ 
1. ä‡ÍÓÂ ËÒıÓ‰ÌÓÂ Ôð‡‚ËÎÓ ‚ ð‡ÏÍ‡ı ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍÓÈ ÙËÁËÍË, 
ÒÓ„Î‡ÒÌÓ Ó·Ó·˘ÂÌË˛ ç. ÅÓð‡, ‰ÓÎÊÂÌ ÒÓ·Î˛‰‡Ú¸ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ 
ÔðË ËÁÛ˜ÂÌËË ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl Ì‡·Î˛‰‡ÂÏ˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚? 
2. óÚÓ ‚ÎËflÂÚ Ì‡ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ ‡ÚÓÏÌ˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚ ÔðË Ëı ˝ÍÒÔÂ-
ðËÏÂÌÚ‡Î¸ÌÓÏ ËÁÛ˜ÂÌËË Ë ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÎË, ÔÓ ÓˆÂÌÍÂ ç. ÅÓð‡, 
‚ ðÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ˝ÍÒÔÂðËÏÂÌÚÓ‚ Ò Ú‡ÍËÏË Ó·˙ÂÍÚ‡ÏË ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ËÌ-
ÙÓðÏ‡ˆË˛ Ó ÌËı Í‡Í Ó ÌÂÁ‡‚ËÒËÏ˚ı? 
3. óÚÓ ‚ ˆÂÎflı ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ËÒÚËÌÌÓ„Ó ˝ÍÒÔÂðËÏÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó 
ÁÌ‡ÌËfl Ó· ‡ÚÓÏÌÓÏ Ó·˙ÂÍÚÂ ‰ÓÎÊÌÓ ‚ÍÎ˛˜‡Ú¸Òfl ‚ ÓÔËÒ‡ÚÂÎ¸ÌÛ˛ 
ı‡ð‡ÍÚÂðËÒÚËÍÛ Â„Ó ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl?  
4. åÓÊÌÓ ÎË, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÓˆÂÌÍÂ ç. ÅÓð‡, ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡Ú¸ ‰‡Ì-
Ì˚Â Ó ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ‡ÚÓÏÌ˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚Â ÔðË ÔÓÏÓ˘Ë 
Í‡ÍÓÈ-ÎË·Ó Ó‰ÌÓÈ ˝ÍÒÔÂðËÏÂÌÚ‡Î¸ÌÓÈ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Í‡Í ËÒ˜ÂðÔ˚-
‚‡˛˘ÂÂ ÁÌ‡ÌËÂ Ó Ú‡ÍËı Ó·˙ÂÍÚ‡ı? 
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5. ä‡Í ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÒÓÓÚÌÓÒËÚ¸ (Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â Í‡ÍÓ„Ó ÔðÂ‰ÎÓÊÂÌÌÓ„Ó 
ç. ÅÓðÓÏ ÔðËÌˆËÔ‡) ËÌÙÓðÏ‡ˆË˛ Ó ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ‡ÚÓÏÌ˚ı Ó·˙ÂÍ-
ÚÓ‚, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌÛ˛ Ò Û˜ÂÚÓÏ ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌ˚ı ÛÒÎÓ‚ËÈ ÓÔ˚Ú‡ Ò ÔÓÏÓ-
˘¸˛ ð‡ÁÌ˚ı ˝ÍÒÔÂðËÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚ı ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÓÍ, ‚ ˆÂÎflı ÒÓÁ‰‡ÌËfl 
Â‰ËÌÓÈ Í‡ðÚËÌ˚ ËÒÒÎÂ‰ÛÂÏ˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚? 
6. ä‡ÍÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ‰Îfl ð‡Á‚ËÚËfl Ì‡ÛÍË, ÔÓ ÏÌÂÌË˛ ç. ÅÓð‡, 
ËÏÂÂÚ ÔðÂ‰ÎÓÊÂÌÌ˚È ËÏ ÒÔÓÒÓ· Ó·˙Â‰ËÌÂÌËfl ˝ÍÒÔÂðËÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚ı 
ÁÌ‡ÌËÈ Ó Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ı ‡ÚÓÏÌ˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚? 
7. ä‡ÍËÏË Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ÏË Ó·˙ÂÍÚÓ‚ Ë ÛÒÎÓ‚ËflÏË Ëı ËÁÛ˜ÂÌËfl 
Ó·˙flÒÌfl˛ÚÒfl ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚Â ð‡ÁÎË˜Ëfl fl‚ÎÂÌËÈ ‚ ÍÎ‡ÒÒË˜Â-




Ä. ùÈÌ¯ÚÂÈÌ (1879–1955) – ÙËÁËÍ-ÚÂÓðÂÚËÍ, 
ÒÓÁ‰‡ÚÂÎ¸ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÈ Ë Ó·˘ÂÈ ÚÂÓðËË ÓÚÌÓÒË-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, Í‚‡ÌÚÓ‚ÓÈ ÚÂÓðËË Ò‚ÂÚ‡, Î‡ÛðÂ‡Ú 
çÓ·ÂÎÂ‚ÒÍÓÈ ÔðÂÏËË ÔÓ ÙËÁËÍÂ 1921 „Ó‰‡ 
 
íÂÓðÂÚË˜ÂÒÍËÂ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl Ä. ùÈÌ¯ÚÂÈÌ‡ ‚ ð‡ÁÎË˜Ì˚ı Ó·-
Î‡ÒÚflı ÙËÁËÍË Ò˚„ð‡ÎË ‚Ó ÏÌÓ„ÓÏ ðÂ¯‡˛˘ÂÂ ÙËÎÓÒÓÙÒÍÓ-
ÏÂÚÓ‰ÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ‚ ÙÓðÏËðÓ‚‡ÌËË ÌÓ‚ÓÈ Ì‡Û˜ÌÓÈ Í‡ð-
ÚËÌ˚ ÏËð‡, ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓÈ Ì‡ Ë‰Âflı ‚Á‡ËÏÓÒ‚flÁË Ï‡ÚÂðËË, ‰‚ËÊÂÌËfl, 
ÔðÓÒÚð‡ÌÒÚ‚‡ Ë ‚ðÂÏÂÌË. Ç Ò‚ÓÂÏ ÏËðÓ‚ÓÁÁðÂÌËË Ä. ùÈÌ¯ÚÂÈÌ 
ÔðË‰ÂðÊË‚‡ÎÒfl ÔÓÁËˆËÈ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓÌ‡Û˜ÌÓ„Ó Ï‡ÚÂðË‡ÎËÁÏ‡. Ç ÔÓ-
ÒÚðÓÂÌËË ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍÓÈ ÙËÁËÍË ÒÎÂ‰Ó‚‡Î ÚðÂ·Ó‚‡ÌËflÏ ÔðËÌˆËÔ‡ 
ð‡ˆËÓÌ‡ÎËÁÏ‡, ˜ÚÓ ÔðÓfl‚ÎflÎÓÒ¸ ‚ ÛÚ‚ÂðÊ‰ÂÌËË ËÏ ‡‚ÚÓÌÓÏÌÓÒÚË 
ÎÓ„ËÍÓ-ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÁÌ‡ÌËfl ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ Í ÓÔ˚ÚÌÓÏÛ (˝ÏÔË-
ðË˜ÂÒÍÓÏÛ). éÌ Ò˜ËÚ‡Î, ˜ÚÓ ÓÒÌÓ‚Ì˚Â ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍËÂ ÔðËÌˆËÔ˚ 
ÙËÁËÍË ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ‚˚‚ÂÒÚË ËÌ‰ÛÍÚË‚Ì˚Ï ÔÛÚÂÏ ËÁ ÓÔ˚ÚÌ˚ı, 
˝ÍÒÔÂðËÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚ı ‰‡ÌÌ˚ı. éÚÏÂ˜‡Î ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ðÓÎ¸ Ï‡ÚÂÏ‡-
ÚËÍË ‚ ÒÚðÛÍÚÛðÂ Ì‡Û˜ÌÓÈ ÚÂÓðËË Ë ‚ ð‡Á‚ËÚËË Ì‡ÛÍË ‚ ˆÂÎÓÏ.  
Ç ð‡·ÓÚÂ «é ÏÂÚÓ‰Â ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍÓÈ ÙËÁËÍË» Ä. ùÈÌ¯ÚÂÈÌ ð‡Ò-
ÒÏ‡ÚðË‚‡ÂÚ ÒÓÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó Ï˚¯ÎÂÌËfl Ë ÓÔ˚ÚÌÓ„Ó ÁÌ‡-
ÌËfl ‚ ËÒÚÓðËË ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍÓÈ ÙËÁËÍË. ÖÒÎË ç¸˛ÚÓÌ 
Í‡Í «ÓÒÌÓ‚‡ÚÂÎ¸ ÔÂð‚ÓÈ Ó·¯ËðÌÓÈ ð‡·ÓÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ ÚÂÓ-
ðÂÚË˜ÂÒÍÓÈ ÙËÁËÍË ·˚Î Â˘Â Û·ÂÊ‰ÂÌ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÓÒÌÓ‚Ì˚Â ÔÓÌflÚËfl 
Ë Á‡ÍÓÌ˚ Â„Ó ÒËÒÚÂÏ˚ ÔðÓËÒıÓ‰flÚ ËÁ ÓÔ˚Ú‡», ÚÓ, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÓˆÂÌÍÂ 
Ä. ùÈÌ¯ÚÂÈÌ‡, Ó·˘‡fl ÚÂÓðËfl ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÔÓÍ‡Á‡Î‡, «˜ÚÓ  
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‡ÍÒËÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍ‡fl ÓÒÌÓ‚‡ ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍÓÈ ÙËÁËÍË ÌÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ËÁ-
‚ÎÂ˜ÂÌ‡ ËÁ ÓÔ˚Ú‡, ‡ ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ ËÁÓ·ðÂÚÂÌ‡». Ä. ùÈÌ-
¯ÚÂÈÌ ‚˚ÒÍ‡Á˚‚‡Î Û·ÂÊ‰ÂÌËÂ, «˜ÚÓ ÔÓÒðÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ˜ËÒÚÓ Ï‡ÚÂÏ‡ÚË-
˜ÂÒÍËı ÍÓÌÒÚðÛÍˆËÈ Ï˚ ÏÓÊÂÏ Ì‡ÈÚË ÚÂ ÔÓÌflÚËfl Ë Á‡ÍÓÌÓÏÂðÌ˚Â 
Ò‚flÁË ÏÂÊ‰Û ÌËÏË, ÍÓÚÓð˚Â ‰‡‰ÛÚ Ì‡Ï ÍÎ˛˜ Í ÔÓÌËÏ‡ÌË˛ fl‚ÎÂ-
ÌËÈ ÔðËðÓ‰˚». Ç ÔðË‚Â‰ÂÌÌ˚ı ÓˆÂÌÍ‡ı ÔðÓfl‚ÎflÂÚÒfl ð‡ˆËÓÌ‡ÎËÁÏ 
ÏÂÚÓ‰ÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ ÔÓÁËˆËË Ä. ùÈÌ¯ÚÂÈÌ‡ ÔÓ ‚ÓÔðÓÒ‡Ï ÔÓÒÚðÓÂÌËfl 
ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍÓÈ ÙËÁËÍË Ë ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌËfl ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ ðÓÎË ÂÂ ‡·ÒÚð‡ÍÚ-
Ì˚ı ÔÓÌflÚËÈ, ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍËı ÔÓÎÓÊÂÌËÈ Ë Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı ð‡Ò˜Â-
ÚÓ‚ ‚ ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍÓÏ ÔÓÁÌ‡ÌËË. àÒÒÎÂ‰Ûfl ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ÚÂÓðÂÚË˜Â-
ÒÍÓÈ ÙËÁËÍË, Ä. ùÈÌ¯ÚÂÈÌ ÓÚÏÂ˜‡Î, ˜ÚÓ ‚ ÂÂ ÒÚðÛÍÚÛðÂ ‚˚‰ÂÎfl-
˛ÚÒfl ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚Â ÔÓÌflÚËfl Ë Á‡ÍÓÌ˚, ÌÂ ‚˚‚Ó‰ËÏ˚Â ËÁ ÓÔ˚Ú‡, 
ÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëfl (‚˚‚Ó‰˚) ËÁ ˝ÚËı ÔÓÌflÚËÈ Ë Á‡ÍÓÌÓ‚, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚Â ÎÓ„Ë-
˜ÂÒÍËÏ ‰Â‰ÛÍÚË‚Ì˚Ï ÔÛÚÂÏ, ÍÓÚÓð˚Â ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ÒÓÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ 
Ò ÓÔ˚ÚÓÏ. í‡ÍËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ, ÏÂÚÓ‰ÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍ‡fl ÔÓÁËˆËfl Ä. ùÈÌ-
¯ÚÂÈÌ‡ ‚ Ó·˙flÒÌÂÌËË ÔðËÌˆËÔÓ‚ ÔÓÒÚðÓÂÌËfl ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍÓÈ ÙËÁË-
ÍË XX ‚. ÔðÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌ‡ Û·ÂÊ‰ÂÌË˛ ÙËÁËÍÓ‚ XVIII Ë XIX ‚‚., 
ÒÓÒÚÓfl˘ÂÏÛ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚Â ÔÓÌflÚËfl Ë ÓÒÌÓ‚Ì˚Â Á‡-
ÍÓÌ˚ ÙËÁËÍË ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ‚˚‚Â‰ÂÌ˚ ËÁ ˝ÍÒÔÂðËÏÂÌÚÓ‚ ÔÓÒðÂ‰ÒÚ‚ÓÏ 
«‡·ÒÚð‡ÍˆËË», Ú. Â. ÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÏË ÒðÂ‰ÒÚ‚‡ÏË. í‡ÍÛ˛ ÔÓÁËˆË˛ ÙË-
ÁËÍÓ‚ ÔðÓ¯Î˚ı ÒÚÓÎÂÚËÈ Ä. ùÈÌ¯ÚÂÈÌ Ò˜ËÚ‡Î ÌÂÔð‡‚ËÎ¸ÌÓÈ. 
 
А. Эйнштейн 
О методе теоретической физики 
ÖÒÎË ‚˚ ıÓÚËÚÂ ÛÁÌ‡Ú¸ Û ÙËÁËÍÓ‚-ÚÂÓðÂÚËÍÓ‚ ˜ÚÓ-ÌË·Û‰¸ 
Ó ÏÂÚÓ‰‡ı, ÍÓÚÓð˚ÏË ÓÌË ÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒfl, fl ÒÓ‚ÂÚÛ˛ ‚‡Ï Ú‚Âð‰Ó ÔðË-
‰ÂðÊË‚‡Ú¸Òfl ÒÎÂ‰Û˛˘Â„Ó ÔðËÌˆËÔ‡: ÌÂ ÒÎÛ¯‡ÈÚÂ, ˜ÚÓ ÓÌË „Ó‚Ó-
ðflÚ, ‡ ÎÛ˜¯Â ËÁÛ˜‡ÈÚÂ Ëı ð‡·ÓÚ˚. íÓÏÛ, ÍÚÓ ‚ ˝ÚÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ˜ÚÓ-
ÚÓ ÓÚÍð˚‚‡ÂÚ, ÔÎÓ‰˚ Â„Ó ‚ÓÓ·ð‡ÊÂÌËfl Í‡ÊÛÚÒfl ÒÚÓÎ¸ ÌÂÓ·ıÓ‰Ë-
Ï˚ÏË Ë ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË, ˜ÚÓ ÓÌ Ò˜ËÚ‡ÂÚ Ëı ÌÂ Ï˚ÒÎÂÌÌ˚ÏË Ó·-
ð‡Á‡ÏË, ‡ Á‡‰‡ÌÌÓÈ ðÂ‡Î¸ÌÓÒÚ¸˛. à ÂÏÛ ıÓÚÂÎÓÒ¸ ·˚, ˜ÚÓ·˚ 
Ë ‰ðÛ„ËÂ Ò˜ËÚ‡ÎË Ëı Ú‡ÍÓ‚˚ÏË. 
<…> 
ÅðÓÒËÏ ÚÂÔÂð¸ ·Â„Î˚È ‚Á„Îfl‰ Ì‡ ð‡Á‚ËÚËÂ ÏÂÚÓ‰‡ ÚÂÓðÂÚË˜Â-
ÒÍÓÈ ÙËÁËÍË Ë ÔðË ˝ÚÓÏ Ó·ð‡ÚËÏ ÓÒÓ·ÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ 
ÏÂÊ‰Û ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌËÂÏ ÚÂÓðËË Ë ÒÓ‚ÓÍÛÔÌÓÒÚ¸˛ ÓÔ˚ÚÌ˚ı Ù‡ÍÚÓ‚. 
á‰ÂÒ¸ Ï˚ ‚ÒÚðÂ˜‡ÂÏÒfl Ò ‚Â˜Ì˚Ï ÔðÓÚË‚ÓðÂ˜ËÂÏ ÏÂÊ‰Û ‰‚ÛÏfl ÌÂ-
ð‡Á‰ÂÎ¸Ì˚ÏË ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ‡ÏË ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓ„Ó ÔÓÁÌ‡ÌËfl ‚ Ì‡¯ÂÈ Ó·-
Î‡ÒÚË – ÓÔ˚ÚÓÏ Ë Ï˚¯ÎÂÌËÂÏ.  
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å˚ ÔÓ˜ËÚ‡ÂÏ ‰ðÂ‚Ì˛˛ ÉðÂˆË˛ Í‡Í ÍÓÎ˚·ÂÎ¸ Á‡Ô‡‰ÌÓÈ Ì‡Û-
ÍË. í‡Ï ‚ÔÂð‚˚Â ·˚ÎÓ ÒÓÁ‰‡ÌÓ ˜Û‰Ó Ï˚ÒÎË – ÎÓ„Ë˜ÂÒÍ‡fl ÒËÒÚÂ-
Ï‡, ÚÂÓðÂÏ˚ ÍÓÚÓðÓÈ ‚˚ÚÂÍ‡ÎË ‰ðÛ„ ËÁ ‰ðÛ„‡ Ò Ú‡ÍÓÈ ÚÓ˜ÌÓÒÚ¸˛, 
˜ÚÓ Í‡Ê‰ÓÂ ËÁ ‰ÓÍ‡Á‡ÌÌ˚ı Â˛ ÔðÂ‰ÎÓÊÂÌËÈ ·˚ÎÓ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ ÌÂ-
ÒÓÏÌÂÌÌ˚Ï: fl „Ó‚Óð˛ Ó „ÂÓÏÂÚðËË ù‚ÍÎË‰‡. ùÚÓÚ Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸Ì˚È 
ÚðËÛÏÙ Ï˚¯ÎÂÌËfl ÔðË‰‡Î ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÏÛ ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ Û‚ÂðÂÌ-
ÌÓÒÚ¸ ‚ ÒÂ·Â, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÛ˛ ‰Îfl ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. ÖÒÎË 
ÚðÛ‰ ù‚ÍÎË‰‡ ÌÂ ÒÏÓ„ Á‡ÊÂ˜¸ ‚‡¯ ˛ÌÓ¯ÂÒÍËÈ ˝ÌÚÛÁË‡ÁÏ, ÚÓ ‚˚ 
ÌÂ ðÓÊ‰ÂÌ˚ ·˚Ú¸ ÚÂÓðÂÚËÍÓÏ. 
çÓ ÔðÂÊ‰Â ˜ÂÏ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚Ó ÒÓÁðÂÎÓ ‰Îfl Ì‡ÛÍË, Óı‚‡Ú˚-
‚‡˛˘ÂÈ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ·˚ÎÓ ‰ðÛ„ÓÂ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌ-
Ú‡Î¸ÌÓÂ ‰ÓÒÚËÊÂÌËÂ, ÍÓÚÓðÓÂ ÌÂ ·˚ÎÓ ‰ÓÒÚÓflÌËÂÏ ÙËÎÓÒÓÙËË ‰Ó 
äÂÔÎÂð‡ Ë É‡ÎËÎÂfl. óËÒÚÓ ÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÂ Ï˚¯ÎÂÌËÂ ÌÂ ÏÓ„ÎÓ ÔðË-
ÌÂÒÚË Ì‡Ï ÌËÍ‡ÍÓ„Ó ÁÌ‡ÌËfl ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍÓ„Ó ÏËð‡. ÇÒÂ ÔÓÁÌ‡ÌËÂ 
ðÂ‡Î¸ÌÓÒÚË ËÒıÓ‰ËÚ ËÁ ÓÔ˚Ú‡ Ë ‚ÓÁ‚ð‡˘‡ÂÚÒfl Í ÌÂÏÛ. 
èÓÎÓÊÂÌËfl, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚Â ÔðË ÔÓÏÓ˘Ë ˜ËÒÚÓ ÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı 
ÒðÂ‰ÒÚ‚, ÔðË Òð‡‚ÌÂÌËË Ò ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛ ÓÍ‡Á˚‚‡˛ÚÒfl ÒÓ-
‚Âð¯ÂÌÌÓ ÔÛÒÚ˚ÏË. àÏÂÌÌÓ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ É‡ÎËÎÂÈ ÒÓÁÌ‡‚‡Î ˝ÚÓ, 
Ë ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ÓÌ ‚ÌÛ¯‡Î ˝ÚÛ ËÒÚËÌÛ Û˜ÂÌ˚Ï, ÓÌ fl‚Îfl-
ÂÚÒfl ÓÚˆÓÏ ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓÈ ÙËÁËÍË Ë, Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍË, ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓ„Ó 
ÂÒÚÂÒÚ‚ÓÁÌ‡ÌËfl ‚ÓÓ·˘Â. 
çÓ ÂÒÎË ÓÔ˚Ú ÂÒÚ¸ Ì‡˜‡ÎÓ Ë ÍÓÌÂˆ ‚ÒÂ„Ó Ì‡¯Â„Ó ÁÌ‡ÌËfl ðÂ-
‡Î¸ÌÓÒÚË, ÚÓ Í‡ÍÓ‚‡ ÊÂ ðÓÎ¸ ÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó Ï˚¯ÎÂÌËfl ‚ Ì‡ÛÍÂ? 
èÓÎÌ‡fl ÒËÒÚÂÏ‡ ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍÓÈ ÙËÁËÍË ÒÓÒÚÓËÚ ËÁ ÔÓÌflÚËÈ, ÙÛÌ-
‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚ı Á‡ÍÓÌÓ‚, ÍÓÚÓð˚Â ‰ÓÎÊÌ˚ ËÏÂÚ¸ ÒËÎÛ ‰Îfl ˝ÚËı 
ÔÓÌflÚËÈ, Ë ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÈ, ‚˚‚Â‰ÂÌÌ˚ı ÔÓÒðÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ ‰Â-
‰ÛÍˆËË. ùÚÓ ÚÂ ÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëfl, ÍÓÚÓð˚Â ‰ÓÎÊÌ˚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Ì‡-
¯ÂÏÛ Â‰ËÌË˜ÌÓÏÛ ÓÔ˚ÚÛ; ‚ Î˛·ÓÏ ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍÓÏ Úð‡ÍÚ‡ÚÂ Ëı 
ÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ ‚˚‚Ó‰ Á‡ÌËÏ‡ÂÚ ÔÓ˜ÚË ‚ÒÂ ÒÚð‡ÌËˆ˚. 
á‰ÂÒ¸ ÒÔð‡‚Â‰ÎË‚Ó ÚÓ˜ÌÓ ÚÓ ÊÂ, ˜ÚÓ Ë ‚ „ÂÓÏÂÚðËË ù‚ÍÎË-
‰‡, Á‡ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ Ú‡Ï ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚Â Á‡ÍÓÌ˚ 
Ì‡Á˚‚‡˛ÚÒfl ‡ÍÒËÓÏ‡ÏË Ë ÌÂ ‚ÓÁÌËÍ‡ÂÚ ‚ÓÔðÓÒ‡ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚˚-
‚Ó‰˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Í‡ÍÓÏÛ-ÎË·Ó ÓÔ˚ÚÛ. ÖÒÎË, Ó‰-
Ì‡ÍÓ, ˝‚ÍÎË‰Ó‚Û „ÂÓÏÂÚðË˛ ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡˛Ú Í‡Í Ì‡ÛÍÛ Ó ‚ÓÁ-
ÏÓÊÌÓÒÚË ‚Á‡ËÏÌÓ„Ó ð‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËfl ðÂ‡Î¸Ì˚ı Ú‚Âð‰˚ı ÚÂÎ, 
Ú. Â. ÂÒÎË ÂÂ Úð‡ÍÚÛ˛Ú Í‡Í ÙËÁË˜ÂÒÍÛ˛ Ì‡ÛÍÛ, ÌÂ ‡·ÒÚð‡„ËðÛ-
flÒ¸ ÓÚ ÂÂ ÔÂð‚ÓÌ‡˜‡Î¸ÌÓ„Ó ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌËfl, ÚÓ ÎÓ-
„Ë˜ÂÒÍÓÂ ÒıÓ‰ÒÚ‚Ó „ÂÓÏÂÚðËË Ë ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍÓÈ ÙËÁËÍË ÒÚ‡ÌÓ-
‚ËÚÒfl ÔÓÎÌ˚Ï. 
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í‡ÍËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ, Ï˚ ÓÔðÂ‰ÂÎËÎË ÏÂÒÚÓ ÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó Ï˚¯ÎÂÌËfl 
Ë ÓÔ˚Ú‡ ‚ ÒËÒÚÂÏÂ ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍÓÈ ÙËÁËÍË. ãÓ„Ë˜ÂÒÍÓÂ Ï˚¯ÎÂÌËÂ 
ÓÔðÂ‰ÂÎflÂÚ ÒÚðÛÍÚÛðÛ ˝ÚÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚; ÚÓ, ˜ÚÓ ÒÓ‰ÂðÊËÚ ÓÔ˚Ú 
Ë ‚Á‡ËÏÌ˚Â ÒÓÓÚÌÓ¯ÂÌËfl ÓÔ˚ÚÌ˚ı ‰‡ÌÌ˚ı, ‰ÓÎÊÌÓ Ì‡ÈÚË Ò‚ÓÂ 
ÓÚð‡ÊÂÌËÂ ‚ ‚˚‚Ó‰‡ı ÚÂÓðËË. Ç ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ú‡ÍÓÂ ÓÚð‡ÊÂÌËÂ ‚ÓÁ-
ÏÓÊÌÓ, ÒÓÒÚÓËÚ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ‡fl ˆÂÌÌÓÒÚ¸ Ë ÓÔð‡‚‰‡ÌËÂ ‚ÒÂÈ ÒËÒÚÂ-
Ï˚ Ë ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÔÓÌflÚËÈ Ë ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚ı Á‡ÍÓÌÓ‚, ÎÂÊ‡˘Ëı 
‚ ÂÂ ÓÒÌÓ‚Â. Ç ÓÒÚ‡Î¸ÌÓÏ ˝ÚË ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ ÒÛÚ¸ Ò‚Ó·Ó‰Ì˚Â Ú‚ÓðÂÌËfl 
˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓ„Ó ð‡ÁÛÏ‡, ÍÓÚÓð˚Â ÌÂ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ‡ÔðËÓðË ÓÔð‡‚‰‡Ì˚ 
ÌË ÔðËðÓ‰ÓÈ ˝ÚÓ„Ó ð‡ÁÛÏ‡, ÌË Í‡ÍËÏ-ÎË·Ó ‰ðÛ„ËÏ ÔÛÚÂÏ. 
ùÚË ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚Â ÔÓÌflÚËfl Ë Á‡ÍÓÌ˚, ÍÓÚÓð˚Â ‰‡Î¸¯Â 
ÌÂ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ Ò‚Ó‰ËÏ˚, Ó·ð‡ÁÛ˛Ú ÌÂÓÚ˙ÂÏÎÂÏÛ˛ ˜‡ÒÚ¸ ÚÂÓðËË, 
ÍÓÚÓð‡fl ÌÂ ÔÓ‰‰‡ÂÚÒfl ð‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ Úð‡ÍÚÓ‚ÍÂ. Ç‡ÊÌÂÈ¯‡fl ˆÂÎ¸ 
Î˛·ÓÈ ÚÂÓðËË ÒÓÒÚÓËÚ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ˝ÚËı ÓÒÌÓ‚Ì˚ı ÌÂÒ‚Ó‰ËÏ˚ı 
˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ ·˚ÎÓ Í‡Í ÏÓÊÌÓ ÏÂÌ¸¯Â Ë ˜ÚÓ·˚ ÓÌË ·˚ÎË Í‡Í ÏÓÊÌÓ 
ÔðÓ˘Â, Ó‰Ì‡ÍÓ Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚ ˝ÚÓ ÌÂ ËÒÍÎ˛˜‡ÎÓ ÚÓ˜ÌÓ„Ó ÓÚÓ·ð‡ÊÂ-
ÌËfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ÒÓ‰ÂðÊËÚÒfl ‚ ÓÔ˚ÚÂ. 
äð‡ÚÍÓ Ó·ðËÒÓ‚‡ÌÌ˚È Á‰ÂÒ¸ ‚Á„Îfl‰, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÍÓÚÓðÓÏÛ ÓÒ-
ÌÓ‚˚ Ì‡Û˜ÌÓÈ ÚÂÓðËË ËÏÂ˛Ú ˜ËÒÚÓ ÛÏÓÁðËÚÂÎ¸Ì˚È ı‡ð‡ÍÚÂð, 
Â˘Â ÌÂ ·˚Î „ÓÒÔÓ‰ÒÚ‚Û˛˘ËÏ ‚ XVIII Ë XIX ‚ÂÍ‡ı. çÓ ÔÓÒÚÂ-
ÔÂÌÌÓ ÓÌ ÔÓÎÛ˜‡ÂÚ ‚ÒÂ ·ÓÎÂÂ ÔðÓ˜ÌÛ˛ ÔÓ˜‚Û, ÔÓ ÏÂðÂ ÚÓ„Ó Í‡Í 
‚ Ï˚¯ÎÂÌËË ‚ÒÂ ·ÓÎÂÂ ÓÚ‰‡Îfl˛ÚÒfl ‰ðÛ„ ÓÚ ‰ðÛ„‡ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌ-
Ú‡Î¸Ì˚Â ÔÓÌflÚËfl Ë Á‡ÍÓÌ˚, Ò Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓðÓÌ˚, Ë ÚÂ ‚˚‚Ó‰˚, ÍÓ-
ÚÓð˚Â ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ÒÓÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ Ò ÓÔ˚ÚÓÏ, Ò ‰ðÛ„ÓÈ, ÔÓ ÏÂðÂ 
ÚÓ„Ó, Í‡Í ÛÌËÙËˆËðÛÂÚÒfl ÎÓ„Ë˜ÂÒÍ‡fl ÒÚðÛÍÚÛð‡, Ú. Â. ÔÓ ÏÂðÂ 
ÛÏÂÌ¸¯ÂÌËfl ˜ËÒÎ‡ ÎÓ„Ë˜ÂÒÍË ÌÂÁ‡‚ËÒËÏ˚ı ‰ðÛ„ ÓÚ ‰ðÛ„‡ ÍÓÌ-
ˆÂÔÚÛ‡Î¸Ì˚ı ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚, ÍÓÚÓð˚Â ÓÍ‡Á˚‚‡˛ÚÒfl ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÈ 
ÓÔÓðÓÈ ‚ÒÂÈ ÒÚðÛÍÚÛð˚. 
ç¸˛ÚÓÌ, ÓÒÌÓ‚‡ÚÂÎ¸ ÔÂð‚ÓÈ Ó·¯ËðÌÓÈ, ð‡·ÓÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÈ ÒËÒ-
ÚÂÏ˚ ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍÓÈ ÙËÁËÍË, ·˚Î Â˘Â Û·ÂÊ‰ÂÌ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÓÒÌÓ‚-
Ì˚Â ÔÓÌflÚËfl Ë Á‡ÍÓÌ˚ Â„Ó ÒËÒÚÂÏ˚ ÔðÓËÒıÓ‰flÚ ËÁ ÓÔ˚Ú‡. Ö„Ó 
ÒÎÓ‚‡ «hypÓteses non fingo» ÏÓÊÌÓ ÔÓÌflÚ¸ ‚ ˝ÚÓÏ ÒÏ˚ÒÎÂ. 
ÑÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, ‚ ÚÓ ‚ðÂÏfl Í‡Á‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ÔÓÌflÚËfl ÔðÓÒÚð‡Ì-
ÒÚ‚‡ Ë ‚ðÂÏÂÌË ÌÂ ÒÓÁ‰‡‚‡ÎË ÌËÍ‡ÍËı ÔðÓ·ÎÂÏ. èÓÌflÚËfl Ï‡ÒÒ˚, 
ËÌÂðˆËË Ë ÒËÎ˚ Ë Ò‚flÁ‡ÌÌ˚Â Ò ÌËÏË Á‡ÍÓÌ˚ Í‡Á‡ÎËÒ¸ ‚ÁflÚ˚ÏË 
ÌÂÔÓÒðÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ ËÁ ÓÔ˚Ú‡. ê‡Á ˝Ú‡ ·‡Á‡ ·˚Î‡ ÔðËÌflÚ‡, ÚÓ Ë ‚˚-
ð‡ÊÂÌËÂ ‰Îfl ÒËÎ˚ Úfl„ÓÚÂÌËfl Í‡Á‡ÎÓÒ¸ ‚˚‚Â‰ÂÌÌ˚Ï ËÁ ÓÔ˚Ú‡, 
Ë ·˚ÎÓ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ ÓÊË‰‡Ú¸, ˜ÚÓ ÚÓ ÊÂ Ò‡ÏÓÂ ·Û‰ÂÚ Ë ‚ ÓÚÌÓ¯Â-
ÌËË ‰ðÛ„Ëı ÒËÎ. 
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èð‡‚‰‡, ËÁ Ì¸˛ÚÓÌÓ‚ÒÍËı ÙÓðÏÛÎËðÓ‚ÓÍ Ï˚ ‚Ë‰ËÏ, ˜ÚÓ ÔÓ-
ÌflÚËÂ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ„Ó ÔðÓÒÚð‡ÌÒÚ‚‡, Ò‚flÁ‡ÌÌÓÂ Ò ÔÓÌflÚËÂÏ ‡·ÒÓ-
Î˛ÚÌÓ„Ó ÔÓÍÓfl, ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÎÓ ÂÏÛ ÌÂÔðËflÚÌÓÂ ˜Û‚ÒÚ‚Ó; ÓÌ ÔÓÌËÏ‡Î, 
˜ÚÓ ‚ ÓÔ˚ÚÂ, ÔÓ-‚Ë‰ËÏÓÏÛ, ÌÂÚ ÌË˜Â„Ó, ˜ÚÓ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡ÎÓ ·˚ 
˝ÚÓÏÛ ÔÓÌflÚË˛. éÌ ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Î Ú‡ÍÊÂ ·ÂÒÔÓÍÓÈÒÚ‚Ó ‚ Ò‚flÁË 
Ò ‚‚Â‰ÂÌËÂÏ ‰‡Î¸ÌÓ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ëı ÒËÎ. çÓ Ó„ðÓÏÌ˚È Ôð‡ÍÚË˜Â-
ÒÍËÈ ÛÒÔÂı Â„Ó Û˜ÂÌËfl, ÔÓ-‚Ë‰ËÏÓÏÛ, ‚ÓÒÔðÂÔflÚÒÚ‚Ó‚‡Î ÂÏÛ, Í‡Í 
Ë ÙËÁËÍ‡Ï XVIII Ë XIX ‚ÂÍÓ‚, ÔðËÁÌ‡Ú¸ ÔðÓËÁ‚ÓÎ¸Ì˚È ı‡ð‡ÍÚÂð 
ÓÒÌÓ‚ Â„Ó ÒËÒÚÂÏ˚. 
ç‡ÔðÓÚË‚, ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ÂÒÚÂÒÚ‚ÓËÒÔ˚Ú‡ÚÂÎÂÈ ÚÂı ‚ðÂÏÂÌ ·˚-
ÎË ÔðÓÌËÍÌÛÚ˚ Ë‰ÂÂÈ, ˜ÚÓ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚Â ÔÓÌflÚËfl Ë ÓÒÌÓ‚Ì˚Â 
Á‡ÍÓÌ˚ ÙËÁËÍË ÌÂ ·˚ÎË ‚ ÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÏ ÒÏ˚ÒÎÂ Ò‚Ó·Ó‰Ì˚ÏË ËÁÓ-
·ðÂÚÂÌËflÏË ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓ„Ó ð‡ÁÛÏ‡ Ë ˜ÚÓ ÓÌË ÏÓ„ÎË ·˚Ú¸ ‚˚‚Â‰ÂÌ˚ 
ËÁ ˝ÍÒÔÂðËÏÂÌÚÓ‚ ÔÓÒðÂ‰ÒÚ‚ÓÏ «‡·ÒÚð‡ÍˆËË», Ú. Â. ÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÏË 
ÒðÂ‰ÒÚ‚‡ÏË. üÒÌÓÂ ÓÒÓÁÌ‡ÌËÂ ÌÂÔð‡‚ËÎ¸ÌÓÒÚË ˝ÚÓ„Ó ÔÓÌËÏ‡ÌËfl ÔÓ 
ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û ÔðËÌÂÒÎ‡ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó·˘‡fl ÚÂÓðËfl ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. ùÚ‡ 
ÚÂÓðËfl ÔÓÍ‡Á‡Î‡, ˜ÚÓ Ì‡ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚÂ ÔÓÌflÚËÈ, ÒËÎ¸ÌÓ ÓÚÎË˜‡˛-
˘ÂÏÒfl ÓÚ Ì¸˛ÚÓÌÓ‚‡, ÏÓÊÌÓ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ ÍðÛ„ ÓÔ˚ÚÓ‚ Ó·˙-
flÒÌËÚ¸ ‰‡ÊÂ ·ÓÎÂÂ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓðËÚÂÎ¸Ì˚Ï Ë ÒÓ‚Âð¯ÂÌÌ˚Ï Ó·ð‡ÁÓÏ, 
˜ÂÏ ˝ÚÓ ·˚ÎÓ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ Ì‡ Ì¸˛ÚÓÌÓ‚ÒÍÓÈ ÓÒÌÓ‚Â. çÓ ÒÓ‚Âð¯ÂÌÌÓ 
ÌÂ ‚ıÓ‰fl ‚ Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËÂ ÒÚÂÔÂÌË ÔðÂ‚ÓÒıÓ‰ÒÚ‚‡ ÚÓÈ ËÎË ‰ðÛ„ÓÈ ÓÒ-
ÌÓ‚˚, ÏÓÊÌÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ Ëı ÛÏÓÁðËÚÂÎ¸Ì˚È ı‡ð‡ÍÚÂð ‚ÔÓÎÌÂ 
Ó˜Â‚Ë‰ÂÌ ËÁ ÚÓ„Ó Ù‡ÍÚ‡, ˜ÚÓ Ï˚ ÏÓÊÂÏ ÛÍ‡Á‡Ú¸ Ì‡ ‰‚Â ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓ ð‡ÁÎË˜Ì˚Â ÓÒÌÓ‚˚, ÍÓÚÓð˚Â Ó·Â ‚ ‚˚ÒÓÍÓÈ ÒÚÂÔÂÌË ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ-
‚Û˛Ú ÓÔ˚ÚÛ. ÇÓ ‚ÒflÍÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ˝ÚÓ ‰ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ ‚ÒflÍ‡fl ÔÓ-
Ô˚ÚÍ‡ ÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ‚˚‚Â‰ÂÌËfl ÓÒÌÓ‚Ì˚ı ÔÓÌflÚËÈ Ë Á‡ÍÓÌÓ‚ ÏÂı‡-
ÌËÍË ËÁ ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ðÌÓ„Ó ÓÔ˚Ú‡ Ó·ðÂ˜ÂÌ‡ Ì‡ ÔðÓ‚‡Î. 
ÖÒÎË, ‰‡ÎÂÂ, ÒÔð‡‚Â‰ÎË‚Ó, ˜ÚÓ ‡ÍÒËÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍ‡fl ÓÒÌÓ‚‡ ÚÂÓ-
ðÂÚË˜ÂÒÍÓÈ ÙËÁËÍË ÌÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ËÁ‚ÎÂ˜ÂÌ‡ ËÁ ÓÔ˚Ú‡, ‡ ‰ÓÎÊÌ‡ 
·˚Ú¸ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ ËÁÓ·ðÂÚÂÌ‡, ÚÓ ÏÓÊÂÏ ÎË Ï˚ ‚ÓÓ·˘Â Ì‡‰ÂflÚ¸Òfl 
Ì‡ÈÚË Ôð‡‚ËÎ¸Ì˚È ÔÛÚ¸? ÅÓÎÂÂ ÚÓ„Ó, ÌÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÎË ˝ÚÓÚ Ôð‡-
‚ËÎ¸Ì˚È ÔÛÚ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ Ì‡¯ÂÏ ‚ÓÓ·ð‡ÊÂÌËË? åÓÊÂÏ ÎË Ï˚ ‚Ó-
Ó·˘Â ·˚Ú¸ Û‚ÂðÂÌÌ˚ÏË, ˜ÚÓ ÓÔ˚Ú – Ì‡‰ÂÊÌ˚È ðÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸, 
ÂÒÎË ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú Ú‡ÍËÂ ÚÂÓðËË, Í‡Í ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍ‡fl ÏÂı‡ÌËÍ‡, ÍÓ-
ÚÓð‡fl ¯ËðÓÍÓ ÓÔð‡‚‰˚‚‡ÂÚÒfl ÓÔ˚ÚÓÏ, ıÓÚfl Ë ÌÂ ÔðÓÌËÍ‡ÂÚ 
‚ ÒÛ˘ÌÓÒÚ¸ ‚Â˘ÂÈ? ü ÓÚ‚Â˜‡˛ ·ÂÁ ÍÓÎÂ·‡ÌËÈ, ˜ÚÓ, ÔÓ ÏÓÂÏÛ ÏÌÂ-
ÌË˛, ÂÒÚ¸ Ôð‡‚ËÎ¸Ì˚È ÔÛÚ¸, Ë Ï˚ ‚ ÒÓÒÚÓflÌËË Ì‡ÈÚË Â„Ó. ÇÂÒ¸ 
ÔðÂ‰¯ÂÒÚ‚Û˛˘ËÈ ÓÔ˚Ú Û·ÂÊ‰‡ÂÚ Ì‡Ò ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÔðËðÓ‰‡ ÔðÂ‰-
ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÓ·ÓÈ ðÂ‡ÎËÁ‡ˆË˛ ÔðÓÒÚÂÈ¯Ëı Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍË Ï˚ÒÎË-
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Ï˚ı ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚. ü Û·ÂÊ‰ÂÌ, ˜ÚÓ ÔÓÒðÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ˜ËÒÚÓ Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜Â-
ÒÍËı ÍÓÌÒÚðÛÍˆËÈ Ï˚ ÏÓÊÂÏ Ì‡ÈÚË ÚÂ ÔÓÌflÚËfl Ë Á‡ÍÓÌÓÏÂðÌ˚Â 
Ò‚flÁË ÏÂÊ‰Û ÌËÏË, ÍÓÚÓð˚Â ‰‡‰ÛÚ Ì‡Ï ÍÎ˛˜ Í ÔÓÌËÏ‡ÌË˛ fl‚ÎÂ-
ÌËÈ ÔðËðÓ‰˚. éÔ˚Ú ÏÓÊÂÚ ÔÓ‰ÒÍ‡Á‡Ú¸ Ì‡Ï ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÂ Ï‡-
ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÂ ÔÓÌflÚËfl, ÌÓ ÓÌË ÌË ‚ ÍÓÂÏ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ 
‚˚‚Â‰ÂÌ˚ ËÁ ÌÂ„Ó. äÓÌÂ˜ÌÓ, ÓÔ˚Ú ÓÒÚ‡ÂÚÒfl Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÍðËÚÂ-
ðËÂÏ ÔðË„Ó‰ÌÓÒÚË Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı ÍÓÌÒÚðÛÍˆËÈ ÙËÁËÍË. çÓ Ì‡-
ÒÚÓfl˘ÂÂ Ú‚Óð˜ÂÒÍÓÂ Ì‡˜‡ÎÓ ÔðËÒÛ˘Â ËÏÂÌÌÓ Ï‡ÚÂÏ‡ÚËÍÂ. èÓ˝ÚÓ-
ÏÛ fl Ò˜ËÚ‡˛ ‚ ËÁ‚ÂÒÚÌÓÏ ÒÏ˚ÒÎÂ ÓÔð‡‚‰‡ÌÌÓÈ ‚ÂðÛ ‰ðÂ‚ÌËı ‚ ÚÓ, 
˜ÚÓ ˜ËÒÚÓÂ Ï˚¯ÎÂÌËÂ ‚ ÒÓÒÚÓflÌËË ÔÓÒÚË„ÌÛÚ¸ ðÂ‡Î¸ÌÓÒÚ¸.  
<…> 
ùÈÌ¯ÚÂÈÌ, Ä. ëÓ·ð‡ÌËÂ Ì‡Û˜Ì˚ı ÚðÛ‰Ó‚: ‚ 4 Ú. / Ä. ùÈÌ¯ÚÂÈÌ. – 
å., 1960–1967. – í. 4. – 1967. – ë. 181–184. 
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1. ä‡Í, ÔÓ ÛÚ‚ÂðÊ‰ÂÌË˛ Ä. ùÈÌ¯ÚÂÈÌ‡, ‚ ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍÓÈ ÙË-
ÁËÍÂ ÒÓÓÚÌÓÒflÚÒfl ÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÂ Ï˚¯ÎÂÌËÂ Ë ÓÔ˚Ú? 
2. ä‡ÍÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ‰Îfl ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍÓÈ ÙËÁËÍË 
ËÏÂ˛Ú ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚Â ÔÓÌflÚËfl Ë Á‡ÍÓÌ˚? ä‡Í ÓÌË ÔÓfl‚Îfl˛Ú-




É. Å‡¯Îflð (1884–1962) – Ùð‡ÌˆÛÁÒÍËÈ ÙË-
ÎÓÒÓÙ, ÓÒÌÓ‚ÓÔÓÎÓÊÌËÍ ÌÂÓð‡ˆËÓÌ‡ÎËÁÏ‡ 
 
Ç ð‡·ÓÚÂ «çÓ‚˚È ð‡ˆËÓÌ‡ÎËÁÏ» É. Å‡¯Îflð ð‡Áð‡·‡Ú˚‚‡ÂÚ 
ÍÓÌˆÂÔˆË˛ «ÌÓ‚Ó„Ó Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÁÌ‡ÌËfl» Ò ÔÓÁËˆËÈ ‰Ë‡ÎÂÍÚËÍË Ì‡ 
ÓÒÌÓ‚Â ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ì‡ÛÍ. Ç ÔðË‚Â‰ÂÌÌÓÏ ÓÚð˚‚ÍÂ ‰‡ÌÌÓÈ ð‡-
·ÓÚ˚ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÓÚ˜ÂÚÎË‚Ó ÔðÓÒÎÂÊË‚‡ÂÚÒfl ÎÓ„ËÍ‡ ÔÓÒÚðÓÂÌËfl 
ÍÓÌˆÂÔˆËË Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ð‡ˆËÓÌ‡ÎËÁÏ‡ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â Ë‰ÂË ‰Ë‡ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓ-
„Ó ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ð‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó (ÚÂÓðËË) Ë ˝ÏÔËðËÍË (ÓÔ˚Ú‡). 
É. Å‡¯Îflð ‚˚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ÔðÓÒÚÓ ‚ ‡·ÒÓÎ˛ÚËÁ‡ˆËË Ë ÔðÓÚË‚ÓÔÓÒÚ‡‚-
ÎÂÌËË ˝ÍÒÔÂðËÏÂÌÚ‡ Ë ð‡ÁÛÏ‡, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ, Ò ÚÓ˜ÍË ÁðÂÌËfl Û˜ÂÌÓ„Ó, 
·˚ÚËÂ, fl‚Îfl˛˘ÂÂÒfl Ó·˙ÂÍÚÓÏ ÔÓÁÌ‡ÌËfl, ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ Ûı‚‡ÚËÚ¸ 
ˆÂÎËÍÓÏ ÌË ÒðÂ‰ÒÚ‚‡ÏË ˝ÍÒÔÂðËÏÂÌÚ‡, ÌË ð‡ÁÛÏÓÏ. Ç ÒÓ‚ðÂÏÂÌ-
ÌÓÈ Ì‡ÛÍÂ «˝ÏÔËðË˜ÂÒÍÓÂ ËÒÔð‡‚ÎÂÌËÂ» ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒfl ‚ÒÂ„‰‡ ÒÓ-
Â‰ËÌÂÌÌ˚Ï Ò «ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍËÏ ÛÚÓ˜ÌÂÌËÂÏ». 
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ÇÂ‰Û˘ÂÈ ÒÚÓðÓÌÓÈ ÔÓÁÌ‡ÌËfl É. Å‡¯Îflð Ò˜ËÚ‡ÂÚ ð‡ÁÛÏ. ÑÎfl 
ÔðË‰‡ÌËfl Ì‡Û˜ÌÓÏÛ Ï˚¯ÎÂÌË˛ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÈ (‚ ˆÂÎflı ÔÓÌËÏ‡-
ÌËfl ÌÓ‚˚ı ‰ÓÍÚðËÌ) „Ë·ÍÓÒÚË, Ì‡ ‚Á„Îfl‰ É. Å‡¯Îflð‡, ‚ ÒÓ‚ðÂ-
ÏÂÌÌÛ˛ Ì‡Û˜ÌÛ˛ ÙËÎÓÒÓÙË˛ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ‚ÌÂ‰ðÂÌ˚ ÌÓ‚˚Â 
˝ÔËÒÚÂÏÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ ÔðËÌˆËÔ˚. é‰ÌËÏ ËÁ ÌËı, ÔÓ Â„Ó ÏÌÂÌË˛, 
ÏÓÊÂÚ ÒÚ‡Ú¸ Ë‰Âfl Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‰ÓÔÓÎÌÂÌÌ˚Â Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ 
‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ÔðËÒÛ˘Ë ·˚ÚË˛, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÚÂÓðËË ÔÓÁÌ‡-
‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÒÎÂ‰ÛÂÚ ËÒıÓ‰ËÚ¸ ËÁ ‚Á‡ËÏÓ‰ÓÔÓÎÌÂÌËfl 
ð‡ÁÛÏ‡ Ë ÓÔ˚Ú‡, ÓÚ‰‡‚‡Ú¸ ÒÂ·Â ÓÚ˜ÂÚ Ó ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ·ÓÎÂÂ ËÎË 
ÏÂÌÂÂ ÔÓ‰‚ËÊÌÓ„Ó ÒËÌÚÂÁ‡ ð‡ÁÛÏ‡ Ë ÓÔ˚Ú‡. í‡ÍÓÂ ð‡Á‰‚ÓÂÌËÂ 
Ì‡Û˜ÌÓÈ Ï˚ÒÎË Ë ÂÂ ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ ÒËÌÚÂÁ fl‚ÎflÂÚÒfl ÔðÂ‰ÏÂÚÓÏ 
ð‡ÒÒÏÓÚðÂÌËfl É. Å‡¯Îflð‡. èÓ Â„Ó ÓˆÂÌÍÂ, ‰Ûı ÒËÌÚÂÁ‡ ‚‰ÓıÌÓ‚-
ÎflÂÚ ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÛ˛ Ì‡ÛÍÛ Ë ÔÓðÓÊ‰‡ÂÚ ‰Ë‡ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓÂ ‰‚ËÊÂÌËÂ 
Ï˚ÒÎË, Ó·ÛÒÎÓ‚ÎË‚‡˛˘ÂÂ ‚Á‡ËÏÓÒ‚flÁ¸ Ë ‚Á‡ËÏÓ‰ÓÔÓÎÌÂÌËÂ 
ÓÔ˚ÚÌÓ„Ó Ë ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÁÌ‡ÌËfl.  
É. Å‡¯Îflð ÔÓ‰˜ÂðÍË‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ Ì‡ÛÍ‡ ‚ ÔðÓˆÂÒÒÂ Ò‚ÓÂ„Ó ð‡Á‚Ë-
ÚËfl «ÒÓÁ‰‡ÂÚ ÙËÎÓÒÓÙË˛», ÌÓ, Ò ‰ðÛ„ÓÈ ÒÚÓðÓÌ˚, ÓÌ‡ ÚðÂ·ÛÂÚ, 
˜ÚÓ·˚ ÙËÎÓÒÓÙËfl ÔðËÒÔÓÒÓ·ËÎ‡ Ò‚ÓÈ flÁ˚Í ‰Îfl ÔÂðÂ‰‡˜Ë ÒÓ‚ðÂ-
ÏÂÌÌÓÈ Ì‡Û˜ÌÓÈ Ï˚ÒÎË ‚ ÂÂ Ò‚ÓÂÓ·ð‡ÁËË Ë ËÁÏÂÌÂÌËË. ç‡Û˜Ì‡fl 
Ï˚ÒÎ¸ ‰‚ÓÈÒÚ‚ÂÌÌ‡. éÔËð‡flÒ¸ Ì‡ ÓÔ˚Ú Ë ð‡ÁÛÏ, ÓÌ‡ ÚðÂ·ÛÂÚ ‰Îfl 
Ò‚ÓÂ„Ó ‚˚ð‡ÊÂÌËfl Ó‰ÌÓ‚ðÂÏÂÌÌÓ ðÂ‡ÎËÒÚË˜ÂÒÍÓ„Ó Ë ð‡ˆËÓÌ‡ÎË-
ÒÚË˜ÂÒÍÓ„Ó flÁ˚Í‡. ç‡Û˜Ì‡fl ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ «ÔðÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚ ÒÓ·Î˛-
‰ÂÌËÂ ‰‚Ûı Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ÛÒÎÓ‚ËÈ: ÂÒÎË Ë‰ÂÚ ˝ÍÒÔÂðËÏÂÌÚ, ÒÎÂ-
‰ÛÂÚ ð‡ÁÏ˚¯ÎflÚ¸; ÍÓ„‰‡ ð‡ÁÏ˚¯ÎflÂÏ, ÒÎÂ‰ÛÂÚ ˝ÍÒÔÂðËÏÂÌÚËðÓ-
‚‡Ú¸». àÌ‡˜Â „Ó‚Óðfl, ˝ÔËÒÚÂÏÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍ‡fl ð‡ÁÌÓÌ‡Ôð‡‚ÎÂÌÌÓÒÚ¸ 
Ì‡ÛÍË Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl ‚ ÚðÂ·Ó‚‡ÌËË Ó‰ÌÓ‚ðÂÏÂÌÌÓÈ ðÂ‡ÎËÁ‡ˆËË 
ðÂ‡ÎËÒÚË˜ÂÒÍÓ„Ó (ðÂ‡ÎËÁÏ‡) Ë ð‡ˆËÓÌ‡ÎËÒÚË˜ÂÒÍÓ„Ó (ð‡ˆËÓÌ‡-
ÎËÁÏ‡) ÔÓ‰ıÓ‰Ó‚ ‚ ÔÓÁÌ‡ÌËË. êÂ‡ÎËÁÏ Ë ð‡ˆËÓÌ‡ÎËÁÏ, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ 
É. Å‡¯ÎflðÛ, ‰ÓÎÊÌ˚ Í‡Í ·˚ Ó·ÏÂÌË‚‡Ú¸Òfl ÒÓ‚ÂÚ‡ÏË, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ 
ÔÓ Ó‰ËÌÓ˜ÍÂ ÌË Ó‰ËÌ, ÌË ‰ðÛ„ÓÈ ÌÂ ÏÓ„ÛÚ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜-
ÌÓ Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌ˚ı Ì‡Û˜Ì˚ı ‰‡ÌÌ˚ı. çËÍ‡ÍÓÈ ÏÂÚÓ‰ – ˝ÍÒÔÂðË-
ÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚È ËÎË ð‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È – ÌÂ ÏÓÊÂÚ ÒÓıð‡ÌËÚ¸ Ò‚Ó˛ Ò‡-
ÏÓÒÚÓflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸. ùÏÔËðËÁÏ, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ‚˚‚Ó‰‡Ï É. Å‡¯Îflð‡, ÌÛ-
Ê‰‡ÂÚÒfl ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ·˚Ú¸ ÔÓÌflÚÌ˚Ï, ‡ ð‡ˆËÓÌ‡ÎËÁÏ – ‚ ÚÓÏ, 
˜ÚÓ·˚ ·˚Ú¸ ÔðËÏÂÌÂÌÌ˚Ï. ÅÂÁ flÒÌ˚ı, ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌÌ˚ı Ë ‰Â‰ÛÍ-
ÚË‚Ì˚ı Á‡ÍÓÌÓ‚ ˝ÏÔËðËÁÏ ÌÂÏ˚ÒÎËÏ Ë Â„Ó ÌÂÎ¸Áfl ÔðÂÔÓ‰‡Ú¸: 
ð‡ˆËÓÌ‡ÎËÁÏ ÊÂ ·ÂÁ ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍËı ‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ÔÓÎ-
ÌÓÒÚ¸˛ Û·Â‰ËÚ¸. ëÏ˚ÒÎ ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍÓ„Ó Á‡ÍÓÌ‡ ÏÓÊÌÓ ‚˚fl‚ËÚ¸ 
‚ ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ÍÓ„‰‡ Ò‰ÂÎ‡Â¯¸ Â„Ó ÓÒÌÓ‚ÓÈ ð‡ÒÒÛÊ‰ÂÌËÈ. ê‡ÒÒÛÊ- 
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‰ÂÌËÂ ÏÓÊÌÓ ÛÁ‡ÍÓÌËÚ¸, ÂÒÎË Ò‰ÂÎ‡Ú¸ Â„Ó ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂÏ ˝ÍÒÔÂðË-
ÏÂÌÚ‡. ç‡ÛÍ‡, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÚÓ˜ÍÂ ÁðÂÌËfl É. Å‡¯Îflð‡, fl‚ÎflflÒ¸ ÒÛÏ-
ÏÓÈ ‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ Ë ÓÔ˚ÚÓ‚, Ôð‡‚ËÎ Ë Á‡ÍÓÌÓ‚, ÌÛÊ‰‡ÂÚÒfl, Ú‡- 
ÍËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ, ‚ «‰‚ÛıÔÓÎ˛ÒÌÓÈ» ÙËÎÓÒÓÙËË, ‡ ÚÓ˜ÌÂÂ ‚ ‰Ë‡ÎÂÍ- 
ÚË˜ÂÒÍÓÏ ð‡Á‚ËÚËË ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ Í‡Ê‰ÓÂ ÔÓÌflÚËÂ ‰ÓÎÊÌÓ 
ÓÒ‚Â˘‡Ú¸Òfl Ò ‰‚Ûı ð‡ÁÎË˜Ì˚ı ÙËÎÓÒÓÙÒÍËı ÚÓ˜ÂÍ ÁðÂÌËfl – ˝Ï- 
ÔËðËÁÏ‡ Ë ð‡ˆËÓÌ‡ÎËÁÏ‡, ‰ÓÔÓÎÌfl˛˘Ëı Ë Á‡‚Âð¯‡˛˘Ëı ‰ðÛ„ 
‰ðÛ„‡. å˚ÒÎËÚ¸ Ì‡Û˜ÌÓ, ÔÓ É. Å‡¯ÎflðÛ, – ÁÌ‡˜ËÚ Á‡ÌËÏ‡Ú¸ 
ÔðÓÏÂÊÛÚÓ˜ÌÓÂ ˝ÔËÒÚÂÏÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÂ (ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÂ) ÔÓÎÂ ÏÂÊ- 
‰Û ÚÂÓðËÂÈ Ë Ôð‡ÍÚËÍÓÈ.  
îËÎÓÒÓÙ ð‡Á˙flÒÌflÂÚ, ˜ÚÓ Ì‡Û˜ÌÓ ÔÓÁÌ‡Ú¸ Á‡ÍÓÌ ÔðËðÓ‰˚ – 
ÁÌ‡˜ËÚ Ó‰ÌÓ‚ðÂÏÂÌÌÓ ÔÓÒÚË˜¸ Â„Ó Í‡Í ÙÂÌÓÏÂÌ Ë ÌÓÛÏÂÌ. 
Ç ÍÓÌÒÚðÛËðÛÂÏÓÈ ˝ÔËÒÚÂÏÓÎÓ„ËË (ÚÂÓðËË ÔÓÁÌ‡ÌËfl), Á‡ÌË-
Ï‡˛˘ÂÈ ÏÂÒÚÓ (ÔÓ ÓˆÂÌÍÂ É. Å‡¯Îflð‡) Ì‡ ÔÂðÂÍðÂÒÚÍÂ ðÂ‡ÎËÁÏ‡ 
Ë ð‡ˆËÓÌ‡ÎËÁÏ‡, ÓÌ ÓÚ‰‡ÂÚ ÔðÂ‰ÔÓ˜ÚÂÌËÂ Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌË˛, ÍÓÚÓðÓÂ 
Ë‰ÂÚ ÓÚ ð‡ˆËÓÌ‡ÎËÁÏ‡ Í ÓÔ˚ÚÛ. ëÓ‚ðÂÏÂÌÌ‡fl Ì‡Û˜Ì‡fl ÍÛÎ¸ÚÛð‡ 
ÚðÂ·ÛÂÚ ÔÓ‰‚ËÊÌÓÒÚË Ï˚¯ÎÂÌËfl, ÍÓÚÓðÓÂ ÓÔËð‡ÂÚÒfl Ì‡ Ì‡Û˜ÌÛ˛ 
‰Ë‡ÎÂÍÚËÍÛ, ‚ÍÎ˛˜‡˛˘Û˛ ÙËÎÓÒÓÙÒÍÓÂ ÓÚðËˆ‡ÌËÂ.  
ï‡ð‡ÍÚÂðÌ˚ÏË ˜ÂðÚ‡ÏË ÙËÎÓÒÓÙÒÍÓ„Ó ÓÚðËˆ‡ÌËfl ‚ ÔðÓˆÂÒÒÂ 
Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÔÓÁÌ‡ÌËfl, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ É. Å‡¯ÎflðÛ, fl‚Îfl˛ÚÒfl: ÒÓıð‡ÌÂÌËÂ 
ÌÂð‡Áð˚‚ÌÓÒÚË ÌÓ‚Ó„Ó ÁÌ‡ÌËfl Ò ÔÂð‚ÓÌ‡˜‡Î¸ÌÓ ÛÒ‚ÓÂÌÌ˚Ï; Ó·ÂÒ-
ÔÂ˜ÂÌËÂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ‰Ë‡ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·Ó·˘ÂÌËfl ÌÓ‚Ó„Ó Ë ÔðÂ-
Ê‰Â ÔÓÎÛ˜ÂÌÌÓ„Ó ÁÌ‡ÌËfl; Ó·Ó·˘ÂÌËÂ ÔÛÚÂÏ ÓÚðËˆ‡ÌËfl ‰ÓÎÊÌÓ 
‚ÍÎ˛˜‡Ú¸ ÚÓ, ˜ÚÓ ÓÚðËˆ‡ÂÚÒfl. Ç ÔÓ‰Ú‚ÂðÊ‰ÂÌËÂ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ÔðÓ-
„ðÂÒÒ Ì‡Û˜ÌÓÈ Ï˚ÒÎË ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚÒfl ÔÓÒðÂ‰ÒÚ‚ÓÏ 
‰Ë‡ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËı Ó·Ó·˘ÂÌËÈ É. Å‡¯Îflð ÔðË‚Ó‰ËÚ ðfl‰ ÔðËÏÂðÓ‚ 
ËÁ ËÒÚÓðËË ð‡Á‚ËÚËfl Ì‡ÛÍË. ê‡ˆËÓÌ‡ÎËÁÏ Ì‡‰Ó ÔÓÌËÏ‡Ú¸ Í‡Í ÔÓ-
ÒÚÓflÌÌÓ ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ÎflÂÏÓÂ Ï˚¯ÎÂÌËÂ, ÍÓÚÓðÓÂ ÌÂ ÓÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚÒfl 
Ì‡ ‚˜Âð‡¯ÌËı ‰ÓÒÚËÊÂÌËflı Ì‡ÛÍË.  
ê‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì‡fl Ï˚ÒÎ¸ Á‡ÌflÚ‡ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ‚ÚÓðÂÌËÂÏ, ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ 
ðÂÍÓÌÒÚðÛÍˆËÂÈ, ÌÓ Ë ðÂÓð„‡ÌËÁ‡ˆËÂÈ, ÔÂðÂÒÚðÓÈÍÓÈ: ð‡ˆËÓÌ‡ÎËÒÚ 
‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ÒÔÓÒÓ·Ì˚Ï Ì‡˜ËÌ‡Ú¸, ·˚Ú¸ ÓÚÍð˚Ú˚Ï Í Ó·ÌÓ‚ÎÂÌË˛, 
ðÂÓð„‡ÌËÁ‡ˆËË, ÍðËÚË˜ÂÒÍË ÓÚÌÓÒËÚ¸Òfl Í ‰ÓÒÚË„ÌÛÚ˚Ï ðÂÁÛÎ¸Ú‡-
Ú‡Ï, ÔðÓfl‚ÎflÚ¸ ‰Ë‡ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÛ˛ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ¸. îËÎÓÒÓÙËfl ð‡ˆËÓÌ‡-
ÎËÒÚ‡ – ˝ÚÓ ÙËÎÓÒÓÙËfl ‚ ð‡·ÓÚÂ. ê‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ÛÍË ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚÒfl 
·Î‡„Ó‰‡ðfl ÓÚÍð˚ÚÓÒÚË, ð‡Á‚ËÚË˛, ÔðÓ„ðÂÒÒÛ ð‡ˆËÓÌ‡ÎËÁÏ‡.  
ÑË‡ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÈ ð‡ˆËÓÌ‡ÎËÁÏ – ˝ÚÓ ÌÂ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍ‡fl ÔðÓ-
ˆÂ‰Ûð‡ ÔÓÁÌ‡ÌËfl, ÓÌ ÌÂ ‚˚ð‡·‡Ú˚‚‡ÂÚÒfl ‚ Í‡·ËÌÂÚ‡ı, ‡ ÔÓfl‚Îfl-
ÂÚÒfl Ë ‚Áð‡˘Ë‚‡ÂÚÒfl ‚ ıÓ‰Â ð‡Á‚ËÚËfl Ò‡ÏÓÈ Ì‡ÛÍË, ð‡Á‚Ë‚‡ÂÚÒfl  
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‚ ÔðÓˆÂÒÒÂ ÓÒÏ˚ÒÎÂÌËfl Ë ðÂ¯ÂÌËfl Ì‡Û˜Ì˚ı ÔðÓ·ÎÂÏ. ÑË‡ÎÂÍÚË-
˜ÂÒÍËÈ ð‡ˆËÓÌ‡ÎËÁÏ, ÔÓ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌË˛ É. Å‡¯Îflð‡, – ˝ÚÓ Ú‡ÍÓÂ 
ÙËÎÓÒÓÙÒÍÓÂ ÒðÂ‰ÒÚ‚Ó Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÔÓÁÌ‡ÌËfl Í‡Í Ú‚Óð˜ÂÒÍÓ„Ó ÔðÓ-
ˆÂÒÒ‡, ÍÓÚÓðÓÂ ÔÓÏÓ„‡ÂÚ «ÓÚÍð˚Ú¸ ‚ÒÂ Ï‡ÎÂÌ¸ÍËÂ ‰‚Âðˆ˚, ‚ÒÂ 
ÙÓðÚÓ˜ÍË ÔðÓ·ÎÂÏ˚». 
ÑË‡ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÈ ð‡ˆËÓÌ‡ÎËÁÏ, Ú‡ÍËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ, ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡ÂÚ-
Òfl É. Å‡¯ÎflðÓÏ Í‡Í ÏÂÚÓ‰ Ì‡Û˜ÌÓ„Ó Ï˚¯ÎÂÌËfl, Ó·ÛÒÎÓ‚ÎË‚‡˛˘ËÈ 
Ú‚Óð˜ÂÒÍËÈ ı‡ð‡ÍÚÂð Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÔÓÁÌ‡ÌËfl Ë ‚Â‰Û˘ËÈ Í ð‡ÒÍð˚ÚË˛ 
ËÁÛ˜‡ÂÏ˚ı ÔðÓ·ÎÂÏ Ë ÔÓÎÛ˜ÂÌË˛ ÌÓ‚Ó„Ó ËÒÚËÌÌÓ„Ó ÁÌ‡ÌËfl. 
 
Г. Башляр 
О рационализме в современной науке 
ÄÌ‡ÎËÁ ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓÈ Ì‡Û˜ÌÓÈ Ï˚ÒÎË Ë ÂÂ ÌÓ‚ËÁÌ˚ Ò ÔÓÁËˆËÈ 
‰Ë‡ÎÂÍÚËÍË – Ú‡ÍÓ‚‡ ÙËÎÓÒÓÙÒÍ‡fl ˆÂÎ¸ ˝ÚÓÈ ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÍÌË„Ë. 
íÓ, ˜ÚÓ Ì‡Ò ÔÓð‡Ê‡ÎÓ Ò Ò‡ÏÓ„Ó Ì‡˜‡Î‡, Ú‡Í ˝ÚÓ ÚÓÚ Ù‡ÍÚ, ˜ÚÓ ÚÂ-
ÁËÒÛ Ó Â‰ËÌÒÚ‚Â Ì‡ÛÍË, ÔðÓ‚ÓÁ„Î‡¯‡ÂÏÓÏÛ ÒÚÓÎ¸ ˜‡ÒÚÓ, ÌËÍÓ„‰‡ 
ÌÂ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡ÎÓ ÂÂ ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓÂ ÒÓÒÚÓflÌËÂ Ë ˜ÚÓ, ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸-
ÌÓ, ·˚ÎÓ ·˚ ÓÔ‡ÒÌÓÈ Ó¯Ë·ÍÓÈ ÔÓÒÚÛÎËðÓ‚‡Ú¸ ÌÂÍÛ˛ Â‰ËÌÛ˛ 
˝ÔËÒÚÂÏÓÎÓ„Ë˛. 
çÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ËÒÚÓðËfl Ì‡ÛÍË ‰ÂÏÓÌÒÚðËðÛÂÚ Ì‡Ï ‡Î¸ÚÂðÌ‡ÚË‚-
Ì˚Â ðËÚÏ˚ ‡ÚÓÏËÁÏ‡ Ë ˝ÌÂð„ÂÚËÁÏ‡, ðÂ‡ÎËÁÏ‡ Ë ÔÓÁËÚË‚ËÁÏ‡, 
ÔðÂð˚‚ÌÓ„Ó Ë ÌÂÔðÂð˚‚ÌÓ„Ó; ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÒËıÓÎÓ„Ëfl Û˜ÂÌÓ„Ó 
‚ Ò‚ÓËı ÔÓËÒÍÓ‚˚ı ÛÒËÎËflı ÓÒˆËÎÎËðÛÂÚ ‚ÒÂ ‚ðÂÏfl ÏÂÊ‰Û ÚÓÊ-
‰ÂÒÚ‚ÓÏ Á‡ÍÓÌ‡ Ë ð‡ÁÎË˜ËÂÏ ‚Â˘ÂÈ; ·ÛÍ‚‡Î¸ÌÓ ‚ Í‡Ê‰ÓÏ ÒÎÛ˜‡Â 
Ë Ò‡ÏÓ Ì‡Û˜ÌÓÂ Ï˚¯ÎÂÌËÂ Í‡Í ·˚ ÔÓ‰ð‡Á‰ÂÎflÂÚÒfl Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ 
‰ÓÎÊÌÓ ÔðÓËÒıÓ‰ËÚ¸ Ë ˜ÚÓ ÔðÓËÒıÓ‰ËÚ Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍË. ÑÎfl Ì‡Ò ÌÂ 
ÒÓÒÚ‡‚ËÎÓ ÌËÍ‡ÍÓ„Ó ÚðÛ‰‡ ÔÓ‰Ó·ð‡Ú¸ ÔðËÏÂð˚, ÍÓÚÓð˚Â ËÎÎ˛ÒÚ-
ðËðÛ˛Ú Ú‡ÍÛ˛ ‰ËıÓÚÓÏË˛. à Ï˚ ÏÓ„ÎË ·˚ ð‡ÁÓ·ð‡Ú¸ Ëı; ‚ Ú‡-
ÍÓÏ ÒÎÛ˜‡Â Ì‡Û˜Ì‡fl ðÂ‡Î¸ÌÓÒÚ¸ ‚ Í‡Ê‰ÓÈ ËÁ Ò‚ÓËı ı‡ð‡ÍÚÂðË-
ÒÚËÍ ÔðÂ‰ÒÚ‡Î‡ ·˚ Í‡Í ÚÓ˜Í‡ ÔÂðÂÒÂ˜ÂÌËfl ‰‚Ûı ÙËÎÓÒÓÙÒÍËı 
ÔÂðÒÔÂÍÚË‚; ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍÓÂ ËÒÔð‡‚ÎÂÌËÂ ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸ ·˚ ‚ÒÂ„‰‡ ÒÓ-
Â‰ËÌÂÌÓ ÔðË ˝ÚÓÏ Ò ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍËÏ ÛÚÓ˜ÌÂÌËÂÏ; Ú‡Í ıËÏË˜ÂÒÍÓÂ 
‚Â˘ÂÒÚ‚Ó Ó˜Ë˘‡˛Ú, ÛÚÓ˜Ìflfl Â„Ó ıËÏË˜ÂÒÍËÂ Ò‚ÓÈÒÚ‚‡; ‚ Á‡‚ËÒË-
ÏÓÒÚË ÓÚ ÚÓ„Ó, Ì‡ÒÍÓÎ¸ÍÓ fl‚ÌÓ ‚˚ð‡ÊÂÌ˚ ˝ÚË Ò‚ÓÈÒÚ‚‡, ‚Â˘ÂÒÚ‚Ó 
Ë ı‡ð‡ÍÚÂðËÁÛÂÚÒfl Í‡Í ˜ËÒÚÓÂ. 
<…> àÏÂÌÌÓ ÔÓ˝ÚÓÏÛ Ï˚ Ë ıÓÚËÏ ÔðÂ‰ÎÓÊËÚ¸ ÌÂ˜ÚÓ ‚ðÓ‰Â ÔÂ-
‰‡„Ó„ËÍË ÌÂÓ‰ÌÓÁÌ‡˜ÌÓÒÚË, ˜ÚÓ·˚ ÔðË‰‡Ú¸ Ì‡Û˜ÌÓÏÛ Ï˚¯ÎÂÌË˛ 
„Ë·ÍÓÒÚ¸, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÛ˛ ‰Îfl ÔÓÌËÏ‡ÌËfl ÌÓ‚˚ı ‰ÓÍÚðËÌ. èÓ˝ÚÓÏÛ, 
Ì‡ Ì‡¯ ‚Á„Îfl‰, ‚ ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÛ˛ Ì‡Û˜ÌÛ˛ ÙËÎÓÒÓÙË˛ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸  
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‚‚Â‰ÂÌ˚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ÌÓ‚˚Â ˝ÔËÒÚÂÏÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ ÔðËÌˆËÔ˚. í‡-
ÍËÏ ÔðËÌˆËÔÓÏ ÒÚ‡ÌÂÚ, Ì‡ÔðËÏÂð, Ë‰Âfl Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‰ÓÔÓÎÌÂÌÌ˚Â 
Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ ‰ÓÎÊÌ˚ Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ·˚Ú¸ ÔðËÒÛ˘ËÏË ·˚ÚË˛; <…>. 
ëÎÂ‰ÛÂÚ ÔÓ˝ÚÓÏÛ Á‡ÎÓÊËÚ¸ ÓÒÌÓ‚˚ ÓÌÚÓÎÓ„ËË ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸-
ÌÓ„Ó, ‚ ‰Ë‡ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓÏ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ÏÂÌÂÂ ÊÂÒÚÍËÂ, ˜ÂÏ ÏÂÚ‡ÙË-
ÁËÍ‡ ÔðÓÚË‚ÓðÂ˜Ë‚Ó„Ó. 
<…> ë ÚÓ˜ÍË ÁðÂÌËfl Û˜ÂÌÓ„Ó, ·˚ÚËÂ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ Ûı‚‡ÚËÚ¸ ˆÂ-
ÎËÍÓÏ ÌË ÒðÂ‰ÒÚ‚‡ÏË ˝ÍÒÔÂðËÏÂÌÚ‡, ÌË ð‡ÁÛÏÓÏ. çÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓ-
˝ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ·˚ ˝ÔËÒÚÂÏÓÎÓ„ ‰‡Î ÒÂ·Â ÓÚ˜ÂÚ Ó ·ÓÎÂÂ ËÎË ÏÂÌÂÂ ÔÓ‰-
‚ËÊÌÓÏ ÒËÌÚÂÁÂ ð‡ÁÛÏ‡ Ë ÓÔ˚Ú‡, ‰‡ÊÂ ÂÒÎË ˝ÚÓÚ ÒËÌÚÂÁ Ë ·Û‰ÂÚ 
Í‡Á‡Ú¸Òfl Ò ÙËÎÓÒÓÙÒÍÓÈ ÚÓ˜ÍË ÁðÂÌËfl ÌÂð‡ÁðÂ¯ËÏÓÈ ÔðÓ·ÎÂÏÓÈ. 
<…> å˚ ð‡ÒÒÏÓÚðËÏ ËÏÂÌÌÓ ˝ÚÓ ‰Ë‡ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓÂ ð‡Á‰‚ÓÂÌËÂ 
Ï˚ÒÎË Ë ÂÂ ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ ÒËÌÚÂÁ, Ó·ð‡ÚË‚¯ËÒ¸ Í ËÒÚÓÍ‡Ï ÌÂÂ‚Í-
ÎË‰Ó‚ÓÈ „ÂÓÏÂÚðËË. <…> 
á‡ÚÂÏ Ï˚ ÔÂðÂÈ‰ÂÏ Í ÏÂÌÂÂ Ó·˘ËÏ Ë ·ÓÎÂÂ ÚðÛ‰Ì˚Ï ‚ÓÔðÓ-
Ò‡Ï Ë ÍÓÒÌÂÏÒfl ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı Ó‰Ì‡ Á‡ ‰ðÛ„ÓÈ ‰ËÎÂÏÏ‡ÚË˜Ì˚ı ÔðÓ-
·ÎÂÏ: Ï‡ÚÂðËfl Ë ËÁÎÛ˜ÂÌËÂ, ˜‡ÒÚËˆ˚ Ë ‚ÓÎÌ˚, ‰ÂÚÂðÏËÌËÁÏ 
Ë ËÌ‰ÂÚÂðÏËÌËÁÏ. <…> å˚ Û‚Ë‰ËÏ, ˜ÚÓ ‰Ûı ÒËÌÚÂÁ‡, ‚‰ÓıÌÓ‚-
Îfl˛˘ËÈ ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÛ˛ Ì‡ÛÍÛ, … ÔÓðÓÊ‰‡ÂÚ ‚ ÒÛ˘ÌÓÒÚË ÚÓ ÊÂ 
‰Ë‡ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓÂ ‰‚ËÊÂÌËÂ Ï˚ÒÎË, ˜ÚÓ Ë ‰‚ËÊÂÌËÂ, ‚˚Á‚‡‚¯ÂÂ 
Í ÊËÁÌË ÌÂÂ‚ÍÎË‰Ó‚˚ „ÂÓÏÂÚðËË.  
<…> 
<…> ç‡ÛÍ‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ÒÓÁ‰‡ÂÚ ÙËÎÓÒÓÙË˛. à ÙËÎÓÒÓ-
ÙËfl Ú‡ÍÊÂ, ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ, ‰ÓÎÊÌ‡ ÒÛÏÂÚ¸ ÔðËÒÔÓÒÓ·ËÚ¸ Ò‚ÓÈ 
flÁ˚Í ‰Îfl ÔÂðÂ‰‡˜Ë ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓÈ Ï˚ÒÎË ‚ ÂÂ ‰ËÌ‡ÏËÍÂ Ë Ò‚ÓÂÓ·-
ð‡ÁËË. çÓ ÌÛÊÌÓ ÔÓÏÌËÚ¸ Ó· ˝ÚÓÈ ÒÚð‡ÌÌÓÈ ‰‚ÓÈÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Ì‡-
Û˜ÌÓÈ Ï˚ÒÎË, ÚðÂ·Û˛˘ÂÈ Ó‰ÌÓ‚ðÂÏÂÌÌÓ ðÂ‡ÎËÒÚË˜ÂÒÍÓ„Ó Ë ð‡-
ˆËÓÌ‡ÎËÒÚË˜ÂÒÍÓ„Ó flÁ˚Í‡ ‰Îfl Ò‚ÓÂ„Ó ‚˚ð‡ÊÂÌËfl. àÏÂÌÌÓ ˝ÚÓ 
Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÔÓ·ÛÊ‰‡ÂÚ Ì‡Ò ‚ÁflÚ¸ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÓÚÔð‡‚ÌÓ„Ó ÔÛÌÍ-
Ú‡ ‰Îfl ð‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËfl Ò‡Ï Ù‡ÍÚ ˝ÚÓÈ ‰‚ÓÈÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË ËÎË ÏÂÚ‡ÙË-
ÁË˜ÂÒÍÓÈ ÌÂÓ‰ÌÓÁÌ‡˜ÌÓÒÚË Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, ÓÔËð‡˛˘Â„Ó-
Òfl Í‡Í Ì‡ ÓÔ˚Ú, Ú‡Í Ë Ì‡ ð‡ÁÛÏ Ë ËÏÂ˛˘Â„Ó ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ë Í ‰ÂÈ-
ÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, Ë Í ð‡ÁÛÏÛ. 
èðÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ, ˜ÚÓ Ó·˙flÒÌÂÌËÂ ‰Û‡ÎËÒÚË˜Â-
ÒÍÓÏÛ ÓÒÌÓ‚‡ÌË˛ Ì‡Û˜ÌÓÈ ÙËÎÓÒÓÙËË Ì‡ÈÚË ‚ÒÂ ÊÂ ÌÂ ÚðÛ‰ÌÓ, 
ÂÒÎË Û˜ÂÒÚ¸, ˜ÚÓ ÙËÎÓÒÓÙËfl Ì‡ÛÍË – ˝ÚÓ ÙËÎÓÒÓÙËfl, ËÏÂ˛˘‡fl 
ÔðËÏÂÌÂÌËÂ… . ÇÂ‰¸ Í‡ÍËÏ ·˚ ÌË ·˚Î Ì‡˜‡Î¸Ì˚È ÏÓÏÂÌÚ Ì‡Û˜-
ÌÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ÓÌ‡ ÔðÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚ ÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂ ‰‚Ûı Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸-
Ì˚ı ÛÒÎÓ‚ËÈ: ÂÒÎË Ë‰ÂÚ ˝ÍÒÔÂðËÏÂÌÚ, ÒÎÂ‰ÛÂÚ ð‡ÁÏ˚¯ÎflÚ¸; 
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ÍÓ„‰‡ ð‡ÁÏ˚¯ÎflÂ¯¸, ÒÎÂ‰ÛÂÚ ˝ÍÒÔÂðËÏÂÌÚËðÓ‚‡Ú¸. íÓ ÂÒÚ¸ 
‚ Î˛·ÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ˝Ú‡ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ò‚flÁ‡Ì‡ Ò Úð‡ÌÒˆÂÌ‰ÂÌˆËÂÈ, 
Ò ‚˚ıÓ‰ÓÏ Á‡ ÌÂÍËÂ „ð‡ÌËˆ˚. Ñ‡ÊÂ ÔðË ÔÓ‚ÂðıÌÓÒÚÌÓÏ ‚Á„Îfl‰Â 
Ì‡ Ì‡ÛÍÛ ·ðÓÒ‡ÂÚÒfl ‚ „Î‡Á‡ ˝Ú‡ ˝ÔËÒÚÂÏÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍ‡fl ÂÂ ð‡ÁÌÓÌ‡-
Ôð‡‚ÎÂÌÌÓÒÚ¸, ÓÚ‚Ó‰fl˘‡fl ÙÂÌÓÏÂÌÓÎÓ„ËË ÏÂÒÚÓ Í‡Í ·˚ ÔÓ‰ 
‰‚ÓÈÌÓÈ ðÛ·ðËÍÓÈ – ÊË‚ÓÈ Ì‡„Îfl‰ÌÓÒÚË Ë ÔÓÌËÏ‡ÌËfl, ËÎË, ËÌ‡-
˜Â „Ó‚Óðfl, ðÂ‡ÎËÁÏ‡ Ë ð‡ˆËÓÌ‡ÎËÁÏ‡.  
<…> àÌ‡˜Â „Ó‚Óðfl, ÂÒÎË Ï˚ Á‡‰ÛÏ‡ÂÏÒfl Ì‡‰ ı‡ð‡ÍÚÂðÓÏ Ì‡Û˜-
ÌÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ÚÓ Ó·Ì‡ðÛÊËÏ, ˜ÚÓ ðÂ‡ÎËÁÏ Ë ð‡ˆËÓÌ‡ÎËÁÏ Í‡Í 
·˚ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ Ó·ÏÂÌË‚‡˛ÚÒfl ÒÓ‚ÂÚ‡ÏË. èÓ Ó‰ËÌÓ˜ÍÂ ÌË Ó‰ËÌ, ÌË 
‰ðÛ„ÓÈ ËÁ ÌËı ÌÂ ÏÓ„ÛÚ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜Ì˚ı Ò ÚÓ˜ÍË ÁðÂÌËfl 
Ì‡ÛÍË Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚; ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÙËÁË˜ÂÒÍËı Ì‡ÛÍ ÌÂÚ ÏÂÒÚ‡ ‰Îfl Ú‡-
ÍÓ„Ó ‚ÓÒÔðËflÚËfl fl‚ÎÂÌËfl, ÍÓÚÓðÓÂ Ó‰ÌËÏ Û‰‡ðÓÏ Ó·ÓÁÌ‡˜ËÎÓ ·˚ 
ÓÒÌÓ‚‡ÌËfl ðÂ‡Î¸ÌÓÒÚË, ÌÓ ÚÓ˜ÌÓ Ú‡Í ÊÂ ÌÂÚ ÏÂÒÚ‡ Ë ‰Îfl ð‡ˆËÓ-
Ì‡Î¸ÌÓ„Ó Û·ÂÊ‰ÂÌËfl – ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ„Ó Ë ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó, ÍÓÚÓðÓÂ 
Ó·ÂÒÔÂ˜ËÎÓ ·˚ Ì‡¯Ë ÏÂÚÓ‰˚ ˝ÍÒÔÂðËÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚ı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ 
ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚ÏË Í‡ÚÂ„ÓðËflÏË. á‰ÂÒ¸ ÔðË˜ËÌ‡ ÏÂÚÓ‰ÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı 
ÌÓ‚‡ˆËÈ, Ó ˜ÂÏ Ï˚ Â˘Â ·Û‰ÂÏ „Ó‚ÓðËÚ¸ ÌËÊÂ. éÚÌÓ¯ÂÌËfl ÏÂÊ‰Û 
ÚÂÓðËÂÈ Ë ÓÔ˚ÚÓÏ Ì‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ ÚÂÒÌ˚, ˜ÚÓ ÌËÍ‡ÍÓÈ ÏÂÚÓ‰ – ˝ÍÒÔÂðË-
ÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚È ËÎË ð‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È – ÌÂ ÏÓÊÂÚ ÒÓıð‡ÌËÚ¸ ‚ ˝ÚËı ÛÒ-
ÎÓ‚Ëflı Ò‚Ó˛ Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂÎ¸ÌÛ˛ ˆÂÌÌÓÒÚ¸. ÅÓÎÂÂ ÚÓ„Ó, ÏÓÊÌÓ ÔÓÈÚË 
‰‡Î¸¯Â, ÒÍ‡Á‡‚: Ò‡Ï˚È ·ÎÂÒÚfl˘ËÈ ÏÂÚÓ‰ ÍÓÌ˜‡ÂÚ ÚÂÏ, ˜ÚÓ ÛÚð‡˜Ë-
‚‡ÂÚ Ò‚Ó˛ ÔÎÓ‰ÓÚ‚ÓðÌÓÒÚ¸, ÂÒÎË ÌÂ Ó·ÌÓ‚Îfl˛Ú Ó·˙ÂÍÚ‡ Â„Ó ÔðËÏÂ-
ÌÂÌËfl. ëÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ, ˝ÔËÒÚÂÏÓÎÓ„Ëfl ‰ÓÎÊÌ‡ Á‡ÌflÚ¸ Ò‚ÓÂ ÏÂÒÚÓ 
Í‡Í ·˚ Ì‡ ÔÂðÂÍðÂÒÚÍÂ ‰ÓðÓ„, ÏÂÊ‰Û ðÂ‡ÎËÁÏÓÏ Ë ð‡ˆËÓÌ‡ÎËÁÏÓÏ. 
àÏÂÌÌÓ Á‰ÂÒ¸ ÓÌ‡ ÏÓÊÂÚ ÔðËÓ·ðÂÒÚË ÌÓ‚˚È ‰ËÌ‡ÏËÁÏ ÓÚ ˝ÚËı ÔðÓ-
ÚË‚ÓÒÚÓfl˘Ëı ‰ðÛ„ ‰ðÛ„Û ÙËÎÓÒÓÙÒÍËı Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌËÈ. 
<…> 
<…> á‰ÂÒ¸ Ó‰ÌÓ ‰ÓÒÚË„‡ÂÚ ÛÒÔÂı‡, ‰‡‚‡fl ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ ‰ðÛ-
„ÓÏÛ: ˝ÏÔËðËÁÏ ÌÛÊ‰‡ÂÚÒfl ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ·˚Ú¸ ÔÓÌflÚ˚Ï; ð‡ˆËÓ-
Ì‡ÎËÁÏ – ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ·˚Ú¸ ÔðËÏÂÌÂÌÌ˚Ï. ùÏÔËðËÁÏ ·ÂÁ flÒ-
Ì˚ı, ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌÌ˚ı Ë ‰Â‰ÛÍÚË‚Ì˚ı Á‡ÍÓÌÓ‚ ÌÂÏ˚ÒÎËÏ, Ë Â„Ó 
ÌÂÎ¸Áfl ÔðÂÔÓ‰‡Ú¸; ð‡ˆËÓÌ‡ÎËÁÏ ·ÂÁ Ó˘ÛÚËÏ˚ı ‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚, 
‚ ÓÚð˚‚Â ÓÚ ÌÂÔÓÒðÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÌÂ ÏÓÊÂÚ ÔÓÎÌÓ-
ÒÚ¸˛ Û·Â‰ËÚ¸. ëÏ˚ÒÎ ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍÓ„Ó Á‡ÍÓÌ‡ ÏÓÊÌÓ ‚˚fl‚ËÚ¸, 
Ò‰ÂÎ‡‚ Â„Ó ÓÒÌÓ‚ÓÈ ð‡ÒÒÛÊ‰ÂÌËfl. çÓ ÏÓÊÌÓ ÛÁ‡ÍÓÌËÚ¸ Ë ð‡ÒÒÛ-
Ê‰ÂÌËÂ, Ò‰ÂÎ‡‚ Â„Ó ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂÏ ˝ÍÒÔÂðËÏÂÌÚ‡. ç‡ÛÍ‡, Í‡Í ÒÛÏÏ‡ 
‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ Ë ÓÔ˚ÚÓ‚, ÒÛÏÏ‡ Ôð‡‚ËÎ Ë Á‡ÍÓÌÓ‚, ÒÛÏÏ‡ Ù‡ÍÚÓ‚ 
Ë Ó˜Â‚Ë‰ÌÓÒÚÂÈ ÌÛÊ‰‡ÂÚÒfl, Ú‡ÍËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ, ‚ «‰‚ÛıÔÓÎ˛ÒÌÓÈ» 
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ÙËÎÓÒÓÙËË. Ä ÚÓ˜ÌÂÂ, ÓÌ‡ ÌÛÊ‰‡ÂÚÒfl ‚ ‰Ë‡ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓÏ ð‡Á‚Ë-
ÚËË, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ Í‡Ê‰ÓÂ ÔÓÌflÚËÂ ÓÒ‚Â˘‡ÂÚÒfl ‚ ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â Ò ‰‚Ûı 
ð‡ÁÎË˜Ì˚ı ÙËÎÓÒÓÙÒÍËı ÚÓ˜ÂÍ ÁðÂÌËfl. 
<…> ùÔËÒÚÂÏÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍ‡fl ÔÓÎflðÌÓÒÚ¸, Ó ÍÓÚÓðÓÈ Ï˚ „Ó‚Ó-
ðËÏ, Ì‡ Ì‡¯ ‚Á„Îfl‰, Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ÛÂÚ ÒÍÓðÂÂ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ Í‡Ê‰‡fl 
ËÁ ÙËÎÓÒÓÙÒÍËı ‰ÓÍÚðËÌ, Ì‡Á˚‚‡ÂÏ˚ı Ì‡ÏË ˝ÏÔËðËÁÏÓÏ Ë ð‡-
ˆËÓÌ‡ÎËÁÏÓÏ, ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚ ‚ Ò‚ÓÂÏ ‰ÓÔÓÎÌÂÌËË ‰ðÛ„ ‰ðÛ„‡. é‰-
Ì‡ ÔÓÁËˆËfl Á‡‚Âð¯‡ÂÚ ‰ðÛ„Û˛. å˚ÒÎËÚ¸ Ì‡Û˜ÌÓ – ÁÌ‡˜ËÚ Á‡ÌflÚ¸ 
Ò‚ÓÂ„Ó ðÓ‰‡ ÔðÓÏÂÊÛÚÓ˜ÌÓÂ ˝ÔËÒÚÂÏÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÂ ÔÓÎÂ ÏÂÊ‰Û ÚÂÓ-
ðËÂÈ Ë Ôð‡ÍÚËÍÓÈ, ÏÂÊ‰Û Ï‡ÚÂÏ‡ÚËÍÓÈ Ë ÓÔ˚ÚÓÏ. ç‡Û˜ÌÓ ÔÓ-
ÁÌ‡Ú¸ Á‡ÍÓÌ ÔðËðÓ‰˚ – ÁÌ‡˜ËÚ Ó‰ÌÓ‚ðÂÏÂÌÌÓ ÔÓÒÚË˜¸ Â„Ó Ë Í‡Í 
ÙÂÌÓÏÂÌ, Ë Í‡Í ÌÓÛÏÂÌ. 
<…> é‰ÌÓÏÛ ËÁ ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚ı ÏÂÚ‡ÙËÁË˜ÂÒÍËı Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌËÈ Ï˚ 
ÓÚ‰‡ÂÏ ‚ÒÂ ÊÂ ÔðÂ‰ÔÓ˜ÚÂÌËÂ, ‡ ËÏÂÌÌÓ ÚÓÏÛ, ÍÓÚÓðÓÂ Ë‰ÂÚ ÓÚ ð‡-
ˆËÓÌ‡ÎËÁÏ‡ Í ÓÔ˚ÚÛ.  
<…> àÏÂÌÌÓ ÒÓ ÒÚÓðÓÌ˚ „ÂÓÏÂÚðËË, ‡ ÚÓ˜ÌÂÂ, ‚ ÌÂÂ‚ÍÎË‰Ó-
‚ÓÈ „ÂÓÏÂÚðËË, ÔÓfl‚Îfl˛ÚÒfl ÔÂð‚˚Â Ó·ð‡Áˆ˚ Ì‡Û˜ÌÓÈ ‰Ë‡ÎÂÍÚË-
ÍË. à ÂÒÎË ˝ÚÓ ‰Ë‡ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓÂ ‰‚ËÊÂÌËÂ, ‚˚ÒÚÛÔ‡˛˘ÂÂ Á‡ ð‡Ò-
¯ËðÂÌËÂ ÒÙÂð˚ ÙËÎÓÒÓÙÒÍÓ„Ó ÓÚðËˆ‡ÌËfl, ÔÓÍ‡ ÌÂ ·˚ÎÓ ÌË 
ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ·˚ÒÚð˚Ï, ÌË ÒÎË¯ÍÓÏ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚˚Ï, ÂÒÎË Í Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÏÛ 
‚ðÂÏÂÌË ÓÌÓ ÌÂ ÔðËÌflÚÓ ‚ÒÂÏË ÙËÎÓÒÓÙ‡ÏË, ÚÓ ˝ÚÓ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ 
·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ÙËÎÓÒÓÙÓ‚ ÛÚð‡ÚËÎÓ ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ò ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓÈ Ì‡Û˜-
ÌÓÈ ÍÛÎ¸ÚÛðÓÈ.  
<…> å˚ ‚ÒÂ„‰‡ ‰ÓÎÊÌ˚ ËÒÔ˚Ú˚‚‡Ú¸ ÌÂ‰Ó‚ÂðËÂ Í ÔÓÌflÚË˛, 
ÍÓÚÓðÓÂ ÌÂ ÒÏÓ„ÎË Â˘Â ‰Ë‡ÎÂÍÚËÁËðÓ‚‡Ú¸. èÓÏÂıÓÈ ÊÂ ‰Ë‡ÎÂÍÚË-
Á‡ˆËË fl‚ÎflÂÚÒfl ÔÂðÂ„ðÛÁÍ‡ Â„Ó ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌËfl. ùÚ‡ ÔÂðÂ„ðÛÁÍ‡ ÏÂ¯‡-
ÂÚ ÔÓÌflÚË˛ ÚÓÌÍÓ ðÂ‡„ËðÓ‚‡Ú¸ Ì‡ ‚ÒÂ ËÁÏÂÌÂÌËfl ÛÒÎÓ‚ËÈ, ÍÓÚÓð˚-
ÏË Á‡‰‡˛ÚÒfl Â„Ó Ì‡ÒÚÓfl˘ËÂ ÙÛÌÍˆËË. í‡ÍÓÏÛ ÔÓÌflÚË˛ ÔðË‰‡˛Ú 
ÒÎË¯ÍÓÏ ÏÌÓ„Ó ÒÏ˚ÒÎ‡, Ú‡Í Í‡Í Â„Ó ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ Ï˚ÒÎflÚ ÙÓðÏ‡Î¸-
ÌÓ. çÓ ÂÒÎË ÂÏÛ ÔðË‰‡˛Ú ÒÎË¯ÍÓÏ ÏÌÓ„Ó ÒÏ˚ÒÎ‡, ÚÓ ÒÚÓËÚ ÓÔ‡-
Ò‡Ú¸Òfl, ˜ÚÓ ‰‚‡ ð‡ÁÌ˚ı ÒÛ·˙ÂÍÚ‡ ÌÂ ÔðË‰‡‰ÛÚ ÂÏÛ Ó‰ËÌ Ë ÚÓÚ ÊÂ 
ÒÏ˚ÒÎ. éÚÒ˛‰‡ ‚ÓÁÌËÍ‡˛Ú „ÎÛ·ÓÍËÂ ÒÂÏ‡ÌÚË˜ÂÒÍËÂ Ì‡ðÛ¯ÂÌËfl, 
ÍÓÚÓð˚Â ÔðÂÔflÚÒÚ‚Û˛Ú ‚Á‡ËÏÓÔÓÌËÏ‡ÌË˛ Î˛‰ÂÈ Ì‡¯Â„Ó ‚ðÂÏÂÌË. 
å˚ ÒÚð‡‰‡ÂÏ ÓÚ ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌÓÒÚË Ì‡¯Â„Ó Ï˚¯ÎÂÌËfl. Ñ‡·˚ ËÏÂÚ¸ 
ıÓÚ¸ Í‡ÍÛ˛-ÚÓ „‡ð‡ÌÚË˛ Â‰ËÌÓ„Ó ÏÌÂÌËfl ÔÓ ÚÓÈ ËÎË ËÌÓÈ ˜‡ÒÚÌÓÈ 
ÔðÓ·ÎÂÏÂ, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ, ˜ÚÓ·˚ Ï˚, ÔÓ Íð‡ÈÌÂÈ ÏÂðÂ, ÌÂ ÔðË‰ÂðÊË-
‚‡ÎËÒ¸ Ó‰ÌÓ„Ó Ë ÚÓ„Ó ÊÂ ÏÌÂÌËfl. Ñ‚‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÒÚðÂÏfl˘ËÂÒfl ÔÓ-
Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÏÛ ÔÓÌflÚ¸ ‰ðÛ„ ‰ðÛ„‡, ‰ÓÎÊÌ˚ ÒÌ‡˜‡Î‡ ÔðÓÚË‚ÓðÂ˜ËÚ¸ 
‰ðÛ„ ‰ðÛ„Û. àÒÚËÌ‡ – ‰Ó˜¸ ‰ËÒÍÛÒÒËË, ‡ ÌÂ ‰Ó˜¸ ÒËÏÔ‡ÚËË. 
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ùÚ‡ ÔÓÚðÂ·ÌÓÒÚ¸ ‚ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚ı ‰Ë‡ÎÂÍÚËÁËðÓ‚‡ÌÌ˚ı ÔÓ-
ÌflÚËflı, ˝ÚÓ ÊÂÎ‡ÌËÂ ÔðÓ‰ÓÎÊ‡Ú¸ Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËÂ ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ı ðÂÁÛÎ¸-
Ú‡ÚÓ‚, ˝Ú‡ ÔÓÒÚÓflÌÌ‡fl ÔÓÎÂÏË˜ÂÒÍ‡fl ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ð‡ÁÛÏ‡ ÌÂ ‰ÓÎÊ-
Ì˚ ‚‚Ó‰ËÚ¸ Ì‡Ò ‚ Á‡·ÎÛÊ‰ÂÌËÂ ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ ÍÓÌÒÚðÛÍÚË‚Ì˚ı Ì‡-
ÏÂðÂÌËÈ ÙËÎÓÒÓÙÒÍÓ„Ó ÓÚðËˆ‡ÌËfl. îËÎÓÒÓÙÒÍÓÂ ÓÚðËˆ‡ÌËÂ ÌÂ 
ÂÒÚ¸ ÒÚðÂÏÎÂÌËÂ Í ÓÚðËˆ‡ÌË˛. éÌÓ ÌÂ ‚˚ð‡ÒÚ‡ÂÚ ËÁ ‰Ûı‡ ÔðÓÚË-
‚ÓðÂ˜Ëfl, ÍÓÚÓð˚È ÔðÓÚË‚ÓðÂ˜ËÚ ·ÂÁ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÈ Ë ÔðË·Â„‡ÂÚ Í ð‡Á-
ÌÓ„Ó ðÓ‰‡ ÒÎÓ‚ÂÒÌ˚Ï ÛÎÓ‚Í‡Ï. éÌÓ ÌÂ ËÁ·Â„‡ÂÚ ÒËÒÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍË 
‚ÒflÍËı Ôð‡‚ËÎ. ç‡ÔðÓÚË‚, ÓÌÓ ‚ÂðÌÓ Ôð‡‚ËÎ‡Ï ‚ÌÛÚðË ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌ-
ÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ Ôð‡‚ËÎ. éÌÓ ÌÂ ÔðËÌËÏ‡ÂÚ ‚ÌÛÚðÂÌÌÂÈ ÔðÓÚË‚ÓðÂ˜Ë-
‚ÓÒÚË. éÌÓ ‚ÓÓ·˘Â ˜ÛÊ‰Ó ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ·˚ ÓÚðËˆ‡Ú¸ ˜ÚÓ Û„Ó‰ÌÓ, ÍÓ„‰‡ 
Û„Ó‰ÌÓ Ë Í‡Í Û„Ó‰ÌÓ. éÌÓ ðÓÊ‰‡ÂÚ ‰Îfl ıÓðÓ¯Ó ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌ˚ı ‰ÂÈ-
ÒÚ‚ËÈ ËÌ‰ÛÍÚË‚ÌÓÂ ‰‚ËÊÂÌËÂ, ÍÓÚÓðÓÂ Â„Ó ı‡ð‡ÍÚÂðËÁÛÂÚ Ë ÍÓÚÓðÓÂ 
ÓÔðÂ‰ÂÎflÂÚ ÔÂðÂÒÚðÓÈÍÛ ÁÌ‡ÌËfl Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ð‡Ò¯ËðÂÌËfl Â„Ó Ò‚flÁÂÈ. 
à ÚÂÏ ·ÓÎÂÂ ÙËÎÓÒÓÙÒÍÓÂ ÓÚðËˆ‡ÌËÂ ÌÂ ËÏÂÂÚ ÌË˜Â„Ó Ó·˘Â„Ó 
Ò ‡ÔðËÓðÌÓÈ ‰Ë‡ÎÂÍÚËÍÓÈ. Ç ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ÓÌÓ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ð‡Á‚Ë‚‡Ú¸-
Òfl ‚ ‰ÛıÂ „Â„ÂÎÂ‚ÒÍÓÈ ‰Ë‡ÎÂÍÚËÍË.  
<…> éÚðËˆ‡ÌËÂ ÌÂ ‰ÓÎÊÌÓ ‚ÒÂˆÂÎÓ ÔÓð˚‚‡Ú¸ Ò ÔÂð‚ÓÌ‡-
˜‡Î¸ÌÓ ÛÒ‚ÓÂÌÌ˚Ï ÁÌ‡ÌËÂÏ. éÌÓ ‰ÓÎÊÌÓ ÓÒÚ‡‚ÎflÚ¸ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ 
‰Îfl ‰Ë‡ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·Ó·˘ÂÌËfl. é·Ó·˘ÂÌËÂ ÔÛÚÂÏ ÓÚðËˆ‡ÌËfl 
‰ÓÎÊÌÓ ‚ÍÎ˛˜‡Ú¸ ÚÓ, ˜ÚÓ ÓÚðËˆ‡ÂÚÒfl. èðÓ„ðÂÒÒ Ì‡Û˜ÌÓÈ Ï˚ÒÎË 
‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂ„Ó ÒÚÓÎÂÚËfl ÓÔð‡‚‰˚‚‡ÂÚ Ú‡ÍËÂ ‰Ë‡ÎÂÍÚË˜Â-
ÒÍËÂ Ó·Ó·˘ÂÌËfl, ÍÓÚÓð˚Â ÒÓ‚Âð¯‡ÎËÒ¸ Ò ÛÒ‚ÓÂÌËÂÏ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ÓÌË 
ÓÚðËˆ‡ÎË. í‡Í, ÌÂÂ‚ÍÎË‰Ó‚‡ „ÂÓÏÂÚðËfl ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚ Â‚ÍÎË‰Ó‚Û „ÂÓ-
ÏÂÚðË˛; ÌÂÌ¸˛ÚÓÌÓ‚ÒÍ‡fl ÏÂı‡ÌËÍ‡ ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚ Ì¸˛ÚÓÌÓ‚ÒÍÛ˛ ÏÂ-
ı‡ÌËÍÛ; ‚ÓÎÌÓ‚‡fl ÏÂı‡ÌËÍ‡ ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚ ðÂÎflÚË‚ËÒÚÒÍÛ˛ ÏÂı‡ÌËÍÛ. 
<…> ÖÒÎË Ï˚ ıÓÚËÏ ÓÔðÂ‰ÂÎËÚ¸ ð‡ˆËÓÌ‡ÎËÁÏ, ÚÓ Â„Ó ÒÎÂ‰Ó- 
‚‡ÎÓ ·˚ ÓÔðÂ‰ÂÎËÚ¸ Í‡Í Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ÎflÂÏÓÂ Ï˚¯ÎÂÌËÂ, 
Ë ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ÎflÂÏÓÂ ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ. å˚ ÌÂ ÏÓÊÂÏ ÒÂ„Ó‰Ìfl ÓÒÌÓ‚˚‚‡Ú¸-
Òfl Ì‡ ‚˜Âð‡¯ÌÂÏ, ÂÒÎË Ï˚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ð‡ˆËÓÌ‡ÎËÒÚ˚. <…> 
èÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ‰‡Î¸¯Â fl ·Û‰Û „Ó‚ÓðËÚ¸ Ó ÙËÎÓÒÓÙÒÍÓÏ ÓÚðËˆ‡-
ÌËË, ÔÓ˝ÚÓÏÛ fl Ë ÔÓ‰˜ÂðÍË‚‡˛ ÓÒÓ·Û˛ ‚‡ÊÌÓÒÚ¸ ÙËÎÓÒÓÙËË, 
ÒÚðÂÏfl˘ÂÈÒfl Í ÔÓÒÚÓflÌÌÓÏÛ ÔÂðÂÒÏÓÚðÛ Ë Ó·ÌÓ‚ÎÂÌË˛ Ò‚ÓËı 
ÔðÂ‰ÔÓÒ˚ÎÓÍ, Í ðÂÓð„‡ÌËÁ‡ˆËË. 
ÇÓÚ ÚÂÏ‡, ÍÓÚÓð‡fl ÏÓ„Î‡ ·˚ ‚˚Á‚‡Ú¸ ‰ËÒÍÛÒÒË˛: ð‡ˆËÓÌ‡Î¸-
ÌÓ Ï˚ Óð„‡ÌËÁÛÂÏ ÎË¯¸ ÚÓ, ˜ÚÓ ðÂÓð„‡ÌËÁÛÂÏ. ê‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì‡fl 
Ï˚ÒÎ¸ ‚ÒÂ„‰‡ Ï„ÌÓ‚ÂÌÌ‡ Ë Á‡ÌflÚ‡ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ‚ÚÓðÂÌËÂÏ – Ï‡ÎÓ 
˝ÚÓ„Ó – Ë ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ðÂÍÓÌÒÚðÛÍˆËÂÈ, ÌÓ Ë ðÂÓð„‡ÌËÁ‡ˆËÂÈ, ÔÂðÂ-
ÒÚðÓÈÍÓÈ. 
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<…> çÛÊÌÓ ·˚Ú¸ Î˛‰¸ÏË ÒÂ„Ó‰Ìfl¯ÌÂ„Ó ‰Ìfl Ë ÒÔÓÒÓ·Ì˚ÏË 
Ì‡˜ËÌ‡Ú¸, ·˚Ú¸ ÓÚÍð˚Ú˚ÏË Í Ó·ÌÓ‚ÎÂÌË˛, Í Ë‰ÂÂ ðÂÓð„‡ÌËÁ‡ˆËË; 
ËÏÂÌÌÓ Ì‡ ˝ÚÓÈ Ë‰ÂÂ fl Ì‡ÒÚ‡Ë‚‡˛ ÓÒÓ·Ó. … 
<…> çÓ ÂÒÎË Ï˚ ÒÂÈ˜‡Ò Ì‡ıÓ‰ËÏÒfl ÔÂðÂ‰ ÎËˆÓÏ ð‡ˆËÓÌ‡Î¸-
ÌÓÈ ÍÛÎ¸ÚÛð˚, ÚÓ Û Ì‡Ò ÂÒÚ¸ Ë ÒÚ‡ð˚Â ÒËÒÚÂÏ˚, ÍÓÚÓð˚Â ÔÓ‰ÎÂ-
Ê‡Ú ÎËÍ‚Ë‰‡ˆËË. ÅÂÁ ˝ÚÓ„Ó Û Ì‡Ò ÌÂ ·Û‰ÂÚ ð‡·ÓÚ˚: Ì‡ÛÍÂ ÔðË‰ÂÚ 
ÍÓÌÂˆ. …çÓ ð‡ˆËÓÌ‡ÎËÒÚ, ÌË˜ÂÏ ÌÂ ËÌÚÂðÂÒÛ˛˘ËÈÒfl, ÔÓ‰Ó·ÂÌ 
˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ, ÔÂðÂÒÚ‡˛˘ÂÏÛ ‰˚¯‡Ú¸; ÓÌ Á‡‰˚ı‡ÂÚÒfl, ÓÌ ‚Ô‡‰‡ÂÚ 
‚ ‰Ó„Ï‡ÚËÁÏ; ˝ÚÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÌÓ˜Ë, ÔðÓ‰ÓÎÊ‡˛˘ËÈ Ò‚ÓÂ ÍÓÏÙÓðÚ‡-
·ÂÎ¸ÌÓÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ Ë ÌÂ Á‡ÌËÏ‡˛˘ËÈÒfl ·ÓÎ¸¯Â ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ 
ÍðËÚË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛; ËÏÂÌÌÓ ÍðËÚË˜ÂÒÍÓÈ, ÍÓÚÓð‡fl ÚÂð-
ÔÂÎË‚Ó ‚˚ËÒÍË‚‡ÂÚ Í‡Í ð‡Á ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÍË ÓÒ‚ÓÂÌÌÓÈ Óð„‡ÌËÁ‡ˆËË 
Ë ‰ÓÎÊÌ‡ ÒÓÁÌ‡‚‡Ú¸, ˜ÚÓ Ú‡ÍÓÂ ‰Ë‡ÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡fl ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ¸, 
‰ÓÎÊÌ‡ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ‰ÂÎ‡Ú¸ ÔÓÔ˚ÚÍË. 
<…> ÇÌÂÁ‡ÔÌÓ, ‚‰ðÛ„ ÒÚ‡Ú¸ ð‡ˆËÓÌ‡ÎËÒÚÓÏ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ; 
ÌÛÊÌÓ ð‡·ÓÚ‡Ú¸. îËÎÓÒÓÙËfl ð‡ˆËÓÌ‡ÎËÒÚ‡ – ˝ÚÓ ÙËÎÓÒÓÙËfl, 
ÍÓÚÓð‡fl ð‡·ÓÚ‡ÂÚ, ÙËÎÓÒÓÙËfl ‚ ð‡·ÓÚÂ. … 
êÂÓð„‡ÌËÁ‡ˆËfl – ˝ÚÓ, ·˚Ú¸ ÏÓÊÂÚ, ÔÓ‰˜ËÒÚÍ‡, ÌÂÍ‡fl ð‡ÁÌÓ-
‚Ë‰ÌÓÒÚ¸ ·ÓÎÂÂ ÚÓÌÍÓ„Ó ÓÒ‚ÓÂÌËfl, ÌÓ Ó‰ÌÓ‚ðÂÏÂÌÌÓ ˝ÚÓ Ë ÔðÓ·˚; 
ð‡ˆËÓÌ‡ÎËÁÏ ÌÂÔðÂÏÂÌÌÓ ÓÚÍð˚Ú.  
<…> ê‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ÛÍË ‰‡ÂÚ Ì‡Ï ÛðÓÍ ÌÂ ÔðÓÒÚÓ ÓÚÍð˚ÚÓ„Ó ð‡-
ˆËÓÌ‡ÎËÁÏ‡, ÌÓ ð‡Á‚Ë‚‡˛˘Â„ÓÒfl, ÔðÓ„ðÂÒÒËðÛ˛˘Â„Ó ð‡ˆËÓÌ‡ÎËÁÏ‡. 
<…> ÑË‡ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÈ ð‡ˆËÓÌ‡ÎËÁÏ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË-
˜ÂÒÍÓÈ ÔðÓˆÂ‰ÛðÓÈ Ë ÌÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÏ ðÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ: 
ÌÛÊÌÓ, ˜ÚÓ·˚ ÓÌ ·˚Î ‚Áð‡˘ÂÌÌ˚Ï, Ú. Â. ÌÂ ·˚Î ·˚ ‚˚ð‡·ÓÚ‡Ì 
‚ ÚË¯Ë Í‡·ËÌÂÚ‡, ‚ ıÓ‰Â ÏÂ‰ËÚ‡ˆËÈ Ì‡‰ ·ÓÎÂÂ ËÎË ÏÂÌÂÂ ËÒÍÎ˛-
˜ËÚÂÎ¸Ì˚ÏË ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚflÏË ÛÏ‡ ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓÈ ÎË˜ÌÓÒÚË. çÂÓ·ıÓ‰Ë-
ÏÓ, ˜ÚÓ·˚ ð‡ˆËÓÌ‡ÎËÁÏ Ó·ð‡˘‡ÎÒfl Í Ì‡ÛÍÂ Ú‡ÍÓÈ, Í‡ÍÓ‚‡ ÓÌ‡ ÂÒÚ¸, 
˜ÚÓ·˚ ÓÌ Ó·Û˜‡ÎÒfl ‚ ıÓ‰Â ð‡Á‚ËÚËfl ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÈ Ì‡ÛÍË, Ë, ÒÎÂ-
‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ, ÌÛÊÌÓ, ˜ÚÓ·˚ ÓÌ ÔðËÓ·ðÂÎ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Û˛ ÔÓ‰„Ó-
ÚÓ‚ÍÛ ‰Îfl ‚ÓÒÔðËflÚËfl ÔðÓ·ÎÂÏ‡ÚËÍË Ò‚ÓÂ„Ó ‚ðÂÏÂÌË. èÓÒÍÓÎ¸ÍÛ 
ÎË¯¸ ÔÂðÂ‰ ÎËˆÓÏ ˝ÚÓÈ ÔðÓ·ÎÂÏ‡ÚËÍË Û ÌÂ„Ó ÂÒÚ¸ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ 
(·˚Ú¸ ÏÓÊÂÚ, ‚ ÒÍðÓÏÌ˚ı Î‡·Óð‡ÚÓðÌ˚ı ÛÒÎÓ‚Ëflı) ÔÓ‚˚ÒËÚ¸ ˜Û‚-
ÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÒðÂ‰ÒÚ‚ ÓÚÍð˚‚‡ÌËfl; ÓÚÍð˚Ú¸ ‚ÒÂ Ï‡ÎÂÌ¸ÍËÂ ‰‚Âð-
ˆ˚, ‚ÒÂ ÙÓðÚÓ˜ÍË ÔðÓ·ÎÂÏ˚. <…> 
Å‡¯Îflð, É. çÓ‚˚È ð‡ˆËÓÌ‡ÎËÁÏ / É. Å‡¯Îflð; ÔÓ‰ Ó·˘. ðÂ‰. Ä. î. áÓ-
ÚÓ‚‡. – å., 1987. – ë. 38, 39, 40, 29–30, 34–35, 162–163, 261, 272, 273, 
275, 287, 288, 289, 290–291. 
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äÓÌÚðÓÎ¸Ì˚Â ‚ÓÔðÓÒ˚ 
1. èÓ˜ÂÏÛ, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ É. Å‡¯ÎflðÛ, ·˚Î‡ ·˚ Ó¯Ë·ÍÓÈ ÔÓÔ˚ÚÍ‡ 
ÛÚ‚ÂðÊ‰ÂÌËfl ‚ Ì‡ÛÍÂ Â‰ËÌÓÈ ˝ÔËÒÚÂÏÓÎÓ„ËË? ä‡ÍËÂ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË 
Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÔÓÁÌ‡ÌËfl «ÌÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡˛Ú» ÔÓ‰Ó·ÌÓ„Ó ÔÓ‰ıÓ‰‡? 
2. ä‡ÍÓÈ ÔðËÌˆËÔ ÔðÂ‰Î‡„‡ÂÚ É. Å‡¯Îflð ‚‚ÂÒÚË ‚ ÒÓ‚ðÂÏÂÌ-
ÌÛ˛ Ì‡Û˜ÌÛ˛ ÙËÎÓÒÓÙË˛, ˜ÚÓ·˚ ÔðË‰‡Ú¸ „Ë·ÍÓÒÚ¸ Ì‡Û˜ÌÓÏÛ 
Ï˚¯ÎÂÌË˛ Ë Ò‰ÂÎ‡Ú¸ Â„Ó ‡‰ÂÍ‚‡ÚÌ˚Ï ‡ÍÚÛ‡Î¸ÌÓÈ ÔðÓ·ÎÂÏ‡ÚËÍÂ 
Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÔÓÁÌ‡ÌËfl? 
3. Ç ˜ÂÏ Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl ÒÚð‡ÌÌ‡fl ‰‚ÓÈÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Ì‡Û˜ÌÓÈ 
Ï˚ÒÎË Ë Í‡ÍÓ‚Ó ‚‡ÊÌÂÈ¯ÂÂ ÛÒÎÓ‚ËÂ ÔðÓ‰ÛÍÚË‚ÌÓÈ Ì‡Û˜ÌÓÈ ‰Âfl-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, Ò‚flÁ‡ÌÌÓÂ Ò Ú‡ÍÓÈ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚ¸˛ Ì‡Û˜ÌÓ„Ó Ï˚¯ÎÂÌËfl? 
4. ä‡ÍÓÂ ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌËÂ ‚ÍÎ‡‰˚‚‡ÂÚ É. Å‡¯Îflð ‚ ÔÓÌflÚËfl ðÂ‡ÎËÁ-
Ï‡ Ë ð‡ˆËÓÌ‡ÎËÁÏ‡ Ë Í‡Í ÓÌË ÒÓÓÚÌÓÒflÚÒfl ‚ Ì‡Û˜ÌÓÏ ÔÓÁÌ‡ÌËË? 
5. èÓ˜ÂÏÛ, ÔÓ ÏÌÂÌË˛ É. Å‡¯Îflð‡, Ì‡Û˜Ì‡fl Ï˚ÒÎ¸, ˝ÔËÒÚÂ-
ÏÓÎÓ„Ëfl, Ì‡ÛÍ‡ ‚ ˆÂÎÓÏ ÌÛÊ‰‡˛ÚÒfl ‚ ‰Ë‡ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓÏ ð‡Á‚ËÚËË 
Ë ‚Á‡ËÏÓÒ‚flÁË ˝ÏÔËðËÁÏ‡ Ë ð‡ˆËÓÌ‡ÎËÁÏ‡? 
6. ä‡ÍÓÏÛ Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌË˛ ð‡Á‚ËÚËfl Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÔÓÁÌ‡ÌËfl ÓÚ‰‡ÂÚ 
ÔðÂ‰ÔÓ˜ÚÂÌËÂ ‚ Ò‚ÓÂÏ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËË É. Å‡¯Îflð? 
7. ë Í‡ÍÓÈ Ì‡Û˜ÌÓÈ ‰ËÒˆËÔÎËÌÓÈ É. Å‡¯Îflð Ò‚flÁ˚‚‡ÂÚ ÔÓfl‚-
ÎÂÌËÂ Ì‡Û˜ÌÓÈ ‰Ë‡ÎÂÍÚËÍË Ë ‚ ˜ÂÏ, ÔÓ Â„Ó ÓˆÂÌÍÂ, Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl 
‰Ë‡ÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡fl ÒÛÚ¸ ÙËÎÓÒÓÙÒÍÓ„Ó ÓÚðËˆ‡ÌËfl ‚ ð‡Á‚ËÚËË Ì‡Û˜-
ÌÓ„Ó ÔÓÁÌ‡ÌËfl? 
8. èÓ˜ÂÏÛ, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ É. Å‡¯ÎflðÛ, ‰Îfl ð‡Á‚ËÚËfl Ì‡ÛÍË ÌÂÓ·-
ıÓ‰ËÏ˚ ‰Ë‡ÎÂÍÚËÁ‡ˆËfl Ë ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡ÎËÁ‡ˆËfl Ì‡Û˜Ì˚ı ÔÓÌflÚËÈ 
Ë ˜ÚÓ Ì‡ ÔÛÚË ðÂ¯ÂÌËfl ˝ÚËı Á‡‰‡˜ fl‚ÎflÂÚÒfl ÔÓÏÂıÓÈ? 
9. Ç ˜ÂÏ ‚Ë‰ËÚ É. Å‡¯Îflð ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË Ë ÔÓ-
ÁÌ‡‚‡ÚÂÎ¸ÌÛ˛ ðÓÎ¸ Ì‡Û˜ÌÓ„Ó, ‰Ë‡ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ð‡ˆËÓÌ‡ÎËÁÏ‡? 
 
 
Тема. Структура и динамика  
научного познания 
 
Владимир Сергеевич ШВЫРЕВ 
 
Ç. ë. ò‚˚ðÂ‚ (1934–2008) – ðÓÒÒËÈÒÍËÈ 
ÙËÎÓÒÓÙ, ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ ÔÓ ÚÂÓðËË ÔÓÁÌ‡ÌËfl, ÏÂ- 
ÚÓ‰ÓÎÓ„ËË Ì‡ÛÍË, ÔðÓ·ÎÂÏ‡Ï ÔðËðÓ‰˚ ÙËÎÓ- 
ÒÓÙÒÍÓ„Ó ÁÌ‡ÌËfl 
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Ç. ë. ò‚˚ðÂ‚ ð‡ÁÌÓÒÚÓðÓÌÌÂ ÔðÓ‡Ì‡ÎËÁËðÓ‚‡Î ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË 
ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÔÓÁÌ‡ÌËfl Ë ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍÓ„Ó ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl ‚ Ì‡ÛÍÂ, 
ð‡ÒÍð˚Î ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ˜ÂðÚ˚ Ëı ‚Á‡ËÏÓÒ‚flÁË, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ 
Ë ðÓÎ¸ Í‡Ê‰Ó„Ó ËÁ Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌËÈ ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË 
‚ ð‡Á‚ËÚËË ‰ðÛ„Ó„Ó.  
 
В. С. Швырев 
Взаимосвязь эмпирического  
и теоретического в науке 
äÓÌÍðÂÚÌ˚È ‡Ì‡ÎËÁ ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ò‚flÁ‡Ì 
Ò ‚˚fl‚ÎÂÌËÂÏ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ Ú‡ÍÓÂ, ÒÍ‡ÊÂÏ, ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍËÈ Ë ˝ÏÔËðË-
˜ÂÒÍËÈ Á‡ÍÓÌ, Í‡ÍÓ‚Ó ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÔÓÁÌ‡ÌËfl Ë ˝Ï-
ÔËðË˜ÂÒÍÓ„Ó ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl, ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍÓÈ Ë ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍÓÈ ÒÚ‡-
‰ËË Ì‡ÛÍË. Ä ˝ÚÓ ‚ Ò‚Ó˛ Ó˜ÂðÂ‰¸ ÔðÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚ Ò‚ÓÂ„Ó ðÓ‰‡ ÌËÒ-
ıÓÊ‰ÂÌËÂ ÓÚ ÏÌÓ„ÓÓ·ð‡ÁËfl ÍÓÌÍðÂÚÌ˚ı ÙÓðÏ ÔðÓfl‚ÎÂÌËfl ÔðÓ-
·ÎÂÏ˚ ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍÓ„Ó Ë ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍÓ„Ó ‚ Ì‡Û˜ÌÓÏ ÔÓÁÌ‡ÌËË Í ÂÂ 
ÓÒÌÓ‚‡ÌËflÏ, ÚÓ ÂÒÚ¸ Í ÔÓÌËÏ‡ÌË˛ ÒÛ˘ÂÒÚ‚‡ Ò‡ÏÓÈ ÔðÓ·ÎÂÏ˚. 
åÓÊÌÓ ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ‚ÓÔðÓÒ: ‡ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÎË ðÂ‡Î¸Ì‡fl Ó·˘ÌÓÒÚ¸ 
Ú‡ÍÓÈ ÔðÓ·ÎÂÏ˚, ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÎË ÌÂÍ‡fl Â‰ËÌ‡fl ÚÂÏ‡ ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍÓ-
„Ó Ë ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍÓ„Ó ‚ Ì‡ÛÍÂ? àÎË Á‰ÂÒ¸ ËÏÂÂÚ ÏÂÒÚÓ ÌÂ˜ÚÓ ÔÓ-
‰Ó·ÌÓÂ ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ã. ÇËÚ„ÂÌ¯ÚÂÈÌ Ì‡Á˚‚‡Î ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂÏ «ÒÂÏÂÈ-
ÌÓ„Ó ÒıÓ‰ÒÚ‚‡», ÍÓ„‰‡ Í‡Ê‰˚È ˝ÎÂÏÂÌÚ ˝ÚÓ„Ó ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl ËÏÂÂÚ 
Í‡ÍËÂ-ÚÓ Ó·˘ËÂ ˜ÂðÚ˚ Ò Ó‰ÌËÏ ËÎË ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËÏË ‰ðÛ„ËÏË ˝ÎÂ-
ÏÂÌÚ‡ÏË, ÌÓ ÌÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ Ú‡ÍÓ„Ó Ó·˘Â„Ó ÔðËÁÌ‡Í‡, ÍÓÚÓð˚È ÏÓ„ 
·˚ ·˚Ú¸ ÔÓÎÓÊÂÌ ‚ ÓÒÌÓ‚Û Â‰ËÌÒÚ‚‡ ‚ÒÂı ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚?  
<…> 
ç‡ Ì‡¯ ‚Á„Îfl‰, ‚ ÓÒÌÓ‚Â ÍÓÌÍðÂÚÌ˚ı ÔðÓfl‚ÎÂÌËÈ ÔðÓ·ÎÂÏ 
ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍÓ„Ó Ë ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍÓ„Ó ÎÂÊ‡Ú ÌÂ ÔðÓÒÚÓ Ó·˘ÌÓÒÚ¸ ÔðË-
ÏÂÌÂÌËfl ÚÂðÏËÌÓÎÓ„ËË Ë ÌÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ «ÒÂÏÂÈÌÓ„Ó ÒıÓ‰ÒÚ‚‡», 
‡ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÒÚðÛÍÚÛðÌ˚Â ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÔÓÁÌ‡ÌËfl. 
Ç ð‡‚ÌÓÈ ÏÂðÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ÏË ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ‡ÏË Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÔÓ-
ÁÌ‡ÌËfl fl‚Îfl˛ÚÒfl Ë ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍÓÂ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ, Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡˛-
˘ÂÂ ÔðËÌˆËÔË‡Î¸ÌÛ˛ «ÓÚÍð˚ÚÓÒÚ¸» ÒËÒÚÂÏ˚ Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÁÌ‡ÌËfl 
ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ Í ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, Í‡ÍÓÈ ÓÌ‡ ‚˚ÒÚÛÔ‡ÂÚ 
‚ Ôð‡ÍÚË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, Ë ð‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÍÓÌˆÂÔÚÛ-
‡Î¸ÌÓ„Ó ‡ÔÔ‡ð‡Ú‡ Ì‡ÛÍË, ÙÓðÏËðÓ‚‡ÌËÂ Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂ-
ÌËfl Ó ÏËðÂ. ê‡·ÓÚ‡ Ò ÔÓÌflÚËflÏË Ë ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍÓÂ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ 
Á‡‰‡˛Ú Í‡Í ·˚ ËÒıÓ‰Ì˚Â ÍÓÓð‰ËÌ‡Ú˚ Ì‡Û˜ÌÓ-ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ 
‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. 
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êÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍÓ„Ó ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl Ë Ì‡Û˜Ì˚È Ó·ð‡Á ÏË-
ð‡ ÌÂ ÏÓ„ÛÚ ÒÓ˜ÂÚ‡Ú¸Òfl ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍË, Ëı ‚Á‡ËÏÓÒ‚flÁ¸ ÔðÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚ 
‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÒÎÓÊÌÛ˛ «ÒÚ˚ÍÓ‚ÍÛ». í‡Í‡fl «ÒÚ˚ÍÓ‚Í‡» fl‚ÎflÂÚÒfl 
‚‡ÊÌ˚Ï ÛÒÎÓ‚ËÂÏ ÙÛÌÍˆËÓÌËðÓ‚‡ÌËfl Ì‡Û˜ÌÓ-ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ 
‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Í‡Í ÌÂÍÓÚÓðÓÈ ˆÂÎÓÒÚÌÓÈ ÒÚðÛÍÚÛð˚. Ç Ì‡Û˜ÌÓ-
ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ÔÓ‰˜ÂðÍÌÂÏ Â˘Â ð‡Á, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ 
ð‡ÁÎË˜‡Ú¸ Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌÌÓÒÚ¸ Ì‡ ð‡Áð‡·ÓÚÍÛ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ ÒÏ˚ÒÎ‡, ÒÓ-
‰ÂðÊ‡ÌËfl ‡·ÒÚð‡ÍˆËÈ, ÓÔðÂ‰ÂÎfl˛˘Ëı ÒÔÂˆËÙË˜ÂÒÍË Ì‡Û˜Ì˚È Ó·-
ð‡Á ÏËð‡, Ë ÒðÂ‰ÒÚ‚, ‰ÂÎ‡˛˘Ëı ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï ÛÒ‚ÓÂÌËÂ ˝ÏÔËðË˜Â-
ÒÍÓÈ ËÌÙÓðÏ‡ˆËË ‚ ˝ÚÓÏ Ì‡Û˜ÌÓÏ Ó·ð‡ÁÂ. èÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎ¸Ì‡fl ‰Âfl-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÔÂð‚Ó„Ó ÚËÔ‡ ‚ Ò‚ÓÂÏ ð‡Á‚ËÚÓÏ ‚Ë‰Â Ë ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÓ-
·ÓÈ ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍÓÂ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ, ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍÛ˛ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸. èÓ-
ÁÌ‡‚‡ÚÂÎ¸Ì‡fl ÊÂ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ‚ÚÓðÓ„Ó ÚËÔ‡ Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ «ÒÚ˚ÍÓ‚-
ÍÛ» ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍÓ„Ó Ë ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍÓ„Ó ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl. ùÚÓ ÔðË‚Ó‰ËÚ 
Í ÙÓðÏËðÓ‚‡ÌË˛ Ì‡Û˜ÌÓÈ ˝ÏÔËðËË, ÔÓÒÚðÓÂÌË˛ ÓÒÓ·Ó„Ó ÒÎÓfl Ì‡-
Û˜ÌÓ„Ó ÁÌ‡ÌËfl, ‚ ÍÓÚÓðÓÏ ðÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍÓ„Ó ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl 
ÓÒÏ˚ÒÎfl˛ÚÒfl, ‚˚ÎË‚‡˛ÚÒfl ‚ Ì‡Û˜Ì˚È Ó·ð‡Á ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. 
í‡ÍÓÈ ÔÓ‰ıÓ‰ Í ÔðÓ·ÎÂÏÂ ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍÓ„Ó Ë ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍÓ„Ó 
ÔðÓÚË‚ÓÒÚÓËÚ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌË˛ Ó ÔÓÁÌ‡ÌËË Í‡Í Ó ÔðÓˆÂÒÒÂ ÔðÓÒÚÓ-
„Ó, ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ„Ó Ì‡ÍÓÔÎÂÌËfl ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍÓÈ ËÌÙÓðÏ‡ˆËË, ÌÂÔÓ-
ÒðÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ ‰‡ÌÌ˚ı Ù‡ÍÚÓ‚ Ò ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ Ëı «ð‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ 
Ó·ð‡·ÓÚÍÓÈ», ðÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓÏ ÍÓÚÓðÓÈ fl‚ÎflÂÚÒfl Ò‚ÓÂ„Ó ðÓ‰‡ ÚÂÓðÂÚË-
˜ÂÒÍ‡fl «Ì‡‰ÒÚðÓÈÍ‡» Ì‡‰ Ù‡ÍÚ‡ÏË. í‡ÍÓÂ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Á‡ÍÎ˛-
˜‡ÂÚ ‚ ÒÂ·Â ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ÌÂ‰ÓÓˆÂÌÍË Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Ò‚ÓÂÓ·ð‡ÁËfl 
ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÁÌ‡ÌËfl ÔÓ Òð‡‚ÌÂÌË˛ Ò ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍËÏ, ËÒÚÓÎÍÓ-
‚‡ÌËfl Â„Ó Í‡Í ÔðÓÒÚÓ„Ó ÒÛÏÏËðÓ‚‡ÌËfl Ë Ó·Ó·˘ÂÌËfl ˝ÏÔËðË˜Â-
ÒÍÓÈ ËÌÙÓðÏ‡ˆËË. <…> 
éÒÌÓ‚ÌÓÈ ÔÓðÓÍ Úð‡ÍÚÓ‚ÍË ÒÓÓÚÌÓ¯ÂÌËfl ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍÓ„Ó 
Ë ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍÓ„Ó ÁÌ‡ÌËfl Í‡Í ‚ ÂÂ ÔÓÁËÚË‚ËÒÚÒÍÓ-ðÂ‰ÛÍˆËÓÌËÒÚ-
ÒÍÓÈ ‚ÂðÒËË, Ú‡Í Ë ‚ ‚ÂðÒËË «Ì‡‰ÒÚðÓÈÍË» ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍÓ„Ó Ì‡‰ 
˝ÏÔËðË˜ÂÒÍËÏ Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl ‚ ÌÂÔÓÌËÏ‡ÌËË Ù‡ÍÚ‡ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡-
ÌËfl – ÒÔÂˆËÙË˜ÂÒÍÓ„Ó ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÁÌ‡ÌËfl, ÍÓÚÓðÓÂ ‚˚ð‡·‡-
Ú˚‚‡ÂÚÒfl ‚ ÔðÓˆÂÒÒÂ ÍÓÌˆÂÔÚÛ‡Î¸ÌÓ-ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. 
èÓÒÚðÓÂÌËÂ Ú‡ÍÓ„Ó ÁÌ‡ÌËfl ‚ÒÂ„‰‡ ÔðÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚ ÔðË‚ÌÂÒÂÌËÂ ‚ Â„Ó 
ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌËÂ ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌ˚ı ÒÔÓÒÓ·Ó‚ ‚Ë‰ÂÌËfl, ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËfl 
ÔðÂ‰ÏÂÚ‡ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl, Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌÌ˚ı ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘ËÏË ‚ ÚÂÓðÂ-
ÚË˜ÂÒÍÓÏ ÒÓÁÌ‡ÌËË ‰‡ÌÌÓÈ ˝ÔÓıË Ì‡Û˜Ì˚ÏË Í‡ðÚËÌ‡ÏË ÏËð‡. 
êÂ‡Î¸Ì‡fl ÒÚðÛÍÚÛð‡ ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÁÌ‡ÌËfl ÌÂËÁÏÂðËÏÓ 
ÒÎÓÊÌÂÈ ÛÔðÓ˘ÂÌÌ˚ı ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÈ Ó ÌÂÏ Í‡Í Ó «Ì‡‰ÒÚðÓÈÍÂ» 
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Ì‡‰ ˝ÏÔËðËÂÈ. çÓ Ë ˝ÏÔËðËfl, ÂÒÎË ÂÂ ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡Ú¸ Ò ÚÓ˜ÍË 
ÁðÂÌËfl ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚÌÓ„Ó ÔÓ‰ıÓ‰‡ Í ÔÓÁÌ‡ÌË˛, ‚ÂÒ¸Ï‡ ‰‡ÎÂÍ‡ ÓÚ 
ÚÓ„Ó ÔðËÏËÚË‚ÌÓ„Ó ËÁÓ·ð‡ÊÂÌËfl, ÍÓÚÓðÓÂ ÓÌ‡ ÔÓÎÛ˜‡ÂÚ ‚ ˝ÏÔË-
ðËÁÏÂ. ÑÎfl ÔÓÒÎÂ‰ÌÂ„Ó ‚ÒÂ Ó·ÒÚÓËÚ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÔðÓÒÚÓ. ëÛ˘ÂÒÚ-
‚ÛÂÚ ÒÎÓÈ fl‚ÎÂÌËÈ ÓÔ˚Ú‡, «Ú‚Âð‰˚ı» Ù‡ÍÚÓ‚, Òı‚‡Ú˚‚‡ÂÏ˚ı, ÛÒ-
‚‡Ë‚‡ÂÏ˚ı ÒÓÁÌ‡ÌËÂÏ Ò ÌÂÔÓÒðÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ˜Û‚ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‰ÓÒÚÓ‚Âð-
ÌÓÒÚ¸˛. ÑÎfl Ï‡ÚÂðË‡ÎËÒÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ˝ÏÔËðËÁÏ‡ ˝ÚË ‰‡ÌÌÓÒÚË, Ù‡Í-
Ú˚, fl‚ÎÂÌËfl ÓÔ˚Ú‡ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚Îfl˛Ú ÒÓ·ÓÈ ˝ÎÂÏÂÌÚ˚ Ó·˙ÂÍÚË‚ÌÓÈ 
ðÂ‡Î¸ÌÓÒÚË, ÓÚð‡Ê‡ÂÏ˚Â ÒÓÁÌ‡ÌËÂÏ. ÑÎfl Ë‰Â‡ÎËÒÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ˝Ï-
ÔËðËÁÏ‡, Í‡Í ÓÌ ‚˚ð‡Ê‡ÂÚÒfl ‚ ð‡ÁÎË˜Ì˚ı ÔÓÁËÚË‚ËÒÚÒÍÓ-
ÙÂÌÓÏÂ-Ì‡ÎËÒÚË˜ÂÒÍËı ÍÓÌˆÂÔˆËflı «ÌÂÔÓÒðÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ ‰‡ÌÌÓ„Ó», 
«‡ÚÓÏ‡ðÌ˚ı Ù‡ÍÚÓ‚», «ÔðÓÚÓÍÓÎ¸Ì˚ı ÔðÂ‰ÎÓÊÂÌËÈ» Ë Ú. ‰., 
‰‡ÌÌ˚Â ÓÔ˚Ú‡ ‚˚ÒÚÛÔ‡˛Ú Í‡Í ÔðËÒÛ˘ËÂ ÒÓÁÌ‡ÌË˛. Ç Ó·ÓËı ÒÎÛ-
˜‡flı, Ó‰Ì‡ÍÓ, ÔðËÁÌ‡ÂÚÒfl Ì‡ÎË˜ËÂ ÌÂÍÓÂ„Ó ·‡ÁÓ‚Ó„Ó ÒÎÓfl ÔÓÁÌ‡-
‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌËfl, Ì‡ ÍÓÚÓðÓÏ ÌÂ ‚ÓÁÌËÍ‡ÂÚ Í‡ÍËı-ÎË·Ó 
ÔðÓ·ÎÂÏ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÒÓÁÌ‡ÌËfl, Â„Ó ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl Í Ó·˙ÂÍÚÛ Ë Ú. ‰. 
ùÚÓÚ ·‡ÁÓ‚˚È ÒÎÓÈ ËÎË ÛðÓ‚ÂÌ¸ ËÁÓ·ð‡Ê‡ÂÚÒfl ‚ ˝ÏÔËðËÁÏÂ Í‡Í 
ÌÂÍÓÂ ÒÛ·ÒÚ‡ÌˆË‡Î¸ÌÓÂ, Á‡ÏÍÌÛÚÓÂ ‚ ÒÂ·Â Ó·ð‡ÁÓ‚‡ÌËÂ. ë ÌËÏ 
Ò ÚÓ˜ÍË ÁðÂÌËfl ˝ÏÔËðËÁÏ‡ ‰ÓÎÊÌ‡ ÒÓÓ·ð‡ÁÓ‚‡Ú¸Òfl Î˛·‡fl ÔÓÁÌ‡-
‚‡ÚÂÎ¸Ì‡fl ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ‚ ÒËÒÚÂÏÂ Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÁÌ‡ÌËfl – Ó·ÓÒÌÓ‚‡-
ÌËÂ Ì‡ÛÍË, ËÌÚÂðÔðÂÚ‡ˆËfl ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍËı ÍÓÌÒÚðÛÍˆËÈ Ë Ú. ‰. 
ë‡Ï ÊÂ ˝ÚÓÚ ÛðÓ‚ÂÌ¸ ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌËfl ÌÂÁ‡‚ËÒËÏ ÓÚ Í‡ÍÓ„Ó-ÎË·Ó ðÓ‰‡ 
‚ÌÂ¯ÌËı ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ Í ÌÂÏÛ Ù‡ÍÚÓðÓ‚ Ë ÏÓÏÂÌÚÓ‚. 
ä‡ÍÓ‚˚ ÓÒÌÓ‚Ì˚Â ˜ÂðÚ˚ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚÌÓ„Ó ÔÓ‰ıÓ‰‡ ‚ Úð‡ÍÚÓ‚-
ÍÂ ˝ÏÔËðËË? èðÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó, ÓÌ ÓÚÔð‡‚ÎflÂÚÒfl ÓÚ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ÔÓÎÛ-
˜ÂÌËÂ ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍÓÈ ËÌÙÓðÏ‡ˆËË Ú‡ÍÊÂ fl‚ÎflÂÚÒfl ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛ 
ÒÓ ‚ÒÂÏË ÔðËÒÛ˘ËÏË ÂÈ ÔðËÁÌ‡Í‡ÏË, ‡ ÌÂ ÔðÓÒÚÓ ÙËÍÒËðÓ‚‡ÌË-
ÂÏ, ÛÒ‚ÓÂÌËÂÏ, ‚ÓÒÔðËflÚËÂÏ ËÒıÓ‰ÌÓ„Ó Ï‡ÚÂðË‡Î‡. 
ùÏÔËðË˜ÂÒÍ‡fl ËÌÙÓðÏ‡ˆËfl ð‡ÁÎË˜‡ÂÚÒfl ÔÓ ËÒÚÓ˜ÌËÍÛ Ò‚ÓÂ„Ó 
ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl: ÎË·Ó ÓÌ‡ ÔðËÓ·ðÂÚ‡ÂÚÒfl ËÎË ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ 
ÓÚ Ì‡ÛÍË Ë ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl Ó·˙ÂÍÚÓÏ ÂÂ ËÌÚÂðÂÒ‡, ÎË·Ó ÓÌ‡ 
ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ ‚˚ð‡·‡Ú˚‚‡ÂÚÒfl ‰Îfl Ì‡Û˜Ì˚ı ˆÂÎÂÈ. é·˚˜ÌÓ, „Ó‚Óðfl 
Ó Ì‡Û˜ÌÓÏ Ì‡·Î˛‰ÂÌËË Ë ˝ÍÒÔÂðËÏÂÌÚÂ, ËÏÂ˛Ú ‚ ‚Ë‰Û ˝ÏÔËðË˜Â-
ÒÍÓÂ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ ‚ ÙÓðÏÂ Î‡·Óð‡ÚÓðÌÓ„Ó ËÎË ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó 
˝ÍÒÔÂðËÏÂÌÚ‡ ‚ ÙËÁËÍÂ, ıËÏËË, ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı Ì‡ÛÍ‡ı ËÎË ‚ ÙÓðÏÂ 
ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍÓ„Ó Ì‡Û˜ÌÓ„Ó Ì‡·Î˛‰ÂÌËfl. åÂÊ‰Û ÚÂÏ ÌÂ Ì‡‰Ó Á‡·˚-
‚‡Ú¸ Ë Ó ‰ðÛ„Ëı ÙÓðÏ‡ı ‡ÍÚË‚ÌÓ„Ó ˆÂÎÂÌ‡Ôð‡‚ÎÂÌÌÓ„Ó ÔÓËÒÍ‡ ˝Ï-
ÔËðË˜ÂÒÍÓÈ ËÌÙÓðÏ‡ˆËË ‚ Ì‡Û˜Ì˚ı ˆÂÎflı, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚ı Ò ˝ÍÒÔÂ‰Ë-
ˆËflÏË, ‡ðıÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÏË ð‡ÒÍÓÔÍ‡ÏË, ÔðÓ‚Â‰ÂÌËÂÏ ‚ÒflÍÓ„Ó ðÓ‰‡  
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ÓÔðÓÒÓ‚, ‡ÌÍÂÚËðÓ‚‡ÌËÈ, ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËÂÏ Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏÓ„Ó 
«‚ÍÎ˛˜ÂÌÌÓ„Ó Ì‡·Î˛‰ÂÌËfl» ‚ ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı Ì‡ÛÍ‡ı Ë Ú. ‰. 
Ñ‡ÎÂÂ ÒÎÂ‰ÛÂÚ Á‡ÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ Ë Ò‡Ï Ï‡ÚÂðË‡Î, ËÁ ÍÓÚÓðÓ„Ó ËÁ-
‚ÎÂÍ‡ÂÚÒfl ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍ‡fl ËÌÙÓðÏ‡ˆËfl, ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‚ÂÒ¸Ï‡ ð‡Á-
ÎË˜Ì˚Ï ‚ ð‡ÁÌ˚ı Ì‡Û˜Ì˚ı ‰ËÒˆËÔÎËÌ‡ı. çÂðÂ‰ÍÓ ÔðË ð‡ÒÒÏÓÚ-
ðÂÌËË ÔðËðÓ‰˚ ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍÓ„Ó ·‡ÁËÒ‡ Ì‡ÛÍË ‡·ÒÓÎ˛ÚËÁËðÛÂÚÒfl 
Ôð‡ÍÚËÍ‡ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ì‡ÛÍ, ÔÓ‰ ˝ÏÔËðËÂÈ ÔÓÌËÏ‡˛ÚÒfl ÚÓÎ¸ÍÓ 
‰‡ÌÌ˚Â, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚Â ÔðË ˝ÍÒÔÂðËÏÂÌÚÂ ËÎË Ì‡·Î˛‰ÂÌËË Ì‡‰ fl‚-
ÎÂÌËflÏË ÔðËðÓ‰˚. é‰Ì‡ÍÓ ˝ÏÔËðËfl ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ Ë ‚ ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı 
Ë „ÛÏ‡ÌËÚ‡ðÌ˚ı Ì‡ÛÍ‡ı, Ì‡ÛÍ‡ı Ó ÍÛÎ¸ÚÛðÂ. Ç ÔÓÒÎÂ‰ÌËı, ‚ ˜‡-
ÒÚÌÓÒÚË, ÓÌ‡ ‚˚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ‚Ë‰Â Ô‡ÏflÚÌËÍÓ‚ ÍÛÎ¸ÚÛð˚, ð‡ÁÎË˜Ì˚ı 
ÚÂÍÒÚÓ‚, ÁÌ‡ÍÓ‚Ó-ÒËÏ‚ÓÎË˜ÂÒÍËı ÒÚðÛÍÚÛð, ÔÓ‰ÎÂÊ‡˘Ëı ð‡Ò¯ËÙ-
ðÓ‚ÍÂ Ë ÓÒÏ˚ÒÎÂÌË˛. 
ÑÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸, ÍÓÚÓð‡fl Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌ‡ Ì‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌËÂ ËÒıÓ‰ÌÓÈ 
˝ÏÔËðË˜ÂÒÍÓÈ ËÌÙÓðÏ‡ˆËË, ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏÓÈ ‰Îfl ‰‡Î¸ÌÂÈ¯Â„Ó ÒÓ-
‚Âð¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl Ë ð‡Á‚ËÚËfl Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÁÌ‡ÌËfl, ÒÎÂ‰ÛÂÚ ı‡ð‡ÍÚÂ-
ðËÁÓ‚‡Ú¸ Í‡Í ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍÓÂ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ. é·˚˜ÌÓ ÔÓ‰ ˝ÏÔËðË-
˜ÂÒÍËÏ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂÏ (ÓÚÓÊ‰ÂÒÚ‚ÎflÂÏ˚Ï Ò ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍËÏ ÔÓ-
ÁÌ‡ÌËÂÏ) ÔÓÌËÏ‡˛Ú Ë Ôð‡ÍÚË˜ÂÒÍËÂ ‡ÒÔÂÍÚ˚ Óð„‡ÌËÁ‡ˆËË, ÓÒÛ-
˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËfl ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÔÓ Ò·ÓðÛ ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍÓÈ ËÌÙÓðÏ‡ˆËË, 
Ë ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ‡ÍÚ˚, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚Â Ò ÓÒÏ˚ÒÎÂÌËÂÏ ðÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚ 
Ì‡·Î˛‰ÂÌËÈ Ë ˝ÍÒÔÂðËÏÂÌÚÓ‚, Ë, Ì‡ÍÓÌÂˆ, ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÔÓ ÔÓÎÛ-
˜ÂÌË˛ ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍËı Á‡ÍÓÌÓ‚, ‚˚ð‡·ÓÚÍÂ ÍÎ‡ÒÒËÙËÍ‡ˆËÈ Ë Ú. ‰. 
é˜Â‚Ë‰ÌÓ, ˜ÚÓ ÔðË Ú‡ÍÓÏ ÛÔÓÚðÂ·ÎÂÌËË ÚÂðÏËÌ‡ «˝ÏÔËðË˜ÂÒÍÓÂ 
ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ» ÌÂ Û˜ËÚ˚‚‡ÂÚÒfl ‰ÓÎÊÌ˚Ï Ó·ð‡ÁÓÏ ð‡ÁÎË˜ËÂ ‚ÒÂı 
˝ÚËı ÙÓðÏ Ì‡Û˜ÌÓ-ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. 
íÂðÏËÌ «˝ÏÔËðË˜ÂÒÍÓÂ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ» ·ÓÎ¸¯Â ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ ‰Îfl 
Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌËfl ËÏÂÌÌÓ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌÌÓÈ Ì‡ ‚˚fl‚ÎÂÌËÂ 
ËÒıÓ‰ÌÓÈ ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍÓÈ ËÌÙÓðÏ‡ˆËË, Ò ÔÓ‰˜ÂðÍË‚‡ÌËÂÏ ÔðË 
˝ÚÓÏ Ôð‡ÍÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÂÂ ‡ÒÔÂÍÚ‡ – ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌ˚ı ðÂ‡Î¸Ì˚ı ‰ÂÈÒÚ-
‚ËÈ ÔÓÁÌ‡˛˘Â„Ó ÒÛ·˙ÂÍÚ‡, ÍÓÚÓð˚Â ÚÓÎ¸ÍÓ Ë ‰ÂÎ‡˛Ú ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï 
‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ˝ÚÓÈ ËÌÙÓðÏ‡ˆËË ‚ Ì‡ÛÍÂ. çÂ ·Û‰ÂÚ, 
ÔÓ-‚Ë‰ËÏÓÏÛ, Ó¯Ë·ÍÓÈ ÒÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ ÔÓÌflÚËÂ ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍÓ„Ó ËÒ-
ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl – ˝ÚÓ ‚ ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌÓÏ ÒÏ˚ÒÎÂ ÍÎ˛˜Â‚ÓÂ ÔÓÌflÚËÂ ‰Îfl 
Ó·˘ÂÈ ı‡ð‡ÍÚÂðËÒÚËÍË Ì‡Û˜ÌÓÈ ˝ÏÔËðËË. ÇÂ‰¸ ËÏÂÌÌÓ Ì‡ÎË˜ËÂ 
˝ÏÔËðË˜ÂÒÍÓ„Ó ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl ÓÔðÂ‰ÂÎflÂÚ ðÓÎ¸ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÈ Í‡Í 
«Óð„‡Ì‡» Ì‡ÛÍË, Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡˛˘ÂÈ ÂÂ «ÓÚÍð˚ÚÓÒÚ¸», ÔðËÚÓÍ ‚ÌÂ¯-
ÌÂÈ ËÌÙÓðÏ‡ˆËË. ÇÒÂ ÓÒÚ‡Î¸ÌÓÂ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÓ·ÓÈ ðÂÁÛÎ¸Ú‡Ú 
ð‡·ÓÚ˚ Ò ÚÂÏ Ï‡ÚÂðË‡ÎÓÏ, ÍÓÚÓð˚È ‰Ó·˚‚‡ÂÚÒfl ‚ ðÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ  
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˝ÏÔËðË˜ÂÒÍÓ„Ó ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl. èðËÌˆËÔË‡Î¸ÌÓÂ ‰Îfl ÙËÎÓÒÓÙÒÍÓ-
ÏÂÚÓ‰ÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ‡Ì‡ÎËÁ‡ Ì‡ÛÍË ð‡ÁÎË˜ÂÌËÂ ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍÓÈ 
Ë ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ë Ò‚flÁ‡ÌÓ Í‡Í ð‡Á Ò ‚˚‰ÂÎÂÌËÂÏ 
ÚËÔ‡ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‚ Ì‡ÛÍÂ, ÍÓÚÓð˚È Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl ‚ ÔÓÒÚðÓÂÌËË 
ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍËı ÒÚðÛÍÚÛð, Ë ÚËÔ‡ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ÍÓÚÓð˚È Ò ÌÂÓ·-
ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸˛ ÔðÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚ ‚˚fl‚ÎÂÌËÂ ‚ÌÂ¯ÌÂÈ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ 
Í ˝ÚËÏ ÒÚðÛÍÚÛð‡Ï ËÌÙÓðÏ‡ˆËË. 
èÓÒÎÂ‰ÌÂÂ ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚ ‚ ÒÂ·fl ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎ¸Ì˚È, ÌÓ 
Ë ˜ÂÚÍÓ ‚˚ð‡ÊÂÌÌ˚È Ôð‡ÍÚË˜ÂÒÍËÈ ÏÓÏÂÌÚ. ùÏÔËðË˜ÂÒÍÓÂ ËÒÒÎÂ-
‰Ó‚‡ÌËÂ, Ú‡ÍËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ, ÔðÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚ ÓÒÓ·˚È ‚Ë‰ Ôð‡ÍÚË˜ÂÒÍÓÈ 
‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘ËÈ ‚ÌÛÚðË Ì‡ÛÍË Ë Ó·ÒÎÛÊË‚‡˛˘ËÈ ÂÂ. 
ùÚ‡ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÚðÂ·ÛÂÚ Ò‚ÓËı ÒÔÂˆËÙË˜ÂÒÍËı ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÂÈ. 
í‡Í, Ï˚ „Ó‚ÓðËÏ Ó· ËÒÍÛÒÒÚ‚Â ˝ÍÒÔÂðËÏÂÌÚ‡ÚÓð‡, Ì‡·Î˛‰‡ÚÂÎ¸ÌÓ-
ÒÚË ÔÓÎÂ‚Ó„Ó ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎfl, ÎË˜ÌÓÒÚÌÓÈ ÍÓÌÚ‡ÍÚÌÓÒÚË Ë Ú‡ÍÚÂ 
ÔÒËıÓÎÓ„Ó‚ Ë ÒÓˆËÓÎÓ„Ó‚, Á‡ÌËÏ‡˛˘ËıÒfl «‚ÍÎ˛˜ÂÌÌ˚Ï Ì‡·Î˛‰Â-
ÌËÂÏ», Ë Ôð. 
à Ì‡·Î˛‰ÂÌËÂ, Ë ˝ÍÒÔÂðËÏÂÌÚ ÚðÂ·Û˛Ú ðÂ‡Î¸Ì˚ı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ 
Ò ðÂ‡Î¸Ì˚ÏË Ó·˙ÂÍÚ‡ÏË. à, Í‡Í Ú‡ÍÓ‚˚Â, ÓÌË ÓÚÎË˜‡˛ÚÒfl ÌÂ 
ÚÓÎ¸ÍÓ ÓÚ ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍËı ÏÂÚÓ‰Ó‚ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl, ÌÓ Ë ÓÚ ÏÂÚÓ‰Ó‚ 
ÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ, ð‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ Ó·ð‡·ÓÚÍË ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍÓÈ ËÌÙÓðÏ‡-
ˆËË, ˜ÚÓ, Ì‡ Ì‡¯ ‚Á„Îfl‰, ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÔÓ‰˜ÂðÍË‚‡ÂÚÒfl ‚ ÎËÚÂð‡-
ÚÛðÂ. ÇÓÁ¸ÏÂÏ Ò ˝ÚÓÈ ÚÓ˜ÍË ÁðÂÌËfl ÍÎ‡ÒÒËÙËÍ‡ˆËÓÌÌÓ-
ÚËÔÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ ÏÂÚÓ‰˚, ÏÂÚÓ‰˚ Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏÓÈ Ì‡Û˜ÌÓÈ ËÌ‰ÛÍ-
ˆËË, ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍÓÈ Ó·ð‡·ÓÚÍË ‰‡ÌÌ˚ı Ë Ú. ‰. ä‡Í Ôð‡‚ËÎÓ, ˝ÚË 
ÏÂÚÓ‰˚ Ó·˙Â‰ËÌfl˛Ú ‚ÏÂÒÚÂ Ò ˝ÍÒÔÂðËÏÂÌÚÓÏ Ë Ì‡·Î˛‰ÂÌËÂÏ 
‚ Ó·˘Û˛ ðÛ·ðËÍÛ ÏÂÚÓ‰Ó‚ ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍÓ„Ó ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl, ÓÚÎË˜‡fl 
Ëı ÓÚ ÏÂÚÓ‰Ó‚ ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÔÓÁÌ‡ÌËfl. à ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, ‚ÒÂ 
ÓÌË ÓÚÌÓÒflÚÒfl Í ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍÓÏÛ, ‡ ÌÂ ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍÓÏÛ ÛðÓ‚Ì˛ 
Ì‡ÛÍË. àı Ï‡ÚÂðË‡ÎÓÏ fl‚Îfl˛ÚÒfl ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍËÂ ‰‡ÌÌ˚Â, ‰Ó·˚Ú˚Â 
‚ ıÓ‰Â Ì‡·Î˛‰ÂÌËfl Ë ˝ÍÒÔÂðËÏÂÌÚ‡. êÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚Â ÔðË 
ÔÓÏÓ˘Ë Ëı, ÌÂ ‚˚ıÓ‰flÚ Á‡ ÔðÂ‰ÂÎ˚ Ó·Ó·˘ÂÌËfl, ÒÓÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌËfl, 
ÍÓÏÔÓÌÓ‚ÍË ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍËı ‰‡ÌÌ˚ı. ÇÒÂ ˝ÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÔðÓ‚Ó‰ËÚ¸ 
‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓÂ ð‡ÁÎË˜ËÂ ÏÂÊ‰Û ÌËÏË Ë ÏÂÚÓ‰‡ÏË ÚÂÓ-
ðÂÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl. Ç ÚÓ ÊÂ ‚ðÂÏfl ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ÏÂÚÓ‰˚ ÌÂ 
ÔðÂ‰ÔÓÎ‡„‡˛Ú ð‡·ÓÚÛ Ò ðÂ‡Î¸Ì˚ÏË Ó·˙ÂÍÚ‡ÏË, Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌÌÛ˛ Ì‡ 
ÔÓÎÛ˜ÂÌËÂ ËÒıÓ‰ÌÓÈ ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍÓÈ ËÌÙÓðÏ‡ˆËË. éÌË ËÏÂ˛Ú ‰ÂÎÓ 
Ò ÛÊÂ ‚˚˜ÎÂÌÂÌÌÓÈ Ë ÔÓÎÛ˜Ë‚¯ÂÈ ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌÓÂ Ó·˙ÂÍÚË‚ËðÓ‚‡Ì-
ÌÓÂ ‚˚ð‡ÊÂÌËÂ ËÌÙÓðÏ‡ˆËÂÈ. ùÚÓ, ·ÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓ, ðÓ‰ÌËÚ Ëı Ò ÏÂ-
ÚÓ‰‡ÏË ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl Ë ÓÚÎË˜‡ÂÚ ÓÚ Ì‡·Î˛‰ÂÌËfl  
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Ë ˝ÍÒÔÂðËÏÂÌÚ‡. à ÔÒËıÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍË ð‡·ÓÚ‡, ÒÍ‡ÊÂÏ, ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂ-
Îfl, ÍÓÚÓð˚È Ó·Ó·˘‡ÂÚ ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍËÂ ‰‡ÌÌ˚Â ‚ ·ËÓÎÓ„ËË, ÒÓˆËÓ-
ÎÓ„ËË, ˝ÍÓÌÓÏËÍÂ, ÔÒËıÓÎÓ„ËË Ë Ú. ‰., ÔðËÏÂÌflfl ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÂ 
Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÂ ÏÂÚÓ‰˚, ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÏÓ‰ÂÎË, ·ÎËÊÂ Í ð‡·ÓÚÂ 
ÚÂÓðÂÚËÍ‡, ÌÂÊÂÎË Í ð‡·ÓÚÂ Ì‡·Î˛‰‡ÚÂÎfl-ÂÒÚÂÒÚ‚ÓËÒÔ˚Ú‡ÚÂÎfl 
ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍÓ„Ó ÚËÔ‡ ËÎË ˝ÍÒÔÂðËÏÂÌÚ‡ÚÓð‡.  
<…> 
ÑÓ·˚Ú‡fl ‚ ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍÓÏ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËË ËÌÙÓðÏ‡ˆËfl ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl 
Ì‡Û˜ÌÓÈ ˝ÏÔËðËÂÈ ‚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÒÏ˚ÒÎÂ ÒÎÓ‚‡, ÍÓ„‰‡ ÓÌ‡ ÓÒÏ˚Ò-
ÎflÂÚÒfl, ËÒÚÓÎÍÓ‚˚‚‡ÂÚÒfl ‚ ð‡ÏÍ‡ı ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌÓ„Ó Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÔðÂ‰-
ÒÚ‡‚ÎÂÌËfl Ó ÏËðÂ Ë ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï ÔðÂ‰ÔÓÒ˚ÎÍÓÈ ÓˆÂÌÍË 
Ë ‰‡Î¸ÌÂÈ¯Â„Ó ÓÔðÓ‚ÂðÊÂÌËfl, ÔÓ‰Ú‚ÂðÊ‰ÂÌËfl ÎË·Ó ð‡Á‚ËÚËfl ÚÂı 
ËÎË ËÌ˚ı Ì‡Û˜Ì˚ı „ËÔÓÚÂÁ, ÍÓÌˆÂÔˆËÈ, ÚÂÓðËÈ Ë Ú. ‰. <…> 
Ç Í‡ÍÓÏ ÒÏ˚ÒÎÂ Ì‡Û˜Ì‡fl ˝ÏÔËðËfl ÏÓÊÂÚ ‚˚ÒÚÛÔ‡Ú¸ ·‡ÁÓÈ 
ÔðÓ‚ÂðÍË, ÚÓ ÂÒÚ¸ Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌËfl ËÎË ÓÔðÓ‚ÂðÊÂÌËfl Ì‡Û˜Ì˚ı  
ÛÚ‚ÂðÊ‰ÂÌËÈ? <…> 
èÓÁËÚË‚ÌÓÂ ðÂ¯ÂÌËÂ ‰‡ÌÌÓ„Ó ‚ÓÔðÓÒ‡ ‰ÓÎÊÌÓ ËÒıÓ‰ËÚ¸ ËÁ 
ÔÓÌËÏ‡ÌËfl Ì‡Û˜ÌÓÈ ˝ÏÔËðËË Í‡Í ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·ð‡ÁÓ‚‡ÌËfl. 
ÅÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓ, Ì‡Û˜Ì‡fl ˝ÏÔËðËfl – ˝ÚÓ ÌÂ ˜ËÒÚ˚È «ÓÔ˚Ú», ˝ÚÓ ðÂ-
ÁÛÎ¸Ú‡Ú ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌÓ„Ó «‚ÔËÒ˚‚‡ÌËfl» ËÌÙÓðÏ‡ˆËË, ‚˚fl‚ÎÂÌÌÓÈ 
‚ ÔðÓˆÂÒÒÂ ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍÓ„Ó ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl, ‚ ð‡ÏÍË Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÁÌ‡-
ÌËfl, «ÓÙÓðÏÎÂÌËfl» Ú‡ÍÓ„Ó ðÓ‰‡ ËÌÙÓðÏ‡ˆËË ‚ ÒÚðÛÍÚÛð‡ı ÒÓÓÚ-
‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ëı Ì‡Û˜Ì˚ı ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÈ. ùÚÓ «ÓÙÓðÏÎÂÌËÂ», ÓÒÏ˚Ò-
ÎÂÌËÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ·ÓÎÂÂ ËÎË ÏÂÌÂÂ Û‰‡˜Ì˚Ï, ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Ë ‚Ó‚ÒÂ 
Ó¯Ë·Ó˜Ì˚Ï. <...> 
èðËÌˆËÔË‡Î¸ÌÓ ‚‡ÊÌ˚Ï fl‚ÎflÂÚÒfl, Ó‰Ì‡ÍÓ, ÚÓ Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸ÒÚ-
‚Ó, ˜ÚÓ ˝Ú‡ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸, ÌÂÒÓÏÌÂÌÌÓ Ì‡ÍÎ‡‰˚‚‡˛˘‡fl Ò‚ÓÈ ÓÚÔÂ-
˜‡ÚÓÍ Ì‡ ËÒıÓ‰Ì˚È Ï‡ÚÂðË‡Î, ÌÂ ÌÓÒËÚ ÔðÓËÁ‚ÓÎ¸ÌÓ„Ó ı‡ð‡ÍÚÂð‡. 
éÌ‡ ‚ÒÂ„‰‡ ÓðËÂÌÚËðÓ‚‡Ì‡ Á‡‰‡˜ÂÈ ÒÚðÛÍÚÛðËðÓ‚‡ÌËfl, ÛÒ‚ÓÂ-
ÌËfl ËÒıÓ‰ÌÓ„Ó Ï‡ÚÂðË‡Î‡. àÌÙÓðÏ‡ˆËfl, ‰Ó·˚‚‡ÂÏ‡fl ‚ ðÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ 
˝ÏÔËðË˜ÂÒÍÓ„Ó ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl, ‚ÒÂ ‚ðÂÏfl Á‡‰‡ÂÚ ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌÛ˛ Á‡-
‰‡˜Û, fl‚ÎflÂÚÒfl ÚÂÏ «ÓÒÂÎÍÓÏ», Ì‡ ÍÓÚÓðÓÏ ÓÚÚ‡˜Ë‚‡ÂÚÒfl Ì‡Û˜Ì‡fl 
Ï˚ÒÎ¸. Ñ‡, Ì‡Û˜Ì˚È Ù‡ÍÚ ÌÂ ˜ËÒÚ‡fl ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍ‡fl ‰‡ÌÌÓÒÚ¸, 
‡ ðÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ÓÒÏ˚ÒÎÂÌËfl ‚ÌÂ¯ÌÂÈ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ Í ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ Ì‡-
Û˜ÌÓÏÛ ÁÌ‡ÌË˛ ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍÓÈ ËÌÙÓðÏ‡ˆËË. çÓ ÓÌ ÒÚðÓËÚÒfl ÌÂ Ì‡ 
„ÓÎÓÏ ÏÂÒÚÂ, ‡ Ì‡ Ï‡ÚÂðË‡ÎÂ ˝ÚÓÈ ËÌÙÓðÏ‡ˆËË, Ó·ð‡·ÓÚÍ‡ ÍÓÚÓðÓÈ 
fl‚ÎflÂÚÒfl ÔÓÒÚÓflÌÌ˚Ï ÛÒÎÓ‚ËÂÏ ‰‚ËÊÂÌËfl Ì‡Û˜ÌÓÈ Ï˚ÒÎË.  
<…> ëÎÂ‰ÛÂÚ ‚˚‰ÂÎflÚ¸ ð‡ÁÎË˜Ì˚Â ÒÎÓË Ë ÛðÓ‚ÌË ˝ÏÔËðË˜Â-
ÒÍÓ„Ó ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌËfl, Í‡Ê‰˚È ËÁ ÍÓÚÓð˚ı fl‚ÎflÂÚÒfl ÌÂ ÔðÓÒÚ˚Ï  
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ÛÒ‚ÓÂÌËÂÏ ËÒıÓ‰ÌÓ„Ó Ï‡ÚÂðË‡Î‡, ‡ ðÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓÏ ÓÒÓ·Ó„Ó ðÓ‰‡ ‰Âfl-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË – ˜Û‚ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÓÚð‡ÊÂÌËfl, Ó·˚‰ÂÌÌÓ-˝ÏÔËðË˜ÂÒÍÓ„Ó 
ÒÓÁÌ‡ÌËfl, ÍÓÌˆÂÔÚÛ‡Î¸ÌÓÈ ËÌÚÂðÔðÂÚ‡ˆËË. ÇÒÂ ˝ÚË ÒÎÓË ÔðËÌË-
Ï‡˛Ú Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÙÓðÏËðÓ‚‡ÌËË Ì‡Û˜ÌÓÈ ˝ÏÔËðËË Í‡Í ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌ-
ÌÓ„Ó ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ‡, Í‡ðÚËÌ˚ ÏËð‡, ðËÒÛÂÏÓÈ Ì‡Û˜Ì˚Ï ÔÓÁÌ‡ÌËÂÏ. 
îÛÌÍˆËfl ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍÓ„Ó ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl ‚ Ì‡ÛÍÂ Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl ÌÂ 
‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÓÌÓ ‚˚‚Ó‰ËÚ Ì‡Û˜ÌÓÂ ÔÓÁÌ‡ÌËÂ Ì‡ Ú‚Âð‰Û˛ ÔÓ˜‚Û ‡·-
ÒÓÎ˛ÚÌÓÈ flÒÌÓÒÚË Ë Ó˜Â‚Ë‰ÌÓÒÚË, ‡ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÓÌÓ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ 
ð‡Ò¯ËðflÂÚ „ÓðËÁÓÌÚ ÌÂÔÓÁÌ‡ÌÌÓ„Ó, Á‡‰‡ÂÚ ÔðÓ·ÎÂÏÌ˚Â ÒËÚÛ‡ˆËË 
Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÔÓÁÌ‡ÌËfl, ÒÚ‡‚ËÚ ÔÂðÂ‰ ÌËÏ ÌÓ‚˚Â Á‡‰‡˜Ë. îÓðÏËðÓ-
‚‡ÌËÂ Ì‡Û˜ÌÓÈ ˝ÏÔËðËË Ì‡ Ï‡ÚÂðË‡ÎÂ ËÌÙÓðÏ‡ˆËË, ‚˚fl‚ÎflÂÏÓÈ 
ÔÓÒðÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍÓ„Ó ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl, Ë, ‰‡ÎÂÂ, ‚ÍÎ˛˜ÂÌËÂ 
ÂÂ ‚ ÒËÒÚÂÏÛ Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÁÌ‡ÌËfl ‚ ˆÂÎÓÏ ÔðÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚ ‡ÍÚË‚ÌÛ˛ 
ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎ¸ÌÛ˛ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸, Ò‚flÁ‡ÌÌÛ˛ Ò ÓÒ‚ÓÂÌËÂÏ ‚ Ì‡Û˜Ì˚ı 
ÔÓÌflÚËflı ‚ÌÂ¯ÌÂ„Ó ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ Í ÌËÏ ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌËfl, ˜ÚÓ ‚Â‰ÂÚ 
Í ÔÓÒÚÓflÌÌÓÏÛ ÒÓ‚Âð¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌË˛ ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ÒðÂ‰ÒÚ‚ Ì‡ÛÍË. 
ÖÒÎË ÌÂ ËÏÂÚ¸ ‚ ‚Ë‰Û ÔðÓÒÚÓÂ Ì‡ÍÓÔÎÂÌËÂ ÌÓ‚˚ı ˝ÏÔËðË˜Â-
ÒÍËı ‰‡ÌÌ˚ı, ÍÓÚÓð˚Â ÎË¯¸ ‚ÔËÒ˚‚‡˛ÚÒfl ‚ ÛÊÂ ËÏÂ˛˘Û˛Òfl ÒËÒ-
ÚÂÏÛ ÁÌ‡ÌËfl Ë Û‚ÂÎË˜Ë‚‡˛Ú ÒÛÏÏÛ ÔÓ‰Ú‚ÂðÊ‰‡˛˘Ëı ÂÂ ÔðËÏÂðÓ‚, 
ÚÓ ‚ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍÓÈ ËÌÙÓðÏ‡ˆËË ‚ Ì‡Û˜ÌÛ˛ Í‡ðÚËÌÛ ÏË-
ð‡, Í‡Í Ôð‡‚ËÎÓ, ÔðÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚ ‡ÍÚË‚ÌÛ˛ ÍÓÌÒÚðÛÍÚË‚ÌÛ˛ ‰Âfl-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸, Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌÌÛ˛ Ì‡ ÒÓ‚Âð¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ ÒËÒÚÂÏ˚ ÁÌ‡ÌËfl, 
Ì‡ ÔÓÒÚðÓÂÌËÂ Ë ð‡Á‚ËÚËÂ ÒÎÓfl ÔðÓÏÂÊÛÚÓ˜Ì˚ı Á‚ÂÌ¸Â‚ ÏÂÊ‰Û 
ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍËÏË ÔÓÒÚðÓÂÌËflÏË Ë ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍÓÈ ËÌÙÓðÏ‡ˆËÂÈ. <…> 
àÚ‡Í, ‚ Ì‡Û˜ÌÓ-ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÒÎÂ‰ÛÂÚ ‚˚‰Â-
ÎËÚ¸ ÚËÔ, ËÎË ÛðÓ‚ÂÌ¸, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚È ÌÂÔÓÒðÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ Ò ÌÂÓ·ıÓ‰Ë-
ÏÓÒÚ¸˛ ‡ÒÒËÏËÎflˆËË ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍÓÈ ËÌÙÓðÏ‡ˆËË, ÔÓÒÚðÓÂÌËÂÏ 
ÚÓ„Ó ‚Ë‰‡ ÁÌ‡ÌËfl, ÍÓÚÓð˚È ÏÓÊÌÓ Ì‡Á‚‡Ú¸ «Ì‡Û˜ÌÓÈ ˝ÏÔËðËÂÈ», 
Ë ‚ÔËÒ˚‚‡ÌËÂÏ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÈ ‚ Ì‡Û˜Ì˚È Ó·ð‡Á ÏËð‡. ÇÒfl ˝Ú‡ ‰Âfl-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÓðËÂÌÚËðÓ‚‡Ì‡ Ì‡ ÔÂðÂð‡·ÓÚÍÛ ÒÓÁÂðˆ‡ÌËfl Ë ÔðÂ‰ÒÚ‡‚-
ÎÂÌËÈ, ÌÓ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚÒfl ÓÌ‡ ÒðÂ‰ÒÚ‚‡ÏË ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍÓ„Ó Ï˚¯-
ÎÂÌËfl ·Î‡„Ó‰‡ðfl Â„Ó ÍÓÌÒÚðÛÍÚË‚Ì˚Ï ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚflÏ.  
<…> 
<…> ç‡Û˜Ì‡fl ˝ÏÔËðËfl – ˝ÚÓ ‰‡ÎÂÍÓ ÌÂ ÔðÓÒÚÓ ‚ÌÂ‰ðÂÌËÂ 
ËÎË ÔÂðÂÌÓÒ ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍÓÈ ËÌÙÓðÏ‡ˆËË ‚ Ì‡Û˜Ì˚È Ó·ð‡Á ‰ÂÈÒÚ-
‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. ùÚÓ ÒÍÓðÂÂ ÔÓÒÚðÓÂÌËÂ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÎÓfl Ì‡Û˜ÌÓ„Ó 
ÁÌ‡ÌËfl ‚ Ò‚flÁË Ò Ì‡ÎË˜ËÂÏ ˝ÚÓÈ ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍÓÈ ËÌÙÓðÏ‡ˆËË.  
<…> èÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ Í Ì‡Û˜ÌÓÏÛ ÁÌ‡ÌË˛ ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍÓÂ ÒÓ-
‰ÂðÊ‡ÌËÂ ‚ÒÂ ‚ðÂÏfl Á‡‰‡ÂÚ ÔðÓ·ÎÂÏÌÛ˛ ÒËÚÛ‡ˆË˛, ÍÓÚÓð‡fl  
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ÔðÂÓ‰ÓÎÂ‚‡ÂÚÒfl ÒðÂ‰ÒÚ‚‡ÏË Ì‡Û˜ÌÓ„Ó Ï˚¯ÎÂÌËfl. äðËÚÂðËÂÏ ÓÔð‡‚-
‰‡ÌÌÓÒÚË ‚˚ð‡·‡Ú˚‚‡ÂÏÓ„Ó ÔðË ˝ÚÓÏ Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÁÌ‡ÌËfl fl‚ÎflÂÚÒfl 
ËÏÂÌÌÓ Â„Ó ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ ‚ÓÔÎÓÚËÚ¸, «ÒÌflÚ¸» ‚ ÒÂ·Â ˝ÚÓ ‚ÌÂ¯ÌÂÂ 
˝ÏÔËðË˜ÂÒÍÓÂ ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌËÂ. Ç ˝ÚÓÏ Ë Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl ÒÔÂˆËÙËÍ‡ Ú‡-
ÍÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÔÓ Òð‡‚ÌÂÌË˛ Ò ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛ ‚ ÒÙÂðÂ ÚÂÓðÂ-
ÚË˜ÂÒÍËı Ë‰Â‡ÎËÁËðÓ‚‡ÌÌ˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚. 
í‡Í, ÒÍ‡ÊÂÏ, ÔÓÎÛ˜ÂÌËÂ ÁÌ‡ÌËÈ ‚ ð‡ÏÍ‡ı ÏÓÎÂÍÛÎflðÌÓ-
ÍËÌÂÚË˜ÂÒÍÓÈ ÏÓ‰ÂÎË Ë‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó „‡Á‡ (‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ÙÓðÏÛÎËðÓ‚-
Í‡ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ı Á‡ÍÓÌÓ‚ ÒÓÓÚÌÓ¯ÂÌËfl ÚÂÏÔÂð‡ÚÛð˚, ‰‡‚ÎÂÌËfl Ë Ó·˙-
ÂÏ‡ Ë‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó „‡Á‡) ÌÂ ÔðÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÎÓ ÌÂÔÓÒðÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ Ó·ð‡˘Â-
ÌËfl Í ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍÓÏÛ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌË˛ Ë Â„Ó ðÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡Ï, ‰Îfl ˝ÚÓ„Ó 
·˚ÎÓ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ Ï˚ÒÎÂÌÌ˚ı ˝ÍÒÔÂðËÏÂÌÚÓ‚ Ò ÛÍ‡Á‡ÌÌÓÈ ÏÓ‰Â-
Î¸˛. çÂÚ «˜ËÒÚÓ ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍÓ„Ó» Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÁÌ‡ÌËfl, ‚ ÍÓÚÓðÓÏ ÌÂ 
·˚ÎÓ ·˚ ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ ÍÓÌˆÂÔÚÛ‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌËfl. èðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ 
Ó Ú‡ÍÓÏ ÁÌ‡ÌËË ÒÓ‰ÂðÊËÚ ‚ ÒÂ·Â ‚ÌÛÚðÂÌÌÂÂ ÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÂ ÔðÓÚË‚Ó-
ðÂ˜ËÂ: ÂÒÎË ˝ÚÓ Ì‡Û˜ÌÓÂ ÁÌ‡ÌËÂ, ÚÓ Â„Ó ÙÓðÏËðÓ‚‡ÌËÂ Ò ÌÂÓ·ıÓ-
‰ËÏÓÒÚ¸˛ ÔðÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ÔÓÌflÚËÈÌÓ„Ó ‡ÔÔ‡ð‡Ú‡ 
Ì‡ÛÍË. çÓ, Ì‡ Ì‡¯ ‚Á„Îfl‰, ÒÎÂ‰ÛÂÚ ð‡ÁÎË˜‡Ú¸ Ì‡Û˜Ì˚Â ÁÌ‡ÌËfl, 
‚˚ð‡·ÓÚÍ‡ ÍÓÚÓð˚ı Ò‚flÁ‡Ì‡ Ò Ó·ð‡˘ÂÌËÂÏ Í ‚ÌÂ¯ÌÂÈ ËÌÙÓðÏ‡-
ˆËË, Ë Ì‡Û˜Ì˚Â ÁÌ‡ÌËfl, ÙÓðÏËðÓ‚‡ÌËÂ ÍÓÚÓð˚ı ÌÂ Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ 
Ò‚flÁ‡ÌÓ Ò Ó·ð‡˘ÂÌËÂÏ Í Ú‡ÍÓÈ ËÌÙÓðÏ‡ˆËË. ÑÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÔÓ ‚˚-
ð‡·ÓÚÍÂ ÌÓ‚Ó„Ó Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÁÌ‡ÌËfl ‚ÒÂ„‰‡ ÌÓÒËÚ ÍÓÌÒÚðÛÍÚË‚Ì˚È, 
Ú‚Óð˜ÂÒÍËÈ ı‡ð‡ÍÚÂð, ‡ ÌÂ fl‚ÎflÂÚÒfl ÔðÓÒÚ˚Ï ÛÒ‚ÓÂÌËÂÏ, ÔÂðÂÍÓÏ-
ÔÓÌÓ‚ÍÓÈ ËÒıÓ‰ÌÓ„Ó ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌËfl. é‰Ì‡ÍÓ ˝Ú‡ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÏÓÊÂÚ 
ËÏÂÚ¸ ÔðÂ‰ÔÓÒ˚ÎÍÓÈ ÛÒ‚ÓÂÌËÂ ‚ÌÂ¯ÌÂÈ ËÌÙÓðÏ‡ˆËË, ‡ ÏÓÊÂÚ 
·˚Ú¸ Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌ‡ Ì‡ Ò‡ÏË ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ÒðÂ‰ÒÚ‚‡ Ì‡ÛÍË. 
ÇÍÎ˛˜ÂÌËÂ ‚ÌÂ¯ÌÂÈ ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍÓÈ ËÌÙÓðÏ‡ˆËË ‚ Ì‡Û˜ÌÛ˛ 
ÏÓ‰ÂÎ¸ ÏËð‡, Í‡Í Ôð‡‚ËÎÓ, Ò‚flÁ‡ÌÓ Ò ‚˚ð‡·ÓÚÍÓÈ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚ı 
‡·ÒÚð‡ÍˆËÈ, ÓÔÓÒðÂ‰ÒÚ‚Û˛˘Ëı ˝ÚÓÚ ÔðÓˆÂÒÒ. í‡Í, ÒÍ‡ÊÂÏ, 
ä. å‡ðÍÒ, Ó·˙flÒÌflfl ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ ÁÂÏÂÎ¸ÌÓÈ ðÂÌÚ˚ ÔðË Í‡ÔË-
Ú‡ÎËÁÏÂ, ÔðÓ‰ÂÎ˚‚‡ÂÚ ÒÎÓÊÌÓÂ ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍÓÂ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ, ÍÓ-
ÚÓðÓÂ ÔðÂ‚ð‡˘‡ÂÚ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Ó ÁÂÏÂÎ¸ÌÓÈ ðÂÌÚÂ ‚ Ì‡Û˜ÌÛ˛ 
‡·ÒÚð‡ÍˆË˛ ‚ ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍÓÈ ÒËÒÚÂÏÂ «ä‡ÔËÚ‡Î‡». 
èðË ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËË ˝ÚÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, Ò‚flÁ‡ÌÌÓÈ Ò ÔðËÏÂÌÂ-
ÌËÂÏ ËÏÂ˛˘Â„ÓÒfl ÔÓÌflÚËÈÌÓ„Ó ‡ÔÔ‡ð‡Ú‡ Í ‚ÌÂ¯ÌÂÈ ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍÓÈ 
ËÌÙÓðÏ‡ˆËË, ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ ‚ ÔðËÌˆËÔÂ ‰‚Â ÒËÚÛ‡ˆËË. ãË·Ó ˝Ú‡ ‰Âfl-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÛÒÔÂ¯ÌÓ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌ‡ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ÛÊÂ 
ËÏÂ˛˘ËıÒfl ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍËı ÒÚðÛÍÚÛð, ÎË·Ó ÊÂ ÏÓÊÂÚ ÔÓÚðÂ·Ó‚‡Ú¸ 
Ëı ÔÂðÂÒÏÓÚð‡, ËÁÏÂÌÂÌËfl, ÒÓ‚Âð¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl, ð‡Á‚ËÚËfl. <…> 
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ê‡Á‚ËÚËÂ, ÒÍ‡ÊÂÏ, ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍÓÈ ÙËÁËÍË ‰‡ÂÚ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó 
ÔðËÏÂðÓ‚ ÚÓ„Ó, Í‡Í Û˜ÂÌ˚Â ‚˚ÌÛÊ‰ÂÌ˚ ÔÂðÂÒÏ‡ÚðË‚‡Ú¸ Ì‡Û˜Ì˚Â 
ÏÓ‰ÂÎË ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÔÓ‰ ‰‡‚ÎÂÌËÂÏ ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍËı ‰‡ÌÌ˚ı. 
<…> 
èÓ‰˚ÚÓÊË‚‡fl ÒÍ‡Á‡ÌÌÓÂ ‚˚¯Â, ÏÓÊÌÓ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ‚˚‚Ó‰, ˜ÚÓ Ì‡-
Û˜ÌÓ-ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎ¸Ì‡fl ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚ ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍÓÂ ËÒÒÎÂ-
‰Ó‚‡ÌËÂ, ÔðÂ‰ÔÓÎ‡„‡˛˘ÂÂ ðÂ‡Î¸Ì˚Â ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl Ò ðÂ‡Î¸Ì˚ÏË Ó·˙ÂÍ-
Ú‡ÏË, Ë ÔÓÌflÚËÈÌÛ˛ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸. èð‡ÍÚË˜ÂÒÍËÂ ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl, Ò‚fl-
Á‡ÌÌ˚Â Ò ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍËÏ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂÏ, fl‚Îfl˛ÚÒfl ÔðÂ‰ÔÓÒ˚ÎÍÓÈ 
Ë ÛÒÎÓ‚ËÂÏ ÒÓ‚Âð¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl Ë ð‡Á‚ËÚËfl ÔÓÌflÚËÈÌÓ„Ó ‡ÔÔ‡ð‡Ú‡ 
Ì‡ÛÍË. Ç ÔÓÌflÚËÈÌÓÈ ÊÂ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÒÎÂ‰ÛÂÚ ð‡ÁÎË˜‡Ú¸ ‰ÂÈÒÚ-
‚Ëfl, ÓðËÂÌÚËðÓ‚‡ÌÌ˚Â Ì‡ ÌÂÔÓÒðÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÛÒ‚ÓÂÌËÂ, ÔÂðÂð‡·ÓÚÍÛ 
˝ÏÔËðË˜ÂÒÍÓÈ ËÌÙÓðÏ‡ˆËË, Ë ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚Â Ò ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ-
ÒÚ¸˛ ‰Ó·ËÚ¸Òfl ˜ÂÚÍÓÒÚË Ë flÒÌÓÒÚË Ì‡Û˜Ì˚ı ÔÓÌflÚËÈ, ÚÂÓðËÈ, Ëı 
ÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ ÔðÓÒÚÓÚ˚, «‚ÔËÒ‡ÌÌÓÒÚË» ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÂ Í‡ðÚËÌ˚ 
ÏËð‡ Ë Ú. ‰. à ‚ ÚÓÏ Ë ‚ ‰ðÛ„ÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ˝Ú‡ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÏÓÊÂÚ 
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÚ¸Òfl ‚ ð‡ÏÍ‡ı ÚÂı ËÎË ËÌ˚ı Ì‡Û˜Ì˚ı ÏÓ‰ÂÎÂÈ, Ó·ð‡ÁÓ‚ 
‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ‡ ÏÓÊÂÚ ÔðÂ‰ÔÓÎ‡„‡Ú¸ Ë ÔÂðÂÒÏÓÚð ÔÓÒÎÂ‰ÌËı. 
èÓ˝ÚÓÏÛ, ı‡ð‡ÍÚÂðËÁÛfl ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÔÓ ÒÓ‚Âð-
¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌË˛ Ë ð‡Á‚ËÚË˛ ÔÓÌflÚËÈÌ˚ı ÒðÂ‰ÒÚ‚ Ì‡ÛÍË, ˆÂÎÂÒÓÓ·-
ð‡ÁÌÓ Û˜ËÚ˚‚‡Ú¸ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ÂÂ «Ô‡ð‡ÏÂÚð˚»: 
‚Ó-ÔÂð‚˚ı, ı‡ð‡ÍÚÂð ÂÂ ÒÚËÏÛÎflˆËË ËÎË ÏÓÚË‚‡ˆËË – Ë‰ÂÚ 
ÎË ËÏÔÛÎ¸Ò ˝ÚÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÓÚ ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍÓ„Ó ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl 
ËÎË ÓÚ ÒÓÓ·ð‡ÊÂÌËÈ ÎÓ„ËÍÓ-ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ı‡ð‡ÍÚÂð‡ (Á‡ÏÂÚËÏ, 
˜ÚÓ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ ‚ «ÒÌflÚÓÏ ‚Ë‰Â» ÏÓ„ÛÚ ÒÓ‰ÂðÊ‡Ú¸ Ë, Í‡Í Ôð‡‚ËÎÓ, 
ÒÓ‰ÂðÊ‡Ú Í‡ÍÛ˛-ÚÓ ‚ÌÂ¯Ì˛˛ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ Í ÌËÏ ÏÓÚË‚‡ˆË˛); 
‚Ó-‚ÚÓð˚ı, ÚÓ ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌËÂ, ÍÓÚÓðÓÂ ‚˚ð‡·‡Ú˚‚‡ÂÚÒfl ‚ ðÂ-
ÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ‰‡ÌÌÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË (˝ÚÓ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ‡·ÒÚð‡ÍˆËË, Ì‡-
ıÓ‰fl˘ËÂÒfl Ì‡ «ÔÂðËÙÂðËË» ÒËÒÚÂÏ˚ Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÁÌ‡ÌËfl Ë ÌÂÔÓ-
ÒðÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ ÔðÂ‰ÔÓÎ‡„‡˛˘ËÂ ÓÒÏ˚ÒÎÂÌËÂ ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍË ‰‡ÌÌÓ„Ó, 
ËÎË ÊÂ ÔÓÌflÚËfl, Ó·ð‡ÁÛ˛˘ËÂ ð‡ÁÎË˜Ì˚Â ‚ÌÛÚðÂÌÌËÂ ÒÎÓË Ì‡Û˜-
Ì˚ı Ó·ð‡ÁÓ‚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË); 
‚-ÚðÂÚ¸Ëı, ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÒÓ‚Âð¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl ÔÓÌflÚËÈÌÓ„Ó ‡Ô-
Ô‡ð‡Ú‡ – Á‡ÎÓÊÂÌ˚ ÎË ÓÌË ‚ ÛÊÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘Ëı ÒËÒÚÂÏ‡ı Ì‡Û˜-
ÌÓ„Ó ÁÌ‡ÌËfl, Ì‡Û˜Ì˚ı ÏÓ‰ÂÎflı ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ËÎË ÔðÂ‰ÔÓÎ‡-
„‡˛Ú Ëı ËÁÏÂÌÂÌËÂ; 
‚-˜ÂÚ‚ÂðÚ˚ı, ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ðÂÙÎÂÍÒË‚Ì˚ı ÏÂı‡ÌËÁÏÓ‚ Ì‡Û˜-
ÌÓ„Ó ÒÓÁÌ‡ÌËfl (ÂÒÎË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ ÍðËÚË˜ÂÒÍËÈ ‡Ì‡ÎËÁ ‰ÓÌ‡Û˜Ì˚ı  
ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËË ÔðË ÙÓðÏËðÓ‚‡ÌËË ËÒıÓ‰Ì˚ı ‡·ÒÚð‡ÍˆËÈ ËÎË ÊÂ  
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‚˚fl‚ÎÂÌËÂ ÌÂfl‚Ì˚ı ‰ÓÔÛ˘ÂÌËÈ, ÎÂÊ‡˘Ëı ‚ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË ÒÓÓÚ‚ÂÚ-
ÒÚ‚Û˛˘Ëı Ì‡Û˜Ì˚ı ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÈ, ÂÒÎË Ó·Ì‡ðÛÊË‚‡˛ÚÒfl Ù‡Í-
Ú˚, ÔðÓÚË‚ÓðÂ˜‡˘ËÂ ˝ÚËÏ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËflÏ, Ë Ú. ‰.). 
äÓÌÂ˜ÌÓ, ð‡ÒÒÏÓÚðÂÌËÂ ðÂ‡Î¸ÌÓ„Ó Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÔðÓˆÂÒÒ‡ ËÒÒÎÂ-
‰Ó‚‡ÌËfl ÚðÂ·ÛÂÚ ‡Ì‡ÎËÁ‡ ÚÓ„Ó, Í‡Í ÍÓÌÍðÂÚÌÓ ÒÓ˜ÂÚ‡˛ÚÒfl ÛÍ‡-
Á‡ÌÌ˚Â ‚˚¯Â «Ô‡ð‡ÏÂÚð˚» ‚ ÚÓÈ ËÎË ËÌÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË. 
<…> 
ò‚˚ðÂ‚, Ç. ë. ç‡Û˜ÌÓÂ ÔÓÁÌ‡ÌËÂ Í‡Í ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ / Ç. ë. ò‚˚-
ðÂ‚. – å., 1984. – ë. 185–203. 
 
äÓÌÚðÓÎ¸Ì˚Â ‚ÓÔðÓÒ˚ 
1. ä‡ÍËÂ Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌÌÓÒÚË, Ò ÚÓ˜ÍË ÁðÂÌËfl Ç. ë. ò‚˚ðÂ‚‡, 
ÒÎÂ‰ÛÂÚ ð‡ÁÎË˜‡Ú¸ ‚ Ì‡Û˜ÌÓ-ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ë ˜ÚÓ 
ÒÓ·ÓÈ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ Ì‡Û˜Ì‡fl ˝ÏÔËðËfl? 
2. Ç ˜ÂÏ Á‡ÍÎ˛˜‡˛ÚÒfl ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÍË ËÏÂ˛˘ËıÒfl Úð‡ÍÚÓ‚ÓÍ ÒÓ-
ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍÓ„Ó Ë ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍÓ„Ó ÁÌ‡ÌËfl? 
3. ä‡Í‡fl ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ı‡ð‡ÍÚÂðËÁÛÂÚÒfl Ç. ë. ò‚˚ðÂ‚˚Ï  
‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍÓ„Ó ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl? 
4. èðË Í‡ÍËı ÛÒÎÓ‚Ëflı ËÌÙÓðÏ‡ˆËfl, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ‡fl ‚ ˝ÏÔËðË-
˜ÂÒÍÓÏ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËË, ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl Ì‡Û˜ÌÓÈ ˝ÏÔËðËÂÈ? 
5. Ç ˜ÂÏ ÒÓÒÚÓËÚ ÙÛÌÍˆËfl ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍÓ„Ó ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl  
‚ Ì‡ÛÍÂ ? 
6. ä‡ÍËÏ ÒÚ‡ÚÛÒÓÏ ı‡ð‡ÍÚÂðËÁÛÂÚÒfl «Ì‡Û˜Ì‡fl ˝ÏÔËðËfl» ‚ ÓÚ-
ÌÓ¯ÂÌËË Í ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍÓÈ ËÌÙÓðÏ‡ˆËË Ë ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍÓÏÛ ÁÌ‡ÌË˛? 
7. ä‡ÍÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ËÏÂÂÚ Ì‡Û˜Ì‡fl ˝ÏÔËðËfl ‰Îfl ð‡Á‚ËÚËfl ÚÂÓ-
ðÂÚË˜ÂÒÍËı ÒÚðÛÍÚÛð Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÁÌ‡ÌËfl? 
8. ä‡ÍËÂ Ô‡ð‡ÏÂÚð˚ ÒÓ‚Âð¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl Ë ð‡Á‚ËÚËfl ÔÓÌflÚËÈ-




Ä. èÛ‡ÌÍ‡ðÂ (1854–1912) – Ùð‡ÌˆÛÁÒÍËÈ 
Ï‡ÚÂÏ‡ÚËÍ, ÚðÛ‰˚ ÔÓÒ‚fl˘ÂÌ˚ Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓÈ 
ÙËÁËÍÂ. é‰ÌÓ‚ðÂÏÂÌÌÓ Ò Ä. ùÈÌ¯ÚÂÈÌÓÏ ÔðË-
¯ÂÎ Í ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÈ ÚÂÓðËË ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË 
 
ê‡ÁÏ˚¯Îflfl Ó ðÓÎË „ËÔÓÚÂÁ ‚ Ì‡Û˜ÌÓÏ ÔÓÁÌ‡ÌËË, Ä. èÛ‡ÌÍ‡-
ðÂ ð‡Á‰ÂÎËÎ Ëı Ì‡ ÚðË Í‡ÚÂ„ÓðËË: 1) „ËÔÓÚÂÁ˚, ÍÓÚÓð˚Â ‚ÔÓÎÌÂ 
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ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ Ë ÍÓÚÓð˚ı ÔÓ˜ÚË ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ËÁ·ÂÊ‡Ú¸; 2) ·ÂÁð‡Á-
ÎË˜Ì˚Â „ËÔÓÚÂÁ˚, ÌÂ ‚ÎËfl˛˘ËÂ Ì‡ ‚˚‚Ó‰˚ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl, ÌÓ 
ÒÎÛÊ‡˘ËÂ ÓÔÓðÓÈ ‰Îfl Ï˚ÒÎËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË; 3) „ËÔÓÚÂÁ˚, 
fl‚Îfl˛˘ËÂÒfl ÔÓ‰ÎËÌÌ˚ÏË, ÔÎÓ‰ÓÚ‚ÓðÌ˚ÏË Ó·Ó·˘ÂÌËflÏË. éÔ˚Ú 
‰ÓÎÊÂÌ ÔÓ‰Ú‚Âð‰ËÚ¸ Ëı ËÎË ÓÔðÓ‚Âð„ÌÛÚ¸. 
Ä. èÛ‡ÌÍ‡ðÂ, Ú‡ÍËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ, ÔÓÍ‡Á‡Î, ˜ÚÓ ‚ Ì‡Û˜ÌÓÏ ËÒÒÎÂ-
‰Ó‚‡ÌËË ÌÛÊÌ˚ „ËÔÓÚÂÁ˚, ‚˚ÔÓÎÌfl˛˘ËÂ ð‡ÁÎË˜Ì˚Â ÔÓÁÌ‡‚‡-




ÇÒflÍÓÂ Ó·Ó·˘ÂÌËÂ ÂÒÚ¸ „ËÔÓÚÂÁ‡. èÓ˝ÚÓÏÛ „ËÔÓÚÂÁÂ ÔðËÌ‡‰-
ÎÂÊËÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡fl, ÌËÍÂÏ ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ÓÒÔ‡ðË‚‡‚¯‡flÒfl ðÓÎ¸. 
éÌ‡ ‰ÓÎÊÌ‡ ÎË¯¸ Í‡Í ÏÓÊÌÓ ÒÍÓðÂÂ ÔÓ‰‚Âð„ÌÛÚ¸Òfl Ë Í‡Í ÏÓÊÌÓ 
˜‡˘Â ÔÓ‰‚Âð„‡Ú¸Òfl ÔðÓ‚ÂðÍÂ. 
ÖÒÎË ÓÌ‡ ˝ÚÓ„Ó ËÒÔ˚Ú‡ÌËfl ÌÂ ‚˚‰ÂðÊË‚‡ÂÚ, ÚÓ, Ò‡ÏÓ ÒÓ·ÓÈ 
ð‡ÁÛÏÂÂÚÒfl, ÂÂ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÓÚ·ðÓÒËÚ¸ ·ÂÁ ‚ÒflÍËı ÒÓÊ‡ÎÂÌËÈ. í‡Í ‚Ó-
Ó·˘Â Ë ‰ÂÎ‡˛Ú; ÌÓ ËÌÓ„‰‡ ÌÂ ·ÂÁ ÌÂÍÓÚÓðÓÈ ‰ÓÒ‡‰˚. çÓ ˝ÚÓ ˜Û‚-
ÒÚ‚Ó ÌË˜ÂÏ ÌÂ ÓÔð‡‚‰‡ÌÓ; Ì‡ÔðÓÚË‚, ÙËÁËÍ, ÍÓÚÓð˚È ÔðË¯ÂÎ 
Í ÓÚÍ‡ÁÛ ÓÚ Ó‰ÌÓÈ ËÁ Ò‚ÓËı „ËÔÓÚÂÁ, ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Î ·˚ ð‡‰Ó‚‡Ú¸Òfl, 
ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï ÓÌ Ì‡¯ÂÎ ÌÂÓÊË‰‡ÌÌÛ˛ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÓÚ-
Íð˚ÚËfl. ü ÔðÂ‰ÔÓÎ‡„‡˛, ˜ÚÓ Â„Ó „ËÔÓÚÂÁ‡ ÌÂ ·˚Î‡ ‚˚‰‚ËÌÛÚ‡ ÌÂ-
Ó·‰ÛÏ‡ÌÌÓ, ˜ÚÓ ÓÌ‡ ÔðËÌËÏ‡Î‡ ‚ ð‡Ò˜ÂÚ ‚ÒÂ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚Â Ù‡ÍÚÓð˚, 
ÏÓ„Û˘ËÂ ÔÓÏÓ˜¸ ð‡ÒÍð˚Ú¸ fl‚ÎÂÌËÂ! ÖÒÎË ÓÌ‡ ÌÂ ÓÔð‡‚‰˚‚‡ÂÚÒfl, 
ÚÓ ˝ÚÓ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ÛÂÚ Ó ˜ÂÏ-ÚÓ ÌÂÓÊË‰‡ÌÌÓÏ, ÌÂÓ·˚ÍÌÓ‚ÂÌÌÓÏ; 
˝ÚÓ ÁÌ‡˜ËÚ, ˜ÚÓ ÔðÂ‰ÒÚÓËÚ Ì‡ÈÚË ÌÂ˜ÚÓ ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌÓÂ, ÌÓ‚ÓÂ. 
à ·˚Î‡ ÎË ÓÔðÓ‚Âð„ÌÛÚ‡fl Ú‡ÍËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ „ËÔÓÚÂÁ‡ ·ÂÒÔÎÓ‰-
ÌÓÈ? çËÒÍÓÎ¸ÍÓ! éÌ‡, ÏÓÊÌÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸, ÔðËÌÂÒÎ‡ ·ÓÎ¸¯Â ÔÓÎ¸Á˚, 
˜ÂÏ ËÌ‡fl ‚ÂðÌ‡fl „ËÔÓÚÂÁ‡: ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ÓÌ‡ ‚˚Á‚‡Î‡ 
ðÂ¯‡˛˘ËÈ ÓÔ˚Ú, ÌÓ Ë ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ, ÌÂ ·Û‰¸ ÂÂ, ˝ÚÓÚ ÓÔ˚Ú ·˚Î ·˚ 
ÔðÓËÁ‚Â‰ÂÌ Ì‡Û‰‡˜Û, Ë ‚ ÌÂÏ ÌÂ Û‚Ë‰ÂÎË ·˚ ÌË˜Â„Ó ˜ðÂÁ‚˚˜‡È-
ÌÓ„Ó; ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÒÔËÒÍÂ Ù‡ÍÚÓ‚ ÔðË·‡‚ËÎÒfl ·˚ Ó‰ËÌ ÎË¯ÌËÈ, ÌÂ 
‚ÎÂÍÛ˘ËÈ Á‡ ÒÓ·ÓÈ ÌËÍ‡ÍËı ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÈ. 
íÂÔÂð¸ ‚˚flÒÌËÏ, ÔðË Í‡ÍÓÏ ÛÒÎÓ‚ËË ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ „ËÔÓÚÂÁÓÈ 
ÌÂ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË? é‰ÌÓ„Ó Ú‚Âð‰Ó„Ó Ì‡ÏÂðÂÌËfl ðÛÍÓ-
‚Ó‰ËÚ¸Òfl ÓÔ˚ÚÓÏ Â˘Â ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ; ˝ÚËÏ Â˘Â ÌÂ ËÒÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl 
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ‚ÎËflÌËfl ÓÔ‡ÒÌ˚ı „ËÔÓÚÂÁ; Ú‡ÍËÏË ‚ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË 
fl‚Îfl˛ÚÒfl ÚÂ, ÍÓÚÓð˚Â ‚‚Ó‰flÚÒfl ÌÂÓÒÓÁÌ‡ÌÌÓ, ÔðËÌËÏ‡˛ÚÒfl ÏÓÎ-
˜‡ÎË‚Ó, ÔÓ˜ÂÏÛ Ï˚ Ë ÌÂ ÏÓÊÂÏ ÓÚ ÌËı ËÁ·‡‚ËÚ¸Òfl. á‰ÂÒ¸-ÚÓ  
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Ë Ó·Ì‡ðÛÊË‚‡ÂÚÒfl Â˘Â Ó‰Ì‡ ÛÒÎÛ„‡, ÍÓÚÓðÛ˛ Ì‡Ï ÏÓÊÂÚ ÓÍ‡Á‡Ú¸ 
Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍ‡fl ÙËÁËÍ‡. èÓ Ò‚ÓÈÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÂÈ ÚÓ˜ÌÓÒÚË ÓÌ‡ ‚˚-
ÌÛÊ‰‡ÂÚ Ì‡Ò ÙÓðÏÛÎËðÓ‚‡Ú¸ ‚ÒÂ „ËÔÓÚÂÁ˚, ÍÓÚÓð˚Â Ï˚ ËÌ‡˜Â 
ÏÓ„ÎË ·˚ ‰ÓÔÛÒÚËÚ¸, Ò‡ÏË ÌÂ ÔÓ‰ÓÁðÂ‚‡fl ˝ÚÓ„Ó. 
á‡ÏÂÚËÏ, Ò ‰ðÛ„ÓÈ ÒÚÓðÓÌ˚, ˜ÚÓ ‚ÂÒ¸Ï‡ ‚‡ÊÌÓ ÌÂ ÏÌÓÊËÚ¸ 
„ËÔÓÚÂÁ ˜ðÂÁÏÂðÌÓ Ë ‚‚Ó‰ËÚ¸ Ëı ÚÓÎ¸ÍÓ Ó‰ÌÛ ÔÓÒÎÂ ‰ðÛ„ÓÈ. ÖÒÎË 
Ï˚ ÒÓÁ‰‡ÎË ÚÂÓðË˛, ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÛ˛ Ì‡ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Â „ËÔÓÚÂÁ, Ë ÂÒÎË 
ÓÔ˚Ú ÓÒÛÊ‰‡ÂÚ ÂÂ, ÚÓ Í‡Í Ì‡ÈÚË ÏÂÊ‰Û Ì‡¯ËÏË ÔðÂ‰ÔÓÒ˚ÎÍ‡ÏË 
ÚÛ, ÍÓÚÓð‡fl ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸ ËÁÏÂÌÂÌ‡? éÚÍð˚Ú¸ ÂÂ ·˚ÎÓ ·˚ ÌÂ‚ÓÁ-
ÏÓÊÌÓ. à Ì‡Ó·ÓðÓÚ, ÂÒÎË ÓÔ˚Ú ÒÓ„Î‡ÒÛÂÚÒfl Ò ÚÂÓðËÂÈ, ÚÓ ÏÓÊÌÓ 
ÎË Ò˜ËÚ‡Ú¸, ˜ÚÓ ÔÓ‰Ú‚ÂðÊ‰ÂÌ˚ Òð‡ÁÛ ‚ÒÂ „ËÔÓÚÂÁ˚? 
åÓÊÌÓ ÎË Ì‡‰ÂflÚ¸Òfl ËÁ Ó‰ÌÓ„Ó Ûð‡‚ÌÂÌËfl ÓÔðÂ‰ÂÎËÚ¸ ÌÂ-
ÒÍÓÎ¸ÍÓ ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌ˚ı? 
ê‡‚Ì˚Ï Ó·ð‡ÁÓÏ ÌÛÊÌÓ Ú˘‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÓÚÎË˜‡Ú¸ ð‡ÁÎË˜Ì˚Â ‚Ë‰˚ 
„ËÔÓÚÂÁ. Ç ˜ËÒÎÂ Ëı ·˚‚‡˛Ú, ÔðÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó, Ú‡ÍËÂ, ÍÓÚÓð˚Â 
‚ÔÓÎÌÂ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ Ë ÍÓÚÓð˚ı ÔÓ˜ÚË ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ËÁ·ÂÊ‡Ú¸; Ú‡Í, 
Ì‡ÔðËÏÂð, ÚðÛ‰ÌÓ ÌÂ ÔðÂ‰ÔÓÎÓÊËÚ¸, ˜ÚÓ ‚ÎËflÌËÂ Ó˜ÂÌ¸ Û‰‡ÎÂÌ-
Ì˚ı ÚÂÎ ÌË˜ÚÓÊÌÓ, ˜ÚÓ Ï‡Î˚Â ‰‚ËÊÂÌËfl ÔÓ‰˜ËÌÂÌ˚ ÎËÌÂÈÌÓÈ 
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË, ˜ÚÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ fl‚ÎflÂÚÒfl ÌÂÔðÂð˚‚ÌÓÈ ÙÛÌÍˆËÂÈ 
ÔðË˜ËÌ˚. íÓ ÊÂ fl ÒÍ‡ÊÛ Ó· ÛÒÎÓ‚Ëflı, ‚˚ÚÂÍ‡˛˘Ëı ËÁ ÔÓÌflÚËfl 
ÒËÏÏÂÚðËË. ÇÒÂ ˝ÚË „ËÔÓÚÂÁ˚, Ú‡Í ÒÍ‡Á‡Ú¸, Ó·ð‡ÁÛ˛Ú Ó·˘ËÈ 
ÙÓÌ‰ ‚ÒÂı ÚÂÓðËÈ Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓÈ ÙËÁËÍË. ÖÒÎË ·˚ Ëı ÔðË-
¯ÎÓÒ¸ ÓÒÚ‡‚ËÚ¸, ÚÓ ˝ÚÓ ÛÊÂ ÔÓÒÎÂ ‚ÒÂı ‰ðÛ„Ëı. 
ÉËÔÓÚÂÁ˚ ‚ÚÓðÓÈ Í‡ÚÂ„ÓðËË fl Ì‡ÁÓ‚Û ·ÂÁð‡ÁÎË˜Ì˚ÏË. Ç ·ÓÎ¸-
¯ËÌÒÚ‚Â ‚ÓÔðÓÒÓ‚ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ ‚ Ò‡ÏÓÏ Ì‡˜‡ÎÂ Ò‚ÓËı ‚˚˜ËÒÎÂ-
ÌËÈ ÔðÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚ, ÎË·Ó ˜ÚÓ Ï‡ÚÂðËfl ÌÂÔðÂð˚‚Ì‡, ÎË·Ó, Ì‡Ó·ÓðÓÚ, 
˜ÚÓ ÓÌ‡ ÒÓÒÚÓËÚ ËÁ ‡ÚÓÏÓ‚. éÌ ÏÓ„ ·˚ ËÁÏÂÌËÚ¸ Ò‚ÓÂ ÔðÂ‰ÔÓÎÓ-
ÊÂÌËÂ Ì‡ Ó·ð‡ÚÌÓÂ, ÌÂ ÏÂÌflfl ˝ÚËÏ ‚˚‚Ó‰Ó‚; ÎË¯¸ ÔÓÎÛ˜ÂÌËÂ Ëı 
ÒÚ‡ÎÓ ·˚ ·ÓÎÂÂ ÚðÛ‰Ì˚Ï. ÖÒÎË ÚÂÔÂð¸ ÓÔ˚Ú ÔÓ‰Ú‚ÂðÊ‰‡ÂÚ Â„Ó Á‡-
ÍÎ˛˜ÂÌËfl, ÒÚ‡ÌÂÚ ÎË ÓÌ ‰ÛÏ‡Ú¸, ˜ÚÓ ÂÏÛ Û‰‡ÎÓÒ¸ ‰ÓÍ‡Á‡Ú¸, Ì‡-
ÔðËÏÂð, ðÂ‡Î¸ÌÓÒÚ¸ ‡ÚÓÏÓ‚? 
Ç ÓÔÚË˜ÂÒÍËı ÚÂÓðËflı ‚‚Ó‰flÚÒfl ‰‚‡ ‚ÂÍÚÓð‡, ËÁ ÍÓÚÓð˚ı Ó‰ËÌ 
ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡ÂÚÒfl Í‡Í ÒÍÓðÓÒÚ¸ ÔÓÒÚÛÔ‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ‰‚ËÊÂÌËfl, ‰ðÛ„ÓÈ – 
Í‡Í ‚Ëıð¸ (tourbillion). ùÚÓ – ÔðËÏÂð ·ÂÁð‡ÁÎË˜ÌÓÈ „ËÔÓÚÂÁ˚, Ú‡Í 
Í‡Í ÚÂ ÊÂ Ò‡Ï˚Â ‚˚‚Ó‰˚ ÔÓÎÛ˜‡˛ÚÒfl Ë ÔðË Ó·ð‡ÚÌÓÏ ÔðÂ‰ÔÓÎÓÊÂ-
ÌËË; ÔÓ˝ÚÓÏÛ Á‰ÂÒ¸ ÒÓ„Î‡ÒËÂ Ò ÓÔ˚ÚÓÏ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ‰ÓÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ ‰ÂÈ-
ÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ÔÂð‚˚È ‚ÂÍÚÓð ÂÒÚ¸ ÔÓÒÚÛÔ‡ÚÂÎ¸Ì‡fl ÒÍÓðÓÒÚ¸; ÓÌÓ ÔÓ‰-
Ú‚ÂðÊ‰‡ÂÚ ÎË¯¸, ˜ÚÓ ‚ÂÎË˜ËÌ‡, Ó ÍÓÚÓðÓÈ Ë‰ÂÚ ðÂ˜¸, ÂÒÚ¸ ‰ÂÈÒÚ‚Ë-
ÚÂÎ¸ÌÓ ‚ÂÍÚÓð, – ‡ ˝ÚÓ Ë ÂÒÚ¸ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ‡fl „ËÔÓÚÂÁ‡, Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍË 
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‚‚Â‰ÂÌÌ‡fl ‚ ˜ËÒÎÓ ÔðÂ‰ÔÓÒ˚ÎÓÍ. å˚ ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡ÂÏ ˝ÚÓÚ ‚ÂÍÚÓð 
ÎË·Ó Í‡Í ÒÍÓðÓÒÚ¸, ÎË·Ó Í‡Í ‚Ëıð¸ ÔðÓÒÚÓ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ Ó„ð‡ÌË˜ÂÌ-
ÌÓÒÚ¸ Ì‡¯Â„Ó ÛÏ‡ ‚˚ÌÛÊ‰‡ÂÚ Ì‡Ò Ó·ÎÂÍ‡Ú¸ Ì‡¯Ë ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËfl 
‚ ÌÂÍÓÚÓðÛ˛ ÍÓÌÍðÂÚÌÛ˛ ÙÓðÏÛ. èÛÒÚ¸ Ì‡Ï ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ó·ÓÁÌ‡-
˜ËÚ¸ ˝ÚÓÚ ‚ÂÍÚÓð ·ÛÍ‚ÓÈ ı ËÎË ÊÂ Û ÔÓ‰Ó·ÌÓ ÚÓÏÛ Í‡Í ðÂÁÛÎ¸Ú‡Ú 
ÓÔ˚Ú‡, Í‡ÍÓ‚ ·˚ ÓÌ ÌË ·˚Î, ÌÂ ‰‡ÂÚ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÈ Í ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ·˚ ð‡Ò-
ÒÏ‡ÚðË‚‡Ú¸ ‚ÂÍÚÓð Í‡Í ÒÍÓðÓÒÚ¸, ÓÌ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ËÒÚÓÎÍÓ‚‡Ì 
‚ ÚÓÏ ÒÏ˚ÒÎÂ, ˜ÚÓ Â„Ó Ì‡‰Ó Ó·ÓÁÌ‡˜‡Ú¸ ˜ÂðÂÁ ı, ‡ ÌÂ ˜ÂðÂÁ Û. 
ùÚÓ„Ó ðÓ‰‡ ·ÂÁð‡ÁÎË˜Ì˚Â „ËÔÓÚÂÁ˚ ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚Îfl˛Ú 
ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË, ÎË¯¸ ·˚ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔðËðÓ‰‡ Ëı ·˚Î‡ flÒÌÓ ÔÓÌËÏ‡ÂÏ‡. 
éÌË ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ÔÓÎÂÁÌ˚ÏË ÚÓ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ‚˚˜ËÒÎËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó 
ÔðËÂÏ‡, ÚÓ Í‡Í ÌÂÍÓÚÓð‡fl ÍÓÌÍðÂÚÌ‡fl ÓÔÓð‡ ‰Îfl Ì‡¯ÂÈ Ï˚ÒÎË-
ÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË. èÓ˝ÚÓÏÛ ÌÂÚ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÈ Ëı ÓÒÛÊ‰‡Ú¸. 
ÉËÔÓÚÂÁ˚ ÚðÂÚ¸ÂÈ Í‡ÚÂ„ÓðËË fl‚Îfl˛ÚÒfl Ó·Ó·˘ÂÌËflÏË ‚ Ì‡-
ÒÚÓfl˘ÂÏ ÒÏ˚ÒÎÂ ÒÎÓ‚‡. ÑÂÎÓ ÓÔ˚Ú‡ – ÔÓ‰Ú‚Âð‰ËÚ¸ Ëı ËÎË ÓÔðÓ-
‚Âð„ÌÛÚ¸. ä‡Í ‚ ÚÓÏ, Ú‡Í Ë ‚ ‰ðÛ„ÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÓÌË fl‚Îfl˛ÚÒfl ÔÎÓ‰Ó-
Ú‚ÓðÌ˚ÏË; ÌÓ, ÔÓ ËÁÎÓÊÂÌÌ˚Ï ÏÌÓ˛ ÓÒÌÓ‚‡ÌËflÏ, ˝ÚÓ ËÏÂÂÚ ÏÂ-
ÒÚÓ ÎË¯¸ ÔðË ÛÒÎÓ‚ËË Ó„ð‡ÌË˜ÂÌÌÓÒÚË Ëı ˜ËÒÎ‡. 
èÛ‡ÌÍ‡ðÂ, Ä. é Ì‡ÛÍÂ / Ä. èÛ‡ÌÍ‡ðÂ. – å., 1983. – ë. 97–98. 
 
äÓÌÚðÓÎ¸Ì˚Â ‚ÓÔðÓÒ˚ 
1. ä‡ÍÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ‚ Ì‡ÛÍÂ ËÏÂ˛Ú ÓÔðÓ‚Âð„ÌÛÚ˚Â „ËÔÓÚÂÁ˚? 
2. èðË Í‡ÍËı ÛÒÎÓ‚Ëflı, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÓˆÂÌÍÂ Ä. èÛ‡ÌÍ‡ðÂ, „ËÔÓ-
ÚÂÁ˚ fl‚Îfl˛ÚÒfl ·ÂÁÓÔ‡ÒÌ˚ÏË ‰Îfl ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl? 
3. ä‡ÍËÂ ‚Ë‰˚ „ËÔÓÚÂÁ ð‡ÁÎË˜‡ÂÚ Ä. èÛ‡ÌÍ‡ðÂ Ë Í‡ÍËÂ ðÓÎË 




è. îÂÈÂð‡·ÂÌ‰ (1924–1994) – ‡ÏÂðËÍ‡ÌÒÍËÈ 
ÙËÎÓÒÓÙ Ë ÏÂÚÓ‰ÓÎÓ„ Ì‡ÛÍË, Ó‰ËÌ ËÁ ÓÒÌÓ‚-
Ì˚ı ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ ÔÓÒÚÔÓÁËÚË‚ËÁÏ‡ 
 
è. îÂÈÂð‡·ÂÌ‰ c‰ÂÎ‡Î ÔÓÔ˚ÚÍÛ ‚˚fl‚ËÚ¸ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÛ˛ 
ðÓÎ¸ „ËÔÓÚÂÁ ad hoc („ËÔÓÚÂÁ ‰Îfl ‰‡ÌÌÓ„Ó ÒÎÛ˜‡fl, ÍÓÌÒÚðÛËðÛÂ-
Ï˚ı Û˜ÂÌ˚ÏË ‰Îfl Á‡˘ËÚ˚ ÒÎÓÊË‚¯ËıÒfl ÚÂÓðËÈ ÓÚ ð‡ÁðÛ¯ËÚÂÎ¸-
ÌÓ„Ó ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ÌÓ‚˚ı Ù‡ÍÚÓ‚, ÌÂ ÛÍÎ‡‰˚‚‡˛˘ËıÒfl ‚ Ëı Ó·˙flÒÌË-
ÚÂÎ¸Ì˚Â ÒıÂÏ˚). 
Раздел I I. ФИЛОСОФСКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАУКИ 182 
Ç ˆÂÎflı ÔðÓflÒÌÂÌËfl ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔÓÁËˆËË ÔÓ ‰‡ÌÌÓÏÛ ‚ÓÔðÓ-
ÒÛ è. îÂÈÂð‡·ÂÌ‰ Òð‡‚ÌË‚‡ÂÚ ÓˆÂÌÍË ä. èÓÔÔÂð‡, Ò˜ËÚ‡˛˘Â„Ó, 
˜ÚÓ ˝ÚË „ËÔÓÚÂÁ˚ ÔðÂÔflÚÒÚ‚Û˛Ú ð‡Á‚ËÚË˛ Ì‡ÛÍË, ÔÓðÚflÚ ÚÂÓðË˛, 
Ë à. à. ã‡Í‡ÚÓÒ‡, ‰ÓÍ‡Á˚‚‡˛˘Â„Ó, ˜ÚÓ „ËÔÓÚÂÁ˚ ad hoc ÌÂ ÒÎÂ‰Û-
ÂÚ ÛÒÚð‡ÌflÚ¸ ËÁ Ì‡ÛÍË, Ú‡Í Í‡Í ÌÓ‚˚Â Ë‰ÂË ÌÂ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ÌË˜ÂÏ 
ËÌ˚Ï, Í‡Í ad hoc, ÌÓ‚˚Â ÚÂÓðËË ÔÓfl‚Îfl˛ÚÒfl ÒÔÓÒÓ·ÓÏ ad hoc.  
è. îÂÈÂð‡·ÂÌ‰ ÛÚ‚ÂðÊ‰‡ÂÚ, ˜ÚÓ ËÒÚÓðË˜ÂÒÍËÈ Ï‡ÚÂðË‡Î (Ì‡-
ÔðËÏÂð, ð‡ÌÌflfl ËÒÚÓðËfl ÏÂı‡ÌËÍË É‡ÎËÎÂfl) ÌÂ‰‚ÛÒÏ˚ÒÎÂÌÌÓ 
ÔÓ‰Ú‚ÂðÊ‰‡ÂÚ ÔÓÁËˆË˛ à. ã‡Í‡ÚÓÒ‡.  
 
П. Фейерабенд 
Роль гипотез ad hoc 
<…> é·˚˜ÌÓ Ò˜ËÚ‡ÂÚÒfl, ˜ÚÓ ıÓðÓ¯ËÂ Û˜ÂÌ˚Â ÓÚ‚Âð„‡˛Ú ËÒ- 
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ „ËÔÓÚÂÁ ‡d hÓÒ Ë ˜ÚÓ ÓÌË Ôð‡‚˚. èÓÎ‡„‡˛Ú ‚ ÚÓ ÊÂ 
‚ðÂÏfl, ˜ÚÓ ÌÓ‚˚Â Ë‰ÂË ‰‡ÎÂÍÓ ‚˚ıÓ‰flÚ Á‡ ð‡ÏÍË ‰ÓÒÚÛÔÌ˚ı Ò‚Ë-
‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ Ë ˜ÚÓ Ú‡Í Ë ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸, ÂÒÎË ˝ÚË Ë‰ÂË ËÏÂ˛Ú ˆÂÌ-
ÌÓÒÚ¸. ÉËÔÓÚÂÁ˚ ‡d hÓÒ ÒÓ ‚ðÂÏÂÌÂÏ ÔðÓÍð‡‰˚‚‡˛ÚÒfl ‚ Ì‡ÛÍÛ, ÌÓ 
˝ÚÓÏÛ ÌÛÊÌÓ ÔðÂÔflÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Ë ÛÒÚð‡ÌflÚ¸ Ëı. í‡ÍÓ‚‡ Ó·˚˜Ì‡fl 
ÔÓÁËˆËfl, ÍÓÚÓð‡fl ‚˚ð‡ÊÂÌ‡, Ì‡ÔðËÏÂð, ‚ ÒÓ˜ËÌÂÌËflı ä. èÓÔÔÂð‡. 
Ç ÔðÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌÓÒÚ¸ ˝ÚÓÏÛ ã‡Í‡ÚÓÒ ÛÍ‡Á‡Î Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ÌÂ 
ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÌË ÔðÂÁËð‡Ú¸ „ËÔÓÚÂÁ ‡d hÓÒ, ÌË ÛÒÚð‡ÌflÚ¸ Ëı ËÁ «ÚÂÎ‡» 
Ì‡ÛÍË. çÓ‚˚Â Ë‰ÂË, ÔÓ‰˜ÂðÍË‚‡ÂÚ ÓÌ, ÔÓ˜ÚË ˆÂÎËÍÓÏ fl‚Îfl˛ÚÒfl 
‡d hÓÒ Ë ÌÂ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ÌË˜ÂÏ ËÌ˚Ï. à ÓÌË ÔðÂÓ·ð‡ÁÛ˛ÚÒfl ÎË¯¸ 
ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ, ‚ ıÓ‰Â ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ð‡ÒÔðÓÒÚð‡ÌÂÌËfl Ì‡ ÒË-
ÚÛ‡ˆËË, ÎÂÊ‡˘ËÂ ‰‡ÎÂÍÓ ÓÚ Ëı ËÒıÓ‰ÌÓ„Ó ÔÛÌÍÚ‡. 
ëËÚÛ‡ˆË˛ ÒıÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍË ÏÓÊÌÓ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ 
Ó·ð‡ÁÓÏ. 
èÓÔÔÂð. çÓ‚˚Â ÚÂÓðËË Ó·Î‡‰‡˛Ú Ë ‰ÓÎÊÌ˚ Ó·Î‡‰‡Ú¸ ËÁ·˚Ú-
ÍÓÏ ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌËfl, ÍÓÚÓð˚È ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÔÓðÚËÚÒfl ÔðËÒÔÓÒÓ·ÎÂÌËfl-
ÏË ‡d hÓÒ, ÌÓ ˝ÚÓ„Ó ÒÎÂ‰ÛÂÚ ËÁ·Â„‡Ú¸. 
ã‡Í‡ÚÓÒ. çÓ‚˚Â ÚÂÓðËË ÔÓfl‚Îfl˛ÚÒfl ÒÔÓÒÓ·ÓÏ ‡d hÓÒ Ë ÌÂ 
ÏÓ„ÛÚ ÔÓfl‚ÎflÚ¸Òfl ËÌ‡˜Â. àÁ·˚ÚÓÍ ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌËfl ÒÓÁ‰‡ÂÚÒfl Ë ‰ÓÎ-
ÊÂÌ ÒÓÁ‰‡‚‡Ú¸Òfl ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÔÓÒðÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ð‡ÒÔðÓÒÚð‡ÌÂÌËfl ÌÓ‚˚ı 
ÚÂÓðËÈ Ì‡ ÌÓ‚˚Â Ù‡ÍÚ˚ Ë Ó·Î‡ÒÚË. 
àÒÚÓðË˜ÂÒÍËÈ Ï‡ÚÂðË‡Î, ÍÓÚÓð˚È fl Ó·ÒÛÊ‰‡Î (Ë ÍÓÚÓð˚È 
·Û‰Û Ó·ÒÛÊ‰‡Ú¸), ÌÂ‰‚ÛÒÏ˚ÒÎÂÌÌÓ ÔÓ‰‰ÂðÊË‚‡ÂÚ ÔÓÁËˆË˛ ã‡Í‡-
ÚÓÒ‡. ê‡ÌÌflfl ËÒÚÓðËfl ÏÂı‡ÌËÍË É‡ÎËÎÂfl „Ó‚ÓðËÚ ÚÓ ÊÂ Ò‡ÏÓÂ.  
<…> É‡ÎËÎÂÈ ÒÚðÓËÚ „ËÔÓÚÂÁ˚ ‡d hÓÒ, …Ï˚ ÏÓÊÂÏ ÔÓı‚‡-
ÎËÚ¸ Â„Ó Á‡ ÏÂÚÓ‰ÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÛ˛ ÔðÓÌËˆ‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸. üÒÌÓ, ˜ÚÓ 
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‰‚ËÊÂÌËÂ áÂÏÎË ÚðÂ·ÛÂÚ ÌÓ‚ÓÈ ‰ËÌ‡ÏËÍË. é‰Ì‡ ËÁ ÔðÓ‚ÂðÓÍ 
ÒÚ‡ðÓÈ ‰ËÌ‡ÏËÍË ÒÓÒÚÓËÚ ‚ ÔÓÔ˚ÚÍÂ Ó·ÓÒÌÓ‚‡Ú¸ ‰‚ËÊÂÌËÂ áÂÏÎË. 
èÓÔ˚ÚÍ‡ Ó·ÓÒÌÓ‚‡Ú¸ ˝ÚÓ ‰‚ËÊÂÌËÂ ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ, ‚ ÒÛ˘ÌÓÒÚË, ÔÓÔ˚Ú-
ÍÛ Ì‡ÈÚË ÓÔðÓ‚Âð„‡˛˘ËÈ ÔðËÏÂð ‰Îfl ÒÚ‡ðÓÈ ‰ËÌ‡ÏËÍË. é‰Ì‡ÍÓ 
‰‚ËÊÂÌËÂ áÂÏÎË ÌÂÒÓ‚ÏÂÒÚËÏÓ Ò ˝ÍÒÔÂðËÏÂÌÚÓÏ Ô‡‰ÂÌËfl Í‡ÏÌfl 
Ò ·‡¯ÌË, ÂÒÎË ˝ÚÓÚ ˝ÍÒÔÂðËÏÂÌÚ ËÌÚÂðÔðÂÚËðÛÂÚÒfl ‚ ÒÓÓÚ-
‚ÂÚÒÚ‚ËË ÒÓ ÒÚ‡ðÓÈ ‰ËÌ‡ÏËÍÓÈ. èÓ˝ÚÓÏÛ ËÌÚÂðÔðÂÚ‡ˆËfl ˝ÍÒ-
ÔÂðËÏÂÌÚ‡ Ò Ô‡‰ÂÌËÂÏ Í‡ÏÌfl ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË ÒÓ ÒÚ‡ðÓÈ ‰ËÌ‡ÏË-
ÍÓÈ ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ ÔÓÔ˚ÚÍÛ ÒÔ‡ÒÚË ˝ÚÛ ‰ËÌ‡ÏËÍÛ ÒÔÓÒÓ·ÓÏ ‡d hÓÒ. ÖÒ-
ÎË ÍÚÓ-ÚÓ ÌÂ ıÓ˜ÂÚ ÔÓÒÚÛÔ‡Ú¸ Ú‡ÍËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ, ÓÌ ‰ÓÎÊÂÌ Ì‡ÈÚË 
ËÌÛ˛ ËÌÚÂðÔðÂÚ‡ˆË˛ ÙÂÌÓÏÂÌ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ„Ó Ô‡‰ÂÌËfl. ä‡ÍÛ˛ ÊÂ 
ËÌÚÂðÔðÂÚ‡ˆË˛ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ËÁ·ð‡Ú¸? çÛÊÌ‡ Ú‡Í‡fl ËÌÚÂðÔðÂÚ‡ˆËfl, 
ÍÓÚÓð‡fl ÔðÂ‚ð‡˘‡ÂÚ ‰‚ËÊÂÌËÂ áÂÏÎË ‚ ÔðËÏÂð, ÓÔðÓ‚Âð„‡˛˘ËÈ 
ÒÚ‡ðÛ˛ ‰ËÌ‡ÏËÍÛ, ÌÂ ÔðË·Â„‡fl ÔðË ˝ÚÓÏ Í Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌË˛ ‡d hÓÒ 
Ò‡ÏÓ„Ó ‰‚ËÊÂÌËfl áÂÏÎË. èÂð‚˚È ¯‡„ Í Ú‡ÍÓÈ ËÌÚÂðÔðÂÚ‡ˆËË ÒÓ-
ÒÚÓËÚ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ Ó·ÓÒÌÓ‚‡Ú¸, ÔÛÒÚ¸ ÌÂ Ó˜ÂÌ¸ ˜ÂÚÍÓ, Ò‚flÁ¸ Ò Ò‡-
ÏËÏ «ÙÂÌÓÏÂÌÓÏ», Ú. Â. Ò Ô‡‰ÂÌËÂÏ Í‡ÏÌfl, Ë Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ˝ÚÓ Ú‡ÍËÏ 
Ó·ð‡ÁÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ‰ÓÔÛ˘ÂÌËÂ ‰‚ËÊÂÌËfl áÂÏÎË ÌÂ ÔðË‚Ó‰ËÎÓ Í fl‚-
Ì˚Ï ÔðÓÚË‚ÓðÂ˜ËflÏ. ç‡Ë·ÓÎÂÂ ÔðÓÒÚ˚Ï ˝ÎÂÏÂÌÚÓÏ ˝ÚÓ„Ó ¯‡„‡ 
fl‚ÎflÂÚÒfl ÔÓÒÚðÓÂÌËÂ „ËÔÓÚÂÁ ‡d hÓÒ ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ ‚ð‡˘ÂÌËfl 
áÂÏÎË. ëÎÂ‰Û˛˘ËÈ ¯‡„ ÒÓÒÚÓflÎ ·˚ ‚ ð‡Áð‡·ÓÚÍÂ ˝ÚËı „ËÔÓÚÂÁ, 
Ò ÚÂÏ ˜ÚÓ·˚ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ÏË ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Â ÔðÂ‰ÒÍ‡Á‡ÌËfl. 
äÓÔÂðÌËÍ Ë É‡ÎËÎÂÈ Ò‰ÂÎ‡ÎË ÔÂð‚˚È Ë Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÔðÓÒÚÓÈ ¯‡„. 
àı ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl ÏÓ„ÛÚ ÔÓÍ‡Á‡Ú¸Òfl ÒÍðÓÏÌ˚ÏË ÎË¯¸ ÚÓÏÛ, ÍÚÓ Á‡-
·˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÓÌË ÒÚðÂÏËÎËÒ¸ ÒÍÓðÂÂ Í ÔðÓ‚ÂðÍÂ ÒÚ‡ð˚ı ÍÓÌˆÂÔ-
ˆËÈ, ˜ÂÏ Í ‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Û ÌÓ‚˚ı, Ë ˜ÚÓ ð‡Á‚ËÚËÂ ıÓðÓ¯ÂÈ 
ÚÂÓðËË ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÓ·ÓÈ ÒÎÓÊÌ˚È ÔðÓˆÂÒÒ, ÍÓÚÓð˚È Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ-
Òfl Ó˜ÂÌ¸ ÒÍðÓÏÌÓ Ë ÚðÂ·ÛÂÚ ‚ðÂÏÂÌË ‰Îfl Ò‚ÓÂ„Ó ð‡Á‚ÂðÚ˚‚‡ÌËfl. 
éÌ ÚðÂ·ÛÂÚ ‚ðÂÏÂÌË, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Ó·Î‡ÒÚ¸ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ı ÙÂÌÓÏÂ-
ÌÓ‚ ÒÌ‡˜‡Î‡ Â˘Â ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸ Ó˜Âð˜ÂÌ‡ ‚ ıÓ‰Â ‰‡Î¸ÌÂÈ¯Â„Ó 
ð‡Á‚ËÚËfl „ËÔÓÚÂÁ˚ äÓÔÂðÌËÍ‡. ÉÓð‡Á‰Ó ÎÛ˜¯Â Ì‡ ÌÂÍÓÚÓðÓÂ 
‚ðÂÏfl ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ „ËÔÓÚÂÁ˚ ‡d hÓÒ Ë ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ð‡Á‚Ë‚‡Ú¸ „ÂÎËÓ-
ˆÂÌÚðËÁÏ ‚Ó ‚ÒÂı Â„Ó ‡ÒÚðÓÌÓÏË˜ÂÒÍËı ÓÚ‚ÂÚ‚ÎÂÌËflı, ˜ÂÏ ÔÓ-
„ðflÁÌÛÚ¸ ‚ ÒÚ‡ð˚ı Ë‰Âflı, ÍÓÚÓð˚Â ‚ Î˛·ÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÏÓÊÌÓ Á‡˘Ë-
ÚËÚ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ‰ðÛ„Ëı „ËÔÓÚÂÁ ‡d hÓÒ. 
 àÚ‡Í, É‡ÎËÎÂÈ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Î „ËÔÓÚÂÁ˚ ‡d hÓÒ. à ıÓðÓ¯Ó, ˜ÚÓ 
ÓÌ Ëı ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Î. ÖÒÎË ·˚ ÓÌ ˝ÚÓ„Ó ÌÂ ‰ÂÎ‡Î, ÚÓ ‚ Î˛·ÓÏ ÒÎÛ˜‡Â 
‚ ÚÓÚ ÔÂðËÓ‰ ÓÌ ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Î ·˚ ‡d hÓÒ, ‰‡ÊÂ ÓÒÚ‡‚‡flÒ¸ ‚ ð‡ÏÍ‡ı 
ÒÚ‡ð˚ı ÚÂÓðËÈ. èÓ˝ÚÓÏÛ ÂÒÎË ÛÊ ÌÂÎ¸Áfl ËÁ·ÂÊ‡Ú¸ ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ  
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‡d hÓÒ, ÚÓ ÎÛ˜¯Â ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ Ú‡ÍËÂ ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ‚ ÔÓÎ¸ÁÛ ÌÓ‚ÓÈ 
ÚÂÓðËË, Ë·Ó ÌÓ‚‡fl ÚÂÓðËfl, ÔÓ‰Ó·ÌÓ ‚ÒÂÏÛ ÌÓ‚ÓÏÛ, ‰‡ÂÚ Ó˘Û˘Â-
ÌËÂ Ò‚Ó·Ó‰˚, ‰Û¯Â‚ÌÓ„Ó ÔÓ‰˙ÂÏ‡ Ë ÔðÓ„ðÂÒÒ‡. éÚ‰‡‚ ÔðÂ‰ÔÓ˜ÚÂ-
ÌËÂ Á‡˘ËÚÂ ÌÓ‚ÓÈ Ë ËÌÚÂðÂÒÌÓÈ, ‡ ÌÂ ÒÚ‡ðÓÈ Ë ÒÍÛ˜ÌÓÈ „ËÔÓÚÂÁ˚, 
É‡ÎËÎÂÈ ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Î ‚ÂÒ¸Ï‡ ð‡ÁÛÏÌÓ. 
îÂÈÂð‡·ÂÌ‰, è. àÁ·ð‡ÌÌ˚Â ÚðÛ‰˚ ÔÓ ÏÂÚÓ‰ÓÎÓ„ËË Ì‡ÛÍË / è. îÂÈÂ-
ð‡·ÂÌ‰; ÔÓ‰ Ó·˘. ðÂ‰. à. ë. ç‡ðÒÍÓ„Ó. – å., 1986. – ë. 230–231, 235–236. 
 
äÓÌÚðÓÎ¸Ì˚Â ‚ÓÔðÓÒ˚ 
1. Ç ˜ÂÏ Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl ÓÚÎË˜ËÂ ÔÓÁËˆËË ä. èÓÔÔÂð‡ Ë ÔÓÁË-
ˆËË à. ã‡Í‡ÚÓÒ‡ ‚ ÓˆÂÌÍÂ ðÓÎË „ËÔÓÚÂÁ ‡d hÓÒ ‰Îfl ð‡Á‚ËÚËfl 
ÌÓ‚˚ı ÚÂÓðËÈ? 
2. ë Í‡ÍÓÈ ˆÂÎ¸˛ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Î „ËÔÓÚÂÁ˚ ‡d hÓÒ É. É‡ÎËÎÂÈ? 
 
Карл Раймунд ПОППЕР 
 
ä. ê. èÓÔÔÂð (1902–1994) – ‡Ì„ÎËÈÒÍËÈ ÙË-
ÎÓÒÓÙ, ÎÓ„ËÍ Ë ÒÓˆËÓÎÓ„, ð‡Áð‡·ÓÚ‡Î ˝‚ÓÎ˛ˆË-
ÓÌÌÛ˛ ÍÓÌˆÂÔˆË˛ ðÓÒÚ‡ Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÁÌ‡ÌËfl 
 
Ç ÚÂÓðËË ÔÓÁÌ‡ÌËfl ä. èÓÔÔÂð ÓÚ‰‡‚‡Î ÔðÂ‰ÔÓ˜ÚÂÌËÂ „ËÔÓÚÂ-
ÚËÍÓ-‰Â‰ÛÍÚË‚ÌÓÏÛ ÔÓ‰ıÓ‰Û. ë˜ËÚ‡Î, ˜ÚÓ ÔðÓˆÂÒÒ ÔÓÁÌ‡ÌËfl Ì‡˜Ë-
Ì‡ÂÚÒfl ÌÂ Ò Ì‡·Î˛‰ÂÌËfl, ‡ Ò ÚÂÓðËË (Á‡˜ÂÚ‡ ÚÂÓðËË, ÔðÂ‰ÔÓÎÓÊÂ-
ÌËfl). íÂÓðËfl ‚ÒÂ„‰‡ ‚ÓÁÌËÍ‡ÂÚ ð‡Ì¸¯Â Ì‡·Î˛‰ÂÌËfl, ÔðÂ‰¯ÂÒÚ‚ÛÂÚ 
ÂÏÛ, ‡ ÓÒÌÓ‚Ì‡fl ðÓÎ¸ Ì‡·Î˛‰ÂÌËÈ Ë ˝ÍÒÔÂðËÏÂÌÚÓ‚ Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl 
‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ‰ÓÍ‡Á‡Ú¸ ÎÓÊÌÓÒÚ¸ ÌÂÍÓÚÓð˚ı ÚÂÓðËÈ Ë ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï 
ÒÚËÏÛÎËðÓ‚‡Ú¸ ÒÓÁ‰‡ÌËÂ ÎÛ˜¯Ëı ÚÂÓðËÈ. àÌ˚ÏË ÒÎÓ‚‡ÏË, ÒÓ„Î‡Ò-
ÌÓ ä. èÓÔÔÂðÛ, ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ ð‡·ÓÚÛ Ò ‚ÓÁÌËÍ¯ÂÈ ÔÂ-
ðÂ‰ ÌËÏ Ôð‡ÍÚË˜ÂÒÍÓÈ ËÎË ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍÓÈ ÔðÓ·ÎÂÏ˚. èðÓ·ÎÂÏ˚ 
ðÂ¯‡˛ÚÒfl Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÔðÂ‰ÔÓÎÓÊÂÌËÈ, ÍðËÚËÍË Ë ˝ÍÒÔÂðËÏÂÌ-
Ú‡Î¸ÌÓÈ ÔðÓ‚ÂðÍË. çÓ ‰‡ÊÂ Ò‡Ï˚Â ÎÛ˜¯ËÂ ðÂ¯ÂÌËfl ÌÂ fl‚Îfl˛ÚÒfl 
ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸Ì˚ÏË, ‚ÓÁÌËÍ‡˛Ú ÌÓ‚˚Â ÚðÛ‰ÌÓÒÚË, ÍÓÚÓð˚Â ‚Â‰ÛÚ 
Í ÌÓ‚˚Ï ÔðÓ·ÎÂÏ‡Ï. Ç ðÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ðÓÒÚ ÁÌ‡ÌËÈ Ë‰ÂÚ ÓÚ ÒÚ‡ð˚ı 
ÔðÓ·ÎÂÏ Í ÌÓ‚˚Ï ÔÓÒðÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÔðÂ‰ÔÓÎÓÊÂÌËÈ Ë ÓÔðÓ‚ÂðÊÂÌËÈ. 
è˚Ú‡flÒ¸ Ó·˙flÒÌËÚ¸ ÔðÓËÒıÓÊ‰ÂÌËÂ ÔÂð‚˚ı ÔðÓ·ÎÂÏ ‚ ÊËÁÌË 
˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ä. èÓÔÔÂð ‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÓÌË fl‚Îfl˛ÚÒfl ÒðÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÌÂ-
ðÂ‡ÎËÁÓ‚‡ÌÌÓÒÚË ‚ðÓÊ‰ÂÌÌ˚ı ÓÊË‰‡ÌËÈ ËÎË ÁÌ‡ÌËÈ. Ñ‡Î¸ÌÂÈ-
¯ËÈ ðÓÒÚ ÁÌ‡ÌËÈ ÒÓÒÚÓËÚ ËÁ ËÁÏÂÌÂÌËÈ Ë ËÒÔð‡‚ÎÂÌËÈ ÔÂð‚ÓÌ‡-
˜‡Î¸ÌÓ„Ó ÁÌ‡ÌËfl.  
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ä. èÓÔÔÂð Ó·˙flÒÌflÂÚ, ˜ÚÓ ÁÌ‡˜ËÚ ð‡·ÓÚ‡Ú¸ Ì‡‰ ÔðÓ·ÎÂÏÓÈ 
Ò Â„Ó ÚÓ˜ÍË ÁðÂÌËfl. éÒÌÓ‚Û Ú‡ÍÓÈ ð‡·ÓÚ˚ ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÏÂÚÓ‰ ÍðË-
ÚËÍË. èÂð‚ÓÌ‡˜‡Î¸ÌÓ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ ËÏÂÂÚ ÎË¯¸ ÒÏÛÚÌÓÂ ÔðÂ‰-
ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Ó ÔðÓ·ÎÂÏÂ. ÑÎfl ÚÓ„Ó ˜ÚÓ·˚ Ì‡ÈÚË ‚ÂðÌÓÂ ðÂ¯ÂÌËÂ, 
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÎÛ˜¯Â ÓÁÌ‡ÍÓÏËÚ¸Òfl Ò ÔðÓ·ÎÂÏÓÈ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÔðÂ‰-
ÎÓÊÂÌËfl ÌÂ‡‰ÂÍ‚‡ÚÌÓ„Ó ðÂ¯ÂÌËfl Ë ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ Â„Ó ÍðËÚËÍË. 
Ñ‡ÎÂÂ, ÔðÂ‰Î‡„‡fl ·ÓÎÂÂ Ó˜Â‚Ë‰Ì˚Â ðÂ¯ÂÌËfl Ë ÓÚ‚Â˜‡fl Ì‡ ‚ÓÔðÓ-
Ò˚, ÔÓ˜ÂÏÛ ÔðÓ·ÎÂÏ‡ ÌÂ ðÂ¯‡ÂÚÒfl, ÏÓÊÌÓ ÔÓÌflÚ¸ ÂÂ Ë Ì‡ÈÚË 
Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÔðËÂÏÎÂÏÓÂ ðÂ¯ÂÌËÂ, ‚˚‰‚Ë„‡fl ‰Ó„‡‰ÍË.  
èÓ‰Ó·Ì‡fl ð‡·ÓÚ‡ Ì‡‰ ÔðÓ·ÎÂÏÓÈ, ÔÓ ÛÚ‚ÂðÊ‰ÂÌË˛ ä. èÓÔÔÂ-
ð‡, ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÔÓÁÌ‡ÌËÂ ð‡Á‚Ë‚‡ÂÚÒfl ÓÚ ÒÚ‡ð˚ı ÔðÓ·ÎÂÏ 
Í ÌÓ‚˚Ï ÔÓÒðÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÔðÂ‰ÔÓÎÓÊÂÌËÈ Ë ÔÓÔ˚ÚÓÍ Ëı ÓÔðÓ‚ÂðÊÂÌËfl.  
ë‚ÓË ð‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËfl Ó ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ÏÂı‡ÌËÁÏ‡ı ðÓÒÚ‡ Ì‡-
Û˜ÌÓ„Ó ÁÌ‡ÌËfl ä. èÓÔÔÂð ÔÓ‰˚ÚÓÊË‚‡ÂÚ ‚˚‚Ó‰ÓÏ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ 
ðÓÒÚ Ì‡¯Ëı ÁÌ‡ÌËÈ ÔðÓËÒıÓ‰ËÚ ‚ ÔðÓˆÂÒÒÂ, Ì‡ÔÓÏËÌ‡˛˘ÂÏ «ÂÒ-
ÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÓÚ·Óð» à. Ñ‡ð‚ËÌ‡. êÂ˜¸ Ë‰ÂÚ Ó ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÓÚ·ÓðÂ 
„ËÔÓÚÂÁ, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÁÌ‡ÌËfl ‚ Í‡Ê‰˚È ‰‡ÌÌ˚È ÏÓÏÂÌÚ ÒÓÒÚÓflÚ ËÁ 
„ËÔÓÚÂÁ, ÍÓÚÓð˚Â Ì‡ ‰‡ÌÌÓÏ ˝Ú‡ÔÂ ÔðÓfl‚ËÎË ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ ‚˚ÊËÚ¸ 
‚ ·Óð¸·Â Á‡ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ.  
Ç ÚÓ ÊÂ ‚ðÂÏfl ÌÂÊËÁÌÂÒÔÓÒÓ·Ì˚Â „ËÔÓÚÂÁ˚ ÛÒÚð‡Ìfl˛ÚÒfl 
‚ ÔðÓˆÂÒÒÂ ˝ÚÓÈ ÍÓÌÍÛðÂÌÚÌÓÈ ·Óð¸·˚. ä. èÓÔÔÂð ÔÓ‰˜ÂðÍË‚‡ÂÚ, 
˜ÚÓ ËÁÎÓÊÂÌÌ‡fl ËÏ ÍÓÌˆÂÔˆËfl ÔðËÎÓÊËÏ‡ Í ÁÌ‡ÌËflÏ ÊË‚ÓÚÌ˚ı, 
Í ‰ÓÌ‡Û˜Ì˚Ï Ë Ì‡Û˜Ì˚Ï ÁÌ‡ÌËflÏ. ìÔÓ‰Ó·Îflfl ð‡Á‚ËÚËÂ ÔÓÁÌ‡ÌËfl 
‰‡ð‚ËÌÓ‚ÒÍÓÈ ÚÂÓðËË ˝‚ÓÎ˛ˆËË, ä. èÓÔÔÂð ÔðËÁÌ‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÔðÂ‰-
ÎÓÊÂÌÌ‡fl ËÏ ÚÂÓðËfl ÔÓÁÌ‡ÌËfl – ˝ÚÓ, ‚ ¯ËðÓÍÓÏ ÒÏ˚ÒÎÂ, ‰‡ð‚Ë-
ÌËÒÚÒÍ‡fl ÚÂÓðËfl ðÓÒÚ‡ ÁÌ‡ÌËÈ. «éÚ ‡ÏÂ·˚ ‰Ó ùÈÌ¯ÚÂÈÌ‡ ðÓÒÚ 
ÁÌ‡ÌËÈ ÔðÓËÒıÓ‰ËÚ ‚ÒÂ„‰‡ Ó‰ËÌ‡ÍÓ‚Ó: Ï˚ Ô˚Ú‡ÂÏÒfl ð‡ÁðÂ¯ËÚ¸ 
Ò‚ÓË ÔðÓ·ÎÂÏ˚ Ë ÏÂÚÓ‰ÓÏ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËfl ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ‚ Ò‚ÓËı ÔðÓ·-
Ì˚ı ðÂ¯ÂÌËflı ÌÂ˜ÚÓ ·ÓÎÂÂ ËÎË ÏÂÌÂÂ ‡‰ÂÍ‚‡ÚÌÓÂ».  
ÇÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ ä. èÓÔÔÂð ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ ˝‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌ‡fl 
ÒÚðÛÍÚÛð‡ ðÓÒÚ‡ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ÁÌ‡ÌËfl ÔðÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌ‡ 
ÒÚðÛÍÚÛðÂ ‰ðÂ‚‡ ˝‚ÓÎ˛ˆËË ÊË‚˚ı Óð„‡ÌËÁÏÓ‚ ËÎË ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËı 
ÓðÛ‰ËÈ Ë ÔðËÍÎ‡‰Ì˚ı ÁÌ‡ÌËÈ. ÑÎfl ‰ðÂ‚‡ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó 
ÁÌ‡ÌËfl ı‡ð‡ÍÚÂðÂÌ ËÌÚÂ„ðËðÛ˛˘ËÈ ðÓÒÚ, ‚ ÚÓ ‚ðÂÏfl Í‡Í Òð‡‚ÌË-
‚‡ÂÏ˚Â Ò ÌËÏ ÙÓðÏ˚ ‚˚ð‡Ê‡˛Ú ÚÂÌ‰ÂÌˆË˛ ‰ËÙÙÂðÂÌˆË‡ˆËË. 
èðË˜ËÌ‡, ÔÓ ÓˆÂÌÍÂ ä. èÓÔÔÂð‡, ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÔðÓ·ÎÂÏ˚ ÙÛÌ‰‡-
ÏÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ÁÌ‡ÌËfl ÒÛÚ¸ ÔðÓ·ÎÂÏ˚ Ó·˙flÒÌÂÌËfl, ‡ Ò‡Ï‡ Ó·˙flÒ-
ÌËÚÂÎ¸Ì‡fl ÚÂÓðËfl ÒÚðÓËÚÒfl Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ËÌÚÂ„ðËðÛ˛˘Â„Ó ðÓÒÚ‡ 
ÁÌ‡ÌËÈ ÔÓÒðÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ð‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÍðËÚËÍË, Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡˛˘ÂÈ  
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ÔðË·ÎËÊÂÌËÂ Í ËÒÚËÌÂ. àÒÚËÌÌ˚Ï Ó·˙flÒÌÂÌËÂÏ ä. èÓÔÔÂð Ò˜Ë-
Ú‡ÂÚ ÚÓ Ó·˙flÒÌÂÌËÂ, ÍÓÚÓðÓÂ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ Ù‡ÍÚ‡Ï. 
ñÂÎ¸ Ó·˙flÒÌÂÌËfl Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ Ì‡ÈÚË ËÒÚËÌÌ˚Â 
ÚÂÓðËË ËÎË ıÓÚfl ·˚ ÚÂÓðËË, ·ÓÎÂÂ ·ÎËÁÍËÂ Í ËÒÚËÌÂ. Ç Ì‡ÒÚÓfl-
˘ÂÂ ‚ðÂÏfl ÔðËÌËÏ‡Ú¸ ÌÛÊÌÓ ÚÂ ÚÂÓðËË, ÍÓÚÓð˚Â ÎÛ˜¯Â ‚˚‰Âð-
ÊË‚‡˛Ú ÍðËÚËÍÛ Ë Ó·Î‡‰‡˛Ú ·ÓÎ¸¯ÂÈ Ó·˙flÒÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒËÎÓÈ.  
áÌ‡ÍÓÏÒÚ‚Ó Ò ÍÓÌˆÂÔˆËÂÈ ä. èÓÔÔÂð‡ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÔÓÌflÚ¸ ÏÂ-
ı‡ÌËÁÏ˚ ðÂ¯ÂÌËfl ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ Á‡‰‡˜Ë Ì‡Û˜Ì˚ı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ – 
‰ÓÒÚËÊÂÌËfl ËÒÚËÌÌÓ„Ó ÁÌ‡ÌËfl.  
 
К. Поппер 
Некоторые замечания о проблемах 
 и о росте знания 
íÂÔÂð¸ fl ÔÂðÂıÓÊÛ Í ÔÂð‚ÓÈ ˜‡ÒÚË Ò‚ÓÂÈ ÎÂÍˆËË – Í Ó·˘ÂÈ 
ÚÂÓðËË ÔÓÁÌ‡ÌËfl. 
ü Ò˜ËÚ‡˛ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Ï Ì‡˜‡Ú¸ Ò ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı Á‡ÏÂ˜‡ÌËÈ ÔÓ 
ÚÂÓðËË ÔÓÁÌ‡ÌËfl ÔÓ ÚÓÈ ÔðË˜ËÌÂ, ˜ÚÓ ‚ ˝ÚÓÏ ‚ÓÔðÓÒÂ fl ð‡ÒıÓ-
ÊÛÒ¸ ‚Ó ‚Á„Îfl‰‡ı ÔÓ˜ÚË ÒÓ ‚ÒÂÏË, Á‡ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ, ·˚Ú¸ ÏÓÊÂÚ, 
ó‡ðÎ¸Á‡ Ñ‡ð‚ËÌ‡ Ë ÄÎ¸·ÂðÚ‡ ùÈÌ¯ÚÂÈÌ‡. <…>.  
éÒÌÓ‚ÌÓÈ ‚ÓÔðÓÒ Á‰ÂÒ¸ Ó ÚÓÏ, Í‡Í ÒÓÓÚÌÓÒflÚÒfl Ì‡·Î˛‰ÂÌËfl 
Ë ÚÂÓðËfl.  
èÓ ÏÓÂÏÛ ÏÌÂÌË˛, ÚÂÓðËfl – ÔÓ Íð‡ÈÌÂÈ ÏÂðÂ, Á‡˜‡ÚÓÍ ÚÂÓ-
ðËË, ËÎË ÔðÂ‰ÔÓÎÓÊÂÌËÂ – ‚ÒÂ„‰‡ ‚ÓÁÌËÍ‡ÂÚ ÒÌ‡˜‡Î‡, ÚÂÓðËfl ‚ÒÂ-
„‰‡ ÔðÂ‰¯ÂÒÚ‚ÛÂÚ Ì‡·Î˛‰ÂÌËflÏ, Ë ÓÒÌÓ‚Ì‡fl ðÓÎ¸ Ì‡·Î˛‰ÂÌËÈ 
Ë ˝ÍÒÔÂðËÏÂÌÚÓ‚ ÒÓÒÚÓËÚ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ‰ÓÍ‡Á‡Ú¸ ÎÓÊÌÓÒÚ¸ ÌÂÍÓÚÓ-
ð˚ı ÚÂÓðËÈ Ë ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï ÒÚËÏÛÎËðÓ‚‡Ú¸ ÒÓÁ‰‡ÌËÂ ÎÛ˜¯Ëı ÚÂÓðËÈ. 
Ç ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ˝ÚËÏ fl ÛÚ‚ÂðÊ‰‡˛, ˜ÚÓ Ï˚ ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ Ì‡-
˜ËÌ‡ÂÏ Ò Ì‡·Î˛‰ÂÌËÈ, ‡ ‚ÒÂ„‰‡ Ò ÔðÓ·ÎÂÏ – ÎË·Ó Ôð‡ÍÚË˜ÂÒÍËı 
ÔðÓ·ÎÂÏ, ÎË·Ó ÔðÓ·ÎÂÏ ÚÂÓðËË, ÒÚÓÎÍÌÛ‚¯ÂÈÒfl Ò ÚðÛ‰ÌÓÒÚfl-
ÏË. ä‡Í ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÂðÂ‰ Ì‡ÏË ‚ÓÁÌËÍ‡ÂÚ ÔðÓ·ÎÂÏ‡, Ï˚ ÏÓÊÂÏ ÔðË-
ÒÚÛÔËÚ¸ Í ð‡·ÓÚÂ Ì‡‰ ÌÂ˛. ùÚÓ ÏÓÊÌÓ Ô˚Ú‡Ú¸Òfl Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ‰‚ÓflÍÓ: 
ÏÓÊÌÓ ‚Ì‡˜‡ÎÂ ÔÓÔðÓ·Ó‚‡Ú¸ Û„‡‰‡Ú¸ ËÎË ÔðÂ‰ÔÓÎÓÊËÚ¸ ðÂ¯ÂÌËÂ 
Ì‡¯ÂÈ ÔðÓ·ÎÂÏ˚, ‡ Á‡ÚÂÏ ÔÓ‰‚Âð„ÌÛÚ¸ ÍðËÚËÍÂ ˝ÚÛ Ó·˚˜ÌÓ ‰Ó-
‚ÓÎ¸ÌÓ ÒÎ‡·Û˛ ‰Ó„‡‰ÍÛ. àÌÓ„‰‡ Ì‡¯Ë ‰Ó„‡‰ÍË ËÎË ÔðÂ‰ÔÓÎÓÊÂ-
ÌËfl ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ Í‡ÍÓ„Ó-ÚÓ ‚ðÂÏÂÌË ‚˚‰ÂðÊË‚‡˛Ú Ì‡¯Û ÍðËÚËÍÛ 
Ë ˝ÍÒÔÂðËÏÂÌÚ‡Î¸ÌÛ˛ ÔðÓ‚ÂðÍÛ. ÇÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ, Í‡Í Ôð‡‚ËÎÓ, ÒÍÓ-
ðÓ ‚˚flÒÌflÂÚÒfl, ˜ÚÓ Ì‡¯Ë ÔðÂ‰ÔÓÎÓÊÂÌËfl ÏÓÊÌÓ ÓÔðÓ‚Âð„ÌÛÚ¸, 
ËÎË ˜ÚÓ ÓÌË ÌÂ ðÂ¯‡˛Ú Ì‡¯Û ÔðÓ·ÎÂÏÛ, ËÎË ðÂ¯‡˛Ú ÂÂ ÎË¯¸ 
˜‡ÒÚË˜ÌÓ – ‚ ðÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ Ï˚ Ó·Ì‡ðÛÊË‚‡ÂÏ, ˜ÚÓ ‰‡ÊÂ Ò‡Ï˚Â 
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ÎÛ˜¯ËÂ ðÂ¯ÂÌËfl, ÍÓÚÓð˚Â ‚˚‰ÂðÊË‚‡˛Ú Ò‡ÏÛ˛ ÒÛðÓ‚Û˛ ÍðËÚËÍÛ 
Ò‡Ï˚ı ·ÎÂÒÚfl˘Ëı Ë ËÁÓ·ðÂÚ‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ÛÏÓ‚, ‚ÒÍÓðÂ ÒÓÁ‰‡˛Ú ÌÓ-
‚˚Â ÚðÛ‰ÌÓÒÚË, ‚Â‰ÛÚ Í ÌÓ‚˚Ï ÔðÓ·ÎÂÏ‡Ï. èÓ˝ÚÓÏÛ Ï˚ ÏÓÊÂÏ 
ÒÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ ðÓÒÚ ÁÌ‡ÌËÈ Ë‰ÂÚ ÓÚ ÒÚ‡ð˚ı ÔðÓ·ÎÂÏ Í ÌÓ‚˚Ï 
ÔðÓ·ÎÂÏ‡Ï, ÔÓÒðÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÔðÂ‰ÔÓÎÓÊÂÌËÈ Ë ÓÔðÓ‚ÂðÊÂÌËÈ. 
èÓÎ‡„‡˛, ÌÂÍÓÚÓð˚Â ËÁ ‚‡Ò ÒÓ„Î‡ÒflÚÒfl Ò ÚÂÏ, ˜ÚÓ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡-
ÌËÂ Ó·˚˜ÌÓ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚÒfl Ò ÔðÓ·ÎÂÏ˚, ÌÓ ‚ÒÂ ÊÂ ‚˚, ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, 
Ò˜ËÚ‡ÂÚÂ, ˜ÚÓ ÔðÓ·ÎÂÏ˚ ‚ÓÁÌËÍ‡˛Ú ‚ ðÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ Ì‡·Î˛‰ÂÌËÈ 
Ë ˝ÍÒÔÂðËÏÂÌÚÓ‚, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ‚ÒÂÏ ‚‡Ï ÁÌ‡ÍÓÏ‡ Ë‰Âfl Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ 
‚ Ì‡¯ÂÏ ð‡ÁÛÏÂ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÌËÍ‡ÍËı ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÈ, ÍðÓÏÂ 
ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ı Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ Óð„‡ÌÓ‚ ˜Û‚ÒÚ‚. ü ÊÂ Í‡Í ð‡Á ‚ÓÁð‡Ê‡˛ 
ËÏÂÌÌÓ ÔðÓÚË‚ ˝ÚÓÈ ÔÓ˜ÚÂÌÌÓÈ Ë‰ÂË. ü ÛÚ‚ÂðÊ‰‡˛, ˜ÚÓ ‚ÒflÍÓÂ 
ÊË‚ÓÚÌÓÂ ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl Ì‡ Ò‚ÂÚ Ò ÓÊË‰‡ÌËflÏË ËÎË ÔðÂ‰˜Û‚ÒÚ‚Ëfl-
ÏË, ÍÓÚÓð˚Â ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ÒÙÓðÏÛÎËðÓ‚‡Ì˚ Í‡Í „ËÔÓÚÂÁ˚, – Ò ÌÂ-
ÍÓÚÓðÓ„Ó ðÓ‰‡ „ËÔÓÚÂÚË˜ÂÒÍËÏ ÁÌ‡ÌËÂÏ. à fl ÛÚ‚ÂðÊ‰‡˛, ˜ÚÓ 
‚ ˝ÚÓÏ ÒÏ˚ÒÎÂ Ï˚ ‚ Í‡ÍÓÈ-ÚÓ ÏÂðÂ Ó·Î‡‰‡ÂÏ ‚ðÓÊ‰ÂÌÌ˚Ï ÁÌ‡ÌË-
ÂÏ, ÍÓÚÓðÓÂ, ÂÒÎË Ë ÌÂ ‚ÔÓÎÌÂ Ì‡‰ÂÊÌÓ, ‚ÒÂ ÊÂ ÏÓÊÂÚ ÒÎÛÊËÚ¸ 
ÓÚÔð‡‚ÌÓÈ ÚÓ˜ÍÓÈ. ÖÒÎË ˝ÚÓ ‚ðÓÊ‰ÂÌÌÓÂ ÁÌ‡ÌËÂ, ˝ÚË ‚ðÓÊ‰ÂÌÌ˚Â 
ÓÊË‰‡ÌËfl ÌÂ ÓÔð‡‚‰˚‚‡˛ÚÒfl – ˝ÚÓ Ë ÂÒÚ¸ Ì‡¯Ë ÔÂð‚˚Â ÔðÓ·ÎÂ-
Ï˚, Ë ÏÓÊÌÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ËÈ ðÓÒÚ Ì‡¯Ëı ÁÌ‡ÌËÈ ÒÓÒÚÓ-
ËÚ ËÁ ËÁÏÂÌÂÌËÈ Ë ËÒÔð‡‚ÎÂÌËÈ Ì‡¯Â„Ó ÔÂð‚ÓÌ‡˜‡Î¸ÌÓ„Ó ÁÌ‡ÌËfl. 
àÚ‡Í, fl ‚ÓÁð‡Ê‡˛ ÚÂÏ, ÍÚÓ Ò˜ËÚ‡ÂÚ, ·Û‰ÚÓ Ì‡·Î˛‰ÂÌËÂ ‚ÒÂ-
„‰‡ ‰ÓÎÊÌÓ ÔðÂ‰¯ÂÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÔðÂ‰ÔÓÎÓÊÂÌËflÏ Ë ÔðÓ·ÎÂÏ‡Ï, 
Ë ‰‡ÊÂ ÛÚ‚ÂðÊ‰‡˛, ˜ÚÓ ÔÓ ÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÏ ÓÒÌÓ‚‡ÌËflÏ Ì‡·Î˛‰ÂÌËÂ 
ÌÂ ÏÓÊÂÚ ÔðÂ‰¯ÂÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‚ÒÂÏ ÔðÓ·ÎÂÏ‡Ï, ıÓÚfl, Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ, ÓÌÓ 
˜‡ÒÚÓ ÔðÂ‰¯ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÌÂÍÓÚÓð˚Ï ÔðÓ·ÎÂÏ‡Ï – Ì‡ÔðËÏÂð, ÚÂÏ, ÍÓ-
ÚÓð˚Â ‚ÓÁÌËÍ‡˛Ú ‚ Ò‚flÁË Ò Ì‡·Î˛‰ÂÌËflÏË, ÓÔðÓ‚Âð„‡˛˘ËÏË Í‡-
ÍËÂ-ÎË·Ó ÔðÂ‰ÔÓÎÓÊÂÌËfl ËÎË ÚÂÓðËË. <…>. 
äÓÌÂ˜ÌÓ, fl ÌÂ ÏÓ„Û Ì‡‰ÂflÚ¸Òfl Û·Â‰ËÚ¸ ‚‡Ò ‚ ‚ÂðÌÓÒÚË ÏÓÂÈ 
„ËÔÓÚÂÁ˚, ˜ÚÓ Ì‡·Î˛‰ÂÌËÂ ÒÎÂ‰ÛÂÚ Á‡ ÔðÓ„ÌÓÁÓÏ ËÎË „ËÔÓÚÂÁÓÈ, 
ÌÓ fl Ì‡‰Â˛Ò¸, ˜ÚÓ ÒÛÏÂÎ ÔÓÍ‡Á‡Ú¸ ‚‡Ï, ˜ÚÓ ‚ÓÁÏÓÊÌ‡ ‡Î¸ÚÂðÌ‡-
ÚË‚‡ ÔÓ˜ÚÂÌÌÓÈ ‰ÓÍÚðËÌ˚ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÔÓÁÌ‡ÌËÂ, Ë ‚ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË 
Ì‡Û˜ÌÓÂ ÔÓÁÌ‡ÌËÂ, ‚ÒÂ„‰‡ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚÒfl Ò Ì‡·Î˛‰ÂÌËfl. 
Ñ‡‚‡ÈÚÂ ÚÂÔÂð¸ ÔÓÒÏÓÚðËÏ ÔÓ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÂÂ Ì‡ ˝ÚÓÚ ÏÂÚÓ‰ 
ÔðÂ‰ÔÓÎÓÊÂÌËÈ Ë ÓÔðÓ‚ÂðÊÂÌËÈ, ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÍÓÚÓð˚Ï, ÔÓ 
ÏÓÂÈ „ËÔÓÚÂÁÂ, ÔðÓËÒıÓ‰ËÚ ðÓÒÚ Ì‡¯Ëı ÁÌ‡ÌËÈ. 
ÇÒÂ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚÒfl, „Ó‚Óð˛ fl, Ò ÔðÓ·ÎÂÏ˚, Ò ÚðÛ‰ÌÓÒÚË. íðÛ‰-
ÌÓÒÚË ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ Ôð‡ÍÚË˜ÂÒÍËÂ ËÎË ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍËÂ. Ç Î˛·ÓÏ 
ÒÎÛ˜‡Â, ÒÚ‡ÎÍË‚‡flÒ¸ Ò ÔðÓ·ÎÂÏÓÈ ‚ÔÂð‚˚Â, Ï˚, Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ, ÁÌ‡ÂÏ 
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Ó ÌÂÈ ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂÏÌÓ„Ó. Ç ÎÛ˜¯ÂÏ ÒÎÛ˜‡Â Û Ì‡Ò ÂÒÚ¸ ÎË¯¸ ÚÛÏ‡Ì-
ÌÓÂ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Ó ÚÓÏ, ‚ ˜ÂÏ, ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ, ÒÓÒÚÓËÚ Ì‡¯‡ ÔðÓ-
·ÎÂÏ‡. ä‡Í ÊÂ Ï˚ ÏÓÊÂÏ Ì‡ÈÚË ‡‰ÂÍ‚‡ÚÌÓÂ ÂÂ ðÂ¯ÂÌËÂ? é˜Â-
‚Ë‰ÌÓ, ÌËÍ‡Í ÌÂ ÏÓÊÂÏ. ëÌ‡˜‡Î‡ ÌÛÊÌÓ ÎÛ˜¯Â ÔÓÁÌ‡ÍÓÏËÚ¸Òfl 
Ò ÔðÓ·ÎÂÏÓÈ. çÓ Í‡ÍËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ? 
åÓÈ ÓÚ‚ÂÚ Ó˜ÂÌ¸ ÔðÓÒÚ: ‰Îfl ˝ÚÓ„Ó ÌÛÊÌÓ ÔðÂ‰ÎÓÊËÚ¸ ÌÂ‡‰Â-
Í‚‡ÚÌÓÂ ðÂ¯ÂÌËÂ Ë ÔÓ‰‚Âð„ÌÛÚ¸ Â„Ó ÍðËÚËÍÂ. íÓÎ¸ÍÓ Ú‡Í Ï˚ 
ÒÏÓÊÂÏ ÔðËÈÚË Í ÔÓÌËÏ‡ÌË˛ ÔðÓ·ÎÂÏ˚. èÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÔÓÌflÚ¸ 
ÔðÓ·ÎÂÏÛ ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ ÔÓÌflÚ¸ Ò‚flÁ‡ÌÌ˚Â Ò ÌÂ˛ ÚðÛ‰ÌÓÒÚË, ‡ ÔÓÌflÚ¸ 
ÂÂ ÚðÛ‰ÌÓÒÚË, ÁÌ‡˜ËÚ ÔÓÌflÚ¸, ÔÓ˜ÂÏÛ ÓÌ‡ ÌÂ ðÂ¯‡ÂÚÒfl Ò ÎÂ„ÍÓ-
ÒÚ¸˛ – ÔÓ˜ÂÏÛ ·ÓÎÂÂ Ó˜Â‚Ë‰Ì˚Â ðÂ¯ÂÌËfl ÌÂ „Ó‰flÚÒfl. èÓ˝ÚÓÏÛ 
ÌÛÊÌÓ ÔðÂ‰ÎÓÊËÚ¸ ˝ÚË ·ÓÎÂÂ Ó˜Â‚Ë‰Ì˚Â ðÂ¯ÂÌËfl Ë ÔÓ‰‚Âð„ÌÛÚ¸ 
Ëı ÍðËÚËÍÂ, ˜ÚÓ·˚ ‚˚flÒÌËÚ¸, ÔÓ˜ÂÏÛ ÓÌË ÌÂ ð‡·ÓÚ‡˛Ú. í‡ÍËÏ 
Ó·ð‡ÁÓÏ, Ï˚ ·ÎËÊÂ ÔÓÁÌ‡ÍÓÏËÏÒfl Ò ÔðÓ·ÎÂÏÓÈ Ë ÒÏÓÊÂÏ ÓÚ 
ıÛ‰¯Ëı ðÂ¯ÂÌËÈ ÔÂðÂÈÚË Í ÎÛ˜¯ËÏ – ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÔðË ÛÒÎÓ‚ËË Ì‡-
ÎË˜Ëfl Û Ì‡Ò Ú‚Óð˜ÂÒÍÓÈ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË ‚˚‰‚Ë„‡Ú¸ ‚ÒÂ ÌÓ‚˚Â Ë ÌÓ-
‚˚Â ‰Ó„‡‰ÍË. 
èÓ-ÏÓÂÏÛ, ËÏÂÌÌÓ ˝ÚÓ Ë ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ ‚˚ð‡ÊÂÌËÂ «ð‡·ÓÚ‡Ú¸ Ì‡‰ 
ÔðÓ·ÎÂÏÓÈ». à ÍÓ„‰‡ Ï˚ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ‰ÓÎ„Ó Ë Ì‡ÔðflÊÂÌÌÓ ð‡·Ó-
Ú‡ÂÏ Ì‡‰ ÔðÓ·ÎÂÏÓÈ, Ï˚ ÛÁÌ‡ÂÏ ÂÂ, Ì‡˜ËÌ‡ÂÏ ÔÓÌËÏ‡Ú¸ ÂÂ ‚ ÚÓÏ 
ÒÏ˚ÒÎÂ, ˜ÚÓ Ï˚ ÛÊÂ ÁÌ‡ÂÏ, Í‡ÍÓ„Ó ðÓ‰‡ ‰Ó„‡‰ÍË, ÔðÂ‰ÔÓÎÓÊÂ-
ÌËfl ËÎË „ËÔÓÚÂÁ˚ ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂ „Ó‰flÚÒfl, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÒÓ‚Âð¯ÂÌÌÓ 
ÔðÓıÓ‰flÚ ÏËÏÓ ÒÛÚË ÔðÓ·ÎÂÏ˚, Ë Í‡ÍÓ„Ó ðÓ‰‡ ÚðÂ·Ó‚‡ÌËflÏ 
‰ÓÎÊÌ‡ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓðflÚ¸ Î˛·‡fl ÒÂð¸ÂÁÌ‡fl ÔÓÔ˚ÚÍ‡ ðÂ¯ËÚ¸ ˝ÚÛ 
ÔðÓ·ÎÂÏÛ. ÑðÛ„ËÏË ÒÎÓ‚‡ÏË, Ï˚ ÛÊÂ ‚Ë‰ËÏ ð‡Á‚ÂÚ‚ÎÂÌËfl ˝ÚÓÈ 
ÔðÓ·ÎÂÏ˚, ‚ıÓ‰fl˘ËÂ ‚ ÌÂÂ ÔÓ‰ÔðÓ·ÎÂÏ˚ Ë ÂÂ Ò‚flÁ¸ Ò ‰ðÛ„ËÏË 
ÔðÓ·ÎÂÏ‡ÏË. (íÓÎ¸ÍÓ Ì‡ ˝ÚÓÏ ˝Ú‡ÔÂ Ó˜ÂðÂ‰ÌÓÂ ÔðÂ‰ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸-
ÌÓÂ ðÂ¯ÂÌËÂ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÔðÂ‰Î‡„‡Ú¸ Ì‡ ÒÛ‰ ‰ðÛ„Ëı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÂÈ 
ËÎË ‰‡ÊÂ ÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ú¸). 
èðË ·ÎËÊ‡È¯ÂÏ ð‡ÒÒÏÓÚðÂÌËË ˝ÚÓ„Ó ‡Ì‡ÎËÁ‡ Ï˚ Û‚Ë‰ËÏ, 
˜ÚÓ ÓÌ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ Ì‡¯ÂÈ ÙÓðÏÛÎÂ: ÔÓÁÌ‡ÌËÂ ð‡Á‚Ë‚‡ÂÚÒfl ÓÚ 
ÒÚ‡ð˚ı ÔðÓ·ÎÂÏ Í ÌÓ‚˚Ï ÔÓÒðÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÔðÂ‰ÔÓÎÓÊÂÌËÈ Ë ÔÓÔ˚ÚÓÍ 
Ëı ÓÔðÓ‚ÂðÊÂÌËfl. ÇÂ‰¸ ‰‡ÊÂ ÔðÓˆÂÒÒ ‚ÒÂ ·ÓÎÂÂ ·ÎËÁÍÓ„Ó ÁÌ‡-
ÍÓÏÒÚ‚‡ Ò ÔðÓ·ÎÂÏÓÈ ÔðÓËÒıÓ‰ËÚ ÔÓ ˝ÚÓÈ ÙÓðÏÛÎÂ. 
ç‡ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ ¯‡„Â Ì‡¯Â ÔðÓ·ÌÓÂ ðÂ¯ÂÌËÂ Ó·ÒÛÊ‰‡ÂÚÒfl 
Ë ÍðËÚËÍÛÂÚÒfl: ‚ÒÂ Ô˚Ú‡˛ÚÒfl Ì‡ÈÚË ‚ ÌÂÏ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÍË Ë ÓÔðÓ‚Âð„-
ÌÛÚ¸ Â„Ó, Ë – ‚ÌÂ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ðÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡ – ˝ÚË ÔÓÔ˚ÚÍË ÓÔðÂ-
‰ÂÎÂÌÌÓ ˜ÂÏÛ-ÚÓ Û˜‡Ú Ì‡Ò. ÖÒÎË ÍðËÚËÍ‡ ‰ðÛÁÂÈ ËÎË ÔðÓÚË‚ÌËÍÓ‚ 
ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒfl ÛÒÔÂ¯ÌÓÈ, Ï˚ ÏÌÓ„ÓÂ ÛÁÌ‡ÂÏ Ó Ò‚ÓÂÈ ÔðÓ·ÎÂÏÂ: Ï˚ 
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ÚÂÔÂð¸ ÁÌ‡ÂÏ ·ÓÎ¸¯Â, ˜ÂÏ ð‡ÌÂÂ, Ó ÔðËÒÛ˘Ëı ÂÈ ÚðÛ‰ÌÓÒÚflı. ÖÒ-
ÎË ÊÂ Ò‡Ï‡fl ÓÒÚð‡fl ÍðËÚËÍ‡ ÌÂ Û‚ÂÌ˜‡Î‡Ò¸ ÛÒÔÂıÓÏ Ë Ì‡¯‡ „Ë-
ÔÓÚÂÁ‡ ‚˚‰ÂðÊ‡Î‡ ÂÂ, ÓÔflÚ¸-Ú‡ÍË Ï˚ ÏÌÓ„ÓÂ ÛÁÌ‡ÂÏ: Ë Ó ÔðÓ·ÎÂ-
ÏÂ, Ë Ó Ì‡¯ÂÈ „ËÔÓÚÂÁÂ, Ó ÂÂ ‡‰ÂÍ‚‡ÚÌÓÒÚË Ë ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ı ÔÓÒÎÂ‰-
ÒÚ‚Ëflı. à ÔÓÍ‡ Ì‡¯‡ „ËÔÓÚÂÁ‡ ‚ ÒÓÒÚÓflÌËË ‚˚ÊËÚ¸ ËÎË, ÔÓ 
Íð‡ÈÌÂÈ ÏÂðÂ, ÌÂ ÛÒÚÛÔ‡ÂÚ ÔÂðÂ‰ ÎËˆÓÏ ÍðËÚËÍË ÍÓÌÍÛðËðÛ˛-
˘ËÏ „ËÔÓÚÂÁ‡Ï, ÂÂ ÏÓÊÌÓ ‚ðÂÏÂÌÌÓ Ë ‰Îfl ÔðÓ·˚ ÔðËÌflÚ¸ Á‡ 
˜‡ÒÚ¸ ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓ„Ó Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÁÌ‡ÌËfl. 
ÇÒÂ ˝ÚÓ ÏÓÊÌÓ ‚˚ð‡ÁËÚ¸, ÒÍ‡Á‡‚, ˜ÚÓ ðÓÒÚ Ì‡¯Ëı ÁÌ‡ÌËÈ 
ÔðÓËÒıÓ‰ËÚ ‚ ðÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÔðÓˆÂÒÒ‡, Ì‡ÔÓÏËÌ‡˛˘Â„Ó «ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌ-
Ì˚È ÓÚ·Óð» Ñ‡ð‚ËÌ‡. Ç ‰‡ÌÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ðÂ˜¸ Ë‰ÂÚ Ó ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ 
ÓÚ·ÓðÂ „ËÔÓÚÂÁ: Ì‡¯Ë ÁÌ‡ÌËfl ‚ Í‡Ê‰˚È ‰‡ÌÌ˚È ÏÓÏÂÌÚ ÒÓÒÚÓflÚ 
ËÁ „ËÔÓÚÂÁ, ÔðÓfl‚Ë‚¯Ëı Ì‡ ‰‡ÌÌÓÏ ˝Ú‡ÔÂ Ò‚Ó˛ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ ‚˚-
ÊËÚ¸ ‚ ·Óð¸·Â Á‡ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ; ÌÂÊËÁÌÂÒÔÓÒÓ·Ì˚Â ÊÂ „ËÔÓÚÂÁ˚ 
ÛÒÚð‡Ìfl˛ÚÒfl ‚ ÔðÓˆÂÒÒÂ ˝ÚÓÈ ÍÓÌÍÛðÂÌÚÌÓÈ ·Óð¸·˚. 
àÁÎÓÊÂÌÌ‡fl ÍÓÌˆÂÔˆËfl ÔðËÎÓÊËÏ‡ Í ÁÌ‡ÌËflÏ ÊË‚ÓÚÌ˚ı, 
Í ‰ÓÌ‡Û˜Ì˚Ï ÁÌ‡ÌËflÏ Ë Í Ì‡Û˜Ì˚Ï ÁÌ‡ÌËflÏ. ç‡Û˜Ì˚Â ÁÌ‡ÌËfl 
ÓÚÎË˜‡˛ÚÒfl ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ: ÚÂÏ, ˜ÚÓ ·Óð¸·‡ Á‡ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ ÛÒÛ-
„Û·ÎflÂÚÒfl ÒÓÁÌ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ Ë ÒËÒÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓÈ ÍðËÚËÍÓÈ Ì‡¯Ëı ÚÂÓ-
ðËÈ. Ç ÚÓ ‚ðÂÏfl Í‡Í ÁÌ‡ÌËfl ÊË‚ÓÚÌ˚ı Ë ‰ÓÌ‡Û˜Ì˚Â ÁÌ‡ÌËfl ð‡Á-
‚Ë‚‡˛ÚÒfl ÔðÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ˜ÂðÂÁ ‚˚ÏËð‡ÌËÂ ÚÂı, ÍÚÓ ÔðË‰ÂðÊË-
‚‡ÂÚÒfl ÌÂÊËÁÌÂÒÔÓÒÓ·Ì˚ı „ËÔÓÚÂÁ, Ì‡Û˜Ì‡fl ÍðËÚËÍ‡ ˜‡ÒÚÓ Á‡-
ÒÚ‡‚ÎflÂÚ Ì‡¯Ë ÚÂÓðËË ÔÓ„Ë·‡Ú¸ ‚ÏÂÒÚÓ Ì‡Ò, ÛÒÚð‡Ìflfl …Ì‡¯Ë 
Ó¯Ë·Ó˜Ì˚Â Û·ÂÊ‰ÂÌËfl …ÔðÂÊ‰Â, ˜ÂÏ ˝ÚË Û·ÂÊ‰ÂÌËfl ÔðË‚Â‰ÛÚ 
Í Ì‡¯ÂÏÛ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ ÛÒÚð‡ÌÂÌË˛. 
Ç Ò‚ÓÂÈ ÍÓÌˆÂÔˆËË fl Ô˚Ú‡˛Ò¸ ÓÔËÒ‡Ú¸, Í‡Í ‚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ-
ÒÚË ÔðÓËÒıÓ‰ËÚ ðÓÒÚ Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÁÌ‡ÌËfl. ü ÔðË‚ÓÊÛ ÂÂ ÌÂ Í‡Í ÏÂ-
Ú‡ÙÓðÛ, ıÓÚfl, ð‡ÁÛÏÂÂÚÒfl, fl ÔÓÎ¸ÁÛ˛Ò¸ ÔðË ˝ÚÓÏ ÏÂÚ‡ÙÓð‡ÏË. 
èðÂ‰ÎÓÊÂÌÌ‡fl ÏÌÓ˛ ÚÂÓðËfl ÔÓÁÌ‡ÌËfl – ˝ÚÓ ‚ ¯ËðÓÍÓÏ ÒÏ˚ÒÎÂ 
‰‡ð‚ËÌËÒÚÒÍ‡fl ÚÂÓðËfl ðÓÒÚ‡ ÁÌ‡ÌËÈ. éÚ ‡ÏÂ·˚ ‰Ó ùÈÌ¯ÚÂÈÌ‡ 
ðÓÒÚ ÁÌ‡ÌËÈ ÔðÓËÒıÓ‰ËÚ ‚ÒÂ„‰‡ Ó‰ËÌ‡ÍÓ‚Ó: Ï˚ Ô˚Ú‡ÂÏÒfl ð‡ÁðÂ-
¯ËÚ¸ Ò‚ÓË ÔðÓ·ÎÂÏ˚ Ë ÏÂÚÓ‰ÓÏ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËfl ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ‚ Ò‚ÓËı 
ÔðÓ·Ì˚ı ðÂ¯ÂÌËflı ÌÂ˜ÚÓ ·ÓÎÂÂ ËÎË ÏÂÌÂÂ ‡‰ÂÍ‚‡ÚÌÓÂ. 
à ‚ÒÂ ÊÂ Ì‡ ÛðÓ‚ÌÂ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ‚ÓÁÌËÍÎÓ ÌÂ˜ÚÓ ÌÓ‚ÓÂ. óÚÓ·˚ 
˝ÚÓ ÒÚ‡ÎÓ Á‡ÏÂÚÌ˚Ï Ò ÔÂð‚Ó„Ó ‚Á„Îfl‰‡, fl ÒÓÔÓÒÚ‡‚Î˛ ‰ðÂ‚Ó ˝‚Ó-
Î˛ˆËË Ò ÚÂÏ, ˜ÚÓ ÏÓÊÌÓ Ì‡Á‚‡Ú¸ ð‡ÒÚÛ˘ËÏ ‰ðÂ‚ÓÏ ÔÓÁÌ‡ÌËfl. 
ÑðÂ‚Ó ˝‚ÓÎ˛ˆËË ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÓ·ÓÈ Ó·˘ËÈ ÒÚ‚ÓÎ, ÓÚ ÍÓÚÓðÓ„Ó 
ÓÚıÓ‰ËÚ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ‚ÂÚ‚ÂÈ. éÌÓ Ì‡ÔÓÏËÌ‡ÂÚ „ÂÌÂ‡ÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÂ ‰ðÂ-
‚Ó: Ó·˘ËÈ ÒÚ‚ÓÎ Ó·ð‡ÁÛ˛Ú Ì‡¯Ë Ó·˘ËÂ ÔðÂ‰ÍË – Ó‰ÌÓÍÎÂÚÓ˜Ì˚Â, 
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ÚÓ ÂÒÚ¸ ÔðÂ‰ÍË ‚ÒÂı ÊË‚˚ı Óð„‡ÌËÁÏÓ‚. ÇÂÚ‚Ë ÔðÂ‰ÒÚ‡‚Îfl˛Ú 
ð‡ÁÌÓ‚Ë‰ÌÓÒÚË, ð‡Á‚Ë‚¯ËÂÒfl ÔÓÁ‰ÌÂÂ, ÏÌÓ„ËÂ ËÁ ÍÓÚÓð˚ı, ÔÓ 
‚˚ð‡ÊÂÌË˛ ëÔÂÌÒÂð‡, «‰ËÙÙÂðÂÌˆËðÛ˛ÚÒfl» ‰Ó ‚˚ÒÓÍÓ ÒÔÂˆË‡-
ÎËÁËðÓ‚‡ÌÌ˚ı ÙÓðÏ, Í‡Ê‰‡fl ËÁ ÍÓÚÓð˚ı «ËÌÚÂ„ðËðÓ‚‡Ì‡» ‰Ó 
Ú‡ÍÓÈ ÒÚÂÔÂÌË, ˜ÚÓ·˚ ·˚Ú¸ ‚ ÒÓÒÚÓflÌËË Ò‡ÏÓÈ ðÂ¯‡Ú¸ Ò‚ÓË ˜‡ÒÚ-
Ì˚Â ÔðÓ·ÎÂÏ˚, ÔðÓ·ÎÂÏ˚ Ò‚ÓÂ„Ó ‚˚ÊË‚‡ÌËfl. 
ÑðÂ‚Ó ˝‚ÓÎ˛ˆËË Ì‡¯Ëı ÓðÛ‰ËÈ Ë ËÌÒÚðÛÏÂÌÚÓ‚ ‚˚„Îfl‰ËÚ 
Ó˜ÂÌ¸ ÔÓıÓÊÂ. éÌÓ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚÒfl, ÔÓ-‚Ë‰ËÏÓÏÛ, Ò Í‡ÏÌfl Ë Ô‡ÎÍË, 
ÌÓ ÔÓ‰ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ ‚ÒÂ ·ÓÎÂÂ ÒÔÂˆË‡ÎËÁËðÓ‚‡ÌÌ˚ı ÔðÓ·ÎÂÏ 
ð‡Á‚ÂÚ‚ÎflÂÚÒfl Ì‡ Ó„ðÓÏÌÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ‚˚ÒÓÍÓÒÔÂˆË‡ÎËÁËðÓ‚‡Ì-
Ì˚ı ÙÓðÏ. 
ÖÒÎË ÚÂÔÂð¸ Ï˚ Òð‡‚ÌËÏ ˝ÚË ð‡ÒÚÛ˘ËÂ ˝‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌ˚Â ‰ÂðÂ-
‚¸fl ÒÓ ÒÚðÛÍÚÛðÓÈ Ì‡¯Ëı ð‡ÒÚÛ˘Ëı ÁÌ‡ÌËÈ, ÚÓ Ó·Ì‡ðÛÊËÏ, 
˜ÚÓ ð‡ÒÚÛ˘ÂÂ ‰ðÂ‚Ó ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓ„Ó ÔÓÁÌ‡ÌËfl ËÏÂÂÚ ÒÓ‚Âð¯ÂÌÌÛ˛ 
ËÌÛ˛ ÒÚðÛÍÚÛðÛ. äÓÌÂ˜ÌÓ, ðÓÒÚ ÔðËÍÎ‡‰Ì˚ı ÁÌ‡ÌËÈ ÒËÎ¸ÌÓ Ì‡-
ÔÓÏËÌ‡ÂÚ ð‡Á‚ËÚËÂ ÓðÛ‰ËÈ Ë ÔðÓ˜Ëı ËÌÒÚðÛÏÂÌÚÓ‚: ‚ÒÂ ‚ðÂÏfl 
‚ÓÁÌËÍ‡˛Ú ‚ÒÂ ·ÓÎÂÂ ð‡ÁÌÓÓ·ð‡ÁÌ˚Â Ë ÒÔÂˆË‡ÎËÁËðÓ‚‡ÌÌ˚Â ÔðË-
ÎÓÊÂÌËfl. ÇÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ ˜ËÒÚÓÂ ÁÌ‡ÌËÂ (ËÎË ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚Â ËÒ-
ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl, Í‡Í Ëı ËÌÓ„‰‡ Ì‡Á˚‚‡˛Ú) ð‡Á‚Ë‚‡ÂÚÒfl ÒÓ‚ÒÂÏ ËÌ‡˜Â. 
ê‡Á‚ËÚËÂ ÔðÓËÒıÓ‰ËÚ ÔÓ˜ÚË ˜ÚÓ ‚ ÔðÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌÓÏ Ì‡Ôð‡‚-
ÎÂÌËË ÔÓ Òð‡‚ÌÂÌË˛ Ò ð‡ÒÚÛ˘ÂÈ ÒÔÂˆË‡ÎËÁ‡ˆËÂÈ Ë ‰ËÙÙÂðÂÌ-
ˆË‡ˆËÂÈ ·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÏËð‡ Ë Ì‡¯Ëı ÓðÛ‰ËÈ. ä‡Í Á‡ÏÂÚËÎ 
ÉÂð·ÂðÚ ëÔÂÌÒÂð, ‚ ˝ÚÓÏ ÔðÓˆÂÒÒÂ „ÓÒÔÓ‰ÒÚ‚ÛÂÚ ÚÂÌ‰ÂÌˆËfl Í ðÓÒ-
ÚÛ ËÌÚÂ„ð‡ˆËË, Í Ó·˙Â‰ËÌÂÌË˛ ÚÂÓðËÈ. ùÚ‡ ÚÂÌ‰ÂÌˆËfl ÒÚ‡Î‡ 
Ó˜ÂÌ¸ Á‡ÏÂÚÌ‡, ÍÓ„‰‡ ç¸˛ÚÓÌ ÒÓ‚ÏÂÒÚËÎ ÁÂÏÌÛ˛ ÏÂı‡ÌËÍÛ É‡ÎË-
ÎÂfl Ò ÚÂÓðËÂÈ ‰‚ËÊÂÌËfl ÌÂ·ÂÒÌ˚ı ÚÂÎ äÂÔÎÂð‡ – ˝Ú‡ ÚÂÌ‰ÂÌˆËfl 
ÒÓıð‡ÌflÎ‡Ò¸ Ë ‚ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏ. 
ÉÓ‚Óðfl Ó ‰ðÂ‚Â ˝‚ÓÎ˛ˆËË, Ï˚ ÔÓ‰ð‡ÁÛÏÂ‚‡ÎË, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ˜ÚÓ 
‚ðÂÏfl Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌÓ ‚‚Âðı – ‚ Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌËË ðÓÒÚ‡ ‰ÂðÂ‚‡. èðÂ‰ÔÓ-
Î‡„‡fl ÚÓ ÊÂ Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌËÂ ‚ðÂÏÂÌË ‚‚Âðı, ÒÎÂ‰Ó‚‡ÎÓ ·˚ ËÁÓ·ð‡-
ÁËÚ¸ ‰ðÂ‚Ó ÔÓÁÌ‡ÌËfl ÔðÓËÁð‡ÒÚ‡˛˘ËÏ ËÁ ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚ı ÍÓð-
ÌÂÈ, ÍÓÚÓð˚Â ð‡ÒÚÛÚ ÌÂ ‚ÌËÁ, ‡ ‚‚Âðı, ‚˚ıÓ‰fl ËÁ ÔÓ˜‚˚, Ë ‚˚ÒÓ-
ÍÓ ‚‚ÂðıÛ ÒÚðÂÏflÚÒfl ÒÓÂ‰ËÌËÚ¸Òfl ‚ Ó‰ËÌ Ó·˘ËÈ ÒÚ‚ÓÎ. àÌ˚ÏË 
ÒÎÓ‚‡Ï, ˝‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌ‡fl ÒÚðÛÍÚÛð‡ ðÓÒÚ‡ ˜ËÒÚÓ„Ó ÁÌ‡ÌËfl Ôð‡ÍÚË-
˜ÂÒÍË ÔðÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌ‡ ÒÚðÛÍÚÛðÂ ‰ðÂ‚‡ ˝‚ÓÎ˛ˆËË ÊË‚˚ı Óð„‡-
ÌËÁÏÓ‚ ËÎË ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËı ÓðÛ‰ËÈ Ë ÔðËÍÎ‡‰Ì˚ı ÁÌ‡ÌËÈ. 
íÂÔÂð¸ ÒÎÂ‰ÛÂÚ Ó·˙flÒÌËÚ¸ ˝ÚÓÚ ËÌÚÂ„ðËðÛ˛˘ËÈ ðÓÒÚ ‰ðÂ‚‡ 
˜ËÒÚÓ„Ó ÁÌ‡ÌËfl. éÌ ‚˚Á‚‡Ì ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚflÏË Ì‡¯Ëı ˆÂÎÂÈ ‚ Ó·Î‡Ò-
ÚË ˜ËÒÚÓ„Ó ÁÌ‡ÌËfl, ‡ ˝Ú‡ ˆÂÎ¸ – Ó·˙flÒÌÂÌËÂ ‚Â˘ÂÈ Ë fl‚ÎÂÌËÈ ð‡-
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‰Ë Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓðÂÌËfl Ò‚ÓÂ„Ó Î˛·ÓÔ˚ÚÒÚ‚‡. äðÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÓÌ ÓÒÌÓ‚‡Ì 
Ì‡ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËË ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓ„Ó flÁ˚Í‡, ÔÓÁ‚ÓÎfl˛˘Â„Ó ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ 
ÓÔËÒ‡Ú¸ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ‚Â˘ÂÈ, ÌÓ Ë Ó·ÒÛÊ‰‡Ú¸ ËÒÚËÌÌÓÒÚ¸ Ì‡¯Â„Ó 
ÓÔËÒ‡ÌËfl, ÚÓ ÂÒÚ¸ ÍðËÚËÍÓ‚‡Ú¸ Â„Ó. 
Ç ÔÓËÒÍ‡ı ˜ËÒÚÓ„Ó ÁÌ‡ÌËfl Ì‡¯‡ ˆÂÎ¸ ÒÓÒÚÓËÚ ÔðÓÒÚÓ-Ì‡ÔðÓÒÚÓ 
‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÌflÚ¸, ÓÚ‚ÂÚËÚ¸ Ì‡ ‚ÓÔðÓÒ˚ «Í‡Í?» Ë «ÔÓ˜ÂÏÛ?» 
éÚ‚ÂÚËÚ¸ Ì‡ ˝ÚË ‚ÓÔðÓÒ˚ – ÁÌ‡˜ËÚ ‰‡Ú¸ Ó·˙flÒÌÂÌËÂ. í‡ÍËÏ Ó·ð‡-
ÁÓÏ, ‚ÒÂ ÔðÓ·ÎÂÏ˚ ˜ËÒÚÓ„Ó ÁÌ‡ÌËfl ÒÛÚ¸ ÔðÓ·ÎÂÏ˚ Ó·˙flÒÌÂÌËfl. 
< …> 
Ç Ò‡ÏÓÈ Ó·˙flÒÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÚÂÓðËË ÔðÓfl‚ÎflÂÚÒfl ÚÓÚ Ò‡Ï˚È 
ËÌÚÂ„ðËðÛ˛˘ËÈ ðÓÒÚ, ÍÓÚÓð˚È ‚ÔÂð‚˚Â ÓÔËÒ‡Î ëÔÂÌÒÂð. 
<...> 
ÑÎfl ðÂ¯ÂÌËfl ÔðÓ·ÎÂÏ Ó·˙flÒÌÂÌËfl ‚˚‰‚Ë„‡˛ÚÒfl Ó·˙flÒÌË-
ÚÂÎ¸Ì˚Â ÚÂÓðËË, ‡ ‰Îfl ÍðËÚËÍË Ú‡ÍÓÈ ÚÂÓðËË ÏÓÊÌÓ ÎË·Ó ÔÓÍ‡-
Á‡Ú¸, ˜ÚÓ ÓÌ‡ ‚ÌÛÚðÂÌÌÂ ÔðÓÚË‚ÓðÂ˜Ë‚‡, ÎË·Ó ˜ÚÓ ÓÌ‡ ÔðÓÚË‚ÓðÂ-
˜ËÚ Ù‡ÍÚ‡Ï ËÎË Í‡ÍËÏ-ÎË·Ó ‰ðÛ„ËÏ ÁÌ‡ÌËflÏ. çÓ Ú‡Í‡fl ÍðËÚËÍ‡ 
ÔÓ‰ð‡ÁÛÏÂ‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ ˆÂÎ¸ Ì‡¯Ëı ÔÓËÒÍÓ‚ – ËÒÚËÌÌ˚Â ÚÂÓðËË, ÚÓ 
ÂÒÚ¸ ÚÂÓðËË, ÍÓÚÓð˚Â ÒÓ„Î‡ÒÛ˛ÚÒfl Ò Ù‡ÍÚ‡ÏË. èÓ ÏÓÂÏÛ ÏÌÂÌË˛, 
ËÏÂÌÌÓ ˝ÚÓ ÔÓÌflÚËÂ ËÒÚËÌ˚ Í‡Í ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ëfl Ù‡ÍÚ‡Ï ‰ÂÎ‡ÂÚ 
‚ÓÁÏÓÊÌÓÈ ð‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÛ˛ ÍðËÚËÍÛ. ÇÁflÚÓÂ ‚ ÒÓ‚ÓÍÛÔÌÓÒÚË Ò ÚÂÏ 
Ù‡ÍÚÓÏ, ˜ÚÓ Ì‡¯Â Î˛·ÓÔ˚ÚÒÚ‚Ó, Ì‡¯‡ ÒÚð‡ÒÚ¸ ‚ÒÂ Ó·˙flÒÌflÚ¸ 
ÛÌËÙËˆËðÓ‚‡ÌÌ˚ÏË ÚÂÓðËflÏË ‚ÒÂÓ·˙ÂÏÎ˛˘Ë Ë ·ÂÁ„ð‡ÌË˜Ì˚, 
Ì‡¯Â ÒÚðÂÏÎÂÌËÂ ÔðË·ÎËÁËÚ¸Òfl Í ËÒÚËÌÂ Ó·˙flÒÌflÂÚ ËÌÚÂ„ðËðÛ˛-
˘ËÈ ðÓÒÚ ‰ðÂ‚‡ ÔÓÁÌ‡ÌËfl. 
<…> 
ü ÌÂ „Ó‚ÓðËÎ, ˜ÚÓ Ò‡Ï‡fl ÊËÁÌÂÒÔÓÒÓ·Ì‡fl „ËÔÓÚÂÁ‡ – Ú‡, ÍÓ-
ÚÓð‡fl ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚ÛÂÚ Ì‡¯ÂÏÛ ‚˚ÊË‚‡ÌË˛. ü „Ó‚ÓðËÎ, ˜ÚÓ Ò‡Ï‡fl 
ÊËÁÌÂÒÔÓÒÓ·Ì‡fl „ËÔÓÚÂÁ‡ – ˝ÚÓ Ú‡, ÍÓÚÓð‡fl ‰‡ÂÚ Ì‡ËÎÛ˜¯ÂÂ ðÂ-
¯ÂÌËÂ ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌÓÈ ÔðÓ·ÎÂÏ˚ Ë ÎÛ˜¯Â ‰ðÛ„Ëı ÍÓÌÍÛðËðÛ˛˘Ëı 
„ËÔÓÚÂÁ ‚˚‰ÂðÊË‚‡ÂÚ ÍðËÚËÍÛ. ÖÒÎË ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ‡fl ÔðÓ·ÎÂÏ‡ – 
˜ËÒÚÓ ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍ‡fl, ÚðÂ·Û˛˘‡fl ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·˙flÒÌÂÌËfl, ÚÓ 
ÍðËÚËÍ‡ ·Û‰ÂÚ ðÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸Òfl Ë‰ÂflÏË ËÒÚËÌ˚ ËÎË ÔðË·ÎËÊÂ-
ÌËfl Í ËÒÚËÌÂ, ‡ ÌÂ Á‡‰‡˜‡ÏË Ì‡¯Â„Ó Ò ‚‡ÏË ‚˚ÊË‚‡ÌËfl. 
ÉÓ‚Óðfl Ó· ËÒÚËÌÂ, fl ıÓ˜Û Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ÔðÂ‰ÂÎ¸ÌÓ flÒÌ˚Ï, ˜ÚÓ Ì‡¯‡ 
ˆÂÎ¸ – Ì‡ÈÚË ËÒÚËÌÌ˚Â ÚÂÓðËË ËÎË ıÓÚfl ·˚ ÚÂÓðËË, ·ÓÎÂÂ ·ÎËÁÍËÂ 
Í ËÒÚËÌÂ, ˜ÂÏ ‰ðÛ„ËÂ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚Â ‚ Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÂ ‚ðÂÏfl ÚÂÓðËË. íÂÏ ÌÂ 
ÏÂÌÂÂ, ˝ÚÓ ÌÂ ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ Ï˚ ÏÓÊÂÏ ·˚Ú¸ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ Û‚ÂðÂÌ˚  
‚ ËÒÚËÌÌÓÒÚË Í‡ÍÓÈ-ÎË·Ó ËÁ Ì‡¯Ëı Ó·˙flÒÌËÚÂÎ¸Ì˚ı ÚÂÓðËÈ. å˚ 
ÏÓÊÂÏ ÍðËÚËÍÓ‚‡Ú¸ Ó·˙flÒÌËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ÚÂÓðË˛ Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÂÂ  
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ÎÓÊÌÓÒÚ¸. ÇÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ ıÓðÓ¯‡fl Ó·˙flÒÌËÚÂÎ¸Ì‡fl ÚÂÓðËfl ‚ÒÂ„‰‡ 
ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ‰ÂÎ‡Ú¸ ÒÏÂÎ˚Â ÔðÓ„ÌÓÁ˚ Ì‡ ·Û‰Û˘ÂÂ. éÌ‡ ‰ÓÎÊÌ‡ ‰Ó-
ÔÛÒÍ‡Ú¸ ÔðÓ‚ÂðÍÛ Ë ÍðËÚËÍÛ, ÌÓ ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ·Û‰ÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ‰Ó-
Í‡Á‡Ú¸ ÂÂ ËÒÚËÌÌÓÒÚ¸; Ë ÂÒÎË ‚ÁflÚ¸ ÒÎÓ‚Ó «‚ÂðÓflÚÌÓÒÚ¸» ‚ Î˛·ÓÏ 
ËÁ ÚÂı ÒÏ˚ÒÎÓ‚, ÍÓÚÓð˚Â ÒÓ‚ÏÂÒÚËÏ˚ Ò ËÒ˜ËÒÎÂÌËÂÏ ‚ÂðÓflÚÌÓ-
ÒÚÂÈ, ÚÓ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ·Û‰ÂÚ ‰ÓÍ‡Á‡Ú¸ Ë ÂÂ «‚ÂðÓflÚÌÓÒÚ¸» (ÚÓ ÂÒÚ¸, 
˜ÚÓ ÓÌ‡ ·ÓÎÂÂ ‚ÂðÓflÚÌ‡, ˜ÂÏ ÂÂ ÓÚðËˆ‡ÌËÂ). 
Ç ˝ÚÓÏ Ù‡ÍÚÂ ÌÂÚ ÌË˜Â„Ó Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó. èÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ, ıÓÚfl 
Ï˚ Ó‚Î‡‰ÂÎË ËÒÍÛÒÒÚ‚ÓÏ ð‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÍðËÚËÍË Ë ðÛÍÓ‚Ó‰fl˘ÂÈ 
(ðÂ„ÛÎflÚË‚ÌÓÈ) Ë‰ÂÂÈ, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÍÓÚÓðÓÈ ËÒÚËÌÌÓÂ Ó·˙flÒÌÂÌËÂ – 
ÚÓ, ÍÓÚÓðÓÂ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ Ù‡ÍÚ‡Ï, ‚ÒÂ ÓÒÚ‡Î¸ÌÓÂ ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸ ·ÂÁ 
ËÁÏÂÌÂÌËÈ: ÓÒÌÓ‚Ì˚Ï ÏÂı‡ÌËÁÏÓÏ ðÓÒÚ‡ ÁÌ‡ÌËÈ ÓÒÚ‡ÂÚÒfl ÏÂı‡-
ÌËÁÏ ÔðÂ‰ÔÓÎÓÊÂÌËÈ Ë ÓÔðÓ‚ÂðÊÂÌËÈ, ÛÒÚð‡ÌÂÌËfl ÌÂÊËÁÌÂÒÔÓ-
ÒÓ·Ì˚ı Ó·˙flÒÌÂÌËÈ, Ë ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÔðË ÛÒÚð‡ÌÂÌËË ÍÓÌÂ˜ÌÓ„Ó ˜ËÒ-
Î‡ Ú‡ÍËı Ó·˙flÒÌÂÌËÈ ‚ÒÂ„‰‡ ÓÒÚ‡ÂÚÒfl ·ÂÒÍÓÌÂ˜ÌÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó 
‰ðÛ„Ëı ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ı Ó·˙flÒÌÂÌËÈ, ùÈÌ¯ÚÂÈÌ ÏÓÊÂÚ Ó¯Ë·‡Ú¸Òfl, 
ÚÓ˜ÌÓ Ú‡Í ÊÂ, Í‡Í ÏÓÊÂÚ Ó¯Ë·‡Ú¸Òfl Ë ‡ÏÂ·‡. 
í‡ÍËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ, ÌÂ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÔðËÔËÒ˚‚‡Ú¸ Ì‡¯ËÏ ÚÂÓðËflÏ ËÒ- 
ÚËÌÌÓÒÚ¸ ËÎË ‚ÂðÓflÚÌÓÒÚ¸. àÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ Ú‡ÍËı ÒÚ‡Ì‰‡ðÚÓ‚, Í‡Í 
ËÒÚËÌÌÓ Ë ÔðË·ÎËÊÂÌËÂ Í ËÒÚËÌÂ, Ë„ð‡ÂÚ Ò‚Ó˛ ðÓÎ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ð‡Ï- 
Í‡ı ÍðËÚËÍË. åÓÊÌÓ ÓÚ‚Âð„ÌÛÚ¸ ÚÂÓðË˛ Í‡Í ÌÂ‚ÂðÌÛ˛, Ë ÏÓÊÌÓ 
ÓÚ‚Âð„ÌÛÚ¸ ÚÂÓðË˛ Í‡Í ÏÂÌÂÂ ÔðË·ÎËÊ‡˛˘Û˛Òfl Í ËÒÚËÌÂ, ˜ÂÏ Í‡-
ÍËÂ-ÚÓ ËÁ ÔðÂ‰¯ÂÒÚ‚Û˛˘Ëı ËÎË ÍÓÌÍÛðËðÛ˛˘Ëı Ò ÌÂÈ ÚÂÓðËÈ. 
ü ÏÓ„ ·˚ ÒÙÓðÏÛÎËðÓ‚‡Ú¸ ‚ÒÂ ÒÍ‡Á‡ÌÌÓÂ ‚ ‚Ë‰Â ‰‚Ûı Íð‡Ú-
ÍËı ÚÂÁËÒÓ‚: 
å˚ ÌÂ fl‚ÎflÂÏÒfl ÌÂÔÓ„ðÂ¯ËÏ˚ÏË Ë ÏÓÊÂÏ ÒÓ‚Âð¯‡Ú¸ Ó¯Ë·-
ÍË, ÌÓ Ï˚ ÏÓÊÂÏ Û˜ËÚ¸Òfl Ì‡ Ò‚ÓËı Ó¯Ë·Í‡ı. 
å˚ ÌÂ ÏÓÊÂÏ ÓÔð‡‚‰‡Ú¸ Ò‚ÓË ÚÂÓðËË, ÌÓ ÏÓÊÂÏ ÔÓ‰‚Âð„‡Ú¸ 
Ëı ð‡ÁÛÏÌÓÈ ÍðËÚËÍÂ Ë ÔðËÌËÏ‡Ú¸ Ì‡ ÔðÓ·Û ÚÂ ËÁ ÌËı, ÍÓÚÓð˚Â 
ÔÓ ‚Ë‰ËÏÓÒÚË ÎÛ˜¯Â ‚˚‰ÂðÊË‚‡˛Ú ÍðËÚËÍÛ Ë Ó·Î‡‰‡˛Ú ·ÓÎ¸¯ÂÈ 
Ó·˙flÒÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒËÎÓÈ. 
èÓÔÔÂð, ä. é·˙ÂÍÚË‚ÌÓÂ ÁÌ‡ÌËÂ. ù‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌ˚È ÔÓ‰ıÓ‰ / ä. èÓÔ-
ÔÂð; ÓÚ‚. ðÂ‰. Ç. è. ë‡‰Ó‚ÒÍËÈ. – å., 2002. – ë. 249–255. 
 
äÓÌÚðÓÎ¸Ì˚Â ‚ÓÔðÓÒ˚ 
1. ä‡Í ‚ ÔðÓˆÂÒÒÂ ð‡Á‚ËÚËfl Ì‡ÛÍË, ÔÓ ÏÌÂÌË˛ èÓÔÔÂð‡, ÒÓ-
ÓÚÌÓÒflÚÒfl ÚÂÓðËfl Ë Ì‡·Î˛‰ÂÌËÂ Ë ‚ ˜ÂÏ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ Í ÚÂÓðËË 
Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl ÓÒÌÓ‚Ì‡fl ðÓÎ¸ Ì‡·Î˛‰ÂÌËÈ Ë ˝ÍÒÔÂðËÏÂÌÚÓ‚? 
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2. ë ˜Â„Ó ‚ Úð‡ÍÚÓ‚ÍÂ ä. èÓÔÔÂð‡ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚÒfl ÔðÓˆÂÒÒ ËÒÒÎÂ-
‰Ó‚‡ÌËfl Ë Í‡Í «Ë‰ÂÚ» ðÓÒÚ Ì‡Û˜Ì˚ı ÁÌ‡ÌËÈ? 
3. ä‡ÍÓÂ ÁÌ‡ÌËÂ ä. èÓÔÔÂð Ò˜ËÚ‡ÂÚ ËÒıÓ‰Ì˚Ï Ë ÔÓ˜ÂÏÛ 
‚ Ò‚flÁË Ò Ú‡ÍËÏ ÁÌ‡ÌËÂÏ ‚ÓÁÌËÍ‡˛Ú ÔÂð‚˚Â ÔðÓ·ÎÂÏ˚ ÔÓÁÌ‡ÌËfl? 
4. Ç ˜ÂÏ Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl ÒÔÓÒÓ· ÔÓÌËÏ‡ÌËfl Ë ðÂ¯ÂÌËfl ÔðÓ·ÎÂÏ 
ÔÓÁÌ‡ÌËfl, ÍÓÚÓð˚È ÔðÂ‰Î‡„‡ÂÚ ä. èÓÔÔÂð? 
5. Ç ˜ÂÏ ÒÓÒÚÓËÚ ð‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È ÒÏ˚ÒÎ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÈ 
ä. èÓÔÔÂð‡ Ó «ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÓÚ·ÓðÂ „ËÔÓÚÂÁ» Í‡Í ÏÂı‡ÌËÁÏÂ ðÓÒ-
Ú‡ ÁÌ‡ÌËÈ? 
6. ä‡ÍÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ‚ ÙÓðÏËðÓ‚‡ÌËË ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍËı ÁÌ‡ÌËÈ 
ä. èÓÔÔÂð ÔðË‰‡ÂÚ Ì‡Û˜ÌÓÈ ÍðËÚËÍÂ? 
7. ä‡Í Í‚‡ÎËÙËˆËðÛÂÚ ä. èÓÔÔÂð ÔðÂ‰ÎÓÊÂÌÌÛ˛ ËÏ ÚÂÓðË˛ 
ÔÓÁÌ‡ÌËfl? 
8. Ç ˜ÂÏ ä. èÓÔÔÂð ‚Ë‰ËÚ ÓÚÎË˜ËÂ ˝‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌÓÈ ÒÚðÛÍÚÛð˚ 
ðÓÒÚ‡ ÁÌ‡ÌËfl ÓÚ «‰ÂðÂ‚‡» ˝‚ÓÎ˛ˆËË ÊË‚˚ı Óð„‡ÌËÁÏÓ‚? 
9. ä‡ÍËÂ ÚÂÓðËË ä. èÓÔÔÂð Ò˜ËÚ‡ÂÚ ËÒÚËÌÌ˚ÏË? ä‡Í ÛÒÚ‡-
Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚÒfl ËÒÚËÌÌÓÒÚ¸ ÚÂÓðËË? Ç Í‡ÍËı ÔðÂ‰ÂÎ‡ı ÚÂÓðËfl ÏÓÊÂÚ 




í. äÛÌ (1922–1996) – ‡ÏÂðËÍ‡ÌÒÍËÈ ËÒÚÓðËÍ 
Ë ÙËÎÓÒÓÙ Ì‡ÛÍË, Ó‰ËÌ ËÁ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ 
ÔÓÒÚÔÓÁËÚË‚ËÁÏ‡ 
 
Ç ÍÌË„Â «ëÚðÛÍÚÛð‡ Ì‡Û˜Ì˚ı ðÂ‚ÓÎ˛ˆËÈ» í. äÛÌ ËÁÎÓÊËÎ 
ð‡Áð‡·ÓÚ‡ÌÌÛ˛ ËÏ ÍÓÌˆÂÔˆË˛ Ô‡ð‡‰Ë„Ï˚ ÌÓðÏ‡Î¸ÌÓÈ Ì‡ÛÍË 
Ë Ì‡Û˜Ì˚ı ðÂ‚ÓÎ˛ˆËÈ. 
èÓ‰ Ô‡ð‡‰Ë„ÏÓÈ í. äÛÌ ÔÓÌËÏ‡ÂÚ ÔðËÁÌ‡ÌÌ˚Â ‚ÒÂÏË Ì‡Û˜-
Ì˚Â ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl, ÍÓÚÓð˚Â ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌÓ„Ó ‚ðÂÏÂÌË ‰‡˛Ú 
Ì‡Û˜ÌÓÏÛ ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚Û ÏÓ‰ÂÎ¸ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÔðÓ·ÎÂÏ Ë Ëı ðÂ¯ÂÌËÈ. 
àÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl, ÍÓÚÓð˚Â ð‡Á‚Ë‚‡˛ÚÒfl ‚ ð‡ÏÍ‡ı ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘ÂÈ 
Ô‡ð‡‰Ë„Ï˚ Ë Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌ˚ Ì‡ ð‡Áð‡·ÓÚÍÛ ÚÂı fl‚ÎÂÌËÈ Ë ÚÂÓðËÈ, 
ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ ÍÓÚÓð˚ı Ô‡ð‡‰Ë„Ï‡ Á‡ð‡ÌÂÂ ÔðÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚ, í. äÛÌ 
Ì‡Á˚‚‡ÂÚ ÌÓðÏ‡Î¸ÌÓÈ Ì‡ÛÍÓÈ.  
íðË ÍÎ‡ÒÒ‡ ÔðÓ·ÎÂÏ (ÔÓ ÓˆÂÌÍÂ í. äÛÌ‡) – ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ 
ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚ı Ù‡ÍÚÓ‚, ÒÓÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Ù‡ÍÚÓ‚ Ë ÚÂÓðËË, ð‡Áð‡-
·ÓÚÍ‡ ÚÂÓðËË – ËÒ˜ÂðÔ˚‚‡˛Ú ÔÓÎÂ ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍÓÈ Ë ÚÂÓðÂÚË˜Â-
ÒÍÓÈ ÌÓðÏ‡Î¸ÌÓÈ Ì‡ÛÍË. Ç ðÛÒÎÂ ÌÓðÏ‡Î¸ÌÓÈ Ì‡ÛÍË Û˜ÂÌ˚Â ÌÂ  
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ÒÚ‡‚flÚ ˆÂÎÂÈ ÒÓÁ‰‡ÌËfl ÌÓ‚˚ı ÚÂÓðËÈ Ë Ó·˚˜ÌÓ ÓÌË ÌÂÚÂðÔËÏ˚ 
Í ÒÓÁ‰‡ÌË˛ Ú‡ÍËı ÚÂÓðËÈ ‰ðÛ„ËÏË. çÓðÏ‡Î¸Ì‡fl Ì‡ÛÍ‡ ÌÂ ÚðÂ·ÛÂÚ 
ÔðÂ‰ÒÍ‡Á‡ÌËfl ÌÓ‚˚ı ‚Ë‰Ó‚ fl‚ÎÂÌËÈ. Ç ð‡ÏÍ‡ı ÌÓðÏ‡Î¸ÌÓÈ Ì‡Û-
ÍË ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚÒfl ÍÛÏÛÎflÚË‚Ì˚È ÔðÓˆÂÒÒ ð‡Ò¯ËðÂÌËfl ÔðÂ‰ÂÎÓ‚ 
Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÁÌ‡ÌËfl, Â„Ó ÛÚÓ˜ÌÂÌËÂ, Óð„‡ÌË˜ÂÒÍÓÂ ÔðËð‡˘ÂÌËÂ ÌÓ‚Ó-
„Ó ÁÌ‡ÌËfl Í ÒÚ‡ðÓÏÛ. ÇÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ Ì‡Û˜ÌÓÂ ÔÓÁÌ‡ÌËÂ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ 
Ó„ð‡ÌË˜ËÚ¸ ð‡ÏÍ‡ÏË Í‡ÍÓÈ-ÎË·Ó ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌÓÈ Ô‡ð‡‰Ë„Ï˚. ä‡Í 
ÓÚÏÂ˜‡ÂÚ í. äÛÌ, ÌÓ‚˚Â fl‚ÎÂÌËfl, Ó ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËË ÍÓÚÓð˚ı ÌË-
ÍÚÓ ÌÂ ÔÓ‰ÓÁðÂ‚‡Î, ‚ÌÓ‚¸ Ë ‚ÌÓ‚¸ ÓÚÍð˚‚‡˛ÚÒfl ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎflÏË, 
‡ ð‡‰ËÍ‡Î¸Ì˚Â ÚÂÓðËË ‚ÌÓ‚¸ Ë ‚ÌÓ‚¸ ËÁÓ·ðÂÚ‡˛ÚÒfl Û˜ÂÌ˚ÏË. 
àÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ, ÍÓÚÓðÓÂ ÒÚðÓËÚÒfl Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ËÁ‚ÂÒÚÌÓÈ Ô‡ð‡‰Ë„Ï˚, 
ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ÒÚËÏÛÎÓÏ ‰Îfl ËÁÏÂÌÂÌËË ‰‡ÌÌÓÈ Ô‡ð‡‰Ë„Ï˚. ùÚÓ ‰Â-
Î‡ÂÚÒfl ÌÓ‚˚ÏË ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚ÏË Ù‡ÍÚ‡ÏË Ë ÚÂÓðËflÏË. éÌË 
ÒÓÁ‰‡˛ÚÒfl ÔÓ Ó‰ÌÓÏÛ Ì‡·ÓðÛ Ô‡ð‡‰Ë„Ï‡Î¸Ì˚ı Ôð‡‚ËÎ, ‡ Ëı ÓÒ-
Ï˚ÒÎÂÌËÂ Ë ÔÓÌËÏ‡ÌËÂ ÚðÂ·ÛÂÚ ð‡Áð‡·ÓÚÍË ‰ðÛ„Ó„Ó Ì‡·Óð‡ Ôð‡-
‚ËÎ. èÓÒÎÂ ÚÓ„Ó Í‡Í ÓÌË ÒÚ‡ÌÓ‚flÚÒfl ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ÏË Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÁÌ‡-
ÌËfl, Ì‡ÛÍ‡ ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ÓÒÚ‡ÂÚÒfl ÚÓÈ ÊÂ. éÚÍð˚ÚËÂ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚÒfl 
Ò ÓÒÓÁÌ‡ÌËfl ‡ÌÓÏ‡ÎËË ËÎË ÙËÍÒ‡ˆËË ÌÂÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ëfl Ó·Ì‡ðÛÊÂÌ-
Ì˚ı Ò‚ÓÈÒÚ‚ ÎË·Ó fl‚ÎÂÌËÈ ÔðËðÓ‰˚ ÔðÂÊÌÂÈ Ô‡ð‡‰Ë„ÏÂ Ë ÚÂÓðË-
flÏ, ÔÓÒÚðÓÂÌÌ˚Ï ‚ ÂÂ ð‡ÏÍ‡ı.  
ÇÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËÂ ‡ÌÓÏ‡ÎËË ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ Ù‡ÍÚ‡ ð‡Ò-
ıÓÊ‰ÂÌËfl ÏÂÊ‰Û ÓÊË‰‡ÂÏ˚ÏË ðÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡ÏË ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ ‚ ÒÓ-
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Ì‡Ôð‡‚Îfl˛˘ËÏË ð‡Á‚ËÚËÂ ÌÓðÏ‡Î¸ÌÓÈ Ì‡ÛÍË Ôð‡-
‚ËÎ‡ÏË ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘ÂÈ Ô‡ð‡‰Ë„Ï˚ Ë ðÂ‡Î¸ÌÓ ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ÏË Ò‚Â-
‰ÂÌËflÏË, ÚðÂ·Û˛˘ËÏË ‰Îfl Ò‚ÓÂ„Ó Ó·˙flÒÌÂÌËfl ÌÓ‚˚ı ÔÓ‰ıÓ‰Ó‚ 
Ë Ôð‡‚ËÎ. í‡ÍÓÂ ÔðÓÚË‚ÓðÂ˜ËÂ ÔðË‚Ó‰ËÚ Í ð‡Ò¯ËðÂÌÌÓÏÛ ËÒÒÎÂ-
‰Ó‚‡ÌË˛ Ó·Î‡ÒÚË ‡ÌÓÏ‡ÎËË.  
Ñ‡ÌÌ˚È ÔðÓˆÂÒÒ Á‡‚Âð¯‡ÂÚÒfl ÚÓÎ¸ÍÓ ÚÓ„‰‡, ÍÓ„‰‡ Ô‡ð‡‰Ë„-
Ï‡Î¸Ì‡fl ÚÂÓðËfl ÔðËÒÔÓÒ‡·ÎË‚‡ÂÚÒfl Û˜ÂÌ˚ÏË Í ÌÓ‚˚Ï Ó·ÒÚÓfl-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡Ï ‚ ÒÙÂðÂ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍÓÈ Ôð‡ÍÚËÍË Ú‡ÍËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ, 
˜ÚÓ ‡ÌÓÏ‡ÎËË Ò ÔÓÁËˆËÈ ËÁÏÂÌÂÌÌÓÈ Ô‡ð‡‰Ë„Ï˚ ÒÚ‡ÌÓ‚flÚÒfl ÓÊË-
‰‡ÂÏ˚ÏË. èðÓˆÂÒÒ˚ ÔðËÒÔÓÒÓ·ÎÂÌËfl Ô‡ð‡‰Ë„Ï˚ Í ÌÓ‚˚Ï Ù‡ÍÚ‡Ï 
Ë ÛÒ‚ÓÂÌËÂ ÚÂÓðËÈ ÌÓ‚Ó„Ó ‚Ë‰‡ Ù‡ÍÚÓ‚, ÔðÂ‚ð‡˘ÂÌËÂ ÌÓ‚˚ı Ù‡Í-
ÚÓ‚ ‚Ó ‚ÔÓÎÌÂ Ì‡Û˜Ì˚Â ·Û‰ÛÚ Á‡‚Âð¯ÂÌ˚ ÚÓ„‰‡, ÍÓ„‰‡ Û˜ÂÌ˚Â 
Ì‡Û˜‡ÚÒfl ‚Ë‰ÂÚ¸ ÔðËðÓ‰Û ‚ ËÌÓÏ Ò‚ÂÚÂ.  
äÓ„‰‡ ‚ ÍðÛ„Û Û˜ÂÌ˚ı ¯ËðÓÍÓ ÔðËÁÌ‡ÌÌÓÈ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ÓˆÂÌ-
Í‡ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ÓÌË ËÏÂ˛Ú ‰ÂÎÓ Ò ‡ÌÓÏ‡ÎËÂÈ Í‡Í ÓÚÒÚÛÔÎÂÌËÂÏ ÓÚ 
ÔÛÚÂÈ ÌÓðÏ‡Î¸ÌÓÈ Ì‡ÛÍË, ‡ÌÓÏ‡ÎËfl ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒfl ˜ÂÏ-ÚÓ ·ÓÎ¸-
¯ËÏ, ˜ÂÏ ÔðÓÒÚÓ Â˘Â Ó‰ÌÓÈ „ÓÎÓ‚ÓÎÓÏÍÓÈ ÌÓðÏ‡Î¸ÌÓÈ Ì‡ÛÍË.  
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éÌ‡ ÔðÂ‚ð‡˘‡ÂÚÒfl ‚ Ù‡ÍÚÓð, Ó·ÛÒÎÓ‚ÎË‚‡˛˘ËÈ Ì‡˜‡ÎÓ ÔÂðÂ-
ıÓ‰‡ Í ÍðËÁËÒÌÓÏÛ ÒÓÒÚÓflÌË˛ Ì‡ÛÍË, Í ÔÂðËÓ‰Û ˝ÍÒÚð‡Óð‰Ë-
Ì‡ðÌÓÈ Ì‡ÛÍË. 
éÒÛ˘ÂÒÚ‚Îfl˛˘ËÈÒfl ‚ ÍðËÁËÒÌ˚È ÔÂðËÓ‰ ÔÂðÂıÓ‰ ÓÚ ÔðÂÊ-
ÌÂÈ Í ÌÓ‚ÓÈ Ô‡ð‡‰Ë„ÏÂ, ÓÚ ÍÓÚÓðÓÈ ÏÓÊÂÚ ðÓ‰ËÚ¸Òfl ÌÓ‚‡fl Úð‡‰Ë-
ˆËfl ÌÓðÏ‡Î¸ÌÓÈ Ì‡ÛÍË, fl‚ÎflÂÚÒfl ‰‡ÎÂÍÓ ÌÂ ÍÛÏÛÎflÚË‚Ì˚Ï ÔðÓ-
ˆÂÒÒÓÏ ÔðËð‡˘ÂÌËfl ÁÌ‡ÌËfl. ùÚÓ ÔðÓˆÂÒÒ ðÂÍÓÌÒÚðÛÍˆËË ‚ ÒÙÂðÂ 
Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÔÓÁÌ‡ÌËfl Ì‡ ÌÓ‚˚ı ÓÒÌÓ‚‡ÌËflı, ËÁÏÂÌfl˛˘ËÈ ˝ÎÂÏÂÌ-
Ú‡ðÌ˚Â ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍËÂ Ó·Ó·˘ÂÌËfl ‚ ‰‡ÌÌÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, ÏÌÓ„ËÂ ÏÂ-
ÚÓ‰˚ Ë ÔðËÎÓÊÂÌËfl Ô‡ð‡‰Ë„Ï˚. á‡‚Âð¯ÂÌËÂ Ú‡ÍÓ„Ó ÔÂðÂıÓ‰‡ ÓÁ-
Ì‡˜‡ÂÚ ËÁÏÂÌÂÌËÂ ÚÓ˜ÍË ÁðÂÌËfl Û˜ÂÌÓ„Ó Ì‡ Ó·Î‡ÒÚ¸ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡-
ÌËfl, Â„Ó ÏÂÚÓ‰˚ Ë ˆÂÎË.  
ï‡ð‡ÍÚÂðÌ˚ÏË ˜ÂðÚ‡ÏË ÔÂðÂıÓ‰‡ ÓÚ ÌÓðÏ‡Î¸ÌÓ„Ó ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡-
ÌËfl Í ˝ÍÒÚð‡Óð‰ËÌ‡ðÌÓÏÛ fl‚ÎflÂÚÒfl Ó·ð‡˘ÂÌËÂ Á‡ ÔÓÏÓ˘¸˛ 
Í ÙËÎÓÒÓÙËË Ë Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËÂ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚ı ÔÓÎÓÊÂÌËÈ. 
çÂÍÛÏÛÎflÚË‚Ì˚Â ˝ÔËÁÓ‰˚ ð‡Á‚ËÚËfl Ì‡ÛÍË, ‚Ó ‚ðÂÏfl ÍÓÚÓ-
ð˚ı ÒÚ‡ð‡fl Ô‡ð‡‰Ë„Ï‡ Á‡ÏÂ˘‡ÂÚÒfl ˆÂÎËÍÓÏ ËÎË ˜‡ÒÚË˜ÌÓ ÌÓ-
‚ÓÈ, ÌÂÒÓ‚ÏÂÒÚËÏÓÈ ÒÓ ÒÚ‡ðÓÈ, í. äÛÌ Ì‡Á˚‚‡ÂÚ Ì‡Û˜Ì˚ÏË ðÂ-
‚ÓÎ˛ˆËflÏË. ç‡Û˜Ì˚Â ðÂ‚ÓÎ˛ˆËË, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ Â„Ó Ó·Ó·˘ÂÌË˛, Ì‡-
˜ËÌ‡˛ÚÒfl Ò ‚ÓÁð‡ÒÚ‡ÌËfl ÒÓÁÌ‡ÌËfl, ˜ÚÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘‡fl Ô‡ð‡‰Ë„-
Ï‡ ÔÂðÂÒÚ‡Î‡ ‡‰ÂÍ‚‡ÚÌÓ ÙÛÌÍˆËÓÌËðÓ‚‡Ú¸ ÔðË ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËË 
ÚÓ„Ó ‡ÒÔÂÍÚ‡ ÔðËðÓ‰˚, Í ÍÓÚÓðÓÏÛ Ò‡Ï‡ ˝Ú‡ Ô‡ð‡‰Ë„Ï‡ ð‡Ì¸¯Â 
ÔðÓÎÓÊËÎ‡ ÔÛÚ¸. 
ÑÎfl ı‡ð‡ÍÚÂðËÒÚËÍË Ô‡ð‡‰Ë„Ï˚ ÚÓÈ ËÎË ËÌÓÈ ‰ËÒˆËÔÎËÌ˚ 
Ë Û˜ÂÚ‡ ÔðËÌ‡‰ÎÂÊÌÓÒÚË Û˜ÂÌ˚ı-ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÂÈ Í ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌÓÈ 
‰ËÒˆËÔÎËÌÂ í. äÛÌ ‚ÏÂÒÚÓ ÚÂðÏËÌ‡ «Ô‡ð‡‰Ë„Ï‡» ÔðËÏÂÌflÂÚ ÚÂð-
ÏËÌ «‰ËÒˆËÔÎËÌ‡ðÌ‡fl Ï‡ÚðËˆ‡». éÌ‡ ÒÓ‰ÂðÊËÚ „ðÛÔÔÛ ÔðÂ‰ÔË-
Ò‡ÌËÈ, ÍÓÚÓð˚Â í. äÛÌ Ì‡Á˚‚‡ÂÚ Ô‡ð‡‰Ë„ÏÓÈ.  
ÑËÒˆËÔÎËÌ‡ðÌ‡fl Ï‡ÚðËˆ‡, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ Ó·Ó·˘ÂÌËflÏ í. äÛÌ‡, 
‚ÍÎ˛˜‡ÂÚ: 1) ÒËÏ‚ÓÎË˜ÂÒÍËÂ Ó·Ó·˘ÂÌËfl (ÙÓðÏ‡Î¸Ì˚Â ËÎË ÎÂ„ÍÓ 
ÙÓðÏ‡ÎËÁÛ˛˘ËÂÒfl ‚˚ð‡ÊÂÌËfl ÓÒÌÓ‚ÓÔÓÎ‡„‡˛˘Ëı Ë‰ÂÈ, ÙÛÌÍ-
ˆËÓÌËðÛ˛˘ËÂ ‚ ðÓÎË Á‡ÍÓÌÓ‚ Ë ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌËÈ ÌÂÍÓÚÓð˚ı ÒËÏ‚Ó-
ÎÓ‚; 2) «ÏÂÚ‡ÙËÁË˜ÂÒÍËÂ ˜‡ÒÚË Ô‡ð‡‰Ë„Ï˚», ËÎË Ó·˘ÂÔðËÌflÚ˚Â 
ÔðÂ‰ÔËÒ‡ÌËfl, ÔÓÏÓ„‡˛˘ËÂ ðÂ¯ÂÌË˛ „ÓÎÓ‚ÓÎÓÏÓÍ, ÔÓÒÚðÓÂÌË˛ 
Ó·˙flÒÌÂÌËfl Ë ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌË˛ ÌÂðÂ¯ÂÌÌ˚ı ÔðÓ·ÎÂÏ; 3) ˆÂÌÌÓÒÚË, 
Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡˛˘ËÂ Â‰ËÌÒÚ‚Ó ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡ Û˜ÂÌ˚ı, ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡˛˘ËÂ 
ÚðÂ·Ó‚‡ÌËfl ‰Îfl ‚˚ÌÂÒÂÌËfl ðÂ¯ÂÌËÈ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ˆÂÎ˚ı ÚÂÓðËÈ, 
ÔÓÁ‚ÓÎfl˛˘Ëı ÙÓðÏÛÎËðÓ‚‡Ú¸ Ë ðÂ¯‡Ú¸ „ÓÎÓ‚ÓÎÓÏÍË Ë ‰ð.;  
4) Ó·ð‡Áˆ˚ ÍÓÌÍðÂÚÌ˚ı ðÂ¯ÂÌËÈ ÔðÓ·ÎÂÏ. 
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ëÓ„Î‡ÒÌÓ ÍÓÌˆÂÔˆËË ð‡Á‚ËÚËfl Ì‡ÛÍË í. äÛÌ‡ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÚðË 
ÓÒÌÓ‚Ì˚ı ˝Ú‡Ô‡ ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl Ì‡Û˜ÌÓÈ ‰ËÒˆËÔÎËÌ˚: ‰ÓÔ‡ð‡‰Ë„-
Ï‡Î¸Ì˚È, Ô‡ð‡‰Ë„Ï‡Î¸Ì˚È, ÔÂðËÓ‰ ÒÏÂÌ˚ ÛÒÚ‡ðÂ‚‡˛˘ÂÈ Ô‡ð‡-
‰Ë„Ï˚ ÌÓ‚ÓÈ. ç‡ ÔÂð‚ÓÏ ˝Ú‡ÔÂ ÒðÂ‰Ë Û˜ÂÌ˚ı ÓÚÒÛÚÒÚ‚Û˛Ú Â‰Ë-
Ì˚Â ˆÂÌÌÓÒÚË, ÒÓ„Î‡ÒËÂ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ˆÂÎÂÈ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ, ÌÂ 
‚˚fl‚ÎÂÌ˚ Ó·˘ÂÔðËÌflÚ˚Â ÏÂÚÓ‰˚. ç‡ ‚ÚÓðÓÏ ˝Ú‡ÔÂ ‚˚ð‡·‡Ú˚‚‡-
˛ÚÒfl Ó·˘ËÂ Ó·ð‡Áˆ˚ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÏÂÚÓ‰ÓÎÓ„ËË, ÒËÒÚÂÏ‡ 
ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍËı Ë ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍËı ÁÌ‡ÌËÈ, ÒÍÎ‡‰˚‚‡˛ÚÒfl Ó·˘ÂÔðË-
ÌflÚ˚Â ˆÂÌÌÓÒÚË, ‚ ˆÂÎÓÏ – ‚ÓÁÌËÍ‡ÂÚ Ì‡Û˜Ì‡fl Ô‡ð‡‰Ë„Ï‡. ç‡ 
ÚðÂÚ¸ÂÏ ˝Ú‡ÔÂ – ˝Ú‡ÔÂ ÔÂðÂıÓ‰‡ ÓÚ Ó‰ÌÓÈ Ô‡ð‡‰Ë„Ï˚ Í ‰ðÛ„ÓÈ – 
ÌÓðÏ‡Î¸Ì‡fl Ì‡ÛÍ‡ ‚Â‰ÂÚ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎfl Í ‡ÌÓÏ‡Î¸Ì˚Ï Ù‡ÍÚ‡Ï, 
ÌÂÓ·˙flÒÌËÏ˚Ï ‚ ð‡ÏÍ‡ı ÔðÂÊÌËı Ô‡ð‡‰Ë„Ï‡Î¸Ì˚ı ‚Á„Îfl‰Ó‚, Ó·-
ð‡ÁˆÓ‚ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl Ë ðÂ¯ÂÌËfl ÔðÓ·ÎÂÏ, ˜ÚÓ Ì‡Ôð‡‚ÎflÂÚ Û˜Â-
Ì˚ı Í Ì‡Û˜Ì˚Ï ðÂ‚ÓÎ˛ˆËflÏ, ËÁÏÂÌÂÌË˛ Ëı Ô‡ð‡‰Ë„Ï‡Î¸ÌÓ„Ó 
Ï˚¯ÎÂÌËfl. 
Ç ð‡·ÓÚÂ í. äÛÌ‡ ð‡ÒÍð˚‚‡ÂÚÒfl ðfl‰ ‚‡ÊÌÂÈ¯Ëı Á‡ÍÓÌÓÏÂð-
ÌÓÒÚÂÈ ð‡Á‚ËÚËfl Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÔÓÁÌ‡ÌËfl Ë ðÓÎË Û˜ÂÌ˚ı Í‡Í ÒÛ·˙ÂÍ-
ÚÓ‚ ËÒÚÓðË˜ÂÒÍÓ„Ó ð‡Á‚ÂðÚ˚‚‡ÌËfl ‰‡ÌÌÓ„Ó ÔðÓˆÂÒÒ‡. 
 
Т. Кун 
Научная парадигма, нормальная  
и экстраординарная наука 
<…> èÓ‰ Ô‡ð‡‰Ë„Ï‡ÏË fl ÔÓ‰ð‡ÁÛÏÂ‚‡˛ ÔðËÁÌ‡ÌÌ˚Â ‚ÒÂÏË 
Ì‡Û˜Ì˚Â ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl, ÍÓÚÓð˚Â ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌÓ„Ó ‚ðÂÏÂÌË 
‰‡˛Ú Ì‡Û˜ÌÓÏÛ ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚Û ÏÓ‰ÂÎ¸ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÔðÓ·ÎÂÏ Ë Ëı ðÂ-
¯ÂÌËÈ.  
<…> è‡ð‡‰Ë„Ï˚ ÔðËÓ·ðÂÚ‡˛Ú Ò‚ÓÈ ÒÚ‡ÚÛÒ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ Ëı 
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ÔðË‚Ó‰ËÚ Í ÛÒÔÂıÛ ÒÍÓðÂÂ, ˜ÂÏ ÔðËÏÂÌÂÌËÂ ÍÓÌ-
ÍÛðËðÛ˛˘Ëı Ò ÌËÏË ÒÔÓÒÓ·Ó‚ ðÂ¯ÂÌËfl ÌÂÍÓÚÓð˚ı ÔðÓ·ÎÂÏ, ÍÓ-
ÚÓð˚Â ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍ‡fl „ðÛÔÔ‡ ÔðËÁÌ‡ÂÚ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â Ì‡Ë·ÓÎÂÂ 
ÓÒÚðÓ ÒÚÓfl˘Ëı. é‰Ì‡ÍÓ ÛÒÔÂı ËÁÏÂðflÂÚÒfl ÌÂ ÔÓÎÌÓÈ Û‰‡˜ÂÈ 
‚ ðÂ¯ÂÌËË Ó‰ÌÓÈ ÔðÓ·ÎÂÏ˚ Ë ÌÂ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÔðÓ‰ÛÍÚË‚ÌÓÒÚ¸˛ 
‚ ðÂ¯ÂÌËË ·ÓÎ¸¯Ó„Ó ˜ËÒÎ‡ ÔðÓ·ÎÂÏ. ìÒÔÂı Ô‡ð‡‰Ë„Ï˚, ·Û‰¸ ÚÓ 
‡ðËÒÚÓÚÂÎÂ‚ÒÍËÈ ‡Ì‡ÎËÁ ‰‚ËÊÂÌËfl, ð‡Ò˜ÂÚ˚ ÔÓÎÓÊÂÌËfl ÔÎ‡ÌÂÚ 
Û èÚÓÎÂÏÂfl, ÔðËÏÂÌÂÌËÂ ‚ÂÒÓ‚ ã‡‚Û‡Á¸Â ËÎË Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓÂ 
ÓÔËÒ‡ÌËÂ ˝ÎÂÍÚðÓÏ‡„ÌËÚÌÓ„Ó ÔÓÎfl å‡ÍÒ‚ÂÎÎÓÏ, ‚Ì‡˜‡ÎÂ ÔðÂ‰-
ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÓ·ÓÈ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ÓÚÍð˚‚‡˛˘Û˛Òfl ÔÂðÒÔÂÍÚË‚Û ÛÒÔÂı‡ 
‚ ðÂ¯ÂÌËË ðfl‰‡ ÔðÓ·ÎÂÏ ÓÒÓ·Ó„Ó ðÓ‰‡. á‡ð‡ÌÂÂ ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌÓ ËÒ-
˜ÂðÔ˚‚‡˛˘Â, Í‡ÍÓ‚˚ ·Û‰ÛÚ ˝ÚË ÔðÓ·ÎÂÏ˚. çÓðÏ‡Î¸Ì‡fl Ì‡ÛÍ‡ 
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ÒÓÒÚÓËÚ ‚ ðÂ‡ÎËÁ‡ˆËË ˝ÚÓÈ ÔÂðÒÔÂÍÚË‚˚ ÔÓ ÏÂðÂ ð‡Ò¯ËðÂÌËfl 
˜‡ÒÚË˜ÌÓ Ì‡ÏÂ˜ÂÌÌÓ„Ó ‚ ð‡ÏÍ‡ı Ô‡ð‡‰Ë„Ï˚ ÁÌ‡ÌËfl Ó Ù‡ÍÚ‡ı. 
êÂ‡ÎËÁ‡ˆËfl ÛÍ‡Á‡ÌÌÓÈ ÔÂðÒÔÂÍÚË‚˚ ‰ÓÒÚË„‡ÂÚÒfl Ú‡ÍÊÂ ·Î‡„Ó-
‰‡ðfl ‚ÒÂ ·ÓÎÂÂ ¯ËðÓÍÓÏÛ ÒÓÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌË˛ ˝ÚËı Ù‡ÍÚÓ‚ Ò ÔðÂ‰-
ÒÍ‡Á‡ÌËflÏË Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â Ô‡ð‡‰Ë„Ï˚ Ë ·Î‡„Ó‰‡ðfl ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÈ ð‡Á-
ð‡·ÓÚÍÂ Ò‡ÏÓÈ Ô‡ð‡‰Ë„Ï˚. 
çÂÏÌÓ„ËÂ ËÁ ÚÂı, ÍÚÓ Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÌÂ ÔðËÌ‡‰ÎÂÊËÚ Í ˜ËÒÎÛ 
ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÂÈ ‚ ðÛÒÎÂ ÁðÂÎÓÈ Ì‡ÛÍË, ÓÒÓÁÌ‡˛Ú, Í‡Í ÏÌÓ„Ó ·Û‰-
ÌË˜ÌÓÈ ð‡·ÓÚ˚ Ú‡ÍÓ„Ó ðÓ‰‡ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚÒfl ‚ ð‡ÏÍ‡ı Ô‡ð‡‰Ë„Ï˚ 
ËÎË Í‡ÍÓÈ ÔðË‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ÏÓÊÂÚ ÓÍ‡Á‡Ú¸Òfl Ú‡Í‡fl ð‡·ÓÚ‡. Ä ˝ÚÓ 
ÒÎÂ‰Ó‚‡ÎÓ ·˚ ÔÓÌËÏ‡Ú¸. àÏÂÌÌÓ Ì‡‚Â‰ÂÌËÂÏ ÔÓðfl‰Í‡ Á‡ÌflÚÓ 
·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó Û˜ÂÌ˚ı ‚ ıÓ‰Â Ëı Ì‡Û˜ÌÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. ÇÓÚ ˝ÚÓ 
Ë ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÚÓ, ˜ÚÓ fl Ì‡Á˚‚‡˛ Á‰ÂÒ¸ ÌÓðÏ‡Î¸ÌÓÈ Ì‡ÛÍÓÈ. èðË 
·ÎËÊ‡È¯ÂÏ ð‡ÒÒÏÓÚðÂÌËË ˝ÚÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË (‚ ËÒÚÓðË˜ÂÒÍÓÏ 
ÍÓÌÚÂÍÒÚÂ ËÎË ‚ ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓÈ Î‡·Óð‡ÚÓðËË) ÒÓÁ‰‡ÂÚÒfl ‚ÔÂ˜‡ÚÎÂ-
ÌËÂ, ·Û‰ÚÓ ·˚ ÔðËðÓ‰Û Ô˚Ú‡˛ÚÒfl «‚ÚËÒÌÛÚ¸» ‚ Ô‡ð‡‰Ë„ÏÛ, Í‡Í 
‚ Á‡ð‡ÌÂÂ ÒÍÓÎÓ˜ÂÌÌÛ˛ Ë ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ÚÂÒÌÛ˛ ÍÓðÓ·ÍÛ. ñÂÎ¸ ÌÓð-
Ï‡Î¸ÌÓÈ Ì‡ÛÍË ÌË ‚ ÍÓÂÈ ÏÂðÂ ÌÂ ÚðÂ·ÛÂÚ ÔðÂ‰ÒÍ‡Á‡ÌËfl ÌÓ‚˚ı 
‚Ë‰Ó‚ fl‚ÎÂÌËÈ: fl‚ÎÂÌËfl, ÍÓÚÓð˚Â ÌÂ ‚ÏÂ˘‡˛ÚÒfl ‚ ˝ÚÛ ÍÓðÓ·ÍÛ, 
˜‡ÒÚÓ, ‚ ÒÛ˘ÌÓÒÚË, ‚ÓÓ·˘Â ÛÔÛÒÍ‡˛ÚÒfl ËÁ ‚Ë‰Û. ì˜ÂÌ˚Â ‚ ðÛÒÎÂ 
ÌÓðÏ‡Î¸ÌÓÈ Ì‡ÛÍË ÌÂ ÒÚ‡‚flÚ ÒÂ·Â ˆÂÎË ÒÓÁ‰‡ÌËfl ÌÓ‚˚ı ÚÂÓðËÈ, 
Ó·˚˜ÌÓ Í ÚÓÏÛ ÊÂ ÓÌË ÌÂÚÂðÔËÏ˚ Ë Í ÒÓÁ‰‡ÌË˛ Ú‡ÍËı ÚÂÓðËÈ 
‰ðÛ„ËÏË. ç‡ÔðÓÚË‚, ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ ‚ ÌÓðÏ‡Î¸ÌÓÈ Ì‡ÛÍÂ Ì‡Ôð‡‚-
ÎÂÌÓ Ì‡ ð‡Áð‡·ÓÚÍÛ ÚÂı fl‚ÎÂÌËÈ Ë ÚÂÓðËÈ, ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ ÍÓÚÓ-
ð˚ı Ô‡ð‡‰Ë„Ï‡ Á‡‚Â‰ÓÏÓ ÔðÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚ.  
<…> 
ùÚË ÚðË ÍÎ‡ÒÒ‡ ÔðÓ·ÎÂÏ – ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚ı Ù‡Í-
ÚÓ‚, ÒÓÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Ù‡ÍÚÓ‚ Ë ÚÂÓðËË, ð‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÚÂÓðËË – ËÒ˜Âð-
Ô˚‚‡˛Ú, Í‡Í fl ‰ÛÏ‡˛, ÔÓÎÂ ÌÓðÏ‡Î¸ÌÓÈ Ì‡ÛÍË, Í‡Í ˝ÏÔËðË˜Â-
ÒÍÓÈ, Ú‡Í Ë ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍÓÈ. éÌË, ð‡ÁÛÏÂÂÚÒfl, ÌÂ ËÒ˜ÂðÔ˚‚‡˛Ú ‚Ò˛ 
Ì‡Û˜ÌÛ˛ ÔðÓ·ÎÂÏ‡ÚËÍÛ ·ÂÁ ÓÒÚ‡ÚÍ‡. ëÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú Ú‡ÍÊÂ ˝ÍÒÚð‡Óð-
‰ËÌ‡ðÌ˚Â ÔðÓ·ÎÂÏ˚, Ë, ‚ÂðÓflÚÌÓ, ËÏÂÌÌÓ Ëı Ôð‡‚ËÎ¸ÌÓÂ ð‡ÁðÂ-
¯ÂÌËÂ ‰ÂÎ‡ÂÚ Ì‡Û˜Ì˚Â ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl ‚ ˆÂÎÓÏ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ˆÂÌÌ˚ÏË. 
çÓ ˝ÍÒÚð‡Óð‰ËÌ‡ðÌ˚Â ÔðÓ·ÎÂÏ˚ ÌÂ ‰ÓÎÊÌ˚ Ì‡Ò Á‰ÂÒ¸ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ 
‚ÓÎÌÓ‚‡Ú¸. éÌË ‚ÓÁÌËÍ‡˛Ú ÎË¯¸ ‚ ÓÒÓ·˚ı ÒÎÛ˜‡flı, Í ÍÓÚÓð˚Ï 
ÔðË‚Ó‰ËÚ ð‡Á‚ËÚËÂ ÌÓðÏ‡Î¸ÌÓ„Ó Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl. èÓ˝ÚÓ-
ÏÛ ÔÓ‰‡‚Îfl˛˘ÂÂ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ÔðÓ·ÎÂÏ, ÔÓ‰ÌflÚ˚ı ‰‡ÊÂ Ò‡Ï˚ÏË 
‚˚‰‡˛˘ËÏËÒfl Û˜ÂÌ˚ÏË, Ó·˚˜ÌÓ Óı‚‡Ú˚‚‡ÂÚÒfl ÚðÂÏfl Í‡ÚÂ„ÓðËfl-
ÏË, ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚ÏË ‚˚¯Â. ê‡·ÓÚ‡ ‚ ð‡ÏÍ‡ı Ô‡ð‡‰Ë„Ï˚ ÌÂ ÏÓÊÂÚ  
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ÔðÓÚÂÍ‡Ú¸ ËÌ‡˜Â, ‡ ÓÚÍ‡Á‡Ú¸Òfl ÓÚ Ô‡ð‡‰Ë„Ï˚ ÁÌ‡˜ËÎÓ ·˚ ÔðÂÍð‡-
ÚËÚ¸ ÚÂ Ì‡Û˜Ì˚Â ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl, ÍÓÚÓð˚Â ÓÌ‡ ÓÔðÂ‰ÂÎflÂÚ. <…> 
èÓ‰Ó·Ì˚Â ÓÚÍ‡Á˚ ÓÚ Ô‡ð‡‰Ë„Ï˚ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚Îfl˛Ú ÒÓ·ÓÈ Ú‡ÍËÂ 
ÏÓÏÂÌÚ˚, ÍÓ„‰‡ ‚ÓÁÌËÍ‡˛Ú Ì‡Û˜Ì˚Â ðÂ‚ÓÎ˛ˆËË. çÓ ÔðÂÊ‰Â ˜ÂÏ 
ÔÂðÂÈÚË Í ËÁÛ˜ÂÌË˛ ˝ÚËı ðÂ‚ÓÎ˛ˆËÈ, Ì‡Ï ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ ·ÓÎÂÂ ¯Ë-
ðÓÍËÈ ‚Á„Îfl‰ Ì‡ ıÓ‰ ÌÓðÏ‡Î¸ÌÓ„Ó ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl, ÍÓÚÓðÓÂ „ÓÚÓ‚ËÚ 
ÔÓ˜‚Û ‰Îfl ðÂ‚ÓÎ˛ˆËË. 
<…> 
ÇÓÁÏÓÊÌÓ, ˜ÚÓ Ò‡Ï‡fl Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸Ì‡fl ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚ¸ ÔðÓ·ÎÂÏ 
ÌÓðÏ‡Î¸ÌÓÈ Ì‡ÛÍË, Ò ÍÓÚÓðÓÈ Ï˚ ÚÓÎ¸ÍÓ ˜ÚÓ ÒÚÓÎÍÌÛÎËÒ¸, ÒÓÒÚÓ-
ËÚ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÓÌË ‚ Ó˜ÂÌ¸ Ï‡ÎÓÈ ÒÚÂÔÂÌË ÓðËÂÌÚËðÓ‚‡Ì˚ Ì‡ 
ÍðÛÔÌ˚Â ÓÚÍð˚ÚËfl, ·Û‰¸ ÚÓ ÓÚÍð˚ÚËÂ ÌÓ‚˚ı Ù‡ÍÚÓ‚ ËÎË ÒÓÁ‰‡-
ÌËÂ ÌÓ‚ÓÈ ÚÂÓðËË. àÌÓ„‰‡, Í‡Í ‚ ÒÎÛ˜‡Â ËÁÏÂðÂÌËfl ‰ÎËÌ˚ ‚ÓÎ-
Ì˚, ‚ÒÂ ‰ÂÚ‡ÎË ðÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡, Á‡ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ ð‡Á‚Â ˜ÚÓ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ 
ÚÓÌÍËı, ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ Á‡ð‡ÌÂÂ, Ú‡Í ˜ÚÓ ÒÔÂÍÚð ÓÊË‰‡ÌËÈ ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒfl 
ÎË¯¸ ÌÂÏÌÓ„Ó ¯ËðÂ ËÁ‚ÂÒÚÌÓÈ Í‡ðÚËÌ˚. <…> 
<…> çÓðÏ‡Î¸Ì‡fl Ì‡ÛÍ‡, ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÔÓ ðÂ¯ÂÌË˛ „ÓÎÓ‚Ó-
ÎÓÏÓÍ, ÍÓÚÓðÛ˛ Ï˚ ÚÓÎ¸ÍÓ ˜ÚÓ ð‡ÒÒÏÓÚðÂÎË, ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÓ·ÓÈ 
‚ ‚˚Ò¯ÂÈ ÒÚÂÔÂÌË ÍÛÏÛÎflÚË‚ÌÓÂ ÔðÂ‰ÔðËflÚËÂ, ÌÂÓ·˚˜‡ÈÌÓ ÛÒ-
ÔÂ¯ÌÓÂ ‚ ‰ÓÒÚËÊÂÌËË Ò‚ÓÂÈ ˆÂÎË, ÚÓ ÂÒÚ¸ ‚ ÔÓÒÚÓflÌÌÓÏ ð‡Ò¯Ë-
ðÂÌËË ÔðÂ‰ÂÎÓ‚ Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÁÌ‡ÌËfl Ë ‚ Â„Ó ÛÚÓ˜ÌÂÌËË. ÇÓ ‚ÒÂı 
˝ÚËı ‡ÒÔÂÍÚ‡ı ÓÌ‡ ‚ÂÒ¸Ï‡ ÚÓ˜ÌÓ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ð‡ÒÔðÓ-
ÒÚð‡ÌÂÌÌÓÏÛ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌË˛ Ó Ì‡Û˜ÌÓÈ ð‡·ÓÚÂ. é‰Ì‡ÍÓ Ó‰ËÌ ËÁ 
ÒÚ‡Ì‰‡ðÚÌ˚ı ‚Ë‰Ó‚ ÔðÓ‰ÛÍˆËË Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÔðÂ‰ÔðËflÚËfl Á‰ÂÒ¸ 
ÛÔÛ˘ÂÌ. çÓðÏ‡Î¸Ì‡fl Ì‡ÛÍ‡ ÌÂ ÒÚ‡‚ËÚ Ò‚ÓÂÈ ˆÂÎ¸˛ Ì‡ıÓÊ‰ÂÌËÂ 
ÌÓ‚Ó„Ó Ù‡ÍÚ‡ ËÎË ÚÂÓðËË, Ë ÛÒÔÂı ‚ ÌÓðÏ‡Î¸ÌÓÏ Ì‡Û˜ÌÓÏ ËÒÒÎÂ-
‰Ó‚‡ÌËË ÒÓÒÚÓËÚ ‚Ó‚ÒÂ ÌÂ ‚ ˝ÚÓÏ. íÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ, ÌÓ‚˚Â fl‚ÎÂÌËfl, 
Ó ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËË ÍÓÚÓð˚ı ÌËÍÚÓ ÌÂ ÔÓ‰ÓÁðÂ‚‡Î, ‚ÌÓ‚¸ Ë ‚ÌÓ‚¸ 
ÓÚÍð˚‚‡˛ÚÒfl Ì‡Û˜Ì˚ÏË ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËflÏË, ‡ ð‡‰ËÍ‡Î¸ÌÓ ÌÓ‚˚Â 
ÚÂÓðËË ÓÔflÚ¸ Ë ÓÔflÚ¸ ËÁÓ·ðÂÚ‡˛ÚÒfl Û˜ÂÌ˚ÏË. àÒÚÓðËfl ‰‡ÊÂ Ì‡-
‚Ó‰ËÚ Ì‡ Ï˚ÒÎ¸, ˜ÚÓ Ì‡Û˜ÌÓÂ ÔðÂ‰ÔðËflÚËÂ ÒÓÁ‰‡ÎÓ ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸-
ÌÓ ÏÓ˘ÌÛ˛ ÚÂıÌËÍÛ ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÔðÂÔÓ‰ÌÓÒËÚ¸ Ò˛ðÔðËÁ˚ 
ÔÓ‰Ó·ÌÓ„Ó ðÓ‰‡. ÖÒÎË ˝ÚÛ ı‡ð‡ÍÚÂðËÒÚËÍÛ Ì‡ÛÍË ÌÛÊÌÓ ÒÓ„Î‡ÒÓ-
‚‡Ú¸ Ò ÚÂÏ, ˜ÚÓ ÛÊÂ ·˚ÎÓ ÒÍ‡Á‡ÌÓ, ÚÓ„‰‡ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ, ËÒÔÓÎ¸-
ÁÛ˛˘ÂÂ Ô‡ð‡‰Ë„ÏÛ, ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚Ï ÒÚËÏÛ-
ÎÓÏ ‰Îfl ËÁÏÂÌÂÌËfl ÚÓÈ ÊÂ Ô‡ð‡‰Ë„Ï˚. àÏÂÌÌÓ ˝ÚÓ Ë ‰ÂÎ‡ÂÚÒfl 
ÌÓ‚˚ÏË ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚ÏË Ù‡ÍÚ‡ÏË Ë ÚÂÓðËflÏË. éÌË ÒÓÁ‰‡˛Ú-
Òfl ÌÂÔðÂ‰Ì‡ÏÂðÂÌÌÓ ‚ ıÓ‰Â Ë„ð˚ ÔÓ Ó‰ÌÓÏÛ Ì‡·ÓðÛ Ôð‡‚ËÎ, ÌÓ 
Ëı ‚ÓÒÔðËflÚËÂ ÚðÂ·ÛÂÚ ð‡Áð‡·ÓÚÍË ‰ðÛ„Ó„Ó Ì‡·Óð‡ Ôð‡‚ËÎ. èÓÒÎÂ 
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ÚÓ„Ó Í‡Í ÓÌË ÒÚ‡ÎË ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ÏË Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÁÌ‡ÌËfl, Ì‡ÛÍ‡, ÔÓ 
Íð‡ÈÌÂÈ ÏÂðÂ ‚ ÚÂı ˜‡ÒÚÌ˚ı Ó·Î‡ÒÚflı, ÍÓÚÓð˚Ï ÔðËÌ‡‰ÎÂÊ‡Ú ˝ÚË 
ÌÓ‚¯ÂÒÚ‚‡, ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ÓÒÚ‡ÂÚÒfl ÚÓÈ ÊÂ Ò‡ÏÓÈ. 
<…> 
éÚÍð˚ÚËÂ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚÒfl Ò ÓÒÓÁÌ‡ÌËfl ‡ÌÓÏ‡ÎËË, ÚÓ ÂÒÚ¸ Ò ÛÒÚ‡-
ÌÓ‚ÎÂÌËfl ÚÓ„Ó Ù‡ÍÚ‡, ˜ÚÓ ÔðËðÓ‰‡ Í‡ÍËÏ-ÚÓ Ó·ð‡ÁÓÏ Ì‡ðÛ¯ËÎ‡ 
Ì‡‚ÂflÌÌ˚Â Ô‡ð‡‰Ë„ÏÓÈ ÓÊË‰‡ÌËfl, Ì‡Ôð‡‚Îfl˛˘ËÂ ð‡Á‚ËÚËÂ ÌÓð-
Ï‡Î¸ÌÓÈ Ì‡ÛÍË. ùÚÓ ÔðË‚Ó‰ËÚ Á‡ÚÂÏ Í ·ÓÎÂÂ ËÎË ÏÂÌÂÂ ð‡Ò¯Ë-
ðÂÌÌÓÏÛ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌË˛ Ó·Î‡ÒÚË ‡ÌÓÏ‡ÎËË. à ˝ÚÓÚ ÔðÓˆÂÒÒ Á‡-
‚Âð¯‡ÂÚÒfl ÚÓÎ¸ÍÓ ÚÓ„‰‡, ÍÓ„‰‡ Ô‡ð‡‰Ë„Ï‡Î¸Ì‡fl ÚÂÓðËfl ÔðËÒÔÓ-
Ò‡·ÎË‚‡ÂÚÒfl Í ÌÓ‚˚Ï Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸ÒÚ‚‡Ï Ú‡ÍËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ, ˜ÚÓ ‡ÌÓÏ‡-
ÎËË Ò‡ÏË ÒÚ‡ÌÓ‚flÚÒfl ÓÊË‰‡ÂÏ˚ÏË. ìÒ‚ÓÂÌËÂ ÚÂÓðËÂÈ ÌÓ‚Ó„Ó ‚Ë-
‰‡ Ù‡ÍÚÓ‚ ÚðÂ·ÛÂÚ ˜Â„Ó-ÚÓ ·ÓÎ¸¯Â„Ó, ÌÂÊÂÎË ÔðÓÒÚÓ ‰ÓÔÓÎÌË-
ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÔðËÒÔÓÒÓ·ÎÂÌËfl ÚÂÓðËË; ‰Ó ÚÂı ÔÓð, ÔÓÍ‡ ˝ÚÓ ÔðËÒÔÓ-
ÒÓ·ÎÂÌËÂ ÌÂ ·Û‰ÂÚ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ Á‡‚Âð¯ÂÌÓ, ÚÓ ÂÒÚ¸ ÔÓÍ‡ Û˜ÂÌ˚È ÌÂ 
Ì‡Û˜ËÚÒfl ‚Ë‰ÂÚ¸ ÔðËðÓ‰Û ‚ ËÌÓÏ Ò‚ÂÚÂ, ÌÓ‚˚È Ù‡ÍÚ ÌÂ ÏÓÊÂÚ 
Ò˜ËÚ‡Ú¸Òfl ‚ÓÓ·˘Â Ù‡ÍÚÓÏ ‚ÔÓÎÌÂ Ì‡Û˜Ì˚Ï.  
<…>  
ëÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ, ÂÒÎË ‡ÌÓÏ‡ÎËfl ‰ÓÎÊÌ‡ ‚˚Á˚‚‡Ú¸ ÍðËÁËÒ, ÚÓ 
ÓÌ‡, Í‡Í Ôð‡‚ËÎÓ, ‰ÓÎÊÌ‡ ÓÁÌ‡˜‡Ú¸ ÌÂ˜ÚÓ ·ÓÎ¸¯ÂÂ, ˜ÂÏ ÔðÓÒÚÓ 
‡ÌÓÏ‡ÎË˛. ÇÒÂ„‰‡ ÂÒÚ¸ Í‡ÍËÂ-ÌË·Û‰¸ ÚðÛ‰ÌÓÒÚË ‚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËË 
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ëfl Ô‡ð‡‰Ë„Ï˚ Ò ÔðËðÓ‰ÓÈ; ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ËÁ ÌËı ð‡ÌÓ 
ËÎË ÔÓÁ‰ÌÓ ÛÒÚð‡ÌflÂÚÒfl, ˜‡ÒÚÓ ·Î‡„Ó‰‡ðfl ÔðÓˆÂÒÒ‡Ï, ÍÓÚÓð˚Â 
ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ÔðÂ‰‚Ë‰ÂÚ¸. ì˜ÂÌ˚È, ÍÓÚÓð˚È ÔðÂð˚‚‡ÂÚ Ò‚Ó˛ 
ð‡·ÓÚÛ ‰Îfl ‡Ì‡ÎËÁ‡ Í‡Ê‰ÓÈ Á‡ÏÂ˜ÂÌÌÓÈ ËÏ ‡ÌÓÏ‡ÎËË, ðÂ‰ÍÓ ‰Ó-
·Ë‚‡ÂÚÒfl ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚ı ÛÒÔÂıÓ‚.  
<…> 
äÓ„‰‡ <…> ‡ÌÓÏ‡ÎËfl ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒfl ˜ÂÏ-ÚÓ ·ÓÎ¸¯ËÏ, ÌÂÊÂÎË 
ÔðÓÒÚÓ Â˘Â Ó‰ÌÓÈ „ÓÎÓ‚ÓÎÓÏÍÓÈ ÌÓðÏ‡Î¸ÌÓÈ Ì‡ÛÍË, Ì‡˜ËÌ‡ÂÚÒfl 
ÔÂðÂıÓ‰ Í ÍðËÁËÒÌÓÏÛ ÒÓÒÚÓflÌË˛, Í ÔÂðËÓ‰Û ˝ÍÒÚð‡Óð‰ËÌ‡ðÌÓÈ 
Ì‡ÛÍË. íÂÔÂð¸ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ‚ÒÂ ·ÓÎÂÂ ¯ËðÓÍÓ ÔðËÁÌ‡ÌÌ˚Ï ‚ ÍðÛ„Û 
ÔðÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚ı Û˜ÂÌ˚ı, ˜ÚÓ ÓÌË ËÏÂ˛Ú ‰ÂÎÓ ËÏÂÌÌÓ Ò ‡ÌÓ-
Ï‡ÎËÂÈ Í‡Í ÓÚÒÚÛÔÎÂÌËÂÏ ÓÚ ÔÛÚÂÈ ÌÓðÏ‡Î¸ÌÓÈ Ì‡ÛÍË. ÖÈ Û‰ÂÎfl-
ÂÚÒfl ÚÂÔÂð¸ ‚ÒÂ ·ÓÎ¸¯Â Ë ·ÓÎ¸¯Â ‚ÌËÏ‡ÌËfl ÒÓ ÒÚÓðÓÌ˚ ‚ÒÂ 
·ÓÎ¸¯Â„Ó ˜ËÒÎ‡ ‚Ë‰ÌÂÈ¯Ëı ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ ‰‡ÌÌÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ËÒ-
ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl. ÖÒÎË ˝ÚÛ ‡ÌÓÏ‡ÎË˛ ‰ÓÎ„Ó ÌÂ Û‰‡ÂÚÒfl ÔðÂÓ‰ÓÎÂÚ¸ 
(˜ÚÓ Ó·˚˜ÌÓ ·˚‚‡ÂÚ ðÂ‰ÍÓ), ÏÌÓ„ËÂ ËÁ ÌËı ‰ÂÎ‡˛Ú ÂÂ ð‡ÁðÂ¯ÂÌËÂ 
Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂÎ¸Ì˚Ï ÔðÂ‰ÏÂÚÓÏ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl. ÑÎfl ÌËı Ó·Î‡ÒÚ¸  
ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl ·Û‰ÂÚ ‚˚„Îfl‰ÂÚ¸ ÛÊÂ ËÌ‡˜Â, ˜ÂÏ ð‡Ì¸¯Â. ó‡ÒÚ¸  
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fl‚ÎÂÌËÈ ˝ÚÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, ÓÚÎË˜‡˛˘ËıÒfl ÓÚ ÔðË‚˚˜Ì˚ı, Ó·Ì‡ðÛÊË-
‚‡ÂÚÒfl ÔðÓÒÚÓ ‚ ÒËÎÛ ËÁÏÂÌÂÌËfl ðÂ‡ÍˆËË Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl. 
Ö˘Â ·ÓÎÂÂ ‚‡ÊÌ˚È ËÒÚÓ˜ÌËÍ ËÁÏÂÌÂÌËfl ÒÓÒÚÓËÚ ‚ ð‡ÁÎË˜ÌÓÈ 
ÔðËðÓ‰Â ÏÌÓÊÂÒÚ‚‡ ˜‡ÒÚÌ˚ı ðÂ¯ÂÌËÈ, ÍÓÚÓð˚Â ÔÓfl‚ËÎËÒ¸ ·Î‡„Ó-
‰‡ðfl ‚ÒÂÓ·˘ÂÏÛ ‚ÌËÏ‡ÌË˛ Í ÔðÓ·ÎÂÏÂ. ëÔÂð‚‡ ÔÓÔ˚ÚÍË ðÂ¯ËÚ¸ 
˝ÚÛ ÔðÓ·ÎÂÏÛ ‚˚ÚÂÍ‡˛Ú Ò‡Ï˚Ï ÌÂÔÓÒðÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï Ó·ð‡ÁÓÏ ËÁ 
Ôð‡‚ËÎ, ÓÔðÂ‰ÂÎflÂÏ˚ı Ô‡ð‡‰Ë„ÏÓÈ. çÓ ÂÒÎË ÔðÓ·ÎÂÏ‡ ÌÂ ÔÓ‰‰‡-
ÂÚÒfl ðÂ¯ÂÌË˛, ÚÓ ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ‡Ú‡ÍË Ì‡ ÌÂÂ ·Û‰ÛÚ ÒÓ‰ÂðÊ‡Ú¸ 
·ÓÎÂÂ ËÎË ÏÂÌÂÂ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚Â ‰Óð‡·ÓÚÍË Ô‡ð‡‰Ë„Ï˚. äÓÌÂ˜ÌÓ, 
‚ ˝ÚÓÏ Ì‡ÚËÒÍÂ Í‡Ê‰‡fl ÔÓÔ˚ÚÍ‡ ÌÂ ÔÓıÓÊ‡ Ì‡ ‰ðÛ„ËÂ, Í‡Ê‰‡fl ËÁ 
ÌËı ÔðËÌÓÒËÚ Ò‚ÓË ÔÎÓ‰˚, ÌÓ ÌË Ó‰Ì‡ ËÁ ÌËı ÌÂ ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒfl 
ÒÌ‡˜‡Î‡ Ì‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓðËÚÂÎ¸ÌÓÈ, ˜ÚÓ·˚ ·˚Ú¸ ÔðËÌflÚÓÈ 
Ì‡Û˜Ì˚Ï ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚ÓÏ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÌÓ‚ÓÈ Ô‡ð‡‰Ë„Ï˚. ÇÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ 
˝ÚÓ„Ó ÛÏÌÓÊÂÌËfl ð‡ÒıÓ‰fl˘ËıÒfl ÏÂÊ‰Û ÒÓ·ÓÈ ð‡Áð‡·ÓÚÓÍ Ô‡ð‡-
‰Ë„Ï˚ (ÍÓÚÓð˚Â ‚ÒÂ ˜‡˘Â Ë ˜‡˘Â ÓÍ‡Á˚‚‡˛ÚÒfl ÔðËÒÔÓÒÓ·ÎÂÌËfl-
ÏË ad hoc) ÌÂÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌÓÒÚ¸ Ôð‡‚ËÎ ÌÓðÏ‡Î¸ÌÓÈ Ì‡ÛÍË ËÏÂÂÚ 
ÚÂÌ‰ÂÌˆË˛ Í ‚ÓÁð‡ÒÚ‡ÌË˛. ïÓÚfl Ô‡ð‡‰Ë„Ï‡ ‚ÒÂ Â˘Â ÒÓıð‡ÌflÂÚÒfl, 
Ï‡ÎÓ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÂÈ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÒÓ„Î‡ÒÌ˚ ‰ðÛ„ Ò ‰ðÛ„ÓÏ ÔÓ ‚Ó-
ÔðÓÒÛ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÓÌ‡ ÒÓ·ÓÈ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ. Ñ‡ÊÂ ÚÂ ðÂ¯ÂÌËfl ÔðÓ-
·ÎÂÏ, ÍÓÚÓð˚Â ÔðÂÊ‰Â ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÎËÒ¸ ÔðË‚˚˜Ì˚ÏË, ÔÓ‰‚Âð„‡-
˛ÚÒfl ÚÂÔÂð¸ ÒÓÏÌÂÌË˛. 
äÓ„‰‡ ÒËÚÛ‡ˆËfl ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ÓÒÚðÓÈ, ÓÌ‡ Ú‡Í ËÎË ËÌ‡˜Â ÓÒÓÁ-
Ì‡ÂÚÒfl ÔðË˜‡ÒÚÌ˚ÏË Í ÌÂÈ Û˜ÂÌ˚ÏË. 
<…> 
ã˛·ÓÈ ÍðËÁËÒ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚÒfl Ò ÒÓÏÌÂÌËfl ‚ Ô‡ð‡‰Ë„ÏÂ Ë ÔÓÒÎÂ-
‰Û˛˘Â„Ó ð‡Ò¯‡Ú˚‚‡ÌËfl Ôð‡‚ËÎ ÌÓðÏ‡Î¸ÌÓ„Ó ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl.  
<…> 
ÇÒÂ ÍðËÁËÒ˚ Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡˛ÚÒfl Ó‰ÌËÏ ËÁ ÚðÂı ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ı ËÒıÓ-
‰Ó‚. àÌÓ„‰‡ ÌÓðÏ‡Î¸Ì‡fl Ì‡ÛÍ‡ ‚ ÍÓÌˆÂ ÍÓÌˆÓ‚ ‰ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ Ò‚Ó˛ 
ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ ð‡ÁðÂ¯ËÚ¸ ÔðÓ·ÎÂÏÛ, ÔÓðÓÊ‰‡˛˘Û˛ ÍðËÁËÒ, ÌÂ-
ÒÏÓÚðfl Ì‡ ÓÚ˜‡flÌËÂ ÚÂı, ÍÚÓ ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡Î ÂÂ Í‡Í ÍÓÌÂˆ ÒÛ˘ÂÒÚ-
‚Û˛˘ÂÈ Ô‡ð‡‰Ë„Ï˚. Ç ‰ðÛ„Ëı ÒÎÛ˜‡flı ÌÂ ËÒÔð‡‚Îfl˛Ú ÔÓÎÓÊÂÌËfl 
‰‡ÊÂ fl‚ÌÓ ð‡‰ËÍ‡Î¸ÌÓ ÌÓ‚˚Â ÔÓ‰ıÓ‰˚. íÓ„‰‡ Û˜ÂÌ˚Â ÏÓ„ÛÚ 
ÔðËÈÚË Í Á‡ÍÎ˛˜ÂÌË˛, ˜ÚÓ ÔðË ÒÎÓÊË‚¯ÂÏÒfl ‚ Ëı Ó·Î‡ÒÚË ËÒÒÎÂ-
‰Ó‚‡ÌËfl ÔÓÎÓÊÂÌËË ‚Â˘ÂÈ ðÂ¯ÂÌËfl ÔðÓ·ÎÂÏ˚ ÌÂ ÔðÂ‰‚Ë‰ËÚÒfl. 
èðÓ·ÎÂÏ‡ ÒÌ‡·Ê‡ÂÚÒfl ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏ flðÎ˚ÍÓÏ Ë ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl 
‚ ÒÚÓðÓÌÂ ‚ Ì‡ÒÎÂ‰ÒÚ‚Ó ·Û‰Û˘ÂÏÛ ÔÓÍÓÎÂÌË˛ ‚ Ì‡‰ÂÊ‰Â Ì‡ ÂÂ 
ðÂ¯ÂÌËÂ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ·ÓÎÂÂ ÒÓ‚Âð¯ÂÌÌ˚ı ÏÂÚÓ‰Ó‚. ç‡ÍÓÌÂˆ, ‚ÓÁ-
ÏÓÊÂÌ ÒÎÛ˜‡È, ÍÓÚÓð˚È ·Û‰ÂÚ Ì‡Ò ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ËÌÚÂðÂÒÓ‚‡Ú¸, ÍÓ„‰‡  
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ÍðËÁËÒ ð‡ÁðÂ¯‡ÂÚÒfl Ò ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËÂÏ ÌÓ‚Ó„Ó ÔðÂÚÂÌ‰ÂÌÚ‡ Ì‡ ÏÂ-
ÒÚÓ Ô‡ð‡‰Ë„Ï˚ Ë ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ ·Óð¸·ÓÈ Á‡ Â„Ó ÔðËÌflÚËÂ. <…> 
èÂðÂıÓ‰ ÓÚ Ô‡ð‡‰Ë„Ï˚ ‚ ÍðËÁËÒÌ˚È ÔÂðËÓ‰ Í ÌÓ‚ÓÈ Ô‡ð‡‰Ë„-
ÏÂ, ÓÚ ÍÓÚÓðÓÈ ÏÓÊÂÚ ðÓ‰ËÚ¸Òfl ÌÓ‚‡fl Úð‡‰ËˆËfl ÌÓðÏ‡Î¸ÌÓÈ Ì‡Û-
ÍË, ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÓ·ÓÈ ÔðÓˆÂÒÒ ‰‡ÎÂÍÓ ÌÂ ÍÛÏÛÎflÚË‚Ì˚È Ë ÌÂ Ú‡-
ÍÓÈ, ÍÓÚÓð˚È ÏÓ„ ·˚ ·˚Ú¸ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌ ÔÓÒðÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ·ÓÎÂÂ ˜ÂÚÍÓÈ 
ð‡Áð‡·ÓÚÍË ËÎË ð‡Ò¯ËðÂÌËfl ÒÚ‡ðÓÈ Ô‡ð‡‰Ë„Ï˚. ùÚÓÚ ÔðÓˆÂÒÒ 
ÒÍÓðÂÂ Ì‡ÔÓÏËÌ‡ÂÚ ðÂÍÓÌÒÚðÛÍˆË˛ Ó·Î‡ÒÚË Ì‡ ÌÓ‚˚ı ÓÒÌÓ‚‡ÌËflı, 
ðÂÍÓÌÒÚðÛÍˆË˛, ÍÓÚÓð‡fl ËÁÏÂÌflÂÚ ÌÂÍÓÚÓð˚Â Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ˝ÎÂÏÂÌ-
Ú‡ðÌ˚Â ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍËÂ Ó·Ó·˘ÂÌËfl ‚ ‰‡ÌÌÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÏÌÓ-
„ËÂ ÏÂÚÓ‰˚ Ë ÔðËÎÓÊÂÌËfl Ô‡ð‡‰Ë„Ï˚. Ç ÚÂ˜ÂÌËÂ ÔÂðÂıÓ‰ÌÓ„Ó ÔÂ-
ðËÓ‰‡ Ì‡·Î˛‰‡ÂÚÒfl ·ÓÎ¸¯ÓÂ, ÌÓ ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ÔÓÎÌÓÂ ÒÓ‚Ô‡‰ÂÌËÂ 
ÔðÓ·ÎÂÏ, ÍÓÚÓð˚Â ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ðÂ¯ÂÌ˚ Ë Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÒÚ‡ðÓÈ Ô‡ð‡-
‰Ë„Ï˚, Ë Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÌÓ‚ÓÈ. é‰Ì‡ÍÓ ÚÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ ËÏÂÂÚÒfl ð‡ÁË-
ÚÂÎ¸ÌÓÂ ÓÚÎË˜ËÂ ‚ ÒÔÓÒÓ·‡ı ðÂ¯ÂÌËfl. ä ÚÓÏÛ ‚ðÂÏÂÌË, ÍÓ„‰‡ ÔÂ-
ðÂıÓ‰ Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡ÂÚÒfl, Û˜ÂÌ˚È-ÔðÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î ÛÊÂ ËÁÏÂÌËÚ Ò‚Ó˛ 
ÚÓ˜ÍÛ ÁðÂÌËfl Ì‡ Ó·Î‡ÒÚ¸ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl, ÂÂ ÏÂÚÓ‰˚ Ë ˆÂÎË. 
<…> 
ì‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ÍÓÌÍÛðËðÛ˛˘Ëı ‚‡ðË‡ÌÚÓ‚, „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ¸ ÓÔðÓ·Ó-
‚‡Ú¸ ˜ÚÓ-ÎË·Ó Â˘Â, ‚˚ð‡ÊÂÌËÂ fl‚ÌÓ„Ó ÌÂ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚‡, Ó·ð‡˘ÂÌËÂ 
Á‡ ÔÓÏÓ˘¸˛ Í ÙËÎÓÒÓÙËË Ë Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËÂ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚ı ÔÓ-
ÎÓÊÂÌËÈ – ‚ÒÂ ˝ÚÓ ÒËÏÔÚÓÏ˚ ÔÂðÂıÓ‰‡ ÓÚ ÌÓðÏ‡Î¸ÌÓ„Ó ËÒÒÎÂ‰Ó-
‚‡ÌËfl Í ˝ÍÒÚð‡Óð‰ËÌ‡ðÌÓÏÛ. àÏÂÌÌÓ Ì‡ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ ˝ÚËı 
ÒËÏÔÚÓÏÓ‚ ‚ ·ÓÎ¸¯ÂÈ ÏÂðÂ, ˜ÂÏ Ì‡ ðÂ‚ÓÎ˛ˆËË, ÓÔËð‡ÂÚÒfl ÔÓÌfl-
ÚËÂ ÌÓðÏ‡Î¸ÌÓÈ Ì‡ÛÍË. 
<…> 
…ç‡Û˜Ì˚Â ðÂ‚ÓÎ˛ˆËË ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡˛ÚÒfl Á‰ÂÒ¸ Í‡Í Ú‡ÍËÂ ÌÂ-
ÍÛÏÛÎflÚË‚Ì˚Â ˝ÔËÁÓ‰˚ ð‡Á‚ËÚËfl Ì‡ÛÍË, ‚Ó ‚ðÂÏfl ÍÓÚÓð˚ı ÒÚ‡-
ð‡fl Ô‡ð‡‰Ë„Ï‡ Á‡ÏÂ˘‡ÂÚÒfl ˆÂÎËÍÓÏ ËÎË ˜‡ÒÚË˜ÌÓ ÌÓ‚ÓÈ Ô‡ð‡-
‰Ë„ÏÓÈ, ÌÂÒÓ‚ÏÂÒÚËÏÓÈ ÒÓ ÒÚ‡ðÓÈ. <…> 
<…> 
ÇÓ ËÁ·ÂÊ‡ÌËÂ ÌÂ‰Óð‡ÁÛÏÂÌËÈ <…> fl ÔðÂ‰Î‡„‡˛ ÚÂðÏËÌ 
«‰ËÒˆËÔÎËÌ‡ðÌ‡fl Ï‡ÚðËˆ‡»: «‰ËÒˆËÔÎËÌ‡ðÌ‡fl» ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ÓÌ‡ 
Û˜ËÚ˚‚‡ÂÚ Ó·˚˜ÌÛ˛ ÔðËÌ‡‰ÎÂÊÌÓÒÚ¸ Û˜ÂÌ˚ı-ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÂÈ 
Í ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌÓÈ ‰ËÒˆËÔÎËÌÂ; «Ï‡ÚðËˆ‡» – ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ÓÌ‡ ÒÓÒÚ‡‚-
ÎÂÌ‡ ËÁ ÛÔÓðfl‰Ó˜ÂÌÌ˚ı ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ ð‡ÁÎË˜ÌÓ„Ó ðÓ‰‡, ÔðË˜ÂÏ Í‡Ê-
‰˚È ËÁ ÌËı ÚðÂ·ÛÂÚ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÈ ÒÔÂˆËÙËÍ‡ˆËË. ÇÒÂ ËÎË ·ÓÎ¸¯ËÌ-
ÒÚ‚Ó ÔðÂ‰ÔËÒ‡ÌËÈ ËÁ ÚÓÈ „ðÛÔÔ˚ ÔðÂ‰ÔËÒ‡ÌËÈ, ÍÓÚÓðÛ˛ fl ‚ ÔÂð‚Ó-
Ì‡˜‡Î¸ÌÓÏ ÚÂÍÒÚÂ Ì‡Á˚‚‡˛ Ô‡ð‡‰Ë„ÏÓÈ, ˜‡ÒÚ¸˛ Ô‡ð‡‰Ë„Ï˚ ËÎË 
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Í‡Í ËÏÂ˛˘Û˛ Ô‡ð‡‰Ë„Ï‡Î¸Ì˚È ı‡ð‡ÍÚÂð, fl‚Îfl˛ÚÒfl ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ‡-
ÏË ‰ËÒˆËÔÎËÌ‡ðÌÓÈ Ï‡ÚðËˆ˚. Ç ˝ÚÓÏ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÓÌË Ó·ð‡ÁÛ˛Ú 
Â‰ËÌÓÂ ˆÂÎÓÂ Ë ÙÛÌÍˆËÓÌËðÛ˛Ú Í‡Í Â‰ËÌÓÂ ˆÂÎÓÂ. <…> 
é‰ËÌ ËÁ ‚‡ÊÌ˚ı ‚Ë‰Ó‚ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÓ‚, ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛˘Ëı Ï‡ÚðËˆÛ, 
fl ·Û‰Û Ì‡Á˚‚‡Ú¸ «ÒËÏ‚ÓÎË˜ÂÒÍËÏË Ó·Ó·˘ÂÌËflÏË», ËÏÂfl ‚ ‚Ë‰Û ÚÂ 
‚˚ð‡ÊÂÌËfl, ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ˚Â ˜ÎÂÌ‡ÏË Ì‡Û˜ÌÓÈ „ðÛÔÔ˚ ·ÂÁ ÒÓÏÌÂÌËÈ 
Ë ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ, ÍÓÚÓð˚Â ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ·ÂÁ ÓÒÓ·˚ı ÛÒËÎËÈ Ó·ÎÂ˜ÂÌ˚ 
‚ ÎÓ„Ë˜ÂÒÍÛ˛ ÙÓðÏÛ ÚËÔ‡ (ı) (Û) („) î (ı, Û, „). éÌË ÔðÂ‰ÒÚ‡‚Îfl-
˛Ú ÒÓ·ÓÈ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ˚ ‰ËÒˆËÔÎËÌ‡ðÌÓÈ Ï‡ÚðËˆ˚, ÍÓÚÓð˚Â ËÏÂ˛Ú 
ÙÓðÏ‡Î¸Ì˚È ı‡ð‡ÍÚÂð ËÎË ÎÂ„ÍÓ ÙÓðÏ‡ÎËÁÛ˛ÚÒfl. àÌÓ„‰‡ ÓÌË ÔÓ-
ÎÛ˜‡˛Ú ÒËÏ‚ÓÎË˜ÂÒÍÛ˛ ÙÓðÏÛ ‚ „ÓÚÓ‚ÓÏ ‚Ë‰Â Ò Ò‡ÏÓ„Ó Ì‡˜‡Î‡, 
Ò ÏÓÏÂÌÚ‡ Ëı ÓÚÍð˚ÚËfl: F = Ú‡ ËÎË I = V/R. Ç ‰ðÛ„Ëı ÒÎÛ˜‡flı 
ÓÌË Ó·˚˜ÌÓ ‚˚ð‡Ê‡˛ÚÒfl ÒÎÓ‚‡ÏË, Ì‡ÔðËÏÂð: «˝ÎÂÏÂÌÚ˚ ÒÓÂ‰ËÌfl-
˛ÚÒfl ‚ ÔÓÒÚÓflÌÌ˚ı ‚ÂÒÓ‚˚ı ÔðÓÔÓðˆËflı» ËÎË «‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ð‡‚ÌÓ ÔðÓ-
ÚË‚Ó‰ÂÈÒÚ‚Ë˛». íÓÎ¸ÍÓ ·Î‡„Ó‰‡ðfl Ó·˘ÂÏÛ ÔðËÁÌ‡ÌË˛ ‚˚ð‡ÊÂÌËÈ, 
ÔÓ‰Ó·Ì˚ı ˝ÚËÏ, ˜ÎÂÌ˚ Ì‡Û˜ÌÓÈ „ðÛÔÔ˚ ÏÓ„ÛÚ ÔðËÏÂÌflÚ¸ ÏÓ˘Ì˚È 
‡ÔÔ‡ð‡Ú ÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı Ë Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı ÙÓðÏÛÎ ‚ Ò‚ÓËı ÛÒËÎËflı ÔÓ 
ðÂ¯ÂÌË˛ „ÓÎÓ‚ÓÎÓÏÓÍ ÌÓðÏ‡Î¸ÌÓÈ Ì‡ÛÍË. ïÓÚfl ÔðËÏÂð Ú‡ÍÒÓÌÓÏËË 
ÔÓ‰ÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÌÓðÏ‡Î¸Ì‡fl Ì‡ÛÍ‡ ÏÓÊÂÚ ð‡Á‚Ë‚‡Ú¸Òfl Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â 
ÎË¯¸ ÌÂ·ÓÎ¸¯Ó„Ó ˜ËÒÎ‡ ÔÓ‰Ó·Ì˚ı ‚˚ð‡ÊÂÌËÈ, ÏÓ˘¸ Ì‡Û˜ÌÓÈ ‰ËÒ-
ˆËÔÎËÌ˚, Í‡Í ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl, ‰ÓÎÊÌ‡, ‚ÓÓ·˘Â „Ó‚Óðfl, ‚ÓÁð‡ÒÚ‡Ú¸ 
ÔÓ ÏÂðÂ ÚÓ„Ó, Í‡Í Û‚ÂÎË˜Ë‚‡ÂÚÒfl ˜ËÒÎÓ ÒËÏ‚ÓÎË˜ÂÒÍËı Ó·Ó·˘ÂÌËÈ, 
ÔÓÒÚÛÔ‡˛˘Ëı ‚ ð‡ÒÔÓðflÊÂÌËÂ Û˜ÂÌ˚ı-ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÂÈ. 
<…> 
ùÚË Ó·Ó·˘ÂÌËfl ÙÛÌÍˆËÓÌËðÛ˛Ú ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ðÓÎË Á‡ÍÓÌÓ‚, 
ÌÓ Ë ‚ ðÓÎË ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌËÈ ÌÂÍÓÚÓð˚ı ÒËÏ‚ÓÎÓ‚, ÍÓÚÓð˚Â ÓÌË ÒÓ-
‰ÂðÊ‡Ú. 
<…> 
ÇÚÓðÓÈ ÚËÔ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÓ‚, ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛˘Ëı ‰ËÒˆËÔÎËÌ‡ðÌÛ˛ 
Ï‡ÚðËˆÛ, ˝ÚÓ Ú‡ÍËÂ ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛˘ËÂ Ï‡ÚðËˆ˚, ÍÓÚÓð˚Â fl Ì‡Á˚‚‡˛ 
«åÂÚ‡ÙËÁË˜ÂÒÍËÏË Ô‡ð‡‰Ë„Ï‡ÏË» ËÎË «ÏÂÚ‡ÙËÁË˜ÂÒÍËÏË ˜‡ÒÚfl-
ÏË Ô‡ð‡‰Ë„Ï». ü Á‰ÂÒ¸ ËÏÂ˛ ‚ ‚Ë‰Û Ó·˘ÂÔðËÁÌ‡ÌÌ˚Â ÔðÂ‰ÔËÒ‡-
ÌËfl, Ú‡ÍËÂ, Í‡Í: ÚÂÔÎÓÚ‡ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÓ·ÓÈ ÍËÌÂÚË˜ÂÒÍÛ˛ ˝ÌÂð-
„Ë˛ ˜‡ÒÚÂÈ, ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛˘Ëı ÚÂÎÓ; ‚ÒÂ ‚ÓÒÔðËÌËÏ‡ÂÏ˚Â Ì‡ÏË fl‚-
ÎÂÌËfl ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú ·Î‡„Ó‰‡ðfl ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ë˛ ‚ ÔÛÒÚÓÚÂ Í‡˜ÂÒÚ-
‚ÂÌÌÓ Ó‰ÌÓðÓ‰Ì˚ı ‡ÚÓÏÓ‚, ËÎË, Ì‡Ó·ÓðÓÚ, ·Î‡„Ó‰‡ðfl ÒËÎÂ, ‰ÂÈ-
ÒÚ‚Û˛˘ÂÈ Ì‡ Ï‡ÚÂðË˛, ËÎË ·Î‡„Ó‰‡ðfl ‰ÂÈÒÚ‚Ë˛ ÔÓÎÂÈ. <…> 
èÓÏËÏÓ ‚ÒÂ„Ó ÔðÓ˜Â„Ó, ÓÌË ÒÌ‡·Ê‡˛Ú Ì‡Û˜ÌÛ˛ „ðÛÔÔÛ 
ÔðÂ‰ÔÓ˜ÚËÚÂÎ¸Ì˚ÏË Ë ‰ÓÔÛÒÚËÏ˚ÏË ‡Ì‡ÎÓ„ËflÏË Ë ÏÂÚ‡ÙÓð‡ÏË. 
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í‡ÍËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ, ÓÌË ÔÓÏÓ„‡˛Ú ÓÔðÂ‰ÂÎËÚ¸, ˜ÚÓ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ 
ÔðËÌflÚÓ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ðÂ¯ÂÌËfl „ÓÎÓ‚ÓÎÓÏÍË Ë ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â Ó·˙flÒ-
ÌÂÌËfl. à, Ì‡Ó·ÓðÓÚ, ÓÌË ÔÓÁ‚ÓÎfl˛Ú ÛÚÓ˜ÌËÚ¸ ÔÂðÂ˜ÂÌ¸ ÌÂðÂ-
¯ÂÌÌ˚ı „ÓÎÓ‚ÓÎÓÏÓÍ Ë ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Û˛Ú ‚ ÓˆÂÌÍÂ ÁÌ‡˜ËÏÓÒÚË Í‡-
Ê‰ÓÈ ËÁ ÌËı. <…> 
Ç Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÚðÂÚ¸Â„Ó ‚Ë‰‡ ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ ‰ËÒˆËÔÎËÌ‡ðÌÓÈ Ï‡ÚðË-
ˆ˚ fl ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡˛ ˆÂÌÌÓÒÚË. é·˚˜ÌÓ ÓÌË ÓÍ‡Á˚‚‡˛ÚÒfl ÔðËÌfl-
Ú˚ÏË ÒðÂ‰Ë ð‡ÁÎË˜Ì˚ı ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚ ·ÓÎÂÂ ¯ËðÓÍÓ, ˜ÂÏ ÒËÏ‚ÓÎË˜Â-
ÒÍËÂ Ó·Ó·˘ÂÌËfl ËÎË ÍÓÌˆÂÔÚÛ‡Î¸Ì˚Â ÏÓ‰ÂÎË. à ˜Û‚ÒÚ‚Ó Â‰ËÌÒÚ-
‚‡ ‚ ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚Â Û˜ÂÌ˚ı-ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌËÍÓ‚ ‚ÓÁÌËÍ‡ÂÚ ‚Ó ÏÌÓ„ÓÏ 
ËÏÂÌÌÓ ·Î‡„Ó‰‡ðfl Ó·˘ÌÓÒÚË ˆÂÌÌÓÒÚÂÈ. ïÓÚfl ÓÌË ÙÛÌÍˆËÓÌËðÛ-
˛Ú ÔÓÒÚÓflÌÌÓ, Ëı ÓÒÓ·ÂÌÌ‡fl ‚‡ÊÌÓÒÚ¸ Ó·Ì‡ðÛÊË‚‡ÂÚÒfl ÚÓ„‰‡, ÍÓ-
„‰‡ ˜ÎÂÌ˚ ÚÓ„Ó ËÎË ËÌÓ„Ó Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡ ‰ÓÎÊÌ˚ ‚˚fl‚ËÚ¸ 
ÍðËÁËÒ ËÎË ÔÓÁ‰ÌÂÂ ‚˚·ð‡Ú¸ Ó‰ËÌ ËÁ ÌÂÒÓ‚ÏÂÒÚËÏ˚ı ÔÛÚÂÈ ËÒ-
ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl ‚ Ëı Ó·Î‡ÒÚË Ì‡ÛÍË. ÇÂðÓflÚÌÓ, Ì‡Ë·ÓÎÂÂ „ÎÛ·ÓÍÓ 
ÛÍÓðÂÌË‚¯ËÂÒfl ˆÂÌÌÓÒÚË Í‡Ò‡˛ÚÒfl ÔðÂ‰ÒÍ‡Á‡ÌËÈ: ÓÌË ‰ÓÎÊÌ˚ 
·˚Ú¸ ÚÓ˜Ì˚ÏË; ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÔðÂ‰ÒÍ‡Á‡ÌËfl ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ 
ÔðÂ‰ÔÓ˜ÚËÚÂÎ¸ÌÂÂ ÔÓ Òð‡‚ÌÂÌË˛ Ò Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË; ‚ Î˛·ÓÏ ÒÎÛ-
˜‡Â ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ Á‡·ÓÚËÚ¸Òfl ‚ ÔðÂ‰ÂÎ‡ı ‰‡ÌÌÓÈ Ó·Î‡ÒÚË 
Ì‡ÛÍË Ó ÒÓ·Î˛‰ÂÌËË ‰ÓÔÛÒÚËÏÓ„Ó ÔðÂ‰ÂÎ‡ Ó¯Ë·ÍË Ë Ú. ‰. é‰Ì‡-
ÍÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú Ë Ú‡ÍËÂ ˆÂÌÌÓÒÚË, ÍÓÚÓð˚Â ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒfl ‰Îfl ‚˚-
ÌÂÒÂÌËfl ðÂ¯ÂÌËfl ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ˆÂÎ˚ı ÚÂÓðËÈ: ÔðÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó, 
Ë ˝ÚÓ Ò‡ÏÓÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ, ÓÌË ‰ÓÎÊÌ˚ ÔÓÁ‚ÓÎflÚ¸ ÙÓðÏÛÎËðÓ-
‚‡Ú¸ Ë ðÂ¯‡Ú¸ „ÓÎÓ‚ÓÎÓÏÍË. <…> 
<…> 
é·ð‡ÚËÏÒfl ÚÂÔÂð¸ Í ˜ÂÚ‚ÂðÚÓÏÛ ‚Ë‰Û ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ ‰ËÒˆËÔÎË-
Ì‡ðÌÓÈ Ï‡ÚðËˆ˚, ÍÓÚÓð˚È ·Û‰ÂÚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÏ, ð‡ÒÒÏÓÚðÂÌÌ˚Ï 
Á‰ÂÒ¸, ıÓÚfl, ‚ÓÓ·˘Â „Ó‚Óðfl, ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú Ë ‰ðÛ„ËÂ ‚Ë‰˚. ÑÎfl 
˝ÚÓ„Ó ‚Ë‰‡ ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ ÚÂðÏËÌ «Ô‡ð‡‰Ë„Ï‡» ·˚Î ·˚ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ 
ÛÏÂÒÚÌ˚Ï Í‡Í ÎËÌ„‚ËÒÚË˜ÂÒÍË, Ú‡Í Ë ‡‚ÚÓ·ËÓ„ð‡ÙË˜ÂÒÍË. 
àÏÂÌÌÓ ˝ÚÓÚ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ Ó·˘ÂÔðËÌflÚ˚ı „ðÛÔÔÓ‚˚ı ÔðÂ‰ÔËÒ‡ÌËÈ 
‚ ÔÂð‚Û˛ Ó˜ÂðÂ‰¸ ÔðË‚ÂÎ ÏÂÌfl Í ‚˚·ÓðÛ ‰‡ÌÌÓ„Ó ÒÎÓ‚‡. íÂÏ ÌÂ 
ÏÂÌÂÂ, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ˝ÚÓÚ ÚÂðÏËÌ ÔÓÎÛ˜ËÎ Ò‚Ó˛ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ 
ÊËÁÌ¸, fl ·Û‰Û Á‡ÏÂÌflÚ¸ Á‰ÂÒ¸ Â„Ó ÒÎÓ‚ÓÏ «Ó·ð‡Áˆ˚». èÓ‰ ˝ÚËÏ 
‚Ë‰ÓÏ ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ fl ÔÓ‰ð‡ÁÛÏÂ‚‡˛, ÔðÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó, ÍÓÌÍðÂÚÌÓÂ 
ðÂ¯ÂÌËÂ ÔðÓ·ÎÂÏ˚. <…> 
ÇÒÂ ÙËÁËÍË, Ì‡ÔðËÏÂð, Ì‡˜ËÌ‡˛Ú Ò ËÁÛ˜ÂÌËfl Ó‰ÌËı Ë ÚÂı ÊÂ 
Ó·ð‡ÁˆÓ‚: Á‡‰‡˜Ë – Ì‡ÍÎÓÌÌ‡fl ÔÎÓÒÍÓÒÚ¸, ÍÓÌË˜ÂÒÍËÈ Ï‡flÚÌËÍ, 
ÍÂÔÎÂðÓ‚ÒÍËÂ Óð·ËÚ˚; ËÌÒÚðÛÏÂÌÚ˚ – ‚ÂðÌ¸Âð, Í‡ÎÓðËÏÂÚð,  
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ÏÓÒÚËÍ ìËÚÒÚÓÌ‡. é‰Ì‡ÍÓ ÔÓ ÏÂðÂ ÚÓ„Ó, Í‡Í ÔðÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒfl Ëı 
Ó·Û˜ÂÌËÂ, ÒËÏ‚ÓÎË˜ÂÒÍËÂ Ó·Ó·˘ÂÌËfl, Ì‡ ÍÓÚÓð˚Â ÓÌË ÓÔËð‡˛Ú-
Òfl, ËÎÎ˛ÒÚðËðÛ˛ÚÒfl ‚ÒÂ ·ÓÎÂÂ ð‡ÁÎË˜‡˛˘ËÏËÒfl Ó·ð‡Áˆ‡ÏË. <…> 
<…> 
è‡ð‡‰Ë„Ï‡ Í‡Í Ó·˘ÂÔðËÁÌ‡ÌÌ˚È Ó·ð‡ÁÂˆ ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ˆÂÌÚð‡Î¸-
Ì˚È ˝ÎÂÏÂÌÚ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ fl ÚÂÔÂð¸ Ò˜ËÚ‡˛ Ò‡Ï˚Ï ÌÓ‚˚Ï Ë ‚ Ì‡Ë-
ÏÂÌ¸¯ÂÈ ÒÚÂÔÂÌË ÔÓÌflÚ˚Ï ‡ÒÔÂÍÚÓÏ ‰‡ÌÌÓÈ ÍÌË„Ë. <…> 
<…> 
ÇÓÓ·ð‡ÁËÚÂ ð‡Á‚ÂÚ‚Îfl˛˘ÂÂÒfl ‰ÂðÂ‚Ó, ÔðÂ‰ÒÚ‡‚Îfl˛˘ÂÂ ð‡Á-
‚ËÚËÂ ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌ˚ı Ì‡Û˜Ì˚ı ‰ËÒˆËÔÎËÌ ËÁ Ëı Ó·˘Ëı ÍÓðÌÂÈ, 
ÍÓÚÓð˚ÏË ÒÎÛÊ‡Ú, ÒÍ‡ÊÂÏ, ÔðËÏËÚË‚Ì‡fl Ì‡ÚÛðÙËÎÓÒÓÙËfl  
Ë ðÂÏÂÒÎ‡. äÓÌÚÛð˚ ˝ÚÓ„Ó ‰ÂðÂ‚‡, ‚ÂÚ‚fl˘Â„ÓÒfl ‚ÒÂ„‰‡ ‚ Ó‰ÌÓÏ 
Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌËË ÓÚ ÒÚ‚ÓÎ‡ Ë ‰Ó ‚ÂðıÛ¯ÍË Í‡Ê‰ÓÈ ‚ÂÚ‚Ë, ·Û‰ÛÚ  
‚ Ú‡ÍÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÒËÏ‚ÓÎËÁËðÓ‚‡Ú¸ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÚÂÓðËÈ, 
ÔðÓËÒıÓ‰fl˘Ëı Ó‰Ì‡ ÓÚ ‰ðÛ„ÓÈ. ê‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡fl Î˛·˚Â ‰‚Â Ú‡ÍËÂ 
ÚÂÓðËË, ‚˚·ð‡ÌÌ˚Â ‚ ÚÓ˜Í‡ı, ÌÂ ÒÎË¯ÍÓÏ ·ÎËÁÍËı ÓÚ Ëı  
ËÒÚÓ˜ÌËÍ‡, ·˚ÎÓ ·˚ ÎÂ„ÍÓ ÒÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ÒÔËÒÓÍ ÍðËÚÂðËÂ‚, ÍÓÚÓ-
ð˚È ‰‡Î ·˚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ·ÂÒÔðËÒÚð‡ÒÚÌÓÏÛ Ì‡·Î˛‰‡ÚÂÎ˛  
ÓÚÎË˜ËÚ¸ ·ÓÎÂÂ ð‡ÌÌ˛˛ ÚÂÓðË˛ ÓÚ ·ÓÎÂÂ ÔÓÁ‰ÌÂÈ ‚ Í‡Ê‰ÓÏ 
ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â. ëðÂ‰Ë Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÔÎÓ‰ÓÚ‚ÓðÌ˚ı ÍðËÚÂðËÂ‚ 
·Û‰ÛÚ, Ì‡ÔðËÏÂð, ÚÓ˜ÌÓÒÚ¸ ÔðÂ‰ÒÍ‡Á‡ÌËfl, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ-
‚ÂÌÌÓ„Ó ÔðÂ‰ÒÍ‡Á‡ÌËfl; ð‡‚ÌÓ‚ÂÒËÂ ÏÂÊ‰Û ˝ÁÓÚÂðË˜ÂÒÍËÏ 
Ë Ó·˚˜Ì˚Ï ÔðÂ‰ÏÂÚ‡ÏË ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl; ˜ËÒÎÓ ð‡ÁÎË˜Ì˚ı ÔðÓ-
·ÎÂÏ, ÍÓÚÓð˚Â Û‰‡ÎÓÒ¸ ðÂ¯ËÚ¸ ‰‡ÌÌÓÈ ÚÂÓðËË. åÂÌÂÂ ÔÎÓ‰Ó-
Ú‚ÓðÌ˚ÏË ‰Îfl ˝ÚÓÈ ˆÂÎË Ù‡ÍÚÓð‡ÏË, ıÓÚfl Ú‡ÍÊÂ ‚‡ÊÌ˚ÏË  
Ë ÓÔðÂ‰ÂÎfl˛˘ËÏË Ì‡Û˜ÌÛ˛ ÊËÁÌ¸, ·˚ÎË ·˚ Ú‡ÍËÂ ÍðËÚÂðËË, 
Í‡Í ÔðÓÒÚÓÚ‡, ¯ËðÓÚ‡ Óı‚‡Ú‡ fl‚ÎÂÌËÈ Ë ÒÓ‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚ¸ Ò ‰ðÛ-
„ËÏË ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÒÚflÏË. èÓ‰Ó·Ì˚Â ÒÔËÒÍË Â˘Â ÌÂ ÚÂ, ÍÓÚÓð˚Â 
ÌÛÊÌ˚, ÌÓ fl ÌËÒÍÓÎ¸ÍÓ ÌÂ ÒÓÏÌÂ‚‡˛Ò¸, ˜ÚÓ ÓÌË ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ 
‰ÓÔÓÎÌÂÌ˚. ÖÒÎË ˝ÚÓ Ú‡Í, ÚÓ Ì‡Û˜ÌÓÂ ð‡Á‚ËÚËÂ, ÔÓ‰Ó·ÌÓ ð‡Á-
‚ËÚË˛ ·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÏËð‡, ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÓ·ÓÈ Ó‰ÌÓÌ‡Ôð‡‚-
ÎÂÌÌ˚È Ë ÌÂÓ·ð‡ÚËÏ˚È ÔðÓˆÂÒÒ. ÅÓÎÂÂ ÔÓÁ‰ÌËÂ Ì‡Û˜Ì˚Â ÚÂÓ-
ðËË ÎÛ˜¯Â, ˜ÂÏ ð‡ÌÌËÂ, ÔðËÒÔÓÒÓ·ÎÂÌ˚ ‰Îfl ðÂ¯ÂÌËfl „ÓÎÓ‚Ó-
ÎÓÏÓÍ ‚ ÚÂı, ˜‡ÒÚÓ ÒÓ‚Âð¯ÂÌÌÓ ËÌ˚ı ÛÒÎÓ‚Ëflı, ‚ ÍÓÚÓð˚ı ÓÌË 
ÔðËÏÂÌfl˛ÚÒfl. <…> 
çÓ‚‡fl Ì‡Û˜Ì‡fl ÚÂÓðËfl Ó·˚˜ÌÓ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl ÎÛ˜¯ÂÈ, ˜ÂÏ 
ÔðÂ‰¯ÂÒÚ‚Û˛˘ËÂ ÂÈ, ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÚÓÏ ÒÏ˚ÒÎÂ, ˜ÚÓ ÓÌ‡ ÓÍ‡Á˚‚‡-
ÂÚÒfl ·ÓÎÂÂ ÒÓ‚Âð¯ÂÌÌ˚Ï ËÌÒÚðÛÏÂÌÚÓÏ ‰Îfl ÓÚÍð˚ÚËÈ Ë ðÂ¯Â-
ÌËÈ „ÓÎÓ‚ÓÎÓÏÓÍ, ÌÓ Ú‡ÍÊÂ Ë ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ÓÌ‡ ‚ Í‡ÍÓÏ-ÚÓ ÓÚÌÓ-
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¯ÂÌËË ‰‡ÂÚ Ì‡Ï ÎÛ˜¯ÂÂ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÊÂ ‚ ‰ÂÈÒÚ‚Ë-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÓ·ÓÈ ÔðËðÓ‰‡. ó‡ÒÚÓ ÔðËıÓ‰ËÚÒfl 
ÒÎ˚¯‡Ú¸, ˜ÚÓ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ‰ðÛ„ Á‡ ‰ðÛ„ÓÏ ÚÂÓðËË ‚ÒÂ„‰‡ ‚ÒÂ 
·ÓÎ¸¯Â Ë ·ÓÎ¸¯Â ÔðË·ÎËÊ‡˛ÚÒfl Í ËÒÚËÌÂ. é˜Â‚Ë‰ÌÓ, ˜ÚÓ 
Ó·Ó·˘ÂÌËfl, ÔÓ‰Ó·Ì˚Â ˝ÚËÏ, Í‡Ò‡˛ÚÒfl ÌÂ ðÂ¯ÂÌËfl „ÓÎÓ‚ÓÎÓÏÓÍ 
Ë ÌÂ ÍÓÌÍðÂÚÌ˚ı ÔðÂ‰ÒÍ‡Á‡ÌËÈ, ‚˚ÚÂÍ‡˛˘Ëı ËÁ ÚÂÓðËË, ‡, ÒÍÓ-
ðÂÂ, ÂÂ ÓÌÚÓÎÓ„ËË, ÚÓ ÂÒÚ¸ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ëfl ÏÂÊ‰Û ÚÂÏË ÒÛ˘ÌÓÒÚfl-
ÏË, ÍÓÚÓð˚ÏË ÚÂÓðËfl «Ì‡ÒÂÎflÂÚ» ÔðËðÓ‰Û, Ë ÚÂÏË, ÍÓÚÓð˚Â 
‚ ÌÂÈ «ðÂ‡Î¸ÌÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú». 
äÛÌ, í. ëÚðÛÍÚÛð‡ Ì‡Û˜Ì˚ı ðÂ‚ÓÎ˛ˆËÈ / í. äÛÌ; ÔÓ‰ Ó·˘. ðÂ‰.  
ë. ê. åËÍÛÎËÌÒÍÓ„Ó Ë ã. Ä. å‡ðÍÓ‚ÓÈ. – å., 1977. – 2-Â ËÁ‰. – ë. 11, 




1. ä‡ÍËÂ ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl Ì‡ÛÍË í. äÛÌ Ì‡Á˚‚‡ÂÚ Ì‡Û˜ÌÓÈ Ô‡-
ð‡‰Ë„ÏÓÈ?  
2. ä‡ÍËÏË ÔðËÁÌ‡Í‡ÏË ı‡ð‡ÍÚÂðËÁÛÂÚÒfl Ì‡ÛÍ‡, ÍÓÚÓðÛ˛  
í. äÛÌ Ì‡Á˚‚‡ÂÚ ÌÓðÏ‡Î¸ÌÓÈ? ä‡ÍÓ‚‡ ˆÂÎ¸ ÌÓðÏ‡Î¸ÌÓÈ Ì‡ÛÍË? 
3. ä‡ÍËÂ ÔðÓ·ÎÂÏ˚ ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛Ú ÔÓÎÂ ÌÓðÏ‡Î¸ÌÓÈ Ì‡ÛÍË? 
4. Ç ˜ÂÏ Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl ÍÛÏÛÎflÚË‚Ì˚È ı‡ð‡ÍÚÂð ð‡Á‚ËÚËfl ÌÓð-
Ï‡Î¸ÌÓÈ Ì‡ÛÍË? 
5. èÓ Í‡ÍËÏ ÔðË˜ËÌ‡Ï ‚ ð‡ÏÍ‡ı ÌÓðÏ‡Î¸ÌÓÈ Ì‡ÛÍË ‚ÓÁÌËÍ‡-
˛Ú ‡ÌÓÏ‡Î¸Ì˚Â ÁÌ‡ÌËfl Ë Í‡ÍÓ‚‡ Ëı ðÓÎ¸ ‚ ð‡Á‚ËÚËË Ì‡Û˜ÌÓ„Ó 
ÔÓÁÌ‡ÌËfl? 
6. ä‡Í ‚ÓÁÌËÍ‡˛Ú ÍðËÁËÒ˚ ÌÓðÏ‡Î¸ÌÓÈ Ì‡ÛÍË Ë ˜ÂÏ ÓÌË Á‡-
Í‡Ì˜Ë‚‡˛ÚÒfl? 
7. ä‡ÍÓ‚˚ ÔðËÁÌ‡ÍË ÔÂðÂıÓ‰‡ Ì‡ÛÍË ÓÚ ÌÓðÏ‡Î¸Ì˚ı Í ˝ÍÒÚ-
ð‡Óð‰ËÌ‡ðÌ˚Ï ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËflÏ? 
8. ä‡ÍËÂ ÒÓ·˚ÚËfl ‚ ð‡Á‚ËÚËË Ì‡ÛÍË í. äÛÌ ı‡ð‡ÍÚÂðËÁÛÂÚ 
Í‡Í Ì‡Û˜Ì˚Â ðÂ‚ÓÎ˛ˆËË? 
9. èÓ˜ÂÏÛ í. äÛÌ ‚ÏÂÒÚÓ ÚÂðÏËÌ‡ «Ô‡ð‡‰Ë„Ï‡» ÒÍÎÓÌÂÌ ÔðË-
ÏÂÌflÚ¸ ·ÓÎÂÂ ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌ˚È ÚÂðÏËÌ «‰ËÒˆËÔÎËÌ‡ðÌ‡fl Ï‡ÚðËˆ‡»? 
ä‡ÍËÂ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ˚ ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛Ú Ú‡ÍÛ˛ Ï‡ÚðËˆÛ Ë Í‡ÍÓ‚‡ Ëı ðÓÎ¸ 
‚ ð‡Á‚ËÚËË ÌÓðÏ‡Î¸ÌÓÈ Ì‡ÛÍË? 
10. ë ÔÓÏÓ˘¸˛ Í‡ÍÓ„Ó Ó·ð‡Á‡ í. äÛÌ ı‡ð‡ÍÚÂðËÁÛÂÚ ÔðÂÂÏ-
ÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ Ò‚flÁ¸ ÚÂÓðËÈ Ë ÔÓ Í‡ÍËÏ ÍðËÚÂðËflÏ ÓÌ ÔðÂ‰Î‡„‡ÂÚ ÓÚ-
ÎË˜‡Ú¸ ÌÓ‚Û˛ ÚÂÓðË˛ ÓÚ ÔðÂ‰¯ÂÒÚ‚Û˛˘ÂÈ? 
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Имре ЛАКАТОС 
 
à. ã‡Í‡ÚÓÒ (1922–1974) – ‡Ì„ÎËÈÒÍËÈ Ï‡-
ÚÂÏ‡ÚËÍ, ÎÓ„ËÍ Ë ÙËÎÓÒÓÙ Ì‡ÛÍË, ËÁÛ˜‡Î ÔðÓ-
ˆÂÒÒ ð‡Á‚ËÚËfl Ì‡ÛÍË Ë ð‡Áð‡·ÓÚ‡Î ÏÂÚÓ‰ÓÎÓ„Ë˛ 
Ì‡Û˜ÌÓ-ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍËı ÔðÓ„ð‡ÏÏ 
 
èÓ ÓˆÂÌÍÂ à. ã‡Í‡ÚÓÒ‡ ˆÂÌÚð‡Î¸Ì˚Â ÔðÓ·ÎÂÏ˚ ÎÓ„ËÍË ÓÚ-
Íð˚ÚËfl ÏÓ„ÛÚ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓðËÚÂÎ¸ÌÓ Ó·ÒÛÊ‰‡Ú¸Òfl ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ð‡ÏÍ‡ı 
ÏÂÚÓ‰ÓÎÓ„ËË ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍËı ÔðÓ„ð‡ÏÏ. èÓ‰ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸-
ÒÍÓÈ ÔðÓ„ð‡ÏÏÓÈ ÓÌ ÔÓÌËÏ‡Î ðfl‰ ËÎË ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÚÂÓ-
ðËÈ, ÍÓÚÓð‡fl ı‡ð‡ÍÚÂðËÁÛÂÚÒfl ÌÂÔðÂð˚‚ÌÓÒÚ¸˛ Ë ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ 
ÓˆÂÌÂÌ‡ Ò ÚÓ˜ÍË ÁðÂÌËfl Ì‡Û˜ÌÓÒÚË ËÎË ÌÂÌ‡Û˜ÌÓÒÚË. îÛÌ‰‡ÏÂÌ-
Ú‡Î¸ÌÓÈ Â‰ËÌËˆÂÈ ÓˆÂÌÍË Ì‡Û˜ÌÓÒÚË ÁÌ‡ÌËÈ à. ã‡Í‡ÚÓÒ Ò˜ËÚ‡Î 
ÌÂ Ó‰ÌÛ ËÁÓÎËðÓ‚‡ÌÌÛ˛ ÚÂÓðË˛ (ËÎË ‰‡ÊÂ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÚÂÓðËÈ), 
‡ ËÏÂÌÌÓ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍÛ˛ ÔðÓ„ð‡ÏÏÛ ‚ ˆÂÎÓÏ. çÂÔðÂð˚‚ÌÓÒÚ¸ 
‚ Ì‡ÛÍÂ ÂÒÚ¸ ÌÂ ˜ÚÓ ËÌÓÂ, Í‡Í ð‡Á‚ËÚËÂ ÌÂÍÓÚÓðÓÈ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸-
ÒÍÓÈ ÔðÓ„ð‡ÏÏ˚. ç‡ÛÍ‡ Í‡Í Ú‡ÍÓ‚‡fl Ú‡ÍÊÂ ÏÓÊÂÚ ð‡ÒÒÏ‡ÚðË-
‚‡Ú¸Òfl Í‡Í „Ë„‡ÌÚÒÍ‡fl ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍ‡fl ÔðÓ„ð‡ÏÏ‡, ðÓÒÚ Ë ð‡Á-
‚ËÚËÂ Ì‡ÛÍË ÔðÂ‰ÒÚ‡‚Îfl˛Ú ÒÓ·ÓÈ ÒÏÂÌÛ ðfl‰‡ ÌÂÔðÂð˚‚ÌÓ Ò‚fl-
Á‡ÌÌ˚ı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍËı ÔðÓ„ð‡ÏÏ. 
èðÓ„ð‡ÏÏ‡, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÍÓÌˆÂÔˆËË à. ã‡Í‡ÚÓÒ‡, ÒÍÎ‡‰˚‚‡ÂÚÒfl 
ËÁ ‰‚Ûı ‚Ë‰Ó‚ ÏÂÚÓ‰ÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı Ôð‡‚ËÎ: 1) ÛÍ‡Á˚‚‡˛˘Ëı, Í‡-
ÍËı ÔÛÚÂÈ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ËÁ·Â„‡Ú¸ (ÓÚðËˆ‡ÚÂÎ¸Ì‡fl 
˝‚ðËÒÚËÍ‡); 2) ÛÍ‡Á˚‚‡˛˘Ëı, Í‡ÍËÂ ÔÛÚË ÔÓÁÌ‡ÌËfl ÌÛÊÌÓ ËÁ·Ë-
ð‡Ú¸ Ë Í‡Í ÔÓ ÌËÏ Ë‰ÚË (ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸Ì‡fl ˝‚ðËÒÚËÍ‡). 
ã˛·‡fl ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍ‡fl ÔðÓ„ð‡ÏÏ‡ Í‡Í ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ 
ÔðÂÂÏÒÚ‚ÂÌÌÓ Ò‚flÁ‡ÌÌ˚ı ÚÂÓðËÈ, ÔÓ ÓˆÂÌÍÂ à. ã‡Í‡ÚÓÒ‡, ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚ: 
1) «Ú‚Âð‰ÓÂ fl‰ðÓ» (ÒÓ‚ÓÍÛÔÌÓÒÚ¸ ÛÒÎÓ‚ÌÓ ÌÂÓÔðÓ‚Âð„‡ÂÏ˚ı ‰ÓÔÛ-
˘ÂÌËÈ, ‚ıÓ‰fl˘Ëı ‚ Í‡Ê‰Û˛ ÚÂÓðË˛ ÔðÓ„ð‡ÏÏ˚); 2) «Á‡˘ËÚÌ˚È 
ÔÓflÒ» ‚ÓÍðÛ„ ˝ÚÓ„Ó fl‰ð‡, ÒÓÒÚÓfl˘ËÈ ËÁ ‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂÎ¸Ì˚ı „ËÔÓÚÂÁ 
Ë Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡˛˘ËÈ ÒÓıð‡ÌÌÓÒÚ¸ «Ú‚Âð‰Ó„Ó fl‰ð‡» ÓÚ ÓÔðÓ‚ÂðÊÂÌËÈ. 
ùÚÓÚ «ÔÓflÒ» ‰ÓÎÊÂÌ ‚˚‰ÂðÊË‚‡Ú¸ „Î‡‚Ì˚È Û‰‡ð ÒÓ ÒÚÓðÓÌ˚ ÔðÓ‚Â-
ðÓÍ Ë, Á‡˘Ë˘‡fl «Ú‚Âð‰ÓÂ fl‰ðÓ», ÔðËÒÔÓÒ‡·ÎË‚‡Ú¸Òfl, ÔÂðÂ‰ÂÎ˚‚‡Ú¸-
Òfl Ë ‰‡ÊÂ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ Á‡ÏÂÌflÚ¸Òfl, ÂÒÎË ÚÓ„Ó ÚðÂ·Û˛Ú ËÌÚÂðÂÒ˚ Á‡-
˘ËÚ˚. à. ã‡Í‡ÚÓÒ ÔðËıÓ‰ËÚ Í ‚˚‚Ó‰Û, ˜ÚÓ ÂÒÎË ‚ÒÂ ˝ÚË ÏÂð˚ ‰‡˛Ú 
ÔðÓ„ðÂÒÒË‚Ì˚È Ò‰‚Ë„ (ðÂ¯‡ÂÏÓÒÚ¸) ÔðÓ·ÎÂÏ, ÚÓ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍ‡fl 
ÔðÓ„ð‡ÏÏ‡ ÏÓÊÂÚ Ò˜ËÚ‡Ú¸Òfl ÛÒÔÂ¯ÌÓÈ. èðÓ„ðÂÒÒ ÔðÓ„ð‡ÏÏ˚ ÒÓÒÚÓ-
ËÚ ÔðÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó ‚ ÂÂ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË ÔðÂ‰‚ÓÒıË˘‡Ú¸ ÌÓ‚˚Â Ù‡ÍÚ˚. 
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ÖÒÎË ÓÚðËˆ‡ÚÂÎ¸Ì‡fl ˝‚ðËÒÚËÍ‡ Ì‡Î‡„‡ÂÚ Á‡ÔðÂÚ Ì‡ ÔÓÁÌ‡‚‡-
ÚÂÎ¸Ì˚Â ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl, ÍÓÚÓð˚Â ÏÓ„ÛÚ ÔðË‚ÂÒÚË Í ð‡ÁðÛ¯ÂÌË˛ 
«Ú‚Âð‰Ó„Ó fl‰ð‡», ÔÓ‰‰ÂðÊË‚‡ÂÚ ÒÓÒÚÓflÌËÂ Â„Ó ÌÂÓÔðÓ‚ÂðÊËÏÓ-
ÒÚË, ÚÓ ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸Ì‡fl ˝‚ðËÒÚËÍ‡ Ì‡ˆÂÎÂÌ‡ Ì‡ ÏÓ‰ËÙËˆËðÓ‚‡-
ÌËÂ, ÛÚÓ˜ÌÂÌËÂ «ÓÔðÓ‚ÂðÊËÏÓ„Ó Á‡˘ËÚÌÓ„Ó ÔÓflÒ‡», Ì‡ ËÁÏÂÌÂ-
ÌËÂ Ë ð‡Á‚ËÚËÂ «ÓÔðÓ‚ÂðÊËÏ˚ı ‚‡ðË‡ÌÚÓ‚» ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍÓÈ 
ÔðÓ„ð‡ÏÏ˚. ç‡ ÔðÓ„ðÂÒÒË‚ÌÓÈ ÒÚ‡‰ËË ÂÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl ÔÓÎÓ-
ÊËÚÂÎ¸Ì‡fl ˝‚ðËÒÚËÍ‡ ÒÚËÏÛÎËðÛÂÚ ð‡Áð‡·ÓÚÍÛ „ËÔÓÚÂÁ, ÍÓÚÓð˚Â 
‚Â‰ÛÚ Í ð‡Ò¯ËðÂÌË˛ ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍÓ„Ó Ë ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÓ‰ÂðÊ‡-
ÌËfl ÔðÓ„ð‡ÏÏ˚. 
ÖÒÎË ÊÂ ‚ ðÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÔðËÏÂÌÂÌËfl ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÓÈ ˝‚ðËÒÚËÍË 
ðÓÒÚ «Á‡˘ËÚÌÓ„Ó ÔÓflÒ‡» ÌÂ ÔðË‚Ó‰ËÚ Í ð‡Ò¯ËðÂÌË˛ ˝ÏÔËðË˜Â-
ÒÍÓ„Ó Ë ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌËfl ÔðÓ„ð‡ÏÏ˚, ‡ ÚÓÎ¸ÍÓ ÎË¯¸ 
ÍÓÏÔÂÌÒËðÛÂÚ ÓÚðËˆ‡ÚÂÎ¸ÌÓÂ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ‡ÌÓÏ‡ÎËÈ (ÌÂ ÛÍÎ‡‰˚-
‚‡˛˘ËıÒfl ‚ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘ËÂ ÒÚ‡Ì‰‡ðÚ˚ Ó·˙flÒÌÂÌËfl Ù‡ÍÚÓ‚) Á‡ 
Ò˜ÂÚ „ËÔÓÚÂÁ, ÓÚÌÓÒfl˘ËıÒfl ÎË¯¸ Í ‰‡ÌÌÓÏÛ ÒÎÛ˜‡˛ (ad hoc-
„ËÔÓÚÂÁ), ÚÓ ÔðÓËÒıÓ‰ËÚ ðÂ„ðÂÒÒË‚Ì˚È Ò‰‚Ë„ ÔðÓ·ÎÂÏ ÔðÓ„ð‡Ï-
Ï˚, ÓÌ‡ ‚˚ðÓÊ‰‡ÂÚÒfl Ë ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ÌÂÛÒÔÂ¯ÌÓÈ. ëÓıð‡Ìfl˛ÚÒfl 
ÎË¯¸ ÚÂ ÔðÓ„ð‡ÏÏ˚, ÍÓÚÓð˚Â ÏÓ„ÛÚ Ó·˙flÒÌËÚ¸ ·ÓÎ¸¯ÂÂ ÍÓÎË˜Â-
ÒÚ‚Ó ‡ÌÓÏ‡ÎËÈ, ÔÓÎÛ˜‡˛˘ËÂ ·ÓÎ¸¯ÂÂ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ ˝ÏÔËðË˜Â-
ÒÍÓÂ Ë ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍÓÂ ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌËÂ, ÓÚÎË˜‡˛˘ËÂÒfl ·ÓÎ¸¯ËÏË 
ÔðÂ‰ÒÍ‡Á‡ÚÂÎ¸Ì˚ÏË ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚflÏË. 
Ç Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍÓ„Ó ÔðËÏÂð‡ ÛÒÔÂ¯ÌÓÈ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸-
ÒÍÓÈ ÔðÓ„ð‡ÏÏ˚ à. ã‡Í‡ÚÓÒ ÔðÓ‡Ì‡ÎËÁËðÓ‚‡Î ÙÓðÏËðÓ‚‡ÌËÂ 
ÚÂÓðËË Úfl„ÓÚÂÌËfl à. ç¸˛ÚÓÌ‡.  
 
И. Лакатос 
Методология научных  
исследовательских программ 
ï‡ð‡ÍÚÂðÌ˚Ï ÔðËÁÌ‡ÍÓÏ ÛÚÓÌ˜ÂÌÌÓ„Ó Ù‡Î¸ÒËÙËˆËÓÌËÁÏ‡ 
fl‚ÎflÂÚÒfl ÚÓ, ˜ÚÓ ÓÌ ‚ÏÂÒÚÓ ÔÓÌflÚËfl ÚÂÓðËË ‚‚Ó‰ËÚ ‚ ÎÓ„ËÍÛ ÓÚ-
Íð˚ÚËfl ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÓÒÌÓ‚ÌÓ„Ó ÔÓÌflÚËÂ ðfl‰‡ ÚÂÓðËÈ. àÏÂÌÌÓ ðfl‰ 
ËÎË ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÚÂÓðËÈ, ‡ ÌÂ Ó‰Ì‡ ËÁÓÎËðÓ‚‡ÌÌ‡fl 
ÚÂÓðËfl, ÓˆÂÌË‚‡ÂÚÒfl Ò ÚÓ˜ÍË ÁðÂÌËfl Ì‡Û˜ÌÓÒÚË ËÎË ÌÂÌ‡Û˜-
ÌÓÒÚË. çÓ ˝ÎÂÏÂÌÚ˚ ˝ÚÓ„Ó ðfl‰‡ Ò‚flÁ‡Ì˚ Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ÌÂÔðÂ-
ð˚‚ÌÓÒÚ¸˛, ÔÓÁ‚ÓÎfl˛˘ÂÈ Ì‡Á˚‚‡Ú¸ ˝ÚÓÚ ðfl‰ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍÓÈ 
ÔðÓ„ð‡ÏÏÓÈ. í‡Í‡fl ÌÂÔðÂð˚‚ÌÓÒÚ¸ – ÔÓÌflÚËÂ, Á‡ÒÚ‡‚Îfl˛˘ÂÂ 
‚ÒÔÓÏÌËÚ¸ «ÌÓðÏ‡Î¸ÌÛ˛ Ì‡ÛÍÛ» í. äÛÌ‡ – Ë„ð‡ÂÚ ÊËÁÌÂÌÌÓ 
‚‡ÊÌÛ˛ ðÓÎ¸ ‚ ËÒÚÓðËË Ì‡ÛÍË; ˆÂÌÚð‡Î¸Ì˚Â ÔðÓ·ÎÂÏ˚ ÎÓ„ËÍË  
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ÏÂÚÓ‰ÓÎÓ„ËË ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍËı ÔðÓ„ð‡ÏÏ. 
<…> 
ÖÒÎË ð‡ÒÒÏÓÚðÂÚ¸ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚Â ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ-
ÒÚË, ËÏÂ‚¯ËÂ ÏÂÒÚÓ ‚ ËÒÚÓðËË Ì‡ÛÍË, ÚÓ ‚Ë‰ÌÓ, ˜ÚÓ ÓÌË ı‡ð‡Í-
ÚÂðËÁÛ˛ÚÒfl ÌÂÔðÂð˚‚ÌÓÒÚ¸˛, Ò‚flÁ˚‚‡˛˘ÂÈ Ëı ˝ÎÂÏÂÌÚ˚ ‚ Â‰Ë-
ÌÓÂ ˆÂÎÓÂ. ùÚ‡ ÌÂÔðÂð˚‚ÌÓÒÚ¸ ÂÒÚ¸ ÌÂ ˜ÚÓ ËÌÓÂ, Í‡Í ð‡Á‚ËÚËÂ 
ÌÂÍÓÚÓðÓÈ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÔðÓ„ð‡ÏÏ˚, Ì‡˜‡ÎÓ ÍÓÚÓðÓÈ ÏÓ-
ÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔÓÎÓÊÂÌÓ Ò‡Ï˚ÏË ‡·ÒÚð‡ÍÚÌ˚ÏË ÛÚ‚ÂðÊ‰ÂÌËflÏË. 
èðÓ„ð‡ÏÏ‡ ÒÍÎ‡‰˚‚‡ÂÚÒfl ËÁ ÏÂÚÓ‰ÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı Ôð‡‚ËÎ: ˜‡ÒÚ¸ ËÁ 
ÌËı – ˝ÚÓ Ôð‡‚ËÎ‡, ÛÍ‡Á˚‚‡˛˘ËÂ, Í‡ÍËı ÔÛÚÂÈ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl 
ÌÛÊÌÓ ËÁ·Â„‡Ú¸ (ÓÚðËˆ‡ÚÂÎ¸Ì‡fl ˝‚ðËÒÚËÍ‡), ‰ðÛ„‡fl ˜‡ÒÚ¸ – ˝ÚÓ 
Ôð‡‚ËÎ‡, ÛÍ‡Á˚‚‡˛˘ËÂ, Í‡ÍËÂ ÔÛÚË Ì‡‰Ó ËÁ·Ëð‡Ú¸ Ë Í‡Í ÔÓ ÌËÏ 
Ë‰ÚË (ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸Ì‡fl ˝‚ðËÒÚËÍ‡). 
Ñ‡ÊÂ Ì‡ÛÍ‡ Í‡Í Ú‡ÍÓ‚‡fl ÏÓÊÂÚ ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡Ú¸Òfl Í‡Í „Ë„‡ÌÚ-
ÒÍ‡fl ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍ‡fl ÔðÓ„ð‡ÏÏ‡, ÔÓ‰˜ËÌfl˛˘‡flÒfl ÓÒÌÓ‚ÌÓÏÛ 
˝‚ðËÒÚË˜ÂÒÍÓÏÛ Ôð‡‚ËÎÛ èÓÔÔÂð‡: «‚˚‰‚Ë„‡È „ËÔÓÚÂÁ˚, ËÏÂ˛-
˘ËÂ ·ÓÎ¸¯ÂÂ ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍÓÂ ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌËÂ, ˜ÂÏ Û ÔðÂ‰¯ÂÒÚ‚Û˛-
˘Ëı». í‡ÍËÂ ÏÂÚÓ‰ÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ Ôð‡‚ËÎ‡, Í‡Í Á‡ÏÂÚËÎ èÓÔÔÂð, 
ÏÓ„ÛÚ ÙÓðÏÛÎËðÓ‚‡Ú¸Òfl Í‡Í ÏÂÚ‡ÙËÁË˜ÂÒÍËÂ ÔðËÌˆËÔ˚. ç‡-
ÔðËÏÂð, Ó·˘ÂÂ Ôð‡‚ËÎÓ ÍÓÌ‚ÂÌˆËÓÌ‡ÎËÒÚÓ‚, ÔÓ ÍÓÚÓðÓÏÛ ËÒÒÎÂ-
‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ ÌÂ ‰ÓÎÊÂÌ ‰ÓÔÛÒÍ‡Ú¸ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÈ, ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Á‡ÔËÒ‡-
ÌÓ Í‡Í ÏÂÚ‡ÙËÁË˜ÂÒÍËÈ ÔðËÌˆËÔ: «èðËðÓ‰‡ ÌÂ ÚÂðÔËÚ ËÒÍÎ˛˜Â-
ÌËÈ». ÇÓÚ ÔÓ˜ÂÏÛ ìÓÚÍËÌÒ Ì‡Á˚‚‡Î Ú‡ÍËÂ Ôð‡‚ËÎ‡ «‚ÎËflÚÂÎ¸-
ÌÓÈ ÏÂÚ‡ÙËÁËÍÓÈ». 
çÓ ÔðÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó ÏÂÌfl ËÌÚÂðÂÒÛÂÚ ÌÂ Ì‡ÛÍ‡ ‚ ˆÂÎÓÏ, ‡ ÓÚ-
‰ÂÎ¸Ì˚Â ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍËÂ ÔðÓ„ð‡ÏÏ˚, Ú‡ÍËÂ, Ì‡ÔðËÏÂð, Í‡Í 
«Í‡ðÚÂÁË‡ÌÒÍ‡fl ÏÂÚ‡ÙËÁËÍ‡». ùÚ‡ ÏÂÚ‡ÙËÁËÍ‡ ËÎË «ÏÂı‡ÌËÒÚË-
˜ÂÒÍ‡fl Í‡ðÚËÌ‡ ÛÌË‚ÂðÒÛÏ‡», ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÍÓÚÓðÓÈ ‚ÒÂÎÂÌÌ‡fl ÂÒÚ¸ 
Ó„ðÓÏÌ˚È ˜‡ÒÓ‚ÓÈ ÏÂı‡ÌËÁÏ (Ë ÒËÒÚÂÏ‡ ‚ËıðÂÈ), ‚ ÍÓÚÓðÓÏ 
ÚÓÎ˜ÓÍ fl‚ÎflÂÚÒfl Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔðË˜ËÌÓÈ ‰‚ËÊÂÌËfl, ÙÛÌÍˆËÓ-
ÌËðÓ‚‡Î‡ Í‡Í ÏÓ˘Ì˚È ˝‚ðËÒÚË˜ÂÒÍËÈ ÔðËÌˆËÔ. éÌ‡ ÚÓðÏÓÁËÎ‡ 
ð‡Áð‡·ÓÚÍÛ Ì‡Û˜Ì˚ı ÚÂÓðËÈ, ÔÓ‰Ó·Ì˚ı Ì¸˛ÚÓÌÓ‚ÒÍÓÈ ÚÂÓðËË 
‰‡Î¸ÌÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl (‚ ÂÂ «˝ÒÒÂÌˆË‡ÎËÒÚÒÍÓÏ» ‚‡ðË‡ÌÚÂ), ÍÓÚÓð˚Â 
·˚ÎË ÌÂÒÓ‚ÏÂÒÚËÏ˚ Ò ÌÂÈ, ‚˚ÒÚÛÔ‡fl Í‡Í ÓÚðËˆ‡ÚÂÎ¸Ì‡fl ˝‚ðË-
ÒÚËÍ‡. çÓ Ò ‰ðÛ„ÓÈ ÒÚÓðÓÌ˚, ÓÌ‡ ÒÚËÏÛÎËðÓ‚‡Î‡ ð‡Áð‡·ÓÚÍÛ 
‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂÎ¸Ì˚ı „ËÔÓÚÂÁ, ÒÔ‡Ò‡˛˘Ëı ÂÂ ÓÚ fl‚Ì˚ı ÔðÓÚË‚ÓðÂ-
˜ËÈ Ò ‰‡ÌÌ˚ÏË (‚ðÓ‰Â ˝ÎÎËÔÒÓ‚ äÂÔÎÂð‡), ‚˚ÒÚÛÔ‡fl Í‡Í ÔÓÎÓ-
ÊËÚÂÎ¸Ì‡fl ˝‚ðËÒÚËÍ‡. 
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(‡) éÚðËˆ‡ÚÂÎ¸Ì‡fl ˝‚ðËÒÚËÍ‡: «Ú‚Âð‰ÓÂ fl‰ðÓ» ÔðÓ„ð‡ÏÏ˚ 
ì ‚ÒÂı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍËı ÔðÓ„ð‡ÏÏ ÂÒÚ¸ «Ú‚Âð‰ÓÂ fl‰ðÓ». éÚ-
ðËˆ‡ÚÂÎ¸Ì‡fl ˝‚ðËÒÚËÍ‡ Á‡ÔðÂ˘‡ÂÚ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ modus tollens, ÍÓ-
„‰‡ ðÂ˜¸ Ë‰ÂÚ Ó· ÛÚ‚ÂðÊ‰ÂÌËflı, ‚ÍÎ˛˜ÂÌÌ˚ı ‚ «Ú‚Âð‰ÓÂ fl‰ðÓ». 
ÇÏÂÒÚÓ ˝ÚÓ„Ó, Ï˚ ‰ÓÎÊÌ˚ Ì‡Ôðfl„‡Ú¸ Ì‡¯Û ËÁÓ·ðÂÚ‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸, 
˜ÚÓ·˚ ÔðÓflÒÌflÚ¸, ð‡Á‚Ë‚‡Ú¸ ÛÊÂ ËÏÂ˛˘ËÂÒfl ËÎË ‚˚‰‚Ë„‡Ú¸ ÌÓ‚˚Â 
«‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂÎ¸Ì˚Â „ËÔÓÚÂÁ˚», ÍÓÚÓð˚Â Ó·ð‡ÁÛ˛Ú Á‡˘ËÚÌ˚È ÔÓflÒ 
‚ÓÍðÛ„ ˝ÚÓ„Ó fl‰ð‡; modus tollens Ò‚ÓËÏ ÓÒÚðËÂÏ Ì‡Ôð‡‚ÎflÂÚÒfl 
ËÏÂÌÌÓ Ì‡ ˝ÚË „ËÔÓÚÂÁ˚. á‡˘ËÚÌ˚È ÔÓflÒ ‰ÓÎÊÂÌ ‚˚‰ÂðÊ‡Ú¸ 
„Î‡‚Ì˚È Û‰‡ð ÒÓ ÒÚÓðÓÌ˚ ÔðÓ‚ÂðÓÍ; Á‡˘Ë˘‡fl Ú‡ÍËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ ÓÍÓ-
ÒÚÂÌÂ‚¯ÂÂ fl‰ðÓ, ÓÌ ‰ÓÎÊÂÌ ÔðËÒÔÓÒ‡·ÎË‚‡Ú¸Òfl, ÔÂðÂ‰ÂÎ˚‚‡Ú¸Òfl 
ËÎË ‰‡ÊÂ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ Á‡ÏÂÌflÚ¸Òfl, ÂÒÎË ÚÓ„Ó ÚðÂ·Û˛Ú ËÌÚÂðÂÒ˚ 
Ó·ÓðÓÌ˚. ÖÒÎË ‚ÒÂ ˝ÚÓ ‰‡ÂÚ ÔðÓ„ðÂÒÒË‚Ì˚È Ò‰‚Ë„ ÔðÓ·ÎÂÏ, ËÒÒÎÂ-
‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍ‡fl ÔðÓ„ð‡ÏÏ‡ ÏÓÊÂÚ Ò˜ËÚ‡Ú¸Òfl ÛÒÔÂ¯ÌÓÈ. éÌ‡ ÌÂÛÒ-
ÔÂ¯Ì‡, ÂÒÎË ˝ÚÓ ÔðË‚Ó‰ËÚ Í ðÂ„ðÂÒÒË‚ÌÓÏÛ Ò‰‚Ë„Û ÔðÓ·ÎÂÏ. 
äÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍËÈ ÔðËÏÂð ÛÒÔÂ¯ÌÓÈ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÔðÓ-
„ð‡ÏÏ˚ – ÚÂÓðËfl Úfl„ÓÚÂÌËfl ç¸˛ÚÓÌ‡. Å˚Ú¸ ÏÓÊÂÚ, ˝ÚÓ Ò‡Ï‡fl 
ÛÒÔÂ¯Ì‡fl ËÁ ‚ÒÂı ÍÓ„‰‡-ÎË·Ó ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡‚¯Ëı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍËı 
ÔðÓ„ð‡ÏÏ. äÓ„‰‡ ÓÌ‡ ‚ÓÁÌËÍÎ‡ ‚ÔÂð‚˚Â, ‚ÓÍðÛ„ ÌÂÂ ·˚Î ÓÍÂ‡Ì 
«‡ÌÓÏ‡ÎËÈ» (ÂÒÎË Û„Ó‰ÌÓ, «ÍÓÌÚðÔðËÏÂðÓ‚»), Ë ÓÌ‡ ‚ÒÚÛÔ‡Î‡ 
‚ ÔðÓÚË‚ÓðÂ˜ËÂ Ò ÚÂÓðËflÏË, ÔÓ‰Ú‚ÂðÊ‰‡˛˘ËÏË ˝ÚË ‡ÌÓÏ‡ÎËË. 
çÓ ÔðÓfl‚Ë‚ ËÁÛÏËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ËÁÓ·ðÂÚ‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ë ·ÎÂÒÚfl˘ÂÂ ÓÒÚ-
ðÓÛÏËÂ, Ì¸˛ÚÓÌË‡Ìˆ˚ ÔðÂ‚ð‡ÚËÎË Ó‰ËÌ ÍÓÌÚðÔðËÏÂð Á‡ ‰ðÛ„ËÏ 
‚ ÔÓ‰ÍðÂÔÎfl˛˘ËÂ ÔðËÏÂð˚. à ‰ÂÎ‡ÎË ÓÌË ˝ÚÓ „Î‡‚Ì˚Ï Ó·ð‡ÁÓÏ 
Á‡ Ò˜ÂÚ ÌËÒÔðÓ‚ÂðÊÂÌËfl ÚÂı ËÒıÓ‰Ì˚ı «Ì‡·Î˛‰‡ÚÂÎ¸Ì˚ı» ÚÂÓ-
ðËÈ, Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË ÍÓÚÓð˚ı ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÎËÒ¸ ˝ÚË «ÓÔðÓ‚Âð„‡˛-
˘ËÂ» ‰‡ÌÌ˚Â. éÌË «Í‡Ê‰Û˛ ÌÓ‚Û˛ ÚðÛ‰ÌÓÒÚ¸ ÔðÂ‚ð‡˘‡ÎË ‚ ÌÓ-
‚Û˛ ÔÓ·Â‰Û Ò‚ÓÂÈ ÔðÓ„ð‡ÏÏ˚». 
éÚðËˆ‡ÚÂÎ¸Ì‡fl ˝‚ðËÒÚËÍ‡ Ì¸˛ÚÓÌÓ‚ÒÍÓÈ ÔðÓ„ð‡ÏÏ˚ Á‡ÔðÂ-
˘‡Î‡ ÔðËÏÂÌflÚ¸ modus tollens Í ÚðÂÏ Ì¸˛ÚÓÌÓ‚ÒÍËÏ Á‡ÍÓÌ‡Ï 
‰ËÌ‡ÏËÍË Ë Í Â„Ó Á‡ÍÓÌÛ Úfl„ÓÚÂÌËfl. Ç ÒËÎÛ ÏÂÚÓ‰ÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó 
ðÂ¯ÂÌËfl ÒÚÓðÓÌÌËÍÓ‚ ˝ÚÓÈ ÔðÓ„ð‡ÏÏ˚ ˝ÚÓ «fl‰ðÓ» ÔÓÎ‡„‡ÎÓÒ¸ 
ÌÂÓÔðÓ‚Âð„‡ÂÏ˚Ï: Ò˜ËÚ‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ‡ÌÓÏ‡ÎËË ‰ÓÎÊÌ˚ ‚ÂÒÚË ÎË¯¸ 
Í ËÁÏÂÌÂÌËflÏ «Á‡˘ËÚÌÓ„Ó ÔÓflÒ‡» ‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂÎ¸Ì˚ı „ËÔÓÚÂÁ 
Ë „ð‡ÌË˜Ì˚ı ÛÒÎÓ‚ËÈ. 
ê‡ÌÂÂ Ï˚ ð‡ÒÒÏÓÚðÂÎË ÒıÂÏ‡ÚËÁËðÓ‚‡ÌÌ˚È «ÏËÍðÓ-ÔðËÏÂð» 
Ì¸˛ÚÓÌÓ‚ÒÍÓ„Ó ÔðÓ„ðÂÒÒË‚ÌÓ„Ó Ò‰‚Ë„‡ ÔðÓ·ÎÂÏ. Ö„Ó ‡Ì‡ÎËÁ ÔÓ-
Í‡Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ Í‡Ê‰˚È Û‰‡˜Ì˚È ıÓ‰ ‚ ˝ÚÓÈ Ë„ðÂ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÔðÂ‰-
ÒÍ‡Á‡Ú¸ ÌÓ‚˚Â Ù‡ÍÚ˚, Û‚ÂÎË˜Ë‚‡ÂÚ ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍÓÂ ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌËÂ.  
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èÂðÂ‰ Ì‡ÏË ÔðËÏÂð ÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ó ÔðÓ„ðÂÒÒË‚ÌÓ„Ó ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍÓ„Ó 
Ò‰‚Ë„‡. Ñ‡ÎÂÂ, Í‡Ê‰ÓÂ ÔðÂ‰ÒÍ‡Á‡ÌËÂ ‚ ÍÓÌÂ˜ÌÓÏ Ò˜ÂÚÂ ÔÓ‰Ú‚Âð-
Ê‰‡ÂÚÒfl; ıÓÚfl, ÏÓ„ÎÓ ·˚ ÔÓÍ‡Á‡Ú¸Òfl, ˜ÚÓ ‚ ÚðÂı ÔÓÒÎÂ‰ÌËı ÒÎÛ-
˜‡flı ÓÌË Òð‡ÁÛ ÊÂ «ÓÔðÓ‚Âð„‡ÎËÒ¸». ÖÒÎË ‚ Ì‡ÎË˜ËË «ÚÂÓðÂÚË˜Â-
ÒÍÓ„Ó ÔðÓ„ðÂÒÒ‡» (‚ ÛÍ‡Á‡ÌÌÓÏ Á‰ÂÒ¸ ÒÏ˚ÒÎÂ) ÏÓÊÌÓ Û·Â‰ËÚ¸Òfl 
ÌÂÏÂ‰ÎÂÌÌÓ, ÚÓ Ò «˝ÏÔËðË˜ÂÒÍËÏ ÔðÓ„ðÂÒÒÓÏ» ‰ÂÎÓ ÒÎÓÊÌÂÂ. ê‡-
·ÓÚ‡fl ‚ ð‡ÏÍ‡ı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÔðÓ„ð‡ÏÏ˚, Ï˚ ÏÓÊÂÏ ‚Ô‡ÒÚ¸ 
‚ ÓÚ˜‡flÌËÂ ÓÚ ÒÎË¯ÍÓÏ ‰ÓÎ„ÓÈ ÒÂðËË «ÓÔðÓ‚ÂðÊÂÌËÈ», ÔðÂÊ‰Â 
˜ÂÏ Í‡ÍËÂ-ÚÓ ÓÒÚðÓÛÏÌ˚Â Ë, „Î‡‚ÌÓÂ, Û‰‡˜Ì˚Â ‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂÎ¸Ì˚Â 
„ËÔÓÚÂÁ˚, ÔÓÁ‚ÓÎfl˛˘ËÂ Û‚ÂÎË˜ËÚ¸ ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍÓÂ ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌËÂ, ÌÂ 
ÔðÂ‚ð‡ÚflÚ – Á‡‰ÌËÏ ˜ËÒÎÓÏ – ˜ÂðÂ‰Û ÔÓð‡ÊÂÌËÈ ‚ ËÒÚÓðË˛ 
„ðÓÏÍËı ÔÓ·Â‰. ùÚÓ ‰ÂÎ‡ÂÚÒfl ÎË·Ó ÔÂðÂÓˆÂÌÍÓÈ ÌÂÍÓÚÓð˚ı ÎÓÊ-
Ì˚ı «Ù‡ÍÚÓ‚», ÎË·Ó ‚‚Â‰ÂÌËÂÏ ÌÓ‚˚ı ‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂÎ¸Ì˚ı „ËÔÓÚÂÁ. 
çÛÊÌÓ, ˜ÚÓ·˚ Í‡Ê‰˚È ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ ¯‡„ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÔðÓ-
„ð‡ÏÏ˚ Ì‡Ôð‡‚ÎflÎÒfl Í Û‚ÂÎË˜ÂÌË˛ ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌËfl, ËÌ˚ÏË ÒÎÓ‚‡ÏË, 
ÒÓ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Î ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÔðÓ„ðÂÒÒË‚ÌÓÏÛ ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍÓÏÛ 
Ò‰‚Ë„Û ÔðÓ·ÎÂÏ. äðÓÏÂ ÚÓ„Ó, Ì‡‰Ó, ˜ÚÓ·˚, ÔÓ Íð‡ÈÌÂÈ ÏÂðÂ, ‚ðÂÏfl 
ÓÚ ‚ðÂÏÂÌË ˝ÚÓ Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌËfl ÔÓ‰ÍðÂÔÎflÎÓÒ¸ ðÂÚðÓÒÔÂÍ-
ÚË‚ÌÓ; ÔðÓ„ð‡ÏÏ‡ ‚ ˆÂÎÓÏ ‰ÓÎÊÌ‡ ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡Ú¸Òfl Í‡Í ‰ËÒÍðÂÚ-
ÌÓ ÔðÓ„ðÂÒÒË‚Ì˚È ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍËÈ Ò‰‚Ë„. ùÚÓ ÌÂ ÁÌ‡˜ËÚ, ˜ÚÓ Í‡Ê-
‰˚È ¯‡„ Ì‡ ˝ÚÓÏ ÔÛÚË ‰ÓÎÊÂÌ ÌÂÔÓÒðÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ ‚ÂÒÚË Í Ì‡·Î˛-
‰‡ÂÏÓÏÛ ÌÓ‚ÓÏÛ Ù‡ÍÚÛ. íÓÚ ÒÏ˚ÒÎ, ‚ ÍÓÚÓðÓÏ Á‰ÂÒ¸ ÛÔÓÚðÂ·ÎÂÌ 
ÚÂðÏËÌ «‰ËÒÍðÂÚÌÓ», Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ð‡ÁÛÏÌ˚Â ÔðÂ‰Â-
Î˚, ‚ ÍÓÚÓð˚ı ÏÓÊÂÚ ÓÒÚ‡‚‡Ú¸Òfl ‰Ó„Ï‡ÚË˜ÂÒÍ‡fl ÔðË‚ÂðÊÂÌÌÓÒÚ¸ 
ÔðÓ„ð‡ÏÏÂ, ÒÚÓÎÍÌÛ‚¯‡flÒfl Ò Í‡ÊÛ˘ËÏËÒfl «ÓÔðÓ‚ÂðÊÂÌËflÏË». 
à‰Âfl «ÓÚðËˆ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ˝‚ðËÒÚËÍË» Ì‡Û˜ÌÓÈ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸-
ÒÍÓÈ ÔðÓ„ð‡ÏÏ˚ ‚ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÚÂÔÂÌË ÔðË‰‡ÂÚ ð‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È 
ÒÏ˚ÒÎ ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍÓÏÛ ÍÓÌ‚ÂÌˆËÓÌ‡ÎËÁÏÛ. ê‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÂ ðÂ¯ÂÌËÂ 
ÒÓÒÚÓËÚ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ÌÂ ÔÓÁ‚ÓÎËÚ¸ «ÓÔðÓ‚ÂðÊÂÌËflÏ» ÔÂðÂÌÓÒËÚ¸ 
ÎÓÊÌÓÒÚ¸ Ì‡ Ú‚Âð‰ÓÂ fl‰ðÓ ‰Ó ÚÂı ÔÓð, ÔÓÍ‡ ÔÓ‰ÍðÂÔÎÂÌÌÓÂ ˝Ï-
ÔËðË˜ÂÒÍÓÂ ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌËÂ Á‡˘ËÚÌÓ„Ó ÔÓflÒ‡ ‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂÎ¸Ì˚ı „ËÔÓ-
ÚÂÁ ÔðÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚ Û‚ÂÎË˜Ë‚‡Ú¸Òfl. çÓ Ì‡¯ ÔÓ‰ıÓ‰ ÓÚÎË˜‡ÂÚÒfl ÓÚ 
‰Ê‡ÒÚËÙËÍ‡ˆËÓÌËÒÚÒÍÓ„Ó ÍÓÌ‚ÂÌˆËÓÌ‡ÎËÁÏ‡ èÛ‡ÌÍ‡ðÂ ÚÂÏ, ˜ÚÓ 
Ï˚ ÔðÂ‰Î‡„‡ÂÏ ÓÚÍ‡Á‡Ú¸Òfl ÓÚ Ú‚Âð‰Ó„Ó fl‰ð‡ ‚ ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ÂÒÎË 
ÔðÓ„ð‡ÏÏ‡ ·ÓÎ¸¯Â ÌÂ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÔðÂ‰ÒÍ‡Á˚‚‡Ú¸ ð‡ÌÂÂ ÌÂËÁ‚ÂÒÚ-
Ì˚Â Ù‡ÍÚ˚. ùÚÓ ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ, ‚ ÓÚÎË˜ËÂ ÓÚ ÍÓÌ‚ÂÌˆËÓÌ‡ÎËÁÏ‡ 
èÛ‡ÌÍ‡ðÂ, Ï˚ ‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÏ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ÔðË ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌ-
Ì˚ı ÛÒÎÓ‚Ëflı Ú‚Âð‰ÓÂ fl‰ðÓ, Í‡Í Ï˚ Â„Ó ÔÓÌËÏ‡ÂÏ, ÏÓÊÂÚ ð‡Á-
ðÛ¯ËÚ¸Òfl. Ç ˝ÚÓÏ Ï˚ ·ÎËÊÂ Í Ñ˛„ÂÏÛ, ‰ÓÔÛÒÍ‡‚¯ÂÏÛ Ú‡ÍÛ˛  
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‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸. çÓ ÂÒÎË Ñ˛„ÂÏ ‚Ë‰ÂÎ ÚÓÎ¸ÍÓ ˝ÒÚÂÚË˜ÂÒÍËÂ ÔðË-
˜ËÌ˚ Ú‡ÍÓ„Ó ð‡ÁðÛ¯ÂÌËfl, ÚÓ Ì‡¯‡ ÓˆÂÌÍ‡ Á‡‚ËÒËÚ „Î‡‚Ì˚Ï Ó·ð‡-
ÁÓÏ ÓÚ ÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı Ë ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍËı ÍðËÚÂðËÂ‚. 
(·) èÓÎÓÊËÚÂÎ¸Ì‡fl ˝‚ðËÒÚËÍ‡: ÍÓÌÒÚðÛÍˆËfl «Á‡˘ËÚÌÓ„Ó 
ÔÓflÒ‡» Ë ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸Ì‡fl ‡‚ÚÓÌÓÏËfl ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍÓÈ Ì‡ÛÍË 
àÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍËÏ ÔðÓ„ð‡ÏÏ‡Ï, Ì‡ðfl‰Û Ò ÓÚðËˆ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ, 
ÔðËÒÛ˘‡ Ë ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸Ì‡fl ˝‚ðËÒÚËÍ‡. 
Ñ‡ÊÂ Ò‡Ï˚Â ‰ËÌ‡ÏË˜Ì˚Â Ë ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÔðÓ„ðÂÒÒË‚Ì˚Â 
ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍËÂ ÔðÓ„ð‡ÏÏ˚ ÏÓ„ÛÚ «ÔÂðÂ‚‡ðËÚ¸» Ò‚ÓË «ÍÓÌÚð-
ÔðËÏÂð˚» ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ. ÄÌÓÏ‡ÎËË ÌËÍÓ„‰‡ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÌÂ 
ËÒ˜ÂÁ‡˛Ú. çÓ ÌÂ Ì‡‰Ó ‰ÛÏ‡Ú¸, ·Û‰ÚÓ ÌÂ ÔÓÎÛ˜Ë‚¯ËÂ Ó·˙flÒÌÂÌËfl 
‡ÌÓÏ‡ÎËË – «„ÓÎÓ‚ÓÎÓÏÍË», Í‡Í Ëı Ì‡Á‚‡Î ·˚ í. äÛÌ, – ·ÂðÛÚÒfl 
Ì‡Ó·ÛÏ, ‚ ÔðÓËÁ‚ÓÎ¸ÌÓÏ ÔÓðfl‰ÍÂ, ·ÂÁ Í‡ÍÓ„Ó-ÎË·Ó Ó·‰ÛÏ‡ÌÌÓ„Ó 
ÔÎ‡Ì‡. ùÚÓÚ ÔÎ‡Ì Ó·˚˜ÌÓ ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl ‚ Í‡·ËÌÂÚÂ ÚÂÓðÂÚËÍ‡, ÌÂ-
Á‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ı ‡ÌÓÏ‡ÎËÈ. ãË¯¸ ÌÂÏÌÓ„ËÂ ÚÂÓðÂÚËÍË, 
ð‡·ÓÚ‡˛˘ËÂ ‚ ð‡ÏÍ‡ı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÔðÓ„ð‡ÏÏ˚, Û‰ÂÎfl˛Ú 
·ÓÎ¸¯ÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ «ÓÔðÓ‚ÂðÊÂÌËflÏ». éÌË ‚Â‰ÛÚ ‰‡Î¸ÌÓ‚Ë‰ÌÛ˛ 
ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍÛ˛ ÔÓÎËÚËÍÛ, ÔÓÁ‚ÓÎfl˛˘Û˛ ÔðÂ‰‚Ë‰ÂÚ¸ Ú‡ÍËÂ 
«ÓÔðÓ‚ÂðÊÂÌËfl». ùÚ‡ ÔÓÎËÚËÍ‡, ËÎË ÔðÓ„ð‡ÏÏ‡ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ, 
‚ ÚÓÈ ËÎË ËÌÓÈ ÒÚÂÔÂÌË ÔðÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚÒfl ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÓÈ ˝‚ðË-
ÒÚËÍÓÈ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÔðÓ„ð‡ÏÏ˚. ÖÒÎË ÓÚðËˆ‡ÚÂÎ¸Ì‡fl ˝‚-
ðËÒÚËÍ‡ ÓÔðÂ‰ÂÎflÂÚ «Ú‚Âð‰ÓÂ fl‰ðÓ» ÔðÓ„ð‡ÏÏ˚, ÍÓÚÓðÓÂ, ÔÓ ðÂ-
¯ÂÌË˛ ÂÂ ÒÚÓðÓÌÌËÍÓ‚, ÔÓÎ‡„‡ÂÚÒfl «ÌÂÓÔðÓ‚ÂðÊËÏ˚Ï», ÚÓ ÔÓ-
ÎÓÊËÚÂÎ¸Ì‡fl ˝‚ðËÒÚËÍ‡ ÒÍÎ‡‰˚‚‡ÂÚÒfl ËÁ ðfl‰‡ ‰Ó‚Ó‰Ó‚, ·ÓÎÂÂ 
ËÎË ÏÂÌÂÂ flÒÌ˚ı, Ë ÔðÂ‰ÔÓÎÓÊÂÌËÈ, ·ÓÎÂÂ ËÎË ÏÂÌÂÂ ‚ÂðÓflÚÌ˚ı, 
Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌÌ˚ı Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ·˚ ËÁÏÂÌflÚ¸ Ë ð‡Á‚Ë‚‡Ú¸ «ÓÔðÓ‚ÂðÊË-
Ï˚Â ‚‡ðË‡ÌÚ˚» ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÔðÓ„ð‡ÏÏ˚, Í‡Í ÏÓ‰ËÙËˆËðÓ-
‚‡Ú¸, ÛÚÓ˜ÌflÚ¸ «ÓÔðÓ‚ÂðÊËÏ˚È» Á‡˘ËÚÌ˚È ÔÓflÒ. 
èÓÎÓÊËÚÂÎ¸Ì‡fl ˝‚ðËÒÚËÍ‡ ‚˚ðÛ˜‡ÂÚ Û˜ÂÌÓ„Ó ÓÚ Á‡ÏÂ¯‡ÚÂÎ¸-
ÒÚ‚‡ ÔÂðÂ‰ ÓÍÂ‡ÌÓÏ ‡ÌÓÏ‡ÎËÈ. èÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÓÈ ˝‚ðËÒÚËÍÓÈ ÓÔ-
ðÂ‰ÂÎflÂÚÒfl ÔðÓ„ð‡ÏÏ‡, ‚ ÍÓÚÓðÛ˛ ‚ıÓ‰ËÚ ÒËÒÚÂÏ‡ ·ÓÎÂÂ ÒÎÓÊ-
Ì˚ı ÏÓ‰ÂÎÂÈ ðÂ‡Î¸ÌÓÒÚË; ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Û˜ÂÌÓ„Ó ÒÓÒðÂ‰ÓÚÓ˜ÂÌÓ Ì‡ 
ÍÓÌÒÚðÛËðÓ‚‡ÌËË ÏÓ‰ÂÎÂÈ, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ëı ÚÂÏ ËÌÒÚðÛÍˆËflÏ, 
Í‡ÍËÂ ËÁÎÓÊÂÌ˚ ‚ ÔÓÁËÚË‚ÌÓÈ ˜‡ÒÚË Â„Ó ÔðÓ„ð‡ÏÏ˚. ç‡ ËÁ-
‚ÂÒÚÌ˚Â «ÍÓÌÚðÔðËÏÂð˚» Ë Ì‡ÎË˜Ì˚Â ‰‡ÌÌ˚Â ÓÌ ÔðÓÒÚÓ ÌÂ Ó·-
ð‡˘‡ÂÚ ‚ÌËÏ‡ÌËfl. 
ç¸˛ÚÓÌ ‚Ì‡˜‡ÎÂ ð‡Áð‡·ÓÚ‡Î Ò‚Ó˛ ÔðÓ„ð‡ÏÏÛ ‰Îfl ÔÎ‡ÌÂÚ‡ð-
ÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ Ò ÙËÍÒËðÓ‚‡ÌÌ˚Ï ÚÓ˜Â˜Ì˚Ï ˆÂÌÚðÓÏ – ëÓÎÌˆÂÏ 
Ë Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÚÓ˜Â˜ÌÓÈ ÔÎ‡ÌÂÚÓÈ. àÏÂÌÌÓ ‚ ˝ÚÓÈ ÏÓ‰ÂÎË ·˚Î 
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‚˚‚Â‰ÂÌ Á‡ÍÓÌ Ó·ð‡ÚÌÓ„Ó Í‚‡‰ð‡Ú‡ ‰Îfl ˝ÎÎËÔÒ‡ äÂÔÎÂð‡. çÓ Ú‡-
Í‡fl ÏÓ‰ÂÎ¸ Á‡ÔðÂ˘‡Î‡Ò¸ ÚðÂÚ¸ËÏ Á‡ÍÓÌÓÏ ‰ËÌ‡ÏËÍË, ‡ ÔÓÚÓÏÛ 
‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Î‡ ÛÒÚÛÔËÚ¸ ÏÂÒÚÓ ‰ðÛ„ÓÈ ÏÓ‰ÂÎË, ‚ ÍÓÚÓðÓÈ Ë ëÓÎÌ-
ˆÂ, Ë ÔÎ‡ÌÂÚ˚ ‚ð‡˘‡ÎËÒ¸ ‚ÓÍðÛ„ Ó·˘Â„Ó ˆÂÌÚð‡ ÔðËÚflÊÂÌËfl. 
í‡ÍÓÂ ËÁÏÂÌÂÌËÂ ÏÓÚË‚ËðÓ‚‡ÎÓÒ¸ ‚Ó‚ÒÂ ÌÂ Ì‡·Î˛‰ÂÌËflÏË 
(ÌÂ ·˚ÎÓ «‰‡ÌÌ˚ı», Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Û˛˘Ëı Ó· ‡ÌÓÏ‡ÎËË), ‡ ÚÂÓðÂ-
ÚË˜ÂÒÍËÏ Á‡ÚðÛ‰ÌÂÌËÂÏ ‚ ð‡Á‚ËÚËË ÔðÓ„ð‡ÏÏ˚. á‡ÚÂÏ ËÏ ·˚Î‡ 
ð‡Áð‡·ÓÚ‡Ì‡ ÔðÓ„ð‡ÏÏ‡ ‰Îfl ·ÓÎ¸¯Â„Ó ˜ËÒÎ‡ ÔÎ‡ÌÂÚ Ú‡Í, Í‡Í ÂÒÎË 
·˚ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÎË ÚÓÎ¸ÍÓ „ÂÎËÓˆÂÌÚðË˜ÂÒÍËÂ Ë ÌÂ ·˚ÎÓ ·˚ ÌËÍ‡-
ÍËı ÏÂÊÔÎ‡ÌÂÚÌ˚ı ÒËÎ ÔðËÚflÊÂÌËfl. á‡ÚÂÏ ÓÌ ð‡Áð‡·ÓÚ‡Î ÏÓ-
‰ÂÎ¸, ‚ ÍÓÚÓðÓÈ ëÓÎÌˆÂ Ë ÔÎ‡ÌÂÚ˚ ·˚ÎË ÛÊÂ ÌÂ ÚÓ˜Â˜Ì˚ÏË Ï‡Ò-
Ò‡ÏË, ‡ Ï‡ÒÒË‚Ì˚ÏË ÒÙÂð‡ÏË. à ‰Îfl ˝ÚÓ„Ó ËÁÏÂÌÂÌËfl ÂÏÛ ÌÂ 
·˚ÎË ÌÛÊÌ˚ Ì‡·Î˛‰ÂÌËfl Í‡ÍËı-ÚÓ ‡ÌÓÏ‡ÎËÈ; ‚Â‰¸ ·ÂÒÍÓÌÂ˜Ì˚Â 
ÁÌ‡˜ÂÌËfl ÔÎÓÚÌÓÒÚË Á‡ÔðÂ˘‡ÎËÒ¸, ıÓÚfl Ë ‚ ÌÂfl‚ÌÓÈ ÙÓðÏÂ, ËÒ-
ıÓ‰Ì˚ÏË ÔðËÌˆËÔ‡ÏË ÚÂÓðËË, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÔÎ‡ÌÂÚ˚ Ë ëÓÎÌˆÂ ‰ÓÎÊ-
Ì˚ ·˚ÎË Ó·ðÂÒÚË Ó·˙ÂÏ. ùÚÓ ÔÓ‚ÎÂÍÎÓ Á‡ ÒÓ·ÓÈ ÒÂð¸ÂÁÌ˚Â Ï‡ÚÂ-
Ï‡ÚË˜ÂÒÍËÂ ÚðÛ‰ÌÓÒÚË, Á‡‰ÂðÊ‡‚¯ËÂ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆË˛ «ç‡˜‡Î» ·ÓÎÂÂ 
˜ÂÏ Ì‡ ‰ÂÒflÚ¸ ÎÂÚ. êÂ¯Ë‚ ˝ÚÛ «„ÓÎÓ‚ÓÎÓÏÍÛ», ÓÌ ÔðËÒÚÛÔËÎ 
Í ð‡·ÓÚÂ Ì‡‰ ÏÓ‰ÂÎ¸˛ Ò «‚ð‡˘‡˛˘ËÏËÒfl ÒÙÂð‡ÏË» Ë Ëı ÍÓÎÂ·‡-
ÌËflÏË. á‡ÚÂÏ ‚ ÏÓ‰ÂÎ¸ ·˚ÎË ‚‚Â‰ÂÌ˚ ÏÂÊÔÎ‡ÌÂÚÌ˚Â ÒËÎ˚ Ë Ì‡-
˜‡Ú‡ ð‡·ÓÚ‡ Ì‡‰ ðÂ¯ÂÌËÂÏ Á‡‰‡˜ Ò ‚ÓÁÏÛ˘ÂÌËflÏË Óð·ËÚ. 
ë ˝ÚÓ„Ó ÏÓÏÂÌÚ‡ ‚Á„Îfl‰ ç¸˛ÚÓÌ‡ Ì‡ Ù‡ÍÚ˚ ÒÚ‡Î ·ÓÎÂÂ ÚðÂ-
‚ÓÊÌ˚Ï. åÌÓ„ËÂ Ù‡ÍÚ˚ ÔðÂÍð‡ÒÌÓ Ó·˙flÒÌflÎËÒ¸ Â„Ó ÏÓ‰ÂÎflÏË 
(Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï Ó·ð‡ÁÓÏ), ÌÓ ‰ðÛ„ËÂ ÌÂ ÛÍÎ‡‰˚‚‡ÎËÒ¸ ‚ ÒıÂÏÛ 
Ó·˙flÒÌÂÌËfl. àÏÂÌÌÓ ÚÓ„‰‡ ÓÌ Ì‡˜‡Î ð‡·ÓÚ‡Ú¸ Ò ÏÓ‰ÂÎflÏË ‰Â-
ÙÓðÏËðÓ‚‡ÌÌ˚ı, ‡ ÌÂ ÒÚðÓ„Ó ¯‡ðÓÓ·ð‡ÁÌ˚ı ÔÎ‡ÌÂÚ Ë Ú. ‰. 
ç¸˛ÚÓÌ ÔðÂÁËð‡Î ÚÂı, ÍÚÓ ÔÓ‰Ó·ÌÓ ê. ÉÛÍÛ Á‡ÒÚðÂ‚‡Î Ì‡ 
ÔÂð‚ÓÈ Ì‡Ë‚ÌÓÈ ÏÓ‰ÂÎË Ë ÌÂ Ó·Î‡‰‡ÎË ÌË ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜Ì˚ÏË ÒÔÓÒÓ·-
ÌÓÒÚflÏË, ÌË ÛÔÓðÒÚ‚ÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ð‡Á‚ËÚ¸ ÂÂ ‚ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍÛ˛ 
ÔðÓ„ð‡ÏÏÛ, ÔÓÎ‡„‡fl, ˜ÚÓ ÛÊÂ ÔÂð‚˚È ‚‡ðË‡ÌÚ Ë Ó·ð‡ÁÛÂÚ «Ì‡Û˜-
ÌÓÂ ÓÚÍð˚ÚËÂ». ë‡Ï ÓÌ ‚ÓÁ‰ÂðÊË‚‡ÎÒfl ÓÚ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËÈ ‰Ó ÚÂı 
ÔÓð, ÔÓÍ‡ Â„Ó ÔðÓ„ð‡ÏÏ‡ ÌÂ ÔðË¯Î‡ Í ÒÓÒÚÓflÌË˛ Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó 
ÔðÓ„ðÂÒÒË‚ÌÓ„Ó Ò‰‚Ë„‡. 
ÅÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó (ÂÒÎË ÌÂ ‚ÒÂ) «„ÓÎÓ‚ÓÎÓÏÓÍ» ç¸˛ÚÓÌ‡, ðÂ¯Â-
ÌËÂ ÍÓÚÓð˚ı ‰‡‚‡ÎÓ Í‡Ê‰˚È ð‡Á ÌÓ‚Û˛ ÏÓ‰ÂÎ¸, ÔðËıÓ‰Ë‚¯Û˛ 
Ì‡ ÏÂÒÚÓ ÔðÂ‰˚‰Û˘ÂÈ, ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ÔðÂ‰‚Ë‰ÂÚ¸ Â˘Â ‚ ð‡ÏÍ‡ı 
ÔÂð‚ÓÈ Ì‡Ë‚ÌÓÈ ÏÓ‰ÂÎË; ÌÂÚ ÒÓÏÌÂÌËfl, ˜ÚÓ Ò‡Ï ç¸˛ÚÓÌ Ë Â„Ó 
ÍÓÎÎÂ„Ë ÔðÂ‰‚Ë‰ÂÎË Ëı. é˜Â‚Ë‰Ì‡fl ÎÓÊÌÓÒÚ¸ ÔÂð‚ÓÈ ÏÓ‰ÂÎË ÌÂ 
ÏÓ„Î‡ ·˚Ú¸ Ú‡ÈÌÓÈ ‰Îfl ç¸˛ÚÓÌ‡. àÏÂÌÌÓ ˝ÚÓÚ Ù‡ÍÚ ÎÛ˜¯Â ‚ÒÂ„Ó 
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„Ó‚ÓðËÚ Ó ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËË ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÓÈ ˝‚ðËÒÚËÍË ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡-
ÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÔðÓ„ð‡ÏÏ˚, Ó «ÏÓ‰ÂÎflı», Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÓÚÓð˚ı ÔðÓËÒ-
ıÓ‰ËÚ ÂÂ ð‡Á‚ËÚËÂ. «åÓ‰ÂÎ¸» – ˝ÚÓ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó „ð‡ÌË˜Ì˚ı ÛÒÎÓ-
‚ËÈ (‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÌÂÍÓÚÓð˚ÏË «Ì‡·Î˛‰‡ÚÂÎ¸Ì˚ÏË» ÚÂÓ-
ðËflÏË), Ó ÍÓÚÓð˚ı ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ ÓÌË ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ Á‡ÏÂÌÂÌ˚ 
‚ ıÓ‰Â ‰‡Î¸ÌÂÈ¯Â„Ó ð‡Á‚ËÚËfl ÔðÓ„ð‡ÏÏ˚. ÅÓÎÂÂ ËÎË ÏÂÌÂÂ ËÁ-
‚ÂÒÚÌÓ ‰‡ÊÂ Í‡ÍËÏ ÒÔÓÒÓ·ÓÏ. ùÚÓ Â˘Â ð‡Á „Ó‚ÓðËÚ Ó ÚÓÏ, Í‡ÍÛ˛ 
ÌÂÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ðÓÎ¸ ‚ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÔðÓ„ð‡ÏÏÂ Ë„ð‡˛Ú 
«ÓÔðÓ‚ÂðÊÂÌËfl» Í‡ÍÓÈ-ÎË·Ó ÍÓÌÍðÂÚÌÓÈ ÏÓ‰ÂÎË; ÓÌË ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ 
ÔðÂ‰‚Ë‰ËÏ˚, Ë ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸Ì‡fl ˝‚ðËÒÚËÍ‡ fl‚ÎflÂÚÒfl ÒÚð‡ÚÂ„ËÂÈ 
˝ÚÓ„Ó ÔðÂ‰‚Ë‰ÂÌËfl Ë ‰‡Î¸ÌÂÈ¯Â„Ó «ÔÂðÂ‚‡ðË‚‡ÌËfl». ÖÒÎË ÔÓÎÓ-
ÊËÚÂÎ¸Ì‡fl ˝‚ðËÒÚËÍ‡ flÒÌÓ ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌ‡, ÚÓ ÚðÛ‰ÌÓÒÚË ÔðÓ„ð‡ÏÏ˚ 
ËÏÂ˛Ú ÒÍÓðÂÂ Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÈ, ˜ÂÏ ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍËÈ ı‡ð‡ÍÚÂð. 
«èÓÎÓÊËÚÂÎ¸Ì‡fl ˝‚ðËÒÚËÍ‡» ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÔðÓ„ð‡ÏÏ˚ 
Ú‡ÍÊÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÒÙÓðÏÛÎËðÓ‚‡Ì‡ Í‡Í «ÏÂÚ‡ÙËÁË˜ÂÒÍËÈ ÔðËÌ-
ˆËÔ». ç‡ÔðËÏÂð, Ì¸˛ÚÓÌÓ‚ÒÍÛ˛ ÔðÓ„ð‡ÏÏÛ ÏÓÊÌÓ ËÁÎÓÊËÚ¸ 
‚ Ú‡ÍÓÈ ÙÓðÏÛÎÂ: «èÎ‡ÌÂÚ˚ – ˝ÚÓ ‚ð‡˘‡˛˘ËÂÒfl ‚ÓÎ˜ÍË ÔðË·ÎË-
ÁËÚÂÎ¸ÌÓ ÒÙÂðË˜ÂÒÍÓÈ ÙÓðÏ˚, ÔðËÚfl„Ë‚‡˛˘ËÂÒfl ‰ðÛ„ Í ‰ðÛ„Û». 
ùÚÓÏÛ ÔðËÌˆËÔÛ ÌËÍÚÓ Ë ÌËÍÓ„‰‡ ‚ ÚÓ˜ÌÓÒÚË ÌÂ ÒÎÂ‰Ó‚‡Î: ÔÎ‡-
ÌÂÚ˚ Ó·Î‡‰‡˛Ú ÌÂ Ó‰ÌËÏË ÚÓÎ¸ÍÓ „ð‡‚ËÚ‡ˆËÓÌÌ˚ÏË Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ÏË, 
Û ÌËı ÂÒÚ¸, Ì‡ÔðËÏÂð, ˝ÎÂÍÚðÓÏ‡„ÌËÚÌ˚Â ı‡ð‡ÍÚÂðËÒÚËÍË, 
‚ÎËfl˛˘ËÂ Ì‡ ‰‚ËÊÂÌËÂ. èÓ˝ÚÓÏÛ ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸Ì‡fl ˝‚ðËÒÚËÍ‡ fl‚-
ÎflÂÚÒfl, ‚ÓÓ·˘Â „Ó‚Óðfl, ·ÓÎÂÂ „Ë·ÍÓÈ, ˜ÂÏ ÓÚðËˆ‡ÚÂÎ¸Ì‡fl. ÅÓÎÂÂ 
ÚÓ„Ó, ‚ðÂÏfl ÓÚ ‚ðÂÏÂÌË ÒÎÛ˜‡ÂÚÒfl, ˜ÚÓ, ÍÓ„‰‡ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍ‡fl 
ÔðÓ„ð‡ÏÏ‡ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ðÂ„ðÂÒÒË‚ÌÛ˛ Ù‡ÁÛ, ÚÓ Ï‡ÎÂÌ¸Í‡fl ðÂ‚ÓÎ˛-
ˆËfl ËÎË Ú‚Óð˜ÂÒÍËÈ ÚÓÎ˜ÓÍ ‚ ÂÂ ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÓÈ ˝‚ðËÒÚËÍÂ ÏÓ-
ÊÂÚ ÒÌÓ‚‡ ÔÓ‰‚ËÌÛÚ¸ ÂÂ ‚ ÒÚÓðÓÌÛ ÔðÓ„ðÂÒÒË‚ÌÓ„Ó Ò‰‚Ë„‡. èÓ-
˝ÚÓÏÛ ÎÛ˜¯Â ÓÚ‰ÂÎËÚ¸ «Ú‚Âð‰ÓÂ fl‰ðÓ» ÓÚ ·ÓÎÂÂ „Ë·ÍËı ÏÂÚ‡ÙË-
ÁË˜ÂÒÍËı ÔðËÌˆËÔÓ‚, ‚˚ð‡Ê‡˛˘Ëı ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ˝‚ðËÒÚËÍÛ. 
ç‡¯Ë ð‡ÒÒÛÊ‰ÂÌËfl ÔÓÍ‡Á˚‚‡˛Ú, ˜ÚÓ ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸Ì‡fl ˝‚ðËÒÚËÍ‡ 
Ë„ð‡ÂÚ ÔÂð‚Û˛ ÒÍðËÔÍÛ ‚ ð‡Á‚ËÚËË ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÔðÓ„ð‡ÏÏ˚ 
ÔðË ÔÓ˜ÚË ÔÓÎÌÓÏ Ë„ÌÓðËðÓ‚‡ÌËË «ÓÔðÓ‚ÂðÊÂÌËÈ»; ÏÓÊÂÚ ‰‡ÊÂ 
‚ÓÁÌËÍÌÛÚ¸ ‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËÂ, ˜ÚÓ Í‡Í ð‡Á «‚ÂðËÙËÍ‡ˆËË», ‡ ÌÂ ÓÔðÓ-
‚ÂðÊÂÌËfl ÒÓÁ‰‡˛Ú ÚÓ˜ÍË ÒÓÔðËÍÓÒÌÓ‚ÂÌËfl Ò ðÂ‡Î¸ÌÓÒÚ¸˛. ïÓÚfl 
Ì‡‰Ó Á‡ÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ Î˛·‡fl «‚ÂðËÙËÍ‡ˆËfl» n + 1 ‚‡ðË‡ÌÚ‡ ÔðÓ„ð‡Ï-
Ï˚ fl‚ÎflÂÚÒfl ÓÔðÓ‚ÂðÊÂÌËÂÏ n-„Ó ‚‡ðË‡ÌÚ‡, ÌÓ ‚Â‰¸ ÌÂÎ¸Áfl ÓÚðË-
ˆ‡Ú¸, ˜ÚÓ ÌÂÍÓÚÓð˚Â ÌÂÛ‰‡˜Ë ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ‚‡ðË‡ÌÚÓ‚ ‚ÒÂ„‰‡ ÏÓÊ-
ÌÓ ÔðÂ‰‚Ë‰ÂÚ¸. àÏÂÌÌÓ «‚ÂðËÙËÍ‡ˆËË» ÔÓ‰‰ÂðÊË‚‡˛Ú ÔðÓ‰ÓÎÊÂ-
ÌËÂ ð‡·ÓÚ˚ ÔðÓ„ð‡ÏÏ˚, ÌÂÒÏÓÚðfl Ì‡ ÌÂÔÓÍÓðÌ˚Â ÔðËÏÂð˚. 
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å˚ ÏÓÊÂÏ ÓˆÂÌË‚‡Ú¸ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍËÂ ÔðÓ„ð‡ÏÏ˚ ‰‡ÊÂ 
ÔÓÒÎÂ Ëı «˝ÎËÏËÌ‡ˆËË» ÔÓ Ëı ˝‚ðËÒÚË˜ÂÒÍÓÈ ÒËÎÂ: ÒÍÓÎ¸ÍÓ ÌÓ-
‚˚ı Ù‡ÍÚÓ‚ ÓÌË ‰‡˛Ú, Ì‡ÒÍÓÎ¸ÍÓ ‚ÂÎËÍ‡ Ëı ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ «Ó·˙flÒ-
ÌËÚ¸ ÓÔðÓ‚ÂðÊÂÌËfl ‚ ÔðÓˆÂÒÒÂ ðÓÒÚ‡»? 
(å˚ ÏÓÊÂÏ Ú‡ÍÊÂ ÓˆÂÌËÚ¸ Ëı ÔÓ ÚÂÏ ÒÚËÏÛÎ‡Ï, Í‡ÍËÂ ÓÌË 
‰‡˛Ú Ï‡ÚÂÏ‡ÚËÍÂ. ÑÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì˚Â ÚðÛ‰ÌÓÒÚË Û˜ÂÌ˚ı-ÚÂÓðÂÚËÍÓ‚ 
ÔðÓËÒÚÂÍ‡˛Ú ÒÍÓðÂÂ ËÁ Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı ÚðÛ‰ÌÓÒÚÂÈ ÔðÓ„ð‡Ï-
Ï˚, ˜ÂÏ ËÁ ‡ÌÓÏ‡ÎËÈ. ÇÂÎË˜ËÂ Ì¸˛ÚÓÌÓ‚ÒÍÓÈ ÔðÓ„ð‡ÏÏ˚ ‚ ÁÌ‡-
˜ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÏÂðÂ ÓÔðÂ‰ÂÎflÂÚÒfl ÚÂÏ, ˜ÚÓ Ì¸˛ÚÓÌË‡Ìˆ˚ ð‡Á‚ËÎË 
ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍÓÂ ËÒ˜ËÒÎÂÌËÂ ·ÂÒÍÓÌÂ˜ÌÓ Ï‡Î˚ı ‚ÂÎË˜ËÌ, ˜ÚÓ ·˚ÎÓ 
ðÂ¯‡˛˘ÂÈ ÔðÂ‰ÔÓÒ˚ÎÍÓÈ ÂÂ ÛÒÔÂı‡). 
í‡ÍËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ, ÏÂÚÓ‰ÓÎÓ„Ëfl Ì‡Û˜Ì˚ı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍËı 
ÔðÓ„ð‡ÏÏ Ó·˙flÒÌflÂÚ ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ‡‚ÚÓÌÓÏË˛ ÚÂÓðÂÚË˜Â-
ÒÍÓÈ Ì‡ÛÍË ËÒÚÓðË˜ÂÒÍËÈ Ù‡ÍÚ, ð‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÂ Ó·˙flÒÌÂÌËÂ ÍÓÚÓ-
ðÓÏÛ ÌÂ ÒÏÓ„ ‰‡Ú¸ ð‡ÌÌËÈ Ù‡Î¸ÒËÙËÍ‡ˆËÓÌËÁÏ. íÓ, Í‡ÍËÂ ÔðÓ-
·ÎÂÏ˚ ÔÓ‰ÎÂÊ‡Ú ð‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÏÛ ‚˚·ÓðÛ Û˜ÂÌ˚ı, ð‡·ÓÚ‡˛˘Ëı 
‚ ð‡ÏÍ‡ı ÏÓ˘Ì˚ı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍËı ÔðÓ„ð‡ÏÏ, Á‡‚ËÒËÚ ‚ ·ÓÎ¸-
¯ÂÈ ÒÚÂÔÂÌË ÓÚ ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÓÈ ˝‚ðËÒÚËÍË ÔðÓ„ð‡ÏÏ˚, ˜ÂÏ ÓÚ 
ÔÒËıÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍË ÌÂÔðËflÚÌ˚ı, ÌÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË ÌÂËÁ·ÂÊÌ˚ı ‡ÌÓÏ‡-
ÎËÈ. ÄÌÓÏ‡ÎËË ðÂ„ËÒÚðËðÛ˛ÚÒfl, ÌÓ Á‡ÚÂÏ Ó ÌËı ÒÚ‡ð‡˛ÚÒfl Á‡-
·˚Ú¸, ‚ Ì‡‰ÂÊ‰Â, ˜ÚÓ ÔðË‰ÂÚ ‚ðÂÏfl Ë ÓÌË Ó·ð‡ÚflÚÒfl ‚ ÔÓ‰ÍðÂÔ-
ÎÂÌËfl ÔðÓ„ð‡ÏÏ˚. èÓ‚˚¯ÂÌÌ‡fl ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ Í ‡ÌÓÏ‡ÎËflÏ 
Ò‚ÓÈÒÚ‚ÂÌÌ‡ ÚÓÎ¸ÍÓ ÚÂÏ Û˜ÂÌ˚Ï, ÍÚÓ Á‡ÌËÏ‡ÂÚÒfl ÛÔð‡ÊÌÂÌËflÏË ‚ 
‰ÛıÂ ÚÂÓðËË ÔðÓ· Ë Ó¯Ë·ÓÍ ËÎË ð‡·ÓÚ‡ÂÚ ‚ ðÂ„ðÂÒÒË‚ÌÓÈ Ù‡ÁÂ 
ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÔðÓ„ð‡ÏÏ˚, ÍÓ„‰‡ ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸Ì‡fl ˝‚ðËÒÚËÍ‡ 
ËÒ˜ÂðÔ‡Î‡ Ò‚ÓË ðÂÒÛðÒ˚. (ÇÒÂ ˝ÚÓ, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ‰ÓÎÊÌÓ Á‚Û˜‡Ú¸ ‰Ë-
ÍÓ ‰Îfl Ì‡Ë‚ÌÓ„Ó Ù‡Î¸ÒËÙËÍ‡ˆËÓÌËÒÚ‡, ÔÓÎ‡„‡˛˘Â„Ó, ˜ÚÓ ð‡Á 
ÚÂÓðËfl «ÓÔðÓ‚Âð„ÌÛÚ‡» ˝ÍÒÔÂðËÏÂÌÚÓÏ (Ú. Â. ‚˚Ò¯ÂÈ ‰Îfl ÌÂ„Ó 
ËÌÒÚ‡ÌˆËÂÈ), ÚÓ ·˚ÎÓ ·˚ ÌÂð‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ, ‰‡ Í ÚÓÏÛ ÊÂ Ë ·ÂÒÒÓ-
‚ÂÒÚÌÓ, ð‡Á‚Ë‚‡Ú¸ ÂÂ ‚ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏ, ‡ Ì‡‰Ó Á‡ÏÂÌËÚ¸ ÒÚ‡ðÛ˛ ÔÓÍ‡ 
Â˘Â ÌÂÓÔðÓ‚Âð„ÌÛÚÓÈ, ÌÓ‚ÓÈ ÚÂÓðËÂÈ).  
ã‡Í‡ÚÓÒ, à. î‡Î¸ÒËÙËÍ‡ˆËfl Ë ÏÂÚÓ‰ÓÎÓ„Ëfl Ì‡Û˜ÌÓ-ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍËı 
ÔðÓ„ð‡ÏÏ / à. ã‡Í‡ÚÓÒ. – å., 1995. – ë. 78–89. 
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3. Ç ˜ÂÏ, Ò ÚÓ˜ÍË ÁðÂÌËfl à. ã‡Í‡ÚÓÒ‡, ‰ÓÎÊÌ˚ ‚˚ð‡Ê‡Ú¸Òfl 
ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍËÈ Ë ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍËÈ ÔðÓ„ðÂÒÒ ÔðÓ„ð‡ÏÏ? 
4. ä‡ÍËÂ ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ÔðËÂÏ˚ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË Í ËÒÒÎÂ‰Ó-
‚‡ÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÔðÓ„ð‡ÏÏÂ à. ã‡Í‡ÚÓÒ Ì‡Á˚‚‡ÂÚ ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÓÈ 
˝‚ðËÒÚËÍÓÈ? 
5. ä‡ÍÛ˛ ðÓÎ¸ Ë„ð‡ÂÚ ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸Ì‡fl ˝‚ðËÒÚËÍ‡ ‚ ð‡Á‚ËÚËË 
ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÔðÓ„ð‡ÏÏ˚? 
 
Стивен Эделстон ТУЛМИН 
 
ë. ù. íÛÎÏËÌ (1922–1999 „.) – ‡ÏÂðËÍ‡ÌÒÍËÈ 
ÙËÎÓÒÓÙ, ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ ÔÓÒÚÔÓÁËÚË‚ËÁÏ‡, ð‡Á-
ð‡·ÓÚ‡Î ˝‚ÓÎ˛ˆËÓÌËÒÚÒÍÛ˛ ÔðÓ„ð‡ÏÏÛ ËÁÛ˜Â-
ÌËfl ð‡Á‚ËÚËfl Ì‡ÛÍË 
 
ë. íÛÎÏËÌ Ò˜ËÚ‡Î, ˜ÚÓ ÓÒÌÓ‚Ì˚Â ˜ÂðÚ˚ ˝‚ÓÎ˛ˆËË Ì‡ÛÍË 
ËÏÂ˛Ú ÒıÓ‰ÒÚ‚Ó Ò ‰‡ð‚ËÌÓ‚ÒÍÓÈ ÒıÂÏÓÈ ·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ ˝‚ÓÎ˛-
ˆËË. ëÓ‰ÂðÊ‡ÌËÂ Ì‡Û˜Ì˚ı ÚÂÓðËÈ ë. íÛÎÏËÌ ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡Î Í‡Í 
Ò‚ÓÂÓ·ð‡ÁÌÛ˛ ÔÓÔÛÎflˆË˛ ÔÓÌflÚËÈ, ‡ Ó·˘ËÈ ÏÂı‡ÌËÁÏ Ëı ˝‚ÓÎ˛-
ˆËË ËÌÚÂðÔðÂÚËðÓ‚‡Î Í‡Í ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ‚ÌÛÚðËÌ‡Û˜Ì˚ı (ËÌ-
ÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸Ì˚ı) Ë ‚ÌÂÌ‡Û˜Ì˚ı (ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı, ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËı, 
ÔÒËıÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı Ë ‰ð.) Ù‡ÍÚÓðÓ‚, ÔÓ‰˜ÂðÍË‚‡fl ÔðË ˝ÚÓÏ ðÂ-
¯‡˛˘ÂÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ð‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÓ‚.  
îËÎÓÒÓÙ ð‡Á‚ËÎ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Ó· ˝ÔËÒÚÂÏÓÎÓ„ËË Í‡Í ÚÂÓ-
ðËË ËÒÚÓðË˜ÂÒÍÓ„Ó ÙÓðÏËðÓ‚‡ÌËfl Ë ÙÛÌÍˆËÓÌËðÓ‚‡ÌËfl ÒÚ‡Ì‰‡ð-
ÚÓ‚ ð‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÒÚË Ë ÔÓÌËÏ‡ÌËfl, ÍÓÚÓð˚Â ÎÂÊ‡Ú ‚ ÓÒÌÓ‚Â Ì‡Û˜-
Ì˚ı ÚÂÓðËÈ. èÓ Â„Ó ÓˆÂÌÍÂ, ÔÓÌflÚÌ˚ÏË ‚ Ì‡ÛÍÂ Ò˜ËÚ‡˛ÚÒfl ÚÂ ÒÓ-
·˚ÚËfl ËÎË fl‚ÎÂÌËfl, ÍÓÚÓð˚Â ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛Ú ÔðËÌflÚ˚Ï ‚ ÌÂÈ 
ÒÚ‡Ì‰‡ðÚ‡Ï. î‡ÍÚ˚ Ë Ë‰ÂË, ÌÂ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÂ ÒÚ‡Ì‰‡ðÚ‡Ï ÔÓ-
ÌËÏ‡ÌËfl, Ò˜ËÚ‡˛ÚÒfl ‡ÌÓÏ‡ÎËflÏË. àı ÛÒÚð‡ÌÂÌËÂ, ÓÁÌ‡˜‡˛˘ÂÂ 
ÛÎÛ˜¯ÂÌËÂ ÔÓÌËÏ‡ÌËfl, ‚˚ÔÓÎÌflÂÚ ðÓÎ¸ ÒÚËÏÛÎ‡ ˝‚ÓÎ˛ˆËË Ì‡Û-
ÍË. ëÚ‡Ì‰‡ðÚ˚ ð‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÒÚË ËÁÏÂÌfl˛ÚÒfl ‚ÏÂÒÚÂ Ò ËÁÏÂÌÂÌËÂÏ 
Ì‡Û˜Ì˚ı ÚÂÓðËÈ Í‡Í ÔðÓˆÂÒÒ‡ ÌÂÔðÂð˚‚ÌÓ„Ó ÓÚ·Óð‡ ÍÓÌˆÂÔÚÛ-
‡Î¸Ì˚ı ÌÓ‚¯ÂÒÚ‚. èðË ˝ÚÓÏ ðÂ¯‡˛˘ËÏ ÛÒÎÓ‚ËÂÏ «‚˚ÊË‚‡ÌËfl» 
ÔÓÌflÚËÈ fl‚ÎflÂÚÒfl Ëı ·ÓÎ¸¯ÓÈ ‚ÍÎ‡‰ ‚ ÛÎÛ˜¯ÂÌËÂ ÔÓÌËÏ‡ÌËfl.  
ë. íÛÎÏËÌ ÓÚÏÂ˜‡ÂÚ (‚ ÓÚð˚‚ÍÂ Â„Ó ð‡·ÓÚ˚ «óÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÂ 
ÔÓÌËÏ‡ÌËÂ», ÔÓÏÂ˘ÂÌÌÓÏ ‚ ıðÂÒÚÓÏ‡ÚËË), ˜ÚÓ ‚ Î˛·ÓÈ ÒÔÂˆËÙË-
˜ÂÒÍÓÈ ÍÛÎ¸ÚÛðÂ ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸Ì˚Â ËÌËˆË‡ÚË‚˚ Î˛‰ÂÈ Óð„‡ÌË-
ÁÛ˛ÚÒfl ‚ ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌ˚ı «‰ËÒˆËÔÎËÌ‡ı», Í‡Ê‰‡fl ËÁ ÍÓÚÓð˚ı  
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ËÏÂÂÚ Ò‚Ó˛ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ÒÓ‚ÓÍÛÔÌÓÒÚ¸ ÔÓÌflÚËÈ, ÏÂÚÓ‰Ó‚ Ë ÙÛÌ-
‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚ı ˆÂÎÂÈ. ëÓ‰ÂðÊ‡ÌËÂ, ÏÂÚÓ‰˚ Ë ˆÂÎË ‰ËÒˆËÔÎËÌ˚ 
ÏÓ„ÛÚ ð‡‰ËÍ‡Î¸ÌÓ ËÁÏÂÌflÚ¸Òfl ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÔðÓÏÂÊÛÚÍ‡ 
‚ðÂÏÂÌË. èðË ˝ÚÓÏ ‚ Í‡Ê‰ÓÈ ‰ËÒˆËÔÎËÌÂ ÒÓıð‡ÌflÂÚÒfl ÔðÂÂÏÒÚ-
‚ÂÌÌÓÒÚ¸ ‚ Ù‡ÍÚÓð‡ı ÓÚ·Óð‡, ÍÓÚÓð˚Â ÛÔð‡‚Îfl˛Ú ËÁÏÂÌ˜Ë‚ÓÒÚ¸˛ 
ÂÂ ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌËfl. ù‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌ˚È ÔÓ‰ıÓ‰ ‚ ËÒÚÓÎÍÓ‚‡ÌËË ð‡Á‚ËÚËfl 
Ì‡Û˜Ì˚ı ‰ËÒˆËÔÎËÌ, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ë. íÛÎÏËÌÛ, ‰ÓÎÊÂÌ ‰‡Ú¸ Ó·˙flÒ-
ÌÂÌËÂ ÒÛÚË ‰‚Ûı ‚Á‡ËÏÓÒ‚flÁ‡ÌÌ˚ı ÒÚÓðÓÌ ‰‡ÌÌÓ„Ó ÔðÓˆÂÒÒ‡: ÔÓ-
ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ë ÌÂÔðÂð˚‚ÌÓÒÚË, ·Î‡„Ó‰‡ðfl ˜ÂÏÛ ÒÓıð‡ÌflÂÚÒfl 
Ë‰ÂÌÚË˜ÌÓÒÚ¸ «‰ËÒˆËÔÎËÌ», ‡ Ú‡ÍÊÂ „ÎÛ·ÓÍËı ‰ÎËÚÂÎ¸Ì˚ı ËÁÏÂ-
ÌÂÌËÈ, ‚ Ò‚flÁË Ò ˜ÂÏ ÔðÓËÒıÓ‰ËÚ Úð‡ÌÒÙÓðÏ‡ˆËfl ËÎË ÒÏÂÌ‡ Ó‰-
ÌÓÈ ‰ËÒˆËÔÎËÌ˚ ‰ðÛ„ÓÈ. Ç Î˛·ÓÈ ‰ËÒˆËÔÎËÌÂ ÔðÂÂÏÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ 
Ë ËÁÏÂÌÂÌËfl ‚Á‡ËÏÓÒ‚flÁ‡Ì˚, ÌÓ ÒÓÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ˝ÚËı ÚÂÌ‰ÂÌˆËÈ Á‡-
‚ËÒËÚ ÓÚ ‚ÌÂ¯ÌËı ÛÒÎÓ‚ËÈ, ÍÓÚÓð˚Â ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Û˛Ú ÎË·Ó ÒÓıð‡ÌÂ-
ÌË˛, ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚË ‰ËÒˆËÔÎËÌ˚, ÎË·Ó ÂÂ ·˚ÒÚðÓÈ Úð‡ÌÒÙÓðÏ‡ˆËË 
‚ ÌÂ˜ÚÓ ÌÓ‚ÓÂ. ÇÌÛÚðÂÌÌËÏ ÏÂı‡ÌËÁÏÓÏ ð‡Á‚ËÚËfl ‰ËÒˆËÔÎËÌ˚ 
fl‚ÎflÂÚÒfl ÔÓÒÚÓflÌÌ˚È ÍðËÚË˜ÂÒÍËÈ ÓÚ·Óð ÌÂÔðÂð˚‚ÌÓ ‚ÓÁÌËÍ‡˛-
˘Ëı ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸Ì˚ı ÌÓ‚Ó‚‚Â‰ÂÌËÈ Í‡Í ÔðÓˆÂÒÒ‡ ÔÓÔÓÎÌÂÌËfl 
Ó·˘ÂÔðËÌflÚÓÈ ÒÓ‚ÓÍÛÔÌÓÒÚË Ë‰ÂÈ Ë ÏÂÚÓ‰ËÍ ‚ Î˛·ÓÈ ‰ËÒˆËÔÎËÌÂ. 
çÂÍÓÚÓð˚Â ÍÓÌˆÂÔÚÛ‡Î¸Ì˚Â ‚‡ðË‡ÌÚ˚ ÓÚ·Ëð‡˛Ú Ë ‚ÍÎ˛˜‡˛Ú, ‰ðÛ-
„ËÂ – Û‰‡Îfl˛Ú. Ç‡ÊÌÂÈ¯ËÏ ÛÒÎÓ‚ËÂÏ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl ÔðÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ 
ÌÓ‚Ó‚‚Â‰ÂÌËÈ Ë Ëı ‚ÍÎ˛˜ÂÌËfl ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÂ ÒÓ‚ÓÍÛÔÌÓÒÚË 
ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘Ëı ‰ËÒˆËÔÎËÌ‡ðÌ˚ı Ë‰ÂÈ ë. íÛÎÏËÌ Ò˜ËÚ‡ÂÚ Ì‡ÎË˜ËÂ 
ÔÓ‰ıÓ‰fl˘Ëı «ÙÓðÛÏÓ‚ ÍÓÌÍÛðÂÌˆËÈ», ‚ ÍÓÚÓð˚ı ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸-
Ì˚Â ÌÓ‚Ó‚‚Â‰ÂÌËfl ÏÓ„ÛÚ ‚˚ÊËÚ¸ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ÔðÓ‰ÓÎÊËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó 
‚ðÂÏÂÌË, ˜ÚÓ·˚ ·˚ÎË Ó·Ì‡ðÛÊÂÌ˚ Ëı ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚‡ Ë ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÍË. 
Ç ˝ÚÓ ‚ðÂÏfl ÌÓ‚Ó‚‚Â‰ÂÌËfl ÊÂÒÚÍÓ ÍðËÚËÍÛ˛Ú Ë Û‰‡Îfl˛Ú, ˜ÚÓ·˚ 
ÒÓıð‡ÌËÚ¸ ÔðÂÂÏÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ ‰ËÒˆËÔÎËÌ˚. ä‡Í ÓÚÏÂ˜‡ÂÚ ë. íÛÎ-
ÏËÌ, ð‡Áð‡·‡Ú˚‚‡ÂÏ˚È ËÏ ÏÂÚÓ‰ Ó·˙flÒÌÂÌËfl ð‡Á‚ËÚËfl Ì‡Û˜Ì˚ı 
‰ËÒˆËÔÎËÌ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ËÌÚÂðÔðÂÚËðÓ‚‡Ú¸ ‚ ˝‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂðÏËÌ‡ı 
Ò ÚÂÏ, ˜ÚÓ·˚ ‰‡Ú¸ ÒÓ‚ÂÚ Ì‡ ‚ÓÔðÓÒ, ‚ Í‡ÍÓÈ ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸ÌÓÈ ˝ÍÓ-
ÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË ËÁÏÂÌ˜Ë‚ÓÒÚ¸ Ë ÓÚ·Óð Ë‰ÂÈ, ÔÓÌflÚËÈ, ÍÓÌ-
ˆÂÔˆËÈ ÏÓ„ÛÚ ÔðË‚ÂÒÚË Í ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚Ï ËÁÏÂÌÂÌËflÏ Ì‡ÛÍË. 
ëÓ„Î‡ÒÌÓ ë. íÛÎÏËÌÛ, «ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸Ì‡fl ˝ÍÓÎÓ„Ëfl» Î˛·ÓÈ 
˜‡ÒÚÌÓÈ ËÒÚÓðË˜ÂÒÍÓÈ Ë ÍÛÎ¸ÚÛðÌÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË ÓÔðÂ‰ÂÎflÂÚÒfl Ì‡·Ó-
ðÓÏ ‚Á‡ËÏÓÒ‚flÁ‡ÌÌ˚ı ÔÓÌflÚËÈ. ù‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌ˚È ‡Ì‡ÎËÁ ËÌÚÂÎÎÂÍ-
ÚÛ‡Î¸ÌÓ„Ó ð‡Á‚ËÚËfl, ð‡Á‚ËÚËfl Ì‡Û˜Ì˚ı ‰ËÒˆËÔÎËÌ, ÔÓ ë. íÛÎÏË-
ÌÛ, ‰ÓÎÊÂÌ ÓÒÌÓ‚˚‚‡Ú¸Òfl Ì‡ Ë‰ÂÂ ËÒÚÓðË˜ÂÒÍË ð‡Á‚Ë‚‡˛˘ÂÈÒfl 
ÔÓÔÛÎflˆËË ÔÓÌflÚËÈ, ˜ÚÓ ÔðÓËÒıÓ‰ËÚ ‚ ðÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl 
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ÔðÓˆÂÒÒÓ‚ ÌÓ‚ÓÓ·ð‡ÁÓ‚‡ÌËfl Ë ÓÚ·Óð‡, ÔÓ‰‰ÂðÊË‚‡˛˘Â„Ó ‚ÌÛÚðÂÌ-
ÌÂÂ Â‰ËÌÒÚ‚Ó Ë ÔðÂÂÏÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌËfl ‰ËÒˆËÔÎËÌ˚.  
èÓÔÛÎflˆËÓÌÌ˚È ÔÓ‰ıÓ‰, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÓˆÂÌÍÂ ë. íÛÎÏËÌ‡, Ó·fl-
Á˚‚‡ÂÚ ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡Ú¸ Ì‡Û˜Ì˚Â ‰ËÒˆËÔÎËÌ˚ Ò Ëı ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË 
ÔðËÁÌ‡Í‡ÏË (ÏÂÚÓ‰‡ÏË, ÔðÓ·ÎÂÏ‡ÏË, ÚÂÓðËflÏË, ÔÓÌflÚËflÏË, ÏÂ-
ÚÓ‰ËÍ‡ÏË, ÔðÂ‰ÏÂÚ‡ÏË ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl), Í‡Í Ë Óð„‡ÌË˜ÂÒÍËÂ ‚Ë‰˚, 
‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ˝‚ÓÎ˛ˆËÓÌËðÛ˛˘Ëı, «ËÒÚÓðË˜ÂÒÍËı ÒÛ˘ÌÓÒÚÂÈ», ‡ ÌÂ 
«‚Â˜Ì˚ı ÒÛ˘ÂÒÚ‚».  
ë‚ÓÂ ÔÓÌËÏ‡ÌËÂ ÍÓÌˆÂÔÚÛ‡Î¸ÌÓÈ ˝‚ÓÎ˛ˆËË ë. íÛÎÏËÌ ‚˚-
ÒÚð‡Ë‚‡ÂÚ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â Â‰ËÌÒÚ‚‡ ‰‚Ûı ‡ÒÔÂÍÚÓ‚ ð‡Á‚ËÚËfl ˜ÂÎÓ‚Â˜Â-
ÒÍÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË: 1) Í‡Í ‰ËÒˆËÔÎËÌ‡ðÌÓ Óð„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌÓÈ, 
‚ÍÎ˛˜‡˛˘ÂÈ Úð‡‰ËˆËÓÌÌ˚Â ÔðÓˆÂ‰Ûð˚ Ë ÏÂÚÓ‰ËÍË ðÂ¯ÂÌËfl ÚÂÓ-
ðÂÚË˜ÂÒÍËı ËÎË Ôð‡ÍÚË˜ÂÒÍËı ÔðÓ·ÎÂÏ; 2) ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÔðÓÙÂÒÒËË, 
Óı‚‡Ú˚‚‡˛˘ÂÈ Óð„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌÛ˛ ÒËÒÚÂÏÛ ËÌÒÚËÚÛÚÓ‚, ðÓÎÂÈ 
Ë Î˛‰ÂÈ, ‰ÂÎÓÏ ÍÓÚÓð˚ı fl‚ÎflÂÚÒfl ÔðËÏÂÌÂÌËÂ ËÎË ÛÎÛ˜¯ÂÌËÂ 
ÔðÓˆÂ‰Ûð Ë ÏÂÚÓ‰ËÍ ÔÓÁÌ‡ÌËfl. èÓfl‚ÎÂÌËÂ Ë Á‡ÍðÂÔÎÂÌËÂ ÔÓÌfl-
ÚËÈ ‚ Ì‡Û˜ÌÓÈ ‰ËÒˆËÔÎËÌÂ Ò‚flÁ‡ÌÓ Ò ÔðÓˆÂ‰Ûð‡ÏË ÓÚ·Óð‡, ÍÓÚÓ-
ð˚Â ÛÊÂ ÔðËÏÂÌflÎËÒ¸ ÔðË ÓˆÂÌÍÂ Í‡Ê‰Ó„Ó ÌÓ‚Ó„Ó ÔÓÌflÚËfl, 
‡ Ò‡ÏË ˝ÚË ÔðÓˆÂ‰Ûð˚ Ò‚flÁ‡Ì˚ Ò ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛ Î˛‰ÂÈ, Ó·ð‡-
ÁÛ˛˘Ëı ‡‚ÚÓðËÚÂÚÌÛ˛ «ðÂÙÂðÂÌÚÌÛ˛ „ðÛÔÔÛ» ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ 
ÔðÓÙÂÒÒËË. í‡ÍËÏ ÔÛÚÂÏ ‰ËÒˆËÔÎËÌ‡ðÌ‡fl ËÒÚÓðËfl ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ-
‚ÛÂÚ Ò ÔðÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ËÎË ÒÓˆËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ ËÒÚÓðËÂÈ.  
ë. íÛÎÏËÌ ÙÓðÏÛÎËðÛÂÚ ¯ÂÒÚ¸ „ðÛÔÔ ‚ÓÔðÓÒÓ‚, ð‡ÒÍð˚‚‡˛-
˘Ëı, Ì‡ Â„Ó ‚Á„Îfl‰, ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌËÂ Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌËÈ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl ÍÓÌ-
ˆÂÔÚÛ‡Î¸ÌÓÈ ˝‚ÓÎ˛ˆËË (ËÁÏÂÌ˜Ë‚ÓÒÚË) Ò ÔÓÔÛÎflˆËÓÌËÒÚÒÍÓÈ 
ÚÓ˜ÍË ÁðÂÌËfl.  
éÁÌ‡ÍÓÏÎÂÌËÂ Ò ˝‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌÓÈ ÍÓÌˆÂÔˆËÂÈ ð‡Á‚ËÚËfl Ì‡ÛÍË 
ë. íÛÎÏËÌ‡ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÎÛ˜¯Â ÔÓÌflÚ¸ ÏÂı‡ÌËÁÏ˚ ðÓÒÚ‡ Ì‡Û˜ÌÓ„Ó 






Ç Î˛·ÓÈ ÒÔÂˆËÙË˜ÂÒÍÓÈ ÍÛÎ¸ÚÛðÂ Ë ˝ÔÓıÂ ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸Ì˚Â 
ËÌËˆË‡ÚË‚˚ Î˛‰ÂÈ ÌÂ Ó·ð‡ÁÛ˛Ú ÌÂÛÔÓðfl‰Ó˜ÂÌÌÓ„Ó ÍÓÌÚËÌÛÛÏ‡. 
ç‡ÔðÓÚË‚, ÓÌË ð‡ÒÔ‡‰‡˛ÚÒfl Ì‡ ·ÓÎÂÂ ËÎË ÏÂÌÂÂ ð‡Á‰ÂÎÂÌÌ˚Â, 
ıÓðÓ¯Ó ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Â «‰ËÒˆËÔÎËÌ˚», Í‡Ê‰‡fl ËÁ ÍÓÚÓð˚ı ı‡ð‡Í-
ÚÂðËÁÛÂÚÒfl Ò‚ÓÂÈ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÒÓ‚ÓÍÛÔÌÓÒÚ¸˛ ÔÓÌflÚËÈ, ÏÂÚÓ‰Ó‚  
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Ë ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚ı ˆÂÎÂÈ. àÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸ÌÓÂ ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌËÂ Ú‡ÍÓÈ 
‰ËÒˆËÔÎËÌ˚, ÂÒÎË Â„Ó Ó·ÓÁðÂ‚‡Ú¸ Á‡ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ‰ÎËÚÂÎ¸Ì˚È ÔÂ-
ðËÓ‰ ‚ðÂÏÂÌË, ÏÓÊÂÚ ËÁÏÂÌflÚ¸Òfl Ó˜ÂÌ¸ ð‡‰ËÍ‡Î¸ÌÓ; ÚÓ ÊÂ Ò‡ÏÓÂ, 
ıÓÚfl Ë „Óð‡Á‰Ó ÏÂ‰ÎÂÌÌÂÂ, ÏÓÊÂÚ ÔðÓËÁÓÈÚË Ò ÂÂ ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸-
Ì˚ÏË ÏÂÚÓ‰‡ÏË Ë ˆÂÎflÏË. é‰Ì‡ÍÓ, ÌÂÒÏÓÚðfl Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ Í‡Ê‰‡fl 
‰ËÒˆËÔÎËÌ‡ ÏÓÊÂÚ ðÂÁÍÓ ËÁÏÂÌflÚ¸Òfl, Ó·˚˜ÌÓ ÓÌ‡ Ó·Ì‡ðÛÊË‚‡ÂÚ 
fl‚ÌÛ˛ ÔðÂÂÏÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚ Ù‡ÍÚÓð‡ı ÓÚ·Óð‡, ÍÓÚÓð˚Â 
ÛÔð‡‚Îfl˛Ú ËÁÏÂÌÂÌËflÏË ÂÂ ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌËfl. ëÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ ˝ÚÓÏÛ 
˝‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌÓÂ Ó·˙flÒÌÂÌËÂ ÍÓÌˆÂÔÚÛ‡Î¸ÌÓ„Ó ð‡Á‚ËÚËfl ‰ÓÎÊÌÓ 
Ó·˙flÒÌËÚ¸ ‰‚Â ð‡ÁÎË˜Ì˚Â ˜ÂðÚ˚: Ò Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓðÓÌ˚, ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ë ÌÂÔðÂð˚‚ÌÓÒÚ¸, ·Î‡„Ó‰‡ðfl ÍÓÚÓð˚Ï Ï˚ Ë‰ÂÌÚËÙË-
ˆËðÛÂÏ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â ‰ËÒˆËÔÎËÌ˚, ‡ Ò ‰ðÛ„ÓÈ – „ÎÛ·ÓÍËÂ ‰ÎËÚÂÎ¸-
Ì˚Â ËÁÏÂÌÂÌËfl, ·Î‡„Ó‰‡ðfl ÍÓÚÓð˚Ï ÓÌË Úð‡ÌÒÙÓðÏËðÛ˛ÚÒfl ËÎË 
ÒÏÂÌfl˛ÚÒfl ‰ðÛ„ËÏË. 
à ÔðÂÂÏÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸, Ë ËÁÏÂÌÂÌËfl ‚ÍÎ˛˜‡˛Ú Ó‰ËÌ Ë ÚÓÚ ÊÂ 
‰‚ÛÒÚÓðÓÌÌËÈ ÔðÓˆÂÒÒ. Ç Í‡Ê‰ÓÈ ÊË‚ÓÈ ‰ËÒˆËÔÎËÌÂ ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ-
‡Î¸Ì˚Â ÌÓ‚Ó‚‚Â‰ÂÌËfl ‚ÒÂ„‰‡ ÔÓÔÓÎÌfl˛Ú Ó·˘ÂÔðËÌflÚÛ˛ ÒÓ‚ÓÍÛÔ-
ÌÓÒÚ¸ Ë‰ÂÈ Ë ÏÂÚÓ‰ËÍ, ÛÊÂ „ÓÚÓ‚Û˛ ‰Îfl Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËfl, ÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ 
ÌÂÏÌÓ„ËÂ ËÁ ˝ÚËı ÌÓ‚Ó‚‚Â‰ÂÌËÈ Á‡‚Ó˛˛Ú ÔðÓ˜ÌÓÂ ÏÂÒÚÓ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚ-
ÒÚ‚Û˛˘ÂÈ ‰ËÒˆËÔÎËÌÂ Ë ÔÂðÂÈ‰ÛÚ Í ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏÛ ÔÓÍÓÎÂÌË˛ ð‡-
·ÓÚÌËÍÓ‚. í‡ÍËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ, ÌÂÔðÂð˚‚ÌÓÂ ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËÂ ËÌÚÂÎÎÂÍ-
ÚÛ‡Î¸Ì˚ı ÌÓ‚Ó‚‚Â‰ÂÌËÈ Ûð‡‚ÌÓ‚Â¯Ë‚‡ÂÚÒfl ÌÂÔðÂð˚‚Ì˚Ï ÔðÓˆÂÒ-
ÒÓÏ ÍðËÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÓÚ·Óð‡. çÂÍÓÚÓð˚Â ÍÓÌˆÂÔÚÛ‡Î¸Ì˚Â ‚‡ðË‡ÌÚ˚ 
ÓÚ·Ëð‡˛Ú Ë ‚ÍÎ˛˜‡˛Ú, ‰ðÛ„ËÂ – Û‰‡Îfl˛Ú ËÎË Ë„ÌÓðËðÛ˛Ú; Ó‰Ì‡-
ÍÓ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ëı ÛÒÎÓ‚Ëflı Ó‰ËÌ Ë ÚÓÚ ÊÂ ÔðÓˆÂÒÒ ÏÓÊÂÚ 
Ó·˙flÒÌflÚ¸ ÎË·Ó ÔÓÒÚÓflÌÌÛ˛ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ¸ ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌÓÈ ‰ËÒˆËÔ-
ÎËÌ˚, ÎË·Ó ÂÂ ·˚ÒÚðÛ˛ Úð‡ÌÒÙÓðÏ‡ˆË˛ ‚ ÌÂ˜ÚÓ ÌÓ‚ÓÂ Ë ËÌÓÂ. 
ùÚÓÚ ‰‚ÛÒÚÓðÓÌÌËÈ ÔðÓˆÂÒÒ ÏÓÊÂÚ ÔðÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ Á‡ÏÂÚÌ˚Â 
ÍÓÌˆÂÔÚÛ‡Î¸Ì˚Â ËÁÏÂÌÂÌËfl ÚÓÎ¸ÍÓ ÔðË Ì‡ÎË˜ËË ÌÂÍÓÚÓð˚ı ‰Ó-
ÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı ÛÒÎÓ‚ËÈ. å˚ ‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÏ, ˜ÚÓ ‚ Í‡Ê‰˚È ‰‡ÌÌ˚È 
ÔÂðËÓ‰ ‚ðÂÏÂÌË ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Î˛‰ÂÈ, Ó·-
Î‡‰‡˛˘Ëı ÔðËðÓ‰ÌÓÈ ËÁÓ·ðÂÚ‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛ Ë Î˛·ÓÁÌ‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛, 
˜ÚÓ·˚ ÔÓ‰‰ÂðÊË‚‡Ú¸ ÔÓÚÓÍ ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸Ì˚ı ÌÓ‚ÓÓ·ð‡ÁÓ‚‡ÌËÈ, 
ËÎË «‚‡ðË‡ÌÚÓ‚». Ç Ú‡ÍÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÒÎÂ‰ÛÂÚ Á‡‰‡Ú¸Òfl ‚ÓÔðÓÒÓÏ – 
ÔðË Í‡ÍËı ÛÒÎÓ‚Ëflı ÔÓ‰Ó·Ì˚Â ÌÓ‚¯ÂÒÚ‚‡ ÏÓ„ÛÚ ‰ÓÍ‡Á‡Ú¸ Ò‚ÓË 
«ÔðÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡» Ë, Ú‡ÍËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ, Á‡ÌflÚ¸ Ò‚ÓÂ ÏÂÒÚÓ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ-
‚Û˛˘ÂÈ ÒÓ‚ÓÍÛÔÌÓÒÚË Ë‰ÂÈ? èÓ‚ÚÓðfl˛, ‰ÓÎÊÌ˚ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ 
ÔÓ‰ıÓ‰fl˘ËÂ «ÙÓðÛÏ˚ ÍÓÌÍÛðÂÌˆËË», ‚ ÍÓÚÓð˚ı ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸-
Ì˚Â ÌÓ‚Ó‚‚Â‰ÂÌËfl ÏÓ„ÛÚ ‚˚ÊËÚ¸ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓ˛ 
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‚ðÂÏÂÌË, ˜ÚÓ·˚ Ó·Ì‡ðÛÊËÚ¸ Ò‚ÓË ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚‡ Ë ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÍË; ÌÓ 
ËÏÂÌÌÓ ‚ ˝ÚÓ ‚ðÂÏfl Ëı ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ÒÛðÓ‚Ó ÍðËÚËÍÛ˛Ú Ë Û‰‡Îfl˛Ú, 
˜ÚÓ·˚ ÒÓıð‡ÌËÚ¸ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸Ì˚È ı‡ð‡ÍÚÂð ‰ËÒˆËÔÎËÌ˚. í‡-
ÍËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ, ‰‡ÌÌÓÂ ä‡ðÎÓÏ èÓÔÔÂðÓÏ ÒÊ‡ÚÓÂ ÓÔËÒ‡ÌËÂ Ì‡Û˜-
ÌÓ„Ó ÏÂÚÓ‰‡ Í‡Í ‰Ë‡ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓÈ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË «„ËÔÓÚÂÁ» 
Ë «ÓÔðÓ‚ÂðÊÂÌËÈ» Òð‡ÁÛ ÊÂ ÏÓÊÌÓ ‚ÌÓ‚¸ ËÌÚÂðÔðÂÚËðÓ‚‡Ú¸ 
‚ ˝‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂðÏËÌ‡ı: ÓÌÓ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚ, ‚ Í‡ÍÓÈ ˝ÍÓÎÓ„Ë-
˜ÂÒÍÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË ÚÓÎ¸ÍÓ ËÁÏÂÌ˜Ë‚ÓÒÚ¸ Ë ÓÚ·Óð ÏÓ„ÛÚ ÔðË‚ÂÒÚË 
Í ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚Ï Ì‡Û˜Ì˚Ï ËÁÏÂÌÂÌËflÏ. 
ç‡ÍÓÌÂˆ, ˝‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌ˚È ‡Ì‡ÎËÁ ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸ÌÓ„Ó ð‡Á‚ËÚËfl 
‚ÌÓ‚¸ Á‡Úð‡„Ë‚‡ÂÚ Ì‡·Óð ‚Á‡ËÏÓÒ‚flÁ‡ÌÌ˚ı ÔÓÌflÚËÈ, ÍÓÚÓð˚Ï ÓÔ-
ðÂ‰ÂÎflÂÚÒfl «ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸Ì‡fl ˝ÍÓÎÓ„Ëfl» Î˛·ÓÈ ˜‡ÒÚÌÓÈ ËÒÚÓðË-
˜ÂÒÍÓÈ Ë ÍÛÎ¸ÚÛðÌÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË. Ç Î˛·ÓÈ ÔðÓ·ÎÂÏÌÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË 
‰ËÒˆËÔÎËÌ‡ðÌ˚È ÓÚ·Óð «ÔðËÁÌ‡ÂÚ» ÚÂ ËÁ «ÍÓÌÍÛðËðÛ˛˘Ëı» ÌÓ-
‚Ó‚‚Â‰ÂÌËÈ, ÍÓÚÓð˚Â ÎÛ˜¯Â ‚ÒÂ„Ó ÓÚ‚Â˜‡˛Ú «ÚðÂ·Ó‚‡ÌËflÏ» ÏÂÒÚ-
ÌÓÈ «ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸ÌÓÈ ÒðÂ‰˚». ùÚË «ÚðÂ·Ó‚‡ÌËfl» Óı‚‡Ú˚‚‡˛Ú 
Í‡Í ÚÂ ÔðÓ·ÎÂÏ˚, ÍÓÚÓð˚Â Í‡Ê‰˚È ÍÓÌˆÂÔÚÛ‡Î¸Ì˚È ‚‡ðË‡ÌÚ ÌÂ-
ÔÓÒðÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ ÔðÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ ðÂ¯‡Ú¸, Ú‡Í Ë ‰ðÛ„ËÂ ÛÔðÓ˜Ë‚¯ËÂÒfl 
ÔÓÌflÚËfl, Ò ÍÓÚÓð˚ÏË ÓÌ ‰ÓÎÊÂÌ ÒÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡Ú¸. èÓ‚ÚÓðfl˛, Ú‡-
ÍËÂ ÚÂðÏËÌ˚, Í‡Í «ÍÓÌÍÛðÂÌˆËfl» Ë «‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚‡», «ÚðÂ·Ó‚‡ÌËfl» 
Ë ÛÒÔÂı», ‚˚ð‡Ê‡˛Ú Ú‡ÍÓÂ ÒÓÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÈ, ÍÓÚÓðÓÂ 
ÏÓÊÌÓ Ôð‡‚ËÎ¸ÌÓ ÔÓÌflÚ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ÂÒÎË ð‡ÒÒÏ‡ÚðË-
‚‡Ú¸ Ëı ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚ı ‡ÒÔÂÍÚÓ‚ ˆÂÎÓÒÚÌÓ„Ó ËÒÚÓðË-
˜ÂÒÍÓ„Ó ÔðÓˆÂÒÒ‡ ÍÓÌˆÂÔÚÛ‡Î¸ÌÓÈ ËÁÏÂÌ˜Ë‚ÓÒÚË Ë ‰ËÒˆËÔÎËÌ‡ð-
ÌÓ„Ó ÓÚ·Óð‡. ëÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ ˝ÚÓÏÛ Ë ‚ ÒÎÛ˜‡Â ÁÓÓÎÓ„ËË, Ë ‚ ÒÎÛ-
˜‡Â ËÌÚÂÎÎÂÍÚ‡ ËÒÚÓðË˜ÂÒÍÛ˛ ÔðÂÂÏÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Ë ËÁÏÂÌÂÌËfl 
ÏÓÊÌÓ ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡Ú¸ Í‡Í ‡Î¸ÚÂðÌ‡ÚË‚Ì˚Â ðÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ËÁÏÂÌ˜Ë-
‚ÓÒÚË Ë ÒÓıð‡ÌÂÌËfl ‚ ÔðÓˆÂÒÒÂ ÓÚ·Óð‡, ‚ ÍÓÚÓð˚ı ÓÚð‡Ê‡ÂÚÒfl, 
Ì‡ÒÍÓÎ¸ÍÓ ÛÒÔÂ¯ÌÓ ð‡ÁÎË˜Ì˚Â ‚‡ðË‡ÌÚ˚ ÓÚ‚Â˜‡˛Ú ÔðÂ‰˙fl‚ÎflÂ-
Ï˚Ï ËÏ ÚðÂ·Ó‚‡ÌËflÏ. í‡ÍËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ, ËÒÚÓðË˜ÂÒÍÓÂ ð‡Á‚ËÚËÂ 
ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸Ì˚ı ‰ËÒˆËÔÎËÌ Ò‚flÁ‡ÌÓ Ò ËÌ˚ÏË ÔÓÔÛÎflˆËÓÌÌ˚ÏË 
ÔðÓˆÂÒÒ‡ÏË ÓÚÌ˛‰¸ ÌÂ ÔðË ÔÓÏÓ˘Ë ÒÔÂˆËÙË˜ÂÒÍË ·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı 
‡Ì‡ÎÓ„ËÈ, ‡ ÔðÓÒÚÓ ˜ÂðÂÁ Ó·˘Û˛ ÏÓ‰ÂÎ¸ ð‡Á‚ËÚËfl ÔÓÒðÂ‰ÒÚ‚ÓÏ 
ÌÓ‚ÓÓ·ð‡ÁÓ‚‡ÌËÈ Ë ÓÚ·Óð‡. 
ÖÒÎË ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸Ì˚Â ‰ËÒˆËÔÎËÌ˚ ÒÓ‰ÂðÊ‡Ú ËÒÚÓðË˜ÂÒÍË 
ð‡Á‚Ë‚‡˛˘ËÂÒfl ÔÓÔÛÎflˆËË ÔÓÌflÚËÈ, ÔÓ‰Ó·ÌÓ ÚÓÏÛ Í‡Í Óð„‡ÌË˜Â-
ÒÍËÂ ‚Ë‰˚ ÒÓ‰ÂðÊ‡Ú ÔÓÔÛÎflˆËË Óð„‡ÌËÁÏÓ‚, ÚÓ ‚ Ú‡ÍÓÏ ÒÎÛ˜‡Â 
Ï˚ ÏÓÊÂÏ ð‡ÒÒÏÓÚðÂÚ¸, Í‡Í ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ù‡ÍÚÓðÓ‚ ÌÓ‚ÓÓ·ð‡-
ÁÓ‚‡ÌËfl Ë ÓÚ·Óð‡ ÔÓ‰‰ÂðÊË‚‡ÂÚ ı‡ð‡ÍÚÂðÌÓÂ ‰Îfl ÌËı Â‰ËÌÒÚ‚Ó  
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Ë ÔðÂÂÏÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸. íÓ˜ÌÓ Ú‡Í ÊÂ Í‡Í Óð„‡ÌË˜ÂÒÍËÂ ÔÓÔÛÎflˆËË 
Ó·ð‡ÁÛ˛Ú ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Â ‚Ë‰˚, ‡ ÌÂ ·ÂÒÒÚðÛÍÚÛðÌÛ˛ ÒÓ‚ÓÍÛÔ-
ÌÓÒÚ¸ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı Óð„‡ÌËÁÏÓ‚ ËÏÂÌÌÓ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ÔðË„Ó‰Ì˚Â ‰Îfl 
ÌËı «˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ ÌË¯Ë» ‚ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÈ ÏÂðÂ ËÏÔÓÌËðÛ˛Ú ÔÓ-
ÔÛÎflˆËË Ò‚ÓËÏ Â‰ËÌÒÚ‚ÓÏ Ë ˆÂÎÓÒÚÌÓÒÚ¸˛, ÌÂÒÏÓÚðfl Ì‡ ÔÓÒÚÓflÌ-
ÌÓÂ ð‡ÁÌÓÓ·ð‡ÁËÂ ÓÒÓ·ÂÈ, Ú‡Í Ë ‚ ‰‡ÌÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ð‡‚ÌÓ‚ÂÒËÂ ÏÂ-
Ê‰Û ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸Ì˚Ï ÌÓ‚Ó‚‚Â‰ÂÌËÂÏ Ë ÍðËÚË˜ÂÒÍËÏ ÓÚ·ÓðÓÏ 
ÔÓ‰ð‡Á‰ÂÎflÂÚ ‚Ò˛ ÒÓ‚ÓÍÛÔÌÓÒÚ¸ ÔÓÌflÚËÈ Ì‡ ıÓðÓ¯Ó ð‡ÁÎË˜‡ÂÏ˚Â 
«Ì‡·Óð˚», ı‡ð‡ÍÚÂðÌ˚Â ‰Îfl ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı ‰ËÒˆËÔÎËÌ, ÌÂÒÏÓÚðfl Ì‡ 
ÔÓÒÚÓflÌÌÓÂ ÔÓfl‚ÎÂÌËÂ ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸Ì˚ı ÌÓ‚¯ÂÒÚ‚ ‚ Í‡Ê‰ÓÏ ÓÚ-
‰ÂÎ¸ÌÓÏ Ì‡·ÓðÂ. é‰Ì‡ÍÓ ÔÓÔÛÎflˆËÓÌÌ˚È ÔÓ‰ıÓ‰ ÎË¯‡ÂÚ Ì‡Ò 
Ôð‡‚‡ ‰‡‚‡Ú¸ ÔÓÒÚÓflÌÌ˚Â ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌËfl Ó·ð‡ÁÛ˛˘ËÏÒfl ‚ ðÂÁÛÎ¸-
Ú‡ÚÂ ‰ËÒˆËÔÎËÌ‡Ï, ð‡Á‰ÂÎfl˛˘ËÏ ð‡ÁÎË˜Ì˚Â Ó·Î‡ÒÚË ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡-
ÌËfl ÒÚ‡ˆËÓÌ‡ðÌ˚ÏË „ð‡ÌËˆ‡ÏË, ‚ ÚÂðÏËÌ‡ı „ËÔÓÚÂÚË˜ÂÒÍË ÌÂËÁ-
ÏÂÌÌ˚ı «ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÔðËÁÌ‡ÍÓ‚», ·Û‰¸ ÚÓ ÏÂÚÓ‰˚ ËÎË ÔðÓ-
·ÎÂÏ˚, ÚÂÓðËË ËÎË ÔÓÌflÚËfl, ÏÂÚÓ‰ËÍË ËÎË ÔðÂ‰ÏÂÚ˚ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡-
ÌËfl. «îËÁËÍ‡» ËÎË «·ËÓıËÏËfl» Ì‡ Í‡Ê‰ÓÈ ÒÚ‡‰ËË Ò‚ÓÂ„Ó ð‡Á‚Ë-
ÚËfl ÌÂ ÒÍÎ‡‰˚‚‡˛ÚÒfl – ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ Ë ‚Â˜ÌÓ – ËÁ Ó‰ÌËı Ë ÚÂı ÊÂ 
Ò‚ÓÈÒÚ‚; Ì‡Û˜Ì˚Â ‰ËÒˆËÔÎËÌ˚, Í‡Í Ë Óð„‡ÌË˜ÂÒÍËÂ ‚Ë‰˚, – ˝ÚÓ 
˝‚ÓÎ˛ˆËÓÌËðÛ˛˘ËÂ, «ËÒÚÓðË˜ÂÒÍËÂ ÒÛ˘ÌÓÒÚË», ‡ ÌÂ «‚Â˜Ì˚Â 
ÒÛ˘ÂÒÚ‚‡». Ç ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸ÌÓÈ ËÒÚÓðËË, Í‡Í Ë ‚ ËÒÚÓðËË ÔðË-
ðÓ‰˚, ‰ðÂ‚ÌËÈ ÙËÎÓÒÓÙÒÍËÈ Ë‰Â‡Î «ÌÂËÁÏÂÌÌ˚ı ÒÛ˘ÌÓÒÚÂÈ», 
ÍÓÚÓð˚Â, ÔÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û, ÓÒÚ‡˛ÚÒfl Ë‰ÂÌÚË˜Ì˚ÏË Ì‡ ‚ÒÂÏ ÔðÓÚflÊÂ-
ÌËË ÒÏÂÌfl˛˘Ëı ‰ðÛ„ ‰ðÛ„‡ «ÒÎÛ˜‡ÈÌ˚ı» ËÒÚÓðË˜ÂÒÍËı ÔÂðÂÏÂÌ, 
Ì˚ÌÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Á‡ÏÂÌÂÌ ·ÓÎÂÂ ÊËÁÌÂÌÌ˚Ï Ë ÏÂÌÂÂ Ú‡ËÌÒÚ‚ÂÌ-
Ì˚Ï ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂÏ, ‡ ËÏÂÌÌÓ ÔÓÌflÚËÂÏ «ËÒÚÓðË˜ÂÒÍËÂ ÒÛ˘ÌÓ-
ÒÚË», ÍÓÚÓð˚Â ıÓÚfl Ë ÌÂ Ó·Î‡‰‡˛Ú ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ ÌÂËÁÏÂÌÌ˚ÏË Ò‚ÓÈ-
ÒÚ‚‡ÏË, ÚÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ ‚ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÈ ÒÚÂÔÂÌË ÒÓıð‡Ìfl˛Ú Ò‚ÓÂ 
Â‰ËÌÒÚ‚Ó Ë ÔðÂÂÏÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸, ˜ÚÓ·˚ Ëı ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ð‡ÁÎË˜‡Ú¸ 
Ë ÔÓÌËÏ‡Ú¸ ÔðË ÔÂðÂıÓ‰Â ÓÚ Ó‰ÌÓÈ ˝ÔÓıË Í ‰ðÛ„ÓÈ. ç‡ÔðËÏÂð, 
ð‡·ÓÚ˚ ÅÛðË‰‡Ì‡ Ë É‡ÎËÎÂfl, å‡ÍÒ‚ÂÎÎ‡ Ë îÂÈÌÏ‡Ì‡ ÔðÂ‚ð‡ÚË-
ÎËÒ¸ ‚ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÒÏÂÌfl˛˘ËÂ ‰ðÛ„ ‰ðÛ„‡ ‚ÍÎ‡‰˚ ‚ Ó‰ÌÛ 
Ë ÚÛ ÊÂ ‰ËÒˆËÔÎËÌÛ ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂ ËÁ-Á‡ Ëı Ó·˘ÂÈ ÔðË‚ÂðÊÂÌÌÓÒÚË 
Í‡ÍÓÈ-ÚÓ Â‰ËÌÓÈ, ÔÓÒÚÓflÌÌÓÈ Ë ÌÂËÁÏÂÌÌÓÈ, ËÎË ÒÛ˘ÌÓÒÚÌÓÈ, 
«ÙËÁËÍÂ». èðÓÒÚÓ Ëı Ó·˘‡fl ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸Ì‡fl ËÌËˆË‡ÚË‚‡ ÒÓ-
ıð‡ÌËÎ‡ Ò‚ÓÈÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÂÈ Â‰ËÌÒÚ‚Ó Ë ˆÂÎÓÒÚÌÓÒÚ¸, ÌÂÒÏÓÚðfl Ì‡ 
‚ÒÂ ÔÂðÂÏÂÌ˚, ÍÓÚÓð˚Â ÔðÓËÁÓ¯ÎË Ì‡ ÔðÓÚflÊÂÌËË 600 ÎÂÚ.  
å˚ ËÁÎÓÊËÏ Ò‚ÓÂ Ó·˙flÒÌÂÌËÂ ÍÓÌˆÂÔÚÛ‡Î¸ÌÓÈ ˝‚ÓÎ˛ˆËË 
‚ ‰‚Ûı ‡ÒÔÂÍÚ‡ı. ÇÒflÍ‡fl ıÓðÓ¯Ó ÒÚðÛÍÚÛðËðÓ‚‡ÌÌ‡fl ð‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì‡fl 
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ËÌËˆË‡ÚË‚‡, ÂÒÎË ÂÂ ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡Ú¸ Í‡Í ËÒÚÓðË˜ÂÒÍË ð‡Á‚Ë‚‡˛-
˘Û˛Òfl ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÛ˛ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸, ËÏÂÂÚ ‰‚‡ ÎËˆ‡. å˚ ÏÓÊÂÏ 
Ò˜ËÚ‡Ú¸ ÂÂ ‰ËÒˆËÔÎËÌÓÈ, Óı‚‡Ú˚‚‡˛˘ÂÈ Ó·˘ËÈ ÍðÛ„ Úð‡‰ËˆËÓÌ-
Ì˚ı ÔðÓˆÂ‰Ûð Ë ÏÂÚÓ‰ËÍ ‰Îfl ðÂ¯ÂÌËfl ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍËı ËÎË Ôð‡Í-
ÚË˜ÂÒÍËı ÔðÓ·ÎÂÏ; ËÎË ÊÂ Ï˚ ÏÓÊÂÏ ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡Ú¸ ÂÂ ‚ Í‡˜ÂÒÚ-
‚Â ÔðÓÙÂÒÒËË, Óı‚‡Ú˚‚‡˛˘ÂÈ Óð„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌÛ˛ ÒËÒÚÂÏÛ ËÌÒÚËÚÛ-
ÚÓ‚, ðÓÎÂÈ Ë Î˛‰ÂÈ, ˜¸Â ‰ÂÎÓ ÒÓÒÚÓËÚ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ÔðËÏÂÌflÚ¸ 
ËÎË ÛÎÛ˜¯‡Ú¸ ˝ÚË ÔðÓˆÂ‰Ûð˚ Ë ÏÂÚÓ‰ËÍË. ùÚË ‰‚‡ ÎËˆ‡ ÔðÂ‰-
ÒÚ‡‚Îfl˛Ú ÒÓ·ÓÈ ‡Î¸ÚÂðÌ‡ÚË‚Ì˚Â ‡ÒÔÂÍÚ˚ Ó‰ÌËı Ë ÚÂı ÊÂ ËÒÚÓðË-
˜ÂÒÍËı ËÁÏÂÌÂÌËÈ, Í‡Í ÓÌË ‚Ë‰Ì˚ Ò ð‡ÁÎË˜Ì˚ı ÚÓ˜ÂÍ ÁðÂÌËfl. 
ÖÒÎË Ï˚ ·Û‰ÂÏ ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡Ú¸ ð‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Â ËÌËˆË‡ÚË‚˚ ‚ ‰ËÒ-
ˆËÔÎËÌ‡ðÌ˚ı ÚÂðÏËÌ‡ı, Ëı ð‡Á‚ËÚËÂ ‚Ó ‚ðÂÏÂÌË ÒÓÒÚ‡‚ËÚ ÔðÂ‰-
ÏÂÚ ËÒÚÓðËË Ë‰ÂÈ. Ç Ú‡ÍÓÏ ÒÎÛ˜‡Â Á‡‰‡˜‡ ËÒÚÓðËÍ‡ ÒÓÒÚÓËÚ 
‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡Ú¸, Ì‡ÔðËÏÂð, Í‡Í ÔÓÌflÚËfl ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı 
Ì‡ÛÍ ÒÓ‚Âð¯‡˛Ú Ò‚ÓÈ ÊËÁÌÂÌÌ˚È ÔÛÚ¸, Í‡Í ËÁ-Á‡ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÈ 
·‡Á˚ ÓÔ˚ÚÌÓ„Ó ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl ÔðËðÓ‰˚ ÓÌË ÒÌ‡˜‡Î‡ ·˚ÎË ÒÓ‚Âð-
¯ÂÌÌÓ ÒÔÂÍÛÎflÚË‚Ì˚ÏË, ÔÓÚÓÏ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÔðËÓ·ðÂÎË Ú‡ÍÛ˛ ·‡-
ÁÛ Ë ÒÚ‡ÎË, Ú‡ÍËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ, ıÓðÓ¯Ó Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌ˚ÏË, ‡ ‚ ÍÓÌˆÂ 
ÍÓÌˆÓ‚ ÛÚð‡ÚËÎË ‚ÂÒ¸ Ò‚ÓÈ ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸Ì˚È ‡‚ÚÓðËÚÂÚ Ë ·˚ÎË 
ÓÚÌÂÒÂÌ˚ Í Í‡ÚÂ„ÓðËË ÔðÓÒÚ˚ı ÔðË·ÎËÊÂÌËÈ Ë ‰‡ÊÂ ÔðÂ‰ð‡ÒÒÛ‰-
ÍÓ‚. ÄÎ¸ÚÂðÌ‡ÚË‚ÌÓ, ÂÒÎË Ï˚ ð‡ÒÒÏÓÚðËÏ ÚÛ ÊÂ Ò‡ÏÛ˛ ËÌËˆË‡-
ÚË‚Û ‚ ÚÂðÏËÌ‡ı ÔðÓÙÂÒÒËË, ÂÂ ð‡Á‚ËÚËÂ ‚Ó ‚ðÂÏÂÌË ÒÚ‡ÌÂÚ 
ÔðÂ‰ÏÂÚÓÏ ËÒÚÓðËË Ì‡Û˜Ì˚ı Óð„‡ÌËÁ‡ˆËÈ, ËÌÒÚËÚÛÚÓ‚ Ë ÔðÓˆÂ-
‰Ûð. Ç Ú‡ÍÓÏ ÒÎÛ˜‡Â Á‡‰‡˜‡ ËÒÚÓðËÍ‡ ·Û‰ÂÚ ÒÓÒÚÓflÚ¸ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ-
·˚ ÔðÓ‰ÂÏÓÌÒÚðËðÓ‚‡Ú¸, Í‡Í ËÁÏÂÌflÎ‡Ò¸ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı 
Û˜ÂÌ˚ı Ë Ì‡Û˜Ì˚ı „ðÛÔÔ, Í‡Í ÌÂÍÓÚÓð˚Â ÔðÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚Â 
„ðÛÔÔ˚ ËÎË ÏÂÚÓ‰Ë˜ÂÒÍËÂ ÔðÓˆÂ‰Ûð˚, ÍÓÚÓð˚Â ÔÂð‚ÓÌ‡˜‡Î¸ÌÓ ÌÂ 
ËÏÂÎË ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚË ËÎË ‡‚ÚÓðËÚÂÚ‡, ‚ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËË ÔðËÓ·ðÂÎË ‡‚-
ÚÓðËÚÂÚ Ë ÛÍÓðÂÌËÎËÒ¸ ÒðÂ‰Ë ˜ÎÂÌÓ‚ ‰‡ÌÌÓÈ ÔðÓÙÂÒÒËË, ÌÓ 
ÚÓÎ¸ÍÓ ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ Ì‡ ·ÓÎÂÂ ÔÓÁ‰ÌËı ÒÚ‡‰Ëflı ·˚Ú¸ ÓÚÓ‰‚Ë-
ÌÛÚ˚ÏË Ì‡ ‚ÚÓð˚Â ðÓÎË Ë ‰‡ÊÂ ÛÚð‡ÚËÚ¸ ‚ÒflÍÓÂ ‰Ó‚ÂðËÂ. 
ÑÓ ÚÂı ÔÓð ÔÓÍ‡ ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸ÌÓÂ ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌËÂ Ì‡ÛÍË, Ì‡-
ÔðËÏÂð, ÍÓÌÒÚðÛËðÓ‚‡ÎÓÒ¸ ‚ ‚Ë‰Â «ÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚», ËÒÚÓ-
ðË˛ Ì‡Û˜Ì˚ı Ë‰ÂÈ Â˘Â ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ÓÚ‰ÂÎflÚ¸ ÓÚ ËÒÚÓðËË Ì‡Û˜-
Ì˚ı ËÌÒÚËÚÛÚÓ‚ Ë ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ‡ Ëı ËÚÓ„Ë – ÓÔËÒ˚‚‡Ú¸ ÌÂÁ‡‚Ë-
ÒËÏÓ ‰ðÛ„ ÓÚ ‰ðÛ„‡. à·Ó ‚ Ú‡ÍÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ÔÓ-‚Ë‰ËÏÓÏÛ, ÌÂ ÒÛ˘Â-
ÒÚ‚ÛÂÚ Ó·˘Â„Ó ˝ÎÂÏÂÌÚ‡, Ò‚flÁÛ˛˘Â„Ó ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÍÓÌˆÂÔ-
ÚÛ‡Î¸Ì˚ı ËÎË ÔðÓÔÓÁËˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ı «ÒËÒÚÂÏ», ÍÓÚÓð˚Â Ó·ð‡ÁÛ˛Ú 
«‚ÌÛÚðÂÌÌ˛˛» ÒÛ·ÒÚ‡ÌˆË˛ Ì‡Û˜ÌÓÈ ‰ËÒˆËÔÎËÌ˚, Ë ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı, 
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˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËı Ë ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËı ÒÚðÛÍÚÛð, ÍÓÚÓð˚Â Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡˛Ú 
ËÏ «‚ÌÂ¯ÌËÈ» ÔðÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚È Í‡ðÍ‡Ò. ìÒÔÂı ÌÓ‚˚ı Ë‰ÂÈ 
‚ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Â ÒÎÛ˜‡Â‚, ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ·˚‚‡Î ÔÓ‚Ó‰ÓÏ ‰Îfl ÒÓÁ‰‡ÌËfl 
ÌÓ‚˚ı ËÌÒÚËÚÛÚÓ‚, ÚÓ„‰‡ Í‡Í Ì‡Û˜Ì˚Â Óð„‡ÌËÁ‡ˆËË ÒÎÛÊËÎË ˜Â-
ÎÓ‚Â˜ÂÒÍËÏ ‚˚ð‡ÊÂÌËflÏ Ì‡Û˜Ì˚ı Ë‰ÂÈ. ê‡Á‚ËÚËÂ Ì‡Û˜Ì˚ı ÔÓÌfl-
ÚËÈ, Ú‡ÍËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ, ÔðË‚ÂÎÓ Í ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌË˛ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ„Ó Ò‡-
ÏÓÛÔð‡‚ÎflÂÏÓ„Ó ÔðÓˆÂÒÒ‡, ÍÓÚÓðÓÏÛ ‚ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Â ÒÎÛ˜‡Â‚ ÏÓ„-
ÎË ÒÓ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ËÎË ÏÂ¯‡Ú¸ ËÌÒÚËÚÛˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Â Ë ÒÓˆËÓÔÓÎË-
ÚË˜ÂÒÍËÂ Ù‡ÍÚÓð˚. çÓ Í‡Í ÚÓÎ¸ÍÓ Ï˚ Ì‡˜ËÌ‡ÂÏ ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡Ú¸ 
ð‡Á‚ËÚËÂ ‰ËÒˆËÔÎËÌ Ë ÔðÓÙÂÒÒËÈ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ‡Î¸ÚÂðÌ‡ÚË‚Ì˚ı ‡Ò-
ÔÂÍÚÓ‚ Ó‰ÌÓ„Ó Ë ÚÓ„Ó ÊÂ ÔÓÔÛÎflˆËÓÌÌÓ„Ó ÔðÓˆÂÒÒ‡, ˝Ú‡ ‡‚ÚÓÌÓ-
ÏËfl ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸ ÔÓ‰‚Âð„ÌÛÚ‡ ÒÓÏÌÂÌË˛, ‡ ‰‚Â Ô‡ð‡ÎÎÂÎ¸Ì˚Â 
ËÒÚÓðËË ˝ÚÓÈ ËÌËˆË‡ÚË‚˚ ÛÊÂ ÌÂ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ÒÓ‚Âð¯ÂÌÌÓ ÌÂÁ‡-
‚ËÒËÏ˚ÏË ‰ðÛ„ ÓÚ ‰ðÛ„‡. ç‡ÔðËÏÂð, ÔðÓ‰ÂÏÓÌÒÚðËðÓ‚‡‚, ˜ÚÓ 
Í‡ÍÓÂ-ÎË·Ó ÌÓ‚ÓÂ ÔÓÌflÚËÂ Á‡ÌflÎÓ ÔðÓ˜ÌÓÂ ÏÂÒÚÓ ‚ Ì‡Û˜ÌÓÈ ‰ËÒ-
ˆËÔÎËÌÂ, Ï˚ ‰ÓÎÊÌ˚ Ó·ð‡ÚËÚ¸ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ ÚÂ ÔðÓˆÂ‰Ûð˚ ÓÚ·Ó-
ð‡, ÍÓÚÓð˚Â ÔðËÏÂÌflÎËÒ¸ ÔðË ÓˆÂÌÍÂ ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸Ì˚ı ‰ÓÒÚÓ-
ËÌÒÚ‚ Í‡Ê‰Ó„Ó ÌÓ‚Ó„Ó ÔÓÌflÚËfl, ‡ Ò‡ÏË ˝ÚË ÔðÓˆÂ‰Ûð˚ ‰ÓÎÊÌ˚ 
·˚Ú¸ Ò‚flÁ‡Ì˚ Ò ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛ Î˛‰ÂÈ, ÍÓÚÓð˚Â ‚ ‰‡ÌÌÓÂ ‚ðÂÏfl 
Ó·ð‡ÁÛ˛Ú ‡‚ÚÓðËÚÂÚÌÛ˛ «ðÂÙÂðÂÌÚÌÛ˛ „ðÛÔÔÛ» ÚÓÈ ÔðÓÙÂÒÒËË, 
Ó ÍÓÚÓðÓÈ Ë‰ÂÚ ðÂ˜¸. å˚ Ó·Ì‡ðÛÊËÏ, ˜ÚÓ ‰ËÒˆËÔÎËÌ‡ðÌ‡fl ËÎË 
ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸Ì‡fl ËÒÚÓðËfl ˝ÚÓÈ ËÌËˆË‡ÚË‚˚ ‚ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÏÂðÂ 
‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ Ò ÂÂ ÔðÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ËÎË ÒÓˆËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ 
ËÒÚÓðËÂÈ, Ë Ï˚ ÏÓÊÂÏ ÓÚ‰ÂÎËÚ¸ «‚ÌÛÚðÂÌÌÂÂ» ÊËÁÌÂÓÔËÒ‡ÌËÂ 
Ë‰ÂÈ ÓÚ «‚ÌÂ¯ÌËı» ·ËÓ„ð‡ÙËÈ Î˛‰ÂÈ, ÍÓÚÓð˚Ï ÔðËÌ‡‰ÎÂÊ‡Ú ˝ÚË 
Ë‰ÂË, ÚÓÎ¸ÍÓ Á‡ Ò˜ÂÚ Ò‚ÂðıÛÔðÓ˘ÂÌËÈ. 
èÓ‰ıÓ‰fl Í Ì‡¯ËÏ ÔðÓ·ÎÂÏ‡Ï Ò ˝ÚÓÈ ÔÓÔÛÎflˆËÓÌËÒÚÒÍÓÈ 
ÚÓ˜ÍË ÁðÂÌËfl, Ï˚ ÏÓÊÂÏ ‚˚‰ÂÎËÚ¸ ¯ÂÒÚ¸ ÓÒÌÓ‚Ì˚ı „ðÛÔÔ  
‚ÓÔðÓÒÓ‚: 
1. óÂÏ ÓÔðÂ‰ÂÎfl˛ÚÒfl ÔðÂ‰ÂÎ˚ ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸ÌÓÈ ‰ËÒˆËÔÎË-
Ì˚ Ë ÔÓ˜ÂÏÛ ‚ÓÓ·˘Â ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú ð‡ÁÎË˜Ì˚Â ‰ËÒˆËÔÎËÌ˚? 
2. ä‡ÍÓ‚‡ ÔðËðÓ‰‡ ÍÓÌˆÂÔÚÛ‡Î¸ÌÓÈ ËÁÏÂÌ˜Ë‚ÓÒÚË Ë Í‡ÍËÏ 
Ó·ð‡ÁÓÏ Ó·˘ÂÔðËÌflÚ‡fl ÒÓ‚ÓÍÛÔÌÓÒÚ¸ ÍÓÌˆÂÔÚÛ‡Î¸Ì˚ı ‚‡ðË‡ÌÚÓ‚ 
Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ Ï‡ÚÂðË‡Î ‰Îfl ‰ËÒˆËÔÎËÌ‡ðÌ˚ı ËÁÏÂÌÂÌËÈ? 
3. ä‡ÍËÏ ÔðÓˆÂÒÒ‡Ï Ë ÔðÓˆÂ‰Ûð‡Ï ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÚ·Óð‡ 
ÔÓ‰‚Âð„‡ÂÚÒfl Ú‡Í‡fl ÒÓ‚ÓÍÛÔÌÓÒÚ¸? 
4. èÓ Í‡ÍËÏ Í‡Ì‡Î‡Ï ÔÂðÂ‰‡˜Ë Ë ÒÓıð‡ÌÂÌËfl ÓÚÓ·ð‡ÌÌ˚Â ‚‡-
ðË‡ÌÚ˚ ‚ÍÎ˛˜‡˛ÚÒfl ‚ Í‡ÍÛ˛-ÎË·Ó ‰ËÒˆËÔÎËÌÛ Ò ÚÂÏ, ˜ÚÓ·˚ ÏÓ-
‰ËÙËˆËðÓ‚‡Ú¸ ÂÂ ÛÒÚÓfl‚¯ÂÂÒfl ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌËÂ? 
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5. ä‡ÍËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ ð‡ÁÎË˜Ëfl ‚ ÒÚÂÔÂÌË ËÁÓÎflˆËË Ë ÍÓÌÍÛðÂÌ-
ˆËË ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Û˛Ú Ì‡ ‚ÎËflÌËÂ ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÚ·Óð‡, ‡ ÒÎÂ-
‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ, Ë Ì‡ Â‰ËÌÒÚ‚Ó, ı‡ð‡ÍÚÂð Ë ð‡Á‚ËÚËÂ Ò‡ÏËı ËÌÚÂÎÎÂÍ-
ÚÛ‡Î¸Ì˚ı ‰ËÒˆËÔÎËÌ? 
6. Ç Í‡ÍËı ÛÒÎÓ‚Ëflı ÒðÂ‰˚ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛Ú ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸Ì˚Â 
‰ËÒˆËÔÎËÌ˚, Í‡Í ÛÒÚÓÈ˜Ë‚˚Â ÚðÂ·Ó‚‡ÌËfl ˝ÚÓÈ ÒðÂ‰˚ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ-
‚Û˛Ú Ì‡ ÚÂ ÔðÓˆÂÒÒ˚ Ë ÔðÓˆÂ‰Ûð˚, ÔÓ ÍÓÚÓð˚Ï ÒÛ‰flÚ Ó ÍÓÌˆÂÔ-
ÚÛ‡Î¸Ì˚ı ‚‡ðË‡ÌÚ‡ı? 
íÛÎÏËÌ, ë. óÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÂ ÔÓÌËÏ‡ÌËÂ / ë. íÛÎÏËÌ; ÔÓ‰ Ó·˘. ðÂ‰.  
è. Ö. ëË‚ÓÍÓÌfl. – å., 1984. – ë. 147–151. 
 
äÓÌÚðÓÎ¸Ì˚Â ‚ÓÔðÓÒ˚ 
1. Ç ˜ÂÏ, Ò ÚÓ˜ÍË ÁðÂÌËfl ë. íÛÎÏËÌ‡, Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl ÒÓ‰ÂðÊ‡-
ÌËÂ Ë ÛÒÎÓ‚Ëfl ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËfl ÍÓÌˆÂÔÚÛ‡Î¸ÌÓÈ ˝‚ÓÎ˛ˆËË Ì‡ÛÍË? 
2. ÇÁ‡ËÏÓÒ‚flÁ¸ Í‡ÍËı ‡ÒÔÂÍÚÓ‚ ÍÓÌˆÂÔÚÛ‡Î¸ÌÓÈ ˝‚ÓÎ˛ˆËË 
Ì‡ÛÍË ë. íÛÎÏËÌ ÔÓÎÓÊËÎ ‚ ÓÒÌÓ‚Û Ó·˙flÒÌÂÌËfl ÂÂ ËÒÚÓðË˜ÂÒÍÓÈ 
‰ËÌ‡ÏËÍË? 
3. Ç ðÂ¯ÂÌËË Í‡ÍËı ‚ÓÔðÓÒÓ‚ ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl Ì‡Û˜Ì˚ı ‰ËÒˆËÔ-
ÎËÌ ‚˚ð‡ÊÂÌ‡ ÔÓÔÛÎflˆËÓÌËÒÚÒÍ‡fl ÚÓ˜Í‡ ÁðÂÌËfl Ì‡ ÙÓðÏËðÓ‚‡-
ÌËÂ Ëı ÔÓÌflÚËÈÌÓ„Ó ‡ÔÔ‡ð‡Ú‡? 
 
 





î. Å˝ÍÓÌ (1561–1626) – ‡Ì„ÎËÈÒÍËÈ ÙËÎÓ-
ÒÓÙ, ÓÒÌÓ‚‡ÚÂÎ¸ Ï‡ÚÂðË‡ÎËÁÏ‡ Ë ˝ÍÒÔÂðËÏÂÌ-
Ú‡Î¸ÌÓÈ Ì‡ÛÍË çÓ‚Ó„Ó ‚ðÂÏÂÌË,  
 
î. Å˝ÍÓÌ Ò˜ËÚ‡Î, ˜ÚÓ Ì‡ ÔÛÚË Í ËÒÚËÌÌÓÏÛ ÁÌ‡ÌË˛ Ì‡ÛÍ‡ 
ÒÚ‡ÎÍË‚‡ÂÚÒfl Ò ÔðÂÔflÚÒÚ‚ËflÏË – Ë‰ÓÎ‡ÏË, ËÎË Á‡·ÎÛÊ‰ÂÌËflÏË 
˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓ„Ó ð‡ÁÛÏ‡. éÌ ð‡ÁÎË˜‡Î ˜ÂÚ˚ðÂ ‚Ë‰‡ Ë‰ÓÎÓ‚ – ðÓ‰‡, 
ÔÂ˘Âð˚, ÔÎÓ˘‡‰Ë Ë ÚÂ‡Úð‡. ìÒÎÓ‚ËÂÏ ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ‰ÓÒÚÓ‚ÂðÌÓ„Ó 
ÁÌ‡ÌËfl ‚ ÔðÓˆÂÒÒÂ Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÔÓÁÌ‡ÌËfl fl‚ÎflÂÚÒfl Ó˜Ë˘ÂÌËÂ ð‡ÁÛ-
Ï‡ ÓÚ Ë‰ÓÎÓ‚. 
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ÖÒÎË ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËÈ ð‡ÁÛÏ Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌ Ì‡ ËÁÛ˜ÂÌËÂ Ï‡ÚÂðËË, ÚÓ 
Â„Ó ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ î. Å˝ÍÓÌÛ, ‰ÓÎÊÌ˚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÂÂ 
ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚflÏ. éÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËÂ ÔÓ‰Ó·ÌÓ„Ó ÔðËÌˆËÔ‡ Ó·ÛÒÎÓ‚ÎË‚‡-
ÂÚ Ë Ò‡Ï ÏÂÚÓ‰ ÔÓÁÌ‡ÌËfl, ÔÓ‰ ÍÓÚÓð˚Ï î. Å˝ÍÓÌ ÔÓÌËÏ‡Î ÔðÂÊ-
‰Â ‚ÒÂ„Ó ËÌ‰ÛÍˆË˛ Í‡Í Ì‡Ë·ÓÎÂÂ Ôð‡‚ËÎ¸Ì˚È ÔÛÚ¸ ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl 
ËÒÚËÌÌÓ„Ó ÁÌ‡ÌËfl. ÑÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ Û˜ÂÌÓ„Ó, ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛˘Â„Ó ÏÂÚÓ‰ 
ËÌ‰ÛÍˆËË, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÒÚðÓËÚ¸ ÔÓÌflÚËÂ ËÎË ‡ÍÒËÓÏÛ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ÓÚ-
‰ÂÎ¸Ì˚ı Ì‡·Î˛‰ÂÌËÈ, ˝ÍÒÔÂðËÏÂÌÚÓ‚, Ù‡ÍÚÓ‚, ÔÓ‰Ó·Ì‡ ÔÓ‚Â‰Â-
ÌË˛ Ô˜ÂÎ˚, ‰ÂÎ‡˛˘ÂÈ ÏÂ‰ ËÁ Â„Ó ÒÓ·ð‡ÌÌÓ„Ó ÌÂÍÚ‡ð‡.  
ì˜ÂÌ˚È, ÍÓÚÓð˚È Ô˚Ú‡ÂÚÒfl ÒÓÁ‰‡Ú¸ ÚÍ‡Ì¸ Ì‡ÛÍË, ‚˚Ú‡ÒÍË‚‡fl 
Ï˚ÒÎË ÚÓÎ¸ÍÓ ÎË¯¸ ËÁ Ò‚ÓÂ„Ó ÛÏ‡, Ú. Â. Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌ Ì‡ Ò‡ÏÓ„Ó ÒÂ-
·fl (ÔÓ‰Ó·ÌÓ Ô‡ÛÍÛ, ÔÎÂÚÛ˘ÂÏÛ Ô‡ÛÚËÌÛ), ÔÎÂÚÂÚ ÌÂÌÛÊÌÛ˛ ·ÂÒ-
ÔÓÎÂÁÌÛ˛ ÚÍ‡Ì¸ ÁÌ‡ÌËÈ. ç‡ Ú‡ÍÓÏ ÔðËÌˆËÔÂ ÒÚðÓËÚÒfl ÏÂÚÓ‰ ÒıÓ-
Î‡ÒÚÓ‚, ÍÓÚÓð˚Â ÒÌ‡˜‡Î‡ ‚˚‰‚Ë„‡˛Ú ‚ÓÁð‡ÊÂÌËfl, ‡ Á‡ÚÂÏ ÓÚ˚-
ÒÍË‚‡˛Ú Ëı ðÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚, ˜ÚÓ ‚Â‰ÂÚ Í ð‡Ò˜ÎÂÌÂÌË˛ ÔðÂ‰ÏÂÚ‡ ÔÓ-
ÁÌ‡ÌËfl. í‡ÍÓÈ ÒÔÓÒÓ· ÔÓÁÌ‡ÌËfl î. Å˝ÍÓÌ Í‡ÚÂ„ÓðË˜ÂÒÍË ÌÂ ÔðË-
ÂÏÎÂÚ. éÌ ÔðË‰ÂðÊË‚‡ÂÚÒfl ÔÓÁËˆËË, ˜ÚÓ Ì‡ÛÍ‡ ‰ÓÎÊÌ‡ ÒÚðÂ-
ÏËÚ¸Òfl Í ÒÓÂ‰ËÌÂÌË˛ ÁÌ‡ÌËÈ, Í ÔÓÒÚðÓÂÌË˛ Ò‚ÓÂ„Ó ˆÂÎÓÒÚÌÓ„Ó 
Á‰‡ÌËfl Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ÔÓÁÌ‡ÌËfl ÔðÂ‰ÏÂÚÓ‚ ‚Ó ‚Á‡ËÏÌÓÈ Ò‚flÁË ‚ÒÂı Ëı 
˜‡ÒÚÂÈ. èÓ‰‚Âð„‡fl ÔðË ˝ÚÓÏ ÍðËÚËÍÂ ÌÂÔðÓ‰ÛÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ 
‰Ó„Ï‡ÚËÍÓ‚ Ë ˝ÏÔËðËÍÓ‚, î. Å˝ÍÓÌ ‚˚ÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚ Û·ÂÊ‰ÂÌËÂ, ˜ÚÓ 
ÚÓÎ¸ÍÓ ËÌ‰ÛÍˆËfl ÏÓÊÂÚ ÔðË‚ÂÒÚË Í ÔÓÒÚðÓÂÌË˛ ˆÂÎÓÒÚÌÓ„Ó Ì‡-
Û˜ÌÓ„Ó ÁÌ‡ÌËfl. àÌ‰ÛÍˆË˛ ÓÌ Ò˜ËÚ‡ÂÚ ÚÓÈ ÙÓðÏÓÈ ‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÒÚ-
‚‡, ÍÓÚÓð‡fl Û˜ËÚ˚‚‡ÂÚ ‰‡ÌÌ˚Â Óð„‡ÌÓ‚ ˜Û‚ÒÚ‚, ÔÓÒÚË„‡ÂÚ ÔðËðÓ-
‰Û Ë Ó·ð‡˘ÂÌ‡ Í ðÂ¯ÂÌË˛ Á‡‰‡˜ Ôð‡ÍÚËÍË. 
î. Å˝ÍÓÌ ÍðËÚË˜ÂÒÍË ÓˆÂÌË‚‡ÂÚ ËÌ‰ÛÍˆË˛ ‰Îfl ÒÔÓðÓ‚, 
«‰ÂÚÒÍÛ˛» ËÌ‰ÛÍˆË˛ Ë ËÌ‰ÛÍˆË˛ Í‡Í ÏÂÚÓ‰ ÔÓ‰ÎËÌÌÓ ÔðÓ‰ÛÍ-
ÚË‚ÌÓ„Ó Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÔÓÁÌ‡ÌËfl Ë Ôð‡ÍÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl. Ç ÔÂð‚ÓÏ 
ÒÎÛ˜‡Â ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚÒfl ÔÂðÂıÓ‰ ÓÚ ˜Û‚ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ‰‡ÌÌ˚ı, ÔÂðÂ-
˜ËÒÎÂÌËfl ˜‡ÒÚÌ˚ı Ò‚ÓÈÒÚ‚ Í Ì‡Ë·ÓÎÂÂ Ó·˘ÂÏÛ, ‡ ÓÚ ÌÂ„Ó Í ‰ðÛ-
„ËÏ ð‡ÒÒÛÊ‰ÂÌËflÏ. í‡ÍÓÈ ÔÛÚ¸ ÌÂ ‚Â‰ÂÚ Í ÔÓ‰ÎËÌÌÓÏÛ ÔÓÁÌ‡-
ÌË˛ ÔðËðÓ‰˚. ÇÚÓðÓÈ ÊÂ ÔÓ‰ıÓ‰ Û˜ËÚ˚‚‡ÂÚ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰‡ÌÌ˚Â 
Óð„‡ÌÓ‚ ˜Û‚ÒÚ‚, ÌÓ Ë ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚ ÌÂÔðÂð˚‚Ì˚È ÔðÓˆÂÒÒ ÙÓðÏÛÎË-
ðÓ‚‡ÌËfl ‡ÍÒËÓÏ, ˜ÚÓ·˚ Á‡ÚÂÏ ÔðËÈÚË Í Ì‡Ë·ÓÎÂÂ Ó·˘ÂÏÛ ÔÓÌfl-
ÚË˛, ÍÓÚÓðÓÂ ‚ ËÚÓ„Â ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒfl ÌÂ ·ÂÒÒÓ‰ÂðÊ‡ÚÂÎ¸Ì˚Ï, ‡ ıÓ-
ðÓ¯Ó ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Ï, ‚˚ð‡Ê‡˛˘ËÏ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛-
˘ËÂ Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ ÔðËðÓ‰˚ (‚Â˘ÂÈ). 
éÁÌ‡ÍÓÏÎÂÌËÂ Ò ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËflÏË î. Å˝ÍÓÌ‡ Ó ÒÛÚË Ì‡Û˜ÌÓÈ 
ËÌ‰ÛÍˆËË, ÛÏÂÌËÂ ÓÚÎË˜ËÚ¸ ÔðÓ‰ÛÍÚË‚ÌÛ˛ ËÌ‰ÛÍˆË˛ ÓÚ «‰ÂÚ-
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ÒÍÓÈ» ÌÂÒÓÏÌÂÌÌÓ ‚‡ÊÌÓ ‰Îfl ÙÓðÏËðÓ‚‡ÌËfl ÏÂÚÓ‰ÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ 
ÍÛÎ¸ÚÛð˚ ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓ„Ó ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎfl.  
 
Ф. Бэкон 
Идолы и индукция в научном познании 
à‰ÓÎ˚ Ë ÎÓÊÌ˚Â ÔÓÌflÚËfl, ÍÓÚÓð˚Â ÛÊÂ ÔÎÂÌËÎË ˜ÂÎÓ‚Â˜Â-
ÒÍËÈ ð‡ÁÛÏ Ë „ÎÛ·ÓÍÓ ‚ ÌÂÏ ÛÍðÂÔËÎËÒ¸, Ú‡Í ‚Î‡‰Â˛Ú ÛÏÓÏ Î˛-
‰ÂÈ, ˜ÚÓ Á‡ÚðÛ‰Ìfl˛Ú ‚ıÓ‰ ËÒÚËÌÂ, ÌÓ, ÂÒÎË ‰‡ÊÂ ‚ıÓ‰ ÂÈ ·Û‰ÂÚ 
‰ÓÁ‚ÓÎÂÌ Ë ÔðÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌ, ÓÌË ÒÌÓ‚‡ ÔðÂ„ð‡‰flÚ ÔÛÚ¸ ÔðË Ò‡ÏÓÏ 
Ó·ÌÓ‚ÎÂÌËË Ì‡ÛÍ Ë ·Û‰ÛÚ ÂÏÛ ÔðÂÔflÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸, ÂÒÎË ÚÓÎ¸ÍÓ Î˛‰Ë, 
ÔðÂ‰ÓÒÚÂðÂÊÂÌÌ˚Â, ÌÂ ‚ÓÓðÛÊ‡ÚÒfl ÔðÓÚË‚ ÌËı, Ì‡ÒÍÓÎ¸ÍÓ ‚ÓÁ-
ÏÓÊÌÓ. 
ÖÒÚ¸ ˜ÂÚ˚ðÂ ‚Ë‰‡ Ë‰ÓÎÓ‚, ÍÓÚÓð˚Â ÓÒ‡Ê‰‡˛Ú ÛÏ˚ Î˛‰ÂÈ. 
ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ËÁÛ˜‡Ú¸ Ëı, ‰‡‰ËÏ ËÏ ËÏÂÌ‡. ç‡ÁÓ‚ÂÏ ÔÂð‚˚È 
‚Ë‰ Ë‰ÓÎ‡ÏË ðÓ‰‡, ‚ÚÓðÓÈ – Ë‰ÓÎ‡ÏË ÔÂ˘Âð˚, ÚðÂÚËÈ – Ë‰ÓÎ‡-
ÏË ÔÎÓ˘‡‰Ë Ë ˜ÂÚ‚ÂðÚ˚È – Ë‰ÓÎ‡ÏË ÚÂ‡Úð‡. 
èÓÒÚðÓÂÌËÂ ÔÓÌflÚËÈ Ë ‡ÍÒËÓÏ ˜ÂðÂÁ ËÒÚËÌÌÛ˛ ËÌ‰ÛÍˆË˛ 
ÂÒÚ¸, ÌÂÒÓÏÌÂÌÌÓ, ÔÓ‰ÎËÌÌÓÂ ÒðÂ‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ‰‡‚ËÚ¸ 
Ë ËÁ„Ì‡Ú¸ Ë‰ÓÎ˚. çÓ Ë ÛÍ‡Á‡ÌËÂ Ë‰ÓÎÓ‚ ‚ÂÒ¸Ï‡ ÔÓÎÂÁÌÓ. ì˜ÂÌËÂ 
Ó· Ë‰ÓÎ‡ı ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÓ·ÓÈ ÚÓ ÊÂ ‰Îfl ËÒÚÓÎÍÓ‚‡ÌËfl ÔðËðÓ‰˚, 
˜ÚÓ Ë Û˜ÂÌËÂ Ó· ÓÔðÓ‚ÂðÊÂÌËË ÒÓÙËÁÏÓ‚ – ‰Îfl Ó·˘ÂÔðËÌflÚÓÈ 
‰Ë‡ÎÂÍÚËÍË. 
à‰ÓÎ˚ ðÓ‰‡ Ì‡ıÓ‰flÚ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ ‚ Ò‡ÏÓÈ ÔðËðÓ‰Â ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, 
‚ ÔÎÂÏÂÌË ËÎË Ò‡ÏÓÏ ðÓ‰Â Î˛‰ÂÈ, Ë·Ó ÎÓÊÌÓ ÛÚ‚ÂðÊ‰‡Ú¸, ˜ÚÓ 
˜Û‚ÒÚ‚‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÂÒÚ¸ ÏÂð‡ ‚Â˘ÂÈ. ç‡Ó·ÓðÓÚ, ‚ÒÂ ‚ÓÒÔðËflÚËfl Í‡Í 
˜Û‚ÒÚ‚‡, Ú‡Í Ë ÛÏ‡ ÔÓÍÓflÚÒfl Ì‡ ‡Ì‡ÎÓ„ËË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ‡ ÌÂ Ì‡ ‡Ì‡-
ÎÓ„ËË ÏËð‡. ìÏ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÛÔÓ‰Ó·ÎflÂÚÒfl ÌÂðÓ‚ÌÓÏÛ ÁÂðÍ‡ÎÛ, ÍÓ-
ÚÓðÓÂ, ÔðËÏÂ¯Ë‚‡fl Í ÔðËðÓ‰Â ‚Â˘ÂÈ Ò‚Ó˛ ÔðËðÓ‰Û, ÓÚð‡Ê‡ÂÚ 
‚Â˘Ë ‚ ËÒÍðË‚ÎÂÌÌÓÏ Ë Ó·ÂÁÓ·ð‡ÊÂÌÌÓÏ ‚Ë‰Â. 
à‰ÓÎ˚ ÔÂ˘Âð˚ ÒÛÚ¸ Á‡·ÎÛÊ‰ÂÌËfl ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡. 
ÇÂ‰¸ Û Í‡Ê‰Ó„Ó, ÔÓÏËÏÓ Ó¯Ë·ÓÍ, Ò‚ÓÈÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ðÓ‰Û ˜ÂÎÓ‚Â˜Â-
ÒÍÓÏÛ, ÂÒÚ¸ Ò‚Ófl ÓÒÓ·‡fl ÔÂ˘Âð‡, ÍÓÚÓð‡fl ÓÒÎ‡·ÎflÂÚ Ë ËÒÍ‡Ê‡ÂÚ 
Ò‚ÂÚ ÔðËðÓ‰˚. èðÓËÒıÓ‰ËÚ ˝ÚÓ ËÎË ÓÚ ÓÒÓ·˚ı ÔðËðÓÊ‰ÂÌÌ˚ı 
Ò‚ÓÈÒÚ‚ Í‡Ê‰Ó„Ó, ËÎË ÓÚ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËfl Ë ·ÂÒÂ‰ Ò ‰ðÛ„ËÏË, ËÎË ÓÚ 
˜ÚÂÌËfl ÍÌË„ Ë ÓÚ ‡‚ÚÓðËÚÂÚÓ‚, ÔÂðÂ‰ Í‡ÍËÏË ÍÚÓ ÔðÂÍÎÓÌflÂÚÒfl, 
ËÎË ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ð‡ÁÌËˆ˚ ‚Ó ‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËflı, Á‡‚ËÒfl˘ÂÈ ÓÚ ÚÓ-
„Ó, ÔÓÎÛ˜‡˛Ú ÎË Ëı ‰Û¯Ë ÔðÂ‰‚ÁflÚ˚Â Ë ÔðÂ‰ð‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚Â 
ËÎË ÊÂ ‰Û¯Ë ıÎ‡‰ÌÓÍðÓ‚Ì˚Â Ë ÒÔÓÍÓÈÌ˚Â, ËÎË ÔÓ ‰ðÛ„ËÏ 
ÔðË˜ËÌ‡Ï. í‡Í ˜ÚÓ ‰Ûı ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÒÏÓÚðfl ÔÓ ÚÓÏÛ, Í‡Í ÓÌ  
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ð‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ Û ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı Î˛‰ÂÈ, ÂÒÚ¸ ‚Â˘¸ ÔÂðÂÏÂÌ˜Ë‚‡fl, ÌÂ-
ÛÒÚÓÈ˜Ë‚‡fl Ë Í‡Í ·˚ ÒÎÛ˜‡ÈÌ‡fl. ÇÓÚ ÔÓ˜ÂÏÛ ÉÂð‡ÍÎËÚ Ôð‡-
‚ËÎ¸ÌÓ ÒÍ‡Á‡Î, ˜ÚÓ Î˛‰Ë Ë˘ÛÚ ÁÌ‡ÌËÈ ‚ Ï‡Î˚ı ÏËð‡ı, ‡ ÌÂ 
‚ ·ÓÎ¸¯ÓÏ, ËÎË Ó·˘ÂÏ, ÏËðÂ. 
ëÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú Â˘Â Ë‰ÓÎ˚, ÍÓÚÓð˚Â ÔðÓËÒıÓ‰flÚ Í‡Í ·˚ ‚ ÒËÎÛ 
‚Á‡ËÏÌÓÈ Ò‚flÁ‡ÌÌÓÒÚË Ë ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡ Î˛‰ÂÈ. ùÚË Ë‰ÓÎ˚ Ï˚ Ì‡Á˚-
‚‡ÂÏ, ËÏÂfl ‚ ‚Ë‰Û ÔÓðÓÊ‰‡˛˘ÂÂ Ëı Ó·˘ÂÌËÂ Ë ÒÓÚÓ‚‡ðË˘ÂÒÚ‚Ó 
Î˛‰ÂÈ, Ë‰ÓÎ‡ÏË ÔÎÓ˘‡‰Ë. ã˛‰Ë Ó·˙Â‰ËÌfl˛ÚÒfl ðÂ˜¸˛. ëÎÓ‚‡ ÊÂ 
ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡˛ÚÒfl ÒÓÓ·ð‡ÁÌÓ ð‡ÁÛÏÂÌË˛ ÚÓÎÔ˚. èÓ˝ÚÓÏÛ ÔÎÓıÓÂ 
Ë ÌÂÎÂÔÓÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ÒÎÓ‚ Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸Ì˚Ï Ó·ð‡ÁÓÏ ÓÒ‡Ê‰‡ÂÚ 
ð‡ÁÛÏ. éÔðÂ‰ÂÎÂÌËfl Ë ð‡Á˙flÒÌÂÌËfl, ÍÓÚÓð˚ÏË ÔðË‚˚ÍÎË ‚ÓÓðÛ-
Ê‡Ú¸Òfl Ë Óıð‡ÌflÚ¸ ÒÂ·fl Û˜ÂÌ˚Â Î˛‰Ë, ÌËÍÓËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ ÌÂ ÔÓÏÓ-
„‡˛Ú ‰ÂÎÛ. ëÎÓ‚‡ ÔðflÏÓ Ì‡ÒËÎÛ˛Ú ð‡ÁÛÏ, ÒÏÂ¯Ë‚‡˛Ú ‚ÒÂ Ë ‚Â‰ÛÚ 
Î˛‰ÂÈ Í ÔÛÒÚ˚Ï Ë ·ÂÒ˜ËÒÎÂÌÌ˚Ï ÒÔÓð‡Ï Ë ÚÓÎÍÓ‚‡ÌËflÏ. 
ëÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú, Ì‡ÍÓÌÂˆ, Ë‰ÓÎ˚, ÍÓÚÓð˚Â ‚ÒÂÎËÎËÒ¸ ‚ ‰Û¯Ë 
Î˛‰ÂÈ ËÁ ð‡ÁÌ˚ı ‰Ó„Ï‡ÚÓ‚ ÙËÎÓÒÓÙËË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ËÁ ÔðÂ‚ð‡ÚÌ˚ı 
Á‡ÍÓÌÓ‚ ‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚. àı Ï˚ Ì‡Á˚‚‡ÂÏ Ë‰ÓÎ‡ÏË ÚÂ‡Úð‡, Ë·Ó 
Ï˚ Ò˜ËÚ‡ÂÏ, ˜ÚÓ, ÒÍÓÎ¸ÍÓ ÂÒÚ¸ ÔðËÌflÚ˚ı ËÎË ËÁÓ·ðÂÚÂÌÌ˚ı ÙË-
ÎÓÒÓÙÒÍËı ÒËÒÚÂÏ, ÒÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÓ Ë Ò˚„ð‡ÌÓ ÍÓÏÂ‰ËÈ, 
ÔðÂ‰ÒÚ‡‚Îfl˛˘Ëı ‚˚Ï˚¯ÎÂÌÌ˚Â Ë ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÏËð˚. å˚ „Ó-
‚ÓðËÏ ˝ÚÓ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó ÙËÎÓÒÓÙÒÍËı ÒËÒÚÂÏ‡ı, ÍÓÚÓð˚Â ÒÛ˘ÂÒÚ-
‚Û˛Ú ÒÂÈ˜‡Ò ËÎË ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÎË ÌÂÍÓ„‰‡, Ú‡Í Í‡Í ÒÍ‡ÁÍË Ú‡ÍÓ„Ó 
ðÓ‰‡ ÏÓ„ÎË ·˚ ·˚Ú¸ ÒÎÓÊÂÌ˚ Ë ÒÓÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ‚Ó ÏÌÓÊÂÒÚ‚Â; ‚Â‰¸ 
‚ÓÓ·˘Â Û ‚ÂÒ¸Ï‡ ð‡ÁÎË˜Ì˚ı Ó¯Ë·ÓÍ ·˚‚‡˛Ú ÔÓ˜ÚË Ó‰ÌË Ë ÚÂ ÊÂ 
ÔðË˜ËÌ˚. èðË ˝ÚÓÏ Ï˚ ð‡ÁÛÏÂÂÏ Á‰ÂÒ¸ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó·˘ËÂ ÙËÎÓ-
ÒÓÙÒÍËÂ Û˜ÂÌËfl, ÌÓ Ë ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚Â Ì‡˜‡Î‡ Ë ‡ÍÒËÓÏ˚ Ì‡ÛÍ, 
ÍÓÚÓð˚Â ÔÓÎÛ˜ËÎË ÒËÎÛ ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ÔðÂ‰‡ÌËfl, ‚Âð˚ Ë ·ÂÁÁ‡·ÓÚ-
ÌÓÒÚË. é‰Ì‡ÍÓ Ó Í‡Ê‰ÓÏ ËÁ ˝ÚËı ðÓ‰Ó‚ Ë‰ÓÎÓ‚ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ·ÓÎÂÂ 
ÔÓ‰ðÓ·ÌÓ Ë ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸ ‚ ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓÒÚË, ‰‡·˚ ÔðÂ‰ÓÒÚÂ-
ðÂ˜¸ ð‡ÁÛÏ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡.  
<...> 
àÚ‡Í, Ó· ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı ‚Ë‰‡ı Ë‰ÓÎÓ‚ Ë Ó· Ëı ÔðÓfl‚ÎÂÌËflı Ï˚ 
ÛÊÂ ÒÍ‡Á‡ÎË. ÇÒÂ ÓÌË ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ÓÚ‚Âð„ÌÛÚ˚ Ë ÓÚ·ðÓ¯ÂÌ˚ 
Ú‚Âð‰˚Ï Ë ÚÓðÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ðÂ¯ÂÌËÂÏ, Ë ð‡ÁÛÏ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ÒÓ-
‚Âð¯ÂÌÌÓ ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰ÂÌ Ë Ó˜Ë˘ÂÌ ÓÚ ÌËı. èÛÒÚ¸ ‚ıÓ‰ ‚ ˆ‡ðÒÚ‚Ó 
˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓÂ Ì‡ Ì‡ÛÍ‡ı, ·Û‰ÂÚ ÔÓ˜ÚË Ú‡ÍËÏ ÊÂ, Í‡Í 
‚ıÓ‰ ‚ ˆ‡ðÒÚ‚Ó ÌÂ·ÂÒÌÓÂ, «ÍÛ‰‡ ÌËÍÓÏÛ ÌÂ ‰‡ÌÓ ‚ÓÈÚË, ÌÂ ÛÔÓ-
‰Ó·Ë‚¯ËÒ¸ ‰ÂÚflÏ».  
<...>  
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<...> ÇÂ‰¸ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËÈ ÛÏ, ÂÒÎË ÓÌ Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌ Ì‡ ËÁÛ˜ÂÌËÂ 
Ï‡ÚÂðËË (ÔÛÚÂÏ ÒÓÁÂðˆ‡ÌËfl ÔðËðÓ‰˚ ‚Â˘ÂÈ Ë Ú‚ÓðÂÌËÈ ·Ó„‡), ‰ÂÈ-
ÒÚ‚ÛÂÚ ÔðËÏÂÌËÚÂÎ¸ÌÓ Í ˝ÚÓÈ Ï‡ÚÂðËË Ë Â˛ ÓÔðÂ‰ÂÎflÂÚÒfl; ÂÒÎË ÊÂ 
ÓÌ Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌ Ì‡ Ò‡ÏÓ„Ó ÒÂ·fl (ÔÓ‰Ó·ÌÓ Ô‡ÛÍÛ, ÔÎÂÚÛ˘ÂÏÛ Ô‡ÛÚËÌÛ), 
ÚÓ ÓÌ ÓÒÚ‡ÂÚÒfl ÌÂÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Ï Ë, ıÓÚfl Ë ÒÓÁ‰‡ÂÚ Í‡ÍÛ˛-ÚÓ ÚÍ‡Ì¸ 
Ì‡ÛÍË, Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ÔÓ ÚÓÌÍÓÒÚË ÌËÚË Ë „ðÓÏ‡‰ÌÓÒÚË Á‡Úð‡˜ÂÌÌÓ-
„Ó ÚðÛ‰‡, ÌÓ ÚÍ‡Ì¸ ˝Ú‡ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ ÌÂÌÛÊÌ‡fl Ë ·ÂÒÔÓÎÂÁÌ‡fl. 
ùÚ‡ ·ÂÒÔÓÎÂÁÌ‡fl ÛÚÓÌ˜ÂÌÌÓÒÚ¸ ËÎË Ô˚ÚÎË‚ÓÒÚ¸ ·˚‚‡ÂÚ ‰‚ÓflÍÓ„Ó 
ðÓ‰‡ – ÓÌ‡ ÏÓÊÂÚ ÓÚÌÓÒËÚ¸Òfl ÎË·Ó Í Ò‡ÏÓÏÛ ÔðÂ‰ÏÂÚÛ (Ú‡ÍËÏ Ë fl‚-
Îfl˛ÚÒfl ÔÛÒÚÓÂ ÛÏÓÁðÂÌËÂ ËÎË ÔÛÒÚ˚Â ÒÔÓð˚, ÔðËÏÂðÓ‚ ÍÓÚÓð˚ı 
ÏÓÊÌÓ ÌÂÏ‡ÎÓ Ì‡ÈÚË Ë ‚ ÚÂÓÎÓ„ËË, Ë ‚ ÙËÎÓÒÓÙËË), ÎË·Ó Í ÒÔÓÒÓ·Û 
Ë ÏÂÚÓ‰Û ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl. åÂÚÓ‰ ÊÂ ÒıÓÎ‡ÒÚÓ‚ ÔðË·ÎËÁËÚÂÎ¸ÌÓ Ú‡ÍÓ‚: 
ÒÌ‡˜‡Î‡ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û Î˛·Ó„Ó ÔÓÎÓÊÂÌËfl ÓÌË ‚˚‰‚Ë„‡ÎË ‚ÓÁð‡ÊÂÌËfl, 
‡ Á‡ÚÂÏ ÓÚ˚ÒÍË‚‡ÎË ðÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ˝ÚËı ‚ÓÁð‡ÊÂÌËÈ, ˝ÚË ÊÂ ðÂÁÛÎ¸Ú‡-
Ú˚ ÔÓ ·ÓÎ¸¯ÂÈ ˜‡ÒÚË ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÎË ÒÓ·ÓÈ ÚÓÎ¸ÍÓ ð‡Ò˜ÎÂÌÂÌËÂ ÔðÂ‰-
ÏÂÚ‡, ÚÓ„‰‡ Í‡Í ‰ðÂ‚Ó Ì‡ÛÍË, ÔÓ‰Ó·ÌÓ Ò‚flÁÍÂ ÔðÛÚ¸Â‚ Û ËÁ‚ÂÒÚÌÓ„Ó 
ÒÚ‡ðËÍ‡, ÌÂ ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl ËÁ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı ÔðÛÚ¸Â‚, ‡ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÓ-
·ÓÈ Ëı ÚÂÒÌÛ˛ ‚Á‡ËÏÓÒ‚flÁ¸. ÇÂ‰¸ ÒÚðÓÈÌÓÒÚ¸ Á‰‡ÌËfl Ì‡ÛÍË, ÍÓ„‰‡ 
ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â ÂÂ ˜‡ÒÚË ‚Á‡ËÏÌÓ ÔÓ‰‰ÂðÊË‚‡˛Ú ‰ðÛ„ ‰ðÛ„‡, fl‚ÎflÂÚÒfl 
Ë ‰ÓÎÊÌ‡ fl‚ÎflÚ¸Òfl ËÒÚËÌÌ˚Ï Ë ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÏ ÏÂÚÓ‰ÓÏ ÓÔðÓ‚ÂðÊÂ-
ÌËfl ‚ÒÂı ˜‡ÒÚÌ˚ı ‚ÓÁð‡ÊÂÌËÈ. ç‡ÔðÓÚË‚, ÂÒÎË ‚˚ð˚‚‡Ú¸ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â 
‡ÍÒËÓÏ˚, ÔÓ‰Ó·ÌÓ ÔðÛÚ¸flÏ ËÁ Ò‚flÁÍË, ÎÂ„ÍÓ ÏÓÊÌÓ ·Û‰ÂÚ ÎË¯‡Ú¸ 
Ëı ÁÌ‡˜ÂÌËfl Ë ÔðÓËÁ‚ÓÎ¸ÌÓ ËÁÏÂÌflÚ¸ ËÎË ÎÓÏ‡Ú¸ Ëı. <...> 
<...> 
íÂ, ÍÚÓ Á‡ÌËÏ‡ÎÒfl Ì‡ÛÍ‡ÏË, ·˚ÎË ËÎË ˝ÏÔËðËÍ‡ÏË ËÎË ‰Ó„Ï‡-
ÚËÍ‡ÏË. ùÏÔËðËÍË, ÔÓ‰Ó·ÌÓ ÏÛð‡‚¸˛, ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÓ·Ëð‡˛Ú Ë ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ-
‚Û˛ÚÒfl ÒÓ·ð‡ÌÌ˚Ï. ê‡ˆËÓÌ‡ÎËÒÚ˚, ÔÓ‰Ó·ÌÓ Ô‡ÛÍÛ, ÔðÓËÁ‚Ó‰flÚ 
ÚÍ‡Ì¸ ËÁ Ò‡ÏËı ÒÂ·fl. è˜ÂÎ‡ ÊÂ ËÁ·Ëð‡ÂÚ ÒðÂ‰ÌËÈ ÒÔÓÒÓ·; ÓÌ‡ ËÁ‚ÎÂ-
Í‡ÂÚ Ï‡ÚÂðË‡Î ËÁ Ò‡‰Ó‚˚ı Ë ÔÓÎÂ‚˚ı ˆ‚ÂÚÓ‚, ÌÓ ð‡ÒÔÓÎ‡„‡ÂÚ Ë ËÁÏÂ-
ÌflÂÚ Â„Ó ÔÓ Ò‚ÓÂÏÛ ÛÏÂÌË˛. çÂ ÓÚÎË˜‡ÂÚÒfl ÓÚ ˝ÚÓ„Ó Ë ÔÓ‰ÎËÌÌÓÂ ‰Â-
ÎÓ ÙËÎÓÒÓÙËË. à·Ó ÓÌ‡ ÌÂ ÓÒÌÓ‚˚‚‡ÂÚÒfl ÚÓÎ¸ÍÓ ËÎË ÔðÂËÏÛ˘ÂÒÚ-
‚ÂÌÌÓ Ì‡ ÒËÎ‡ı ÛÏ‡ Ë ÌÂ ÓÚÍÎ‡‰˚‚‡ÂÚ ‚ ÒÓÁÌ‡ÌËÂ ÌÂÚðÓÌÛÚ˚Ï Ï‡ÚÂ-
ðË‡Î, ËÁ‚ÎÂÍ‡ÂÏ˚È ËÁ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ËÒÚÓðËË Ë ËÁ ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍËı 
ÓÔ˚ÚÓ‚, ÌÓ ËÁÏÂÌflÂÚ Â„Ó Ë ÔÂðÂð‡·‡Ú˚‚‡ÂÚ ‚ ð‡ÁÛÏÂ. àÚ‡Í, ÒÎÂ‰ÛÂÚ 
‚ÓÁÎÓÊËÚ¸ ‰Ó·ðÛ˛ Ì‡‰ÂÊ‰Û Ì‡ ·ÓÎÂÂ ÚÂÒÌ˚È Ë ÌÂðÛ¯ËÏ˚È (˜Â„Ó ‰Ó 
ÒËı ÔÓð ÌÂ ·˚ÎÓ) ÒÓ˛Á ˝ÚËı ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÂÈ – ÓÔ˚Ú‡ Ë ð‡ÒÒÛ‰Í‡. <...> 
<...> àÌ‰ÛÍˆË˛ Ï˚ Ò˜ËÚ‡ÂÏ ÚÓÈ ÙÓðÏÓÈ ‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, 
ÍÓÚÓð‡fl Ò˜ËÚ‡ÂÚÒfl Ò ‰‡ÌÌ˚ÏË ˜Û‚ÒÚ‚ Ë Ì‡ÒÚË„‡ÂÚ ÔðËðÓ‰Û Ë ÛÒÚ-
ðÂÏÎflÂÚÒfl Í Ôð‡ÍÚËÍÂ, ÔÓ˜ÚË ÒÏÂ¯Ë‚‡flÒ¸ Ò ÌÂ˛. 
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àÚ‡Í, Ë Ò‡Ï˚È ÔÓðfl‰ÓÍ ‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒfl ÔðflÏÓ 
Ó·ð‡ÚÌ˚Ï. ÑÓ ÒËı ÔÓð Ó·˚˜ÌÓ ‰ÂÎÓ ‚ÂÎÓÒ¸ Ú‡ÍËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ, ˜ÚÓ 
ÓÚ ˜Û‚ÒÚ‚ Ë ˜‡ÒÚÌÓ„Ó Òð‡ÁÛ ‚ÓÒÔ‡ðflÎË Í Ì‡Ë·ÓÎÂÂ Ó·˘ÂÏÛ, ÒÎÓ‚-
ÌÓ ÓÚ Ú‚Âð‰ÓÈ ÓÒË, ‚ÓÍðÛ„ ÍÓÚÓðÓÈ ‰ÓÎÊÌ˚ ‚ð‡˘‡Ú¸Òfl ð‡ÒÒÛÊ-
‰ÂÌËfl, ‡ ÓÚÚÛ‰‡ ‚˚‚Ó‰ËÎÓÒ¸ ‚ÒÂ ÓÒÚ‡Î¸ÌÓÂ ˜ÂðÂÁ ÒðÂ‰ÌËÂ ÔðÂ‰-
ÎÓÊÂÌËfl: ÔÛÚ¸, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÒÍÓð˚È, ÌÓ ÍðÛÚÓÈ Ë ÌÂ ‚Â‰Û˘ËÈ 
Í ÔðËðÓ‰Â, ‡ ÔðÂ‰ð‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚È Í ÒÔÓð‡Ï Ë ÔðËÒÔÓÒÓ·ÎÂÌÌ˚È 
‰Îfl ÌËı. ì Ì‡Ò ÊÂ ÌÂÔðÂð˚‚ÌÓ Ë ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡˛ÚÒfl 
‡ÍÒËÓÏ˚, ˜ÚÓ·˚ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÔÓÒÎÂ‰Ì˛˛ Ó˜ÂðÂ‰¸ ÔðËÈÚË Í Ì‡Ë·Ó-
ÎÂÂ Ó·˘ÂÏÛ; Ë Ò‡ÏÓ ˝ÚÓ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ Ó·˘ÂÂ ÔÓÎÛ˜‡ÂÚÒfl ÌÂ ‚ ‚Ë‰Â 
·ÂÒÒÓ‰ÂðÊ‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÔÓÌflÚËfl, ‡ ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒfl ıÓðÓ¯Ó ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌ-
Ì˚Ï Ë Ú‡ÍËÏ, ˜ÚÓ ÔðËðÓ‰‡ ÔðËÁÌ‡ÂÚ ‚ ÌÂÏ ÌÂ˜ÚÓ ÔÓ‰ÎËÌÌÓ ÂÈ 
ËÁ‚ÂÒÚÌÓÂ Ë ÛÍÓðÂÌÂÌÌÓÂ ‚ Ò‡ÏÓÏ ÒÂð‰ˆÂ ‚Â˘ÂÈ.  
çÓ Ë ‚ Ò‡ÏÓÈ ÙÓðÏÂ ËÌ‰ÛÍˆËË, Ë ‚ ÔÓÎÛ˜‡ÂÏÓÏ ˜ÂðÂÁ ÌÂÂ ÒÛ-
Ê‰ÂÌËË Ï˚ Á‡Ï˚¯ÎflÂÏ ‚ÂÎËÍËÂ ÔÂðÂÏÂÌ˚. à·Ó Ú‡ ËÌ‰ÛÍˆËfl, 
Ó ÍÓÚÓðÓÈ „Ó‚ÓðflÚ ‰Ë‡ÎÂÍÚËÍË Ë ÍÓÚÓð‡fl ÔðÓËÒıÓ‰ËÚ ÔÓÒðÂ‰ÒÚ‚ÓÏ 
ÔðÓÒÚÓ„Ó ÔÂðÂ˜ËÒÎÂÌËfl, ÂÒÚ¸ ÌÂ˜ÚÓ ‰ÂÚÒÍÓÂ, Ú‡Í Í‡Í ‰‡ÂÚ ¯‡ÚÍËÂ 
Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËfl, ÔÓ‰‚ÂðÊÂÌ‡ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÓÚ ÔðÓÚË‚ÓðÂ˜‡˘Â„Ó ÔðËÏÂð‡, 
‚ÁËð‡ÂÚ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ ÔðË‚˚˜ÌÓÂ, Ë ÌÂ ÔðË‚Ó‰ËÚ Í ðÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÛ. 
åÂÊ‰Û ÚÂÏ ‰Îfl Ì‡ÛÍ ÌÛÊÌ‡ Ú‡Í‡fl ÙÓðÏ‡ ËÌ‰ÛÍˆËË, ÍÓÚÓð‡fl 
ÔðÓËÁ‚Ó‰ËÎ‡ ·˚ ‚ ÓÔ˚ÚÂ ð‡Á‰ÂÎÂÌËÂ Ë ÓÚ·Óð Ë ÔÛÚÂÏ ‰ÓÎÊÌ˚ı 
ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÈ Ë ÓÚ·ð‡Ò˚‚‡ÌËÈ ‰ÂÎ‡Î‡ ·˚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Â ‚˚‚Ó‰˚. 
çÓ ÂÒÎË ÚÓÚ Ó·˚˜Ì˚È ÒÔÓÒÓ· ÒÛÊ‰ÂÌËfl ‰Ë‡ÎÂÍÚËÍÓ‚ ·˚Î Ú‡Í 
ıÎÓÔÓÚÎË‚ Ë ÛÚÓÏÎflÎ Ú‡ÍËÂ ÛÏ˚, ÚÓ Ì‡ÒÍÓÎ¸ÍÓ ·ÓÎ¸¯Â ÔðË‰ÂÚÒfl 
ÚðÛ‰ËÚ¸Òfl ÔðË ˝ÚÓÏ ‰ðÛ„ÓÏ ÒÔÓÒÓ·Â, ÍÓÚÓð˚È ËÁ‚ÎÂÍ‡ÂÚÒfl ËÁ 
„ÎÛ·ËÌ ‰Ûı‡, ÌÓ Ú‡ÍÊÂ Ë ËÁ ÌÂ‰ð ÔðËðÓ‰˚? 
çÓ Ë Á‰ÂÒ¸ Â˘Â ÌÂ ÍÓÌÂˆ. à·Ó Ë ÓÒÌÓ‚‡ÌËfl Ì‡ÛÍ Ï˚ ÔÓÎ‡„‡-
ÂÏ „ÎÛ·ÊÂ Ë ÛÍðÂÔÎflÂÏ, Ë Ì‡˜‡Î‡ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl ·ÂðÂÏ ÓÚ 
·Ó ́Î¸¯Ëı „ÎÛ·ËÌ, ˜ÂÏ ˝ÚÓ ‰ÂÎ‡ÎË Î˛‰Ë ‰Ó ÒËı ÔÓð, Ú‡Í Í‡Í Ï˚ 
ÔÓ‰‚Âð„‡ÂÏ ÔðÓ‚ÂðÍÂ ÚÓ, ˜ÚÓ Ó·˚˜Ì‡fl ÎÓ„ËÍ‡ ÔðËÌËÏ‡ÂÚ Í‡Í ·˚ 
ÔÓ ˜ÛÊÓÏÛ ÔÓðÛ˜‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Û. 
<...> 
ÑÎfl ÔÓÒÚðÓÂÌËfl ‡ÍÒËÓÏ ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸ ÔðË‰ÛÏ‡Ì‡ ËÌ‡fl ÙÓðÏ‡ 
ËÌ‰ÛÍˆËË, ˜ÂÏ Ú‡, ÍÓÚÓðÓÈ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎËÒ¸ ‰Ó ÒËı ÔÓð. ùÚ‡ ÙÓðÏ‡ 
‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸ ÔðËÏÂÌÂÌ‡ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰Îfl ÓÚÍð˚ÚËfl Ë ËÒÔ˚Ú‡ÌËfl ÚÓ„Ó, 
˜ÚÓ Ì‡Á˚‚‡ÂÚÒfl Ì‡˜‡Î‡ÏË, ÌÓ ‰‡ÊÂ Ë Í ÏÂÌ¸¯ËÏ Ë ÒðÂ‰ÌËÏ Ë, Ì‡-
ÍÓÌÂˆ, ÍÓ ‚ÒÂÏ ‡ÍÒËÓÏ‡Ï. àÌ‰ÛÍˆËfl, ÍÓÚÓð‡fl ÒÓ‚Âð¯‡ÂÚÒfl ÔÛÚÂÏ 
ÔðÓÒÚÓ„Ó ÔÂðÂ˜ËÒÎÂÌËfl, ÂÒÚ¸ ‰ÂÚÒÍ‡fl ‚Â˘¸: ÓÌ‡ ‰‡ÂÚ ¯‡ÚÍËÂ Á‡ÍÎ˛-
˜ÂÌËfl Ë ÔÓ‰‚Âð„ÌÛÚ‡ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÒÓ ÒÚÓðÓÌ˚ ÔðÓÚË‚ÓðÂ˜‡˘Ëı ˜‡ÒÚ-
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ÌÓÒÚÂÈ, ‚˚ÌÓÒfl ðÂ¯ÂÌËÂ ·ÓÎ¸¯ÂÈ ˜‡ÒÚ¸˛ Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË ÏÂÌ¸¯Â„Ó, 
˜ÂÏ ÒÎÂ‰ÛÂÚ, ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ Ù‡ÍÚÓ‚, Ë ÔðËÚÓÏ ÚÓÎ¸ÍÓ ÚÂı, ÍÓÚÓð˚Â 
ËÏÂ˛ÚÒfl Ì‡ÎËˆÓ. àÌ‰ÛÍˆËfl ÊÂ, ÍÓÚÓð‡fl ·Û‰ÂÚ ÔÓÎÂÁÌ‡ ‰Îfl ÓÚÍð˚-
ÚËfl Ë ‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ì‡ÛÍ Ë ËÒÍÛÒÒÚ‚, ‰ÓÎÊÌ‡ ð‡Á‰ÂÎflÚ¸ ÔðËðÓ‰Û 
ÔÓÒðÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ‰ÓÎÊÌ˚ı ð‡Á„ð‡ÌË˜ÂÌËÈ Ë ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÈ. à Á‡ÚÂÏ ÔÓÒÎÂ 
‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ„Ó ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ÓÚðËˆ‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ÒÛÊ‰ÂÌËÈ ÓÌ‡ ‰ÓÎÊÌ‡ Á‡-
ÍÎ˛˜‡Ú¸ Ó ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÓÏ. ùÚÓ ‰Ó ÒËı ÔÓð ÌÂ ÒÓ‚Âð¯ÂÌÓ, Ë ‰‡ÊÂ 
ÌÂ Ò‰ÂÎ‡Ì‡ ÔÓÔ˚ÚÍ‡, ÂÒÎË ÌÂ Ò˜ËÚ‡Ú¸ èÎ‡ÚÓÌ‡, ÍÓÚÓð˚È ÓÚ˜‡ÒÚË 
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎÒfl ˝ÚÓÈ ÙÓðÏÓÈ ËÌ‰ÛÍˆËË ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ËÁ‚ÎÂÍ‡Ú¸ ÓÔ-
ðÂ‰ÂÎÂÌËfl Ë Ë‰ÂË. çÓ ˜ÚÓ·˚ ıÓðÓ¯Ó Ë Ôð‡‚ËÎ¸ÌÓ ÒÚðÓËÚ¸ ˝ÚÛ ËÌ-
‰ÛÍˆË˛ ËÎË ‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó, ÌÛÊÌÓ ÔðËÏÂÌËÚ¸ ÏÌÓ„Ó Ú‡ÍÓ„Ó, ˜ÚÓ ‰Ó 
ÒËı ÔÓð ÌÂ ÔðËıÓ‰ËÎÓ Ì‡ ÛÏ ÌË Ó‰ÌÓÏÛ ËÁ ÒÏÂðÚÌ˚ı, Ë Á‡Úð‡ÚËÚ¸ 
·ÓÎ¸¯Â ð‡·ÓÚ˚, ˜ÂÏ ‰Ó ÒËı ÔÓð ·˚ÎÓ Á‡Úð‡˜ÂÌÓ Ì‡ ÒËÎÎÓ„ËÁÏ. 
èÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl ÊÂ ÔÓÏÓ˘¸˛ ˝ÚÓÈ ËÌ‰ÛÍˆËË ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰Îfl 
ÓÚÍð˚ÚËfl ‡ÍÒËÓÏ, ÌÓ Ë ‰Îfl ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌËfl ÔÓÌflÚËÈ. Ç ÛÍ‡Á‡ÌÌÓÈ ËÌ-
‰ÛÍˆËË Ë Á‡ÍÎ˛˜ÂÌ‡, ÌÂÒÓÏÌÂÌÌÓ, Ì‡Ë·ÓÎ¸¯‡fl Ì‡‰ÂÊ‰‡. 
<...> 
Å˝ÍÓÌ, î. ëÓ˜ËÌÂÌËfl: ‚ 2 Ú. / î. Å˝ÍÓÌ. – å., 1971–1972. – í. 2. – 
1972. – ë. 18–20, 34; í. 1. – ë. 112–113; í. 2. – ë. 58–59; í. 1. –  
ë. 75; í. 2. – ë. 63–64.  
 
äÓÌÚðÓÎ¸Ì˚Â ‚ÓÔðÓÒ˚ 
1. Ç ˜ÂÏ, ÔÓ ÓˆÂÌÍÂ î. Å˝ÍÓÌ‡, Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl „ÌÓÒÂÓÎÓ„Ë˜Â-
ÒÍËÈ ÒÏ˚ÒÎ Û˜ÂÌËfl Ó· Ë‰ÓÎ‡ı? 
2. ä‡ÍËÂ ‚Ë‰˚ Ë‰ÓÎÓ‚ ‚˚‰ÂÎflÂÚ î. Å˝ÍÓÌ Ë ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÎË Ëı 
ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÛÒÚð‡ÌËÚ¸ ‚ ÔðÓˆÂÒÒÂ ÔÓÁÌ‡ÌËfl? 
3 ä‡Í‡fl ËÁ Óı‡ð‡ÍÚÂðËÁÓ‚‡ÌÌ˚ı î. Å˝ÍÓÌÓÏ ÙÓðÏ‡ ËÌ‰ÛÍ-
ˆËË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡ ‰Îfl Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÔÓÁÌ‡ÌËfl? 
4. Ç ˜ÂÏ, Ì‡ ‚‡¯ ‚Á„Îfl‰, Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl Ó„ð‡ÌË˜ÂÌÌÓÒÚ¸ ËÌ-




ê. ÑÂÍ‡ðÚ (1596–1650) – Ùð‡ÌˆÛÁÒÍËÈ ÙË-
ÎÓÒÓÙ, Ï‡ÚÂÏ‡ÚËÍ, ÙËÁËÍ, ÙËÁËÓÎÓ„ 
 
ê. ÑÂÍ‡ðÚ Ò˜ËÚ‡Î, ˜ÚÓ ËÁ ‰‚Ûı ÔÛÚÂÈ ÔÓÁÌ‡ÌËfl – ÔÓÒðÂ‰ÒÚ-
‚ÓÏ ÓÔ˚Ú‡ Ë ‰Â‰ÛÍˆËË (˜ËÒÚÓ„Ó ‚˚‚Ó‰‡ Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ ‰ðÛ„Ó„Ó) – 
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‚ÚÓðÓÈ fl‚ÎflÂÚÒfl Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ‚ÂðÌ˚Ï. ÑÂ‰ÛÍˆËfl ÌÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÌÂ-
‚ÂðÌÓ ÔðÓËÁ‚Â‰ÂÌ‡ ð‡ÁÛÏÓÏ, ÓÔ˚ÚÌ˚Â ÊÂ ‰‡ÌÌ˚Â Ó ‚Â˘‡ı ˜‡ÒÚÓ 
·˚‚‡˛Ú Ó·Ï‡Ì˜Ë‚˚ÏË. èÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ‡ðËÙÏÂÚËÍ‡ Ë „ÂÓÏÂÚðËfl ˆÂ-
ÎËÍÓÏ ÒÓÒÚÓflÚ ËÁ ð‡ÁÛÏÌÓ ‚˚‚Ó‰ËÏ˚ı Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÈ, ÓÌË fl‚Îfl˛Ú-
Òfl ·ÓÎÂÂ ‰ÓÒÚÓ‚ÂðÌ˚ÏË, ˜ÂÏ ‰ðÛ„ËÂ ‰ËÒˆËÔÎËÌ˚. ÅÓÎÂÂ ‰ÓÒÚÓ-
‚ÂðÌ˚Ï ÔÓÌËÏ‡ÌËÂÏ ˜ÂÏ ‰Â‰ÛÍˆËfl ê. ÑÂÍ‡ðÚ Ò˜ËÚ‡ÂÚ ËÌÚÛËˆË˛ 
(ÛÒÏÓÚðÂÌËÂ ÛÏÓÏ), ÔÓðÓÊ‰‡ÂÏÛ˛ Ó‰ÌËÏ ÎË¯¸ Ò‚ÂÚÓÏ ð‡ÁÛÏ‡. 
éÌ ÛÚ‚ÂðÊ‰‡ÂÚ, ˜ÚÓ ‰Â‰ÛÍˆËfl Ë ËÌÚÛËˆËfl fl‚Îfl˛ÚÒfl Ò‡Ï˚ÏË ‚Âð-
Ì˚ÏË ÔÛÚflÏË Í ÁÌ‡ÌË˛, ‡ ‚ÒÂ ‰ðÛ„ËÂ ÔÛÚË ÛÏ ‰ÓÎÊÂÌ ÓÚ‚Âð„‡Ú¸ 
Í‡Í ÔÓ‰ÓÁðËÚÂÎ¸Ì˚Â, ‚Â‰Û˘ËÂ Í Á‡·ÎÛÊ‰ÂÌËflÏ. ç‡Û˜ËÚ¸ ÔÓÎ¸ÁÓ-
‚‡Ú¸Òfl ËÌÚÛËˆËÂÈ Ë ÓÚ˚ÒÍË‚‡Ú¸ ‰Â‰ÛÍÚË‚Ì˚Â ‚˚‚Ó‰˚ ÒÛÚ¸ Ì‡Û˜-
ÌÓ„Ó ÏÂÚÓ‰‡. ê. ÑÂÍ‡ðÚ ı‡ð‡ÍÚÂðËÁÛÂÚ ÛÒÎÓ‚Ëfl ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËfl 
ËÌÚÛËˆËË Ë ðÂ‡ÎËÁ‡ˆËË ‰Â‰ÛÍˆËË.  
éÌ ð‡ÁÎË˜‡ÂÚ ÔðÓÒÚÛ˛ Ë Ó˜Â‚Ë‰ÌÛ˛ ËÌÚÛËˆË˛, ‡ Ú‡ÍÊÂ 
ÒÎÓÊÌÛ˛ Ë ÚÂÏÌÛ˛, Ì‡Á‚‡ÌÌÛ˛ ËÏ ˝ÌÛÏÂð‡ˆËÂÈ. éÌ‡ ÊÂ, ËÌ‰ÛÍ-
ˆËfl, ÌÂ ÏÓ„Û˘‡fl ·˚Ú¸ ÓÒ‚ÓÂÌÌÓÈ ð‡ÁÛÏÓÏ ‚Òfl Òð‡ÁÛ. óÂÎÓ‚ÂÍ 
ËÏÂÂÚ ˜ÂÚ˚ðÂ ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË: ð‡ÁÛÏ, ‚ÓÓ·ð‡ÊÂÌËÂ, 
˜Û‚ÒÚ‚Ó Ë Ô‡ÏflÚ¸. çÓ Ó‰ËÌ ÎË¯¸ ð‡ÁÛÏ ÒÔÓÒÓ·ÂÌ Í ÔÓÒÚËÊÂÌË˛ 
ËÒÚËÌ˚. Ç ÔðË‚Â‰ÂÌÌ˚ı Ùð‡„ÏÂÌÚ‡ı ÚðÛ‰‡ ê. ÑÂÍ‡ðÚ‡ ÌÛÊÌÓ 
Ó·ð‡ÚËÚ¸ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ ˜ÂÚ˚ðÂ Ôð‡‚ËÎ‡ ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ, 
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËÂ ÍÓÚÓð˚ı ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÔðËÈÚË Í ËÒÚËÌÂ. ùÚË Ôð‡‚ËÎ‡ 
‡ÍÚÛ‡Î¸Ì˚ Ë ‰Îfl ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓÈ Ì‡ÛÍË.  
 
Р. Декарт 
О научном методе 
...å˚ ÔðËıÓ‰ËÏ Í ÔÓÁÌ‡ÌË˛ ‚Â˘ÂÈ ‰‚ÛÏfl ÔÛÚflÏË, ‡ ËÏÂÌÌÓ 
ÔÓÒðÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÓÔ˚Ú‡ ËÎË ‰Â‰ÛÍˆËË. Ç‰Ó·‡‚ÓÍ ÒÎÂ‰ÛÂÚ Á‡ÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ 
ÓÔ˚ÚÌ˚Â ‰‡ÌÌ˚Â Ó ‚Â˘‡ı ˜‡ÒÚÓ ·˚‚‡˛Ú Ó·Ï‡Ì˜Ë‚˚ÏË, ‰Â‰ÛÍˆËfl 
ÊÂ, ËÎË ˜ËÒÚ˚È ‚˚‚Ó‰ Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ ‰ðÛ„Ó„Ó, ıÓÚfl Ë ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÓÒÚ‡‚-
ÎÂÌ‡ ·ÂÁ ‚ÌËÏ‡ÌËfl, ÂÒÎË ÓÌ‡ ÌÂÓ˜Â‚Ë‰Ì‡, ÌÓ ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ 
ÌÂ‚ÂðÌÓ ÔðÓËÁ‚Â‰ÂÌ‡ ð‡ÁÛÏÓÏ, ‰‡ÊÂ Íð‡ÈÌÂ Ï‡ÎÓð‡ÒÒÛ‰ËÚÂÎ¸Ì˚Ï. 
à ÏÌÂ Í‡ÊÛÚÒfl Ï‡ÎÓÔÓÎÂÁÌ˚ÏË ‰Îfl ‰‡ÌÌÓ„Ó ÒÎÛ˜‡fl ÚÂ ÛÁ˚ ‰Ë‡ÎÂÍ-
ÚËÍÓ‚, Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÓÚÓð˚ı ÓÌË ð‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡˛Ú ÛÔð‡‚ÎflÚ¸ ˜ÂÎÓ‚Â˜Â-
ÒÍËÏ ð‡ÒÒÛ‰ÍÓÏ, ıÓÚfl fl ÌÂ ÓÚðËˆ‡˛, ˜ÚÓ ˝ÚË ÊÂ ÒðÂ‰ÒÚ‚‡ ‚ÂÒ¸Ï‡ 
ÔðË„Ó‰Ì˚ ‰Îfl ‰ðÛ„Ëı ÌÛÊ‰. ÑÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, Î˛·ÓÂ Á‡·ÎÛÊ‰ÂÌËÂ, 
‚ ÍÓÚÓðÓÂ ÏÓ„ÛÚ ‚Ô‡ÒÚ¸ Î˛‰Ë (fl „Ó‚Óð˛ Ó ÌËı, ‡ ÌÂ Ó ÊË‚ÓÚÌ˚ı), 
ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ÔðÓËÒÚÂÍ‡ÂÚ ËÁ ÌÂ‚ÂðÌÓ„Ó ‚˚‚Ó‰‡, ÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ËÁ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ 
ÓÌË ÔÓÎ‡„‡˛ÚÒfl Ì‡ ÌÂÍÓÚÓð˚Â Ï‡ÎÓÔÓÌflÚÌ˚Â ‰‡ÌÌ˚Â ÓÔ˚Ú‡ ËÎË ‚˚-
ÌÓÒflÚ ÒÛÊ‰ÂÌËfl ÓÔðÓÏÂÚ˜Ë‚Ó Ë ·ÂÁÓÒÌÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ. 
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àÁ ˝ÚÓ„Ó Ó˜Â‚Ë‰Ì˚Ï Ó·ð‡ÁÓÏ ‚˚‚Ó‰ËÚÒfl, ÔÓ˜ÂÏÛ ‡ðËÙÏÂ-
ÚËÍ‡ Ë „ÂÓÏÂÚðËfl ÔðÂ·˚‚‡˛Ú „Óð‡Á‰Ó ·ÓÎÂÂ ‰ÓÒÚÓ‚ÂðÌ˚ÏË, ˜ÂÏ 
‰ðÛ„ËÂ ‰ËÒˆËÔÎËÌ˚, ‡ ËÏÂÌÌÓ ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÎË¯¸ ÓÌË Ó‰ÌË Á‡ÌË-
Ï‡˛ÚÒfl ÔðÂ‰ÏÂÚÓÏ ÒÚÓÎ¸ ˜ËÒÚ˚Ï Ë ÔðÓÒÚ˚Ï, ˜ÚÓ ÓÔ˚Ú ÔðË‚ÌÂÒ 
·˚ ÌÂ‰ÓÒÚÓ‚ÂðÌÓ„Ó, ÌÓ ˆÂÎËÍÓÏ ÒÓÒÚÓflÚ ‚ ð‡ÁÛÏÌÓ ‚˚‚Ó‰ËÏ˚ı 
Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËflı. àÚ‡Í, ÓÌË fl‚Îfl˛ÚÒfl Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÎÂ„ÍËÏË Ë Ó˜Â‚Ë‰-
Ì˚ÏË ËÁ ‚ÒÂı Ì‡ÛÍ Ë ËÏÂ˛Ú ÔðÂ‰ÏÂÚ, ÍÓÚÓð˚È Ì‡Ï ÌÛÊÂÌ, ÔÓ-
ÒÍÓÎ¸ÍÛ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÂÒÎË ÓÌ ‚ÌËÏ‡ÚÂÎÂÌ, Í‡ÊÂÚÒfl, ‚ðfl‰ ÎË ÏÓÊÂÚ 
‚ ÌËı Ó¯Ë·ËÚ¸Òfl <...>. 
èÓ‰ ËÌÚÛËˆËÂÈ fl ÔÓ‰ð‡ÁÛÏÂ‚‡˛ ÌÂ Á˚·ÍÓÂ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó 
˜Û‚ÒÚ‚ Ë ÌÂ Ó·Ï‡Ì˜Ë‚ÓÂ ÒÛÊ‰ÂÌËÂ ÌÂÔð‡‚ËÎ¸ÌÓ ÒÎ‡„‡˛˘Â„Ó ‚Ó-
Ó·ð‡ÊÂÌËfl, ‡ ÔÓÌËÏ‡ÌËÂ (conceptum) flÒÌÓ„Ó Ë ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó 
ÛÏ‡, Ì‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ ÎÂ„ÍÓÂ Ë ÓÚ˜ÂÚÎË‚ÓÂ, ˜ÚÓ ÌÂ ÓÒÚ‡ÂÚÒfl ÒÓ‚Âð¯ÂÌÌÓ 
ÌËÍ‡ÍÓ„Ó ÒÓÏÌÂÌËfl ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ Ï˚ ð‡ÁÛÏÂÂÏ, ËÎË, 
˜ÚÓ ÚÓ ÊÂ Ò‡ÏÓÂ, ÌÂÒÓÏÌÂÌÌÓÂ ÔÓÌËÏ‡ÌËÂ flÒÌÓ„Ó Ë ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÓ-
„Ó ÛÏ‡, ÍÓÚÓðÓÂ ÔÓðÓÊ‰‡ÂÚÒfl Ó‰ÌËÏ ÎË¯¸ Ò‚ÂÚÓÏ ð‡ÁÛÏ‡ Ë fl‚Îfl-
ÂÚÒfl ·ÓÎÂÂ ÔðÓÒÚ˚Ï, ‡ ÁÌ‡˜ËÚ, Ë ·ÓÎÂÂ ‰ÓÒÚÓ‚ÂðÌ˚Ï, ˜ÂÏ Ò‡Ï‡ 
‰Â‰ÛÍˆËfl, ıÓÚfl ÓÌ‡ Ë ÌÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔðÓËÁ‚Â‰ÂÌ‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ ÌÂ-
Ôð‡‚ËÎ¸ÌÓ, Í‡Í Ï˚ ÓÚÏÂ˜‡ÎË ð‡ÌÂÂ. í‡ÍËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ Í‡Ê‰˚È ÏÓ-
ÊÂÚ ÛÒÏÓÚðÂÚ¸ ÛÏÓÏ, ˜ÚÓ ÓÌ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ, ˜ÚÓ ÓÌ Ï˚ÒÎËÚ, ˜ÚÓ ÚðÂ-
Û„ÓÎ¸ÌËÍ Ó„ð‡ÌË˜ÂÌ ÚÓÎ¸ÍÓ ÚðÂÏfl ÎËÌËflÏË, ‡ ¯‡ð – Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÈ ÔÓ‚ÂðıÌÓÒÚ¸˛ Ë ÚÓÏÛ ÔÓ‰Ó·Ì˚Â ‚Â˘Ë, ÍÓÚÓð˚Â „Óð‡Á‰Ó ·ÓÎÂÂ 
ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚, ˜ÂÏ Á‡ÏÂ˜‡ÂÚ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó Î˛‰ÂÈ, Ú‡Í Í‡Í ÓÌË 
Ò˜ËÚ‡˛Ú ÌÂ‰ÓÒÚÓÈÌ˚Ï Ó·ð‡˘‡Ú¸ ÛÏ Ì‡ ÒÚÓÎ¸ ÎÂ„ÍËÂ ‚Â˘Ë <...>. 
ÇÔðÓ˜ÂÏ, ÏÓÊÂÚ ‚ÓÁÌËÍÌÛÚ¸ ÒÓÏÌÂÌËÂ, ÔÓ˜ÂÏÛ Í ËÌÚÛËˆËË 
Ï˚ ‰Ó·‡‚ËÎË Á‰ÂÒ¸ ‰ðÛ„ÓÈ ÒÔÓÒÓ· ÔÓÁÌ‡ÌËfl, Á‡ÍÎ˛˜‡˛˘ËÈÒfl 
‚ ‰Â‰ÛÍˆËË, ÔÓÒðÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÍÓÚÓðÓÈ Ï˚ ÔÓÒÚË„‡ÂÏ ‚ÒÂ ÚÓ, ˜ÚÓ Ò ÌÂ-
Ó·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸˛ ‚˚‚Ó‰ËÚÒfl ËÁ ÌÂÍÓÚÓð˚ı ‰ðÛ„Ëı ‰ÓÒÚÓ‚ÂðÌÓ ËÁ-
‚ÂÒÚÌ˚ı ‚Â˘ÂÈ. çÓ ˝ÚÓ ÌÛÊÌÓ ·˚ÎÓ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ËÏÂÌÌÓ Ú‡Í, ÔÓ-
ÒÍÓÎ¸ÍÛ Ó˜ÂÌ¸ ÏÌÓ„ËÂ ‚Â˘Ë, ıÓÚfl Ò‡ÏË ÔÓ ÒÂ·Â ÓÌË ÌÂ fl‚Îfl˛ÚÒfl 
Ó˜Â‚Ë‰Ì˚ÏË, ÔÓÁÌ‡˛ÚÒfl ‰ÓÒÚÓ‚ÂðÌÓ, ÂÒÎË ÚÓÎ¸ÍÓ ÓÌË ‚˚‚Ó‰flÚÒfl 
ËÁ ËÒÚËÌÌ˚ı Ë ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ı ÔðËÌˆËÔÓ‚ ÔÓÒðÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ„Ó 
Ë ÌË„‰Â ÌÂ ÔðÂð˚‚‡˛˘Â„ÓÒfl ‰‚ËÊÂÌËfl Ï˚ÒÎË, flÒÌÓ ÛÒÏ‡ÚðË-
‚‡˛˘ÂÈ Í‡Ê‰Û˛ ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÛ˛ ‚Â˘¸; ÚÓ˜ÌÓ Ú‡Í ÊÂ Ï˚ ÛÁÌ‡ÂÏ, ˜ÚÓ 
ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ Á‚ÂÌÓ Í‡ÍÓÈ-ÎË·Ó ‰ÎËÌÌÓÈ ˆÂÔË ÒÓÂ‰ËÌÂÌÓ Ò ÔÂð‚˚Ï, 
ıÓÚfl Ï˚ Ë ÌÂ ÏÓÊÂÏ Ó·ÓÁðÂÚ¸ Ó‰ÌËÏ ‚ÁÓðÓÏ „Î‡Á ‚ÒÂı ÔðÓÏÂÊÛ-
ÚÓ˜Ì˚ı Á‚ÂÌ¸Â‚, ÓÚ ÍÓÚÓð˚ı Á‡‚ËÒËÚ ˝ÚÓ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂ, – ÛÁÌ‡ÂÏ, 
ÂÒÎË ÚÓÎ¸ÍÓ Ï˚ ÔðÓÒÏÓÚðÂÎË Ëı ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ Ë ÔÓÏÌËÎË, 
˜ÚÓ Í‡Ê‰ÓÂ ËÁ ÌËı, ÓÚ ÔÂð‚Ó„Ó ‰Ó ÔÓÒÎÂ‰ÌÂ„Ó, ÒÓÂ‰ËÌÂÌÓ Ò ÒÓ-
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ÒÂ‰ÌËÏ. àÚ‡Í, Ï˚ ÓÚÎË˜‡ÂÏ Á‰ÂÒ¸ ËÌÚÛËˆË˛ ÛÏ‡ ÓÚ ‰ÓÒÚÓ‚ÂðÌÓÈ 
‰Â‰ÛÍˆËË ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÈ Ó·Ì‡ðÛÊË‚‡ÂÚÒfl ‰‚ËÊÂÌËÂ ËÎË 
ÌÂÍ‡fl ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸, ˜Â„Ó ÌÂÚ ‚ ÔÂð‚ÓÈ, Ë, ‰‡ÎÂÂ, ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ 
‰Îfl ‰Â‰ÛÍˆËË ÌÂ ÚðÂ·ÛÂÚÒfl Ì‡ÎË˜ÌÓÈ Ó˜Â‚Ë‰ÌÓÒÚË, Í‡Í ‰Îfl ËÌÚÛË-
ˆËË, ÌÓ ÓÌ‡, ÒÍÓðÂÂ, ÌÂÍÓÚÓð˚Ï Ó·ð‡ÁÓÏ Á‡ËÏÒÚ‚ÛÂÚ Ò‚Ó˛ ‰ÓÒÚÓ-
‚ÂðÌÓÒÚ¸ Û Ô‡ÏflÚË. ÇÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ˝ÚÓ„Ó ÏÓÊÌÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ ËÏÂÌÌÓ ÚÂ 
ÔÓÎÓÊÂÌËfl, ÍÓÚÓð˚Â ÌÂÔÓÒðÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ ‚˚‚Ó‰flÚÒfl ËÁ ÔÂð‚˚ı ÔðËÌ-
ˆËÔÓ‚, ÔÓÁÌ‡˛ÚÒfl ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ð‡ÁÎË˜ÌÓ„Ó Ëı ð‡ÒÒÏÓÚðÂÌËfl ÚÓ 
ÔÓÒðÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ËÌÚÛËˆËË, ÚÓ ÔÓÒðÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ‰Â‰ÛÍˆËË, Ò‡ÏË ÊÂ ÔÂð‚˚Â 
ÔðËÌˆËÔ˚ – ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÒðÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ËÌÚÛËˆËË, Ë, Ì‡ÔðÓÚË‚, ÓÚ‰‡ÎÂÌ-
Ì˚Â ÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëfl – ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÒðÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ‰Â‰ÛÍˆËË. 
ùÚË ‰‚‡ ÔÛÚË fl‚Îfl˛ÚÒfl Ò‡Ï˚ÏË ‚ÂðÌ˚ÏË ÔÛÚflÏË Í ÁÌ‡ÌË˛, 
Ë ÛÏ ÌÂ ‰ÓÎÊÂÌ ‰ÓÔÛÒÍ‡Ú¸ Ëı ·ÓÎ¸¯Â – ‚ÒÂ ‰ðÛ„ËÂ Ì‡‰Ó ÓÚ‚Âð-
„‡Ú¸, Í‡Í ÔÓ‰ÓÁðËÚÂÎ¸Ì˚Â Ë ‚Â‰Û˘ËÂ Í Á‡·ÎÛÊ‰ÂÌËflÏ <...>. 
èÓ‰ ÏÂÚÓ‰ÓÏ ÊÂ fl ð‡ÁÛÏÂ˛ ‰ÓÒÚÓ‚ÂðÌ˚Â Ë ÎÂ„ÍËÂ Ôð‡‚ËÎ‡, 
ÒÚðÓ„Ó ÒÓ·Î˛‰‡fl ÍÓÚÓð˚Â ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ÔðËÏÂÚ ÌË˜Â„Ó ÎÓÊ-
ÌÓ„Ó Á‡ ËÒÚËÌÌÓÂ Ë, ÌÂ Á‡Úð‡˜Ë‚‡fl Ì‡Ôð‡ÒÌÓ ÌËÍ‡ÍÓ„Ó ÛÒËÎËfl ÛÏ‡, 
ÌÓ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ¯‡„ Á‡ ¯‡„ÓÏ ÔðËÛÏÌÓÊ‡fl ÁÌ‡ÌËÂ, ÔðË‰ÂÚ Í ËÒÚËÌ-
ÌÓÏÛ ÔÓÁÌ‡ÌË˛ ‚ÒÂ„Ó ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ÓÌ ·Û‰ÂÚ ÒÔÓÒÓ·ÂÌ ÔÓÁÌ‡Ú¸ <...>. 
ÖÒÎË ÏÂÚÓ‰ Ôð‡‚ËÎ¸ÌÓ Ó·˙flÒÌflÂÚ, Í‡ÍËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ ÒÎÂ‰ÛÂÚ 
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl ËÌÚÛËˆËÂÈ ÛÏ‡, ˜ÚÓ·˚ ÌÂ ‚Ô‡ÒÚ¸ ‚ Á‡·ÎÛÊ‰ÂÌËÂ, 
ÔðÓÚË‚ÌÓÂ ËÒÚËÌÂ, Ë Í‡ÍËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÓÚ˚ÒÍË‚‡Ú¸ ‰Â‰ÛÍ-
ÚË‚Ì˚Â ‚˚‚Ó‰˚, ˜ÚÓ·˚ ÔðËÈÚË Í ÔÓÁÌ‡ÌË˛ ‚ÒÂı ‚Â˘ÂÈ, ÚÓ, ÏÌÂ 
Í‡ÊÂÚÒfl, ‰Îfl ÚÓ„Ó ˜ÚÓ·˚ ÓÌ ·˚Î ÒÓ‚Âð¯ÂÌÌ˚Ï, ÌÂ ÌÛÊÌÓ ÌË˜Â„Ó 
‰ðÛ„Ó„Ó, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÔðËÓ·ðÂÒÚË ÌËÍ‡ÍÓ„Ó ÁÌ‡ÌËfl, 
ÍðÓÏÂ Í‡Í ÔÓÒðÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ËÌÚÛËˆËË ÛÏ‡ ËÎË ‰Â‰ÛÍˆËË, Í‡Í ÛÊÂ 
·˚ÎÓ ÒÍ‡Á‡ÌÓ ð‡Ì¸¯Â. ÇÂ‰¸ ÓÌ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ÔðÓÒÚËð‡Ú¸Òfl Ë ‰Ó ÚÓ„Ó, 
˜ÚÓ·˚ ÛÍ‡Á˚‚‡Ú¸, Í‡ÍËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÒÓ‚Âð¯‡Ú¸ ˝ÚË ‰ÂÈÒÚ-
‚Ëfl, Ë·Ó ÓÌË fl‚Îfl˛ÚÒfl ÔÂð‚Ë˜Ì˚ÏË Ë Ò‡Ï˚ÏË ÔðÓÒÚ˚ÏË ËÁ ‚ÒÂı, 
Ú‡Í ˜ÚÓ, ÂÒÎË ·˚ Ì‡¯ ð‡ÁÛÏ ÌÂ ÏÓ„ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl ËÏË ÛÊÂ ð‡Ì¸-
¯Â, ÓÌ ÌÂ ‚ÓÒÔðËÌflÎ ·˚ ÌËÍ‡ÍËı ÔðÂ‰ÔËÒ‡ÌËÈ Ò‡ÏÓ„Ó ÏÂÚÓ‰‡, 
ÒÍÓÎ¸ ·˚ ÎÂ„ÍË ÓÌË ÌË ·˚ÎË <...>. 
ÖÒÎË ÍÚÓ-ÚÓ ÔÓÒÚ‡‚ËÚ Ò‚ÓÂÈ Á‡‰‡˜ÂÈ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡Ú¸ ‚ÒÂ ËÒÚËÌ˚, 
‰Îfl ÔÓÁÌ‡ÌËfl ÍÓÚÓð˚ı ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓ„Ó ð‡ÁÛÏÂÌËfl, – 
‡ ˝ÚÓ, ÏÌÂ Í‡ÊÂÚÒfl, Ì‡‰ÎÂÊËÚ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ıÓÚfl ·˚ ð‡Á ‚ ÊËÁÌË ‚ÒÂÏ, 
ÍÚÓ ÒÂð¸ÂÁÌÓ ‰ÓËÒÍË‚‡ÂÚÒfl Á‰ð‡‚Ó„Ó ÒÏ˚ÒÎ‡, – ÓÌ Ì‡‚ÂðÌflÍ‡ Ó·Ì‡-
ðÛÊËÚ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ‰‡ÌÌ˚ı Ôð‡‚ËÎ, ˜ÚÓ ÌË˜Â„Ó ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÔÓÁÌ‡Ú¸ 
ÔðÂÊ‰Â, ˜ÂÏ ð‡ÁÛÏ, Ú‡Í Í‡Í ÓÚ ÌÂ„Ó Á‡‚ËÒËÚ ÔÓÁÌ‡ÌËÂ ‚ÒÂ„Ó ÓÒÚ‡Î¸-
ÌÓ„Ó, ‡ ÌÂ Ì‡Ó·ÓðÓÚ; Á‡ÚÂÏ, ÔÓÒÚË„ÌÛ‚ ‚ÒÂ ÚÓ, ˜ÚÓ ÌÂÔÓÒðÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ 
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ÒÎÂ‰ÛÂÚ Á‡ ÔÓÁÌ‡ÌËÂÏ ˜ËÒÚÓ„Ó ð‡ÁÛÏ‡, ÓÌ ÒðÂ‰Ë ÔðÓ˜Â„Ó ÔÂðÂ˜ËÒÎËÚ 
‚ÒÂ ‰ðÛ„ËÂ ÓðÛ‰Ëfl ÔÓÁÌ‡ÌËfl, Í‡ÍËÏË Ï˚ Ó·Î‡‰‡ÂÏ, ÍðÓÏÂ ð‡ÁÛÏ‡; 
Ëı ÓÍ‡ÊÂÚÒfl ÚÓÎ¸ÍÓ ‰‚‡, ‡ ËÏÂÌÌÓ Ù‡ÌÚ‡ÁËfl Ë ˜Û‚ÒÚ‚Ó <...>. 
ä‡Í ÌÛÊÌÓ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl ËÌÚÛËˆËÂÈ ÛÏ‡, Ï˚ ÛÁÌ‡ÂÏ ıÓÚfl ·˚ 
ËÁ Òð‡‚ÌÂÌËfl ÂÂ ÒÓ ÁðÂÌËÂÏ: ‚Â‰¸ ÚÓÚ, ÍÚÓ ıÓ˜ÂÚ Ó·ÓÁðÂÚ¸ Ó‰ÌËÏ 
‚ÁÓðÓÏ ÏÌÓ„Ó ÔðÂ‰ÏÂÚÓ‚, ÌÂ Û‚Ë‰ËÚ ÓÚ˜ÂÚÎË‚Ó ÌË Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ ÌËı; 
Ë ð‡‚Ì˚Ï Ó·ð‡ÁÓÏ ÚÓÚ, ÍÚÓ ËÏÂÂÚ Ó·˚ÍÌÓ‚ÂÌËÂ ‚ Ó‰ÌÓÏ ‡ÍÚÂ 
Ï˚¯ÎÂÌËfl Ó·ð‡˘‡Ú¸ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Òð‡ÁÛ Ì‡ ÏÌÓ„ËÂ ÔðÂ‰ÏÂÚ˚, Ó·Î‡-
‰‡ÂÚ ÔÛÚ‡Ì˚Ï ÛÏÓÏ. é‰Ì‡ÍÓ ÚÂ Ï‡ÒÚÂð‡, ÍÓÚÓð˚Â Á‡ÌËÏ‡˛ÚÒfl 
ÚÓÌÍÓÈ ð‡·ÓÚÓÈ Ë ÔðË‚˚ÍÎË ÒÓ ‚ÌËÏ‡ÌËÂÏ ÛÒÚðÂÏÎflÚ¸ ‚ÁÓð Ì‡ 
ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â ÚÓ˜ÍË, ·Î‡„Ó‰‡ðfl ÛÔð‡ÊÌÂÌË˛ ÔðËÓ·ðÂÚ‡˛Ú ÒÔÓÒÓ·-
ÌÓÒÚ¸ ‚ ÒÓ‚Âð¯ÂÌÒÚ‚Â ð‡ÁÎË˜‡Ú¸ ÒÍÓÎ¸ Û„Ó‰ÌÓ Ï‡Î˚Â Ë ÚÓÌÍËÂ 
‚Â˘Ë; ÚÓ˜ÌÓ Ú‡Í ÊÂ ÚÂ, ÍÚÓ ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ð‡Á·ð‡Ò˚‚‡ÂÚÒfl Ï˚ÒÎ¸˛ 
Òð‡ÁÛ Ì‡ ð‡ÁÎË˜Ì˚Â ÔðÂ‰ÏÂÚ˚, ‡ ‚ÒÂ„‰‡ ‚ÒÂˆÂÎÓ ÒÓÒðÂ‰ÓÚÓ˜Ë‚‡ÂÚ-
Òfl Ì‡ ð‡ÒÒÏÓÚðÂÌËË Ò‡Ï˚ı ÔðÓÒÚ˚ı Ë ÎÂ„ÍËı ‚Â˘ÂÈ, ÒÚ‡ÌÓ‚flÚÒfl 
ÔðÓÌËˆ‡ÚÂÎ¸Ì˚ÏË <...>. 
ÇÒÂÏ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÔðË‚˚ÍÌÛÚ¸ Òð‡ÁÛ Óı‚‡Ú˚‚‡Ú¸ Ï˚ÒÎ¸˛ ÒÚÓÎ¸ 
ÌÂÏÌÓ„ÓÂ Ë ÒÚÓÎ¸ ÔðÓÒÚÓÂ, ˜ÚÓ ÓÌË ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ÒÓ˜ÚÛÚ ÒÂ·fl ÁÌ‡˛-
˘ËÏË ÚÓ, ˜ÚÓ ÌÂ ÛÒÏ‡ÚðË‚‡ÂÚÒfl ËÏË Ú‡Í ÊÂ ÓÚ˜ÂÚÎË‚Ó, Í‡Í ÚÓ, 
˜ÚÓ ÓÌË ÔÓÁÌ‡˛Ú ÓÚ˜ÂÚÎË‚ÂÂ ‚ÒÂ„Ó. èð‡‚‰‡, ÌÂÍÓÚÓð˚Â ðÓÊ‰‡˛Ú-
Òfl „Óð‡Á‰Ó ·ÓÎÂÂ ÒÔÓÒÓ·Ì˚ÏË Í ˝ÚÓÏÛ, ˜ÂÏ ‰ðÛ„ËÂ, Ó‰Ì‡ÍÓ ÔðË 
ÔÓÒðÂ‰ÒÚ‚Â ËÒÍÛÒÒÚ‚‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÛÔð‡ÊÌÂÌËfl ÛÏ˚ ÏÓ„ÛÚ ÒÚ‡Ú¸ „Ó-
ð‡Á‰Ó ·ÓÎÂÂ ÒÔÓÒÓ·Ì˚ÏË Í ˝ÚÓÏÛ; ÂÒÚ¸ Ó‰ËÌ ÔÛÌÍÚ, Ì‡ ÍÓÚÓð˚È, 
Í‡Í ÏÌÂ Í‡ÊÂÚÒfl, Á‰ÂÒ¸ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÛÍ‡Á‡Ú¸ ÔðÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó, ‡ ËÏÂÌÌÓ 
˜ÚÓ·˚ Í‡Ê‰˚È Ú‚Âð‰Ó Û·Â‰ËÎ ÒÂ·fl ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÌÂ ËÁ ‚ÌÛ¯ËÚÂÎ¸-
Ì˚ı Ë ÚÂÏÌ˚ı ‚Â˘ÂÈ, ‡ ÎË¯¸ ËÁ ÎÂ„ÍËı Ë ·ÓÎÂÂ ‰ÓÒÚÛÔÌ˚ı 
‰ÓÎÊÌ˚ ‚˚‚Ó‰ËÚ¸Òfl ÒÍÓÎ¸ Û„Ó‰ÌÓ ÒÓÍðÓ‚ÂÌÌ˚Â ÁÌ‡ÌËfl <...>. 
...ÑÎfl ËÌÚÛËˆËË ÛÏ‡ Ì‡Ï ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ ‰‚‡ ÛÒÎÓ‚Ëfl, ‡ ËÏÂÌÌÓ 
˜ÚÓ·˚ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ÔÓÌËÏ‡ÎÓÒ¸ flÒÌÓ Ë ÓÚ˜ÂÚÎË‚Ó Ë Á‡ÚÂÏ ˜ÚÓ·˚ 
ÓÌÓ ÔÓÌËÏ‡ÎÓÒ¸ ‚ÒÂ Òð‡ÁÛ, ‡ ÌÂ ‚ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. ÑÂ‰ÛÍˆËfl 
ÊÂ, ÂÒÎË Ï˚ ‰ÛÏ‡ÂÏ ÔðÓËÁ‚ÂÒÚË ÂÂ Ú‡Í, Í‡Í ‚ ÚðÂÚ¸ÂÏ Ôð‡‚ËÎÂ, 
Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌ‡ ‚Òfl Òð‡ÁÛ – ÓÌ‡ ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚ 
‚ ÒÂ·fl ÌÂÍÓÂ ‰‚ËÊÂÌËÂ Ì‡¯Â„Ó ÛÏ‡, ‚˚‚Ó‰fl˘Â„Ó Ó‰ÌÓ ËÁ ‰ðÛ„Ó-
„Ó, Ë ÔÓÚÓÏÛ Ï˚ Ú‡Ï ÔÓ Ôð‡‚Û ÓÚÎË˜‡ÎË ÂÂ ÓÚ ËÌÚÛËˆËË. ÖÒÎË ÊÂ 
Ï˚ Ó·ð‡˘‡ÂÏÒfl Í ÌÂÈ Í‡Í Í ÛÊÂ Á‡‚Âð¯ÂÌÌÓÈ, ÚÓ„‰‡, Í‡Í ·˚ÎÓ 
ÒÍ‡Á‡ÌÓ ‚ ÒÂ‰¸ÏÓÏ Ôð‡‚ËÎÂ, ÓÌ‡ ·ÓÎ¸¯Â ÌÂ ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ ÌËÍ‡ÍÓ„Ó 
‰‚ËÊÂÌËfl, ÌÓ fl‚ÎflÂÚÒfl ÔðÂ‰ÂÎÓÏ ‰‚ËÊÂÌËfl, Ë ÔÓÚÓÏÛ Ï˚ ÔÓÎ‡-
„‡ÂÏ, ˜ÚÓ ÓÌ‡ Ó·ÓÁðÂ‚‡ÂÚÒfl ÔÓÒðÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ËÌÚÛËˆËË ÚÓ„‰‡, ÍÓ„‰‡ 
ÓÌ‡ ÔðÓÒÚ‡ Ë Ó˜Â‚Ë‰Ì‡, ÌÓ ÌÂ ÚÓ„‰‡, ÍÓ„‰‡ ÓÌ‡ ÒÎÓÊÌ‡ Ë ÚÂÏÌ‡;  
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‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÏ ÒÎÛ˜‡Â Ï˚ ‰‡ÎË ÂÈ Ì‡Á‚‡ÌËÂ ˝ÌÛÏÂð‡ˆËË, ËÎË ËÌ-
‰ÛÍˆËË, Ú‡Í Í‡Í ÚÓ„‰‡ ÓÌ‡ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Óı‚‡˜ÂÌ‡ ð‡ÁÛÏÓÏ ‚Òfl 
Òð‡ÁÛ, ÌÓ ÂÂ ‰ÓÒÚÓ‚ÂðÌÓÒÚ¸ ÌÂÍÓÚÓð˚Ï Ó·ð‡ÁÓÏ Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ Ô‡Ïfl-
ÚË, ‚ ÍÓÚÓðÓÈ ‰ÓÎÊÌ˚ Û‰ÂðÊË‚‡Ú¸Òfl ÒÛÊ‰ÂÌËfl Ó Í‡Ê‰ÓÈ ËÁ ˜‡Ò-
ÚÂÈ, ÔÓ‰ÎÂÊ‡˘Ëı ˝ÌÛÏÂð‡ˆËË, Ò ÚÂÏ ˜ÚÓ·˚ ËÁ ÌËı ‚ÒÂı ·˚ÎÓ ‚˚-
‚Â‰ÂÌÓ ˜ÚÓ-ÚÓ Ó‰ÌÓ <...>. 
ÑÎfl ÔÓÁÌ‡ÌËfl ‚Â˘ÂÈ ÌÛÊÌÓ Û˜ËÚ˚‚‡Ú¸ ÎË¯¸ ‰‚‡ ÛÒÎÓ‚Ëfl,  
‡ ËÏÂÌÌÓ Ì‡Ò, ÔÓÁÌ‡˛˘Ëı, Ë Ò‡ÏË ÔÓ‰ÎÂÊ‡˘ËÂ ÔÓÁÌ‡ÌË˛ ‚Â˘Ë. 
Ç Ì‡Ò ËÏÂÂÚÒfl ÚÓÎ¸ÍÓ ˜ÂÚ˚ðÂ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË, ÍÓÚÓð˚ÏË Ï˚ ‰Îfl 
˝ÚÓ„Ó ÏÓÊÂÏ ‚ÓÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl, ‡ ËÏÂÌÌÓ ð‡ÁÛÏ, ‚ÓÓ·ð‡ÊÂÌËÂ, 
˜Û‚ÒÚ‚Ó Ë Ô‡ÏflÚ¸. äÓÌÂ˜ÌÓ, Ó‰ËÌ ÎË¯¸ ð‡ÁÛÏ ÒÔÓÒÓ·ÂÌ Í ÔÓ-
ÒÚËÊÂÌË˛ ËÒÚËÌ˚, Ó‰Ì‡ÍÓ ÓÌ ‰ÓÎÊÂÌ ÔðË·Â„‡Ú¸ Í ÔÓÏÓ˘Ë ‚Ó-
Ó·ð‡ÊÂÌËfl, ˜Û‚ÒÚ‚‡ Ë Ô‡ÏflÚË, Ò ÚÂÏ ˜ÚÓ·˚ Ï˚ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ ÌÂ ÓÒ-
Ú‡‚ËÎË ·ÂÁ ‚ÌËÏ‡ÌËfl ÌÂ˜ÚÓ Ì‡ıÓ‰fl˘ÂÂÒfl ‚ Ì‡¯ÂÏ ð‡ÒÔÓðflÊÂ-
ÌËË. óÚÓ ÊÂ Í‡Ò‡ÂÚÒfl ‚Â˘ÂÈ, ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡Ú¸ ÚðË ÔÛÌÍ-
Ú‡, ‡ ËÏÂÌÌÓ: ÒÌ‡˜‡Î‡ ÚÓ, ˜ÚÓ Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ Ò‡ÏÓ ÔÓ ÒÂ·Â, Á‡ÚÂÏ Í‡Í 
ÔÓÁÌ‡ÂÚÒfl ÌÂ˜ÚÓ Ó‰ÌÓ Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË ‰ðÛ„Ó„Ó Ë, Ì‡ÍÓÌÂˆ, ˜ÚÓ ËÁ 
˜Â„Ó ‚˚‚Ó‰ËÚÒfl. à ˝Ú‡ ÌÛÏÂð‡ˆËfl Í‡ÊÂÚÒfl ÏÌÂ ÔÓÎÌÓÈ Ë ÌÂ 
ÛÔÛÒÍ‡˛˘ÂÈ ÒÓ‚Âð¯ÂÌÌÓ ÌË˜Â„Ó ËÁ ÚÓ„Ó, Ì‡ ˜ÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔðÓÒÚË-
ð‡Ú¸Òfl ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÂ ÛÒÂð‰ËÂ <...>. 
ÖÒÎË Ï˚ ‚ÔÓÎÌÂ ÔÓÌËÏ‡ÂÏ ‚ÓÔðÓÒ, Â„Ó Ì‡‰Ó ÓÒ‚Ó·Ó‰ËÚ¸ ÓÚ Î˛-
·Ó„Ó ËÁÎË¯ÌÂ„Ó ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËfl, Ò‚ÂÒÚË Í ÔðÓÒÚÂÈ¯ÂÏÛ ‚ÓÔðÓÒÛ 
Ë ÔÓÒðÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ˝ÌÛÏÂð‡ˆËË ð‡Á‰ÂÎËÚ¸ Ì‡ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÏÂÌ¸¯ËÂ ˜‡ÒÚË. 
å˚ ÔÓ‰ð‡Ê‡ÂÏ ‰Ë‡ÎÂÍÚËÍ‡Ï ÎË¯¸ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ, Í‡Í ÓÌË ‰Îfl 
Ó·Û˜ÂÌËfl ÙÓðÏ‡Ï ÒËÎÎÓ„ËÁÏÓ‚ ÔðÂ‰ÔÓÎ‡„‡˛Ú ÚÂðÏËÌ˚, ËÎË ÒÓ-
‰ÂðÊ‡ÌËÂ ÔÓÒÎÂ‰ÌËı, ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ÏË, Ú‡Í Ë Ï˚ Á‰ÂÒ¸ Á‡ð‡ÌÂÂ ÚðÂ·Û-
ÂÏ, ˜ÚÓ·˚ ‚ÓÔðÓÒ ·˚Î ‚ÔÓÎÌÂ ÔÓÌflÚÌ˚Ï. é‰Ì‡ÍÓ Ï˚ ÌÂ ð‡ÁÎË˜‡-
ÂÏ, Í‡Í ÓÌË, ‰‚‡ Íð‡ÈÌËı Ë ÒðÂ‰ÌËÈ ÚÂðÏËÌ˚, ‡ ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡ÂÏ 
‚ÂÒ¸ ˝ÚÓÚ ÔðÂ‰ÏÂÚ Ú‡ÍËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ; ‚Ó-ÔÂð‚˚ı, ‚Ó ‚ÒflÍÓÏ ‚ÓÔðÓÒÂ 
Ò ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸˛ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ÌÂ˜ÚÓ ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌÓÂ, ËÌ‡˜Â ÌÂ 
ÒÚÓËÎÓ ·˚ Ë Á‡‰‡‚‡Ú¸Òfl ËÏ; ‚Ó-‚ÚÓð˚ı, Ò‡ÏÓ ˝ÚÓ ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌÓÂ 
‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ Í‡ÍËÏ-ÎË·Ó ÒÔÓÒÓ·ÓÏ Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌÓ, Ë·Ó ËÌ‡˜Â Ï˚ ÌÂ 
·˚ÎË ·˚ ÔÓ·ÛÊ‰‡ÂÏ˚ ÓÚ˚ÒÍË‚‡Ú¸ ËÏÂÌÌÓ Â„Ó ÒÍÓðÂÂ, ˜ÂÏ ˜ÚÓ-
ÎË·Ó ‰ðÛ„ÓÂ; ‚-ÚðÂÚ¸Ëı, ÓÌÓ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌÓ Ú‡Í ÚÓÎ¸ÍÓ 
˜ÂðÂÁ ÔÓÒðÂ‰ÒÚ‚Ó ÍÓ„Ó-ÚÓ ‰ðÛ„Ó„Ó, fl‚Îfl˛˘Â„ÓÒfl ËÁ‚ÂÒÚÌ˚Ï <...>. 
...èÓÒÍÓÎ¸ÍÛ, Í‡Í Ï˚ ÛÊÂ ÏÌÓ„Ó ð‡Á ÔðÂ‰ÛÔðÂÊ‰‡ÎË, ÙÓð-
Ï˚ ÒËÎÎÓ„ËÁÏÓ‚ ÌËÍÓËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ ÌÂ ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Û˛Ú ÔÓÒÚËÊÂÌË˛ 
ËÒÚËÌ˚ ‚Â˘ÂÈ, ˜ËÚ‡ÚÂÎ˛ ·Û‰ÂÚ ÔÓÎÂÁÌÓ, ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÓÚ·ðÓÒË‚ 
Ëı, ÔÓÌflÚ¸, ˜ÚÓ ‚ÓÓ·˘Â ‚ÒÂ ÔÓÁÌ‡ÌËÂ, ÍÓÚÓðÓÂ ÌÂ ÔðËÓ·ðÂÚ‡ÂÚÒfl  
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ÔÓÒðÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÔðÓÒÚÓÈ Ë ˜ËÒÚÓÈ ËÌÚÛËˆËË Í‡ÍÓÈ-ÎË·Ó Â‰ËÌË˜ÌÓÈ 
‚Â˘Ë, ÔðËÓ·ðÂÚ‡ÂÚÒfl ÔÓÒðÂ‰ÒÚ‚ÓÏ Òð‡‚ÌÂÌËfl ‰‚Ûı ËÎË ÏÌÓ„Ëı 
‚Â˘ÂÈ. à ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÔÓ˜ÚË ‚ÒÂ ÛÒÂð‰ËÂ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓ„Ó ð‡ÒÒÛ‰Í‡ ÒÓ-
ÒÚÓËÚ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎflÚ¸ ˝ÚÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ, Ë·Ó, ÍÓ„‰‡ ÓÌÓ 
Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ Ë ÔðÓÒÚÓ, ÌÂ ÚðÂ·ÛÂÚÒfl ÌËÍ‡ÍÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë ËÒÍÛÒÒÚ‚‡, 
‡ ÌÛÊÂÌ ÚÓÎ¸ÍÓ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È Ò‚ÂÚ ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÛÒÏÓÚðÂÚ¸ ËÒ-
ÚËÌÛ, ÍÓÚÓð‡fl Ó·ðÂÚ‡ÂÚÒfl ·Î‡„Ó‰‡ðfl ˝ÚÓÏÛ Òð‡‚ÌÂÌË˛ <...>. 
à ÔÓ‰Ó·ÌÓ ÚÓÏÛ Í‡Í Ó·ËÎËÂ Á‡ÍÓÌÓ‚ ÌÂðÂ‰ÍÓ ‰‡ÂÚ ÔÓ‚Ó‰ 
Í ÓÔð‡‚‰‡ÌË˛ ÔÓðÓÍÓ‚ Ë „ÓÒÛ‰‡ðÒÚ‚Ó ÎÛ˜¯Â ÛÔð‡‚ÎflÂÚÒfl, ÂÒÎË Á‡-
ÍÓÌÓ‚ ÌÂÏÌÓ„Ó, ÌÓ ÓÌË ÒÚðÓ„Ó ÒÓ·Î˛‰‡˛ÚÒfl, Ú‡Í Ë ‚ÏÂÒÚÓ ·ÓÎ¸¯Ó„Ó 
˜ËÒÎ‡ Ôð‡‚ËÎ, ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛˘Ëı ÎÓ„ËÍÛ, fl Á‡ÍÎ˛˜ËÎ, ˜ÚÓ ·˚ÎÓ ·˚ 
‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ˜ÂÚ˚ðÂı ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı, ÎË¯¸ ·˚ ÚÓÎ¸ÍÓ fl ÔðËÌflÎ Ú‚Âð‰ÓÂ 
ðÂ¯ÂÌËÂ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ÒÓ·Î˛‰‡Ú¸ Ëı ·ÂÁ Â‰ËÌÓ„Ó ÓÚÒÚÛÔÎÂÌËfl. 
èÂð‚ÓÂ – ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ÔðËÌËÏ‡Ú¸ Á‡ ËÒÚËÌÌÓÂ ÌË˜Â„Ó, ˜ÚÓ 
fl ÌÂ ÔðËÁÌ‡Î ·˚ Ú‡ÍÓ‚˚Ï Ò Ó˜Â‚Ë‰ÌÓÒÚ¸˛, Ú. Â. Ú˘‡ÚÂÎ¸ÌÓ ËÁ·Â-
„‡Ú¸ ÔÓÒÔÂ¯ÌÓÒÚË Ë ÔðÂ‰Û·ÂÊ‰ÂÌËfl Ë ‚ÍÎ˛˜‡Ú¸ ‚ Ò‚ÓË ÒÛÊ‰ÂÌËfl 
ÚÓÎ¸ÍÓ ÚÓ, ˜ÚÓ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl ÏÓÂÏÛ ÛÏÛ ÒÚÓÎ¸ flÒÌÓ Ë ÓÚ˜ÂÚÎË-
‚Ó, ˜ÚÓ ÌËÍÓËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ ÌÂ ÒÏÓÊÂÚ ‰‡Ú¸ ÔÓ‚Ó‰ Í ÒÓÏÌÂÌË˛. 
ÇÚÓðÓÂ – ‰ÂÎËÚ¸ Í‡Ê‰Û˛ ËÁ ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡ÂÏ˚ı ÏÌÓ˛ ÚðÛ‰ÌÓ-
ÒÚÂÈ Ì‡ ÒÚÓÎ¸ÍÓ ˜‡ÒÚÂÈ, ÒÍÓÎ¸ÍÓ ÔÓÚðÂ·ÛÂÚÒfl, ˜ÚÓ·˚ ÎÛ˜¯Â Ëı 
ð‡ÁðÂ¯ËÚ¸. 
íðÂÚ¸Â – ð‡ÒÔÓÎ‡„‡Ú¸ Ò‚ÓË Ï˚ÒÎË ‚ ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌÓÏ ÔÓðfl‰ÍÂ, 
Ì‡˜ËÌ‡fl Ò ÔðÂ‰ÏÂÚÓ‚ ÔðÓÒÚÂÈ¯Ëı Ë ÎÂ„ÍÓ ÔÓÁÌ‡‚‡ÂÏ˚ı, Ë ‚ÓÒıÓ-
‰ËÚ¸ Ï‡ÎÓ-ÔÓÏ‡ÎÛ, Í‡Í ÔÓ ÒÚÛÔÂÌflÏ, ‰Ó ÔÓÁÌ‡ÌËfl Ì‡Ë·ÓÎÂÂ 
ÒÎÓÊÌ˚ı, ‰ÓÔÛÒÍ‡fl ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ ÔÓðfl‰Í‡ ‰‡ÊÂ ÒðÂ‰Ë ÚÂı, ÍÓ-
ÚÓð˚Â ‚ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ıÓ‰Â ‚Â˘ÂÈ ÌÂ ÔðÂ‰¯ÂÒÚ‚Û˛Ú ‰ðÛ„ ‰ðÛ„Û. 
à ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ – ‰ÂÎ‡Ú¸ ‚Ò˛‰Û ÔÂðÂ˜ÌË Ì‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÎÌ˚Â 
Ë Ó·ÁÓð˚ ÒÚÓÎ¸ ‚ÒÂÓı‚‡Ú˚‚‡˛˘ËÂ, ˜ÚÓ·˚ ·˚Ú¸ Û‚ÂðÂÌÌ˚Ï, ˜ÚÓ 
ÌË˜Â„Ó ÌÂ ÔðÓÔÛ˘ÂÌÓ.  
íÂ ‰ÎËÌÌ˚Â ˆÂÔË ‚˚‚Ó‰Ó‚, ÒÔÎÓ¯¸ ÔðÓÒÚ˚ı Ë ÎÂ„ÍËı, ÍÓÚÓ-
ð˚ÏË „ÂÓÏÂÚð˚ Ó·˚˜ÌÓ ÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒfl, ˜ÚÓ·˚ ‰ÓÈÚË ‰Ó Ò‚ÓËı Ì‡Ë-
·ÓÎÂÂ ÚðÛ‰Ì˚ı ‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚, ‰‡ÎË ÏÌÂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔðÂ‰ÒÚ‡-
‚ËÚ¸ ÒÂ·Â, ˜ÚÓ Ë ‚ÒÂ ‚Â˘Ë, ÍÓÚÓð˚Â ÏÓ„ÛÚ ÒÚ‡Ú¸ ‰Îfl Î˛‰ÂÈ ÔðÂ‰-
ÏÂÚÓÏ ÁÌ‡ÌËfl, Ì‡ıÓ‰flÚÒfl ÏÂÊ‰Û ÒÓ·ÓÈ ‚ Ú‡ÍÓÈ ÊÂ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. í‡ÍËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ, ÂÒÎË ‚ÓÁ‰ÂðÊË‚‡Ú¸Òfl ÓÚ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ 
ÔðËÌËÏ‡Ú¸ Á‡ ËÒÚËÌÌÓÂ ˜ÚÓ-ÎË·Ó, ˜ÚÓ Ú‡ÍÓ‚˚Ï ÌÂ fl‚ÎflÂÚÒfl, 
Ë ‚ÒÂ„‰‡ ÒÓ·Î˛‰‡Ú¸ ÔÓðfl‰ÓÍ, ‚ Í‡ÍÓÏ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ‚˚‚Ó‰ËÚ¸ Ó‰ÌÓ ËÁ 
‰ðÛ„Ó„Ó, ÚÓ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ËÒÚËÌ ÌÂ ÒÚÓÎ¸ ÓÚ‰‡ÎÂÌÌ˚ı, 
ÌÂ ÒÚÓÎ¸ ÒÓÍðÓ‚ÂÌÌ˚ı, ˜ÚÓ·˚ ÓÌË ·˚ÎË ÌÂ‰ÓÒÚËÊËÏ˚, ÌÂ ÒÚÓÎ¸  
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ÒÓÍðÓ‚ÂÌÌ˚ı, ˜ÚÓ·˚ ÌÂÎ¸Áfl ·˚ÎÓ Ëı ð‡ÒÍð˚Ú¸. åÌÂ ÌÂ ÒÓÒÚ‡-
‚ËÎÓ ·ÓÎ¸¯Ó„Ó ÚðÛ‰‡ ÓÚ˚ÒÍ‡Ú¸ ÚÓ, Ò ˜Â„Ó ÒÎÂ‰Ó‚‡ÎÓ Ì‡˜‡Ú¸, Ú‡Í 
Í‡Í fl ÛÊÂ ÁÌ‡Î, ˜ÚÓ Ì‡˜ËÌ‡Ú¸ Ì‡‰Ó Ò ÔðÓÒÚÂÈ¯Â„Ó Ë ÎÂ„ÍÓ ÛÁÌ‡-
‚‡ÂÏÓ„Ó. èðËÌfl‚ ‚Ó ‚ÌËÏ‡ÌËÂ, ˜ÚÓ ÒðÂ‰Ë ‚ÒÂı ËÒÍ‡‚¯Ëı ËÒÚËÌÛ 
‚ Ì‡ÛÍ‡ı ÚÓÎ¸ÍÓ Ï‡ÚÂÏ‡ÚËÍ‡Ï Û‰‡ÎÓÒ¸ Ì‡ÈÚË ÌÂÍÓÚÓð˚Â ‰ÓÍ‡Á‡-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, Ú. Â. ÌÂÍÓÚÓð˚Â ÚÓ˜Ì˚Â Ë Ó˜Â‚Ë‰Ì˚Â ÒÓÓ·ð‡ÊÂÌËfl, 
fl ÌÂ ÒÓÏÌÂ‚‡ÎÒfl, ˜ÚÓ Ë ÏÌÂ Ì‡‰ÎÂÊ‡ÎÓ Ì‡˜‡Ú¸ Ò ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ·˚ÎÓ 
ËÏË ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌÓ <…>.  
ÑÂÍ‡ðÚ, ê. ëÓ˜ËÌÂÌËÂ: ‚ 2 Ú. / ê. ÑÂÍ‡ðÚ. – å., 1989. – í. 1. – 
1989. – ë. 81–87,102, 113, 126–127, 128, 260–261.  
 
äÓÌÚðÓÎ¸Ì˚Â ‚ÓÔðÓÒ˚ 
1. Ç ˜ÂÏ, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ê. ÑÂÍ‡ðÚÛ, Á‡ÍÎ˛˜‡˛ÚÒfl ÔðÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ 
‰Â‰ÛÍˆËË ‚ Òð‡‚ÌÂÌËË Ò ÓÔ˚ÚÌ˚Ï ÔÛÚÂÏ ÔÓÁÌ‡ÌËfl? 
2. Ç ˜ÂÏ ÔðÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó ËÌÚÛËˆËË ‚ Òð‡‚ÌÂÌËË Ò ‰Â‰ÛÍˆËÂÈ? 
èÓ˜ÂÏÛ, Ò ÚÓ˜ÍË ÁðÂÌËfl ê. ÑÂÍ‡ðÚ‡, ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÔðËÌËÏ‡Ú¸ ÚÓÎ¸ÍÓ 
˝ÚË ‰‚‡ ÏÂÚÓ‰‡? 
3. ä‡Í ê. ÑÂÍ‡ðÚ ı‡ð‡ÍÚÂðËÁÛÂÚ ÒÛÚ¸ ÏÂÚÓ‰‡ ÔÓÁÌ‡ÌËfl? 
4. ä‡ÍÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ê. ÑÂÍ‡ðÚ ÔðË‰‡ÂÚ ðÓÎË ð‡ÁÛÏ‡ ‚ ÔÓÁÌ‡-
ÌËË Ë ÔÓ˜ÂÏÛ ð‡ÁÛÏ ‰ÓÎÊÂÌ ÔðË·Â„‡Ú¸ Í ÔÓÏÓ˘Ë ‚ÓÓ·ð‡ÊÂÌËfl, 
˜Û‚ÒÚ‚‡ Ë Ô‡ÏflÚË? 
5. ä‡ÍËÂ ÏÂÚÓ‰ÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ Ôð‡‚ËÎ‡, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ê. ÑÂÍ‡ðÚÛ, ÒÎÂ-
‰ÛÂÚ Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÒÓ·Î˛‰‡Ú¸ ‚ ÔðÓˆÂÒÒÂ Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÔÓÁÌ‡ÌËfl? 
 
Готфрид Вильгельм ЛЕЙБНИЦ 
 
É. Ç. ãÂÈ·ÌËˆ (1646–1716) – ÌÂÏÂˆÍËÈ ÙË-
ÎÓÒÓÙ Ë Û˜ÂÌ˚È 
 
É. Ç. ãÂÈ·ÌËˆ ÒÙÓðÏÛÎËðÓ‚‡Î Ï‡ÍÒËÏ˚ (ÓÒÌÓ‚Ì˚Â Ôð‡‚ËÎ‡ 
ËÎË ÔðËÌˆËÔ˚) ËÒÍÛÒÒÚ‚‡ ıÓðÓ¯Ó ð‡ÒÒÛÊ‰‡Ú¸, ËÒÍÛÒÒÚ‚‡ ÓÚÍð˚-
ÚËfl Ë ËÒÍÛÒÒÚ‚‡ ÔðËÏÂÌflÚ¸ ÚÓ, ˜ÚÓ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, Ò‚ÓÂ‚ðÂÏÂÌÌÓ Ë ÍÓ-
„‰‡ ÌÛÊÌÓ. ëÓ‚Âð¯ÂÌÌÓÂ ÁÌ‡ÌËÂ ÔðËÌˆËÔÓ‚ ‚ÒÂı Ì‡ÛÍ Ë ËÒÍÛÒ-
ÒÚ‚Ó Ëı ÔðËÏÂÌÂÌËfl É. Ç. ãÂÈ·ÌËˆ ÓÔðÂ‰ÂÎflÂÚ Í‡Í ÏÛ‰ðÓÒÚ¸. 
èðËÌˆËÔ‡ÏË ÊÂ ÓÌ Ì‡Á˚‚‡ÂÚ ‚ÒÂ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚Â ËÒÚËÌ˚, ‰ÓÒ-
Ú‡ÚÓ˜Ì˚Â ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ‚ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ËÁ 
ÌËı ‚ÒÂ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËfl. Ç ‰‡ÌÌÓÈ ıðÂÒÚÓÏ‡ÚËË ÔðË‚Â‰ÂÌ˚ ‚ÒÂ Ôð‡-
‚ËÎ‡ ËÒÍÛÒÒÚ‚‡ ð‡ÒÒÛÊ‰ÂÌËfl, ËÒÍÛÒÒÚ‚‡ ÓÚÍð˚ÚËfl Ë ËÒÍÛÒÒÚ‚‡ 
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ÔðËÏÂÌÂÌËfl ÁÌ‡ÌËÈ. éÌË fl‚Îfl˛ÚÒfl ‡ÍÚÛ‡Î¸Ì˚ÏË ‚ ð‡·ÓÚÂ ËÒÒÎÂ-
‰Ó‚‡ÚÂÎfl Ë ‚ Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÂ ‚ðÂÏfl. áÌ‡ÍÓÏÒÚ‚Ó Ò Ï‡ÍÒËÏ‡ÏË ÔÓÏÓ„‡-
ÂÚ Ó‚Î‡‰ÂÚ¸ Û˜Â·Ì˚Ï Ï‡ÚÂðË‡ÎÓÏ ÔÓ Î˛·ÓÈ ÚÂÏÂ ËÁÛ˜‡ÂÏÓ„Ó ÍÛð-
Ò‡, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÓÌË ‰‡˛Ú ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Ó ÍÛÎ¸ÚÛðÂ ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍÓ-
„Ó Ï˚¯ÎÂÌËfl ‚ ˆÂÎÓÏ. 
 
Г. В. Лейбниц 
О мудрости 
åÛ‰ðÓÒÚ¸ – ˝ÚÓ ÒÓ‚Âð¯ÂÌÌÓÂ ÁÌ‡ÌËÂ ÔðËÌˆËÔÓ‚ ‚ÒÂı Ì‡ÛÍ 
Ë ËÒÍÛÒÒÚ‚Ó Ëı ÔðËÏÂÌÂÌËfl. èðËÌˆËÔ‡ÏË fl Ì‡Á˚‚‡˛ ‚ÒÂ ÙÛÌ‰‡-
ÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚Â ËÒÚËÌ˚, ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜Ì˚Â ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ‚ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂÓ·-
ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ËÁ ÌËı ‚ÒÂ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËfl ÔÓÒÎÂ ÚÓ„Ó Í‡Í Ï˚ 
Ò ÌËÏË ÌÂÏÌÓ„Ó ÔÓÛÔð‡ÊÌflÎËÒ¸ Ë ÌÂÍÓÚÓðÓÂ ‚ðÂÏfl Ëı ÔðËÏÂÌflÎË. 
ëÎÓ‚ÓÏ, ‚ÒÂ ÚÓ, ˜ÚÓ ÒÎÛÊËÚ ðÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ ‰Îfl ‰Ûı‡ ‚ Â„Ó ÒÚðÂÏ-
ÎÂÌËË ÍÓÌÚðÓÎËðÓ‚‡Ú¸ Ìð‡‚˚, ‰ÓÒÚÓÈÌÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‚Ò˛‰Û (‰‡-
ÊÂ ÂÒÎË Ú˚ Ì‡ıÓ‰Ë¯¸Òfl ÒðÂ‰Ë ‚‡ð‚‡ðÓ‚), ÒÓıð‡ÌflÚ¸ Á‰ÓðÓ‚¸Â, ÒÓ-
‚Âð¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡Ú¸Òfl ‚Ó ‚ÒÂı ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ı ÚÂ·Â ‚Â˘‡ı, ˜ÚÓ·˚ ‚ ËÚÓ„Â 
‰Ó·ËÚ¸Òfl ÔðËflÚÌÓÈ ÊËÁÌË. àÒÍÛÒÒÚ‚Ó ÔðËÏÂÌflÚ¸ ˝ÚË ÔðËÌˆËÔ˚ 
Í Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸ÒÚ‚‡Ï ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚ ËÒÍÛÒÒÚ‚Ó ıÓðÓ¯Ó ÒÛ‰ËÚ¸ ËÎË ð‡Ò-
ÒÛÊ‰‡Ú¸, ËÒÍÛÒÒÚ‚Ó ÓÚÍð˚‚‡Ú¸ ÌÓ‚˚Â ËÒÚËÌ˚ Ë, Ì‡ÍÓÌÂˆ, ËÒÍÛÒÒÚ-
‚Ó ÔðËÔÓÏËÌ‡Ú¸ ÛÊÂ ËÁ‚ÂÒÚÌÓÂ Ò‚ÓÂ‚ðÂÏÂÌÌÓ Ë ÍÓ„‰‡ ˝ÚÓ ÌÛÊÌÓ. 
àÒÍÛÒÒÚ‚Ó ıÓðÓ¯Ó ð‡ÒÒÛÊ‰‡Ú¸ ÒÓÒÚÓËÚ ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı 
Ï‡ÍÒËÏ‡ı. 
àÒÚËÌÌ˚Ï ÒÎÂ‰ÛÂÚ ‚ÒÂ„‰‡ ÔðËÁÌ‡‚‡Ú¸ ÎË¯¸ ÒÚÓÎ¸ Ó˜Â‚Ë‰ÌÓÂ, 
‚ ˜ÂÏ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ·˚ Ì‡ÈÚË ÌË˜Â„Ó, ˜ÚÓ ‰‡‚‡ÎÓ ·˚ Í‡ÍÓÈ-
ÎË·Ó ÔÓ‚Ó‰ ‰Îfl ÒÓÏÌÂÌËfl. ÇÓÚ ÔÓ˜ÂÏÛ ıÓðÓ¯Ó ‚ Ì‡˜‡ÎÂ Ú‡ÍËı 
ËÁ˚ÒÍ‡ÌËÈ ‚ÓÓ·ð‡ÁËÚ¸ ÒÂ·Â, ˜ÚÓ Ú˚ Á‡ËÌÚÂðÂÒÓ‚‡Ì ÔðË‰ÂðÊË‚‡Ú¸-
Òfl Ó·ð‡ÚÌÓ„Ó, Ë·Ó Ú‡ÍÓÈ ÔðËÂÏ ÒÏÓ„ ·˚ ÔÓ·Û‰ËÚ¸ ÚÂ·fl Ì‡ÈÚË ÌÂ-
˜ÚÓ ÓÒÌÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÂ ‰Îfl Ó·Ì‡ðÛÊÂÌËfl Â„Ó ÌÂÒÓÒÚÓflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË; ‚Â‰¸ 
Ì‡‰Ó ËÁ·Â„‡Ú¸ ÔðÂ‰ð‡ÒÒÛ‰ÍÓ‚ Ë ÌÂ ÔðËÔËÒ˚‚‡Ú¸ ‚Â˘‡Ï ÚÓ„Ó, ˜Â„Ó 
ÓÌË ‚ ÒÂ·Â ÌÂ ÒÓ‰ÂðÊ‡Ú. çÓ ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ÒÎÂ‰ÛÂÚ Ë ÛÔÓðÒÚ‚Ó‚‡Ú¸. 
ÖÒÎË ÌÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ‰ÓÒÚË˜¸ Ú‡ÍÓÈ Û‚ÂðÂÌÌÓÒÚË, ÔðËıÓ‰ËÚÒfl 
‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸Òfl ‚ÂðÓflÚÌÓÒÚ¸˛ ‚ ÓÊË‰‡ÌËË ·ÓÎ¸¯ÂÈ ÓÒ‚Â‰ÓÏÎÂÌ-
ÌÓÒÚË. é‰Ì‡ÍÓ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ð‡ÁÎË˜‡Ú¸ ÒÚÂÔÂÌË ‚ÂðÓflÚÌÓÒÚË Ë ÒÎÂ‰ÛÂÚ 
ÔÓÏÌËÚ¸ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ì‡ ‚ÒÂÏ, ˜ÚÓ Ì‡ÏË ‚˚‚Ó‰ËÚÒfl ËÁ ÎË¯¸ ‚ÂðÓflÚ-
ÌÓ„Ó ÔðËÌˆËÔ‡, ÎÂÊËÚ ÓÚÔÂ˜‡ÚÓÍ ÌÂÒÓ‚Âð¯ÂÌÒÚ‚‡ Â„Ó ËÒÚÓ˜ÌËÍ‡, 
‚ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ÍÓ„‰‡ ÔðËıÓ‰ËÚÒfl ÔðÂ‰ÔÓÎ‡„‡Ú¸ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‚ÂðÓflÚÌÓ-
ÒÚÂÈ, ˜ÚÓ·˚ ÔðËÈÚË Í Á‡ÍÎ˛˜ÂÌË˛: ‚Â‰¸ ÓÌÓ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl Â˘Â ÏÂÌÂÂ 
‰ÓÒÚÓ‚ÂðÌ˚Ï, ˜ÂÏ Î˛·‡fl ‚ÂðÓflÚÌÓÒÚ¸, ÒÎÛÊ‡˘‡fl ‰Îfl ÌÂ„Ó ÓÒÌÓ‚ÓÈ. 
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ÑÎfl ÚÓ„Ó ˜ÚÓ·˚ ‚˚‚Ó‰ËÚ¸ Ó‰ÌÛ ËÒÚËÌÛ ËÁ ‰ðÛ„ÓÈ, ÒÎÂ‰ÛÂÚ 
ÒÓıð‡ÌflÚ¸ Ëı ÌÂÍÓÂ ÌÂð‡Áð˚‚ÌÓÂ ÒˆÂÔÎÂÌËÂ. à·Ó Í‡Í ÌÂÎ¸Áfl 
·˚Ú¸ Û‚ÂðÂÌÌ˚Ï, ˜ÚÓ ˆÂÔ¸ ‚˚‰ÂðÊËÚ, ÂÒÎË ÌÂÚ Û‚ÂðÂÌÌÓÒÚË, ˜ÚÓ 
Í‡Ê‰ÓÂ Á‚ÂÌÓ Ò‰ÂÎ‡ÌÓ ËÁ ‰Ó·ðÓÚÌÓ„Ó Ï‡ÚÂðË‡Î‡, ˜ÚÓ ÓÌÓ Ó·ı‚‡-
Ú˚‚‡ÂÚ Ó·‡ ÒÓÒÂ‰ÌËı Á‚ÂÌ‡, ÂÒÎË ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ ˝ÚÓÏÛ Á‚ÂÌÛ 
ÔðÂ‰¯ÂÒÚ‚ÛÂÚ Ë ˜ÚÓ Á‡ ÌËÏ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÚÓ˜ÌÓ Ú‡Í ÊÂ ÌÂÎ¸Áfl ·˚Ú¸ 
Û‚ÂðÂÌÌ˚Ï ‚ Ôð‡‚ËÎ¸ÌÓÒÚË ÛÏÓÁ‡ÍÎ˛˜ÂÌËfl, ÂÒÎË ÓÌÓ ÌÂ ‰Ó·ðÓÚ-
ÌÓ ÔÓ Ï‡ÚÂðË‡ÎÛ, Ú. Â. ÒÓ‰ÂðÊËÚ ‚ ÒÂ·Â ÌÂ˜ÚÓ ÒÓÏÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ, 
Ë ÂÒÎË Â„Ó ÙÓðÏ‡ ÌÂ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÓ·ÓÈ ÌÂÔðÂð˚‚ÌÛ˛ Ò‚flÁ¸ ËÒ-
ÚËÌ, ÌÂ ÓÒÚ‡‚Îfl˛˘Û˛ ÌËÍ‡ÍËı ÔÛÒÚÓÚ. ç‡ÔðËÏÂð, Ä ÂÒÚ¸ Ç, Ç 
ÂÒÚ¸ ë, ë ÂÒÚ¸ D, ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ, Ä ÂÒÚ¸ D. í‡ÍÓÂ ÒˆÂÔÎÂÌËÂ 
Û˜ËÚ Ì‡Ò Ú‡ÍÊÂ ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ‚ÒÚ‡‚ÎflÚ¸ ‚ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ·ÓÎ¸¯Â ÚÓ„Ó, 
˜ÚÓ ËÏÂÂÚÒfl ‚ ÔÓÒ˚ÎÍ‡ı. 
àÒÍÛÒÒÚ‚Ó ÓÚÍð˚ÚËfl ÒÓÒÚÓËÚ ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı Ï‡ÍÒËÏ‡ı. 
óÚÓ·˚ ÔÓÁÌ‡Ú¸ Í‡ÍÛ˛-ÎË·Ó ‚Â˘¸, ÌÛÊÌÓ ð‡ÒÒÏÓÚðÂÚ¸ ‚ÒÂ ÂÂ 
ðÂÍ‚ËÁËÚ˚, Ú. Â. ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÓÚÎË˜ËÚ¸ 
˝ÚÛ ‚Â˘¸ ÓÚ ‚ÒflÍÓÈ ‰ðÛ„ÓÈ. à ˝ÚÓ ÂÒÚ¸ ÚÓ, ˜ÚÓ Ì‡Á˚‚‡ÂÚÒfl «ÓÔðÂ-
‰ÂÎÂÌËÂÏ», «ÔðËðÓ‰ÓÈ», «‚Á‡ËÏÓÓ·ð‡ÚËÏ˚Ï Ò‚ÓÈÒÚ‚ÓÏ». 
ê‡Á Ì‡È‰fl ÒÔÓÒÓ·, Í‡Í ÓÚÎË˜ËÚ¸ Ó‰ÌÛ ‚Â˘¸ ÓÚ ‰ðÛ„ÓÈ, ÒÎÂ‰ÛÂÚ 
ÔðËÏÂÌËÚ¸ ÚÓ ÊÂ ÔÂð‚ÓÂ Ôð‡‚ËÎÓ ‰Îfl ð‡ÒÒÏÓÚðÂÌËfl Í‡Ê‰Ó„Ó ËÁ 
ÛÒÎÓ‚ËÈ, ËÎË ðÂÍ‚ËÁËÚÓ‚, ÍÓÚÓð˚Â ‚ıÓ‰flÚ ‚ ˝ÚÓÚ ÒÔÓÒÓ·, ‡ Ú‡ÍÊÂ 
ÍÓ ‚ÒÂÏ ðÂÍ‚ËÁËÚ‡Ï Í‡Ê‰Ó„Ó ËÁ ˝ÚËı ðÂÍ‚ËÁËÚÓ‚. ùÚÓ Ë ÂÒÚ¸ ÚÓ, 
˜ÚÓ fl Ì‡Á˚‚‡˛ ËÒÚËÌÌ˚Ï ‡Ì‡ÎËÁÓÏ ËÎË ð‡Á‰ÂÎÂÌËÂÏ ÚðÛ‰ÌÓÒÚË 
Ì‡ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ˜‡ÒÚÂÈ. à·Ó ıÓÚfl ÛÊÂ Ë „Ó‚ÓðËÎË Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÒÎÂ‰ÛÂÚ 
ð‡Á‰ÂÎflÚ¸ ÚðÛ‰ÌÓÒÚË Ì‡ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ˜‡ÒÚÂÈ, ÌÓ Â˘Â ÌÂ Ì‡Û˜ËÎË ËÒ-
ÍÛÒÒÚ‚Û, Í‡Í ˝ÚÓ ‰ÂÎ‡Ú¸, Ë ÌÂ Ó·ð‡ÚËÎË ‚ÌËÏ‡ÌËfl Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ËÏÂ-
˛ÚÒfl ð‡Á‰ÂÎÂÌËfl, ÍÓÚÓð˚Â ·ÓÎÂÂ Á‡ÚÂÏÌfl˛Ú, ˜ÂÏ ð‡Á˙flÒÌfl˛Ú. 
äÓ„‰‡ ‡Ì‡ÎËÁ ‰Ó‚Â‰ÂÌ ‰Ó ÍÓÌˆ‡, Ú. Â. ÍÓ„‰‡ ð‡ÒÒÏÓÚðÂÌ˚ ðÂ-
Í‚ËÁËÚ˚, ‚ıÓ‰fl˘ËÂ ‚ ð‡ÒÒÏÓÚðÂÌËÂ ÌÂÍÓÚÓð˚ı ‚Â˘ÂÈ, ÍÓÚÓð˚Â, 
·Û‰Û˜Ë ÔÓÒÚË„‡ÂÏ˚ Ò‡ÏË ÔÓ ÒÂ·Â, ÌÂ ËÏÂ˛Ú ðÂÍ‚ËÁËÚÓ‚ Ë ÌÂ ÌÛ-
Ê‰‡˛ÚÒfl ‰Îfl Ò‚ÓÂ„Ó ÔÓÌËÏ‡ÌËfl ÌË ‚ ˜ÂÏ, ÍðÓÏÂ ÌËı Ò‡ÏËı, ÚÓ-
„‰‡ ‰ÓÒÚË„‡ÂÚÒfl ÒÓ‚Âð¯ÂÌÌÓÂ ÔÓÁÌ‡ÌËÂ ‰‡ÌÌÓÈ ‚Â˘Ë. 
äÓ„‰‡ ‚Â˘¸ ÚÓ„Ó Á‡ÒÎÛÊË‚‡ÂÚ, ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÒÚðÂÏËÚ¸Òfl Í Ú‡ÍÓÏÛ 
ÒÓ‚Âð¯ÂÌÌÓÏÛ ÂÂ ÔÓÁÌ‡ÌË˛, ˜ÚÓ·˚ ÓÌÓ ‚ÒÂ Òð‡ÁÛ ÔðËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡ÎÓ 
‚ ‰ÛıÂ; Ë ‰ÓÒÚË„‡ÂÚÒfl ˝ÚÓ ÔÛÚÂÏ ÌÂÓ‰ÌÓÍð‡ÚÌÓ„Ó ÔÓ‚ÚÓðÂÌËfl ‡Ì‡-
ÎËÁ‡, ÍÓÚÓð˚È ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÔðÓ‰ÂÎ˚‚‡Ú¸ ‰Ó ÚÂı ÔÓð, ÔÓÍ‡ Ì‡Ï ÌÂ ÔÓ-
Í‡ÊÂÚÒfl, ˜ÚÓ Ï˚ ‚Ë‰ËÏ ‚Â˘¸ ‚Ò˛ ˆÂÎËÍÓÏ Ó‰ÌËÏ ‰ÛıÓ‚Ì˚Ï ‚ÁÓ-
ðÓÏ. Ä ‰Îfl ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl Ú‡ÍÓ„Ó ˝ÙÙÂÍÚ‡ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ‚ ÔÓ‚ÚÓðÂÌËË 
‡Ì‡ÎËÁ‡ ÒÓ·Î˛‰‡Ú¸ ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌÛ˛ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸. 
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èðËÁÌ‡ÍÓÏ ÒÓ‚Âð¯ÂÌÌÓ„Ó ÁÌ‡ÌËfl ·Û‰ÂÚ, ÂÒÎË ‚ ‚Â˘Ë, Ó ÍÓÚÓ-
ðÓÈ Ë‰ÂÚ ðÂ˜¸, ÌÂ ÓÒÚ‡ÂÚÒfl ÌË˜Â„Ó, ˜ÂÏÛ ÌÂÎ¸Áfl ·˚ÎÓ ·˚ ‰‡Ú¸ Ó·˙-
flÒÌÂÌËfl, Ë ÂÒÎË Ò ÌÂÈ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ÒÎÛ˜ËÚ¸Òfl ÌË˜Â„Ó Ú‡ÍÓ„Ó, ˜Â„Ó 
ÌÂÎ¸Áfl ·˚ÎÓ ·˚ ÔðÂ‰ÒÍ‡Á‡Ú¸ Á‡ð‡ÌÂÂ. 
é˜ÂÌ¸ ÚðÛ‰ÌÓ ‰Ó‚Ó‰ËÚ¸ ‰Ó ÍÓÌˆ‡ ‡Ì‡ÎËÁ ‚Â˘ÂÈ, ÌÓ ÌÂ 
ÒÚÓÎ¸ ÚðÛ‰ÌÓ Á‡‚Âð¯ËÚ¸ ‡Ì‡ÎËÁ ËÒÚËÌ, ‚ ÍÓÚÓð˚ı ÌÛÊ‰‡˛ÚÒfl. 
à·Ó ‡Ì‡ÎËÁ ËÒÚËÌ˚ Á‡‚Âð¯ÂÌ, ÍÓ„‰‡ Ì‡È‰ÂÌÓ ÂÂ ‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÒÚ-
‚Ó, Ë ÌÂ ‚ÒÂ„‰‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Á‡‚Âð¯‡Ú¸ ‡Ì‡ÎËÁ ÒÛ·˙ÂÍÚ‡, ËÎË 
ÔðÂ‰ËÍ‡Ú‡ ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ Ì‡ÈÚË ‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÔðÂ‰ÎÓÊÂ-
ÌËfl. ó‡˘Â ‚ÒÂ„Ó ÛÊÂ Ì‡˜‡Î‡ ‡Ì‡ÎËÁ‡ ‚Â˘Ë ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ‰Îfl 
‡Ì‡ÎËÁ‡, ËÎË ‰Îfl ÒÓ‚Âð¯ÂÌÌÓ„Ó ÔÓÁÌ‡ÌËfl ËÒÚËÌ˚, ÓÚÌÓÒfl˘ÂÈ-
Òfl Í ˝ÚÓÈ ‚Â˘Ë. 
çÛÊÌÓ ‚ÒÂ„‰‡ Ì‡˜ËÌ‡Ú¸ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl Ò ‚Â˘ÂÈ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ 
ÎÂ„ÍËı, Í‡ÍÓ‚˚ÏË fl‚Îfl˛ÚÒfl ‚Â˘Ë Ì‡Ë·ÓÎÂÂ Ó·˘ËÂ Ë Ì‡Ë·ÓÎÂÂ 
ÔðÓÒÚ˚Â, Ú. Â. Ú‡ÍËÂ, Ò ÍÓÚÓð˚ÏË ÎÂ„ÍÓ ÔðÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ ÓÔ˚Ú˚, 
Ì‡ıÓ‰fl ‚ ˝ÚËı ÓÔ˚Ú‡ı Ëı ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ, Í‡Í-ÚÓ: ˜ËÒÎ‡, ÎËÌËË, 
‰‚ËÊÂÌËfl. 
ëÎÂ‰ÛÂÚ ‚ÒÂ„‰‡ ÔðË‰ÂðÊË‚‡Ú¸Òfl ÔÓðfl‰Í‡, ‚ÓÒıÓ‰fl ÓÚ ‚Â-
˘ÂÈ ·ÓÎÂÂ ÎÂ„ÍËı Í ‚Â˘‡Ï ·ÓÎÂÂ ÚðÛ‰Ì˚Ï, Ë ÒÎÂ‰ÛÂÚ Ô˚Ú‡Ú¸Òfl 
Ì‡ÈÚË Ú‡ÍÓÂ ÔðÓ‰‚ËÊÂÌËÂ ‚ÔÂðÂ‰ ‚ ÔÓðfl‰ÍÂ Ì‡¯Ëı ð‡ÁÏ˚¯ÎÂ-
ÌËÈ, ˜ÚÓ·˚ Ò‡Ï‡ ÔðËðÓ‰‡ ÒÚ‡Î‡ Á‰ÂÒ¸ Ì‡¯ËÏ ÔðÓ‚Ó‰ÌËÍÓÏ 
Ë ÔÓðÛ˜ËÚÂÎÂÏ. 
çÛÊÌÓ ÒÚ‡ð‡Ú¸Òfl ÌË˜Â„Ó ÌÂ ÛÔÛÒÍ‡Ú¸ ‚Ó ‚ÒÂı Ì‡¯Ëı ð‡ÒÔðÂ-
‰ÂÎÂÌËflı Ë ÔÂðÂ˜ËÒÎÂÌËflı. Ä ‰Îfl ˝ÚÓ„Ó Ó˜ÂÌ¸ ıÓðÓ¯Ë ‰ËıÓÚÓ-
ÏËË Ò ÔðÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌ˚ÏË ˜ÎÂÌ‡ÏË. 
êÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓÏ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı ‡Ì‡ÎËÁÓ‚ ð‡ÁÎË˜Ì˚ı ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı 
ÔðÂ‰ÏÂÚÓ‚ ·Û‰ÂÚ Í‡Ú‡ÎÓ„ ÔðÓÒÚ˚ı ËÎË ·ÎËÁÍËı Í ÔðÓÒÚ˚Ï 
Ï˚ÒÎÂÈ. 
ê‡ÒÔÓÎ‡„‡fl Ú‡ÍËÏ Í‡Ú‡ÎÓ„ÓÏ ÔðÓÒÚ˚ı Ï˚ÒÎÂÈ, ÏÓÊÌÓ ÒÌÓ‚‡ 
ÔðÓ‰ÂÎ‡Ú¸ ‚ÒÂ a priori Ë Ó·˙flÒÌËÚ¸ ÔðÓËÒıÓÊ‰ÂÌËÂ ‚Â˘ÂÈ, ·Âðfl 
Á‡ ÓÒÌÓ‚Û ÌÂÍËÈ ÒÓ‚Âð¯ÂÌÌ˚È ÔÓðfl‰ÓÍ Ë ÌÂÍÛ˛ Ò‚flÁ¸ ËÎË ‡·ÒÓ-
Î˛ÚÌÓ Á‡ÍÓÌ˜ÂÌÌ˚È ÒËÌÚÂÁ. à ˝ÚÓ ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ÒÔÓÒÓ·Ì‡ ‰ÂÎ‡Ú¸ Ì‡¯‡ 
‰Û¯‡ ‚ ÚÓÏ ÒÓÒÚÓflÌËË, ‚ ÍÓÚÓðÓÏ ÓÌ‡ Ì˚ÌÂ Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl. 
àÒÍÛÒÒÚ‚Ó ÔðËÏÂÌflÚ¸ ÚÓ, ˜ÚÓ Ï˚ ÁÌ‡ÂÏ, Ò‚ÓÂ‚ðÂÏÂÌÌÓ 
Ë ÍÓ„‰‡ ˝ÚÓ ÌÛÊÌÓ, ÒÓÒÚÓËÚ ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı Ôð‡‚ËÎ‡ı. 
ëÎÂ‰ÛÂÚ ÔðËÛ˜ËÚ¸Òfl ‚ÒÂ„‰‡ ÒÓıð‡ÌflÚ¸ ÔðËÒÛÚÒÚ‚ËÂ ‰Ûı‡; 
˝ÚÓ ÁÌ‡˜ËÚ ·˚Ú¸ ‚ ÒÓÒÚÓflÌËË ð‡ÁÏ˚¯ÎflÚ¸ ‚ ÒÛÏ‡ÚÓıÂ, ‚ Î˛·˚ı 
Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ı, ‚ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Ú‡Í ÊÂ ıÓðÓ¯Ó, Í‡Í ‚ Ò‚ÓÂÏ Í‡·Ë-
ÌÂÚÂ. í‡Í ˜ÚÓ Ì‡‰Ó ÌÂ ÚÂðflÚ¸Òfl ‚ Î˛·˚ı ÒËÚÛ‡ˆËflı, ‰‡ÊÂ ËÒÍ‡Ú¸  
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Ëı, ÒÓ·Î˛‰‡fl, Ó‰Ì‡ÍÓ, ËÁ‚ÂÒÚÌÛ˛ ÓÒÚÓðÓÊÌÓÒÚ¸, ˜ÚÓ·˚ ÌÂ Ì‡ÌÂÒ-
ÚË ÒÂ·Â ÌÂ˜‡flÌÌÓ ÌÂÔÓÔð‡‚ËÏ˚È ‚ðÂ‰. èðÂ‰‚‡ðËÚÂÎ¸ÌÓ ıÓðÓ¯Ó 
ÔÓÛÔð‡ÊÌflÚ¸Òfl ‚ Ú‡ÍËı ‰ÂÎ‡ı, „‰Â ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ÎË¯¸ ‚ÓÓ·ð‡Ê‡ÂÏ‡ 
ËÎË ÊÂ ÌÂÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì‡, Í‡Í-ÚÓ: Ë„ð˚, ÒÓ‚Â˘‡ÌËfl, ·ÂÒÂ‰˚, ÙËÁË-
˜ÂÒÍËÂ ÛÔð‡ÊÌÂÌËfl Ë ÍÓÏÂ‰ËË. 
ëÎÂ‰ÛÂÚ ÔðËÛ˜ËÚ¸Òfl Í ÔÂðÂ˜ËÒÎÂÌËflÏ. ÇÓÚ ÔÓ˜ÂÏÛ ıÓðÓ¯Ó 
Á‡ð‡ÌÂÂ ‚ ˝ÚÓÏ ÔÓÛÔð‡ÊÌflÚ¸Òfl, ÔðË‚Ó‰fl ‚ÒÂ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Â ÒÎÛ˜‡Ë, 
ÓÚÌÓÒfl˘ËÂÒfl Í ‚ÓÔðÓÒÛ, Ó ÍÓÚÓðÓÏ Ë‰ÂÚ ðÂ˜¸, Í‡Í-ÚÓ: ‚ÒÂ ‚Ë‰˚ 
Ó‰ÌÓ„Ó ðÓ‰‡, ‚ÒÂ Û‰Ó·ÒÚ‚‡ Ë ÌÂÛ‰Ó·ÒÚ‚‡ Í‡ÍÓ„Ó-ÎË·Ó ÒðÂ‰ÒÚ‚‡, 
‚ÒÂ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Â ÒðÂ‰ÒÚ‚‡, ‚Â‰Û˘ËÂ Í ÌÂÍÓÂÈ ˆÂÎË. 
ëÎÂ‰ÛÂÚ ÔðËÛ˜ËÚ¸Òfl Í ð‡ÁÎË˜ÂÌËflÏ: ÁÌ‡fl ‰‚Â ËÎË ÌÂ-
ÒÍÓÎ¸ÍÓ ‰‡ÌÌ˚ı ‚Â˘ÂÈ, Ó˜ÂÌ¸ ÔÓıÓÊËı, Ì‡Û˜ËÚ¸Òfl Òð‡ÁÛ ÊÂ Ì‡-
ıÓ‰ËÚ¸ Ëı ð‡ÁÎË˜Ëfl. 
ëÎÂ‰ÛÂÚ ÔðËÛ˜ËÚ¸Òfl Í ‡Ì‡ÎÓ„Ëfl: ÁÌ‡fl ‰‚Â ËÎË ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ 
‰‡ÌÌ˚ı ‚Â˘ÂÈ, Ó˜ÂÌ¸ ð‡ÁÎË˜Ì˚ı, Ì‡Û˜ËÚ¸Òfl Òð‡ÁÛ ÊÂ Ì‡ıÓ‰ËÚ¸ 
Ëı ÒıÓ‰ÒÚ‚‡. 
çÛÊÌÓ ÛÏÂÚ¸ Òð‡ÁÛ ÊÂ ÛÍ‡Á˚‚‡Ú¸ ‚Â˘Ë Ó˜ÂÌ¸ ÔÓıÓÊËÂ Ì‡ 
‰‡ÌÌÛ˛ ‚Â˘¸ ËÎË Ó˜ÂÌ¸ ÓÚ ÌÂÂ ÓÚÎË˜Ì˚Â. ç‡ÔðËÏÂð, ÍÓ„‰‡ ÍÚÓ-
ÌË·Û‰¸ ÓÔðÓ‚Âð„‡ÂÚ ‚˚ÒÍ‡Á‡ÌÌÛ˛ ÏÌÓ˛ ÌÂÍÓÚÓðÛ˛ Ó·˘Û˛ Ï‡Í-
ÒËÏÛ, ıÓðÓ¯Ó, ÂÒÎË fl ÏÓ„Û Òð‡ÁÛ ÊÂ ÔðË‚ÂÒÚË ÔðËÏÂð˚. à ÍÓ„‰‡ 
ÍÚÓ-ÚÓ ‰ðÛ„ÓÈ ‚˚‰‚Ë„‡ÂÚ ÔðÓÚË‚ ÏÂÌfl ÌÂÍËÂ Ï‡ÍÒËÏ˚, ıÓðÓ¯Ó, 
ÂÒÎË fl Òð‡ÁÛ ÏÓ„Û ÔðÓÚË‚ÓÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ÂÏÛ Í‡ÍÓÈ-ÌË·Û‰¸ ÔðËÏÂð. 
äÓ„‰‡ ÊÂ ÏÌÂ ð‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡˛Ú Í‡ÍÛ˛-ÎË·Ó ËÒÚÓðË˛, ıÓðÓ¯Ó, ÂÒÎË 
fl ÚÛÚ ÊÂ ÏÓ„Û ÒÓÓ·˘ËÚ¸ ÔÓıÓÊÛ˛. 
äÓ„‰‡ Ï˚ ËÏÂÂÏ ËÒÚËÌ˚ ËÎË ÁÌ‡ÌËfl, ‚ ÍÓÚÓð˚ı ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌ-
Ì‡fl Ò‚flÁ¸ ÒÛ·˙ÂÍÚ‡ Ò Â„Ó ÔðÂ‰ËÍ‡ÚÓÏ Ì‡Ï ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌ‡, Í‡Í ˝ÚÓ 
ÒÎÛ˜‡ÂÚÒfl ‚ ‚Â˘‡ı Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍËı Ë ‚ ËÒÚËÌ‡ı, ‰Ó·˚Ú˚ı ÓÔ˚Ú-
Ì˚Ï ÔÛÚÂÏ, Ì‡ÔðËÏÂð ÂÒÎË ðÂ˜¸ Ë‰ÂÚ Ó ÒÔÂˆËÙË˜ÂÒÍËı Ò‚ÓÈÒÚ-
‚‡ı ˆÂÎÂ·Ì˚ı Úð‡‚, Ó· ËÒÚÓðËË – ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ, „ð‡Ê‰‡ÌÒÍÓÈ, 
ˆÂðÍÓ‚ÌÓÈ, Ó „ÂÓ„ð‡ÙËË, Ó· Ó·˚˜‡flı, Á‡ÍÓÌ‡ı, Í‡ÌÓÌ‡ı, 
Ó flÁ˚Í‡ı, ÔðËıÓ‰ËÚÒfl ‰Îfl Ëı Á‡ÔÓÏËÌ‡ÌËfl ÔðË·Â„‡Ú¸ Í ÓÒÓ·˚Ï 
ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÔðËÂÏ‡Ï. à fl ÌÂ ‚ËÊÛ ÌË˜Â„Ó ·ÓÎÂÂ ÔÓ‰ıÓ‰fl-
˘Â„Ó ‰Îfl Û‰ÂðÊ‡ÌËfl Ëı ‚ Ô‡ÏflÚË, ˜ÂÏ ¯ÛÚÎË‚˚Â ÒÚËıÓÚ‚ÓðÂ-
ÌËfl, ËÌÓ„‰‡ ðËÒÛÌÍË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚˚Ï˚¯ÎÂÌÌ˚Â „ËÔÓÚÂÁ˚ ‰Îfl Ëı 
Ó·˙flÒÌÂÌËfl, ÔÓ‰Ó·Ì˚Â ÚÂÏ, ÍÓÚÓð˚Â ÔðË‚Ó‰flÚÒfl ‰Îfl ‚Â˘ÂÈ ÂÒ-
ÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı, Í‡Í, Ì‡ÔðËÏÂð, ÔÓ‰ıÓ‰fl˘‡fl ˝ÚËÏÓÎÓ„Ëfl, Ôð‡‚ËÎ¸-
Ì‡fl ËÎË ÎÓÊÌ‡fl, ‰Îfl flÁ˚ÍÓ‚, ËÎË ÊÂ Regula mundi, ÂÒÎË 
ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÚ¸ ÒÂ·Â ˝ÚÓÚ Á‡ÍÓÌ Í‡Í ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌ˚È ÔÓðfl‰ÓÍ ÔðÓ-
‚Ë‰ÂÌËfl ‚ ËÒÚÓðËË. 
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ç‡ÍÓÌÂˆ, ıÓðÓ¯Ó ÒÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ËÌ‚ÂÌÚ‡ðÌ˚È ÒÔËÒÓÍ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ 
ÔÓÎÂÁÌ˚ı ÁÌ‡ÌËÈ, ÒÌ‡·‰Ë‚ Â„Ó ðÂÂÒÚðÓÏ ËÎË ‡ÎÙ‡‚ËÚÌ˚Ï ÛÍ‡Á‡-
ÚÂÎÂÏ. à ‚ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ, ËÒıÓ‰fl ËÁ ÌÂ„Ó, ÒÓÁ‰‡Ú¸ Í‡ðÏ‡ÌÌ˚È 
Û˜Â·ÌËÍ, ‚ ÍÓÚÓð˚È ‚Ó¯ÎÓ ·˚ ‚ÒÂ Ò‡ÏÓÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÂ Ë Ò‡ÏÓÂ 
ð‡ÒÔðÓÒÚð‡ÌÂÌÌÓÂ. 
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‰ÂÊÌ˚Â Ë ÔðÓ‰ÛÍÚË‚Ì˚Â, ÂÒÎË ÓÌË ÒÓ‰ÂðÊ‡Ú ÊÂÒÚÍËÂ, ÌÂËÁÏÂÌ-
Ì˚Â Ë ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ÔðËÌˆËÔ˚ Ì‡Û˜ÌÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. 
çÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ‰‡ÊÂ Ò‡Ï˚ı Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌ˚ı Ôð‡‚ËÎ, ÍÓÚÓð˚Â ·˚ 
ÌÂ ·˚ÎË Ì‡ðÛ¯ÂÌ˚. í‡ÍËÂ Ì‡ðÛ¯ÂÌËfl ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ ‰Îfl ÔðÓ„ðÂÒÒ‡ 
Ì‡ÛÍË. áÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚Â ÛÒÔÂıË ð‡ÁÎË˜Ì˚ı Ì‡ÛÍ, Í‡Í ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ 
è. îÂÈÂð‡·ÂÌ‰, Ò‚flÁ‡Ì˚ Ò ÚÂÏ, ˜ÚÓ ÌÂÍÓÚÓð˚Â Û˜ÂÌ˚Â ÎË·Ó ÒÓ-
ÁÌ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ‚˚ıÓ‰ËÎË Á‡ ÔðÂ‰ÂÎ˚ Ó·˘ÂÔðËÌflÚ˚ı ÏÂÚÓ‰ÓÎÓ„Ë˜Â-
ÒÍËı Ôð‡‚ËÎ, ÎË·Ó ÌÂÔðÓËÁ‚ÓÎ¸ÌÓ Ì‡ðÛ¯‡ÎË Ëı. ç‡ ÓÒÌÓ‚Â Ò‚Ó-
Ëı ‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ Ó· ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓÈ ˝‚ðËÒÚË˜ÌÓÒÚË Í‡Á‡ÎÓÒ¸ ·˚ 
Ì‡‰ÂÊÌ˚ı ÏÂÚÓ‰Ó‚ ÔÓÁÌ‡ÌËfl è. îÂÈÂð‡·ÂÌ‰ ÔðËıÓ‰ËÚ Í ‚˚‚Ó‰Û, 
˜ÚÓ ‚ÒÂ„‰‡ Ì‡È‰ÛÚÒfl Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, ÔðË ÍÓÚÓð˚ı ˆÂÎÂÒÓÓ·ð‡ÁÌÓ 
ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ðÛ¯ËÚ¸ Í‡ÍËÂ-ÎË·Ó Ôð‡‚ËÎ‡ ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ‰Âfl-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ÌÓ ‰‡ÊÂ ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‚ÓÔðÂÍË ÂÏÛ. í‡Í‡fl Ôð‡ÍÚËÍ‡, 
ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÓˆÂÌÍÂ è. îÂÈÂð‡·ÂÌ‰‡, ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡ ‰Îfl 
ð‡Á‚ËÚËfl ÁÌ‡ÌËfl. èÓ‰Ó·Ì˚Â ‡Ì‡ðıËÒÚÒÍËÂ ‰‚ËÊÂÌËfl è. îÂÈÂð‡-
·ÂÌ‰ ÓˆÂÌË‚‡ÂÚ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÛÒÎÓ‚Ëfl ð‡Á‚ËÚËfl ‰‡ÊÂ 
ÚÓÈ Ì‡ÛÍË, ÍÓÚÓð‡fl ÓÔËð‡ÂÚÒfl Ì‡ Á‡ÍÓÌ Ë ÔÓðfl‰ÓÍ. 
Ö„Ó ÚÂÁËÒ ÒÓÒÚÓËÚ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‡Ì‡ðıËÁÏ ÔÓÏÓ„‡ÂÚ ‰ÓÒÚË„ÌÛÚ¸ 
ÔðÓ„ðÂÒÒ‡ ‚ Î˛·ÓÏ ÒÏ˚ÒÎÂ. ëÓ„Î‡ÒÌÓ è. îÂÈÂð‡·ÂÌ‰Û, Ì‡ ÙÓÌÂ  
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Ó·¯ËðÌÓ„Ó ËÒÚÓðË˜ÂÒÍÓ„Ó Ï‡ÚÂðË‡Î‡ ð‡Á‚ËÚËfl Ì‡Û˜Ì˚ı ËÒÒÎÂ‰Ó-
‚‡ÌËÈ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl Ó˜Â‚Ë‰ÌÓÈ Ì‡Ë‚ÌÓÒÚ¸ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÈ Ó Ì‡‰ÂÊ-
ÌÓÒÚË ÊÂÒÚÍÓ„Ó ÏÂÚÓ‰‡ ËÎË ÊÂÒÚÍÓÈ ÚÂÓðËË ð‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÒÚË, 
Ó ˜ËÒÚÓÚÂ «Ó·˙ÂÍÚË‚ÌÓÒÚË», «ËÒÚËÌÌÓÒÚË» Ë Ú. ‰.  
èÓ ÏÌÂÌË˛ è. îÂÈÂð‡·ÂÌ‰‡, ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó‰ËÌ ÔðËÌ-
ˆËÔ ÔÓÁÌ‡ÌËfl, ÍÓÚÓð˚È ÏÓÊÌÓ Á‡˘Ë˘‡Ú¸ Ì‡ ‚ÒÂı ˝Ú‡Ô‡ı ˜ÂÎÓ‚Â-
˜ÂÒÍÓ„Ó ð‡Á‚ËÚËfl Ë ÔðË ‚ÒÂı Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ı – ‰ÓÔÛÒÚËÏÓ ‚ÒÂ. 
èðËÌˆËÔ «‰ÓÔÛÒÚËÏÓ ‚ÒÂ» ðÂ‡ÎËÁÛÂÚÒfl ‚ ÔÎ˛ð‡ÎËÒÚË˜ÂÒÍÓÈ ÏÂ-
ÚÓ‰ÓÎÓ„ËË, ÔðËÏÂÌflÂÏÓÈ Û˜ÂÌ˚Ï, ÍÓÚÓð‡fl, Ì‡ÔðËÏÂð, Á‡ÍÎ˛˜‡-
ÂÚÒfl ‚Ó ‚‚Â‰ÂÌËË ËÏ ‚ Ò‚ÓÂ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ ‰ðÛ„Ëı ÍÓÌˆÂÔˆËÈ, 
Ò ÚÂÏ ˜ÚÓ·˚ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ Û‚ÂÎË˜ËÚ¸ ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍÓÂ ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌËÂ 
Ò‚ÓËı ÍÓÌˆÂÔˆËÈ Ë Í‡Í ÏÓÊÌÓ ·ÓÎÂÂ „ÎÛ·ÓÍÓ ÛflÒÌËÚ¸ Ë ÛÎÛ˜-
¯ËÚ¸ Ëı ‚ ÍÓÌÍÛðÂÌÚÌÓÈ ·Óð¸·Â Ò ‰ðÛ„ËÏË ÚÂÓðËflÏË.  
à‰ÂË Ë ‚˚‚Ó‰˚ è. îÂÈÂð‡·ÂÌ‰‡ Ó ÏÂÚÓ‰ÓÎÓ„ËË Ì‡Û˜Ì˚ı ËÒ-
ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÒÚðÓflÚÒfl Ì‡ ı‡ð‡ÍÚÂðËÒÚËÍÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛-
˘Ëı ÏÂÚÓ‰Ó‚ ÔÓÁÌ‡ÌËfl Ë ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍÓÈ ð‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÒÚË Í‡Í ðÂÎfl-
ÚË‚Ì˚ı, ÌÂÒÓ‚Âð¯ÂÌÌ˚ı ÔÓ Ò‚ÓËÏ ˝‚ðËÒÚË˜ÂÒÍËÏ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚflÏ. 
 
П. Фейерабенд 
Против методологического принуждения 
à‰Âfl ÏÂÚÓ‰‡, ÒÓ‰ÂðÊ‡˘Â„Ó ÊÂÒÚÍËÂ, ÌÂËÁÏÂÌÌ˚Â Ë ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ 
Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ÔðËÌˆËÔ˚ Ì‡Û˜ÌÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ÒÚ‡ÎÍË‚‡ÂÚÒfl ÒÓ 
ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚ÏË ÚðÛ‰ÌÓÒÚflÏË ÔðË ÒÓÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌËË Ò ðÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡ÏË 
ËÒÚÓðË˜ÂÒÍÓ„Ó ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl. èðË ˝ÚÓÏ ‚˚flÒÌflÂÚÒfl, ˜ÚÓ ÌÂ ÒÛ˘ÂÒÚ-
‚ÛÂÚ Ôð‡‚ËÎ‡ – ÒÍÓÎ¸ ·˚ Ôð‡‚‰ÓÔÓ‰Ó·Ì˚Ï Ë ˝ÔËÒÚÂÏÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍË 
Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌ˚Ï ÓÌÓ ÌË Í‡Á‡ÎÓÒ¸, – ÍÓÚÓðÓÂ ‚ ÚÓ ËÎË ËÌÓÂ ‚ðÂÏfl ÌÂ 
·˚ÎÓ ·˚ Ì‡ðÛ¯ÂÌÓ. ëÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl Ó˜Â‚Ë‰Ì˚Ï, ˜ÚÓ Ú‡ÍËÂ Ì‡ðÛ¯ÂÌËfl 
ÌÂ ÒÎÛ˜‡ÈÌ˚ Ë ÌÂ fl‚Îfl˛ÚÒfl ðÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓÏ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ„Ó ÁÌ‡ÌËfl 
ËÎË ÌÂ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ÍÓÚÓð˚ı ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ·˚ ËÁ·ÂÊ‡Ú¸. ç‡ÔðÓ-
ÚË‚, Ï˚ ‚Ë‰ËÏ, ˜ÚÓ ÓÌË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ ‰Îfl ÔðÓ„ðÂÒÒ‡ Ì‡ÛÍË. ÑÂÈÒÚ-
‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, Ó‰ÌËÏ ËÁ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ‰ÓÒÚËÊÂÌËÈ ÌÂ‰‡‚ÌËı 
‰ËÒÍÛÒÒËÈ ‚ Ó·Î‡ÒÚË ËÒÚÓðËË Ë ÙËÎÓÒÓÙËË Ì‡ÛÍË fl‚ÎflÂÚÒfl ÓÒÓÁ-
Ì‡ÌËÂ ÚÓ„Ó Ù‡ÍÚ‡, ˜ÚÓ Ú‡ÍËÂ ÒÓ·˚ÚËfl Ë ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl, Í‡Í ËÁÓ·ðÂÚÂ-
ÌËÂ ‡ÚÓÏËÁÏ‡ ‚ ‡ÌÚË˜ÌÓÒÚË, ÍÓÔÂðÌËÍ‡ÌÒÍ‡fl ðÂ‚ÓÎ˛ˆËfl, ð‡Á‚ËÚËÂ 
ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓ„Ó ‡ÚÓÏËÁÏ‡ (ÍËÌÂÚË˜ÂÒÍ‡fl ÚÂÓðËfl, ÚÂÓðËfl ‰ËÒÔÂðÒËË, 
ÒÚÂðÂÓıËÏËfl, Í‚‡ÌÚÓ‚‡fl ÚÂÓðËfl), ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓÂ ÔÓÒÚðÓÂÌËÂ ‚ÓÎÌÓ‚ÓÈ 
ÚÂÓðËË Ò‚ÂÚ‡, ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ÏË ÎË¯¸ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ÌÂÍÓÚÓð˚Â 
Ï˚ÒÎËÚÂÎË ÎË·Ó ÒÓÁÌ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ðÂ¯ËÎË ð‡ÁÓð‚‡Ú¸ ÔÛÚ˚ «Ó˜Â‚Ë‰Ì˚ı» 
ÏÂÚÓ‰ÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍË Ôð‡‚ËÎ, ÎË·Ó ÌÂÔðÓËÁ‚ÓÎ¸ÌÓ Ì‡ðÛ¯‡ÎË Ëı. 
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Ö˘Â ð‡Á ÔÓ‚ÚÓðfl˛: Ú‡Í‡fl ÎË·Âð‡Î¸Ì‡fl Ôð‡ÍÚËÍ‡ ÂÒÚ¸ ÌÂ ÔðÓ-
ÒÚÓ Ù‡ÍÚ ËÒÚÓðËË Ì‡ÛÍË – ÓÌ‡ Ë ð‡ÁÛÏÌ‡, Ë ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ ÌÂÓ·-
ıÓ‰ËÏ‡ ‰Îfl ð‡Á‚ËÚËfl ÁÌ‡ÌËfl. ÑÎfl Î˛·Ó„Ó ‰‡ÌÌÓ„Ó Ôð‡‚ËÎ‡, 
ÒÍÓÎ¸ ·˚ «ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚Ï» ËÎË «ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Ï» ‰Îfl Ì‡ÛÍË 
ÓÌÓ ÌË ·˚ÎÓ, ‚ÒÂ„‰‡ Ì‡È‰ÛÚÒfl Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, ÔðË ÍÓÚÓð˚ı ˆÂ-
ÎÂÒÓÓ·ð‡ÁÌÓ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ë„ÌÓðËðÓ‚‡Ú¸ ˝ÚÓ Ôð‡‚ËÎÓ, ÌÓ ‰‡ÊÂ ‰ÂÈ-
ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‚ÓÔðÂÍË ÂÏÛ. ç‡ÔðËÏÂð, ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, 
ÔðË ÍÓÚÓð˚ı ‚ÔÓÎÌÂ ‰ÓÔÛÒÚËÏÓ ‚‚Ó‰ËÚ¸, ð‡Áð‡·‡Ú˚‚‡Ú¸ Ë Á‡-
˘Ë˘‡Ú¸ „ËÔÓÚÂÁ˚ ‡d hÓÒ, „ËÔÓÚÂÁ˚, ÔðÓÚË‚ÓðÂ˜‡˘ËÂ ıÓðÓ¯Ó 
Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌ˚Ï Ë Ó·˘ÂÔðËÁÌ‡ÌÌ˚Ï ˝ÍÒÔÂðËÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚Ï ðÂÁÛÎ¸Ú‡-
Ú‡Ï, ËÎË ÊÂ Ú‡ÍËÂ „ËÔÓÚÂÁ˚, ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌËÂ ÍÓÚÓð˚ı ÏÂÌ¸¯Â, ˜ÂÏ 
ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌËÂ ÛÊÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘Ëı Ë ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍË ‡‰ÂÍ‚‡ÚÌ˚ı ‡Î¸-
ÚÂðÌ‡ÚË‚, ËÎË ÔðÓÒÚÓ ÔðÓÚË‚ÓðÂ˜Ë‚˚Â „ËÔÓÚÂÁ˚ Ë Ú. Ô. 
ëÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú ‰‡ÊÂ Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ – Ë ‚ÒÚðÂ˜‡˛ÚÒfl ÓÌË ‰Ó-
‚ÓÎ¸ÌÓ ˜‡ÒÚÓ, – ÔðË ÍÓÚÓð˚ı ‡ð„ÛÏÂÌÚ‡ˆËfl ÎË¯‡ÂÚÒfl ÔðÂ‰ÒÍ‡Á‡-
ÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒËÎ˚ Ë ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ÔðÂÔflÚÒÚ‚ËÂÏ Ì‡ ÔÛÚË ÔðÓ„ðÂÒÒ‡. <…> 
<…> 
…åÂÊ‰Û ÔðÓ˜ËÏ, ˜‡ÒÚÓÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ Ú‡ÍËı ÒÎÓ‚, Í‡Í 
«ÔðÓ„ðÂÒÒ», «ÛÒÔÂı», «ÛÎÛ˜¯ÂÌËÂ» Ë Ú. Ô., ÌÂ ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ 
fl ÔðÂÚÂÌ‰Û˛ Ì‡ Ó·Î‡‰‡ÌËÂ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚Ï ÁÌ‡ÌËÂÏ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ 
‚ Ì‡ÛÍÂ ıÓðÓ¯Ó, ‡ ˜ÚÓ – ÔÎÓıÓ, Ë ıÓ˜Û ‚ÌÛ¯ËÚ¸ ˝ÚÓ ÁÌ‡ÌËÂ ˜ËÚ‡-
ÚÂÎ˛. ùÚË ÚÂðÏËÌ˚ Í‡Ê‰˚È ÏÓÊÂÚ ÔÓÌËÏ‡Ú¸ ÔÓ-Ò‚ÓÂÏÛ 
Ë ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÚÓÈ Úð‡‰ËˆËÂÈ, ÍÓÚÓðÓÈ ÓÌ ÔðË‰ÂðÊË‚‡ÂÚÒfl. 
í‡Í, ‰Îfl ˝ÏÔËðËÒÚ‡ «ÔðÓ„ðÂÒÒ» ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ ÔÂðÂıÓ‰ Í ÚÂÓðËË, 
ÔðÂ‰ÔÓÎ‡„‡˛˘ÂÈ ÔðflÏÛ˛ ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍÛ˛ ÔðÓ‚ÂðÍÛ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚‡ 
·‡ÁËÒÌ˚ı ÔÓÎÓÊÂÌËÈ. çÂÍÓÚÓð˚Â Ò˜ËÚ‡˛Ú Í‚‡ÌÚÓ‚Û˛ ÏÂı‡ÌËÍÛ 
ÔðËÏÂðÓÏ ÚÂÓðËË ËÏÂÌÌÓ Ú‡ÍÓ„Ó ðÓ‰‡. ÑÎfl ‰ðÛ„Ëı «ÔðÓ„ðÂÒÒ» 
ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ ÛÌËÙËÍ‡ˆË˛ Ë „‡ðÏÓÌË˛, ‰ÓÒÚË„‡ÂÏ˚Â ‰‡ÊÂ Á‡ Ò˜ÂÚ 
˝ÏÔËðË˜ÂÒÍÓÈ ‡‰ÂÍ‚‡ÚÌÓÒÚË. àÏÂÌÌÓ Ú‡Í ùÈÌ¯ÚÂÈÌ ÓÚÌÓÒËÎÒfl 
Í Ó·˘ÂÈ ÚÂÓðËË ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. åÓÈ ÊÂ ÚÂÁËÒ ÒÓÒÚÓËÚ 
‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‡Ì‡ðıËÁÏ ÔÓÏÓ„‡ÂÚ ‰ÓÒÚË„ÌÛÚ¸ ÔðÓ„ðÂÒÒ‡ ‚ Î˛·ÓÏ 
ÒÏ˚ÒÎÂ. Ñ‡ÊÂ Ú‡ Ì‡ÛÍ‡, ÍÓÚÓð‡fl ÓÔËð‡ÂÚÒfl Ì‡ Á‡ÍÓÌ Ë ÔÓðfl‰ÓÍ, 
·Û‰ÂÚ ÛÒÔÂ¯ÌÓ ð‡Á‚Ë‚‡Ú¸Òfl ÎË¯¸ ‚ ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ÂÒÎË ‚ ÌÂÈ ıÓÚfl 
·˚ ËÌÓ„‰‡ ·Û‰ÛÚ ÔðÓËÒıÓ‰ËÚ¸ ‡Ì‡ðıËÒÚÒÍËÂ ‰‚ËÊÂÌËfl… . 
Ç ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl Ó˜Â‚Ë‰Ì˚Ï, ˜ÚÓ Ë‰Âfl ÊÂÒÚÍÓ„Ó ÏÂ-
ÚÓ‰‡ ËÎË ÊÂÒÚÍÓÈ ÚÂÓðËË ð‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÒÚË ÔÓÍÓËÚÒfl Ì‡ ÒÎË¯ÍÓÏ 
Ì‡Ë‚ÌÓÏ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËË Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍÂ Ë Â„Ó ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÏ ÓÍðÛÊÂÌËË. 
ÖÒÎË ËÏÂÚ¸ ‚ ‚Ë‰Û Ó·¯ËðÌ˚È ËÒÚÓðË˜ÂÒÍËÈ Ï‡ÚÂðË‡Î Ë ÌÂ ÒÚðÂ-
ÏËÚ¸Òfl «Ó˜ËÒÚËÚ¸» Â„Ó ‚ Û„Ó‰Û Ò‚ÓËÏ ÌËÁ¯ËÏ ËÌÒÚËÌÍÚ‡Ï ËÎË  
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‚ ÒËÎÛ ÒÚðÂÏÎÂÌËfl Í ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸ÌÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ‰Ó ÒÚÂÔÂÌË 
flÒÌÓÒÚË, ÚÓ˜ÌÓÒÚË, «Ó·˙ÂÍÚË‚ÌÓÒÚË», «ËÒÚËÌÌÓÒÚË», ÚÓ ‚˚flÒÌflÂÚ-
Òfl, ˜ÚÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÎË¯¸ Ó‰ËÌ ÔðËÌˆËÔ, ÍÓÚÓð˚È ÏÓÊÌÓ Á‡˘Ë-
˘‡Ú¸ ÔðË ‚ÒÂı Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ı Ë Ì‡ ‚ÒÂı ˝Ú‡Ô‡ı ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓ„Ó 
ð‡Á‚ËÚËfl, – ‰ÓÔÛÒÚËÏÓ ‚ÒÂ. 
<…> 
èÓ˝ÚÓÏÛ Û˜ÂÌ˚È, ÊÂÎ‡˛˘ËÈ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ Û‚ÂÎË˜ËÚ¸ ˝ÏÔË-
ðË˜ÂÒÍÓÂ ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌËÂ Ò‚ÓËı ÍÓÌˆÂÔˆËÈ Ë Í‡Í ÏÓÊÌÓ ·ÓÎÂÂ „ÎÛ-
·ÓÍÓ ÛflÒÌËÚ¸ Ëı, ‰ÓÎÊÂÌ ‚‚Ó‰ËÚ¸ ‰ðÛ„ËÂ ÍÓÌˆÂÔˆËË, Ú. Â. ÔðË-
ÏÂÌflÚ¸ ÔÎ˛ð‡ÎËÒÚË˜ÂÒÍÛ˛ ÏÂÚÓ‰ÓÎÓ„Ë˛. éÌ ‰ÓÎÊÂÌ Òð‡‚ÌË-
‚‡Ú¸ Ë‰ÂË Ò ‰ðÛ„ËÏË Ë‰ÂflÏË, ‡ ÌÂ Ò «ÓÔ˚ÚÓÏ» Ë Ô˚Ú‡Ú¸Òfl ÛÎÛ˜-
¯ËÚ¸ ÚÂ ÍÓÌˆÂÔˆËË, ÍÓÚÓð˚Â ÔÓÚÂðÔÂÎË ÔÓð‡ÊÂÌËÂ ‚ ÒÓðÂ‚ÌÓ‚‡-
ÌËË, ‡ ÌÂ ÓÚ·ð‡Ò˚‚‡Ú¸ Ëı. 
îÂÈÂð‡·ÂÌ‰, è. àÁ·ð‡ÌÌ˚Â ÚðÛ‰˚ ÔÓ ÏÂÚÓ‰ÓÎÓ„ËË Ì‡ÛÍË / è. îÂÈ-




1. èÓ˜ÂÏÛ ÔðË ÔðÓ‚Â‰ÂÌËË Ì‡Û˜Ì˚ı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ, Ò ÚÓ˜ÍË 
ÁðÂÌËfl í. îÂÈÂð‡·ÂÌ‰‡, ÔÓÎÂÁÌÓ Ì‡ðÛ¯‡Ú¸ ÏÂÚÓ‰ÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ 
Ôð‡‚ËÎ‡? 
2. Ç ˜ÂÏ, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÙÓðÏÛÎËðÓ‚ÍÂ è. îÂÈÂð‡·ÂÌ‰‡, Á‡ÍÎ˛- 
˜‡ÂÚÒfl ÒÛÚ¸ ÔðËÌˆËÔ‡ ÏÂÚÓ‰ÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ‡Ì‡ðıËÁÏ‡ Ë ‰Îfl ˜Â„Ó 




ï.-É. É‡‰‡ÏÂð (1900–2000) – ÌÂÏÂˆÍËÈ ÙË-
ÎÓÒÓÙ, ÓÒÌÓ‚ÓÔÓÎÓÊÌËÍ ÙËÎÓÒÓÙÒÍÓÈ „ÂðÏÂÌÂ‚-
ÚËÍË. éÒÌÓ‚ÌÓÂ ÔðÓËÁ‚Â‰ÂÌËÂ «àÒÚËÌ‡ Ë ÏÂÚÓ‰» 
 
ï. É‡‰‡ÏÂð Ò˜ËÚ‡Î, ˜ÚÓ „Î‡‚ÌÓÈ ÔðÓ·ÎÂÏÓÈ „ÂðÏÂÌÂ‚ÚËÍË fl‚-
ÎflÂÚÒfl ÔÓÌËÏ‡ÌËÂ Í‡Í Ú‡ÍÓ‚ÓÂ. ç‡ËÎÛ˜¯ËÏ ÒÔÓÒÓ·ÓÏ Óð„‡ÌËÁ‡-
ˆËË ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ, ·Î‡„Ó‰‡ðfl ÍÓÚÓðÓÏÛ ‰ÓÒÚË„‡ÂÚÒfl 
ÔÓÒÚËÊÂÌËÂ ÒÏ˚ÒÎ‡ (ÔÓÌËÏ‡ÌËÂ), fl‚ÎflÂÚÒfl, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ï. É‡‰‡ÏÂ-
ðÛ, „ÂðÏÂÌÂ‚ÚË˜ÂÒÍËÈ ÍðÛ„ (ÍðÛ„ ÔÓÌËÏ‡ÌËfl). ä‡Í ÔðËÂÏ ÔÓÁÌ‡-
‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÓÌ ‚˚ÒÚð‡Ë‚‡ÂÚÒfl ÔÓ ıÓ‰Û ‚˚ÒÍ‡Á˚‚‡ÌËfl 
ÔðÂ‰-ÒÛÊ‰ÂÌËÈ (ÔðÂ‰‚‡ðËÚÂÎ¸Ì˚ı ð‡ÒÒÛÊ‰ÂÌËÈ ËÎË ÔðÂ‰ð‡ÒÒÛ‰-
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ÍÓ‚), Ëı ÔðÓ‚ÂðÍË ÔÓÒðÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl Ù‡ÍÚÓ‚, ÒÎÂ‰Û˛˘Â-
„Ó Á‡ ˝ÚËÏ Û„ÎÛ·ÎÂÌËfl ‚ ÒÏ˚ÒÎÓ‚˚Â ÍÓÌÒÚðÛÍˆËË ËÁÛ˜‡ÂÏÓ„Ó 
ÚÂÍÒÚ‡ (Â„Ó ÔÓÌËÏ‡ÌËÂ) Ë, ‰‡ÎÂÂ, Í ÌÓ‚˚Ï ÔðÂ‰ÒÛÊ‰ÂÌËflÏ Ò ÔÓ-
‚ÚÓðÂÌËÂÏ ‚ÒÂı ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ÔðÓˆÂ‰Ûð, ‚Â‰Û-
˘Ëı Í ·ÓÎÂÂ „ÎÛ·ÓÍÓÏÛ, ËÒÚËÌÌÓÏÛ ÔÓÌËÏ‡ÌË˛ ÔðÂ‰ÏÂÚ‡.  
ÉÂðÏÂÌÂ‚ÚË˜ÂÒÍËÈ ÍðÛ„ Í‡Í Ó·˘‡fl ÒıÂÏ‡, ËÎË ÏÂÚÓ‰ ‰ÓÒÚË-
ÊÂÌËfl ÔÓÌËÏ‡ÌËfl, ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚ ÔðËÌˆËÔ ËÒÚÓðË˜ÌÓÒÚË ·˚ÚËfl 
Ë Ï˚¯ÎÂÌËfl ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ‚ ‚Ë‰Â Ëı ‚ðÂÏÂÌÌÓÈ, ÒËÚÛ‡ˆËÓÌÌÓÈ Ë ÔðÓ-
ÒÚð‡ÌÒÚ‚ÂÌÌÓ-ÒÓ·˚ÚËÈÌÓÈ ËÎË ÏÂÒÚÓÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌÓÈ ÍÓÌÍðÂÚÌÓÒÚË. 
èÓ‰Ó·Ì‡fl ÏÂÚÓ‰ÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍ‡fl ı‡ð‡ÍÚÂðËÒÚËÍ‡ „ÂðÏÂÌÂ‚ÚË˜Â-
ÒÍÓ„Ó ÍðÛ„‡ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ÛÂÚ Ó Ì‡‰ÂÎÂÌËË Â„Ó Í‡Í ÒðÂ‰ÒÚ‚‡ ‰ÓÒ-
ÚËÊÂÌËfl ÔÓÌËÏ‡ÌËfl ˜ÂðÚ‡ÏË ÛÌË‚ÂðÒ‡ÎËÁÏ‡, ÒÓÒÚÓfl˘Â„Ó ‚ ÚÓÏ, 
˜ÚÓ ÔÓÒÚËÊÂÌËÂ Â‰ËÌË˜ÌÓ„Ó fl‚ÎÂÌËfl ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚÒfl ‚ Ò‚flÁË ÒÓ 
‚ÒÂÓ·˘ËÏ ËÎË Á‡ÍÓÌÓÏÂðÌ˚Ï, ËÎË Í‡Í Óð„‡ÌË˜ÂÒÍ‡fl ˜‡ÒÚ¸ ÔðÓ-
·ÎÂÏ˚ ÔÓÌËÏ‡ÌËfl ‚ ˆÂÎÓÏ. Ñ‚ËÊÂÌËÂ ÔÓÁÌ‡˛˘Â„Ó ÒÛ·˙ÂÍÚ‡ ÔÓ 
„ÂðÏÂÌÂ‚ÚË˜ÂÒÍÓÏÛ ÍðÛ„Û ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ËÒ-
ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍËı ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ ÔðÓˆÂ‰Ûð˚ Òð‡‚ÌÂÌËfl ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌËfl 
ÔðÂ‰-ÒÛÊ‰ÂÌËÈ ËÌÚÂðÔðÂÚ‡ÚÓð‡ Ë ÔÓÁËˆËË ‡‚ÚÓð‡ ÚÂÍÒÚ‡ (‰ðÛ„Ó-
„Ó), ÒÓÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌËfl ÒÓ ÒÏ˚ÒÎÓ‚˚ÏË ı‡ð‡ÍÚÂðËÒÚËÍ‡ÏË ÔðÂ‰ÏÂÚ‡ 
ËÁÛ˜ÂÌËfl. ùÚÓ ÁÌ‡˜ËÚ, ˜ÚÓ ‚ „ÂðÏÂÌÂ‚ÚËÍÂ ËÒÚËÌÛ, Í‡Í ˝ÚÓ  
ÛÚ‚ÂðÊ‰‡ÂÚ Ò‡Ï ï. É‡‰‡ÏÂð, ÌÂ ÏÓÊÂÚ ÒÓÁÌ‡‚‡Ú¸ ÚÓÎ¸ÍÓ Ò‡Ï ËÌ-
ÚÂðÔðÂÚ‡ÚÓð. àÒÚËÌÌÓÂ ÁÌ‡ÌËÂ, ÎÂÊ‡˘ÂÂ ‚ ÓÒÌÓ‚Â ÔÓÌËÏ‡ÌËfl, ÏÓ-
ÊÂÚ ‰ÓÒÚÛ˜‡Ú¸Òfl ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ Òð‡‚ÌÂÌËË, ‚ ‰Ë‡ÎÓ„Â Ò ËÏÂ˛˘ËÏ ‰ðÛ„ÓÂ 
ÏÌÂÌËÂ, Ò ‡‚ÚÓðÓÏ ÚÂÍÒÚ‡ ËÎË ÍÂÏ-ÎË·Ó Â˘Â. ëÚðÂÏÎÂÌËÂ ÔÓÌflÚ¸ 
ÔðÂ‰ÏÂÚ ËÁÛ˜ÂÌËfl Ò‚flÁ‡ÌÓ Ò ð‡Á‚ËÚËÂÏ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË Ò‡ÏÓÔÓÌËÏ‡-
ÌËfl ÒÓ ÒÚÓðÓÌ˚ ÒÛ·˙ÂÍÚ‡ ÔÓÁÌ‡ÌËfl. ë‡ÏÓÔÓÌËÏ‡ÌËÂ ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒfl 
‚‡ÊÌÂÈ¯ËÏ ÛÒÎÓ‚ËÂÏ ÔÓËÒÍ‡ ÒÏ˚ÒÎ‡ ËÁÛ˜‡ÂÏÓ„Ó ÔðÂ‰ÏÂÚ‡ 
‚ ÍÓÌÍðÂÚÌÓ-ËÒÚÓðË˜ÂÒÍËı ÛÒÎÓ‚Ëflı Â„Ó ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl. ëÛ·˙ÂÍÚ 
ÔÓÁÌ‡ÌËfl ‰ÓÎÊÂÌ ÓÔðÂ‰ÂÎËÚ¸ Á‡‰‡˜Ë ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl, ı‡ð‡ÍÚÂð ÔÓ-
ÁÌ‡‚‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ, ‰‡Ú¸ Òð‡‚ÌËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ÓˆÂÌÍÛ Ò‚ÓËÏ ÔðÂ‰-
ÒÛÊ‰ÂÌËflÏ. ÇÒÂ ˝ÚË ˝ÎÂÏÂÌÚ˚ ‰Ë‡ÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ 
Ôð‡ÍÚËÍË ‚ıÓ‰flÚ ‚ ÒÚðÛÍÚÛðÛ ÏÂı‡ÌËÁÏ‡ ÔÓÌËÏ‡ÌËfl.  
àÒÚËÌ‡, ÔÓ ÏÌÂÌË˛, ï. É‡‰‡ÏÂð‡, ÔÓÁÌ‡ÂÚÒfl ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ò ÔÓ-
ÏÓ˘¸˛ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ Ì‡Û˜Ì˚ı ÏÂÚÓ‰Ó‚. ëÙÂð‡ÏË ÂÂ ÔÓÒÚËÊÂÌËfl 
fl‚ÎflÂÚÒfl ÙËÎÓÒÓÙËfl, ËÒÍÛÒÒÚ‚Ó Ë «ËÒÚÓðË˜ÂÒÍÓÂ ÔðÂ‰‡ÌËÂ» (Ú‡Í 
ÙËÎÓÒÓÙ Ì‡Á˚‚‡ÂÚ ËÒÚÓðË˛). 
Ç ÔðË‚Â‰ÂÌÌÓÏ ‚ ıðÂÒÚÓÏ‡ÚËË ÓÚð˚‚ÍÂ ð‡·ÓÚ˚ «àÒÚËÌ‡ 
Ë ÏÂÚÓ‰» ï. É‡‰‡ÏÂð ð‡ÁÏ˚¯ÎflÂÚ Ó ÚÓÏ, Í‡ÍËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ „ÂðÏÂÌÂ‚-
ÚËÍ‡ ÏÓÊÂÚ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ ËÒÚÓðË˜ÌÓÒÚ¸ ÔÓÌËÏ‡ÌËfl ‚ÌÂ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË  
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ÓÚ ÚðÂ·Ó‚‡ÌËfl Úð‡‰ËˆËÓÌÌÓ ÔÓÌËÏ‡ÂÏÓÈ Ó·˙ÂÍÚË‚ÌÓÒÚË ‚ ËÒÚÓÎ-
ÍÓ‚‡ÌËË ËÁÛ˜‡ÂÏ˚ı fl‚ÎÂÌËÈ. Ç ‰ÓÒÚËÊÂÌËË ‰‡ÌÌÓÈ ˆÂÎË ï. É‡-
‰‡ÏÂð ÓÔËð‡ÂÚÒfl Ì‡ Ë‰Â˛ Ò‚ÓÂ„Ó Û˜ËÚÂÎfl å. ï‡È‰Â„„Âð‡ Ó ‚˚‚Â-
‰ÂÌËË ÍðÛ„Ó‚ÓÈ ÒÚðÛÍÚÛð˚ ÔÓÌËÏ‡ÌËfl Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ‚ðÂÏÂÌÌÓÈ ÔÓ-
ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ð‡Á‚ÂðÚ˚‚‡ÌËfl ·˚ÚËfl. èðË ˝ÚÓÏ ÓÔËÒ‡ÌËÂ, ËÒ-
ÚÓÎÍÓ‚‡ÌËÂ ÒÓ·˚ÚËÈ ‰ÓÎÊÌÓ ÓÔËð‡Ú¸Òfl Ì‡ Ù‡ÍÚ˚ Ë ËÒÍÎ˛˜‡Ú¸ 
ÔðÓËÁ‚ÓÎ¸Ì˚Â ÓÁ‡ðÂÌËfl ÚÓÎÍÓ‚‡ÚÂÎfl, ÍÓÚÓð˚Â ËÒÍ‡Ê‡˛Ú ðÂ‡Î¸-
ÌÓÒÚ¸, Ò·Ë‚‡˛Ú Ò ‚ÂðÌÓ„Ó ÔÛÚË ÔÓÁÌ‡ÌËfl. èÓ˝ÚÓÏÛ ˝ÚÓÚ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡-
ÚÂÎ¸, ÍÓÚÓð˚È ÊÂÎ‡ÂÚ ‰ÓÒÚË˜¸ ‰ÓÒÚÓ‚ÂðÌÓ„Ó ÔÓÌËÏ‡ÌËfl, Ì‡ÔðË-
ÏÂð, ÚÂÍÒÚ‡, ‰ÓÎÊÂÌ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÚ¸ ÔÓ‚ÚÓðfl˛˘ËÂÒfl ÍðÛ„Ó‚˚Â ÔÓ-
ÁÌ‡‚‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ÔðÓˆÂ‰Ûð˚, ÔðÓ‰‚Ë„‡flÒ¸ ÍÓ ‚ÒÂ ·ÓÎÂÂ „ÎÛ·ÓÍÓÏÛ 
ÔÓÒÚËÊÂÌË˛ ËÒÚËÌÌÓ„Ó ÒÏ˚ÒÎ‡ ÚÂÍÒÚ‡, Â„Ó ‡‰ÂÍ‚‡ÚÌÓÏÛ ÔÓÌËÏ‡-
ÌË˛. ëÌ‡˜‡Î‡ ÒÛ·˙ÂÍÚÓÏ ÔÓÁÌ‡ÌËfl ‰ÂÎ‡ÂÚÒfl ÔðÂ‰‚‡ðËÚÂÎ¸Ì˚È Ì‡-
·ðÓÒÓÍ, ‚˚ð‡Ê‡˛˘ËÈ ÔðÂ‰-ÔÓÌËÏ‡ÌËÂ (ÔðÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÏ˚È ÒÏ˚ÒÎ) 
ËÁÛ˜‡ÂÏÓ„Ó ÚÂÍÒÚ‡, Á‡ÚÂÏ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚÒfl ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÂ Û„ÎÛ·ÎÂÌËÂ 
‚ ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌËÂ ÚÂÍÒÚ‡, ÍÓÚÓðÓÂ ÒÓÔðÓ‚ÓÊ‰‡ÂÚÒfl ÔÂðÂÒÏÓÚðÓÏ ÔðÂÊ-
ÌÂ„Ó Ë ÒÓÁ‰‡ÌËÂÏ ÌÓ‚Ó„Ó Ì‡·ðÓÒÍ‡, Û˜ËÚ˚‚‡˛˘Â„Ó ·ÓÎÂÂ Ó·ÒÚÓfl-
ÚÂÎ¸ÌÓÂ ÔÓÌËÏ‡ÌËÂ ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌËfl ÔðÂ‰ÏÂÚ‡ ËÁÛ˜ÂÌËfl, Ë Ú. ‰. 
ÉÂðÏÂÌÂ‚ÚË˜ÂÒÍËÈ ÍðÛ„, ÔÓ ÓˆÂÌÍÂ ï. É‡‰‡ÏÂð‡, ÏÓÊÂÚ ËÏÂÚ¸ 
‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ÒÎÓÊÌÛ˛ ÒÚðÛÍÚÛðÛ – ‚ÍÎ˛˜‡Ú¸ Ó‰ÌÓ‚ðÂÏÂÌÌÛ˛ ð‡Áð‡-
·ÓÚÍÛ ÒÓÔÂðÌË˜‡˛˘Ëı Ì‡·ðÓÒÍÓ‚, ÓÚ·Óð Ë ‚‚Â‰ÂÌËÂ ‚ ÔðÓˆÂ‰ÛðÛ 
ËÒÚÓÎÍÓ‚‡ÌËfl ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌËfl ÔðÂ‰‚‡ðËÚÂÎ¸ÌÓ ÔðË„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ˚ı 
(‡‰‡ÔÚËðÛÂÏ˚ı) ÔÓÌflÚËÈ, ÍÓÚÓð˚Â ‚ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËË Á‡ÏÂÌfl˛ÚÒfl ÔÓ-
ÌflÚËflÏË ·ÓÎÂÂ ‡‰ÂÍ‚‡ÚÌ˚ÏË (ÛÏÂÒÚÌ˚ÏË). 
èÓÒÚÓflÌÌ‡fl Á‡‰‡˜‡ ÔÓÌËÏ‡ÌËfl, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ Ó·Ó·˘ÂÌË˛ ï. É‡-
‰‡ÏÂð‡, Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl ‚ ð‡Áð‡·ÓÚÍÂ Ôð‡‚ËÎ¸Ì˚ı, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ëı 
Ù‡ÍÚ‡Ï ÔðÂ‰‚‡ðËÚÂÎ¸Ì˚ı Ì‡·ðÓÒÍÓ‚ (‚ ÙÓðÏÛÎËðÓ‚‡ÌËË ÔðÂ‰-
ÏÌÂÌËÈ), ÍÓÚÓð˚Â ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â Ú‡ÍÓ‚˚ı fl‚Îfl˛ÚÒfl ÔðÂ‰‚ÓÒıË˘Â-
ÌËflÏË ÒÏ˚ÒÎ‡ Ë ÍÓÚÓð˚Â Â˘Â ÚÓÎ¸ÍÓ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ Á‡‚ÂðÂÌ˚ 
Ù‡ÍÚ‡ÏË. é·˙ÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ‚ Ú‡ÍÓÏ ÔðÓˆÂÒÒÂ ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl ÔÓÌËÏ‡-
ÌËfl, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ ÓˆÂÌÍË ï. É‡‰‡ÏÂð‡, ÒÓÒÚÓËÚ ‚ ÔÓ‰Ú‚ÂðÊ‰Â-
ÌËË ÔðÂ‰‚‡ðËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÏÌÂÌËfl, ÔðÓËÁ‚ÓÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÊÂ ÔðÂ‰-ÏÌÂÌËÈ, 
ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡˛˘Ëı Ù‡ÍÚ‡Ï, ÛÒÚð‡ÌflÂÚÒfl Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÔÓÔ˚ÚÓÍ Òð‡‚-
ÌÂÌËfl Ëı ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌËfl Ò ðÂ‡Î¸ÌÓÒÚ¸˛. èÓ‰ÎËÌÌÓÂ ÔÓÌËÏ‡ÌËÂ ÒÚ‡-
ÌÓ‚ËÚÒfl ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï, ÂÒÎË ÔðÂ‰‚‡ðËÚÂÎ¸Ì˚Â ÏÌÂÌËfl ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â 
ËÌÒÚðÛÏÂÌÚ‡ Â„Ó ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl ÌÂ fl‚Îfl˛ÚÒfl ÒÎÛ˜‡ÈÌ˚ÏË. óÚÓ·˚ 
‰ÓÒÚË˜¸ ËÒÚËÌÌÓ„Ó ÔÓÌËÏ‡ÌËfl ËÁÛ˜‡ÂÏÓ„Ó ÚÂÍÒÚ‡, ÚÓÎÍÓ‚‡ÚÂÎ¸ 
‰ÓÎÊÂÌ ÔÓ‰‚Âð„ÌÛÚ¸ ÔðÓ‚ÂðÍÂ ‚ÒÂ Ò‚ÓË ÔðÂ‰-ÏÌÂÌËfl Ò ÚÓ˜ÍË ÁðÂ-
ÌËfl Ëı ÔðÓËÒıÓÊ‰ÂÌËfl Ë ÁÌ‡˜ËÏÓÒÚË ‰Îfl ðÂ¯‡ÂÏÓÈ Á‡‰‡˜Ë ËÒ-
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ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl. èðË ˝ÚÓÏ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ðÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸Òfl ÔðËÌˆËÔË-
‡Î¸Ì˚Ï ÚðÂ·Ó‚‡ÌËÂÏ, ÒÓÒÚÓfl˘ËÏ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÔðÂ‰-ÏÌÂÌËÂ ËÌÚÂð-
ÔðÂÚ‡ÚÓð‡ ‰ÓÎÊÌÓ ÒÚðÓËÚ¸Òfl ÌÂ Ì‡ ÚÂÍÛ˘ÂÏ, Â„Ó ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ 
ÒÎÓ‚ÓÛÔÓÚðÂ·ÎÂÌËË, ‡ ËÒıÓ‰fl ËÁ ÒÎÓ‚ÓÛÔÓÚðÂ·ÎÂÌËfl ˝ÔÓıË ÔÓfl‚-
ÎÂÌËfl ÚÂÍÒÚ‡ ËÎË ‡‚ÚÓðÒÍÓ„Ó Â„Ó ‚‡ðË‡ÌÚ‡. í‡ÍÓÂ ÊÂ ÚðÂ·Ó‚‡ÌËÂ, 
ÔÓ ÓˆÂÌÍÂ ï. É‡‰‡ÏÂð‡, ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ Ë ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌËfl 
ÔðÂ‰-ÏÌÂÌËÈ, Ò ÍÓÚÓð˚ÏË ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ Í ËÁÛ˜ÂÌË˛ 
ÚÂÍÒÚÓ‚ Ë ÍÓÚÓð˚Â ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛Ú ÒÛÚ¸ Â„Ó ÔðÂ‰-ÏÌÂÌËfl. ÇÚÓð˚Ï 
‚‡ÊÌÂÈ¯ËÏ ÚðÂ·Ó‚‡ÌËÂÏ „ÂðÏÂÌÂ‚ÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ‡Ì‡ÎËÁ‡ fl‚ÎflÂÚÒfl 
Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÓÚÍð˚ÚÓÒÚË ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎfl ‰Îfl ‚ÓÒÔðËflÚËfl ÏÌÂ-
ÌËfl ‰ðÛ„Ó„Ó (‡‚ÚÓð‡ ÚÂÍÒÚ‡ ËÎË ÚÂÍÒÚ‡) Ë ÔðË‚Â‰ÂÌËÂ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚ-
ÒÚ‚ËÂ ˜ÛÊÓ„Ó Ë ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÏÌÂÌËfl. á‡‰‡˜‡ ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl ÔÓÌË-
Ï‡ÌËfl, Ú‡ÍËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ, ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒfl ‚ ðÛÒÎÂ Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍÓÈ ÔÓÒÚ‡-
ÌÓ‚ÍË ‚ÓÔðÓÒ‡ Ó ÚÓÏ, Í‡Í ÛÒÎ˚¯‡Ú¸ ‰ðÛ„Ó„Ó, ÔÓÌflÚ¸ Ë Û˜ÂÒÚ¸, 
ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡Ú¸ Â„Ó ÏÌÂÌËÂ ÒÓ Ò‚ÓËÏ ÔðÂ‰-ÏÌÂÌËÂÏ, ÔðÂ‰-ÒÛÊ‰ÂÌËÂÏ. 
ï. É‡‰‡ÏÂð ÓÚÏÂ˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ˛ ÌÛÊÌÓ ÔÓÏÌËÚ¸ Ó ÒÓ·ÒÚ-
‚ÂÌÌÓÈ ÔðÂ‰‚ÁflÚÓÒÚË, ˜ÚÓ·˚ ÚÂÍÒÚ ÔðÓfl‚ËÎÒfl ‚Ó ‚ÒÂÈ Ò‚ÓÂÈ ËÌ‡-
ÍÓ‚ÓÒÚË Ë ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï ÔÓÎÛ˜ËÎ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔðÓÚË‚ÓÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸ 
Ò‚Ó˛ Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍÛ˛ ËÒÚËÌÛ Ì‡¯ËÏ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÔðÂ‰-ÏÌÂÌËflÏ. 
ë ˆÂÎ¸˛ ‚˚fl‚ÎÂÌËfl ÔðÂÔflÚÒÚ‚ËÈ Ì‡ ÔÛÚË ÙÓðÏËðÓ‚‡ÌËfl ÔÓ- 
ÌËÏ‡ÌËfl ÒÛÚË ËÒÚÓðË˜ÂÒÍËı ÔðÂ‰‡ÌËÈ, ÒÓ‰ÂðÊ‡˘ËıÒfl ‚ ÚÂÍÒÚ‡ı, 
ï. É‡‰‡ÏÂð ‚‚Ó‰ËÚ Ë ð‡Á˙flÒÌflÂÚ ÔÓÌflÚËÂ ÔðÂ‰ð‡ÒÒÛ‰ÍÓ‚, ÍÓÚÓð˚Â, 
‚ ÌÂð‡ÒÔÓÁÌ‡ÌÌÓÏ ‚Ë‰Â, „ÓÒÔÓ‰ÒÚ‚Û˛Ú ‚ ÒÓÁÌ‡ÌËË ËÌÚÂðÔðÂÚ‡ÚÓð‡. 
ÇÒflÍÓÂ ÔÓÌËÏ‡ÌËÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÔðÂ‰ð‡ÒÒÛ‰Ó˜ÌÓ.  
ùÚÓ ÁÌ‡˜ËÚ, ˜ÚÓ ËÒÚÓðËÁÏ Í‡Í ÔðËÌˆËÔ ÔÓÒÚËÊÂÌËfl ÒÏ˚ÒÎ‡ 
ÚÂÍÒÚÓ‚, ÔÓ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌË˛ ï. É‡‰‡ÏÂð‡, ÌÂÒÏÓÚðfl Ì‡ Â„Ó ÍðËÚËÍÛ 
ð‡ˆËÓÌ‡ÎËÁÏ‡ Ë ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓÔð‡‚Ó‚Ó„Ó Ï˚¯ÎÂÌËfl, Ò‡Ï ÒÚÓËÚ Ì‡ 
ÔÓ˜‚Â ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓ„Ó èðÓÒ‚Â˘ÂÌËfl Ë ÌÂÓÒÓÁÌ‡ÌÌÓ ð‡Á‰ÂÎflÂÚ ‚ÒÂ 
Â„Ó ÔðÂ‰ð‡ÒÒÛ‰ÍË. äÓðÂÌÌ˚Ï ÔðÂ‰ð‡ÒÒÛ‰ÍÓÏ èðÓÒ‚Â˘ÂÌËfl, ÓÔ-
ðÂ‰ÂÎfl˛˘ËÏ Â„Ó ÒÛ˘ÌÓÒÚ¸, fl‚ÎflÂÚÒfl, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ Á‡fl‚ÎÂÌË˛ ï. É‡-
‰‡ÏÂð‡, ÔðÂ‰Û·ÂÊ‰ÂÌÌÓÒÚ¸ ÔðÓÚË‚ ÔðÂ‰ð‡ÒÒÛ‰ÍÓ‚ ‚ÓÓ·˘Â, ˜ÚÓ 
ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ ÓÚðËˆ‡ÌËÂ ÔÓÁËÚË‚ÌÓÈ ðÓÎË ËÒÚÓðË˜ÂÒÍÓ„Ó ÔðÂ‰‡ÌËfl 
‚ ÔÓÁÌ‡ÌËË. ç‡ ÓÒÌÓ‚Â ÔðËÏÂÌÂÌËfl ËÒÚÓðËÍÓ-ÔÓÌflÚËÈÌÓ„Ó ‡Ì‡ÎË-
Á‡ ÔðÂ‰‡ÌËÈ ï. É‡‰‡ÏÂð ðÂÒÚ‡‚ðËðÛÂÚ ËÒÚËÌÌ˚È ÒÏ˚ÒÎ ÔÓÌflÚËfl 
«ÔðÂ‰ð‡ÒÒÛ‰ÓÍ», ÓÚÏÂ˜‡fl, ˜ÚÓ ÎË¯¸ ·Î‡„Ó‰‡ðfl èðÓÒ‚Â˘ÂÌË˛ ˝ÚÓ 
ÔÓÌflÚËÂ ÔÓÎÛ˜ËÎÓ ÔðË‚˚˜ÌÛ˛ ‰Îfl Ì‡Ò ÌÂ„‡ÚË‚ÌÛ˛ ÓˆÂÌÍÛ. ë‡ÏÓ 
ÔÓ ÒÂ·Â ÒÎÓ‚Ó «ÔðÂ‰ð‡ÒÒÛ‰ÓÍ» (Vorurteil) ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ ÔðÂ‰-
ÒÛÊ‰ÂÌËÂ, ÚÓ ÂÒÚ¸ ÒÛÊ‰ÂÌËÂ (urteil), ‚˚ÌÂÒÂÌÌÓÂ ‰Ó ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸-
ÌÓÈ ÔðÓ‚ÂðÍË ‚ÒÂı Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÓÔðÂ‰ÂÎflÂÏ˚ı ÏÓÏÂÌÚÓ‚. ëÓ„Î‡ÒÌÓ  
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ËÚÓ„Ó‚ÓÏÛ ‚˚‚Ó‰Û ï. É‡‰‡ÏÂð‡, «ÔðÂ‰ð‡ÒÒÛ‰ÓÍ», Ú‡ÍËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ, 
‚Ó‚ÒÂ ÌÂ ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ ÌÂ‚ÂðÌÓ„Ó ÒÛÊ‰ÂÌËfl, ‚ ˝ÚÓÏ ÔÓÌflÚËË ÒÓ‰ÂðÊËÚ-
Òfl ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Í‡Í ÔÓÁËÚË‚ÌÓÈ, Ú‡Í Ë ÌÂ„‡ÚË‚ÌÓÈ ÓˆÂÌÍË. 
àÁÛ˜ÂÌËÂ ð‡·ÓÚ˚ ï. É‡‰‡ÏÂð‡ ‰‡ÂÚ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ˛ ÔÓÎÂÁÌÛ˛ 
ËÌÙÓðÏ‡ˆË˛ ‰Îfl ð‡Á‚ËÚËfl Ú‚Óð˜ÂÒÍÓÈ ÍÓÏÔÂÚÂÌÚÌÓÒÚË ‚ ð‡·ÓÚÂ 
Ò Ì‡Û˜Ì˚ÏË ÚÂÍÒÚ‡ÏË, ˜ÚÓ ·Û‰ÂÚ ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ „ÎÛ·ÓÍÓÏÛ ÔÓ-
ÌËÏ‡ÌË˛ Ëı ËÒÚËÌÌÓ„Ó ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌËfl.  
 
Х.-Г. Гадамер 
Герменевтический круг  
и проблема предрассудков 
<…> 
ï‡È‰Â„„Âð Ó·ð‡˘‡ÎÒfl Í ÔðÓ·ÎÂÏ‡ÚËÍÂ ËÒÚÓðË˜ÂÒÍÓÈ „ÂðÏÂ-
ÌÂ‚ÚËÍË Ë ÍðËÚËÍË ÎË¯¸ Á‡ÚÂÏ, ˜ÚÓ·˚, ËÒıÓ‰fl ËÁ ÌÂÂ, ð‡ÒÍð˚Ú¸ 
ÔðÂ‰ÒÚðÛÍÚÛðÛ ÔÓÌËÏ‡ÌËfl ‚ ÓÌÚÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ ÔÂðÒÔÂÍÚË‚Â. å˚ 
ÊÂ, Ì‡ÔðÓÚË‚, ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡ÂÏ ‚ÓÔðÓÒ Ó ÚÓÏ, Í‡ÍËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ „Âð-
ÏÂÌÂ‚ÚËÍ‡, ÓÒ‚Ó·Ó‰Ë‚¯ËÒ¸ ÓÚ ÓÌÚÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı Á‡ÚðÛ‰ÌÂÌËÈ, Ò‚fl-
Á‡ÌÌ˚ı Ò ÔðËÌflÚ˚Ï Ì‡ÛÍÓÈ ÔÓÌflÚËÂÏ Ó·˙ÂÍÚË‚ÌÓÒÚË, ÏÓÊÂÚ 
Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓðËÚ¸ ÚðÂ·Ó‚‡ÌËflÏ ËÒÚÓðË˜ÌÓÒÚË ÔÓÌËÏ‡ÌËfl. íð‡‰ËˆË-
ÓÌÌÓÂ Ò‡ÏÓÔÓÌËÏ‡ÌËÂ „ÂðÏÂÌÂ‚ÚËÍË ÓÒÌÓ‚˚‚‡ÎÓÒ¸ Ì‡ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚-
ÎÂÌËË Ó ÌÂÈ Í‡Í Ó ÚÂÓðËË ËÒÍÛÒÒÚ‚‡ ÔÓÌËÏ‡ÌËfl. ùÚÓ ı‡ð‡ÍÚÂðÌÓ 
Ë ‰Îfl ÑËÎ¸ÚÂfl, ð‡Ò¯ËðË‚¯Â„Ó „ÂðÏÂÌÂ‚ÚËÍÛ ‰Ó Óð„‡ÌÓÌ‡ Ì‡ÛÍ 
Ó ‰ÛıÂ. … çÛÊÌÓ ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ‚ÓÔðÓÒ Ó ÚÂı ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëflı, ÍÓÚÓð˚Â 
ËÏÂÂÚ ‰Îfl „ÂðÏÂÌÂ‚ÚËÍË ÔðÂ‰ÔðËÌflÚÓÂ ï‡È‰Â„„ÂðÓÏ ÓÒÌÓ‚ÓÔÓÎ‡-
„‡˛˘ÂÂ ‚˚‚Â‰ÂÌËÂ ÍðÛ„Ó‚ÓÈ ÒÚðÛÍÚÛð˚ ÔÓÌËÏ‡ÌËfl ËÁ ÚÂÏÔÓ-
ð‡Î¸ÌÓÒÚË ·˚ÚËfl. <…>  
å˚ ‚ÓÁ‚ð‡˘‡ÂÏÒfl ÔÓ˝ÚÓÏÛ Í ı‡È‰Â„„ÂðÓ‚ÒÍÓÏÛ ÓÔËÒ‡ÌË˛ 
„ÂðÏÂÌÂ‚ÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÍðÛ„‡, ÒÚðÂÏflÒ¸ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ÔÎÓ‰ÓÚ‚ÓðÌ˚Ï ‰Îfl 
Ì‡¯Ëı ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ˆÂÎÂÈ ÚÓ ÌÓ‚ÓÂ ÓÒÌÓ‚ÓÔÓÎ‡„‡˛˘ÂÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ, 
ÍÓÚÓðÓÂ ÔÓÎÛ˜‡ÂÚ Á‰ÂÒ¸ ÍðÛ„Ó‚‡fl ÒÚðÛÍÚÛð‡ ÔÓÌËÏ‡ÌËfl. <…> 
<…> ëÛÚ¸ ı‡È‰Â„„ÂðÓ‚ÒÍÓÈ „ÂðÏÂÌÂ‚ÚË˜ÂÒÍÓÈ ðÂÙÎÂÍÒËË 
Ò‚Ó‰ËÚÒfl ÌÂ Í ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ Ï˚ ÒÚ‡ÎÍË‚‡ÂÏÒfl Á‰ÂÒ¸ Ò ÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÏ 
ÍðÛ„ÓÏ, ‡ ÒÍÓðÂÂ Í ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ˝ÚÓÚ ÍðÛ„ ËÏÂÂÚ ÓÌÚÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍË ÔÓ-
ÁËÚË‚Ì˚È ÒÏ˚ÒÎ. ë‡ÏÓ Â„Ó ÓÔËÒ‡ÌËÂ Í‡Í Ú‡ÍÓ‚ÓÂ ‚ÔÓÎÌÂ Û·Â‰Ë-
ÚÂÎ¸ÌÓ ‰Îfl ‚ÒflÍÓ„Ó ÚÓÎÍÓ‚‡ÚÂÎfl, ÍÓÚÓð˚È ÁÌ‡ÂÚ, ˜ÚÓ ‰ÂÎ‡ÂÚ. 
ÇÒflÍÓÂ Ôð‡‚ËÎ¸ÌÓÂ ËÒÚÓÎÍÓ‚‡ÌËÂ ‰ÓÎÊÌÓ ÓÚðÂ¯ËÚ¸Òfl ÓÚ ÔðÓËÁ-
‚ÓÎ‡ ÓÁ‡ðÂÌËÈ Ë Ó„ð‡ÌË˜ÂÌÌÓÒÚË ÌÂÁ‡ÏÂÚÌ˚ı Ï˚ÒÎËÚÂÎ¸Ì˚ı 
ÔðË‚˚˜ÂÍ Ë ÒÓÒðÂ‰ÓÚÓ˜ËÚ¸ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ «Ò‡ÏËı Ù‡ÍÚ‡ı» (‰Îfl 
ÙËÎÓÎÓ„‡ ËÏË fl‚Îfl˛ÚÒfl ÓÒÏ˚ÒÎÂÌÌ˚Â ÚÂÍÒÚ˚, ÍÓÚÓð˚Â ‚ Ò‚Ó˛ 
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Ó˜ÂðÂ‰¸ „Ó‚ÓðflÚ Ó Ù‡ÍÚ‡ı). é˜Â‚Ë‰ÌÓ, ˜ÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎËÚ¸ Ù‡ÍÚ‡Ï ÓÔ-
ðÂ‰ÂÎflÚ¸ Â„Ó ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl fl‚ÎflÂÚÒfl ‰Îfl ËÌÚÂðÔðÂÚ‡ÚÓð‡ ÌÂ Í‡ÍËÏ-ÚÓ 
‚ÌÂÁ‡ÔÌ˚Ï «ÒÏÂÎ˚Ï» ðÂ¯ÂÌËÂÏ, ÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ «ÔÂð‚ÓÈ, ÔÓ-
ÒÚÓflÌÌÓÈ Ë ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÈ Á‡‰‡˜ÂÈ». ÇÂ‰¸ ðÂ˜¸ Ë‰ÂÚ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ 
ÔðË‰ÂðÊË‚‡Ú¸Òfl Ù‡ÍÚÓ‚ ‚ÓÔðÂÍË ‚ÒÂÏ ËÒÍ‡Ê‡˛˘ËÏ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ë-
flÏ, ÍÓÚÓð˚Â ËÒıÓ‰flÚ ÓÚ Ò‡ÏÓ„Ó ÚÓÎÍÓ‚‡ÚÂÎfl Ë Ò·Ë‚‡˛Ú Â„Ó Ò ‚Âð-
ÌÓ„Ó ÔÛÚË. íÓÚ, ÍÚÓ ıÓ˜ÂÚ ÔÓÌflÚ¸ ÚÂÍÒÚ, ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚ 
Ì‡·ð‡Ò˚‚‡ÌËÂ ÒÏ˚ÒÎ‡. ä‡Í ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÚÂÍÒÚÂ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ ÔðÓflÒÌflÚ¸-
Òfl Í‡ÍÓÈ-ÚÓ ÒÏ˚ÒÎ, ÓÌ ‰ÂÎ‡ÂÚ ÔðÂ‰‚‡ðËÚÂÎ¸Ì˚È Ì‡·ðÓÒÓÍ ÒÏ˚ÒÎ‡ 
‚ÒÂ„Ó ÚÂÍÒÚ‡ ‚ ˆÂÎÓÏ. çÓ ˝ÚÓÚ ÔÂð‚˚È ÒÏ˚ÒÎ ÔðÓflÒÌflÂÚÒfl ‚ Ò‚Ó˛ 
Ó˜ÂðÂ‰¸ ÎË¯¸ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ Ï˚ Ò Ò‡ÏÓ„Ó Ì‡˜‡Î‡ ˜ËÚ‡ÂÏ ÚÂÍÒÚ, 
ÓÊË‰‡fl Ì‡ÈÚË ‚ ÌÂÏ ÚÓÚ ËÎË ËÌÓÈ ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌ˚È ÒÏ˚ÒÎ. èÓÌË-
Ï‡ÌËÂ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ÒÓ‰ÂðÊËÚÒfl ‚ ÚÂÍÒÚÂ, Ë Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl ‚ ð‡Áð‡·ÓÚÍÂ 
Ú‡ÍÓ„Ó ÔðÂ‰‚‡ðËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Ì‡·ðÓÒÍ‡, ÍÓÚÓð˚È, ð‡ÁÛÏÂÂÚÒfl, ÔÓ‰-
‚Âð„‡ÂÚÒfl ÔÓÒÚÓflÌÌÓÏÛ ÔÂðÂÒÏÓÚðÛ ÔðË ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏ Û„ÎÛ·ÎÂÌËË 
‚ ÒÏ˚ÒÎ ÚÂÍÒÚ‡.  
ùÚÓ ÓÔËÒ‡ÌËÂ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÓ·ÓÈ, ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, ÎË¯¸ „ðÛ·Û˛ 
‡··ðÂ‚Ë‡ÚÛðÛ: ÚÓ, ˜ÚÓ ÔÂðÂÒÏÓÚð ÔðÂ‰‚‡ðËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Ì‡·ðÓÒÍ‡ ÏÓ-
ÊÂÚ ÔðË‚ÂÒÚË Í ÌÓ‚ÓÏÛ Ì‡·ð‡Ò˚‚‡ÌË˛ ÒÏ˚ÒÎ‡; ÚÓ, ˜ÚÓ ‚ÓÁÏÓÊÌ‡ 
Ó‰ÌÓ‚ðÂÏÂÌÌ‡fl ð‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÒÓÔÂðÌË˜‡˛˘Ëı Ì‡·ðÓÒÍÓ‚, ÔðÂÊ‰Â 
˜ÂÏ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl Ó‰ÌÓÁÌ‡˜ÌÓÂ Â‰ËÌÒÚ‚Ó ÒÏ˚ÒÎ‡; ÚÓ, Ì‡ÍÓÌÂˆ, ˜ÚÓ 
ËÒÚÓÎÍÓ‚‡ÌËÂ ÔðËÒÚÛÔ‡ÂÚ Í ‰ÂÎÛ, ‚ÓÓðÛÊÂÌÌÓÂ ÔðÂ‰‚‡ðËÚÂÎ¸Ì˚ÏË 
ÔÓÌflÚËflÏË, ÍÓÚÓð˚Â Á‡ÏÂÌfl˛ÚÒfl ÔÓÌflÚËflÏË ·ÓÎÂÂ ÛÏÂÒÚÌ˚ÏË, – 
ËÏÂÌÌÓ ˝ÚÓ ÔÓÒÚÓflÌÌÓÂ Ì‡·ð‡Ò˚‚‡ÌËÂ-Á‡ÌÓ‚Ó, ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛˘ÂÂ ÒÏ˚-
ÒÎÓ‚ÓÂ ‰‚ËÊÂÌËÂ ÔÓÌËÏ‡ÌËfl Ë ËÒÚÓÎÍÓ‚‡ÌËfl, Ë ÂÒÚ¸ ÚÓÚ ÔðÓˆÂÒÒ, 
ÍÓÚÓð˚È ÓÔËÒ˚‚‡ÂÚ ï‡È‰Â„„Âð. èðÂ‰‚ÁflÚ˚Â ÏÌÂÌËfl, ÌÂ ÔÓ‰Ú‚Âð-
Ê‰‡˛˘ËÂÒfl Ù‡ÍÚ‡ÏË, „ðÓÁflÚ Ò·ËÚ¸ Ò ‚ÂðÌÓ„Ó ÔÛÚË ÚÓ„Ó, ÍÚÓ ÒÚðÂ-
ÏËÚÒfl Í ÔÓÌËÏ‡ÌË˛. ê‡Áð‡·ÓÚÍ‡ Ôð‡‚ËÎ¸Ì˚ı, ÓÚ‚Â˜‡˛˘Ëı Ù‡Í-
Ú‡Ï Ì‡·ðÓÒÍÓ‚, ÍÓÚÓð˚Â ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â Ú‡ÍÓ‚˚ı fl‚Îfl˛ÚÒfl ÔðÂ‰‚ÓÒıË-
˘ÂÌËflÏË ÒÏ˚ÒÎ‡ Ë ÍÓÚÓð˚Â Â˘Â ÚÓÎ¸ÍÓ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ Á‡‚ÂðÂÌ˚ 
«Ò‡ÏËÏË Ù‡ÍÚ‡ÏË», ‚ ˝ÚÓÏ ÔÓÒÚÓflÌÌ‡fl Á‡‰‡˜‡ ÔÓÌËÏ‡ÌËfl. á‰ÂÒ¸ 
ÌÂÚ ÌËÍ‡ÍÓÈ ‰ðÛ„ÓÈ «Ó·˙ÂÍÚË‚ÌÓÒÚË», ÔÓÏËÏÓ ÚÓ„Ó ÔÓ‰Ú‚ÂðÊ‰Â-
ÌËfl, ÍÓÚÓðÓÂ Ì‡¯Â ÔðÂ‰‚‡ðËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÏÌÂÌËÂ ÔÓÎÛ˜‡ÂÚ ‚ ıÓ‰Â Â„Ó 
ð‡Áð‡·ÓÚÍË. óÚÓ Â˘Â ı‡ð‡ÍÚÂðËÁÛÂÚ ÔðÓËÁ‚ÓÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡˛-
˘Ëı Ù‡ÍÚ‡Ï ÔðÂ‰-ÏÌÂÌËÈ, Í‡Í ÌÂ ÚÓ, ˜ÚÓ Ëı ÛÌË˜ÚÓÊ‡ÂÚ ÔÂð‚‡fl 
ÊÂ ÔÓÔ˚ÚÍ‡ ÔðËÎÓÊÂÌËfl Í ðÂ‡Î¸ÌÓÒÚË? èÓÌËÏ‡ÌËÂ Ó·ðÂÚ‡ÂÚ Ò‚ÓË 
ÔÓ‰ÎËÌÌ˚Â ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÎË¯¸ ÚÓ„‰‡, ÍÓ„‰‡ Â„Ó ÔðÂ‰‚‡ðËÚÂÎ¸Ì˚Â 
ÏÌÂÌËfl ÌÂ fl‚Îfl˛ÚÒfl ÒÎÛ˜‡ÈÌ˚ÏË. Ä ÔÓÚÓÏÛ ÂÒÚ¸ „ÎÛ·ÓÍËÈ ÒÏ˚ÒÎ 
‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ËÒÚÓÎÍÓ‚‡ÚÂÎ¸ ÌÂ ÔðÓÒÚÓ ÔÓ‰ıÓ‰ËÎ Í ÚÂÍÒÚÛ ÒÓ ‚ÒÂÏË  
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ÛÊÂ ËÏÂ˛˘ËÏËÒfl Û ÌÂ„Ó „ÓÚÓ‚˚ÏË ÔðÂ‰-ÏÌÂÌËflÏË, ‡, Ì‡ÔðÓÚË‚, 
ÔÓ‰‚Âð„ Ëı ðÂ¯ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÔðÓ‚ÂðÍÂ Ò ÚÓ˜ÍË ÁðÂÌËfl Ëı ÓÔð‡‚‰‡ÌÌÓ-
ÒÚË, ÚÓ ÂÒÚ¸ Ò ÚÓ˜ÍË ÁðÂÌËfl ÔðÓËÒıÓÊ‰ÂÌËfl Ë ÁÌ‡˜ËÏÓÒÚË.  
ùÚÓ ÔðËÌˆËÔË‡Î¸ÌÓÂ ÚðÂ·Ó‚‡ÌËÂ ÒÎÂ‰ÛÂÚ Ò˜ËÚ‡Ú¸ ð‡‰ËÍ‡ÎË-
Á‡ˆËÂÈ ÚÂı ðÂ‡Î¸Ì˚ı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ, ÍÓÚÓð˚Â Ï˚ ‚ÒÂ„‰‡ ÒÓ‚Âð¯‡ÂÏ, 
ÍÓ„‰‡ ıÓÚËÏ ÔÓÌflÚ¸ ˜ÚÓ-ÎË·Ó. é·ð‡˘‡flÒ¸ Í Î˛·ÓÏÛ ÚÂÍÒÚÛ, Ï˚ 
ÔðËÁÌ‡ÂÏ Ò‚ÓÂÈ Á‡‰‡˜ÂÈ ÌÂ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl ÔðÓÒÚÓ Ë ·ÂÁ ÔðÓ‚ÂðÍË 
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÒÎÓ‚ÓÛÔÓÚðÂ·ÎÂÌËÂÏ ÎË·Ó, ‚ ÒÎÛ˜‡Â ËÌÓflÁ˚˜ÌÓ„Ó 
ÚÂÍÒÚ‡, ÒÎÓ‚ÓÛÔÓÚðÂ·ÎÂÌËÂÏ, ÁÌ‡ÍÓÏ˚Ï Ì‡Ï ËÁ ÍÌË„ ËÎË ËÁ ÔÓ-
‚ÒÂ‰ÌÂ‚ÌÓ„Ó Ó·ð‡˘ÂÌËfl, ÌÓ ‰Ó·Ë‚‡Ú¸Òfl Â„Ó ÔÓÌËÏ‡ÌËfl, ËÒıÓ‰fl 
ËÁ ÒÎÓ‚ÓÛÔÓÚðÂ·ÎÂÌËfl ˝ÔÓıË Ë (ËÎË) ‡‚ÚÓð‡. ÇÒÚ‡ÂÚ, ð‡ÁÛÏÂÂÚÒfl, 
‚ÓÔðÓÒ, Í‡Í ‚ ÔðËÌˆËÔÂ ÏÓÊÌÓ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÚ¸ ˝ÚÓ Ó·˘ÂÂ ÚðÂ·Ó‚‡-
ÌËÂ. éÒÓ·ÂÌÌÓ ‚ Ó·Î‡ÒÚË Û˜ÂÌËfl Ó ÁÌ‡˜ÂÌËflı ÂÏÛ ÔðÓÚË‚ÓÒÚÓËÚ 
ÌÂÓÒÓÁÌ‡ÌÌÓÒÚ¸ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÒÎÓ‚ÓÛÔÓÚðÂ·ÎÂÌËfl. ä‡Í, ‚ÓÓ·˘Â 
„Ó‚Óðfl, ÔðËıÓ‰ËÏ Ï˚ Í ÓÒÓÁÌ‡ÌË˛ ð‡ÁÎË˜Ëfl ÏÂÊ‰Û ÔðË‚˚˜Ì˚Ï 
Ì‡Ï ÒÎÓ‚ÓÛÔÓÚðÂ·ÎÂÌËÂÏ Ë ÒÎÓ‚ÓÛÔÓÚðÂ·ÎÂÌËÂÏ ÚÂÍÒÚ‡? 
Ç ÔðËÌˆËÔÂ ÎË¯¸ ÔðÂÔflÚÒÚ‚ËÂ, Ò ÍÓÚÓð˚Ï Ï˚ ÒÚ‡ÎÍË‚‡ÂÏÒfl, 
Ô˚Ú‡flÒ¸ ÔÓÌflÚ¸ ÚÂÍÒÚ – ·Û‰¸ ÚÓ Í‡ÊÛ˘ÂÂÒfl ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ ‚ ÌÂÏ ‚Òfl-
ÍÓ„Ó ÒÏ˚ÒÎ‡, ·Û‰¸ ÚÓ ÌÂÒÓ‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚ¸ ˝ÚÓ„Ó ÒÏ˚ÒÎ‡ Ò Ì‡¯ËÏË 
ÓÊË‰‡ÌËflÏË, ÓÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚ Ì‡Ò Ë Á‡ÒÚ‡‚ÎflÂÚ Á‡‰ÛÏ‡Ú¸Òfl Ó ‚ÓÁ-
ÏÓÊÌÓÏ ð‡ÁÎË˜ËË ÒÎÓ‚ÓÛÔÓÚðÂ·ÎÂÌËÈ. íÓ, ˜ÚÓ ‚ÒflÍËÈ „Ó‚Óðfl˘ËÈ 
Ì‡ ÚÓÏ ÊÂ flÁ˚ÍÂ, ˜ÚÓ Ë fl, ÛÔÓÚðÂ·ÎflÂÚ ÒÎÓ‚‡ ‚ ÔðË‚˚˜ÌÓÏ ‰Îfl 
ÏÂÌfl ÁÌ‡˜ÂÌËË, ÔðËÁÌ‡ÂÚÒfl Ó·˘ÂÈ ÔðÂ‰ÔÓÒ˚ÎÍÓÈ, ÍÓÚÓð‡fl ÓÍ‡Á˚-
‚‡ÂÚÒfl ÒÓÏÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÎË¯¸ ‚ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı ÒÎÛ˜‡flı; ˝ÚÓ ÓÚÌÓÒËÚÒfl 
Ë Í ËÌÓÒÚð‡ÌÌ˚Ï flÁ˚Í‡Ï: Ï˚ Ò˜ËÚ‡ÂÏ, ˜ÚÓ Ó·Î‡‰‡ÂÏ ÌÂÍËÏ ÛÒ-
ðÂ‰ÌÂÌÌ˚Ï ÁÌ‡ÌËÂÏ ‰‡ÌÌÓ„Ó flÁ˚Í‡ Ë ÔðË ÔÓÌËÏ‡ÌËË ÚÂÍÒÚ‡ Á‡ð‡-
ÌÂÂ ÔðÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÏ ˝ÚÓ ÛÒðÂ‰ÌÂÌÌÓÂ ÒÎÓ‚ÓÛÔÓÚðÂ·ÎÂÌËÂ.  
íÓ, ˜ÚÓ ·˚ÎÓ ÒÍ‡Á‡ÌÓ Ó ÔðÂ‰-ÏÌÂÌËflı, Í‡Ò‡˛˘ËıÒfl ÒÎÓ‚Ó-
ÛÔÓÚðÂ·ÎÂÌËfl, ‚ ÌÂ ÏÂÌ¸¯ÂÈ ÏÂðÂ ÓÚÌÓÒËÚÒfl Ë Í ÒÓ‰ÂðÊ‡ÚÂÎ¸Ì˚Ï 
ÔðÂ‰-ÏÌÂÌËflÏ, Ò ÍÓÚÓð˚ÏË Ï˚ ÔÓ‰ıÓ‰ËÏ Í ÚÂÍÒÚ‡Ï Ë ÍÓÚÓð˚Â 
ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛Ú Ì‡¯Â ÔðÂ‰-ÔÓÌËÏ‡ÌËÂ. èðË ˝ÚÓÏ ‚ÒÚ‡ÂÚ ÚÓÚ ÊÂ ‚Ó-
ÔðÓÒ: Í‡Í ‚ÓÓ·˘Â ÏÓÊÌÓ ‚˚ÈÚË ËÁ ÒÙÂð˚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÔðÂ‰-ÏÌÂ-
ÌËÈ? <…> 
<…> ÖÒÎË ÔðËÒÏÓÚðÂÚ¸Òfl ÔÓ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÂÂ, ÚÓ Ï˚ Û‚Ë‰ËÏ, 
˜ÚÓ Ú‡ÍÊÂ Ë ÏÌÂÌËfl ÌÂ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ÔÓÌËÏ‡ÂÏ˚ ÔðÓËÁ‚ÓÎ¸ÌÓ. èÓ-
‰Ó·ÌÓ ÚÓÏÛ Í‡Í Ï˚ ÌÂ ÏÓÊÂÏ ‰ÓÎ„ÓÂ ‚ðÂÏfl Ó¯Ë·Ó˜ÌÓ ÔÓÌËÏ‡Ú¸ 
˜ÛÊÓÂ ÒÎÓ‚ÓÛÔÓÚðÂ·ÎÂÌËÂ, ÌÂ Ì‡ðÛ¯Ë‚ ÒÏ˚ÒÎ‡ ˆÂÎÓ„Ó, ÚÓ˜ÌÓ Ú‡Í 
ÊÂ ÔðË ÔÓÌËÏ‡ÌËË ˜ÛÊÓ„Ó ÏÌÂÌËfl Ï˚ ÌÂ ÏÓÊÂÏ ÒÎÂÔÓ ‰ÂðÊ‡Ú¸-
Òfl Á‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÔðÂ‰-ÏÌÂÌËÂ. ÑÂÎÓ ÌÂ Ò‚Ó‰ËÚÒfl Í ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ 
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ÚÓÚ, ÍÚÓ ÒÎÛ¯‡ÂÚ ËÎË ˜ËÚ‡ÂÚ ‰ðÛ„Ó„Ó, ‰ÓÎÊÂÌ Á‡·˚Ú¸ ‚ÒÂ Ò‚ÓË 
ÔðÂ‰‚‡ðËÚÂÎ¸ÌÓ ÒÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚Â ÏÌÂÌËfl Ó ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌËË ÛÒÎ˚¯‡ÌÌÓ-
„Ó ËÎË ÔðÓ˜ËÚ‡ÌÌÓ„Ó, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚ÒÂ Ò‚ÓË ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÏÌÂÌËfl ÔÓ 
˝ÚÓÏÛ ÔÓ‚Ó‰Û. íðÂ·ÛÂÚÒfl ÎË¯¸ ÓÚÍð˚ÚÓÒÚ¸ Í ÏÌÂÌË˛ ‰ðÛ„Ó„Ó 
ËÎË ÚÂÍÒÚ‡. é‰Ì‡ÍÓ Ú‡Í‡fl ÓÚÍð˚ÚÓÒÚ¸ ËÁÌ‡˜‡Î¸ÌÓ ÔðÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚ, 
˜ÚÓ Ï˚ ÔðË‚Ó‰ËÏ ˜ÛÊÓÂ ÏÌÂÌËÂ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò ˆÂÎÓÒÚÌÓÒÚ¸˛ 
Ì‡¯Ëı ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÏÌÂÌËÈ ËÎË Ì‡Ó·ÓðÓÚ. <…> íÓÚ, ÍÚÓ ÛÔÓðÌÓ 
ÌÂ ÒÎ˚¯ËÚ, ˜ÚÓ ‚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË „Ó‚ÓðËÚ ‰ðÛ„ÓÈ, ÓÍ‡ÊÂÚÒfl 
‚ ÍÓÌˆÂ ÍÓÌˆÓ‚ ÌÂ ‚ ÒÓÒÚÓflÌËË ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡Ú¸ ÔðÂ‚ð‡ÚÌÓ ÔÓÌflÚÓÂ 
Ò ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË ÏÌÓ„ÓÓ·ð‡ÁÌ˚ÏË ÒÏ˚ÒÎÓÓÊË‰‡ÌËflÏË. ÉÂðÏÂ-
ÌÂ‚ÚË˜ÂÒÍ‡fl Á‡‰‡˜‡ Ò‡Ï‡ ÒÓ·Ó˛ ÔÂðÂıÓ‰ËÚ ‚ Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍÛ˛ ÔÓ-
ÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ ‚ÓÔðÓÒ‡ Ë Ò Ò‡ÏÓ„Ó Ì‡˜‡Î‡ ÓÔðÂ‰ÂÎflÂÚÒfl Ú‡ÍÊÂ Ë ˝ÚÓÈ 
ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÈ. …íÓÚ, ÍÚÓ ıÓ˜ÂÚ ÔÓÌflÚ¸, ÌÂ ‰ÓÎÊÂÌ ÓÚ‰‡‚‡Ú¸Òfl Ì‡ ‚Ó-
Î˛ Ò‚ÓËı ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÔðÂ‰-ÏÌÂÌËÈ ‚Ó ‚ÒÂÈ Ëı ÒÎÛ˜‡ÈÌÓÒÚË, 
Ò ÚÂÏ ˜ÚÓ·˚ Í‡Í ÏÓÊÌÓ ÛÔÓðÌÂÂ Ë ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÂÂ ÔðÓÔÛÒÍ‡Ú¸ 
ÏËÏÓ Û¯ÂÈ ÏÌÂÌËfl, ‚˚ÒÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ‚ ÚÂÍÒÚÂ, ÔÓÍÛ‰‡ Ì‡ÍÓÌÂˆ ˝ÚË 
ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ ÌÂ ‚˚ð‚ÛÚÒfl ‚ Â„Ó ËÎÎ˛ÁÓðÌÓÂ ÔÓÌËÏ‡ÌËÂ Ë ÌÂ ÛÌË˜-
ÚÓÊ‡Ú Â„Ó. ëÍÓðÂÂ ÚÓÚ, ÍÚÓ ÒÚðÂÏËÚÒfl ÔÓÌflÚ¸ ÚÂÍÒÚ, „ÓÚÓ‚ Â„Ó ‚˚-
ÒÎÛ¯‡Ú¸ Ë ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÂÏÛ „Ó‚ÓðËÚ¸. èÓ˝ÚÓÏÛ „ÂðÏÂÌÂ‚ÚË˜ÂÒÍË 
‚ÓÒÔËÚ‡ÌÌÓÂ ÒÓÁÌ‡ÌËÂ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ Ò Ò‡ÏÓ„Ó Ì‡˜‡Î‡ ‚ÓÒÔðËËÏ-
˜Ë‚Ó Í ËÌ‡ÍÓ‚ÓÒÚË ÚÂÍÒÚ‡. í‡Í‡fl ‚ÓÒÔðËËÏ˜Ë‚ÓÒÚ¸, Ó‰Ì‡ÍÓ, ÌÂ 
ÔðÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚ ÌË «ÌÂÈÚð‡ÎËÚÂÚ‡» (‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒfl ÒÛ˘ÂÒÚ‚‡ 
Ó·ÒÛÊ‰‡ÂÏÓ„Ó ‰ÂÎ‡), ÌË Ò‡ÏÓÛÌË˜ÚÓÊÂÌËfl, ÌÓ ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚ ‚ ÒÂ·fl 
ÒÌËÏ‡˛˘ÂÂ ÛÒ‚ÓÂÌËÂ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÔðÂ‰-ÏÌÂÌËÈ Ë ÔðÂ‰-
ÒÛÊ‰ÂÌËÈ. êÂ˜¸ Ë‰ÂÚ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÏÌËÚ¸ Ó ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔðÂ‰-
‚ÁflÚÓÒÚË, ‰‡·˚ ÚÂÍÒÚ ÔðÓfl‚ËÎÒfl ‚Ó ‚ÒÂÈ Â„Ó ËÌ‡ÍÓ‚ÓÒÚË Ë ÚÂÏ 
Ò‡Ï˚Ï ÔÓÎÛ˜ËÎ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔðÓÚË‚ÓÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸ Ò‚Ó˛ Ù‡ÍÚË˜Â-
ÒÍÛ˛ ËÒÚËÌÛ Ì‡¯ËÏ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÔðÂ‰-ÏÌÂÌËflÏ.  
<…>  
êÂ˜¸, ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ, Ë‰ÂÚ ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ Ó„ð‡‰ËÚ¸ 
ÒÂ·fl ÓÚ ËÒÚÓðË˜ÂÒÍÓ„Ó ÔðÂ‰‡ÌËfl, Ó·ð‡˘‡˛˘Â„ÓÒfl Í Ì‡Ï ‚ ÚÂÍÒÚÂ 
Ë ˜ÂðÂÁ ÚÂÍÒÚ, ‡ Ì‡ÔðÓÚË‚: Ó„ð‡‰ËÚ¸ ÒÂ·fl ÓÚ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔÓ-
ÏÂ¯‡Ú¸ Ì‡Ï ÔÓÌflÚ¸ ˝ÚÓ ÔðÂ‰‡ÌËÂ Ò ÚÓ˜ÍË ÁðÂÌËfl Ò‡ÏÓ„Ó ‰ÂÎ‡. 
ÉÓÒÔÓ‰ÒÚ‚Ó ÌÂð‡ÒÔÓÁÌ‡ÌÌ˚ı Ì‡ÏË ÔðÂ‰ð‡ÒÒÛ‰ÍÓ‚ – ‚ÓÚ ˜ÚÓ ‰ÂÎ‡-
ÂÚ Ì‡Ò „ÎÛıËÏË Í ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ Ó·ð‡˘‡ÂÚÒfl Í Ì‡Ï ˜ÂðÂÁ ËÒÚÓðË˜ÂÒÍÓÂ 
ÔðÂ‰‡ÌËÂ. <…>  
ãË¯¸ ˝ÚÓ ÔðËÁÌ‡ÌËÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔðÂ‰ð‡ÒÒÛ‰Ó˜ÌÓÒÚË ‚Òfl-
ÍÓ„Ó ÔÓÌËÏ‡ÌËfl ÒÓÓ·˘‡ÂÚ „ÂðÏÂÌÂ‚ÚË˜ÂÒÍÓÈ ÔðÓ·ÎÂÏÂ ‰ÂÈÒÚ‚Ë-
ÚÂÎ¸ÌÛ˛ ÓÒÚðÓÚÛ. ë ˝ÚÓÈ ÚÓ˜ÍË ÁðÂÌËfl Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ, ˜ÚÓ ËÒÚÓðËÁÏ 
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‚ÓÔðÂÍË ‚ÒÂÈ Â„Ó ÍðËÚËÍÂ ð‡ˆËÓÌ‡ÎËÁÏ‡ Ë ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓÔð‡-
‚Ó‚Ó„Ó Ï˚¯ÎÂÌËfl Ò‡Ï ÒÚÓËÚ Ì‡ ÔÓ˜‚Â ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓ„Ó èðÓ-
Ò‚Â˘ÂÌËfl Ë ÌÂÓÒÓÁÌ‡ÌÌÓ ð‡Á‰ÂÎflÂÚ ‚ÒÂ Â„Ó ÔðÂ‰ð‡ÒÒÛ‰ÍË.  
ä ˜ËÒÎÛ ˝ÚËı ÔÓÒÎÂ‰ÌËı ÓÚÌÓÒËÚÒfl Ú‡ÍÊÂ Ë Ú‡ÍÓÈ ÍÓðÂÌÌÓÈ 
ÔðÂ‰ð‡ÒÒÛ‰ÓÍ èðÓÒ‚Â˘ÂÌËfl, ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛˘ËÈ Â„Ó ÓÒÌÓ‚Û Ë ÓÔ-
ðÂ‰ÂÎfl˛˘ËÈ Â„Ó ÒÛ˘ÌÓÒÚ¸, Í‡Í ÔðÂ‰Û·ÂÊ‰ÂÌÌÓÒÚ¸ ÔðÓÚË‚ 
ÔðÂ‰ð‡ÒÒÛ‰ÍÓ‚ ‚ÓÓ·˘Â Ë ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï ÓÚðËˆ‡ÌËÂ ðÓÎË ËÒÚÓðË˜Â-
ÒÍÓ„Ó ÔðÂ‰‡ÌËfl.  
àÒÚÓðËÍÓ-ÔÓÌflÚËÈÌ˚È ‡Ì‡ÎËÁ ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÎË¯¸ ·Î‡„Ó-
‰‡ðfl èðÓÒ‚Â˘ÂÌË˛ ÔÓÌflÚËÂ ÔðÂ‰ð‡ÒÒÛ‰Í‡ ÔÓÎÛ˜‡ÂÚ ÔðË‚˚˜ÌÛ˛ 
‰Îfl Ì‡Ò ÌÂ„‡ÚË‚ÌÛ˛ ÓÍð‡ÒÍÛ. ë‡ÏÓ ÔÓ ÒÂ·Â ÒÎÓ‚Ó «ÔðÂ‰ð‡ÒÒÛ‰ÓÍ» 
(Vorurteil) ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ ÔðÂ‰-ÒÛÊ‰ÂÌËÂ, ÚÓ ÂÒÚ¸ ÒÛÊ‰ÂÌËÂ (Urteil), 
‚˚ÌÂÒÂÌÌÓÂ ‰Ó ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ÔðÓ‚ÂðÍË ‚ÒÂı Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÓÔðÂ-
‰ÂÎfl˛˘Ëı ÏÓÏÂÌÚÓ‚. <…>  
«èðÂ‰ð‡ÒÒÛ‰ÓÍ», Ú‡ÍËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ, ‚Ó‚ÒÂ ÌÂ ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ ÌÂ‚ÂðÌÓ-
„Ó ÒÛÊ‰ÂÌËfl; ‚ Â„Ó ÔÓÌflÚËË Á‡ÎÓÊÂÌ‡ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Í‡Í ÔÓÁËÚË‚-
ÌÓÈ, Ú‡Í Ë ÌÂ„‡ÚË‚ÌÓÈ ÓˆÂÌÍË. <…>  
É‡‰‡ÏÂð, ï.-É. àÒÚËÌ‡ Ë ÏÂÚÓ‰: éÒÌÓ‚˚ ÙËÎÓÒÓÙÒÍÓÈ „ÂðÏÂÌÂ‚ÚËÍË / 
ï.-É. É‡‰‡ÏÂð; ÔÓ‰ Ó·˘. ðÂ‰. Å. ç. ÅÂÒÒÓÌÓ‚‡. – å., 1988. – ë. 317–
320, 321, 322–323. 
 
äÓÌÚðÓÎ¸Ì˚Â ‚ÓÔðÓÒ˚ 
1. ä‡Í‡fl ÔðÓ·ÎÂÏ‡ „ÂðÏÂÌÂ‚ÚËÍË fl‚ÎflÂÚÒfl „Î‡‚ÌÓÈ ‚ ËÒÒÎÂ-
‰Ó‚‡ÌËË ï.-É. É‡‰‡ÏÂð‡? 
2. ä‡Í‡fl ÍÓÌˆÂÔˆËfl å. ï‡È‰Â„„Âð‡ ÔðËÌflÚ‡ ï.-É. É‡‰‡ÏÂ-
ðÓÏ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ËÒıÓ‰ÌÓÈ ÓÒÌÓ‚˚ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl ËÒÚÓðË˜ÌÓÒÚË 
ÔÓÌËÏ‡ÌËfl? 
3. àÁ Í‡ÍËı ÒÚ‡‰ËÈ ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÒÍÎ‡‰˚‚‡-
ÂÚÒfl ÍðÛ„Ó‚‡fl ÒÚðÛÍÚÛð‡ ÔÓÌËÏ‡ÌËfl? ä‡ÍÓ‚‡ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ 
Ë ðÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ÂÂ ÙÛÌÍˆËÓÌËðÓ‚‡ÌËfl? 
4. ä‡ÍÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ï.-É. É‡‰‡ÏÂðÛ, ËÏÂ˛Ú ÔðÂ‰‚‡-
ðËÚÂÎ¸Ì˚Â ÔÓÌflÚËfl, ÔðÂ‰-ÏÌÂÌËfl ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎfl ‚ ËÒÚÓÎÍÓ‚‡ÌËË 
Ë ÔÓÌËÏ‡ÌËË ÒÔÓÒÓ·‡ ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl ËÒÚËÌÌÓ„Ó ÁÌ‡ÌËfl Ó· ËÁÛ˜‡Â-
ÏÓÏ Ó·˙ÂÍÚÂ? 
5. ä‡ÍÓÂ ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌËÂ ‚ÍÎ‡‰˚‚‡ÂÚ ï.-É. É‡‰‡ÏÂð ‚ ‚˚ð‡ÊÂÌËÂ 
«„ÂðÏÂÌÂ‚ÚË˜ÂÒÍË ‚ÓÒÔËÚ‡ÌÌÓÂ ÒÓÁÌ‡ÌËÂ»? 
6. Ç ˜ÂÏ ÒÛ˘ÌÓÒÚ¸ Ë ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ÔðÂ‰ð‡ÒÒÛ‰ÍÓ‚ ‚ „ÂðÏÂÌÂ‚ÚË-
˜ÂÒÍËı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËflı, ÔÓ ÓˆÂÌÍÂ ï.-É. É‡‰‡ÏÂð‡? 
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Александр Александрович БОГДАНОВ  
(МАЛИНОВСКИЙ) 
 
Ä. Ä. ÅÓ„‰‡ÌÓ‚ (å‡ÎËÌÓ‚ÒÍËÈ) (1873–1928) – 
ðÛÒÒÍËÈ ÙËÎÓÒÓÙ, ˝ÍÓÌÓÏËÒÚ, ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËÈ 
‰ÂflÚÂÎ¸, ÔËÒ‡ÚÂÎ¸, Û˜ÂÌ˚È-ÂÒÚÂÒÚ‚ÓËÒÔ˚Ú‡ÚÂÎ¸, 
‚ð‡˜. ÉÎ‡‚Ì˚Ï Â„Ó ÔðÓËÁ‚Â‰ÂÌËÂÏ fl‚ÎflÂÚÒfl 
«ÇÒÂÓ·˘‡fl Óð„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌ‡fl Ì‡ÛÍ‡ (ÚÂÍÚÓÎÓ„Ëfl)» 
 
Ä. Ä. ÅÓ„‰‡ÌÓ‚ ÓˆÂÌË‚‡ÂÚ ð‡Áð‡·ÓÚ‡ÌÌÛ˛ ËÏ ÚÂÍÚÓÎÓ„Ë˛ Í‡Í 
Ó·˘ÂÂ Û˜ÂÌËÂ Ó ÌÓðÏ‡ı Ë Á‡ÍÓÌ‡ı Óð„‡ÌËÁ‡ˆËË ‚ÒflÍËı ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ 
ÔðËðÓ‰˚, Ôð‡ÍÚËÍË Ë Ï˚¯ÎÂÌËfl. àÒıÓ‰Ì˚Ï ÚðÂ·Ó‚‡ÌËÂÏ ÚÂÍÚÓÎÓ-
„ËË ‚˚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ËÁÛ˜ÂÌËÂ Î˛·Ó„Ó fl‚ÎÂÌËfl Ò ÚÓ˜ÍË ÁðÂÌËfl Â„Ó Óð„‡-
ÌËÁ‡ˆËË. á‡ÍÓÌ˚ Óð„‡ÌËÁ‡ˆËË fl‚Îfl˛ÚÒfl Â‰ËÌ˚ÏË ‰Îfl Î˛·˚ı Ó·˙-
ÂÍÚÓ‚, ‰Îfl Ò‡Ï˚ı ð‡ÁÌÓðÓ‰Ì˚ı fl‚ÎÂÌËÈ. íÂÍÚÓÎÓ„Ëfl – ˝ÚÓ Ì‡ÛÍ‡ 
Ó· Ó·˘Ëı Á‡ÍÓÌ‡ı Óð„‡ÌËÁ‡ˆËË Ó·˙ÂÍÚÓ‚ Ë fl‚ÎÂÌËÈ ð‡ÁÎË˜ÌÓÈ 
ÔðËðÓ‰˚, ‚ÍÎ˛˜‡fl Ë Ï˚ÒÎËÚÂÎ¸Ì˚Â ÍÓÌÒÚðÛÍˆËË, Î˛·Û˛ Ì‡ÛÍÛ. 
ëÓ„Î‡ÒÌÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘ËÏ ÓˆÂÌÍ‡Ï Ä. Ä. ÅÓ„‰‡ÌÓ‚ ÌÂðÂ‰ÍÓ 
ÓÔðÂ‰ÂÎflÎ ÚÂÍÚÓÎÓ„Ë˛ Í‡Í ÌÂÍÛ˛ ÚÂÓðË˛ ÒËÒÚÂÏ, ‡ ÚÂðÏËÌ «ÍÓÏ-
ÔÎÂÍÒ» ‚ Â„Ó ÚÂÍÚÓÎÓ„ËË ÁÌ‡˜ËÚ ÔðÓÒÚÓ «ÒËÒÚÂÏ‡». íÂÍÚÓÎÓ„Ë˜Â-
ÒÍËÈ, ËÎË Óð„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌ˚È, ÔÓ‰ıÓ‰ Ì‡Ôð‡‚ÎflÂÚ ËÁÛ˜ÂÌËÂ Î˛·ÓÈ 
ÒËÒÚÂÏ˚ ‚ ÔÎ‡ÌÂ ‚˚fl‚ÎÂÌËfl ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ ‚ÒÂı ÂÂ ˜‡ÒÚÂÈ, ÂÂ Í‡Í 
ˆÂÎÓ„Ó ÒÓ ÒðÂ‰ÓÈ, ÒÓ ‚ÒÂÏË ‚ÌÂ¯ÌËÏË ÒËÒÚÂÏ‡ÏË. 
ê‡Áð‡·ÓÚÍÛ ÚÂÍÚÓÎÓ„ËË Ä. Ä. ÅÓ„‰‡ÌÓ‚ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÎ Ò ÔÓÁË-
ˆËÈ ÔðËÌˆËÔ‡ Â‰ËÌÒÚ‚‡ ÚÂÓðËË Ë Ôð‡ÍÚËÍË. ë‚ÓÂÈ ‚‡ÊÌÂÈ¯ÂÈ 
Á‡‰‡˜ÂÈ ÓÌ Ò˜ËÚ‡Î ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ ‚ÒÂÓ·˘Ëı Á‡ÍÓÌÓ‚ ÙÛÌÍˆËÓÌË-
ðÓ‚‡ÌËfl Ë ð‡Á‚ËÚËfl ÒËÒÚÂÏ, ˜ÚÓ·˚ ‚ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËË ÔðËÏÂÌËÚ¸ ÔÓ-
ÎÛ˜ÂÌÌ˚Â ÁÌ‡ÌËfl ‰Îfl ðÂ¯ÂÌËfl ÍÓÌÍðÂÚÌ˚ı Ì‡Û˜Ì˚ı Ë Ôð‡ÍÚË˜Â-
ÒÍËı Á‡‰‡˜.  
íÂÍÚÓÎÓ„Ë˛ ÓÌ ÔÓÌËÏ‡Î Í‡Í «Ì‡ÛÍÛ ‚ÒÂÓ·˙ÂÏÎ˛˘Â„Ó Ï‡Ò-
¯Ú‡·‡, Ó·˘Û˛ ÏÂÚÓ‰ÓÎÓ„Ë˛ ‚ÒflÍÓÈ Ôð‡ÍÚËÍË Ë ÚÂÓðËË», Í‡Í 
«ð‡Á‚ËÚÛ˛ Ë Ó·Ó·˘ÂÌÌÛ˛ ÏÂÚÓ‰ÓÎÓ„Ë˛ Ì‡ÛÍË». 
íÂÍÚÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ, ËÎË Óð„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌ˚È, ÔÓ‰ıÓ‰ Í ËÁÛ˜Â-
ÌË˛ fl‚ÎÂÌËÈ Ë Ó·˙ÂÍÚÓ‚ ÔðËðÓ‰˚, ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÊËÁÌË, Ôð‡ÍÚË-
ÍË Ë Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÔÓÁÌ‡ÌËfl ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ Ä. Ä. ÅÓ„‰‡ÌÓ‚Û, 
ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡Ú¸ ÏËð Í‡Í Ì‡ıÓ‰fl˘ËÈÒfl ‚ ÌÂÔðÂð˚‚ÌÓÏ ËÁÏÂÌÂ-
ÌËË, ÔðÓfl‚Îfl˛˘ÂÏÒfl ‚ ÔðÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌ˚ı, ‚Á‡ËÏÓÒ‚flÁ‡ÌÌ˚ı 
ÔðÓˆÂÒÒ‡ı ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl Ë ÔðÓÚË‚Ó‰ÂÈÒÚ‚Ëfl. Ç ðÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ‚Á‡ËÏÓ-
‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ËÁÏÂÌfl˛˘ËıÒfl ‚Â˘ÂÈ Ë ÔðÓˆÂÒÒÓ‚ ÙÓðÏËðÛ˛ÚÒfl  
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ð‡ÁÎË˜‡˛˘ËÂÒfl ÔÓ ÒÚÂÔÂÌË Óð„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌÓÒÚË ÍÓÏÔÎÂÍÒ˚, ÓÔË-
Ò˚‚‡ÂÏ˚Â Ä. Ä. ÅÓ„‰‡ÌÓ‚˚Ï Í‡Í ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Â Ëı ÚËÔ˚.  
Å˚‚‡˛Ú Óð„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌ˚Â, ÌÂÓð„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌ˚Â Ë ÌÂÈÚð‡Î¸Ì˚Â 
ÍÓÏÔÎÂÍÒ˚. ä Óð„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌ˚Ï ÓÚÌÓÒflÚÒfl ÚÂ, ı‡ð‡ÍÚÂðÌ˚Â ÓÒÓ-
·ÂÌÌÓÒÚË ÍÓÚÓð˚ı ‚˚ð‡Ê‡˛ÚÒfl ÔðËÌˆËÔÓÏ «ˆÂÎÓÂ ·ÓÎ¸¯Â ÒÛÏ-
Ï˚ ˜‡ÒÚÂÈ». èðË˜ÂÏ ˆÂÎÓÂ ÚÂÏ ·ÓÎÂÂ Óð„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÓ, ˜ÂÏ ·ÓÎ¸¯Â 
ÓÌÓ ÓÚÎË˜‡ÂÚÒfl ÓÚ ÒÛÏÏ˚ ˜‡ÒÚÂÈ, ‚ ÌÂ„Ó ‚ıÓ‰fl˘Ëı. Ç ÌÂÓð„‡ÌË-
ÁÓ‚‡ÌÌ˚ı ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡ı ˆÂÎÓÂ ÏÂÌ¸¯Â ÒÛÏÏ˚ Ò‚ÓËı ˜‡ÒÚÂÈ. äÓÏ-
ÔÎÂÍÒ˚, ‚ ÍÓÚÓð˚ı ˆÂÎÓÂ ð‡‚ÌÓ ÒÛÏÏÂ Ò‚ÓËı ˜‡ÒÚÂÈ, ÓÚÌÓÒflÚÒfl 
Í ÌÂÈÚð‡Î¸Ì˚Ï.  
Ä. Ä. ÅÓ„‰‡ÌÓ‚ ÔðÓ‡Ì‡ÎËÁËðÓ‚‡Î Ë ÍÎ‡ÒÒËÙËˆËðÓ‚‡Î ÓÒ-
ÌÓ‚Ì˚Â Óð„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌ˚Â ÏÂı‡ÌËÁÏ˚, ËÎË ÏÂı‡ÌËÁÏ˚ ÙÓðÏË-
ðÓ‚‡ÌËfl Ë ðÂ„ÛÎËðÓ‚‡ÌËfl ÒËÒÚÂÏ. ä ÙÓðÏËðÛ˛˘ËÏ ÏÂı‡ÌËÁ-
Ï‡Ï ËÏ ÓÚÌÂÒÂÌ˚: ÍÓÌ¸˛„‡ˆËfl (ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂ ÍÓÏÔÎÂÍÒÓ‚), ËÌ-
„ðÂÒÒËfl (‚ıÓÊ‰ÂÌËÂ ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ Ó‰ÌÓ„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡ ‚ ‰ðÛ„ÓÈ) 
Ë ‰ÂÁËÌ„ðÂÒÒËfl (ð‡ÒÔ‡‰ ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡). ìÌË‚ÂðÒ‡Î¸Ì˚Ï ðÂ„ÛÎË-
ðÛ˛˘ËÏ ÏÂı‡ÌËÁÏÓÏ, ÍÓÚÓð˚È Ó·ÛÒÎÓ‚ÎË‚‡ÂÚ ÔðÓˆÂÒÒ˚ ÒÓıð‡-
ÌÂÌËfl Ë ð‡ÁðÛ¯ÂÌËfl ‚ÒÂı ‚Ë‰Ó‚ ÒËÒÚÂÏ, Ä. Ä. ÅÓ„‰‡ÌÓ‚ Ó·Ó-
ÁÌ‡˜ËÎ ÚÂðÏËÌÓÏ «ÔÓ‰·Óð». Ñ‡ÌÌ˚È ÚÂðÏËÌ ÔÓÁ‡ËÏÒÚ‚Ó‚‡Ì ËÏ 
ËÁ ·ËÓÎÓ„ËË Ë ð‡ÒÔðÓÒÚð‡ÌÂÌ Ì‡ ÔðÓˆÂÒÒ˚ ðÂ„ÛÎflˆËË ÒËÒÚÂÏ 
ð‡ÁÎË˜ÌÓÈ ÔðËðÓ‰˚.  
íÂÍÚÓÎÓ„Ë˛ Ä. Ä. ÅÓ„‰‡ÌÓ‚ ð‡Áð‡·‡Ú˚‚‡Î, ÓÔËð‡flÒ¸ Ì‡ ÚðË 
ÓÒÌÓ‚Ì˚ı ˆËÍÎ‡ Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÁÌ‡ÌËfl: Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÂ, ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â 
Ë Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â Ì‡ÛÍË. 
ëÓ„Î‡ÒÌÓ ÓˆÂÌÍÂ ÌÂÍÓÚÓð˚ı ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚, ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÒËÒÚÂÏ-
Ì˚ı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ ÚÂÍÚÓÎÓ„Ëfl fl‚ÎflÂÚÒfl ËÒÚÓðË˜ÂÒÍË ÔÂð‚˚Ï ð‡Á-
‚ÂðÌÛÚ˚Ï ‚‡ðË‡ÌÚÓÏ Ó·˘ÂÈ ÚÂÓðËË ÒËÒÚÂÏ, ÓÌ‡ ÔðÂ‰¯ÂÒÚ‚ÛÂÚ 
ÔÓfl‚ÎÂÌË˛ ÍË·ÂðÌÂÚËÍË.  
Ä. Ä. ÅÓ„‰‡ÌÓ‚, ÔÓ ÒÛÚË ‰ÂÎ‡, ‚˚fl‚ËÎ ËÁÓÏÓðÙËÁÏ ð‡ÁÎË˜-
Ì˚ı Óð„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÒÚðÛÍÚÛð, Ì‡ Ó·˙ÂÍÚË‚ÌÓÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ 
ÍÓÚÓðÓ„Ó ÓÔËð‡˛ÚÒfl ÍË·ÂðÌÂÚË˜ÂÒÍËÈ ‡Ì‡ÎËÁ Ë Ó·˘‡fl ÚÂÓðËfl 
ÒËÒÚÂÏ ã. ÙÓÌ ÅÂðÚ‡Î‡ÌÙË. 
ë‚ÓËÏ ÍÓÌˆÂÔÚÛ‡Î¸Ì˚Ï Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂÏ ÛÌË‚ÂðÒ‡Î¸ÌÓ„Ó ÔðËÌ-
ˆËÔ‡ ÔÓ‰·Óð‡ ‚ ðÂ„ÛÎflˆËË ÔðÓˆÂÒÒÓ‚ ÙÓðÏËðÓ‚‡ÌËfl ÒËÒÚÂÏ  
Ä. Ä. ÅÓ„‰‡ÌÓ‚ ÔðÂ‰‚ÓÒıËÚËÎ ÔÓfl‚ÎÂÌËÂ Ó‰ÌÓÈ ËÁ ‚‡ÊÌÂÈ¯Ëı 
Ë‰ÂÈ ÍË·ÂðÌÂÚËÍË – Ë‰ÂË Ó·ð‡ÚÌÓÈ Ò‚flÁË. äðÓÏÂ ÚÓ„Ó, ð‡Áð‡·Ó-
Ú‡ÌÌ˚Â Ä. Ä. ÅÓ„‰‡ÌÓ‚˚Ï ÔÓÌflÚËfl ÚÂÍÚÓÎÓ„ËË, – «ˆÂÔÌ‡fl 
Ò‚flÁ¸», «ÔðËÌˆËÔ ÏÂı‡ÌËÁÏ‡», «Á‡ÍÓÌ Ì‡ËÏÂÌ¸¯Ëı» Ò ÔÓÁËˆËÈ 
ÍË·ÂðÌÂÚËÍË Ú‡ÍÊÂ ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸ ‚ÂðÌ˚ÏË. 
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èÓ ÏÌÂÌË˛ ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ë Á‡ðÛ·ÂÊÌ˚ı Û˜ÂÌ˚ı, ÚÂÍÚÓÎÓ-
„Ëfl fl‚ÎflÂÚÒfl ÔðÂ‰¯ÂÒÚ‚ÂÌÌËˆÂÈ Ë ËÏÂÂÚ „ÎÛ·ÓÍÓÂ ðÓ‰ÒÚ‚Ó Ú‡ÍÊÂ 
Ò Ú‡ÍËÏË Ó·˘ÂÌ‡Û˜Ì˚ÏË Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌËflÏË, Í‡Í ÒÚðÛÍÚÛð‡ÎËÁÏ, 
ÚÂÓðËfl Í‡Ú‡ÒÚðÓÙ, ÒËÌÂð„ÂÚËÍ‡ Ë Ú. Ô. 
íÂÍÚÓÎÓ„Ëfl Ä. Ä. ÅÓ„‰‡ÌÓ‚‡ ÓˆÂÌË‚‡ÂÚÒfl Ë Í‡Í ÔÂð‚‡fl ÔÓ-
Ô˚ÚÍ‡ ÒËÒÚÂÏÌÓ-ÍË·ÂðÌÂÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ‡Ì‡ÎËÁ‡ ÙÛÌÍˆËÓÌËðÓ‚‡ÌËfl 
ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı ÒÚðÛÍÚÛð Ë ÛÔð‡‚ÎÂÌËfl ËÏË. ëÓÁ‰‡ÚÂÎ¸ ‚ÒÂÓ·˘ÂÈ 
Óð„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌÓÈ Ì‡ÛÍË ð‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡Î, ˜ÚÓ ÓÌ‡ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Ôð‡Í-
ÚË˜ÂÒÍË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ì‡ Í‡Í Ì‡ÛÍ‡ Ó ÒÚðÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Â ÒÓˆË‡ÎËÁÏ‡ Ì‡ 
ÓÒÌÓ‚Â ‚ÒÂ„Ó ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó Ë ÍÛÎ¸ÚÛðÌÓ„Ó ÓÔ˚Ú‡, 
Ì‡ÍÓÔÎÂÌÌÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚ÓÏ. 
ë‚Ó˛ «Óð„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌÛ˛ ‰Ë‡ÎÂÍÚËÍÛ» Ä. Ä. ÅÓ„‰‡ÌÓ‚ Ò˜ËÚ‡Î 
·ÓÎÂÂ ÒÓ‚Âð¯ÂÌÌÓÈ ÒËÒÚÂÏÓÈ ÁÌ‡ÌËfl ‚ Òð‡‚ÌÂÌËÂ Ò Ï‡ðÍÒËÒÚÒÍÓÈ 
‰Ë‡ÎÂÍÚËÍÓÈ Í‡Í ÙÓðÏÓÈ Óð„‡ÌËÁ‡ˆËË, ÛÔÓðfl‰Ó˜ÂÌËfl ÁÌ‡ÌËfl.  
Ç ˝ÚÓÈ Ò‚flÁË, ÒÎÂ‰Ûfl ÎÓ„ËÍÂ ÔÓÁËÚË‚ËÒÚÒÍÓ„Ó ÓÔðÓ‚ÂðÊÂÌËfl Úð‡-
‰ËˆËÓÌÌÓÈ ÙËÎÓÒÓÙËË, ÓÌ ÔÓÎ‡„‡Î, ˜ÚÓ ÙËÎÓÒÓÙË˛ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ 
Á‡ÏÂÌËÚ¸ ÌÓ‚ÓÈ – «Óð„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌÓÈ Ì‡ÛÍÓÈ». ÖÒÎË Ï‡ÚÂðË‡ÎË-
ÒÚË˜ÂÒÍ‡fl ‰Ë‡ÎÂÍÚËÍ‡ ‚ Ó·˙flÒÌÂÌËË Ó·˘Ëı Á‡ÍÓÌÓ‚ ËÁÏÂÌÂÌËfl 
ÏËð‡ ÓÔËð‡ÂÚÒfl Ì‡ Ë‰ÂË ÔðÓÚË‚ÓðÂ˜Ëfl Ë ð‡Á‚ËÚËfl, ÚÓ ‚ ÚÂÍÚÓÎÓ-
„ËË ·‡ÁÓ‚˚ÏË Ë‰ÂflÏË fl‚Îfl˛ÚÒfl Ë‰ÂË Óð„‡ÌËÁ‡ˆËË Ë ð‡‚ÌÓ‚ÂÒËfl. 
ëÓ„Î‡ÒÌÓ Ä. Ä. ÅÓ„‰‡ÌÓ‚Û, ÒÓÒÚÓflÌËÂ Î˛·ÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ ÓÔðÂ‰ÂÎfl-
ÂÚÒfl ð‡‚ÌÓ‚ÂÒËÂÏ ÔðÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌÓÒÚÂÈ.  
ëÛ·˙ÂÍÚ‡ÏË, Ú‚Óðfl˘ËÏË ÚÂÓðË˛, ÔÓ ÓˆÂÌÍÂ Ä. Ä. ÅÓ„‰‡ÌÓ‚‡, 
fl‚Îfl˛ÚÒfl Óð„‡ÌËÁ‡ÚÓð˚ ‚ ˝ÍÓÌÓÏËÍÂ, ÚÂıÌËÍÂ, ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ Ôð‡Í-
ÚËÍÂ Ë Ú. Ô. 
íÂÍÚÓÎÓ„Ëfl Ä. Ä. ÅÓ„‰‡ÌÓ‚‡ ‚ÒÂ Â˘Â ÌÂ ÓÒÏ˚ÒÎÂÌ‡ ‚ ‰ÓÒÚ‡-
ÚÓ˜ÌÓÈ ÒÚÂÔÂÌË Í‡Í Ó·˘‡fl ÚÂÓðËfl Óð„‡ÌËÁ‡ˆËË, ‚ÍÎ˛˜‡fl Ë ÒÓ-
ˆË‡Î¸ÌÛ˛ Ôð‡ÍÚËÍÛ ‚ ÂÂ ¯ËðÓÍÓÏ ÔÓÌËÏ‡ÌËË. ÇÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ 
Ì‡ÏÂ˜‡ÂÚÒfl ÔðÓ‰ÛÍÚË‚Ì‡fl Ò‚flÁ¸ ÚÂðÏËÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ‡ÔÔ‡ð‡Ú‡ 
ÚÂÍÚÓÎÓ„ËË ÒÓ ÏÌÓ„ËÏË ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚ÏË Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌËflÏË Ì‡Û˜ÌÓ„Ó 
ÔÓÁÌ‡ÌËfl Ë ÙËÎÓÒÓÙÒÍËÏ ÓÒÏ˚ÒÎÂÌËÂÏ ‡ÍÚÛ‡Î¸Ì˚ı ÔðÓ·ÎÂÏ 
ÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ó„Ó ð‡Á‚ËÚËfl Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ‚ ÛÒÎÓ‚Ëflı „ÎÓ·‡ÎËÁ‡ˆËË. 
íÂÍÚÓÎÓ„Ëfl ÓÒÓÁÌ‡ÂÚÒfl ‚ Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÂ ‚ðÂÏfl Í‡Í ÔðÓ‰ÛÍÚË‚Ì‡fl 
Ó·˘ÂÌ‡Û˜Ì‡fl ÍÓÌˆÂÔˆËfl. éÌ‡ ÏÓÊÂÚ ÔðËÏÂÌflÚ¸Òfl ‰Îfl ð‡Á‚ËÚËfl 
Ë ÒÓ‚Âð¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl Óð„‡ÌËÁ‡ˆËË Ë ÛÔð‡‚ÎÂÌËfl Î˛·˚ı Ó·Î‡ÒÚÂÈ 
Ì‡ÛÍË Ë ÚÂıÌËÍË, ‰Îfl ÙÓðÏËðÓ‚‡ÌËfl ËÌÌÓ‚‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ÙÛÌÍˆËÓ-
ÌËðÓ‚‡ÌËfl ÒËÒÚÂÏ˚ «Ì‡ÛÍ‡ – Ó·ð‡ÁÓ‚‡ÌËÂ – ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó». é‰-
Ì‡ÍÓ ÚÂÍÚÓÎÓ„Ëfl ÌÂ ÏÓÊÂÚ Á‡ÏÂÌËÚ¸ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ı ‰Îfl ÒÓıð‡ÌÂ-
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ÌËfl ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËË ÛÌË‚ÂðÒ‡Î¸Ì˚ı ÙÛÌÍˆËÈ ÙËÎÓÒÓÙËË – ÏËðÓ-
‚ÓÁÁðÂÌ˜ÂÒÍÓÈ, ˆÂÌÌÓÒÚÌÓÈ, ÏÂÚÓ‰ÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ Ë ‰ð. 
Ç ÓÚð˚‚ÍÂ ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡ÂÏÓ„Ó ÔðÓËÁ‚Â‰ÂÌËfl Ä. Ä. ÅÓ„‰‡ÌÓ‚‡, 
ÔÓÏÂ˘ÂÌÌÓÏ ‚ ıðÂÒÚÓÏ‡ÚËË, ÔðÓÒÎÂÊË‚‡ÂÚÒfl „Î‡‚Ì‡fl ÍÓÌˆÂÔÚÛ-
‡Î¸Ì‡fl ÎËÌËfl ÔÓÒÚðÓÂÌËfl ‡‚ÚÓð‡Ï ‚ÒÂÓ·˘ÂÈ Óð„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌÓÈ 
Ì‡ÛÍË Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ‚˚fl‚ÎÂÌÌÓ„Ó ËÏ Ó·˙ÂÍÚË‚ÌÓ„Ó Â‰ËÌÒÚ‚‡ ÔðÓˆÂÒ-
ÒÓ‚ Óð„‡ÌËÁ‡ˆËË Ë ‰ÂÁÓð„‡ÌËÁ‡ˆËË, Ì‡˜ËÌ‡fl ÓÚ ÌÂÊË‚ÓÈ ÔðËðÓ‰˚ 
(«‚Òfl ÔðËðÓ‰‡… ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒfl ÔÓÎÂÏ Óð„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ÓÔ˚Ú‡») 
Ë Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡fl ÒÓÁÌ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛ Î˛‰ÂÈ, ‚ÍÎ˛˜‡fl Ì‡ÛÍÛ. 
ëÓ„Î‡ÒÌÓ Ä. Ä. ÅÓ„‰‡ÌÓ‚Û, ÔÛÚË ÒÚËıËÈÌÓ-Óð„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó 
Ú‚Óð˜ÂÒÚ‚‡ ÔðËðÓ‰˚ Ë ÏÂÚÓ‰˚ ÒÓÁÌ‡ÚÂÎ¸ÌÓ-Óð„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌÓÈ ð‡-
·ÓÚ˚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ‰ÓÎÊÌ˚ ÔÓ‰ÎÂÊ‡Ú¸ Ì‡Û˜ÌÓÏÛ Ó·Ó·˘ÂÌË˛, ˜ÚÓ ‰Ó 
ÒËı ÔÓð ÌÂ ·˚ÎÓ Ò‰ÂÎ‡ÌÓ. íÂÔÂð¸ Ì‡ÒÚ‡ÎÓ ‚ðÂÏfl ‚ÒÂÓ·˘ÂÈ Óð„‡ÌË-
Á‡ˆËÓÌÌÓÈ Ì‡ÛÍË. 
Ä. Ä. ÅÓ„‰‡ÌÓ‚ ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ ‚ ÔðÓˆÂÒÒÂ ËÒÚÓðË˜ÂÒÍÓ„Ó 
ð‡Á‚ËÚËfl ÚðÛ‰Ó‚ÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ‰ËÙÙÂðÂÌˆË‡ˆËË Ë ð‡Á‰ÂÎÂ-
ÌËfl ÚðÛ‰‡, ÒÔÂˆË‡ÎËÁ‡ˆËË, ÒÓ‚Âð¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl Â„Ó Óð„‡ÌËÁ‡-
ˆËË ‚ÓÁÌËÍÎ‡ ÔÓÚðÂ·ÌÓÒÚ¸ ‚ Óð„‡ÌËÁ‡ˆËË ÁÌ‡ÌËÈ, Ëı ÒËÒÚÂÏÂ, 
‰ËÙÙÂðÂÌˆË‡ˆËË Ì‡ÛÍ, ÛÏÌÓÊÂÌËË Ì‡Û˜Ì˚ı Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌËÈ, 
‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ‚ ÔÓfl‚ÎÂÌËË ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı, ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı, ÒÓˆË‡Î¸-
Ì˚ı Ë ‰ðÛ„Ëı Ì‡ÛÍ.  
Ç‡ÊÌÂÈ¯Û˛ ðÓÎ¸ ‚ ÒËÒÚÂÏ‡ÚËÁ‡ˆËË Óð„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ÓÔ˚Ú‡ 
˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÔÓ ÏÌÂÌË˛ Û˜ÂÌÓ„Ó, ‚˚ÔÓÎÌflÂÚ ðÂ˜¸, ÍÓÚÓðÛ˛ Ä. Ä. ÅÓ„-
‰‡ÌÓ‚ ÓˆÂÌË‚‡ÂÚ Í‡Í ÔÂð‚Ë˜Ì˚È ÚÂÍÚÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ ÏÂÚÓ‰, ‚˚ð‡·Ó-
Ú‡ÌÌ˚È ÊËÁÌ¸˛ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚‡. à ˝ÚÓÚ Ù‡ÍÚ ÂÒÚ¸ ÊË‚ÓÂ ‰ÓÍ‡Á‡-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÚÂÍÚÓÎÓ„ËË. íÂÍÚÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍ‡fl ÚÂÌ‰ÂÌˆËfl 
‚ÓÁÌËÍ‡ÂÚ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ðÂ˜¸˛, Ú. Â. Ò ÚÂı ÔÓð, Í‡Í ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÒÚ‡Î Ï˚Ò-
Îfl˘ËÏ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÓÏ. 
èðÓfl‚ÎÂÌËÂ ÚÂÍÚÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ ÚÂÌ‰ÂÌˆËË ‚ Ï˚ÒÎËÚÂÎ¸Ì˚ı 
ÙÓðÏ‡ı ËÒÚÓðË˜ÂÒÍË ð‡Á‚Ë‚‡ÎÓÒ¸ ‚ Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌËË Í Ì‡Û˜Ì˚Ï 
ÙÓðÏ‡Ï, ˜ÚÓ ‚˚ð‡ÁËÎÓÒ¸ ‚ ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËË ÙËÎÓÒÓÙËË. é‰Ì‡-
ÍÓ ÙËÎÓÒÓÙËfl, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÓˆÂÌÍÂ Ä. Ä. ÅÓ„‰‡ÌÓ‚‡, ÌÂ ÒÏÓ„Î‡ 
ÔðÂÓ‰ÓÎÂÚ¸ ÒÔÂˆË‡ÎËÁ‡ˆË˛ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ë Ò‚fl-
Á‡Ú¸ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËÈ ÓÔ˚Ú ‚ Ó‰ÌÛ Ì‡Û˜ÌÓ-ÒÚðÓÈÌÛ˛ ÒËÒÚÂÏÛ. 
îËÎÓÒÓÙËfl ÒÚ‡Î‡ ÔðÂ‚ð‡˘‡Ú¸Òfl ‚ Ó·˘Û˛ ÏÂÚÓ‰ÓÎÓ„Ë˛ ÔÓÁÌ‡-
ÌËfl, ‚ «„ÌÓÒÂÓÎÓ„Ë˛». ÇÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ Ä. Ä. ÅÓ„‰‡ÌÓ‚ ÔÓÎÓÊË-
ÚÂÎ¸ÌÓ ÓˆÂÌË‚‡ÂÚ ÒËÒÚÂÏ‡ÚËÁ‡ˆË˛ ÓÔ˚Ú‡, ‚˚ÔÓÎÌÂÌÌÛ˛ ÉÂ„Â-
ÎÂÏ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ‰Ë‡ÎÂÍÚËÍË, ˜ÚÓ ËÏÂÎÓ Ó„ðÓÏÌÓÂ ‚ÎËflÌËÂ Ì‡ 
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‰‡Î¸ÌÂÈ¯ËÈ ÔðÓ„ðÂÒÒ Óð„‡ÌËÁÛ˛˘ÂÈ Ï˚ÒÎË. ëÎÂ‰Û˛˘ËÈ ¯‡„ 
‚ ˝ÚÓÏ Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌËË ·˚Î Ò‰ÂÎ‡Ì É. ëÔÂÌÒÂðÓÏ ‚ ‚Ë‰Â Â„Ó ÚÂÓ-
ðÂÚË˜ÂÒÍËı ÛÌË‚ÂðÒ‡Î¸ÌÓ-˝‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌ˚ı ÒıÂÏ. á‡ÚÂÏ Ï‡ÚÂ-
ðË‡ÎËÒÚË˜ÂÒÍ‡fl ‰Ë‡ÎÂÍÚËÍ‡ Â˘Â ·ÓÎÂÂ ÔðË·ÎËÁËÎ‡ ‚ÓÁÏÓÊ-
ÌÓÒÚ¸ ÔÓfl‚ÎÂÌËfl ‚ÒÂÓ·˘ÂÈ Óð„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌÓÈ Ì‡ÛÍË – ÚÂÍÚÓÎÓ-
„ËË. íÂðÏËÌ «ÚÂÍÚÓÎÓ„Ëfl» ÔÂðÂ‚ÓËÚÒfl Ò „ðÂ˜ÂÒÍÓ„Ó Í‡Í Û˜ÂÌËÂ 
Ó ÒÚðÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Â. íÂÍÚÓÎÓ„Ëfl, ÔÓ Ä. Ä. ÅÓ„‰‡ÌÓ‚Û, ÛÌË‚Âð-
Ò‡Î¸Ì‡ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ÓÌ‡ ÓÒÌÓ‚˚‚‡ÂÚÒfl: 1) Ì‡ ‚˚fl‚ÎÂÌËË Óð„‡-
ÌËÁ‡ˆËÓÌÌÓÈ ÒÛ˘ÌÓÒÚË Î˛·˚ı fl‚ÎÂÌËÈ Ë Ó·˙ÂÍÚÓ‚; 2) Óı‚‡-
Ú˚‚‡ÂÚ Ôð‡ÍÚË˜ÂÒÍËÂ Ë ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍËÂ ÏÂÚÓ‰˚, ÒÓÁÌ‡ÚÂÎ¸Ì˚Â 
˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËÂ Ë ÒÚËıËÈÌ˚Â ÏÂÚÓ‰˚ ÔðËðÓ‰˚. èðË ˝ÚÓÏ «Ó‰ÌË 
‰ðÛ„ËÏË ÓÒ‚Â˘‡˛ÚÒfl Ë ÔÓflÒÌfl˛ÚÒfl». ÇÌÂ ËÌÚÂ„ð‡Î¸ÌÓÈ ÔÓÒÚ‡-
ÌÓ‚ÍË ‚ÓÔðÓÒ‡ ÓÚ Ó·˘Ëı Óð„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌ˚ı Á‡ÍÓÌÓÏÂðÌÓÒÚflı fl‚-
ÎÂÌËÈ ð‡ÁÎË˜ÌÓÈ ÔðËðÓ‰˚, Ú. Â. ‚ÌÂ Ëı Â‰ËÌÒÚ‚‡ Ë ˆÂÎÓÒÚÌÓÒÚË, 
Ò‚flÁË ˆÂÎÓ„Ó Ë ˜‡ÒÚË ÚÂÍÚÓÎÓ„Ëfl ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌ‡. ó‡ÒÚ¸ ÌÂ ‰ÓÎÊÌ‡ 
ÔðÓÚË‚ÓÔÓÒÚ‡‚ÎflÚ¸Òfl ˆÂÎÓÏÛ. ùÚÓ ÁÌ‡˜ËÚ, ˜ÚÓ Ä. Ä. ÅÓ„‰‡ÌÓ‚ 
‚ ð‡Áð‡·ÓÚÍÂ ÚÂÍÚÓÎÓ„ËË Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍË ðÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÛÂÚÒfl ‚‡Ê-
ÌÂÈ¯ËÏ ÔðËÌˆËÔÓÏ ÒËÒÚÂÏÌÓ„Ó ÔÓ‰ıÓ‰‡ – ÔðËÌˆËÔÓÏ Â‰ËÌÒÚ-
‚‡ ˆÂÎÓ„Ó Ë ˜‡ÒÚË.  
ëÓ‰ÂðÊ‡ÌËÂ ˆÂÌÚð‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓÌflÚËfl ÚÂÍÚÓÎÓ„ËË – ÔÓÌflÚËfl 
«Óð„‡ÌËÁ‡ˆËfl» Ä. Ä. ÅÓ„‰‡ÌÓ‚ ‡Ì‡ÎËÁËðÛÂÚ ‚ Ò‚flÁË Ò ÚÂðÏËÌÓÏ 
«ˆÂÎÂÒÓÓ·ð‡ÁÌÓÒÚ¸». èðË ˝ÚÓÏ ÓÌ ð‡ÁÎË˜‡ÂÚ ˆÂÎÂÒÓÓ·ð‡ÁÌÓÒÚ¸ 
Í‡Í ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌÓÈ ÔðÂ‰‚‡ðËÚÂÎ¸ÌÓ ˆÂÎË 
ÒÛ·˙ÂÍÚ‡ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ë Ó·˙ÂÍÚË‚ÌÛ˛ ˆÂÎÂÒÓÓ·ð‡ÁÌÓÒÚ¸ fl‚ÎÂ-
ÌËÈ ÔðËðÓ‰˚. èÓÒÎÂ‰Ìflfl ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡ÂÚÒfl ËÏ Í‡Í ðÂÁÛÎ¸Ú‡Ú 
ÏËðÓ‚ÓÈ ·Óð¸·˚ Óð„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÙÓðÏ ‚ ÔðÓˆÂÒÒÂ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓ„Ó ÔÓ‰·Óð‡, ÒÚËıËÈÌÓ ÒÓıð‡Ìfl˛˘Â„Ó «·ÓÎÂÂ ˆÂÎÂÒÓÓ·ð‡ÁÌ˚Â» 
ÙÓðÏ˚. èÓÌflÚËÂ ˆÂÎÂÒÓÓ·ð‡ÁÌÓÒÚË Ä. Ä. ÅÓ„‰‡ÌÓ‚ Ò˜ËÚ‡ÂÚ 
‚ÒÂ„Ó ÎË¯¸ ÏÂÚ‡ÙÓðÓÈ, ÍÓÚÓð‡fl ÌÂ ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ ‰Îfl ÒÂð¸ÂÁÌÓ„Ó 
Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ËÁÛ˜ÂÌËfl Óð„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌÓÒÚË Ë ÒÔÓÒÓ·ÌÓ Á‡‚Ó‰ËÚ¸ 
‚ Á‡·ÎÛÊ‰ÂÌËÂ. 
èÓÔ˚ÚÍË ÓÔðÂ‰ÂÎËÚ¸ Óð„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌÓÒÚ¸ Í‡Í „‡ðÏÓÌË˛ ËÎË 
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ ˜‡ÒÚÂÈ ÏÂÊ‰Û ÒÓ·ÓÈ Ë Ò ˆÂÎ˚Ï «Ú‡ÍÊÂ ÌÂ ðÂ¯‡˛Ú 
‚ÓÔðÓÒ‡». 
ë‡ÏÛ˛ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ı‡ð‡ÍÚÂðËÒÚËÍÛ Óð„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌÓÏÛ ˆÂ-
ÎÓÏÛ, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ‚˚‚Ó‰Û Ä. Ä. ÅÓ„‰‡ÌÓ‚‡, ÔðÂ‰ÎÓÊËÎË ·ËÓÎÓ„Ë. 
éð„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌÓÈ Ò˜ËÚ‡ÂÚÒfl Ú‡Í‡fl ˆÂÎÓÒÚÌÓÒÚ¸, ÍÓÚÓð‡fl ·ÓÎ¸¯Â 
ÒÛÏÏ˚ Ò‚ÓËı ˜‡ÒÚÂÈ.  
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А. А. (Малиновский) Богданов  
Историческая необходимость  
и научная возможность тектологии 
ÇÒflÍ‡fl ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍ‡fl ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ó·˙ÂÍÚË‚ÌÓ fl‚ÎflÂÚÒfl 
Óð„‡ÌËÁÛ˛˘ÂÈ ËÎË ‰ÂÁÓð„‡ÌËÁÛ˛˘ÂÈ. ùÚÓ ÁÌ‡˜ËÚ: ‚ÒflÍÛ˛ ˜ÂÎÓ-
‚Â˜ÂÒÍÛ˛ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ – ÚÂıÌË˜ÂÒÍÛ˛, Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÛ˛, ÔÓÁÌ‡‚‡-
ÚÂÎ¸ÌÛ˛, ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ – ÏÓÊÌÓ ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡Ú¸ Í‡Í ÌÂÍÓÚÓ-
ð˚È Ï‡ÚÂðË‡Î Óð„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ÓÔ˚Ú‡ Ë ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡Ú¸ Ò Óð„‡ÌË-
Á‡ˆËÓÌÌÓÈ ÚÓ˜ÍË ÁðÂÌËfl. 
<…> óÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍ‡fl ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ – ÓÚ ÔðÓÒÚÂÈ¯Ëı ‰Ó Ì‡Ë·Ó-
ÎÂÂ ÒÎÓÊÌ˚ı ÂÂ ÙÓðÏ – Ò‚Ó‰ËÚÒfl Í Óð„‡ÌËÁÛ˛˘ËÏ ÔðÓˆÂÒÒ‡Ï. 
éÒÚ‡ÂÚÒfl ÚÓÎ¸ÍÓ Â˘Â ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ð‡ÁðÛ¯ËÚÂÎ¸Ì‡fl. ÖÒÎË ÂÂ ð‡Ò-
ÒÏ‡ÚðË‚‡Ú¸ ÌÂÔÓÒðÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ Ë Ó·ÓÒÓ·ÎÂÌÌÓ, ÚÓ ÂÂ ÙÛÌÍˆËfl ÂÒÚ¸ 
‰ÂÁÓð„‡ÌËÁÛ˛˘‡fl. çÓ ·ÓÎÂÂ ÔÓÎÌÓÂ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ, 
˜ÚÓ Ë ÓÌ‡ ÂÒÚ¸ ðÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ÒÚÓÎÍÌÓ‚ÂÌËfl ð‡ÁÌ˚ı Óð„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌ˚ı 
ÔðÓˆÂÒÒÓ‚. ÖÒÎË Î˛‰Ë Û·Ë‚‡˛Ú Ë Â‰flÚ ÊË‚ÓÚÌ˚ı, ÚÓ ÓÌË ‰ÂÁÓð-
„‡ÌËÁÛ˛Ú ‰ðÛ„ËÂ ÊËÁÌÂÌÌ˚Â ÒËÒÚÂÏ˚, ˜ÚÓ·˚ Óð„‡ÌËÁÓ‚‡Ú¸ Ëı 
˝ÎÂÏÂÌÚ˚ ‚ ÒÓÒÚ‡‚Â Ò‚ÓÂ„Ó ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÚÂÎ‡. <…> 
<…> èðËðÓ‰‡ – ‚ÂÎËÍËÈ ÔÂð‚˚È Óð„‡ÌËÁ‡ÚÓð; Ë Ò‡Ï ˜ÂÎÓ-
‚ÂÍ – ÎË¯¸ Ó‰ÌÓ ËÁ ÂÂ Óð„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌ˚ı ÔðÓËÁ‚Â‰ÂÌËÈ. èðÓÒÚÂÈ-
¯‡fl ËÁ ÊË‚˚ı ÍÎÂÚÓÍ, ‚Ë‰ËÏ‡fl ÚÓÎ¸ÍÓ ÔðË Ú˚Òfl˜Ì˚ı Û‚ÂÎË-
˜ÂÌËflı, ÔÓ ÒÎÓÊÌÓÒÚË Ë ÒÓ‚Âð¯ÂÌÒÚ‚Û Óð„‡ÌËÁ‡ˆËË ‰‡ÎÂÍÓ ÔðÂ-
‚ÓÒıÓ‰ËÚ ‚ÒÂ, ˜ÚÓ Û‰‡ÂÚÒfl Óð„‡ÌËÁÓ‚‡Ú¸ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ. éÌ – Û˜ÂÌËÍ 
ÔðËðÓ‰˚, Ë ÔÓÍ‡ Â˘Â Ó˜ÂÌ¸ ÒÎ‡·˚È. 
<…> 
ç‡ÛÍ‡ ÚÂÔÂð¸ ð‡ÁðÛ¯‡ÂÚ ÌÂÔÂðÂıÓ‰ËÏ˚Â „ð‡ÌËˆ˚ ÏÂÊ‰Û ÊË-
‚ÓÈ Ë ÏÂðÚ‚ÓÈ ÔðËðÓ‰ÓÈ, Á‡ÔÓÎÌflÂÚ ÔðÓÔ‡ÒÚ¸ ÏÂÊ‰Û ÌËÏË. åËð 
ÍðËÒÚ‡ÎÎÓ‚ Ó·Ì‡ðÛÊËÎ ÚËÔË˜ÂÒÍËÂ Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ Óð„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌ˚ı ÚÂÎ, 
ÍÓÚÓð˚Â ð‡Ì¸¯Â Ò˜ËÚ‡ÎËÒ¸ ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ı‡ð‡ÍÚÂðËÁÛ˛˘ËÏË 
ˆ‡ðÒÚ‚Ó ÊËÁÌË. <…> 
<…>  
á‡ ÔðÂ‰ÂÎ‡ÏË ÊËÁÌË ÎÂÊ‡Ú, ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ, ÎË¯¸ ÌËÁ¯ËÂ 
ÚËÔ˚ Ë ÒÚÛÔÂÌË Óð„‡ÌËÁ‡ˆËË: ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓÂ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ Óð„‡ÌËÁ‡-
ˆËË ÌÂÏ˚ÒÎËÏÓ ·ÂÁ ÔðÓÚË‚ÓðÂ˜Ëfl. 
Ç ÚÂıÌËÍÂ Ï˚ Ì‡¯ÎË Óð„‡ÌËÁ‡ˆË˛ ‚Â˘ÂÈ ‰Îfl ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËı 
ˆÂÎÂÈ; ÚÂÔÂð¸ Ï˚ ÂÂ Ì‡ıÓ‰ËÏ ‚ ÔðËðÓ‰Â ‚ÌÂ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËı ˆÂ-
ÎÂÈ. ÇÒfl ÔðËðÓ‰‡ ‚ Ò‚Ó˛ Ó˜ÂðÂ‰¸ ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒfl ÔÓÎÂÏ Óð„‡ÌËÁ‡-
ˆËÓÌÌÓ„Ó ÓÔ˚Ú‡. 
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í‡Í, ËÒıÓ‰fl ËÁ Ù‡ÍÚÓ‚ Ë ËÁ Ë‰ÂÈ ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓÈ Ì‡ÛÍË Ï˚ ÌÂ-
ËÁ·ÂÊÌÓ ÔðËıÓ‰ËÏ Í Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓ ˆÂÎÓÒÚÌÓÏÛ, Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓ ÏÓ-
ÌËÒÚË˜ÂÒÍÓÏÛ ÔÓÌËÏ‡ÌË˛ ‚ÒÂÎÂÌÌÓÈ. éÌ‡ ‚˚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ÔÂðÂ‰ Ì‡ÏË 
Í‡Í ·ÂÒÔðÂ‰ÂÎ¸ÌÓ ð‡Á‚ÂðÚ˚‚‡˛˘‡flÒfl ÚÍ‡Ì¸ ÙÓðÏ ð‡ÁÌ˚ı ÚËÔÓ‚ 
Ë ÒÚÛÔÂÌÂÈ Óð„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌÓÒÚË – ÓÚ ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌ˚ı Ì‡Ï ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ 
˝ÙËð‡ ‰Ó ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËı ÍÓÎÎÂÍÚË‚Ó‚ Ë Á‚ÂÁ‰Ì˚ı ÒËÒÚÂÏ. ÇÒÂ ˝ÚË 
ÙÓðÏ˚ – ‚ Ëı ‚Á‡ËÏÌ˚ı ÒÔÎÂÚÂÌËflı Ë ‚Á‡ËÏÌÓÈ ·Óð¸·Â, ‚ Ëı 
ÔÓÒÚÓflÌÌ˚ı ËÁÏÂÌÂÌËflı – Ó·ð‡ÁÛ˛Ú ÏËðÓ‚ÓÈ Óð„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌ˚È 
ÔðÓˆÂÒÒ, ÌÂÓ„ð‡ÌË˜ÂÌÌÓ ‰ðÓ·fl˘ËÈÒfl ‚ Ò‚ÓËı ˜‡ÒÚflı, ÌÂÔðÂð˚‚-
Ì˚È Ë ÌÂð‡Áð˚‚Ì˚È ‚ Ò‚ÓÂÏ ˆÂÎÓÏ. àÚ‡Í, Ó·Î‡ÒÚ¸ Óð„‡ÌËÁ‡ˆË-
ÓÌÌÓ„Ó ÓÔ˚Ú‡ ÒÓ‚Ô‡‰‡ÂÚ Ò Ó·Î‡ÒÚ¸˛ ÓÔ˚Ú‡ ‚ÓÓ·˘Â. éð„‡ÌËÁ‡ˆË-
ÓÌÌ˚È ÓÔ˚Ú – ˝ÚÓ Ë ÂÒÚ¸ ‚ÂÒ¸ Ì‡¯ ÓÔ˚Ú, ‚ÁflÚ˚È Ò Óð„‡ÌËÁ‡ˆË-
ÓÌÌÓÈ ÚÓ˜ÍË ÁðÂÌËfl, Ú. Â. Í‡Í ÏËð ÔðÓˆÂÒÒÓ‚ Óð„‡ÌËÁÛ˛˘Ëı 
Ë ‰ÂÁÓð„‡ÌËÁÛ˛˘Ëı. 
<…> 
àÚ‡Í, ÔÛÚË ÒÚËıËÈÌÓ-Óð„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó Ú‚Óð˜ÂÒÚ‚‡ ÔðËðÓ‰˚ 
Ë ÏÂÚÓ‰˚ ÒÓÁÌ‡ÚÂÎ¸ÌÓ-Óð„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌÓÈ ð‡·ÓÚ˚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ‚ÁflÚ˚Â 
ÔÓ ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓÒÚË Ë ‚ÏÂÒÚÂ, ÏÓ„ÛÚ Ë ‰ÓÎÊÌ˚ ÔÓ‰ÎÂÊ‡Ú¸ Ì‡Û˜ÌÓÏÛ 
Ó·Ó·˘ÂÌË˛. <…> 
<…> ç‡Û˜ÌÓ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚È ‚˚‚Ó‰ Ó‰ËÌ: ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÂ 
Â‰ËÌÒÚ‚Ó Óð„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÏÂÚÓ‰Ó‚, Â‰ËÌÒÚ‚Ó Ëı ÔÓ‚Ò˛‰Û – 
‚ ÔÒËıË˜ÂÒÍËı Ë ÙËÁË˜ÂÒÍËı ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡ı, ‚ ÊË‚ÓÈ Ë ÏÂðÚ‚ÓÈ 
ÔðËðÓ‰Â, ‚ ð‡·ÓÚÂ ÒÚËıËÈÌ˚ı ÒËÎ Ë ÒÓÁÌ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË 
Î˛‰ÂÈ. ÑÓ ÒËı ÔÓð ÓÌÓ ÚÓ˜ÌÓ ÌÂ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÎÓÒ¸, ÌÂ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡-
ÎÓÒ¸, ÌÂ ËÁÛ˜‡ÎÓÒ¸: ÌÂ ·˚ÎÓ ‚ÒÂÓ·˘ÂÈ Óð„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌÓÈ Ì‡ÛÍË. 
íÂÔÂð¸ Ì‡ÒÚ‡ÎÓ ÂÂ ‚ðÂÏfl. 
<…> 
ê‡Á‰ÂÎÂÌËÂ ÚðÛ‰‡ ÎÂ„ÎÓ ‚ ÓÒÌÓ‚Û ÔðÂÓ·ð‡ÁÓ‚‡ÌËfl ÒÓˆË‡Î¸-
ÌÓÈ ÊËÁÌË Î˛‰ÂÈ ‚ÓÓ·˘Â, Ë Ï˚¯ÎÂÌËfl ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË. <…>  
<…> ÇÓÁÌËÍÎÓ ðfl‰ÓÏ Ò ÔðÂÊÌËÏ – ðÂÎË„ËÓÁÌ˚Ï Ò‚fl˘ÂÌÌÓ-
Á‡‚ÂÚÌ˚Ï Ë ÍÓÌÒÂð‚‡ÚË‚Ì˚Ï – ËÌÓÂ ÁÌ‡ÌËÂ, ÌÂ ðÂÎË„ËÓÁÌÓÂ, 
«Ò‚ÂÚÒÍÓÂ» Ë ÔðÓ„ðÂÒÒË‚ÌÓÂ. éÌÓ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï Ó·ð‡ÁÓÏ ÒÓ·Ë-
ð‡ÎÓÒ¸ Ë Ì‡Í‡ÔÎË‚‡ÎÓÒ¸ ÔÓ ÓÚð‡ÒÎflÏ ÚðÛ‰‡, Í ÍÓÚÓð˚Ï ÓÚÌÓÒË-
ÎÓÒ¸: ÁÌ‡ÌËÂ ÁÂÏÎÂ‰ÂÎ¸˜ÂÒÍÓÂ, ÍÛÁÌÂ˜ÌÓÂ Ë Ú. ‰. éÌÓ ÔÂðÂ‰‡‚‡-
ÎÓÒ¸ ÛÒÚÌÓ Ë Ôð‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÓÚ ðÓ‰ËÚÂÎÂÈ Í ‰ÂÚflÏ, ÓÚ Ï‡ÒÚÂðÓ‚ 
Í Û˜ÂÌËÍ‡Ï: ÌÓ ÔÓ ÏÂðÂ ‚ÓÁð‡ÒÚ‡ÌËfl Â„Ó Ï‡ÒÒ˚ ˝ÚÓ ‰ÂÎ‡ÎÓÒ¸ ÌÂ-
‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜Ì˚Ï, – ÓÌÓ Á‡ÔËÒ˚‚‡ÎÓÒ¸ Ë ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ ÔðË‚Ó‰ËÎÓÒ¸ 
‚ ÒËÒÚÂÏÛ ÚÂÔÂð¸ ÛÊÂ ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÓ‚Ó„Ó ðÓ‰‡: ÓÌÓ Óð„‡ÌËÁÓ‚˚‚‡-
ÎÓÒ¸ Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚ Á‡Úð‡˜Ë‚‡ÎÓÒ¸ Í‡Í ÏÓÊÌÓ ÏÂÌ¸¯Â ÚðÛ‰‡ Ì‡ Â„Ó  
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ÛÒ‚ÓÂÌËÂ Ë Á‡ÔÓÏËÌ‡ÌËÂ – ÔÓ ÔðËÌˆËÔÛ «˝ÍÓÌÓÏËË ÒËÎ». ùÚÓ 
Ë ÂÒÚ¸ Ì‡Û˜Ì˚È ÔðËÌˆËÔ: ÓÔ˚Ú Ì‡˜‡Î Óð„‡ÌËÁÓ‚˚‚‡Ú¸Òfl 
‚ «Ì‡ÛÍÛ» ËÎË, ÚÓ˜ÌÂÂ, ‚ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â Ì‡ÛÍË. áÌ‡ÌËfl ÁÂÏÎÂ‰ÂÎ¸-
˜ÂÒÍËÂ ÒÚ‡ÎË Ï‡ÚÂðË‡ÎÓÏ ‡„ðÓÌÓÏËË, Ì‡ÛÍË Ó ÒÂÎ¸ÒÍÓÏ ıÓÁflÈ-
ÒÚ‚Â; ÁÌ‡ÌËfl ÍÛÁÌÂ˜Ì˚Â – ÏÂÚ‡ÎÎÛð„ËË; ðÛ‰ÓÍÓÔÌ˚Â – Ì‡ÛÍË 
„ÓðÌÓ‰ÂÎËfl Ë Ú. Ô. ùÚÓ, Í‡Í ‚Ë‰ËÏ, ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÂ Ì‡ÛÍË. óËÒÎÓ 
Ëı ‚ÓÁð‡ÒÚ‡ÎÓ Ò ð‡Á‚ÂÚ‚ÎÂÌËÂÏ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÚðÛ‰‡ Ë ÒÓ·Ëð‡-
ÌËÂÏ ÓÔ˚Ú‡ ‚Ó ‚ÒÂı ÓÚð‡ÒÎflı; Í Ì‡¯ÂÏÛ ‚ðÂÏÂÌË Ëı ÏÓÊÌÓ 
Ò˜ËÚ‡Ú¸ ÒÓÚÌflÏË. 
ç‡Û˜Ì‡fl ÙÓðÏ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ÚËÁ‡ˆËË ı‡ð‡ÍÚÂðËÁÛÂÚÒfl ÏÂÚÓ‰Ë˜-
ÌÓÒÚ¸˛ Ë ÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ Ò‚flÁ¸˛ ‚ Ó·ð‡·ÓÚÍÂ Ë ð‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËË Ï‡-
ÚÂðË‡Î‡: ÒÚðÂÏÎÂÌËÂÏ Í ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÏÛ ÔðËÏÂÌÂÌË˛ ÓÔðÂ-
‰ÂÎÂÌÌ˚ı, ÚÓ˜ÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚ı ÏÂÚÓ‰Ó‚, Í Ó·˙Â‰ËÌÂÌË˛ ÚÓ„Ó, 
˜ÚÓ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÒıÓ‰ÌÓ, Ë ð‡Á˙Â‰ËÌÂÌË˛ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ð‡Á-
ÎË˜ÌÓ. <…>  
àÚ‡Í, ÒÔÂˆË‡ÎËÁ‡ˆËfl ÔÓðÓ‰ËÎ‡ ð‡ÁÌ˚Â ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÂ Ì‡ÛÍË. 
çÓ Ï˚ ÁÌ‡ÂÏ, ˜ÚÓ ÒËÒÚÂÏ‡ÚËÁ‡ˆËfl ÓÔ˚Ú‡ ÓÚÌ˛‰¸ ÌÂ Ó„ð‡ÌË˜Ë‚‡-
ÂÚÒfl ËÏË: ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú Ì‡ÛÍË Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÂ, ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â, ÎÓ-
„Ë˜ÂÒÍËÂ, ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Â. <…>  
<…> 
íÂÍÚÓÎÓ„Ëfl ‰ÓÎÊÌ‡ Ì‡Û˜ÌÓ ÒËÒÚÂÏ‡ÚËÁËðÓ‚‡Ú¸ ‚ ˆÂÎÓÏ Óð„‡-
ÌËÁ‡ˆËÓÌÌ˚È ÓÔ˚Ú ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚‡. ä‡Ê‰˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‚ ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓ-
ÒÚË, Í‡Í Ï˚ ÁÌ‡ÂÏ, Ó·Î‡‰‡ÂÚ ÌÂÍÓÚÓðÓÈ ‰ÓÎÂÈ ˝ÚÓ„Ó ÓÔ˚Ú‡. <…> 
<…> 
êÂ˜¸ ÔÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û Ò‚ÓÂÏÛ ÂÒÚ¸ ÔðÓˆÂÒÒ Óð„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌ˚È, 
Ë ÔðËÚÓÏ ÛÌË‚ÂðÒ‡Î¸ÌÓ„Ó ı‡ð‡ÍÚÂð‡. èÓÒðÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÌÂÂ Óð„‡ÌË-
ÁÛÂÚÒfl ‚ÒflÍ‡fl Ôð‡ÍÚËÍ‡ Î˛‰ÂÈ ‚ Ëı ÒÓÚðÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Â: ÔðË ÔÓÏÓ-
˘Ë ÒÎÓ‚‡ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡˛ÚÒfl Ó·˘ËÂ ˆÂÎË Ë Ó·˘ËÂ ÒðÂ‰ÒÚ‚‡, ÓÔðÂ-
‰ÂÎfl˛ÚÒfl ÏÂÒÚÓ Ë ÙÛÌÍˆËfl Í‡Ê‰Ó„Ó ÒÓÚðÛ‰ÌËÍ‡, Ì‡ÏÂ˜‡ÂÚÒfl ÔÓ-
ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ Ë Ú. ‰. çÓ ÔÓÒðÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ðÂ˜Ë Óð„‡ÌË-
ÁÛÂÚÒfl Ë ‚ÒÂ ÔÓÁÌ‡ÌËÂ, ‚ÒÂ Ï˚¯ÎÂÌËÂ Î˛‰ÂÈ: ÔðË ÔÓÏÓ˘Ë ÒÎÓ‚ 
ÓÔ˚Ú ÔÂðÂ‰‡ÂÚÒfl ÏÂÊ‰Û Î˛‰¸ÏË, ÒÓ·Ëð‡ÂÚÒfl, ÍÓÌˆÂÌÚðËðÛÂÚÒfl; 
Â„Ó «ÎÓ„Ë˜ÂÒÍ‡fl» Ó·ð‡·ÓÚÍ‡ ËÏÂÂÚ ‰ÂÎÓ Ò ÒÎÓ‚ÂÒÌ˚ÏË ÁÌ‡Í‡ÏË. 
êÂ˜¸ – ˝ÚÓ ÔÂð‚Ë˜Ì˚È ÚÂÍÚÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ ÏÂÚÓ‰, ‚˚ð‡·ÓÚ‡Ì-
Ì˚È ÊËÁÌ¸˛ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚‡; ÓÌ‡, ÔÓ˝ÚÓÏÛ, ÊË‚ÓÂ ‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó 
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÚÂÍÚÓÎÓ„ËË. 
<…> çÓ Ï˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚ÎË ÛÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ ÚÂÍÚÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍ‡fl ÚÂÌ-
‰ÂÌˆËfl ‚ÓÁÌËÍÎ‡ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ðÂ˜¸˛, Ú. Â. Ò ÚÂı ÔÓð, Í‡Í ˜ÂÎÓ‚ÂÍ 
ÒÚ‡Î Ï˚ÒÎfl˘ËÏ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÓÏ. 
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èðË·ÎËÊÂÌËÂ ˝ÚÓÈ ÚÂÌ‰ÂÌˆËË Í Ì‡Û˜Ì˚Ï ÙÓðÏ‡Ï ‚˚ð‡ÁË-
ÎÓÒ¸ ‚ ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËË ÙËÎÓÒÓÙËË. îËÎÓÒÓÙËfl ÒÚðÂÏËÎ‡Ò¸ Ò‚fl-
Á‡Ú¸ ‚ Ó‰ÌÛ Ì‡Û˜ÌÓ-ÒÚðÓÈÌÛ˛ ÒËÒÚÂÏÛ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËÈ ÓÔ˚Ú, ð‡ÁÓ-
ð‚‡ÌÌ˚È ÒËÎÓÈ ÒÔÂˆË‡ÎËÁ‡ˆËË; ÌÓ ÓÌ‡ ÌÂ ÒÓÁÌ‡‚‡Î‡ Ò‚ÓÂÈ Á‡‚Ë-
ÒËÏÓÒÚË ÓÚ Ôð‡ÍÚËÍË ÊËÁÌË Ë ÔÓÚÓÏÛ ÌÂ ÔÓÌËÏ‡Î‡, ˜ÚÓ ðÂ¯ÂÌËÂ 
Á‡‰‡˜Ë ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â Ó·˙ÂÍÚË‚ÌÓ„Ó ÔðÂÓ‰ÓÎÂÌËfl 
ÒÔÂˆË‡ÎËÁ‡ˆËË. êÂ¯ÂÌËÂ ·˚ÎÓ ‰Ó ÔÓÒÎÂ‰ÌÂ„Ó ‚ðÂÏÂÌË Ó·˙ÂÍÚË‚-
ÌÓ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï; ÌÓ ÙËÎÓÒÓÙËfl ‚ÂðËÎ‡ ‚ ÌÂ„Ó Ë ÒÚ‡ð‡Î‡Ò¸ Ì‡È-
ÚË Â„Ó. éÌ‡ ‰ÛÏ‡Î‡ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸ ÏËð Í‡Í ÒÚðÓÈÌÓ-Â‰ËÌÛ˛ ÒËÒ-
ÚÂÏÛ – «Ó·˙flÒÌËÚ¸» Â„Ó ÔÓÒðÂ‰ÒÚ‚ÓÏ Í‡ÍÓ„Ó-ÌË·Û‰¸ ÛÌË‚ÂðÒ‡Î¸-
ÌÓ„Ó ÔðËÌˆËÔ‡. <…>  
ëÓ ‚ðÂÏÂÌ Ä. ãÓÍÍ‡, Ñ. ûÏ‡ Ë à. ä‡ÌÚ‡ ÙËÎÓÒÓÙËfl ÒÚ‡Î‡ 
ÔðÂ‚ð‡˘‡Ú¸Òfl ‚ Ó·˘Û˛ ÏÂÚÓ‰ÓÎÓ„Ë˛ ÔÓÁÌ‡ÌËfl, ‚ «„ÌÓÒÂÓÎÓ-
„Ë˛». <…> 
<…> íÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ ÒËÒÚÂÏ‡ÚËÁ‡ˆËfl ÓÔ˚Ú‡, ‚˚ÔÓÎÌÂÌÌ‡fl ÉÂ-
„ÂÎÂÏ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ‰Ë‡ÎÂÍÚËÍË, ÔðÂ‚ÓÒıÓ‰ËÎ‡ Ò‚ÓÂÈ „ð‡Ì‰ËÓÁÌÓ-
ÒÚ¸˛ ‚ÒÂ ÍÓ„‰‡-ÎË·Ó Ò‰ÂÎ‡ÌÌÓÂ ÙËÎÓÒÓÙËÂÈ Ë ËÏÂÎ‡ Ó„ðÓÏÌÓÂ 
‚ÎËflÌËÂ Ì‡ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ËÈ ÔðÓ„ðÂÒÒ Óð„‡ÌËÁÛ˛˘ÂÈ Ï˚ÒÎË. ìÌË‚Âð-
Ò‡Î¸ÌÓ-˝‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌ˚Â ÒıÂÏ˚ É. ëÔÂÌÒÂð‡ Ë ÓÒÓ·ÂÌÌÓ Ï‡ÚÂðË‡ÎË-
ÒÚË˜ÂÒÍ‡fl ‰Ë‡ÎÂÍÚËÍ‡ ·˚ÎË ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏË ÔðË·ÎËÊÂÌËflÏË Í Ì˚-
ÌÂ¯ÌÂÈ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ ‚ÓÔðÓÒ‡. 
ùÚ‡ ÔÓÒÎÂ‰Ìflfl ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ‚ÓÔðÓÒ‡ ÓÚÎË˜‡ÂÚÒfl, ‚Ó-ÔÂð‚˚ı, 
ÚÂÏ, ˜ÚÓ ÓÒÌÓ‚‡Ì‡ Ì‡ ‚˚flÒÌÂÌËË Â„Ó Óð„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌÓÈ ÒÛ˘ÌÓÒÚË, 
‚Ó-‚ÚÓð˚ı, ÚÂÏ, ˜ÚÓ ‚ ÔÓÎÌÓÈ ÏÂðÂ ÛÌË‚ÂðÒ‡Î¸Ì‡, Óı‚‡Ú˚‚‡fl 
Ë Ôð‡ÍÚË˜ÂÒÍËÂ, Ë ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍËÂ ÏÂÚÓ‰˚, Ë ÒÓÁÌ‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ˜ÂÎÓ‚Â-
˜ÂÒÍËÂ, Ë ÒÚËıËÈÌ˚Â ÏÂÚÓ‰˚ ÔðËðÓ‰˚. é‰ÌË ‰ðÛ„ËÏË ÓÒ‚Â˘‡˛Ú-
Òfl Ë ÔÓflÒÌfl˛ÚÒfl; ‚ÌÂ ÊÂ Ú‡ÍÓÈ ËÌÚÂ„ð‡Î¸ÌÓÈ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ‚ÓÔðÓÒ‡ 
Â„Ó ðÂ¯ÂÌËÂ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, Ë·Ó ˜‡ÒÚ¸, ‚˚ð‚‡ÌÌ‡fl ËÁ ˆÂÎÓ„Ó, ÌÂ 
ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Ò‰ÂÎ‡Ì‡ ˆÂÎ˚Ï ËÎË ·˚Ú¸ ÔÓÌflÚ‡ ÔÓÏËÏÓ ˆÂÎÓ„Ó. 
ÇÒÂÓ·˘Û˛ Óð„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌÛ˛ Ì‡ÛÍÛ Ï˚ ·Û‰ÂÏ Ì‡Á˚‚‡Ú¸ 
«ÚÂÍ-ÚÓÎÓ„ËÂÈ». Ç ·ÛÍ‚‡Î¸ÌÓÏ ÔÂðÂ‚Ó‰Â Ò „ðÂ˜ÂÒÍÓ„Ó ˝ÚÓ ÓÁÌ‡-
˜‡ÂÚ «Û˜ÂÌËÂ Ó ÒÚðÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Â». «ëÚðÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó» – Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ¯Ë-
ðÓÍËÈ, Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÔÓ‰ıÓ‰fl˘ËÈ ÒËÌÓÌËÏ ‰Îfl ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓ„Ó ÔÓÌfl-
ÚËfl «Óð„‡ÌËÁ‡ˆËfl». 
<…> 
èÂð‚˚Â ÔÓÔ˚ÚÍË ÚÓ˜ÌÓ ÓÔðÂ‰ÂÎËÚ¸, ˜ÚÓ Ú‡ÍÓÂ Óð„‡ÌËÁ‡ˆËfl, 
ÔðË‚ÂÎË Í Ë‰ÂÂ ˆÂÎÂÒÓÓ·ð‡ÁÌÓÒÚË. èÓÌflÚËÂ Óð„‡ÌËÁ‡ˆËË ÓÚÌÓÒË-
ÎÓÒ¸ ÚÓ„‰‡, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÚÓÎ¸ÍÓ Í ÊË‚˚Ï ÒÛ˘ÂÒÚ‚‡Ï, Ë ËÒıÓ‰Ì˚Ï ÔÛÌÍ-
ÚÓÏ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl ·ð‡ÎÒfl ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚È Óð„‡ÌËÁÏ. ñÂÎÂÒÓÓ·ð‡ÁÌÓÂ  
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ÛÒÚðÓÈÒÚ‚Ó ð‡ÁÌ˚ı Â„Ó ˜‡ÒÚÂÈ Ë ˆÂÎÂÒÓÓ·ð‡ÁÌ‡fl Ëı Ò‚flÁ¸ ÌÂ 
ÚÓÎ¸ÍÓ ·˚ÎË Ó˜Â‚Ë‰Ì˚, ÌÓ ÔðË ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËË ˝ÚÓÚ 
Ëı ı‡ð‡ÍÚÂð ‚˚ÒÚÛÔ‡Î ‚ÒÂ ÔÓÎÌÂÂ Ë „ÎÛ·ÊÂ, ÔÓð‡Ê‡Î Ò‚ÓËÏ ÒÓ-
‚Âð¯ÂÌÒÚ‚ÓÏ. 
<…> 
ë ð‡Á‚ËÚËÂÏ Ì‡ÛÍË, Ó‰Ì‡ÍÓ, ‚˚flÒÌËÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ÚÂ ÒÓÓÚÌÓ¯Â-
ÌËfl, ÍÓÚÓð˚Â ‚˚ð‡Ê‡˛ÚÒfl ÒÎÓ‚ÓÏ «ˆÂÎÂÒÓÓ·ð‡ÁÌÓÒÚ¸», ÏÓ„ÛÚ 
‚ÓÁÌËÍ‡Ú¸ Ë ð‡Á‚Ë‚‡Ú¸Òfl ‚ÔÓÎÌÂ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÔÛÚÂÏ, ÔðË ÓÚÒÛÚ-
ÒÚ‚ËË ‚ÒflÍÓ„Ó «ÒÛ·˙ÂÍÚ‡», ÒÓÁÌ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÒÚ‡‚fl˘Â„Ó ˆÂÎË, – ˜ÚÓ 
‚ ÔðËðÓ‰Â ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ Ó·˙ÂÍÚË‚Ì‡fl ˆÂÎÂÒÓÓ·ð‡ÁÌÓÒÚ¸. éÌ‡ – ðÂ-
ÁÛÎ¸Ú‡Ú ÏËðÓ‚ÓÈ ·Óð¸·˚ Óð„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÙÓðÏ, ‚ ÍÓÚÓðÓÈ 
ÙÓðÏ˚ «ˆÂÎÂÒÓÓ·ð‡ÁÌ˚Â» ËÎË «ÏÂÌÂÂ ˆÂÎÂÒÓÓ·ð‡ÁÌ˚Â» ð‡ÁðÛ-
¯‡˛ÚÒfl Ë ËÒ˜ÂÁ‡˛Ú, «·ÓÎÂÂ ˆÂÎÂÒÓÓ·ð‡ÁÌ˚Â» ÒÓıð‡Ìfl˛ÚÒfl: ÔðÓ-
ˆÂÒÒ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÓ‰·Óð‡. à Ò‡ÏÓ ÔÓÌflÚËÂ ˆÂÎÂÒÓÓ·ð‡ÁÌÓÒÚË 
ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒfl ÔðË ˝ÚÓÏ ‚ ÒÛ˘ÌÓÒÚË ÚÓÎ¸ÍÓ ‡Ì‡ÎÓ„ËÂÈ ËÎË, ‚ÂðÌÂÂ, 
ÏÂÚ‡ÙÓðÓÈ, ÒÔÓÒÓ·ÌÓÈ ‚‚Ó‰ËÚ¸ ‚ Á‡·ÎÛÊ‰ÂÌËÂ. üÒÌÓ, ˜ÚÓ ÓÌÓ ÌÂ 
„Ó‰ËÚÒfl ‰Îfl Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌËfl Óð„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌÓÒÚË. 
èÓÔ˚ÚÍË ÙÓðÏ‡Î¸ÌÓ ÓÔðÂ‰ÂÎËÚ¸ Óð„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌÓÒÚ¸ Í‡Í „‡ð-
ÏÓÌË˛, ËÎË ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ ˜‡ÒÚÂÈ ÏÂÊ‰Û ÒÓ·ÓÈ Ë Ò ˆÂÎ˚Ï, Ú‡ÍÊÂ 
ÌÂ ðÂ¯‡˛Ú ‚ÓÔðÓÒ‡; ˝ÚÓ ÔðÓÒÚÓ Á‡ÏÂÌ‡ ÒÎÓ‚‡ «Óð„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌÓÒÚ¸» 
Â„Ó ÒËÌÓÌËÏ‡ÏË. ç‡‰Ó ËÏÂÌÌÓ ‚˚flÒÌËÚ¸, ‚ ˜ÂÏ Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl ˝ÚÓ 
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ, ËÎË „‡ðÏÓÌËfl, ‡ ËÌ‡˜Â ÌÂÚ ÔÓÎ¸Á˚ ÒÚ‡‚ËÚ¸ Ó‰ÌÓ 
Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌËÂ Ì‡ ÏÂÒÚÓ ‰ðÛ„Ó„Ó. 
ÅËÓÎÓ„Ë ÛÊÂ ‰‡‚ÌÓ ı‡ð‡ÍÚÂðËÁÓ‚‡ÎË Óð„‡ÌËÁÏ Í‡Í «ˆÂÎÓÂ, 
ÍÓÚÓðÓÂ ·ÓÎ¸¯Â ÒÛÏÏ˚ Ò‚ÓËı ˜‡ÒÚÂÈ». <…>  
àÚ‡Í, Óð„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌÓÂ ˆÂÎÓÂ ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸ Ì‡ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂÎÂ Ôð‡Í-
ÚË˜ÂÒÍË ·ÓÎ¸¯Â ÔðÓÒÚÓÈ ÒÛÏÏ˚ Ò‚ÓËı ˜‡ÒÚÂÈ. <…>  
ÅÓ„‰‡ÌÓ‚, Ä. Ä. íÂÍÚÓÎÓ„Ëfl: (ÇÒÂÓ·˘‡fl Óð„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌ‡fl Ì‡ÛÍ‡): 
‚ 2 ÍÌ. / Ä. Ä. ÅÓ„‰‡ÌÓ‚; ÓÚ‚. ðÂ‰. ã. à. Ä·‡ÎÍËÌ. – å., 1989. –  
äÌ. 1. – ë. 59, 70–71, 72, 73, 77, 79, 84, 85, 110, 111, 112, 113, 117. 
 
äÓÌÚðÓÎ¸Ì˚Â ‚ÓÔðÓÒ˚ 
1. ü‚ÎflÂÚÒfl ÎË Óð„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌ˚È ÓÔ˚Ú (Â‰ËÌÒÚ‚Ó ÔðÓˆÂÒÒÓ‚ 
Óð„‡ÌËÁ‡ˆËË Ë ‰ÂÁÓð„‡ÌËÁ‡ˆËË) ‚ ÓˆÂÌÍÂ Ä. Ä. ÅÓ„‰‡ÌÓ‚‡ ÎË¯¸ 
Ò‚ÓÈÒÚ‚ÓÏ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË? 
2. ä‡ÍËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ, Ò ÚÓ˜ÍË ÁðÂÌËfl Ä. Ä. ÅÓ„‰‡ÌÓ‚‡, ÔðÓËÒ-
ıÓ‰ËÎ ÔðÓˆÂÒÒ ËÒÚÓðË˜ÂÒÍÓÈ ÒËÒÚÂÏ‡ÚËÁ‡ˆËË ÁÌ‡ÌËÈ Ë ÒÍÎ‡‰˚‚‡-
ÎËÒ¸ ð‡ÁÎË˜Ì˚Â Ì‡ÛÍË? 
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3. èÓ˜ÂÏÛ Ä. Ä. ÅÓ„‰‡ÌÓ‚ ı‡ð‡ÍÚÂðËÁÛÂÚ ðÂ˜¸ Í‡Í «ÔÂð‚Ë˜-
Ì˚È ÚÂÍÚÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ ÏÂÚÓ‰»? 
4. ä‡ÍÓ‚‡, ‚ ÓˆÂÌÍÂ Ä. Ä. ÅÓ„‰‡ÌÓ‚‡, ðÓÎ¸ ÙËÎÓÒÓÙËË 
‚ ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËË ÚÂÍÚÓÎÓ„ËË?  
5. ç‡ Í‡ÍÓÏ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË Ä. Ä. ÅÓ„‰‡ÌÓ‚ Ò˜ËÚ‡ÂÚ ÚÂÍÚÓÎÓ„Ë˛ 
‚ÒÂÓ·˘ÂÈ Óð„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌÓÈ Ì‡ÛÍÓÈ? 
6. ä‡Í Ä. Ä. ÅÓ„‰‡ÌÓ‚ Ó·˙flÒÌflÂÚ ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËÂ ˆÂÎÓÒÚÌÓÈ 
Óð„‡ÌËÁ‡ˆËË Ó·˙ÂÍÚ‡? 
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‚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ, ˜ÚÓ ‚˚ð‡ÁËÎÓÒ¸ ‚ ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËË Ò‚flÁ‡ÌÌ˚ı 
Ò ÒËÒÚÂÏÌ˚ÏË ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËflÏË ÌÓ‚˚ı ÔðÓÙÂÒÒËÈ.  
Ç‡ÊÌÂÈ¯ÂÈ ÔðË˜ËÌÓÈ ÔÓ‰Ó·ÌÓ„Ó ÒËÒÚÂÏÌÓ„Ó ‰‚ËÊÂÌËfl  
ã. ÙÓÌ ÅÂðÚ‡Î‡ÌÙË Ò˜ËÚ‡ÂÚ ÒÓÁ‰‡ÌËÂ, Ì‡ðfl‰Û Ò ˝ÌÂð„ÂÚËÍÓÈ, 
ÚÂıÌËÍË ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÛÔð‡‚ÎÂÌËfl. ùÚÓ ÔðË‚ÂÎÓ Í ËÁÏÂÌÂÌË˛ 
«Ë‰ÂÓÎÓ„ËË» ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl, ‚ ðÛÒÎÂ ÍÓÚÓðÓÈ ÚÂıÌËÍ‡ ÒÚ‡Î‡ ð‡Ò-
ÒÏ‡ÚðË‚‡Ú¸Òfl ‚ Í‡ÚÂ„ÓðËflı ÌÂ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ, ‡ «ÒËÒÚÂÏ», 
‚ÍÎ˛˜‡˛˘Ëı ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ÔðÓˆÂÒÒÓ‚ ð‡ÁÎË˜ÌÓÈ ÔðËðÓ‰˚. Ç Ò‚Ó˛  
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Ó˜ÂðÂ‰¸ Ì‡ÒÛ˘ÌÓÈ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸˛ ÒÚ‡Î‡ ð‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÒËÒÚÂÏÌÓ„Ó 
ÔÓ‰ıÓ‰‡. èÓfl‚ÎÂÌËÂ ‚˚˜ËÒÎËÚÂÎ¸Ì˚ı Ï‡¯ËÌ, ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆË˛, 
ÍË·ÂðÌÂÚËÁ‡ˆË˛ Ë ð‡Á‚ËÚËÂ ÒËÒÚÂÏÌÓÈ Ì‡ÛÍË ‚ Ëı Ò‚flÁË ã. ÙÓÌ 
ÅÂðÚ‡Î‡ÌÙË Ò˜ËÚ‡ÂÚ ÌÓ‚ÓÈ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ðÂ‚ÓÎ˛ˆËÂÈ, Ì‡Á˚‚‡ÂÚ 
˝ÚË ÔðÓˆÂÒÒ˚ «‚ÚÓðÓÈ ÔðÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÈ ðÂ‚ÓÎ˛ˆËÂÈ», ÔðÓËÒıÓ‰fl-
˘ÂÈ ‚ ËÌ‰ÛÒÚðË‡Î¸ÌÓÏ Ó·˘ÂÒÚ‚Â. ÇÚÓðÓÈ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÁÌ‡˜ËÏÓÈ 
ÔðË˜ËÌÓÈ ð‡Á‚ËÚËfl ÒËÒÚÂÏÌ˚ı ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÈ, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ã. ÙÓÌ 
ÅÂðÚ‡Î‡ÌÙË, fl‚ÎflÂÚÒfl ‰ËÌ‡ÏËÍ‡ ËÁÏÂÌÂÌËÈ ‚Ó ‚ÒÂı Ó·Î‡ÒÚflı ÒÓ-
‚ðÂÏÂÌÌÓ„Ó Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÁÌ‡ÌËfl, Ó·ÛÒÎÓ‚ÎË‚‡˛˘Ëı ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ 
‡Ì‡ÎËÁ‡ ÒÎÓÊÌ˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚, ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌ˚ı «ˆÂÎÓÒÌÓÒÚÂÈ» ËÎË 
«ÒËÒÚÂÏ». «ùÚÓ ‚Â‰ÂÚ Í ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸ÌÓÈ ÔÂðÂÓðËÂÌÚ‡ˆËË Ï˚¯-
ÎÂÌËfl», Í ËÁÏÂÌÂÌË˛ ÓÒÌÓ‚Ì˚ı Â„Ó Í‡ÚÂ„ÓðËÈ.  
Ç ÍÓÌÚÂÍÒÚÂ Ó·˘ÂÈ ÚÂÌ‰ÂÌˆËË ‚ÍÎ˛˜ÂÌËfl ‚ Ì‡Û˜Ì˚Â ËÒÒÎÂ-
‰Ó‚‡ÌËfl ÌÓ‚˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚ ÔðËðÓ‰˚ ã. ÙÓÌ ÅÂðÚ‡Î‡ÌÙË ÔðË‰‡ÂÚ 
ÓÒÓ·ÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÏÛ ÔÓÁÌ‡ÌË˛, ÍÓÚÓðÓÂ ÔÓ‰‚ÂÎÓ 
Í ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÔÓÒÚðÓÂÌËfl «Óð„‡ÌËÁÏË˜ÂÒÍÓÈ» ·ËÓÎÓ„ËË. àÁÛ-
˜ÂÌËÂ ·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı Ó·˙ÂÍÚÓ‚ Í‡Í ÒËÒÚÂÏ (Óð„‡ÌËÁÏÓ‚), ‚ÍÎ˛-
˜‡˛˘Ëı ð‡ÁÎË˜Ì˚Â ÛðÓ‚ÌË Óð„‡ÌËÁ‡ˆËË ÊË‚Ó„Ó, ‚˚¯ÎÓ Ì‡ ÔÂ-
ðÂ‰ÌËÈ Íð‡È ·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı Ì‡ÛÍ.  
Ç˚fl‚ËÎÓÒ¸ Ú‡ÍÊÂ, ˜ÚÓ Ë ÔðÓ·ÎÂÏ˚ ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı Ì‡ÛÍ ÏÓ„ÛÚ 
ðÂ¯‡Ú¸Òfl ÔðË ÛÒÎÓ‚ËË, ÂÒÎË ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Â fl‚ÎÂÌËfl ·Û‰ÛÚ ð‡ÒÒÏ‡Ú-
ðË‚‡Ú¸Òfl Í‡Í «ÒËÒÚÂÏ˚». 
èÓÚðÂ·ÌÓÒÚ¸ ‚ ð‡Áð‡·ÓÚÍÂ ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓÈ ÚÂÓðËË Óð„‡ÌËÁ‡ˆËË 
Ú‡ÍÊÂ ÌÂð‡Áð˚‚ÌÓ Ò‚flÁ‡Ì‡ Ò ÔðÓ·ÎÂÏ‡ÚËÍÓÈ Ó·˘ÂÈ ÚÂÓðËË ÒËÒÚÂÏ. 
ã. ÙÓÌ ÅÂðÚ‡Î‡ÌÙË ‰ÂÎ‡ÂÚ ‚˚‚Ó‰ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‰Îfl ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌ˚ı 
Ì‡ÛÍ, ‰Îfl ð‡Á‚ËÚËfl ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓ„Ó ËÌ‰ÛÒÚðË‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ‚ ˆÂ-
ÎÓÏ «ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ ÌÓ‚˚Â ÔÓÌflÚËfl, ÌÓ‚˚Â Ë‰ÂË Ë Í‡ÚÂ„ÓðËË, ÍÓÚÓ-
ð˚Â Ú‡Í ËÎË ËÌ‡˜Â ÍÓÌˆÂÌÚðËðÛ˛ÚÒfl ‚ÓÍðÛ„ ÔÓÌflÚËfl «ÒËÒÚÂÏ‡». 
àÁÛ˜ÂÌËÂ ð‡·ÓÚ˚ ã. ÙÓÌ ÅÂðÚ‡Î‡ÌÙË ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÔÓÌflÚ¸, ˜ÚÓ 
‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËÂ Ë ð‡Á‚ËÚËÂ ÒËÒÚÂÏÌ˚ı ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÈ fl‚ÎflÂÚÒfl 
ÓÚ‚ÂÚÓÏ Ì‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ ðÂ¯ÂÌËfl ÔðÓ·ÎÂÏ Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÔÓÁÌ‡ÌËfl 
Ë ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ Ôð‡ÍÚËÍË ‚ Ëı Â‰ËÌÒÚ‚Â.  
 
Л. фон Берталанфи 
Системы повсюду 
ä‡Ê‰˚È, ÍÚÓ Á‡ıÓÚÂÎ ·˚ ÔðÓ‡Ì‡ÎËÁËðÓ‚‡Ú¸ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÛÔÓÚ-
ðÂ·ËÚÂÎ¸Ì˚Â ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌ˚Â ÔÓÌflÚËfl Ë ıÓ‰fl˜ËÂ ‚˚ð‡ÊÂÌËfl, Ó·Ì‡-
ðÛÊËÎ ·˚ ‚ Ò‡ÏÓÏ Ì‡˜‡ÎÂ ÒÔËÒÍ‡ ÒÎÓ‚Ó «ÒËÒÚÂÏ‡». ùÚÓ ÔÓÌflÚËÂ 
ð‡ÒÔðÓÒÚð‡ÌËÎÓÒ¸ ‚Ó ‚ÒÂı ÒÙÂð‡ı Ì‡ÛÍË Ë ÔðÓÌËÍÎÓ ‚ Ó·˚‰ÂÌÌÓÂ 
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Ï˚¯ÎÂÌËÂ, ‚ Ê‡ð„ÓÌ Ë ‚ ÒðÂ‰ÒÚ‚‡ Ï‡ÒÒÓ‚˚ı ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ. ëËÒ-
ÚÂÏÌÓÂ Ï˚¯ÎÂÌËÂ Ë„ð‡ÂÚ ‚Â‰Û˘Û˛ ðÓÎ¸ ‚ ¯ËðÓÍÓÏ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌÂ 
˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË – ÓÚ ËÌ‰ÛÒÚðË‡Î¸ÌÓ„Ó ÔðÂ‰ÔðËflÚËfl 
Ë ÒðÂ‰ÒÚ‚ ‚ÓÓðÛÊÂÌËfl ‰Ó ˝ÁÓÚÂðË˜ÂÒÍËı ÚÂÏ ˜ËÒÚÓÈ Ì‡ÛÍË. ëËÒ-
ÚÂÏ‡Ï ÔÓÒ‚fl˘‡ÂÚÒfl ÌÂÒÏÂÚÌÓÂ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËÈ, ÍÓÌÙÂ-
ðÂÌˆËÈ, ÒËÏÔÓÁËÛÏÓ‚ Ë Û˜Â·Ì˚ı ÍÛðÒÓ‚. Ç ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ „Ó‰˚ ÔÓfl-
‚ËÎËÒ¸ ÔðÓÙÂÒÒËË ÔÓ‰ Ú‡ÍËÏË Ì‡Á‚‡ÌËflÏË, Í‡Í ÔðÓÂÍÚËðÓ‚‡ÌËÂ 
ÒËÒÚÂÏ, ‡Ì‡ÎËÁ ÒËÒÚÂÏ, ÒËÒÚÂÏÓÚÂıÌËÍ‡ Ë Ú. ‰., ÍÓÚÓð˚Â ÒÓ‚ÒÂÏ 
ÌÂ‰‡‚ÌÓ ·˚ÎË ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌ˚. éÌË ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛Ú Ò‡ÏÓÂ fl‰ðÓ ÌÓ‚ÓÈ 
ÚÂıÌËÍË Ë ÚÂıÌÓÍð‡ÚËË; ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚, ð‡·ÓÚ‡˛˘ËÂ ‚ ˝ÚËı Ó·Î‡Ò-
Úflı, fl‚Îfl˛ÚÒfl «ÌÓ‚˚ÏË ÛÚÓÔËÒÚ‡ÏË» Ì‡¯Â„Ó ‚ðÂÏÂÌË; ‚ ÓÚÎË˜ËÂ 
ÓÚ ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍÓ„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËfl ÛÚÓÔËÒÚÓ‚, Ë‰ÂË ÍÓÚÓð˚ı ÌÂ ‚˚ıÓ-
‰ËÎË Á‡ ÔðÂ‰ÂÎ˚ ÍÌËÊÌ˚ı ÔÓÎÓÍ, ÓÌË ÚðÛ‰flÚÒfl Ì‡‰ ÒÓÁ‰‡ÌËÂÏ 
çÓ‚Ó„Ó åËð‡, èðÂÍð‡ÒÌÓ„Ó ËÎË Í‡ÍÓ„Ó-ÎË·Ó ËÌÓ„Ó. 
ùÚÓÚ ÔðÓˆÂÒÒ ‚˚Á‚‡Ì ÏÌÓ„ËÏË ÒÎÓÊÌ˚ÏË ÔðË˜ËÌ‡ÏË. é‰Ì‡ 
ËÁ ÌËı – ÔÓfl‚ÎÂÌËÂ Ì‡ðfl‰Û Ò ˝ÌÂð„ÂÚËÍÓÈ ÚÂıÌËÍË ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜Â-
ÒÍÓ„Ó ÛÔð‡‚ÎÂÌËfl. Ç ðÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÒÚ‡ÎË ð‡Á‚Ë‚‡Ú¸Òfl ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡-
ˆËfl, ‚˚˜ËÒÎËÚÂÎ¸Ì‡fl ÚÂıÌËÍ‡ Ë Ú. ‰. èÓfl‚ËÎËÒ¸ Ò‡ÏÓÛÔð‡‚Îfl˛-
˘ËÂÒfl Ï‡¯ËÌ˚ – ÓÚ ÒÍðÓÏÌÓ„Ó ÚÂðÏÓÒÚ‡Ú‡ ‰Ó Ò‡ÏÓÌ‡‚Ó‰fl˘ËıÒfl 
ð‡ÍÂÚ ‚ÚÓðÓÈ ÏËðÓ‚ÓÈ ‚ÓÈÌ˚ Ë ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ÛÒÓ‚Âð¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡Ì-
Ì˚ı ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌ˚ı ÏÓ‰ÂÎÂÈ ð‡ÍÂÚ. ùÚÓ ÔðË‚ÂÎÓ Í ËÁÏÂÌÂÌË˛ 
«Ë‰ÂÓÎÓ„ËË» ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl. íÂıÌËÍ‡ ÒÚ‡Î‡ ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡Ú¸Òfl ‚ Í‡-
ÚÂ„ÓðËflı ÌÂ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ, ‡ «ÒËÒÚÂÏ», ‚ÍÎ˛˜‡˛˘Ëı ‚ ÒÂ·fl 
ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ð‡ÁÌÓðÓ‰Ì˚Â ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ÔðÓˆÂÒÒ˚ – ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍËÂ, 
˝ÎÂÍÚðÓÌÌ˚Â, ıËÏË˜ÂÒÍËÂ Ë Ú. ‰., ÌÓ Ë ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl ÏÂÊ‰Û ˜ÂÎÓ‚Â-
ÍÓÏ Ë Ï‡¯ËÌÓÈ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚Â ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚Â, ˝ÍÓÌÓÏË-
˜ÂÒÍËÂ, ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Â Ë ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËÂ ÔðÓ·ÎÂÏ˚. Ç ðÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ 
‚ÓÁ‰Û¯ÌÓÂ ËÎË ‰‡ÊÂ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ÌÓÂ ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ ÌÂ Ò‚Ó‰ËÚÒfl 
Í ‚ÓÔðÓÒÛ Ó ÚÓÏ, ÒÍÓÎ¸ÍÓ Ï‡¯ËÌ ÍÛðÒËðÛÂÚ ÔÓ ‰ÓðÓ„‡Ï, ‡ ÔðÂ‰-
ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÓ·ÓÈ ÒËÒÚÂÏÛ, ÍÓÚÓðÛ˛ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÎ‡ÌËðÓ‚‡Ú¸ 
Ë ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ ÒÓÁ‰‡‚‡Ú¸. èÓ‰Ó·Ì˚È ı‡ð‡ÍÚÂð ÌÓÒflÚ ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌ-
Ì˚Â ÔðÓ·ÎÂÏ˚, ‚ÓÁÌËÍ‡˛˘ËÂ ‚ ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓÏ ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â, ÍÓÏ-
ÏÂðˆËË Ë ‚ ÔðÓˆÂÒÒÂ ÒÓÁ‰‡ÌËfl ‚ÓÂÌÌÓÈ ÚÂıÌËÍË. 
ÇÒÂ ˝ÚÓ ÔðË‚ÂÎÓ Í ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ «ÒËÒÚÂÏÌ˚È ÔÓ‰ıÓ‰» ÒÚ‡Î Ì‡-
ÒÛ˘ÌÓÈ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸˛. ÖÒÎË ‰‡Ì‡ ÌÂÍÓÚÓð‡fl ˆÂÎ¸, ÚÓ ‰Îfl  
ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ Ì‡ÈÚË ÔÛÚË Ë ÒðÂ‰ÒÚ‚‡ ÂÂ ðÂ‡ÎËÁ‡ˆËË, ÚðÂ·ÛÂÚÒfl 
ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ (ËÎË „ðÛÔÔ‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚) ÔÓ ÒËÒÚÂÏ‡Ï, ð‡ÒÒÏ‡ÚðË-
‚‡˛˘ËÈ ‡Î¸ÚÂðÌ‡ÚË‚Ì˚Â ðÂ¯ÂÌËfl Ë ‚˚·Ëð‡˛˘ËÈ ÚÂ ËÁ ÌËı, ÍÓ-
ÚÓð˚Â Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡˛Ú ÓÔÚËÏËÁ‡ˆË˛, Ì‡Ë·ÓÎ¸¯Û˛ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸  
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Ë ÏËÌËÏ‡Î¸Ì˚Â Á‡Úð‡Ú˚ ‚ ˜ðÂÁ‚˚˜‡ÈÌÓ ÒÎÓÊÌ˚ı ÒÂÚflı ‚Á‡ËÏÓ-
‰ÂÈÒÚ‚ËÈ. ÑÎfl ðÂ¯ÂÌËfl ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚ı ÔðÓ·ÎÂÏ ÚðÂ·Û˛ÚÒfl Ú˘‡ÚÂÎ¸ÌÓ 
ð‡Áð‡·ÓÚ‡ÌÌ˚Â ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ÔðËÂÏ˚ Ë ÒÓ‚Âð¯ÂÌÌ˚Â ‚˚˜ËÒÎËÚÂÎ¸-
Ì˚Â Ï‡¯ËÌ˚, ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ÔðÂ‚ÓÒıÓ‰fl˘ËÂ ‚ðÂÏÂÌÌ˚Â Ë ÛÏÒÚ‚ÂÌ-
Ì˚Â ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË Ï‡ÚÂÏ‡ÚËÍ‡ ‚˜Âð‡¯ÌÂ„Ó ‰Ìfl. ëÓ‚ðÂÏÂÌÌ˚Â ‚˚-
˜ËÒÎËÚÂÎ¸Ì˚Â Ï‡¯ËÌ˚, ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËfl Ë ÍË·ÂðÌÂÚËÁ‡ˆËfl Ë ÒËÒ-
ÚÂÏÌ‡fl Ì‡ÛÍ‡, ‚ÏÂÒÚÂ ‚ÁflÚ˚Â, ÔðÂ‰ÒÚ‡‚Îfl˛Ú ÒÓ·ÓÈ ð‡Á‚Ë‚¯Û˛Òfl 
‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ ‰ÂÒflÚËÎÂÚËfl ÌÓ‚Û˛ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÛ˛ ðÂ‚ÓÎ˛ˆË˛, ÚÓ, ˜ÚÓ 
ÏÓÊÌÓ Ì‡Á‚‡Ú¸ «‚ÚÓðÓÈ ÔðÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÈ ðÂ‚ÓÎ˛ˆËÂÈ». 
Å˚ÎÓ ·˚ Ó¯Ë·ÍÓÈ ÓÚÌÓÒËÚ¸ ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ËÁÏÂÌÂÌËfl ÚÓÎ¸ÍÓ Í ÔðÓ-
Ï˚¯ÎÂÌÌÓÏÛ Ë ‚ÓÂÌÌÓÏÛ ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Û. ç˚ÌÂ ‰‡ÊÂ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËÂ 
‰ÂflÚÂÎË ÚðÂ·Û˛Ú ÔðËÏÂÌÂÌËfl «ÒËÒÚÂÏÌÓ„Ó ÔÓ‰ıÓ‰‡», Ò˜ËÚ‡fl Â„Ó ðÂ-
‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌÓ ÌÓ‚ÓÈ ÍÓÌˆÂÔˆËÂÈ, Í Ò‚ÓËÏ ÌÂÓÚÎÓÊÌ˚Ï ÔðÓ·ÎÂÏ‡Ï, 
Ú‡ÍËÏ, Í‡Í Á‡„ðflÁÌÂÌËÂ ‚ÓÁ‰Ûı‡ Ë ‚Ó‰˚, ÔÂðÂ„ðÛÊÂÌÌÓÒÚ¸ ‰ÓðÓ„ 
Úð‡ÌÒÔÓðÚÓÏ, ÔÓðÓÍË Ûð·‡ÌËÁ‡ˆËË, ÔðÂÒÚÛÔÌÓÒÚ¸ ÒðÂ‰Ë ÏÓÎÓ‰ÂÊË 
Ë Óð„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌ˚È ·‡Ì‰ËÚËÁÏ, „ÓðÓ‰ÒÍÓÂ ÔÎ‡ÌËðÓ‚‡ÌËÂ Ë Ú. ‰. 
ÇÒÂ ˝ÚË ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ËÁÏÂÌÂÌËfl ÓÒÚ‡ÎËÒ¸ ·˚ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó‰ÌÓÈ ËÁ 
ÏÌÓ„Ëı „ð‡ÌÂÈ Ì˚ÌÂ¯ÌËı ËÁÏÂÌÂÌËÈ ‚ Ì‡¯ÂÏ ËÌ‰ÛÒÚðË‡Î¸ÌÓÏ 
Ó·˘ÂÒÚ‚Â, ÂÒÎË ·˚ ÌÂ Ó‰ËÌ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÏÓÏÂÌÚ, ÍÓÚÓð˚È ÎÂ„ÍÓ 
ÛÔÛÒÚËÚ¸, Á‡ÌËÏ‡flÒ¸ ‰ÂÚ‡Î¸ÌÓ ð‡Áð‡·ÓÚ‡ÌÌ˚ÏË Ë ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÌÂÓ·-
ıÓ‰ËÏÓ ‚Â‰Û˘ËÏË Í ÛÁÍÓÈ ÒÔÂˆË‡ÎËÁ‡ˆËË ÔðÓ·ÎÂÏ‡ÏË ‚˚˜ËÒÎË-
ÚÂÎ¸ÌÓÈ Ï‡ÚÂÏ‡ÚËÍË, ÒËÒÚÂÏÓÚÂıÌËÍË Ë Ò‚flÁ‡ÌÌ˚ı Ò ÌËÏË Ó·Î‡Ò-
ÚÂÈ ÁÌ‡ÌËfl. ÑÂÎÓ Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı ÛÒÓ‚Âð-
¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËflı, ·Î‡„Ó‰‡ðfl ÍÓÚÓð˚Ï ÒÓÁ‰‡˛ÚÒfl ·ÓÎÂÂ ÍðÛÔÌ˚Â 
Ë ÛÎÛ˜¯ÂÌÌ˚Â ËÁ‰ÂÎËfl (ËÎË ·ÓÎÂÂ ÔðË·˚Î¸Ì˚Â, Ó·Î‡‰‡˛˘ËÂ 
·ÓÎ¸¯ÂÈ ð‡ÁðÛ¯‡˛˘ÂÈ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸˛, ËÎË Ë ÚÓ Ë ‰ðÛ„ÓÂ ‚ÏÂÒÚÂ). 
àÁÏÂÌfl˛ÚÒfl ÓÒÌÓ‚Ì˚Â Í‡ÚÂ„ÓðËË Ï˚¯ÎÂÌËfl, ÔðË˜ÂÏ ÒÎÓÊÌÓÒÚ¸ 
ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓÈ ÚÂıÌËÍË — ÚÓÎ¸ÍÓ Ó‰ÌÓ Ë, ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ÌÂ Ò‡ÏÓÂ 
‚‡ÊÌÓÂ ÔðÓfl‚ÎÂÌËÂ ˝ÚÓ„Ó. í‡Í ËÎË ËÌ‡˜Â, ÌÓ ‚Ó ‚ÒÂı Ó·Î‡ÒÚflı 
ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓ„Ó ÁÌ‡ÌËfl Ï˚ ‚˚ÌÛÊ‰ÂÌ˚ ÒÚ‡ÎÍË‚‡Ú¸Òfl Ò ÌÂÓ·ıÓ‰Ë-
ÏÓÒÚ¸˛ ‡Ì‡ÎËÁ‡ ÒÎÓÊÌ˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚, ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌ˚ı «ˆÂÎÓÒÚÌÓ-
ÒÚÂÈ» ËÎË «ÒËÒÚÂÏ». ùÚÓ ‚Â‰ÂÚ Í ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸ÌÓÈ ÔÂðÂÓðËÂÌÚ‡-
ˆËË Ì‡Û˜ÌÓ„Ó Ï˚¯ÎÂÌËfl. 
å˚ ð‡ÒÒÏÓÚðËÏ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÔðËÏÂðÓ‚, ‚˚·ð‡ÌÌ˚ı ·ÓÎÂÂ ËÎË 
ÏÂÌÂÂ ÔðÓËÁ‚ÓÎ¸ÌÓ, ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ Óı‡ð‡ÍÚÂðËÁÓ‚‡Ú¸ ˝ÚÛ ÔÂðÂ-
ÓðËÂÌÚ‡ˆË˛. 
<…> 
íðËÛÏÙ ÏÓÎÂÍÛÎflðÌÓÈ ·ËÓÎÓ„ËË ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ „Ó‰˚, ÁÌ‡˜Ë-
ÚÂÎ¸Ì˚Â ÛÒÔÂıË ‚ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËË „ÂÌÂÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÍÓ‰‡, ÌÓ‚˚Â ‰ÓÒ-
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ÚËÊÂÌËfl „ÂÌÂÚËÍË, ˝‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌÓÈ ÚÂÓðËË, ÏÂ‰ËˆËÌ˚, ÙËÁËÓÎÓ-
„ËË ÍÎÂÚÓÍ Ë ÏÌÓ„Ëı ‰ðÛ„Ëı Ó·Î‡ÒÚÂÈ ·ËÓÎÓ„ËË ıÓðÓ¯Ó ËÁ‚ÂÒÚ-
Ì˚. Ç ıÓ‰Â ˝ÚÓ„Ó ð‡Á‚ËÚËfl ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ‚ÒÂ ·ÓÎÂÂ fl‚ÌÓÈ ÌÂÓ·ıÓ-
‰ËÏÓÒÚ¸ ÔÓÒÚðÓÂÌËfl «Óð„‡ÌËÁÏË˜ÂÒÍÓÈ» ·ËÓÎÓ„ËË, Ó ˜ÂÏ ‡‚ÚÓð 
Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÈ ÒÚ‡Ú¸Ë „Ó‚ÓðËÎ Ì‡ ÔðÓÚflÊÂÌËË ÔÓ˜ÚË ÒÓðÓÍ‡ ÔÓÒÎÂ‰-
ÌËı ÎÂÚ. ÅËÓÎÓ„Ëfl ‰ÓÎÊÌ‡ ËÌÚÂðÂÒÓ‚‡Ú¸Òfl ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÙËÁËÍÓ-
ıËÏË˜ÂÒÍËÏ ËÎË ÏÓÎÂÍÛÎflðÌ˚Ï ÛðÓ‚ÌflÏË, ÌÓ Ë ·ÓÎÂÂ ‚˚ÒÓÍËÏË 
ÛðÓ‚ÌflÏË Óð„‡ÌËÁ‡ˆËË ÊË‚Ó„Ó. ùÚÓ ÚðÂ·Ó‚‡ÌËÂ ‚˚‰‚Ë„‡ÂÚÒfl 
Ò ÌÓ‚ÓÈ ÒËÎÓÈ ‚ ÛÒÎÓ‚Ëflı ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓ„Ó ð‡Á‚ËÚËfl ·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı 
ÁÌ‡ÌËÈ, Ó‰Ì‡ÍÓ Â‰‚‡ ÎË ‰Ó·‡‚ËÎÒfl ıÓÚfl ·˚ Ó‰ËÌ ÌÓ‚˚È ‡ð„ÛÏÂÌÚ 
ÔÓ Òð‡‚ÌÂÌË˛ Ò ÚÂÏ, ˜ÚÓ Ï˚ Ó·ÒÛÊ‰‡ÎË ð‡ÌÂÂ. 
<…> 
ÄÌ‡ÎÓ„Ë˜ÌÓÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ë ‚ ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı Ì‡ÛÍ‡ı. èÛÚ‡ÌËˆ‡ 
Ë ÔðÓÚË‚ÓðÂ˜Ëfl, ı‡ð‡ÍÚÂðÌ˚Â ‰Îfl ¯ËðÓÍÓ„Ó ÒÔÂÍÚð‡ ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌ˚ı 
ÒÓˆËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ÚÂÓðËÈ, Á‡ÒÚ‡‚Îfl˛Ú Ò‰ÂÎ‡Ú¸ Ó‰ÌÓ Ú‚Âð‰ÓÂ Á‡ÍÎ˛˜Â-
ÌËÂ: ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Â fl‚ÎÂÌËfl ‰ÓÎÊÌ˚ ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡Ú¸Òfl Í‡Í «ÒËÒÚÂÏ˚». 
íÂ˜ÂÌËÂ ÒÓ·˚ÚËÈ ‚ Ì‡¯Â ‚ðÂÏfl ÔÓ·ÛÊ‰‡ÂÚ Í ÔðËÌflÚË˛ ÔÓ-
‰Ó·ÌÓÈ ÍÓÌˆÂÔˆËË Ë ‚ ËÒÚÓðËË, Û˜ËÚ˚‚‡fl, ˜ÚÓ, ‚ ÍÓÌÂ˜ÌÓÏ Ò˜ÂÚÂ, 
ËÒÚÓðËfl ÂÒÚ¸ ÒÓˆËÓÎÓ„Ëfl, ‚ÁflÚ‡fl ÔðËÏÂÌËÚÂÎ¸ÌÓ Í ÔðÓˆÂÒÒÛ ð‡Á-
‚ËÚËfl ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡ÂÏ˚ı fl‚ÎÂÌËÈ: Ó‰ÌË Ë ÚÂ ÊÂ ÒÓˆËÓÍÛÎ¸ÚÛðÌ˚Â 
ÒÛ˘ÌÓÒÚË ‚ ÒÓˆËÓÎÓ„ËË ËÒÒÎÂ‰Û˛ÚÒfl ‚ Ëı Ì˚ÌÂ¯ÌÂÏ ÒÓÒÚÓflÌËË, 
‡ ‚ ËÒÚÓðËË – ‚ ÔðÓˆÂÒÒÂ Ëı ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl. 
Ç ÚÓ ‚ðÂÏfl Í‡Í ÒÓˆËÓÎÓ„Ëfl (Ë, ‚ÂðÓflÚÌÓ, ËÒÚÓðËfl) ËÏÂÂÚ ‰Â-
ÎÓ Ò ÌÂÙÓðÏ‡Î¸Ì˚ÏË Óð„‡ÌËÁ‡ˆËflÏË, ‰ðÛ„ÓÂ ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓÂ Ì‡-
Ôð‡‚ÎÂÌËÂ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ ð‡Áð‡·‡Ú˚‚‡ÂÚ ÚÂÓðË˛ ÙÓðÏ‡Î¸Ì˚ı Óð-
„‡ÌËÁ‡ˆËÈ, Ú. Â. Ú‡ÍËı, ÍÓÚÓð˚Â ÒÓÁ‰‡˛ÚÒfl ÔÎ‡ÌÓÏÂðÌÓ, Ì‡ÔðË-
ÏÂð ÒÚðÛÍÚÛð‡ ‡ðÏËË, ·˛ðÓÍð‡ÚËË, ‰ÂÎÓ‚Ó„Ó ÔðÂ‰ÔðËflÚËfl Ë Ú. ‰. 
ùÚÓ Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌËÂ Ú‡ÍÊÂ «·‡ÁËðÛÂÚÒfl Ì‡ ÙËÎÓÒÓÙËË, ÔðËÌËÏ‡˛-
˘ÂÈ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÔðÂ‰ÔÓÒ˚ÎÍË, ˜ÚÓ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÓÒÏ˚ÒÎÂÌÌ˚Ï 
ÔÛÚÂÏ ËÁÛ˜ÂÌËfl Óð„‡ÌËÁ‡ˆËË fl‚ÎflÂÚÒfl ËÁÛ˜ÂÌËÂ ÂÂ Í‡Í ÒËÒÚÂÏ˚»; 
ÒËÒÚÂÏÌ˚È ‡Ì‡ÎËÁ ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡ÂÚ «Óð„‡ÌËÁ‡ˆË˛ Í‡Í ÒËÒÚÂÏÛ 
‚Á‡ËÏÓÒ‚flÁ‡ÌÌ˚ı ÔÂðÂÏÂÌÌ˚ı», ÔÓ˝ÚÓÏÛ «ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌ‡fl ÚÂÓðËfl 
Óð„‡ÌËÁ‡ˆËË ÌÂð‡Áð˚‚ÌÓ Ò‚flÁ‡Ì‡ Ò ÔðÓ·ÎÂÏ‡ÚËÍÓÈ Ó·˘ÂÈ ÚÂÓðËË 
ÒËÒÚÂÏ». èðË‚Â‰ÂÏ ÒÎÓ‚‡ ê. ÄÍÓÙ‡ – ‚Ë‰ÌÓ„Ó ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡ ‚ Ó·-
Î‡ÒÚË ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl ÓÔÂð‡ˆËÈ: «Ç ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ ‰‚‡ ‰ÂÒflÚËÎÂÚËfl Ï˚ 
fl‚ÎflÂÏÒfl Ò‚Ë‰ÂÚÂÎflÏË ·˚ÒÚðÓ„Ó ð‡Á‚ËÚËfl ÔÓÌflÚËfl «ÒËÒÚÂÏ‡»,  
ÒÚ‡‚¯Â„Ó ÍÎ˛˜Â‚˚Ï ‚ Ì‡Û˜ÌÓÏ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËË. äÓÌÂ˜ÌÓ, ÒËÒÚÂÏ˚  
ËÁÛ˜‡ÎËÒ¸ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ÏÌÓ„Ëı ÒÚÓÎÂÚËÈ, ÌÓ ÚÂÔÂð¸ ‚ Ú‡ÍÓÂ ËÒÒÎÂ‰Ó-
‚‡ÌËÂ ‰Ó·‡‚ÎÂÌÓ ÌÂ˜ÚÓ ÌÓ‚ÓÂ... íÂÌ‰ÂÌˆËfl ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡Ú¸ ÒËÒÚÂÏ˚  
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Í‡Í ÌÂ˜ÚÓ ˆÂÎÓÂ, ‡ ÌÂ Í‡Í ÍÓÌ„ÎÓÏÂð‡Ú ˜‡ÒÚÂÈ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ÚÂÌ-
‰ÂÌˆËË ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓÈ Ì‡ÛÍË ÌÂ ËÁÓÎËðÓ‚‡Ú¸ ËÒÒÎÂ‰ÛÂÏ˚Â fl‚ÎÂÌËfl 
‚ ÛÁÍÓÓ„ð‡ÌË˜ÂÌÌÓÏ ÍÓÌÚÂÍÒÚÂ, ‡ ËÁÛ˜‡Ú¸ ÔðÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó ‚Á‡ËÏÓ-
‰ÂÈÒÚ‚Ëfl Ë ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡Ú¸ ‚ÒÂ ·ÓÎ¸¯Â Ë ·ÓÎ¸¯Â ð‡ÁÎË˜Ì˚ı ‡ÒÔÂÍ-
ÚÓ‚ ÔðËðÓ‰˚. å˚ ÛÊÂ Ì‡·Î˛‰‡ÎË, Í‡Í ÔÓ‰ ÙÎ‡„ÓÏ ÒËÒÚÂÏÌÓ„Ó 
ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl (Ë ÏÌÓ„Ëı Â„Ó ÒËÌÓÌËÏÓ‚) ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÎ‡Ò¸ ÍÓÌ‚Âð-
„ÂÌˆËfl ÏÌÓ„Ëı ‚ÂÒ¸Ï‡ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚ı ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌ˚ı Ì‡Û˜Ì˚ı ‰‚Ë-
ÊÂÌËÈ... ùÚ‡ Ë ÏÌÓ„ËÂ ‰ðÛ„ËÂ ÔÓ‰Ó·Ì˚Â ÙÓðÏ˚ Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ËÒÒÎÂ-
‰Ó‚‡ÌËfl ÔðÂ‰ÒÚ‡‚Îfl˛Ú ÒÓ·ÓÈ ÍÓÎÎÂÍÚË‚ÌÛ˛ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸, ‚ÍÎ˛-
˜‡˛˘Û˛ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ð‡Ò¯Ëðfl˛˘ËÈÒfl ÒÔÂÍÚð Ì‡Û˜Ì˚ı Ë ÚÂıÌË˜Â-
ÒÍËı ‰ËÒˆËÔÎËÌ. å˚ Û˜‡ÒÚ‚ÛÂÏ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ, ‚ÂðÓflÚÌÓ, fl‚ÎflÂÚÒfl 
Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ¯ËðÓÍÓÈ ËÁ ÔðÂ‰ÔðËÌflÚ˚ı ‰Ó ÒËı ÔÓð ÔÓÔ˚ÚÓÍ ‰ÓÒÚË„-
ÌÛÚ¸ ÒËÌÚÂÁ‡ Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÁÌ‡ÌËfl». 
<…> 
í‡ÍËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ, ÍðÛ„ Á‡ÏÍÌÛÎÒfl, Ë Ï˚ ‚ÌÓ‚¸ ‚ÂðÌÛÎËÒ¸ Í ÚÂÏ 
Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌËflÏ ð‡Á‚ËÚËfl ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓ„Ó ËÌ‰ÛÒÚðË‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡, 
Ò ÍÓÚÓð˚ı Ì‡˜‡ÎË Ì‡¯Â ð‡ÒÒÏÓÚðÂÌËÂ. ä‡ÍËÏ ·˚ ÓÚð˚‚Ó˜Ì˚Ï 
Ë ÔÓ‚ÂðıÌÓÒÚÌ˚Ï ÌË ·˚Î Ì‡¯ ‡Ì‡ÎËÁ, ËÁ ÌÂ„Ó ÒÎÂ‰ÛÂÚ, ˜ÚÓ ‰Îfl ÒÓ- 
‚ðÂÏÂÌÌ˚ı Ì‡ÛÍ Ë ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓÈ ÊËÁÌË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ 
ÌÓ‚˚Â ÔÓÌflÚËfl, ÌÓ‚˚Â Ë‰ÂË Ë Í‡ÚÂ„ÓðËË, ÍÓÚÓð˚Â Ú‡Í ËÎË ËÌ‡˜Â 
ÍÓÌˆÂÌÚðËðÛ˛ÚÒfl ‚ÓÍðÛ„ ÔÓÌflÚËfl «ÒËÒÚÂÏ‡». Ç ˝ÚÓÈ Ò‚flÁË ÔðË‚Â-
‰ÂÏ ÏÌÂÌËÂ ÒÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó ‡‚ÚÓð‡: «ê‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÒÔÂˆËÙË˜ÂÒÍËı ÏÂÚÓ- 
‰Ó‚ ËÁÛ˜ÂÌËfl ÒËÒÚÂÏÌ˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚ fl‚ÎflÂÚÒfl Ó‰ÌÓÈ ËÁ ˜ÂðÚ ÒÓ‚ðÂ- 
ÏÂÌÌÓ„Ó Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÁÌ‡ÌËfl, ÚÓ„‰‡ Í‡Í ‰Îfl Ì‡ÛÍË XIX ‚ÂÍ‡ ·˚ÎÓ 
ı‡ð‡ÍÚÂðÌÓ ÔðÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Í ‚˚‰ÂÎÂÌË˛, "˝ÎÂÏÂÌ- 
Ú‡ðÌ˚ı" Ó·ð‡ÁÓ‚‡ÌËÈ Ë ÔðÓˆÂÒÒÓ‚ ‚ ÔðËðÓ‰Â» (û. Ä. ãÂ‚‡‰‡). 
ÅÂðÚ‡Î‡ÌÙË, ã. ÙÓÌ. é·˘‡fl ÚÂÓðËfl ÒËÒÚÂÏ – Ó·ÁÓð ÔðÓ·ÎÂÏ Ë ðÂ-
ÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚ / ã. ÙÓÌ ÅÂðÚ‡Î‡ÌÙË // ëËÒÚÂÏÌ˚Â ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl: ÂÊÂ„Ó‰-
ÌËÍ. – å. – 1969. – ë. 30–32, 33–34. 
 
äÓÌÚðÓÎ¸Ì˚Â ‚ÓÔðÓÒ˚ 
1. ä‡ÍËÏË ÔðË˜ËÌ‡ÏË, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÓˆÂÌÍÂ ã. ÙÓÌ ÅÂðÚ‡Î‡ÌÙË, 
Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌÓ ¯ËðÓÍÓÂ ð‡ÒÔðÓÒÚð‡ÌÂÌËÂ ÔÓÌflÚËÈ «ÒËÒÚÂÏ‡» 
Ë «ÒËÒÚÂÏÌ˚È ÔÓ‰ıÓ‰» ‚ Ì‡ÛÍÂ Ë ‰ðÛ„Ëı ÒÙÂð‡ı ÊËÁÌË Ó·˘ÂÒÚ‚‡?  
2. ä‡ÍËÂ ËÁÏÂÌÂÌËfl, ÛÒÎÓ‚Ëfl Ë Á‡‰‡˜Ë ð‡Á‚ËÚËfl ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌ-
Ì˚ı Ë Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ì‡ÛÍ ÒÂðÂ‰ËÌ˚ XX ÒÚ. ‚˚Á‚‡ÎË ÌÂÓ·ıÓ‰Ë-
ÏÓÒÚ¸ ÙÓðÏËðÓ‚‡ÌËfl ÒËÒÚÂÏÌ˚ı ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÈ, ÔðËÏÂÌÂÌËfl 
ÒËÒÚÂÏÌÓ„Ó ÔÓ‰ıÓ‰‡? 
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à. Ç. ÅÎ‡Û·Âð„ (1929–1990) – ðÓÒÒËÈÒÍËÈ 
ÙËÎÓÒÓÙ, ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ ÔÓ ÒËÒÚÂÏÌÓÏÛ ‡Ì‡ÎËÁÛ 
 
Ç ÓÚð˚‚ÍÂ ð‡·ÓÚ˚ «èðÓ·ÎÂÏ‡ ˆÂÎÓÒÚÌÓÒÚË Ë ÒËÒÚÂÏÌ˚È ÔÓ‰-
ıÓ‰» (å., 1997 „.), ÔðË‚Â‰ÂÌÌÓÏ ‚ ıðÂÒÚÓÏ‡ÚËË, à. Ç. ÅÎ‡Û·Âð„ 
ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡ÂÚ ı‡ð‡ÍÚÂðÌ˚Â ÔðËÁÌ‡ÍË, ÓÚÎË˜ËÚÂÎ¸Ì˚Â ÓÒÓ·ÂÌÌÓ-
ÒÚË ÔðËÌˆËÔ‡ ÒËÒÚÂÏÌÓÒÚË, ÒËÒÚÂÏÌÓ„Ó ÔÓ‰ıÓ‰‡ Ë ÒËÒÚÂÏÌÓ„Ó 
‡Ì‡ÎËÁ‡, ÔÂðÂ˜ËÒÎflÂÚ Ëı ÓÒÌÓ‚Ì˚Â Á‡‰‡˜Ë, ÓÚÏÂ˜‡ÂÚ ÏÂÚÓ‰ÓÎÓ„Ë-
˜ÂÒÍÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ‚ Ì‡Û˜ÌÓÏ ÔÓÁÌ‡ÌËË. Ä‚ÚÓð ð‡ÒÍð˚‚‡ÂÚ ÚÂÌ‰ÂÌ-
ˆËË ð‡Á‚ËÚËfl Ì‡ÛÍË Ë ÚÂıÌËÍË, Ó·ÛÒÎÓ‚Ë‚¯ËÂ ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËÂ 
ÒËÒÚÂÏÌÓ„Ó ÔÓ‰ıÓ‰‡ Í‡Í ÌÓ‚Ó„Ó Ó·˘ÂÌ‡Û˜ÌÓ„Ó Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌËfl, ÍÓ-
ÚÓðÓÂ ÓÙÓðÏËÎÓÒ¸ ‚Ó ‚ÚÓðÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌÂ XX ‚. Ç ð‡·ÓÚÂ Ó·˙flÒÌfl-
ÂÚÒfl ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ ÒËÒÚÂÏÌÓ„Ó ‡Ì‡ÎËÁ‡ Í‡Í ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌÓ„Ó ÚËÔ‡ 
Ì‡Û˜ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ‚ÓÒÚðÂ·Ó‚‡ÌÌÓ„Ó ËÒÒÎÂ‰Ó-
‚‡ÌËflÏË Ë ÍÓÌÒÚðÛËðÓ‚‡ÌËÂÏ ÒÎÓÊÌ˚ı Ë Ò‚ÂðıÒÎÓÊÌ˚ı ÒËÒÚÂÏ.  
 
И. В. Блауберг 
Принцип системности,  
системный подход и системный анализ 
<…> å˚ Ò˜ËÚ‡ÂÏ, ˜ÚÓ ÏÌÓ„ËÂ ÚðÛ‰ÌÓÒÚË Ë ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËfl ‚ ËÌ-
ÚÂðÔðÂÚ‡ˆËË ÒËÒÚÂÏÌÓ„Ó ÔÓ‰ıÓ‰‡ ËÒ˜ÂÁ‡˛Ú, ÂÒÎË ÔðÓ‚Ó‰ËÚÒfl ˜ÂÚ-
ÍÓÂ ð‡ÁÎË˜ËÂ ÏÂÊ‰Û ÙËÎÓÒÓÙÒÍËÏ ÔðËÌˆËÔÓÏ ÒËÒÚÂÏÌÓÒÚË 
Ë ÒËÒÚÂÏÌ˚Ï ÔÓ‰ıÓ‰ÓÏ. 
èÓ‰ ÔðËÌˆËÔÓÏ ÒËÒÚÂÏÌÓÒÚË ·Û‰ÂÏ ÔÓÌËÏ‡Ú¸ ÔðËÌˆËÔ, ÒÓ-
„Î‡ÒÌÓ ÍÓÚÓðÓÏÛ «fl‚ÎÂÌËÂ Ó·˙ÂÍÚË‚ÌÓÈ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ð‡Ò-
ÒÏÓÚðÂÌËÂ Ò ÔÓÁËˆËÈ Á‡ÍÓÌÓÏÂðÌÓÒÚÂÈ ÒËÒÚÂÏÌÓ„Ó ˆÂÎÓ„Ó Ë ‚Á‡Ë-
ÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛˘Ëı Â„Ó ˜‡ÒÚÂÈ, Ó·ð‡ÁÛÂÚ ÓÒÓ·Û˛ „ÌÓÒÂÓÎÓ-
„Ë˜ÂÒÍÛ˛ ÔðËÁÏÛ, ËÎË ÓÒÓ·ÓÂ "ËÁÏÂðÂÌËÂ" ðÂ‡Î¸ÌÓÒÚË». Ç Ú‡ÍÓÈ 
ËÌÚÂðÔðÂÚ‡ˆËË ÔðËÌˆËÔ ÒËÒÚÂÏÌÓÒÚË ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÓ·ÓÈ ÙËÎÓÒÓÙ-
ÒÍËÈ ÔðËÌˆËÔ Ë ‚ Â„Ó ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌËÂ ‚ıÓ‰flÚ ÙËÎÓÒÓÙÒÍËÂ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚-
ÎÂÌËfl Ó ˆÂÎÓÒÚÌÓÒÚË Ó·˙ÂÍÚÓ‚ ÏËð‡, Ó ÒÓÓÚÌÓ¯ÂÌËË ˆÂÎÓ„Ó Ë ˜‡Ò-
ÚÂÈ, Ó ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËË ÒËÒÚÂÏ˚ ÒÓ ÒðÂ‰ÓÈ Í‡Í Ó· Ó‰ÌÓÏ ËÁ ÛÒÎÓ‚ËÈ 
ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl ÒËÒÚÂÏ˚, Ó· Ó·˘Ëı Á‡ÍÓÌÓÏÂðÌÓÒÚflı ÙÛÌÍˆËÓÌË-
ðÓ‚‡ÌËfl Ë ð‡Á‚ËÚËfl ÒËÒÚÂÏ, Ó ÒÚðÛÍÚÛðËðÓ‚‡ÌÌÓÒÚË Í‡Ê‰Ó„Ó ÒËÒ-
ÚÂÏÌÓ„Ó Ó·˙ÂÍÚ‡ Ë Ú. Ô. é˜Â‚Ë‰ÌÓ, ˜ÚÓ ÍÓðÌË ÙËÎÓÒÓÙÒÍÓ„Ó ÔðËÌ-
ˆËÔ‡ ÒËÒÚÂÏÌÓÒÚË ÛıÓ‰flÚ ‚ „ÎÛ·¸ ËÒÚÓðËË ÙËÎÓÒÓÙËË, Ò‚ÓÂ ‚˚Ò-
¯ÂÂ ‚˚ð‡ÊÂÌËÂ ˝ÚÓÚ ÔðËÌˆËÔ ÔÓÎÛ˜‡ÂÚ ‚ Ï‡ðÍÒËÒÚÒÍÓ-ÎÂÌËÌÒÍÓÈ 
ÙËÎÓÒÓÙËË, ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ „ð‡Ì¸˛ ÍÓÚÓðÓÈ ÓÌ fl‚ÎflÂÚÒfl. 
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ëËÒÚÂÏÌ˚È ÊÂ ÔÓ‰ıÓ‰, Í‡Í Ó· ˝ÚÓÏ ·˚ÎÓ ÒÍ‡Á‡ÌÓ ð‡ÌÂÂ, 
ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÓ·ÓÈ Ó‰ÌÛ ËÁ ÙÓðÏ ÏÂÚÓ‰ÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÁÌ‡ÌËfl, Ò‚fl-
Á‡ÌÌÓ„Ó Ò ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂÏ, ÔðÓÂÍÚËðÓ‚‡ÌËÂÏ Ë ÍÓÌÒÚðÛËðÓ‚‡ÌËÂÏ 
Ó·˙ÂÍÚÓ‚ Í‡Í ÒËÒÚÂÏ. èÓ Ò‚ÓÂÈ ÔðËðÓ‰Â ÓÌ fl‚ÎflÂÚÒfl ÏÂÊ‰ËÒˆËÔ-
ÎËÌ‡ðÌ˚Ï, Ó·˘ÂÌ‡Û˜Ì˚Ï. ä ˜ËÒÎÛ ÓÒÌÓ‚Ì˚ı Á‡‰‡˜ ÒËÒÚÂÏÌÓ„Ó 
ÔÓ‰ıÓ‰‡ ÓÚÌÓÒflÚÒfl: 1) ð‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÍÓÌˆÂÔÚÛ‡Î¸Ì˚ı – ÒÓ‰ÂðÊ‡-
ÚÂÎ¸Ì˚ı Ë ÙÓðÏ‡Î¸Ì˚ı – ÒðÂ‰ÒÚ‚ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËfl ËÒÒÎÂ‰ÛÂÏ˚ı 
Ó·˙ÂÍÚÓ‚ Í‡Í ÒËÒÚÂÏ; 2) ÔÓÒÚðÓÂÌËÂ Ó·Ó·˘ÂÌÌ˚ı ÏÓ‰ÂÎÂÈ ÒËÒÚÂÏ 
Ë ÏÓ‰ÂÎÂÈ ð‡ÁÌ˚ı ÍÎ‡ÒÒÓ‚ Ë Ò‚ÓÈÒÚ‚ ÒËÒÚÂÏ, ‚ÍÎ˛˜‡fl ÏÓ‰ÂÎË ‰Ë-
Ì‡ÏËÍË ÒËÒÚÂÏ, Ëı ˆÂÎÂÌ‡Ôð‡‚ÎÂÌÌÓ„Ó ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl, Ëı ð‡Á‚ËÚËfl, 
ËÂð‡ðıË˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÚðÓÂÌËfl, ÔðÓˆÂÒÒÓ‚ ÛÔð‡‚ÎÂÌËfl ‚ ÒËÒÚÂÏ‡ı Ë Ú. Ô.; 
3) ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ ÏÂÚÓ‰ÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ÓÒÌÓ‚‡ÌËÈ ð‡ÁÎË˜Ì˚ı ÚÂÓðËÈ 
ÒËÒÚÂÏ. ÇÒÂ ˝ÚË Á‡‰‡˜Ë, ıÓÚfl ÓÌË Ë ÌÂÒÛÚ Ì‡ ÒÂ·Â Ó˜Â‚Ë‰ÌÛ˛ ÏÂ-
ÚÓ‰ÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÛ˛ ÔÂ˜‡Ú¸, ÌÂ ‚˚ıÓ‰flÚ Á‡ ð‡ÏÍË ÍÓÌÍðÂÚÌÓ-Ì‡Û˜ÌÓ„Ó 
ÁÌ‡ÌËfl, ÓÚÍÛ‰‡ ÒÎÂ‰ÛÂÚ, ˜ÚÓ ÒËÒÚÂÏÌ˚È ÔÓ‰ıÓ‰ Ò‡Ï ÔÓ ÒÂ·Â ÌÂ fl‚-
ÎflÂÚÒfl ÒÚÓðÓÌÓÈ ËÎË „ð‡Ì¸˛ ‰Ë‡ÎÂÍÚËÍË. ÇÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ ‰Îfl Ò‚ÓÂ„Ó 
Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌËfl Ë ð‡Á‚ËÚËfl ÒËÒÚÂÏÌ˚È ÔÓ‰ıÓ‰ ÌÛÊ‰‡ÂÚÒfl ‚ ËÒÔÓÎ¸-
ÁÓ‚‡ÌËË ÙËÎÓÒÓÙÒÍÓ„Ó Ó·˘ÂÏÂÚÓ‰ÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÁÌ‡ÌËfl, ‚ ˜‡ÒÚÌÓ-
ÒÚË ÔðËÌˆËÔ‡ ÒËÒÚÂÏÌÓÒÚË. <…>  
<…> ëËÒÚÂÏÌ˚È ÔÓ‰ıÓ‰ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÓ·ÓÈ ÏÂÚÓ‰ÓÎÓ„Ë˜Â-
ÒÍÛ˛ ÓðËÂÌÚ‡ˆË˛ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl, ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÛ˛ Ì‡ ð‡ÒÒÏÓÚðÂÌËË 
Ó·˙ÂÍÚÓ‚ ËÁÛ˜ÂÌËfl ‚ ‚Ë‰Â ÒËÒÚÂÏ, ÚÓ ÂÒÚ¸ ÒÓ‚ÓÍÛÔÌÓÒÚÂÈ ˝ÎÂÏÂÌ-
ÚÓ‚, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚ı ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ Ë ‚ ÒËÎÛ ˝ÚÓ„Ó ‚˚ÒÚÛÔ‡˛˘Ëı 
Í‡Í Â‰ËÌÓÂ ˆÂÎÓÂ. 
àÒ˜ÂðÔ˚‚‡˛˘ËÈ ÔÂðÂ˜ÂÌ¸ ÔðËÌˆËÔÓ‚ ÒËÒÚÂÏÌÓ„Ó ÔÓ‰ıÓ‰‡ 
ÌÂ ÒÓÒÚ‡‚ÎÂÌ Â˘Â ÌËÍÂÏ, ‰‡ Ë Â‰‚‡ ÎË ‚ ˝ÚÓÏ ÂÒÚ¸ ÌÂÓ·ıÓ‰Ë-
ÏÓÒÚ¸, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ‚ Î˛·ÓÏ ðÂ‡Î¸ÌÓÏ ÒËÒÚÂÏÌÓÏ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËË 
ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒfl ÌÂ ‚Òfl ÒÓ‚ÓÍÛÔÌÓÒÚ¸ Ú‡ÍËı ÔðËÌˆËÔÓ‚, ‡ ÎË¯¸ 
ÌÂÍÓÚÓð˚Â ËÁ ÌËı. ç‡ÁÓ‚ÂÏ ‚ÒÂ ÊÂ ÓÒÌÓ‚Ì˚Â ÔðËÌˆËÔ˚ ÒËÒ-
ÚÂÏÌÓ„Ó ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl: 
‡) ÓÌÓ ı‡ð‡ÍÚÂðËÁÛÂÚÒfl ÔÓ‰ıÓ‰ÓÏ Í ËÒÒÎÂ‰ÛÂÏÓÈ ÒËÒÚÂÏÂ Í‡Í 
Í ˆÂÎÓÏÛ Ë ‚˚ÚÂÍ‡˛˘ËÏË ÓÚÒ˛‰‡ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËflÏË Ó ÒðÂ‰Â ÒËÒ-
ÚÂÏ˚ Ë ÂÂ ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ı; 
·) ÔÓÌflÚËÂ ÒËÒÚÂÏ˚ ÍÓÌÍðÂÚËÁËðÛÂÚÒfl ˜ÂðÂÁ ÔÓÌflÚËÂ Ò‚flÁË; 
ÒðÂ‰Ë ð‡ÁÎË˜Ì˚ı ÚËÔÓ‚ Ò‚flÁÂÈ ÓÒÓ·ÓÂ ÏÂÒÚÓ Á‡ÌËÏ‡˛Ú ÒËÒÚÂÏÓ-
Ó·ð‡ÁÛ˛˘ËÂ Ò‚flÁË; 
‚) ÛÒÚÓÈ˜Ë‚˚Â Ò‚flÁË Ó·ð‡ÁÛ˛Ú ÒÚðÛÍÚÛðÛ ÒËÒÚÂÏ˚, ÚÓ ÂÒÚ¸ 
Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡˛Ú ÂÂ ÛÔÓðfl‰Ó˜ÂÌÌÓÒÚ¸; Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌÌÓÒÚ¸ ˝ÚÓÈ ÛÔÓðfl-
‰Ó˜ÂÌÌÓÒÚË ı‡ð‡ÍÚÂðËÁÛÂÚ Óð„‡ÌËÁ‡ˆË˛ ÒËÒÚÂÏ˚; 
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„) ÒÚðÛÍÚÛð‡, ‚ Ò‚Ó˛ Ó˜ÂðÂ‰¸, ÏÓÊÂÚ ı‡ð‡ÍÚÂðËÁÓ‚‡Ú¸Òfl Í‡Í ÔÓ 
„ÓðËÁÓÌÚ‡ÎË (Ò‚flÁË ÏÂÊ‰Û Ó‰ÌÓÚËÔÌ˚ÏË ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ‡ÏË ÒËÒÚÂÏ˚), 
Ú‡Í Ë ÔÓ ‚ÂðÚËÍ‡ÎË; ‚ÂðÚËÍ‡Î¸Ì‡fl ÒÚðÛÍÚÛð‡ ÔðÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚ ‚˚‰ÂÎÂ-
ÌËÂ ð‡ÁÎË˜Ì˚ı ÛðÓ‚ÌÂÈ ÒËÒÚÂÏ˚ Ë Ì‡ÎË˜ËÂ ËÂð‡ðıËË ˝ÚËı ÛðÓ‚ÌÂÈ; 
‰) Ò‚flÁ¸ ÏÂÊ‰Û ð‡ÁÎË˜Ì˚ÏË ÛðÓ‚ÌflÏË ðÂ‡ÎËÁÛÂÚÒfl Ò ÔÓÏÓ-
˘¸˛ ÛÔð‡‚ÎÂÌËfl. 
ÇÓÁÌËÍ‡ÂÚ ‚ÓÔðÓÒ: ˜ÚÓ ÊÂ ÌÓ‚Ó„Ó ‚ ÚÓÏ Ì‡Û˜ÌÓÏ ‰‚ËÊÂÌËË, 
‰Îfl Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌËfl ÍÓÚÓðÓ„Ó ÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒfl ÚÂðÏËÌ‡ÏË «ÒËÒÚÂÏÌ˚È 
ÔÓ‰ıÓ‰», «Ó·˘‡fl ÚÂÓðËfl ÒËÒÚÂÏ», «ÒËÒÚÂÏÌ˚Â ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl», 
Ë ÍÓÚÓðÓÂ Úð‡ÍÚÛ˛Ú Í‡Í Ó‰ÌÛ ËÁ ı‡ð‡ÍÚÂðÌ˚ı ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚÂÈ ð‡Á-
‚ËÚËfl ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓÈ Ì‡ÛÍË Ë ÚÂıÌËÍË? <…> 
ÑÎfl ÓÚ‚ÂÚ‡ Ì‡ ˝ÚÓÚ ‚ÓÔðÓÒ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔðËÌflÚ¸ ‚Ó ‚ÌËÏ‡ÌËÂ 
… Á‡‰‡˜Ë Ë ÚÂÌ‰ÂÌˆËË ð‡Á‚ËÚËfl ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓÈ Ì‡ÛÍË Ë ÚÂıÌËÍË, 
ÍÓÚÓð˚Â ‚˚Á‚‡ÎË Í ÊËÁÌË ÒËÒÚÂÏÌ˚È ÔÓ‰ıÓ‰. èÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ¯ËðÓ-
ÍÓÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ÒËÒÚÂÏÌ˚ı Ë‰ÂÈ ‚ ð‡ÁÎË˜Ì˚ı Ó·Î‡ÒÚflı Ì‡ÛÍË, 
ÚÂıÌËÍË Ë ÛÔð‡‚ÎÂÌËfl fl‚ÎflÂÚÒfl Ó‰ÌÓÈ ËÁ ‚‡ÊÌÂÈ¯Ëı ˜ÂðÚ ÒÓ-
‚ðÂÏÂÌÌÓÈ Ì‡Û˜ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ðÂ‚ÓÎ˛ˆËË, ÚÓ ‚ÔÓÎÌÂ Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ, 
˜ÚÓ ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌËÂ Ë ÍÓÌÍðÂÚÌ˚Â ÙÓðÏ˚ ð‡Áð‡·ÓÚÍË ÒËÒÚÂÏÌÓ„Ó 
ÔÓ‰ıÓ‰‡, Í‡Í Ë ÙÓðÏËðÓ‚‡ÌËÂ ı‡ð‡ÍÚÂðÌÓ„Ó ‰Îfl ÌÂ„Ó ÔÓÌflÚËÈÌÓ-
„Ó ‡ÔÔ‡ð‡Ú‡, ÔðflÏ˚Ï Ó·ð‡ÁÓÏ Á‡‚ËÒflÚ ÓÚ ÒÔÂˆËÙËÍË ð‡Á‚ËÚËfl 
ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓÈ Ì‡ÛÍË Ë ÚÂıÌËÍË. ùÚÓ ÓÚÌÓÒËÚÒfl Ë Í Á‡‰‡˜‡Ï ÔðÓÂÍ-
ÚËðÓ‚‡ÌËfl Ë ÍÓÌÒÚðÛËðÓ‚‡ÌËfl «·ÓÎ¸¯Ëı» Ë «ÒÎÓÊÌ˚ı» ÒËÒÚÂÏ, 
Ë Í Óð„‡ÌËÁ‡ˆËË «·ÓÎ¸¯ÓÈ» Ì‡ÛÍË (‡ ˝ÚË Á‡‰‡˜Ë, Í‡Í ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, 
‚ÒÚ‡ÎË Ì‡ ÔÓ‚ÂÒÚÍÛ ‰Ìfl ÎË¯¸ ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ ‰ÂÒflÚËÎÂÚËfl), Ë Í ‚ÓÁ-
ÌËÍÌÓ‚ÂÌË˛ Ú‡ÍËı ‰ËÒˆËÔÎËÌ, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚ı Ò ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂÏ, ÔðÓ-
ÂÍÚËðÓ‚‡ÌËÂÏ Ë ÍÓÌÒÚðÛËðÓ‚‡ÌËÂÏ ÒËÒÚÂÏ, Í‡Í ÍË·ÂðÌÂÚËÍ‡, ÒËÒ-
ÚÂÏÓÚÂıÌËÍ‡, ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ ÓÔÂð‡ˆËÈ, ÚÂÓðËfl ÔðËÌflÚËfl ðÂ¯ÂÌËÈ, 
ÚÂÓðËfl ÓÔÚËÏËÁ‡ˆËË, ÒËÒÚÂÏÌ˚È ‡Ì‡ÎËÁ Ë Ú. Ô. ÇÒÂ ˝ÚÓ Ë ÔÓÁ‚Ó-
ÎflÂÚ „Ó‚ÓðËÚ¸ Ó ÒËÒÚÂÏÌÓÏ ÔÓ‰ıÓ‰Â Í‡Í ÌÓ‚ÓÏ Ó·˘ÂÌ‡Û˜ÌÓÏ Ì‡-
Ôð‡‚ÎÂÌËË, ÓÙÓðÏË‚¯ÂÏÒfl ‚Ó ‚ÚÓðÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌÂ XX ‚ÂÍ‡. 
ëÍ‡Á‡ÌÌÓÂ, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÓÚÌ˛‰¸ ÌÂ ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÒËÒÚÂÏÌ˚È 
ÔÓ‰ıÓ‰ ‚ÓÁÌËÍ Ì‡ ÔÛÒÚÓÏ ÏÂÒÚÂ Ë ÌËÍ‡Í ÌÂ ÓðËÂÌÚËðÓ‚‡Ì Ì‡ 
ÔðÂ‰¯ÂÒÚ‚Û˛˘Û˛ ÙËÎÓÒÓÙÒÍÛ˛ Ë Ì‡Û˜ÌÛ˛ Úð‡‰ËˆË˛. ç‡ÔðÓ-
ÚË‚, ÒËÒÚÂÏÌ˚È ÔÓ‰ıÓ‰ ‚ Â„Ó ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓÈ ÙÓðÏÂ ¯ËðÓÍÓ ËÒ-
ÔÓÎ¸ÁÛÂÚ ÚÓ ·Ó„‡ÚÒÚ‚Ó Ë‰ÂÈ, ÔðËÌˆËÔÓ‚, ÍÓÌÍðÂÚÌ˚ı ÔðËÂÏÓ‚  
ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl ÒÎÓÊÌÓÓð„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌ˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ-
ÒÚË, ÍÓÚÓðÓÂ ÒÓ‰ÂðÊËÚÒfl ‚ ËÒÚÓðËË ÔÓÁÌ‡ÌËfl. <…>  
à, Ì‡ÍÓÌÂˆ, ÒËÒÚÂÏÌ˚È ‡Ì‡ÎËÁ – Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÏÓÎÓ‰ÓÂ Ë Ì‡Ë-
·ÓÎÂÂ Ôð‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÓðËÂÌÚËðÓ‚‡ÌÌÓÂ Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌËÂ ÒËÒÚÂÏÌ˚ı  
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ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ – ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÓ·ÓÈ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÂ ð‡Á‚ËÚËÂ ËÒÒÎÂ-
‰Ó‚‡ÌËfl ÓÔÂð‡ˆËÈ Ë ‚ ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌÓÈ ÒÚÂÔÂÌË ÒËÒÚÂÏÓÚÂıÌËÍË, 
ËÏÂ‚¯Ëı ¯ÛÏÌ˚È ÛÒÔÂı ‚ 50-Â Ë 60-Â „Ó‰˚. ä‡Í Ë Â„Ó ÔðÂ‰¯ÂÒÚ-
‚ÂÌÌËÍË, ÒËÒÚÂÏÌ˚È ‡Ì‡ÎËÁ – ˝ÚÓ ÔðÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌ˚È 
ÚËÔ Ì‡Û˜ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚È ‰Îfl ËÒÒÎÂ-
‰Ó‚‡ÌËfl Ë ÍÓÌÒÚðÛËðÓ‚‡ÌËfl ÒÎÓÊÌ˚ı Ë Ò‚ÂðıÒÎÓÊÌ˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚. 
íÂÓðÂÚË˜ÂÒÍ‡fl ËÎË Ôð‡ÍÚË˜ÂÒÍ‡fl ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔÓÒÚðÓÂÌËfl 
‡Ì‡ÎËÚË˜ÂÒÍËı ðÂ¯ÂÌËÈ Ú‡ÍËı, Ì‡ÔðËÏÂð, ÔðÓ·ÎÂÏ, Í‡Í ·Óð¸·‡ 
Ò Á‡„ðflÁÌÂÌËÂÏ ÓÍðÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒðÂ‰˚, Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ Ì‡ÒÂÎÂÌËfl ÏËð‡ 
‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜Ì˚Ï ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÏ ÔðÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ëfl, ÏÓ‰ÂÎËðÓ‚‡ÌËÂ ÔðÓ-
ˆÂÒÒÓ‚ „ÎÓ·‡Î¸ÌÓ„Ó ð‡Á‚ËÚËfl Ë Ú. Ô., ÔðË‚Ó‰ËÚ Í ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ˝ÚË 
ÔðÓ·ÎÂÏ˚ ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡˛ÚÒfl Í‡Í ÒÎÓÊÌ˚Â ÒËÒÚÂÏ˚, ‰Îfl ‡Ì‡ÎËÁ‡ 
ÍÓÚÓð˚ı ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‚ÓÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl ‚ÒÂÏ ‡ðÒÂÌ‡ÎÓÏ ÒÛ˘ÂÒÚ-
‚Û˛˘Ëı ÒÔÓÒÓ·Ó‚ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl, ‚ÍÎ˛˜‡fl ð‡ÁÎË˜ÌÓ„Ó ðÓ‰‡ ˝‚ðË-
ÒÚË˜ÂÒÍËÂ ÏÂÚÓ‰˚ Ë ÔðËÂÏ˚. Ç Ú‡ÍÓÏ ÔÓÌËÏ‡ÌËË ÒËÒÚÂÏÌ˚È ‡Ì‡-
ÎËÁ – ˝ÚÓ ÓÒÓ·˚È ÚËÔ Ì‡Û˜ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ËÒÍÛÒÒÚ‚‡, ÔðË‚Ó‰fl-
˘Â„Ó ‚ ðÛÍ‡ı ÓÔ˚ÚÌÓ„Ó Ï‡ÒÚÂð‡ Í ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚Ï ðÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡Ï 
Ë Ôð‡ÍÚË˜ÂÒÍË ·ÂÒÔÓÎÂÁÌÓ„Ó ÔðË Â„Ó ˜ËÒÚÓ ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍÓÏ, ÌÂ-
Ú‚Óð˜ÂÒÍÓÏ ÔðËÏÂÌÂÌËË (Í ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛, ‚ÚÓð‡fl ÒËÚÛ‡ˆËfl ÒÂ„Ó‰Ìfl 
‚ÒÚðÂ˜‡ÂÚÒfl ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ˜‡ÒÚÓ). 
ë ÏÂÚÓ‰ÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ ÚÓ˜ÍË ÁðÂÌËfl Ó‰ÌÓÈ ËÁ „Î‡‚Ì˚ı ÔðË˜ËÌ 
‚˚ÒÓÍÓÈ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË ÒËÒÚÂÏÌÓ„Ó ‡Ì‡ÎËÁ‡ ‚ ÔÂðËÓ‰ Â„Ó ‚ÓÁ-
ÌËÍÌÓ‚ÂÌËfl Ë ÔÂð‚ÓÌ‡˜‡Î¸ÌÓ„Ó ð‡Á‚ËÚËfl ·˚ÎÓ ÓÒÓÁÌ‡ÌÌÓÂ ËÒ-
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÈ Ó ˆÂÎÓÒÚÌÓÒÚË ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ ËÁÛ˜‡Â-
Ï˚ı Ë ÍÓÌÒÚðÛËðÛÂÏ˚ı ÒËÒÚÂÏ, ÔðÓ·ÎÂÏ, ÒËÚÛ‡ˆËÈ. ùÚÓ ·˚Î 
‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ÔðËÌˆËÔË‡Î¸ÌÓ ÌÓ‚˚È ÔÓ‰ıÓ‰ … ‚ ð‡ÏÍ‡ı ÙËÎÓ-
ÒÓÙÒÍÓ-ÏÂÚÓ‰ÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó Ï˚¯ÎÂÌËfl. <…>  
ÅÎ‡Û·Âð„, à. Ç. èðÓ·ÎÂÏ‡ ˆÂÎÓÒÚÌÓÒÚË Ë ÒËÒÚÂÏÌ˚È ÔÓ‰ıÓ‰ /  
à. Ç. ÅÎ‡Û·Âð„. – å., 1997. – ë. 312–313, 320–321, 337. 
 
äÓÌÚðÓÎ¸Ì˚Â ‚ÓÔðÓÒ˚ 
1. Ç ˜ÂÏ Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌËÂ ÔðËÌˆËÔ‡ ÒËÒÚÂÏÌÓÒÚË, 
ÒËÒÚÂÏÌÓ„Ó ÔÓ‰ıÓ‰‡, ÒËÒÚÂÏÌÓ„Ó ‡Ì‡ÎËÁ‡? ä‡ÍËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ ÓÌË 
‚Á‡ËÏÓÒ‚flÁ‡Ì˚? ä‡ÍÓ‚‡ Ëı ðÓÎ¸ ‚ Ì‡Û˜ÌÓÏ ÔÓÁÌ‡ÌËË? 
2. Ç˚fl‚ÎÂÌËÂ Ë ËÁÛ˜ÂÌËÂ Í‡ÍËı ı‡ð‡ÍÚÂðËÒÚËÍ ÒËÒÚÂÏ ÔðÂ‰Û-
ÒÏ‡ÚðË‚‡ÂÚÒfl ÔðË ÔðËÏÂÌÂÌËË ÔðËÌˆËÔÓ‚ ÒËÒÚÂÏÌÓ„Ó ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl? 
3. ä‡ÍËÂ ËÁÏÂÌÂÌËfl ‚ Ì‡ÛÍÂ Ó·ÛÒÎÓ‚ËÎË ÔÓÚðÂ·ÌÓÒÚ¸ ‚ ð‡Á-
ð‡·ÓÚÍÂ ÒËÒÚÂÏÌÓ„Ó ÔÓ‰ıÓ‰‡? 





É. ï‡ÍÂÌ (ð. 1927) – ÌÂÏÂˆÍËÈ ÙËÁËÍ, ÓÒÌÓ-
‚‡ÚÂÎ¸ ÒËÌÂð„ÂÚËÍË, ÏÂÊ‰ËÒˆËÔÎËÌ‡ðÌÓ„Ó Ì‡-
Ôð‡‚ÎÂÌËfl Ì‡Û˜Ì˚ı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ 
 
É. ï‡ÍÂÌ ı‡ð‡ÍÚÂðËÁÛÂÚ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ÒËÌÂð„ÂÚËÍË, ‚ÓÁÌËÍ¯ÂÈ 
‚ ÒÂðÂ‰ËÌÂ 70-ı „„. XX ‚. Ë ðÂ¯‡˛˘ÂÈ Á‡‰‡˜Ë ‚˚fl‚ÎÂÌËfl Ë ÔÓ-
ÁÌ‡ÌËfl Ó·˘Ëı Á‡ÍÓÌÓÏÂðÌÓÒÚÂÈ Ò‡ÏÓÓð„‡ÌËÁ‡ˆËË ‚ ÒËÒÚÂÏ‡ı ð‡Á-
ÎË˜ÌÓÈ ÔðËðÓ‰˚ – ÙËÁË˜ÂÒÍËı, ıËÏË˜ÂÒÍËı, ·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı, 
ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı, ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı, ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı Ë ‰ð.  
É. ï‡ÍÂÌ ÓÚÏÂ˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ ‚ÒÂ ·ÓÎ¸¯ÂÂ ˜ËÒÎÓ Ì‡Û˜Ì˚ı ‰ËÒˆËÔÎËÌ 
Á‡ÌËÏ‡ÂÚÒfl ËÁÛ˜ÂÌËÂÏ ÒÎÓÊÌ˚ı ÒËÒÚÂÏ. é‰ÌÓÈ ËÁ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÔÓð‡-
ÁËÚÂÎ¸Ì˚ı ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚÂÈ ÔÓ‰Ó·Ì˚ı ÒËÒÚÂÏ fl‚ÎflÂÚÒfl Ò‡ÏÓÔðÓËÁ-
‚ÓÎ¸ÌÓÂ Ó·ð‡ÁÓ‚˚‚‡ÌËÂ ÔðÓÒÚð‡ÌÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ËÎË ‚ðÂÏÂÌÌ˚ı ÒÚðÛÍ-
ÚÛð. åÌÓÊÂÒÚ‚Ó Ú‡ÍËı ÒÚðÛÍÚÛð ð‡ÁÎË˜ÌÓ„Ó ‚Ë‰‡, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ É. ï‡-
ÍÂÌÛ, Ì‡È‰ÂÌÓ ‚ ÊË‚ÓÈ Ë ÌÂÊË‚ÓÈ ÔðËðÓ‰Â, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚Â. 
ê‡ÁÎË˜Ì˚Â ÚËÔ˚ ÙÓðÏÓÓ·ð‡ÁÓ‚‡ÌËfl Ó·Ì‡ðÛÊË‚‡˛Ú Ó·˘ËÂ 
˜ÂðÚ˚ Ë ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ‚ Ì‡ÛÍÂ ·˚Î‡ ÓÒÓÁÌ‡Ì‡ ÌÂÓ·ıÓ‰Ë-
ÏÓÒÚ¸ ËÁÛ˜ÂÌËfl ‡Ì‡ÎÓ„ËÈ Ë ð‡ÁÎË˜ËÈ ÏÂÊ‰Û ÔðÓˆÂÒÒ‡ÏË Ó·ð‡ÁÓ‚‡-
ÌËfl ÒÚðÛÍÚÛð ‚ ÌÂÒıÓÊËı Ó·Î‡ÒÚflı ðÂ‡Î¸ÌÓÒÚË. èÓÔ˚ÚÍË ðÂ¯ÂÌËfl 
‰‡ÌÌÓÈ Á‡‰‡˜Ë, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÏÌÂÌË˛ É. ï‡ÍÂÌ‡, Ó·ÛÒÎÓ‚ËÎË ‚ÓÁÌËÍ-
ÌÓ‚ÂÌËÂ ÌÓ‚Ó„Ó ÏÂÊ‰ËÒˆËÔÎËÌ‡ðÌÓ„Ó Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌËfl ˝ÍÒÔÂðËÏÂÌ-
Ú‡Î¸Ì˚ı Ë ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍËı Ì‡Û˜Ì˚ı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ – ÒËÌÂð„ÂÚËÍË. 
ëÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ, ‚ Ì‡Û˜ÌÓÏ ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚Â ÔÓÎÛ˜ËÎË ð‡ÒÔðÓÒÚð‡ÌÂÌËÂ 
ÔÓÌflÚËfl ÒËÌÂð„ÂÚËÍË – «Ò‡ÏÓÓð„‡ÌËÁ‡ˆËfl», «ÌÂÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ¸», 
«‰ÂÚÂðÏËÌËÒÚÒÍËÈ ı‡ÓÒ», «ÌÂÎËÌÂÈÌÓÒÚ¸», «‰ËÌ‡ÏË˜ÂÒÍËÂ ÒËÒÚÂ-
Ï˚», «ÒÚ‡ıÓÒÚË˜ÂÒÍËÂ ÔðÓˆÂÒÒ˚», «ÒÎÓÊÌÓÒÚ¸», ı‡ð‡ÍÚÂðËÁÛ˛˘ËÂ 
ÒıÓÊËÂ Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ ÒÎÓÊÌ˚ı ÒËÒÚÂÏ ð‡ÁÎË˜ÌÓÈ ÔðËðÓ‰˚.  
 
Г. Хакен 
Основные понятия синергетики 
ÇÒÂ ·ÓÎ¸¯ÂÂ ˜ËÒÎÓ Ì‡Û˜Ì˚ı ‰ËÒˆËÔÎËÌ Á‡ÌËÏ‡ÂÚÒfl ËÁÛ˜ÂÌËÂÏ 
ÒÎÓÊÌ˚ı ÒËÒÚÂÏ. ÉÓ‚Óðfl Ó ÒÎÓÊÌ˚ı ÒËÒÚÂÏ‡ı, Ï˚ ËÏÂÂÏ ‚ ‚Ë‰Û 
ÒËÒÚÂÏ˚, ÒÓÒÚÓfl˘ËÂ ËÁ ·ÓÎ¸¯Ó„Ó ˜ËÒÎ‡ ˜‡ÒÚÂÈ, ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ëı 
ÏÂÊ‰Û ÒÓ·ÓÈ ·ÓÎÂÂ ËÎË ÏÂÌÂÂ ÒÎÓÊÌ˚Ï Ó·ð‡ÁÓÏ. é‰Ì‡ ËÁ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ 
ÔÓð‡ÁËÚÂÎ¸Ì˚ı ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚÂÈ ÏÌÓ„Ëı ÒÎÓÊÌ˚ı ÒËÒÚÂÏ Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl  
‚ Ëı ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË Ò‡ÏÓÔðÓËÁ‚ÓÎ¸ÌÓ Ó·ð‡ÁÓ‚˚‚‡Ú¸ ÔðÓÒÚð‡ÌÒÚ‚ÂÌÌ˚Â 
ËÎË ‚ðÂÏÂÌÌ˚Â ÒÚðÛÍÚÛð˚. åÌÓÊÂÒÚ‚Ó Ú‡ÍËı ÒÚðÛÍÚÛð ð‡ÁÎË˜ÌÓ„Ó 
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‚Ë‰‡ Ó·Ì‡ðÛÊÂÌÓ ‚ ÊË‚ÓÏ Ë ÌÂÊË‚ÓÏ ÏËðÂ. Ç ÌÂÓð„‡ÌË˜ÂÒÍÓÏ ÏËðÂ 
ÙËÁËÍË Ë ıËÏËË ÔðËÏÂð‡ÏË Ú‡ÍÓ„Ó ðÓ‰‡ ÒÚðÛÍÚÛð ÏÓ„ÛÚ ÒÎÛÊËÚ¸ 
ðÓÒÚ ÍðËÒÚ‡ÎÎÓ‚, ÍÓ„ÂðÂÌÚÌ˚Â ÍÓÎÂ·‡ÌËfl Î‡ÁÂðÌÓ„Ó ËÁÎÛ˜ÂÌËfl  
Ë ÒÔËð‡ÎÂ‚Ë‰Ì˚Â ÒÚðÛÍÚÛð˚, Ó·ð‡ÁÛ˛˘ËÂÒfl ‚ ÊË‰ÍÓÒÚflı Ë ıËÏË˜Â-
ÒÍËı ðÂ‡ÍˆËflı. Ç ·ËÓÎÓ„ËË Ï˚ ‚ÒÚðÂ˜‡ÂÏÒfl Ò ðÓÒÚÓÏ ð‡ÒÚÂÌËÈ  
Ë ÊË‚ÓÚÌ˚ı (ÏÓðÙÓ„ÂÌÂÁ) Ë Ò ˝‚ÓÎ˛ˆËÂÈ ‚Ë‰Ó‚. Ç ÏÂ‰ËˆËÌÂ Ï˚ Ì‡-
·Î˛‰‡ÂÏ, Ì‡ÔðËÏÂð, ˝ÎÂÍÚðË˜ÂÒÍÛ˛ Ë Ï‡„ÌËÚÌÛ˛ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ „ÓÎÓ‚-
ÌÓ„Ó ÏÓÁ„‡ Ò ı‡ð‡ÍÚÂðÌ˚ÏË ˜ÂÚÍÓ ‚˚ð‡ÊÂÌÌ˚ÏË ÔðÓÒÚð‡ÌÒÚ‚ÂÌÌÓ-
‚ðÂÏÂÌÌ˚ÏË ÒÚðÛÍÚÛð‡ÏË. èÒËıÓÎÓ„Ëfl Á‡ÌËÏ‡ÂÚÒfl ËÁÛ˜ÂÌËÂÏ ı‡ð‡Í-
ÚÂðÌ˚ı ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚÂÈ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓ„Ó ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl ‚ ¯ËðÓÍÓÏ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌÂ 
ÓÚ ð‡ÒÔÓÁÌ‡‚‡ÌËfl ÔðÓÒÚ˚ı Ó·ð‡ÁÓ‚ ‰Ó ‚˚fl‚ÎÂÌËfl ÒÎÓÊÌ˚ı Ô‡ÚÚÂð-
ÌÓ‚ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl. èðËÏÂð˚ ÒÚðÛÍÚÛð ËÁ Ó·Î‡ÒÚË ÒÓˆËÓ-
ÎÓ„ËË ‚ÍÎ˛˜‡˛Ú ‚ ÒÂ·fl ÙÓðÏËðÓ‚‡ÌËÂ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÏÌÂÌËfl Ë ÒÓ-
ÚðÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Ó ËÎË ÍÓÌÍÛðÂÌˆË˛ ÏÂÊ‰Û ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ÏË „ðÛÔÔ‡ÏË. 
á‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ ‰ÂÒflÚËÎÂÚËfl ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÒÚ‡ÎÓ Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ, ˜ÚÓ ‚ÒÂ 
˝ÚË ÚËÔ˚ ÙÓðÏÓÓ·ð‡ÁÓ‚‡ÌËfl ÔðË ‚ÒÂÏ Ëı Í‡ÊÛ˘ÂÏÒfl ð‡ÁÎË˜ËË 
Ó·Î‡‰‡˛Ú ðfl‰ÓÏ Ó·˘Ëı ˜ÂðÚ Ë ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚÂÈ. á‡‰‡˜‡ ËÁÛ˜ÂÌËfl 
‡Ì‡ÎÓ„ËÈ Ë ð‡ÁÎË˜ËÈ ÏÂÊ‰Û Ó·ð‡ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ÒÚðÛÍÚÛð ‚ ÒÚÓÎ¸ ÌÂ-
ÒıÓÊËı Ó·Î‡ÒÚflı ÓÍ‡Á‡Î‡Ò¸ ‡Ï·ËˆËÓÁÌÓÈ, ÌÓ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ Ë ‚ÂÒ¸Ï‡ 
·Î‡„Ó‰‡ðÌÓÈ. àÁ ÔÓÔ˚ÚÓÍ ÂÂ ðÂ¯ÂÌËfl ‚ÓÁÌËÍÎÓ ÌÓ‚ÓÂ ÏÂÊ‰ËÒˆË-
ÔÎËÌ‡ðÌÓÂ Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌËÂ Û‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸Ì˚ı Ì‡Û˜Ì˚ı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ – 
Í‡Í ˝ÍÒÔÂðËÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚ı, Ú‡Í Ë ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍËı. ÇÒÂ ·ÓÎÂÂ ¯ËðÓÍÓÂ 
ð‡ÒÔðÓÒÚð‡ÌÂÌËÂ ‚ Ì‡Û˜ÌÓÏ ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚Â Ë ÒðÂ‰Ë Î˛‰ÂÈ, ÁÌ‡˛˘Ëı 
Ó Ì‡ÛÍÂ ÎË¯¸ ÔÓÌ‡ÒÎ˚¯ÍÂ, ÒÚ‡ÎË ÔÓÎÛ˜‡Ú¸ Ú‡ÍËÂ ÔÓÌflÚËfl, Í‡Í 
Ò‡ÏÓÓð„‡ÌËÁ‡ˆËfl, ð‡ÁÎË˜Ì˚Â ‚Ë‰˚ ÌÂÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚË, ‰ÂÚÂðÏËÌË-
ÒÚË˜ÂÒÍËÈ ı‡ÓÒ, ÌÂÎËÌÂÈÌÓÒÚ¸, ‰ËÌ‡ÏË˜ÂÒÍËÂ ÒËÒÚÂÏ˚, ÒÚÓı‡ÒÚË-
˜ÂÒÍËÂ ÔðÓˆÂÒÒ˚ Ë ÒÎÓÊÌÓÒÚ¸. ÇÒÂ ˝ÚË ÔÓÌflÚËfl ÓÚð‡Ê‡˛Ú ð‡ÁÎË˜-
Ì˚Â ‡ÒÔÂÍÚ˚ ÓÒÓ·ÓÈ Ó·Î‡ÒÚË Ì‡ÛÍË, Á‡ÌËÏ‡˛˘ÂÈÒfl ËÁÛ˜ÂÌËÂÏ 
ÒÎÓÊÌ˚ı ÒËÒÚÂÏ, – ÒËÌÂð„ÂÚËÍË. <…> 
ï‡ÍÂÌ, É. éÒÌÓ‚Ì˚Â ÔÓÌflÚËfl ÒËÌÂð„ÂÚËÍË / É. ï‡ÍÂÌ // ëËÌÂð„ÂÚË-
˜ÂÒÍ‡fl Ô‡ð‡‰Ë„Ï‡. åÌÓ„ÓÓ·ð‡ÁËÂ ÔÓËÒÍÓ‚ Ë ÔÓ‰ıÓ‰Ó‚; ÓÚ‚. ðÂ‰. Ç. à. Äð-
¯ËÌÓ‚, Ç. É. ÅÛ‰‡ÌÓ‚, Ç. ù. ÇÓÈÚÂıÓ‚Ë˜. – å., 2000. – ë. 28–29. 
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Елена Николаевна КНЯЗЕВА,  
Сергей Павлович КУРДЮМОВ 
 
Ö. ç.äÌflÁÂ‚‡ (ð. 1959) – ðÓÒÒËÈÒÍËÈ ÙËÎÓ-
ÒÓÙ, ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÙËÎÓÒÓÙËË Ì‡ÛÍË Ë 
˝ÔËÒÚÂÏÓÎÓ„ËË 
ë. è. äÛð‰˛ÏÓ‚ (1928–2004) – ‚˚‰‡˛˘ËÈÒfl 
ðÓÒÒËÈÒÍËÈ Û˜ÂÌ˚È, ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ ‚ Ó·Î‡ÒÚË Ï‡-
ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓÈ ÙËÁËÍË, ‚˚˜ËÒÎËÚÂÎ¸ÌÓÈ Ï‡ÚÂÏ‡-
ÚËÍË, ÙËÁËÍË ÔÎ‡ÁÏ˚ Ë ÒËÌÂð„ÂÚËÍË, Ó‰ËÌ ËÁ 
ÓÒÌÓ‚‡ÚÂÎÂÈ ÒËÌÂð„ÂÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ‰‚ËÊÂÌËfl ‚ êÓÒ-
ÒËË, ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ 30 ÎÂÚ ÊËÁÌË ‡ÍÚË‚ÌÓ Á‡ÌËÏ‡Î-
Òfl ÙËÎÓÒÓÙÒÍËÏË ÔðÓ·ÎÂÏ‡ÏË ÒËÌÂð„ÂÚËÍË 
 
Ç ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓÈ ð‡·ÓÚÂ «éÒÌÓ‚‡ÌËfl ÒËÌÂð„ÂÚËÍË. ëËÌÂð„ÂÚË˜Â-
ÒÍÓÂ ÏËðÓ‚ÓÁÁðÂÌËÂ» (å., 2005) Ö. ç. äÌflÁÂ‚‡ Ë ë. è. äÛð‰˛-
ÏÓ‚ ÓÚÏÂ˜‡˛Ú, ˜ÚÓ ÔðÂ‰ÂÎ¸ÌÓ Íð‡ÚÍ‡fl ı‡ð‡ÍÚÂðËÒÚËÍ‡ ÒËÌÂð„ÂÚË-
ÍË Í‡Í ÌÓ‚ÓÈ Ì‡Û˜ÌÓÈ Ô‡ð‡‰Ë„Ï˚ ÏÓÊÂÚ ‚ÍÎ˛˜‡Ú¸ ‚ÒÂ„Ó ÚðË 
ÍÎ˛˜Â‚˚Â Ë‰ÂË – Ë‰ÂË Ò‡ÏÓÓð„‡ÌËÁ‡ˆËË, ÓÚÍð˚Ú˚ı ÒËÒÚÂÏ, ÌÂ-
ÎËÌÂÈÌÓÒÚË, ÔðË˜ÂÏ «ÌÂÎËÌÂÈÌÓÒÚ¸» ÓÔðÂ‰ÂÎflÂÚÒfl ËÏË Í‡Í ÙÛÌ-
‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚È ÍÓÌˆÂÔÚÛ‡Î¸Ì˚È ÛÁÂÎ ÌÓ‚ÓÈ Ô‡ð‡‰Ë„Ï˚. Ä‚ÚÓð˚ 
‰‡ÊÂ ÒÍÎÓÌÌ˚ Ò˜ËÚ‡Ú¸ ÒËÌÂð„ÂÚËÍÛ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ Ô‡ð‡‰Ë„ÏÓÈ ÌÂÎË-
ÌÂÈÌÓÒÚË. í‡ÍÓÈ ÒÚ‡ÚÛÒ ÔÓÌflÚËfl ÌÂÎËÌÂÈÌÓÒÚË ÔÓ·ÛÊ‰‡ÂÚ ÔðÓ-
‡Ì‡ÎËÁËðÓ‚‡Ú¸ Â„Ó ÏËðÓ‚ÓÁÁðÂÌ˜ÂÒÍËÈ ÒÏ˚ÒÎ.  
Ç ð‡·ÓÚÂ ÔðÂ‰‚‡ðËÚÂÎ¸ÌÓ ð‡ÒÍð˚‚‡ÂÚÒfl Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÈ 
ÒÏ˚ÒÎ ÌÂÎËÌÂÈÌÓÒÚË, ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËfl à. èðË„ÓÊËÌ‡ Ó ÌÂÎËÌÂÈ-
ÌÓÒÚË ÚÂðÏÓ‰ËÌ‡ÏË˜ÂÒÍËı ÔðÓˆÂÒÒÓ‚ ‚ Ò‚flÁË Ò ·ËÙÛðÍ‡ˆËÓÌÌ˚Ï 
‚ÂÚ‚ÎÂÌËÂÏ ÔÛÚÂÈ Ëı ˝‚ÓÎ˛ˆËË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË Ô‡ð‡ÏÂÚðÓ‚ 
ÌÂÎËÌÂÈÌÓÒÚË, ‚˚fl‚ÎflÂÏ˚ı ‚ ËÌÓÏ Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌËË ÒËÌÂð„ÂÚË˜ÂÒÍËı 
ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ, ð‡Á‚Ë‚‡ÂÏ˚ı ðÓÒÒËÈÒÍËÏË ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎflÏË. 
ç‡ ÓÒÌÓ‚Â Ó·Ó·˘ÂÌÌÓ„Ó ‡Ì‡ÎËÁ‡ ÙÂÌÓÏÂÌ‡ ÌÂÎËÌÂÈÌÓÒÚË  
Ö. ç. äÌflÁÂ‚‡ Ë ë. è. äÛð‰˛ÏÓ‚ ÙÓðÏËðÛ˛Ú Â„Ó ÒÓ‰ÂðÊ‡ÚÂÎ¸-
Ì˚Â ÏËðÓ‚ÓÁÁðÂÌ˜ÂÒÍËÂ ‡ÒÔÂÍÚ˚ Ë ð‡ÒÍð˚‚‡˛Ú ÓÒÌÓ‚Ì˚Â ÔðË-
ÁÌ‡ÍË, ÙÛÌÍˆËË Ë Ò‚ÓÈÒÚ‚‡. 
 
Е. Н. Князева, С. П. Курдюмов 
Мировоззренческий смысл понятия «нелинейность» 
«çÂÎËÌÂÈÌÓÒÚ¸» – ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚È ÍÓÌˆÂÔÚÛ‡Î¸Ì˚È ÛÁÂÎ 
ÌÓ‚ÓÈ Ô‡ð‡‰Ë„Ï˚. åÓÊÌÓ ‰‡ÊÂ, ÔÓÊ‡ÎÛÈ, ÒÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ ÌÓ‚‡fl 
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Ô‡ð‡‰Ë„Ï‡ ÂÒÚ¸ Ô‡ð‡‰Ë„Ï‡ ÌÂÎËÌÂÈÌÓÒÚË. èÓ˝ÚÓÏÛ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl 
‚‡ÊÌ˚Ï ð‡Á‚ÂðÌÛÚ¸ ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë Ì‡Ë·ÓÎÂÂ Ó·˘ËÈ, ÏËðÓ‚ÓÁÁðÂÌ-
˜ÂÒÍËÈ ÒÏ˚ÒÎ ˝ÚÓ„Ó ÔÓÌflÚËfl. 
çÂÎËÌÂÈÌÓÒÚ¸ ‚ Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓÏ ÒÏ˚ÒÎÂ ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌ-
Ì˚È ‚Ë‰ Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı Ûð‡‚ÌÂÌËÈ, ÒÓ‰ÂðÊ‡˘Ëı ËÒÍÓÏ˚Â ‚ÂÎË-
˜ËÌ˚ ‚ ÒÚÂÔÂÌflı, ·ÓÎ¸¯Ëı Â‰ËÌËˆ˚, ËÎË ÍÓ˝ÙÙËˆËÂÌÚ˚, Á‡‚ËÒfl-
˘ËÂ ÓÚ Ò‚ÓÈÒÚ‚ ÒðÂ‰˚. çÂÎËÌÂÈÌ˚Â Ûð‡‚ÌÂÌËfl ÏÓ„ÛÚ ËÏÂÚ¸ ÌÂ-
ÒÍÓÎ¸ÍÓ (·ÓÎÂÂ Ó‰ÌÓ„Ó) Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ð‡ÁÎË˜Ì˚ı ðÂ¯ÂÌËÈ. éÚÒ˛‰‡ 
‚˚ÚÂÍ‡ÂÚ ÙËÁË˜ÂÒÍËÈ ÒÏ˚ÒÎ ÌÂÎËÌÂÈÌÓÒÚË. åÌÓÊÂÒÚ‚Û ðÂ¯ÂÌËÈ 
ÌÂÎËÌÂÈÌÓ„Ó Ûð‡‚ÌÂÌËfl ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ÔÛÚÂÈ ˝‚ÓÎ˛ˆËË 
ÒËÒÚÂÏ˚, ÓÔËÒ˚‚‡ÂÏÓÈ ˝ÚËÏË Ûð‡‚ÌÂÌËflÏË (ÌÂÎËÌÂÈÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚). 
á‰ÂÒ¸ ËÏÂÂÚÒfl ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÓÚÎË˜ËÂ ËÁÎ‡„‡ÂÏÓÈ ÔÓÁËˆËË ÓÚ 
ÔÓÁËˆËË à. èðË„ÓÊËÌ‡. Ç ÍÌË„Â à. èðË„ÓÊËÌ‡ Ë à. ëÚÂÌ„ÂðÒ 
ð‡ÁÌ˚Â ÔÛÚË ˝‚ÓÎ˛ˆËË Ò‚flÁ˚‚‡˛ÚÒfl ÔðÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó Ò ·ËÙÛðÍ‡-
ˆËflÏË ÔðË ËÁÏÂÌÂÌËË ÍÓÌÒÚ‡ÌÚ ÒðÂ‰˚, Ú. Â. ‚ ‰ËÙÙÂðÂÌˆË‡Î¸Ì˚ı 
Ûð‡‚ÌÂÌËflı ÏÂÌflÂÚÒfl ÌÂÍÓÚÓð˚È ÛÔð‡‚Îfl˛˘ËÈ Ô‡ð‡ÏÂÚð, Ë ÔðË 
ÌÂÍÓÚÓðÓÏ ÍðËÚË˜ÂÒÍÓÏ ÁÌ‡˜ÂÌËË ˝ÚÓ„Ó Ô‡ð‡ÏÂÚð‡ ÚÂðÏÓ‰ËÌ‡ÏË-
˜ÂÒÍ‡fl ‚ÂÚ‚¸ ÚÂðflÂÚ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ¸ Ë ‚ÓÁÌËÍ‡˛Ú Í‡Í ÏËÌËÏÛÏ ‰‚‡ 
‚ÓÁÏÓÊÌ˚ı Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌËfl ð‡Á‚ËÚËfl. í‡Í, ð‡Á˙flÒÌflfl ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍÛ˛ 
ÏÓ‰ÂÎ¸ ıËÏË˜ÂÒÍÓÈ ÌÂÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚË, Ì‡Á‚‡ÌÌÛ˛ «·ð˛ÒÒÂÎfl-
ÚÓðÓÏ», à. èðË„ÓÊËÌ Ë à. ëÚÂÌ„ÂðÒ ÔË¯ÛÚ: «ì‚ÂÎË˜Ë‚‡fl ÍÓÌ-
ˆÂÌÚð‡ˆË˛ λ [λ – Ó‰ËÌ ËÁ Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏ˚ı ÛÔð‡‚Îfl˛˘Ëı Ô‡ð‡-
ÏÂÚðÓ‚ ‚ ˝ÚÓÈ ÏÓ‰ÂÎË. – Ä‚Ú.], Ï˚ Í‡Í ·˚ Û‚Ó‰ËÏ ÒËÒÚÂÏÛ ‚ÒÂ 
‰‡Î¸¯Â Ë ‰‡Î¸¯Â ÓÚ ð‡‚ÌÓ‚ÂÒËfl. èðË ÌÂÍÓÚÓðÓÏ ÁÌ‡˜ÂÌËË Ï˚ 
‰ÓÒÚË„‡ÂÏ ÔÓðÓ„‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚË ÚÂðÏÓ‰ËÌ‡ÏË˜ÂÒÍÓÈ ‚ÂÚ‚Ë. é·˚˜-
ÌÓ ˝ÚÓ ÍðËÚË˜ÂÒÍÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ Ì‡Á˚‚‡˛Ú ÚÓ˜ÍÓÈ ·ËÙÛðÍ‡ˆËË...  
Ç ÚÓ˜ÍÂ ·ËÙÛðÍ‡ˆËË... ÚÂðÏÓ‰ËÌ‡ÏË˜ÂÒÍ‡fl ‚ÂÚ‚¸ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ÌÂ-
ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÈ ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ ÙÎÛÍÚÛ‡ˆËË. èðË ÍðËÚË˜ÂÒÍÓÏ ÁÌ‡˜Â-
ÌËË λÒ ÛÔð‡‚Îfl˛˘Â„Ó Ô‡ð‡ÏÂÚð‡ λ ÒËÒÚÂÏ‡ ÏÓÊÂÚ Ì‡ıÓ‰ËÚ¸Òfl  
‚ ÚðÂı ð‡ÁÎË˜Ì˚ı ÒÚ‡ˆËÓÌ‡ðÌ˚ı ÒÓÒÚÓflÌËflı: ë, Ö Ë D. Ñ‚‡ ËÁ 
ÌËı ÛÒÚÓÈ˜Ë‚˚, ÚðÂÚ¸Â – ÌÂÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ó». 
éÔËÒ˚‚‡ÂÏÓÂ Á‰ÂÒ¸ à. èðË„ÓÊËÌ˚Ï ‚ÂÚ‚ÎÂÌËÂ ÔÛÚÂÈ ˝‚Ó-
Î˛ˆËË ıÓðÓ¯Ó ËÁ‚ÂÒÚÌÓ ÒðÂ‰Ë Ï‡ÚÂÏ‡ÚËÍÓ‚, ıÓÚfl ‰Îfl ¯ËðÓÍËı 
ÍðÛ„Ó‚ ˜ËÚ‡ÚÂÎÂÈ ÔðÓˆÂÒÒ ‚ÂÚ‚ÎÂÌËfl ÏÓÊÂÚ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÚ¸Òfl Û‰Ë-
‚ËÚÂÎ¸Ì˚Ï. éÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ÌÂÎËÌÂÈÌÓ„Ó ÏËð‡ ÒÓÒÚÓflÚ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ  
‚ ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌÓÏ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌÂ ËÁÏÂÌÂÌËfl ÍÓÌÒÚ‡ÌÚ ÒðÂ‰˚ Ë Ô‡ð‡-
ÏÂÚðÓ‚ ÌÂÎËÌÂÈÌ˚ı Ûð‡‚ÌÂÌËÈ ÌÂ ÔðÓËÒıÓ‰ËÚ Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ËÁ-
ÏÂÌÂÌËÈ Í‡ðÚËÌ˚ ÔðÓˆÂÒÒ‡. çÂÒÏÓÚðfl Ì‡ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ‚‡ð¸Ë-
ðÓ‚‡ÌËÂ ÍÓÌÒÚ‡ÌÚ, ÒÓıð‡ÌflÂÚÒfl ÔðËÚflÊÂÌËÂ Ó‰ÌÓ„Ó Ë ÚÓ„Ó ÊÂ 
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‡ÚÚð‡ÍÚÓð‡, ÔðÓˆÂÒÒ «ÒÍ‡Ú˚‚‡ÂÚÒfl» Ì‡ ÚÛ ÊÂ Ò‡ÏÛ˛ ÒÚðÛÍÚÛðÛ, 
Ì‡ ÚÓÚ ÊÂ Ò‡Ï˚È ðÂÊËÏ ‰‚ËÊÂÌËfl ÒËÒÚÂÏ˚. çÓ ÂÒÎË Ï˚ ÔÂðÂ-
¯‡„ÌÛÎË ÌÂÍÓÚÓðÓÂ ÔÓðÓ„Ó‚ÓÂ ËÁÏÂÌÂÌËÂ, ÔðÂ‚ÁÓ¯ÎË ÍðËÚË˜Â-
ÒÍÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ Ô‡ð‡ÏÂÚðÓ‚, ÚÓ ðÂÊËÏ ‰‚ËÊÂÌËfl ÒËÒÚÂÏ˚ Í‡˜ÂÒÚ-
‚ÂÌÌÓ ÏÂÌflÂÚÒfl. ëËÒÚÂÏ‡ ÔÓÔ‡‰‡ÂÚ ‚ Ó·Î‡ÒÚ¸ ÔðËÚflÊÂÌËfl ‰ðÛ„Ó„Ó 
‡ÚÚð‡ÍÚÓð‡. ä‡ðÚËÌ‡ ËÌÚÂ„ð‡Î¸Ì˚ı ÍðË‚˚ı Ì‡ Ù‡ÁÓ‚ÓÈ ÔÎÓÒÍÓ-
ÒÚË Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÔÂðÂÒÚð‡Ë‚‡ÂÚÒfl. 
èðÂ‚ð‡˘ÂÌËÂ, ÍÓÚÓðÓÂ ÏÓÊÂÚ Û‰Ë‚ÎflÚ¸ ÌÂÍÓÚÓð˚ı ˜ËÚ‡ÚÂ-
ÎÂÈ, ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ‚ÔÓÎÌÂ Ó·˙flÒÌËÏ˚Ï. ÇÂ‰¸ ËÁÏÂÌÂÌËÂ Ô‡ð‡ÏÂÚðÓ‚ 
ÌÂÎËÌÂÈÌ˚ı Ûð‡‚ÌÂÌËÈ Ò‚Âðı ÍðËÚË˜ÂÒÍËı ÁÌ‡˜ÂÌËÈ, ÔÓ ÒÛÚË ‰Â-
Î‡, ÒÓÁ‰‡ÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÛÈÚË ‚ ËÌÛ˛ ÒðÂ‰Û, ‚ ËÌÓÈ ÏËð. Ä ÂÒÎË 
Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÏÂÌflÂÚÒfl ÒðÂ‰‡, ·Û‰¸ ÚÓ ÒðÂ‰‡ ÙËÁË˜ÂÒÍËı ‚Á‡ËÏÓ-
‰ÂÈÒÚ‚ËÈ, ıËÏË˜ÂÒÍËı ðÂ‡ÍˆËÈ ËÎË ÊÂ ÒðÂ‰‡ Ó·ËÚ‡ÌËfl ÊË‚˚ı 
Óð„‡ÌËÁÏÓ‚, ÚÓ ÒÓ‚Âð¯ÂÌÌÓ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÓÊË‰‡Ú¸ ÔÓfl‚ÎÂÌËfl ÌÓ-
‚˚ı ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚÂÈ: ÌÓ‚˚ı ÒÚðÛÍÚÛð, ÌÓ‚˚ı ÔÛÚÂÈ ˝‚ÓÎ˛ˆËË, 
·ËÙÛðÍ‡ˆËÈ. 
ÉðÛÔÔÓÈ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÂÈ ‚ àèå ËÏ. å. Ç. äÂÎ‰˚¯‡ ÒÓ‚ÏÂ-
ÒÚÌÓ Ò Û˜ÂÌ˚ÏË ËÁ åÉì ÛÊÂ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ðfl‰‡ ÎÂÚ ð‡Á‚Ë‚‡ÂÚÒfl 
ËÌÓÂ Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌËÂ. ç‡ðfl‰Û Ò ðÂ¯ÂÌËÂÏ Á‡‰‡˜, ‚ ÍÓÚÓð˚ı ÏÂÌfl-
˛ÚÒfl Ô‡ð‡ÏÂÚð˚ ÒðÂ‰˚, ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡˛ÚÒfl ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë Á‡‰‡˜Ë 
‰ðÛ„Ó„Ó ðÓ‰‡, ‚ ÍÓÚÓð˚ı ‚‡ð¸ËðÛÂÚÒfl ÚÓÎ¸ÍÓ ı‡ð‡ÍÚÂð Ì‡˜‡Î¸-
ÌÓ„Ó ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl Ì‡ Ó‰ÌÛ Ë ÚÛ ÊÂ ÒðÂ‰Û. àÁÏÂÌÂÌËÂ ı‡ð‡ÍÚÂð‡ 
Ì‡˜‡Î¸ÌÓ„Ó ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ ËÁÏÂÌÂÌËÂ ÓÚÌ˛‰¸ ÌÂ Â„Ó ËÌ-
ÚÂÌÒË‚ÌÓÒÚË, ‡ ÔðÓÒÚð‡ÌÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÍÓÌÙË„Ûð‡ˆËË, ÚÓÔÓÎÓ„ËË (ÒÍ‡-
ÊÂÏ, ÒËÏÏÂÚðËË ËÎË ˆ‚ÂÚÌÓÈ ÒËÏÏÂÚðËË) ˝ÚÓ„Ó ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl.  
à ÔðË ˝ÚÓÏ ‚ ÒðÂ‰Â ÔÓfl‚Îfl˛ÚÒfl ð‡ÁÌ˚Â ÒÚðÛÍÚÛð˚. ùÚ‡ ÔðÓ·ÎÂ-
Ï‡ ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓ ËÁÛ˜‡ÂÚÒfl Ú‡ÍÊÂ ‚ ÏÓ‰ÂÎflı ÒðÂ‰˚ «ÍÓÌÂ˜Ì˚ı ‡‚-
ÚÓÏ‡ÚÓ‚» ËÎË ‚ Ë„ðÂ «ÜËÁÌ¸» Ë Ú. Ô. 
è‡ð‡‰ÓÍÒ‡Î¸ÌÓ, ˜ÚÓ ‚ Ó‰ÌÓÈ Ë ÚÓÈ ÊÂ ÒðÂ‰Â, ·ÂÁ ËÁÏÂÌÂÌËfl 
ÂÂ Ô‡ð‡ÏÂÚðÓ‚, ÏÓ„ÛÚ ‚ÓÁÌËÍ‡Ú¸ ð‡ÁÌ˚Â ÒÚðÛÍÚÛð˚ Í‡Í ‡ÚÚð‡ÍÚÓ-
ð˚, ‡ÒËÏÔÚÓÚËÍË, ˆÂÎË ð‡ÁÌ˚ı ÔÛÚÂÈ ÂÂ ˝‚ÓÎ˛ˆËË. ÅÓÎÂÂ ÚÓ„Ó, 
ËÁÛ˜‡fl ð‡ÁÌ˚Â ÒÚ‡‰ËË ð‡Á‚ËÚËfl ÔðÓˆÂÒÒÓ‚ ‚ ÓÚÍð˚ÚÓÈ ÌÂÎËÌÂÈ-
ÌÓÈ ÒðÂ‰Â, ÏÓÊÌÓ ÓÊË‰‡Ú¸ Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ËÁÏÂÌÂÌËÂ Í‡ðÚËÌ˚ 
ÔðÓˆÂÒÒÓ‚, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ÔÂðÂÒÚðÛÍÚÛðËðÓ‚‡ÌËÂ – ÛÒÎÓÊÌÂÌËÂ  
Ë ‰Â„ð‡‰‡ˆË˛ – Óð„‡ÌËÁ‡ˆËË ÒðÂ‰˚. èðË˜ÂÏ ˝ÚÓ ÔðÓËÒıÓ‰ËÚ 
ÓÔflÚ¸-Ú‡ÍË ÌÂ ÔðË ËÁÏÂÌÂÌËË ÍÓÌÒÚ‡ÌÚ ÒðÂ‰˚, ‡ Í‡Í ðÂÁÛÎ¸Ú‡Ú 
Ò‡ÏÓð‡Á‚ËÚËfl ÔðÓˆÂÒÒÓ‚ ‚ ÌÂÈ. 
Ç ÏËðÓ‚ÓÁÁðÂÌ˜ÂÒÍÓÏ ÔÎ‡ÌÂ Ë‰Âfl ÌÂÎËÌÂÈÌÓÒÚË ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ 
˝ÍÒÔÎËˆËðÓ‚‡Ì‡ ÔÓÒðÂ‰ÒÚ‚ÓÏ: 
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• Ë‰ÂË ÏÌÓ„Ó‚‡ðË‡ÌÚÌÓÒÚË, ‡Î¸ÚÂðÌ‡ÚË‚ÌÓÒÚË, Í‡Í ˜‡ÒÚÓ ÒÂÈ-
˜‡Ò „Ó‚ÓðflÚ, ÔÛÚÂÈ ˝‚ÓÎ˛ˆËË (ÔÓ‰˜ÂðÍÌÂÏ, ˜ÚÓ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ÔÛÚÂÈ 
ð‡Á‚ÂðÚ˚‚‡ÌËfl ÔðÓˆÂÒÒÓ‚ ı‡ð‡ÍÚÂðÌÓ ‰‡ÊÂ ‰Îfl Ó‰ÌÓÈ Ë ÚÓÈ ÊÂ, 
ÌÂÏÂÌfl˛˘ÂÈÒfl ÓÚÍð˚ÚÓÈ Ë ÌÂÎËÌÂÈÌÓÈ ÒðÂ‰˚); 
• Ë‰ÂË ‚˚·Óð‡ ËÁ ‰‡ÌÌ˚ı ‡Î¸ÚÂðÌ‡ÚË‚; 
• Ë‰ÂË ÚÂÏÔ‡ ˝‚ÓÎ˛ˆËË (ÒÍÓðÓÒÚË ð‡Á‚ËÚËfl ÔðÓˆÂÒÒÓ‚ ‚ ÒðÂ‰Â); 
• Ë‰ÂË ÌÂÓ·ð‡ÚËÏÓÒÚË ˝‚ÓÎ˛ˆËË. 
éÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ÙÂÌÓÏÂÌ‡ ÌÂÎËÌÂÈÌÓÒÚË ÒÓÒÚÓflÚ ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ. 
ÇÓ-ÔÂð‚˚ı, ·Î‡„Ó‰‡ðfl ÌÂÎËÌÂÈÌÓÒÚË ËÏÂÂÚ ÒËÎÛ ‚‡ÊÌÂÈ¯ËÈ 
ÔðËÌˆËÔ «ð‡Áð‡ÒÚ‡ÌËfl Ï‡ÎÓ„Ó», ËÎË «ÛÒËÎÂÌËfl ÙÎÛÍÚÛ‡ˆËË». 
èðË ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌ˚ı ÛÒÎÓ‚Ëflı (‰‡ÎÂÂ ·Û‰ÂÚ ÔÓÍ‡Á‡ÌÓ, ÔðË Í‡ÍËı 
ËÏÂÌÌÓ) ÌÂÎËÌÂÈÌÓÒÚ¸ ÏÓÊÂÚ ÛÒËÎË‚‡Ú¸ ÙÎÛÍÚÛ‡ˆËË – ‰ÂÎ‡Ú¸ 
Ï‡ÎÓÂ ÓÚÎË˜ËÂ ·ÓÎ¸¯ËÏ, Ï‡ÍðÓÒÍÓÔË˜ÂÒÍËÏ ÔÓ ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËflÏ. 
ÇÓ-‚ÚÓð˚ı, ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Â ÍÎ‡ÒÒ˚ ÌÂÎËÌÂÈÌ˚ı ÓÚÍð˚Ú˚ı 
ÒËÒÚÂÏ ‰ÂÏÓÌÒÚðËðÛ˛Ú ‰ðÛ„ÓÂ ‚‡ÊÌÓÂ Ò‚ÓÈÒÚ‚Ó – ÔÓðÓ„Ó‚ÓÒÚ¸ 
˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. çËÊÂ ÔÓðÓ„‡ ‚ÒÂ ÛÏÂÌ¸¯‡ÂÚÒfl, ÒÚËð‡ÂÚÒfl, Á‡-
·˚‚‡ÂÚÒfl, ÌÂ ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÌËÍ‡ÍËı ÒÎÂ‰Ó‚ ‚ ÔðËðÓ‰Â, Ì‡ÛÍÂ, ÍÛÎ¸-
ÚÛðÂ, ‡ ‚˚¯Â ÔÓðÓ„‡, Ì‡Ó·ÓðÓÚ, ‚ÒÂ ÏÌÓ„ÓÍð‡ÚÌÓ ‚ÓÁð‡ÒÚ‡ÂÚ. 
Ç-ÚðÂÚ¸Ëı, ÌÂÎËÌÂÈÌÓÒÚ¸ ÔÓðÓÊ‰‡ÂÚ Ò‚ÓÂ„Ó ðÓ‰‡ Í‚‡ÌÚÓ‚˚È 
˝ÙÙÂÍÚ – ‰ËÒÍðÂÚÌÓÒÚ¸ ÔÛÚÂÈ ˝‚ÓÎ˛ˆËË ÌÂÎËÌÂÈÌ˚ı ÒËÒÚÂÏ 
(ÒðÂ‰), Ú. Â. Ì‡ ‰‡ÌÌÓÈ ÌÂÎËÌÂÈÌÓÈ ÒðÂ‰Â ‚ÓÁÏÓÊÂÌ ÓÚÌ˛‰¸ ÌÂ 
Î˛·ÓÈ ÔÛÚ¸ ˝‚ÓÎ˛ˆËË, ‡ ÎË¯¸ ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌ˚È ÒÔÂÍÚð ˝ÚËı ÔÛÚÂÈ. 
Ç˚¯Â ÓÚÏÂ˜ÂÌÌ‡fl ÔÓðÓ„Ó‚ÓÒÚ¸ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌ˚ı 
ÍÎ‡ÒÒÓ‚ ÌÂÎËÌÂÈÌ˚ı ÒËÒÚÂÏ, ÍÒÚ‡ÚË, Ú‡ÍÊÂ fl‚ÎflÂÚÒfl ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÏ 
Í‚‡ÌÚÓ‚ÓÒÚË. 
Ç-˜ÂÚ‚ÂðÚ˚ı, ÌÂÎËÌÂÈÌÓÒÚ¸ ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÌÂÓÊË-
‰‡ÌÌ˚ı, Ì‡Á˚‚‡ÂÏ˚ı ‚ ÙËÎÓÒÓÙËË ˝ÏÂð‰ÊÂÌÚÌ˚ÏË, ËÁÏÂÌÂÌËÈ 
Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌËfl ÚÂ˜ÂÌËfl ÔðÓˆÂÒÒÓ‚. çÂÎËÌÂÈÌÓÒÚ¸ ÔðÓˆÂÒÒÓ‚ ‰ÂÎ‡ÂÚ 
ÔðËÌˆËÔË‡Î¸ÌÓ ÌÂÌ‡‰ÂÊÌ˚ÏË Ë ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜Ì˚ÏË ‚ÂÒ¸Ï‡ ð‡ÒÔðÓ-
ÒÚð‡ÌÂÌÌ˚Â ‰Ó ÒËı ÔÓð ÔðÓ„ÌÓÁ˚-˝ÍÒÚð‡ÔÓÎflˆËË ÓÚ Ì‡ÎË˜ÌÓ„Ó. 
à·Ó ð‡Á‚ËÚËÂ ÒÓ‚Âð¯‡ÂÚÒfl ˜ÂðÂÁ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓÒÚ¸ ‚˚·Óð‡ ÔÛÚË ‚ ÏÓ-
ÏÂÌÚ ·ËÙÛðÍ‡ˆËË, ‡ Ò‡Ï‡ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓÒÚ¸ (Ú‡ÍÓ‚‡ ÛÊ ÓÌ‡ ÔÓ ÔðËðÓ-
‰Â) Ó·˚˜ÌÓ ÌÂ ÔÓ‚ÚÓðflÂÚÒfl ‚ÌÓ‚¸. 
ä‡Í ÔÓÍ‡Á˚‚‡˛Ú ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl, Í‡ðÚËÌ‡ ÔðÓˆÂÒÒ‡ Ì‡ ÔÂð‚Ó-
Ì‡˜‡Î¸ÌÓÈ ËÎË ÔðÓÏÂÊÛÚÓ˜ÌÓÈ ÒÚ‡‰ËË ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ 
ÔðÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌÓÈ Â„Ó Í‡ðÚËÌÂ Ì‡ ð‡Á‚ËÚÓÈ, ‡ÒËÏÔÚÓÚË˜ÂÒÍÓÈ 
ÒÚ‡‰ËË. ëÍ‡ÊÂÏ, ÚÓ, ˜ÚÓ ÒÌ‡˜‡Î‡ ð‡ÒÚÂÍ‡ÎÓÒ¸ Ë „‡ÒÎÓ, ÏÓÊÂÚ ÒÓ 
‚ðÂÏÂÌÂÏ ð‡Á„Óð‡Ú¸Òfl Ë ÎÓÍ‡ÎËÁÓ‚‡Ú¸Òfl Û ˆÂÌÚð‡. èðË˜ÂÏ Ú‡ÍËÂ 
·ËÙÛðÍ‡ˆËË ÔÓ ‚ðÂÏÂÌË ÏÓ„ÛÚ ÓÔðÂ‰ÂÎflÚ¸Òfl ÌÂ ËÁÏÂÌÂÌËÂÏ Ô‡-
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ð‡ÏÂÚðÓ‚, ‡ ıÓ‰ÓÏ ÔðÓˆÂÒÒÓ‚ Ò‡ÏÓÒÚðÛÍÚÛð‡ÎËÁ‡ˆËË ‰‡ÌÌÓÈ ÒðÂ-
‰˚. ç‡ÍÓÌÂˆ, ÏÓ„ÛÚ ÔðÓËÒıÓ‰ËÚ¸ ËÁÏÂÌÂÌËfl (‚˚ÌÛÊ‰ÂÌÌ˚Â ËÎË 
ÒÔÓÌÚ‡ÌÌ˚Â) Ò‡ÏÓÈ ÓÚÍð˚ÚÓÈ ÌÂÎËÌÂÈÌÓÈ ÒðÂ‰˚. Ä ÂÒÎË ÒðÂ‰‡ 
ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ‰ðÛ„ÓÈ, ÚÓ ˝ÚÓ ÔðË‚Ó‰ËÚ Í Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ ËÁÏÂÌÂÌË˛ 
Í‡ðÚËÌ˚ ÔðÓˆÂÒÒÓ‚ ÂÂ ˝‚ÓÎ˛ˆËË. ç‡ ·ÓÎÂÂ „ÎÛ·ËÌÌÓÏ ÛðÓ‚ÌÂ 
ÔðÓËÒıÓ‰ËÚ ÔÂðÂ‰ÂÎÍ‡, ÔÂðÂÒÚðÛÍÚÛð‡ÎËÁ‡ˆËfl ÔÓÎfl ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ı 
ÔÛÚÂÈ ˝‚ÓÎ˛ˆËË ÒðÂ‰˚. 
äÌflÁÂ‚‡, Ö. ç. éÒÌÓ‚‡ÌËfl ÒËÌÂð„ÂÚËÍË. ëËÌÂð„ÂÚË˜ÂÒÍÓÂ ÏËðÓ‚Ë‰Â-
ÌËÂ / Ö. ç. äÌflÁÂ‚‡, ë. è. äÛð‰˛ÏÓ‚. – å., 2005. – ë. 43–46. 
 
äÓÌÚðÓÎ¸Ì˚Â ‚ÓÔðÓÒ˚ 
1. ä‡ÍËÂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ð‡Á‚ËÚËfl ÒÚðÛÍÚÛð ‚˚ð‡Ê‡ÂÚ ÚÂðÏËÌ 
«ÌÂÎËÌÂÈÌÓÒÚ¸»? 
2. èðÓ‡Ì‡ÎËÁËðÛÈÚÂ Ë Á‡ÔÓÏÌËÚÂ ‚‡ÊÌÂÈ¯ËÂ Ë‰ÂË, ð‡ÒÍð˚-
‚‡˛˘ËÂ ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌËÂ Ë ÏËðÓ‚ÓÁÁðÂÌ˜ÂÒÍËÈ ÒÏ˚ÒÎ ÚÂðÏËÌ‡ «ÌÂÎË-
ÌÂÈÌÓÒÚ¸».  
3. Ç ˜ÂÏ Á‡ÍÎ˛˜‡˛ÚÒfl ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ÙÂÌÓÏÂÌ‡ ÌÂÎËÌÂÈÌÓÒÚË? 
 
 




å. ÇÂ·Âð ÓÚÏÂ˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ ð‡Á‚ËÚËÂ Ì‡Û˜ÌÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Í‡Í 
ÔðÓÙÂÒÒËË Ë ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚Â ÛÒÔÂıË ‚ Ì‡ÛÍÂ Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌ˚, Ò Ó‰-
ÌÓÈ ÒÚÓðÓÌ˚, Ó·˙ÂÍÚË‚ÌÓÈ ÚÂÌ‰ÂÌˆËÂÈ ÒÔÂˆË‡ÎËÁ‡ˆËË ËÒÒÎÂ‰Ó-
‚‡ÌËÈ, Ò ‰ðÛ„ÓÈ – ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸˛ ÒÍÓÌˆÂÌÚðËðÓ‚‡Ú¸Òfl Ì‡ ðÂ¯ÂÌËË 
ÍÓÌÍðÂÚÌÓÈ ÔðÓ·ÎÂÏ˚ Ë Ú‡ÍËÏË ÒÛ·˙ÂÍÚË‚Ì˚ÏË Í‡˜ÂÒÚ‚‡ÏË Û˜Â-
ÌÓ„Ó, Í‡Í Û‚ÎÂ˜ÂÌÌÓÒÚ¸, ÛÏÂÌËÂ, ÒÚð‡ÒÚ¸ Ë Û·ÂÊ‰ÂÌÌÓÒÚ¸. 
é‰Ì‡ÍÓ ÓÚÏÂ˜ÂÌÌ˚Â Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Û˜ÂÌÓ„Ó ÓÍ‡Á˚‚‡˛ÚÒfl ÔðÓ‰ÛÍ-
ÚË‚Ì˚ÏË ÚÓÎ¸ÍÓ ÔðË ÛÒÎÓ‚ËË ÔÓfl‚ÎÂÌËfl Û ÌÂ„Ó ‚ÂðÌÓÈ ËÒıÓ‰ÌÓÈ 
Ë‰ÂË, ðÂ¯ÂÌËfl Í‡ÍÓÈ-ÎË·Ó ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍÓÈ Á‡‰‡˜Ë. í‡Í‡fl Ë‰Âfl 
‚˚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ÒËÒÚÂÏ‡ÚËÁËðÛ˛˘ËÏ Ì‡˜‡ÎÓÏ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍËı ÒÔÓ-
ÒÓ·ÌÓÒÚÂÈ Ë ÔÂð‚ÓÌ‡˜‡Î¸Ì˚ı ÁÌ‡ÌËÈ ÔÓ ÔðÓ·ÎÂÏÂ, ˜ÚÓ Ó·ÛÒÎÓ‚-
ÎË‚‡ÂÚ Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌÌÓÒÚ¸ ÔðÓËÁ‚Ó‰ËÏ˚ı Ì‡Û˜Ì˚ı ð‡Ò˜ÂÚÓ‚.  
å. ÇÂ·Âð ÓÚÏÂ˜‡ÂÚ ‰‚‡ ÓÒÌÓ‚Ì˚Â ÔÛÚË ÔÓfl‚ÎÂÌËfl ËÒıÓ‰ÌÓÈ 
ÔðÓ‰ÛÍÚË‚ÌÓÈ Ë‰ÂË: ÔðÂ‰‚‡ðËÚÂÎ¸Ì˚È ÛÔÓðÌ˚È ÚðÛ‰, ÔÓÒÚÓflÌÌ˚Â 
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ð‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËfl Ë ‚ÌÂÁ‡ÔÌÓÂ ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËÂ ‰Ó„‡‰ÍË ‰‡ÊÂ Û ‰ËÎÂ-
Ú‡ÌÚ‡. èðË ˝ÚÓÏ å. ÇÂ·Âð ÔÓ‰˜ÂðÍË‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó·‡ Ó·ÒÚÓfl-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ‚ÏÂÒÚÂ – ÔðÂ‰¯ÂÒÚ‚Û˛˘ËÂ «ð‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËfl Á‡ ÔËÒ¸ÏÂÌ-
Ì˚Ï ÒÚÓÎÓÏ Ë ÒÚð‡ÒÚÌÓÂ ‚ÓÔðÓ¯‡ÌËÂ» – ‚Â‰ÛÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ ‰Ó„‡‰ÍÛ. 
Ç Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÛÔðÂÊ‰‡˛˘Â„Ó ÒÓ‚ÂÚ‡ Û˜ÂÌ˚Ï å. ÇÂ·Âð ÓÚÏÂ˜‡ÂÚ 
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ ð‡Á‚ËÚËfl ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË ÔðËÏËðÂÌËfl Ò ðËÒÍÓÏ, ÒÓ-
ÔðÓ‚ÓÊ‰‡˛˘ËÏ ‚ÒflÍÛ˛ Ì‡Û˜ÌÛ˛ ð‡·ÓÚÛ Ë Á‡ÍÎ˛˜‡˛˘ËÏÒfl ‚ ÌÂ-
Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËfl Ú‚Óð˜ÂÒÍÓ„Ó ‚‰ÓıÌÓ‚ÂÌËfl, ÌÂÓ·-
ıÓ‰ËÏÓ„Ó ‰Îfl «‚‡ÊÌÓ„Ó ÓÚÍð˚ÚËfl». åÓÊÌÓ ·˚Ú¸ ÔðÂ‚ÓÒıÓ‰Ì˚Ï 
ð‡·ÓÚÌËÍÓÏ Ë ÌÂ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÓÚÍð˚ÚËfl.  
ì˜ÂÌÓÏÛ ÌÛÊÌÓ ·˚Ú¸ „ÓÚÓ‚˚Ï Ú‡ÍÊÂ Ë Í ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ Â„Ó ‰ÓÒ-
ÚËÊÂÌËfl ÛÒÚ‡ðÂ‚‡˛Ú. å. ÇÂ·Âð Ì‡ıÓ‰ËÚ ‚ ÔÓ‰Ó·ÌÓÏ fl‚ÎÂÌËË 
„ÎÛ·ÓÍÛ˛ ÔÓÁËÚË‚ÌÛ˛ ÒÛÚ¸ ‰Îfl ð‡Á‚ËÚËfl Ò‡ÏÓÈ Ì‡ÛÍË Ë ÔðËÁ‚‡-
ÌËfl Û˜ÂÌÓ„Ó. éÌ ÔÓ‰˜ÂðÍË‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ «·˚Ú¸ ÔðÂ‚ÁÓÈ‰ÂÌÌ˚Ï ‚ Ì‡-
Û˜ÌÓÏ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË – ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡¯‡ Ó·˘‡fl ÒÛ‰¸·‡, ÌÓ Ë Ì‡¯‡ 
Ó·˘‡fl ˆÂÎ¸. å˚ ÌÂ ÏÓÊÂÏ ð‡·ÓÚ‡Ú¸, ÌÂ ÔËÚ‡fl Ì‡‰ÂÊ‰˚ Ì‡ ÚÓ, 
˜ÚÓ ‰ðÛ„ËÂ ÔÓÈ‰ÛÚ ‰‡Î¸¯Â Ì‡Ò… ùÚÓÚ ÔðÓ„ðÂÒÒ ÛıÓ‰ËÚ ‚ ·ÂÒÍÓ-
ÌÂ˜ÌÓÒÚ¸». 
å. ÇÂ·Âð Ô˚Ú‡ÂÚÒfl Ú‡ÍÊÂ ÔÓÌflÚ¸, Í‡ÍÓÈ ÒÏ˚ÒÎ ‚ÍÎ‡‰˚‚‡ÂÚ 
Û˜ÂÌ˚È ‚ Ò‚ÓÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í ‚˚·ð‡ÌÌÓÈ ËÏ ÔðÓÙÂÒÒËË Ë ˜ÚÓ ÓÌ 
Ì‡‰ÂÂÚÒfl ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÚ¸ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ Ò‚ÓËı Ú‚ÓðÂÌËÈ, ÂÒÎË ËÏ Á‡ð‡-
ÌÂÂ ÔðÂ‰ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÓ ÛÒÚ‡ðÂÚ¸ ‚ ÛıÓ‰fl˘ÂÏ ‚ ·ÂÒÍÓÌÂ˜ÌÓÒÚ¸ ÔðÓ-
ËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â. 
ëÓ„Î‡ÒÌÓ å. ÇÂ·ÂðÛ, ‰Îfl ÚÓ„Ó ˜ÚÓ·˚ ð‡Ò¯ËðËÚ¸ ÒÏ˚ÒÎ ‰Âfl-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Û˜ÂÌÓ„Ó ÓÚ ÓÒÓÁÌ‡ÌËfl ˆÂÌÌÓÒÚË ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı ‰ÓÒÚËÊÂÌËÈ 
‰Ó ÒÎÛÊÂÌËfl ÔðÓ„ðÂÒÒÛ Í‡Í ÔðËÁ‚‡ÌËfl, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÒÌ‡˜‡Î‡ ÓÚ‚Â-
ÚËÚ¸ Ì‡ ‚ÓÔðÓÒ, «ÂÒÚ¸ ÎË Û "ÔðÓ„ðÂÒÒ‡ Í‡Í Ú‡ÍÓ‚Ó„Ó ÔÓÒÚËÊËÏ˚È 
ÒÏ˚ÒÎ", ÍÓÚÓð˚È ‚˚ıÓ‰ËÚ "Á‡ ÔðÂ‰ÂÎ˚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ÒÙÂð˚"»? 
çÓ ˝ÚÓ ÛÊÂ Ì‡‰ÎË˜ÌÓÒÚÌ˚È ‚ÓÔðÓÒ Ó ÔðËÁ‚‡ÌËË Ì‡ÛÍË ‚ ˆÂÎÓÏ  
Ë ÂÂ ˆÂÌÌÓÒÚË ‚ ÊËÁÌË ‚ÒÂ„Ó ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚‡. Ç ˝ÚÓÏ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË  
å. ÇÂ·Âð ÍðËÚË˜ÂÒÍË ÓˆÂÌË‚‡ÂÚ ËÎÎ˛Á‡ðÌÓÒÚ¸ ÛÒÚ‡ðÂ‚¯Ëı ÔðÂ‰-
ÒÚ‡‚ÎÂÌËÈ Ó ÒÏ˚ÒÎÂ Ì‡ÛÍË Í‡Í ÔðÓÙÂÒÒËË, ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡ÂÏÓÈ Í‡Í 
«ÔÛÚ¸ Í ËÒÚËÌÌÓÏÛ ·˚ÚË˛», «ÔÛÚ¸ Í ËÒÚËÌÌÓÏÛ ËÒÍÛÒÒÚ‚Û», 
«ÔÛÚ¸ Í ËÒÚËÌÌÓÈ ÔðËðÓ‰Â», «ÔÛÚ¸ Í ËÒÚËÌÌÓÏÛ ÅÓ„Û», «ÔÛÚ¸  
Í ËÒÚËÌÌÓÏÛ Ò˜‡ÒÚ¸˛». Ç ÔÓËÒÍ‡ı ÓÚ‚ÂÚ‡ Ì‡ ‚ÓÔðÓÒ Ó ð‡ˆËÓÌ‡Î¸-
ÌÓÏ ÒÏ˚ÒÎÂ Ì‡ÛÍË å. ÇÂ·Âð ÒÒ˚Î‡ÂÚÒfl Ì‡ ÏÌÂÌËÂ ã. íÓÎÒÚÓ„Ó, 
ÍÓÚÓð˚È ÔÓÎ‡„‡Î, ˜ÚÓ Ì‡ÛÍ‡ ÎË¯ÂÌ‡ ÒÏ˚ÒÎ‡, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ «ÓÌ‡ ÌÂ 
‰‡ÂÚ ÌËÍ‡ÍÓ„Ó ÓÚ‚ÂÚ‡ Ì‡ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓ ‚‡ÊÌ˚Â ‰Îfl Ì‡Ò ‚ÓÔðÓÒ˚: 
«óÚÓ Ì‡Ï ‰ÂÎ‡Ú¸?», «ä‡Í Ì‡Ï ÊËÚ¸?». 
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é‰Ì‡ÍÓ ‚ ÔÓÌËÏ‡ÌËË å. ÇÂ·Âð‡ ÔðÓ·ÎÂÏ‡ ÔðËÁ‚‡ÌËfl ‚ Ì‡Û-
ÍÂ Ò‚flÁ‡Ì‡ Ú‡ÍÊÂ Ò ÓÚ‚ÂÚÓÏ Ì‡ ‚ÓÔðÓÒ, «‚ Í‡ÍÓÏ ÒÏ˚ÒÎÂ ÓÌ‡ ÌÂ 
‰‡ÂÚ «ÌËÍ‡ÍÓ„Ó ÓÚ‚ÂÚ‡…». ÇÓÁÏÓÊÌÓ, Ì‡ÛÍ‡ «ÒÓÓ·˘‡ÂÚ» ÒÏ˚ÒÎ 
‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÚÓ„Ó, ÍÚÓ Ôð‡‚ËÎ¸ÌÓ ÒÚ‡‚ËÚ ‚ÓÔðÓÒ? 
èðÓ·ÎÂÏ˚ ÒÏ˚ÒÎ‡ Ì‡Û˜ÌÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ò‚flÁ‡Ì˚ Ò ÓÔðÂ‰Â-
ÎÂÌËÂÏ ÒÛÚË ðÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚ Ì‡Û˜ÌÓÈ ð‡·ÓÚ˚, Ëı Ì‡Û˜ÌÓÈ ˆÂÌÌÓÒÚË. 
ùÚË ðÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ÌÂ‚ÂðÌÓ ˝ÍÒÚð‡ÔÓÎËðÓ‚‡Ú¸ Ë ÏÓ‰ËÙËˆËðÓ‚‡Ú¸  
‚ ‚ÓÔðÓÒ˚, «‰ÓÒÚÓËÌ ÎË ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl ÏËð, ÍÓÚÓð˚È ÓÔËÒ˚‚‡˛Ú 
ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â Ì‡ÛÍË, ËÏÂÂÚ ÎË ÓÌ Í‡ÍÓÈ-ÌË·Û‰¸ "ÒÏ˚ÒÎ"…, ÂÒÚ¸ 
ÎË ÒÏ˚ÒÎ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‚ Ú‡ÍÓÏ ÏËðÂ». èðËÁ‚‡ÌËÂ ‚ Ì‡ÛÍÂ ÌÂ 
ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Ò‚Â‰ÂÌÓ Í ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Û ÁÌ‡ÌËfl «ð‡‰Ë ÌÂ„Ó Ò‡ÏÓ„Ó». 
èðËÁ‚‡ÌËÂ ‚ Ì‡ÛÍÂ, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ å. ÇÂ·ÂðÛ, Ò‚flÁ‡ÌÓ, ÔðÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó, 
Ò ÂÂ ÔÓÁËÚË‚Ì˚Ï ÁÌ‡˜ÂÌËÂÏ «‰Îfl Ôð‡ÍÚË˜ÂÒÍÓÈ Ë ÎË˜ÌÓÈ ÊËÁ-
ÌË», ÓÌÓ ÒÓÒÚÓËÚ ‚ Ó·ðÂÚÂÌËË flÒÌÓÒÚË ‚ ‚˚·ÓðÂ ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌ˚ı 
ˆÂÌÌÓÒÚÌ˚ı ÓðËÂÌÚ‡ˆËÈ ÔðË ðÂ¯ÂÌËË ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍËı Ë Ôð‡ÍÚË˜Â-
ÒÍËı Á‡‰‡˜. ç‡ÔðËÏÂð, ÚÂıÌËÍ ÎË·Ó «‰ÓÎÊÂÌ ‚˚·Ëð‡Ú¸ ÔÓ ÔðËÌ-
ˆËÔÛ ÏÂÌ¸¯Â„Ó ÁÎ‡ ËÎË ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ ÎÛ˜¯Â„Ó ‚‡ðË‡ÌÚ‡».  
ÇÓÔðÓÒ˚ Ó ÚÓÏ, ÏÓÊÂÚ ÎË Ì‡ÛÍ‡ ÒÚ‡Ú¸ ˜¸ËÏ-ÚÓ «ÔðËÁ‚‡ÌËÂÏ», 
ËÏÂÂÚ ÎË ÓÌ‡ Ò‡Ï‡ Ó·˙ÂÍÚË‚ÌÓÂ ˆÂÌÌÓÂ «ÔðËÁ‚‡ÌËÂ», ÔÓ ÏÌÂ-
ÌË˛ å. ÇÂ·Âð‡, ÓÚÌÓÒflÚÒfl Í ð‡Áðfl‰Û ˆÂÌÌÓÒÚÌ˚ı ÓðËÂÌÚ‡ˆËÈ, 
ÛÚ‚ÂðÊ‰ÂÌËÈ Ë ‚˚·ÓðÓ‚ Ò‡ÏÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡. ë‡Ï å. ÇÂ·Âð, ÔÓ Â„Ó 
ÔðËÁÌ‡ÌË˛, ÛÚ‚Âð‰ËÚÂÎ¸ÌÓ ðÂ¯‡ÂÚ ‰‡ÌÌ˚Â ‚ÓÔðÓÒ˚ Ò‚ÓÂÈ ð‡·Ó-
ÚÓÈ. éÌ Ì‡ıÓ‰ËÚ, ˜ÚÓ Ì‡ÛÍ‡ ÌÓÒËÚ ÍÓÌÍðÂÚÌ˚È, «ÔðËÁÂÏÎÂÌ-
Ì˚È» ı‡ð‡ÍÚÂð. 
ëÓ„Î‡ÒÌÓ ‚˚‚Ó‰‡Ï å. ÇÂ·Âð‡, Ì‡ÛÍ‡ Í‡Í ÔðÓÙÂÒÒËfl Ë ÔðË-
Á‚‡ÌËÂ, Í‡Í ÒÔÂˆË‡Î¸Ì‡fl ‰ËÒˆËÔÎËÌ‡, «ÒÎÛÊ‡˘‡fl ‰ÂÎÛ Ò‡ÏÓÔÓ-
ÁÌ‡ÌËfl Ë ÔÓÁÌ‡ÌËfl Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍËı Ò‚flÁÂÈ», ‰ÓÎÊÌ‡ ÓˆÂÌË‚‡Ú¸Òfl  
Ò ÔÓÁËˆËÈ ÂÂ ðÂ‡Î¸ÌÓ„Ó ÔðÓËÒıÓÊ‰ÂÌËfl Ë ð‡Á‚ËÚËfl, ËÒıÓ‰fl ËÁ 
ı‡ð‡ÍÚÂðÌ˚ı ‰Îfl ÌÂÂ ÒÔÂˆËÙË˜ÂÒÍËı ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚÂÈ ðÂ¯ÂÌËfl ÚÂÓ-
ðÂÚË˜ÂÒÍËı Ë Ôð‡ÍÚË˜ÂÒÍËı Á‡‰‡˜ ÔÓÁÌ‡ÌËfl Ë Óð„‡ÌËÁ‡ˆËË ‰Âfl-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ‡ ÌÂ ËÁ Ì‡‰ÛÏ‡ÌÌ˚ı ð‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËÈ Ó ÒÏ˚ÒÎÂ ÏËð‡, ÌÂ 
Í‡Í ÒÔ‡ÒÂÌËÂ Ë ÓÚÍðÓ‚ÂÌËÂ, ÌËÒÔÓÒÎ‡ÌÌÓÂ ÌÂÍËÏË ÔðÓðÓÍ‡ÏË. 
 
М. Вебер 
Наука как призвание и профессия 
Ç Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÂ ‚ðÂÏfl ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í Ì‡Û˜ÌÓÏÛ ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Û 
Í‡Í ÔðÓÙÂÒÒËË Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌÓ ÔðÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó ÚÂÏ, ˜ÚÓ Ì‡ÛÍ‡ ‚ÒÚÛ-
ÔËÎ‡ ‚ Ú‡ÍÛ˛ ÒÚ‡‰Ë˛ ÒÔÂˆË‡ÎËÁ‡ˆËË, Í‡ÍÓÈ ÌÂ ÁÌ‡ÎË ÔðÂÊ‰Â,  
Ë ˜ÚÓ ˝ÚÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ÒÓıð‡ÌËÚÒfl Ë ‚ÔðÂ‰¸. çÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ÌÂ¯ÌÂ, 
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ÌÓ Ë ‚ÌÛÚðÂÌÌÂ ‰ÂÎÓ Ó·ÒÚÓËÚ Ú‡ÍËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ, ˜ÚÓ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚È ËÌ-
‰Ë‚Ë‰ ÏÓÊÂÚ ÒÓÁ‰‡Ú¸ ‚ Ó·Î‡ÒÚË Ì‡ÛÍË ˜ÚÓ-ÎË·Ó Á‡‚Âð¯ÂÌÌÓÂ 
ÚÓÎ¸ÍÓ ÔðË ÛÒÎÓ‚ËË ÒÚðÓÊ‡È¯ÂÈ ÒÔÂˆË‡ÎËÁ‡ˆËË.<…> 
íÓÎ¸ÍÓ ·Î‡„Ó‰‡ðfl ÒÚðÓ„ÓÈ ÒÔÂˆË‡ÎËÁ‡ˆËË ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ, ð‡·Ó-
Ú‡˛˘ÂÏÛ ‚ Ì‡ÛÍÂ, ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸, Ó‰ËÌ-Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚È ð‡Á ‚ ÊËÁÌË 
‰‡ÌÓ Ó˘ÛÚËÚ¸ ‚Ó ‚ÒÂÈ ÔÓÎÌÓÚÂ, ˜ÚÓ ‚ÓÚ ÂÏÛ Û‰‡ÎÓÒ¸ ÌÂ˜ÚÓ Ú‡ÍÓÂ, 
˜ÚÓ ÓÒÚ‡ÌÂÚÒfl Ì‡‰ÓÎ„Ó. ÑÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, Á‡‚Âð¯ÂÌÌ‡fl Ë ‰ÂÎ¸Ì‡fl 
ð‡·ÓÚ‡ – ‚ Ì‡¯Ë ‰ÌË ‚ÒÂ„‰‡ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì‡fl ð‡·ÓÚ‡. à ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÍÚÓ 
ÌÂ ÒÔÓÒÓ·ÂÌ Ó‰Ì‡Ê‰˚ Ì‡‰ÂÚ¸ ÒÂ·Â, Ú‡Í ÒÍ‡Á‡Ú¸, ¯Óð˚ Ì‡ „Î‡Á‡  
Ë ÔðÓÌËÍÌÛÚ¸Òfl Ï˚ÒÎ¸˛, ˜ÚÓ ‚Òfl Â„Ó ÒÛ‰¸·‡ Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ ÚÓ„Ó, 
Ôð‡‚ËÎ¸ÌÓ ÎË ÓÌ ‰ÂÎ‡ÂÚ ˝ÚÓ ‚ÓÚ ÔðÂ‰ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ‚ ˝ÚÓÏ ÏÂÒÚÂ ðÛ-
ÍÓÔËÒË, ÚÓÚ ÔÛÒÚ¸ ÌÂ Í‡Ò‡ÂÚÒfl Ì‡ÛÍË. éÌ ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ËÒÔ˚Ú‡ÂÚ 
ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ Ì‡Á˚‚‡˛Ú Û‚ÎÂ˜ÂÌËÂÏ Ì‡ÛÍÓÈ. ÅÂÁ ÒÚð‡ÌÌÓ„Ó ÛÔÓÂÌËfl, 
‚˚Á˚‚‡˛˘Â„Ó ÛÎ˚·ÍÛ Û ‚ÒflÍÓ„Ó ÔÓÒÚÓðÓÌÌÂ„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ·ÂÁ 
ÒÚð‡ÒÚË Ë Û·ÂÊ‰ÂÌÌÓÒÚË ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ «‰ÓÎÊÌ˚ ·˚ÎË ÔðÓÈÚË Ú˚Òfl-
˜ÂÎÂÚËfl, ÔðÂÊ‰Â ˜ÂÏ ÔÓfl‚ËÎÒfl Ú˚, Ë ‰ðÛ„ËÂ Ú˚Òfl˜ÂÎÂÚËfl ÏÓÎ˜‡-
ÎË‚Ó Ê‰ÛÚ», Û‰‡ÒÚÒfl ÎË ÚÂ·Â Ú‚Ófl ‰Ó„‡‰Í‡, – ·ÂÁ ˝ÚÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ 
ÌÂ ËÏÂÂÚ ÔðËÁ‚‡ÌËfl Í Ì‡ÛÍÂ, Ë ÔÛÒÚ¸ ÓÌ Á‡ÌËÏ‡ÂÚÒfl ˜ÂÏ-ÌË·Û‰¸ 
‰ðÛ„ËÏ. à·Ó ‰Îfl ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÌÂ ËÏÂÂÚ ÌËÍ‡ÍÓÈ ˆÂÌ˚ ÚÓ, ˜ÚÓ ÓÌ ÌÂ 
ÏÓÊÂÚ ‰ÂÎ‡Ú¸ ÒÓ ÒÚð‡ÒÚ¸˛. 
<…> óÂÎÓ‚ÂÍÛ ÌÛÊÌ‡ Ë‰Âfl, Ë ÔðËÚÓÏ Ë‰Âfl ‚ÂðÌ‡fl, Ë ÚÓÎ¸ÍÓ 
·Î‡„Ó‰‡ðfl ˝ÚÓÏÛ ÛÒÎÓ‚Ë˛ ÓÌ ÒÏÓÊÂÚ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ÌÂ˜ÚÓ ÔÓÎÌÓˆÂÌÌÓÂ. 
çÓ ‚Â‰¸ ÌË˜Â„Ó ÌÂ ÔðËıÓ‰ËÚ ‚ „ÓÎÓ‚Û ÔÓ ÊÂÎ‡ÌË˛. é‰ÌËÏ ıÓ-
ÎÓ‰Ì˚Ï ð‡Ò˜ÂÚÓÏ ÌË˜Â„Ó ÌÂ ‰ÓÒÚË„ÌÂ¯¸. äÓÌÂ˜ÌÓ, ð‡Ò˜ÂÚ ÚÓÊÂ 
ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÂ ÔðÂ‰‚‡ðËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÛÒÎÓ‚ËÂ. <…> çÓ ÂÒÎË 
Û ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎfl ÌÂ ‚ÓÁÌËÍ‡ÂÚ ‚ÔÓÎÌÂ ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌ˚ı Ë‰ÂÈ Ó Ì‡-
Ôð‡‚ÎÂÌËË Â„Ó ð‡Ò˜ÂÚÓ‚, ‡ ‚Ó ‚ðÂÏfl ð‡Ò˜ÂÚÓ‚ – Ó ÁÌ‡˜ÂÌËË ÓÚ-
‰ÂÎ¸Ì˚ı ðÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚, ÚÓ ÌÂ ÔÓÎÛ˜ËÚÒfl ‰‡ÊÂ Ë ˝ÚÓ„Ó ÏËÁÂðÌÓ„Ó 
ËÚÓ„‡. à‰Âfl ÔÓ‰„ÓÚ‡‚ÎË‚‡ÂÚÒfl ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ÛÔÓðÌÓ„Ó ÚðÛ‰‡. 
ê‡ÁÛÏÂÂÚÒfl, ÌÂ ‚ÒÂ„‰‡. à‰Âfl ‰ËÎÂÚ‡ÌÚ‡ Ò Ì‡Û˜ÌÓÈ ÚÓ˜ÍË ÁðÂÌËfl 
ÏÓÊÂÚ ËÏÂÚ¸ ÚÓ˜ÌÓ Ú‡ÍÓÂ ÊÂ ËÎË ‰‡ÊÂ ·ÓÎ¸¯ÂÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ, ˜ÂÏ 
ÓÚÍð˚ÚËÂ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡. ä‡Í ð‡Á ‰ËÎÂÚ‡ÌÚ‡Ï Ï˚ Ó·flÁ‡Ì˚ ÏÌÓ„ËÏË 
Ì‡¯ËÏË ÎÛ˜¯ËÏË ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ÏË ÔðÓ·ÎÂÏ Ë ÏÌÓ„ËÏË ÔÓÁÌ‡ÌËflÏË. 
ÑËÎÂÚ‡ÌÚ ÓÚÎË˜‡ÂÚÒfl ÓÚ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡, Í‡Í ÒÍ‡Á‡Î ÉÂÎ¸Ï„ÓÎ¸ˆ  
Ó êÓ·ÂðÚÂ å‡ÈÂðÂ, ÚÓÎ¸ÍÓ ÚÂÏ, ˜ÚÓ ÂÏÛ ÌÂ ı‚‡Ú‡ÂÚ Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚË 
ð‡·Ó˜Â„Ó ÏÂÚÓ‰‡, Ë ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÓÌ ·ÓÎ¸¯ÂÈ ˜‡ÒÚ¸˛ ÌÂ ‚ ÒÓÒÚÓflÌËË 
ÔðÓ‚ÂðËÚ¸ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ‚ÌÂÁ‡ÔÌÓ ‚ÓÁÌËÍ¯ÂÈ ‰Ó„‡‰ÍË, ÓˆÂÌËÚ¸ ÂÂ  
Ë ÔðÓ‚ÂÒÚË ‚ ÊËÁÌ¸. ÇÌÂÁ‡ÔÌ‡fl ‰Ó„‡‰Í‡ ÌÂ Á‡ÏÂÌflÂÚ ÚðÛ‰‡.  
à Ò ‰ðÛ„ÓÈ ÒÚÓðÓÌ˚, ÚðÛ‰ ÌÂ ÏÓÊÂÚ Á‡ÏÂÌËÚ¸ ËÎË ÔðËÌÛ‰ËÚÂÎ¸-
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ÌÓ ‚˚Á‚‡Ú¸ Í ÊËÁÌË Ú‡ÍÛ˛ ‰Ó„‡‰ÍÛ, Ú‡Í ÊÂ Í‡Í ˝ÚÓ„Ó ÌÂ ÏÓÊÂÚ 
Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ÒÚð‡ÒÚ¸. íÓÎ¸ÍÓ Ó·‡ ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚ı ÏÓÏÂÌÚ‡ – Ë ËÏÂÌÌÓ Ó·‡ 
‚ÏÂÒÚÂ – ‚Â‰ÛÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ ‰Ó„‡‰ÍÛ. çÓ ‰Ó„‡‰Í‡ ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl ÚÓ„‰‡, 
ÍÓ„‰‡ ˝ÚÓ Û„Ó‰ÌÓ ÂÈ, ‡ ÌÂ ÍÓ„‰‡ ˝ÚÓ Û„Ó‰ÌÓ Ì‡Ï. <…> çÓ ÍÓÌÂ˜ÌÓ 
ÊÂ, ‰Ó„‡‰ÍË ÌÂ ÔðË¯ÎË ·˚ ‚ „ÓÎÓ‚Û, ÂÒÎË ·˚ ˝ÚÓÏÛ ÌÂ ÔðÂ‰¯Â-
ÒÚ‚Ó‚‡ÎË ËÏÂÌÌÓ ð‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËfl Á‡ ÔËÒ¸ÏÂÌÌ˚Ï ÒÚÓÎÓÏ Ë ÒÚð‡ÒÚ-
ÌÓÂ ‚ÓÔðÓ¯‡ÌËÂ.  
ç‡Û˜Ì˚È ð‡·ÓÚÌËÍ ‰ÓÎÊÂÌ ÔðËÏËðËÚ¸Òfl Ú‡ÍÊÂ Ò ÚÂÏ ðËÒ-
ÍÓÏ, ÍÓÚÓð˚Ï ÒÓÔðÓ‚ÓÊ‰‡ÂÚÒfl ‚ÒflÍ‡fl Ì‡Û˜Ì‡fl ð‡·ÓÚ‡: ÔðË‰ÂÚ 
«‚‰ÓıÌÓ‚ÂÌËÂ» ËÎË ÌÂ ÔðË‰ÂÚ? åÓÊÌÓ ·˚Ú¸ ÔðÂ‚ÓÒıÓ‰Ì˚Ï ð‡-
·ÓÚÌËÍÓÏ Ë ÌË ð‡ÁÛ ÌÂ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ‚‡ÊÌÓ„Ó ÓÚÍð˚ÚËfl. 
<…> ùÚÓ ‚Â‰¸ ÒÛ„Û·Ó ‰ÂÚÒÍÓÂ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ, ˜ÚÓ Ï‡ÚÂÏ‡ÚËÍ ÔðË-
ıÓ‰ËÚ Í Í‡ÍÓÏÛ-ÎË·Ó Ì‡Û˜ÌÓ ˆÂÌÌÓÏÛ ðÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÛ, ð‡·ÓÚ‡fl Á‡ 
ÔËÒ¸ÏÂÌÌ˚Ï ÒÚÓÎÓÏ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÎËÌÂÈÍË ËÎË ‰ðÛ„Ëı ÏÂı‡ÌË˜Â-
ÒÍËı ÒðÂ‰ÒÚ‚: Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍ‡fl Ù‡ÌÚ‡ÁËfl … ÔÓ ÒÏ˚ÒÎÛ Ë ðÂÁÛÎ¸Ú‡-
ÚÛ, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÒÓ‚ÒÂÏ ËÌ‡fl, ˜ÂÏ Ù‡ÌÚ‡ÁËfl ıÛ‰ÓÊÌËÍ‡, ÚÓ ÂÒÚ¸ Í‡-
˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÓÚ ÌÂÂ ÓÚÎË˜‡ÂÚÒfl, ÌÓ ÔÒËıÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ ÔðÓˆÂÒÒ Á‰ÂÒ¸ 
Ó‰ËÌ Ë ÚÓÚ ÊÂ. é·ÓËı ÓÚÎË˜‡ÂÚ ÛÔÓÂÌËÂ (‚ ÒÏ˚ÒÎÂ ÔÎ‡ÚÓÌÓ‚ÒÍÓ„Ó 
«˝ÍÒÚ‡Á‡») Ë «‚‰ÓıÌÓ‚ÂÌËÂ». 
<…> ä‡Ê‰˚È ËÁ Ì‡Ò ÁÌ‡ÂÚ, ˜ÚÓ Ò‰ÂÎ‡ÌÌÓÂ ËÏ ‚ Ó·Î‡ÒÚË Ì‡Û-
ÍË ÛÒÚ‡ðÂÂÚ ˜ÂðÂÁ 10, 20, 40 ÎÂÚ. í‡ÍÓ‚‡ ÒÛ‰¸·‡, ·ÓÎÂÂ ÚÓ„Ó, Ú‡-
ÍÓ‚ ÒÏ˚ÒÎ Ì‡Û˜ÌÓÈ ð‡·ÓÚ˚, ÍÓÚÓðÓÏÛ ÓÌ‡ ÔÓ‰˜ËÌÂÌ‡ Ë ÍÓÚÓðÓÏÛ 
ÒÎÛÊËÚ, Ë ˝ÚÓ Í‡Í ð‡Á ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÂÂ ÒÔÂˆËÙË˜ÂÒÍÓÂ ÓÚÎË˜ËÂ ÓÚ 
‚ÒÂı ÓÒÚ‡Î¸Ì˚ı ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ ÍÛÎ¸ÚÛð˚; ‚ÒflÍÓÂ ÒÓ‚Âð¯ÂÌÌÓÂ ËÒÔÓÎ-
ÌÂÌËÂ Á‡Ï˚ÒÎ‡ ‚ Ì‡ÛÍÂ ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ ÌÓ‚˚Â «‚ÓÔðÓÒ˚», ÓÌÓ ÔÓ Ò‚ÓÂÏÛ 
ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û ÊÂÎ‡ÂÚ ·˚Ú¸ ÔðÂ‚ÁÓÈ‰ÂÌÌ˚Ï. ë ˝ÚËÏ ‰ÓÎÊÂÌ ÒÏËðËÚ¸-
Òfl Í‡Ê‰˚È, ÍÚÓ ıÓ˜ÂÚ ÒÎÛÊËÚ¸ Ì‡ÛÍÂ. ç‡Û˜Ì˚Â ð‡·ÓÚ˚ ÏÓ„ÛÚ, 
ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ‰ÓÎ„Ó ÒÓıð‡ÌflÚ¸ Ò‚ÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ, ‰ÓÒÚ‡‚Îflfl «Ì‡ÒÎ‡Ê‰Â-
ÌËÂ» Ò‚ÓËÏË ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË Í‡˜ÂÒÚ‚‡ÏË ËÎË ÓÒÚ‡‚‡flÒ¸ ÒðÂ‰-
ÒÚ‚ÓÏ Ó·Û˜ÂÌËfl Ì‡Û˜ÌÓÈ ð‡·ÓÚÂ. çÓ ·˚Ú¸ ÔðÂ‚ÁÓÈ‰ÂÌÌ˚ÏË ‚ Ì‡-
Û˜ÌÓÏ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË – ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡¯‡ Ó·˘‡fl ÒÛ‰¸·‡, ÌÓ Ë Ì‡¯‡ 
Ó·˘‡fl ˆÂÎ¸. å˚ ÌÂ ÏÓÊÂÏ ð‡·ÓÚ‡Ú¸, ÌÂ ÔËÚ‡fl Ì‡‰ÂÊ‰˚ Ì‡ ÚÓ, 
˜ÚÓ ‰ðÛ„ËÂ ÔÓÈ‰ÛÚ ‰‡Î¸¯Â Ì‡Ò. Ç ÔðËÌˆËÔÂ ˝ÚÓÚ ÔðÓ„ðÂÒÒ ÛıÓ‰ËÚ 
‚ ·ÂÒÍÓÌÂ˜ÌÓÒÚ¸. 
<…> ä‡ÍÓ‚‡ ÊÂ ‚ÌÛÚðÂÌÌflfl ÔÓÁËˆËfl Ò‡ÏÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Ì‡ÛÍË 
ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ Í Ò‚ÓÂÈ ÔðÓÙÂÒÒËË, ÂÒÎË ÓÌ ‚ÓÓ·˘Â ÒÚðÂÏËÚÒfl 
ÒÚ‡Ú¸ Û˜ÂÌ˚Ï? éÌ ÛÚ‚ÂðÊ‰‡ÂÚ, ˜ÚÓ Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òfl Ì‡ÛÍÓÈ «ð‡‰Ë ÌÂÂ 
Ò‡ÏÓÈ», ‡ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ð‡‰Ë ÚÂı Ôð‡ÍÚË˜ÂÒÍËı Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı ‰ÓÒ-
ÚËÊÂÌËÈ, ÍÓÚÓð˚Â ÏÓ„ÛÚ ÛÎÛ˜¯ËÚ¸ ÔËÚ‡ÌËÂ, Ó‰ÂÊ‰Û, ÓÒ‚Â˘ÂÌËÂ, 
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ÛÔð‡‚ÎÂÌËÂ. çÓ ˜ÚÓ ÊÂ ÓÒÏ˚ÒÎÂÌÌÓÂ Ì‡‰ÂÂÚÒfl ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÚ¸ Û˜Â-
Ì˚È Ò‚ÓËÏË Ú‚ÓðÂÌËflÏË, ÍÓÚÓð˚Ï Á‡ð‡ÌÂÂ ÔðÂ‰ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÓ ÛÒÚ‡-
ðÂÚ¸, Í‡ÍÓÈ, ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ, ÒÏ˚ÒÎ ÛÒÏ‡ÚðË‚‡ÂÚ ÓÌ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ 
‚ÍÎ˛˜ËÚ¸Òfl ‚ ˝ÚÓ ÒÔÂˆË‡ÎËÁËðÓ‚‡ÌÌÓÂ Ë ÛıÓ‰fl˘ÂÂ ‚ ·ÂÒÍÓÌÂ˜-
ÌÓÒÚ¸ ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó?  
<…> ä‡Í ÚÛÚ ·˚Ú¸? ÖÒÚ¸ ÎË Û «ÔðÓ„ðÂÒÒ‡» Í‡Í Ú‡ÍÓ‚Ó„Ó ÔÓ-
ÒÚËÊËÏ˚È ÒÏ˚ÒÎ, ‚˚ıÓ‰fl˘ËÈ Á‡ ÔðÂ‰ÂÎ˚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ÒÙÂð˚, 
Ú‡Í ˜ÚÓ·˚ ÒÎÛÊÂÌËÂ ÔðÓ„ðÂÒÒÛ ÏÓ„ÎÓ ÒÚ‡Ú¸ ÔðËÁ‚‡ÌËÂÏ, ‰ÂÈÒÚ‚Ë-
ÚÂÎ¸ÌÓ ËÏÂ˛˘ËÏ ÌÂÍÓÚÓð˚È ÒÏ˚ÒÎ? í‡ÍÓÈ ‚ÓÔðÓÒ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÔÓ-
ÒÚ‡‚ËÚ¸. é‰Ì‡ÍÓ ÓÌ ÛÊÂ ·Û‰ÂÚ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ÓÔðÓÒÓÏ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÓÁ-
Ì‡˜‡ÂÚ Ì‡ÛÍ‡ Í‡Í ÔðÓÙÂÒÒËfl Ë ÔðËÁ‚‡ÌËÂ ‰Îfl ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÔÓÒ‚fl-
ÚË‚¯Â„Ó ÂÈ ÒÂ·fl. ùÚÓ Ë ‰ðÛ„ÓÈ ‚ÓÔðÓÒ: Í‡ÍÓ‚Ó ÔðËÁ‚‡ÌËÂ Ì‡ÛÍË 
‚ ÊËÁÌË ‚ÒÂ„Ó ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚‡? ä‡ÍÓ‚‡ ÂÂ ˆÂÌÌÓÒÚ¸? 
<…> äÚÓ ÒÂ„Ó‰Ìfl, ÍðÓÏÂ ÌÂÍÓÚÓð˚ı «‚ÁðÓÒÎ˚ı» ‰ÂÚÂÈ, ÍÓÚÓ-
ð˚ı ÏÓÊÌÓ ‚ÒÚðÂÚËÚ¸ Í‡Í ð‡Á ÒðÂ‰Ë ÂÒÚÂÒÚ‚ÓËÒÔ˚Ú‡ÚÂÎÂÈ, Â˘Â 
‚ÂðËÚ ‚ ÚÓ, ˜ÚÓ ÁÌ‡ÌËÂ ‡ÒÚðÓÌÓÏËË, ·ËÓÎÓ„ËË, ÙËÁËÍË ËÎË ıËÏËË 
ÏÓÊÂÚ – ıÓÚ¸ ‚ Ï‡ÎÂÈ¯ÂÈ ÒÚÂÔÂÌË – Ó·˙flÒÌËÚ¸ Ì‡Ï ÒÏ˚ÒÎ ÏËð‡ 
ËÎË ıÓÚfl ·˚ ÛÍ‡Á‡Ú¸, Ì‡ Í‡ÍÓÏ ÔÛÚË ÏÓÊÌÓ Ì‡Ô‡ÒÚ¸ Ì‡ ÒÎÂ‰ ˝ÚÓ-
„Ó «ÒÏ˚ÒÎ‡», ÂÒÎË ÓÌ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ? ÖÒÎË Ì‡ÛÍ‡ ˜ÚÓ Ë ÏÓÊÂÚ Ò‰Â-
Î‡Ú¸, Ú‡Í ˝ÚÓ ÒÍÓðÂÂ Û·ËÚ¸ ‚ÂðÛ ‚ ÚÓ, ·Û‰ÚÓ ‚ÓÓ·˘Â ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ 
ÌÂ˜ÚÓ Ú‡ÍÓÂ, Í‡Í «ÒÏ˚ÒÎ» ÏËð‡! à ÛÊ ÚÂÏ ·ÓÎÂÂ ÌÂÎÂÔÓ ð‡ÒÒÏ‡Ú-
ðË‚‡Ú¸ ÂÂ, ˝ÚÛ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ˜ÛÊ‰Û˛ ÅÓ„Û ÒËÎÛ, Í‡Í ÔÛÚ¸ «Í ÅÓ„Û». 
Ä ˜ÚÓ ÓÌ‡ ËÏÂÌÌÓ Ú‡ÍÓ‚‡ – ‚ ˝ÚÓÏ ÒÂ„Ó‰Ìfl ‚ „ÎÛ·ËÌÂ ‰Û¯Ë ÌÂ 
ÒÓÏÌÂ‚‡ÂÚÒfl ÌËÍÚÓ, ÔðËÁÌ‡ÂÚÒfl ÓÌ ÒÂ·Â ‚ ÚÓÏ ËÎË ÌÂÚ.  
<…> Ç ˜ÂÏ ÊÂ ÒÓÒÚÓËÚ ÒÏ˚ÒÎ Ì‡ÛÍË Í‡Í ÔðÓÙÂÒÒËË ÚÂÔÂð¸, 
ÍÓ„‰‡ ð‡ÒÒÂflÎËÒ¸ ‚ÒÂ ÔðÂÊÌËÂ ËÎÎ˛ÁËË, ·Î‡„Ó‰‡ðfl ÍÓÚÓð˚Ï Ì‡Û-
Í‡ ‚˚ÒÚÛÔ‡Î‡ Í‡Í «ÔÛÚ¸ Í ËÒÚËÌÌÓÏÛ ·˚ÚË˛», «ÔÛÚ¸ Í ËÒÚËÌÌÓÏÛ 
ËÒÍÛÒÒÚ‚Û», «ÔÛÚ¸ Í ËÒÚËÌÌÓÈ ÔðËðÓ‰Â», «ÔÛÚ¸ Í ËÒÚËÌÌÓÏÛ ÅÓ-
„Û», «ÔÛÚ¸ Í ËÒÚËÌÌÓÏÛ Ò˜‡ÒÚ¸˛»? ë‡Ï˚È ÔðÓÒÚÓÈ ÓÚ‚ÂÚ Ì‡ ˝ÚÓÚ 
‚ÓÔðÓÒ ‰‡Î íÓÎÒÚÓÈ: ÓÌ‡ ÎË¯ÂÌ‡ ÒÏ˚ÒÎ‡, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÌÂ ‰‡ÂÚ ÌË-
Í‡ÍÓ„Ó ÓÚ‚ÂÚ‡ Ì‡ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓ ‚‡ÊÌ˚Â ‰Îfl Ì‡Ò ‚ÓÔðÓÒ˚: «óÚÓ 
Ì‡Ï ‰ÂÎ‡Ú¸?», «ä‡Í Ì‡Ï ÊËÚ¸?». Ä ÚÓÚ Ù‡ÍÚ, ˜ÚÓ ÓÌ‡ ÌÂ ‰‡ÂÚ ÓÚ-
‚ÂÚ‡ Ì‡ ‰‡ÌÌ˚Â ‚ÓÔðÓÒ˚, ÒÓ‚Âð¯ÂÌÌÓ ÌÂÓÒÔÓðËÏ. èðÓ·ÎÂÏ‡ 
ÎË¯¸ ‚ ÚÓÏ, ‚ Í‡ÍÓÏ ÒÏ˚ÒÎÂ ÓÌ‡ ÌÂ ‰‡ÂÚ «ÌËÍ‡ÍÓ„Ó» ÓÚ‚ÂÚ‡. 
åÓÊÂÚ ·˚Ú¸, ‚ÏÂÒÚÓ ˝ÚÓ„Ó ÓÌ‡ ‚ ÒÓÒÚÓflÌËË ‰‡Ú¸ ÍÓÂ-˜ÚÓ ÚÓÏÛ, 
ÍÚÓ Ôð‡‚ËÎ¸ÌÓ ÒÚ‡‚ËÚ ‚ÓÔðÓÒ?  
<…> ëÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ …‚‡ÊÌÓÒÚ¸ ðÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚ Ì‡Û˜ÌÓÈ ð‡·ÓÚ˚, Ëı 
Ì‡Û˜Ì‡fl ˆÂÌÌÓÒÚ¸. é˜Â‚Ë‰ÌÓ, Á‰ÂÒ¸-ÚÓ Ë ÍÓðÂÌflÚÒfl ‚ÒÂ Ì‡¯Ë 
ÔðÓ·ÎÂÏ˚.  
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<…> ÖÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â Ì‡ÛÍË, Ì‡ÔðËÏÂð ÙËÁËÍ‡, ıËÏËfl, ‡ÒÚðÓ-
ÌÓÏËfl, Ò˜ËÚ‡˛Ú Ò‡ÏÓ ÒÓ·ÓÈ ð‡ÁÛÏÂ˛˘ËÏÒfl, ˜ÚÓ ‚˚Ò¯ËÂ Á‡ÍÓÌ˚ 
ÍÓÒÏË˜ÂÒÍËı fl‚ÎÂÌËÈ, ÍÓÌÒÚðÛËðÛÂÏ˚Â Ì‡ÛÍÓÈ, ÒÚÓflÚ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ-
·˚ Ëı ÁÌ‡Ú¸. çÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ Ú‡ÍÓ„Ó ÁÌ‡ÌËfl 
ÏÓÊÌÓ ‰ÓÒÚË„ÌÛÚ¸ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı ÛÒÔÂıÓ‚, ÌÓ Ë «ð‡‰Ë ÌÂ„Ó Ò‡ÏÓ-
„Ó», ÂÒÎË Ì‡ÛÍ‡ ÂÒÚ¸ «ÔðËÁ‚‡ÌËÂ». ë‡Ï‡ ˝Ú‡ ÔðÂ‰ÔÓÒ˚ÎÍ‡ ÌÂ‰Ó-
Í‡ÁÛÂÏ‡. à ÚÓ˜ÌÓ Ú‡Í ÊÂ ÌÂ‰ÓÍ‡ÁÛÂÏÓ, ‰ÓÒÚÓËÌ ÎË ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡-
ÌËfl ÏËð, ÍÓÚÓð˚È ÓÔËÒ˚‚‡˛Ú ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â Ì‡ÛÍË, ËÏÂÂÚ ÎË ÓÌ 
Í‡ÍÓÈ-ÌË·Û‰¸ «ÒÏ˚ÒÎ» Ë ÂÒÚ¸ ÎË ÒÏ˚ÒÎ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‚ Ú‡ÍÓÏ 
ÏËðÂ. é· ˝ÚÓÏ ‚ÓÔðÓÒ ÌÂ ÒÚ‡‚ËÚÒfl. 
<…> óÚÓ ÊÂ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ ÔÓÁËÚË‚ÌÓ„Ó ‰‡ÂÚ Ì‡ÛÍ‡ ‰Îfl Ôð‡ÍÚË-
˜ÂÒÍÓÈ Ë ÎË˜ÌÓÈ «ÊËÁÌË»? å˚ ÒÌÓ‚‡ ÒÚÓËÏ ÔÂðÂ‰ ÔðÓ·ÎÂÏÓÈ 
«ÔðËÁ‚‡ÌËfl» ‚ Ì‡ÛÍÂ. ÇÓ-ÔÂð‚˚ı, Ì‡ÛÍ‡ ÔðÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó ð‡Áð‡·‡-
Ú˚‚‡ÂÚ, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÚÂıÌËÍÛ Ó‚Î‡‰ÂÌËfl ÊËÁÌ¸˛ – Í‡Í ‚ÌÂ¯ÌËÏË 
‚Â˘‡ÏË, Ú‡Í Ë ÔÓÒÚÛÔÍ‡ÏË Î˛‰ÂÈ – ÔÛÚÂÏ ð‡Ò˜ÂÚ‡. …ÇÓ-‚ÚÓð˚ı, 
Ì‡ÛÍ‡ ð‡Áð‡·‡Ú˚‚‡ÂÚ ÏÂÚÓ‰˚ Ï˚¯ÎÂÌËfl, ð‡·Ó˜ËÂ ËÌÒÚðÛÏÂÌÚ˚  
Ë ‚˚ð‡·‡Ú˚‚‡ÂÚ Ì‡‚˚ÍË Ó·ð‡˘ÂÌËfl Ò ÌËÏË. …çÓ Ì‡ ˝ÚÓÏ ‰ÂÎÓ 
Ì‡ÛÍË, Í Ò˜‡ÒÚ¸˛, Â˘Â ÌÂ ÍÓÌ˜‡ÂÚÒfl; Ï˚ ‚ ÒÓÒÚÓflÌËË ÒÓ‰ÂÈÒÚ‚Ó-
‚‡Ú¸ ‚‡Ï ‚ ˜ÂÏ-ÚÓ ÚðÂÚ¸ÂÏ, ‡ ËÏÂÌÌÓ ‚ Ó·ðÂÚÂÌËË flÒÌÓÒÚË. ê‡ÁÛ-
ÏÂÂÚÒfl, ÔðË ÛÒÎÓ‚ËË, ˜ÚÓ ÓÌ‡ ÂÒÚ¸ Û Ì‡Ò Ò‡ÏËı. 
ç‡ÒÍÓÎ¸ÍÓ ˝ÚÓ Ú‡Í, Ï˚ ÏÓÊÂÏ ‚‡Ï ÔÓflÒÌËÚ¸. èÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ 
Í ÔðÓ·ÎÂÏÂ ˆÂÌÌÓÒÚË, Ó ÍÓÚÓðÓÈ Í‡Ê‰˚È ð‡Á Ë‰ÂÚ ðÂ˜¸, ÏÓÊÌÓ 
Á‡ÌflÚ¸ Ôð‡ÍÚË˜ÂÒÍË ð‡ÁÌ˚Â ÔÓÁËˆËË.  
<…> ÇÒÂ ˝ÚË ÔðÓ·ÎÂÏ˚ ÏÓ„ÛÚ ‚ÓÁÌËÍÌÛÚ¸ Ë Û Í‡Ê‰Ó„Ó ÚÂı-
ÌËÍ‡, ‚Â‰¸ ÓÌ ÚÓÊÂ ˜‡ÒÚÓ ‰ÓÎÊÂÌ ‚˚·Ëð‡Ú¸ ÔÓ ÔðËÌˆËÔÛ ÏÂÌ¸-
¯Â„Ó ÁÎ‡ ËÎË ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ ÎÛ˜¯Â„Ó ‚‡ðË‡ÌÚ‡.  
<…> á‡ÒÎÛÊË‚‡ÂÚ ÎË Ì‡ÛÍ‡ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÒÚ‡Ú¸ ˜¸ËÏ-ÚÓ «ÔðË-
Á‚‡ÌËÂÏ», Ë ÂÒÚ¸ ÎË Û ÌÂÂ Ò‡ÏÓÈ Í‡ÍÓÂ-ÎË·Ó Ó·˙ÂÍÚË‚ÌÓÂ ˆÂÌÌÓÂ 
«ÔðËÁ‚‡ÌËÂ» – ˝ÚÓ ÓÔflÚ¸-Ú‡ÍË ˆÂÌÌÓÒÚÌÓÂ ÛÚ‚ÂðÊ‰ÂÌËÂ. …ü ÎË˜ÌÓ 
ðÂ¯‡˛ ‚ÓÔðÓÒ ÛÚ‚Âð‰ËÚÂÎ¸ÌÓ ÛÊÂ ÏÓÂÈ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ð‡·ÓÚÓÈ.  
<…> ëÂ„Ó‰Ìfl Ì‡ÛÍ‡ ÂÒÚ¸ ÔðÓÙÂÒÒËfl, ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÏ‡fl Í‡Í 
ÒÔÂˆË‡Î¸Ì‡fl ‰ËÒˆËÔÎËÌ‡ Ë ÒÎÛÊ‡˘‡fl ‰ÂÎÛ Ò‡ÏÓÒÓÁÌ‡ÌËfl Ë ÔÓ-
ÁÌ‡ÌËfl Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍËı Ò‚flÁÂÈ, ‡ ‚Ó‚ÒÂ ÌÂ ÏËÎÓÒÚË‚˚È ‰‡ð ÔðÓ‚Ë‰-
ˆÂ‚ Ë ÔðÓðÓÍÓ‚, ÔðËÌÓÒfl˘ËÈ ÒÔ‡ÒÂÌËÂ Ë ÓÚÍðÓ‚ÂÌËÂ, Ë ÌÂ ÒÓ-
ÒÚ‡‚Ì‡fl ˜‡ÒÚ¸ ð‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËfl ÏÛ‰ðÂˆÓ‚ Ë ÙËÎÓÒÓÙÓ‚ Ó ÒÏ˚ÒÎÂ 
ÏËð‡. ùÚÓ, ÌÂÒÓÏÌÂÌÌÓ, ÌÂËÁ·ÂÊÌ‡fl ‰‡ÌÌÓÒÚ¸ ‚ Ì‡¯ÂÈ ËÒÚÓðË˜Â-
ÒÍÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË, ËÁ ÍÓÚÓðÓÈ Ï˚ ÌÂ ÏÓÊÂÏ ‚˚ÈÚË, ÔÓÍ‡ ÓÒÚ‡ÂÏÒfl 
‚ÂðÌ˚ÏË Ò‡ÏËÏ ÒÂ·Â. 
<…> 
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ÇÂ·Âð, å. àÁ·ð‡ÌÌ˚Â ÔðÓËÁ‚Â‰ÂÌËfl / å. ÇÂ·Âð; ÔÂð. Ò ÌÂÏ. å. à. ãÂ-
‚ËÌÓÈ, Ä. î. îËÎËÔÔÓ‚‡, è. è. É‡È‰ÂÌÍÓ; ÔÓ‰ Ó·˘. ðÂ‰. û. ç. Ñ‡‚˚‰Ó‚‡. – 
å., 1990. – ë. 707–710, 712–713, 715, 717–719, 728–729, 730, 731. 
 
äÓÌÚðÓÎ¸Ì˚Â ‚ÓÔðÓÒ˚ 
1. ä‡ÍËÂ ÛÒÎÓ‚Ëfl Ë ÒÛ·˙ÂÍÚË‚Ì˚Â ˜ÂðÚ˚ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÂÈ å. ÇÂ-
·Âð Ò˜ËÚ‡ÂÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ÏË ‰Îfl ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl ÛÒÔÂıÓ‚ ‚ Ì‡ÛÍÂ? 
2. ä‡Í å. ÇÂ·Âð ÓˆÂÌË‚‡ÂÚ ðÓÎ¸ ÔðÂ‰‚‡ðËÚÂÎ¸ÌÓÈ Ë‰ÂË, ‰Ó-
„‡‰ÍË, ‚‰ÓıÌÓ‚ÂÌËfl ‚ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËË ÔðÓ‰ÛÍÚË‚ÌÓÒÚË Ì‡Û˜Ì˚ı ËÒ-
ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ Ë ‰ðÛ„Ëı ‚Ë‰Ó‚ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË? 
3. Ç ˜ÂÏ å. ÇÂ·Âð ‚Ë‰ËÚ ÒÏ˚ÒÎ Ë ÒÔÂˆËÙË˜ÂÒÍËÂ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ-
ÒÚË Ì‡Û˜ÌÓÈ ð‡·ÓÚ˚ Í‡Í ÔðÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ë ˜ÚÓ, 
ÔÓ Â„Ó ÏÌÂÌË˛, Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ ÔðÓ„ðÂÒÒ Ì‡ÛÍË? 
4. Ç Í‡ÍÓÏ ÒÏ˚ÒÎÂ å. ÇÂ·Âð ÔÓÌËÏ‡ÂÚ Ì‡ÛÍÛ Í‡Í ÔðËÁ‚‡ÌËÂ 
Ë ˜ÚÓ ÔÓÁËÚË‚ÌÓ„Ó, ÔÓ Â„Ó ÏÌÂÌË˛, Ì‡ÛÍ‡ ‰‡ÂÚ ‰Îfl Ôð‡ÍÚËÍË  
Ë ÎË˜ÌÓÈ ÊËÁÌË? 
 
Александр Павлович ОГУРЦОВ 
 
Ä. è. é„ÛðˆÓ‚ (ð. 1936) – ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌ˚È ðÓÒ-
ÒËÈÒÍËÈ ÙËÎÓÒÓÙ, ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ ÔÓ ÏÂÚÓ‰ÓÎÓ„ËË 
Ë ÙËÎÓÒÓÙËË, ËÒÚÓðËË Ì‡ÛÍË, ÚÂÓðËË ÔÓÁÌ‡ÌËfl 
 
Ä. è. é„ÛðˆÓ‚ ð‡ÒÍð˚‚‡ÂÚ ÔðË˜ËÌ˚, Ó·ÛÒÎÓ‚Ë‚¯ËÂ ‚ÓÁÌËÍ-
ÌÓ‚ÂÌËÂ Ì‡Û˜Ì˚ı ¯ÍÓÎ Ë ÓÚÏÂ˜‡ÂÚ ËÁÏÂÌÂÌËfl ‚ Ì‡Û˜ÌÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸-
ÌÓÒÚË, ÔÓ‚ÎÂÍ¯ËÂ Á‡ ÒÓ·ÓÈ Ëı ÔÓfl‚ÎÂÌËÂ. ÉÎ‡‚Ì˚Ï ðÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓÏ 
‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËfl Ì‡Û˜Ì˚ı ¯ÍÓÎ, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÓˆÂÌÍÂ Ä. è. é„ÛðˆÓ‚‡, 
fl‚ËÎÓÒ¸ ÚÓ, ˜ÚÓ ÓÌË ÒÚ‡ÎË «ÙÓðÏÓÈ Óð„‡ÌËÁ‡ˆËË ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË 
Û˜ÂÌ˚ı, ÍÓÚÓð‡fl ÔÓÁ‚ÓÎËÎ‡ ÔðÂÓ‰ÓÎÂÚ¸ Ëı ËÁÓÎËðÓ‚‡ÌÌÓÒÚ¸ Ë ÔðÂ-
‚ð‡ÚËÚ¸ Ëı ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ‚ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌ˚È ÚðÛ‰». Ñ‡ÎÂÂ Ä. è. é„Ûð-
ˆÓ‚ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚ Íð‡ÚÍËÈ ÒÓ‰ÂðÊ‡ÚÂÎ¸Ì˚È ‡Ì‡ÎËÁ ‚ÓÒ¸ÏË ‚‡Ê-
ÌÂÈ¯Ëı ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚÂÈ Ì‡Û˜ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚ Ë ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÂÂ ð‡Á-
‚ËÚËÂ ‚Â‰ÂÚ Í ðÓÒÚÛ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ‡‚ÚÓÌÓÏËË ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÂÈ, 
Á‡ÌËÏ‡˛˘ËıÒfl Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂÎ¸ÌÓÈ ÔðÓ·ÎÂÏ‡ÚËÍÓÈ, ˜ÚÓ ÒÓÁ‰‡ÂÚ ÔÓ-
ÚÂÌˆË‡Î¸Ì˚Â ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÍðËÁËÒ‡ Ë ð‡ÒÔ‡‰‡ Ì‡Û˜ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚. 
äÓÌÍðÂÚÌÓÈ ÔðË˜ËÌÓÈ Á‡‚Âð¯ÂÌËfl ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl Ì‡Û˜ÌÓÈ ¯ÍÓ-
Î˚ ÏÓÊÂÚ ÒÚ‡Ú¸ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ ÍÓððÂÍÚËðÓ‚ÍË, ÏÓ‰ËÙËÍ‡ˆËË  
Ë ð‡‰ËÍ‡Î¸ÌÓ„Ó ÔðÂÓ·ð‡ÁÓ‚‡ÌËfl ÚÓÈ ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍÓÈ ÔðÓ„ð‡ÏÏ˚, 
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ÍÓÚÓð‡fl ÔðÂÊ‰Â fl‚ÎflÎ‡Ò¸ ÓÒÌÓ‚ÓÈ Ó·˙Â‰ËÌÂÌËfl ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÂÈ 
‰Îfl ÂÂ ðÂ‡ÎËÁ‡ˆËË ‚ ıÓ‰Â Ì‡Û˜Ì˚ı ÔÓËÒÍÓ‚. 
ÉðÛÔÔ‡ Û˜ÂÌ˚ı, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÓˆÂÌÍÂ Ä. è. é„ÛðˆÓ‚‡, Á‡ÌËÏ‡˛-
˘ËıÒfl Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂÎ¸Ì˚Ï Û˜‡ÒÚÍÓÏ ÔðÓ·ÎÂÏ, ÏÓÊÂÚ ÒÙÓðÏËðÓ‚‡Ú¸ 
‚ÌÛÚðË ËÒıÓ‰ÌÓÈ ÚÂÓðËË ÌÓ‚˚È ÔÓ‰ıÓ‰, ÍÓÚÓð˚È ÔÓÁÊÂ ÏÓÊÂÚ 
ÒÚ‡Ú¸ ÔðÓ„ð‡ÏÏÓÈ ‰Îfl ÌÓ‚ÓÈ Ì‡Û˜ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚. 
àÒÚÓðËfl Ì‡ÛÍË, ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ‚˚‚Ó‰‡ÏË Ä. è. é„ÛðˆÓ‚‡, 
ÏÓÊÂÚ ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡Ú¸Òfl «Í‡Í ·Óð¸·‡ Ë ‚Á‡ËÏÌ‡fl Ôð‡ÍÚËÍ‡ ð‡Á-
ÎË˜Ì˚ı ¯ÍÓÎ, Í‡Í ÒÚÓÎÍÌÓ‚ÂÌËÂ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍËı ÔðÓ„ð‡ÏÏ, 
‚˚‰‚ËÌÛÚ˚ı ‚ ð‡ÁÎË˜Ì˚ı ¯ÍÓÎ‡ı, Í‡Í ÔðÓˆÂÒÒ ÙÓðÏËðÓ‚‡ÌËfl  
Ë ‚˚ðÓÊ‰ÂÌËfl ð‡ÁÎË˜Ì˚ı ¯ÍÓÎ».  
 
А. П. Огурцов 
Научная школа как форма кооперации ученых 
<…> 
èðËÏÂðÓÏ ÙÓðÏ˚ ÍÓÓÔÂð‡ˆËË ÚðÛ‰‡ Û˜ÂÌ˚ı fl‚ÎflÂÚÒfl Ì‡Û˜-
Ì‡fl ¯ÍÓÎ‡. ÇÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËÂ ¯ÍÓÎ ·˚ÎÓ Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌÓ ÍÓÏÔÎÂÍÒÓÏ 
ÔðË˜ËÌ – Ë ËÁÏÂÌÂÌËÂÏ ÏÂÒÚ‡ Ì‡ÛÍË ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÊËÁÌË,  
Ë ÔÓÚðÂ·ÌÓÒÚflÏË ‚ Ì‡Û˜Ì˚ı Í‡‰ð‡ı, Ë ÌÓ‚˚ÏË ÙÓðÏ‡ÏË Óð„‡ÌË-
Á‡ˆËË Ì‡ÛÍË. ÇÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËÂ Ì‡Û˜Ì˚ı ¯ÍÓÎ ÔÓ‚ÎÂÍÎÓ Á‡ ÒÓ·ÓÈ 
ËÁÏÂÌÂÌËÂ ‚ ı‡ð‡ÍÚÂðÂ Ì‡Û˜ÌÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. ÖÒÎË ‚ XVIII ‚. 
Ì‡Û˜Ì˚Â ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÎËÒ¸ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ÏË Û˜ÂÌ˚ÏË, ÚÓ 
XIX ‚. ‚ Ò‚flÁË Ò ðÓÒÚÓÏ Ì‡Û˜Ì˚ı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ, Ò Û„ÎÛ·ÎÂÌËÂÏ 
ÔðÓˆÂÒÒÓ‚ ËÌÚÂðÌ‡ˆËÓÌ‡ÎËÁ‡ˆËË Ì‡ÛÍË, Ò ÛÒËÎÂÌËÂÏ ‚ÎËflÌËfl 
Ì‡ÛÍË Ì‡ ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓÚðÂ·Ó‚‡Î ÌÓ‚˚ı ÙÓðÏ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË 
Û˜ÂÌ˚ı, Ó·˙Â‰ËÌÂÌËfl Ëı ÛÒËÎËÈ. ç‡Û˜Ì‡fl ¯ÍÓÎ‡ Ë fl‚ËÎ‡Ò¸ ÚÓÈ 
ÙÓðÏÓÈ Óð„‡ÌËÁ‡ˆËË ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Û˜ÂÌ˚ı, ÍÓÚÓð‡fl ÔÓÁ‚ÓÎËÎ‡ 
ÔðÂÓ‰ÓÎÂÚ¸ Ëı ËÁÓÎËðÓ‚‡ÌÌÓÒÚ¸ Ë ÔðÂ‚ð‡ÚËÚ¸ Ëı ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸  
‚ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌ˚È ÚðÛ‰. ä‡Í ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, Ó‰ÌÓÈ ËÁ ÔÂð‚˚ı Ì‡Û˜Ì˚ı 
¯ÍÓÎ ·˚Î‡ ¯ÍÓÎ‡ û. ãË·Ëı‡, ÒÓÁ‰‡ÌÌ‡fl ‚ 1825 „. Ç ÂÂ ÒÓÒÚ‡‚ 
‚ıÓ‰ËÎË Û˜ÂÌ˚Â ð‡ÁÎË˜Ì˚ı ÒÚð‡Ì. Ç ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı Ì‡ÛÍ‡ı XIX ‚. 
Ú‡ÍÊÂ ÙÓðÏËðÛ˛ÚÒfl Ì‡Û˜Ì˚Â ¯ÍÓÎ˚ ÒÓ Ò‚ÓËÏË ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸-
ÒÍËÏË ÔðÓ„ð‡ÏÏ‡ÏË. 
<…> 
ä‡ÍÓ‚˚ ÊÂ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË Ì‡Û˜ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚? 
ÇÓ-ÔÂð‚˚ı, Ì‡Û˜Ì‡fl ¯ÍÓÎ‡ ÂÒÚ¸ ÙÓðÏ‡ ÍÓÓÔÂð‡ˆËË ‰ÂflÚÂÎ¸-
ÌÓÒÚË Û˜ÂÌ˚ı, ÚËÔ Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÍÓÎÎÂÍÚË‚‡, ÍÓÚÓð˚È Ó·˙Â‰ËÌflÂÚ 
ÛÒËÎËfl ð‡ÁÎË˜Ì˚ı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÂÈ. 
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ÇÓ-‚ÚÓð˚ı, ‚ÌÛÚðÂÌÌflfl ÒÚðÛÍÚÛð‡ Ì‡Û˜ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚ Ó·Î‡‰‡ÂÚ 
ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌÓÈ ËÂð‡ðıËÂÈ. Ç ˝ÚÓÏ Ì‡Û˜ÌÓÏ ÍÓÎÎÂÍÚË‚Â ‚˚˜ÎÂÌfl-
ÂÚÒfl ÎË‰Âð. éÌ fl‚ÎflÂÚÒfl ‡‚ÚÓðÓÏ ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌÓÈ ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍÓÈ 
ÔðÓ„ð‡ÏÏ˚, ‚ÓÍðÛ„ ÍÓÚÓðÓÈ Ó·˙Â‰ËÌfl˛ÚÒfl ÓÒÚ‡Î¸Ì˚Â ˜ÎÂÌ˚  
Ì‡Û˜ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚. ãË‰Âð Ì‡Û˜ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚ – „ÂÌÂð‡ÚÓð ÚÓÈ Ë‰ÂË, 
ÍÓÚÓð‡fl ÔðËÌËÏ‡ÂÚÒfl ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ËÒıÓ‰ÌÓÈ ÔðË ðÂ¯ÂÌËË ÔÓÒÚ‡‚-
ÎÂÌÌ˚ı ÔðÓ·ÎÂÏ. ç‡Û˜Ì‡fl ¯ÍÓÎ‡ ÙÓðÏËðÛÂÚÒfl ‰‚ÛÏfl ÔÛÚflÏË. 
ãË‰Âð Ì‡Û˜ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚ ÏÓÊÂÚ ‚˚‰‚ËÌÛÚ¸ Ë ð‡Áð‡·ÓÚ‡Ú¸ Ì‡Û˜ÌÛ˛ 
ÚÂÓðË˛, ÍÓÚÓð‡fl ÔÓÎÛ˜‡ÂÚ ÔðËÁÌ‡ÌËÂ. Ç ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ˜ÎÂÌ˚ Ì‡-
Û˜ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚ ÓðËÂÌÚËðÛ˛ÚÒfl Ì‡ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÂ ð‡Á‚ËÚËÂ ˝ÚÓÈ ÚÂÓ-
ðËË, Ì‡ ÂÂ ÔðËÏÂÌÂÌËÂ Í ‰ðÛ„ËÏ Ó·Î‡ÒÚflÏ, Ì‡ ÂÂ ÍÓððÂÍÚËðÓ‚ÍÛ 
Ë ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰ÂÌËÂ ÓÚ Ó¯Ë·ÓÍ, ÓÚÍÎÓÌÂÌËÈ Ë Ôð. í‡Í Ó·ÒÚÓflÎÓ ‰ÂÎÓ 
Ò ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËÂÏ ¯ÍÓÎ˚ Ñ. êËÍ‡ð‰Ó, ÍÓÚÓð˚È ð‡Áð‡·ÓÚ‡Î ÒÔÂ-
ˆËÙË˜ÂÒÍËÈ ‚‡ðË‡ÌÚ ÚðÛ‰Ó‚ÓÈ ÚÂÓðËË ÒÚÓËÏÓÒÚË, Ó·˙Â‰ËÌË‚¯ÂÈ 
‚ÓÍðÛ„ ÒÂ·fl ðfl‰ ˝ÍÓÌÓÏËÒÚÓ‚ ð‡ÁÎË˜Ì˚ı ÒÚð‡Ì Ö‚ðÓÔ˚. é‰Ì‡ÍÓ 
ÔÓ‰Ó·Ì˚È ÔÛÚ¸ ÙÓðÏËðÓ‚‡ÌËfl Ì‡Û˜ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚ ‚ ÒÍÓðÓÏ ‚ðÂÏÂÌË 
‚Â‰ÂÚ Í ˝ÔË„ÓÌÒÚ‚Û Ë ÂÂ ð‡ÒÔ‡‰Û, ˜ÚÓ Ë ÔðÓËÁÓ¯ÎÓ ÒÓ ¯ÍÓÎÓÈ 
êËÍ‡ð‰Ó. 
ÑðÛ„ÓÈ ÔÛÚ¸ ÙÓðÏËðÓ‚‡ÌËfl Ì‡Û˜ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚ ÒÓÒÚÓËÚ ‚ ÚÓÏ, 
˜ÚÓ ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍ‡fl ÔðÓ„ð‡ÏÏ‡, Ó·˙Â‰ËÌfl˛˘‡fl Û˜ÂÌ˚ı, ÙÓðÏËðÛ-
ÂÚÒfl ‚ ıÓ‰Â ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ì‡Û˜ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚. Ç ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ıÓÚfl 
ÔðËÌˆËÔË‡Î¸Ì‡fl Ë‰Âfl Ë ‚˚‰‚ËÌÛÚ‡ ÎË‰ÂðÓÏ Ì‡Û˜ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚,  
Ó‰Ì‡ÍÓ Í‡Ê‰˚È Û˜ÂÌ˚È ÔðËÌËÏ‡ÂÚ Ò‚ÓÂ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ Û˜‡ÒÚËÂ  
‚ ÙÓðÏÛÎËðÓ‚ÍÂ ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍÓÈ ÔÓÁËˆËË Ì‡Û˜ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚, ÍÓÚÓ-
ð‡fl ð‡Á‚ÂðÚ˚‚‡ÂÚÒfl, Ó·Ó„‡˘‡ÂÚÒfl Ë ÍÓððÂÍÚËðÛÂÚÒfl ·Î‡„Ó‰‡ðfl 
ÒÓ‚ÏÂÒÚÌ˚Ï ÛÒËÎËflÏ Û˜ÂÌ˚ı. 
Ç-ÚðÂÚ¸Ëı, Ì‡Û˜Ì‡fl ¯ÍÓÎ‡ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÓ·ÓÈ Ó·˙Â‰ËÌÂÌËÂ 
Û˜ÂÌ˚ı, ð‡ÁÎË˜‡˛˘ËıÒfl ÔÓ Ò‚ÓÂÏÛ ‚ÓÁð‡ÒÚÛ, ÔÓ ÒÚÂÔÂÌË ð‡Á‚Ë-
ÚËfl ÔðÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·ð‡ÁÓ‚‡ÌËfl Ë ÍÓÏÔÂÚÂÌÚÌÓÒÚË. ùÚÓ Ò‚fl-
Á‡ÌÓ Ò Ó‰ÌÓÈ ËÁ ‚‡ÊÌ˚ı ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚÂÈ Ì‡Û˜ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚, ‡ ËÏÂÌÌÓ 
Ò ÚÂÏ, ˜ÚÓ, ‚-˜ÂÚ‚ÂðÚ˚ı, ÏÌÓ„ËÂ Ì‡Û˜Ì˚Â ¯ÍÓÎ˚ Ì‡ðfl‰Û Ò ðÂ¯Â-
ÌËÂÏ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍËı ÔðÓ·ÎÂÏ ÒÚ‡‚flÚ ÔÂðÂ‰ ÒÓ·ÓÈ 
Á‡‰‡˜Û ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË Ì‡Û˜Ì˚ı Í‡‰ðÓ‚. èÓ˝ÚÓÏÛ ÎË‰Âð Ì‡Û˜ÌÓÈ 
¯ÍÓÎ˚ ‚˚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Í‡Í „ÂÌÂð‡ÚÓð ËÒıÓ‰ÌÓÈ ÚÂÓðÂÚË˜Â-
ÒÍÓÈ ÔðÓ„ð‡ÏÏ˚, ÌÓ Ë Í‡Í Û˜ËÚÂÎ¸, ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Û˛˘ËÈ ÙÓðÏËðÓ-
‚‡ÌË˛ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÂÈ ‚ ‰‡ÌÌÓÈ Ó·Î‡ÒÚË. ëÓÒÚ‡‚ Ú‡ÍÓÈ Ì‡Û˜ÌÓÈ 
¯ÍÓÎ˚ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ Ó·ÌÓ‚ÎflÂÚÒfl, ‚ ÌÂÂ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ‚ÎË‚‡˛ÚÒfl ÌÓ-
‚˚Â ÒËÎ˚, ÍÓÚÓð˚Â ÔÓÒÎÂ Ó·Û˜ÂÌËfl Ë ð‡·ÓÚ˚ ‚ Ì‡Û˜ÌÓÈ ¯ÍÓÎÂ 
ÔðÓ‰ÓÎÊ‡˛Ú ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl ‚ Ò‚ÓÂÈ Ó·Î‡ÒÚË. 
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í‡ÍÓ‚‡ ·˚Î‡ ¯ÍÓÎ‡ û. ãË·Ëı‡, ÒÙÓðÏËðÓ‚‡‚¯‡fl ˆÂÎÓÂ ÔÓ-
ÍÓÎÂÌËÂ ıËÏËÍÓ‚ ÉÂðÏ‡ÌËË, êÓÒÒËË, îð‡ÌˆËË, ëòÄ. çÓ ÌÂ ‰Îfl 
‚ÒÂı Ì‡Û˜Ì˚ı ¯ÍÓÎ ı‡ð‡ÍÚÂðÌ‡ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÔÓ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ Ì‡-
Û˜Ì˚ı Í‡‰ðÓ‚. ùÚÓ, Ì‡ÔðËÏÂð, ÌÂ ı‡ð‡ÍÚÂðÌÓ ‰Îfl ¯ÍÓÎ˚, ðÓ‰Ó-
Ì‡˜‡Î¸ÌËÍÓÏ ÍÓÚÓðÓÈ ·˚Î êËÍ‡ð‰Ó. 
Ç-ÔflÚ˚ı, Ì‡Û˜Ì‡fl ¯ÍÓÎ‡ Ó·˙Â‰ËÌflÂÚ Û˜ÂÌ˚ı-Â‰ËÌÓÏ˚¯ÎÂÌ-
ÌËÍÓ‚, ÍÓÚÓð˚Â ÔðËÌËÏ‡˛Ú ‚˚‰‚ËÌÛÚÛ˛ ÎË‰ÂðÓÏ Ì‡Û˜ÌÛ˛ Ë‰Â˛ 
ËÎË ÚÂÓðË˛ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â Ô‡ð‡‰Ë„Ï˚, ÔðÂ‚ð‡˘‡˛Ú ÔðÂ‰ÎÓÊÂÌÌ˚È 
ËÏ ÔÓ‰ıÓ‰ ‚ Ó·ð‡ÁÂˆ Ë ÒÔÓÒÓ· ð‡ÒÒÏÓÚðÂÌËfl Ë ðÂ¯ÂÌËfl ËÒÒÎÂ‰Ó-
‚‡ÚÂÎ¸ÒÍËı ÔðÓ·ÎÂÏ. Ç˚‰‚ËÌÛÚ‡fl Ë‰Âfl ËÎË ÚÂÓðËfl ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒfl 
ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÔðÓ„ð‡ÏÏÓÈ, ÍÓÚÓð‡fl ‰‡ÂÚ ÓÔÓðÌ˚Â ÚÓ˜ÍË, 
ÔÂðÒÔÂÍÚË‚Û ‡Ì‡ÎËÁ‡ Ë ÒÚËÎ¸ ðÂ¯ÂÌËfl Ì‡Û˜Ì˚ı ÔðÓ·ÎÂÏ, ÔÓÁ‚Ó-
ÎflÂÚ Û‚Ë‰ÂÚ¸ ‚ ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌÓÏ ð‡ÍÛðÒÂ Ó·˙ÂÍÚ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl. 
ÑÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, ÒÚËÎ¸ Ï˚ÒÎË, ÒÔÂˆËÙË˜ÂÒÍ‡fl ÏÂÚÓ‰ÓÎÓ„Ë˜Â-
ÒÍ‡fl ÓðËÂÌÚ‡ˆËfl ı‡ð‡ÍÚÂðÌ˚ ‰Îfl ÔðË‚ÂðÊÂÌˆÂ‚ Ó‰ÌÓÈ Ì‡Û˜ÌÓÈ 
¯ÍÓÎ˚. ç‡ ÓÒÌÓ‚Â Ó‰ÌÓ„Ó Ë ÚÓ„Ó ÊÂ ÔÓ‰ıÓ‰‡ Í ÔðÓ·ÎÂÏ‡Ï, Â‰Ë-
ÌÓ„Ó ÏÂÚÓ‰ÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÚËÎfl Ï˚ÒÎË ÙÓðÏËðÛÂÚÒfl ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌ-
Ì˚È ÒÔÓÒÓ· ÏÂÊÎË˜ÌÓÒÚÌÓ„Ó ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ‚ Ì‡Û˜ÌÓÈ ¯ÍÓÎÂ. 
íÂÏ Ò‡Ï˚Ï Ì‡Û˜Ì˚Â ¯ÍÓÎ˚ ÏÓÊÌÓ ÍÎ‡ÒÒËÙËˆËðÓ‚‡Ú¸ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ 
ÔÓ ÚËÔÛ Ëı ‚ÌÛÚðÂÌÌÂÈ ËÂð‡ðıËË Ë ÔÓ ÒÔÓÒÓ·Û Óð„‡ÌËÁ‡ˆËË (‡‚-
ÚÓðËÚ‡ðÌ˚Â Ë ‰ÂÏÓÍð‡ÚË˜ÂÒÍËÂ Ì‡Û˜Ì˚Â ¯ÍÓÎ˚), ÌÓ Ë ÔÓ ÙÓðÏÂ 
Ë ÒÚÂÔÂÌË ÔðË‚ÂðÊÂÌÌÓÒÚË Û˜ÂÌ˚ı ÚÓÈ ËÎË ËÌÓÈ Ì‡Û˜ÌÓÈ Ô‡ð‡-
‰Ë„ÏÂ, ÔÓ ÚÓÏÛ, ‚ Í‡ÍÓÈ ÏÂðÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡˛ÚÒfl Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ 
Ï˚ÒÎË Ë ÍðËÚË˜ÂÒÍÓÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í ÚÂÓðËË, „ËÔÓÚÂÁÂ, ÓÔ˚ÚÌ˚Ï 
‰‡ÌÌ˚Ï, Ë‰ÂÂ, ÒÚ‡‚¯ÂÈ Ó·ð‡ÁˆÓÏ. 
Ç-¯ÂÒÚ˚ı, Ì‡Û˜Ì‡fl ¯ÍÓÎ‡ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ð‡ÒÒÏÓÚðÂÌ‡ Í‡Í 
ÙÓðÏ‡ ËÁÓÎflˆËË ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌ˚ı „ðÛÔÔ Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡ ÓÚ 
ÓÒÚ‡Î¸Ì˚ı „ðÛÔÔ. ÑÂÎÓ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÔðË‚ÂðÊÂÌÌÓÒÚ¸ Í‡ÍÓÈ-ÎË·Ó 
Ë‰ÂÂ ËÎË ÚÂÓðËË ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰‡ÂÚ ÔÂðÒÔÂÍÚË‚Û Ë Û„ÓÎ ÁðÂÌËfl  
‚ ‡Ì‡ÎËÁÂ ÔðÓ·ÎÂÏ, ÌÓ Ë ÎÓÍ‡ÎËÁÛÂÚ Û˜ÂÌ˚ı, ÛÒËÎË‚‡ÂÚ Ëı Ó·-
˘ÂÌËÂ Ò Û˜ÂÌ˚ÏË ÚÓÈ ÊÂ Ò‡ÏÓÈ ¯ÍÓÎ˚ Ë Ó„ð‡ÌË˜Ë‚‡ÂÚ Ëı ÍÓÏ-
ÏÛÌËÍ‡ˆËË Ò ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎflÏË ‰ðÛ„Ëı Ì‡Û˜Ì˚ı ¯ÍÓÎ. èðÂ‚ð‡-
˘ÂÌËÂ ÚÓÈ ËÎË ËÌÓÈ ÚÂÓðËË Ë Ë‰ÂË ‚ Ô‡ð‡‰Ë„ÏÛ Á‡˜‡ÒÚÛ˛ ‚ÎÂ˜ÂÚ 
Á‡ ÒÓ·ÓÈ Ó„ð‡ÌË˜ÂÌËÂ Ë ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍËı Á‡‰‡˜, Ë Ì‡Û˜ÌÓ„Ó 
ÍðÛ„ÓÁÓð‡. <…> 
<…> 
åÓÊÌÓ „Ó‚ÓðËÚ¸ Ó Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ı Ë ÏÂÊ‰ÛÌ‡ðÓ‰Ì˚ı Ì‡Û˜Ì˚ı 
¯ÍÓÎ‡ı. ùÚË ÚËÔ˚ Ì‡Û˜Ì˚ı ¯ÍÓÎ, ð‡ÁÎË˜‡˛˘ËÂÒfl ÔÓ ÏÂÒÚÛ Óð-
„‡ÌËÁ‡ˆËË, ÓÚÎË˜‡˛ÚÒfl ‰ðÛ„ ÓÚ ‰ðÛ„‡ ÒÚÂÔÂÌ¸˛ «ËÁÓÎflˆËÓÌËÁÏ‡». 
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Ç-ÒÂ‰¸Ï˚ı, Á‡‰‡˜‡, ÒÚÓfl˘‡fl ÔÂðÂ‰ Û˜ÂÌ˚ÏË, Ó·˙Â‰ËÌÂÌÌ˚ÏË 
Ì‡Û˜ÌÓÈ ¯ÍÓÎÓÈ, ‰‚ÓflÍ‡. ë Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓðÓÌ˚, ÛÒËÎËfl Û˜ÂÌ˚ı Ì‡Ô-
ð‡‚ÎÂÌ˚ Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ·˚ ð‡ÒÍð˚Ú¸ Ë ÔÓÍ‡Á‡Ú¸ ÔÓÁËÚË‚ÌÛ˛ ˝‚ðËÒÚË-
˜ÂÒÍÛ˛ ÏÓ˘¸ ÔðËÌflÚÓÈ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÔðÓ„ð‡ÏÏ˚ Ì‡Û˜ÌÓÈ Ë‰ÂË ËÎË 
ÚÂÓðËË, ˜ÚÓ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Ò‰ÂÎ‡ÌÓ ÔðË ðÂ¯ÂÌËË ÔðÓ·ÎÂÏ. ë ‰ðÛ„ÓÈ 
ÒÚÓðÓÌ˚, ÔðË‚ÂðÊÂÌˆ˚ Ó‰ÌÓÈ Ì‡Û˜ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚ ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓ ·Ó-
ð˛ÚÒfl Á‡ ÒÓıð‡ÌÂÌËÂ Ë ð‡ÒÔðÓÒÚð‡ÌÂÌËÂ Ò‚ÓÂÈ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍÓÈ 
ÔðÓ„ð‡ÏÏ˚. ùÚ‡ ·Óð¸·‡ Á‡ ‚˚ÊË‚‡ÌËÂ Ò‚ÓÂÈ ÔðÓ„ð‡ÏÏ˚ ÏÓÊÂÚ 
‚ÂÒÚËÒ¸ Í‡Í Ò ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎflÏË ÔðÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌÓÈ Ì‡Û˜ÌÓÈ ¯ÍÓ-
Î˚, ‚˚‰‚ËÌÛ‚¯ÂÈ ‡Î¸ÚÂðÌ‡ÚË‚Ì˚È ÔÓ‰ıÓ‰ Í ðÂ¯ÂÌË˛ ÔðÓ·ÎÂÏ, 
«˜ÛÊ‡Í‡ÏË», ÔðÓÚË‚ÌËÍ‡ÏË ˝ÚÓÈ Ì‡Û˜ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚, Ú‡Í Ë Á‡ ·ÓÎÂÂ 
‚˚ÒÓÍËÈ ÒÚ‡ÚÛÒ Ì‡Û˜ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚ ‚ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘Ëı ÙÓðÏ‡ı Óð„‡-
ÌËÁ‡ˆËË Ì‡ÛÍË. äÓÌÂ˜ÌÓ, ÎÛ˜¯ËÏ ÒðÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ·Óð¸·˚ Á‡ ‚˚ÊË‚‡-
ÌËÂ Ì‡Û˜ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚, Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÈ ÙÓðÏÓÈ ·Óð¸·˚ Ò ÂÂ 
ÔðÓÚË‚ÌËÍ‡ÏË Ë ÙÓðÏÓÈ ‡„ËÚ‡ˆËË Á‡ ÒÂ·fl fl‚ÎflÂÚÒfl ÚÓ, ˜ÚÓ Ì‡Û˜-
Ì‡fl ¯ÍÓÎ‡ ÒÏÓ„Î‡ ðÂ¯ËÚ¸ ðfl‰ Ì‡Û˜ÌÓ-ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍËı ÔðÓ-
·ÎÂÏ. çÓ, Í‡Í ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ ËÒÚÓðËfl ÂÒÚÂÒÚ‚ÓÁÌ‡ÌËfl, ‚ ÔÂðËÓ‰˚ 
ð‡ÒÔ‡‰‡ Ì‡Û˜Ì˚ı ¯ÍÓÎ, ÔðÂ‚ð‡˘ÂÌËfl Ëı ‚ ÌÂ˜ÚÓ ÔÓ‰Ó·ÌÓÂ ÒÂÍ-
Ú‡Ï ‚ ˆÂÌÚðÂ ‚ÌËÏ‡ÌËfl ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒfl ÛÊÂ ÌÂ ÎÓ„ËÍ‡ ‰ÂÎ‡, ‡ ÎÓ„Ë-
Í‡ ÛÚ‚ÂðÊ‰ÂÌËfl ÔðË‚ÂðÊÂÌÌÓÒÚË Í ˝ÚÓÈ ÒÂÍÚÂ, ÌÂÔðËflÚËfl ‚ÒÂı 
«˜ÛÊ‡ÍÓ‚», ÍÓÌÙðÓÌÚ‡ˆËË ÒÓ ‚ÒÂÏË ÔðÓ˜ËÏË Ì‡Û˜Ì˚ÏË Ë‰ÂflÏË 
Ë ·Óð¸·˚ Á‡ ˜ËÒÚÓÚÛ ‰Ó„Ï‡ÚË˜ÂÒÍËı ÔðËÌˆËÔÓ‚. 
Ç-‚ÓÒ¸Ï˚ı, ‰‚ËÊÛ˘ÂÈ ÒËÎÓÈ ˝‚ÓÎ˛ˆËË Ì‡Û˜ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚ fl‚-
ÎflÂÚÒfl ‚Á‡ËÏÌÓÂ ÒÓðÂ‚ÌÓ‚‡ÌËÂ ÂÂ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ Á‡ ÎÛ˜¯ÂÂ, 
Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÍÓÌÒÚðÛÍÚË‚ÌÓÂ Ë ËÁfl˘ÌÓÂ ðÂ¯ÂÌËÂ ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚ı ÔðÓ-
·ÎÂÏ. àÏÂÌÌÓ ÒÓðÂ‚ÌÓ‚‡ÌËÂ ‚ÌÛÚðË Ì‡Û˜ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚ ÔðË‚Ó‰ËÚ  
Í ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ‚ÌÛÚðË ÌÂÂ ÙÓðÏËðÛ˛ÚÒfl ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏ˚Â 
„ðÛÔÔ˚ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÂÈ. ÇÌÛÚðË„ðÛÔÔÓ‚ÓÂ ÒÓðÂ‚ÌÓ‚‡ÌËÂ ÏÓÊÂÚ 
ÒÚ‡Ú¸ ÚÓÈ ÒËÎÓÈ, ÍÓÚÓð‡fl ÔÓ‚ÎÂ˜ÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ ðÓÊ‰ÂÌËÂ ÌÓ‚˚ı Óð-
„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÙÓðÏ Ë ð‡ÁÎÓÊÂÌËÂ ÔðÂÊÌËı. 
ç‡Û˜Ì‡fl ¯ÍÓÎ‡ ÔðÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚ ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌ˚È ÛðÓ‚ÂÌ¸ ÒÔÂˆË‡-
ÎËÁ‡ˆËË, ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸ÌÛ˛ ‡‚ÚÓÌÓÏË˛ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÂÈ ÎË‰Âð‡ 
Ì‡Û˜ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚. àÌ‡˜Â „Ó‚Óðfl, Û˜ÂÌ˚È, ÔðËÌËÏ‡fl Ó·˘Û˛ ËÒÒÎÂ-
‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍÛ˛ ÔðÓ„ð‡ÏÏÛ, Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂÎ¸ÌÓ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡Ú¸ 
Ò ÚÓ˜ÍË ÁðÂÌËfl ˝ÚÓÈ ÚÂÓðËË Í‡ÍÛ˛-ÚÓ ˜‡ÒÚÌÛ˛ ÔðÓ·ÎÂÏÛ. <…>  
èÓ ÏÂðÂ ð‡Á‚ËÚËfl Ì‡Û˜ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚ ‚ÒÂ ·ÓÎÂÂ Ë ·ÓÎÂÂ ‚ÓÁð‡Ò-
Ú‡ÂÚ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸Ì‡fl ‡‚ÚÓÌÓÏËfl ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÂÈ ËÎË „ðÛÔÔ Û˜Â-
Ì˚ı, Á‡ÌËÏ‡˛˘ËıÒfl Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂÎ¸ÌÓÈ ÔðÓ·ÎÂÏ‡ÚËÍÓÈ. Ç ˝ÚÓÏ 
ÛÒËÎÂÌËË ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ‡‚ÚÓÌÓÏËË „ðÛÔÔ ‚ÌÛÚðË Ì‡Û˜Ì˚ı 
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¯ÍÓÎ ÛÊÂ Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸Ì‡fl ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÍðËÁËÒ‡ Ë ð‡Ò-
Ô‡‰‡ Ì‡Û˜ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚. ÑÂÎÓ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ „ðÛÔÔ‡ Û˜ÂÌ˚ı, Á‡ÌËÏ‡˛-
˘ËıÒfl Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂÎ¸Ì˚Ï Û˜‡ÒÚÍÓÏ ÔðÓ·ÎÂÏ, ‚ ıÓ‰Â Ò‚ÓËı ËÒÒÎÂ-
‰Ó‚‡ÌËÈ ÏÓÊÂÚ ÒÚÓÎÍÌÛÚ¸Òfl Ò ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸˛ ÍÓððÂÍÚËðÓ‚ÍË 
ÔðÂÊÌÂÈ ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍÓÈ ÔðÓ„ð‡ÏÏ˚, ÂÂ ÏÓ‰ËÙËÍ‡ˆËË Ë ð‡‰Ë-
Í‡Î¸ÌÓ„Ó ÔðÂÓ·ð‡ÁÓ‚‡ÌËfl. í‡Í, Ì‡Û˜Ì‡fl ¯ÍÓÎ‡ Ë ÂÂ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸-
ÒÍ‡fl ÔðÓ„ð‡ÏÏ‡ ‚ÒÂ ·ÓÎÂÂ Ë ·ÓÎÂÂ ‰ËÙÙÂðÂÌˆËðÛ˛ÚÒfl, ‚ÌÛÚðË 
Ì‡Û˜ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚ ‚ÓÁÌËÍ‡˛Ú ‡‚ÚÓÌÓÏÌ˚Â „ðÛÔÔ˚ Û˜ÂÌ˚ı, ‡ ‚ÌÛÚðË 
ËÒıÓ‰ÌÓÈ ÚÂÓðËË ÙÓðÏËðÛÂÚÒfl ÌÓ‚˚È ÔÓ‰ıÓ‰, ÍÓÚÓð˚È ÔÓÁ‰ÌÂÂ 
ÏÓÊÂÚ ÒÚ‡Ú¸ ÔðÓ„ð‡ÏÏÓÈ ‰Îfl ÌÓ‚ÓÈ Ì‡Û˜ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚. 
<…> 
àÒÚÓðËfl Ì‡ÛÍË ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ð‡ÒÒÏÓÚðÂÌ‡ Í‡Í ·Óð¸·‡ Ë ‚Á‡-
ËÏÌ‡fl ÍðËÚËÍ‡ ð‡ÁÎË˜Ì˚ı ¯ÍÓÎ, Í‡Í ÒÚÓÎÍÌÓ‚ÂÌËÂ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡-
ÚÂÎ¸ÒÍËı ÔðÓ„ð‡ÏÏ, ‚˚‰‚ËÌÛÚ˚ı ‚ ð‡ÁÌ˚ı Ì‡Û˜Ì˚ı ¯ÍÓÎ‡ı, Í‡Í 
ÔðÓˆÂÒÒ ÙÓðÏËðÓ‚‡ÌËfl Ë ‚˚ðÓÊ‰ÂÌËfl ð‡ÁÎË˜Ì˚ı ¯ÍÓÎ. 
é„ÛðˆÓ‚, Ä. è. ç‡Û˜Ì‡fl ¯ÍÓÎ‡ Í‡Í ÙÓðÏ‡ ÍÓÓÔÂð‡ˆËË Û˜ÂÌ˚ı / 
Ä. è. é„ÛðˆÓ‚ // òÍÓÎ˚ ‚ Ì‡ÛÍÂ; ÔÓ‰ ðÂ‰. ë. ê. åËÍÛÎËÌÒÍÓ„Ó  
[Ë ‰ð.]. – å., 1977. – ë. 252–254, 255–256.  
 
äÓÌÚðÓÎ¸Ì˚Â ‚ÓÔðÓÒ˚ 
1. Ç ˜ÂÏ, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ Ó·˙flÒÌÂÌË˛ Ä. è. é„ÛðˆÓ‚‡, ÔðË˜ËÌ˚ 
‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËfl ¯ÍÓÎ ‚ ËÒÚÓðËË ð‡Á‚ËÚËfl Ì‡ÛÍË? 
2. ä‡ÍËÂ ÔðËÁÌ‡ÍË ı‡ð‡ÍÚÂðËÁÛ˛Ú Ì‡Û˜ÌÛ˛ ¯ÍÓÎÛ Í‡Í ÙÓð-
ÏÛ ÍÓÓÔÂð‡ˆËË ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÂÈ? 
 
Петр Леонидович КАПИЦА 
 
è. ã. ä‡ÔËˆ‡ (1894–1984) – ÙËÁËÍ, Î‡ÛðÂ‡Ú 
çÓ·ÂÎÂ‚ÒÍÓÈ ÔðÂÏËË ÔÓ ÙËÁËÍÂ 1978 „., Û˜ÂÌËÍ 
ù. êÂÁÂðÙÓð‰‡, ‡Ì„ÎËÈÒÍÓ„Ó ÙËÁËÍ‡, Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ 
ÒÓÁ‰‡ÚÂÎÂÈ Û˜ÂÌËfl Ó ð‡‰ËÓ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË Ë ÒÚðÓÂ-
ÌËË ‡ÚÓÏ‡, ÓÒÌÓ‚‡ÚÂÎfl Ì‡Û˜ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚, Î‡ÛðÂ‡Ú‡ 
çÓ·ÂÎÂ‚ÒÍÓÈ ÔðÂÏËË 1908 „. è. ã. ä‡ÔËˆ‡ ð‡·Ó-
Ú‡Î ‚ Î‡·Óð‡ÚÓðËË ù. êÂÁÂðÙÓð‰‡ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ 13 ÎÂÚ 
 
è. ã. ä‡ÔËˆ‡ ı‡ð‡ÍÚÂðËÁÛÂÚ ù. êÂÁÂðÙÓð‰‡ Í‡Í ·ÓÎ¸¯Ó„Ó 
Û˜ÂÌÓ„Ó, ðÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎfl Ë Óð„‡ÌËÁ‡ÚÓð‡ Ó‰ÌÓÈ ËÁ Ò‡Ï˚ı ‚˚‰‡˛˘Ëı-
Òfl Ì‡Û˜Ì˚ı ¯ÍÓÎ Ò‚ÓÂ„Ó ‚ðÂÏÂÌË. èÓ Â„Ó ÓˆÂÌÍÂ, ù. êÂÁÂðÙÓð‰ 
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·˚Î ‚ÂÎËÍËÏ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ «ÔÓð‡ÁËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÛÏ‡ Ë ‚˚ÒÓÍËı ‰Û¯Â‚Ì˚ı 
Í‡˜ÂÒÚ‚». éÌ ·˚Î Ú‡ÍÊÂ Ë ·ÓÎ¸¯ËÏ Û˜ËÚÂÎÂÏ.  
ù. êÂÁÂðÙÓð‰ Ó·Î‡‰‡Î Ú‡ÍËÏË Í‡˜ÂÒÚ‚‡ÏË Û˜ÂÌÓ„Ó, ðÛÍÓ‚Ó-
‰ËÚÂÎfl Ë Û˜ËÚÂÎfl, ÍÓÚÓð˚Â ÌÂËÁÏÂÌÌÓ ÔðË‚ÎÂÍ‡ÎË Í Â„Ó ÎË˜ÌÓ-
ÒÚË, ‚ Â„Ó Î‡·Óð‡ÚÓðË˛ ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚ı Û˜ÂÌ˚ı Ë Û˜ÂÌËÍÓ‚. 
èðÓÒÚÓÚ‡, flÒÌÓÒÚ¸ Ï˚¯ÎÂÌËfl, ·ÓÎ¸¯‡fl ËÌÚÛËˆËfl, ÚÓÌÍÓÂ ÔÒËıÓ-
ÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÂ ÔÓÌËÏ‡ÌËÂ, ÒÚðÂÏÎÂÌËÂ ÔÓÏÓ˜¸ ÔÓ‰‡˛˘ËÏ Ì‡‰ÂÊ‰˚ 
ËÎË Û‚‡Ê‡ÂÏ˚Ï Û˜ÂÌ˚Ï, ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÚÂÏÔÂð‡ÏÂÌÚ – ÓÒÌÓ‚Ì˚Â ˜ÂðÚ˚ 
Â„Ó Ú‚Óð˜ÂÒÍÓÈ ÎË˜ÌÓÒÚË. ÉÎ‡‚Ì˚ÏË ˜ÂðÚ‡ÏË Ï˚¯ÎÂÌËfl ù. êÂÁÂð-
ÙÓð‰‡ ·˚ÎË ·ÓÎ¸¯‡fl ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚ¸ Ë ÒÏÂÎÓÒÚ¸.  
åÌÓ„Ó ‚ÌËÏ‡ÌËfl Ë ÒËÎ ù. êÂÁÂðÙÓð‰ ÓÚ‰‡‚‡Î ðÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Û 
Ì‡Û˜ÌÓÈ ÏÓÎÓ‰ÂÊË. éÌ ‚ÒÂ„‰‡ ËÌÚÂðÂÒÓ‚‡ÎÒfl ‚˚·ÓðÓÏ Ì‡Û˜ÌÓÈ 
ÚÂÏ‡ÚËÍË, ÏÂÚÓ‰Ë˜ÂÒÍËÏ ÔÓ‰ıÓ‰ÓÏ Í ðÂ¯ÂÌË˛ ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚ı 
ÔðÓ·ÎÂÏ, ðÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡ÏË ð‡·ÓÚ˚. è. ã. ä‡ÔËˆ‡ ÓÚÏÂ˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ ù. êÂ-
ÁÂðÙÓð‰ ÌÂ Á‡ÌËÏ‡ÎÒfl ÏÂÎÓ˜ÌÓÈ ÓÔÂÍÓÈ ÏÓÎÓ‰˚ı ÒÓÚðÛ‰ÌËÍÓ‚. 
ë‡Ï˚Ï Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸Ì˚Ï Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÏ ù. êÂÁÂðÙÓð‰‡ Í‡Í Û˜ËÚÂÎfl 
·˚ÎÓ ÛÏÂÌËÂ Ôð‡‚ËÎ¸ÌÓ ÓˆÂÌËÚ¸ ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚Â ðÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚. ÅÓÎ¸-
¯Â ‚ÒÂ„Ó ÓÌ ˆÂÌËÎ ‚ Û˜ÂÌËÍ‡ı Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ï˚¯ÎÂÌËfl, 
ËÌËˆË‡ÚË‚Û, ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓÒÚ¸, ÔðÂ‰ÔðËÌËÏ‡fl ‚ÒÂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÂ, 
˜ÚÓ·˚ ‚˚fl‚ËÚ¸ ˝ÚË Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÒÓÚðÛ‰ÌËÍÓ‚.  
ù. êÂÁÂðÙÓð‰ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ÒÚðÂÏËÎÒfl ‚ÓÒÔËÚ‡Ú¸ ‚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÂ ÌÂ-
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ¸ Ë ÓðË„ËÌ‡Î¸ÌÓÒÚ¸ Ï˚¯ÎÂÌËfl Ë, ÂÒÎË ÓÌË Ó·Ì‡ðÛÊË-
‚‡ÎËÒ¸, ðÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ‚Òfl˜ÂÒÍË Á‡·ÓÚËÎÒfl Ë ÔÓÓ˘ðflÎ ð‡·ÓÚÛ Ò‡-
ÏÓÒÚÓflÚÂÎ¸ÌÓ Ï˚ÒÎfl˘Ëı Û˜ÂÌËÍÓ‚. ÅÓÎÂÂ ÚÓ„Ó, ù. êÂÁÂðÙÓð‰ 
ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ÔðÓfl‚ÎflÎ Á‡·ÓÚÛ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ÓÚÏÂÚËÚ¸ ÓðË„ËÌ‡Î¸-
ÌÓÒÚ¸ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËı Í‡˜ÂÒÚ‚.  
í‡Î‡ÌÚÎË‚ÓÏÛ ð‡·ÓÚÌËÍÛ, Ò˜ËÚ‡Î ù. êÂÁÂðÙÓð‰, ÌÛÊÌ˚ ÛÒ-
ÔÂı Ë ÒÔð‡‚Â‰ÎË‚‡fl ÓˆÂÌÍ‡, ˜ÚÓ·˚ Û ÌÂ„Ó ÌÂ ÒÎÛ˜ËÎÓÒ¸ ð‡ÁÓ˜‡-
ðÓ‚‡ÌËfl ‚ Ò‚ÓËı ÒËÎ‡ı. éÌ „Ó‚ÓðËÎ è. ã. ä‡ÔËˆÂ, ˜ÚÓ Ò‡ÏÓÂ 
„Î‡‚ÌÓÂ ‰Îfl Û˜ËÚÂÎfl ·˚Ú¸ ˘Â‰ð˚Ï Ë ÌÂ Á‡‚Ë‰Ó‚‡Ú¸ ÛÒÔÂı‡Ï 
Ò‚ÓËı Û˜ÂÌËÍÓ‚, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ Û˜ÂÌËÍË ÌÂ ÔÓÁ‚ÓÎfl˛Ú Û˜ËÚÂÎ˛ ÓÚ-
ÒÚ‡Ú¸ ÓÚ ÊËÁÌË, ÓÚðËˆ‡Ú¸ ÌÓ‚ÓÂ, ˜ÚÓ ðÓÊ‰‡ÂÚÒfl ‚ Ì‡ÛÍÂ. ùÚÓ 
ÒÓ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ ÒÓıð‡ÌÂÌË˛ ıÓðÓ¯ÂÈ ‰ÂÎÓ‚ÓÈ ‡ÚÏÓÒÙÂð˚, Ò‚Ó·Ó‰Â 
Ë ÛÒÔÂ¯ÌÓÈ ð‡·ÓÚÂ. àÁ Â„Ó Î‡·Óð‡ÚÓðËË ‚˚¯ÎÓ ÏÌÓ„Ó ËÁ‚ÂÒÚ-
Ì˚ı Û˜ÂÌ˚ı. 
ù. êÂÁÂðÙÓð‰ ·˚Î Ó˜ÂÌ¸ Ó·˘ËÚÂÎ¸Ì˚Ï, Î˛·ËÎ ·ÂÒÂ‰Ó‚‡Ú¸  
Ò Û˜ÂÌ˚ÏË, ‰Ó·ðÓ‰Û¯ÌÓ ÔÓ‰ÒÏÂË‚‡ÎÒfl Ì‡‰ ÒÓ·ÂÒÂ‰ÌËÍ‡ÏË, Í ÍÓ-
ÚÓð˚Ï ·˚Î ·ÓÎ¸¯Â ‚ÒÂ„Ó ð‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ. Ö„Ó ı‡ð‡ÍÚÂðÌ˚ÏË ˜ÂðÚ‡-
ÏË ·˚ÎË ·˚ÒÚð‡fl ‚ÒÔ˚Î¸˜Ë‚ÓÒÚ¸ Ë ·˚ÒÚð‡fl ÓÚıÓ‰˜Ë‚ÓÒÚ¸. 
Тема. Наука как социальный институт 
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П. Л. Капица 
Э. Резерфорд как ученый и учитель 
èÂðÂ‰Ó ÏÌÓÈ ÒÚÓËÚ Ó˜ÂÌ¸ ÚðÛ‰Ì‡fl Á‡‰‡˜‡, ıÓÚfl, Í‡Á‡ÎÓÒ¸ ·˚, 
„Ó‚ÓðËÚ¸ Ó Ì‡Û˜Ì˚ı ‰ÓÒÚËÊÂÌËflı Ú‡ÍÓ„Ó ‚ÂÎËÍÓ„Ó Û˜ÂÌÓ„Ó, Í‡Í 
ùðÌÂÒÚ êÂÁÂðÙÓð‰, ÎÂ„ÍÓ Ë ÔðÓÒÚÓ. ÇÂ‰¸ ˜ÂÏ ÍðÛÔÌÂÂ ‰ÓÒÚËÊÂ-
ÌËfl Û˜ÂÌÓ„Ó, ÚÂÏ ÍÓðÓ˜Â Ë ÚÓ˜ÌÂÂ ÏÓÊÌÓ Ëı ÓÔËÒ‡Ú¸. êÂÁÂðÙÓð‰ 
ÒÓÁ‰‡Î ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓÂ Û˜ÂÌËÂ Ó ð‡‰ËÓ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË, ÔÂð‚˚Ï ÔÓÌfl‚, 
˜ÚÓ ˝ÚÓ – ÒÔÓÌÚ‡ÌÌ˚È ð‡ÒÔ‡‰ ‡ÚÓÏÓ‚ ð‡‰ËÓ‡ÍÚË‚Ì˚ı ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚, 
ÓÌ ÔÂð‚˚È ÔðÓËÁ‚ÂÎ ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ð‡ÁÎÓÊÂÌËÂ fl‰ð‡ Ë, Ì‡ÍÓÌÂˆ, 
ÔÂð‚˚È ÓÔðÂ‰ÂÎËÎ ÔÎ‡ÌÂÚ‡ðÌÛ˛ ÒÚðÛÍÚÛðÛ ‡ÚÓÏÓ‚. ä‡Ê‰Ó„Ó ËÁ 
˝ÚËı ‰ÓÒÚËÊÂÌËÈ ‚ÔÓÎÌÂ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ, ˜ÚÓ·˚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÔðËÁÌ‡Ú¸ ‚Â-
ÎËÍËÏ ÙËÁËÍÓÏ. íÂÔÂð¸ ÊÂ ˝ÚË ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl Ë Ëı ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸-
ÌÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ıÓðÓ¯Ó ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÚÛ‰ÂÌÚÛ, ÌÓ Ë ¯ÍÓÎ¸-
ÌËÍÛ. ÇÒÂ Ï˚ Ú‡ÍÊÂ ÁÌ‡ÂÏ ÚÂ ÌÂÓ·˚˜ÌÓ ÔðÓÒÚ˚Â Ë Íð‡ÒË‚˚Â 
ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍËÂ ˝ÍÒÔÂðËÏÂÌÚ˚, ÍÓÚÓð˚ÏË êÂÁÂðÙÓð‰ Ú‡Í Û·Â‰Ë-
ÚÂÎ¸ÌÓ ‰ÂÎ‡Î Ò‚ÓË ÓÚÍð˚ÚËfl. <…> 
é·˘ÂËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ ËÁ Û˜ÂÌËfl Ó ð‡‰ËÓ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË ÒÂÈ˜‡Ò ‚ÓÁ-
ÌËÍÎ‡ Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂÎ¸Ì‡fl Ì‡ÛÍ‡, ÍÓÚÓð‡fl Ì‡Á‚‡Ì‡ fl‰ÂðÌÓÈ ÙËÁË-
ÍÓÈ. ùÚ‡ Ì‡ÛÍ‡ ÒÂÈ˜‡Ò ÌÂÔðÂð˚‚ÌÓ ð‡Á‚Ë‚‡ÂÚÒfl, Ë ËÁ ‚ÒÂı ð‡·ÓÚ, 
ÔÂ˜‡Ú‡˛˘ËıÒfl ÔÓ ‚ÒÂÏ Ó·Î‡ÒÚflÏ ÙËÁËÍË, Ó‰Ì‡ ÔflÚ‡fl ˜‡ÒÚ¸ ÓÚÌÓ-
ÒËÚÒfl Í fl‰ÂðÌ˚Ï fl‚ÎÂÌËflÏ. <…> 
èðÓÒÎÂ‰ËÚ¸, Í‡Í ÔðÓËÁÓ¯ÎÓ ˝ÚÓ ð‡Á‚ËÚËÂ fl‰ÂðÌÓÈ ÙËÁËÍË 
ËÁ Ë‰ÂÈ êÂÁÂðÙÓð‰‡ Ë Â„Ó ¯ÍÓÎ˚, – Ó˜ÂÌ¸ ËÌÚÂðÂÒÌÓ Ë ÔÓÛ˜Ë-
ÚÂÎ¸ÌÓ. <…> 
<…> 
ïÓðÓ¯Ó ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ êÂÁÂðÙÓð‰ ·˚Î ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ·ÓÎ¸¯ÓÈ 
Û˜ÂÌ˚È, ÌÓ Ë ·ÓÎ¸¯ÓÈ Û˜ËÚÂÎ¸. ü ÌÂ ÏÓ„Û ‚ÒÔÓÏÌËÚ¸ ‰ðÛ„Ó„Ó 
Û˜ÂÌÓ„Ó, ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌËÍ‡ êÂÁÂðÙÓð‰‡, ‚ Î‡·Óð‡ÚÓðËË ÍÓÚÓðÓ„Ó 
‚ÓÒÔËÚ˚‚‡ÎÓÒ¸ ·˚ ÒÚÓÎ¸ÍÓ ÍðÛÔÌ˚ı ÙËÁËÍÓ‚. àÒÚÓðËfl Ì‡ÛÍË 
ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÍðÛÔÌ˚È Û˜ÂÌ˚È – ˝ÚÓ ÌÂ Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ·ÓÎ¸¯ÓÈ 
˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÌÓ ÍðÛÔÌ˚È Û˜ËÚÂÎ¸ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ÌÂ ·˚Ú¸ ·ÓÎ¸¯ËÏ ˜ÂÎÓ-
‚ÂÍÓÏ. <…> 
<…> 
é êÂÁÂðÙÓð‰Â-Û˜ÂÌÓÏ ÛÊÂ ÏÌÓ„Ó „Ó‚ÓðËÎÓÒ¸ Ë ÔËÒ‡ÎÓÒ¸. 
é·˘ÂÔðËÁÌ‡ÌÌÓ, ˜ÚÓ ÔðÓÒÚÓÚ‡, flÒÌÓÒÚ¸ Ï˚¯ÎÂÌËfl, ·ÓÎ¸¯‡fl ËÌ-
ÚÛËˆËfl Ë ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÚÂÏÔÂð‡ÏÂÌÚ – ÓÒÌÓ‚Ì˚Â ˜ÂðÚ˚ Â„Ó Ú‚Óð˜ÂÒÍÓÈ 
ÎË˜ÌÓÒÚË. àÁÛ˜‡fl ð‡·ÓÚ˚ êÂÁÂðÙÓð‰‡ Ë Ì‡·Î˛‰‡fl, Í‡Í ÓÌ ð‡·Ó-
Ú‡ÂÚ, ÔðËıÓ‰Ë¯¸ Í ‚˚‚Ó‰Û, ˜ÚÓ ‚ÒÂ ÊÂ „Î‡‚Ì‡fl ˜ÂðÚ‡ Â„Ó Ï˚¯ÎÂ-
ÌËfl – ˝ÚÓ ·ÓÎ¸¯‡fl ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚ¸ Ë, ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ, ÒÏÂÎÓÒÚ¸. 
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<…> 
ü ÌÂ ð‡·ÓÚ‡Î ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ Ò êÂÁÂðÙÓð‰ÓÏ, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÌÂ ‚Ë‰ÂÎ 
Â„Ó ð‡·ÓÚ‡˛˘ËÏ ‚ Î‡·Óð‡ÚÓðËË. çÓ fl ÁÌ‡˛, ˜ÚÓ ‰Ó ÍÓÌˆ‡ ÊËÁÌË 
ÓÌ ÌÂËÁÏÂÌÌÓ Û‰ÂÎflÎ ÏÌÓ„Ó ‚ðÂÏÂÌË Ë ÒËÎ Ò‚ÓÂÈ Ì‡Û˜ÌÓÈ ð‡·ÓÚÂ. 
èÓÊ‡ÎÛÈ, ÌÂ ÏÂÌ¸¯Â ‚ÌËÏ‡ÌËfl Ë ÒËÎ ÓÌ ÓÚ‰‡‚‡Î ðÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Û 
ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸˛, ÍÓÚÓð‡fl ÚÓ„‰‡ ð‡·ÓÚ‡Î‡ ‚ ä‡‚ÂÌ‰Ë¯ÒÍÓÈ Î‡·Óð‡ÚÓ-
ðËË. ÑÂÚ‡Î¸ÌÓÂ ðÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ð‡·ÓÚ‡ÏË ÓÌ Ó·˚˜ÌÓ ÔÂðÂ‰‡‚‡Î Ó‰-
ÌÓÏÛ ËÁ Ò‚ÓËı ÒÚ‡ð¯Ëı ÒÓÚðÛ‰ÌËÍÓ‚, ·ÓÎ¸¯ÂÈ ˜‡ÒÚ¸˛ ˝ÚÓ ·˚Î 
ó‡‰‚ËÍ, ÌÓ ÓÌ ‚ÒÂ„‰‡ Ò‡Ï ËÌÚÂðÂÒÓ‚‡ÎÒfl Í‡Í ‚˚·ÓðÓÏ Ì‡Û˜ÌÓÈ 
ÚÂÏ‡ÚËÍË, Ú‡Í Ë ÏÂÚÓ‰Ë˜ÂÒÍËÏ ÔÓ‰ıÓ‰ÓÏ Í ðÂ¯ÂÌË˛ ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌ-
Ì˚ı Á‡‰‡˜. èÓÍ‡ ð‡·ÓÚ‡˛˘ËÈ ÌÂ Ì‡˜ËÌ‡Î ÔÓÎÛ˜‡Ú¸ ÍÓÌÍðÂÚÌ˚ı 
ðÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚, ÓÌ Ï‡ÎÓ Ó·ð‡˘‡Î ‚ÌËÏ‡ÌËfl Ì‡ ð‡·ÓÚÛ. åÂÎÓ˜ÌÓÈ 
ÓÔÂÍÓÈ ÓÌ ÌÂ Á‡ÌËÏ‡ÎÒfl.<…> 
ë‡ÏÓÂ Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó êÂÁÂðÙÓð‰‡ Í‡Í Û˜ËÚÂÎfl ·˚ÎÓ 
Â„Ó ÛÏÂÌËÂ Ì‡Ôð‡‚ËÚ¸ ð‡·ÓÚÛ, ÔÓ‰‰ÂðÊ‡Ú¸ Ì‡˜ËÌ‡ÌËÂ Û˜ÂÌÓ„Ó, 
Ôð‡‚ËÎ¸ÌÓ ÓˆÂÌËÚ¸ ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚Â ðÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚. ë‡ÏÓÂ ·ÓÎ¸¯ÓÂ, ˜ÚÓ 
ÓÌ ˆÂÌËÎ ‚ Û˜ÂÌËÍ‡ı, – ˝ÚÓ Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ï˚¯ÎÂÌËfl, ËÌË-
ˆË‡ÚË‚Û, ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓÒÚ¸. èðË ˝ÚÓÏ Ì‡‰Ó ÒÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ êÂÁÂð-
ÙÓð‰ ÔðËÏÂÌflÎ ‚ÒÂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÂ ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ‚˚fl‚ËÚ¸ ‚ ˜ÂÎÓ-
‚ÂÍÂ Â„Ó ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓÒÚ¸. ü ÔÓÏÌ˛, Â˘Â ‚ Ì‡˜‡ÎÂ ÏÓÂÈ ð‡·ÓÚ˚ 
‚ äÂÏ·ðË‰ÊÂ fl Í‡Í-ÚÓ ÒÍ‡Á‡Î êÂÁÂðÙÓð‰Û: «ì Ì‡Ò ð‡·ÓÚ‡ÂÚ X, 
ÓÌ ð‡·ÓÚ‡ÂÚ Ì‡‰ ·ÂÁÌ‡‰ÂÊÌÓÈ Ë‰ÂÂÈ Ë Ì‡Ôð‡ÒÌÓ Úð‡ÚËÚ ‚ðÂÏfl, 
ÔðË·Óð˚ Ë ÔðÓ˜ÂÂ». – «ü ÁÌ‡˛, – ÓÚ‚ÂÚËÎ êÂÁÂðÙÓð‰, – ˜ÚÓ ÓÌ 
ð‡·ÓÚ‡ÂÚ Ì‡‰ ·ÂÁÌ‡‰ÂÊÌÓÈ ÔðÓ·ÎÂÏÓÈ, ÌÓ Á‡ÚÓ ˝Ú‡ ÔðÓ·ÎÂÏ‡ Â„Ó 
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ‡fl, Ë ÂÒÎË ð‡·ÓÚ‡ Û ÌÂ„Ó Ë ÌÂ ‚˚È‰ÂÚ, ÚÓ ÓÌ‡ Ì‡Û˜ËÚ 
Â„Ó Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂÎ¸ÌÓ Ï˚ÒÎËÚ¸ Ë ÔðË‚Â‰ÂÚ Í ‰ðÛ„ÓÈ ÔðÓ·ÎÂÏÂ, ÍÓ-
ÚÓð‡fl ÛÊÂ ·Û‰ÂÚ ËÏÂÚ¸ ˝ÍÒÔÂðËÏÂÌÚ‡Î¸ÌÓÂ ðÂ¯ÂÌËÂ». í‡Í ÓÌÓ 
ÔÓÚÓÏ Ë ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸. éÌ ÏÌÓ„ËÏ „ÓÚÓ‚ ·˚Î ÔÓÊÂðÚ‚Ó‚‡Ú¸, ˜ÚÓ·˚ 
ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ÓÒÔËÚ‡Ú¸ ‚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÂ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚ¸ Ë ÓðË„ËÌ‡Î¸ÌÓÒÚ¸ 
Ï˚¯ÎÂÌËfl, Ë, ÂÒÎË ÓÌË ÔðÓfl‚ÎflÎËÒ¸, ÓÌ ÓÍðÛÊ‡Î Â„Ó Á‡·ÓÚÓÈ  
Ë ÔÓÓ˘ðflÎ Â„Ó ð‡·ÓÚÛ. 
ä‡Í ÔðËÏÂð ÛÏÂÌËfl êÂÁÂðÙÓð‰‡ ‚ÂðÌÓ Ì‡Ôð‡‚ÎflÚ¸ ð‡·ÓÚÛ 
Ò‚ÓËı Û˜ÂÌËÍÓ‚ ÔðË‚Â‰Û ËÒÚÓðË˛ ·ÓÎ¸¯Ó„Ó ÓÚÍð˚ÚËfl, Ò‰ÂÎ‡Ì-
ÌÓ„Ó åÓÁÎË. ÖÂ ÏÌÂ ð‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡Î êÂÁÂðÙÓð‰. Ç 1912 „. åÓÁÎË 
ð‡·ÓÚ‡Î Û êÂÁÂðÙÓð‰‡ ‚ å‡Ì˜ÂÒÚÂðÂ. ùÚÓ ·˚Î Ó˜ÂÌ¸ ÏÓÎÓ‰ÓÈ ˜Â-
ÎÓ‚ÂÍ, ÌÓ êÂÁÂðÙÓð‰ ÏÌÂ „Ó‚ÓðËÎ Ó ÌÂÏ Í‡Í Ó Ò‚ÓÂÏ ÎÛ˜¯ÂÏ Û˜Â-
ÌËÍÂ. åÓÁÎË Òð‡ÁÛ ÊÂ Ò‰ÂÎ‡Î ÌÂ·ÓÎ¸¯Û˛, ÌÓ ıÓðÓ¯Û˛ ð‡·ÓÚÛ, 
ÔÓÒÎÂ ˜Â„Ó ÔðË¯ÂÎ Í êÂÁÂðÙÓð‰Û Ë ð‡ÒÒÍ‡Á‡Î Ó ÚðÂı ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ı 
ÚÂÏ‡ı ð‡·ÓÚ, ÍÓÚÓð˚Â ÓÌ ıÓÚÂÎ ·˚ ‰ÂÎ‡Ú¸. é‰Ì‡ ËÁ ÌËı ·˚Î‡ Í‡Í 
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ð‡Á Ú‡ ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍ‡fl ð‡·ÓÚ‡, ÍÓÚÓð‡fl Ò‰ÂÎ‡Î‡ ËÏfl åÓÁÎË ‚ÒÂÏËð-
ÌÓ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚Ï: ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ‰ÎËÌ˚ ‚ÓÎÌ˚ ðÂÌÚ„Â-
ÌÓ‚ÒÍËı ÎÛ˜ÂÈ ‡ÚÓÏ‡ ÓÚ ÔÓÎÓÊÂÌËfl Â„Ó ‚ ÔÂðËÓ‰Ë˜ÂÒÍÓÈ ÒËÒÚÂÏÂ. 
êÂÁÂðÙÓð‰ ÓÚÏÂÚËÎ, ˜ÚÓ Ò˜ËÚ‡ÂÚ ˝ÚÛ ÚÂÏÛ Ò‡ÏÓÈ ‚‡ÊÌÓÈ, Ë ÔÓÒÓ-
‚ÂÚÓ‚‡Î åÓÁÎË ÔðËÌflÚ¸Òfl ËÏÂÌÌÓ Á‡ ÌÂÂ. éÌ ÌÂ Ó¯Ë·Òfl – ð‡·Ó-
Ú‡ ÓÍ‡Á‡Î‡Ò¸ ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ‚‡ÊÌÓÈ, ÌÓ êÂÁÂðÙÓð‰ ‚ÒÂ„‰‡ ÓÚÏÂ-
˜‡Î, ˜ÚÓ Ë‰Âfl ÔðËÌ‡‰ÎÂÊ‡Î‡ åÓÁÎË. 
êÂÁÂðÙÓð‰ ‚ÒÂ„‰‡ Á‡·ÓÚËÎÒfl Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ·˚ÎÓ Û ˜Â-
ÎÓ‚ÂÍ‡ Ò‚ÓÂ„Ó, ·˚ÎÓ ÓÚÏÂ˜ÂÌÓ. ë‡Ï ÓÌ ˝ÚÓ ‰ÂÎ‡Î ‚ÒÂ„‰‡ ‚ Ò‚ÓËı 
ÎÂÍˆËflı Ë ð‡·ÓÚ‡ı. ÖÒÎË ÍÚÓ-ÌË·Û‰¸ ÔðË ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡ÌËË Ò‚ÓÂÈ 
ð‡·ÓÚ˚ Á‡·˚‚‡Î Ó„Ó‚ÓðËÚ¸, ˜ÚÓ ‰‡ÌÌ‡fl Ë‰Âfl ÌÂ Â„Ó, êÂÁÂðÙÓð‰ 
Òð‡ÁÛ ÊÂ Ó·ð‡˘‡Î Ì‡ ˝ÚÓ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ‡‚ÚÓð‡. 
êÂÁÂðÙÓð‰ Ò˜ËÚ‡Î, ˜ÚÓ Ì‡˜ËÌ‡˛˘ÂÏÛ Û˜ÂÌÓÏÛ ÌÂ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ‰‡-
‚‡Ú¸ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË ÚðÛ‰ÌÛ˛ ð‡·ÓÚÛ. ÑÎfl Ì‡˜ËÌ‡˛˘Â„Ó ð‡·ÓÚÌËÍ‡, 
‰‡ÊÂ ÂÒÎË ÓÌ Ë Ú‡Î‡ÌÚÎË‚, ÌÛÊÂÌ ÛÒÔÂı, ÌÂ ÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔðÓËÁÓÈÚË 
ÌÂÓ·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓÂ ð‡ÁÓ˜‡ðÓ‚‡ÌËÂ ‚ Ò‚ÓËı ÒËÎ‡ı. ÖÒÎË Û Û˜ÂÌËÍ‡ 
ÂÒÚ¸ ÛÒÔÂı, ÚÓ Ì‡‰Ó Â„Ó ÒÔð‡‚Â‰ÎË‚Ó ÓˆÂÌËÚ¸ Ë ÓÚÏÂÚËÚ¸. 
ä‡Í-ÚÓ ‚ Ó‰ÌÓÏ ËÁ ÓÚÍðÓ‚ÂÌÌ˚ı ð‡Á„Ó‚ÓðÓ‚ êÂÁÂðÙÓð‰ ÏÌÂ 
ÒÍ‡Á‡Î, ˜ÚÓ Ò‡ÏÓÂ „Î‡‚ÌÓÂ ‰Îfl Û˜ËÚÂÎfl – Ì‡Û˜ËÚ¸Òfl ÌÂ Á‡‚Ë‰Ó-
‚‡Ú¸ ÛÒÔÂı‡Ï Ò‚ÓËı Û˜ÂÌËÍÓ‚, ‡ ˝ÚÓ Ò „Ó‰‡ÏË ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ÌÂÎÂ„ÍÓ! 
ùÚ‡ „ÎÛ·ÓÍ‡fl ËÒÚËÌ‡ ÔðÓËÁ‚ÂÎ‡ Ì‡ ÏÂÌfl ·ÓÎ¸¯ÓÂ ‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËÂ. 
ÉÎ‡‚Ì˚Ï Ò‚ÓÈÒÚ‚ÓÏ Û˜ËÚÂÎfl ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸ ˘Â‰ðÓÒÚ¸. çÂÒÓÏÌÂÌ-
ÌÓ, êÂÁÂðÙÓð‰ ÛÏÂÎ ·˚Ú¸ ˘Â‰ð˚Ï, ˝ÚÓ, ÔÓ-‚Ë‰ËÏÓÏÛ, „Î‡‚Ì˚È 
ÒÂÍðÂÚ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ËÁ Â„Ó Î‡·Óð‡ÚÓðËË ‚˚¯ÎÓ ÒÚÓÎ¸ÍÓ ÍðÛÔÌ˚ı 
Û˜ÂÌ˚ı, ‚ Â„Ó Î‡·Óð‡ÚÓðËË ‚ÒÂ„‰‡ ·˚ÎÓ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ Ë ıÓðÓ¯Ó ð‡-
·ÓÚ‡Ú¸, ·˚Î‡ ıÓðÓ¯‡fl ‰ÂÎÓ‚‡fl ‡ÚÏÓÒÙÂð‡. 
êÂÁÂðÙÓð‰ ÔðÂÍð‡ÒÌÓ ÔÓÌËÏ‡Î ÁÌ‡˜ÂÌËÂ, ÍÓÚÓðÓÂ ‰Îfl ÌÂ„Ó 
Ò‡ÏÓ„Ó ËÏÂÎË Û˜ÂÌËÍË. ÑÎfl ÌÂ„Ó ‰ÂÎÓ ·˚ÎÓ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ 
ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸ ‚ÒÂ„‰‡ ÔÓ‰ÌËÏ‡ÂÚ ÔðÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ì‡Û˜ÌÓÈ ð‡·ÓÚ˚ 
‚ Î‡·Óð‡ÚÓðËË. éÌ „Ó‚ÓðËÎ: «ì˜ÂÌËÍË Á‡ÒÚ‡‚Îfl˛Ú ÏÂÌfl Ò‡ÏÓ„Ó 
ÓÒÚ‡‚‡Ú¸Òfl ÏÓÎÓ‰˚Ï». Ç ˝ÚÓÏ „ÎÛ·ÓÍ‡fl ËÒÚËÌ‡, Ú‡Í Í‡Í Û˜ÂÌËÍË 
ÌÂ ÔÓÁ‚ÓÎfl˛Ú Û˜ËÚÂÎ˛ ÓÚÒÚ‡‚‡Ú¸ ÓÚ ÊËÁÌË, ÓÚðËˆ‡Ú¸ ‚ÒÂ ÌÓ‚ÓÂ, 
˜ÚÓ ðÓÊ‰‡ÂÚÒfl ‚ Ì‡ÛÍÂ. ä‡Í ˜‡ÒÚÓ Ï˚ Ì‡·Î˛‰‡ÂÏ, ˜ÚÓ Û˜ÂÌ˚Â, 
ÒÚ‡ðÂfl, ÒÚ‡ÌÓ‚flÚÒfl ‚ ÓÔÔÓÁËˆË˛ Í ÌÓ‚˚Ï ÚÂÓðËflÏ, ÌÂ‰ÓÓˆÂÌË‚‡-
˛Ú ÁÌ‡˜ÂÌËfl ÌÓ‚˚ı Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌËÈ ‚ Ì‡ÛÍÂ. åÂÊ‰Û ÚÂÏ êÂÁÂðÙÓð‰ 
Ò ÎÂ„ÍÓÒÚ¸˛ Ë ‰Ó·ðÓÊÂÎ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ ‚ÓÒÔðËÌËÏ‡Î Ú‡ÍËÂ ÌÓ‚˚Â 
Ë‰ÂË ‚ ÙËÁËÍÂ, Í‡Í ‚ÓÎÌÓ‚‡fl Ë Í‚‡ÌÚÓ‚‡fl ÏÂı‡ÌËÍ‡, Í ÍÓÚÓð˚Ï  
‚ ÚÓ ‚ðÂÏfl ðfl‰ ÍðÛÔÌ˚ı Û˜ÂÌ˚ı Â„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËfl ÓÚÌÓÒËÎÒfl ÌÂÓ·ÓÒ-
ÌÓ‚‡ÌÌÓ ÒÍÂÔÚË˜ÂÒÍË. ùÚÓ Ó·˚˜ÌÓ ÒÎÛ˜‡ÂÚÒfl Ò ÚÂÏË ËÁ Û˜ÂÌ˚ı-
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Ó‰ËÌÓ˜ÂÍ, Û ÍÓ„Ó ÌÂÚ ·ÎËÁÍËı Û˜ÂÌËÍÓ‚, ÍÓÚÓð˚ÏË Ì‡‰Ó ðÛÍÓ‚Ó-
‰ËÚ¸ Ë ÍÓÚÓð˚ı Ì‡‰Ó ‰‚Ë„‡Ú¸ ‚ÔÂðÂ‰. 
êÂÁÂðÙÓð‰ ·˚Î Ó˜ÂÌ¸ Ó·˘ËÚÂÎÂÌ Ë Î˛·ËÎ ·ÂÒÂ‰Ó‚‡Ú¸ Ò ÔðË-
ÂÁÊËÏË Û˜ÂÌ˚ÏË, ÍÓÚÓð˚ı ·˚ÎÓ ÏÌÓ„Ó. Ö„Ó ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í ˜ÛÊÓÈ 
ð‡·ÓÚÂ Ó·˚˜ÌÓ ·˚ÎÓ ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸Ì˚Ï. Ç ·ÂÒÂ‰Â êÂÁÂðÙÓð‰ ÎÂ„ÍÓ 
ÓÊË‚ÎflÎÒfl, Î˛·ËÎ ¯ÛÚÍË, ÔðË ˝ÚÓÏ ÎÂ„ÍÓ ÒÏÂflÎÒfl. ëÏÂı Â„Ó 
·˚Î ËÒÍðÂÌÌËÈ, „ðÓÏÍËÈ Ë Á‡ð‡ÁËÚÂÎ¸Ì˚È. ãËˆÓ Â„Ó ·˚ÎÓ Ó˜ÂÌ¸ 
‚˚ð‡ÁËÚÂÎ¸ÌÓ – Òð‡ÁÛ ·˚ÎÓ ‚Ë‰ÌÓ, ‚ Í‡ÍÓÏ ð‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËË ‰Ûı‡ 
ÓÌ Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl, ÓÁ‡·Ó˜ÂÌ ÎË ÓÌ ˜ÂÏ-ÌË·Û‰¸. Ö„Ó ıÓðÓ¯ÂÂ Ì‡ÒÚðÓÂ-
ÌËÂ ‚˚ð‡Ê‡ÎÓÒ¸ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÓÌ ‰Ó·ðÓ‰Û¯ÌÓ ÔÓ‰ÒÏÂË‚‡ÎÒfl Ì‡‰ ÒÓ-
·ÂÒÂ‰ÌËÍÓÏ: ˜ÂÏ ·ÓÎ¸¯Â ÓÌ ÔÓ‰ÒÏÂË‚‡ÎÒfl, ÚÂÏ ·ÓÎ¸¯Â ÓÌ ·˚Î 
ð‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ Í ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ. <…> 
<…> 
ä‡ÔËˆ‡ è. ã. åÓË ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËfl Ó êÂÁÂðÙÓð‰Â / è. ã. ä‡ÔËˆ‡ // 
êÂÁÂðÙÓð‰ – Û˜ÂÌ˚È Ë Û˜ËÚÂÎ¸; ÔÓ‰ ðÂ‰. è. ã. ä‡ÔËˆ˚. – å., 1973. – 
ë. 27, 28, 29, 34, 35, 36–37. 
 
äÓÌÚðÓÎ¸Ì˚Â ‚ÓÔðÓÒ˚ 
1. ä‡ÍËÏË Í‡˜ÂÒÚ‚‡ÏË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Ë ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎfl Ó·Î‡‰‡Î êÂ-
ÁÂðÙÓð‰ Í‡Í Û˜ËÚÂÎ¸ Ë Í‡ÍËÂ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÓÌ ˆÂÌËÎ ‚ Ò‚ÓËı Û˜ÂÌËÍ‡ı? 
2. ä‡ÍËÂ ˜ÂðÚ˚ Ï˚¯ÎÂÌËfl ÏÓÎÓ‰˚ı Û˜ÂÌ˚ı êÂÁÂðÙÓð‰ ÒÚðÂ-
ÏËÎÒfl ð‡Á‚Ë‚‡Ú¸?  
3. Ç ˜ÂÏ Á‡ÍÎ˛˜‡Î‡Ò¸ ðÓÎ¸ Û˜ÂÌËÍÓ‚, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÓˆÂÌÍÂ êÂ-
ÁÂðÙÓð‰‡, ‰Îfl Â„Ó ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ð‡Á‚ËÚËfl Í‡Í Û˜ÂÌÓ„Ó? 
 
Георгий Геннадьевич МАЛИНЕЦКИЙ 
 
É. É. å‡ÎËÌÂˆÍËÈ (ð.1956) – ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ ‚ Ó·-
Î‡ÒÚË ÔðËÍÎ‡‰ÌÓÈ Ï‡ÚÂÏ‡ÚËÍË, Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓ„Ó 
ÏÓ‰ÂÎËðÓ‚‡ÌËfl ÌÂÎËÌÂÈÌ˚ı ÔðÓˆÂÒÒÓ‚ Ë ÌÂÎË-
ÌÂÈÌÓÈ ‰ËÌ‡ÏËÍË, Û˜ÂÌËÍ ÓÒÌÓ‚‡ÚÂÎfl ðÓÒÒËÈÒÍÓÈ 
Ì‡Û˜ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚ ÒËÌÂð„ÂÚËÍË ë. è. äÛð‰˛ÏÓ‚‡ 
 
É. É. å‡ÎËÌÂˆÍËÈ ÓÚÏÂ˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ ‚ ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ë ÏËðÓ‚ÓÈ 
Ì‡ÛÍÂ ë. è. äÛð‰˛ÏÓ‚‡ ÁÌ‡˛Ú Í‡Í ÓÒÌÓ‚ÓÔÓÎÓÊÌËÍ‡ ÚÂÓðËË ðÂ-
ÊËÏÓ‚ Ò Ó·ÓÒÚðÂÌËÂÏ. êÂÊËÏ˚ Ò Ó·ÓÒÚðÂÌËÂÏ – ˝ÚÓ Ú‡ÍËÂ ðÂÊË-
Ï˚, ‚ ÛÒÎÓ‚Ëflı ÍÓÚÓð˚ı Ó‰Ì‡ ËÁ ËÒÒÎÂ‰ÛÂÏ˚ı ‚ÂÎË˜ËÌ ÌÂÓ„ð‡-
ÌË˜ÂÌÌÓ ‚ÓÁð‡ÒÚ‡ÂÚ. èðÓˆÂÒÒ˚, ÍÓÚÓð˚Â «Ë‰ÛÚ ‚ Ú‡ÍËı ðÂÊËÏ‡ı, 
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ÏÓ„ÛÚ ÔðË‚Ó‰ËÚ¸ Í ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌË˛ ÔðÓÒÚð‡ÌÒÚ‚ÂÌÌÓ ÎÓÍ‡ÎËÁÓ‚‡Ì-
Ì˚ı ‰ËÒÒËÔ‡ÚË‚Ì˚ı ÒÚðÛÍÚÛð». Ç Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÂ ‚ðÂÏfl ˝Ú‡ ÚÂÓðËfl 
ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡ÂÚÒfl Í‡Í ÌÂÓÚ˙ÂÏÎÂÏ‡fl ˜‡ÒÚ¸ ÒËÌÂð„ÂÚËÍË (ÚÂÓðËË  
Ò‡ÏÓÓð„‡ÌËÁ‡ˆËË). É. É. å‡ÎËÌÂˆÍËÈ ÔÓ‰˜ÂðÍË‚‡ÂÚ ÚÂ Í‡˜ÂÒÚ‚‡  
ë. è. äÛð‰˛ÏÓ‚‡, ÍÓÚÓð˚Â ÒÌËÒÍ‡ÎË ÂÏÛ ‡‚ÚÓðËÚÂÚ Ë Û‚‡ÊÂÌËÂ 
ÒðÂ‰Ë Û˜ÂÌËÍÓ‚. ë. è. äÛð‰˛ÏÓ‚ ·˚Î ÚÂðÔÂÎË‚˚Ï Ë Á‡·ÓÚÎË‚˚Ï 
ðÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ, ˜‡Ò‡ÏË ð‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡Î Ó Ì‡Û˜Ì˚ı ÔðÓ·ÎÂÏ‡ı Ë ðÂ-
ÁÛÎ¸Ú‡Ú‡ı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ. éÌ ‚ÒÂ„‰‡ ÒÚðÂÏËÎÒfl Ó·Ó‰ðËÚ¸, ÔÓ‰‰Âð-
Ê‡Ú¸ Û˜ÂÌËÍÓ‚, ·˚Î ÓÚÍð˚Ú, ÓÚÍðÓ‚ÂÌÂÌ, ‰ÂÏÓÍð‡ÚË˜ÂÌ Ò ÌËÏË, 
Ò˜ËÚ‡Î, ˜ÚÓ ‚ Ì‡ÛÍÂ ÌÂÚ ÒÚ‡ð¯Ëı Ë ÏÎ‡‰¯Ëı Ë ˜ÚÓ «Ï˚ ‚ÒÂ ð‡‚Ì˚ 
ÔÂðÂ‰ ÎËˆÓÏ ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌÓ„Ó». ìÒÔÂıË ‚ Ì‡ÛÍÂ ÓÔðÂ‰ÂÎfl˛ÚÒfl ÌÂ 
‰ÓÎÊÌÓÒÚflÏË Ë Á‚‡ÌËflÏË, ‡ Û‚ÎÂ˜ÂÌÌÓÒÚ¸˛, ÛÔÓðÒÚ‚ÓÏ Ë Û‰‡˜ÂÈ. 
ëÓ„Î‡ÒÌÓ ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËflÏ É. É. å‡ÎËÌÂˆÍÓ„Ó, ë. è. äÛð‰˛ÏÓ‚  
Í Û˜ÂÌËÍ‡Ï ÓÚÌÓÒËÎÒfl Ó˜ÂÌ¸ ·ÂðÂÊÌÓ, ÒÚ‡ð‡ÎÒfl Û‚Ë‰ÂÚ¸ Ë ð‡Ò-
Íð˚Ú¸ Ëı ÔðËðÓ‰Ì˚Â Á‡‰‡ÚÍË, ÔÓÏÓ˜¸ ÒÙÓðÏËðÓ‚‡Ú¸ ÒÚËÎ¸ Ï˚¯-
ÎÂÌËfl, Ì‡Û˜Ì˚Â ËÌÚÂðÂÒ˚. ÇÓÁÏÓÊÌÓ, ËÏÂÌÌÓ ÔÓ ˝ÚËÏ ÔðË˜ËÌ‡Ï 
Û˜ÂÌËÍË ë. è. äÛð‰˛ÏÓ‚‡ ‚ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËË Ò‡ÏË ÒÓÁ‰‡ÎË ÍðÛÔÌ˚Â 
Ì‡Û˜Ì˚Â Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌËfl Ë ‰ÓÒÚË„ÎË ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚ı ÛÒÔÂıÓ‚ ‚ ð‡Á-
ÎË˜Ì˚ı Ó·Î‡ÒÚflı Ì‡ÛÍË.  
ç‡Û˜Ì˚Â ¯ÍÓÎ˚ ë. è. äÛð‰˛ÏÓ‚ ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡Î Í‡Í ‚‡Ê-
ÌÂÈ¯Û˛ ÙÓðÏÛ ÍÓÓÔÂð‡ˆËË ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡, 
·Î‡„Ó‰‡ðfl ˜ÂÏÛ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÚ¸ ð‡Áð‡·ÓÚÍÛ 
ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚ı, ÏÂÊ‰ËÒˆËÔÎËÌ‡ðÌ˚ı ÔðÓ·ÎÂÏ, ÚðÂ·Û˛˘Ëı 
‰ÂÒflÚËÎÂÚËÈ ÛÒËÎËÈ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÂÈ ð‡ÁÎË˜Ì˚ı Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËÈ, 
‚ÓÁð‡ÒÚ‡ Ë ÔÓ‰ıÓ‰Ó‚, ÒÓ˜ÂÚ‡ÌËfl Úð‡‰ËˆËÈ Ë ÌÓ‚ËÁÌ˚. ë. è. äÛð-
‰˛ÏÓ‚ ÓÚ‰‡‚‡Î ÏÌÓ„Ó ÒËÎ, ˜ÚÓ·˚ ÒÓÁ‰‡ÌÌ‡fl ËÏ Ì‡Û˜Ì‡fl ¯ÍÓÎ‡, 
ÒÎÓÊË‚¯‡flÒfl ‚ àÌÒÚËÚÛÚÂ ÔðËÍÎ‡‰ÌÓÈ Ï‡ÚÂÏ‡ÚËÍË, ‚ åÓÒ-
ÍÓ‚ÒÍÓÏ „ÓÒÛ‰‡ðÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÛÌË‚ÂðÒËÚÂÚÂ ËÏ. å. Ç. ãÓÏÓÌÓÒÓ‚‡, 
‚ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÏ ÙËÁËÍÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÏ ËÌÒÚËÚÛÚÂ, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Î‡ 
‚˚ÒÓÍËÏ ÚðÂ·Ó‚‡ÌËflÏ. Ç‡ÊÌ˚Ï ÔðÓÏÂÊÛÚÓ˜Ì˚Ï ðÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓÏ 
‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ¯ÍÓÎ˚ fl‚ËÎÒfl Ò·ÓðÌËÍ «êÂÊËÏ˚ Ò Ó·ÓÒÚðÂÌËÂÏ. 
ù‚ÓÎ˛ˆËfl Ë‰ÂË». 
ë. è. äÛð‰˛ÏÓ‚ ÒÚðÂÏËÎÒfl Í ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ·˚ ‚ Ì‡Û˜ÌÓÈ ¯ÍÓÎÂ 
·˚Î ˆÂÌÚð ÍðËÒÚ‡ÎÎËÁ‡ˆËË ‰Îfl ‚ÒÂ„Ó ÍÓÎÎÂÍÚË‚‡ ËÎË Ò‚ÂðıÁ‡-
‰‡˜‡. í‡ÍÓÈ Ò‚ÂðıÁ‡‰‡˜ÂÈ ‰Îfl ‚ÓÁ„Î‡‚ÎflÂÏÓÈ ËÏ Ì‡Û˜ÌÓÈ ¯ÍÓ-
Î˚ ë. è. äÛð‰˛ÏÓ‚ ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ „Ó‰˚ ÊËÁÌË Ò˜ËÚ‡Î ÔðÓ·ÎÂÏÛ 
ÍÓ˝‚ÓÎ˛ˆËË (ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌÌÓ„Ó, ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ„Ó ð‡Á‚ËÚËfl ð‡ÁÎË˜Ì˚ı 
ÔðÓˆÂÒÒÓ‚, ÒËÒÚÂÏ, Ó·˙ÂÍÚÓ‚ Ë ÒÛ·˙ÂÍÚÓ‚) Ë ðÂ¯ÂÌËÂ Á‡‰‡˜ ÍÓ-
˝‚ÓÎ˛ˆËË. É. É. å‡ÎËÌÂˆÍËÈ ÓÚÏÂ˜‡ÂÚ Ó‰ËÌ ËÁ ‚‡ÊÌÂÈ¯Ëı 
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ÔðËÌˆËÔÓ‚ Ë ÛÔÓÏËÌ‡ÂÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Â ÛÒÎÓ‚Ëfl ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl 
Ì‡Û˜ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚, ÒÙÓðÏÛÎËðÓ‚‡ÌÌ˚Â ë. è. äÛð‰˛ÏÓ‚˚Ï. 
èðËÌˆËÔ – «ÌÂ Á‡Ï˚Í‡Ú¸Òfl ‚ Ò‚ÓÂÈ ÍÓÌÍðÂÚÌÓÈ Ì‡Û˜ÌÓÈ 
Ó·Î‡ÒÚË, ‡ ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡Ú¸ Ò‚Ó˛ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ‚ ÍÓÌÚÂÍÒÚÂ ð‡Á‚Ë-
ÚËfl Ì‡ÛÍË ‚ ˆÂÎÓÏ, ÓÒÏ˚ÒÎË‚‡Ú¸ ÙËÎÓÒÓÙË˛ ÔðÓ‚Ó‰ËÏÓ„Ó ËÒ-
ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl». 
ìÒÎÓ‚Ëfl:  
« – Ó‰Ì‡ ËÎË ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÔðËÌˆËÔË‡Î¸Ì˚ı ‰Îfl ‰‡ÌÌÓ„Ó ÒÓÓ·-
˘ÂÒÚ‚‡ Ì‡Û˜Ì˚ı Ë‰ÂÈ ËÎË Ò‚ÂðıÁ‡‰‡˜; 
– ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ ‚ÁflÚ¸Òfl Á‡ ÌÓ‚˚Â, ‚‡ÊÌÂÈ¯ËÂ ‰Îfl Ó·˘ÂÒÚ‚‡ 
ÔðÓ·ÎÂÏ˚, ÓÔËð‡flÒ¸ Ì‡ Ì‡ÍÓÔÎÂÌÌ˚È ÔÓÚÂÌˆË‡Î; 
– ÒÚðÂÏÎÂÌËÂ, ÊÂÎ‡ÌËÂ, ËÌÚÂðÂÒ Í ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ë˛ Ò ÏËðÓ‚˚Ï 
Ì‡Û˜Ì˚Ï ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚ÓÏ, ð‡·ÓÚ‡ Ì‡ ÛðÓ‚ÌÂ, ‰ÓÒÚË„ÌÛÚÓÏ ‚ ÏËðÂ; 
– Ì‡ÎË˜ËÂ ÏÓÎÓ‰ÂÊË, ·Û‰Û˘Â„Ó, ÔÂðÒÔÂÍÚË‚˚. É‡ðÏÓÌË˜ÌÓÂ 
ÒÓ˜ÂÚ‡ÌËÂ ÛÒËÎËÈ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÂÈ ð‡ÁÌÓ„Ó ‚ÓÁð‡ÒÚ‡, ð‡ÁÌ˚ı ÒÚË-
ÎÂÈ Ï˚¯ÎÂÌËfl ‚ ð‡·ÓÚÂ Ì‡‰ Ó·˘ËÏË Ì‡Û˜Ì˚ÏË ÔðÓ·ÎÂÏ‡ÏË». 
 
Г. Г. Малинецкий 
С. П. Курдюмов как руководитель  
научной школы синергетики 
à‰Âfl ˝ÚÓ„Ó Ò·ÓðÌËÍ‡ ÒÚ‡ÚÂÈ ðÓ‰ËÎ‡Ò¸ ‚Ó ‚ðÂÏfl Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ ð‡Á-
„Ó‚ÓðÓ‚ Ò ëÂð„ÂÂÏ è‡‚ÎÓ‚Ë˜ÂÏ äÛð‰˛ÏÓ‚˚Ï ‚ÂÒÌÓÈ 2004 „Ó‰‡. 
å˚ Ó·ÒÛÊ‰‡ÎË ÒÛÚ¸ ÔÓÌflÚËfl Ì‡Û˜ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚, ðÓÎ¸ Ì‡Û˜Ì˚ı 
¯ÍÓÎ ‚ ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ì‡ÛÍÂ, ÒˆÂÌ‡ðËË ð‡Á‚ËÚËfl Ú‡ÍËı ÌÂÙÓð-
Ï‡Î¸Ì˚ı ÍÓÎÎÂÍÚË‚Ó‚ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÂÈ. á‰ÂÒ¸, Ì‡‚ÂðÌÓ, ÒÚÓËÚ ÒÍ‡-
Á‡Ú¸ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÒÎÓ‚ Ó Ì‡Û˜ÌÓÈ ¯ÍÓÎÂ Ò‡ÏÓ„Ó ëÂð„Âfl è‡‚ÎÓ‚Ë˜‡. 
Ç êÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‡Í‡‰ÂÏËË Ì‡ÛÍ ÁÌ‡˛Ú ˜ÎÂÌ‡-ÍÓððÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚ‡ 
êÄç ë. è. äÛð‰˛ÏÓ‚‡ Í‡Í Û˜ÂÌÓ„Ó, Á‡ÌËÏ‡‚¯Â„Ó ÔÓÒÚ ‰ËðÂÍÚÓ-
ð‡ àÌÒÚËÚÛÚ‡ ÔðËÍÎ‡‰ÌÓÈ Ï‡ÚÂÏ‡ÚËÍË ËÏ. å. Ç. äÂÎ‰˚¯‡ êÄç 
(àèå) ‚ ÌÂÎÂ„ÍËÂ ‰Îfl ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ì‡ÛÍË „Ó‰˚. ÇÓ ÏÌÓ„ÓÏ 
·Î‡„Ó‰‡ðfl Â„Ó ˝ÌÂð„ËË, ·ÂÁ„ð‡ÌË˜ÌÓÏÛ ÚÂðÔÂÌË˛ Ë ÌÂËÒÒflÍ‡ÂÏÓ-
ÏÛ ÓÔÚËÏËÁÏÛ Û‰‡ÎÓÒ¸ ÒÓıð‡ÌflÚ¸ Â‰ËÌÒÚ‚Ó Ë Ì‡Û˜Ì˚È ÔÓÚÂÌˆË‡Î 
Ì‡¯Â„Ó Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ËÌÒÚËÚÛÚ‡. 
Ç ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ë ÏËðÓ‚ÓÈ Ì‡ÛÍÂ ë. è. äÛð‰˛ÏÓ‚‡ ÁÌ‡˛Ú 
ÔðÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó Í‡Í ÓÒÌÓ‚ÓÔÓÎÓÊÌËÍ‡ ÚÂÓðËË ðÂÊËÏÓ‚ Ò Ó·ÓÒÚðÂ-
ÌËÂÏ. ùÚÓ Ì‡Û˜ÌÓÂ Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌËÂ ðÓ‰ËÎÓÒ¸ ‚ ıÓ‰Â ðÂ¯ÂÌËfl Á‡‰‡˜ 
„‡ÁÓ‚ÓÈ ‰ËÌ‡ÏËÍË, ÙËÁËÍË ÔÎ‡ÁÏ˚, ıËÏË˜ÂÒÍÓÈ ÍËÌÂÚËÍË, Î‡-
ÁÂðÌÓ„Ó ÚÂðÏÓfl‰ÂðÌÓ„Ó ÒËÌÚÂÁ‡, ÍÓÚÓð˚Â ðÂ¯‡ÎËÒ¸ ‚ àèå. 
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éÍ‡Á‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ‡ÒËÏÔÚÓÚËÍÓÈ, ‰‡˛˘ÂÈ ıÓðÓ¯ÂÂ ÓÔËÒ‡ÌËÂ 
ÏÌÓ„Ëı ÌÂÎËÌÂÈÌ˚ı ÔðÓˆÂÒÒÓ‚, fl‚Îfl˛ÚÒfl ðÂÊËÏ˚ Ò Ó·ÓÒÚðÂÌË-
ÂÏ – Ú‡ÍËÂ ðÂÊËÏ˚, ÍÓ„‰‡ Ó‰Ì‡ ËÁ ËÒÒÎÂ‰ÛÂÏ˚ı ‚ÂÎË˜ËÌ ÌÂÓ„-
ð‡ÌË˜ÂÌÌÓ ‚ÓÁð‡ÒÚ‡ÂÚ Á‡ Ó„ð‡ÌË˜ÂÌÌÓÂ ‚ðÂÏfl. àÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ 
ðÂÊËÏÓ‚ Ò Ó·ÓÒÚðÂÌËÂÏ ÓÚÍð˚ÎÓ ÌÓ‚˚È ÏËð. éÍ‡Á‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ 
ÔðÓˆÂÒÒ˚, Ë‰Û˘ËÂ ‚ Ú‡ÍËı ðÂÊËÏ‡ı, ÏÓ„ÛÚ ÔðË‚Ó‰ËÚ¸ Í ‚ÓÁ-
ÌËÍÌÓ‚ÂÌË˛ ÔðÓÒÚð‡ÌÒÚ‚ÂÌÌÓ ÎÓÍ‡ÎËÁÓ‚‡ÌÌ˚ı ‰ËÒÒËÔ‡ÚË‚Ì˚ı 
ÒÚðÛÍÚÛð. ë‡ÏÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ Ú‡ÍËı ÒÚðÛÍÚÛð ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl 
Ô‡ð‡‰ÓÍÒÓÏ ‰Ó ÒËı ÔÓð. íÂÔÎÓ ‚ ÒðÂ‰‡ı, „‰Â ÂÒÚ¸ ðÂÊËÏ˚ Ò Ó·Ó-
ÒÚðÂÌËÂÏ, ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÎÓÍ‡ÎËÁÓ‚‡ÌÓ ‚ ÔðÓÒÚð‡ÌÒÚ‚Â, ÌÂÒÏÓÚðfl 
Ì‡ Ì‡ÎË˜ËÂ ÚÂÔÎÓÔðÓ‚Ó‰ÌÓÒÚË, ÍÓ˝ÙÙËˆËÂÌÚ ÍÓÚÓðÓÈ Ò‡Ï ÏÓÊÂÚ 
ÌÂÓ„ð‡ÌË˜ÂÌÌÓ ð‡ÒÚË Ò ÚÂÏÔÂð‡ÚÛðÓÈ. 
ä Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÏÛ ‚ðÂÏÂÌË ‚ êÓÒÒËË, ÇÂÎËÍÓ·ðËÚ‡ÌËË, ëòÄ, 
àÒÔ‡ÌËË, üÔÓÌËË ‚˚ÔÓÎÌÂÌÓ ·ÓÎÂÂ 2000 ð‡·ÓÚ, ÔÓÒ‚fl˘ÂÌÌ˚ı ÚÂÓ-
ðËË ðÂÊËÏÓ‚ Ò Ó·ÓÒÚðÂÌËÂÏ. ëÂÈ˜‡Ò ˝Ú‡ ÚÂÓðËfl ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡ÂÚÒfl 
Í‡Í ÌÂÓÚ˙ÂÏÎÂÏ‡fl ˜‡ÒÚ¸ ÚÂÓðËË Ò‡ÏÓÓð„‡ÌËÁ‡ˆËË ËÎË ÒËÌÂð„ÂÚË-
ÍË – ‡ÍÚË‚ÌÓ ð‡Á‚Ë‚‡˛˘Â„ÓÒfl ÏÂÊ‰ËÒˆËÔÎËÌ‡ðÌÓ„Ó ÔÓ‰ıÓ‰‡. 
ÉÂðÏ‡Ì ï‡ÍÂÌ – Ó‰ËÌ ËÁ ÒÓÁ‰‡ÚÂÎÂÈ ÚÂÓðËË Ò‡ÏÓÓð„‡ÌËÁ‡ˆËË, 
ÔðË‰ÛÏ‡‚¯ËÈ Ò‡Ï ÚÂðÏËÌ ÒËÌÂð„ÂÚËÍ‡ – ·Û‰Û˜Ë ‚ åÓÒÍ‚Â ‚ Ë˛ÌÂ 
2004 „Ó‰‡, ÌÂ ð‡Á „Ó‚ÓðËÎ Ó ÔðËÌˆËÔË‡Î¸ÌÓÏ ÁÌ‡˜ÂÌËË ÚÂÓðËË ðÂ-
ÊËÏÓ‚ Ò Ó·ÓÒÚðÂÌËÂÏ Ë ðÓÒÒËÈÒÍÓÈ ¯ÍÓÎ˚ ÒËÌÂð„ÂÚËÍË, ÔÓÎÛ˜Ë‚-
¯ÂÈ ÏËðÓ‚ÓÂ ÔðËÁÌ‡ÌËÂ. Ä Ú‡ÍÊÂ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚ ð‡Á‚ËÚËË ÒËÌÂð„ÂÚË-
ÍË ‚ ÏËðÂ Ë ‚ êÓÒÒËË ëÂð„ÂÈ è‡‚ÎÓ‚Ë˜ Ò˚„ð‡Î Ó„ðÓÏÌÛ˛ ðÓÎ¸. 
åÌÂ, Í‡Í Ë ÏÌÓ„ËÏ ‰ðÛ„ËÏ Û˜ÂÌËÍ‡Ï ëÂð„Âfl è‡‚ÎÓ‚Ë˜‡, ÔÓ-
Ò˜‡ÒÚÎË‚ËÎÓÒ¸ ÁÌ‡Ú¸ Â„Ó Â˘Â ‚ Ó‰ÌÓÈ ËÔÓÒÚ‡ÒË. áÌ‡Ú¸ Í‡Í ì˜ËÚÂ-
Îfl, Í‡Í ðÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎfl Ì‡Û˜ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚. 
ëÂð„ÂÈ è‡‚ÎÓ‚Ë˜ ·˚Î Ó˜ÂÌ¸ ·ÂðÂÊÌ˚Ï Ë Á‡·ÓÚÎË‚˚Ï ðÛÍÓ-
‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ. éÌ „ÓÚÓ‚ ·˚Î ˜‡Ò‡ÏË ð‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡Ú¸ Ó ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ ÌÓ-
‚ÓÈ Á‡‰‡˜Ë Ë Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÛÊÂ ÔÓÎÛ˜ËÎÓÒ¸. èðË ˝ÚÓÏ ÌÂ ËÏÂÎ ÁÌ‡-
˜ÂÌËfl ÒÚ‡ÚÛÒ ÒÓ·ÂÒÂ‰ÌËÍ‡ – ·˚Î ÎË ÔðÂ‰ ÌËÏ ÚðÂÚ¸ÂÍÛðÒÌËÍ, 
ÔðË¯Â‰¯ËÈ Ì‡ ÔÂðÂÒ‰‡˜Û, ËÎË ‡Í‡‰ÂÏËÍ, Ó·ðÂÏÂÌÂÌÌ˚È Á‚‡ÌËfl-
ÏË Ë Ì‡„ð‡‰‡ÏË. ëÂð„ÂÈ è‡‚ÎÓ‚Ë˜ ‚ÒÂ„‰‡ ÒÚðÂÏËÎÒfl Ó·Ó‰ðËÚ¸, 
ÔÓ‰‰ÂðÊ‡Ú¸, ‡ ÚÓ Ë Ì‡ÍÓðÏËÚ¸ Ò‚ÓÂ„Ó Û˜ÂÌËÍ‡. åÌÓ„Ó ÔðÂÍð‡Ò-
Ì˚ı ˜‡ÒÓ‚ ‚ÒÂ Ï˚ ÔðÓ‚ÂÎË Û ÌÂ„Ó ‰ÓÏ‡. 
ëÂð„ÂÈ è‡‚ÎÓ‚Ë˜ ·˚Î Ó˜ÂÌ¸ ÓÚÍð˚Ú, ÓÚÍðÓ‚ÂÌÂÌ, ‰ÂÏÓÍð‡ÚË-
˜ÂÌ. éÌ Ò˜ËÚ‡Î, ˜ÚÓ ‚ Ì‡ÛÍÂ ÌÂÚ ÒÚ‡ð¯Ëı Ë ÏÎ‡‰¯Ëı, ˜ÚÓ Ï˚ ‚ÒÂ 
ð‡‚Ì˚ ÔÂðÂ‰ ÎËˆÓÏ çÂËÁ‚ÂÒÚÌÓ„Ó. à ÛÒÔÂı ÓÔðÂ‰ÂÎflÂÚÒfl ÌÂ 
‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸˛ ËÎË Á‚‡ÌËflÏË, ‡ Û‚ÎÂ˜ÂÌÌÓÒÚ¸˛, ÛÔÓðÒÚ‚ÓÏ Ë Û‰‡˜ÂÈ. 
çÓ ÒðÂ‰Ë Û˜ÂÌ˚ı ·˚‚‡˛Ú ì˜ËÚÂÎfl, ‰ÂÎ‡, ÒÎÓ‚‡, ÓÔ˚Ú ÍÓÚÓð˚ı 
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ÏÓ„ÛÚ ÔÓÏÓ˜¸ Ì‡ÈÚË Ò‚ÓÈ ÔÛÚ¸. èÓÏÓ˜¸ ‚ÒÚ‡Ú¸ Ì‡ ÔÎÂ˜Ë „Ë„‡ÌÚÓ‚. 
ÑÎfl ëÂð„Âfl è‡‚ÎÓ‚Ë˜‡ Ó˜ÂÌ¸ ‚‡ÊÂÌ ·˚Î ‡‚ÚÓðËÚÂÚ Ë Ó·ð‡Á Â„Ó 
Û˜ËÚÂÎÂÈ – ‡Í‡‰ÂÏËÍÓ‚ åÒÚËÒÎ‡‚‡ ÇÒÂ‚ÓÎÓ‰Ó‚Ë˜‡ äÂÎ‰˚¯‡, ÄÌ-
‰ðÂfl çËÍÓÎ‡Â‚Ë˜‡ íËıÓÌÓ‚‡ Ë, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ, ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ð‡ ÄÌ‰ðÂÂ‚Ë˜‡ 
ë‡Ï‡ðÒÍÓ„Ó. 
ä Û˜ÂÌËÍ‡Ï ëÂð„ÂÈ è‡‚ÎÓ‚Ë˜ ÓÚÌÓÒËÎÒfl Ó˜ÂÌ¸ ·ÂðÂÊÌÓ, ÒÚ‡-
ð‡flÒ¸ Û‚Ë‰ÂÚ¸ Ë ð‡ÒÍð˚Ú¸ ÔðËðÓ‰Ì˚Â Á‡‰‡ÚÍË, ÒÚËÎ¸ Ï˚¯ÎÂÌËfl, 
Ì‡¯Ë Ì‡Û˜Ì˚Â ËÌÚÂðÂÒ˚. åÓÊÂÚ ·˚Ú¸, ËÏÂÌÌÓ ÔÓ˝ÚÓÏÛ Â„Ó Û˜Â-
ÌËÍË ‚ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËË Ò‡ÏË ÒÓÁ‰‡ÎË ÍðÛÔÌ˚Â Ì‡Û˜Ì˚Â Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌËfl  
Ë ‰Ó·ËÎËÒ¸ ÁÌ‡˜ËÏ˚ı ÛÒÔÂıÓ‚ ‚ ð‡ÁÎË˜Ì˚ı Ó·Î‡ÒÚflı Ì‡ÛÍË ÓÚ Í‡-
˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÚÂÓðËË ÌÂÎËÌÂÈÌ˚ı Ûð‡‚ÌÂÌËÈ ‚ ˜‡ÒÚÌ˚ı ÔðÓËÁ‚Ó‰-
Ì˚ı ‰Ó ÙËÁË˜ÂÒÍÓÈ ıËÏËË, ÓÚ ÙËÁËÍË ÔÎ‡ÁÏ˚ ‰Ó ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍÓÈ 
ÒÓˆËÓÎÓ„ËË, ÓÚ ËÌ‚‡ðË‡ÌÚÌÓ-„ðÛÔÔÓ‚Ó„Ó ‡Ì‡ÎËÁ‡ ‰Ó ÙËÎÓÒÓÙËË. 
ëÂð„ÂÈ è‡‚ÎÓ‚Ë˜ ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡Î Ì‡Û˜Ì˚Â ¯ÍÓÎ˚ Í‡Í ‚‡ÊÌÂÈ-
¯Û˛ ÙÓðÏÛ Ò‡ÏÓÓð„‡ÌËÁ‡ˆËË ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÒÓÓ·˘ÂÒÚ-
‚‡. èÓ Â„Ó Ï˚ÒÎË, ‰Îfl ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓÈ Á‡Ô‡‰ÌÓÈ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Ì‡Û˜-
Ì˚ı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ ı‡ð‡ÍÚÂðÌÓ «ÔÂðÂÏÂ¯Ë‚‡ÌËÂ». àÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ 
Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡ÂÚ Ó·Û˜ÂÌËÂ ‚ Ó‰ÌÓÏ ÛÌË‚ÂðÒËÚÂÚÂ, ÒÚ‡ÊËðÛÂÚÒfl ‚ ‰ðÛ-
„ÓÏ, Ë‰ÂÚ ‚ ‡ÒÔËð‡ÌÚÛðÛ ‚ ÚðÂÚËÈ, Â‰ÂÚ ð‡·ÓÚ‡Ú¸ ‚ ˜ÂÚ‚ÂðÚ˚È. 
ÑËÌ‡ÏË˜ÌÓÒÚ¸, ÒÚðÓ„‡fl ðÂ„Î‡ÏÂÌÚËðÓ‚‡ÌÌÓÒÚ¸ Ì‡Û˜ÌÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸-
ÌÓÒÚË, ÍÓÌÍðÂÚÌÓÒÚ¸, Ó·˘ËÂ ÚðÂ·Ó‚‡ÌËfl Í Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËË ÒÓÚðÛ‰-
ÌËÍÓ‚ ð‡ÁÎË˜ÌÓ„Ó ð‡Ì„‡. Ç ˝ÚÓÏ ÂÒÚ¸ ·ÓÎ¸¯ËÂ ÔðÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ – 
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Ó·ÏÂÌ‡ Ë ·˚ÒÚðÓÈ ÏÓ·ËÎËÁ‡ˆËË ÛÒËÎËÈ Ì‡ ÔðÂ‰-
ÒÚ‡‚Îfl˛˘ËıÒfl ÔÂðÒÔÂÍÚË‚Ì˚ÏË ‚ ‰‡ÌÌ˚È ÏÓÏÂÌÚ Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌËflı, 
ËÌÚÂðÌ‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÒÚ¸, ‚˚ÒÓÍËÈ ÛðÓ‚ÂÌ¸ ÍÓÌÍÛðÂÌˆËË. 
çÓ Ë ÒÎ‡·ÓÒÚË ÚÓÊÂ Ó˜Â‚Ë‰Ì˚. ê‡·ÓÚ‡ Ì‡‰ ÏÌÓ„ËÏË ÙÛÌ‰‡-
ÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚ÏË ÔðÓ·ÎÂÏ‡ÏË ÚðÂ·ÛÂÚ ÌÂ ÎÂÚ, ‡ ‰ÂÒflÚËÎÂÚËÈ. Ç ðfl‰Â 
ÒÎÛ˜‡Â‚ ÌÛÊÌ˚ Ò‚ÂðıÛÒËÎËfl ÌÂ·ÓÎ¸¯Ó„Ó ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ Ú‡Î‡ÌÚÎË-
‚˚ı Î˛‰ÂÈ, ‚Â‰Û˘Ëı Î‡·Óð‡ÚÓðËÈ, ËÌÒÚËÚÛÚÓ‚. àı ÊÂ ‚ÒÂ„‰‡ 
ÌÂÏÌÓ„Ó. äðÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÏÌÓ„ËÂ Á‡‰‡˜Ë ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓÈ Ì‡ÛÍË ÏÂÊ-
‰ËÒˆËÔÎËÌ‡ðÌ˚. éÌË ÚðÂ·Û˛Ú ÛÏÂÌËfl ‚˚ÈÚË Á‡ ÔðÂ‰ÂÎ˚ Ò‚ÓÂÈ 
ÍÓÌÍðÂÚÌÓÈ Ó·Î‡ÒÚË Ë Û‚Ë‰ÂÚ¸ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ˜‡ÒÚ¸, ÌÓ Ë ˆÂÎÓÂ, ËÒ-
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ÔÓÚÂÌˆË‡Î ÍÓÎÎÂ„ Ë ‚ÒÂÈ Ì‡Û˜ÌÓÈ ÒðÂ‰˚, ÒÎÓÊË‚¯ÂÈ-
Òfl ‚ ÒÚð‡ÌÂ. à ÚÛÚ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ‡ ‰ðÛ„‡fl Óð„‡ÌËÁ‡ˆËfl – Ì‡Û˜Ì‡fl 
¯ÍÓÎ‡. ÖÂ, ‚ ÓÚÎË˜ËÂ ÓÚ ÚËÔË˜ÌÓÈ ‰Îfl á‡Ô‡‰‡ «Ì‡Û˜ÌÓÈ Ï‡ÌÛ-
Ù‡ÍÚÛð˚», ÏÓÊÌÓ Òð‡‚ÌËÚ¸ Ò ÎÂÒÓÏ ËÎË Ò‡‰ÓÏ. é·˙Â‰ËÌÂÌËÂ ËÒ-
ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÂÈ ð‡ÁÎË˜ÌÓ„Ó ‚ÓÁð‡ÒÚ‡ Ë Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËË, ÔÓÎËÙÓÌË˜-
ÌÓÒÚ¸, ð‡ÁÌÓÓ·ð‡ÁËÂ ÔÓ‰ıÓ‰Ó‚ ‚ ð‡·ÓÚÂ Ì‡‰ ÍðÛÔÌÓÈ ÔðÓ·ÎÂÏÓÈ. 
ëÓ˜ÂÚ‡ÌËÂ Úð‡‰ËˆËÈ Ë ÌÓ‚ËÁÌ˚. 
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í‡ÍÓÂ Ó˘Û˘ÂÌËÂ ðÂ‡Î¸ÌÓÒÚË ÔðËÚfl„Ë‚‡ÎÓ Í ëÂð„Â˛ è‡‚ÎÓ-
‚Ë˜Û flðÍËı, Ú‡Î‡ÌÚÎË‚˚ı, Ú‚Óð˜ÂÒÍËı Î˛‰ÂÈ. ëÂð„Â˛ è‡‚ÎÓ‚Ë˜Û 
·˚ÎÓ ÔðËÒÛ˘Â «ÛÚðÂÌÌÂÂ ‚ÓÒÔðËflÚËÂ» – ‚ÒÂ ‚ÔÂðÂ‰Ë, ÏËð ÔÂðÂ‰ 
Ì‡ÏË – Á‡ Ó·Î‡Í‡ÏË ÒÓÎÌˆÂ. <…> 
<…> 
Ç Ì‡Û˜ÌÓÈ ¯ÍÓÎÂ ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸ Ò‚ÂðıÁ‡‰‡˜‡ – ˆÂÌÚð ÍðË-
ÒÚ‡ÎÎËÁ‡ˆËË, «Ô‡ð‡ÏÂÚð˚ ÔÓðfl‰Í‡» ‰Îfl ‚ÒÂ„Ó ÍÓÎÎÂÍÚË‚‡. 
Ç ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ „Ó‰˚ ëÂð„ÂÈ è‡‚ÎÓ‚Ë˜ Ò˜ËÚ‡Î, ˜ÚÓ Ú‡ÍÓÈ Ò‚Âðı-
Á‡‰‡˜ÂÈ ‚ Ì‡¯ÂÈ Ì‡Û˜ÌÓÈ ¯ÍÓÎÂ fl‚ÎflÂÚÒfl ÔðÓ·ÎÂÏ‡ ÍÓ˝‚ÓÎ˛ˆËË 
(ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌÌÓ„Ó, ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ„Ó ð‡Á‚ËÚËfl ð‡ÁÎË˜Ì˚ı ÔðÓˆÂÒÒÓ‚, 
ÒËÒÚÂÏ, Ó·˙ÂÍÚÓ‚ Ë ÒÛ·˙ÂÍÚÓ‚). «ÉÎ‡‚Ì˚Â Ì‡¯Ë ðÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ – 
˝ÚÓ ÌÂ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ ÒËÒÚÂÏ "ðÂ‡ÍˆËfl – ‰ËÙÙÛÁËfl", ‡ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ 
Ë, ‚ ÔðÓÒÚÂÈ¯Ëı ÒÎÛ˜‡flı, ðÂ¯ÂÌËÂ Á‡‰‡˜ ÍÓ˝‚ÓÎ˛ˆËË», – „Ó‚Ó-
ðËÎ ÓÌ ‚Ó ‚ðÂÏfl Ó‰ÌÓÈ ËÁ ÔÓÒÎÂ‰ÌËı Ì‡¯Ëı ‚ÒÚðÂ˜. 
ÇÚÓð‡fl Ò‚ÂðıÁ‡‰‡˜‡ – ÒÓÁ‰‡ÌËÂ Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı ÏÂÚÓ‰Ó‚ ËÒ-
ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl ÌÂÎËÌÂÈÌ˚ı ÔðÓˆÂÒÒÓ‚ – «å˚ ÔÓ‰Úfl„Ë‚‡ÂÏ ‡ÔÔ‡ð‡Ú 
Í „Î‡‚Ì˚Ï ÌÂÎËÌÂÈÌ˚Ï Á‡‰‡˜‡Ï». 
<…> 
Ö˘Â Ó‰ËÌ ÔðËÌˆËÔ Ì‡Û˜ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚, ÒÙÓðÏÛÎËðÓ‚‡ÌÌ˚È 
ëÂð„ÂÂÏ è‡‚ÎÓ‚Ë˜ÂÏ: «çÂ Á‡Ï˚Í‡Ú¸Òfl ‚ Ò‚ÓÂÈ ÍÓÌÍðÂÚÌÓÈ Ì‡-
Û˜ÌÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, ‡ ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡Ú¸ Ò‚Ó˛ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ‚ ÍÓÌ-
ÚÂÍÒÚÂ ð‡Á‚ËÚËfl Ì‡ÛÍË ‚ ˆÂÎÓÏ, ÓÒÏ˚ÒÎË‚‡Ú¸ ÙËÎÓÒÓÙË˛ 
ÔðÓ‚Ó‰ËÏÓ„Ó ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl». 
èðÓ„ð‡ÏÏ‡ Ç. É‡ÈÁÂÌ·Âð„‡ Ë ÂÂ ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ‚ÓÔÎÓ˘ÂÌËfl, ÔÓ 
Ï˚ÒÎË ëÂð„Âfl è‡‚ÎÓ‚Ë˜‡, ÚÂðÔÂÎË ÌÂÛ‰‡˜Û, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÌÂ ·˚ÎÓ 
ÌË Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÈ Ó ÔÓÎÌÓÏ Ì‡·ÓðÂ ðÂ¯ÂÌËÈ ÏÌÓ-
„Ëı ËÌÚÂðÂÒÌ˚ı ÌÂÎËÌÂÈÌ˚ı Ûð‡‚ÌÂÌËÈ, ÌË ËÌÒÚðÛÏÂÌÚÓ‚ ‰Îfl ÚÓ-
„Ó, ˜ÚÓ·˚ Ëı ÒÚðÓËÚ¸: «å‡ÎÓ ÔËÒ‡Ú¸ Ûð‡‚ÌÂÌËfl, Ì‡‰Ó ÛÏÂÚ¸ Ëı 
ðÂ¯‡Ú¸ Ë, Ò‡ÏÓÂ „Î‡‚ÌÓÂ – ÔÓÌËÏ‡Ú¸». à ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â Ú‡ÍÓ„Ó ÔðÓ-
ÒÚÂÈ¯Â„Ó Ó·˙ÂÍÚ‡, ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ ÍÓÚÓðÓ„Ó ÓÌ ıÓÚÂÎ ‰Ó‚ÂÒÚË ‰Ó 
ÛðÓ‚Ìfl «ÔÓÌËÏ‡ÌËfl», ÓÌ Ë ‚˚·ð‡Î ÏÓ‰ÂÎ¸ ÚÂÔÎÓ‚˚ı ÒÚðÛÍÚÛð. 
Ç˚·Óð ËÏÂÌÌÓ ˝ÚÓ„Ó Ûð‡‚ÌÂÌËfl Ô‡ð‡‰ÓÍÒ‡ÎÂÌ Ë Ú‡ÍÊÂ ËÏÂÂÚ 
ÙËÎÓÒÓÙÒÍÓÂ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ. Ç Ò‡ÏÓÏ ‰ÂÎÂ, Úð‡‰ËˆËÓÌÌ˚È ‚Á„Îfl‰ 
Úð‡ÍÚÛÂÚ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚Â Ûð‡‚ÌÂÌËfl ÌÂÔðÂÏÂÌÌÓ Í‡Í „‡ÏËÎ¸ÚÓ-
ÌÓ‚˚ ÒËÒÚÂÏ˚ – Ó·˙ÂÍÚ˚ ÓÚð‡Ê‡˛˘ËÂ Á‡ÍÓÌ ÒÓıð‡ÌÂÌËfl ˝ÌÂð„ËË 
ËÎË ˆÂÎ˚È Ì‡·Óð Á‡ÍÓÌÓ‚ ÒÓıð‡ÌÂÌËfl. èðË ˝ÚÓÏ ‰ËÒÒËÔ‡ÚË‚Ì˚Â 
ÔðÓˆÂÒÒ˚ – ÚÂÔÎÓÔðÓ‚Ó‰ÌÓÒÚ¸, ‚flÁÍÓÒÚ¸, ÚðÂÌËÂ – Úð‡ÍÚÛ˛ÚÒfl 
Í‡Í ˝ÙÙÂÍÚ˚, ‚ÓÁÌËÍ‡˛˘ËÂ ÔðË Ï‡ÍðÓÒÍÓÔË˜ÂÒÍÓÏ ÓÔËÒ‡ÌËË  
Ë ÌÂ ÌÓÒfl˘ËÂ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ı‡ð‡ÍÚÂð‡. èÓ˝ÚÓÏÛ ÏÓ‰ÂÎ¸ ÚÂ-
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ÔÎÓ‚˚ı ÒÚðÛÍÚÛð, „‰Â ÚÂÔÎÓÔðÓ‚Ó‰ÌÓÒÚ¸ (ËÎË ÂÂ ‡Ì‡ÎÓ„) Ë„ð‡ÂÚ 
ÍÎ˛˜Â‚Û˛ ðÓÎ¸, ÌÂ ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸ Ò‚flÁ‡Ì‡ Ò ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚ÏË 
ÚÂÓðËflÏË. èðËÏÂðÌÓ Ú‡ÍËÂ ‡ð„ÛÏÂÌÚ˚ ‚˚ÒÍ‡Á˚‚‡ÎË ëÂð„Â˛ 
è‡‚ÎÓ‚Ë˜Û ÚÂÔÎÓ ÓÚÌÓÒË‚¯ËÂÒfl Í ÌÂÏÛ ‡Í‡‰ÂÏËÍË Ä. ç. íËıÓ-
ÌÓ‚, Ä. Ä. ë‡Ï‡ðÒÍËÈ, ü. Å. áÂÎ¸‰Ó‚Ë˜.  
çÓ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ-Ì‡Û˜Ì‡fl Ë, ÔÓÊ‡ÎÛÈ, ÙËÎÓÒÓÙÒÍ‡fl ËÌÚÛËˆËfl 
ÔÓ‰ÒÍ‡Á˚‚‡Î‡ ëÂð„Â˛ è‡‚ÎÓ‚Ë˜Û ËÌÓÂ. ÖÏÛ ·˚Î Ó˜ÂÌ¸ ·ÎËÁÓÍ 
‚Á„Îfl‰ ÉÂð‡ÍÎËÚ‡ Ì‡ ÇÒÂÎÂÌÌÛ˛, Ì‡ Ó„ÓÌ¸ ÔÓ Ò‚ÓËÏ ‚ÌÛÚðÂÌÌËÏ 
Á‡ÍÓÌ‡Ï ‚ÒÔ˚ıË‚‡˛˘ËÈ Ë Û„‡Ò‡˛˘ËÈ. èðË Ú‡ÍÓÏ ‚Á„Îfl‰Â, Ë „Ó-
‚Óðfl flÁ˚ÍÓÏ ÂÒÚÂÒÚ‚ÓÁÌ‡ÌËfl, ËÒÚÓ˜ÌËÍË, Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡˛˘ËÂ 
«‚ÒÔ˚ıË‚‡ÌËÂ» Ë ‰ËÒÒËÔ‡ÚË‚Ì˚Â ÔðÓˆÂÒÒ˚, ÓÚ‚Â˜‡˛˘ËÂ Á‡ «Á‡-
ÚÛı‡ÌËÂ», ÔðËÓ·ðÂÚ‡˛Ú ÍÎ˛˜Â‚ÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ. 
ùÚÓÚ ‚Á„Îfl‰ ëÂð„ÂÈ è‡‚ÎÓ‚Ë˜ ÓÚÒÚ‡Ë‚‡Î Á‡‰ÓÎ„Ó ‰Ó ÚÓ„Ó, Í‡Í 
Ì‡ ðÛÒÒÍËÈ flÁ˚Í ·˚ÎË ÔÂðÂ‚Â‰ÂÌ˚ ð‡·ÓÚ˚ ÌÓ·ÂÎÂ‚ÒÍÓ„Ó Î‡ÛðÂ‡Ú‡ 
à. ê. èðË„ÓÊËÌ‡, Úð‡ÍÚÛ˛˘Â„Ó ‰ËÒÒËÔ‡ˆË˛ Í‡Í Ó‰ÌÛ ËÁ ÓÒÌÓ‚ 
Óð„‡ÌËÁ‡ˆËË. «äÓ„‰‡ Ï˚ ‚ ÔÂð‚˚È ð‡Á ÔÓÒÏÓÚðÂÎË Ì‡ ÍÌË„Ë  
à. ê. èðË„ÓÊËÌ‡, ÚÓ ÒÌ‡˜‡Î‡ ÔÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ Ï˚ "ÒÔËÒ˚‚‡ÂÏ 
‰ðÛ„ Û ‰ðÛ„‡"», – „Ó‚ÓðËÎ ëÂð„ÂÈ è‡‚ÎÓ‚Ë˜. 
èÓ˝ÚÓÏÛ Í Ë‰ÂflÏ ÚÂÓðËË Ò‡ÏÓÓð„‡ÌËÁ‡ˆËË, ÚÂÓðËË ‰ËÒÒËÔ‡-
ÚË‚Ì˚ı ÒÚðÛÍÚÛð ëÂð„ÂÈ è‡‚ÎÓ‚Ë˜ ÔðË¯ÂÎ ÓðË„ËÌ‡Î¸Ì˚Ï ÔÛÚÂÏ, 
ÌÂð‡Áð˚‚ÌÓ Ò‚flÁ‡ÌÌ˚Ï Ò Â„Ó Ì‡Û˜ÌÓÈ ÒÛ‰¸·ÓÈ Ë ÙËÎÓÒÓÙÒÍËÏË 
‚Á„Îfl‰‡ÏË. éÌ ‚˚ÒÓÍÓ ˆÂÌËÎ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ ð‡·ÓÚ˚ à. ê. èðË„ÓÊË-
Ì‡ Ë ·ð˛ÒÒÂÎ¸ÒÍÓÈ Ì‡Û˜ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚, ‚ ÍÓÚÓð˚ı ‰ÂÎ‡Î‡Ò¸ ÔÓÔ˚ÚÍ‡ 
Û‚Ë‰ÂÚ¸ ËÎË ‚‚ÂÒÚË ‰ËÒÒËÔ‡ÚË‚Ì˚Â ÔðÓˆÂÒÒ˚ ‚ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚Â 
ÚÂÓðËË, Ì‡ ÛðÓ‚ÂÌ¸ ÏËÍðÓÏËð‡. 
ëÛÏÏËðÛfl ðÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚ı ð‡Á„Ó‚ÓðÓ‚, Á‡ÏÂ˜‡-
ÌËfl, Á‡ÏÂÚÍË Ì‡ ÔÓÎflı ð‡ÁÌÓÓ·ð‡ÁÌ˚ı ÚÂÍÒÚÓ‚, ‚Á„Îfl‰ ëÂð„Âfl 
è‡‚ÎÓ‚Ë˜‡ Ì‡ Ì‡Û˜ÌÛ˛ ¯ÍÓÎÛ ÏÓÊÌÓ ‚˚ð‡ÁËÚ¸ ÔðËÏÂðÌÓ ‚ ÒÎÂ-
‰Û˛˘Ëı ÒÎÓ‚‡ı. 
çÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ÏË ÛÒÎÓ‚ËflÏË ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl Ì‡Û˜ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚ 
fl‚Îfl˛ÚÒfl: 
– Ó‰Ì‡ ËÎË ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÔðËÌˆËÔË‡Î¸Ì˚ı ‰Îfl ‰‡ÌÌÓ„Ó ÒÓÓ·-
˘ÂÒÚ‚‡ Ì‡Û˜Ì˚ı Ë‰ÂÈ ËÎË Ò‚ÂðıÁ‡‰‡˜; 
– ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ ‚ÁflÚ¸Òfl Á‡ ÌÓ‚˚Â, ‚‡ÊÌ˚Â ‰Îfl Ó·˘ÂÒÚ‚‡ 
ÔðÓ·ÎÂÏ˚, ÓÔËð‡flÒ¸ Ì‡ Ì‡ÍÓÔÎÂÌÌ˚È ÔÓÚÂÌˆË‡Î (ÓÚ ëÂð„Âfl 
è‡‚ÎÓ‚Ë˜‡ fl ÛÁÌ‡Î ÎÂ„ÂÌ‰Û Ó èÎ‡ÚÓÌÂ, ÍÓÚÓð˚È ÔÓ ÔÂð‚ÓÏÛ  
ÁÓ‚Û ‚ÓÔðÂÍË ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÓÚÔð‡‚ËÎÒfl ÍÓÌÒÛÎ¸ÚËðÓ‚‡Ú¸ ÚËð‡Ì‡ 
ëËð‡ÍÛÁ, Ò˜ËÚ‡fl, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ÔÓÏÓÊÂÚ ËÁÏÂÌËÚ¸ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ „ð‡Ê‰‡Ì 
Í ÎÛ˜¯ÂÏÛ); 
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– ÒÚðÂÏÎÂÌËÂ, ÊÂÎ‡ÌËÂ, ËÌÚÂðÂÒ Í ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ë˛ Ò ÏË-
ðÓ‚˚Ï Ì‡Û˜Ì˚Ï ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚ÓÏ, ð‡·ÓÚ‡ Ì‡ ÛðÓ‚ÌÂ, ‰ÓÒÚË„ÌÛÚÓÏ 
‚ ÏËðÂ («ç‡ÛÍ‡ ‰ÓÎÊÌ‡ Ò‚flÁ˚‚‡Ú¸, ‡ ÌÂ ð‡Á‰ÂÎflÚ¸», – „Ó‚ÓðËÎ 
ëÂð„ÂÈ è‡‚ÎÓ‚Ë˜); 
– Ì‡ÎË˜ËÂ ÏÓÎÓ‰ÂÊË, ·Û‰Û˘Â„Ó, ÔÂðÒÔÂÍÚË‚˚. É‡ðÏÓÌË˜ÌÓÂ 
ÒÓ˜ÂÚ‡ÌËÂ ÛÒËÎËÈ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÂÈ ð‡ÁÌÓ„Ó ‚ÓÁð‡ÒÚ‡, ð‡ÁÌ˚ı 
ÒÚËÎÂÈ Ï˚¯ÎÂÌËfl ‚ ð‡·ÓÚÂ Ì‡‰ Ó·˘ËÏË Ì‡Û˜Ì˚ÏË ÔðÓ·ÎÂÏ‡ÏË. 
å‡ÎËÌÂˆÍËÈ, É. É. èðÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ ÒÎÂ‰ÛÂÚ / É. É. å‡ÎËÌÂˆÍËÈ // çÓ-
‚‡fl ðÂ‡Î¸ÌÓÒÚ¸, ÌÓ‚˚Â ÔðÓ·ÎÂÏ˚, ÌÓ‚ÓÂ ÔÓÍÓÎÂÌËÂ; ÓÚ‚. ðÂ‰. É. É. å‡ÎË-
ÌÂˆÍËÈ. – å., 2007. – ë. 3–4, 5, 6, 8–9. 
 
äÓÌÚðÓÎ¸Ì˚Â ‚ÓÔðÓÒ˚ 
1. ä‡ÍÓÂ Ì‡Û˜ÌÓÂ Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌËÂ ÒËÌÂð„ÂÚËÍË ÓÒÌÓ‚‡Î ë. è. äÛð-
‰˛ÏÓ‚? 
2. ä‡ÍËÂ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Ë ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎfl ·˚ÎË ÔðËÒÛ˘Ë 
ë. è. äÛð‰˛ÏÓ‚Û Í‡Í ðÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ˛ Ì‡Û˜ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚? 
3. Ç ˜ÂÏ ë. è. äÛð‰˛ÏÓ‚ ‚Ë‰ÂÎ ÔðÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó Ì‡Û˜ÌÓÈ 
¯ÍÓÎ˚ ‚ ð‡Á‚ËÚËË Ì‡ÛÍË, ‚ÍÎ˛˜‡fl Ë ÙÓðÏËðÓ‚‡ÌËÂ ÏÂÊ‰ËÒˆË-
ÔÎËÌ‡ðÌ˚ı ÂÂ Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌËÈ? 
4. óÚÓ ë. è. äÛð‰˛ÏÓ‚ Ò˜ËÚ‡Î Ò‚ÂðıÁ‡‰‡˜ÂÈ Ò‚ÓÂÈ ¯ÍÓÎ˚  
Ë Í‡ÍÓÂ ÓÌ‡, ÔÓ Â„Ó ÏÌÂÌË˛, ËÏÂÎ‡ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ‰Îfl Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ðÓÒÚ‡ 
ÍÓÎÎÂÍÚË‚‡? 
5. ä‡ÍÓÈ ÔðËÌˆËÔ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ¯ÍÓÎ˚, ÒÙÓðÏÛÎËðÓ‚‡ÌÌ˚È 
ë. è. äÛð‰˛ÏÓ‚˚Ï, ‰ÓÎÊÂÌ, ÔÓ Â„Ó ÏÌÂÌË˛, Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡Ú¸ ÓÚ-
Íð˚ÚÓÒÚ¸ Ë ÔÂðÒÔÂÍÚË‚˚ ð‡Á‚ËÚËfl ¯ÍÓÎ˚? 
6. Ç˚ÔÓÎÌÂÌËÂ Í‡ÍËı ÛÒÎÓ‚ËÈ ë. è. äÛð‰˛ÏÓ‚ ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡Î 
‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ı ‰Îfl ÒÓıð‡ÌÂÌËfl ¯ÍÓÎ˚? 
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ÑÊ. ÅÂðÌ‡Î ð‡ÁÏ˚¯ÎflÂÚ Ó ÒÛÚË Ë ÒÔÂˆËÙËÍÂ Ì‡ÛÍË Í‡Í 
ÔðÓÙÂÒÒËË, ÂÂ ı‡ð‡ÍÚÂðÌ˚ı ˜ÂðÚ‡ı Í‡Í ËÌÒÚËÚÛÚ‡, Ó·ðÂÚ‡˛˘Â„Ó 
‚ÒÂ ·ÓÎ¸¯ÂÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚Â. ì˜ÂÌ˚È ÔÓ‰‚Âð„‡ÂÚ ÍðËÚËÍÂ 
Ó·˘ÂÒÚ‚Ó, ‚ ÍÓÚÓðÓÏ ˆÂÌÌÓÒÚ¸ Ì‡ÛÍË ÓÔðÂ‰ÂÎflÂÚÒfl ÚÂÏ, Í‡Í ÓÌ‡ 
ÏÓÊÂÚ ÔÓÔÓÎÌËÚ¸ ˜‡ÒÚÌÛ˛ ÔðË·˚Î¸ Ë ÒðÂ‰ÒÚ‚‡ ÛÌË˜ÚÓÊÂÌËfl, ˜ÚÓ 
ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡ÂÚÒfl ËÏ Í‡Í Ù‡ÍÚÓð˚ ð‡ÁðÛ¯ÂÌËfl Ë ËÁ‚ð‡˘ÂÌËfl 
Ì‡ÛÍË. Ç ð‡·ÓÚÂ ÔÓ‰˜ÂðÍË‚‡ÂÚÒfl ÓÚÎË˜ËÂ Ì‡Û˜ÌÓ„Ó Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ-
„Ó ÔðÓ„ðÂÒÒ‡ ÓÚ ‚ÒÂı ÓÒÚ‡Î¸Ì˚ı ‡ÒÔÂÍÚÓ‚ ‰ÓÒÚËÊÂÌËÈ Ó·˘ÂÒÚ‚‡, 
ÍÓÚÓðÓÂ Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl ‚ ÍÛÏÛÎflÚË‚ÌÓÏ ı‡ð‡ÍÚÂðÂ ð‡Á‚ËÚËfl Ì‡ÛÍË 
Ë ÚÂıÌËÍË. ç‡ÛÍ‡ fl‚ÎflÂÚÒfl ð‡Á‚Ë‚‡˛˘ËÏÒfl ÍÓÏÔÎÂÍÒÓÏ ÁÌ‡ÌËÈ, 
ÒÍÎ‡‰˚‚‡˛˘ËÏÒfl ·Î‡„Ó‰‡ðfl Ï˚ÒÎflÏ, Ë‰ÂflÏ, ÓÔ˚ÚÛ Ë ‰ÂÈÒÚ‚ËflÏ 
Ó„ðÓÏÌÓ„Ó ÔÓÚÓÍ‡ Ï˚ÒÎËÚÂÎÂÈ Ë ÚðÛÊÂÌËÍÓ‚. ì˜ÂÌ˚Â ÒÚðÂÏflÚÒfl 
ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ËÁÏÂÌËÚ¸ ËÒÚËÌÛ Ë, ‚ ËÚÓ„Â, Ì‡ÛÍ‡ ð‡Á‚Ë‚‡ÂÚÒfl. ÉÎ‡‚-
Ì˚Ï ðÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓÏ, ÍÓÚÓð˚È ÔðË ˝ÚÓÏ ‰ÓÒÚË„‡ÂÚÒfl, fl‚ÎflÂÚÒfl ÛÒÚ‡-
ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ, Ù‡ÍÚÓ‚, Á‡ÍÓÌÓ‚, ÚÂÓðËÈ, ÍÓÚÓð˚Â ‚ÍÎ˛-
˜‡˛ÚÒfl ‚ ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÛ˛ Ì‡ÛÍÛ Ë ÓÍ‡Á˚‚‡˛Ú ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ì‡ ÊËÁÌ¸ 
˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡. Ç ˝ÚÓÏ ÔðÓfl‚Îfl˛ÚÒfl ËÚÓ„Ë ÚðÛ‰‡ ÏÌÓÊÂÒÚ‚‡ Û˜ÂÌ˚ı.  
 
Дж. Бернал  
Наука в истории общества 
<…> 
íÓ, ˜ÚÓ Ì‡ÛÍ‡ fl‚ÎflÂÚÒfl ËÌÒÚËÚÛÚÓÏ, ‚ ÍÓÚÓðÓÏ ‰ÂÒflÚÍË Ë ‰‡-
ÊÂ ÒÓÚÌË Ú˚Òfl˜ Î˛‰ÂÈ Ì‡¯ÎË Ò‚Ó˛ ÔðÓÙÂÒÒË˛, – ðÂÁÛÎ¸Ú‡Ú 
Ó˜ÂÌ¸ ÌÂ‰‡‚ÌÂ„Ó ð‡Á‚ËÚËfl. íÓÎ¸ÍÓ ‚ XX ‚ÂÍÂ ÔðÓÙÂÒÒËfl Û˜ÂÌÓ„Ó 
ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl Òð‡‚ÌËÏÓÈ ÔÓ ÁÌ‡˜ÂÌË˛ Ò ·ÓÎÂÂ ÒÚ‡ð˚ÏË ÔðÓÙÂÒÒËfl-
ÏË ˆÂðÍÓ‚ÌËÍÓ‚ Ë Á‡ÍÓÌÌËÍÓ‚. ùÚ‡ ÔðÓÙÂÒÒËfl ÔðËÁÌ‡ÂÚÒfl Ú‡ÍÊÂ 
˜ÂÏ-ÚÓ ÓÚÎË˜Ì˚Ï, ıÓÚfl Ë ÒðÓ‰Ì˚Ï, ÓÚ ÚÂı ÔðÓÙÂÒÒËÈ ÏÂ‰ËÍÓ‚  
Ë ÚÂıÌËÍÓ‚, ÍÓÚÓð˚Â ÒÚ‡ÌÓ‚flÚÒfl ÏÂÌÂÂ Á‡‚ËÒËÏ˚ÏË ÓÚ Úð‡‰ËˆËÈ 
Ë ‚ÒÂ ·ÓÎÂÂ ÔðÓÌËÍ‡˛ÚÒfl Ì‡ÛÍÓÈ. ÖÂ ÍðÂÔÌÛ˘ËÈ ÒÓ˛Á ÒÓ ÒÔÂˆË-
‡Î¸Ì˚ÏË ÔðÓÙÂÒÒËflÏË ËÏÂÂÚ ÚÂÌ‰ÂÌˆË˛ ‚ÒÂ ·ÓÎ¸¯Â ÓÚ‰ÂÎËÚ¸ 
Ì‡ÛÍÛ ÓÚ Ó·˚˜Ì˚ı Á‡ÌflÚËÈ, ð‡ÒÔðÓÒÚð‡ÌÂÌÌ˚ı ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚Â. <…> 
Ç Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÂ ‚ðÂÏfl ÏÌÓ„ËÏ Î˛‰flÏ, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ Ëı ÒÔÂˆË‡Î¸-
ÌÓÒÚË, Ì‡ÛÍ‡ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl ðÓ‰ÓÏ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂ-
ÏÓÈ ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌ˚ÏË Î˛‰¸ÏË, – Û˜ÂÌ˚ÏË. ë‡ÏÓ ÔÓ ÒÂ·Â ÒÎÓ‚Ó 
«Ì‡ÛÍ‡» («science») ÌÂ Ó˜ÂÌ¸ ‰ðÂ‚ÌÂ„Ó ÔðÓËÒıÓÊ‰ÂÌËfl. ÇÂ‚ÂÎ 
‚ÔÂð‚˚Â ÛÔÓÚðÂ·ËÎ ÒÎÓ‚Ó «Û˜ÂÌ˚È» («scientist») ‚ 1840 „Ó‰Û  
‚ Ò‚ÓÂÈ «îËÎÓÒÓÙËË ËÌ‰ÛÍÚË‚Ì˚ı Ì‡ÛÍ». «ç‡Ï Íð‡ÈÌÂ ÌÛÊÌÓ 
ÔÓ‰Ó·ð‡Ú¸ Ì‡Á‚‡ÌËÂ ‰Îfl ÓÔËÒ‡ÌËfl Á‡ÌËÏ‡˛˘Â„ÓÒfl Ì‡ÛÍÓÈ ‚ÓÓ·-
˘Â. ü ÒÍÎÓÌÂÌ Ì‡Á˚‚‡Ú¸ Â„Ó ì˜ÂÌ˚Ï». Ç Ì‡¯ÂÏ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËË 
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˝ÚË Î˛‰Ë ð‡ÁÓ·˘ÂÌ˚: Ó‰ÌË ËÁ ÌËı ð‡·ÓÚ‡˛Ú ‚ ÒÍð˚Ú˚ı Ë ÌÂ‰ÓÒ-
ÚÛÔÌ˚ı Î‡·Óð‡ÚÓðËflı ÒÓ ÒÚð‡ÌÌ˚ÏË ‡ÔÔ‡ð‡Ú‡ÏË, ‰ðÛ„ËÂ Á‡ÌË-
Ï‡˛ÚÒfl ÒÎÓÊÌ˚ÏË ‚˚˜ËÒÎÂÌËflÏË Ë ‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ÏË, Ë ‚ÒÂ ÓÌË 
ÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒfl flÁ˚ÍÓÏ, ÔÓÌflÚÌ˚Ï ÎË¯¸ Ëı ÍÓÎÎÂ„‡Ï. í‡ÍÓÂ ÓÚÌÓ-
¯ÂÌËÂ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ËÏÂÂÚ ÌÂÍÓÚÓðÓÂ ÓÔð‡‚‰‡ÌËÂ: ıÓÚfl Ì‡ÛÍ‡  
Ë ð‡Á‚Ë‚‡ÂÚÒfl, ‚ÒÂ ·ÓÎ¸¯Â ‚ÎËflfl Ì‡ Ì‡¯Û ÔÓ‚ÒÂ‰ÌÂ‚ÌÛ˛ ÊËÁÌ¸, 
ÓÌ‡ ÌÂ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ÓÚ ˝ÚÓ„Ó ·ÓÎÂÂ ÔÓÌflÚÌÓÈ. <…> ç‡ÛÍ‡ ÛÊÂ 
ÔðËÓ·ðÂÎ‡ ÒÚÓÎ¸ ÏÌÓ„Ó ˜ÂðÚ, ı‡ð‡ÍÚÂðÌ˚ı ‰Îfl ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸Ì˚ı 
Ò‚Ó·Ó‰Ì˚ı ÔðÓÙÂÒÒËÈ, ‚ÍÎ˛˜‡fl Ú‡ÍËÂ Ò‚Ó·Ó‰Ì˚Â ÔðÓÙÂÒÒËË, ÍÓ-
ÚÓð˚Â ÚðÂ·Û˛Ú ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓÈ Ôð‡ÍÚËÍË Ë ÒÂð¸ÂÁÌÓ„Ó Ó·Û˜ÂÌËfl, ˜ÚÓ, 
Í‡Í Ó·˘ÂÔðËÁÌ‡ÌÓ, „Óð‡Á‰Ó ÎÂ„˜Â ð‡ÒÔÓÁÌ‡Ú¸ Û˜ÂÌÓ„Ó, ˜ÂÏ ÔÓ-
ÁÌ‡Ú¸, ˜ÚÓ Ú‡ÍÓÂ Ì‡ÛÍ‡. ÑÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, ÎÂ„ÍÓ ÓÔðÂ‰ÂÎËÚ¸ Ì‡ÛÍÛ 
Í‡Í ÚÓ, ˜ÚÓ ‰ÂÎ‡˛Ú Û˜ÂÌ˚Â. 
àÌÒÚËÚÛÚ Ì‡ÛÍË Í‡Í ÍÓÎÎÂÍÚË‚ÌÓÂ Ë Óð„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌÓÂ ˆÂÎÓÂ 
ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÌÂ‰‡‚ÌÓ, ÌÓ ÓÌ Ó·Î‡‰‡ÂÚ ÓÒÓ·˚ÏË ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÏË 
˜ÂðÚ‡ÏË, ËÏÂ‚¯ËÏË ÏÂÒÚÓ Â˘Â ‚ ÔÂðËÓ‰, ÍÓ„‰‡ Ì‡ÛÍ‡ ð‡Á‚Ë‚‡-
Î‡Ò¸ ÛÒËÎËflÏË ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı Î˛‰ÂÈ. é‰Ì‡ÍÓ Ì‡ÛÍ‡ ÓÚÎË˜‡ÂÚÒfl  
‚ Ó·˘ÂÏ ÓÚ ‚ÒÂı ‰ðÛ„Ëı Ò‚Ó·Ó‰Ì˚ı ÔðÓÙÂÒÒËÈ ÚÂÏ, ˜ÚÓ Ì‡Û˜Ì‡fl 
Ôð‡ÍÚËÍ‡ ÌÂ ÔðËÌÓÒËÚ ÌÂÔÓÒðÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ ‚˚„Ó‰˚. 
<…> íÂ ËÎË ËÌ˚Â ÔðÓ‰ÛÍÚ˚ Ì‡ÛÍË ‚ÌÂ ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌÓ„Ó ÌÂÔÓÒðÂ‰-
ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔðËÏÂÌÂÌËfl ÌÂ ÔÓ‰ÎÂÊ‡Ú ÔðÓ‰‡ÊÂ, ıÓÚfl ‚ ÒÓ‚ÓÍÛÔÌÓ-
ÒÚË Ë ‚ ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ ÍÓðÓÚÍËÈ ÒðÓÍ, ‚ÓÔÎÓÚË‚¯ËÒ¸ ‚ ÚÂıÌËÍÛ  
Ë ÔðÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚ¸, ÓÌË ÏÓ„ÛÚ ÔðËÌÂÒÚË ·ÓÎ¸¯Â ÌÓ‚Ó„Ó ·Ó„‡ÚÒÚ‚‡, 
˜ÂÏ ‚ÒÂ ‰ðÛ„ËÂ Ò‚Ó·Ó‰Ì˚Â ÔðÓÙÂÒÒËË, ‚ÏÂÒÚÂ ‚ÁflÚ˚Â. Ç ðÂÁÛÎ¸-
Ú‡ÚÂ ÔðÓ·ÎÂÏ‡ ‰Ó·˚‚‡ÌËfl ÒðÂ‰ÒÚ‚ Í ÊËÁÌË ‚ÒÂ„‰‡ ·˚Î‡ ÓÒÌÓ‚-
Ì˚Ï Á‡ÌflÚËÂÏ Û˜ÂÌÓ„Ó, Ë ÚðÛ‰ÌÓÒÚ¸ ð‡ÁðÂ¯ÂÌËfl ˝ÚÓÈ ÔðÓ·ÎÂÏ˚  
‚ ÔðÓ¯ÎÓÏ ·˚Î‡ ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ ÔðË˜ËÌÓÈ, Á‡‰ÂðÊË‚‡‚¯ÂÈ ð‡Á‚ËÚËÂ 
Ì‡ÛÍË, Ë ‚ÒÂ Â˘Â Á‡‰ÂðÊË‚‡ÂÚ Â„Ó ÒÂ„Ó‰Ìfl, ıÓÚfl Ë ‚ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ 
ÏÂÌ¸¯ÂÈ ÒÚÂÔÂÌË.  
<…> 
Ç ÍÓÌÂ˜ÌÓÏ Ò˜ÂÚÂ Í‡Í Á‡‰‡˜Ë Û˜ÂÌÓ„Ó, Ú‡Í Ë ÓÔÎ‡Ú‡ Â„Ó ÚðÛ‰‡ 
ËÒıÓ‰flÚ ËÁ ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı ËÌÒÚËÚÛÚÓ‚ Ë Úð‡‰ËˆËÈ, ‚ÍÎ˛˜‡fl ÔðËÓ·-
ðÂÚ‡˛˘ËÈ Ò ÚÂ˜ÂÌËÂÏ ‚ðÂÏÂÌË ‚ÒÂ ·ÓÎ¸¯ÂÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ËÌÒÚËÚÛÚ 
Ò‡ÏÓÈ Ì‡ÛÍË. ùÚÓ ÌÂ Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ ÛÌËÊÂÌËÂ Ì‡ÛÍË. ëÓ-
ˆË‡Î¸Ì‡fl Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌÌÓÒÚ¸ Ì‡ÛÍË, ÔÓ Íð‡ÈÌÂÈ ÏÂðÂ ‚ÔÎÓÚ¸ ‰Ó ÌÂ-
‰‡‚ÌÂ„Ó ÍÛðÒ‡ Ì‡ ÂÂ ÏËÎËÚ‡ðËÁ‡ˆË˛, ·˚Î‡ Ó·˘ÂÈ Ë ÌÂÌ‡‚flÁ˜Ë‚ÓÈ 
Ë ÏÓ„Î‡ ÓÍ‡Á‡Ú¸ ‰ÂÈÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ÔÓÏÓ˘¸ ËÁÓ·ðÂÚ‡ÚÂÎ¸Ì˚Ï ÛÏ‡Ï, Á‡-
ÒÚ‡‚Îflfl Ëı ÒÓÒðÂ‰ÓÚÓ˜Ë‚‡Ú¸ Ò‚ÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ ÛÁÎÓ‚˚ı ÔðÓ·ÎÂ-
Ï‡ı ÚÂÍÛ˘ÂÈ Ôð‡ÍÚËÍË. 
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ÑÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÛÌËÊÂÌËÂ Ì‡ÛÍË – ˝ÚÓ ð‡ÁðÛ¯ÂÌËÂ Ë ËÁ‚ð‡-
˘ÂÌËÂ, ‚ÓÁÌËÍ‡˛˘ËÂ ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚Â, ‚ ÍÓÚÓðÓÏ ˆÂÌÌÓÒÚ¸ Ì‡ÛÍË ÓÔ-
ðÂ‰ÂÎflÂÚÒfl ÚÂÏ, Í‡Í ÓÌ‡ ÏÓÊÂÚ ÔÓÔÓÎÌËÚ¸ ˜‡ÒÚÌÛ˛ ÔðË·˚Î¸  
Ë ÒðÂ‰ÒÚ‚‡ ÛÌË˜ÚÓÊÂÌËfl. é‰Ì‡ÍÓ ‚Ó‚ÒÂ ÌÂ ÔðÓÚË‚ÓÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ 
ÒÛ‰flÚ ÚÂ Û˜ÂÌ˚Â, ÍÓÚÓð˚Â ÛÒÏ‡ÚðË‚‡˛Ú ‚ ˝ÚËı ËÁ‚ð‡˘‡˛˘Ëı 
Ì‡ÛÍÛ ˆÂÎflı Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ÔðË˜ËÌÛ, ‚ ÒËÎÛ ÍÓÚÓðÓÈ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó, 
„‰Â ÓÌË ÊË‚ÛÚ, ÔÓ‰‰ÂðÊË‚‡ÂÚ Ì‡ÛÍÛ, Ë ÓÌË ÌÂ ÏÓ„ÛÚ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸ 
ÒÂ·Â ÌËÍ‡ÍÓ„Ó ‰ðÛ„Ó„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡, ÒËÎ¸ÌÓ Ë ËÒÍðÂÌÌÂ Ó˘Û˘‡fl, ˜ÚÓ 
‚Òfl ˝Ú‡ ÒÓˆË‡Î¸Ì‡fl Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌÌÓÒÚ¸ Ì‡ÛÍË fl‚ÎflÂÚÒfl ÌÂËÁ·ÂÊÌ˚Ï 
ÁÎÓÏ. éÌË Ê‡Ê‰ÛÚ ‚ÓÁ‚ð‡Ú‡ Í Ë‰Â‡Î¸ÌÓÏÛ ÔÓÎÓÊÂÌË˛, ÍÓÚÓðÓ„Ó 
‚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÎÓ, „‰Â Ì‡ÛÍ‡ ÔðÂÒÎÂ-
‰Ó‚‡Î‡ ·˚ ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ Ò‚ÓË ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ˆÂÎË <…>. 
<…> 
Ç ıÓ‰Â ð‡ÒÒÏÓÚðÂÌËfl Ì‡ÛÍË Í‡Í ËÌÒÚËÚÛÚ‡ Ë ÂÂ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚÂÈ 
Ï˚ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ˜ÂÚÍÓ ‚˚‰ÂÎËÎË Ó‰ËÌ ‡ÒÔÂÍÚ, ÓÚÎË˜‡˛˘ËÈ Ì‡-
Û˜Ì˚È Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÈ ÔðÓ„ðÂÒÒ ÓÚ ‚ÒÂı ÓÒÚ‡Î¸Ì˚ı ‡ÒÔÂÍÚÓ‚ ‰ÓÒ-
ÚËÊÂÌËÈ Ó·˘ÂÒÚ‚‡. ùÚÓÈ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚ¸˛ Ì‡ÛÍ fl‚ÎflÂÚÒfl Ëı ÍÛ-
ÏÛÎflÚË‚Ì˚È ı‡ð‡ÍÚÂð. åÂÚÓ‰˚ Û˜ÂÌÓ„Ó ËÏÂÎË ·˚ ÌÂ·ÓÎ¸¯Û˛ 
ˆÂÌÌÓÒÚ¸, ÂÒÎË ·˚ ÓÌ ÌÂ Ó‚Î‡‰ÂÎ Ó„ðÓÏÌ˚ÏË Á‡Ô‡Ò‡ÏË ÁÌ‡ÌËÈ  
Ë ÓÔ˚Ú‡, Ì‡ÍÓÔÎÂÌÌÓ„Ó ð‡Ì¸¯Â. ÇÂðÓflÚÌÓ, ÌË Ó‰ÌÓ ËÁ ˝ÚËı ÔÓÎÓ-
ÊÂÌËÈ ÌÂÎ¸Áfl Ò˜ËÚ‡Ú¸ ÒÓ‚Âð¯ÂÌÌÓ ÚÓ˜Ì˚Ï, ÌÓ ÓÌË ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜Ì˚ ‰Îfl 
Û˜ÂÌ˚ı-Ôð‡ÍÚËÍÓ‚, ÍÓÚÓð˚Â Ì‡¯ÎË ÓÚÔð‡‚Ì˚Â ÚÓ˜ÍË ‰Îfl ·Û‰Û-
˘ÂÈ ð‡·ÓÚ˚. ç‡ÛÍ‡ fl‚ÎflÂÚÒfl ð‡Á‚Ë‚‡˛˘ËÏÒfl ÍÓÏÔÎÂÍÒÓÏ ÁÌ‡ÌËÈ, 
·‡ÁËðÛ˛˘ËıÒfl Ì‡ ðfl‰Â ÒÓÓ·ð‡ÊÂÌËÈ Ë Ë‰ÂÈ, ÌÓ Â˘Â ·ÓÎ¸¯Â – Ì‡ 
ÓÔ˚ÚÂ Ë ‰ÂÈÒÚ‚Ëflı Ó„ðÓÏÌÓ„Ó ÔÓÚÓÍ‡ Ï˚ÒÎËÚÂÎÂÈ Ë ÚðÛÊÂÌËÍÓ‚. 
é‰ÌÓ„Ó ÁÌ‡ÌËfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ÛÊÂ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ; ˜ÚÓ·˚ Ì‡-
Á˚‚‡Ú¸Òfl Û˜ÂÌ˚Ï, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‚ÌÂÒÚË ˜ÚÓ-ÚÓ Ò‚ÓÂ ‚ Ó·˘ÂÂ ‰ÂÎÓ. 
ç‡ÛÍ‡ ‚ Î˛·ÓÂ ‚ðÂÏfl ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÓ·ÓÈ Ó·˘ËÈ ËÚÓ„ ‚ÒÂ„Ó ÚÓ„Ó, 
˜Â„Ó ÓÌ‡ ‰ÓÒÚË„Î‡ Í ˝ÚÓÏÛ ‚ðÂÏÂÌË. çÓ ˝ÚÓÚ ËÚÓ„ ÌÂ ÒÚ‡ÚË˜ÂÌ. 
ç‡ÛÍ‡ – ˝ÚÓ ÌÂ˜ÚÓ ·ÓÎ¸¯ÂÂ, ˜ÂÏ Ó·˘ËÈ ÍÓÏÔÎÂÍÒ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ı 
Ù‡ÍÚÓ‚, Á‡ÍÓÌÓ‚ Ë ÚÂÓðËÈ. äðËÚËÍÛfl, ˜‡ÒÚÓ ÒÚÓÎ¸ÍÓ ÊÂ ð‡ÁðÛ¯‡fl, 
ÒÍÓÎ¸ÍÓ Ë ÒÓÁ‰‡‚‡fl, Ì‡ÛÍ‡ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ÓÚÍð˚‚‡ÂÚ ÌÓ‚˚Â Ù‡ÍÚ˚, 
Á‡ÍÓÌ˚ Ë ÚÂÓðËË. íÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ ‚ÒÂ ÒÓÓðÛÊÂÌËÂ Ì‡ÛÍË ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ 
ÔÂðÂÒÚ‡ÂÚ ð‡Á‚Ë‚‡Ú¸Òfl. éÌ‡, ÂÒÎË ÏÓÊÌÓ Ú‡Í ÒÍ‡Á‡Ú¸, ‚Â˜ÌÓ Ì‡ıÓ-
‰ËÚÒfl ‚ ðÂÏÓÌÚÂ, ÌÓ ‚ ÚÓ ÊÂ ‚ðÂÏfl ‚ÒÂ„‰‡ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒfl. 
àÏÂÌÌÓ ˝ÚÓÚ ÍÛÏÛÎflÚË‚Ì˚È ı‡ð‡ÍÚÂð Ì‡ÛÍË ÓÚÎË˜‡ÂÚ ÂÂ ÓÚ 
‰ðÛ„Ëı ‚‡ÊÌÂÈ¯Ëı ËÌÒÚËÚÛÚÓ‚ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚‡, Ú‡ÍËı Í‡Í ðÂÎË„Ëfl, 
Ôð‡‚Ó, ÙËÎÓÒÓÙËfl Ë ËÒÍÛÒÒÚ‚Ó. ê‡ÁÛÏÂÂÚÒfl, ˝ÚË ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ ËÏÂ-
˛Ú ·ÓÎÂÂ ‰ðÂ‚Ì˛˛ ËÒÚÓðË˛ Ë Úð‡‰ËˆËË, ˜ÂÏ ËÒÚÓðËfl Ë Úð‡‰ËˆËË 
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Ì‡ÛÍË, Ë ËÏ Û‰ÂÎflÎÓÒ¸ ·ÓÎ¸¯Â ‚ÌËÏ‡ÌËfl, ˜ÂÏ Ì‡ÛÍÂ, ÌÓ ‚ÒÂ ÊÂ 
ÓÌË ‚ ÔðËÌˆËÔÂ ÌÂ fl‚Îfl˛ÚÒfl ÍÛÏÛÎflÚË‚Ì˚ÏË. êÂÎË„Ëfl ËÏÂÂÚ ‰Â-
ÎÓ Ò ÒÓıð‡ÌÂÌËÂÏ «‚Â˜ÌÓÈ» ËÒÚËÌ˚, ‚ ÚÓ ‚ðÂÏfl Í‡Í ‚ ËÒÍÛÒÒÚ‚Â 
ËÏÂÂÚ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ÒÍÓðÂÂ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ËÌ‰Ë‚Ë‰ÛÛÏÓ‚, ˜ÂÏ ¯ÍÓÎ‡. 
ì˜ÂÌ˚È ÊÂ ‚ÒÂ„‰‡ ÒÓÁÌ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÒÚ‡ð‡ÂÚÒfl ËÁÏÂÌËÚ¸ ÔðËÌflÚÛ˛ ËÒ-
ÚËÌÛ, Ë Â„Ó ð‡·ÓÚ‡ Ó˜ÂÌ¸ ÒÍÓðÓ ð‡ÒÚ‚ÓðflÂÚÒfl, ‚˚ÚÂÒÌflÂÚÒfl Ë ÚÂ-
ðflÂÚ ı‡ð‡ÍÚÂð ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. çÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ò‡ÏË 
ıÛ‰ÓÊÌËÍË, ÔÓ˝Ú˚, ÌÓ Ë ‚ÒÂ Î˛‰Ë Î˛·Û˛ÚÒfl, ÒÎÛ¯‡˛Ú ËÎË ˜Ë-
Ú‡˛Ú ‚ÂÎËÍËÂ ÔðÓËÁ‚Â‰ÂÌËfl ËÒÍÛÒÒÚ‚‡, ÏÛÁ˚ÍË Ë ÎËÚÂð‡ÚÛð˚ 
ÔðÓ¯ÎÓ„Ó ‚ ÓðË„ËÌ‡ÎÂ, ‚ ÚÓ˜ÌÓÏ ‚ÓÒÔðÓËÁ‚Â‰ÂÌËË ËÎË ÔÂðÂ‚Ó‰Â. 
ÅÎ‡„Ó‰‡ðfl Ò‚ÓÂÏÛ ÌÂÔÓÒðÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ë˛ Ì‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ 
ÓÌË ‚ÒÂ„‰‡ ÓÒÚ‡˛ÚÒfl ÊË‚˚ÏË. 
à, Ì‡Ó·ÓðÓÚ, ÎË¯¸ ÌÂÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÏÂÌ¸¯ËÌÒÚ‚Ó Û˜ÂÌ˚ı  
Ë ËÒÚÓðËÍÓ‚ Ì‡ÛÍË Ë ‚ðfl‰ ÎË ÍÚÓ-ÎË·Ó ‰ðÛ„ÓÈ ËÁÛ˜‡ÂÚ ‚ÂÎËÍËÂ 
ËÒÚÓðË˜ÂÒÍËÂ ÚðÛ‰˚ Ì‡ÛÍË. êÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ˝ÚËı ÚðÛ‰Ó‚ ‚ÍÎ˛˜‡˛ÚÒfl 
‚ ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÛ˛ Ì‡ÛÍÛ, ÚÓ„‰‡ Í‡Í Ëı ÓðË„ËÌ‡Î˚ ıÓðÓÌflÚÒfl. 
àÏÂÌÌÓ ˝ÚË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚Â ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl, Ù‡ÍÚ˚, Á‡ÍÓÌ˚, ÚÂÓðËË, 
‡ ÌÂ ÒÔÓÒÓ· Ëı ÓÚÍð˚ÚËfl ËÎË ÚÓ„Ó, Í‡Í ÓÌË ·˚ÎË ‚ÔÂð‚˚Â ÔðÂ-
ÔÓ‰ÌÂÒÂÌ˚, ËÏÂ˛Ú ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ‰Îfl ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚‡ ðÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚. 
<…> 
ÅÂðÌ‡Î, ÑÊ. ç‡ÛÍ‡ ‚ ËÒÚÓðËË Ó·˘ÂÒÚ‚‡ / ÑÊ. ÅÂðÌ‡Î. – å.: àÌÓ-
ÒÚð‡ÌÌ‡fl ÎËÚÂð‡ÚÛð‡, 1956. – ë. 18–20, 26–27. 
 
äÓÌÚðÓÎ¸Ì˚Â ‚ÓÔðÓÒ˚ 
1. ä‡ÍËÂ ÒÔÂˆËÙË˜ÂÒÍËÂ ˜ÂðÚ˚ Ì‡ÛÍË ÓÚÏÂ˜‡ÂÚ ÑÊ. ÅÂðÌ‡Î? 
2. óÂÏ, ÔÓ ÓˆÂÌÍÂ ÑÊ. ÅÂðÌ‡Î‡, ÓÚÎË˜‡ÂÚÒfl Ì‡ÛÍ‡ ÓÚ ðÂÎË„ËË 
Ë ËÒÍÛÒÒÚ‚‡?  












Ç. ÉÂÈÁÂÌ·Âð„ (1901–1976) – ÌÂÏÂˆÍËÈ 
ÙËÁËÍ-ÚÂÓðÂÚËÍ, Ó‰ËÌ ËÁ ÒÓÁ‰‡ÚÂÎÂÈ Í‚‡Ì-
ÚÓ‚ÓÈ ÏÂı‡ÌËÍË. ëÙÓðÏÛÎËðÓ‚‡Î ÔðËÌˆËÔ 
ÒÓÓÚÌÓ¯ÂÌËfl ÌÂÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌÓÒÚË, ÍÓÚÓðÓÂ Ó„ð‡-
ÌË˜ËÎÓ ÔðËÏÂÌÂÌËÂ ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍËı ÔÓÌflÚËÈ 
Í ÏËÍðÓÏËðÛ 
 
Ç. ÉÂÈÁÂÌ·Âð„ ÓÚÏÂ˜‡ÂÚ ÓÚÎË˜ËÂ ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌËfl ÏÂÚÓ‰‡ Ì‡·Î˛-
‰ÂÌËfl ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ðÌ˚ı ˜‡ÒÚËˆ ÓÚ ÏÂÚÓ‰‡ Ì‡·Î˛‰ÂÌËfl Ï‡ÍðÓÓ·˙ÂÍ-
ÚÓ‚. ùÚÓ ð‡ÁÎË˜ËÂ ÒÓÒÚÓËÚ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚Ó ‚ÚÓðÓÏ ÒÎÛ˜‡Â «ÙËÁË-
˜ÂÒÍËÂ ÔðÓˆÂÒÒ˚, Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡˛˘ËÂ Ì‡·Î˛‰ÂÌËÂ, Ë„ð‡˛Ú ‚ÂÒ¸Ï‡ 
ÔÓ‰˜ËÌÂÌÌÛ˛ ðÓÎ¸», ‡ ‚ ÔÂð‚ÓÏ ÒÎÛ˜‡Â «Í‡Ê‰˚È ‡ÍÚ Ì‡·Î˛-
‰ÂÌËfl ‚˚Á˚‚‡ÂÚ ÒÂð¸ÂÁÌ˚Â ‚ÓÁÏÛ˘ÂÌËfl» ‚ ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ˝ÎÂÏÂÌ-
Ú‡ðÌ˚ı ˜‡ÒÚËˆ, «Ú‡Í ˜ÚÓ ÌÂÎ¸Áfl ·ÓÎÂÂ „Ó‚ÓðËÚ¸ Ó ÔÓ‚Â‰ÂÌËË 
˜‡ÒÚËˆ˚ ‚ÌÂ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÔðÓˆÂÒÒ‡ Ì‡·Î˛‰ÂÌËfl». ëÓ„Î‡ÒÌÓ 
‚˚‚Ó‰‡Ï Ç. ÉÂÈÁÂÌ·Âð„‡, Á‡ÍÓÌ˚ ÔðËðÓ‰˚, ÍÓÚÓð˚Ï ‰‡ÂÚÒfl Ï‡-
ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍ‡fl ÙÓðÏÛÎËðÓ‚Í‡ «‚ Í‚‡ÌÚÓ‚ÓÈ ÚÂÓðËË, ÓÚÌÓÒflÚÒfl 
ÛÊÂ ÌÂ Í ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ðÌ˚Ï ˜‡ÒÚËˆ‡Ï Í‡Í Ú‡ÍÓ‚˚Ï, ‡ Í Ì‡¯ÂÏÛ 
ÁÌ‡ÌË˛ Ó ÌËı». 
åÓÊÌÓ „Ó‚ÓðËÚ¸ «ÚÓÎ¸ÍÓ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÔðÓËÒıÓ‰ËÚ, ÍÓ„‰‡ ˜‡Ò-
ÚËˆ‡, ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ ÍÓÚÓðÓÈ ðÂ„ËÒÚðËðÛÂÚÒfl, ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ …  
Ò ËÁÏÂðËÚÂÎ¸Ì˚Ï ÔðË·ÓðÓÏ». èÓÁÌ‡ÌËÂ ÔðËðÓ‰˚ ÔðÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚ 
ÔðËÒÛÚÒÚ‚ËÂ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡. å‡ÚÂÏ‡ÚËÍ‡ ÓÔËÒ˚‚‡ÂÚ «ÌÂ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ 
˝ÎÂÏÂÌÚ‡ðÌ˚ı ˜‡ÒÚËˆ, ‡ Ì‡¯Â ÁÌ‡ÌËÂ Ó· ˝ÚÓÏ ÔÓ‚Â‰ÂÌËË». 




Картина природы в современной физике 
<…> èðÓËÁÓ¯ÎË ‚ ÚÂÍÛ˘ÂÏ ÒÚÓÎÂÚËË „ÎÛ·ËÌÌ˚Â Ò‰‚Ë„Ë ‚ ÓÒ-
ÌÓ‚‡ÌËflı ‡ÚÓÏÌÓÈ ÙËÁËÍË, Á‡ÒÚ‡‚Ë‚¯ËÂ Ì‡Ò ÓÚÓÈÚË ÓÚ Ú‡ÍÓ„Ó ÔÓ-
ÌËÏ‡ÌËfl ðÂ‡Î¸ÌÓÒÚË, ÍÓÚÓðÓÂ ·˚ÎÓ Ò‚ÓÈÒÚ‚ÂÌÌÓ ‡ÚÓÏËÒÚË˜ÂÒÍÓÈ 
ÙËÎÓÒÓÙËË ‰ðÂ‚ÌÓÒÚË. èðÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÏ‡fl Ó·˙ÂÍÚË‚Ì‡fl ðÂ‡Î¸ÌÓÒÚ¸ 
˝ÎÂÏÂÌÚ‡ðÌ˚ı ˜‡ÒÚËˆ ÓÍ‡Á‡Î‡Ò¸ ÒÎË¯ÍÓÏ „ðÛ·˚Ï ÛÔðÓ˘ÂÌËÂÏ 
‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÔÓÎÓÊÂÌËfl ‚Â˘ÂÈ Ë ‰ÓÎÊÌ‡ ÛÒÚÛÔËÚ¸ ÏÂÒÚÓ ·ÓÎÂÂ 
‡·ÒÚð‡ÍÚÌ˚Ï ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËflÏ. ÖÒÎË Ï˚ ıÓÚËÏ ÒÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ÒÂ·Â Í‡ð-
ÚËÌÛ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ðÌ˚ı ˜‡ÒÚËˆ, Ï˚ ÛÊÂ ÔðËÌˆËÔË‡Î¸-
ÌÓ ÌÂ ÏÓÊÂÏ Ë„ÌÓðËðÓ‚‡Ú¸ ÚÂ ÙËÁË˜ÂÒÍËÂ ÔðÓˆÂÒÒ˚, Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ 
ÍÓÚÓð˚ı Ï˚ ÔÓÎÛ˜‡ÂÏ Ò‚Â‰ÂÌËfl Ó ÌËı. èðË Ì‡·Î˛‰ÂÌËË ÔðÂ‰ÏÂ-
ÚÓ‚ Ì‡¯Â„Ó ÔÓ‚ÒÂ‰ÌÂ‚ÌÓ„Ó ÓÔ˚Ú‡ ÙËÁË˜ÂÒÍËÂ ÔðÓˆÂÒÒ˚, Ó·ÂÒÔÂ-
˜Ë‚‡˛˘ËÂ ˝ÚÓ Ì‡·Î˛‰ÂÌËÂ, Ë„ð‡˛Ú ‚ÂÒ¸Ï‡ ÔÓ‰˜ËÌÂÌÌÛ˛ ðÓÎ¸, ÌÓ 
‚ ÏÂÎ¸˜‡È¯Ëı ÒÓÒÚ‡‚Ì˚ı ˜‡ÒÚflı Ï‡ÚÂðËË Í‡Ê‰˚È ‡ÍÚ Ì‡·Î˛‰ÂÌËfl 
‚˚Á˚‚‡ÂÚ ÒÂð¸ÂÁÌ˚Â ‚ÓÁÏÛ˘ÂÌËfl, Ú‡Í ˜ÚÓ ÌÂÎ¸Áfl ·ÓÎÂÂ „Ó‚ÓðËÚ¸  
Ó ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ˜‡ÒÚËˆ˚ ‚ÌÂ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÔðÓˆÂÒÒ‡ Ì‡·Î˛‰ÂÌËfl.  
Ç ðÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÔÓÎÛ˜‡ÂÚÒfl, ˜ÚÓ ÚÂ Á‡ÍÓÌ˚ ÔðËðÓ‰˚, ÍÓÚÓð˚Ï Ï˚ ‰‡-
ÂÏ Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍÛ˛ ÙÓðÏÛÎËðÓ‚ÍÛ ‚ Í‚‡ÌÚÓ‚ÓÈ ÚÂÓðËË, ÓÚÌÓÒflÚÒfl 
ÛÊÂ ÌÂ Í ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ðÌ˚Ï ˜‡ÒÚËˆ‡Ï Í‡Í Ú‡ÍÓ‚˚Ï, ‡ Í Ì‡¯ÂÏÛ ÁÌ‡-
ÌË˛ Ó ÌËı. ëÚ‡ÎÓ ·˚Ú¸, Ë ‚ÓÔðÓÒ, ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú ÎË ‚ ÔðÓÒÚð‡ÌÒÚ‚Â 
Ë ‚Ó ‚ðÂÏÂÌË ˜‡ÒÚËˆ˚ «Í‡Í Ú‡ÍÓ‚˚Â», ÌÂ ÏÓÊÂÚ ·ÓÎÂÂ ÒÚ‡‚ËÚ¸Òfl  
‚ Ú‡ÍÓÈ ÙÓðÏÂ. éÚÌ˚ÌÂ Ï˚ ÏÓÊÂÏ „Ó‚ÓðËÚ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÔðÓ-
ËÒıÓ‰ËÚ, ÍÓ„‰‡ ˜‡ÒÚËˆ‡, ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ ÍÓÚÓðÓÈ ðÂ„ËÒÚðËðÛÂÚÒfl, ‚Á‡Ë-
ÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ Ò Í‡ÍÓÈ-ÌË·Û‰¸ ‰ðÛ„ÓÈ ÙËÁË˜ÂÒÍÓÈ ÒËÒÚÂÏÓÈ, Ì‡ÔðË-
ÏÂð Ò ËÁÏÂðËÚÂÎ¸Ì˚Ï ÔðË·ÓðÓÏ. Ç ðÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Ó· 
Ó·˙ÂÍÚË‚ÌÓÈ ðÂ‡Î¸ÌÓÒÚË ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ðÌ˚ı ˜‡ÒÚËˆ ÒÚð‡ÌÌ˚Ï Ó·ð‡ÁÓÏ 
ËÒ˜ÂÁ‡ÂÚ, ÌÓ ËÒ˜ÂÁ‡ÂÚ ÓÌÓ ÌÂ ‚ ÚÛÏ‡ÌÂ Í‡ÍÓ„Ó-ÚÓ ÌÓ‚Ó„Ó ÔÓÌËÏ‡ÌËfl 
ðÂ‡Î¸ÌÓÒÚË ËÎË Â˘Â ÌÂ ÔÓÌflÚÓ„Ó ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËfl Ó ÌÂÈ, ‡ ‚ ÔðÓ-
Áð‡˜ÌÓÈ flÒÌÓÒÚË Ï‡ÚÂÏ‡ÚËÍË, ÓÔËÒ˚‚‡˛˘ÂÈ ÌÂ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ ˝ÎÂÏÂÌ-
Ú‡ðÌ˚ı ˜‡ÒÚËˆ, ‡ Ì‡¯Â ÁÌ‡ÌËÂ Ó· ˝ÚÓÏ ÔÓ‚Â‰ÂÌËË. ÄÚÓÏÌ˚È ÙËÁËÍ 
‚˚ÌÛÊ‰ÂÌ ÏËðËÚ¸Òfl Ò ÚÂÏ, ˜ÚÓ Â„Ó Ì‡ÛÍ‡ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÓ·ÓÈ ‚ÒÂ„Ó 
ÎË¯¸ Á‚ÂÌÓ ‚ ·ÂÒÍÓÌÂ˜ÌÓÈ ˆÂÔË ‚Á‡ËÏÓÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Ë ÔðË-
ðÓ‰˚, ÓÌ‡ ÌÂ ÏÓÊÂÚ „Ó‚ÓðËÚ¸ ÔÓÔðÓÒÚÛ Ó ÔðËðÓ‰Â «Í‡Í Ú‡ÍÓ‚ÓÈ». 
èÓÁÌ‡ÌËÂ ÔðËðÓ‰˚ ‚ÒÂ„‰‡ ÛÊÂ ÔðÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚ ÔðËÒÛÚÒÚ‚ËÂ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, 
Ë Ì‡‰Ó flÒÌÓ ÒÓÁÌ‡‚‡Ú¸, ˜ÚÓ Ï˚, Í‡Í ‚˚ð‡ÁËÎÒfl ÅÓð, ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÁðË-
ÚÂÎË ÒÔÂÍÚ‡ÍÎfl, ÌÓ Ó‰ÌÓ‚ðÂÏÂÌÌÓ Ë ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÂ ÎËˆ‡ ‰ð‡Ï˚. 
ÉÂÈÁÂÌ·Âð„, Ç. ò‡„Ë Á‡ „ÓðËÁÓÌÚ / Ç. ÉÂÈÁÂÌ·Âð„; ÔÓ‰ Ó·˘. ðÂ‰. 
ç. î. é‚˜ËÌÌËÍÓ‚‡. – å., 1987. – ë. 294–295. 
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äÓÌÚðÓÎ¸Ì˚Â ‚ÓÔðÓÒ˚ 
1. ç‡ Í‡ÍÓÏ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË Ç. ÉÂÈÁÂÌ·Âð„ ÛÚ‚ÂðÊ‰‡ÂÚ, ˜ÚÓ Á‡ÍÓÌ˚ 
ÔðËðÓ‰˚, ÍÓÚÓð˚Â ÓÔËÒ˚‚‡˛ÚÒfl ‚ Í‚‡ÌÚÓ‚ÓÈ ÚÂÓðËË Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ 
Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı ÙÓðÏÛÎ, ÓÚÌÓÒflÚÒfl ÌÂ Í ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ðÌ˚Ï ˜‡ÒÚËˆ‡Ï 
Í‡Í Ú‡ÍÓ‚˚Ï, ‡ Í Ì‡¯ÂÏÛ ÁÌ‡ÌË˛ Ó ÌËı? 
2. ä‡ÍËÂ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ÙÓðÏËðÓ‚‡ÌËfl ÌÂÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍÓÈ ÙËÁËÍË 
ÔÓ‰˜ÂðÍË‚‡ÂÚ Ç. ÉÂÈÁÂÌ·Âð„, ÛÚ‚ÂðÊ‰‡fl, ˜ÚÓ ‡ÚÓÏÌ‡fl ÙËÁËÍ‡ «ÌÂ 
ÏÓÊÂÚ „Ó‚ÓðËÚ¸ ÔÓÔðÓÒÚÛ Ó ÔðËðÓ‰Â “Í‡Í Ú‡ÍÓ‚ÓÈ"»? 
 
Альберт ЭЙНШТЕЙН, Леопольд ИНФЕЛЬД 
 
ã. àÌÙÂÎ¸‰ (1898–1968) – ÔÓÎ¸ÒÍËÈ ÙËÁËÍ-
ÚÂÓðÂÚËÍ 
 
Ä. ùÈÌ¯ÚÂÈÌ Ë ã. àÌÙÂÎ¸‰ ÔÓÍ‡Á˚‚‡˛Ú, ˜ÚÓ ÓÚÍð˚ÚËÂ  
Ë ËÁÛ˜ÂÌËÂ «‡ÚÓÏÌ˚ı fl‚ÎÂÌËÈ», ÔÓfl‚ÎÂÌËÂ Í‚‡ÌÚÓ‚ÓÈ ÙËÁËÍË 
Ó·ÛÒÎÓ‚ËÎÓ ÙÓðÏËðÓ‚‡ÌËÂ ÌÓ‚˚ı ÙËÁË˜ÂÒÍËı ÔÓÌflÚËÈ Ë Á‡ÍÓ-
ÌÓ‚. ùÚË ÔÓÌflÚËfl Ë Á‡ÍÓÌ˚ ‚˚ð‡Ê‡˛Ú ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË Ó·˙ÂÍÚÓ‚ 
Í‚‡ÌÚÓ‚ÓÈ ÙËÁËÍË – ÒÎÓÊÌÛ˛ ÁÂðÌËÒÚÛ˛ ÒÚðÛÍÚÛðÛ ‚Â˘ÂÒÚ‚‡, 
ÒÓÒÚÓfl˘Â„Ó ËÁ ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ðÌ˚ı ˜‡ÒÚËˆ, ÁÂðÌËÒÚÛ˛ ÒÚðÛÍÚÛðÛ ˝ÎÂÍ-
ÚðË˜ÂÒÍÓ„Ó Á‡ðfl‰‡, ÁÂðÌËÒÚÛ˛ ÒÚðÛÍÚÛðÛ ˝ÌÂð„ËË. Ç ˝ÚÓÈ Ò‚flÁË 
«Í‚‡ÌÚÓ‚‡fl ÙËÁËÍ‡ ÙÓðÏÛÎËðÛÂÚ Á‡ÍÓÌ˚, ÛÔð‡‚Îfl˛˘ËÂ ÒÓ‚Ó-
ÍÛÔÌÓÒÚflÏË, ‡ ÌÂ ËÌ‰Ë‚Ë‰ÛÛÏ‡ÏË». çÓ‚‡fl ÚÂÓðËfl ÓÔËÒ˚‚‡ÂÚ ÌÂ 
Ò‚ÓÈÒÚ‚‡, ‡ ‚ÂðÓflÚÌÓÒÚË. ÖÂ Á‡ÍÓÌ˚ – ˝ÚÓ Á‡ÍÓÌ˚ ‚ÂðÓflÚÌÓÒÚÌ˚ı 
ËÁÏÂÌÂÌËÈ, ÓÚÌÓÒfl˘ËıÒfl Í ·ÓÎ¸¯ËÏ ÒÓ‚ÓÍÛÔÌÓÒÚflÏ Ó·˙ÂÍÚÓ‚, 
ÓÌË ÌÂ ð‡ÒÍð˚‚‡˛Ú ·Û‰Û˘ÂÂ ÒËÒÚÂÏ˚ Ó·˙ÂÍÚÓ‚.  
 
А. Эйнштейн, Л. Инфельд 
Квантовая теория раскрыла новые  
и существенные черты нашей реальности 
<…> èðÂð˚‚ÌÓÒÚ¸ ‚ÒÚ‡Î‡ Ì‡ ÏÂÒÚÓ ÌÂÔðÂð˚‚ÌÓÒÚË. ÇÏÂÒÚÓ 
Á‡ÍÓÌÓ‚, ÛÔð‡‚Îfl˛˘Ëı ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓÒÚflÏË, ÔÓfl‚ËÎËÒ¸ ‚ÂðÓflÚ-
ÌÓÒÚÌ˚Â Á‡ÍÓÌ˚. 
êÂ‡Î¸ÌÓÒÚ¸, ÒÓÁ‰‡ÌÌ‡fl ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓÈ ÙËÁËÍÓÈ, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ‰‡-
ÎÂÍÓ Û¯Î‡ ÓÚ ðÂ‡Î¸ÌÓÒÚË ÔðÂÊÌËı ‰ÌÂÈ. çÓ ˆÂÎ¸ ‚ÒflÍÓÈ ÙËÁË-
˜ÂÒÍÓÈ ÚÂÓðËË ÔÓ-ÔðÂÊÌÂÏÛ Ó‰Ì‡ Ë Ú‡ ÊÂ. 
ë ÔÓÏÓ˘¸˛ ÙËÁË˜ÂÒÍËı ÚÂÓðËÈ Ï˚ Ô˚Ú‡ÂÏÒfl Ì‡ÈÚË ÒÂ·Â 
ÔÛÚ¸ ÒÍ‚ÓÁ¸ Î‡·ËðËÌÚ Ì‡·Î˛‰‡ÂÏ˚ı Ù‡ÍÚÓ‚, ÛÔÓðfl‰Ó˜ËÚ¸ Ë ÔÓ-
ÒÚË˜¸ ÏËð Ì‡¯Ëı ˜Û‚ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ‚ÓÒÔðËflÚËÈ. å˚ ÊÂÎ‡ÂÏ, ˜ÚÓ·˚ 
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Ì‡·Î˛‰ÂÌÌ˚Â Ù‡ÍÚ˚ ÎÓ„Ë˜ÂÒÍË ÒÎÂ‰Ó‚‡ÎË ËÁ Ì‡¯Â„Ó ÔÓÌflÚËfl ðÂ-
‡Î¸ÌÓÒÚË. ÅÂÁ ‚Âð˚ ‚ ÚÓ, ˜ÚÓ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ Óı‚‡ÚËÚ¸ ðÂ‡Î¸ÌÓÒÚ¸ Ì‡-
¯ËÏË ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍËÏË ÔÓÒÚðÓÂÌËflÏË, ·ÂÁ ‚Âð˚ ‚Ó ‚ÌÛÚðÂÌÌ˛˛ 
„‡ðÏÓÌË˛ Ì‡¯Â„Ó ÏËð‡ ÌÂ ÏÓ„ÎÓ ·˚ ·˚Ú¸ ÌËÍ‡ÍÓÈ Ì‡ÛÍË. ùÚ‡ ‚Âð‡ 
ÂÒÚ¸ Ë ‚ÒÂ„‰‡ ÓÒÚ‡ÌÂÚÒfl ÓÒÌÓ‚Ì˚Ï ÏÓÚË‚ÓÏ ‚ÒflÍÓ„Ó Ì‡Û˜ÌÓ„Ó Ú‚Óð-
˜ÂÒÚ‚‡. ÇÓ ‚ÒÂı Ì‡¯Ëı ÛÒËÎËflı, ‚Ó ‚ÒflÍÓÈ ‰ð‡Ï‡ÚË˜ÂÒÍÓÈ ·Óð¸·Â 
ÏÂÊ‰Û ÒÚ‡ð˚Ï Ë ÌÓ‚˚Ï Ï˚ ÛÁÌ‡ÂÏ ‚Â˜ÌÓÂ ÒÚðÂÏÎÂÌËÂ Í ÔÓÁÌ‡ÌË˛, 
ÌÂÔÓÍÓÎÂ·ËÏÛ˛ ‚ÂðÛ ‚ „‡ðÏÓÌË˛ Ì‡¯Â„Ó ÏËð‡, ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ÛÒËÎË-
‚‡˛˘Û˛Òfl ÔÓ ÏÂðÂ ðÓÒÚ‡ ÔðÂÔflÚÒÚ‚ËÈ Í ÔÓÁÌ‡‚‡ÌË˛. 
èÓ‰‚Â‰ÂÏ ËÚÓ„Ë: 
ÅÓ„‡ÚÓÂ ð‡ÁÌÓÓ·ð‡ÁËÂ Ù‡ÍÚÓ‚ ‚ Ó·Î‡ÒÚË ‡ÚÓÏÌ˚ı fl‚ÎÂ-
ÌËÈ ÓÔflÚ¸ ‚˚ÌÛÊ‰‡ÂÚ Ì‡Ò ËÁÓ·ðÂÚ‡Ú¸ ÌÓ‚˚Â ÙËÁË˜ÂÒÍËÂ ÔÓ-
ÌflÚËfl. ÇÂ˘ÂÒÚ‚Ó Ó·Î‡‰‡ÂÚ ÁÂðÌËÒÚÓÈ ÒÚðÛÍÚÛðÓÈ; ÓÌÓ ÒÓ-
ÒÚÓËÚ ËÁ ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ðÌ˚ı ˜‡ÒÚËˆ – ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ðÌ˚ı Í‚‡ÌÚÓ‚ 
‚Â˘ÂÒÚ‚‡. áÂðÌËÒÚÛ˛ ÒÚðÛÍÚÛðÛ ËÏÂÂÚ ˝ÎÂÍÚðË˜ÂÒÍËÈ Á‡ðfl‰ 
Ë, ˜ÚÓ Ò‡ÏÓÂ ‚‡ÊÌÓÂ Ò ÚÓ˜ÍË ÁðÂÌËfl Í‚‡ÌÚÓ‚ÓÈ ÚÂÓðËË, ÁÂð-
ÌËÒÚÛ˛ ÒÚðÛÍÚÛðÛ ËÏÂÂÚ Ë ˝ÌÂð„Ëfl. îÓÚÓÌ˚ – ˝ÚÓ Í‚‡ÌÚ˚ 
˝ÌÂð„ËË, ËÁ ÍÓÚÓð˚ı ÒÓÒÚÓËÚ Ò‚ÂÚ. 
ü‚ÎflÂÚÒfl ÎË Ò‚ÂÚ ‚ÓÎÌÓÈ ËÎË ÎË‚ÌÂÏ ÙÓÚÓÌÓ‚? ü‚ÎflÂÚÒfl 
ÎË ÔÛ˜ÓÍ ˝ÎÂÍÚðÓÌÓ‚ ÎË‚ÌÂÏ ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ðÌ˚ı ˜‡ÒÚËˆ ËÎË ‚ÓÎÌÓÈ?  
 ùÚË ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚Â ‚ÓÔðÓÒ˚ Ì‡‚flÁ‡Ì˚ ÙËÁËÍÂ ˝ÍÒÔÂ-
ðËÏÂÌÚÓÏ. Ç ÔÓËÒÍ‡ı ÓÚ‚ÂÚ‡ Ì‡ ÌËı Ï˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ÓÚÍ‡Á‡Ú¸Òfl 
ÓÚ ÓÔËÒ‡ÌËfl ‡ÚÓÏÌ˚ı fl‚ÎÂÌËÈ Í‡Í fl‚ÎÂÌËÈ ‚ ÔðÓÒÚð‡ÌÒÚ‚Â  
Ë ‚ðÂÏÂÌË, Ï˚ ‰ÓÎÊÌ˚ Â˘Â ‰‡Î¸¯Â ÓÚÒÚÛÔËÚ¸ ÓÚ ÒÚ‡ðÓ„Ó 
ÏÂı‡ÌËÒÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ‚ÓÁÁðÂÌËfl. ä‚‡ÌÚÓ‚‡fl ÙËÁËÍ‡ ÙÓðÏÛÎËðÛ-
ÂÚ Á‡ÍÓÌ˚, ÛÔð‡‚Îfl˛˘ËÂ ÒÓ‚ÓÍÛÔÌÓÒÚflÏË, ‡ ÌÂ ËÌ‰Ë‚Ë‰ÛÛÏ‡-
ÏË. éÔËÒ˚‚‡˛ÚÒfl ÌÂ Ò‚ÓÈÒÚ‚‡, ‡ ‚ÂðÓflÚÌÓÒÚË, ÙÓðÏÛÎËðÛ-
˛ÚÒfl ÌÂ Á‡ÍÓÌ˚, ð‡ÒÍð˚‚‡˛˘ËÂ ·Û‰Û˘ÂÂ ÒËÒÚÂÏ˚, ‡ Á‡ÍÓÌ˚, 
ÛÔð‡‚Îfl˛˘ËÂ ËÁÏÂÌÂÌËflÏË ‚Ó ‚ðÂÏÂÌË ‚ÂðÓflÚÌÓÒÚÂÈ Ë ÓÚÌÓ-
Òfl˘ËÂÒfl Í ·ÓÎ¸¯ËÏ ÒÓ‚ÓÍÛÔÌÓÒÚflÏ ËÌ‰Ë‚Ë‰ÛÛÏÓ‚. 
ùÈÌ¯ÚÂÈÌ, Ä. ù‚ÓÎ˛ˆËfl ÙËÁËÍË / Ä. ùÈÌ¯ÚÂÈÌ, ã. àÌÙÂÎ¸‰. – 
å., 1966. – ë. 264–265. 
 
äÓÌÚðÓÎ¸Ì˚Â ‚ÓÔðÓÒ˚ 
1. Ç ˜ÂÏ Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl ÌÓ‚ËÁÌ‡ Í‚‡ÌÚÓ‚Ó-ÙËÁË˜ÂÒÍËı ÔðÂ‰-
ÒÚ‡‚ÎÂÌËÈ Ó ÒÚðÛÍÚÛðÂ Ë Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ı Ï‡ÚÂðË‡Î¸ÌÓÈ ðÂ‡Î¸ÌÓÒÚË  
‚ Òð‡‚ÌÂÌËË Ò ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËflÏË ‚ ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍÓÈ ÏÂı‡ÌËÍÂ? 
2. èÓ˜ÂÏÛ ‚ Í‚‡ÌÚÓ‚ÓÈ ÙËÁËÍÂ ËÁÏÂÌÂÌËfl ËÁÛ˜‡ÂÏ˚ı Ó·˙ÂÍ-
ÚÓ‚ ÓÔËÒ˚‚‡˛ÚÒfl Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍËı Á‡ÍÓÌÓ‚? 
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Илья ПРИГОЖИН,  
Изабелла СТЕНГЕРС 
 
à. èðË„ÓÊËÌ (1917–2003) – ·ÂÎ¸„ËÈÒÍËÈ 
ÙËÁËÍÓ-ıËÏËÍ Ë ÙËÎÓÒÓÙ. êÓ‰ËÎÒfl ‚ ÅÂÎ‡-
ðÛÒË. éÒÌÓ‚‡ÚÂÎ¸ Åð˛ÒÒÂÎ¸ÒÍÓÈ ¯ÍÓÎ˚  
ÒËÌÂð„ÂÚËÍË, çÓ·ÂÎÂ‚ÒÍËÈ Î‡ÛðÂ‡Ú 1977 „. 
(Á‡ ð‡·ÓÚ˚ ‚ Ó·Î‡ÒÚË ıËÏË˜ÂÒÍÓÈ ÚÂðÏÓ‰Ë-
Ì‡ÏËÍË) 
à. ëÚÂÌ„ÂðÒ (ð. 1949) – ÒÓÚðÛ‰ÌËˆ‡ „ðÛÔÔ˚ 
à. èðË„ÓÊËÌ‡ ‚ Åð˛ÒÒÂÎ¸ÒÍÓÏ ÛÌË‚ÂðÒËÚÂÚÂ  
 
à. èðË„ÓÊËÌ, à. ëÚÂÌ„ÂðÒ ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡˛Ú ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË Ì‡ÛÍË 
XIX Ë XX ‚‚. Ò ÔÓÁËˆËÈ Ì‡ÛÍË ‚ÚÓðÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌ˚ XX ‚. éÌË ÓÚ-
ÏÂ˜‡˛Ú, ˜ÚÓ ‚ ÓÚÎË˜ËÂ ÓÚ ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ Í‡ðÚËÌ˚ ÏËðÓÁ‰‡ÌËfl, 
„ÓÒÔÓ‰ÒÚ‚Û˛˘ÂÈ ‚ ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍÓÈ Ì‡ÛÍÂ, ÍÓ„‰‡ ÙËÁËÍ‡ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡Î‡ 
ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚Â ÔðÓˆÂÒÒ˚ Í‡Í ‰ÂÚÂðÏËÌËðÓ‚‡ÌÌ˚Â Ë Ó·ð‡ÚË-
Ï˚Â, ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓÂ ‚Ë‰ÂÌËÂ ÔðËðÓ‰˚ ÓÔËð‡ÂÚÒfl Ì‡ Ë‰ÂË ÏÌÓÊÂÒÚ-
‚ÂÌÌÓÒÚË, ÒÎÓÊÌÓÒÚË, ÒÎÛ˜‡ÈÌÓÒÚË Ë ÌÂÓ·ð‡ÚËÏÓÒÚË ‚Ó ‚ðÂÏÂÌË 
ËÒÒÎÂ‰ÛÂÏ˚ı ÔðÓˆÂÒÒÓ‚. ê‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ÛÍË ÔðË‚ÂÎÓ Í ÓÒÓÁÌ‡ÌË˛ 
Ù‡ÍÚ‡, ˜ÚÓ Ì‡ ‚ÒÂı ÛðÓ‚Ìflı Ï‡ÚÂðË‡Î¸ÌÓÈ ðÂ‡Î¸ÌÓÒÚË – ÓÚ ˝ÎÂ-
ÏÂÌÚ‡ðÌ˚ı ˜‡ÒÚËˆ ‰Ó ÍÓÒÏÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı Ï‡Ò¯Ú‡·Ó‚ – ÔðÓÚÂÍ‡˛Ú 
ÒÎÛ˜‡ÈÌ˚Â Ë ÌÂÓ·ð‡ÚËÏ˚Â ÔðÓˆÂÒÒ˚ Ë Ëı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ Ë„ð‡ÂÚ ‚ÒÂ 
·ÓÎ¸¯Û˛ ðÓÎ¸ ‚ ÛÒÎÓ‚Ëflı ð‡Ò¯ËðÂÌËfl „ð‡ÌËˆ Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÁÌ‡ÌËfl. 
ì˜ËÚ˚‚‡fl ðÓÒÚ ÁÌ‡˜ÂÌËfl ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ ÌÂÓ·ð‡ÚËÏÓÒÚË, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ 
ÓˆÂÌÍÂ à. èðË„ÓÊËÌ‡ Ë à. ëÚÂÌ„ÂðÒ, Ì‡ÛÍ‡ ‚ÌÓ‚¸ «ÓÚÍð˚‚‡ÂÚ 
‰Îfl ÒÂ·fl ‚ðÂÏfl». 
èÂðÂıÓ‰ Í ËÁÛ˜ÂÌË˛ ÌÂÓ·ð‡ÚËÏ˚ı, ÒÎÓÊÌ˚ı, ÏÌÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı 
Ó·˙ÂÍÚÓ‚ Ë ÚÂÌ‰ÂÌˆËÈ Ëı ËÁÏÂÌÂÌËfl ı‡ð‡ÍÚÂðËÁÛÂÚÒfl ‡‚ÚÓð‡ÏË 
Í‡Í ÍÓÌˆÂÔÚÛ‡Î¸Ì‡fl ðÂ‚ÓÎ˛ˆËfl. ê‡ÒÒÏÓÚðÂÌË˛ ÂÂ ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌËfl  
Ë ÔÓÒ‚fl˘ÂÌ‡ ÍÓÏÏÂÌÚËðÛÂÏ‡fl ð‡·ÓÚ‡.  
àÁÏÂÌÂÌËfl ‚ Ì‡ÛÍÂ, Ì‡Á˚‚‡ÂÏ˚Â à. èðË„ÓÊËÌ˚Ï Ë à. ëÚÂÌ-
„ÂðÒ ðÂ‚ÓÎ˛ˆËÂÈ, ÔðÓËÒıÓ‰flÚ Ì‡ ‚ÒÂı ÛðÓ‚Ìflı ÔÓÁÌ‡ÌËfl Ó·˙ÂÍ-
ÚË‚ÌÓÈ ðÂ‡Î¸ÌÓÒÚË – ÓÚ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ðÌ˚ı ˜‡ÒÚËˆ ‰Ó 
Ï‡ÍðÓÒÍÓÔË˜ÂÒÍÓÈ ÙËÁËÍË, ‚ÍÎ˛˜‡fl ÁÌ‡ÌËfl Ó ÍÓÒÏÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ 
˝‚ÓÎ˛ˆËË Í‡Í „ÎÓ·‡Î¸ÌÓ„Ó ÔðÓˆÂÒÒ‡. «ç‡ Ï‡ÍðÓÒÍÓÔË˜ÂÒÍÓÏ 
ÛðÓ‚ÌÂ ÍÓÌˆÂÔÚÛ‡Î¸Ì˚È ÔÂðÂ‚ÓðÓÚ ‚ ÂÒÚÂÒÚ‚ÓÁÌ‡ÌËË» Ì‡Ë·ÓÎÂÂ 
Á‡ÏÂÚÂÌ. Ä‚ÚÓð˚ ÓÚÏÂ˜‡˛Ú, ˜ÚÓ ÔÓÌËÏ‡ÌËÂ ÚÓ„Ó ÛðÓ‚Ìfl ÔðËðÓ‰˚, 
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‚ ÍÓÚÓðÓÏ ÊË‚ÂÚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÒÂÈ˜‡Ò ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚÒfl Ë ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡-
ÌËflÏ ‰‡ÌÌÓ„Ó ÛðÓ‚Ìfl ‚ ÍÌË„Â Û‰ÂÎflÂÚÒfl ÓÒÌÓ‚ÌÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ.  
ë ˆÂÎ¸˛ ÙÓðÏÛÎËðÓ‚‡ÌËfl Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓÈ ÓˆÂÌÍË ÁÌ‡˜ÂÌËfl 
ÍÓÌˆÂÔÚÛ‡Î¸Ì˚ı ËÁÏÂÌÂÌËÈ ‚ ÙËÁËÍÂ à. èðË„ÓÊËÌ Ë à. ëÚÂÌ-
„ÂðÒ ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡˛Ú Ëı Ò ÔÓÁËˆËÈ ËÒÚÓðËË Ì‡ÛÍË Ë ÔÂðÒÔÂÍÚË‚ 
Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÔÓÁÌ‡ÌËfl Ì‡˜ËÌ‡fl Ò ÚðÛ‰Ó‚ à. ç¸˛ÚÓÌ‡ ÔÓ ÚÂÓðÂÚË-
˜ÂÒÍÓÈ ÏÂı‡ÌËÍÂ Ë ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ ÏÂı‡ÌËÒÚË˜ÂÒÍÓÈ Í‡ðÚËÌ˚ 
ÏËð‡. àÒÚÓðËfl Ì‡ÛÍË, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ Ëı ‚˚‚Ó‰‡Ï, – ˝ÚÓ ÌÂ ÔðflÏÓÂ 
ÎËÌÂÈÌÓÂ ÔðË·ÎËÊÂÌËÂ Í ËÒÚËÌÂ. éÌ‡ ËÁÓ·ËÎÛÂÚ ÔðÓÚË‚ÓðÂ˜Ëfl-
ÏË Ë ÌÂÓÊË‰‡ÌÌ˚ÏË ÔÓ‚ÓðÓÚ‡ÏË. äÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍÓÈ Ì‡ÛÍÂ ÌÂ Û‰‡-
ÎÓÒ¸ ðÂ¯ËÚ¸ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚È ‚ÓÔðÓÒ Ó· ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ı‡ÓÒ‡  
Ë ÔÓðfl‰Í‡. à. èðË„ÓÊËÌ Ë à. ëÚÂÌ„ÂðÒ ÓÚÏÂ˜‡˛Ú, ˜ÚÓ ‚ ÒÓÓÚ-
‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Á‡ÍÓÌÓÏ ‚ÓÁð‡ÒÚ‡ÌËfl ˝ÌÚðÓÔËË ÏËð ÌÂÔðÂÒÚ‡ÌÌÓ ˝‚Ó-
Î˛ˆËÓÌËðÛÂÚ ÓÚ ÔÓðfl‰Í‡ Í ı‡ÓÒÛ. é‰Ì‡ÍÓ ·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍ‡fl Ë ÒÓ-
ˆË‡Î¸Ì‡fl ˝‚ÓÎ˛ˆËË ‰ÂÏÓÌÒÚðËðÛ˛Ú Ó·ð‡ÚÌÛ˛ ÚÂÌ‰ÂÌˆË˛ – 
ÒÎÓÊÌÓÂ ‚ÓÁÌËÍ‡ÂÚ ËÁ ÔðÓÒÚÓ„Ó. ùÚÓ ÁÌ‡˜ËÚ, ˜ÚÓ ËÁ ı‡ÓÒ‡ ÏÓÊÂÚ 
‚ÓÁÌËÍÌÛÚ¸ ÌÓ‚‡fl ÒÚðÛÍÚÛð‡. ëÂÈ˜‡Ò ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ ÌÂð‡‚ÌÓ‚ÂÒ-
ÌÓÒÚ¸ ‚ ‚Ë‰Â ÔÓÚÓÍ‡ ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ Ë ˝ÌÂð„ËË ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ËÒÚÓ˜ÌËÍÓÏ 
ÔÓðfl‰Í‡. 
ÇÚÓðÓÈ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚È ‚ÓÔðÓÒ, Ì‡ ÍÓÚÓð˚È ÌÂ ÒÏÓ„ÎË 
‰‡Ú¸ ÓÚ‚ÂÚ ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍ‡fl Ë Í‚‡ÌÚÓ‚‡fl ÙËÁËÍ‡, Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl ‚ ÚÓÏ, 
˜ÚÓ ÓÔËÒ˚‚‡fl ÏËð Í‡Í Ó·ð‡ÚËÏ˚È Ë ÒÚ‡ÚË˜Ì˚È, ÓÌË ÌÂ Ó·˙flÒÌfl-
ÎË, Í‡ÍËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚÒfl ˝‚ÓÎ˛ˆËfl ‚ Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌËË ‚ÓÁ-
ÌËÍÌÓ‚ÂÌËfl ÔÓðfl‰Í‡ Ë, Ì‡Ó·ÓðÓÚ, ı‡ÓÒ‡. àÌÙÓðÏ‡ˆËfl Ú‡ÍÊÂ 
ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡Î‡Ò¸ Í‡Í ÔÓÒÚÓflÌÌ‡fl ‚Ó ‚ðÂÏÂÌË.  
çÓ‚˚Â ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËfl Ó ÔÂðÂıÓ‰Â ÔÓðfl‰Í‡ Í ı‡ÓÒÛ Ë ÙÓð-
ÏËðÓ‚‡ÌËË ÔÓðfl‰Í‡ ËÁ ı‡ÓÒ‡, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ‚˚‚Ó‰‡Ï à. èðË„ÓÊËÌ‡ 
Ë à. ëÚÂÌ„ÂðÒ, fl‚Îfl˛ÚÒfl ÓÒÌÓ‚ÓÈ ÌÓ‚Ó„Ó ÔÓÌËÏ‡ÌËfl Ï‡ÚÂðËË, 
‚ÍÎ˛˜‡˛˘Â„Ó ÁÌ‡ÌËfl Ó ÌÂÈ Í‡Í ÒÔÓÒÓ·ÌÓÈ ÒÔÓÌÚ‡ÌÌÓ ÔÓðÓÊ‰‡Ú¸ 
ÌÂÓ·ð‡ÚËÏ˚Â ÔðÓˆÂÒÒ˚, ÍÓÚÓð˚Â ‚ Ò‚Ó˛ Ó˜ÂðÂ‰¸ Óð„‡ÌËÁÛ˛Ú 
Ï‡ÚÂðË˛.  
à. èðË„ÓÊËÌ Ë à. ëÚÂÌ„ÂðÒ ÓÚÏÂ˜‡˛Ú, ˜ÚÓ Ó·˙flÒÌÂÌËÂ ÔðÓ-
ˆÂÒÒ‡ Ò‡ÏÓÒ·ÓðÍË Í‡Í Ó‰ÌÓ„Ó ‚‡ÊÌÂÈ¯Ëı Ò‚ÓÈÒÚ‚ ÓÍðÛÊ‡˛˘ÂÂ-
„Ó ÏËð‡ ·˚ÎÓ Ò‚flÁ‡ÌÓ Ò ÓÚÍ‡ÁÓÏ ÓÚ ÛÔðÓ˘ÂÌÌÓ„Ó ÔÓÌËÏ‡ÌËfl 
ÔðÓˆÂÒÒÓ‚ ð‡Á‚ËÚËfl, ÍÓÚÓðÓÂ ‚˚ð‡ÁËÎÓÒ¸ ‚ ÓÒÌÓ‚ÓÔÓÎ‡„‡˛˘ÂÏ 
ÚÂÁËÒÂ ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍÓÈ Ì‡ÛÍË – Ì‡ ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌÓÏ ÛðÓ‚ÌÂ ÏËð ÛÒÚ-
ðÓÂÌ ÔðÓÒÚÓ Ë ÔÓ‰˜ËÌflÂÚÒfl Ó·ð‡ÚËÏ˚Ï ‚Ó ‚ðÂÏÂÌË ÙÛÌ‰‡ÏÂÌ-
Ú‡Î¸Ì˚Ï Á‡ÍÓÌ‡Ï. à ÂÒÎË ‚ ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍÓÈ Ì‡ÛÍÂ «ð‡ˆËÓÌ‡Î¸-
ÌÓÒÚ¸ ·˚ÎÓ ÔðËÌflÚÓ ÛÒÏ‡ÚðË‚‡Ú¸ ÎË¯¸ ‚ ‚Â˜Ì˚ı Ë ÌËÁÏÂÌÌ˚ı 
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Á‡ÍÓÌ‡ı», ‡ ‚ðÂÏÂÌÌÓÂ Ë ÔðÂıÓ‰fl˘ÂÂ ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡ÎÓÒ¸ Í‡Í ËÎ-
Î˛ÁËfl, ÚÓ ‚ ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓÈ Ì‡ÛÍÂ ÔÓ‰Ó·Ì˚Â ‚Á„Îfl‰˚ fl‚Îfl˛ÚÒfl 
Ó¯Ë·Ó˜Ì˚ÏË. Ç ÓÒÌÓ‚Â ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚‡ ÔðÓˆÂÒÒÓ‚ Ò‡ÏÓÓð„‡ÌËÁ‡ˆËË 
ÎÂÊËÚ ÌÂÓ·ð‡ÚËÏÓÒÚ¸. çÂÓ·ð‡ÚËÏÓÒÚ¸ Ë ÒÎÛ˜‡ÈÌÓÒÚ¸ ð‡ÒÒÏ‡ÚðË-
‚‡˛ÚÒfl ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â Ó·˘Â„Ó Ôð‡‚ËÎ‡ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl, ‡ Ó·ð‡ÚËÏÓÒÚ¸ 
Ë ÊÂÒÚÍËÈ ‰ÂÚÂðÏËÌËÁÏ (Î‡Ú. deter – minaret – ÓÔðÂ‰ÂÎflÚ¸) ı‡-
ð‡ÍÚÂðËÁÛ˛Ú ÓÍðÛÊ‡˛˘ËÈ ÏËð «ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÔðÓÒÚ˚ı ÔðÂ‰ÂÎ¸Ì˚ı 
ÒÎÛ˜‡flı». 
ëÓ‚ðÂÏÂÌÌ‡fl Ì‡ÛÍ‡ ‡ÍˆÂÌÚËðÛÂÚ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ÌÂ Ì‡ ÒÛ·ÒÚ‡Ì-
ˆËË, Í‡Í ·˚ÎÓ ð‡ÌÂÂ, ‡ Ì‡ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË, Ò‚flÁË, ‚ðÂÏÂÌË. í‡Í‡fl 
ÓðËÂÌÚ‡ˆËfl Ì‡Û˜Ì˚ı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌ‡ ðfl‰ÓÏ ÓÚÍð˚-
ÚËÈ ‚ ÙËÁËÍÂ. ä ÌËÏ, ‚ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË, ÓÚÌÓÒflÚÒfl – ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ 
ÌÂÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓÒÚË ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ðÌ˚ı ˜‡ÒÚËˆ Ë ð‡Ò¯ËðÂÌËÂ (˝‚ÓÎ˛ˆËfl) 
ÇÒÂÎÂÌÌÓÈ, ÍÓÚÓðÓÂ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ËÁÛ˜‡Ú¸ ËÒÚÓðË˛ ÏËð‡ Í‡Í Â‰Ë-
ÌÓ„Ó ˆÂÎÓ„Ó. 
à. èðË„ÓÊËÌ Ë à. ëÚÂÌ„ÂðÒ ÔÓ‰˜ÂðÍË‚‡˛Ú Ú‡ÍÊÂ ðÂ¯‡˛-
˘Û˛ ðÓÎ¸ ‰‚Ûı ðÂ‚ÓÎ˛ˆËÈ ‚ ÂÒÚÂÒÚ‚ÓÁÌ‡ÌËË ‰Îfl ÙÓðÏËðÓ‚‡ÌËfl 
ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓÈ ÙËÁËÍË, ÓÔðÂ‰ÂÎË‚¯ÂÈ ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌËÂ ÌÓ‚Ó„Ó Ì‡Û˜ÌÓ-
„Ó ‚Á„Îfl‰‡ Ì‡ ÏËð. êÂ‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ËÏÂÎË ÔÓfl‚ÎÂÌËÂ 
Í‚‡ÌÚÓ‚ÓÈ ÏÂı‡ÌËÍË Ë ÒÓÁ‰‡ÌËÂ ÚÂÓðËË ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. ä‚‡Ì-
ÚÓ‚‡fl ÏÂı‡ÌËÍ‡ fl‚ËÎ‡Ò¸ ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍÓÈ ÓÒÌÓ‚ÓÈ ÓÔËÒ‡ÌËfl ·ÂÒÍÓ-
ÌÂ˜Ì˚ı ÔðÂ‚ð‡˘ÂÌËÈ Ó‰ÌËı ˜‡ÒÚËˆ ‚ ‰ðÛ„ËÂ, ‡ Ó·˘‡fl ÚÂÓðËfl ÓÚ-
ÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÔÓÒÎÛÊËÎ‡ ÓÒÌÓ‚ÓÈ ÔÓÁÌ‡ÌËfl ÚÂÔÎÓ‚ÓÈ ËÒÚÓðËË 
ÇÒÂÎÂÌÌÓÈ Ì‡ ÂÂ ð‡ÌÌËı ÒÚ‡‰Ëflı. 
ëÓ‚ðÂÏÂÌÌ‡fl ÙËÁËÍ‡ ı‡ð‡ÍÚÂðËÁÛÂÚ ÇÒÂÎÂÌÌÛ˛ Í‡Í ÔÎ˛ð‡-
ÎËÒÚË˜ÂÒÍÛ˛, ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÛ˛ (Í‡Í ÒËÒÚÂÏÛ). ÖÂ ÒÚðÛÍÚÛð˚ ÏÓ„ÛÚ 
ËÒ˜ÂÁ‡Ú¸ Ë ‚ÓÁÌËÍ‡Ú¸. é‰ÌË ÂÂ fl‚ÎÂÌËfl ÏÓ„ÛÚ ËÁÛ˜‡Ú¸Òfl ÔðË ÔÓ-
ÏÓ˘Ë ‰ÂÚÂðÏËÌËðÓ‚‡ÌÌ˚ı Ûð‡‚ÌÂÌËÈ, ‰ðÛ„ËÂ ÌÂ ÚðÂ·Û˛Ú ËÒ-
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl ‚ÂðÓflÚÌÓÒÚÌ˚ı ÔÓ‰ıÓ‰Ó‚.  
éÒÓ·ÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ‚ ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓÏ Ì‡Û˜ÌÓÏ ÔÓÁÌ‡ÌËË ÔðËÓ·ðÂ-
Ú‡˛Ú ÔðÓ·ÎÂÏ˚, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚Â Ò ‚˚flÒÌÂÌËÂÏ ÒÓÓÚÌÓ¯ÂÌËfl ÔðÓˆÂÒ-
ÒÓ‚ Ë fl‚ÎÂÌËÈ, ‚˚ð‡Ê‡ÂÏ˚ı Í‡ÚÂ„ÓðËflÏË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË Ë ÒÎÛ-
˜‡ÈÌÓÒÚË. èÓ ÓˆÂÌÍÂ à. èðË„ÓÊËÌ‡ Ë à. ëÚÂÌ„ÂðÒ, ÔÓ‚Ò˛‰Û  
‚ ÏËðÂ ‚‡ÊÌÛ˛ ðÓÎ¸ Ë„ð‡˛Ú ÌÂÓ·ð‡ÚËÏ˚Â ÔðÓˆÂÒÒ˚, ÙÎÛÍÚÛ‡-
ˆËË, ÒÎÛ˜‡ÈÌÓÒÚË. åÓ‰ÂÎË ÊÂ ðÂ‡Î¸ÌÓÒÚË, ÍÓÚÓð˚Â ð‡ÒÒÏ‡ÚðË-
‚‡ÎËÒ¸ ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍÓÈ ÙËÁËÍÓÈ, fl‚Îfl˛ÚÒfl ÎË¯¸ ÔðÂ‰ÂÎ¸Ì˚ÏË ÒË-
ÚÛ‡ˆËflÏË. éÚÎË˜ËÂ ÌÓ‚Ó„Ó ‚Á„Îfl‰‡ Ì‡ ÏËð ÓÚ Úð‡‰ËˆËÓÌÌÓ„Ó 
Ì‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ „ÎÛ·ÓÍÓ, ˜ÚÓ ÏÓÊÌÓ „Ó‚ÓðËÚ¸ Ó ÌÓ‚ÓÏ ‰Ë‡ÎÓ„Â ˜ÂÎÓ-
‚ÂÍ‡ Ò ÔðËðÓ‰ÓÈ.  
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Ä‚ÚÓð˚ «èÓðfl‰Í‡ ËÁ ı‡ÓÒ‡» ÓÚÏÂ˜‡˛Ú, ˜ÚÓ ‚ ËÒÚÓðËË ð‡Á-
‚ËÚËfl Ì‡ÛÍË ÔÂð‚ÓÈ «ÌÂÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍÓÈ» Ì‡ÛÍÓÈ ·˚Î‡ ÚÂðÏÓ‰ËÌ‡-
ÏËÍ‡. çÓ Ì‡Ë·ÓÎ¸¯ËÈ ‚ÍÎ‡‰ ÚÂðÏÓ‰ËÌ‡ÏËÍË ‚ Ì‡ÛÍÛ ‚ ˆÂÎÓÏ 
Ò‚flÁ‡Ì Ò ËÁÏÂÌÂÌËÂÏ ‚ÚÓðÓ„Ó Ì‡˜‡Î‡ ÚÂðÏÓ‰ËÌ‡ÏËÍË, ·Î‡„Ó‰‡ðfl 
ÍÓÚÓðÓÏÛ ‚ ÙËÁË˜ÂÒÍËÂ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl ·˚Î ‚ÍÎ˛˜ÂÌ ÚÂðÏËÌ 
«ÒÚðÂÎ‡ ‚ðÂÏÂÌË». à‰Âfl Ó‰ÌÓÒÚÓðÓÌÌÂ Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌÌÓ„Ó ‚ðÂÏÂÌË 
·˚Î‡ ÎË¯¸ ÒÓÒÚ‡‚ÌÓÈ ˜‡ÒÚ¸˛ ·ÓÎÂÂ ¯ËðÓÍËı ˝‚ÓÎ˛ˆËÓÌËÒÚÒÍËı 
ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÈ ‚ ·ËÓÎÓ„ËË, „ÂÓÎÓ„ËË, ÒÓˆËÓÎÓ„ËË, ÙÓðÏËðÛ˛-
˘ËıÒfl ‚ á‡Ô‡‰ÌÓÈ Ö‚ðÓÔÂ ‚ XIX ‚. (‚ÂÍ ˝‚ÓÎ˛ˆËË). ÇÒÂ ˝ÚË  
ËÁÏÂÌÂÌËfl – Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ‚ÌËÏ‡ÌËfl Ì‡ÛÍË Í ËÁÛ˜ÂÌË˛ ÔðÓˆÂÒ-
ÒÓ‚ Ó·ð‡ÁÓ‚‡ÌËfl ÌÓ‚˚ı ÒÚðÛÍÚÛð Ë Û‚ÂÎË˜ÂÌËfl ÒÎÓÊÌÓÒÚË. ç‡Û-
Í‡ ËÁÛ˜‡ÂÚ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó·ð‡ÚËÏ˚Â, ÌÓ Ë ÌÂÓ·ð‡ÚËÏ˚Â ÔðÓˆÂÒÒ˚. 
ç‡ Ëı ð‡ÁÎË˜Ëflı ÓÒÌÓ‚‡Ì‡ ÚÂðÏÓ‰ËÌ‡ÏËÍ‡. ÑÎfl ÚÓ„Ó ˜ÚÓ·˚ ÓÚ-
ÎË˜‡Ú¸ Ó·ð‡ÚËÏ˚Â ÔðÓˆÂÒÒ˚, ÌÂ Á‡‚ËÒfl˘ËÂ ÓÚ Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌËfl ‚ðÂ-
ÏÂÌË, ÓÚ ÔðÓˆÂÒÒÓ‚ ÌÂÓ·ð‡ÚËÏ˚ı, Á‡‚ËÒfl˘Ëı ÓÚ Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌËfl 
‚ðÂÏÂÌË, ·˚ÎÓ ‚‚Â‰ÂÌÓ ÔÓÌflÚËÂ ˝ÌÚðÓÔËË, ÍÓÚÓð‡fl ‚ÓÁð‡ÒÚ‡ÂÚ 
ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ðÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÌÂÓ·ð‡ÚËÏ˚ı ÔðÓˆÂÒÒÓ‚. 
à. èðË„ÓÊËÌ Ë à. ëÚÂÌ„ÂðÒ ÓÚÏÂ˜‡˛Ú ËÒÚÓðË˜ÂÒÍÓÂ ËÁÏÂÌÂ-
ÌËÂ ÔðÂ‰ÏÂÚ‡ ÚÂðÏÓ‰ËÌ‡ÏËÍË, Ó·ÛÒÎÓ‚Ë‚¯ÂÂ ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËÂ ÒË-
ÌÂð„ÂÚË˜ÂÒÍËı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ. Ç XIX ‚. ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÎÓÒ¸ ÍÓÌÂ˜ÌÓÂ 
ÒÓÒÚÓflÌËÂ ÚÂðÏÓ‰ËÌ‡ÏË˜ÂÒÍÓÈ ˝‚ÓÎ˛ˆËË. ùÚÓ ·˚Î ‚ÂÍ ð‡‚ÌÓ‚ÂÒ-
ÌÓÈ ÚÂðÏÓ‰ËÌ‡ÏËÍË.  
Ç Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÂ ‚ðÂÏfl ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ ‚‰‡ÎË ÓÚ ð‡‚ÌÓ‚ÂÒËfl ÏÓ-
„ÛÚ ÒÔÓÌÚ‡ÌÌÓ ÙÓðÏËðÓ‚‡Ú¸Òfl ÌÓ‚˚Â ÚËÔ˚ ÒÚðÛÍÚÛð. ç‡ÛÍ‡ ‰Ó-
Í‡Á‡Î‡, ˜ÚÓ ‚ ÒËÎ¸ÌÓ ÌÂð‡‚ÌÓ‚ÂÒÌ˚ı ÛÒÎÓ‚Ëflı ÏÓÊÂÚ ÒÓ‚Âð-
¯‡Ú¸Òfl ÔÂðÂıÓ‰ ÓÚ ·ÂÒÔÓðfl‰Í‡, ÚÂÔÎÓ‚Ó„Ó ı‡ÓÒ‡, Í ÔÓðfl‰ÍÛ. 
èðË Ú‡ÍËı ÛÒÎÓ‚Ëflı ÏÓ„ÛÚ ‚ÓÁÌËÍ‡Ú¸ ÌÓ‚˚Â ‰ËÌ‡ÏË˜ÂÒÍËÂ ÒÓ-
ÒÚÓflÌËfl Ï‡ÚÂðËË, ÍÓÚÓð˚Â ÓÚð‡Ê‡˛Ú ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ‰‡ÌÌÓÈ 
ÒËÒÚÂÏ˚ Ò ÓÍðÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒðÂ‰ÓÈ. èÓ‰Ó·Ì˚Â ÒÚðÛÍÚÛð˚ à. èðË-
„ÓÊËÌ Ë à. ëÚÂÌ„ÂðÒ Ì‡Á‚‡ÎË ‰ËÒÒËÔ‡ÚË‚Ì˚ÏË ÒÚðÛÍÚÛð‡ÏË, 
˜ÚÓ·˚ «ÔÓ‰˜ÂðÍÌÛÚ¸ ÍÓÌÒÚðÛÍÚË‚ÌÛ˛ ðÓÎ¸ ‰ËÒÒËÔ‡ÚË‚Ì˚ı ÔðÓ-
ˆÂÒÒÓ‚ ‚ Ëı Ó·ð‡ÁÓ‚‡ÌËË. ÇÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËÂ Ë ˝‚ÓÎ˛ˆËfl ‰ËÒÒËÔ‡-
ÚË‚Ì˚ı ÒÚðÛÍÚÛð ÓÚð‡Ê‡˛ÚÒfl ‚ ÒÔÂˆËÙË˜ÂÒÍËı ÚÂðÏËÌ‡ı – «ÌÂ-
ÎËÌÂÈÌÓÒÚ¸», «ÌÂÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ¸», «ÙÎÛÍÚÛ‡ˆËfl». Ñ‡ÌÌ‡fl ÚðË‡‰‡ 
ÔÓÌflÚËÈ ÔðÓÌËÍ‡ÂÚ Ë ‚Ó «‚Á„Îfl‰˚ Ì‡ ÏËð… Á‡ ÔðÂ‰ÂÎ‡ÏË ÙËÁË-
ÍË Ë ıËÏËË». 
èðË‚Ó‰flÚÒfl ÔðËÏÂð˚ Ó·ð‡ÁÓ‚‡ÌËfl ‰ËÒÒËÔ‡ÚË‚Ì˚ı ÒÚðÛÍÚÛð, 
‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËfl ÌÓ‚Ó„Ó ÔÓðfl‰Í‡ ‚ Ó·Î‡ÒÚË fl‚ÎÂÌËÈ ËÁÛ˜‡ÂÏÓÈ ÂÒ-
ÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË Ì‡ÛÍ‡ÏË, ‚ ÔÂð‚Û˛ Ó˜ÂðÂ‰¸, ıËÏËÂÈ. 
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ÇÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËÂ ÌÓ‚Ó„Ó ÔÓðfl‰Í‡ ‚ ıËÏË˜ÂÒÍËı ÔðÓˆÂÒÒ‡ı ÌÓ-
ÒËÚ ÍÓ„ÂðÂÌÚÌ˚È ı‡ð‡ÍÚÂð, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚È Ò ÔðÓfl‚ÎÂÌËflÏË ÏÂı‡ÌËÁÏ‡ 
«ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËË» ÏÂÊ‰Û ÏÓÎÂÍÛÎ‡ÏË. ëÓ„Î‡ÒÌÓ ‚˚‚Ó‰‡Ï à. èðË-
„ÓÊËÌ‡ Ë à. ëÚÂÌ„ÂðÒ, ÚËÔ ‰ËÒÒËÔ‡ÚË‚ÌÓÈ ÒÚðÛÍÚÛð˚ ‚ ÁÌ‡˜Ë-
ÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÚÂÔÂÌË Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌ ÛÒÎÓ‚ËflÏË ÂÂ Ó·ð‡ÁÓ‚‡ÌËfl. Ä‚ÚÓð˚ 
ÓÚÏÂ˜‡˛Ú, ˜ÚÓ ‚ ÒËÎ¸ÌÓ ÌÂð‡‚ÌÓ‚ÂÒÌ˚ı ÛÒÎÓ‚Ëflı Ï‡ÚÂðËfl ÒÔÓ-
ÒÓ·Ì‡ «‚ÓÒÔðËÌËÏ‡Ú¸ ð‡ÁÎË˜Ëfl ‚Ó ‚ÌÂ¯ÌÂÏ ÏËðÂ…», «Û˜ËÚ˚‚‡Ú¸» 
Ëı ‚ Ò‚ÓÂÏ ÙÛÌÍˆËÓÌËðÓ‚‡ÌËË. ùÚË Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ Ï‡ÚÂðËË ÓÁÌ‡˜‡˛Ú, 
˜ÚÓ ËÒÚÓðË˜ÂÒÍÓÂ ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËÂ ÊËÁÌË ÌÂ ÔðÓÚË‚ÓðÂ˜ËÚ Á‡ÍÓÌ‡Ï 
ÙËÁËÍË. Ç ÍÓÏÏÂÌÚËðÛÂÏÓÈ ð‡·ÓÚÂ à. èðË„ÓÊËÌ Ë à. ëÚÂÌ„ÂðÒ 
ÔÓ‰˜ÂðÍË‚‡˛Ú, ˜ÚÓ ÊËÁÌ¸ ‚˚ÒÚÛÔ‡ÂÚ Í‡Í Ò‚ÓÂÓ·ð‡ÁÌÓÂ ÔðÓfl‚ÎÂ-
ÌËÂ ÛÒÎÓ‚ËÈ ·ËÓÒÙÂð˚, ‚ÍÎ˛˜‡fl ÌÂÎËÌÂÈÌÓÒÚ¸ ıËÏË˜ÂÒÍËı ÔðÓ-
ˆÂÒÒÓ‚, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÌÂð‡‚ÌÓ‚ÂÒÌ˚ı ÛÒÎÓ‚ËÈ, ÍÓÚÓð˚Â Ì‡Î‡„‡˛ÚÒfl Ì‡ 
·ËÓÒÙÂðÛ ÒÓÎÌÂ˜ÌÓÈ ð‡‰Ë‡ˆËÂÈ.  
éÔËÒ‡ÌËÂ ÔðÓˆÂÒÒÓ‚ Ó·ð‡ÁÓ‚‡ÌËfl ‰ËÒÒËÔ‡ÚË‚Ì˚ı ÒÚðÛÍÚÛð 
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚÒfl Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÔÓÌflÚËÈ ÚÂÓðËË ·ËÙÛðÍ‡ˆËÈ, ‚ÍÎ˛-
˜‡fl ÚÂðÏËÌ «ÙÎÛÍÚÛ‡ˆËfl», ÍÓÚÓð‡fl ÏÓÊÂÚ ÔÓÒÎÛÊËÚ¸ Ì‡˜‡ÎÓÏ 
˝‚ÓÎ˛ˆËË ‚ ÌÓ‚ÓÏ Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌËË. 
Ç ı‡ð‡ÍÚÂðËÒÚËÍÂ ÔðÓˆÂÒÒÓ‚ Ó·ð‡ÁÓ‚‡ÌËfl ÌÓ‚˚ı ÒÚðÛÍÚÛð 
ÔðËðÓ‰˚ Ë Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ‚‡ÊÌÓ Û˜ËÚ˚‚‡Ú¸ ‚Á‡ËÏÓÒ‚flÁ¸ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ı 
Ë ÒÎÛ˜‡ÈÌ˚ı fl‚ÎÂÌËÈ.  
Ç ð‡·ÓÚÂ ‰ÂÎ‡ÂÚÒfl ‚˚‚Ó‰, ˜ÚÓ «ÌÂÓ·ð‡ÚËÏÓÒÚ¸» ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ 
ËÒÚÓ˜ÌËÍÓÏ ÔÓðfl‰Í‡, ÍÓ„ÂðÂÌÚÌÓÒÚË, Óð„‡ÌËÁ‡ˆËË». ÑÎfl Ì‡Û˜Ì˚ı 
ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ‚‡ÊÌÓ, ˜ÚÓ ÔÓÌflÚËÂ ÌÂÓ·ð‡ÚËÏÓÒÚË 
ÔðËÏÂÌflÂÚÒfl ‰Îfl ËÁÛ˜ÂÌËfl fl‚ÎÂÌËÈ Ï‡ÍðÓÒÍÓÔË˜ÂÒÍÓ„Ó ÛðÓ‚Ìfl – 
Óð„‡ÌË˜ÂÒÍ‡fl ˜ÂðÚ‡ ‚ÚÓðÓ„Ó Ì‡˜‡Î‡ ÚÂðÏÓ‰ËÌ‡ÏËÍË – Á‡ÍÓÌ‡ ÌÂ-
Û·˚‚‡ÌËfl ˝ÌÚðÓÔËË. ÇÚÓðÓÂ Ì‡˜‡ÎÓ ÚÂðÏÓ‰ËÌ‡ÏËÍË ı‡ð‡ÍÚÂðËÁÛÂÚ 
ÔðÓˆÂÒÒ˚ Ë ÏËÍðÓÒÍÓÔË˜ÂÒÍÓ„Ó ÛðÓ‚Ìfl. éÌÓ, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÛÚ‚ÂðÊ‰Â-
ÌË˛ à. èðË„ÓÊËÌ‡ Ë à. ëÚÂÌ„ÂðÒ, ‚˚ÔÓÎÌflÂÚ ÙÛÌÍˆËË Ôð‡‚ËÎ‡ 
ÓÚ·Óð‡ ËÎË Ó„ð‡ÌË˜ÂÌËfl Ì‡˜‡Î¸Ì˚ı ÛÒÎÓ‚ËÈ. Ä‚ÚÓð˚ ÔÓ‰˜ÂðÍË-
‚‡˛Ú ÛÒÎÓ‚Ëfl, ÔðË ÍÓÚÓð˚ı ÌÂÓ·ð‡ÚËÏÓÒÚ¸, ð‡ÁÎË˜Ëfl ÏÂÊ‰Û 
ÔðÓ¯Î˚Ï Ë ·Û‰Û˘ËÏ ÏÓ„ÛÚ ‚ıÓ‰ËÚ¸ ‚ ÓÔËÒ‡ÌËÂ ÒËÒÚÂÏ˚. éÌË 
ð‡Á˙flÒÌfl˛Ú Ú‡ÍÊÂ ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌËÂ, ‚˚ð‡ÊÂÌËfl «ÒÚðÂÎ‡ ‚ðÂÏÂÌË», ÌÂ-
Ó·ð‡ÚËÏÓÒÚ¸ ‚ðÂÏÂÌË, ÒÛÚ¸ ˝‚ÓÎ˛ˆËË Ì‡ ÏËÍðÓÒÍÓÔË˜ÂÒÍÓÏ ÛðÓ‚-
ÌÂ, ÍÓÚÓð‡fl ÔðÓflÒÌflÂÚÒfl ÔðË ÔÓÏÓ˘Ë ‚ÚÓðÓ„Ó Ì‡˜‡Î‡ ÚÂðÏÓ‰ËÌ‡-
ÏËÍË. ù‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌ‡fl Ô‡ð‡‰Ë„Ï‡ Óı‚‡Ú˚‚‡ÂÚ ‚Ò˛ ıËÏË˛, ‡ Ú‡ÍÊÂ 
ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ˜‡ÒÚË ·ËÓÎÓ„ËË Ë ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı Ì‡ÛÍ. 
à. èðË„ÓÊËÌ Ë à. ëÚÂÌ„ÂðÒ Ò˜ËÚ‡˛Ú, ˜ÚÓ Ì‡ÛÍ‡ Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl 
Ì‡ ÔÛÚË Í ÌÓ‚ÓÏÛ ÒËÌÚÂÁÛ, ÌÓ‚ÓÈ ÍÓÌˆÂÔˆËË ÔðËðÓ‰˚ Ë ‚ÓÁÏÓÊ-
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ÌÓ ÍÓ„‰‡-ÌË·Û‰¸ Û‰‡ÒÚÒfl ÒÓÓÂ‰ËÌËÚ¸ Á‡Ô‡‰ÌÛ˛ Úð‡‰ËˆË˛, ‚ ÍÓ-
ÚÓðÓÈ ÔðË‰‡ÂÚÒfl ÓÒÓ·ÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ˝ÍÒÔÂðËÏÂÌÚ‡Ï Ë ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÂÌ-
Ì˚Ï ÙÓðÏÛÎËðÓ‚Í‡Ï, Ò ÍËÚ‡ÈÒÍÓÈ Úð‡‰ËˆËÂÈ, ‰‡˛˘ÂÈ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚-
ÎÂÌËÂ Ó ÒÔÓÌÚ‡ÌÌÓ ËÁÏÂÌfl˛˘ÂÏÒfl Ò‡ÏÓÓð„‡ÌËÁÛ˛˘ÂÏÒfl ÏËðÂ. 
é‰ÌËÏ ËÁ „Î‡‚Ì˚ı ‚˚‚Ó‰Ó‚ ð‡·ÓÚ˚ à. èðË„ÓÊËÌ‡ Ë à. ëÚÂÌ-
„ÂðÒ fl‚ÎflÂÚÒfl ÛÚ‚ÂðÊ‰ÂÌËÂ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ì‡ ÛðÓ‚Ìflı Ï‡ÍðÓÒÍÓÔË˜Â-
ÒÍÓÈ Ë ÏËÍðÓÒÍÓÔË˜ÂÒÍÓÈ ÙËÁËÍË «ËÒÚÓ˜ÌËÍÓÏ ÔÓðfl‰Í‡ fl‚ÎflÂÚÒfl 
ÌÂð‡‚ÌÓ‚ÂÒÌÓÒÚ¸». çÂð‡‚ÌÓ‚ÂÒÌÓÒÚ¸ ÊÂ ÓÔðÂ‰ÂÎflÂÚÒfl ËÏË Í‡Í «ÚÓ, 
˜ÚÓ ÔÓðÓÊ‰‡ÂÚ "ÔÓðfl‰ÓÍ ËÁ ı‡ÓÒ‡"». çÂÓ·ð‡ÚËÏÓÒÚ¸ fl‚ÎflÂÚÒfl ËÒ-
ÚÓ˜ÌËÍÓÏ ÔÓðfl‰Í‡ Ì‡ ‚ÒÂı ÛðÓ‚Ìflı (ÓÚ ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ðÌ˚ı ˜‡ÒÚËˆ ‰Ó 
·ËÓÎÓ„ËË Ë ˝ÍÓÎÓ„ËË). çÂÓ·ð‡ÚËÏÓÒÚ¸ ÓˆÂÌË‚‡ÂÚÒfl Í‡Í ÏÂı‡ÌËÁÏ, 
ÒÓÁ‰‡˛˘ËÈ ÔÓðfl‰ÓÍ ËÁ ı‡ÓÒ‡.  
 
И. Пригожин, И. Стенгерс 
Порядок из хаоса 
<…> ç‡¯Â ‚Ë‰ÂÌËÂ ÔðËðÓ‰˚ ÔðÂÚÂðÔÂ‚‡ÂÚ ð‡‰ËÍ‡Î¸Ì˚Â ËÁ-
ÏÂÌÂÌËfl ‚ ÒÚÓðÓÌÛ ÏÌÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË, ÚÂÏÔÓð‡Î¸ÌÓÒÚË Ë ÒÎÓÊÌÓ-
ÒÚË. ÑÓÎ„ÓÂ ‚ðÂÏfl ‚ Á‡Ô‡‰ÌÓÈ Ì‡ÛÍÂ ‰ÓÏËÌËðÓ‚‡Î‡ ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍ‡fl 
Í‡ðÚËÌ‡ ÏËðÓÁ‰‡ÌËfl. ç˚ÌÂ Ï˚ ÒÓÁÌ‡ÂÏ, ˜ÚÓ ÊË‚ÂÏ ‚ ÔÎ˛ð‡ÎË-
ÒÚË˜ÂÒÍÓÏ ÏËðÂ. ëÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú fl‚ÎÂÌËfl, ÍÓÚÓð˚Â ÔðÂ‰ÒÚ‡‚Îfl˛ÚÒfl 
Ì‡Ï ‰ÂÚÂðÏËÌËðÓ‚‡ÌÌ˚ÏË Ë Ó·ð‡ÚËÏ˚ÏË. í‡ÍÓ‚˚, Ì‡ÔðËÏÂð, 
‰‚ËÊÂÌËfl Ï‡flÚÌËÍ‡ ·ÂÁ ÚðÂÌËfl ËÎË áÂÏÎË ‚ÓÍðÛ„ ëÓÎÌˆ‡.  
çÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú Ú‡ÍÊÂ Ë ÌÂÓ·ð‡ÚËÏ˚Â ÔðÓˆÂÒÒ˚, ÍÓÚÓð˚Â Í‡Í ·˚ 
ÌÂÒÛÚ ‚ ÒÂ·Â ÒÚðÂÎÛ ‚ðÂÏÂÌË. ç‡ÔðËÏÂð, ÂÒÎË ÒÎËÚ¸ ‰‚Â Ú‡ÍËÂ 
ÊË‰ÍÓÒÚË, Í‡Í ÒÔËðÚ Ë ‚Ó‰‡, ÚÓ ËÁ ÓÔ˚Ú‡ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ ÒÓ ‚ðÂÏÂ-
ÌÂÏ ÓÌË ÔÂðÂÏÂ¯‡˛ÚÒfl. é·ð‡ÚÌ˚È ÔðÓˆÂÒÒ – ÒÔÓÌÚ‡ÌÌÓÂ ð‡Á‰Â-
ÎÂÌËÂ ÒÏÂÒË Ì‡ ˜ËÒÚÛ˛ ‚Ó‰Û Ë ˜ËÒÚ˚È ÒÔËðÚ – ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ Ì‡·Î˛-
‰‡ÂÚÒfl. ëÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ, ÔÂðÂÏÂ¯Ë‚‡ÌËÂ ÒÔËðÚ‡ Ë ‚Ó‰˚ – ÌÂÓ·-
ð‡ÚËÏ˚È ÔðÓˆÂÒÒ. ÇÒfl ıËÏËfl, ÔÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û, ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÓ·ÓÈ 
ÌÂÒÍÓÌ˜‡ÂÏ˚È ÔÂðÂ˜ÂÌ¸ Ú‡ÍËı ÌÂÓ·ð‡ÚËÏ˚ı ÔðÓˆÂÒÒÓ‚. 
üÒÌÓ, ˜ÚÓ, ÔÓÏËÏÓ ‰ÂÚÂðÏËÌËðÓ‚‡ÌÌ˚ı ÔðÓˆÂÒÒÓ‚, ÌÂÍÓÚÓ-
ð˚Â ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚Â fl‚ÎÂÌËfl, Ú‡ÍËÂ, Ì‡ÔðËÏÂð, Í‡Í ·ËÓÎÓ„Ë-
˜ÂÒÍ‡fl ˝‚ÓÎ˛ˆËfl ËÎË ˝‚ÓÎ˛ˆËfl ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËı ÍÛÎ¸ÚÛð,‰ÓÎÊÌ˚ 
ÒÓ‰ÂðÊ‡Ú¸ ÌÂÍËÈ ‚ÂðÓflÚÌÓÒÚÌ˚È ˝ÎÂÏÂÌÚ. Ñ‡ÊÂ Û˜ÂÌ˚È, „ÎÛ·ÓÍÓ 
Û·ÂÊ‰ÂÌÌ˚È ‚ Ôð‡‚ËÎ¸ÌÓÒÚË ‰ÂÚÂðÏËÌËÒÚË˜ÂÒÍËı ÓÔËÒ‡ÌËÈ, 
‚ðfl‰ ÎË ÓÒÏÂÎËÚÒfl ÛÚ‚ÂðÊ‰‡Ú¸, ˜ÚÓ ‚ ÏÓÏÂÌÚ ÅÓÎ¸¯Ó„Ó ‚Áð˚‚‡, 
Ú. Â. ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËfl ËÁ‚ÂÒÚÌÓÈ Ì‡Ï ÇÒÂÎÂÌÌÓÈ, ‰‡Ú‡ ‚˚ıÓ‰‡ ‚ Ò‚ÂÚ 
Ì‡¯ÂÈ ÍÌË„Ë ·˚Î‡ Ì‡˜ÂðÚ‡Ì‡ Ì‡ ÒÍðËÊ‡Îflı Á‡ÍÓÌÓ‚ ÔðËðÓ‰˚. 
äÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍ‡fl ÙËÁËÍ‡ ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡Î‡ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚Â ÔðÓˆÂÒÒ˚ 
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Í‡Í ‰ÂÚÂðÏËÌËðÓ‚‡ÌÌ˚Â Ë Ó·ð‡ÚËÏ˚Â. èðÓˆÂÒÒ˚, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚Â ÒÓ 
ÒÎÛ˜‡ÈÌÓÒÚ¸˛ ËÎË ÌÂÓ·ð‡ÚËÏÓÒÚ¸˛, Ò˜ËÚ‡ÎËÒ¸ ‰ÓÒ‡‰Ì˚ÏË ËÒ-
ÍÎ˛˜ÂÌËflÏË ËÁ Ó·˘Â„Ó Ôð‡‚ËÎ‡. ç˚ÌÂ Ï˚ ‚Ë‰ËÏ, ÒÍÓÎ¸ ‚‡ÊÌÛ˛ 
ðÓÎ¸ Ë„ð‡˛Ú ÔÓ‚Ò˛‰Û ÌÂÓ·ð‡ÚËÏ˚Â ÔðÓˆÂÒÒ˚ Ë ÙÎÛÍÚÛ‡ˆËË. 
ïÓÚfl Á‡Ô‡‰Ì‡fl Ì‡ÛÍ‡ ÔÓÒÎÛÊËÎ‡ ÒÚËÏÛÎÓÏ Í ÌÂÓ·˚˜‡ÈÌÓ 
ÔÎÓ‰ÓÚ‚ÓðÌÓÏÛ ‰Ë‡ÎÓ„Û ÏÂÊ‰Û ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ Ë ÔðËðÓ‰ÓÈ, ÌÂÍÓÚÓ-
ð˚Â ËÁ ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÈ ‚ÎËflÌËfl ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ì‡ÛÍ Ì‡ Ó·˘Â˜ÂÎÓ‚Â-
˜ÂÒÍÛ˛ ÍÛÎ¸ÚÛðÛ ‰‡ÎÂÍÓ ÌÂ ‚ÒÂ„‰‡ ÌÓÒËÎË ÔÓÁËÚË‚Ì˚È ı‡ð‡ÍÚÂð. 
ç‡ÔðËÏÂð, ÔðÓÚË‚ÓÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ «‰‚Ûı ÍÛÎ¸ÚÛð» ‚ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓÈ 
ÏÂðÂ Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌÓ ÍÓÌÙÎËÍÚÓÏ ÏÂÊ‰Û ‚ÌÂ‚ðÂÏÂÌÌ˚Ï ÔÓ‰ıÓ‰ÓÏ 
ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍÓÈ Ì‡ÛÍË Ë ÓðËÂÌÚËðÓ‚‡Ì˚Ï ‚Ó ‚ðÂÏÂÌË ÔÓ‰ıÓ‰ÓÏ, 
‰ÓÏËÌËðÓ‚‡‚¯ËÏ ‚ ÔÓ‰‡‚Îfl˛˘ÂÏ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Â ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı Ë „Û-
Ï‡ÌËÚ‡ðÌ˚ı Ì‡ÛÍ. çÓ Á‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ ‰ÂÒflÚËÎÂÚËfl ‚ ÂÒÚÂÒÚ‚ÓÁÌ‡-
ÌËË ÔðÓËÁÓ¯ÎË ð‡ÁËÚÂÎ¸Ì˚Â ÔÂðÂÏÂÌ˚, ÒÚÓÎ¸ ÊÂ ÌÂÓÊË‰‡ÌÌ˚Â, 
Í‡Í ðÓÊ‰ÂÌËÂ „ÂÓÏÂÚðËË ËÎË „ð‡Ì‰ËÓÁÌ‡fl Í‡ðÚËÌ‡ ÏËðÓÁ‰‡ÌËfl, 
Ì‡ðËÒÓ‚‡ÌÌ‡fl ‚ «å‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı Ì‡˜‡Î‡ı Ì‡ÚÛð‡Î¸ÌÓÈ ÙËÎÓÒÓ-
ÙËË» ç¸˛ÚÓÌ‡. å˚ ‚ÒÂ „ÎÛ·ÊÂ ÓÒÓÁÌ‡ÂÏ, ˜ÚÓ Ì‡ ‚ÒÂı ÛðÓ‚Ìflı – 
ÓÚ ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ðÌ˚ı ˜‡ÒÚËˆ ‰Ó ÍÓÒÏÓÎÓ„ËË – ÒÎÛ˜‡ÈÌÓÒÚ¸ Ë ÌÂÓ·ð‡-
ÚËÏÓÒÚ¸ Ë„ð‡˛Ú ‚‡ÊÌÛ˛ ðÓÎ¸, ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ÍÓÚÓðÓÈ ‚ÓÁð‡ÒÚ‡ÂÚ ÔÓ 
ÏÂðÂ ð‡Ò¯ËðÂÌËfl Ì‡¯Ëı ÁÌ‡ÌËÈ. ç‡ÛÍ‡ ‚ÌÓ‚¸ ÓÚÍð˚‚‡ÂÚ ‰Îfl ÒÂ-
·fl ‚ðÂÏfl. éÔËÒ‡ÌË˛ ˝ÚÓÈ ÍÓÌˆÂÔÚÛ‡Î¸ÌÓÈ ðÂ‚ÓÎ˛ˆËË Ë ÔÓÒ‚fl-
˘ÂÌ‡ Ì‡¯‡ ÍÌË„‡. 
êÂ‚ÓÎ˛ˆËfl, Ó ÍÓÚÓðÓÈ Ë‰ÂÚ ðÂ˜¸, ÔðÓËÒıÓ‰ËÚ Ì‡ ‚ÒÂı ÛðÓ‚-
Ìflı: Ì‡ ÛðÓ‚ÌÂ ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ðÌ˚ı ˜‡ÒÚËˆ, ‚ ÍÓÒÏÓÎÓ„ËË, Ì‡ ÛðÓ‚ÌÂ 
Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏÓÈ Ï‡ÍðÓÒÍÓÔË˜ÂÒÍÓÈ ÙËÁËÍË, Óı‚‡Ú˚‚‡˛˘ÂÈ ÙË-
ÁËÍÛ Ë ıËÏË˛ ‡ÚÓÏÓ‚ ËÎË ÏÓÎÂÍÛÎ, ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡ÂÏ˚ı ÎË·Ó ËÌ-
‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓ, ÎË·Ó „ÎÓ·‡Î¸ÌÓ, Í‡Í ˝ÚÓ ‰ÂÎ‡ÂÚÒfl, Ì‡ÔðËÏÂð, ÔðË 
ËÁÛ˜ÂÌËË ÊË‰ÍÓÒÚÂÈ ËÎË „‡ÁÓ‚. ÇÓÁÏÓÊÌÓ, ˜ÚÓ ËÏÂÌÌÓ Ì‡ Ï‡Í-
ðÓÒÍÓÔË˜ÂÒÍÓÏ ÛðÓ‚ÌÂ ÍÓÌˆÂÔÚÛ‡Î¸Ì˚È ÔÂðÂ‚ÓðÓÚ ‚ ÂÒÚÂÒÚ‚ÓÁÌ‡-
ÌËË ÔðÓÒÎÂÊË‚‡ÂÚÒfl Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÓÚ˜ÂÚÎË‚Ó. äÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍ‡fl ‰ËÌ‡ÏË-
Í‡ Ë ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌ‡fl ıËÏËfl ÔÂðÂÊË‚‡˛Ú ‚ Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÂ ‚ðÂÏfl ÔÂðËÓ‰ 
ÍÓðÂÌÌ˚ı ÔÂðÂÏÂÌ. ÖÒÎË ·˚ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ Ï˚ ÒÔðÓÒËÎË 
ÙËÁËÍ‡, Í‡ÍËÂ fl‚ÎÂÌËfl ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ Ó·˙flÒÌËÚ¸ Â„Ó Ì‡ÛÍ‡ Ë Í‡ÍËÂ 
ÔðÓ·ÎÂÏ˚ ÓÒÚ‡˛ÚÒfl ÓÚÍð˚Ú˚ÏË, ÓÌ, ‚ÂðÓflÚÌÓ, ÓÚ‚ÂÚËÎ ·˚, ˜ÚÓ Ï˚ 
Â˘Â ÌÂ ‰ÓÒÚË„ÎË ‡‰ÂÍ‚‡ÚÌÓ„Ó ÔÓÌËÏ‡ÌËfl ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ðÌ˚ı ˜‡ÒÚËˆ 
ËÎË ÍÓÒÏÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ ˝‚ÓÎ˛ˆËË, ÌÓ ð‡ÒÔÓÎ‡„‡ÂÏ ‚ÔÓÎÌÂ Û‰Ó‚ÎÂ-
Ú‚ÓðËÚÂÎ¸Ì˚ÏË ÁÌ‡ÌËflÏË Ó ÔðÓˆÂÒÒ‡ı, ÔðÓÚÂÍ‡˛˘Ëı ‚ Ï‡Ò¯Ú‡·‡ı, 
ÔðÓÏÂÊÛÚÓ˜Ì˚ı ÏÂÊ‰Û ÒÛ·ÏËÍðÓÒÍÓÔË˜ÂÒÍËÏ Ë ÍÓÒÏÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÏ 
ÛðÓ‚ÌflÏË. ç˚ÌÂ ÏÂÌ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÂÈ, Í ÍÓÚÓðÓÏÛ ÔðË-
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Ì‡‰ÎÂÊ‡Ú ‡‚ÚÓð˚ ˝ÚÓÈ ÍÌË„Ë Ë ÍÓÚÓðÓÂ Ò Í‡Ê‰˚Ï ‰ÌÂÏ ‚ÒÂ ‚ÓÁ-
ð‡ÒÚ‡ÂÚ, ÌÂ ð‡Á‰ÂÎfl˛Ú ÔÓ‰Ó·ÌÓ„Ó ÓÔÚËÏËÁÏ‡: Ï˚ ÎË¯¸ Ì‡˜ËÌ‡ÂÏ 
ÔÓÌËÏ‡Ú¸ ÛðÓ‚ÂÌ¸ ÔðËðÓ‰˚, Ì‡ ÍÓÚÓðÓÏ ÊË‚ÂÏ, Ë ËÏÂÌÌÓ ˝ÚÓÏÛ 
ÛðÓ‚Ì˛ ‚ Ì‡¯ÂÈ ÍÌË„Â Û‰ÂÎÂÌÓ ÓÒÌÓ‚ÌÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ. 
ÑÎfl Ôð‡‚ËÎ¸ÌÓÈ ÓˆÂÌÍË ÔðÓËÒıÓ‰fl˘Â„Ó Ì˚ÌÂ ÍÓÌˆÂÔÚÛ‡Î¸-
ÌÓ„Ó ÔÂðÂ‚ÓÓðÛÊÂÌËfl ÙËÁËÍË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ð‡ÒÒÏÓÚðÂÚ¸ ˝ÚÓÚ ÔðÓ-
ˆÂÒÒ ‚ Ì‡‰ÎÂÊ‡˘ÂÈ ËÒÚÓðË˜ÂÒÍÓÈ ÔÂðÒÔÂÍÚË‚Â. àÒÚÓðËfl Ì‡ÛÍË – 
ÓÚÌ˛‰¸ ÌÂ ÎËÌÂÈÌ‡fl ð‡Á‚ÂðÚÍ‡ ÒÂðËË ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ÔðË·ÎË-
ÊÂÌËÈ Í ÌÂÍÓÚÓðÓÈ „ÎÛ·ÓÍÓÈ ËÒÚËÌÂ. àÒÚÓðËfl Ì‡ÛÍË ËÁÓ·ËÎÛÂÚ 
ÔðÓÚË‚ÓðÂ˜ËflÏË, ÌÂÓÊË‰‡ÌÌ˚ÏË ÔÓ‚ÓðÓÚ‡ÏË. áÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÛ˛ 
˜‡ÒÚ¸ Ì‡¯ÂÈ ÍÌË„Ë Ï˚ ÔÓÒ‚flÚËÎË ÒıÂÏÂ ËÒÚÓðË˜ÂÒÍÓ„Ó ð‡Á‚ËÚËfl 
Á‡Ô‡‰ÌÓÈ Ì‡ÛÍË, Ì‡˜ËÌ‡fl Ò ç¸˛ÚÓÌ‡, Ú. Â. Ò ÒÓ·˚ÚËÈ ÚðÂıÒÓÚÎÂÚ-
ÌÂÈ ‰‡‚ÌÓÒÚË. àÒÚÓðË˛ Ì‡ÛÍË Ï˚ ÒÚðÂÏËÎËÒ¸ ‚ÔËÒ‡Ú¸ ‚ ËÒÚÓðË˛ 
Ï˚ÒÎË, Ò ÚÂÏ, ˜ÚÓ·˚ ËÌÚÂ„ðËðÓ‚‡Ú¸ ÂÂ Ò ˝‚ÓÎ˛ˆËÂÈ Á‡Ô‡‰ÌÓÈ 
ÍÛÎ¸ÚÛð˚ Ì‡ ÔðÓÚflÊÂÌËË ÔÓÒÎÂ‰ÌËı ÚðÂı ÒÚÓÎÂÚËÈ. íÓÎ¸ÍÓ Ú‡Í 
Ï˚ ÏÓÊÂÏ ÔÓ ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚Û ÓˆÂÌËÚ¸ ÌÂÔÓ‚ÚÓðËÏÓÒÚ¸ ÚÓ„Ó ÏÓÏÂÌÚ‡, 
‚ ÍÓÚÓð˚È Ì‡Ï ‚˚Ô‡ÎÓ ÊËÚ¸. 
Ç ‰ÓÒÚ‡‚¯ÂÏÒfl Ì‡Ï Ì‡Û˜ÌÓÏ Ì‡ÒÎÂ‰ËË ËÏÂ˛ÚÒfl ‰‚‡ ÙÛÌ‰‡-
ÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚ı ‚ÓÔðÓÒ‡, Ì‡ ÍÓÚÓð˚Â Ì‡¯ËÏ ÔðÂ‰¯ÂÒÚ‚ÂÌÌËÍ‡Ï ÌÂ 
Û‰‡ÎÓÒ¸ Ì‡ÈÚË ÓÚ‚ÂÚ. é‰ËÌ ËÁ ÌËı – ‚ÓÔðÓÒ Ó· ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ı‡ÓÒ‡ 
Ë ÔÓðfl‰Í‡. áÌ‡ÏÂÌËÚ˚È Á‡ÍÓÌ ‚ÓÁð‡ÒÚ‡ÌËfl ˝ÌÚðÓÔËË ÓÔËÒ˚‚‡ÂÚ 
ÏËð Í‡Í ÌÂÔðÂÒÚ‡ÌÌÓ ˝‚ÓÎ˛ˆËÓÌËðÛ˛˘ËÈ ÓÚ ÔÓðfl‰Í‡ Í ı‡ÓÒÛ. 
ÇÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ, Í‡Í ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ ·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍ‡fl ËÎË ÒÓˆË‡Î¸Ì‡fl 
˝‚ÓÎ˛ˆËfl, ÒÎÓÊÌÓÂ ‚ÓÁÌËÍ‡ÂÚ ËÁ ÔðÓÒÚÓ„Ó. ä‡Í Ú‡ÍÓÂ ÏÓÊÂÚ 
·˚Ú¸? ä‡ÍËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ ËÁ ı‡ÓÒ‡ ÏÓÊÂÚ ‚ÓÁÌËÍÌÛÚ¸ ÒÚðÛÍÚÛð‡?  
Ç ÓÚ‚ÂÚÂ Ì‡ ˝ÚÓÚ ‚ÓÔðÓÒ Ì˚ÌÂ Û‰‡ÎÓÒ¸ ÔðÓ‰‚ËÌÛÚ¸Òfl ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ 
‰‡ÎÂÍÓ. íÂÔÂð¸ Ì‡Ï ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ ÌÂð‡‚ÌÓ‚ÂÒÌÓÒÚ¸ – ÔÓÚÓÍ ‚Â-
˘ÂÒÚ‚‡ ËÎË ˝ÌÂð„ËË – ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ËÒÚÓ˜ÌËÍÓÏ ÔÓðfl‰Í‡. 
çÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ Ë ‰ðÛ„ÓÈ, Â˘Â ·ÓÎÂÂ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚È ‚Ó-
ÔðÓÒ. äÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍ‡fl ËÎË Í‚‡ÌÚÓ‚‡fl ÙËÁËÍ‡ ÓÔËÒ˚‚‡ÂÚ ÏËð Í‡Í 
Ó·ð‡ÚËÏ˚È, ÒÚ‡ÚË˜Ì˚È. Ç Ëı ÓÔËÒ‡ÌËË ÌÂÚ ÏÂÒÚ‡ ˝‚ÓÎ˛ˆËË ÌË  
Í ÔÓðfl‰ÍÛ, ÌË Í ı‡ÓÒÛ. àÌÙÓðÏ‡ˆËfl, ËÁ‚ÎÂÍ‡ÂÏ‡fl ËÁ ‰ËÌ‡ÏËÍË, 
ÓÒÚ‡ÂÚÒfl ÔÓÒÚÓflÌÌÓÈ ‚Ó ‚ðÂÏÂÌË. ç‡ÎËˆÓ fl‚ÌÓÂ ÔðÓÚË‚ÓðÂ˜ËÂ 
ÏÂÊ‰Û ÒÚ‡ÚË˜ÂÒÍÓÈ Í‡ðÚËÌÓÈ ‰ËÌ‡ÏËÍË Ë ˝‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌÓÈ Ô‡ð‡-
‰Ë„ÏÓÈ ÚÂðÏÓ‰ËÌ‡ÏËÍË. óÚÓ Ú‡ÍÓÂ ÌÂÓ·ð‡ÚËÏÓÒÚ¸? óÚÓ Ú‡ÍÓÂ ˝Ì-
ÚðÓÔËfl? Çðfl‰ ÎË Ì‡È‰ÛÚÒfl ‰ðÛ„ËÂ ‚ÓÔðÓÒ˚, ÍÓÚÓð˚Â ·˚ ÒÚÓÎ¸ 
˜‡ÒÚÓ Ó·ÒÛÊ‰‡ÎËÒ¸ ‚ ıÓ‰Â ð‡Á‚ËÚËfl Ì‡ÛÍË. ãË¯¸ ÚÂÔÂð¸ Ï˚ Ì‡-
˜ËÌ‡ÂÏ ‰ÓÒÚË„‡Ú¸ ÚÓÈ ÒÚÂÔÂÌË ÔÓÌËÏ‡ÌËfl Ë ÚÓ„Ó ÛðÓ‚Ìfl ÁÌ‡ÌËÈ, 
ÍÓÚÓð˚Â ÔÓÁ‚ÓÎfl˛Ú ‚ ÚÓÈ ËÎË ËÌÓÈ ÏÂðÂ ÓÚ‚ÂÚËÚ¸ Ì‡ ˝ÚË ‚ÓÔðÓÒ˚. 
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èÓðfl‰ÓÍ Ë ı‡ÓÒ – ÒÎÓÊÌ˚Â ÔÓÌflÚËfl. Ö‰ËÌËˆ˚, ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ˚Â  
‚ ÒÚ‡ÚË˜ÂÒÍÓÏ ÓÔËÒ‡ÌËË, ÍÓÚÓðÓÂ ‰‡ÂÚ ‰ËÌ‡ÏËÍ‡, ÓÚÎË˜‡˛ÚÒfl  
ÓÚ Â‰ËÌËˆ, ÍÓÚÓð˚Â ÔÓÌ‡‰Ó·ËÎËÒ¸ ‰Îfl ÒÓÁ‰‡ÌËfl ˝‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌÓÈ 
Ô‡ð‡‰Ë„Ï˚, ‚˚ð‡Ê‡ÂÏÓÈ ðÓÒÚÓÏ ˝ÌÚðÓÔËË. èÂðÂıÓ‰ ÓÚ Ó‰ÌËı 
Â‰ËÌËˆ Í ‰ðÛ„ËÏ ÔðË‚Ó‰ËÚ Í ÌÓ‚ÓÏÛ ÔÓÌflÚË˛ Ï‡ÚÂðËË. å‡ÚÂðËfl 
ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl «‡ÍÚË‚ÌÓÈ»: ÓÌ‡ ÔÓðÓÊ‰‡ÂÚ ÌÂÓ·ð‡ÚËÏ˚Â ÔðÓˆÂÒÒ˚,  
‡ ÌÂÓ·ð‡ÚËÏ˚Â ÔðÓˆÂÒÒ˚ Óð„‡ÌËÁÛ˛Ú Ï‡ÚÂðË˛. <...>  
éÚ Í‡ÍËı ÔðÂ‰ÔÓÒ˚ÎÓÍ ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍÓÈ Ì‡ÛÍË Û‰‡ÎÓÒ¸ ËÁ·‡-
‚ËÚ¸Òfl ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓÈ Ì‡ÛÍÂ? ä‡Í Ôð‡‚ËÎÓ, ÓÚ ÚÂı, ÍÓÚÓð˚Â ·˚ÎË 
ÒÓÒðÂ‰ÓÚÓ˜ÂÌ˚ ‚ÓÍðÛ„ ÓÒÌÓ‚ÓÔÓÎ‡„‡˛˘Â„Ó ÚÂÁËÒ‡, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÍÓÚÓ-
ðÓÏÛ Ì‡ ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌÓÏ ÛðÓ‚ÌÂ ÏËð ÛÒÚðÓÂÌ ÔðÓÒÚÓ Ë ÔÓ‰˜ËÌflÂÚÒfl 
Ó·ð‡ÚËÏ˚Ï ‚Ó ‚ðÂÏÂÌË ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚Ï Á‡ÍÓÌ‡Ï. èÓ‰Ó·Ì‡fl 
ÚÓ˜Í‡ ÁðÂÌËfl ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl Ì‡Ï ÒÂ„Ó‰Ìfl ˜ðÂÁÏÂðÌ˚Ï ÛÔðÓ˘Â-
ÌËÂÏ. ê‡Á‰ÂÎflÚ¸ ÂÂ ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ ÛÔÓ‰Ó·ÎflÚ¸Òfl ÚÂÏ, ÍÚÓ ‚Ë‰ËÚ ‚ Á‰‡-
ÌËflı ÎË¯¸ Ì‡„ðÓÏÓÊ‰ÂÌËÂ ÍËðÔË˜‡. çÓ ËÁ Ó‰ÌËı Ë ÚÂı ÊÂ ÍËð-
ÔË˜ÂÈ ÏÓÊÌÓ ÔÓÒÚðÓËÚ¸ Ë Ù‡·ðË˜Ì˚È ÍÓðÔÛÒ, Ë ‰‚ÓðÂˆ, Ë ıð‡Ï. 
ãË¯¸ ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡fl Á‰‡ÌËÂ Í‡Í Â‰ËÌÓÂ ˆÂÎÓÂ, Ï˚ Ó·ðÂÚ‡ÂÏ ÒÔÓ-
ÒÓ·ÌÓÒÚ¸ ‚ÓÒÔðËÌËÏ‡Ú¸ Â„Ó Í‡Í ÔðÓ‰ÛÍÚ ˝ÔÓıË, ÍÛÎ¸ÚÛð˚, Ó·˘Â-
ÒÚ‚‡, ÒÚËÎfl. ëÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ Ë Â˘Â Ó‰Ì‡ ‚ÔÓÎÌÂ Ó˜Â‚Ë‰Ì‡fl ÔðÓ·ÎÂÏ‡: 
ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÓÍðÛÊ‡˛˘ËÈ Ì‡Ò ÏËð ÌËÍÂÏ ÌÂ ÔÓÒÚðÓÂÌ, ÔÂðÂ‰ Ì‡ÏË 
‚ÓÁÌËÍ‡ÂÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ ‰‡Ú¸ Ú‡ÍÓÂ ÓÔËÒ‡ÌËÂ Â„Ó ÏÂÎ¸˜‡È¯Ëı 
«ÍËðÔË˜ËÍÓ‚» (Ú. Â. ÏËÍðÓÒÍÓÔË˜ÂÒÍÓÈ ÒÚðÛÍÚÛð˚ ÏËð‡), ÍÓÚÓ-
ðÓÂ Ó·˙flÒÌflÎÓ ·˚ ÔðÓˆÂÒÒ Ò‡ÏÓÒ·ÓðÍË. 
èðÂ‰ÔðËÌflÚ˚È ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍÓÈ Ì‡ÛÍÓÈ ÔÓËÒÍ ËÒÚËÌ˚ Ò‡Ï ÔÓ 
ÒÂ·Â ÏÓÊÂÚ ÒÎÛÊËÚ¸ ‚ÂÎËÍÓÎÂÔÌ˚Ï ÔðËÏÂðÓÏ ÚÓÈ ð‡Á‰‚ÓÂÌÌÓÒÚË, 
ÍÓÚÓð‡fl ÓÚ˜ÂÚÎË‚Ó ÔðÓÒÎÂÊË‚‡ÂÚÒfl Ì‡ ÔðÓÚflÊÂÌËË ‚ÒÂÈ ËÒÚÓðËË 
Á‡Ô‡‰ÌÓÂ‚ðÓÔÂÈÒÍÓÈ Ï˚ÒÎË. íð‡‰ËˆËÓÌÌÓ ÎË¯¸ ÌÂËÁÏÂÌÌ˚È ÏËð 
Ë‰ÂÈ Ò˜ËÚ‡ÎÒfl, ÂÒÎË ‚ÓÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl ‚˚ð‡ÊÂÌËÂÏ èÎ‡ÚÓÌ‡, «ÓÒ-
‚Â˘ÂÌÌ˚Ï ÒÓÎÌˆÂÏ ÛÏÓÔÓÒÚË„‡ÂÏÓ„Ó». Ç ÚÓÏ ÊÂ ÒÏ˚ÒÎÂ Ì‡Û˜ÌÛ˛ 
ð‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÒÚ¸ ·˚ÎÓ ÔðËÌflÚÓ ÛÒÏ‡ÚðË‚‡Ú¸ ÎË¯¸ ‚ ‚Â˜Ì˚ı Ë ÌÂ-
ËÁÏÂÌÌ˚ı Á‡ÍÓÌ‡ı. ÇÒÂ ÊÂ ‚ðÂÏÂÌÌÓÂ Ë ÔðÂıÓ‰fl˘ÂÂ ð‡ÒÒÏ‡ÚðË-
‚‡ÎÓÒ¸ Í‡Í ËÎÎ˛ÁËfl. ç˚ÌÂ ÔÓ‰Ó·Ì˚Â ‚Á„Îfl‰˚ Ò˜ËÚ‡˛ÚÒfl Ó¯Ë-
·Ó˜Ì˚ÏË. å˚ Ó·Ì‡ðÛÊËÎË, ˜ÚÓ ‚ ÔðËðÓ‰Â ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ðÓÎ¸ 
Ë„ð‡ÂÚ ‰‡ÎÂÍÓ ÌÂ ËÎÎ˛ÁÓðÌ‡fl, ‡ ‚ÔÓÎÌÂ ðÂ‡Î¸Ì‡fl ÌÂÓ·ð‡ÚËÏÓÒÚ¸, 
ÎÂÊ‡˘‡fl ‚ ÓÒÌÓ‚Â ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚‡ ÔðÓˆÂÒÒÓ‚ Ò‡ÏÓÓð„‡ÌËÁ‡ˆËË. 
é·ð‡ÚËÏÓÒÚ¸ Ë ÊÂÒÚÍËÈ ‰ÂÚÂðÏËÌËÁÏ ‚ ÓÍðÛÊ‡˛˘ÂÏ Ì‡Ò ÏËðÂ 
ÔðËÏÂÌËÏ˚ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÔðÓÒÚ˚ı ÔðÂ‰ÂÎ¸Ì˚ı ÒÎÛ˜‡flı. çÂÓ·ð‡ÚË-
ÏÓÒÚ¸ Ë ÒÎÛ˜‡ÈÌÓÒÚ¸ ÓÚÌ˚ÌÂ ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡˛ÚÒfl ÌÂ Í‡Í ËÒÍÎ˛˜Â-
ÌËÂ, ‡ Í‡Í Ó·˘ÂÂ Ôð‡‚ËÎÓ.  
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<...> Ç Ì‡¯Ë ‰ÌË ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ ‡ÍˆÂÌÚ Ì‡Û˜Ì˚ı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ 
ÔÂðÂÏÂÒÚËÎÒfl Ò ÒÛ·ÒÚ‡ÌˆËË Ì‡ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ, Ò‚flÁ¸, ‚ðÂÏfl. 
ëÚÓÎ¸ ðÂÁÍÓÂ ËÁÏÂÌÂÌËÂ ÔÂðÒÔÂÍÚË‚˚ ÓÚÌ˛‰¸ ÌÂ fl‚ÎflÂÚÒfl ðÂ-
ÁÛÎ¸Ú‡ÚÓÏ ÔðËÌflÚËfl ÔðÓËÁ‚ÓÎ¸ÌÓ„Ó ðÂ¯ÂÌËfl. Ç ÙËÁËÍÂ Ì‡Ò ‚˚-
ÌÛÊ‰‡˛Ú Í ÌÂÏÛ ÌÓ‚˚Â ÌÂÔðÂ‰‚Ë‰ÂÌÌ˚Â ÓÚÍð˚ÚËfl. äÚÓ ·˚ ÏÓ„ 
ÓÊË‰‡Ú¸, ˜ÚÓ ÏÌÓ„ËÂ (ÂÒÎË ‰‡ÊÂ ÌÂ ‚ÒÂ) ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ðÌ˚Â ˜‡ÒÚËˆ˚ 
ÓÍ‡ÊÛÚÒfl ÌÂÒÚ‡·ËÎ¸Ì˚ÏË? äÚÓ ·˚ ÏÓ„ ÓÊË‰‡Ú¸, ˜ÚÓ Ò ˝ÍÒÔÂðË-
ÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚Ï ÔÓ‰Ú‚ÂðÊ‰ÂÌËÂÏ „ËÔÓÚÂÁ˚ ð‡Ò¯Ëðfl˛˘ÂÈÒfl ÇÒÂÎÂÌ-
ÌÓÈ ÔÂðÂ‰ Ì‡ÏË ÓÚÍðÓÂÚÒfl ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔðÓÒÎÂ‰ËÚ¸ ËÒÚÓðË˛ ÓÍðÛ-
Ê‡˛˘Â„Ó Ì‡Ò ÏËð‡ Í‡Í Â‰ËÌÓ„Ó ˆÂÎÓ„Ó? 
ä ÍÓÌˆÛ XX ‚. Ï˚ Ì‡Û˜ËÎËÒ¸ „ÎÛ·ÊÂ ÔÓÌËÏ‡Ú¸ ÒÏ˚ÒÎ ‰‚Ûı 
‚ÂÎËÍËı ðÂ‚ÓÎ˛ˆËÈ ‚ ÂÒÚÂÒÚ‚ÓÁÌ‡ÌËË, ÓÍ‡Á‡‚¯Ëı ðÂ¯‡˛˘ÂÂ ‚ÓÁ-
‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ì‡ ÙÓðÏËðÓ‚‡ÌËÂ ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓÈ ÙËÁËÍË: ÒÓÁ‰‡ÌËfl Í‚‡Ì-
ÚÓ‚ÓÈ ÏÂı‡ÌËÍË Ë ÚÂÓðËË ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. é·Â ðÂ‚ÓÎ˛ˆËË Ì‡˜‡-
ÎËÒ¸ Ò ÔÓÔ˚ÚÓÍ ËÒÔð‡‚ËÚ¸ ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍÛ˛ ÏÂı‡ÌËÍÛ ÔÛÚÂÏ ‚‚Â‰ÂÌËfl 
‚ ÌÂÂ ‚ÌÓ‚¸ Ì‡È‰ÂÌÌ˚ı ÛÌË‚ÂðÒ‡Î¸Ì˚ı ÔÓÒÚÓflÌÌ˚ı. ç˚ÌÂ ÒËÚÛ‡-
ˆËfl ËÁÏÂÌËÎ‡Ò¸. ä‚‡ÌÚÓ‚‡fl ÏÂı‡ÌËÍ‡ ‰‡Î‡ Ì‡Ï ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍÛ˛  
ÓÒÌÓ‚Û ‰Îfl ÓÔËÒ‡ÌËfl ÌÂÒÍÓÌ˜‡ÂÏ˚ı ÔðÂ‚ð‡˘ÂÌËÈ Ó‰ÌËı ˜‡ÒÚËˆ  
‚ ‰ðÛ„ËÂ. ÄÌ‡ÎÓ„Ë˜Ì˚Ï Ó·ð‡ÁÓÏ Ó·˘‡fl ÚÂÓðËfl ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË 
ÒÚ‡Î‡ ÚÂÏ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚÓÏ, ÓÔËð‡flÒ¸ Ì‡ ÍÓÚÓð˚È Ï˚ ÏÓÊÂÏ ÔðÓÒÎÂ-
‰ËÚ¸ ÚÂÔÎÓ‚Û˛ ËÒÚÓðË˛ ÇÒÂÎÂÌÌÓÈ Ì‡ ÂÂ ð‡ÌÌËı ÒÚ‡‰Ëflı. 
èÓ Ò‚ÓÂÏÛ ı‡ð‡ÍÚÂðÛ Ì‡¯‡ ÇÒÂÎÂÌÌ‡fl ÔÎ˛ð‡ÎËÒÚË˜Ì‡, ÍÓÏ-
ÔÎÂÍÒÌ‡. ëÚðÛÍÚÛð˚ ÏÓ„ÛÚ ËÒ˜ÂÁ‡Ú¸, ÌÓ ÏÓ„ÛÚ Ë ‚ÓÁÌËÍ‡Ú¸. é‰ÌË 
ÔðÓˆÂÒÒ˚ ÔðË ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘ÂÏ ÛðÓ‚ÌÂ ÁÌ‡ÌËÈ ‰ÓÔÛÒÍ‡˛Ú ÓÔËÒ‡ÌËÂ 
Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ‰ÂÚÂðÏËÌËðÓ‚‡ÌÌ˚ı Ûð‡‚ÌÂÌËÈ, ‰ðÛ„ËÂ ÚðÂ·Û˛Ú ÔðË-
‚ÎÂ˜ÂÌËfl ‚ÂðÓflÚÌÓÒÚÌ˚ı ÒÓÓ·ð‡ÊÂÌËÈ. 
ä‡Í ÏÓÊÌÓ ÔðÂÓ‰ÓÎÂÚ¸ fl‚ÌÓÂ ÔðÓÚË‚ÓðÂ˜ËÂ ÏÂÊ‰Û ‰ÂÚÂð-
ÏËÌËðÓ‚‡ÌÌ˚Ï Ë ÒÎÛ˜‡ÈÌ˚Ï? ÇÂ‰¸ Ï˚ ÊË‚ÂÏ ‚ Â‰ËÌÓÏ ÏËðÂ. 
ä‡Í ·Û‰ÂÚ ÔÓÍ‡Á‡ÌÓ ‚ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏ, Ï˚ ÎË¯¸ ÚÂÔÂð¸ Ì‡˜ËÌ‡ÂÏ ÔÓ 
‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚Û ÓˆÂÌË‚‡Ú¸ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ‚ÒÂ„Ó ÍðÛ„‡ ÔðÓ·ÎÂÏ, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚ı 
Ò ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸˛ Ë ÒÎÛ˜‡ÈÌÓÒÚ¸˛. äðÓÏÂ ÚÓ„Ó, Ï˚ ÔðË‰‡ÂÏ  
ÒÓ‚Âð¯ÂÌÌÓ ËÌÓÂ, ‡ ËÌÓ„‰‡ Ë ÔðflÏÓ ÔðÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌÓÂ, ˜ÂÏ ÍÎ‡Ò-
ÒË˜ÂÒÍ‡fl ÙËÁËÍ‡, ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ð‡ÁÎË˜Ì˚Ï Ì‡·Î˛‰‡ÂÏ˚Ï Ë ÓÔËÒ˚-
‚‡ÂÏ˚Ï Ì‡ÏË fl‚ÎÂÌËflÏ. å˚ ÛÊÂ ÛÔÓÏËÌ‡ÎË Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÔÓ ÒÛ˘Â-
ÒÚ‚Ó‚‡‚¯ÂÈ ð‡ÌÂÂ Úð‡‰ËˆËË ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚Â ÔðÓˆÂÒÒ˚ ·˚ÎÓ 
ÔðËÌflÚÓ Ò˜ËÚ‡Ú¸ ‰ÂÚÂðÏËÌËðÓ‚‡ÌÌ˚ÏË Ë Ó·ð‡ÚËÏ˚ÏË, ‡ ÔðÓˆÂÒ-
Ò˚, Ú‡Í ËÎË ËÌ‡˜Â Ò‚flÁ‡ÌÌ˚Â ÒÓ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓÒÚ¸˛ ËÎË ÌÂÓ·ð‡ÚË-
ÏÓÒÚ¸˛, Úð‡ÍÚÓ‚‡Ú¸ Í‡Í ËÒÍÎ˛˜ÂÌËfl ËÁ Ó·˘Â„Ó Ôð‡‚ËÎ‡. ç˚ÌÂ 
Ï˚ ÔÓ‚Ò˛‰Û ‚Ë‰ËÏ, ÒÍÓÎ¸ ‚‡ÊÌÛ˛ ðÓÎ¸ Ë„ð‡˛Ú ÌÂÓ·ð‡ÚËÏ˚Â 
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ÔðÓˆÂÒÒ˚, ÙÎÛÍÚÛ‡ˆËË. åÓ‰ÂÎË, ð‡ÒÒÏÓÚðÂÌËÂÏ ÍÓÚÓð˚ı Á‡ÌË-
Ï‡Î‡Ò¸ ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍ‡fl ÙËÁËÍ‡, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛Ú, Í‡Í Ï˚ ÒÂÈ˜‡Ò ÔÓ-
ÌËÏ‡ÂÏ, ÎË¯¸ ÔðÂ‰ÂÎ¸Ì˚Ï ÒËÚÛ‡ˆËflÏ. àı ÏÓÊÌÓ ÒÓÁ‰‡Ú¸ ËÒ-
ÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌÓ, ÔÓÏÂÒÚË‚ ÒËÒÚÂÏÛ ‚ fl˘ËÍ Ë ÔÓ‰ÓÊ‰‡‚, ÔÓÍ‡ ÓÌ‡ ÌÂ 
ÔðË‰ÂÚ ‚ ÒÓÒÚÓflÌËÂ ð‡‚ÌÓ‚ÂÒËfl. 
àÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‰ÂÚÂðÏËÌËðÓ‚‡ÌÌ˚Ï Ë Ó·ð‡ÚË-
Ï˚Ï. ÖÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÊÂ ÌÂÔðÂÏÂÌÌÓ ÒÓ‰ÂðÊËÚ ˝ÎÂÏÂÌÚ˚ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ-
ÒÚË Ë ÌÂÓ·ð‡ÚËÏÓÒÚË. ùÚÓ Á‡ÏÂ˜‡ÌËÂ ÔðË‚Ó‰ËÚ Ì‡Ò Í ÌÓ‚ÓÏÛ 
‚Á„Îfl‰Û Ì‡ ðÓÎ¸ Ï‡ÚÂðËË ‚Ó ÇÒÂÎÂÌÌÓÈ. å‡ÚÂðËfl – ·ÓÎÂÂ ÌÂ 
Ô‡ÒÒË‚Ì‡fl ÒÛ·ÒÚ‡ÌˆËfl, ÓÔËÒ˚‚‡ÂÏ‡fl ‚ ð‡ÏÍ‡ı ÏÂı‡ÌËÒÚË˜ÂÒÍÓÈ 
Í‡ðÚËÌ˚ ÏËð‡, ÂÈ Ú‡ÍÊÂ Ò‚ÓÈÒÚ‚ÂÌÌ‡ ÒÔÓÌÚ‡ÌÌ‡fl ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ¸. 
éÚÎË˜ËÂ ÌÓ‚Ó„Ó ‚Á„Îfl‰‡ Ì‡ ÏËð ÓÚ Úð‡‰ËˆËÓÌÌÓ„Ó ÒÚÓÎ¸ „ÎÛ·ÓÍÓ, 
˜ÚÓ, Í‡Í ÛÊÂ ÛÔÓÏËÌ‡ÎÓÒ¸ ‚ ÔðÂ‰ËÒÎÓ‚ËË, Ï˚ ÏÓÊÂÏ Ò ÔÓÎÌ˚Ï 
ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂÏ „Ó‚ÓðËÚ¸ Ó ÌÓ‚ÓÏ ‰Ë‡ÎÓ„Â ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Ò ÔðËðÓ‰ÓÈ.  
<...> 
Ñ‚‡ ÔÓÚÓÏÍ‡ ÚÂÓðËË ÚÂÔÎÓÚ˚ ÔÓ ÔðflÏÓÈ ÎËÌËË – Ì‡ÛÍ‡ Ó ÔðÂ-
‚ð‡˘ÂÌËË ˝ÌÂð„ËË ËÁ Ó‰ÌÓÈ ÙÓðÏ˚ ‚ ‰ðÛ„Û˛ Ë ÚÂÓðËfl ÚÂÔÎÓ‚˚ı 
Ï‡¯ËÌ – ÒÓ‚ÏÂÒÚÌ˚ÏË ÛÒËÎËflÏË ÔðË‚ÂÎË Í ÒÓÁ‰‡ÌË˛ ÔÂð‚ÓÈ 
«ÌÂÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍÓÈ» Ì‡ÛÍË – ÚÂðÏÓ‰ËÌ‡ÏËÍË. çË Ó‰ËÌ ËÁ ‚ÍÎ‡‰Ó‚ 
‚ ÒÓÍðÓ‚Ë˘ÌËˆÛ Ì‡ÛÍË, ‚ÌÂÒÂÌÌ˚ı ÚÂðÏÓ‰ËÌ‡ÏËÍÓÈ, ÌÂ ÏÓÊÂÚ 
Òð‡‚ÌËÚ¸Òfl ÔÓ ÌÓ‚ËÁÌÂ ÒÓ ÁÌ‡ÏÂÌËÚ˚Ï ‚ÚÓð˚Ï Ì‡˜‡ÎÓÏ ÚÂðÏÓ‰Ë-
Ì‡ÏËÍË, Ò ÔÓfl‚ÎÂÌËÂÏ ÍÓÚÓðÓ„Ó ‚ ÙËÁËÍÛ ‚ÔÂð‚˚Â ‚Ó¯Î‡ «ÒÚðÂÎ‡ 
‚ðÂÏÂÌË». Ç‚Â‰ÂÌËÂ Ó‰ÌÓÒÚÓðÓÌÌÂ Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌÌÓ„Ó ‚ðÂÏÂÌË ·˚ÎÓ 
ÒÓÒÚ‡‚ÌÓÈ ˜‡ÒÚ¸˛ ·ÓÎÂÂ ¯ËðÓÍÓ„Ó ‰‚ËÊÂÌËfl Á‡Ô‡‰ÌÓÂ‚ðÓÔÂÈÒÍÓÈ 
Ï˚ÒÎË. XIX ‚ÂÍ ÔÓ Ôð‡‚Û ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Ì‡Á‚‡Ì ‚ÂÍÓÏ ˝‚ÓÎ˛ˆËË: 
·ËÓÎÓ„Ëfl, „ÂÓÎÓ„Ëfl Ë ÒÓˆËÓÎÓ„Ëfl ÒÚ‡ÎË Û‰ÂÎflÚ¸ ‚ XIX ‚ÂÍÂ ‚ÒÂ 
·ÓÎ¸¯ÂÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ËÁÛ˜ÂÌË˛ ÔðÓˆÂÒÒÓ‚ ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËfl ÌÓ‚˚ı 
ÒÚðÛÍÚÛðÌ˚ı ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚, Û‚ÂÎË˜ÂÌËfl ÒÎÓÊÌÓÒÚË. óÚÓ ÊÂ Í‡Ò‡ÂÚÒfl 
ÚÂðÏÓ‰ËÌ‡ÏËÍË, ÚÓ ‚ ÓÒÌÓ‚Â ÂÂ ÎÂÊËÚ ð‡ÁÎË˜ËÂ ÏÂÊ‰Û ‰‚ÛÏfl ÚË-
Ô‡ÏË ÔðÓˆÂÒÒÓ‚: Ó·ð‡ÚËÏ˚ÏË ÔðÓˆÂÒÒ‡ÏË, ÌÂ Á‡‚ËÒfl˘ËÏË ÓÚ Ì‡-
Ôð‡‚ÎÂÌËfl ‚ðÂÏÂÌË, Ë ÌÂÓ·ð‡ÚËÏ˚ÏË ÔðÓˆÂÒÒ‡ÏË, Á‡‚ËÒfl˘ËÏË ÓÚ 
Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌËfl ‚ðÂÏÂÌË. ë ÔðËÏÂð‡ÏË Ó·ð‡ÚËÏ˚ı Ë ÌÂÓ·ð‡ÚËÏ˚ı 
ÔðÓˆÂÒÒÓ‚ Ï˚ ÔÓÁÌ‡ÍÓÏËÏÒfl ‚ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏ. èÓÌflÚËÂ ˝ÌÚðÓÔËË 
‰Îfl ÚÓ„Ó Ë ·˚ÎÓ ‚‚Â‰ÂÌÓ, ˜ÚÓ·˚ ÓÚÎË˜‡Ú¸ Ó·ð‡ÚËÏ˚Â ÔðÓˆÂÒÒ˚ 
ÓÚ ÌÂÓ·ð‡ÚËÏ˚ı: ˝ÌÚðÓÔËfl ‚ÓÁð‡ÒÚ‡ÂÚ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ðÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÌÂÓ·-
ð‡ÚËÏ˚ı ÔðÓˆÂÒÒÓ‚. 
ç‡ ÔðÓÚflÊÂÌËË XIX ‚ÂÍ‡ ‚ ˆÂÌÚðÂ ‚ÌËÏ‡ÌËfl Ì‡ıÓ‰ËÎÓÒ¸ ËÒ-
ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ ÍÓÌÂ˜ÌÓ„Ó ÒÓÒÚÓflÌËfl ÚÂðÏÓ‰ËÌ‡ÏË˜ÂÒÍÓÈ ˝‚ÓÎ˛ˆËË. 
íÂðÏÓ‰ËÌ‡ÏËÍ‡ XIX ‚ÂÍ‡ ·˚Î‡ ð‡‚ÌÓ‚ÂÒÌÓÈ ÚÂðÏÓ‰ËÌ‡ÏËÍÓÈ. 
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ç‡ ÌÂð‡‚ÌÓ‚ÂÒÌ˚Â ÔðÓˆÂÒÒ˚ ÒÏÓÚðÂÎË Í‡Í Ì‡ ‚ÚÓðÓÒÚÂÔÂÌÌ˚Â 
‰ÂÚ‡ÎË, ‚ÓÁÏÛ˘ÂÌËfl, ÏÂÎÍËÂ ÌÂÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÔÓ‰ðÓ·ÌÓÒÚË, ÌÂ 
Á‡ÒÎÛÊË‚‡˛˘ËÂ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ËÁÛ˜ÂÌËfl. Ç Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÂ ‚ðÂÏfl ÒË-
ÚÛ‡ˆËfl ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ËÁÏÂÌËÎ‡Ò¸. ç˚ÌÂ Ï˚ ÁÌ‡ÂÏ, ˜ÚÓ ‚‰‡ÎË ÓÚ 
ð‡‚ÌÓ‚ÂÒËfl ÏÓ„ÛÚ ÒÔÓÌÚ‡ÌÌÓ ‚ÓÁÌËÍ‡Ú¸ ÌÓ‚˚Â ÚËÔ˚ ÒÚðÛÍÚÛð.  
Ç ÒËÎ¸ÌÓ ÌÂð‡‚ÌÓ‚ÂÒÌ˚ı ÛÒÎÓ‚Ëflı ÏÓÊÂÚ ÒÓ‚Âð¯‡Ú¸Òfl ÔÂðÂıÓ‰ 
ÓÚ ·ÂÒÔÓðfl‰Í‡, ÚÂÔÎÓ‚Ó„Ó ı‡ÓÒ‡, Í ÔÓðfl‰ÍÛ. åÓ„ÛÚ ‚ÓÁÌËÍ‡Ú¸ 
ÌÓ‚˚Â ‰ËÌ‡ÏË˜ÂÒÍËÂ ÒÓÒÚÓflÌËfl Ï‡ÚÂðËË, ÓÚð‡Ê‡˛˘ËÂ ‚Á‡ËÏÓ-
‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ‰‡ÌÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ Ò ÓÍðÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒðÂ‰ÓÈ. ùÚË ÌÓ‚˚Â 
ÒÚðÛÍÚÛð˚ Ï˚ Ì‡Á‚‡ÎË ‰ËÒÒËÔ‡ÚË‚Ì˚ÏË ÒÚðÛÍÚÛð‡ÏË, ÒÚðÂ-
ÏflÒ¸ ÔÓ‰˜ÂðÍÌÛÚ¸ ÍÓÌÒÚðÛÍÚË‚ÌÛ˛ ðÓÎ¸ ‰ËÒÒËÔ‡ÚË‚Ì˚ı ÔðÓˆÂÒ-
ÒÓ‚ ‚ Ëı Ó·ð‡ÁÓ‚‡ÌËË. 
Ç Ì‡¯ÂÈ ÍÌË„Â ÔðË‚Â‰ÂÌ˚ ÌÂÍÓÚÓð˚Â ËÁ ÏÂÚÓ‰Ó‚, ð‡Áð‡·Ó-
Ú‡ÌÌ˚ı ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ „Ó‰˚ ‰Îfl ÓÔËÒ‡ÌËfl ÚÓ„Ó, Í‡Í ‚ÓÁÌËÍ‡˛Ú  
Ë ˝‚ÓÎ˛ˆËÓÌËðÛ˛Ú ‰ËÒÒËÔ‡ÚË‚Ì˚Â ÒÚðÛÍÚÛð˚. èðË ËÁÎÓÊÂÌËË 
Ëı Ï˚ ‚ÔÂð‚˚Â ‚ÒÚðÂÚËÏÒfl Ò Ú‡ÍËÏË ÍÎ˛˜Â‚˚ÏË ÒÎÓ‚‡ÏË, Í‡Í 
«ÌÂÎËÌÂÈÌÓÒÚ¸», «ÌÂÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ¸», «ÙÎÛÍÚÛ‡ˆËfl», ÔðÓıÓ‰fl˘ËÏË 
˜ÂðÂÁ ‚Ò˛ ÍÌË„Û, Í‡Í ÎÂÈÚÏÓÚË‚. ùÚ‡ ÚðË‡‰‡ Ì‡˜‡Î‡ ÔðÓÌËÍ‡Ú¸  
‚ Ì‡¯Ë ‚Á„Îfl‰˚ Ì‡ ÏËð Ë Á‡ ÔðÂ‰ÂÎ‡ÏË ÙËÁËÍË Ë ıËÏËË. 
èðË Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËË ÔðÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌÓÒÚË ÏÂÊ‰Û ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚-
ÏË Ë „ÛÏ‡ÌËÚ‡ðÌ˚ÏË Ì‡ÛÍ‡ÏË Ï˚ ÔðÓˆËÚËðÓ‚‡ÎË ÒÎÓ‚‡ àÒ‡ÈË 
ÅÂðÎËÌ‡. 
ëÔÂˆËÙË˜ÌÓÂ Ë ÛÌËÍ‡Î¸ÌÓÂ ÅÂðÎËÌ ÔðÓÚË‚ÓÔÓÒÚ‡‚ÎflÎ ÔÓ-
‚ÚÓðfl˛˘ÂÏÛÒfl Ë Ó·˘ÂÏÛ. á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸Ì‡fl ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚ¸ ð‡ÒÒÏ‡ÚðË-
‚‡ÂÏ˚ı Ì‡ÏË ÔðÓˆÂÒÒÓ‚ Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÔðË ÔÂðÂıÓ‰Â ÓÚ 
ð‡‚ÌÓ‚ÂÒÌ˚ı ÛÒÎÓ‚ËÈ Í ÒËÎ¸ÌÓ ÌÂð‡‚ÌÓ‚ÂÒÌ˚Ï Ï˚ ÔÂðÂıÓ‰ËÏ ÓÚ 
ÔÓ‚ÚÓðfl˛˘Â„ÓÒfl Ë Ó·˘Â„Ó Í ÛÌËÍ‡Î¸ÌÓÏÛ Ë ÒÔÂˆËÙË˜ÌÓÏÛ. ÑÂÈ-
ÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, Á‡ÍÓÌ˚ ð‡‚ÌÓ‚ÂÒËfl Ó·Î‡‰‡˛Ú ‚˚ÒÓÍÓÈ Ó·˘ÌÓÒÚ¸˛: 
ÓÌË ÛÌË‚ÂðÒ‡Î¸Ì˚. óÚÓ ÊÂ Í‡Ò‡ÂÚÒfl ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl Ï‡ÚÂðËË ‚·ÎËÁË 
ÒÓÒÚÓflÌËfl ð‡‚ÌÓ‚ÂÒËfl, ÚÓ ÂÏÛ Ò‚ÓÈÒÚ‚ÂÌÌ‡ «ÔÓ‚ÚÓðflÂÏÓÒÚ¸».  
Ç ÚÓ ÊÂ ‚ðÂÏfl ‚‰‡ÎË ÓÚ ð‡‚ÌÓ‚ÂÒËfl Ì‡˜ËÌ‡˛Ú ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ð‡Á-
ÎË˜Ì˚Â ÏÂı‡ÌËÁÏ˚, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚Â-
ÌËfl ‰ËÒÒËÔ‡ÚË‚Ì˚ı ÒÚðÛÍÚÛð ð‡ÁÎË˜Ì˚ı ÚËÔÓ‚. ç‡ÔðËÏÂð, ‚‰‡-
ÎË ÓÚ ð‡‚ÌÓ‚ÂÒËfl Ï˚ ÏÓÊÂÏ Ì‡·Î˛‰‡Ú¸ ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËÂ ıËÏË˜Â-
ÒÍËı ˜‡ÒÓ‚ – ıËÏË˜ÂÒÍËı ðÂ‡ÍˆËÈ Ò ı‡ð‡ÍÚÂðÌ˚Ï ÍÓ„ÂðÂÌÚÌ˚Ï 
(ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌÌ˚Ï) ÔÂðËÓ‰Ë˜ÂÒÍËÏ ËÁÏÂÌÂÌËÂÏ ÍÓÌˆÂÌÚð‡ˆËË ðÂ‡-
„ÂÌÚÓ‚. Ç‰‡ÎË ÓÚ ð‡‚ÌÓ‚ÂÒËfl Ì‡·Î˛‰‡˛ÚÒfl Ú‡ÍÊÂ ÔðÓˆÂÒÒ˚ Ò‡ÏÓ-
Óð„‡ÌËÁ‡ˆËË, ÔðË‚Ó‰fl˘ËÂ Í Ó·ð‡ÁÓ‚‡ÌË˛ ÌÂÓ‰ÌÓðÓ‰Ì˚ı ÒÚðÛÍ-
ÚÛð – ÌÂð‡‚ÌÓ‚ÂÒÌ˚ı ÍðËÒÚ‡ÎÎÓ‚. 
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ëÎÂ‰ÛÂÚ ÓÒÓ·Ó ÔÓ‰˜ÂðÍÌÛÚ¸, ˜ÚÓ Ú‡ÍÓÂ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ ÒËÎ¸ÌÓ ÌÂ-
ð‡‚ÌÓ‚ÂÒÌ˚ı ÒËÒÚÂÏ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ÌÂÓÊË‰‡ÌÌÓ. ÑÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, Í‡Ê-
‰˚È ËÁ Ì‡Ò ËÌÚÛËÚË‚ÌÓ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÂ·Â, ˜ÚÓ ıËÏË˜ÂÒÍ‡fl ðÂ‡Í-
ˆËfl ÔðÓÚÂÍ‡ÂÚ ÔðËÏÂðÌÓ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ: ÏÓÎÂÍÛÎ˚ «ÔÎ‡‚‡˛Ú» 
‚ ÔðÓÒÚð‡ÌÒÚ‚Â, ÒÚ‡ÎÍË‚‡˛ÚÒfl Ë, ÔÂðÂÒÚð‡Ë‚‡flÒ¸ ‚ ðÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ 
ÒÚÓÎÍÌÓ‚ÂÌËfl, ÔðÂ‚ð‡˘‡˛ÚÒfl ‚ ÌÓ‚˚Â ÏÓÎÂÍÛÎ˚. ï‡ÓÚË˜ÂÒÍÓÂ 
ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ ÏÓÎÂÍÛÎ ÏÓÊÌÓ ÛÔÓ‰Ó·ËÚ¸ Í‡ðÚËÌÂ, ÍÓÚÓðÛ˛ ðËÒÛ˛Ú 
‡ÚÓÏËÒÚ˚, ÓÔËÒ˚‚‡fl ‰‚ËÊÂÌËÂ ÔÎfl¯Û˘Ëı ‚ ‚ÓÁ‰ÛıÂ Ô˚ÎËÌÓÍ. 
çÓ ‚ ÒÎÛ˜‡Â ıËÏË˜ÂÒÍËı ˜‡ÒÓ‚ Ï˚ ÒÚ‡ÎÍË‚‡ÂÏÒfl Ò ıËÏË˜ÂÒÍÓÈ 
ðÂ‡ÍˆËÂÈ, ÔðÓÚÂÍ‡˛˘ÂÈ ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂ Ú‡Í, Í‡Í Ì‡Ï ÔÓ‰ÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚ ËÌ-
ÚÛËˆËfl. çÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÛÔðÓ˘‡fl ÒËÚÛ‡ˆË˛, ÏÓÊÌÓ ÛÚ‚ÂðÊ‰‡Ú¸, ˜ÚÓ  
‚ ÒÎÛ˜‡Â ıËÏË˜ÂÒÍËı ˜‡ÒÓ‚ ‚ÒÂ ÏÓÎÂÍÛÎ˚ ËÁÏÂÌfl˛Ú Ò‚ÓÂ ıËÏË-
˜ÂÒÍÓÂ ÚÓÊ‰ÂÒÚ‚Ó Ó‰ÌÓ‚ðÂÏÂÌÌÓ, ˜ÂðÂÁ Ôð‡‚ËÎ¸Ì˚Â ÔðÓÏÂÊÛÚÍË 
‚ðÂÏÂÌË. ÖÒÎË ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸ ÒÂ·Â, ˜ÚÓ ÏÓÎÂÍÛÎ˚ ËÒıÓ‰ÌÓ„Ó ‚Â-
˘ÂÒÚ‚‡ Ë ÔðÓ‰ÛÍÚ‡ ðÂ‡ÍˆËË ÓÍð‡¯ÂÌ˚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ ‚ ÒËÌËÈ  
Ë Íð‡ÒÌ˚È ˆ‚ÂÚ‡, ÚÓ Ï˚ Û‚Ë‰ÂÎË ·˚, Í‡Í ËÁÏÂÌflÂÚÒfl Ëı ˆ‚ÂÚ  
‚ ðËÚÏÂ ıËÏË˜ÂÒÍËı ˜‡ÒÓ‚. 
üÒÌÓ, ˜ÚÓ Ú‡ÍÛ˛ ÔÂðËÓ‰Ë˜ÂÒÍÛ˛ ðÂ‡ÍˆË˛ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÓÔË-
Ò‡Ú¸, ËÒıÓ‰fl ËÁ ËÌÚÛËÚË‚Ì˚ı ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÈ Ó ı‡ÓÚË˜ÂÒÍÓÏ ÔÓ-
‚Â‰ÂÌËË ÏÓÎÂÍÛÎ. ÇÓÁÌËÍ ÔÓðfl‰ÓÍ ÌÓ‚Ó„Ó, ð‡ÌÂÂ ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌÓ„Ó 
ÚËÔ‡. Ç ‰‡ÌÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÛÏÂÒÚÌÓ „Ó‚ÓðËÚ¸ Ó ÌÓ‚ÓÈ ÍÓ„ÂðÂÌÚÌÓÒÚË, 
Ó ÏÂı‡ÌËÁÏÂ «ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËË» ÏÂÊ‰Û ÏÓÎÂÍÛÎ‡ÏË. çÓ Ò‚flÁ¸ Ú‡-
ÍÓ„Ó ÚËÔ‡ ÏÓÊÂÚ ‚ÓÁÌËÍ‡Ú¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÒËÎ¸ÌÓ ÌÂð‡‚ÌÓ‚ÂÒÌ˚ı ÛÒ-
ÎÓ‚Ëflı. àÌÚÂðÂÒÌÓ ÓÚÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ ÔÓ‰Ó·Ì‡fl Ò‚flÁ¸ ¯ËðÓÍÓ ð‡Ò-
ÔðÓÒÚð‡ÌÂÌ‡ ‚ ÏËðÂ ÊË‚Ó„Ó. ëÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ ÂÂ ÏÓÊÌÓ ÔðËÌflÚ¸ 
Á‡ Ò‡ÏÛ˛ ÓÒÌÓ‚Û ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌËfl ·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚. 
çÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ú‡ÍÊÂ ‰Ó·‡‚ËÚ¸, ˜ÚÓ ÚËÔ ‰ËÒÒËÔ‡ÚË‚ÌÓÈ ÒÚðÛÍ-
ÚÛð˚ ‚ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÚÂÔÂÌË Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ ÛÒÎÓ‚ËÈ ÂÂ Ó·ð‡ÁÓ‚‡ÌËfl. 
ëÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ðÓÎ¸ ‚ ÓÚ·ÓðÂ ÏÂı‡ÌËÁÏ‡ Ò‡ÏÓÓð„‡ÌËÁ‡ˆËË 
ÏÓ„ÛÚ Ë„ð‡Ú¸ ‚ÌÂ¯ÌËÂ ÔÓÎfl, Ì‡ÔðËÏÂð „ð‡‚ËÚ‡ˆËÓÌÌÓÂ ÔÓÎÂ 
áÂÏÎË ËÎË Ï‡„ÌËÚÌÓÂ ÔÓÎÂ. 
å˚ Ì‡˜ËÌ‡ÂÏ ÔÓÌËÏ‡Ú¸, Í‡ÍËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ, ËÒıÓ‰fl ËÁ ıËÏËË, 
ÏÓÊÌÓ ÔÓÒÚðÓËÚ¸ ÒÎÓÊÌ˚Â ÒÚðÛÍÚÛð˚, ÒÎÓÊÌ˚Â ÙÓðÏ˚, ‚ ÚÓÏ 
˜ËÒÎÂ Ë Ú‡ÍËÂ, ÍÓÚÓð˚Â ÒÔÓÒÓ·Ì˚ ÒÚ‡Ú¸ ÔðÂ‰¯ÂÒÚ‚ÂÌÌËÍ‡ÏË ÊË-
‚Ó„Ó. Ç ÒËÎ¸ÌÓ ÌÂð‡‚ÌÓ‚ÂÒÌ˚ı fl‚ÎÂÌËflı ‰ÓÒÚÓ‚ÂðÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ 
‚ÂÒ¸Ï‡ ‚‡ÊÌÓÂ Ë ÌÂÓÊË‰‡ÌÌÓÂ Ò‚ÓÈÒÚ‚Ó Ï‡ÚÂðËË: ‚ÔðÂ‰¸ ÙËÁËÍ‡ 
Ò ÔÓÎÌ˚Ï ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂÏ ÏÓÊÂÚ ÓÔËÒ˚‚‡Ú¸ ÒÚðÛÍÚÛð˚ Í‡Í ÙÓðÏ˚ 
‡‰‡ÔÚ‡ˆËË ÒËÒÚÂÏ˚ Í ‚ÌÂ¯ÌËÏ ÛÒÎÓ‚ËflÏ. ëÓ Ò‚ÓÂ„Ó ðÓ‰‡ ÏÂı‡-
ÌËÁÏÓÏ ÔðÂ‰·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ ‡‰‡ÔÚ‡ˆËË Ï˚ ‚ÒÚðÂ˜‡ÂÏÒfl ‚ ÔðÓ-
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ÒÚÂÈ¯Ëı ıËÏË˜ÂÒÍËı ÒËÒÚÂÏ‡ı. ç‡ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‡ÌÚðÓÔÓÏÓðÙÌÓÏ 
flÁ˚ÍÂ ÏÓÊÌÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ ‚ ÒÓÒÚÓflÌËË ð‡‚ÌÓ‚ÂÒËfl Ï‡ÚÂðËfl «ÒÎÂ-
Ô‡», ÚÓ„‰‡ Í‡Í ‚ ÒËÎ¸ÌÓ ÌÂð‡‚ÌÓ‚ÂÒÌ˚ı ÛÒÎÓ‚Ëflı ÓÌ‡ Ó·ðÂÚ‡ÂÚ 
ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ ‚ÓÒÔðËÌËÏ‡Ú¸ ð‡ÁÎË˜Ëfl ‚Ó ‚ÌÂ¯ÌÂÏ ÏËðÂ (Ì‡ÔðË-
ÏÂð, ÒÎ‡·˚Â „ð‡‚ËÚ‡ˆËÓÌÌ˚Â Ë ˝ÎÂÍÚðË˜ÂÒÍËÂ ÔÓÎfl) Ë «Û˜ËÚ˚-
‚‡Ú¸» Ëı ‚ Ò‚ÓÂÏ ÙÛÌÍˆËÓÌËðÓ‚‡ÌËË. 
ê‡ÁÛÏÂÂÚÒfl, ÔðÓ·ÎÂÏ‡ ÔðÓËÒıÓÊ‰ÂÌËfl ÊËÁÌË ÔÓ-ÔðÂÊÌÂÏÛ ÓÒ-
Ú‡ÂÚÒfl ‚ÂÒ¸Ï‡ ÚðÛ‰ÌÓÈ, Ë Ï˚ ÌÂ ÓÊË‰‡ÂÏ ‚ ·ÎËÊ‡È¯ÂÏ ·Û‰Û˘ÂÏ 
ÒÍÓÎ¸ÍÓ-ÌË·Û‰¸ ÔðÓÒÚÓ„Ó ÂÂ ðÂ¯ÂÌËfl. íÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ ÔðË Ì‡¯ÂÏ 
ÔÓ‰ıÓ‰Â ÊËÁÌ¸ ÔÂðÂÒÚ‡ÂÚ ÔðÓÚË‚ÓÒÚÓflÚ¸ «Ó·˚˜Ì˚Ï» Á‡ÍÓÌ‡Ï ÙË-
ÁËÍË, ·ÓðÓÚ¸Òfl ÔðÓÚË‚ ÌËı, ˜ÚÓ·˚ ËÁ·ÂÊ‡Ú¸ ÔðÂ‰Û„ÓÚÓ‚‡ÌÌÓÈ ÂÈ 
ÒÛ‰¸·˚ – „Ë·ÂÎË. ç‡Ó·ÓðÓÚ, ÊËÁÌ¸ ÔðÂ‰ÒÚ‡ÂÚ ÔÂðÂ‰ Ì‡ÏË Í‡Í 
Ò‚ÓÂÓ·ð‡ÁÌÓÂ ÔðÓfl‚ÎÂÌËÂ ÚÂı Ò‡Ï˚ı ÛÒÎÓ‚ËÈ, ‚ ÍÓÚÓð˚ı Ì‡ıÓ‰ËÚ-
Òfl Ì‡¯‡ ·ËÓÒÙÂð‡, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ÌÂÎËÌÂÈÌÓÒÚË ıËÏË˜ÂÒÍËı ðÂ‡Í-
ˆËÈ Ë ÒËÎ¸ÌÓ ÌÂð‡‚ÌÓ‚ÂÒÌ˚ı ÛÒÎÓ‚ËÈ, Ì‡Î‡„‡ÂÏ˚ı Ì‡ ·ËÓÒÙÂðÛ 
ÒÓÎÌÂ˜ÌÓÈ ð‡‰Ë‡ˆËÂÈ.  
å˚ ÔÓ‰ðÓ·ÌÓ Ó·ÒÛÊ‰‡ÂÏ ÔÓÌflÚËfl, ÔÓÁ‚ÓÎfl˛˘ËÂ ÓÔËÒ˚‚‡Ú¸ 
Ó·ð‡ÁÓ‚‡ÌËÂ ‰ËÒÒËÔ‡ÚË‚Ì˚ı ÒÚðÛÍÚÛð, Ì‡ÔðËÏÂð ÔÓÌflÚËfl ÚÂÓðËË 
·ËÙÛðÍ‡ˆËÈ. ëÎÂ‰ÛÂÚ ÔÓ‰˜ÂðÍÌÛÚ¸, ˜ÚÓ ‚·ÎËÁË ÚÓ˜ÂÍ ·ËÙÛðÍ‡-
ˆËË ‚ ÒËÒÚÂÏ‡ı Ì‡·Î˛‰‡˛ÚÒfl ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚Â ÙÎÛÍÚÛ‡ˆËË. í‡ÍËÂ 
ÒËÒÚÂÏ˚ Í‡Í ·˚ «ÍÓÎÂ·Î˛ÚÒfl» ÔÂðÂ‰ ‚˚·ÓðÓÏ Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ ÌÂ-
ÒÍÓÎ¸ÍËı ÔÛÚÂÈ ˝‚ÓÎ˛ˆËË, Ë ÁÌ‡ÏÂÌËÚ˚È Á‡ÍÓÌ ·ÓÎ¸¯Ëı ˜ËÒÂÎ, 
ÂÒÎË ÔÓÌËÏ‡Ú¸ Â„Ó Í‡Í Ó·˚˜ÌÓ, ÔÂðÂÒÚ‡ÂÚ ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸. çÂ·ÓÎ¸-
¯‡fl ÙÎÛÍÚÛ‡ˆËfl ÏÓÊÂÚ ÔÓÒÎÛÊËÚ¸ Ì‡˜‡ÎÓÏ ˝‚ÓÎ˛ˆËË ‚ ÒÓ‚Âð-
¯ÂÌÌÓ ÌÓ‚ÓÏ Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌËË, ÍÓÚÓðÓÂ ðÂÁÍÓ ËÁÏÂÌËÚ ‚ÒÂ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ 
Ï‡ÍðÓÒÍÓÔË˜ÂÒÍÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚. çÂËÁ·ÂÊÌÓ Ì‡Ôð‡¯Ë‚‡ÂÚÒfl ‡Ì‡ÎÓ„Ëfl 
Ò ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ÏË fl‚ÎÂÌËflÏË Ë ‰‡ÊÂ Ò ËÒÚÓðËÂÈ. Ñ‡ÎÂÍËÂ ÓÚ Ï˚ÒÎË 
ÔðÓÚË‚ÓÔÓÒÚ‡‚ÎflÚ¸ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓÒÚ¸ Ë ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸, Ï˚ Ò˜ËÚ‡ÂÏ, 
˜ÚÓ Ó·‡ ‡ÒÔÂÍÚ‡ Ë„ð‡˛Ú ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ðÓÎ¸ ‚ ÓÔËÒ‡ÌËË ÌÂÎËÌÂÈ-
Ì˚ı ÒËÎ¸ÌÓ ÌÂð‡‚ÌÓ‚ÂÒÌ˚ı ÒËÒÚÂÏ. 
êÂÁ˛ÏËðÛfl, ÏÓÊÌÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ ‚ ‰‚Ûı ÔÂð‚˚ı ˜‡ÒÚflı Ì‡-
¯ÂÈ ÍÌË„Ë Ï˚ ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡ÂÏ ‰‚‡ ÔðÓÚË‚Ó·ÓðÒÚ‚Û˛˘Ëı ‚Á„Îfl‰‡ 
Ì‡ ÙËÁË˜ÂÒÍËÈ ÏËð: ÒÚ‡ÚË˜ÂÒÍËÈ ÔÓ‰ıÓ‰ ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍÓÈ ‰ËÌ‡ÏË-
ÍË Ë ˝‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌ˚È ‚Á„Îfl‰, ÓÒÌÓ‚‡ÌÌ˚È Ì‡ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË ÔÓ-
ÌflÚËfl ˝ÌÚðÓÔËË. äÓÌÙðÓÌÚ‡ˆËfl ÏÂÊ‰Û ÒÚÓÎ¸ ÔðÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌ˚-
ÏË ÔÓ‰ıÓ‰‡ÏË ÌÂËÁ·ÂÊÌ‡. ÖÂ ‰ÓÎ„Ó Ò‰ÂðÊË‚‡Î Úð‡‰ËˆËÓÌÌ˚È 
‚Á„Îfl‰ Ì‡ ÌÂÓ·ð‡ÚËÏÓÒÚ¸ Í‡Í Ì‡ ËÎÎ˛ÁË˛, ÔðË·ÎËÊÂÌËÂ. ÇðÂÏfl 
‚ ÎË¯ÂÌÌÛ˛ ‚ðÂÏÂÌË ÇÒÂÎÂÌÌÛ˛ ‚‚ÂÎ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. ÑÎfl Ì‡Ò ÌÂÔðË-
ÂÏÎÂÏÓ Ú‡ÍÓÂ ðÂ¯ÂÌËÂ ÔðÓ·ÎÂÏ˚ ÌÂÓ·ð‡ÚËÏÓÒÚË, ÔðË ÍÓÚÓðÓÏ 
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ÌÂÓ·ð‡ÚËÏÓÒÚ¸ ÌËÁ‚Ó‰ËÚÒfl ‰Ó ËÎÎ˛ÁËË ËÎË fl‚ÎflÂÚÒfl ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂÏ 
ÚÂı ËÎË ËÌ˚ı ÔðË·ÎËÊÂÌËÈ, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ, Í‡Í Ï˚ ÚÂÔÂð¸ ÁÌ‡ÂÏ, 
ÌÂÓ·ð‡ÚËÏÓÒÚ¸ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ËÒÚÓ˜ÌËÍÓÏ ÔÓðfl‰Í‡, ÍÓ„ÂðÂÌÚÌÓÒÚË, 
Óð„‡ÌËÁ‡ˆËË. 
äÓÌÙðÓÌÚ‡ˆËfl ‚ÌÂ‚ðÂÏÂÌÌÓ„Ó ÔÓ‰ıÓ‰‡ ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍÓÈ ÏÂı‡-
ÌËÍË Ë ˝‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌÓ„Ó ÔÓ‰ıÓ‰‡ ÒÚ‡Î‡ ÌÂËÁ·ÂÊÌÓÈ. éÒÚðÓÏÛ 
ÒÚÓÎÍÌÓ‚ÂÌË˛ ˝ÚËı ‰‚Ûı ÔðÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌ˚ı ÔÓ‰ıÓ‰Ó‚ Í ÓÔËÒ‡-
ÌË˛ ÏËð‡ ÔÓÒ‚fl˘ÂÌ‡ ÚðÂÚ¸fl ˜‡ÒÚ¸ Ì‡¯ÂÈ ÍÌË„Ë. Ç ÌÂÈ Ï˚ ÔÓ‰-
ðÓ·ÌÓ ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡ÂÏ Úð‡‰ËˆËÓÌÌ˚Â ÔÓÔ˚ÚÍË ðÂ¯ÂÌËfl ÔðÓ·ÎÂÏ 
ÌÂÓ·ð‡ÚËÏÓÒÚË, ÔðÂ‰ÔðËÌflÚ˚Â ÒÌ‡˜‡Î‡ ‚ ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍÓÈ, ‡ Á‡ÚÂÏ  
Ë Í‚‡ÌÚÓ‚ÓÈ ÏÂı‡ÌËÍÂ. éÒÓ·Û˛ ðÓÎ¸ ÔðË ˝ÚÓÏ Ò˚„ð‡ÎË ÔËÓÌÂð-
ÒÍËÂ ð‡·ÓÚ˚ ÅÓÎ¸ˆÏ‡Ì‡ Ë ÉË··Ò‡. íÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ Ï˚ ÏÓÊÂÏ  
Ò ÔÓÎÌ˚Ï ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂÏ ÛÚ‚ÂðÊ‰‡Ú¸, ˜ÚÓ ÔðÓ·ÎÂÏ‡ ÌÂÓ·ð‡ÚËÏÓÒÚË 
‚Ó ÏÌÓ„ÓÏ ÓÒÚ‡Î‡Ò¸ ÌÂðÂ¯ÂÌÌÓÈ. <...> 
ç˚ÌÂ Ï˚ ÏÓÊÂÏ Ò ·ÓÎ¸¯ÂÈ ÚÓ˜ÌÓÒÚ¸˛ ÒÛ‰ËÚ¸ Ó· ËÒÚÓÍ‡ı 
ÔÓÌflÚËfl ‚ðÂÏÂÌË ‚ ÔðËðÓ‰Â, Ë ˝ÚÓ Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÔðË‚Ó‰ËÚ  
Í ‰‡ÎÂÍÓ Ë‰Û˘ËÏ ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËflÏ. çÂÓ·ð‡ÚËÏÓÒÚ¸ ‚‚Ó‰ËÚÒfl ‚ Ï‡Í-
ðÓÒÍÓÔË˜ÂÒÍËÈ ÏËð ‚ÚÓð˚Ï Ì‡˜‡ÎÓÏ ÚÂðÏÓ‰ËÌ‡ÏËÍË – Á‡ÍÓÌÓÏ 
ÌÂÛ·˚‚‡ÌËfl ˝ÌÚðÓÔËË. íÂÔÂð¸ Ï˚ ÔÓÌËÏ‡ÂÏ ‚ÚÓðÓÂ Ì‡˜‡ÎÓ ÚÂð-
ÏÓ‰ËÌ‡ÏËÍË Ë Ì‡ ÏËÍðÓÒÍÓÔË˜ÂÒÍÓÏ ÛðÓ‚ÌÂ. ä‡Í ·Û‰ÂÚ ÔÓÍ‡Á‡-
ÌÓ ‚ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏ, ‚ÚÓðÓÂ Ì‡˜‡ÎÓ ÚÂðÏÓ‰ËÌ‡ÏËÍË ‚˚ÔÓÎÌflÂÚ 
ÙÛÌÍˆËË Ôð‡‚ËÎ‡ ÓÚ·Óð‡ – Ó„ð‡ÌË˜ÂÌËfl Ì‡˜‡Î¸Ì˚ı ÛÒÎÓ‚ËÈ, 
ð‡ÒÔðÓÒÚð‡Ìfl˛˘ËÂÒfl ‚ ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ÏÓÏÂÌÚ˚ ‚ðÂÏÂÌË ÔÓ Á‡ÍÓ-
Ì‡Ï ‰ËÌ‡ÏËÍË. íÂÏ Ò‡Ï˚Ï ‚ÚÓðÓÂ Ì‡˜‡ÎÓ ‚‚Ó‰ËÚ ‚ Ì‡¯Â ÓÔËÒ‡-
ÌËÂ ÔðËðÓ‰˚ ÌÓ‚˚È, ÌÂÒ‚Ó‰ËÏ˚È Í ˜ÂÏÛ-ÎË·Ó ˝ÎÂÏÂÌÚ. ÇÚÓðÓÂ 
Ì‡˜‡ÎÓ ÚÂðÏÓ‰ËÌ‡ÏËÍË ÌÂ ÔðÓÚË‚ÓðÂ˜ËÚ ‰ËÌ‡ÏËÍÂ, ÌÓ ÌÂ ÏÓÊÂÚ 
·˚Ú¸ ‚˚‚Â‰ÂÌÓ ËÁ ÌÂÂ. 
ìÊÂ ÅÓÎ¸ˆÏ‡Ì ÔÓÌËÏ‡Î, ˜ÚÓ ÏÂÊ‰Û ‚ÂðÓflÚÌÓÒÚ¸˛ Ë ÌÂÓ·ð‡-
ÚËÏÓÒÚ¸˛ ‰ÓÎÊÌ‡ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÚÂÒÌ‡fl Ò‚flÁ¸. ê‡ÁÎË˜ËÂ ÏÂÊ‰Û 
ÔðÓ¯Î˚Ï Ë ·Û‰Û˘ËÏ Ë, ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ, ÌÂÓ·ð‡ÚËÏÓÒÚ¸ ÏÓ„ÛÚ 
‚ıÓ‰ËÚ¸ ‚ ÓÔËÒ‡ÌËÂ ÒËÒÚÂÏ˚ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ÂÒÎË ÒËÒÚÂÏ‡ 
‚Â‰ÂÚ ÒÂ·fl ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÒÎÛ˜‡ÈÌ˚Ï Ó·ð‡ÁÓÏ. ç‡¯ ‡Ì‡ÎËÁ ÔÓ‰-
Ú‚ÂðÊ‰‡ÂÚ ˝ÚÛ ÚÓ˜ÍÛ ÁðÂÌËfl. ÑÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, ˜ÚÓ Ú‡ÍÓÂ ÒÚðÂÎ‡ 
‚ðÂÏÂÌË ‚ ‰ÂÚÂðÏËÌËÒÚË˜ÂÒÍÓÏ ÓÔËÒ‡ÌËË ÔðËðÓ‰˚? Ç ˜ÂÏ ÂÂ 
ÒÏ˚ÒÎ? ÖÒÎË ·Û‰Û˘ÂÂ Í‡ÍËÏ-ÚÓ Ó·ð‡ÁÓÏ ÒÓ‰ÂðÊËÚÒfl ‚ Ì‡ÒÚÓfl-
˘ÂÏ, ‚ ÍÓÚÓðÓÏ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌÓ Ë ÔðÓ¯ÎÓÂ, ÚÓ ˜ÚÓ, ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ, ÓÁÌ‡-
˜‡ÂÚ ÒÚðÂÎ‡ ‚ðÂÏÂÌË? ëÚðÂÎ‡ ‚ðÂÏÂÌË fl‚ÎflÂÚÒfl ÔðÓfl‚ÎÂÌËÂÏ ÚÓ„Ó 
Ù‡ÍÚ‡, ˜ÚÓ ·Û‰Û˘ÂÂ ÌÂ Á‡‰‡ÌÓ, Ú. Â. ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ, ÔÓ ÒÎÓ‚‡Ï Ùð‡Ì-
ˆÛÁÒÍÓ„Ó ÔÓ˝Ú‡ èÓÎfl Ç‡ÎÂðË, «‚ðÂÏfl ÂÒÚ¸ ÍÓÌÒÚðÛÍˆËfl». 
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ç‡¯ ÔÓ‚ÒÂ‰ÌÂ‚Ì˚È ÊËÁÌÂÌÌ˚È ÓÔ˚Ú ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÏÂÊ‰Û 
‚ðÂÏÂÌÂÏ Ë ÔðÓÒÚð‡ÌÒÚ‚ÓÏ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÍÓðÂÌÌÓÂ ð‡ÁÎË˜ËÂ. å˚ 
ÏÓÊÂÏ ÔÂðÂ‰‚Ë„‡Ú¸Òfl ËÁ Ó‰ÌÓÈ ÚÓ˜ÍË ÔðÓÒÚð‡ÌÒÚ‚‡ ‚ ‰ðÛ„Û˛, 
ÌÓ ÌÂ ‚ ÒËÎ‡ı ÔÓ‚ÂðÌÛÚ¸ ‚ðÂÏfl ‚ÒÔflÚ¸. å˚ ÌÂ ÏÓÊÂÏ ÔÂðÂÒÚ‡-
‚ËÚ¸ ÔðÓ¯ÎÓÂ Ë ·Û‰Û˘ÂÂ. ä‡Í Ï˚ Û‚Ë‰ËÏ ‚ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏ, ˝ÚÓ 
Ó˘Û˘ÂÌËÂ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË Ó·ð‡ÚËÚ¸ ‚ðÂÏfl ÔðËÓ·ðÂÚ‡ÂÚ ÚÂÔÂð¸ 
ÚÓ˜Ì˚È Ì‡Û˜Ì˚È ÒÏ˚ÒÎ. ÑÓÔÛÒÚËÏ˚Â («ð‡ÁðÂ¯ÂÌÌ˚Â») ÒÓÒÚÓfl-
ÌËfl ÓÚ‰ÂÎÂÌ˚ ÓÚ ÒÓÒÚÓflÌËÈ, Á‡ÔðÂ˘ÂÌÌ˚ı ‚ÚÓð˚Ï Ì‡˜‡ÎÓÏ ÚÂð-
ÏÓ‰ËÌ‡ÏËÍË, ·ÂÒÍÓÌÂ˜ÌÓ ‚˚ÒÓÍËÏ ˝ÌÚðÓÔËÈÌ˚Ï ·‡ð¸ÂðÓÏ.  
Ç ÙËÁËÍÂ ËÏÂÂÚÒfl ÌÂÏ‡ÎÓ ‰ðÛ„Ëı ·‡ð¸ÂðÓ‚. é‰ÌËÏ ËÁ ÌËı fl‚-
ÎflÂÚÒfl ÒÍÓðÓÒÚ¸ Ò‚ÂÚ‡. èÓ ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌ˚Ï ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËflÏ, ÒË„Ì‡-
Î˚ ÌÂ ÏÓ„ÛÚ ð‡ÒÔðÓÒÚð‡ÌflÚ¸Òfl ·˚ÒÚðÂÂ ÒÍÓðÓÒÚË Ò‚ÂÚ‡. ëÛ˘ÂÒÚ-
‚Ó‚‡ÌËÂ ˝ÚÓ„Ó ·‡ð¸Âð‡ ‚ÂÒ¸Ï‡ ‚‡ÊÌÓ: ÌÂ ·Û‰¸ Â„Ó, ÔðË˜ËÌÌÓÒÚ¸ 
ð‡ÒÒ˚Ô‡Î‡Ò¸ ·˚ ‚ Ôð‡ı. ÄÌ‡ÎÓ„Ë˜Ì˚Ï Ó·ð‡ÁÓÏ ˝ÌÚðÓÔËÈÌ˚È 
·‡ð¸Âð fl‚ÎflÂÚÒfl ÔðÂ‰ÔÓÒ˚ÎÍÓÈ, ÔÓÁ‚ÓÎfl˛˘ÂÈ ÔðË‰‡Ú¸ ÚÓ˜Ì˚È 
ÙËÁË˜ÂÒÍËÈ ÒÏ˚ÒÎ Ò‚flÁË. èðÂ‰ÒÚ‡‚¸ÚÂ ÒÂ·Â, ˜ÚÓ ·˚ ÒÎÛ˜ËÎÓÒ¸, 
ÂÒÎË ·˚ Ì‡¯Â ·Û‰Û˘ÂÂ ÒÚ‡ÎÓ ·˚ ÔðÓ¯Î˚Ï Í‡ÍËı-ÚÓ ‰ðÛ„Ëı  
Î˛‰ÂÈ! <...> 
çÓ, ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ‚‡ÊÌ˚È ÔðÓ„ðÂÒÒ Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl  
‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÔðÓ·ÎÂÏ‡ ÒÚðÛÍÚÛð˚, ÔÓðfl‰Í‡ ÔðÂ‰ÒÚ‡ÂÚ ÚÂÔÂð¸ ÔÂðÂ‰ 
Ì‡ÏË ‚ ËÌÓÈ ÔÂðÒÔÂÍÚË‚Â. <…> ë ÚÓ˜ÍË ÁðÂÌËfl ÏÂı‡ÌËÍË, ÍÎ‡Ò-
ÒË˜ÂÒÍÓÈ ËÎË Í‚‡ÌÚÓ‚ÓÈ, ÌÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ˝‚ÓÎ˛ˆËË Ò Ó‰ÌÓÌ‡-
Ôð‡‚ÎÂÌÌ˚Ï ‚ðÂÏÂÌÂÏ. «àÌÙÓðÏ‡ˆËfl» ‚ ÚÓÏ ‚Ë‰Â, ‚ Í‡ÍÓÏ ÓÌ‡ 
ÔÓ‰‰‡ÂÚÒfl ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌË˛ ‚ ÚÂðÏËÌ‡ı ‰ËÌ‡ÏËÍË, ÓÒÚ‡ÂÚÒfl ÔÓÒÚÓ-
flÌÌÓÈ ÔÓ ‚ðÂÏÂÌË. ùÚÓ Á‚Û˜ËÚ Ô‡ð‡‰ÓÍÒ‡Î¸ÌÓ. ÖÒÎË Ï˚ ÒÏÂ¯‡-
ÂÏ ‰‚Â ÊË‰ÍÓÒÚË, ÚÓ ÌËÍ‡ÍÓÈ «˝‚ÓÎ˛ˆËË» ÔðË ˝ÚÓÏ ÌÂ ÔðÓËÁÓÈ-
‰ÂÚ, ıÓÚfl ð‡Á‰ÂÎËÚ¸ Ëı, ÌÂ ÔðË·Â„‡fl Í ÔÓÏÓ˘Ë Í‡ÍÓ„Ó-ÌË·Û‰¸ 
‚ÌÂ¯ÌÂ„Ó ÛÒÚðÓÈÒÚ‚‡, ÌÂ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï. ç‡Ó·ÓðÓÚ, 
Á‡ÍÓÌ ÌÂÛ·˚‚‡ÌËfl ˝ÌÚðÓÔËË ÓÔËÒ˚‚‡ÂÚ ÔÂðÂÏÂ¯Ë‚‡ÌËÂ ‰‚Ûı 
ÊË‰ÍÓÒÚÂÈ Í‡Í ˝‚ÓÎ˛ˆË˛ Í «ı‡ÓÒÛ», ËÎË «·ÂÒÔÓðfl‰ÍÛ», –  
Í Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ‚ÂðÓflÚÌÓÏÛ ÒÓÒÚÓflÌË˛. íÂÔÂð¸ Ï˚ ÛÊÂ ð‡ÒÔÓÎ‡„‡ÂÏ 
‚ÒÂÏ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Ï ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ‰ÓÍ‡Á‡Ú¸ ‚Á‡ËÏÌÛ˛ ÌÂÔðÓ-
ÚË‚ÓðÂ˜Ë‚ÓÒÚ¸ Ó·ÓËı ÓÔËÒ‡ÌËÈ: „Ó‚Óðfl Ó· ËÌÙÓðÏ‡ˆËË ËÎË ÔÓ-
ðfl‰ÍÂ, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‚ÒflÍËÈ ð‡Á ÔÂðÂÓÔðÂ‰ÂÎflÚ¸ ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡ÂÏ˚Â 
Ì‡ÏË Â‰ËÌËˆ˚. Ç‡ÊÌ˚È ÌÓ‚˚È Ù‡ÍÚ ÒÓÒÚÓËÚ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÚÂÔÂð¸ 
Ï˚ ÏÓÊÂÏ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÚÓ˜Ì˚Â Ôð‡‚ËÎ‡ ÔÂðÂıÓ‰‡ ÓÚ Â‰ËÌËˆ Ó‰-
ÌÓ„Ó ÚËÔ‡ Í Â‰ËÌËˆ‡Ï ‰ðÛ„Ó„Ó ÚËÔ‡. àÌ‡˜Â „Ó‚Óðfl, Ì‡Ï Û‰‡ÎÓÒ¸ 
ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÏËÍðÓÒÍÓÔË˜ÂÒÍÛ˛ ÙÓðÏÛÎËðÓ‚ÍÛ ˝‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌÓÈ Ô‡-
ð‡‰Ë„Ï˚, ‚˚ð‡Ê‡ÂÏÓÈ ‚ÚÓð˚Ï Ì‡˜‡ÎÓÏ ÚÂðÏÓ‰ËÌ‡ÏËÍË. ùÚÓÚ 
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‚˚‚Ó‰ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl Ì‡Ï ‚‡ÊÌ˚Ï, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ˝‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌ‡fl 
Ô‡ð‡‰Ë„Ï‡ Óı‚‡Ú˚‚‡ÂÚ ‚Ò˛ ıËÏË˛, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ˜‡ÒÚË 
·ËÓÎÓ„ËË Ë ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı Ì‡ÛÍ. àÒÚËÌ‡ ÓÚÍð˚Î‡Ò¸ Ì‡Ï ÌÂ‰‡‚ÌÓ. 
èðÓˆÂÒÒ ÔÂðÂÒÏÓÚð‡ ÓÒÌÓ‚Ì˚ı ÔÓÌflÚËÈ, ÔðÓËÒıÓ‰fl˘ËÈ ‚ Ì‡-
ÒÚÓfl˘ÂÂ ‚ðÂÏfl ‚ ÙËÁËÍÂ, Â˘Â ‰‡ÎÂÍ ÓÚ Á‡‚Âð¯ÂÌËfl. ç‡¯‡ ˆÂÎ¸ 
ÒÓÒÚÓËÚ ‚Ó‚ÒÂ ÌÂ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ÓÒ‚ÂÚËÚ¸ ÔðËÁÌ‡ÌÌ˚Â ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl 
Ì‡ÛÍË, ÂÂ ÒÚ‡·ËÎ¸Ì˚Â Ë ‰ÓÒÚÓ‚ÂðÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚Â ðÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚. 
å˚ ıÓÚËÏ ÔðË‚ÎÂ˜¸ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ˜ËÚ‡ÚÂÎfl Í ÌÓ‚˚Ï ÔÓÌflÚËflÏ, ðÓ-
Ê‰ÂÌÌ˚Ï ‚ ıÓ‰Â Ì‡Û˜ÌÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ÂÂ ÔÂðÒÔÂÍÚË‚‡Ï Ë ÌÓ-
‚˚Ï ÔðÓ·ÎÂÏ‡Ï. å˚ ÓÚ˜ÂÚÎË‚Ó ÒÓÁÌ‡ÂÏ, ˜ÚÓ Ì‡ıÓ‰ËÏÒfl ÎË¯¸  
‚ Ò‡ÏÓÏ Ì‡˜‡ÎÂ ÌÓ‚Ó„Ó ˝Ú‡Ô‡ Ì‡Û˜Ì˚ı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ. 
<...> 
å˚ Ò˜ËÚ‡ÂÏ, ˜ÚÓ Ì‡ıÓ‰ËÏÒfl Ì‡ ÔÛÚË Í ÌÓ‚ÓÏÛ ÒËÌÚÂÁÛ, ÌÓ-
‚ÓÈ ÍÓÌˆÂÔˆËË ÔðËðÓ‰˚. ÇÓÁÏÓÊÌÓ, ÍÓ„‰‡-ÌË·Û‰¸ Ì‡Ï Û‰‡ÒÚÒfl 
ÒÎËÚ¸ ‚ÓÂ‰ËÌÓ Á‡Ô‡‰ÌÛ˛ Úð‡‰ËˆË˛, ÔðË‰‡˛˘Û˛ ÔÂð‚ÓÒÚÂÔÂÌÌÓÂ 
ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ˝ÍÒÔÂðËÏÂÌÚËðÓ‚‡ÌË˛ Ë ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÙÓðÏÛÎË-
ðÓ‚Í‡Ï, Ë Ú‡ÍÛ˛ Úð‡‰ËˆË˛, Í‡Í ÍËÚ‡ÈÒÍ‡fl, Ò ÂÂ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËflÏË  
Ó ÒÔÓÌÚ‡ÌÌÓ ËÁÏÂÌfl˛˘ÂÏÒfl Ò‡ÏÓÓð„‡ÌËÁÛ˛˘ÂÏÒfl ÏËðÂ. Ç Ì‡˜‡ÎÂ 
‚‚Â‰ÂÌËfl Ï˚ ÔðË‚ÂÎË ÒÎÓ‚‡ Ü‡Í‡ åÓÌÓ Ó· Ó‰ËÌÓ˜ÂÒÚ‚Â ˜ÂÎÓ‚Â-
Í‡ ‚Ó ÇÒÂÎÂÌÌÓÈ. Ç˚‚Ó‰, Í ÍÓÚÓðÓÏÛ ÓÌ ÔðËıÓ‰ËÚ, „Î‡ÒËÚ: 
«ÑðÂ‚ÌËÈ ÒÓ˛Á [˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Ë ÔðËðÓ‰˚] ð‡ÁðÛ¯ÂÌ. óÂÎÓ‚ÂÍ 
Ì‡ÍÓÌÂˆ ÒÓÁÌ‡ÂÚ Ò‚ÓÂ Ó‰ËÌÓ˜ÂÒÚ‚Ó ‚ ð‡‚ÌÓ‰Û¯ÌÓÈ ·ÂÒÍð‡ÈÌÓÒÚË 
ÇÒÂÎÂÌÌÓÈ, ËÁ ÍÓÚÓðÓÈ ÓÌ ‚ÓÁÌËÍ ÔÓ ‚ÓÎÂ ÒÎÛ˜‡fl». 
åÓÌÓ, ÔÓ-‚Ë‰ËÏÓÏÛ, Ôð‡‚. ÑðÂ‚ÌËÈ ÒÓ˛Á ð‡ÁðÛ¯ÂÌ ‰Ó ÓÒÌÓ-
‚‡ÌËfl. çÓ Ï˚ ÛÒÏ‡ÚðË‚‡ÂÏ Ò‚ÓÂ ÔðÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ÌÂ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ 
ÓÔÎ‡ÍË‚‡Ú¸ ·˚ÎÓÂ, ‡ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ‚ ÌÂÓ·˚˜‡ÈÌÓÏ ð‡ÁÌÓÓ·ð‡ÁËË 
ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌ˚ı ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ì‡ÛÍ ÔÓÔ˚Ú‡Ú¸Òfl Ì‡ÈÚË ÔÛÚÂ‚Ó‰ÌÛ˛ 
ÌËÚ¸, ‚Â‰Û˘Û˛ Í Í‡ÍÓÈ-ÚÓ Â‰ËÌÓÈ Í‡ðÚËÌÂ ÏËð‡. ä‡Ê‰˚È ‚ÂÎË-
ÍËÈ ÔÂðËÓ‰ ‚ ËÒÚÓðËË ÂÒÚÂÒÚ‚ÓÁÌ‡ÌËfl ÔðË‚Ó‰ËÚ Í Ò‚ÓÂÈ ÏÓ‰ÂÎË 
ÔðËðÓ‰˚. ÑÎfl ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍÓÈ Ì‡ÛÍË Ú‡ÍÓÈ ÏÓ‰ÂÎ¸˛ ·˚ÎË ˜‡Ò˚, 
‰Îfl XIX ‚ÂÍ‡ – ÔÂðËÓ‰‡ ÔðÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÈ ðÂ‚ÓÎ˛ˆËË – Ô‡ðÓ‚ÓÈ 
‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸. óÚÓ ÒÚ‡ÌÂÚ ÒËÏ‚ÓÎÓÏ ‰Îfl Ì‡Ò? ç‡¯ Ë‰Â‡Î, ÔÓ-
‚Ë‰ËÏÓÏÛ, Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÔÓÎÌÓ ‚˚ð‡Ê‡ÂÚ ÒÍÛÎ¸ÔÚÛð‡ – ÓÚ ËÒÍÛÒÒÚ‚‡ 
ÑðÂ‚ÌÂÈ àÌ‰ËË ËÎË ñÂÌÚð‡Î¸ÌÓÈ ÄÏÂðËÍË ‰ÓÍÓÎÛÏ·Ó‚ÓÈ ˝ÔÓıË 
‰Ó ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓ„Ó ËÒÍÛÒÒÚ‚‡. Ç ÌÂÍÓÚÓð˚ı Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÒÓ‚Âð¯ÂÌÌ˚ı 
Ó·ð‡Áˆ‡ı ÒÍÛÎ¸ÔÚÛð˚, Ì‡ÔðËÏÂð ‚ ÙË„ÛðÂ ÔÎfl¯Û˘Â„Ó òË‚˚ ËÎË 
‚ ÏËÌË‡Ú˛ðÌ˚ı ÏÓ‰ÂÎflı ıð‡ÏÓ‚ ÉÂððÂðÓ, ÓÚ˜ÂÚÎË‚Ó Ó˘ÛÚËÏ ÔÓ-
ËÒÍ ÚðÛ‰ÌÓÛÎÓ‚ËÏÓ„Ó ÔÂðÂıÓ‰‡ ÓÚ ÔÓÍÓfl Í ‰‚ËÊÂÌË˛, ÓÚ ‚ðÂÏÂ-
ÌË ÓÒÚ‡ÌÓ‚Ë‚¯Â„ÓÒfl Í ‚ðÂÏÂÌË ÚÂÍÛ˘ÂÏÛ. å˚ Û·ÂÊ‰ÂÌ˚ ‚ ÚÓÏ, 
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˜ÚÓ ËÏÂÌÌÓ ˝Ú‡ ÍÓÌÙðÓÌÚ‡ˆËfl ÓÔðÂ‰ÂÎflÂÚ ÌÂÔÓ‚ÚÓðËÏÓÂ Ò‚ÓÂÓ·-
ð‡ÁËÂ Ì‡¯Â„Ó ‚ðÂÏÂÌË. <...> 
ë‚flÁ‡‚ ˝ÌÚðÓÔË˛ Ò ‰ËÌ‡ÏË˜ÂÒÍÓÈ ÒËÒÚÂÏÓÈ, Ï˚ ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï 
‚ÓÁ‚ð‡˘‡ÂÏÒfl Í ÍÓÌˆÂÔˆËË ÅÓÎ¸ˆÏ‡Ì‡: ‚ÂðÓflÚÌÓÒÚ¸ ‰ÓÒÚË„‡ÂÚ 
Ï‡ÍÒËÏÛÏ‡ ‚ ÒÓÒÚÓflÌËË ð‡‚ÌÓ‚ÂÒËfl. ëÚðÛÍÚÛðÌ˚Â Â‰ËÌËˆ˚, ÍÓ-
ÚÓð˚Â Ï˚ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ ÔðË ÓÔËÒ‡ÌËË ÚÂðÏÓ‰ËÌ‡ÏË˜ÂÒÍÓÈ ˝‚ÓÎ˛-
ˆËË, ‚ ÒÓÒÚÓflÌËË ð‡‚ÌÓ‚ÂÒËfl ‚Â‰ÛÚ ÒÂ·fl ı‡ÓÚË˜ÂÒÍË. Ç ÓÚÎË˜ËÂ 
ÓÚ ˝ÚÓ„Ó ‚ ÒÎ‡·Ó ÌÂð‡‚ÌÓ‚ÂÒÌ˚ı ÛÒÎÓ‚Ëflı ‚ÓÁÌËÍ‡˛Ú ÍÓððÂÎflˆËË 
Ë ÍÓ„ÂðÂÌÚÌÓÒÚ¸. 
á‰ÂÒ¸ Ï˚ ÔÓ‰ıÓ‰ËÏ Í Ó‰ÌÓÏÛ ËÁ Ì‡¯Ëı „Î‡‚Ì˚ı ‚˚‚Ó‰Ó‚: Ì‡ 
‚ÒÂı ÛðÓ‚Ìflı, ·Û‰¸ ÚÓ ÛðÓ‚ÂÌ¸ Ï‡ÍðÓÒÍÓÔË˜ÂÒÍÓÈ ÙËÁËÍË, ÛðÓ-
‚ÂÌ¸ ÙÎÛÍÚÛ‡ˆËË ËÎË ÏËÍðÓÒÍÓÔË˜ÂÒÍËÈ ÛðÓ‚ÂÌ¸, ËÒÚÓ˜ÌËÍÓÏ 
ÔÓðfl‰Í‡ fl‚ÎflÂÚÒfl ÌÂð‡‚ÌÓ‚ÂÒÌÓÒÚ¸. çÂð‡‚ÌÓ‚ÂÒÌÓÒÚ¸ ÂÒÚ¸ ÚÓ, ˜ÚÓ 
ÔÓðÓÊ‰‡ÂÚ «ÔÓðfl‰ÓÍ ËÁ ı‡ÓÒ‡». çÓ, Í‡Í Ï˚ ÛÊÂ ÛÔÓÏËÌ‡ÎË, ÔÓ-
ÌflÚËÂ ÔÓðfl‰Í‡ (ËÎË ·ÂÒÔÓðfl‰Í‡) ÒÎÓÊÌÂÂ, ˜ÂÏ ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ·˚ 
‰ÛÏ‡Ú¸. ãË¯¸ ‚ ÔðÂ‰ÂÎ¸Ì˚ı ÒÎÛ˜‡flı, Ì‡ÔðËÏÂð ‚ ð‡ÁðÂÊÂÌÌ˚ı 
„‡Á‡ı, ÓÌÓ Ó·ðÂÚ‡ÂÚ ÔðÓÒÚÓÈ ÒÏ˚ÒÎ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÔËÓÌÂðÒÍËÏË 
ÚðÛ‰‡ÏË ÅÓÎ¸ˆÏ‡Ì‡.  
<...> ç˚ÌÂ Ì‡¯‡ Û‚ÂðÂÌÌÓÒÚ¸ «‚ ð‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÒÚË» ÔðËðÓ‰˚ 
ÓÍ‡Á‡Î‡Ò¸ ÔÓÍÓÎÂ·ÎÂÌÌÓÈ ÓÚ˜‡ÒÚË ‚ ðÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ·ÛðÌÓ„Ó ðÓÒÚ‡ 
ÂÒÚÂÒÚ‚ÓÁÌ‡ÌËfl ‚ Ì‡¯Â ‚ðÂÏfl. ä‡Í ·˚ÎÓ ÓÚÏÂ˜ÂÌÓ ‚ «èðÂ‰ËÒÎÓ-
‚ËË», Ì‡¯Â ‚Ë‰ÂÌËÂ ÔðËðÓ‰˚ ÔðÂÚÂðÔÂÎÓ ÍÓðÂÌÌ˚Â ËÁÏÂÌÂÌËfl. 
ç˚ÌÂ Ï˚ Û˜ËÚ˚‚‡ÂÏ Ú‡ÍËÂ ‡ÒÔÂÍÚ˚ ËÁÏÂÌÂÌËfl, Í‡Í ÏÌÓÊÂÒÚ-
‚ÂÌÌÓÒÚ¸, Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ¸ ÓÚ ‚ðÂÏÂÌË Ë ÒÎÓÊÌÓÒÚ¸. çÂÍÓÚÓð˚Â  
ËÁ Ò‰‚Ë„Ó‚, ÔðÓËÒ¯Â‰¯Ëı ‚ Ì‡¯Ëı ‚Á„Îfl‰‡ı Ì‡ ÏËð, ÓÔËÒ‡Ì˚  
‚ ˝ÚÓÈ ÍÌË„Â. 
å˚ ËÒÍ‡ÎË Ó·˘ËÂ, ‚ÒÂÓ·˙ÂÏÎ˛˘ËÂ ÒıÂÏ˚, ÍÓÚÓð˚Â ‰ÓÔÛÒ-
Í‡ÎË ·˚ ÓÔËÒ‡ÌËÂ Ì‡ flÁ˚ÍÂ ‚Â˜Ì˚ı Á‡ÍÓÌÓ‚, ÌÓ Ó·Ì‡ðÛÊËÎË 
‚ðÂÏfl, ÒÓ·˚ÚËfl, ˜‡ÒÚËˆ˚, ÔðÂÚÂðÔÂ‚‡˛˘ËÂ ð‡ÁÎË˜Ì˚Â ÔðÂ‚ð‡-
˘ÂÌËfl. á‡ÌËÏ‡flÒ¸ ÔÓËÒÍÓÏ ÒËÏÏÂÚðËË, Ï˚ Ò Û‰Ë‚ÎÂÌËÂÏ Ó·Ì‡-
ðÛÊËÎË Ì‡ ‚ÒÂı ÛðÓ‚Ìflı – ÓÚ ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ðÌ˚ı ˜‡ÒÚËˆ ‰Ó ·ËÓÎÓ-
„ËË Ë ˝ÍÓÎÓ„ËË – ÔðÓˆÂÒÒ˚, ÒÓÔðÓ‚ÓÊ‰‡˛˘ËÂÒfl Ì‡ðÛ¯ÂÌËÂÏ 
ÒËÏÏÂÚðËË. å˚ ÓÔËÒ‡ÎË ‚ Ì‡¯ÂÈ ÍÌË„Â ÒÚÓÎÍÌÓ‚ÂÌËÂ ÏÂÊ‰Û 
‰ËÌ‡ÏËÍÓÈ Ò ÔðËÒÛ˘ÂÈ ÂÈ ÒËÏÏÂÚðËÂÈ ‚Ó ‚ðÂÏÂÌË Ë ÚÂðÏÓ‰ËÌ‡-
ÏËÍÓÈ, ‰Îfl ÍÓÚÓðÓÈ ı‡ð‡ÍÚÂðÌ‡ Ó‰ÌÓÒÚÓðÓÌÌflfl Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌÌÓÒÚ¸ 
‚ðÂÏÂÌË. 
ç‡ Ì‡¯Ëı „Î‡Á‡ı ‚ÓÁÌËÍ‡ÂÚ ÌÓ‚ÓÂ Â‰ËÌÒÚ‚Ó: ÌÂÓ·ð‡ÚËÏÓÒÚ¸ 
ÂÒÚ¸ ËÒÚÓ˜ÌËÍ ÔÓðfl‰Í‡ Ì‡ ‚ÒÂı ÛðÓ‚Ìflı. çÂÓ·ð‡ÚËÏÓÒÚ¸ ÂÒÚ¸ ÚÓÚ 
ÏÂı‡ÌËÁÏ, ÍÓÚÓð˚È ÒÓÁ‰‡ÂÚ ÔÓðfl‰ÓÍ ËÁ ı‡ÓÒ‡. 
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äÓÌÚðÓÎ¸Ì˚Â ‚ÓÔðÓÒ˚ 
1. àÁÛ˜ÂÌËÂ Í‡ÍËı Ò‚ÓÈÒÚ‚, fl‚ÎÂÌËÈ, ÔðÓˆÂÒÒÓ‚ ÔðËðÓ‰˚ ‚ ÓÚ-
ÎË˜ËÂ ÓÚ ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍÓÈ Ì‡ÛÍË, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ËÌÚÂðÔðÂÚ‡ˆËË à. èðË„Ó-
ÊËÌ‡ Ë à. ëÚÂÌ„ÂðÒ, ı‡ð‡ÍÚÂðËÁÛÂÚ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË Ë Á‡‰‡˜Ë ÒÓ‚ðÂ-
ÏÂÌÌÓÈ Ì‡ÛÍË? 
2. ä‡ÍËÂ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚Â ‚ÓÔðÓÒ˚ ÔÓÁÌ‡ÌËfl ÌÂ ·˚ÎË ðÂ-
¯ÂÌ˚ ‚ ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍÓÈ Ë ÌÂÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍÓÈ Ì‡ÛÍÂ? 
3. èÓ˜ÂÏÛ ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ ‡ÍˆÂÌÚ Ì‡Û˜Ì˚ı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ ÔÓÒÎÂ‰-
ÌÂÈ ÚðÂÚË XX ‚. ÔÂðÂÏÂÒÚËÎÒfl Ò ËÁÛ˜ÂÌËfl ÒÛ·ÒÚ‡ÌˆËË Ì‡ ÔÓÁÌ‡-
ÌËÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ, Ò‚flÁÂÈ, ‚ðÂÏÂÌË? 
4. Ç ˜ÂÏ, Ò ÚÓ˜ÍË ÁðÂÌËfl à. èðË„ÓÊËÌ‡ Ë à. ëÚÂÌ„ÂðÒ, Á‡ÍÎ˛-
˜‡˛ÚÒfl ı‡ð‡ÍÚÂðÌ˚Â ˜ÂðÚ˚ ÌÓ‚Ó„Ó Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ‚Á„Îfl‰‡ Ì‡ ÏËð? 
5. Ç ˜ÂÏ, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËflÏ à. èðË„ÓÊËÌ‡ Ë à. ëÚÂÌ-
„ÂðÒ, Á‡ÍÎ˛˜‡Î‡Ò¸ ÌÓ‚ËÁÌ‡ ‚ÍÎ‡‰‡ ÌÂð‡‚ÌÓ‚ÂÒÌÓÈ ÚÂðÏÓ‰ËÌ‡ÏËÍË 
‚ Ó·˙flÒÌÂÌËÂ ÏÂı‡ÌËÁÏÓ‚ ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËfl ÌÓ‚˚ı Ï‡ÚÂðË‡Î¸Ì˚ı 
ÒÚðÛÍÚÛð? 
6. ä‡ÍÓÂ Ì‡Á‚‡ÌËÂ ÔÓÎÛ˜ËÎË ÒÔÓÌÚ‡ÌÌÓ ‚ÓÁÌËÍ‡˛˘ËÂ ÒÚðÛÍ-
ÚÛð˚ Ë Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ Í‡ÍËı ÔÓÌflÚËÈ ı‡ð‡ÍÚÂðËÁÛÂÚÒfl ÔðÓˆÂÒÒ Ëı 
ð‡Á‚ËÚËfl? 
7. Ç ˜ÂÏ Á‡ÍÎ˛˜‡˛ÚÒfl ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl ÌÂð‡‚ÌÓ‚ÂÒÌ˚ı 
ÒËÒÚÂÏ, ËÁÛ˜‡ÂÏ˚ı ÚÂÓðËÂÈ Ò‡ÏÓÓð„‡ÌËÁ‡ˆËË? 
8. Ç ˜ÂÏ Á‡ÍÎ˛˜‡˛ÚÒfl ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈ-
ÒÚ‚Ëfl ÒÓ ÒðÂ‰ÓÈ ÌÂð‡‚ÌÓ‚ÂÒÌ˚ı ÒËÒÚÂÏ? 
9. ä‡ÍÓÈ ÔÓ‰ıÓ‰ ÔÓÎÓÊÂÌ à. èðË„ÓÊËÌ˚Ï Ë à. ëÚÂÌ„ÂðÒ  
‚ ÓÒÌÓ‚Û ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl Ë Ó·˙flÒÌÂÌËfl ÌÂÓ·ð‡ÚËÏ˚ı ÔðÓˆÂÒÒÓ‚ Í‡Í 
ËÒÚÓ˜ÌËÍ‡ ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËfl ÌÓ‚Ó„Ó ÔÓðfl‰Í‡? 
10. ä‡ÍÓ‚‡ ÏÂÚÓ‰ÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍ‡fl ðÓÎ¸ ‚ÚÓðÓ„Ó Ì‡˜‡Î‡ ÚÂðÏÓ‰Ë-
Ì‡ÏËÍË Ë Ë‰ÂË ÌÂÓ·ð‡ÚËÏÓÒÚË ‚ ÔÓÌËÏ‡ÌËË ÙÓðÏËðÓ‚‡ÌËfl ÛÒÎÓ-
‚ËÈ ËÁÏÂÌÂÌËfl Ï‡ÚÂðË‡Î¸Ì˚ı fl‚ÎÂÌËÈ Ë ÒÛÚË ‚ðÂÏÂÌË?  
11. ä‡ÍÓ‚‡ ðÓÎ¸ ‚ÚÓðÓ„Ó Ì‡˜‡Î‡ ÚÂðÏÓ‰ËÌ‡ÏËÍË ‚ ËÌÚÂðÔðÂÚ‡-
ˆËË ÔðÓˆÂÒÒ‡ ˝‚ÓÎ˛ˆËË Ì‡ ÏËÍðÓÛðÓ‚ÌÂ Ï‡ÚÂðËË Ë ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËË 
«ÏËÍðÓÒÍÓÔË˜ÂÒÍÓÈ ÙÓðÏÛÎËðÓ‚ÍË ˝‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌÓÈ Ô‡ð‡‰Ë„Ï˚»?  
12. ä‡Í ÓˆÂÌË‚‡˛Ú à. èðË„ÓÊËÌ Ë à. ëÚÂÌ„ÂðÒ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ 
fl‚ÎÂÌËÈ ÌÂð‡‚ÌÓ‚ÂÒÌÓÒÚË Ë ÌÂÓ·ð‡ÚËÏÓÒÚË ‚ ÔðËðÓ‰Â ‰Îfl ‚ÓÁ-
ÌËÍÌÓ‚ÂÌËfl ÔÓðfl‰Í‡ Ë ÙÓðÏËðÓ‚‡ÌËfl ÌÓ‚Ó„Ó ÏËðÓ‚Ë‰ÂÌËfl? 
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Ç ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘ÂÈ ÍÎ‡ÒÒËÙËÍ‡ˆËÂÈ Ç. ë. ëÚÂ-
ÔËÌ ı‡ð‡ÍÚÂðËÁÛÂÚ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ÔðÓÒÚ˚ı, ÒÎÓÊÌ˚ı Ò‡ÏÓðÂ„ÛÎË-
ðÛ˛˘ËıÒfl Ë ÒÎÓÊÌ˚ı Ò‡ÏÓð‡Á‚Ë‚‡˛˘ËıÒfl ÒËÒÚÂÏ. 
ÉÎ‡‚Ì˚Ï ÓÚÎË˜ËÚÂÎ¸Ì˚Ï ÔðËÁÌ‡ÍÓÏ, ÔÓ ÍÓÚÓðÓÏÛ ‚ Ì‡ÛÍÂ 
‚˚‰ÂÎflÂÚÒfl ÚËÔ ÔðÓÒÚ˚ı ÒËÒÚÂÏ, fl‚ÎflÂÚÒfl ÚÓ, ˜ÚÓ ÒÛÏÏ‡ Ò‚ÓÈÒÚ‚ 
˜‡ÒÚÂÈ Ú‡ÍÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ ÓÔðÂ‰ÂÎflÂÚ Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ ÂÂ Í‡Í ˆÂÎÓ„Ó. é·ð‡Á-
ˆ‡ÏË ÔðÓÒÚ˚ı ÒËÒÚÂÏ ‚˚ÒÚÛÔ‡ÎË ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍËÂ ÒËÒÚÂÏ˚. èðÓÒÚ˚Â, 
ËÎË ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍËÂ (Ï‡Î˚Â), ÒËÒÚÂÏ˚ ÓÔËÒ˚‚‡ÎËÒ¸ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÔÓ-
ÌflÚËÈ ÙËÎÓÒÓÙËË ÏÂı‡ÌËˆËÁÏ‡, ÍÓÚÓð˚È fl‚ÎflÎÒfl ÙËÎÓÒÓÙÒÍËÏ 
ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂÏ Ì‡ÛÍË ÌÓ‚Ó„Ó ‚ðÂÏÂÌË. 
ä ÔðÓÒÚ˚Ï ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍËÏ ÒËÒÚÂÏ‡Ï ÓÚÌÓÒËÎËÒ¸ ÙËÁË˜ÂÒÍËÂ, 
·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ Ë ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Â Ó·˙ÂÍÚ˚. 
Ñ‡ÎÂÂ Ç. ë. ëÚÂÔËÌ ÓÚÏÂ˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÔðË ÔÂðÂıÓ‰Â Ì‡ÛÍË Í ËÁÛ-
˜ÂÌË˛ ·ÓÎ¸¯Ëı ÒËÒÚÂÏ ð‡Á‚ËÚ˚È Ì‡ ·‡ÁÂ ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍÓÈ ÏÂı‡ÌËÍË 
Í‡ÚÂ„ÓðË‡Î¸Ì˚È ‡ÔÔ‡ð‡Ú ‰Îfl ÓÔËÒ‡ÌËfl Ú‡ÍËı ÒËÒÚÂÏ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÎÒfl 
ÌÂ‡‰ÂÍ‚‡ÚÌ˚Ï. ëÎÓÊÌ˚Â, Ò‡ÏÓðÂ„ÛÎËðÛ˛˘ËÂÒfl ÒËÒÚÂÏ˚ ËÏÂ˛Ú 
ðfl‰ ı‡ð‡ÍÚÂðÌ˚ı ÔðËÁÌ‡ÍÓ‚, ÍÓÚÓð˚Â ÓÚÒÛÚÒÚ‚Û˛Ú Ì‡ ÛðÓ‚ÌÂ ÔðÓ-
ÒÚ˚ı ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍËı ÒËÒÚÂÏ. ñÂÎÓÒÚÌÓÒÚ¸ ÒÎÓÊÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚, ÔÓ 
ÓˆÂÌÍÂ Ç. ë. ëÚÂÔËÌ‡, ÔðÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚ Ì‡ÎË˜ËÂ ‚ ÌÂÈ ÓÒÓ·Ó„Ó ·ÎÓÍ‡ 
ÛÔð‡‚ÎÂÌËfl, ÔðflÏ˚Â Ë Ó·ð‡ÚÌ˚Â Ò‚flÁË ÏÂÊ‰Û ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ ‡‚ÚÓ-
ÌÓÏÌ˚ÏË ÔÓ‰ÒËÒÚÂÏ‡ÏË. Ç Ú‡ÍËı ÒËÒÚÂÏ‡ı ËÏÂÂÚÒfl ÔðÓ„ð‡ÏÏ‡ 
ÙÛÌÍˆËÓÌËðÓ‚‡ÌËfl. íËÔ ÔÓ‰Ó·Ì˚ı ÒËÒÚÂÏ ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÂ 
ÒËÒÚÂÏ˚ (‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÂ ÒÚ‡ÌÍË, Á‡‚Ó‰˚ – ‡‚ÚÓÏ‡Ú˚ Ë ‰ð.), ÒËÒÚÂ-
Ï˚ ÊË‚ÓÈ ÔðËðÓ‰˚ (Óð„‡ÌËÁÏ˚, ÔÓÔÛÎflˆËË, ·ËÓ„ÂÓˆÂÌÓÁ˚ Ë ‰ð.), 
‡ Ú‡ÍÊÂ ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Â Ó·˙ÂÍÚ˚, ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡ÂÏ˚Â Í‡Í ÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ó 
‚ÓÒÔðÓËÁ‚Ó‰fl˘ËÂÒfl Óð„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌÓÒÚË.  
ñÂÎÓÂ, ÔðËÏÂÌËÚÂÎ¸ÌÓ Í ÒÎÓÊÌ˚Ï Ò‡ÏÓðÂ„ÛÎËðÛ˛˘ËÏÒfl ÒËÒ-
ÚÂÏ‡Ï, ÛÊÂ ÌÂ ËÒ˜ÂðÔ˚‚‡ÂÚÒfl Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ÏË ˜‡ÒÚÂÈ, ‚ÓÁÌËÍ‡ÂÚ ÒËÒ-
ÚÂÏÌÓÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ˆÂÎÓ„Ó. Ç. ë. ëÚÂÔËÌ ‡ð„ÛÏÂÌÚËðÛÂÚ ‰‡ÌÌÓÂ 
Ó·Ó·˘ÂÌËÂ ÍÓÌÍðÂÚÌ˚ÏË ‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ÏË, ð‡ÒÍð˚‚‡˛˘ËÏË ÒÔÂ-
ˆËÙË˜ÂÒÍËÂ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ÒÎÓÊÌ˚ı Ò‡ÏÓðÂ„ÛÎËðÛ˛˘ËıÒfl ÒËÒÚÂÏ. 
åÌÓ„ËÂ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË Í‡ÚÂ„ÓðË‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÔËÒ‡ÌËfl Ú‡ÍËı ÒËÒÚÂÏ ‚˚-
fl‚ÎÂÌ˚ ‚ ıÓ‰Â ÔðÂ‰¯ÂÒÚ‚Û˛˘Â„Ó ð‡Á‚ËÚËfl ·ËÓÎÓ„ËË Ë ‚ ÓÔðÂ-
‰ÂÎÂÌÌÓÈ ÏÂðÂ Í‚‡ÌÚÓ‚ÓÈ ÙËÁËÍË. çÓ ðÂ¯‡˛˘‡fl ‡ÍÚË‚ËÁ‡ˆËfl  
ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ ÒÎÓÊÌ˚ı ÒËÒÚÂÏ ·˚Î‡ Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌ‡ ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌË-
ÂÏ ÍË·ÂðÌÂÚËÍË, ÚÂÓðËË ËÌÙÓðÏ‡ˆËË Ë ÚÂÓðËË ÒËÒÚÂÏ. Ç. ë. ëÚÂ-
ÔËÌ ÓÚÏÂ˜‡ÂÚ ÚÂ ÔðÓ·ÎÂÏ˚ Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÔÓÁÌ‡ÌËfl, ðÂ¯ÂÌËÂ ÍÓÚÓð˚ı 
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ÔÓ‚ÎËflÎÓ Ì‡ ÙÓðÏËðÓ‚‡ÌËÂ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÈ Ó ÒÚðÛÍÚÛðÂ Ë Ò‚ÓÈÒÚ-
‚‡ı Ò‡ÏÓðÂ„ÛÎËðÛ˛˘ËıÒfl ÒËÒÚÂÏ. 
ë ÚÓ˜ÍË ÁðÂÌËfl Ç. ë. ëÚÂÔËÌ‡, ÒÎÓÊÌ˚Â Ò‡ÏÓðÂ„ÛÎËðÛ˛-
˘ËÂÒfl ÒËÒÚÂÏ˚ ÏÓÊÌÓ ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡Ú¸ Í‡Í ÛÒÚÓÈ˜Ë‚˚Â ÒÓÒÚÓflÌËfl 
Â˘Â ·ÓÎÂÂ ÒÎÓÊÌÓÈ ˆÂÎÓÒÚÌÓÒÚË – Ò‡ÏÓð‡Á‚Ë‚‡˛˘ËıÒfl ÒËÒÚÂÏ.  
ä ı‡ð‡ÍÚÂðÌ˚Ï ˜ÂðÚ‡Ï ˝ÚÓ„Ó ÚËÔ‡ ÒÎÓÊÌ˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚ ÓÚÌÓÒflÚÒfl: 
ð‡Á‚ËÚËÂ, ÔÂðÂıÓ‰ ÓÚ Ó‰ÌÓ„Ó ÚËÔ‡ Ò‡ÏÓðÂ„ÛÎflˆËË Í ‰ðÛ„ÓÏÛ, Ì‡-
ÎË˜ËÂ ËÂð‡ðıË˜ÂÒÍÓÈ ÛðÓ‚ÌÂ‚ÓÈ Óð„‡ÌËÁ‡ˆËË ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚, ÒÔÓÒÓ·-
ÌÓÒÚ¸ ÔÓðÓÊ‰‡Ú¸ ‚ ÔðÓˆÂÒÒÂ ð‡Á‚ËÚËfl ÌÓ‚˚Â ÛðÓ‚ÌË, Ó·ð‡ÚÌÓÂ 
‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Í‡Ê‰Ó„Ó ÌÓ‚Ó„Ó ÛðÓ‚Ìfl Ì‡ ð‡ÌÂÂ ÒÎÓÊË‚¯ËÂÒfl Ë ÔÂ-
ðÂÒÚð‡Ë‚‡ÌËÂ Ëı, ‚ ðÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ˜Â„Ó ÒËÒÚÂÏ‡ Ó·ðÂÚ‡ÂÚ ÌÓ‚Û˛ ˆÂ-
ÎÓÒÚÌÓÒÚ¸, ‰ËÙÙÂðÂÌˆË‡ˆËfl ÒËÒÚÂÏ˚ Ò ÔÓfl‚ÎÂÌËÂÏ ÌÓ‚˚ı ÛðÓ‚-
ÌÂÈ Óð„‡ÌËÁ‡ˆËË, ÙÓðÏËðÓ‚‡ÌËÂ ‚ ÌÂÈ ÌÓ‚˚ı Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂÎ¸Ì˚ı 
ÔÓ‰ÒËÒÚÂÏ, ÔÂðÂÒÚðÓÈÍ‡ ·ÎÓÍ‡ ÛÔð‡‚ÎÂÌËfl, ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËÂ ÌÓ‚˚ı 
Ô‡ð‡ÏÂÚðÓ‚ ÔÓðfl‰Í‡, ÌÓ‚˚ı ÚËÔÓ‚ ÔðflÏ˚ı Ë Ó·ð‡ÚÌ˚ı Ò‚flÁÂÈ. 
Ç‡ÊÌÂÈ¯ËÏË ÔðËÁÌ‡Í‡ÏË ÒÎÓÊÌ˚ı Ò‡ÏÓð‡Á‚Ë‚‡˛˘ËıÒfl ÒËÒ-
ÚÂÏ fl‚Îfl˛ÚÒfl ÓÚÍð˚ÚÓÒÚ¸, Ó·ÏÂÌ ‚Â˘ÂÒÚ‚ÓÏ, ˝ÌÂð„ËÂÈ Ë ËÌÙÓð-
Ï‡ˆËÂÈ Ò ‚ÌÂ¯ÌÂÈ ÒðÂ‰ÓÈ, ‡ Ú‡ÍÊÂ Ì‡ÎË˜ËÂ ÓÒÓ·˚ı ËÌÙÓðÏ‡ˆË-
ÓÌÌ˚ı ÒÚðÛÍÚÛð, ÍÓÚÓð˚Â ÙËÍÒËðÛ˛Ú ÁÌ‡˜ËÏ˚Â ‰Îfl ˆÂÎÓÒÚÌÓÒÚË 
ÒËÒÚÂÏ˚ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ÂÂ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ÒÓ ÒðÂ‰ÓÈ (Ú. Â. Ò‚ÓÂÓ·-
ð‡ÁÌ˚È «ÓÔ˚Ú»). ùÚË ÒÚðÛÍÚÛð˚ ‚˚ÔÓÎÌfl˛Ú ÙÛÌÍˆËË ÔðÓ„ð‡ÏÏ 
ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl ÒËÒÚÂÏ. 
èÓ‰˜ÂðÍË‚‡fl ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ ÒÎÓÊÌ˚ı Ò‡ÏÓð‡Á‚Ë‚‡˛-
˘ËıÒfl ÒËÒÚÂÏ, Ç. ë. ëÚÂÔËÌ ÓÚÏÂ˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÂ Ë ÚÂıÌÓ-
ÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÂ ÓÒ‚ÓÂÌËÂ Ú‡ÍËı ÒËÒÚÂÏ «Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ ÓÔðÂ‰ÂÎflÚ¸ ÒÚð‡ÚÂ„Ë˛ 
ÔÂðÂ‰ÌÂ„Ó Íð‡fl Ì‡ÛÍË Ë ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ð‡Á‚ËÚËfl». ä ÒËÒÚÂÏ‡Ï 
‰‡ÌÌÓ„Ó ÚËÔ‡ ÓÌ ÓÚÌÓÒËÚ, ‚ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË, Ó·˙ÂÍÚ˚ ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌ˚ı 
·ËÓÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ, ÒËÒÚÂÏ˚ ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓ„Ó ÔðÓÂÍÚËðÓ‚‡ÌËfl, ÍÓÏÔÎÂÍÒ – 
˜ÂÎÓ‚ÂÍ – ÚÂıÌËÍÓ-ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍ‡fl ÒËÒÚÂÏ‡ + ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍ‡fl ÒËÒ-
ÚÂÏ‡ + ÍÛÎ¸ÚÛðÌ‡fl ÒðÂ‰‡, «„ÎÓ·‡Î¸Ì‡fl Ô‡ÛÚËÌ‡» àçíÖêçÖí, ‚ÒÂ 
ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Â Ó·˙ÂÍÚ˚ Ò Û˜ÂÚÓÏ Ëı ËÒÚÓðË˜ÂÒÍÓ„Ó ð‡Á‚ËÚËfl, ˝‚ÓÎ˛-
ˆËÓÌËðÛ˛˘ËÂ Ó·˙ÂÍÚ˚, ËÁÛ˜‡ÂÏ˚Â ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓÈ ÙËÁËÍÓÈ Ë ˝‚ÓÎ˛-
ˆËÓÌËðÛ˛˘ËÂ (Ò‡ÏÓÓð„‡ÌËÁÛ˛˘ËÂÒfl) Ó·˙ÂÍÚ˚ ÒËÌÂð„ÂÚËÍË. 
èÓÁÌ‡ÌËÂ ÒËÒÚÂÏ ‰‡ÌÌÓ„Ó ÚËÔ‡, ÔÓ Á‡ÏÂ˜‡ÌË˛ Ç. ë. ëÚÂÔËÌ‡, 
ÚðÂ·ÛÂÚ ð‡Áð‡·ÓÚÍË ÌÓ‚ÓÈ Í‡ÚÂ„ÓðË‡Î¸ÌÓÈ ÒÂÚÍË. Ä‚ÚÓð ð‡·ÓÚ˚ 
ÛÍ‡Á˚‚‡ÂÚ, ÔÓ Í‡ÍËÏ ‡ÒÔÂÍÚ‡Ï ËÁÛ˜ÂÌËfl ÏÂı‡ÌËÁÏÓ‚ Ò‡ÏÓð‡Á‚ËÚËfl 
ÒÎÓÊÌ˚ı ÒËÒÚÂÏ Ë Ëı Ò‚ÓÈÒÚ‚ ÚðÂ·ÛÂÚÒfl ð‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ-
‚Û˛˘Â„Ó ÔÓÌflÚËÈÌÓ„Ó ‡ÔÔ‡ð‡Ú‡ Ë Í‡ÍËÂ ÙËÎÓÒÓÙÒÍËÂ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡-
ÌËfl ÏÓ„ÛÚ ÒÎÛÊËÚ¸ ˝ÚÓÈ ˆÂÎË. 
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éÒÓ·ÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ‚ ð‡Áð‡·ÓÚÍÂ Í‡ÚÂ„ÓðË‡Î¸ÌÓ„Ó ‡ÔÔ‡ð‡Ú‡, ÌÂ-
Ó·ıÓ‰ËÏÓ„Ó ‰Îfl ‡‰ÂÍ‚‡ÚÌÓ„Ó ËÁÛ˜ÂÌËfl Ò‡ÏÓð‡Á‚Ë‚‡˛˘ËıÒfl ÒËÒ-
ÚÂÏ, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÓˆÂÌÍÂ Ç. ë. ëÚÂÔËÌ‡, ËÏÂ˛Ú ÏÂÊ‰ËÒˆËÔÎËÌ‡ðÌ˚Â 
ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl, ÔðË‚Â‰¯ËÂ Í ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌË˛ ÒËÌÂð„ÂÚËÍË.  
Ç. ë. ëÚÂÔËÌ ‚˚ÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚ Û·ÂÊ‰ÂÌËÂ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ËÏÂÌÌÓ ÒË-
ÌÂð„ÂÚËÍ‡ ‚˚ÒÚÛÔ‡ÂÚ Ì‡Û˜Ì˚Ï ÁÌ‡ÌËÂÏ Ó Ò‡ÏÓð‡Á‚Ë‚‡˛˘ËıÒfl ÒËÒ-
ÚÂÏ‡ı. êÂ¯‡˛˘Û˛ ðÓÎ¸ ‚ ÙÓðÏËðÓ‚‡ÌËË ˝ÚÓ„Ó ÁÌ‡ÌËfl Ò˚„ð‡ÎË 
‰‚‡ ÓÚÍð˚ÚËfl: ÓÚÍð˚ÚËÂ ÍÓÓÔÂð‡ÚË‚Ì˚ı ˝ÙÙÂÍÚÓ‚, ÓÔðÂ‰ÂÎfl˛-
˘Ëı ‚ÓÒÒÓÁ‰‡ÌËÂ ˆÂÎÓÒÚÌÓÒÚË ÒËÒÚÂÏ˚, Ë ÒÓÁ‰‡ÌËÂ ÍÓÌˆÂÔˆËË ‰Ë-
Ì‡ÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ı‡ÓÒ‡, ð‡ÒÍð˚‚‡˛˘ÂÈ ÏÂı‡ÌËÁÏ˚ ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl ÌÓ-
‚˚ı ÛðÓ‚ÌÂÈ Óð„‡ÌËÁ‡ˆËË. 
ëËÌÂð„ÂÚËÍ‡, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌË˛ Ç. ë. ëÚÂÔËÌ‡, ÒÓÒðÂ‰ÓÚ‡-
˜Ë‚‡ÂÚ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ ÔðÓˆÂÒÒ‡ı ÌÂÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚË, ÒÓÒÚÓflÌËflı ‰ËÌ‡-
ÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ı‡ÓÒ‡, ÔÓðÓÊ‰‡˛˘Ëı ÚÛ ËÎË ËÌÛ˛ Óð„‡ÌËÁ‡ˆË˛, ÔÓðfl-
‰ÓÍ. éÌ‡ ÌÂ Á‡ÏÂÌflÂÚ ÒËÒÚÂÏÌÓ„Ó ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl, ÌÓ ÓÔËð‡ÂÚÒfl Ì‡ 
Ëı ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl ‚ ð‡Áð‡·ÓÚÍÂ ‚ÓÔðÓÒÓ‚ Ó ÏÂı‡ÌËÁÏ‡ı Ò‡ÏÓð‡Á‚ËÚËfl 
Ë ÙÓðÏËðÓ‚‡ÌËfl ÒËÒÚÂÏÌÓÈ Óð„‡ÌËÁ‡ˆËË ð‡ÁÎË˜Ì˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚. 
 
В. С. Степин 
Типология системных объектов. 
Особенности саморазвивающихся систем 
ëÓ‚ðÂÏÂÌÌ‡fl Ì‡ÛÍ‡ Ë ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍ‡fl ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ‚ÒÂ ˜‡-
˘Â ËÏÂ˛Ú ‰ÂÎÓ ÒÓ ÒÎÓÊÌ˚ÏË Ò‡ÏÓð‡Á‚Ë‚‡˛˘ËÏËÒfl ÒËÒÚÂÏ‡ÏË. 
àı ‚‡ÊÌÓ ÓÚÎË˜‡Ú¸ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÓÚ Ï‡Î˚ı ÔðÓÒÚ˚ı ÒËÒÚÂÏ, ÌÓ Ë ÓÚ 
·ÓÎ¸¯Ëı (ÒÎÓÊÌ˚ı) Ò‡ÏÓðÂ„ÛÎËðÛ˛˘ËıÒfl ÒËÒÚÂÏ.  
Ç 70-ı „Ó‰‡ı ÛÊÂ ÔðÓ¯ÎÓ„Ó ‚ÂÍ‡ É. ç. èÓ‚‡ðÓ‚ ÔðÂ‰ÎÓÊËÎ 
ð‡ÁÎË˜‡Ú¸ ˝ÚË ÚËÔ˚ ÒËÒÚÂÏ ÔÓ ˜ËÒÎÛ ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ Ë ı‡ð‡ÍÚÂðÛ Ëı 
Ò‚flÁÂÈ. ëÓ„Î‡ÒÌÓ Â„Ó ÔÓ‰ıÓ‰Û, Ï‡Î˚Â (ÔðÓÒÚ˚Â) ÒËÒÚÂÏ˚ ‚ÍÎ˛-
˜‡˛Ú ÔÓðfl‰Í‡ 103 ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚, ·ÓÎ¸¯ËÂ Ò‡ÏÓðÂ„ÛÎËðÛ˛˘ËÂÒfl –  
‰Ó 106 ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚, Ò‡ÏÓð‡Á‚Ë‚‡˛˘ËÂÒfl – 1010–1014 ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚. 
ï‡ð‡ÍÚÂðËÒÚËÍË ÒËÒÚÂÏÌ˚ı Ò‚flÁÂÈ Í‡Ê‰Ó„Ó ËÁ ˝ÚËı ÚËÔÓ‚, ÍÓÚÓ-
ð˚Â ‚ ÔÂð‚ÓÏ ÔðË·ÎËÊÂÌËË ·˚ÎË Ì‡ÏÂ˜ÂÌ˚ ‚ ð‡ÏÍ‡ı ÔðÂ‰ÎÓ-
ÊÂÌÌÓ„Ó ÔÓ‰ıÓ‰‡, ÒÂ„Ó‰Ìfl ÏÓÊÌÓ ÛÚÓ˜ÌËÚ¸ Ë ‰ÓÔÓÎÌËÚ¸. ë‚flÁË  
Ë ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚, ÔðËÒÛ˘ËÂ Í‡Ê‰ÓÏÛ ËÁ ÚËÔÓ‚ ÒËÒÚÂÏ, 
ı‡ð‡ÍÚÂðËÁÛ˛ÚÒfl ‚ Í‡ÚÂ„ÓðËflı ˜‡ÒÚË Ë ˆÂÎÓ„Ó, ‚Â˘Ë Ë ÔðÓˆÂÒÒ‡, 
ÔðË˜ËÌÌÓÒÚË, ÒÎÛ˜‡ÈÌÓÒÚË, ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË, ÔðÓ-
ÒÚð‡ÌÒÚ‚‡ Ë ‚ðÂÏÂÌË. 
ÑÎfl ÓÔËÒ‡ÌËfl ÔðÓÒÚ˚ı ÒËÒÚÂÏ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÔÓÎ‡„‡Ú¸, ˜ÚÓ ÒÛÏ-
Ï‡ðÌ˚Â Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ Ëı ˜‡ÒÚÂÈ ËÒ˜ÂðÔ˚‚‡˛˘Â ÓÔðÂ‰ÂÎfl˛Ú Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ 
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ˆÂÎÓ„Ó. ó‡ÒÚ¸ ‚ÌÛÚðË ˆÂÎÓ„Ó Ë ‚ÌÂ ˆÂÎÓ„Ó Ó·Î‡‰‡ÂÚ Ó‰ÌËÏË 
Ë ÚÂÏË ÊÂ Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ÏË, Ò‚flÁË ÏÂÊ‰Û ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ÏË ÔÓ‰˜ËÌfl˛ÚÒfl 
Î‡ÔÎ‡ÒÓ‚ÒÍÓÈ ÔðË˜ËÌÌÓÒÚË, ÔðÓÒÚð‡ÌÒÚ‚Ó Ë ‚ðÂÏfl ÔðÂ‰ÒÚ‡˛Ú 
Í‡Í ÌÂ˜ÚÓ ‚ÌÂ¯ÌÂÂ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ Í Ú‡ÍËÏ ÒËÒÚÂÏ‡Ï, ÒÓÒÚÓflÌËfl 
Ëı ‰‚ËÊÂÌËfl ÌËÍ‡Í ÌÂ ‚ÎËfl˛Ú Ì‡ ı‡ð‡ÍÚÂðËÒÚËÍË ÔðÓÒÚð‡ÌÒÚ‚‡ 
Ë ‚ðÂÏÂÌË. 
çÂÚðÛ‰ÌÓ Ó·Ì‡ðÛÊËÚ¸, ˜ÚÓ ‚ÒÂ ˝ÚË Í‡ÚÂ„ÓðË‡Î¸Ì˚Â ÒÏ˚ÒÎ˚ 
ÒÓÒÚ‡‚ÎflÎË Ò‚ÓÂÓ·ð‡ÁÌÛ˛ Ï‡ÚðËˆÛ ÓÔËÒ‡ÌËfl ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍËı ÒËÒ-
ÚÂÏ. àÏÂÌÌÓ ÓÌË ‚˚ÒÚÛÔ‡ÎË Ó·ð‡Áˆ‡ÏË Ï‡Î˚ı (ÔðÓÒÚ˚ı) ÒËÒ-
ÚÂÏ. Ç ÚÂıÌËÍÂ – ˝ÚÓ Ï‡¯ËÌ˚ Ë ÏÂı‡ÌËÁÏ˚ ˝ÔÓıË ÔÂð‚ÓÈ ÔðÓ-
Ï˚¯ÎÂÌÌÓÈ ðÂ‚ÓÎ˛ˆËË Ë ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ ËÌ‰ÛÒÚðË‡ÎËÁ‡ˆËË: Ô‡-
ðÓ‚‡fl Ï‡¯ËÌ‡, ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸ ‚ÌÛÚðÂÌÌÂ„Ó Ò„Óð‡ÌËfl, ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸, 
ð‡ÁÎË˜Ì˚Â ÒÚ‡ÌÍË Ë Ú. Ô. Ç Ì‡ÛÍÂ – Ó·˙ÂÍÚ˚, ËÒÒÎÂ‰ÛÂÏ˚Â ÏÂ-
ı‡ÌËÍÓÈ. èÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÌÓ, ˜ÚÓ Ó·ð‡Á ˜‡ÒÓ‚ – ÔðÓÒÚÓÈ ÏÂı‡ÌË˜Â-
ÒÍÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ – ·˚Î ‰ÓÏËÌËðÛ˛˘ËÏ ‚ Ì‡ÛÍÂ ïVII–ïVIII ‚‚. 
Ë ‰‡ÊÂ ÔÂð‚ÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌ˚ XIX ÒÚÓÎÂÚËfl. åËð ÛÒÚðÓÂÌ Í‡Í ˜‡-
Ò˚, ÍÓÚÓð˚Â Ó‰Ì‡Ê‰˚ Á‡‚ÂÎ ÅÓ„, ‡ ‰‡Î¸¯Â ÓÌË Ë‰ÛÚ ÔÓ Á‡ÍÓ-
Ì‡Ï ÏÂı‡ÌËÍË. ä‡ÚÂ„ÓðË‡Î¸Ì‡fl ÒÂÚÍ‡ ÓÔËÒ‡ÌËfl Ï‡Î˚ı ÒËÒÚÂÏ 
·˚Î‡ Ò‡ÌÍˆËÓÌËðÓ‚‡Ì‡ ÙËÎÓÒÓÙËÂÈ ÏÂı‡ÌËˆËÁÏ‡ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â 
ÙËÎÓÒÓÙÒÍËı ÓÒÌÓ‚‡ÌËÈ Ì‡ÛÍË ˝ÚÓÈ ˝ÔÓıË. ä‡Í ÔðÓÒÚÛ˛ ÏÂı‡-
ÌË˜ÂÒÍÛ˛ ÒËÒÚÂÏÛ ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡ÎË ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÙËÁË˜ÂÒÍËÂ, ÌÓ 
Ë ·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Â Ó·˙ÂÍÚ˚. á‰ÂÒ¸ ‰ÓÒÚ‡-
ÚÓ˜ÌÓ Ì‡ÔÓÏÌËÚ¸ Ó ÍÓÌˆÂÔˆËflı ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Ë Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ã‡ÏÂÚðË 
Ë ÉÓÎ¸·‡ı‡, Ó ÒÚðÂÏÎÂÌËË ëÂÌ-ëËÏÓÌ‡ Ë îÛð¸Â ÓÚ˚ÒÍ‡Ú¸ Á‡ÍÓÌ 
Úfl„ÓÚÂÌËfl ÔÓ ÒÚð‡ÒÚflÏ, ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜Ì˚È Ì¸˛ÚÓÌÓ‚ÒÍÓÏÛ Á‡ÍÓÌÛ 
‚ÒÂÏËðÌÓ„Ó Úfl„ÓÚÂÌËfl, Ó ÔÂð‚˚ı ÔÓÔ˚ÚÍ‡ı ðÓ‰ÓÌ‡˜‡Î¸ÌËÍ‡ ÒÓ-
ˆËÓÎÓ„ËË é. äÓÌÚ‡ ÔÓÒÚðÓËÚ¸ ÚÂÓðË˛ Ó·˘ÂÒÚ‚‡ Í‡Í ÒÓˆË‡Î¸-
ÌÛ˛ ÏÂı‡ÌËÍÛ. 
çÓ ÔðË ÔÂðÂıÓ‰Â Í ËÁÛ˜ÂÌË˛ ·ÓÎ¸¯Ëı ÒËÒÚÂÏ ð‡Á‚ËÚ˚È Ì‡ 
·‡ÁÂ ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍÓÈ ÏÂı‡ÌËÍË Í‡ÚÂ„ÓðË‡Î¸Ì˚È ‡ÔÔ‡ð‡Ú ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl 
ÌÂ‡‰ÂÍ‚‡ÚÌ˚Ï Ë ÚðÂ·ÛÂÚ ÒÂð¸ÂÁÌ˚ı ÍÓððÂÍÚË‚. ÅÓÎ¸¯ËÂ ÒËÒÚÂÏ˚ 
ËÏÂ˛Ú ˆÂÎ˚È ðfl‰ ÌÓ‚˚ı ı‡ð‡ÍÚÂðËÒÚË˜ÂÒÍËı ÔðËÁÌ‡ÍÓ‚. éÌË 
‰ËÙÙÂðÂÌˆËðÛ˛ÚÒfl Ì‡ ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ ‡‚ÚÓÌÓÏÌ˚Â ÔÓ‰ÒËÒÚÂÏ˚,  
‚ ÍÓÚÓð˚ı ÔðÓËÒıÓ‰ËÚ Ï‡ÒÒÓ‚ÓÂ, ÒÚÓı‡ÒÚË˜ÂÒÍÓÂ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ 
˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚. ñÂÎÓÒÚÌÓÒÚ¸ ÒËÒÚÂÏ˚ ÔðÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚ Ì‡ÎË˜ËÂ ‚ ÌÂÈ 
ÓÒÓ·Ó„Ó ·ÎÓÍ‡ ÛÔð‡‚ÎÂÌËfl, ÔðflÏ˚Â Ë Ó·ð‡ÚÌ˚Â Ò‚flÁË ÏÂÊ‰Û ÌËÏ 
Ë ÔÓ‰ÒËÒÚÂÏ‡ÏË. ÅÓÎ¸¯ËÂ ÒËÒÚÂÏ˚ „ÓÏÂÓÒÚ‡ÚË˜Ì˚. Ç ÌËı Ó·flÁ‡-
ÚÂÎ¸ÌÓ ËÏÂÂÚÒfl ÔðÓ„ð‡ÏÏ‡ ÙÛÌÍˆËÓÌËðÓ‚‡ÌËfl, ÍÓÚÓð‡fl ÓÔðÂ‰Â-
ÎflÂÚ ÛÔð‡‚Îfl˛˘ËÂ ÍÓÏ‡Ì‰˚ Ë ÍÓððÂÍÚËðÛÂÚ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ ÒËÒÚÂÏ˚ 
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Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â Ó·ð‡ÚÌ˚ı Ò‚flÁÂÈ. Ä‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÂ ÒÚ‡ÌÍË, Á‡‚Ó‰˚-
‡‚ÚÓÏ‡Ú˚, ÒËÒÚÂÏ˚ ÛÔð‡‚ÎÂÌËfl ÍÓÒÏË˜ÂÒÍËÏË ÍÓð‡·ÎflÏË, ‡‚ÚÓ-
Ï‡ÚË˜ÂÒÍËÂ ÒËÒÚÂÏ˚ ðÂ„ÛÎflˆËË „ðÛÁÓ‚˚ı ÔÓÚÓÍÓ‚ Ò ÔðËÏÂÌÂÌËÂÏ 
ÍÓÏÔ¸˛ÚÂðÌ˚ı ÔðÓ„ð‡ÏÏ Ë Ú. Ô. – ‚ÒÂ ˝ÚÓ ÔðËÏÂð˚ ·ÓÎ¸¯Ëı 
ÒËÒÚÂÏ ‚ ÚÂıÌËÍÂ. 
Ç ÊË‚ÓÈ ÔðËðÓ‰Â Ë Ó·˘ÂÒÚ‚Â – ˝ÚÓ Óð„‡ÌËÁÏ˚, ÔÓÔÛÎflˆËË, 
·ËÓ„ÂÓˆÂÌÓÁ˚, ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Â Ó·˙ÂÍÚ˚, ð‡ÒÒÏÓÚðÂÌÌ˚Â Í‡Í ÛÒÚÓÈ-
˜Ë‚Ó ‚ÓÒÔðÓËÁ‚Ó‰fl˘ËÂÒfl Óð„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌÓÒÚË. 
ä‡ÚÂ„ÓðËË ˜‡ÒÚË Ë ˆÂÎÓ„Ó ÔðËÏÂÌËÚÂÎ¸ÌÓ Í ÒÎÓÊÌ˚Ï Ò‡ÏÓðÂ-
„ÛÎËðÛ˛˘ËÏÒfl ÒËÒÚÂÏ‡Ï Ó·ðÂÚ‡˛Ú ÌÓ‚˚Â ı‡ð‡ÍÚÂðËÒÚËÍË. ñÂÎÓÂ 
ÛÊÂ ÌÂ ËÒ˜ÂðÔ˚‚‡ÂÚÒfl Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ÏË ˜‡ÒÚÂÈ, ‚ÓÁÌËÍ‡ÂÚ ÒËÒÚÂÏÌÓÂ 
Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ˆÂÎÓ„Ó. ó‡ÒÚ¸ ‚ÌÛÚðË ˆÂÎÓ„Ó Ë ‚ÌÂ Â„Ó Ó·Î‡‰‡ÂÚ ð‡ÁÌ˚ÏË 
Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ÏË. í‡Í, Óð„‡Ì˚ Ë ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â ÍÎÂÚÍË ‚ ÏÌÓ„ÓÍÎÂÚÓ˜Ì˚ı 
Óð„‡ÌËÁÏ‡ı ÒÔÂˆË‡ÎËÁËðÛ˛ÚÒfl Ë ‚ ˝ÚÓÏ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú 
ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ð‡ÏÍ‡ı ˆÂÎÓ„Ó. ÅÛ‰Û˜Ë ‚˚‰ÂÎÂÌÌ˚ÏË ËÁ Óð„‡ÌËÁÏ‡, ÓÌË 
ð‡ÁðÛ¯‡˛ÚÒfl (ÔÓ„Ë·‡˛Ú), ˜ÚÓ ÓÚÎË˜‡ÂÚ ÒÎÓÊÌ˚Â ÒËÒÚÂÏ˚ ÓÚ ÔðÓ-
ÒÚ˚ı ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍËı ÒËÒÚÂÏ, ‰ÓÔÛÒÚËÏ, ÚÂı ÊÂ ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍËı ˜‡-
ÒÓ‚, ÍÓÚÓð˚Â ÏÓÊÌÓ ð‡ÁÓ·ð‡Ú¸ Ì‡ ˜‡ÒÚË Ë ËÁ ˜‡ÒÚÂÈ ‚ÌÓ‚¸ ÒÓ·ð‡Ú¸ 
ÔðÂÊÌËÈ ð‡·ÓÚ‡˛˘ËÈ ÏÂı‡ÌËÁÏ. 
èðË˜ËÌÌÓÒÚ¸ ‚ ·ÓÎ¸¯Ëı, Ò‡ÏÓðÂ„ÛÎËðÛ˛˘ËıÒfl ÒËÒÚÂÏ‡ı ÛÊÂ 
ÌÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Ò‚Â‰ÂÌ‡ Í Î‡ÔÎ‡ÒÓ‚ÒÍÓÏÛ ‰ÂÚÂðÏËÌËÁÏÛ (‚ ˝ÚÓÏ 
Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÓÌ ËÏÂÂÚ ÎË¯¸ Ó„ð‡ÌË˜ÂÌÌÛ˛ ÒÙÂðÛ ÔðËÏÂÌËÏÓÒÚË)  
Ë ‰ÓÔÓÎÌflÂÚÒfl Ë‰ÂflÏË «‚ÂðÓflÚÌÓÒÚÌÓÈ» Ë «ˆÂÎÂ‚ÓÈ ÔðË˜ËÌÌÓ-
ÒÚË». èÂð‚‡fl ı‡ð‡ÍÚÂðËÁÛÂÚ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ ÒËÒÚÂÏ˚ Ò Û˜ÂÚÓÏ ÒÚÓı‡-
ÒÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ı‡ð‡ÍÚÂð‡ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ ‚ ÔÓ‰ÒËÒÚÂÏ‡ı, ‚ÚÓð‡fl – 
‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ÔðÓ„ð‡ÏÏ˚ Ò‡ÏÓðÂ„ÛÎflˆËË Í‡Í ˆÂÎË, Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡˛˘ÂÈ 
‚ÓÒÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÒËÒÚÂÏ˚. ÇÓÁÌËÍ‡˛Ú ÌÓ‚˚Â ÒÏ˚ÒÎ˚ ‚ ÔðÓ-
ÒÚð‡ÌÒÚ‚ÂÌÌÓ-‚ðÂÏÂÌÌ˚ı ÓÔËÒ‡ÌËflı ·ÓÎ¸¯Ëı, Ò‡ÏÓðÂ„ÛÎËðÛ˛-
˘ËıÒfl ÒËÒÚÂÏ. Ç ðfl‰Â ÒËÚÛ‡ˆËÈ ÚðÂ·ÛÂÚÒfl Ì‡ðfl‰Û Ò ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂ-
ÌËflÏË Ó «‚ÌÂ¯ÌÂÏ» ‚ðÂÏÂÌË ‚‚Ó‰ËÚ¸ ÔÓÌflÚËÂ «‚ÌÛÚðÂÌÌÂ„Ó 
‚ðÂÏÂÌË» (·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ ˜‡Ò˚ Ë ·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÂ ‚ðÂÏfl, ÒÓˆË‡Î¸-
ÌÓÂ ‚ðÂÏfl). 
àÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl ÒÎÓÊÌ˚ı Ò‡ÏÓðÂ„ÛÎËðÛ˛˘ËıÒfl ÒËÒÚÂÏ ÓÒÓ-
·ÂÌÌÓ ‡ÍÚË‚ËÁËðÓ‚‡ÎËÒ¸ Ò ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËÂÏ ÍË·ÂðÌÂÚËÍË, ÚÂÓðËË 
ËÌÙÓðÏ‡ˆËË Ë ÚÂÓðËË ÒËÒÚÂÏ. çÓ ÏÌÓ„ËÂ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË Ëı Í‡ÚÂ-
„ÓðË‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÔËÒ‡ÌËfl ·˚ÎË ‚˚fl‚ÎÂÌ˚ ÔðÂ‰¯ÂÒÚ‚Û˛˘ËÏ ð‡Á‚Ë-
ÚËÂÏ ·ËÓÎÓ„ËË Ë, ‚ ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌÓÈ ÏÂðÂ, Í‚‡ÌÚÓ‚ÓÈ ÙËÁËÍË. 
Ç ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËË Í‚‡ÌÚÓ‚ÓÈ ÏÂı‡ÌËÍË ÔÂð‚ÓÌ‡˜‡Î¸ÌÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡-
Î‡Ò¸ Í‡ÚÂ„ÓðË‡Î¸Ì‡fl ÒÂÚÍ‡, ÔÂðÂÌÂÒÂÌÌ‡fl ËÁ ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍÓÈ ÙËÁËÍË. 
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çÓ ‚ ÔðÓˆÂÒÒÂ ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËfl ÌÓ‚ÓÈ ÚÂÓðËË ÂÂ ÒÓÁ‰‡ÚÂÎË ‚˚ÌÛÊ-
‰ÂÌ˚ ·˚ÎË ‚ÌÓÒËÚ¸ ËÁÏÂÌÂÌËfl ‚ ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍËÂ ËÌÚÂðÔðÂÚ‡ˆËË. 
Ç˚flÒÌËÎËÒ¸ ÔðËÌˆËÔË‡Î¸Ì˚Â Ó„ð‡ÌË˜ÂÌËfl ÔðËÏÂÌÂÌËfl ÍÎ‡ÒÒË-
˜ÂÒÍËı ÔÓÌflÚËÈ «ÍÓÓð‰ËÌ‡Ú‡» Ë «ËÏÔÛÎ¸Ò», «˝ÌÂð„Ëfl» Ë «‚ðÂÏfl» 
(ÒÓÓÚÌÓ¯ÂÌËfl ÌÂÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌÓÒÚË). Å˚Î ÒÙÓðÏÛÎËðÓ‚‡Ì ÔðËÌˆËÔ 
‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÔðË˜ËÌÌÓ„Ó Ë ÔðÓÒÚð‡ÌÒÚ‚ÂÌÌÓ-‚ðÂÏÂÌÌÓ„Ó 
ÓÔËÒ‡ÌËfl, ˜ÚÓ ‚ÌÂÒÎÓ ÌÓ‚˚Â ÍÓððÂÍÚË‚˚ ‚ ÔÓÌËÏ‡ÌËÂ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ-
‚Û˛˘Ëı Í‡ÚÂ„ÓðËÈ. Ç˚ð‡·‡Ú˚‚‡ÎÓÒ¸ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Ó ‚ÂðÓflÚÌÓ-
ÒÚÌÓÈ ÔðË˜ËÌÌÓÒÚË Í‡Í ‰ÓÔÓÎÌÂÌËfl Í ÊÂÒÚÍÓÈ (Î‡ÔÎ‡ÒÓ‚ÒÍÓÈ) 
‰ÂÚÂðÏËÌ‡ˆËË. 
Ç Ì‡¯ÂÈ ÎËÚÂð‡ÚÛðÂ Â˘Â ‚ 70-ı „Ó‰‡ı ÓÚÏÂ˜‡ÎÓÒ¸ (fl ËÏÂ˛  
‚ ‚Ë‰Û ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl û. Ç. ë‡˜ÍÓ‚‡, Ç. à. Äð¯ËÌÓ‚‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ 
ÏÓË ð‡·ÓÚ˚ ÚÂı ÎÂÚ), ˜ÚÓ ‚ Í‚‡ÌÚÓ‚ÓÈ ÙËÁËÍÂ ÔðÓÒÎÂÊË‚‡˛ÚÒfl 
ÏÌÓ„ËÂ ˜ÂðÚ˚ ÓÔËÒ‡ÌËfl ÒÎÓÊÌ˚ı Ò‡ÏÓðÂ„ÛÎËðÛ˛˘ËıÒfl ÒËÒÚÂÏ, 
ÔðË ÍÓÚÓðÓÏ ÒÓÂ‰ËÌfl˛ÚÒfl ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËfl Ó ‚ÂðÓflÚÌÓÒÚÌ˚ı, ÒÎÛ-
˜‡ÈÌ˚ı ÔðÓˆÂÒÒ‡ı, ı‡ð‡ÍÚÂðËÁÛ˛˘Ëı ÒËÒÚÂÏÛ, Ò ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËfl-
ÏË Ó ÂÂ ˆÂÎÓÒÚÌÓÒÚË. 
ëÎÓÊÌ˚Â Ò‡ÏÓðÂ„ÛÎËðÛ˛˘ËÂÒfl ÒËÒÚÂÏ˚ ÏÓÊÌÓ ð‡ÒÒÏ‡ÚðË-
‚‡Ú¸ Í‡Í ÛÒÚÓÈ˜Ë‚˚Â ÒÓÒÚÓflÌËfl Â˘Â ·ÓÎÂÂ ÒÎÓÊÌÓÈ ˆÂÎÓÒÚÌÓÒ-
ÚË – Ò‡ÏÓð‡Á‚Ë‚‡˛˘ËıÒfl ÒËÒÚÂÏ. ùÚÓÚ ÚËÔ ÒËÒÚÂÏÌ˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚ 
ı‡ð‡ÍÚÂðËÁÛÂÚÒfl ð‡Á‚ËÚËÂÏ, ‚ ıÓ‰Â ÍÓÚÓðÓ„Ó ÔðÓËÒıÓ‰ËÚ ÔÂðÂ-
ıÓ‰ ÓÚ Ó‰ÌÓ„Ó ‚Ë‰‡ Ò‡ÏÓðÂ„ÛÎflˆËË Í ‰ðÛ„ÓÏÛ. ë‡ÏÓð‡Á‚Ë‚‡˛-
˘ËÏÒfl ÒËÒÚÂÏ‡Ï ÔðËÒÛ˘‡ ËÂð‡ðıËfl ÛðÓ‚ÌÂ‚ÓÈ Óð„‡ÌËÁ‡ˆËË 
˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚, ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ ÔÓðÓÊ‰‡Ú¸ ‚ ÔðÓˆÂÒÒÂ ð‡Á‚ËÚËfl ÌÓ‚˚Â 
ÛðÓ‚ÌË. èðË˜ÂÏ Í‡Ê‰˚È Ú‡ÍÓÈ ÌÓ‚˚È ÛðÓ‚ÂÌ¸ ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ  
Ó·ð‡ÚÌÓÂ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ì‡ ð‡ÌÂÂ ÒÎÓÊË‚¯ËÂÒfl, ÔÂðÂÒÚð‡Ë‚‡ÂÚ Ëı, 
‚ ðÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ˜Â„Ó ÒËÒÚÂÏ‡ Ó·ðÂÚ‡ÂÚ ÌÓ‚Û˛ ˆÂÎÓÒÚÌÓÒÚ¸. ë ÔÓfl‚-
ÎÂÌËÂÏ ÌÓ‚˚ı ÛðÓ‚ÌÂÈ Óð„‡ÌËÁ‡ˆËË ÒËÒÚÂÏ‡ ‰ËÙÙÂðÂÌˆËðÛÂÚ-
Òfl, ‚ ÌÂÈ ÙÓðÏËðÛ˛ÚÒfl ÌÓ‚˚Â, ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂÎ¸Ì˚Â 
ÔÓ‰ÒËÒÚÂÏ˚. ÇÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ ÔÂðÂÒÚð‡Ë‚‡ÂÚÒfl ·ÎÓÍ ÛÔð‡‚ÎÂÌËfl, 
‚ÓÁÌËÍ‡˛Ú ÌÓ‚˚Â Ô‡ð‡ÏÂÚð˚ ÔÓðfl‰Í‡, ÌÓ‚˚Â ÚËÔ˚ ÔðflÏ˚ı  
Ë Ó·ð‡ÚÌ˚ı Ò‚flÁÂÈ. 
ëÎÓÊÌ˚Â Ò‡ÏÓð‡Á‚Ë‚‡˛˘ËÂÒfl ÒËÒÚÂÏ˚ ı‡ð‡ÍÚÂðËÁÛ˛ÚÒfl ÓÚ-
Íð˚ÚÓÒÚ¸˛, Ó·ÏÂÌÓÏ ‚Â˘ÂÒÚ‚ÓÏ, ˝ÌÂð„ËÂÈ Ë ËÌÙÓðÏ‡ˆËÂÈ Ò ‚ÌÂ¯-
ÌÂÈ ÒðÂ‰ÓÈ. Ç Ú‡ÍËı ÒËÒÚÂÏ‡ı ÙÓðÏËðÛ˛ÚÒfl ÓÒÓ·˚Â ËÌÙÓðÏ‡ˆËÓÌ-
Ì˚Â ÒÚðÛÍÚÛð˚, ÙËÍÒËðÛ˛˘ËÂ ‚‡ÊÌ˚Â ‰Îfl ˆÂÎÓÒÚÌÓÒÚË ÒËÒÚÂÏ˚ 
ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ÂÂ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ÒÓ ÒðÂ‰ÓÈ («ÓÔ˚Ú» ÔðÂ‰¯ÂÒÚ‚Û˛-
˘Ëı ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ). ùÚË ÒÚðÛÍÚÛð˚ ‚˚ÒÚÛÔ‡˛Ú ‚ ðÓÎË ÙÛÌÍˆËË 
ÔðÓ„ð‡ÏÏ ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl ÒËÒÚÂÏ˚. 
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ëÂ„Ó‰Ìfl ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÂ Ë ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÂ ÓÒ‚ÓÂÌËÂ ÒÎÓÊ-
Ì˚ı Ò‡ÏÓð‡Á‚Ë‚‡˛˘ËıÒfl ÒËÒÚÂÏ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ ÓÔðÂ‰ÂÎflÚ¸ ÒÚð‡ÚÂ„Ë˛ 
ÔÂðÂ‰ÌÂ„Ó Íð‡fl Ì‡ÛÍË Ë ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ð‡Á‚ËÚËfl. ä Ú‡ÍËÏ 
ÒËÒÚÂÏ‡Ï ÓÚÌÓÒflÚÒfl ·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ Ó·˙ÂÍÚ˚, ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡ÂÏ˚Â ÌÂ 
ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ‡ÒÔÂÍÚÂ Ëı ÙÛÌÍˆËÓÌËðÓ‚‡ÌËfl, ÌÓ Ë ‚ ‡ÒÔÂÍÚÂ ð‡Á‚Ë-
ÚËfl, Ó·˙ÂÍÚ˚ ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌ˚ı ·ËÓÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ Ë ÔðÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó „ÂÌÂ-
ÚË˜ÂÒÍÓÈ ËÌÊÂÌÂðËË, ÒËÒÚÂÏ˚ ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓ„Ó ÔðÓÂÍÚËðÓ‚‡ÌËfl, 
ÍÓ„‰‡ ·ÂðÂÚÒfl ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ú‡ ËÎË ËÌ‡fl ÚÂıÌËÍÓ-ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍ‡fl 
ÒËÒÚÂÏ‡, ÌÓ Â˘Â ·ÓÎÂÂ ÒÎÓÊÌ˚È ð‡Á‚Ë‚‡˛˘ËÈÒfl ÍÓÏÔÎÂÍÒ – ˜Â-
ÎÓ‚ÂÍ – ÚÂıÌËÍÓ-ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍ‡fl ÒËÒÚÂÏ‡, ÔÎ˛Ò ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍ‡fl 
ÒËÒÚÂÏ‡, ÔÎ˛Ò ÍÛÎ¸ÚÛðÌ‡fl ÒðÂ‰‡, ÔðËÌËÏ‡˛˘‡fl ÌÓ‚Û˛ ÚÂıÌÓÎÓ-
„Ë˛. ä Ò‡ÏÓð‡Á‚Ë‚‡˛˘ËÏÒfl ÒËÒÚÂÏ‡Ï ÓÚÌÓÒflÚÒfl ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌ˚Â 
ÒÎÓÊÌ˚Â ÍÓÏÔ¸˛ÚÂðÌ˚Â ÒÂÚË, ÔðÂ‰ÔÓÎ‡„‡˛˘ËÂ ‰Ë‡ÎÓ„ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ-
ÍÓÏÔ¸˛ÚÂð, «„ÎÓ·‡Î¸Ì‡fl Ô‡ÛÚËÌ‡» – INTERNET. ç‡ÍÓÌÂˆ, ‚ÒÂ 
ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Â Ó·˙ÂÍÚ˚, ð‡ÒÒÏÓÚðÂÌÌ˚Â Ò Û˜ÂÚÓÏ Ëı ËÒÚÓðË˜ÂÒÍÓ„Ó 
ð‡Á‚ËÚËfl, ÔðËÌ‡‰ÎÂÊ‡Ú Í ÚËÔÛ ÒÎÓÊÌ˚ı Ò‡ÏÓð‡Á‚Ë‚‡˛˘ËıÒfl 
ÒËÒÚÂÏ. ä ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌË˛ Ú‡ÍËı ÒËÒÚÂÏ ‚Ó ‚ÚÓðÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌÂ XX ‚. 
‚ÔÎÓÚÌÛ˛ ÔÓ‰Ó¯Î‡ Ë ÙËÁËÍ‡. ÑÓÎ„ÓÂ ‚ðÂÏfl ÓÌ‡ ËÒÍÎ˛˜‡Î‡ ËÁ 
Ò‚ÓÂ„Ó ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ‡ðÒÂÌ‡Î‡ Ë‰Â˛ ËÒÚÓðË˜ÂÒÍÓÈ ˝‚ÓÎ˛ˆËË. 
çÓ ‚Ó ‚ÚÓðÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌÂ XX ‚. ‚ÓÁÌËÍÎ‡ ËÌ‡fl ÒËÚÛ‡ˆËfl. ë Ó‰ÌÓÈ 
ÒÚÓðÓÌ˚, ð‡Á‚ËÚËÂ ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓÈ ÍÓÒÏÓÎÓ„ËË (ÍÓÌˆÂÔˆËfl ÅÓÎ¸¯Ó-
„Ó ‚Áð˚‚‡ Ë ËÌÙÎflˆËÓÌÌ‡fl ÚÂÓðËfl ð‡Á‚ËÚËfl ÇÒÂÎÂÌÌÓÈ) ÔðË‚ÂÎË 
Í Ë‰ÂÂ ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl ð‡ÁÎË˜Ì˚ı ÚËÔÓ‚ ÙËÁË˜ÂÒÍËı Ó·˙ÂÍÚÓ‚  
Ë ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ. èÓfl‚ËÎÓÒ¸ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Ó ‚ÓÁÌËÍ‡˛˘Ëı  
‚ ÔðÓˆÂÒÒÂ ˝‚ÓÎ˛ˆËË ð‡ÁÎË˜Ì˚ı ‚Ë‰‡ı ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ðÌ˚ı ˜‡ÒÚËˆ 
Ë Ëı ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ Í‡Í ðÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡ ð‡Ò˘ÂÔÎÂÌËfl ÌÂÍÓÚÓðÓ„Ó 
ËÒıÓ‰ÌÓ„Ó ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl Ë ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ Â„Ó ‰ËÙÙÂðÂÌˆË‡ˆËË.  
ë ‰ðÛ„ÓÈ ÒÚÓðÓÌ˚, Ë‰Âfl ˝‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌ˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚ ‡ÍÚË‚ÌÓ ð‡Áð‡-
·‡Ú˚‚‡ÂÚÒfl ‚ ð‡ÏÍ‡ı ÚÂðÏÓ‰ËÌ‡ÏËÍË ÌÂð‡‚ÌÓ‚ÂÒÌ˚ı ÔðÓˆÂÒÒÓ‚ 
(à. èðË„ÓÊËÌ) Ë ÒËÌÂð„ÂÚËÍË. ÇÁ‡ËÏÓ‚ÎËflÌËÂ ˝ÚËı ‰‚Ûı Ì‡-
Ôð‡‚ÎÂÌËÈ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl ËÌÍÓðÔÓðËðÛÂÚ ‚ ÒËÒÚÂÏÛ ÙËÁË˜ÂÒÍÓ„Ó 
ÁÌ‡ÌËfl ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËfl Ó Ò‡ÏÓÓð„‡ÌËÁ‡ˆËË Ë ð‡Á‚ËÚËË. 
ëÎÓÊÌ˚Â Ò‡ÏÓð‡Á‚Ë‚‡˛˘ËÂÒfl ÒËÒÚÂÏ˚ ÚðÂ·Û˛Ú ‰Îfl Ò‚ÓÂ„Ó 
ÓÒ‚ÓÂÌËfl ÓÒÓ·ÓÈ Í‡ÚÂ„ÓðË‡Î¸ÌÓÈ ÒÂÚÍË. ä‡ÚÂ„ÓðËË ˜‡ÒÚË Ë ˆÂÎÓ„Ó 
‚ÍÎ˛˜‡˛Ú ‚ Ò‚ÓÂ ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌËÂ ÌÓ‚˚Â ÒÏ˚ÒÎ˚. èðË ÙÓðÏËðÓ‚‡ÌËË 
ÌÓ‚˚ı ÛðÓ‚ÌÂÈ Óð„‡ÌËÁ‡ˆËË ÔðÓËÒıÓ‰ËÚ ÔÂðÂÒÚðÓÈÍ‡ ÔðÂÊÌÂÈ 
ˆÂÎÓÒÚÌÓÒÚË, ÔÓfl‚ÎÂÌËÂ ÌÓ‚˚ı Ô‡ð‡ÏÂÚðÓ‚ ÔÓðfl‰Í‡. àÌ‡˜Â „Ó‚Ó-
ðfl, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ, ÌÓ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ Á‡ÙËÍÒËðÓ‚‡Ú¸ Ì‡ÎË˜ËÂ ÒËÒÚÂÏ-
ÌÓ„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ˆÂÎÓ„Ó, ‡ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ‰ÓÔÓÎÌËÚ¸ ˝ÚÓ ÔÓÌËÏ‡ÌËÂ Ë‰ÂÂÈ 
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ËÁÏÂÌÂÌËfl ‚Ë‰Ó‚ ÒËÒÚÂÏÌÓÈ ˆÂÎÓÒÚÌÓÒÚË ÔÓ ÏÂðÂ ð‡Á‚ËÚËfl ÒËÒÚÂ-
Ï˚. ìÊÂ ‚ ÒÎÓÊÌ˚ı Ò‡ÏÓðÂ„ÛÎËðÛ˛˘ËıÒfl ÒËÒÚÂÏ‡ı ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl 
ÌÓ‚ÓÂ ÔÓÌËÏ‡ÌËÂ ‚Â˘Ë Ë ÔðÓˆÂÒÒÓ‚ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl. ÇÂ˘¸ (ÒËÒÚÂ-
Ï‡) ÔðÂ‰ÒÚ‡ÂÚ Í‡Í Ò‡ÏÓðÂ„ÛÎËðÛÂÏ˚È ÔðÓˆÂÒÒ. Ç Ò‡ÏÓð‡Á‚Ë‚‡˛-
˘ËıÒfl ÒËÒÚÂÏ‡ı ˝ÚË ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËfl ‰ÓÔÓÎÌfl˛ÚÒfl ÌÓ‚˚ÏË ÒÏ˚-
ÒÎ‡ÏË. íð‡‰ËˆËÓÌÌ‡fl ‰Îfl Ï‡Î˚ı ÒËÒÚÂÏ ‡ÍˆÂÌÚËðÓ‚Í‡ (‚Â˘¸ Í‡Í 
ÌÂ˜ÚÓ ÔÂð‚Ë˜ÌÓÂ, ‡ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ – ˝ÚÓ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ó‰ÌÓÈ ‚Â˘Ë 
Ì‡ ‰ðÛ„Û˛) ÒÏÂÌflÂÚÒfl ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËflÏË Ó ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËË Ò‡ÏËı 
‚Â˘ÂÈ ‚ ðÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌ˚ı ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ. ÇÂ˘¸-ÒËÒÚÂÏ‡ 
ÔðÂ‰ÒÚ‡ÂÚ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÔðÓˆÂÒÒ‡ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ„Ó Ó·ÏÂÌ‡ ‚Â˘ÂÒÚ‚ÓÏ, 
˝ÌÂð„ËÂÈ Ë ËÌÙÓðÏ‡ˆËÂÈ Ò ‚ÌÂ¯ÌÂÈ ÒðÂ‰ÓÈ, Í‡Í Ò‚ÓÂÓ·ð‡ÁÌ˚È ËÌ-
‚‡ðË‡ÌÚ ‚ ‚‡ð¸ËðÛÂÏ˚ı ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëflı ÒÓ ÒðÂ‰ÓÈ. Ä ÛÒÎÓÊÌÂÌËÂ 
ÒËÒÚÂÏ˚ ‚ ıÓ‰Â ð‡Á‚ËÚËfl, Ò‚flÁ‡ÌÌÓÂ Ò ÔÓfl‚ÎÂÌËÂÏ ÌÓ‚˚ı ÛðÓ‚ÌÂÈ 
Óð„‡ÌËÁ‡ˆËË, ‚˚ÒÚÛÔ‡ÂÚ Í‡Í ÒÏÂÌ‡ Ó‰ÌÓ„Ó ËÌ‚‡ðË‡ÌÚ‡ ‰ðÛ„ËÏ, Í‡Í 
ÔðÓˆÂÒÒ ÔÂðÂıÓ‰‡ ÓÚ Ó‰ÌÓ„Ó ÚËÔ‡ Ò‡ÏÓðÂ„ÛÎflˆËË Í ‰ðÛ„ÓÏÛ. èðÓ-
ˆÂÒÒÛ‡Î¸ÌÓÒÚ¸ Ó·˙ÂÍÚ‡ (ÒËÒÚÂÏ˚) ÔðÓfl‚ÎflÂÚÒfl Á‰ÂÒ¸ ‚ ‰‚Ûı ‡ÒÔÂÍ-
Ú‡ı: Ë Í‡Í Ò‡ÏÓðÂ„ÛÎflˆËfl, Ë Í‡Í Ò‡ÏÓð‡Á‚ËÚËÂ. 
éÒ‚ÓÂÌËÂ Ò‡ÏÓð‡Á‚Ë‚‡˛˘ËıÒfl ÒËÒÚÂÏ ÔðÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚ ÌÓ‚ÓÂ 
ð‡Ò¯ËðÂÌËÂ ÒÏ˚ÒÎÓ‚ Í‡ÚÂ„ÓðËË ÔðË˜ËÌÌÓÒÚ¸. éÌ‡ Ò‚flÁ˚‚‡ÂÚÒfl  
Ò ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËflÏË Ó ÔðÂ‚ð‡˘ÂÌËË ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ‚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸-
ÌÓÒÚ¸. ñÂÎÂ‚‡fl ÔðË˜ËÌÌÓÒÚ¸, ÔÓÌflÚ‡fl Í‡Í ı‡ð‡ÍÚÂðËÒÚËÍ‡ Ò‡ÏÓ-
ðÂ„ÛÎflˆËË Ë ‚ÓÒÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÒËÒÚÂÏ˚, ‰ÓÔÓÎÌflÂÚÒfl Ë‰ÂÂÈ Ì‡Ôð‡‚-
ÎÂÌÌÓÒÚË ð‡Á‚ËÚËfl. ùÚÛ Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌÌÓÒÚ¸ ÌÂ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÚÓÎÍÓ‚‡Ú¸ Í‡Í 
Ù‡Ú‡Î¸ÌÛ˛ ÔðÂ‰ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌÓÒÚ¸. ëÎÛ˜‡ÈÌ˚Â ÙÎÛÍÚÛ‡ˆËË ‚ Ù‡ÁÂ 
ÔÂðÂÒÚðÓÈÍË ÒËÒÚÂÏ˚ (‚ ÚÓ˜Í‡ı ·ËÙÛðÍ‡ˆËË) ÙÓðÏËðÛ˛Ú ‡ÚÚð‡Í-
ÚÓð˚, ÍÓÚÓð˚Â ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â Ò‚ÓÂ„Ó ðÓ‰‡ ÔðÓ„ð‡ÏÏ-ˆÂÎÂÈ ‚Â‰ÛÚ ÒËÒ-
ÚÂÏÛ Í ÌÂÍÓÚÓðÓÏÛ ÌÓ‚ÓÏÛ ÒÓÒÚÓflÌË˛ Ë ËÁÏÂÌfl˛Ú ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË 
(‚ÂðÓflÚÌÓÒÚË) ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËfl ‰ðÛ„Ëı ÂÂ ÒÓÒÚÓflÌËÈ. 
ëÔÂÍÚð Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌËÈ ˝‚ÓÎ˛ˆËË ÒËÒÚÂÏ˚ ÔÓÒÎÂ ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚Â-
ÌËfl ‡ÚÚð‡ÍÚÓðÓ‚ Úð‡ÌÒÙÓðÏËðÛÂÚÒfl, ÌÂÍÓÚÓð˚Â, ð‡ÌÂÂ ‚ÓÁÏÓÊ-
Ì˚Â Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌËfl ÒÚ‡ÌÓ‚flÚÒfl Á‡Íð˚Ú˚ÏË. ÇÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËÂ ÌÓ‚Ó„Ó 
ÛðÓ‚Ìfl Óð„‡ÌËÁ‡ˆËË Í‡Í ÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëfl ÔðÂ‰¯ÂÒÚ‚Û˛˘Ëı ÔðË˜ËÌÌ˚ı 
Ò‚flÁÂÈ ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ Ì‡ ÌËı Ó·ð‡ÚÌÓÂ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ, ÔðË ÍÓÚÓðÓÏ 
ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ÙÛÌÍˆËÓÌËðÛÂÚ ÛÊÂ Í‡Í ÔðË˜ËÌ‡ ËÁÏÂÌÂÌËfl ÔðÂ‰¯Â-
ÒÚ‚Û˛˘Ëı Ò‚flÁÂÈ (ÍÓÎ¸ˆÂ‚‡fl ÔðË˜ËÌÌÓÒÚ¸). 
èðËÏÂÌËÚÂÎ¸ÌÓ Í Ò‡ÏÓð‡Á‚Ë‚‡˛˘ËÏÒfl ÒËÒÚÂÏ‡Ï ‚˚fl‚Îfl˛ÚÒfl 
Ë ÌÓ‚˚Â ‡ÒÔÂÍÚ˚ Í‡ÚÂ„ÓðËÈ ÔðÓÒÚð‡ÌÒÚ‚‡ Ë ‚ðÂÏÂÌË. ç‡ð‡˘Ë‚‡-
ÌËÂ ÒËÒÚÂÏÓÈ ÌÓ‚˚ı ÛðÓ‚ÌÂÈ Óð„‡ÌËÁ‡ˆËË ÒÓÔðÓ‚ÓÊ‰‡ÂÚÒfl ËÁÏÂ-
ÌÂÌËÂÏ ÂÂ ‚ÌÛÚðÂÌÌÂ„Ó ÔðÓÒÚð‡ÌÒÚ‚‡-‚ðÂÏÂÌË. Ç ÔðÓˆÂÒÒÂ ‰ËÙ-
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ÙÂðÂÌˆË‡ˆËË ÒËÒÚÂÏ˚ Ë ÙÓðÏËðÓ‚‡ÌËfl ‚ ÌÂÈ ÌÓ‚˚ı ÛðÓ‚ÌÂÈ 
‚ÓÁÌËÍ‡˛Ú Ò‚ÓÂÓ·ð‡ÁÌ˚Â «ÔðÓÒÚð‡ÌÒÚ‚ÂÌÌÓ-‚ðÂÏÂÌÌ˚Â ÓÍÌ‡», 
ÙËÍÒËðÛ˛˘ËÂ „ð‡ÌËˆ˚ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚË Í‡Ê‰Ó„Ó ËÁ ÛðÓ‚ÌÂÈ Ë „Ó-
ðËÁÓÌÚ˚ ÔðÓ„ÌÓÁËðÓ‚‡ÌËfl Ëı ËÁÏÂÌÂÌËÈ. 
Ç‡ÊÌÓ ÔÓ‰˜ÂðÍÌÛÚ¸, ˜ÚÓ ÔÂð‚Ë˜Ì˚Â ‚‡ðË‡ÌÚ˚ Í‡ÚÂ„ÓðË‡Î¸-
ÌÓ„Ó ‡ÔÔ‡ð‡Ú‡ Ò‡ÏÓð‡Á‚Ë‚‡˛˘ËıÒfl ÒËÒÚÂÏ ·˚ÎË „ÂÌÂðËðÓ‚‡Ì˚  
‚ ÙËÎÓÒÓÙËË Á‡‰ÓÎ„Ó ‰Ó ÚÓ„Ó, Í‡Í ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÂ ÒÚðÛÍÚÛðÌ˚Â 
ı‡ð‡ÍÚÂðËÒÚËÍË ˝ÚËı ÒËÒÚÂÏ ÒÚ‡ÎË ÔðÂ‰ÏÂÚÓÏ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ-Ì‡Û˜-
ÌÓ„Ó ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl. Ç ÔÂð‚ÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌÂ XIX ‚. ÂÒÚÂÒÚ‚ÓÁÌ‡ÌËÂ 
‡ÍÚË‚ÌÓ ð‡Áð‡·‡Ú˚‚‡ÎÓ Ë‰ÂË ˝‚ÓÎ˛ˆËË, ÌÓ ÓÔËÒ‡ÌËÂ ËÒÚÓðË˜ÂÒÍË 
ð‡Á‚Ë‚‡˛˘ËıÒfl ÒËÒÚÂÏ Ó„ð‡ÌË˜Ë‚‡ÎÓÒ¸, ÒÍÓðÂÂ, ÙÂÌÓÏÂÌÓÎÓ„Ë-
˜ÂÒÍËÏ ÔÓ‰ıÓ‰ÓÏ. 
çÓ ‚ ÚÛ ÊÂ ˝ÔÓıÛ ÉÂ„ÂÎ¸ ð‡Áð‡·‡Ú˚‚‡Î Í‡ÚÂ„ÓðË‡Î¸Ì˚È ‡ÔÔ‡-
ð‡Ú, ÍÓÚÓð˚È ‚˚ð‡Ê‡Î ˆÂÎ˚È ðfl‰ ‚‡ÊÌ˚ı ÒÚðÛÍÚÛðÌ˚ı ÓÒÓ·ÂÌÌÓ-
ÒÚÂÈ ËÒÚÓðË˜ÂÒÍË ð‡Á‚Ë‚‡˛˘ËıÒfl ÒËÒÚÂÏ. àÌÚÂðÔðÂÚ‡ˆË˛ „Â„ÂÎÂ‚-
ÒÍÓÈ ‰Ë‡ÎÂÍÚËÍË Í‡Í Í‡ÚÂ„ÓðË‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÔËÒ‡ÌËfl Ò‡ÏÓð‡Á‚Ë‚‡˛-
˘ËıÒfl ÒËÒÚÂÏ fl ÔðÂ‰ÎÓÊËÎ ‚ Ì‡˜‡ÎÂ 80-ı „Ó‰Ó‚ ‚ ðfl‰Â Ò‚ÓËı ð‡-
·ÓÚ, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë ‚ ÒÚ‡Ú¸Â ‚ «ÇÓÔðÓÒ‡ı ÙËÎÓÒÓÙËË», ÔÓÒ‚fl˘ÂÌ-
ÌÓÈ ÔðÓ·ÎÂÏÂ ÔðÓ„ÌÓÒÚË˜ÂÒÍËı ÙÛÌÍˆËÈ ÙËÎÓÒÓÙËË (ÒÏ. «ÇÓÔðÓ-
Ò˚ ÙËÎÓÒÓÙËË». – 1986. – № 4). ëıÓ‰ÌÛ˛ ÓˆÂÌÍÛ „Â„ÂÎÂ‚ÒÍÓ„Ó 
Ú‚Óð˜ÂÒÚ‚‡ ÏÓÊÌÓ Ì‡ÈÚË ‚ ÍÌË„Â Ñ. ë. óÂðÌ‡‚ÒÍÓ„Ó «ëËÌÂð„ÂÚËÍ‡ 
Ë ËÌÙÓðÏ‡ˆËfl». – å., 2001). à ıÓÚfl ÏÌÓ„ËÂ ËÁ ‚˚ÒÍ‡Á‡ÌÌ˚ı ËÏ 
ÔÓÎÓÊÂÌËÈ ÒÓ‚Ô‡‰‡˛Ú Ò ÏÓËÏË, ÓÌ ÔÓÎÛ˜ËÎ Ëı ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ, ÔÛÚÂÏ 
ÒÓÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌËfl „Â„ÂÎÂ‚ÒÍÓ„Ó ÏÂÚÓ‰‡ Ò Ë‰ÂflÏË Ë ÔðËÌˆËÔ‡ÏË ÒËÌÂð-
„ÂÚËÍË. ü ıÓÚÂÎ ·˚ Ó·ð‡ÚËÚ¸ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ Ó‰ÌÓ ‚‡ÊÌÓÂ Ó·ÒÚÓfl-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó. ÇÓ ‚ðÂÏÂÌ‡ ÉÂ„ÂÎfl ÂÒÚÂÒÚ‚ÓÁÌ‡ÌËÂ Â˘Â ÌÂ ËÏÂÎÓ ‚ Ò‚ÓÂÏ 
ð‡ÒÔÓðflÊÂÌËË ‡‰ÂÍ‚‡ÚÌ˚ı Ó·ð‡ÁÓ‚ ÒÎÓÊÌÓÈ ð‡Á‚Ë‚‡˛˘ÂÈÒfl ÒËÒ-
ÚÂÏ˚. Ç ·ËÓÎÓ„ËË Ú‡ÍËÂ ÒËÒÚÂÏ˚ ÓÔËÒ˚‚‡ÎËÒ¸, ÒÍÓðÂÂ, ÙÂÌÓÏÂÌÓ-
ÎÓ„Ë˜ÂÒÍË, ÌÂÊÂÎË ÒÚðÛÍÚÛðÌÓ (˝ÚÓ ÓÚÌÓÒËÚÒfl Ë Í ÚÂÓðËË Ñ‡ð‚Ë-
Ì‡). ä‡ÚÂ„ÓðË‡Î¸ÌÛ˛ ÒÂÚÍÛ, ı‡ð‡ÍÚÂðËÁÛ˛˘Û˛ ÒÎÓÊÌ˚Â ð‡Á‚Ë-
‚‡˛˘ËÂÒfl ÒËÒÚÂÏ˚, ÉÂ„ÂÎ¸ ð‡Áð‡·‡Ú˚‚‡Î Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÈ 
Ó Ò‡ÏÓð‡Á‚ËÚËË ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓÈ Ë‰ÂË. ë‡ÏÓ ˝ÚÓ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ, ıÓÚfl  
Ë ‚ÍÎ˛˜‡ÎÓ ðfl‰ ÒÔÂÍÛÎflÚË‚ÌÓ-ÏËÒÚË˜ÂÒÍËı Ì‡ÒÎÓÂÌËÈ, ÒÓ‰ÂðÊ‡ÎÓ 
ÌÂÏ‡Î˚È ˝‚ðËÒÚË˜ÂÒÍËÈ ÔÓÚÂÌˆË‡Î. Ö„Ó ÏÓÊÌÓ ËÌÚÂðÔðÂÚËðÓ‚‡Ú¸ 
Í‡Í Ë‰Â‡ÎËÁËðÓ‚‡ÌÌ˚È Ó·ð‡Á ÓÒÌÓ‚‡ÌËÈ ÍÛÎ¸ÚÛð˚, ÂÂ ÏËðÓ‚ÓÁ-
ÁðÂÌ˜ÂÒÍËı ÛÌË‚ÂðÒ‡ÎËÈ. ÉÂ„ÂÎ¸ ÔÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û ÔÓÒÚðÓËÎ ÓÒÓ·Û˛ 
Ë‰Â‡ÎËÁ‡ˆË˛ ÍÛÎ¸ÚÛð˚ (ıÓÚfl, ð‡ÁÛÏÂÂÚÒfl, Ò‡Ï ÓÌ Ú‡Í ÌÂ ð‡Ò-
ÒÏ‡ÚðË‚‡Î Ò‚Ó˛ ÍÓÌˆÂÔˆË˛ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓÈ Ë‰ÂË). Ä·ÒÚð‡„ËðÛflÒ¸ ÓÚ 
˝ÏÓˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ı Ë „ÂðÏÂÌÂ‚ÚË˜ÂÒÍËı ‡ÒÔÂÍÚÓ‚ ÏËðÓ‚ÓÁÁðÂÌ˜ÂÒÍËı 
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ÓÒÌÓ‚‡ÌËÈ ÍÛÎ¸ÚÛð˚, ÓÌ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ËÎ Ëı ‚ ‰ÛıÂ Ô‡ÌÎÓ„ËÁÏ‡, Í‡Í 
˜ËÒÚÓ ð‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÛ˛, ÔÓÌflÚËÈÌÛ˛ ÒËÒÚÂÏÛ, ÍÓÚÓð‡fl ËÒÚÓðË˜ÂÒÍË 
ð‡Á‚Ë‚‡ÂÚÒfl, ÔÓðÓÊ‰‡fl ÌÓ‚˚Â Í‡ÚÂ„ÓðË‡Î¸Ì˚Â ÒÏ˚ÒÎ˚. ë‡Ï‡ ÔðÓ-
ˆÂ‰Ûð‡ ÔÓðÓÊ‰ÂÌËfl ÌÓ‚˚ı ÛðÓ‚ÌÂÈ Óð„‡ÌËÁ‡ˆËË ‚ ˝ÚÓÈ ÒËÒÚÂÏÂ 
ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ‡ ËÏ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ: ÌÂ˜ÚÓ (ÔðÂÊÌÂÂ ˆÂÎÓÂ) ÔÓ-
ðÓÊ‰‡ÂÚ «Ò‚ÓÂ ËÌÓÂ», ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ Ò ÌËÏ ‚ ðÂÙÎÂÍÒË‚ÌÛ˛ Ò‚flÁ¸, ÔÂðÂ-
ÒÚð‡Ë‚‡ÂÚÒfl ÔÓ‰ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ «Ò‚ÓÂ„Ó ËÌÓ„Ó» Ë Á‡ÚÂÏ ˝ÚÓÚ ÔðÓˆÂÒÒ 
ÔÓ‚ÚÓðflÂÚÒfl Ì‡ ÌÓ‚ÓÈ ÓÒÌÓ‚Â. Ç‡ÊÌÂÈ¯ËÏ ÏÓÏÂÌÚÓÏ ˝ÚÓ„Ó ÔðÓˆÂÒ-
Ò‡ fl‚ÎflÂÚÒfl «ÔÓ„ðÛÊÂÌËÂ ‚ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ», ËÁÏÂÌÂÌËÂ ÔðÂ‰¯ÂÒÚ‚Û˛-
˘Ëı ÒÓÒÚÓflÌËÈ ÔÓ‰ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ ÌÓ‚˚ı (Ó·Ó„‡˘ÂÌËÂ ÒÏ˚ÒÎÓ‚ Í‡-
ÚÂ„ÓðËÈ). ùÚÛ ÒıÂÏÛ Ò‡ÏÓð‡Á‚ËÚËfl ÉÂ„ÂÎ¸ Ó·ÓÒÌÓ‚˚‚‡Î ÔðÂÊ‰Â 
‚ÒÂ„Ó Ì‡ Ï‡ÚÂðË‡ÎÂ ËÒÚÓðË˜ÂÒÍÓ„Ó ð‡Á‚ËÚËfl ð‡ÁÎË˜Ì˚ı ÒÙÂð ‰Û-
ıÓ‚ÌÓÈ ÍÛÎ¸ÚÛð˚ (ÙËÎÓÒÓÙËË, ðÂÎË„ËË, ËÒÍÛÒÒÚ‚‡, Ôð‡‚‡). 
èÓÁ‰ÌÂÂ ä. å‡ðÍÒ ð‡Á‚ËÎ „Â„ÂÎÂ‚ÒÍËÈ ÔÓ‰ıÓ‰ ÔðËÏÂÌËÚÂÎ¸-
ÌÓ Í ‡Ì‡ÎËÁÛ Í‡ÔËÚ‡ÎËÒÚË˜ÂÒÍÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍË, ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡fl ÂÂ Í‡Í 
ˆÂÎÓÒÚÌÛ˛ Óð„‡ÌË˜ÂÒÍÛ˛, ËÒÚÓðË˜ÂÒÍË ð‡Á‚Ë‚‡˛˘Û˛Òfl ÒËÒÚÂÏÛ 
(‰Ë‡ÎÂÍÚËÍ‡ «ä‡ÔËÚ‡Î‡»). 
í‡ÍËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ, ÒËÒÚÂÏÌÓ-ÒÚðÛÍÚÛðÌ˚Â ı‡ð‡ÍÚÂðËÒÚËÍË Ò‡ÏÓ-
ð‡Á‚Ë‚‡˛˘ËıÒfl ÒËÒÚÂÏ Ë ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ Í‡ÚÂ„ÓðË‡Î¸Ì˚È ‡ÔÔ‡-
ð‡Ú ÔÂð‚ÓÌ‡˜‡Î¸ÌÓ ð‡Áð‡·‡Ú˚‚‡ÎËÒ¸ ‚ ÙËÎÓÒÓÙËË Ì‡ Ï‡ÚÂðË‡ÎÂ 
ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ-ËÒÚÓðË˜ÂÒÍËı Ó·˙ÂÍÚÓ‚ (‚ÍÎ˛˜‡fl ð‡Á‚ËÚËÂ ‰ÛıÓ‚ÌÓÈ 
ÍÛÎ¸ÚÛð˚). Ç ÂÒÚÂÒÚ‚ÓÁÌ‡ÌËË ÒËÒÚÂÏÌÓ-ÒÚðÛÍÚÛðÌ˚Â ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË 
Ú‡ÍËı ÒËÒÚÂÏ ÒÚ‡ÎË ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡Ú¸Òfl ÔÓÁ‰ÌÂÂ, ÛÊÂ ‚ XX ÒÚÓÎÂÚËË. 
ç‡Ë·ÓÎÂÂ ÁÌ‡˜ËÏ˚È ‚ÍÎ‡‰ ·˚Î Ò‰ÂÎ‡Ì ·Î‡„Ó‰‡ðfl ÏÂÊ‰ËÒˆËÔÎË-
Ì‡ðÌ˚Ï ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËflÏ, ÔðË‚Â‰¯ËÏ Í ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌË˛ ÒËÌÂð„ÂÚËÍË. 
<…> 
ü ð‡Á‰ÂÎfl˛ Ë ÓÚÒÚ‡Ë‚‡˛ ÚÓ˜ÍÛ ÁðÂÌËfl, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÍÓÚÓðÓÈ ÒË-
ÌÂð„ÂÚËÍ‡ ‚˚ÒÚÛÔ‡ÂÚ Ì‡Û˜Ì˚Ï ÁÌ‡ÌËÂÏ Ó Ò‡ÏÓð‡Á‚Ë‚‡˛˘ËıÒfl 
ÒËÒÚÂÏ‡ı. 
ëðÂ‰Ë ÌÓ‚˚ı Ë‰ÂÈ Ë ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÈ, ÍÓÚÓð˚Â ‚ÌÂÒÎ‡ ÒËÌÂð-
„ÂÚËÍ‡ (‰ËÌ‡ÏËÍ‡ ÌÂÎËÌÂÈÌ˚ı ÒËÒÚÂÏ) ‚ ÔÓÌËÏ‡ÌËÂ ð‡Á‚ËÚËfl, 
ÓÒÓ·Ó ÒÎÂ‰ÛÂÚ ‚˚‰ÂÎËÚ¸ ‰‚‡ Ò‚flÁ‡ÌÌ˚ı ÏÂÊ‰Û ÒÓ·ÓÈ ÓÚÍð˚ÚËfl. 
ÇÓ-ÔÂð‚˚ı, ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Ó ÍÓÓÔÂð‡ÚË‚Ì˚ı ˝ÙÙÂÍÚ‡ı, ÓÔðÂ‰Â-
Îfl˛˘Ëı ‚ÓÒÒÓÁ‰‡ÌËÂ ˆÂÎÓÒÚÌÓÒÚË ÒËÒÚÂÏ˚. ÇÓ-‚ÚÓð˚ı, ÍÓÌˆÂÔ-
ˆË˛ ‰ËÌ‡ÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ı‡ÓÒ‡, ð‡ÒÍð˚‚‡˛˘Û˛ ÏÂı‡ÌËÁÏ˚ ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂ-
ÌËfl ÌÓ‚˚ı ÛðÓ‚ÌÂÈ Óð„‡ÌËÁ‡ˆËË, ÍÓ„‰‡ ÒÎÛ˜‡ÈÌ˚Â ÙÎÛÍÚÛ‡ˆËË  
‚ ÒÓÒÚÓflÌËflı ÌÂÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚË ÔðË‚Ó‰flÚ Í ÙÓðÏËðÓ‚‡ÌË˛ ‡ÚÚð‡Í-
ÚÓðÓ‚ ‚ ÌÂÎËÌÂÈÌÓÈ ÒðÂ‰Â Ë ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏÛ ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌË˛ ÌÓ-
‚˚ı Ô‡ð‡ÏÂÚðÓ‚ ÔÓðfl‰Í‡. 
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íÓ, ˜ÚÓ ‚ Úð‡‰ËˆËÓÌÌÓÏ ‰Ë‡ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓÏ ÓÔËÒ‡ÌËË ð‡Á‚ËÚËfl 
ÒÚðÛÍÚÛðÌÓ ÌÂ ‡Ì‡ÎËÁËðÓ‚‡ÎÓÒ¸, ‡ ÔðÓÒÚÓ Ó·ÓÁÌ‡˜‡ÎÓÒ¸ Í‡Í «ÒÍ‡-
˜ÓÍ», «ÔÂðÂð˚‚ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓÒÚË», «ÔÂðÂıÓ‰ ‚ ÌÓ‚ÓÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó», ÚÂ-
ÔÂð¸ ÒÚ‡ÎÓ ÔðÂ‰ÏÂÚÓÏ Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ‡Ì‡ÎËÁ‡. 
ëËÌÂð„ÂÚËÍ‡ ‚ÌÂÒÎ‡ ˆÂÎ˚È ðfl‰ ‚‡ÊÌ˚ı ÍÓÌÍðÂÚËÁ‡ˆËÈ ‚ ÔÓ-
ÌËÏ‡ÌËÂ ÏÂı‡ÌËÁÏÓ‚ ð‡Á‚ËÚËfl. ÇÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ ÓÌ‡ ËÏÂÂÚ Ë „ð‡ÌËˆ˚ 
ÔðËÏÂÌËÏÓÒÚË. í‡Ï, „‰Â ðÂ˜¸ Ë‰ÂÚ Ó Ï‡Î˚ı (ÔðÓÒÚ˚ı) ÒËÒÚÂÏ‡ı, 
„‰Â ‰Îfl ðÂ¯ÂÌËfl ÚÂı ËÎË ËÌ˚ı ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎ¸Ì˚ı Ë Ôð‡ÍÚË˜ÂÒÍËı 
Á‡‰‡˜ ÏÓÊÌÓ ‡·ÒÚð‡„ËðÓ‚‡Ú¸Òfl ÓÚ ð‡Á‚ËÚËfl Ë Ù‡ÁÓ‚˚ı ÔÂðÂıÓ‰Ó‚, 
ÔðËÏÂÌÂÌËÂ ÒËÌÂð„ÂÚË˜ÂÒÍÓÈ ÚÂðÏËÌÓÎÓ„ËË ËÁ·˚ÚÓ˜ÌÓ. 
Ö˘Â ð‡Á ÔÓ‰˜ÂðÍÌÛ, ˜ÚÓ ÒËÌÂð„ÂÚËÍ‡ ÌÂ ÓÚÏÂÌflÂÚ Ë ÌÂ Á‡ÏÂ-
ÌflÂÚ ÒËÒÚÂÏÌÓ„Ó ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl. äÓÌÍðÂÚÌ˚Â ÏÓ‰ÂÎË ÙËÁË˜ÂÒÍËı, 
·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı Ë ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı ÒËÒÚÂÏ, ð‡ÒÒÏÓÚðÂÌÌ˚ı ‚ ‡ÒÔÂÍÚÂ 
Ëı ËÁÏÂÌÂÌËfl Ë ð‡Á‚ËÚËfl, ÒÓÁ‰‡˛ÚÒfl ‚ ÒËÌÂð„ÂÚËÍÂ Ò Û˜ÂÚÓÏ ÔÓ-
ÌflÚËÈÌÓ„Ó ‡ÔÔ‡ð‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏÌ˚ı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ. ëËÌÂð„ÂÚËÍ‡ ÌÂ 
ÓÚÍð˚‚‡Î‡ ÌË ËÂð‡ðıË˜ÂÒÍÓÈ Ò‚flÁ‡ÌÌÓÒÚË ÛðÓ‚ÌÂÈ Óð„‡ÌËÁ‡ˆËË 
‚ Ò‡ÏÓð‡Á‚Ë‚‡˛˘ËıÒfl ÒËÒÚÂÏ‡ı, ÌË Ì‡ÎË˜Ëfl ‚ ÌËı ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ 
‡‚ÚÓÌÓÏÌ˚ı ÔÓ‰ÒËÒÚÂÏ, ÌË ÔðflÏ˚ı Ë Ó·ð‡ÚÌ˚ı Ò‚flÁÂÈ ÏÂÊ‰Û 
ÛðÓ‚ÌflÏË, ÌË ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl ÌÓ‚˚ı ÛðÓ‚ÌÂÈ ÒÎÓÊÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚  
‚ ÔðÓˆÂÒÒÂ ÂÂ ð‡Á‚ËÚËfl. ÇÒÂ ˝ÚÓ ÓÌ‡ Á‡ËÏÒÚ‚Ó‚‡Î‡ ËÁ ð‡ÌÂÂ ‚˚-
ð‡·ÓÚ‡ÌÌ˚ı ÒËÒÚÂÏÌ˚ı ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÈ, ‚Ó¯Â‰¯Ëı ‚ Ì‡Û˜ÌÛ˛ 
Í‡ðÚËÌÛ ÏËð‡ Ë ÍÓÌÍðÂÚËÁËðÓ‚‡ÌÌ˚ı ÔðÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó ‚ ·ËÓÎÓ„ËË  
Ë ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı Ì‡ÛÍ‡ı. 
ëËÌÂð„ÂÚËÍ‡ ÒÓÒðÂ‰ÓÚÓ˜Ë‚‡ÂÚ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ ÔðÓˆÂÒÒ‡ı ÌÂÛÒ-
ÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚË, ÒÓÒÚÓflÌËflı ‰ËÌ‡ÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ı‡ÓÒ‡, ÔÓðÓÊ‰‡˛˘Ëı ÚÛ 
ËÎË ËÌÛ˛ Óð„‡ÌËÁ‡ˆË˛, ÔÓðfl‰ÓÍ. íÂÓðÂÚË˜ÂÒÍÓÂ ÓÔËÒ‡ÌËÂ ˝ÚËı 
ÔðÓˆÂÒÒÓ‚ ÓÒÌÓ‚‡ÌÓ Ì‡ ‚‚Â‰ÂÌËË ÓÒÓ·˚ı Ë‰Â‡ÎËÁ‡ˆËÈ. 
ëÚÂÔËÌ, Ç. ë. ë‡ÏÓð‡Á‚Ë‚‡˛˘ËÂÒfl ÒËÒÚÂÏ˚ Ë ÔÓÒÚÌÂÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍ‡fl ð‡-




1. ç‡ ÓÒÌÓ‚Â ÔðÂ‰ÎÓÊÂÌÌÓÈ Ç. ë. ëÚÂÔËÌ˚Ï ÍÎ‡ÒÒËÙËÍ‡ˆËË 
ÔðÓ‚Â‰ËÚÂ Òð‡‚ÌËÚÂÎ¸Ì˚È ‡Ì‡ÎËÁ ı‡ð‡ÍÚÂðÌ˚ı Ò‚ÓÈÒÚ‚ Ë Á‡ÔÓÏ-
ÌËÚÂ ÓÚÎË˜ËÚÂÎ¸Ì˚Â ÔðËÁÌ‡ÍË ÔðÓÒÚ˚ı, Ò‡ÏÓðÂ„ÛÎËðÛ˛˘ËıÒfl  
Ë Ò‡ÏÓð‡Á‚Ë‚‡˛˘ËıÒfl ÒËÒÚÂÏ. 
2. ä‡ÍËÂ Ë‰ÂË Ë Ó·˘ËÂ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËfl ‚ÌÂÒÎ‡ ÒËÌÂð„ÂÚËÍ‡  
‚ ÔÓÌËÏ‡ÌËÂ ÔðÓ·ÎÂÏ˚ ð‡Á‚ËÚËfl? 
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Жорес Иванович АЛФЕРОВ 
 
Ü. à. ÄÎÙÂðÓ‚ ðÓ‰ËÎÒfl ‚ 1930 „. ‚ ÇËÚÂ·-
ÒÍÂ. Ä‚ÚÓð ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚ı ð‡·ÓÚ ‚ Ó·Î‡ÒÚË 
ÙËÁËÍË ÔÓÎÛÔðÓ‚Ó‰ÌËÍÓ‚, ÔÓÎÛÔðÓ‚Ó‰ÌËÍÓ‚ÓÈ 
Ë Í‚‡ÌÚÓ‚ÓÈ ˝ÎÂÍÚðÓÌËÍË, ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ÙËÁËÍË, 
ÓÒÌÓ‚ÓÔÓÎÓÊÌËÍ ÌÓ‚Ó„Ó Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌËfl – ËÒÒÎÂ-
‰Ó‚‡ÌËÈ ÔÓÎÛÔðÓ‚Ó‰ÌËÍÓ‚˚ı „ÂÚÂðÓÒÚðÛÍÚÛð 
 
ê‡Áð‡·ÓÚ‡Î ÒÔÓÒÓ· ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl „ÂÚÂðÓÒÚðÛÍÚÛð ‚ ÔÓÎÛÔðÓ-
‚Ó‰ÌËÍÓ‚ÓÈ ˝ÎÂÍÚðÓÌËÍÂ. Ç 2000 „. Ü. à. ÄÎÙÂðÓ‚Û Á‡ ð‡Á‚ËÚËÂ 
ÔÓÎÛÔðÓ‚Ó‰ÌËÍÓ‚˚ı „ÂÚÂðÓÒÚðÛÍÚÛð ‰Îfl ‚˚ÒÓÍÓÒÍÓðÓÒÚÌÓÈ Ë ÓÔ-
ÚÓ˝ÎÂÍÚðÓÌËÍË ‚ÏÂÒÚÂ Ò ‡ÏÂðËÍ‡ÌÒÍËÏË Û˜ÂÌ˚ÏË ÉÂð·ÂðÚÓÏ 
äðÂÏÂðÓÏ Ë ÑÊÂÍÓÏ ë. äËÎ·Ë ·˚Î‡ ÔðËÒ‚ÓÂÌ‡ çÓ·ÂÎÂ‚ÒÍ‡fl 
ÔðÂÏËfl ÔÓ ÙËÁËÍÂ. 
Ü. à. ÄÎÙÂðÓ‚ ı‡ð‡ÍÚÂðËÁÛÂÚ ð‡Á‚ËÚËÂ Ë Ôð‡ÍÚË˜ÂÒÍÓÂ ËÒ-
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ Î‡ÁÂðÌÓÈ ÚÂıÌËÍË, ÔÓÎÛÔðÓ‚Ó‰ÌËÍÓ‚˚ı Î‡ÁÂðÓ‚ Ì‡ 
ÓÒÌÓ‚Â ÔÓÎÛÔðÓ‚Ó‰ÌËÍÓ‚˚ı „ÂÚÂðÓÒÚðÛÍÚÛð Í‡Í ‚‡ÊÌÂÈ¯ÂÂ ÒÓ-
‚ðÂÏÂÌÌÓÂ Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡Û˜ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ÔðÓ„ðÂÒÒ‡ Ë ËÁÏÂ-
ÌÂÌËfl ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÒÚðÛÍÚÛð˚ Ó·˘ÂÒÚ‚‡. ã‡ÁÂðÌ‡fl ÚÂıÌÓÎÓ„Ëfl, 
ÙËÁËÍ‡ ÒÓÁ‰‡ÌËfl Î‡ÁÂð‡ fl‚Îfl˛ÚÒfl ðÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓÏ ð‡Áð‡·ÓÚÍË 
Í‚‡ÌÚÓ‚ÓÈ ÚÂÓðËË. 
Ü. à. ÄÎÙÂðÓ‚ ÔðÂ‰ÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ËÁÏÂÌÂÌËfl  
‚ ð‡Á‚ËÚËË ÙËÁË˜ÂÒÍÓÈ Ì‡ÛÍË, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚Â Ò ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËÂÏ 
‰‡Î¸ÌÂÈ¯Ëı ð‡Áð‡·ÓÚÓÍ ‚ ÙËÁËÍÂ ÔÓÎÛÔðÓ‚Ó‰ÌËÍÓ‚˚ı „ÂÚÂðÓ-
ÒÚðÛÍÚÛð, ÏÓÌÓÍðËÒÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍËı ÒÚðÛÍÚÛð. íÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ 
ÛðÓ‚ÂÌ¸ ˝ÚËı ð‡·ÓÚ ‚˚ð‡Ê‡ÂÚÒfl ‚ ‰ÓÒÚË„ÌÛÚ˚ı ÛÏÂÌËflı «ÛÍÎ‡-
‰˚‚‡Ú¸» ‡ÚÓÏ˚ Ë ÒÓÁ‰‡‚‡Ú¸ ÔðËÌˆËÔË‡Î¸ÌÓ ÌÓ‚˚Â ÒÚðÛÍÚÛð˚, 
Ú. Â. ÒÚðÓËÚ¸ ˝ÍÒÔÂðËÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚Â Ó·˙ÂÍÚ˚ ‰Îfl ðÂ¯ÂÌËfl Á‡‰‡˜ 
ÔÓ Û˜Â·ÌÓÏÛ ÍÛðÒÛ Í‚‡ÌÚÓ‚ÓÈ ÏÂı‡ÌËÍË. î‡ÍÚË˜ÂÒÍË ËÒÍÛÒÒÚ-
‚ÂÌÌÓ ÒÓÁ‰‡˛ÚÒfl ÌÓ‚˚Â ˝ÍÒÔÂðËÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚Â Ó·˙ÂÍÚ˚ Ì‡ÛÍË – 
Í‚‡ÌÚÓ‚˚Â ÚÓ˜ÍË, ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ‡ÚÓÏ˚, Í‚‡ÌÚÓ‚˚Â ÔðÓ‚ÓÎÓÍË 
Ë ‰ðÛ„ËÂ. ÇÓÁÌËÍ‡ÂÚ Í‚‡ÌÚÓ‚Ó-ð‡ÁÏÂðÌ‡fl ÙËÁËÍ‡ ÍÓÌ‰ÂÌÒËðÓ-
‚‡ÌÌÓ„Ó ÒÓÒÚÓflÌËfl. ì˜ÂÌ˚È ÔðÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚ, ˜ÚÓ ˜ÂðÂÁ 10–20 ÎÂÚ 
˝Ú‡ Ó·Î‡ÒÚ¸ ËÁÏÂÌËÚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ËÌÙÓðÏ‡ˆËÓÌÌ˚Â ÒËÒÚÂÏ˚  
Ë ÔðÂ‰ÓÒÚ‡‚ËÚ Ì‡ÛÍÂ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ÌÓ‚˚ı ÙËÁË˜ÂÒÍËı fl‚ÎÂÌËÈ. 
ëÓÁ‰‡ÌËÂ, ˝ÍÒÔÂðËÏÂÌÚËðÓ‚‡ÌËÂ Ë ËÁÛ˜ÂÌËÂ Í‚‡ÌÚÓ‚Ó-ð‡ÁÏÂð-
Ì˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚ ÙËÁËÍË ÍÓÌ‰ÂÌÒËðÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ÒÓÒÚÓflÌËfl, Í‚‡ÌÚÓ‚˚ı 
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ÔðÓ‚ÓÎÓÍ Ë Í‚‡ÌÚÓ‚˚ı ÚÓ˜ÂÍ Ü. à. ÄÎÙÂðÓ‚ Ò˜ËÚ‡ÂÚ ÚÓÈ Ó·Î‡-
ÒÚ¸˛, ‚ ÍÓÚÓðÓÈ «ÏÓÊÌÓ ÓÊË‰‡Ú¸ ËÁÏÂÌÂÌËfl ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚ı 
ÙËÁË˜ÂÒÍËı ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÈ Ë ÌÓ‚Ó„Ó ðÂ‡Î¸ÌÓ„Ó ‚Áð˚‚‡ ‚ Ì‡ÛÍÂ». 
 
Ж. И. Алферов 
Физика на пороге XXI века 
<…> 
ÇÒÂ ÁÌ‡˛Ú, ˜ÚÓ Î‡ÁÂðÌ‡fl ÚÂıÌËÍ‡ ·˚ÒÚðÓ ð‡Á‚Ë‚‡ÂÚÒfl Ë Ó˜ÂÌ¸ 
¯ËðÓÍÓ ÔðËÏÂÌflÂÚÒfl. éÌ‡ ÒÚ‡Î‡ ÏÓ˘Ì˚Ï ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÏ Ë ÚÂıÌÓ-
ÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÏ ÒðÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ‚ ÏÂ‰ËˆËÌÂ, Ò ÂÂ ÔÓÏÓ˘¸˛ ‰ÂÎ‡˛ÚÒfl 
ÒÎÓÊÌÂÈ¯ËÂ, ÌÓ ÒÚ‡‚¯ËÂ ÛÊÂ ‚ÔÓÎÌÂ ÔðË‚˚˜Ì˚ÏË ÓÔÂð‡ˆËË, 
ÔðÓËÁ‚Ó‰flÚÒfl Ò‚‡ðÍ‡ Ë ðÂÁÍ‡ Ï‡ÚÂðË‡ÎÓ‚. çÂ ÒÂÍðÂÚ, ˜ÚÓ ÒÛ˘ÂÒÚ-
‚ÛÂÚ Î‡ÁÂðÌÓÂ ÓðÛÊËÂ, ÔÓÁ‚ÓÎfl˛˘ÂÂ Ò·Ë‚‡Ú¸ ÒÔÛÚÌËÍË. ÇÏÂÒÚÂ  
Ò ÚÂÏ Î‡ÁÂð ÒÂ„Ó‰Ìfl – ˝ÚÓ ÏÓ„Û˜ÂÂ ËÌÙÓðÏ‡ˆËÓÌÌÓÂ ÒðÂ‰ÒÚ‚Ó,  
Ë ‚ Ó·Î‡ÒÚË ËÌÙÓðÏ‡ÚËÍË ÔÓÎÛÔðÓ‚Ó‰ÌËÍÓ‚˚Â Î‡ÁÂð˚ Ë„ð‡˛Ú 
Ó„ðÓÏÌÛ˛ ðÓÎ¸. 
Ç 1970 „Ó‰Û ‡ÏÂðËÍ‡Ìˆ‡ÏË ·˚ÎË ÒÓÁ‰‡Ì˚ ÔÂð‚˚Â ‚ÓÎÓÍÌ‡  
Ò Ï‡Î˚ÏË ÔÓÚÂðflÏË, ‡ ‚ Ì‡¯ÂÈ, ÙËÁÚÂıÓ‚ÒÍÓÈ, Î‡·Óð‡ÚÓðËË ‚ ˝ÚÓ 
‚ðÂÏfl ‚ÔÂð‚˚Â ‚ ÏËðÂ ÔÓfl‚ËÎËÒ¸ ÔÓÎÛÔðÓ‚Ó‰ÌËÍÓ‚˚Â Î‡ÁÂð˚, 
ð‡·ÓÚ‡˛˘ËÂ ‚ ÌÂÔðÂð˚‚ÌÓÏ ðÂÊËÏÂ ÔðË ÍÓÏÌ‡ÚÌÓÈ ÚÂÏÔÂð‡ÚÛðÂ 
Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏ˚ı ÔÓÎÛÔðÓ‚Ó‰ÌËÍÓ‚˚ı „ÂÚÂðÓÒÚðÛÍÚÛð. 
í‡Í ‚ÓÁÌËÍÎ‡ ‚ÓÎÓÍÓÌÌÓ-ÓÔÚË˜ÂÒÍ‡fl Ò‚flÁ¸. èÓÚÓÏ ÔÓÎÛÔðÓ‚Ó‰-
ÌËÍÓ‚˚Â Î‡ÁÂð˚ ÒÚ‡ÎË ¯ËðÓÍÓ ÔðËÏÂÌflÚ¸Òfl ‚ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ı Ì˚ÌÂ 
‚ÒÂÏ Î‡ÁÂðÌ˚ı ÔðÓË„ð˚‚‡ÚÂÎflı, „‰Â Ë„ÓÎÓ˜ÍÓÈ, ÒÌËÏ‡˛˘ÂÈ ËÌ-
ÙÓðÏ‡ˆË˛, ÒÎÛÊËÚ ÍðÓıÓÚÌ˚È ÔÓÎÛÔðÓ‚Ó‰ÌËÍÓ‚˚È Î‡ÁÂð. 
í‡Í ˜ÚÓ, Ò Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓðÓÌ˚, Î‡ÁÂð˚, Î‡ÁÂðÌ‡fl ÚÂıÌÓÎÓ„Ëfl, Ò‡-
Ï‡ ÔÓ ÒÂ·Â ÙËÁËÍ‡ ÒÓÁ‰‡ÌËfl Î‡ÁÂð‡ – ˝ÚÓ ÚÓðÊÂÒÚ‚Ó Í‚‡ÌÚÓ‚ÓÈ 
ÚÂÓðËË. Ä Ò ‰ðÛ„ÓÈ – ˝ÚÓ ÏÓ„Û˜ËÂ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ÒðÂ‰ÒÚ‚‡, ÍÓÚÓ-
ð˚Â, fl ÔÓ‚ÚÓðfl˛, ‚ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÚÂÔÂÌË ÓÔðÂ‰ÂÎËÎË Ë ÔðÓ-
„ðÂÒÒ, Ë ËÁÏÂÌÂÌËÂ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÒÚðÛÍÚÛð˚ Ó·˘ÂÒÚ‚‡. <…> 
<…> Çðfl‰ ÎË ‚ÓÁÏÓÊÌ‡ ðÂ‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌ‡fl ÒËÚÛ‡ˆËfl, ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜-
Ì‡fl ÚÓÈ, ÍÓÚÓð‡fl ‚˚Á‚‡Î‡ ÔÓfl‚ÎÂÌËÂ ·ÎÂÒÚfl˘ÂÈ ÔÎÂfl‰˚ ‚˚‰‡˛-
˘ËıÒfl Û˜ÂÌ˚ı, Ì‡¯Ëı Ë Á‡ðÛ·ÂÊÌ˚ı, ÒÓÁ‰‡‚¯Ëı ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÛ˛ 
Í‚‡ÌÚÓ‚Û˛ ÙËÁËÍÛ. ÑÎfl ˝ÚÓ„Ó, …‰ÓÎÊÂÌ ·˚Î ·˚ ‚ÓÁÌËÍÌÛÚ¸ ÌÂ-
ÍËÈ ÍðËÁËÒ ‚Â‰Û˘Â„Ó Ì‡Û˜ÌÓ„Ó Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌËfl, ‡ ÒÂ„Ó‰Ìfl Ï˚ ÔÓÍ‡ 
ÌÂ ‚Ë‰ËÏ, ÔðÓËÒıÓ‰ËÚ ÎË ÓÌ ‚ Í‚‡ÌÚÓ‚ÓÈ ÚÂÓðËË. èÓ-‚Ë‰ËÏÓÏÛ – 
ÌÂ ÔðÓËÒıÓ‰ËÚ. 
<…> Ç Ì‡¯Â ‚ðÂÏfl, ÔÓ‚ÚÓðfl˛, ÔÓ‰Ó·ÌÓÈ ðÂ‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌÓÈ ÒË-
ÚÛ‡ˆËË ÌÂÚ. çÓ ÚÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ ËÌÚÂðÂÒÌ˚Â Ë ‚‡ÊÌ˚Â ËÁÏÂÌÂÌËfl, 
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Ì‡‚ÂðÌÓÂ, ÔðÓËÁÓÈ‰ÛÚ. à, ÔðÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó, ‚ ÙËÁËÍÂ Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡Â-
Ï˚ı ÔÓÎÛÔðÓ‚Ó‰ÌËÍÓ‚˚ı „ÂÚÂðÓÒÚðÛÍÚÛð, ÏÓÌÓÍðËÒÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍËı 
ÒÚðÛÍÚÛð, ‚ ÍÓÚÓðÓÈ ËÏÂÂÚ ÏÂÒÚÓ ÔÂðÂıÓ‰ Í ð‡ÁÎË˜Ì˚Ï ÔÓ ıËÏË-
˜ÂÒÍÓÏÛ ÒÓÒÚ‡‚Û ‚Â˘ÂÒÚ‚‡Ï. ëÂ„Ó‰Ìfl ÛðÓ‚ÂÌ¸ ˝ÚÓÈ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË 
‰ÓÒÚË„ ÚÓ„Ó ÒÓÒÚÓflÌËfl, ÍÓ„‰‡ Ï˚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ÛÏÂÂÏ «ÛÍÎ‡‰˚-
‚‡Ú¸» ‡ÚÓÏ Í ‡ÚÓÏÛ Ë ÒÓÁ‰‡‚‡Ú¸ ÔðËÌˆËÔË‡Î¸ÌÓ ÌÓ‚˚Â ÒÚðÛÍÚÛ-
ð˚. åÓÊÌÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸ Ú‡Í: Ï˚ ˝ÍÒÔÂðËÏÂÌÚ‡Î¸ÌÓ ‰ÂÎ‡ÂÏ Ó·˙ÂÍÚ˚, 
Ì‡ ÍÓÚÓð˚ı ÏÓÊÌÓ ÔðÓ‚ÂðflÚ¸ Á‡‰‡˜ÍË ‰Îfl Û˜Â·ÌËÍ‡ Í‚‡ÌÚÓ‚ÓÈ 
ÏÂı‡ÌËÍË, Ò‡Ï˚Ï ð‡ÁÌ˚Ï Ó·ð‡ÁÓÏ ÒÚðÓfl ˝ÚË ˝ÍÒÔÂðËÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚Â 
Ó·˙ÂÍÚ˚. 
çÓ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ˝ÚÓ. å˚ ÒÓÁ‰‡ÂÏ ÒËÒÚÂÏ˚ Ò ÔÓÌËÊÂÌÌÓÈ ð‡Á-
ÏÂðÌÓÒÚ¸˛ ˝ÎÂÍÚðÓÌÌÓ„Ó „‡Á‡, ÍÓ„‰‡ ˝ÎÂÍÚðÓÌ˚ Ó„ð‡ÌË˜ÂÌ˚ ÎË·Ó 
‚ ÔÎÓÒÍÓÒÚË, ÎË·Ó ‚ Ó‰ÌÓÏ ËÁÏÂðÂÌËË, ‚ ÔðÓ‚ÓÎÓÍÂ, ÎË·Ó ‚ÓÓ·˘Â 
fl‚Îfl˛ÚÒfl ÌÛÎ¸ÏÂðÌ˚ÏË ÒÚðÛÍÚÛð‡ÏË, ˝ÚÓ Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏ˚Â Í‚‡Ì-
ÚÓ‚˚Â ÚÓ˜ÍË, ðÛÍÓÚ‚ÓðÌ˚Â, ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ‡ÚÓÏ˚. àı Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ 
Ï˚ ÏÓÊÂÏ ÏÂÌflÚ¸ Ú‡Í, Í‡Í Ì‡Ï ıÓ˜ÂÚÒfl. à ‚ÓÚ ËÁ ˝ÚÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, 
·ÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓ, ‚˚ð‡ÒÚÂÚ ÒÓ‚Âð¯ÂÌÌÓ ÌÓ‚ÓÂ ÔÓÍÓÎÂÌËÂ ˝ÎÂÍÚðÓÌÌ˚ı 
ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ, ÍÓÚÓð˚Â Í‡ð‰ËÌ‡Î¸ÌÓ ËÁÏÂÌflÚ ËÌÙÓðÏ‡ˆËÓÌÌ˚Â ÒËÒ-
ÚÂÏ˚ Ë ·ÂÁ ÚÓ„Ó ÒÓ‚Âð¯ÂÌÌ˚Â ÒÂ„Ó‰Ìfl. 
ä‚‡ÌÚÓ‚˚Â ÚÓ˜ÍË, Í‚‡ÌÚÓ‚˚Â ÔðÓ‚ÓÎÓÍË, Í‚‡ÌÚÓ‚Ó-ð‡ÁÏÂðÌ‡fl 
ÙËÁËÍ‡ ÍÓÌ‰ÂÌÒËðÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ÒÓÒÚÓflÌËfl – Á‰ÂÒ¸ Ú‡ÍÓÂ ·Ó„‡ÚÒÚ‚Ó 
ÌÓ‚˚ı ÙËÁË˜ÂÒÍËı fl‚ÎÂÌËÈ, ÌÓ‚˚ı ÙËÁË˜ÂÒÍËı Ë‰ÂÈ, ˜ÚÓ, fl Ì‡-
‰Â˛Ò¸, ˜ÂðÂÁ 10–20 ÎÂÚ ÔðÓ ˝ÚÛ Ó·Î‡ÒÚ¸ ÏÓÊÌÓ ·Û‰ÂÚ ÒÍ‡Á‡Ú¸, 
˜ÚÓ ÓÌ‡ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ËÁÏÂÌËÎ‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ËÌÙÓðÏ‡ˆËÓÌÌ˚Â ÒËÒ-
ÚÂÏ˚, ÌÓ Ë ÔÓ‰‡ðËÎ‡ Ì‡Ï Ï‡ÒÒÛ ÌÓ‚˚ı ÙËÁË˜ÂÒÍËı fl‚ÎÂÌËÈ. 
ÇÓÁÏÓÊÌÓ, ˝ÚÓ ÎË¯¸ Ó˜ÂÌ¸ ÒÎ‡·˚Â ðÓÒÚÍË, ÍÓÚÓð˚Â ÔðÓfl‚-
Îfl˛ÚÒfl ËÏÂÌÌÓ ÔðË ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËË ÔÓÎÛÔðÓ‚Ó‰ÌËÍÓ‚˚ı „ÂÚÂðÓÒÚ-
ðÛÍÚÛð. ÇÓÁÏÓÊÌÓ Ë ÔÓfl‚ÎÂÌËÂ ðÂ‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌ˚ı Ë‰ÂÈ. åÌÂ ‰Û-
Ï‡ÂÚÒfl, ˜ÚÓ ÓÚÍð˚ÚËÂ Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏÓ„Ó ‰ðÓ·ÌÓ„Ó Í‚‡ÌÚÓ‚Ó„Ó 
ıÓÎÎ-˝ÙÙÂÍÚ‡ ïÓðÒÚÓÏ ã. òÚÓðÏÂðÓÏ, Ñ˝ÌËÂÎÂÏ ñÛË Ë êÓ·Âð-
ÚÓÏ ã‡ÙÎËÌÓÏ, Á‡ ÍÓÚÓðÓÂ ËÏ ‚ 1998 „Ó‰Û ·˚Î‡ ÔðËÒÛÊ‰ÂÌ‡  
çÓ·ÂÎÂ‚ÒÍ‡fl ÔðÂÏËfl ÔÓ ÙËÁËÍÂ, ÏÓÊÂÚ ÒÚ‡Ú¸ ÔðÂ‰ÚÂ˜ÂÈ ÌÓ‚˚ı 
ðÂ‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌ˚ı Ë‰ÂÈ ‚ ÙËÁËÍÂ ÍÓÌ‰ÂÌÒËðÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ÒÓÒÚÓflÌËfl.  
Ç ÒËÎ¸Ì˚ı Ï‡„ÌËÚÌ˚ı ÔÓÎflı Ë Ó˜ÂÌ¸ ÌËÁÍËı ÚÂÏÔÂð‡ÚÛð‡ı ·˚Î 
ÓÚÍð˚Ú ðfl‰ fl‚ÎÂÌËÈ, ÍÓÚÓð˚Â Û‰‡ÎÓÒ¸ Ó·˙flÒÌËÚ¸, ÚÓÎ¸ÍÓ ÔðÂ‰-
ÔÓÎÓÊË‚, ˜ÚÓ Û Í‚‡ÌÚÓ‚ÓÈ ÊË‰ÍÓÒÚË ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ, 
Ó·Î‡‰‡˛˘ËÈ ‰ðÓ·Ì˚Ï Á‡ðfl‰ÓÏ. íÓ, ˜ÚÓ ÔÓfl‚Îfl˛ÚÒfl ˝ÍÒÔÂðËÏÂÌ-
Ú‡Î¸Ì˚Â Ù‡ÍÚ˚, ÍÓÚÓð˚Â ÚðÂ·Û˛Ú ÔðË‚ÎÂ˜ÂÌËfl ÔÓ‰Ó·Ì˚ı, ÒÓ-
‚Âð¯ÂÌÌÓ ÌÂ ÚðË‚Ë‡Î¸Ì˚ı Ó·˙flÒÌÂÌËÈ, ÛÊÂ „Ó‚ÓðËÚ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ 
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ÌÂ ‚ÒÂ ‚ ÔÓðfl‰ÍÂ ‚ «˝ÚÓÏ ÍÓðÓÎÂ‚ÒÚ‚Â» Ë ˜ÚÓ-ÚÓ ÌÓ‚ÓÂ Ë ËÌÚÂðÂÒ-
ÌÓÂ Á‰ÂÒ¸ ÏÓÊÂÚ ÔðÓËÁÓÈÚË. 
ë ËÁ‚ÂÒÚÌ˚Ï ÒÓÊ‡ÎÂÌËÂÏ ÏÓÊÌÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ ÓÚÍð˚Ú‡fl ÄÎÂÍ-
ÒÓÏ å˛ÎÎÂðÓÏ Ë ÉÂÓð„ÓÏ ÅÂ‰ÌÓðˆÂÏ ‚ 1986 „Ó‰Û ‚˚ÒÓÍÓÚÂÏÔÂð‡-
ÚÛðÌ‡fl Ò‚ÂðıÔðÓ‚Ó‰ËÏÓÒÚ¸ ÔÓ˜ÚË ÌË˜Â„Ó ÌÂ ‰‡Î‡ Ôð‡ÍÚËÍÂ Ë ‰‡ÊÂ 
‚ Ó·˘ÂÏ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÌÂ ËÁÏÂÌËÎ‡ Ì‡¯Ëı ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÈ. åÓÊÌÓ 
„Ó‚ÓðËÚ¸ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚ÂÎËÍ‡fl ÔðÓ„ð‡ÏÏ‡ ÛÔð‡‚ÎflÂÏÓ„Ó ÚÂðÏÓfl‰‡, 
‰‡‚¯‡fl Ï‡ÒÒÛ ËÌÚÂðÂÒÌ˚ı ‚Â˘ÂÈ ‰Îfl ÙËÁËÍË ÔÎ‡ÁÏ˚, ÌÂ Ì‡¯Î‡ 
ÔÓÍ‡ ðÂ‡Î¸ÌÓ„Ó Ôð‡ÍÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÔðËÏÂÌÂÌËfl. çÓ, Ì‡‚ÂðÌÓÂ, Ë ‚ ˝ÚËı 
Ó·Î‡ÒÚflı ˜ÚÓ-ÚÓ ÔðÓËÁÓÈ‰ÂÚ. Ä ‚ÓÚ ˜ÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒfl Í‚‡ÌÚÓ‚Ó-ð‡ÁÏÂð-
Ì˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚ ÙËÁËÍË ÍÓÌ‰ÂÌÒËðÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ÒÓÒÚÓflÌËfl, Í‚‡ÌÚÓ‚˚ı 
ÔðÓ‚ÓÎÓÍ Ë Í‚‡ÌÚÓ‚˚ı ÚÓ˜ÂÍ, ÚÓ Á‰ÂÒ¸ ÒÓ‚Âð¯ÂÌÌÓ ÚÓ˜ÌÓ ÏÓÊÌÓ 
ÓÊË‰‡Ú¸ ËÁÏÂÌÂÌËfl ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚ı ÙËÁË˜ÂÒÍËı ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂ-
ÌËÈ, ‡ ÒÚ‡ÎÓ ·˚Ú¸, Ë ÌÓ‚Ó„Ó ðÂ‡Î¸ÌÓ„Ó ‚Áð˚‚‡ ‚ Ì‡ÛÍÂ. 
ÄÎÙÂðÓ‚, Ü. à. ç‡ÛÍ‡ Ë Ó·˘ÂÒÚ‚Ó / Ü. à. ÄÎÙÂðÓ‚. – ëè·., 
2006. – ë. 238, 239–240. 
 
äÓÌÚðÓÎ¸Ì˚Â ‚ÓÔðÓÒ˚ 
1. ë ËÁÛ˜ÂÌËÂÏ Í‡ÍËı fl‚ÎÂÌËÈ, ‚˚ÒÚÛÔ‡˛˘Ëı ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â 
Ó·˙ÂÍÚÓ‚ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl Ë ÍÓÌÒÚðÛËðÓ‚‡ÌËfl ‚ ÙËÁËÍÂ ÔÓÎÛÔðÓ-
‚Ó‰ÌËÍÓ‚˚ı „ÂÚÂðÓÒÚðÛÍÚÛð, Ü. à. ÄÎÙÂðÓ‚ Ò‚flÁ˚‚‡ÂÚ ‚ÓÁÏÓÊ-
Ì˚Â ËÁÏÂÌÂÌËfl ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚ı ÙËÁË˜ÂÒÍËı ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÈ  
Ë Í‡ð‰ËÌ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·˙fl‚ÎÂÌËfl ËÌÙÓðÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÒËÒÚÂÏ? 
2. ä‡ÍËÂ ÓÚÍð˚ÚËfl, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÓˆÂÌÍÂ Ü. à. ÄÎÙÂðÓ‚‡, ÏÓ„ÛÚ 
ÒÚ‡Ú¸ ÔðÂ‰ÚÂ˜ÂÈ ÌÓ‚˚ı ðÂ‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌ˚È Ë‰ÂÈ ‚ ÙËÁËÍÂ? 
 
Дэвид Джонатан ГРОСС 
 
Ñ˝‚Ë‰ ÑÊÓÌ‡Ú‡Ì ÉðÓÒÒ (ð. 1941 „.) – ‡ÏÂðË-
Í‡ÌÒÍËÈ ÙËÁËÍ, ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ ÔÓ ÚÂÓðËË ÒÚðÛÌ. 
ÇÏÂÒÚÂ Ò îð˝ÌÍÓÏ ÇËÎ¸˜ÂÍÓÏ Ë Ñ˝‚Ë‰ÓÏ èÓÎËÚ-
ˆÂðÓÏ ÔÓÎÛ˜ËÎ çÓ·ÂÎÂ‚ÒÍÛ˛ ÔðÂÏË˛ ÔÓ ÙËÁËÍÂ 
‚ 2004 „. Á‡ ÓÚÍð˚ÚËÂ ‡ÒËÏÔÚÓÚË˜ÂÒÍÓÈ Ò‚Ó·Ó‰˚ 
 
Ñ˝‚Ë‰ ÉðÓÒÒ ÓˆÂÌË‚‡ÂÚ Í‡Í Ó‰ÌÓ ËÁ ‚‡ÊÌÂÈ¯Ëı ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ-
Ì‡Û˜Ì˚ı ‰ÓÒÚËÊÂÌËÈ XX ‚ÂÍ‡ Á‡‚Âð¯ÂÌËÂ ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍÓÈ ð‡Áð‡-
·ÓÚÍË ëÚ‡Ì‰‡ðÚÌÓÈ ÏÓ‰ÂÎË ÙËÁËÍË ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ðÌ˚ı ˜‡ÒÚËˆ. ùÚ‡ 
ÏÓ‰ÂÎ¸ «ÒÚ‡Î‡ ‚ÒÂÓ·˙ÂÏÎ˛˘ÂÈ ÚÂÓðËÂÈ ‚ÒÂı ÌÂ„ð‡‚ËÚ‡ˆËÓÌÌ˚ı 
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ÒËÎ, ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ëı ‚ ÔðËðÓ‰Â … ‚ ËÌÚÂð‚‡ÎÂ ð‡ÒÒÚÓflÌËÈ Ì‡˜ËÌ‡fl 
Ò ‰ÎËÌ˚ èÎ‡ÌÍ‡ Ë Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡fl ð‡ÁÏÂð‡ÏË ÇÒÂÎÂÌÌÓÈ». é‰Ì‡ÍÓ 
ËÁ Ò‡ÏÓÈ ëÚ‡Ì‰‡ðÚÌÓÈ ÏÓ‰ÂÎË ‚˚ÚÂÍ‡˛Ú ‚ÓÔðÓÒ˚, ÍÓÚÓð˚Â ÌÂ-
‚ÓÁÏÓÊÌÓ ðÂ¯ËÚ¸ ‚ ð‡ÏÍ‡ı Í‚‡ÌÚÓ‚ÓÈ ÚÂÓðËË ÔÓÎfl, ÎÂÊ‡˘ÂÈ  
‚ ÓÒÌÓ‚Â ˝ÚÓÈ ÏÓ‰ÂÎË. ì˜ÂÌ˚È ‰‡ÂÚ ÒÓ‰ÂðÊ‡ÚÂÎ¸ÌÛ˛ ı‡ð‡ÍÚÂðË-
ÒÚËÍÛ Ú‡ÍËı ‚ÓÔðÓÒÓ‚. 
çÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ÓÚ‚ÂÚÓ‚ Ì‡ ˝ÚË ‚ÓÔðÓÒ˚, ðÂ¯ÂÌËfl 
ÍÓÚÓð˚ı ÌÂÚ ‚ ð‡ÏÍ‡ı ëÚ‡Ì‰‡ðÚÌÓÈ ÏÓ‰ÂÎË, Ñ˝‚Ë‰ ÉðÓÒÒ Ó·˙flÒ-
ÌflÂÚ ÚÂÏ, ˜ÚÓ ·ÂÁ ÌËı ÌÂ‰ÓÒÚËÊËÏÓ ÔÓÌËÏ‡ÌËÂ «ËÒÚÓÍ‡ Ë ÔÂð‚Ó-
Ì‡˜‡Î‡ ÇÒÂÎÂÌÌÓÈ». ì˜ÂÌ˚È ‚˚ÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚ ÔðÂ‰ÔÓÎÓÊÂÌËÂ, «˜ÚÓ 
Ì‡ Ò‚ÂðıÏ‡Î˚ı ð‡ÒÒÚÓflÌËflı ËÎË ÔðË Ò‚Âðı‚˚ÒÓÍËı ˝ÌÂð„Ëflı 
‰ÂÈÒÚ‚Û˛Ú ÔðËÌˆËÔË‡Î¸ÌÓ ÌÓ‚˚Â ÙËÁË˜ÂÒÍËÂ Á‡ÍÓÌ˚», ‡ ÔÓ˝ÚÓÏÛ 
‚ ÍÓÌÂ˜ÌÓÏ Ò˜ÂÚÂ ÌÂËÁ·ÂÊÌÓ ÙËÁËÍ‡ ÒÚ‡ÌÂÚ ËÌÓÈ. 
íÂÓðÂÚË˜ÂÒÍËÂ Ë ˝ÍÒÔÂðËÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚Â ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl Ì‡ ÔðÓ-
ÚflÊÂÌËË ÒÂÏË‰ÂÒflÚË ÎÂÚ ÔðË‚ÂÎË Í ÓÚÍð˚ÚË˛ ‚ ÚÓÏ ÒÏ˚ÒÎÂ, «˜ÚÓ 
Í‚‡ÌÚÓ‚˚Â ÙÎÛÍÚÛ‡ˆËË ÔðÓÒÚð‡ÌÒÚ‚‡ – ‚ðÂÏÂÌË … ÌÂ ‚ÔËÒ˚‚‡-
˛ÚÒfl ‚ ð‡ÏÍË Í‚‡ÌÚÓ‚ÓÈ ÚÂÓðËË ÔÓÎfl». èÓ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌË˛ Ñ˝‚Ë‰‡ 
ÉðÓÒÒ‡, «‚ Ï‡Ò¯Ú‡·‡ı ¯Í‡Î˚ èÎ‡ÌÍ‡ ÌÛÊÌ‡ ÌÓ‚‡fl ÚÂÓðËfl», ÍÓ-
ÚÓð‡fl ÔðËÌˆËÔË‡Î¸ÌÓ ÓÚÎË˜‡ÂÚÒfl ÓÚ Í‚‡ÌÚÓ‚ÓÈ ÚÂÓðËË. ëÓ„Î‡ÒÌÓ 
ÓˆÂÌÍÂ Û˜ÂÌÓ„Ó, Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔðË„Ó‰ÌÓÈ ÚÂÓðËÂÈ Ì‡ ˝ÚÛ ðÓÎ¸ 
fl‚ÎflÂÚÒfl ÚÂÓðËfl ÒÚðÛÌ. èÓ ÏÌÂÌË˛ Ñ˝‚Ë‰‡ ÉðÓÒÒ‡, ÚÂÓðËfl 
ÒÚðÛÌ – ˝ÚÓ ÚÂÓðËfl ÌÓ‚Ó„Ó ÚËÔ‡, ÍÓÚÓð‡fl ÓÎËˆÂÚ‚ÓðflÂÚ ð‡Áð˚‚ 
ÙËÁËÍË Ò ÂÂ ËÒÚÓðË˜ÂÒÍÓÈ Úð‡‰ËˆËÂÈ, ÒÍÎ‡‰˚‚‡˛˘ÂÈÒfl Ì‡ ÔðÓ-
ÚflÊÂÌËË ‰‚Ûı Ú˚Òfl˜ÂÎÂÚËÈ. ëÓ„Î‡ÒÌÓ ÔÓÒÚÛÎ‡Ú‡Ï ‰‡ÌÌÓÈ ÚÂÓðËË 
·‡ÁÓ‚˚ÏË ÒÚðÛÍÚÛð‡ÏË Ï‡ÚÂðËË fl‚Îfl˛ÚÒfl ÌÂ ÚÓ˜Â˜Ì˚Â ˜‡ÒÚËˆ˚ 
(Í‚‡ðÍË, ÎÂÔÚÓÌ˚), ‡ ÔðÓÚflÊÂÌÌ˚Â Ó‰ÌÓÏÂðÌ˚Â ÒÚðÛÌ˚. ó‡ÒÚË-
ˆ˚ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚Îfl˛Ú ÒÓ·ÓÈ ÒÚðÛÌ˚, ÍÓÚÓð˚Â ÏÓ„ÛÚ ÔðËÌËÏ‡Ú¸ ÏÌÓ-
ÊÂÒÚ‚Ó ð‡ÁÎË˜Ì˚ı ÍÓÌÙË„Ûð‡ˆËÈ, ÔðÂ‰ÒÚ‡‚Îflfl ÒÓ·ÓÈ Ì‡ÏÌÓ„Ó 
·ÓÎÂÂ ÒÎÓÊÌ˚Â Ó·˙ÂÍÚ˚ ˜ÂÏ ÚÓ˜Í‡.  
Ç ÚÂÓðËË ÒÚðÛÌ ÙÓðÏËðÛÂÚÒfl ÔÓ‰ıÓ‰, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÍÓÚÓðÓÏÛ ‚ÒÂ 
Ì‡·Î˛‰‡ÂÏ˚Â ˜‡ÒÚËˆ˚ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚Îfl˛Ú ÒÓ·ÓÈ ð‡ÁÎË˜Ì˚Â „‡ðÏÓÌËÍË 
(ÒËÌÛÒÓË‰‡Î¸Ì˚Â ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛˘ËÂ ÔÂðËÓ‰Ë˜ÂÒÍËı ÍÓÎÂ·‡ÌËÈ), ÏÓ-
‰˚ (ÚËÔ˚ ‚ÓÎÌ) ÍÓÎÂ·‡ÌËÈ Ó‰ÌÓÈ Ë ÚÓÈ ÊÂ ÒÚðÛÌ˚. 
íÂÓðËfl ÒÚðÛÌ ËÁÏÂÌflÂÚ ÔÓ‰ıÓ‰ Í ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍÓÏÛ Ó·˙flÒÌÂÌË˛ 
ÒÚðÓÂÌËfl Ï‡ÚÂðËË. Ç ÂÂ ð‡ÏÍ‡ı ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚Â ˜‡ÒÚËˆ˚ Í‡Í 
ËÒıÓ‰Ì˚Â ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛˘ËÂ Ï‡ÚÂðËË «ÒÏÂÌfl˛ÚÒfl ÏÓ‰‡ÏË ÍÓÎÂ·‡ÌËÈ 
Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔðÓÚflÊÂÌÌÓÈ ÒÚðÛÌ˚». ùÚÓ ÁÌ‡˜ËÚ, ˜ÚÓ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â 
ÔÂð‚Ó˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡˛ÚÒfl ÒÚðÛÌ˚. ÅÓÎÂÂ ÔÓ‰ðÓ·ÌÓ Ó Ò‚ÓÈ-
ÒÚ‚‡ı ÒÚðÛÌ Ë ˝‚ðËÒÚË˜ÂÒÍÓÏ ÁÌ‡˜ÂÌËË ÚÂÓðËË ÒÚðÛÌ ÏÓÊÌÓ ÔðÓ-
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˜ËÚ‡Ú¸ ‚ ÚÓÈ ˜‡ÒÚË ÍÓÏÏÂÌÚËðÛÂÏÓÈ ð‡·ÓÚ˚ Ñ˝‚Ë‰‡ ÉðÓÒÒ‡,  
ÍÓÚÓð‡fl ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ì‡ ‚ ÊÛðÌ‡ÎÂ «ç‡ÛÍ‡ Ë ËÌÌÓ‚‡ˆËË», 2008. – 
№ 10. – ë. 26–30.  
 
Дэвид Гросс 
Грядущие революции в фундаментальной физике 
ä‡Í fl‚ÒÚ‚ÛÂÚ ËÁ ëÚ‡Ì‰‡ðÚÌÓÈ ÏÓ‰ÂÎË (ëå) ÙËÁËÍË ˝ÎÂÏÂÌ-
Ú‡ðÌ˚ı ˜‡ÒÚËˆ, ‡ ËÏÂÌÌÓ ËÁ ÚÂÓðËË ˝ÎÂÍÚðÓÒÎ‡·˚ı ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ-
‚ËÈ Ë Í‚‡ÌÚÓ‚ÓÈ ıðÓÏÓ‰ËÌ‡ÏËÍË (äïÑ), Í‚‡ÌÚÓ‚‡fl ÚÂÓðËfl ÔÓÎfl, 
Ì‡ÒÍÓÎ¸ÍÓ Ï˚ ÏÓÊÂÏ ÒÛ‰ËÚ¸, ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍË ÓÔËÒ˚‚‡ÂÚ ‚ÒÂ Ì‡·Î˛-
‰‡ÂÏ˚Â ‚ ÔðËðÓ‰Â ÒËÎ˚. ëÓÚÌË ˝ÍÒÔÂðËÏÂÌÚÓ‚, ÔðÓ‚Â‰ÂÌÌ˚ı  
‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ Ì‡ ÛÒÍÓðËÚÂÎflı ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ðÌ˚ı ˜‡ÒÚËˆ, ÔÓÁ‚ÓÎËÎË ÔðÓ-
ÌËÍÌÛÚ¸ ‚ ÒÚðÛÍÚÛðÛ Ï‡ÚÂðËË Ì‡ ð‡ÒÒÚÓflÌËÂ ‰Ó 10–18 ÒÏ (ÏËÎÎË-
‡ð‰Ì˚Â ‰ÓÎË ÏËÎÎË‡ð‰Ì˚ı ‰ÓÎÂÈ Ò‡ÌÚËÏÂÚð‡). à ‚Ó ‚ÒÂı ˝ÚËı 
ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËflı ÚÂÓðËfl ÔÓ‰Ú‚ÂðÊ‰‡ÂÚÒfl ÚÓ˜ÌÓÒÚ¸˛ ÓÔ˚ÚÌÓÈ ÔðÓ-
‚ÂðÍË, ÍÓÚÓð‡fl ÌÂÓ·˚˜‡ÈÌÓ ‚˚ÒÓÍ‡. Ç ÒÎÛ˜‡Â Í‚‡ÌÚÓ‚ÓÈ ˝ÎÂÍÚðÓ-
‰ËÌ‡ÏËÍË (äùÑ) ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍËÂ ÔðÂ‰ÒÍ‡Á‡ÌËfl ÏÓÊÌÓ ÔðÓ‚ÂðËÚ¸  
Ò ÚÓ˜ÌÓÒÚ¸˛ ‰Ó 10–10 – ÔÓð‡ÁËÚÂÎ¸ÌÓÂ ‰ÓÒÚËÊÂÌËÂ Ë Ò ÚÓ˜ÍË ÁðÂ-
ÌËfl ˝ÍÒÔÂðËÏÂÌÚ‡, Ë Ò ÚÓ˜ÍË ÁðÂÌËfl ÚÂÓðËË. Ç ÒÎÛ˜‡Â Ó·˙Â‰ËÌÂÌ-
ÌÓÈ ÚÂÓðËË ˝ÎÂÍÚðÓÒÎ‡·˚ı ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ ‰ÓÒÚÓ‚ÂðÌÓÒÚ¸ ˝ÍÒÔÂ-
ðËÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚ı ÔðÓ‚ÂðÓÍ ÚÂÓðËË ËÌÓ„‰‡ ÔðË·ÎËÊ‡ÂÚÒfl Í Ó‰ÌÓÈ 
ÒÚÓÚ˚Òfl˜ÌÓÈ. çÂÚ ÔðË˜ËÌ ÔÓÎ‡„‡Ú¸, ˜ÚÓ ˝Ú‡ Ó·˘‡fl ÍÓÌˆÂÔÚÛ‡Î¸-
Ì‡fl ÏÓ‰ÂÎ¸ (Í‚‡ÌÚÓ‚‡fl ÚÂÓðËfl ÔÓÎfl) ÌÂ ð‡·ÓÚ‡ÂÚ ‚ Ï‡Ò¯Ú‡·‡ı, ÒÓ-
ËÁÏÂðËÏ˚ı Ò ‰ÎËÌÓÈ èÎ‡ÌÍ‡ („‰Â Ì‡˜ËÌ‡˛Ú ÔðÓfl‚ÎflÚ¸Òfl Í‚‡ÌÚÓ-
‚˚Â ˝ÙÙÂÍÚ˚ „ð‡‚ËÚ‡ˆËË), ÍÓÚÓð‡fl ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÔÓðfl‰Í‡ 10–33 ÒÏ. 
á‡‚Âð¯ÂÌËÂ ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍÓÈ ð‡Áð‡·ÓÚÍË ëÚ‡Ì‰‡ðÚÌÓÈ ÏÓ‰ÂÎË – 
Ó‰ÌÓ ËÁ ‚ÂÎË˜‡È¯Ëı ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓÌ‡Û˜Ì˚ı ‰ÓÒÚËÊÂÌËÈ XX ‚ÂÍ‡. 
éÌ‡ ÒÚ‡Î‡ ‚ÒÂÓ·˙ÂÏÎ˛˘ÂÈ ÚÂÓðËÂÈ ‚ÒÂı ÌÂ„ð‡‚ËÚ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÒËÎ, 
‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ëı ‚ ÔðËðÓ‰Â, ð‡·ÓÚ‡˛˘ÂÈ ‚ ËÌÚÂð‚‡ÎÂ ð‡ÒÒÚÓflÌËÈ 
Ì‡˜ËÌ‡fl Ò ‰ÎËÌ˚ èÎ‡ÌÍ‡ Ë Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡fl ð‡ÁÏÂð‡ÏË ÇÒÂÎÂÌÌÓÈ,  
ÚÓ ÂÒÚ¸ ð‡ÁÎË˜‡˛˘ËıÒfl Ì‡ 60 ÔÓðfl‰ÍÓ‚! ä‡Á‡ÎÓÒ¸ ·˚, ‚ÒÂ Ë‰ÂÚ 
Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ... 
é‰Ì‡ÍÓ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl Ì‡ ÔÂðÂ‰ÌÂÏ Íð‡Â ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸ÌÓÈ 
ÙËÁËÍË Ì‡ ˝ÚÓÏ ÌÂ Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡˛ÚÒfl. ÇÒÚ‡˛Ú ‚ÓÔðÓÒ˚, ‚˚ÚÂÍ‡˛-
˘ËÂ ËÁ Ò‡ÏÓÈ ëÚ‡Ì‰‡ðÚÌÓÈ ÏÓ‰ÂÎË, ÍÓÚÓð˚Â ÌÂ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ð‡Á-
ðÂ¯ÂÌ˚ ‚ ð‡ÏÍ‡ı Í‚‡ÌÚÓ‚ÓÈ ÚÂÓðËË ÔÓÎfl. ç‡ÔðËÏÂð, ‚ÒÂ ÒËÎ˚, 
ÛÔð‡‚Îfl˛˘ËÂ ÙËÁËÍÓÈ ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ðÌ˚ı ˜‡ÒÚËˆ, ÍÓÌÚðÓÎËðÛ˛ÚÒfl 
Í‡ÎË·ðÓ‚Ó˜Ì˚ÏË ÔÓÎflÏË, ÓÔËÒ˚‚‡ÂÏ˚ÏË ÚÂÓðËflÏË ÌÂ‡·ÂÎÂ‚˚ı 
ÔÓÎÂÈ üÌ„‡ – åËÎÎÒ‡. Ä ˜ÂÏ ÚÂÓðËfl üÌ„‡ – åËÎÎÒ‡ Á‡ÒÎÛÊËÎ‡ 
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ÒÚÓÎ¸ ÓÒÓ·ÓÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ? Ç ð‡ÏÍ‡ı Í‚‡ÌÚÓ‚ÓÈ ÚÂÓðËË ÔÓÎfl ÏÓÊÌÓ 
ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸ ÒÂ·Â ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ‰ðÛ„Ëı ‚Ë‰Ó‚ ÒËÎÓ‚˚ı ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ-
‚ËÈ. èÓ˜ÂÏÛ ÓÌË ÌÂ ÔðÓfl‚Îfl˛ÚÒfl? èÓÍ‡ ÌÂÎ¸Áfl ÔðÓÒÚÓ ‚ÁflÚ¸  
Ë ð‡ÒÒ˜ËÚ‡Ú¸ Ì‡ÔðflÊÂÌÌÓÒÚ¸ ÔÓÎÂÈ Ë Á‡ðfl‰˚ ‚ÒÂı ÒËÎ. ç‡ÔðËÏÂð, 
ÔÓÒÚÓflÌÌ‡fl ÚÓÌÍÓÈ ÒÚðÛÍÚÛð˚, ÓÔðÂ‰ÂÎfl˛˘‡fl ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÒÚ¸ 
˝ÎÂÍÚðË˜ÂÒÍÓ„Ó ÒËÎÓ‚Ó„Ó ÔÓÎfl, ‚˚˜ËÒÎflÂÚÒfl ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ÔÛÚÂÏ 
ËÁÏÂðÂÌËÈ, ÌÓ Ó·˙flÒÌÂÌËfl, ÔÓ˜ÂÏÛ ÓÌ‡ ð‡‚Ì‡ ÔðË·ÎËÁËÚÂÎ¸ÌÓ 
1/137, – ÌÂÚ. íÂÔÂð¸ Ó ÒÚðÛÍÚÛðÂ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚ı ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛-
˘Ëı (ÍÓÌÒÚËÚÛÂÌÚÓ‚) Ï‡ÚÂðËË. éÚÍð˚ÚÓ ÚðË (‡ ÔÓ˜ÂÏÛ ËÏÂÌÌÓ 
ÚðË?) ÒÂÏÂÈÒÚ‚‡ Í‚‡ðÍÓ‚ Ë ÎÂÔÚÓÌÓ‚ Ò ‚ÂÒ¸Ï‡ ÒÚð‡ÌÌ˚ÏË Ï‡ÒÒ‡ÏË 
Ë ÒÏÂ¯Ë‚‡ÌËflÏË. çÂÚ ÌËÍ‡ÍÓ„Ó Ó·˙flÒÌÂÌËfl Ú‡ÍÓÈ ÒÚðÛÍÚÛðÂ Ï‡ÒÒ 
Ë ÒÏÂ¯Ë‚‡ÌËÈ, Ë ÔðË˜ËÌ‡ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl Ï‡ÚÂðËË ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌ‡.  
Ç ÍÓÌÂ˜ÌÓÏ ËÚÓ„Â Ò˛‰‡ ÔðË‰ÂÚÒfl ‚ÍÎ˛˜‡Ú¸ Í‚‡ÌÚÓ‚Û˛ ÚÂÓðË˛ 
„ð‡‚ËÚ‡ˆËË, ˜ÚÓ ÌÂËÁ·ÂÊÌÓ ÔðË‚Â‰ÂÚ Í ÔÓfl‚ÎÂÌË˛ ÌÓ‚˚ı ‚ÓÔðÓ-
ÒÓ‚. çÂÍÓÚÓð˚Â ËÁ ÌËı ÌÓÒflÚ ÒÍÓðÂÂ Ôð‡ÍÚË˜ÂÒÍËÈ ı‡ð‡ÍÚÂð: Ì‡-
ÔðËÏÂð, Í‡Í Í‚‡ÌÚÓ‚‡Ú¸ „ð‡‚ËÚ‡ˆËÓÌÌÓÂ ÔÓÎÂ? Ä ‰ðÛ„ËÂ ÔðËÌflÚÓ 
ÓÚÌÓÒËÚ¸ Í Í‡ÚÂ„ÓðËË ÙËÎÓÒÓÙÒÍËı: ÔÓ˜ÂÏÛ ÔðÓÒÚð‡ÌÒÚ‚Ó ÚðÂı-
ÏÂðÌÓ (Ë ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ÎË ÓÌÓ ÚðÂıÏÂðÌÓ)? 
èÓÎÛ˜ËÚ¸ ÓÚ‚ÂÚ˚ Ì‡ ‚ÓÔðÓÒ˚ ‚‡ÊÌÓ ÌÂ ÔðÓÒÚÓ ð‡‰Ë Û‰Ó‚ÎÂ-
Ú‚ÓðÂÌËfl Î˛·ÓÔ˚ÚÒÚ‚‡, ÌÓ Ë ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ·ÂÁ ÌËı ÌÂ ÔÓÌflÚ¸ ËÒ-
ÚÓÍ‡ Ë ÔÂð‚ÓÌ‡˜‡Î‡ ÇÒÂÎÂÌÌÓÈ. êÂ¯ÂÌËÈ ÌÂÚ ÌË ‚ ð‡ÏÍ‡ı ëÚ‡Ì-
‰‡ðÚÌÓÈ ÏÓ‰ÂÎË, ÌË ‚ ÔðÓÒÚ˚ı ÂÂ ð‡Ò¯ËðÂÌËflı. ùÚÓ Ì‡‚Ó‰ËÚ Ì‡ 
Ï˚ÒÎ¸, ˜ÚÓ Ì‡ Ò‚ÂðıÏ‡Î˚ı ð‡ÒÒÚÓflÌËflı ËÎË ÔðË Ò‚Âðı‚˚ÒÓÍËı 
˝ÌÂð„Ëflı ‰ÂÈÒÚ‚Û˛Ú ÔðËÌˆËÔË‡Î¸ÌÓ ÌÓ‚˚Â ÙËÁË˜ÂÒÍËÂ Á‡ÍÓÌ˚. 
ÇÓÁ‚ð‡˘‡flÒ¸ ÍÓ ‚ðÂÏÂÌ‡Ï ‚ÒÂ ·ÓÎÂÂ „Óðfl˜ÂÈ Ë ÔÎÓÚÌÓÈ ÇÒÂÎÂÌ-
ÌÓÈ Ë ‚˚ÒÓÍÓÈ ˝ÌÂð„ËË ˜‡ÒÚËˆ, ÌÂËÁ·ÂÊÌÓ ÛÔðÂÏÒfl ‚ ÚÓ˜ÍÛ, Ì‡-
˜ËÌ‡fl Ò ÍÓÚÓðÓÈ ÙËÁËÍ‡ ÒÚ‡ÌÂÚ ËÌÓÈ. 
Ç˚ıÓ‰ Á‡ ð‡ÏÍË ëÚ‡Ì‰‡ðÚÌÓÈ ÏÓ‰ÂÎË 
èÓËÒÍË ÓÚ‚ÂÚÓ‚ Ì‡ ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ‚˚¯Â ‚ÓÔðÓÒ˚ ÔÓÍ‡ ·ÂÁÛÒÔÂ¯-
Ì˚, ÌÂÒÏÓÚðfl Ì‡ 30 ÎÂÚ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ, ÔðÓ¯Â‰¯Ëı ÒÓ ‚ðÂÏÂÌË 
Á‡‚Âð¯ÂÌËfl ÙÓðÏËðÓ‚‡ÌËfl ëå. èÓ˝ÚÓÏÛ ÌÛÊÌÓ Ë‰ÚË ‰‡Î¸¯Â, 
ÔðÓ‚Ó‰ËÚ¸ ÌÓ‚˚Â ˝ÍÒÔÂðËÏÂÌÚ˚ Ì‡ Ò‚ÂðıÏ‡Î˚ı ð‡ÒÒÚÓflÌËflı 
Ë ÔðË Ò‚Âðı‚˚ÒÓÍËı ˝ÌÂð„Ëflı. <…> 
ëÂÏ¸‰ÂÒflÚ ÎÂÚ ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍËı Ë ˝ÍÒÔÂðËÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚ı ËÒÒÎÂ‰Ó-
‚‡ÌËÈ ÔðË‚ÂÎË Ì‡Ò Í ÓÚÍð˚ÚË˛, ˜ÚÓ Í‚‡ÌÚÓ‚˚Â ÙÎÛÍÚÛ‡ˆËË ÔðÓ-
ÒÚð‡ÌÒÚ‚‡-‚ðÂÏÂÌË, ÔÓıÓÊÂ, ÌÂ ‚ÔËÒ˚‚‡˛ÚÒfl ‚ ð‡ÏÍË Í‚‡ÌÚÓ‚ÓÈ 
ÚÂÓðËË ÔÓÎfl. ÇÒÂ ÔÓÔ˚ÚÍË ÔðflÏÓ„Ó Í‚‡ÌÚÓ‚‡ÌËfl ÚÂÓðËË ùÈÌ-
¯ÚÂÈÌ‡ ÌË Í ˜ÂÏÛ ÌÂ ÔðË‚ÂÎË. ëÚ‡ÎË ‚ÓÁÌËÍ‡Ú¸ ÒÓÏÌÂÌËfl ÓÚÌÓÒË-
ÚÂÎ¸ÌÓ ‚Á‡ËÏÌÓÈ ÌÂÔðÓÚË‚ÓðÂ˜Ë‚ÓÒÚË Í‚‡ÌÚÓ‚ÓÈ ÏÂı‡ÌËÍË Ë Ó·-
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˘ÂÈ ÚÂÓðËË ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. Ç Í‡˜ÂÒÚ‚Â ‡Î¸ÚÂðÌ‡ÚË‚ÌÓ„Ó ‚˚‰‚Ë-
„‡ÂÚÒfl ÔðÂ‰ÔÓÎÓÊÂÌËÂ, ˜ÚÓ ÚÂÓðËfl ùÈÌ¯ÚÂÈÌ‡ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÓ·ÓÈ 
‚ÒÂ„Ó ÎË¯¸ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÛ˛, ÌÓ ÌÂ ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸ÌÛ˛ Ë ÔÓÎÌÛ˛ ÚÂÓðË˛ 
„ð‡‚ËÚ‡ˆËË. Ñ‡, ÓÌ‡ ÓÔËÒ˚‚‡ÂÚ „ð‡‚ËÚ‡ˆË˛, ÌÓ ÎË¯¸ Ì‡ ð‡ÒÒÚÓfl-
ÌËflı, ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ÔðÂ‚˚¯‡˛˘Ëı ‰ÎËÌÛ èÎ‡ÌÍ‡. ÖÒÎË ÊÂ Á‡ÌË-
Ï‡Ú¸Òfl ÙËÁËÍÓÈ ‚ Ï‡Ò¯Ú‡·‡ı ¯Í‡Î˚ èÎ‡ÌÍ‡, ÌÛÊÌ‡ ÌÓ‚‡fl ÚÂÓ-
ðËfl, ÔðËÌˆËÔË‡Î¸ÌÓ ÓÚÎË˜‡˛˘‡flÒfl ÓÚ Í‚‡ÌÚÓ‚ÓÈ ÚÂÓðËË ÔÓÎfl. 
Ö‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓÈ, Ì‡ ÏÓÈ ‚Á„Îfl‰, ð‡·ÓÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÈ «Í‡Ì‰Ë‰‡ÚÛðÓÈ» 
Ì‡ ˝ÚÛ ðÓÎ¸ fl‚ÎflÂÚÒfl ÚÂÓðËfl ÒÚðÛÌ. 
ÉðÓÒÒ, Ñ˝‚Ë‰. Éðfl‰Û˘ËÂ ðÂ‚ÓÎ˛ˆËË ‚ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸ÌÓÈ ÙËÁËÍÂ / 
Ñ˝‚Ë‰ ÉðÓÒÒ // ç‡ÛÍ‡ Ë ËÌÌÓ‚‡ˆËË. – 2008. – № 9. – ë. 31–32, 34. 
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Вячеслав Семенович СТЕПИН 
 
Ç Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÔðÂ‰‚‡ðËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÛÒÎÓ‚Ëfl ÍÓÌÒÚðÛÍÚË‚ÌÓ„Ó Ó·ÒÛ-
Ê‰ÂÌËfl ÙËÎÓÒÓÙÒÍËı ÓÒÌÓ‚‡ÌËÈ ÒËÌÂð„ÂÚËÍË Í‡Í ÏÂÊ‰ËÒˆËÔÎË-
Ì‡ðÌÓ„Ó Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌËfl Ì‡ÛÍË Ç. ë. ëÚÂÔËÌ ÔðÓËÁ‚Ó‰ËÚ ÛÚÓ˜ÌÂ-
ÌËÂ ËÒıÓ‰Ì˚ı ÏÂÚÓ‰ÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ÔÓÌflÚËÈ «ÏÂÊ‰ËÒˆËÔÎËÌ‡ðÌ˚È» 
Ë «Úð‡ÌÒ‰ËÒˆËÔÎËÌ‡ðÌ˚È», ÓÚÏÂ˜‡fl ı‡ð‡ÍÚÂðÌ˚Â ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË Ëı 
ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌËfl. 
èÓÒÍÓÎ¸ÍÛ flÁ˚Í ÒËÌÂð„ÂÚËÍË ÔðËÏÂÌflÂÚÒfl ‚ ð‡ÁÎË˜Ì˚ı Ó·-
Î‡ÒÚflı ÁÌ‡ÌËfl, ÚÓ ÚÂðÏËÌ «Úð‡ÌÒ‰ËÒˆËÔÎËÌ‡ðÌ˚È», ‚ Â„Ó ÁÌ‡˜Â-
ÌËË Í‡Í ÌÂÍÓÂ„Ó Ó·˘Â„Ó flÁ˚Í‡ Ì‡ÛÍË, ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔðËÏÂÌËÏ ‰Îfl 
ı‡ð‡ÍÚÂðËÒÚËÍË Ò‡ÏÓÈ ÒËÌÂð„ÂÚËÍË. é·‡ ÚÂðÏËÌ‡ – «ÏÂÊ‰ËÒˆË-
ÔÎËÌ‡ðÌÓÒÚ¸» Ë «Úð‡ÌÒ‰ËÒˆËÔÎËÌ‡ðÌÓÒÚ¸» ı‡ð‡ÍÚÂðËÁÛ˛Ú ÒËÌÂð-
„ÂÚËÍÛ Í‡Í ÓÒÓ·Û˛ ‰ËÒˆËÔÎËÌÛ. Ç ˝ÚÓÏ ÍÓÌÚÂÍÒÚÂ, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ 
Ç. ë. ëÚÂÔËÌÛ, ÒËÌÂð„ÂÚËÍÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ «Ó˜ÂðÚËÚ¸ Ò‚Ó˛ ÔðÂ‰-
ÏÂÚÌÛ˛ Ó·Î‡ÒÚ¸, ÓÔðÂ‰ÂÎËÚ¸ ÒËÒÚÂÏÛ ÏÂÚÓ‰ÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ÔðËÌ-
ˆËÔÓ‚ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl Ë ‚ÍÎ˛˜ËÚ¸ Ëı ‚ ÒÓÒÚ‡‚ ÒÎÓÊË‚¯ÂÈÒfl ÒËÒÚÂ-
Ï˚ Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÁÌ‡ÌËfl».  
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èÓ ÓˆÂÌÍÂ ‡‚ÚÓð‡, ðÂ¯ÂÌËÂ ˝ÚËı Á‡‰‡˜ ·Û‰ÂÚ ÓÁÌ‡˜‡Ú¸: «1) ÔÓ-
ÒÚðÓÂÌËÂ ÓÒÓ·ÓÈ Í‡ðÚËÌ˚ ËÒÒÎÂ‰ÛÂÏÓÈ ðÂ‡Î¸ÌÓÒÚË (‰ËÒˆËÔÎËÌ‡ð-
ÌÓÈ ÓÌÚÓÎÓ„ËË ÒËÌÂð„ÂÚËÍË); 2) ÙÓðÏËðÓ‚‡ÌËÂ Ë‰Â‡ÎÓ‚ Ë ÌÓðÏ 
ÒËÌÂð„ÂÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl … ; 3) ð‡Áð‡·ÓÚÍÛ ÙËÎÓÒÓÙÒÍËı 
ÓÒÌÓ‚‡ÌËÈ ÒËÌÂð„ÂÚËÍË …».  
Ñ‡ÎÂÂ Ç. ë. ëÚÂÔËÌ ÔÂðÂ˜ËÒÎflÂÚ ÔÓÌflÚËfl (‡·ÒÚð‡ÍˆËË), Ò ÔÓ-
ÏÓ˘¸˛ ÍÓÚÓð˚ı ‚˚ÒÚð‡Ë‚‡ÂÚÒfl ÓÌÚÓÎÓ„Ëfl ÒËÌÂð„ÂÚËÍË («ÌÂÎË-
ÌÂÈÌ˚Â ÒðÂ‰˚», «‰ËÌ‡ÏË˜ÂÒÍËÈ ı‡ÓÒ», «·ËÙÛðÍ‡ˆËË» Ë ‰ð.), 
ÓÚÓÊ‰ÂÒÚ‚ÎflÂÏ˚Â Ò ðÂ‡Î¸ÌÓÒÚ¸˛. ÅÎ‡„Ó‰‡ðfl ÒÓÂ‰ËÌÂÌË˛ ˝ÚËı ÔÓ-
ÌflÚËÈ ÒÓÁ‰‡ÂÚÒfl Ó·˘‡fl ‰Îfl ð‡ÁÎË˜Ì˚ı Ì‡ÛÍ ÒËÌÂð„ÂÚË˜ÂÒÍ‡fl Í‡ð-
ÚËÌ‡ ðÂ‡Î¸ÌÓÒÚË (‰ËÒˆËÔÎËÌ‡ðÌ‡fl ÓÌÚÓÎÓ„Ëfl), Ó·ÓÁÌ‡˜‡ÂÏ‡fl ÔÓ-
ÌflÚËÂÏ «Ò‡ÏÓÓð„‡ÌËÁ‡ˆËfl». 
èðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËfl, ‚ÍÎ˛˜ÂÌÌ˚Â ‚ ÒËÌÂð„ÂÚË˜ÂÒÍÛ˛ Í‡ðÚËÌÛ ËÒ-
ÒÎÂ‰ÛÂÏÓÈ ðÂ‡Î¸ÌÓÒÚË, ÒÓÁ‰‡˛Ú Ó·ð‡Á ÔðÂ‰ÏÂÚ‡ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl Í‡Í 
ÒÎÓÊÌÓÈ Ò‡ÏÓð‡Á‚Ë‚‡˛˘ÂÈÒfl ÒËÒÚÂÏ˚. Ç. ë. ëÚÂÔËÌ ÔÓ‰˜ÂðÍË-
‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÒËÌÂð„ÂÚËÍ‡ ËÁÛ˜‡ÂÚ Á‡ÍÓÌÓÏÂðÌÓÒÚË Ú‡ÍËı ÒËÒÚÂÏ, ÌÓ  
Ò ÓÒÓ·˚ı ÔÓÁËˆËÈ: ‡ÍˆÂÌÚ ‰ÂÎ‡ÂÚÒfl Ì‡ Ë‰Âflı ˆÂÎÓÒÚÌÓÒÚË, ÒÎÓÊ-
ÌÓÒÚË ‚ ÔðÓÚË‚Ó‚ÂÒ Ë‰ÂflÏ ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ðËÁÏ‡ Ë ðÂ‰ÛÍˆËÓÌËÁÏ‡. 
èÂðÂÌÓÒ ÒËÌÂð„ÂÚË˜ÂÒÍËı ÏÂÚÓ‰Ó‚ ‚ ð‡ÁÎË˜Ì˚Â Ì‡ÛÍË, ÒÓ-
„Î‡ÒÌÓ Ç. ë. ëÚÂÔËÌÛ, ˝ÙÙÂÍÚË‚ÂÌ ‚ ÚÂı ÒÎÛ˜‡flı, ÍÓ„‰‡ ÚðÂ·ÛÂÚ-
Òfl Û˜ËÚ˚‚‡Ú¸ Ò‡ÏÓð‡Á‚ËÚËÂ, Â„Ó ËÌÚÂ„ð‡Î¸Ì˚Â ı‡ð‡ÍÚÂðËÒÚËÍË  
Ë Á‡ÍÓÌÓÏÂðÌÓÒÚË. íð‡ÌÒÎflˆËfl ÏÂÚÓ‰Ó‚ ÚðÂ·ÛÂÚ ÔðÂ‰‚‡ðËÚÂÎ¸ÌÓ-
„Ó ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl ÒıÓ‰ÒÚ‚‡ ÔðÂ‰ÏÂÚÌ˚ı Ó·Î‡ÒÚÂÈ, Ò ÍÓÚÓð˚ÏË 
ÒÍÓððÂÍÚËðÓ‚‡Ì ÏÂÚÓ‰.  
ëËÌÂð„ÂÚËÍ‡ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰ÓÎÊÌ‡ ðÂ¯ËÚ¸ Á‡‰‡˜Û ÒÓÁ‰‡ÌËfl Ò‚ÓÂÈ 
‰ËÒˆËÔÎËÌ‡ðÌÓÈ ÓÌÚÓÎÓ„ËË Ò ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏË ÔðËÌˆËÔ‡ÏË, ÌÓ 
Ë ð‡ÁðÂ¯ËÚ¸ ÔðÓ·ÎÂÏÛ ‚ÍÎ˛˜ÂÌËfl ˝ÚËı ÔðËÌˆËÔÓ‚ ‚ Ì‡Û˜ÌÛ˛ 
Í‡ðÚËÌÛ ÏËð‡, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÓÌ‡ ÔðÂÚÂÌ‰ÛÂÚ Ì‡ ðÓÎ¸ fl‰ð‡ Ó·˘ÂÌ‡Û˜-
ÌÓÈ Í‡ðÚËÌ˚ ÏËð‡. Ç ˝ÚÓÏ, ÔÓ Ï˚ÒÎË Ç. ë. ëÚÂÔËÌ‡, Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl 
‚‡ÊÌÂÈ¯ËÈ ‡ÒÔÂÍÚ (ÔÓ ÍÓÚÓðÓÏÛ ‚Â‰ÛÚÒfl ‰ËÒÍÛÒÒËË) ÏÂÊ‰ËÒˆËÔ-
ÎËÌ‡ðÌÓ„Ó Ë Úð‡ÌÒ‰ËÒˆËÔÎËÌ‡ðÌÓ„Ó ÒÚ‡ÚÛÒ‡ ÒËÌÂð„ÂÚËÍË. 
êÂ¯ÂÌËÂ ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌÓÈ Á‡‰‡˜Ë ‚˚ÌÛÊ‰‡ÂÚ ÔÂðÂÓÒÏ˚ÒÎË‚‡Ú¸ 
ÓÒÌÓ‚‡ÌËfl ÏÌÓ„Ëı Ì‡ÛÍ ‚ Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌËË ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËfl ËÁÛ˜‡ÂÏ˚ı 
ËÏË Ó·˙ÂÍÚÓ‚ Í‡Í ÓÚÍð˚Ú˚ı ÔðÓˆÂÒÒÛ‡Î¸Ì˚ı ÒËÒÚÂÏ. Ç ÙËÁËÍÂ 
ÔÓ‰Ó·Ì‡fl ÔðÓ„ð‡ÏÏ‡ ·˚Î‡ ÔðÂ‰ÎÓÊÂÌ‡ à. èðË„ÓÊËÌ˚Ï. í‡ÍËÂ 
ÔðÓ„ð‡ÏÏ˚ ‚ ‰ðÛ„Ëı Ì‡ÛÍ‡ı Ì‡ıÓ‰flÚÒfl, ÔÓ ÓˆÂÌÍÂ Ç. ë. ëÚÂÔË-
Ì‡, ÎË¯¸ ‚ Ì‡˜‡Î¸ÌÓÈ ÒÚ‡‰ËË Ëı ðÂ‡ÎËÁ‡ˆËË. éÌ ÔÓ‰˜ÂðÍË‚‡ÂÚ, 
˜ÚÓ ð‡Á‚ËÚËÂ ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓÈ Ì‡Û˜ÌÓÈ Í‡ðÚËÌ˚ ÏËð‡ Í‡Í ÙÓðÏ˚ 
ÒËÌÚÂÁ‡ ‰ÓÒÚËÊÂÌËÈ ð‡ÁÎË˜Ì˚ı ‰ËÒˆËÔÎËÌ ÔðÓÚÂÍ‡ÂÚ ‚ ðÛÒÎÂ 
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Ë‰ÂÈ „ÎÓ·‡Î¸ÌÓ„Ó (ÛÌË‚ÂðÒ‡Î¸ÌÓ„Ó) ˝‚ÓÎ˛ˆËÓÌËÁÏ‡, ÍÓÚÓð˚È ÒÓ-
Â‰ËÌflÂÚ Ë‰ÂË ˝‚ÓÎ˛ˆËË Ë ÒËÒÚÂÏÌÓ„Ó ‚Ë‰ÂÌËfl ÏËð‡. ÇÍÎ˛˜ÂÌËÂ 
Ë‰ÂÈ ÒËÌÂð„ÂÚËÍË ‚ ˝ÚÓÚ ÔðÓˆÂÒÒ, ÔÓ ÏÌÂÌË˛ Ç. ë. ëÚÂÔËÌ‡, fl‚-
ÎflÂÚÒfl ‚ÂÒ¸Ï‡ Óð„‡ÌË˜Ì˚Ï Ë ÂÂ ÔðËÌˆËÔ˚, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ, ‚ ÔÂð-
ÒÔÂÍÚË‚Â ‚ÓÈ‰ÛÚ ‚ fl‰ðÓ Ó·˘ÂÌ‡Û˜ÌÓÈ Í‡ðÚËÌ˚ ÏËð‡.  
Ç. ë. ëÚÂÔËÌ ÔÓ‰˜ÂðÍË‚‡ÂÚ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚Â ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍËÂ 
ÚðÛ‰ÌÓÒÚË Ë ÙËÎÓÒÓÙÒÍËÂ ÔðÓ·ÎÂÏ˚ ‚ ÙÓðÏËðÓ‚‡ÌËË ÏÂÚÓ‰ÓÎÓ-
„Ë˜ÂÒÍËı ÓÒÌÓ‚‡ÌËÈ ÒËÌÂð„ÂÚËÍË Ë ÂÂ Úð‡ÌÒ‰ËÒˆËÔÎËÌ‡ðÌÓ„Ó ÒÚ‡-
ÚÛÒ‡. ùÚË ÔðÓ·ÎÂÏ˚ Ò‚flÁ‡Ì˚ Ò ÔÓÌËÏ‡ÌËÂÏ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚÂÈ Ò‡ÏÓ-
ð‡Á‚Ë‚‡˛˘ËıÒfl ÒËÒÚÂÏ, ÏÂÚÓ‰ÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ÔðËÌˆËÔÓ‚ Ëı ‡Ì‡ÎË-
Á‡, Ò ð‡Áð‡·ÓÚÍÓÈ ÒÓ‰ÂðÊ‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ‡ÒÔÂÍÚÓ‚ Í‡ÚÂ„ÓðËÈ, ÍÓÚÓð˚Â 
ÏÓ„ÛÚ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ ð‡ÒÔÓÁÌ‡ÌËÂ Ë ÔÓÌËÏ‡ÌËÂ Ò‡ÏÓð‡Á‚Ë‚‡˛˘ËıÒfl 
ÒËÒÚÂÏ. Ñ‡ÎÂÂ (ÔÓ ÚÂÍÒÚÛ) Ç. ë. ëÚÂÔËÌ ‚˚fl‚ÎflÂÚ ÒÔÂˆËÙË˜ÂÒÍËÂ 
ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË Í‡ÚÂ„ÓðË‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÔËÒ‡ÌËfl ÔðÓÒÚ˚ı, Ò‡ÏÓðÂ„ÛÎË-
ðÛ˛˘ËıÒfl Ë Ò‡ÏÓð‡Á‚Ë‚‡˛˘ËıÒfl ÒËÒÚÂÏ, ÔÓ‰˜ÂðÍË‚‡fl ÌÂÓ·ıÓ‰Ë-
ÏÓÒÚ¸ „ÂÌÂðËðÓ‚‡ÌËfl ÌÓ‚˚ı ÒÏ˚ÒÎÓ‚ Í‡ÚÂ„ÓðËÈ ‰Îfl Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌËfl 
ÒËÌÂð„ÂÚËÍË Í‡Í fl‰ð‡ Ó·˘ÂÌ‡Û˜ÌÓÈ Í‡ðÚËÌ˚ ÏËð‡. ìÒÎÓ‚ËÂÏ 
ð‡Áð‡·ÓÚÍË ÙËÎÓÒÓÙÒÍËı ÓÒÌÓ‚‡ÌËÈ ÒËÌÂð„ÂÚËÍË, ÔÓ Û·ÂÊ‰ÂÌË˛ 
Ç. ë. ëÚÂÔËÌ‡, fl‚ÎflÂÚÒfl ÒÓ‚ÏÂÒÚÌ‡fl ‡Ì‡ÎËÚË˜ÂÒÍ‡fl ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ 
ÙËÎÓÒÓÙÓ‚ Ë Û˜ÂÌ˚ı ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚ ð‡ÁÎË˜Ì˚ı Ó·Î‡ÒÚÂÈ ÁÌ‡ÌËfl. 
äðÓÏÂ ÔÓÒÚðÓÂÌËfl ÓÌÚÓÎÓ„ËË ÒËÌÂð„ÂÚËÍË, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ð‡Áð‡·‡-
Ú˚‚‡Ú¸ ÂÂ „ÌÓÒÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÛ˛ Ë ÏÂÚÓ‰ÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÛ˛ ÚÂÏ‡ÚËÍÛ, ˜ÚÓ 
ÔðÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚ ‚˚flÒÌÂÌËÂ ÌÓ‚Ó„Ó ÔÓÌËÏ‡ÌËfl «ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎ¸Ì˚ı 
Ë‰Â‡ÎÓ‚ Ë ÌÓðÏ, ÍÓÚÓð˚Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ ‰Îfl ÓÒ‚ÓÂÌËfl ÒÎÓÊÌ˚ı Ò‡-
ÏÓð‡Á‚Ë‚‡˛˘ËıÒfl ÒËÒÚÂÏ». 
íðÂÚËÈ ‡ÒÔÂÍÚ ÙËÎÓÒÓÙÒÍËı ÓÒÌÓ‚‡ÌËÈ ÒËÌÂð„ÂÚËÍË ÒÓÒÚ‡‚Îfl-
˛Ú ÏËðÓ‚ÓÁÁðÂÌ˜ÂÒÍËÂ ÔðÓ·ÎÂÏ˚, ÔÓfl‚Îfl˛˘ËÂÒfl ‚ Ò‚flÁË Ò ‚ÍÎ˛-
˜ÂÌËÂÏ ‚ ÍÛÎ¸ÚÛðÛ ÌÓ‚˚ı Ì‡Û˜Ì˚ı ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÈ Ó Ò‡ÏÓð‡Á‚ËÚËË. 
ùÚË ÌÓ‚˚Â ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËfl ÓÍ‡Á˚‚‡˛ÚÒfl ·ÎËÁÍËÏË Í‡Í Á‡Ô‡‰ÌÓÈ, 
Ú‡Í Ë ˜‡ÒÚË ‚ÓÒÚÓ˜Ì˚ı ÍÛÎ¸ÚÛðÌ˚ı Úð‡‰ËˆËÈ, Ë ÓÌË ÒÓÁ‰‡˛Ú ÔðÂ‰-
ÔÓÒ˚ÎÍË ‰Îfl ÔÓfl‚ÎÂÌËfl ÌÓ‚˚ı ˆÂÌÌÓÒÚÌ˚ı ÓðËÂÌÚ‡ˆËÈ ‚ ÒÓ‚ðÂ-
ÏÂÌÌÓÈ ÍÛÎ¸ÚÛðÂ.  
 
В. С. Степин 
О философских основаниях синергетики 
ÑÎfl ÚÓ„Ó ˜ÚÓ·˚ Ì‡¯Â Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËÂ ÌÓÒËÎÓ ÍÓÌÒÚðÛÍÚË‚Ì˚È 
ı‡ð‡ÍÚÂð, Ì‡‰Ó ÛÚÓ˜ÌËÚ¸ ËÒıÓ‰Ì˚Â ÏÂÚÓ‰ÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ ÔÓÌflÚËfl. 
íÂðÏËÌ˚ «ÏÂÊ‰ËÒˆËÔÎËÌ‡ðÌ˚È» Ë «Úð‡ÌÒ‰ËÒˆËÔÎËÌ‡ðÌ˚È» 
ÔðËÏÂÌfl˛ÚÒfl ˜‡˘Â ‚ÒÂ„Ó ËÌÚÛËÚË‚ÌÓ. à Ì‡ ˝ÚÓÏ ÛðÓ‚ÌÂ ÓÌË 
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ÚðÛ‰ÌÓð‡ÁÎË˜ËÏ˚. çÛÊÂÌ ÔðÂ‰‚‡ðËÚÂÎ¸Ì˚È ‡Ì‡ÎËÁ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ-
‚Û˛˘Â„Ó ÛÔÓÚðÂ·ÎÂÌËfl ÚÂðÏËÌÓÎÓ„ËË. ä ÏÂÊ‰ËÒˆËÔÎËÌ‡ðÌ˚Ï 
Ì‡ÛÍ‡Ï Ï˚ ÓÚÌÓÒËÏ, Ì‡ÔðËÏÂð, ·ËÓıËÏË˛, ·ËÓÙËÁËÍÛ, Ú. Â. 
Ì‡ÛÍË, ‚ ÍÓÚÓð˚ı ÔðËÏÂÌfl˛ÚÒfl ÔÓÌflÚËÈÌ˚Â ÒðÂ‰ÒÚ‚‡ Ë ÏÂÚÓ‰˚, 
‚˚ð‡·ÓÚ‡ÌÌ˚Â ‚ ð‡ÁÌ˚ı ‰ËÒˆËÔÎËÌ‡ı Ë ÒËÌÚÂÁËðÛÂÏ˚Â ‚ ÌÓ‚ÓÈ 
Ì‡ÛÍÂ ‰Îfl ðÂ¯ÂÌËfl ÂÂ ÒÔÂˆËÙË˜ÂÒÍËı Á‡‰‡˜. ùÚË Á‡‰‡˜Ë ÔðËÌ-
ˆËÔË‡Î¸ÌÓ ðÂ¯‡ÂÏ˚ ÚÓÎ¸ÍÓ Ò ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ÒËÌÚÂÁ‡ ÔÓÁÌ‡‚‡-
ÚÂÎ¸Ì˚ı ÒðÂ‰ÒÚ‚, Á‡ËÏÒÚ‚Ó‚‡ÌÌ˚ı ËÁ ð‡ÁÌ˚ı ‰ËÒˆËÔÎËÌ. óÚÓ 
ÊÂ Í‡Ò‡ÂÚÒfl ÚÂðÏËÌ‡ «Úð‡ÌÒ‰ËÒˆËÔÎËÌ‡ðÌ˚È», ÚÓ ÏÓÊÌÓ ‚˚‰Â-
ÎËÚ¸ ‰‚‡ ÓÒÌÓ‚Ì˚ı Â„Ó ÒÏ˚ÒÎ‡. èÂð‚˚È Ó·ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ ‚ÌÂÌ‡Û˜Ì˚Â 
ÁÌ‡ÌËfl, ‚˚ıÓ‰fl˘ËÂ Á‡ ð‡ÏÍË ÒÎÓÊË‚¯ËıÒfl Ì‡Û˜Ì˚ı ‰ËÒˆËÔ-
ÎËÌ, ÌÓ ÔðËÏÂÌflÂÏ˚Â ÔðË ÔÓ‰‰ÂðÊÍÂ Ë ˝ÍÒÔÂðÚËÁÂ Ì‡Û˜ÌÓ-
ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı ÔðÓ„ð‡ÏÏ (ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËÂ ÏÓÚË‚˚, ðÂÍÎ‡Ï‡ ‚ ëåà, 
‚ÌÂÌ‡Û˜Ì˚Â ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ˚ ˝ÚË˜ÂÒÍÓÈ ˝ÍÒÔÂðÚËÁ˚ Ë Ú. ‰.). Ç ˝ÚÓÏ 
ÁÌ‡˜ÂÌËË ÚÂðÏËÌ «Úð‡ÌÒ‰ËÒˆËÔÎËÌ‡ðÌ˚È» ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒfl, Ì‡-
ÔðËÏÂð, ÌÂÏÂˆÍËÏË ÙËÎÓÒÓÙ‡ÏË ÚÂıÌËÍË (ÅÂıÏ‡Ì, Éð˛ÌÂ-
‚ÓÎ¸‰) ÔðË ı‡ð‡ÍÚÂðËÒÚËÍÂ ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓÈ ÚÂıÌÓÌ‡ÛÍË. çÓ ˝ÚÓÚ 
ÚÂðÏËÌ ÏÓÊÂÚ ÔðËÏÂÌflÚ¸Òfl Ë ‚ ‰ðÛ„ÓÏ ÒÏ˚ÒÎÂ. ç‡ÔðËÏÂð, flÁ˚Í 
Ï‡ÚÂÏ‡ÚËÍË, ·Û‰Û˜Ë flÁ˚ÍÓÏ ÓÒÓ·ÓÈ Ì‡Û˜ÌÓÈ ‰ËÒˆËÔÎËÌ˚, Ó‰ÌÓ-
‚ðÂÏÂÌÌÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒfl ‚Ó ÏÌÓÊÂÒÚ‚Â ‰ðÛ„Ëı Ì‡ÛÍ Ë ‚ ËÌÊÂÌÂðÌÓ-
ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. ìÏÂÒÚÌÓ Ì‡ÔÓÏÌËÚ¸ ‚˚ÒÍ‡Á˚‚‡-
ÌËÂ êË˜‡ð‰‡ îÂÈÌÏ‡Ì‡, ˜ÚÓ Ï‡ÚÂÏ‡ÚËÍ‡ ·ÓÎ¸¯Â ˜ÂÏ Ì‡ÛÍ‡, ÓÌ‡ – 
flÁ˚Í Ì‡ÛÍË. Ç ˝ÚÓÏ ÁÌ‡˜ÂÌËË ÏÓÊÌÓ „Ó‚ÓðËÚ¸ Ó Úð‡ÌÒ‰ËÒˆËÔ-
ÎËÌ‡ðÌÓÒÚË Ï‡ÚÂÏ‡ÚËÍË. á‰ÂÒ¸ ðÂ˜¸ Ë‰ÂÚ ÛÊÂ ÌÂ Ó ‚ÌÂÌ‡Û˜ÌÓÏ 
ÁÌ‡ÌËË, ‡ Ó Úð‡ÌÒ‰ËÒˆËÔÎËÌ‡ðÌÓÒÚË Í‡Í ı‡ð‡ÍÚÂðËÒÚËÍÂ Ó‰ÌÓ„Ó 
ËÁ flÁ˚ÍÓ‚ Ì‡ÛÍË 
ëËÌÂð„ÂÚËÍ‡, ·ÂÒÒÔÓðÌÓ, ÔðËÌ‡‰ÎÂÊËÚ Í ÏÂÊ‰ËÒˆËÔÎËÌ‡ð-
Ì˚Ï Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌËflÏ Ì‡ÛÍË Ë ‚ ˜ÂÏ-ÚÓ ÓÌ‡ ÒðÓ‰ÌË Ï‡ÚÂÏ‡ÚËÍÂ, ÔÓ-
ÒÍÓÎ¸ÍÛ ÂÂ flÁ˚Í Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ ÔðËÏÂÌflÚ¸Òfl ‚ Ò‡Ï˚ı ð‡ÁÎË˜Ì˚ı Ó·-
Î‡ÒÚflı ÁÌ‡ÌËfl. èÓ˝ÚÓÏÛ ÚÂðÏËÌ «Úð‡ÌÒ‰ËÒˆËÔÎËÌ‡ðÌ˚È» ‚ Â„Ó 
‚ÚÓðÓÏ ÁÌ‡˜ÂÌËË ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔðËÏÂÌËÏ Ë ‰Îfl ı‡ð‡ÍÚÂðËÒÚËÍË 
ÒËÌÂð„ÂÚËÍË. 
åÂÊ‰ËÒˆËÔÎËÌ‡ðÌÓÒÚ¸ Ë Úð‡ÌÒ‰ËÒˆËÔÎËÌ‡ðÌÓÒÚ¸ ÌÂ ÔðÓÚË-
‚ÓðÂ˜‡Ú ÒÚ‡ÚÛÒÛ ÒËÌÂð„ÂÚËÍË Í‡Í ÓÒÓ·ÓÈ ‰ËÒˆËÔÎËÌ˚. Ç ˝ÚÓÏ Í‡-
˜ÂÒÚ‚Â ÓÌ‡ ÒÂ„Ó‰Ìfl ÍÓÌÒÚËÚÛËðÛÂÚÒfl, Ë Ò ˝ÚËÏ Ò‚flÁ‡Ì˚ ‰ËÒÍÛÒÒËË 
ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ ÂÂ ÏÂÒÚ‡ ‚ ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓÈ ÒËÒÚÂÏÂ Ì‡ÛÍ. éÌ‡ ‰ÓÎÊÌ‡ 
Ó˜ÂðÚËÚ¸ Ò‚Ó˛ ÔðÂ‰ÏÂÚÌÛ˛ Ó·Î‡ÒÚ¸, ÓÔðÂ‰ÂÎËÚ¸ ÒËÒÚÂÏÛ ÏÂÚÓ‰Ó-
ÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ÔðËÌˆËÔÓ‚ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl Ë ‚ÍÎ˛˜ËÚ¸ Ëı ‚ ÒÓÒÚ‡‚ 
ÒÎÓÊË‚¯ÂÈÒfl ÒËÒÚÂÏ˚ Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÁÌ‡ÌËfl. 
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êÂ¯ÂÌËÂ ˝ÚËı Á‡‰‡˜ ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ: 1) ÔÓÒÚðÓÂÌËÂ ÓÒÓ·ÓÈ Í‡ðÚËÌ˚ 
ËÒÒÎÂ‰ÛÂÏÓÈ ðÂ‡Î¸ÌÓÒÚË (‰ËÒˆËÔÎËÌ‡ðÌÓÈ ÓÌÚÓÎÓ„ËË ÒËÌÂð„ÂÚË-
ÍË), 2) ÙÓðÏËðÓ‚‡ÌËÂ Ë‰Â‡ÎÓ‚ Ë ÌÓðÏ ÒËÌÂð„ÂÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ËÒÒÎÂ‰Ó-
‚‡ÌËfl (Ë‰Â‡ÎÓ‚ Ë ÌÓðÏ Ó·˙flÒÌÂÌËfl Ë ÓÔËÒ‡ÌËfl, ‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË 
Ë Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌËfl, ÒÚðÓÂÌËfl Ë ÔÓÒÚðÓÂÌËfl ÁÌ‡ÌËÈ), 3) ð‡Áð‡·ÓÚÍÛ 
ÙËÎÓÒÓÙÒÍËı ÓÒÌÓ‚‡ÌËÈ ÒËÌÂð„ÂÚËÍË, Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡˛˘Ëı Ó·ÓÒÌÓ‚‡-
ÌËÂ ÂÂ Í‡ðÚËÌ˚ ËÒÒÎÂ‰ÛÂÏÓÈ ðÂ‡Î¸ÌÓÒÚË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÂÂ ÏÂÚÓ‰ÓÎÓ„Ë-
˜ÂÒÍËı ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÓÍ, ‚˚ð‡Ê‡˛˘Ëı ÔðËÌflÚ˚Â Ë‰Â‡Î˚ Ë ÌÓðÏ˚ ËÒ-
ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl. 
éÌÚÓÎÓ„Ëfl ÒËÌÂð„ÂÚËÍË ÒÚðÓËÚÒfl ÔÓÒðÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÓÒÓ·ÓÈ ÒËÒÚÂ-
Ï˚ ‡·ÒÚð‡ÍˆËÈ, ÓÚÓÊ‰ÂÒÚ‚ÎflÂÏ˚ı Ò ðÂ‡Î¸ÌÓÒÚ¸˛, Ú‡ÍËı, Í‡Í 
«ÌÂÎËÌÂÈÌ˚Â ÒðÂ‰˚», «‰ËÌ‡ÏË˜ÂÒÍËÈ ı‡ÓÒ», «·ËÙÛðÍ‡ˆËË», 
«ÍÓÓÔÂð‡ÚË‚Ì˚Â ˝ÙÙÂÍÚ˚», «Ùð‡ÍÚ‡Î˚». èÓÒðÂ‰ÒÚ‚ÓÏ Ëı ÒÓÁ‰‡-
ÂÚÒfl ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Ó· Ó·˘Ëı ÒËÒÚÂÏÌÓ-ÒÚðÛÍÚÛðÌ˚ı ı‡ð‡ÍÚÂðË-
ÒÚËÍ‡ı ÂÂ ÔðÂ‰ÏÂÚ‡. ùÚË ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËfl Óð„‡ÌËÁÛ˛Ú ‚ ˆÂÎÓÒÚ-
ÌÓÒÚ¸ ÏÌÓ„ÓÓ·ð‡ÁÌ˚Â ÏÓ‰ÂÎË (ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍËÂ ÒıÂÏ˚), ÏÌÓ„ËÂ ËÁ 
ÍÓÚÓð˚ı ·˚ÎË ð‡ÌÂÂ ÒÓÁ‰‡Ì˚ ‚ ‰ðÛ„Ëı Ì‡ÛÍ‡ı – ÙËÁËÍÂ, ıËÏËË, 
·ËÓÎÓ„ËË, ˝ÍÓÌÓÏËÍÂ, ËÒÚÓðËË, ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı Ì‡ÛÍ‡ı. ê‡ÁÌÂÒÂÌÌ˚Â 
ÔÓ ð‡ÁÌ˚Ï ‰ËÒˆËÔÎËÌ‡Ï, ÓÌË Óð„‡ÌËÁÛ˛ÚÒfl ‚ ÌÓ‚Û˛ ÒËÒÚÂÏÛ ·Î‡-
„Ó‰‡ðfl ÒÓÁ‰‡‚‡ÂÏÓÈ ‚ ÒËÌÂð„ÂÚËÍÂ Í‡ðÚËÌÂ ðÂ‡Î¸ÌÓÒÚË (‰ËÒˆËÔ-
ÎËÌ‡ðÌÓÈ ÓÌÚÓÎÓ„ËË). ùÚ‡ Í‡ðÚËÌ‡ Ó·˚˜ÌÓ Ó·ÓÁÌ‡˜‡ÂÚÒfl ÔÓÌflÚË-
ÂÏ «Ò‡ÏÓÓð„‡ÌËÁ‡ˆËfl». èÓÌflÚËÂ ‚ ÔðËÌˆËÔÂ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ð‡ÒÔÎ˚‚-
˜‡ÚÓÂ çÓ ÍÓ„‰‡ Â„Ó Ì‡˜ËÌ‡˛Ú ÛÚÓ˜ÌflÚ¸, ‚‚Ó‰flÚÒfl ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËfl  
Ó ÔÓðfl‰ÍÂ Ë ı‡ÓÒÂ Í‡Í ÒÓÒÚÓflÌËflı „ÓÏÂÓÒÚ‡ÁËÒ‡ (ÔÓðfl‰Í‡) Ë Ù‡-
ÁÓ‚˚ı ÔÂðÂıÓ‰Ó‚ ÓÚ Ó‰ÌÓ„Ó ÚËÔ‡ „ÓÏÂÓÒÚ‡ÁËÒ‡ Í ‰ðÛ„ÓÏÛ ˜ÂðÂÁ 
‰ËÌ‡ÏË˜ÂÒÍËÈ ı‡ÓÒ. 
 ÇÒÂ ˝ÚË ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËfl ÒËÌÂð„ÂÚË˜ÂÒÍÓÈ Í‡ðÚËÌ˚ ËÒÒÎÂ‰ÛÂÏÓÈ 
ðÂ‡Î¸ÌÓÒÚË ‚‚Ó‰flÚ Ó·ð‡Á ÔðÂ‰ÏÂÚ‡ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl Í‡Í ÒÎÓÊÌÓÈ, Ò‡-
ÏÓð‡Á‚Ë‚‡˛˘ÂÈÒfl ÒËÒÚÂÏ˚. ëËÌÂð„ÂÚËÍ‡ ËÁÛ˜‡ÂÚ Á‡ÍÓÌÓÏÂðÌÓÒÚË 
Ú‡ÍËı ÒËÒÚÂÏ. éÌ‡ ËÁ·˚ÚÓ˜Ì‡ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ Í ÚÂÏ Á‡‰‡˜‡Ï, ‚ ÍÓ-
ÚÓð˚ı ÏÓÊÌÓ ‡·ÒÚð‡„ËðÓ‚‡Ú¸Òfl ÓÚ ð‡Á‚ËÚËfl ÒËÒÚÂÏ˚ Ë Ù‡ÁÓ‚˚ı 
ÔÂðÂıÓ‰Ó‚ (‡ Ú‡ÍËı Á‡‰‡˜ ‚ Ì‡ÛÍÂ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó). çÓ Ë ð‡Á‚Ë‚‡˛˘ËÂ-
Òfl ÒËÒÚÂÏ˚ ‚ ÒËÌÂð„ÂÚËÍÂ ËÁÛ˜‡˛ÚÒfl Ò ÓÒÓ·˚ı ÔÓÁËˆËÈ. éÌ‡ ‰ÂÎ‡-
ÂÚ ‡ÍˆÂÌÚ Ì‡ Ë‰Âflı ˆÂÎÓÒÚÌÓÒÚË, ÒÎÓÊÌÓÒÚË ‚ ÔðÓÚË‚Ó‚ÂÒ Ë‰ÂflÏ 
˝ÎÂÏÂÌÚ‡ðËÁÏ‡ Ë ðÂ‰ÛÍˆËÓÌËÁÏ‡. ä‡Ê‰˚È ËÁ ˝ÚËı ÔÓ‰ıÓ‰Ó‚ (ıÓ-
ÎËÒÚÒÍËÈ Ë ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ðËÒÚÒÍËÈ) ÔðÂ‰ÒÚ‡‚Îfl˛Ú ÒÓ·ÓÈ ÒËÎ¸Ì˚Â Ë‰Â‡-
ÎËÁ‡ˆËË. çÓ ÓÌË ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ð‡ÒÒÏÓÚðÂÌ˚ Í‡Í ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Â  
(‚ ÒÏ˚ÒÎÂ ç. ÅÓð‡), ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Â ‰Îfl ÔÓÎÌÓÚ˚ ÓÔËÒ‡ÌËfl ÔðÓˆÂÒ-
ÒÓ‚ Ò‡ÏÓð‡Á‚ËÚËfl. ÄÍˆÂÌÚËðÛfl ıÓÎËÒÚÒÍËÂ ‡ÒÔÂÍÚ˚, ÒËÌÂð„ÂÚËÍ‡ 
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ð‡ÒÍð˚‚‡ÂÚ ðfl‰ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Á‡ÍÓÌÓÏÂðÌÓÒÚÂÈ Ò‡ÏÓð‡Á‚Ë‚‡˛-
˘ËıÒfl ÒËÒÚÂÏ. Ç ˝ÚÓÏ ÂÂ ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚Ó, ÌÓ ‚ ˝ÚÓÏ Ë ÂÂ „ð‡ÌËˆ˚. 
ùÍÒÔ‡ÌÒËfl ÒËÌÂð„ÂÚË˜ÂÒÍËı ÏÂÚÓ‰Ó‚ ‚ ð‡ÁÎË˜Ì˚Â Ì‡ÛÍË 
˝ÙÙÂÍÚË‚Ì‡ Ú‡Ï Ë ÚÓ„‰‡, „‰Â Ë ÍÓ„‰‡ ÚðÂ·ÛÂÚÒfl Û˜ËÚ˚‚‡Ú¸ Ò‡ÏÓ-
ð‡Á‚ËÚËÂ, Â„Ó ËÌÚÂ„ð‡Î¸Ì˚Â ı‡ð‡ÍÚÂðËÒÚËÍË Ë Á‡ÍÓÌÓÏÂðÌÓÒÚË. 
çÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÔðÓÒÚÓ ÍÓÌÒÚ‡ÚËðÓ‚‡Ú¸, ˜ÚÓ ËÏÂÂÚ ÏÂÒÚÓ ÔÂðÂÌÓÒ 
ÒËÌÂð„ÂÚË˜ÂÒÍËı ÏÂÚÓ‰Ó‚ ‚ ð‡ÁÎË˜Ì˚Â Ì‡ÛÍË (ÒÒ˚ÎÍË Ì‡ ÏÂÊ-
‰ËÒˆËÔÎËÌ‡ðÌÓÒÚ¸ Ë Úð‡ÌÒ‰ËÒˆËÔÎËÌ‡ðÌÓÒÚ¸ ÒËÌÂð„ÂÚËÍË ˜‡ÒÚÓ 
ÌÂ ‚˚ıÓ‰flÚ Á‡ ð‡ÏÍË ˝ÚÓÈ ÍÓÌÒÚ‡Ú‡ˆËË). çÓ ˝ÚÓ ÎË¯¸ ÔÂð‚˚È 
¯‡„. ÇÚÓð˚Ï ¯‡„ÓÏ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ‡Ì‡ÎËÁ, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚È Ò ÔÓÒÚ‡-
ÌÓ‚ÍÓÈ ÔðÓ·ÎÂÏ˚: ÔÓ˜ÂÏÛ ‚ÓÁÏÓÊÂÌ Ú‡ÍÓÈ ÔÂðÂÌÓÒ, Í‡ÍÓ‚˚ Â„Ó 
ÓÒÌÓ‚‡ÌËfl? 
íð‡ÌÒÎflˆËfl ÏÂÚÓ‰Ó‚ ÔðÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚ ÔðÂ‰‚‡ðËÚÂÎ¸ÌÓÂ ‚Ë‰ÂÌËÂ 
ÒıÓ‰ÒÚ‚‡ ÔðÂ‰ÏÂÚÌ˚ı Ó·Î‡ÒÚÂÈ, Ò ÍÓÚÓð˚ÏË ÒÍÓððÂÍÚËðÓ‚‡Ì ÏÂ-
ÚÓ‰. ùÚÓ ‚Ë‰ÂÌËÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÌÂÓÚðÂÙÎÂÍÚËðÓ‚‡ÌÌ˚Ï, ËÌÚÛËÚË‚-
Ì˚Ï, ÌÓ ÓÌÓ ‚ıÓ‰ËÚ ‚ ÚÓ, ˜ÚÓ Ì‡Á˚‚‡ÂÚÒfl ÔÓÌËÏ‡ÌËÂÏ ÏÂÚÓ‰‡.  
Ç Ì‡ÛÍÂ Ú‡ÍÓÂ ‚Ë‰ÂÌËÂ ÓÔðÂ‰ÂÎflÂÚÒfl Ì‡Û˜ÌÓÈ Í‡ðÚËÌÓÈ ÏËð‡. 
ëËÌÂð„ÂÚËÍ‡ ÒÂ„Ó‰Ìfl ÒÚÓËÚ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÂðÂ‰ ÔðÓ·ÎÂÏÓÈ ÒÓÁ-
‰‡ÌËfl Ò‚ÓÂÈ ‰ËÒˆËÔÎËÌ‡ðÌÓÈ ÓÌÚÓÎÓ„ËË, ÍÓÚÓð‡fl ‚˚ð‡Ê‡ÂÚÒfl  
‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ëı ÓÌÚÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ÔðËÌˆËÔ‡ı, ÌÓ Ë ÔÂðÂ‰ ÔðÓ-
·ÎÂÏÓÈ ‚ÍÎ˛˜ÂÌËfl ˝ÚËı ÔðËÌˆËÔÓ‚ ‚ Ì‡Û˜ÌÛ˛ Í‡ðÚËÌÛ ÏËð‡. 
éÌ‡ ÔðÂÚÂÌ‰ÛÂÚ Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ·˚ ÒÚ‡Ú¸ fl‰ðÓÏ Ó·˘ÂÌ‡Û˜ÌÓÈ Í‡ðÚËÌ˚ 
ÏËð‡. à ‚ ˝ÚÓÏ ÒÓÒÚÓËÚ Ó‰ËÌ ËÁ ‚‡ÊÌ˚ı ‡ÒÔÂÍÚÓ‚ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÈ ÂÂ 
ÏÂÊ‰ËÒˆËÔÎËÌ‡ðÌÓ„Ó Ë Úð‡ÌÒ‰ËÒˆËÔÎËÌ‡ðÌÓ„Ó ÒÚ‡ÚÛÒ‡. àÏÂÌÌÓ 
‚ÓÍðÛ„ ˝ÚÓÈ ÔðÓ·ÎÂÏ‡ÚËÍË, ÔÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û, Ë ð‡Á‚Óð‡˜Ë‚‡˛ÚÒfl ‰ËÒ-
ÍÛÒÒËË ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ ÏÂÒÚ‡ ÒËÌÂð„ÂÚËÍË ‚ ÒËÒÚÂÏÂ Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÁÌ‡-
ÌËfl. ÖÂ ÌÂÔðËflÚËÂ ÌÂÍÓÚÓð˚ÏË ÍðËÚËÍ‡ÏË ÓÚÌÓÒËÚÒfl ÌÂ Í ÂÂ ÍÓÌ-
ÍðÂÚÌ˚Ï ÏÓ‰ÂÎflÏ, ‡ Í ÔðÓ„ð‡ÏÏÂ ‚ÍÎ˛˜ÂÌËfl ÂÂ ÔðËÌˆËÔÓ‚ ‚ Ó·˘Â-
Ì‡Û˜ÌÛ˛ Í‡ðÚËÌÛ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÒËÒÚÂÏÓÓ·ð‡ÁÛ˛˘Â„Ó fl‰ð‡. 
íðÛ‰ÌÓÒÚË ‚ ðÂ‡ÎËÁ‡ˆËË ˝ÚÓÈ ÔðÓ„ð‡ÏÏ˚ Ò‚flÁ‡Ì˚ Ò ÔÂðÂÓÒ-
Ï˚ÒÎÂÌËÂÏ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÈ ÏÌÓ„Ëı Ì‡ÛÍ. Ç ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ‚‡ÊÌÓ ÔðÂ‰-
ÒÚ‡‚ËÚ¸ ËÁÛ˜‡ÂÏ˚Â ËÏË Ó·˙ÂÍÚ˚ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÓÚÍð˚Ú˚ı ÔðÓˆÂÒÒÛ-
‡Î¸Ì˚ı ÒËÒÚÂÏ. Ç ÙËÁËÍÂ ˝Ú‡ ÔðÓ„ð‡ÏÏ‡ ·˚Î‡ ÔðÂ‰ÎÓÊÂÌ‡  
à. èðË„ÓÊËÌ˚Ï. àÁ‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ ÓÌ ÔÂðÂÙÓðÏÛÎËðÓ‚‡Î ÚÂðÏÓ-
‰ËÌ‡ÏËÍÛ, ÔðÂ‰ÒÚ‡‚Ë‚ ÌÂÒÚ‡ˆËÓÌ‡ðÌ˚Â ÒÓÒÚÓflÌËfl (ÍÓÚÓð˚Â Úð‡-
‰ËˆËÓÌÌÓ ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡ÎËÒ¸ Í‡Í ‚˚ðÓÊ‰ÂÌÌ˚È ÒÎÛ˜‡È ÒÚ‡ˆËÓÌ‡ð-
Ì˚ı) ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ·‡ÁËÒÌ˚ı. à. èðË„ÓÊËÌ Ì‡ÏÂÚËÎ Ò ˝ÚËı ÔÓÁË-
ˆËÈ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Â ÌÓ‚˚Â ËÌÚÂðÔðÂÚ‡ˆËË Í‚‡ÌÚÓ‚Ó-ðÂÎflÚË‚ËÒÚÒÍÓÈ 
ÙËÁËÍË Ë ÍÓÒÏÓÎÓ„ËË. çÓ ˝ÚÛ ð‡·ÓÚÛ Â˘Â ÔðÂ‰ÒÚÓËÚ ÔðÓ‰ÂÎ‡Ú¸. 
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ëıÓ‰Ì˚Â ÔðÓ„ð‡ÏÏ˚ «ÔðÓˆÂÒÒÛ‡Î¸ÌÓ„Ó ‚Ë‰ÂÌËfl» ‚ÓÁÌËÍ‡˛Ú 
Ë ‚ ‰ðÛ„Ëı Ì‡ÛÍ‡ı, ÌÓ ÔÓÍ‡ ˝ÚË ÔðÓ„ð‡ÏÏ˚ Ì‡ıÓ‰flÚÒfl ÎË¯¸  
‚ Ì‡˜‡Î¸ÌÓÈ ÒÚ‡‰ËË Ò‚ÓÂÈ ðÂ‡ÎËÁ‡ˆËË.  
ëÂ„Ó‰Ìfl ð‡Á‚ËÚËÂ ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓÈ Ì‡Û˜ÌÓÈ Í‡ðÚËÌ˚ ÏËð‡ Í‡Í 
ÙÓðÏ˚ ÒËÌÚÂÁ‡ ‰ÓÒÚËÊÂÌËÈ ð‡ÁÎË˜Ì˚ı ‰ËÒˆËÔÎËÌ ÔðÓÚÂÍ‡ÂÚ  
‚ ðÛÒÎÂ Ë‰ÂÈ „ÎÓ·‡Î¸ÌÓ„Ó (ÛÌË‚ÂðÒ‡Î¸ÌÓ„Ó) ˝‚ÓÎ˛ˆËÓÌËÁÏ‡. 
éÌ ÒÓÂ‰ËÌflÂÚ Ë‰ÂË ˝‚ÓÎ˛ˆËË Ë ÒËÒÚÂÏÌÓ„Ó ‚Ë‰ÂÌËfl. ÇÍÎ˛-
˜ÂÌËÂ Ë‰ÂÈ ÒËÌÂð„ÂÚËÍË ‚ ˝ÚÓÚ ÔðÓˆÂÒÒ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl ‚ÂÒ¸Ï‡ 
Óð„‡ÌË˜Ì˚Ï. íðÛ‰ÌÓÒÚË ÒÓÒÚÓflÚ ‚ ÒÓÒÚ˚ÍÓ‚ÍÂ ÚðÂı ÓÒÌÓ‚Ì˚ı 
·ÎÓÍÓ‚ Í‡ðÚËÌ˚ ÏËð‡ – ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÈ Ó ð‡Á‚ËÚËË ÌÂÊË‚ÓÈ 
ÔðËðÓ‰˚, ÊË‚ÓÈ ÔðËðÓ‰˚ Ë Ó·˘ÂÒÚ‚‡. åÂÊ‰Û ÌËÏË ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û-
˛Ú Ò‚ÓÂ„Ó ðÓ‰‡ Î‡ÍÛÌ˚, ÚðÂ·Û˛˘ËÂ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ‡Ì‡ÎËÁ‡. 
ÇÓÁÏÓÊÌÓ, ÔðËÏÂÌÂÌËÂ ÒËÌÂð„ÂÚË˜ÂÒÍËı Ë‰ÂÈ Ë ÏÂÚÓ‰Ó‚ ‰‡ÒÚ 
ÌÓ‚˚È ËÏÔÛÎ¸Ò ˝ÚÓÏÛ ‡Ì‡ÎËÁÛ. à ÂÒÎË ˝ÚÓ ÔðÓËÁÓÈ‰ÂÚ (‡ ‚ ˝ÚÓÏ 
Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌËË ÛÊÂ ÂÒÚ¸ Ó·Ì‡‰ÂÊË‚‡˛˘ËÂ ðÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚), ÚÓ ÔðËÌ-
ˆËÔ˚ ÒËÌÂð„ÂÚËÍË Óð„‡ÌË˜ÌÓ ‚ÓÈ‰ÛÚ ‚ fl‰ðÓ Ó·˘ÂÌ‡Û˜ÌÓÈ Í‡ð-
ÚËÌ˚ ÏËð‡. 
îÓðÏËðÓ‚‡ÌËÂ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÈ ÒËÌÂð„ÂÚËÍË Ë ÂÂ Úð‡ÌÒ‰ËÒˆËÔÎË-
Ì‡ðÌÓ„Ó ÒÚ‡ÚÛÒ‡ ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ÙËÎÓÒÓÙÒÍËı ÔðÓ·ÎÂÏ. 
éÌË Ò‚flÁ‡Ì˚ Ò ÔÓÌËÏ‡ÌËÂÏ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚÂÈ Ò‡ÏÓð‡Á‚Ë‚‡˛˘ËıÒfl 
ÒËÒÚÂÏ Ë ÏÂÚÓ‰ÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ÔðËÌˆËÔÓ‚ Ëı ‡Ì‡ÎËÁ‡. èðÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó 
˝ÚÓ ÔðÓ·ÎÂÏ‡ ÌÓ‚Ó„Ó ÒÏ˚ÒÎ‡ Í‡ÚÂ„ÓðËÈ, Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡˛˘Ëı ‚Ë‰Â-
ÌËÂ Ë ÔÓÌËÏ‡ÌËÂ Ò‡ÏÓð‡Á‚Ë‚‡˛˘ËıÒfl ÒËÒÚÂÏ. ç‡ ˝ÚÛ ÚÂÏÛ fl ÛÊÂ 
ÔËÒ‡Î, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÒÊ‡ÚÓ Ì‡ÔÓÏÌ˛, ˜ÚÓ ËÏÂÂÚÒfl ‚ ‚Ë‰Û. ë‡ÏÓð‡Á‚Ë-
‚‡˛˘ËÂÒfl ÒËÒÚÂÏ˚ ‚‡ÊÌÓ ÓÚÎË˜‡Ú¸ ÓÚ ÔðÓÒÚ˚ı (ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍËı)  
Ë ÓÚ ÒÎÓÊÌ˚ı Ò‡ÏÓðÂ„ÛÎËðÛ˛˘ËıÒfl ÒËÒÚÂÏ. ä‡Ê‰‡fl ËÁ ÌËı ‰Îfl 
Ò‚ÓÂ„Ó ÓÒ‚ÓÂÌËfl ÚðÂ·ÛÂÚ ÓÒÓ·ÓÈ Í‡ÚÂ„ÓðË‡Î¸ÌÓÈ ÒÂÚÍË. ùÚÓ ð‡Á-
ÎË˜Ì˚Â ÔÓÌËÏ‡ÌËfl ˜‡ÒÚË Ë ˆÂÎÓ„Ó, ‚Â˘Ë Ë ÔðÓˆÂÒÒ‡, ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈ-
ÒÚ‚Ëfl, ÔðË˜ËÌÌÓÒÚË, ÔðÓÒÚð‡ÌÒÚ‚‡ Ë ‚ðÂÏÂÌË. ÑÎfl Ï‡Î˚ı ÒËÒÚÂÏ 
‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÔÓÎ‡„‡Ú¸, ˜ÚÓ ˆÂÎÓÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÓÔËÒ‡ÌÓ Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ÏË 
˜‡ÒÚÂÈ Ë Ëı ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËflÏË, ˜ÚÓ ˝ÎÂÏÂÌÚ˚ ‚ÌÂ ˆÂÎÓ„Ó Ë ‚ÌÛÚ-
ðË Â„Ó Ó·Î‡‰‡˛Ú Ó‰ÌËÏË Ë ÚÂÏË ÊÂ Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ÏË, ˜ÚÓ ‚Â˘Ë ÂÒÚ¸ 
ÌÂ˜ÚÓ ÔÂð‚Ë˜ÌÓÂ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ Í ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ë˛, ÍÓÚÓðÓÂ ÓÔË-
Ò˚‚‡ÂÚÒfl Í‡Í ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ó‰ÌÓÈ ‚Â˘Ë Ì‡ ‰ðÛ„Û˛. èðË˜ËÌÌÓÒÚ¸ 
Úð‡ÍÚÛÂÚÒfl Í‡Í ÊÂÒÚÍËÈ Î‡ÔÎ‡ÒÓ‚ÒÍËÈ ‰ÂÚÂðÏËÌËÁÏ. èðÓÒÚð‡ÌÒÚ-
‚Ó Ë ‚ðÂÏfl ÔÓÎ‡„‡˛ÚÒfl Í‡Í ‚ÌÂ¯ÌÂÂ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ Í ÒËÒÚÂÏÂ, 
Í‡Í ‡ðÂÌ‡, Ì‡ ÍÓÚÓðÓÈ ð‡Á˚„ð˚‚‡˛ÚÒfl ÔðÓˆÂÒÒ˚ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl 
‚Â˘ÂÈ. ùÚ‡ Í‡ÚÂ„ÓðË‡Î¸Ì‡fl ÒÂÚÍ‡ ‰ÓÏËÌËðÓ‚‡Î‡ ‚ ÏÂı‡ÌËÍÂ Ë ·˚-
Î‡ ÓÒÌÓ‚ÓÈ ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ Í‡ðÚËÌ˚ ÏËð‡. 
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ÑÎfl ÒÎÓÊÌ˚ı Ò‡ÏÓðÂ„ÛÎËðÛ˛˘ËıÒfl ÒËÒÚÂÏ ÒÏ˚ÒÎ˚ Í‡ÚÂ„Ó-
ðËÈ Ë Í‡ÚÂ„ÓðË‡Î¸Ì‡fl ÒÂÚÍ‡ Ëı ÓÒ‚ÓÂÌËfl ÛÊÂ ËÌ‡fl. í‡ÍËÂ ÒËÒÚÂ-
Ï˚ ËÏÂ˛Ú ÛðÓ‚ÌÂ‚Û˛ Óð„‡ÌËÁ‡ˆË˛, ÓÌË ‚ÍÎ˛˜‡˛Ú ‚ Ò‚ÓÈ ÒÓÒÚ‡‚ 
ÔÓ‰ÒËÒÚÂÏ˚ ÒÓ ÒÚÓı‡ÒÚË˜ÂÒÍËÏË ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËflÏË ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚  
Ë ËÌÙÓðÏ‡ˆËÓÌÌÓ-ÛÔð‡‚Îfl˛˘ËÈ ·ÎÓÍ Ò ÔÂðÂ‰‡˜ÂÈ ËÌÙÓðÏ‡ˆËË 
ÓÚ ÌÂ„Ó Í ÔÓ‰ÒËÒÚÂÏ‡Ï Ë Ó·ð‡ÚÌ˚ÏË Ò‚flÁflÏË, Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡˛˘ËÏË 
‚ÓÒÔðÓËÁ‚Ó‰ËÏÓÒÚ¸ ÒËÒÚÂÏ˚ Í‡Í ˆÂÎÓ„Ó. ä‡ÚÂ„ÓðËË ˜‡ÒÚË Ë ˆÂÎÓ-
„Ó Á‰ÂÒ¸ ËÁÏÂÌfl˛ÚÒfl – ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl Ë‰Âfl ÒËÒÚÂÏÌÓ„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡,  
ÌÂÒ‚Ó‰ËÏÓ„Ó Í Ò‚ÓÈÒÚ‚‡Ï ˜‡ÒÚÂÈ. ÇÂ˘¸ ÔðÂ‰ÒÚ‡ÂÚ Í‡Í ‚ÓÒÔðÓËÁ-
‚Ó‰fl˘ËÈÒfl ÔðÓˆÂÒÒ. ã‡ÔÎ‡ÒÓ‚ÒÍ‡fl ÔðË˜ËÌÌÓÒÚ¸ ÔðËÏÂÌflÂÚÒfl Ó„ð‡-
ÌË˜ÂÌÌÓ Ë ‰ÓÔÓÎÌflÂÚÒfl Ë‰ÂÂÈ «‚ÂðÓflÚÌÓÒÚÌÓÈ ÔðË˜ËÌÌÓÒÚË». ä‡-
ÚÂ„ÓðËË ÔðÓÒÚð‡ÌÒÚ‚‡ Ë ‚ðÂÏÂÌË Ú‡ÍÊÂ Ó·ðÂÚ‡˛Ú ÌÓ‚˚È ÒÏ˚ÒÎ. 
ç‡ðfl‰Û Ò ‚ÌÂ¯ÌËÏ ÔðÓÒÚð‡ÌÒÚ‚ÓÏ-‚ðÂÏÂÌÂÏ ‚‚Ó‰ËÚÒfl ÔÓÌflÚËÂ 
‚ÌÛÚðÂÌÌÂ„Ó ÔðÓÒÚð‡ÌÒÚ‚‡-‚ðÂÏÂÌË ÒËÒÚÂÏ˚. ùÚË ÌÓ‚˚Â Í‡ÚÂ„Ó-
ðË‡Î¸Ì˚Â ÒÏ˚ÒÎ˚ ‚ÓÁÌËÍ‡ÎË ‚ Ì‡ÛÍÂ XX ‚. – ‚ ·ËÓÎÓ„ËË, ÍË-
·ÂðÌÂÚËÍÂ, ÓÚ˜‡ÒÚË ‚ Í‚‡ÌÚÓ‚Ó-ðÂÎflÚË‚ËÒÚÒÍÓÈ ÙËÁËÍÂ. çÓ ‰Îfl 
ÓÒ‚ÓÂÌËfl ÒÎÓÊÌ˚ı Ò‡ÏÓð‡Á‚Ë‚‡˛˘ËıÒfl ÒËÒÚÂÏ Ë ˝ÚËı Í‡ÚÂ„ÓðË-
‡Î¸Ì˚ı ÒÏ˚ÒÎÓ‚ Ú‡ÍÊÂ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ. á‰ÂÒ¸ ÙÓðÏËðÛÂÚÒfl ÌÓ‚‡fl 
Í‡ÚÂ„ÓðË‡Î¸Ì‡fl ÒÂÚÍ‡. ê‡Á‚Ë‚‡˛˘ËÂÒfl ÒËÒÚÂÏ˚ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â Ò‚ÓÂ„Ó 
‡ÒÔÂÍÚ‡ ‚ÍÎ˛˜‡˛Ú ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËfl Ó Ò‡ÏÓðÂ„ÛÎflˆËË („ÓÏÂÓÒÚ‡ÁË-
ÒÂ), ÌÓ ÌÂ Ò‚Ó‰flÚÒfl Í ÌËÏ. àı ˝‚ÓÎ˛ˆËfl Ò‚flÁ‡Ì‡ Ò ËÁÏÂÌÂÌËÂÏ 
ÚËÔ‡ Ò‡ÏÓðÂ„ÛÎflˆËË, ÔÂðÂıÓ‰ÓÏ ÓÚ Ó‰ÌÓ„Ó ÚËÔ‡ „ÓÏÂÓÒÚ‡ÁËÒ‡  
Í ‰ðÛ„ÓÏÛ. ùÚË ÒËÒÚÂÏ˚ ÓÚÍð˚Ú˚Â, Ó·ÏÂÌË‚‡˛˘ËÂÒfl ‚Â˘ÂÒÚ‚ÓÏ, 
˝ÌÂð„ËÂÈ Ë ËÌÙÓðÏ‡ˆËÂÈ Ò ÓÍðÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒðÂ‰ÓÈ. ÑÎfl ÌËı ı‡ð‡Í-
ÚÂðÌ‡ ËÂð‡ðıËfl ÛðÓ‚ÌÂ‚ÓÈ Óð„‡ÌËÁ‡ˆËË ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚, ÔÓfl‚ÎÂÌËÂ ÔÓ 
ÏÂðÂ ð‡Á‚ËÚËfl ÌÓ‚˚ı ÛðÓ‚ÌÂÈ Ò ÌÓ‚ÓÈ ‰ËÙÙÂðÂÌˆË‡ˆËÂÈ ÒËÒÚÂ-
Ï˚ Ì‡ ÔÓ‰ÒËÒÚÂÏ˚. èðË ˝ÚÓÏ Í‡Ê‰˚È ÌÓ‚˚È ÛðÓ‚ÂÌ¸ ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ 
Ó·ð‡ÚÌÓÂ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ì‡ ð‡ÌÂÂ ÒÙÓðÏËðÓ‚‡‚¯ËÂÒfl, ‚Ë‰ÓËÁÏÂÌflÂÚ 
Ëı, Ë ÒËÒÚÂÏ‡ ÙÛÌÍˆËÓÌËðÛÂÚ Í‡Í ÌÓ‚ÓÂ ˆÂÎÓÂ. èÓfl‚ÎÂÌËÂ ÌÓ‚˚ı 
ÛðÓ‚ÌÂÈ Óð„‡ÌËÁ‡ˆËË Ë ÔÂðÂıÓ‰ Í ÌÓ‚ÓÏÛ ÚËÔÛ „ÓÏÂÓÒÚ‡ÁËÒ‡ 
ÔðÓËÒıÓ‰ËÚ ˜ÂðÂÁ ÒÓÒÚÓflÌËfl ‰ËÌ‡ÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ı‡ÓÒ‡, ÔÓfl‚ÎÂÌËÂ ÚÓ-
˜ÂÍ ·ËÙÛðÍ‡ˆËË, ‚ Í‡Ê‰ÓÈ ËÁ ÍÓÚÓð˚ı ‚ÓÁÌËÍ‡ÂÚ ÒÔÂÍÚð ÔÓÚÂÌ-
ˆË‡Î¸ÌÓ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ı Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌËÈ ð‡Á‚ËÚËfl ÒËÒÚÂÏ˚. Ç ˝ÚÓÏ  
ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ÏÓÊÌÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ Ò‡ÏÓð‡Á‚Ë‚‡˛˘ËÂÒfl ÒËÒÚÂÏ˚ Ó·fl-
Á‡ÚÂÎ¸ÌÓ Ó·Î‡‰‡˛Ú ÒËÌÂð„ÂÚË˜ÂÒÍËÏË ı‡ð‡ÍÚÂðËÒÚËÍ‡ÏË. 
ä‡ÚÂ„ÓðË‡Î¸Ì‡fl ÒÂÚÍ‡, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡fl ‰Îfl ÔÓÌËÏ‡ÌËfl Ë ÓÒ‚ÓÂ-
ÌËfl Ú‡ÍËı ÒËÒÚÂÏ, ÔðÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚ ÌÓ‚˚Â ÒÏ˚ÒÎ˚. ìÊÂ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜-
ÌÓ Á‡ÙËÍÒËðÓ‚‡Ú¸ Ì‡ÎË˜ËÂ ÓÒÓ·Ó„Ó Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ ˆÂÎÓ„Ó, ÌÂÒ‚Ó‰ËÏÓ„Ó 
Í Ò‚ÓÈÒÚ‚‡Ï ˜‡ÒÚÂÈ (ÒËÒÚÂÏÌÓÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó), ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰Ó·‡‚ËÚ¸ 
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Ë‰Â˛ ËÁÏÂÌÂÌËfl ÒËÒÚÂÏÌÓ„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡ (ÔÓfl‚ÎÂÌËÂ ÌÓ‚˚ı ÛÔð‡‚-
Îfl˛˘Ëı Ô‡ð‡ÏÂÚðÓ‚) ‚ ÔðÓˆÂÒÒÂ ð‡Á‚ËÚËfl ÒËÒÚÂÏ˚. èðÓˆÂÒÒÛ-
‡Î¸ÌÓÒÚ¸ ‚˚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Í‡Í ‚ÓÒÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌ-
Ì˚ı Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÒÓÒÚÓflÌËÈ, ÌÓ Ë Í‡Í ÔÂðÂıÓ‰ ÓÚ Ó‰ÌÓ„Ó Í‡˜Â-
ÒÚ‚‡ Í ‰ðÛ„ÓÏÛ. ê‡Ò¯ËðflÂÚÒfl Í‡ÚÂ„ÓðËfl ÔðË˜ËÌÌÓÒÚË – Ì‡ðfl‰Û  
Ò Î‡ÔÎ‡ÒÓ‚ÒÍÓÈ Ë ‚ÂðÓflÚÌÓÒÚÌÓÈ ÔðË˜ËÌÌÓÒÚ¸˛ ‚‡ÊÌÓÈ ÒÚ‡ÌÓ-
‚ËÚÒfl Ë‰Âfl ˆÂÎÂ‚ÓÈ ÔðË˜ËÌÌÓÒÚË. ÇÂðÓflÚÌÓÒÚÌ‡fl ÔðË˜ËÌÌÓÒÚ¸ 
Ó·ðÂÚ‡ÂÚ ÌÓ‚ÓÂ ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌËÂ ‚ Ò‚flÁË Ò ËÁÏÂÌÂÌËÂÏ ‚ÂðÓflÚÌÓÒÚÌ˚ı 
ÏÂð ÔðË ÔÓfl‚ÎÂÌËË ÌÓ‚˚ı ÛðÓ‚ÌÂÈ ËÂð‡ðıËË Ë Ëı ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËË 
Ì‡ ð‡ÌÂÂ ÒÎÓÊË‚¯ËÂÒfl. ä‡ÚÂ„ÓðËË ÔðÓÒÚð‡ÌÒÚ‚‡ Ë ‚ðÂÏÂÌË ‚ÍÎ˛-
˜‡˛Ú ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Ó ‚ÌÂ¯ÌÂÏ Ë ‚ÌÛÚðÂÌÌÂÏ ÔðÓÒÚð‡Ì-
ÒÚ‚Â-‚ðÂÏÂÌË, ÌÓ Ë Ó· ËÁÏÂÌÂÌËË ÔÓÒÎÂ‰ÌÂ„Ó ÔÓ ÏÂðÂ ˝‚ÓÎ˛ˆËË 
ÒËÒÚÂÏ˚ (Ë‰Âfl ÓÔÂð‡ÚÓð‡ ‚ðÂÏÂÌË, ÔðÂ‰ÎÓÊÂÌÌ‡fl à. èðË„ÓÊË-
Ì˚Ï, ‚ÔÓÎÌÂ ÒÓ„Î‡ÒÛÂÚÒfl Ò ˝ÚËÏË ÌÓ‚˚ÏË ÒÏ˚ÒÎ‡ÏË). 
çÂÍÓÚÓð˚Â ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ˝ÚÓÈ Í‡ÚÂ„ÓðË‡Î¸ÌÓÈ ÒÂÚÍË ·˚ÎË  
‚ ÔÂð‚ÓÏ ÔðË·ÎËÊÂÌËË ÓÔËÒ‡Ì˚ ‚ „Â„ÂÎÂ‚ÒÍÓÈ ‰Ë‡ÎÂÍÚËÍÂ. éÔ-
ðÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Â ÍÓÌÍðÂÚËÁ‡ˆËË ‚ ÌÂÂ ·˚ÎË ‚ÌÂÒÂÌ˚ Ì‡¯ËÏË ÙËÎÓÒÓ-
Ù‡ÏË ‚ 70-ı „Ó‰‡ı ÔðË ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËË ‰Ë‡ÎÂÍÚËÍË ÂÒÚÂÒÚ‚ÓÁÌ‡ÌËfl. 
çÓ ÒÂ„Ó‰Ìfl ÏÓÊÌÓ Ë ÌÛÊÌÓ ÔðÓ‰ÓÎÊËÚ¸ ˝ÚÛ ð‡·ÓÚÛ. ëËÌÂð„ÂÚË-
Í‡ ‰‡ÂÚ ‰Îfl ˝ÚÓ„Ó ÌÓ‚˚È Ï‡ÚÂðË‡Î, ÚðÂ·Û˛˘ËÈ ÙËÎÓÒÓÙÒÍÓ„Ó 
ÓÒÏ˚ÒÎÂÌËfl. ç‡ÔðËÏÂð, ÚÓ, ˜ÚÓ ‚ ‰Ë‡ÎÂÍÚËÍÂ Úð‡‰ËˆËÓÌÌÓ Ó·Ó-
ÁÌ‡˜‡ÎÓÒ¸ Í‡Í «ÒÍ‡˜ÓÍ», «ÔÂðÂð˚‚ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓÒÚË», Ò‚flÁ‡ÌÌ˚È  
Ò ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËÂÏ ÌÓ‚Ó„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡, ‚ ÒËÌÂð„ÂÚËÍÂ ð‡ÒÍð˚‚‡ÂÚÒfl 
˜ÂðÂÁ ı‡ð‡ÍÚÂðËÒÚËÍË ‰ËÌ‡ÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ı‡ÓÒ‡, ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËÂ 
ÒÚð‡ÌÌ˚ı ‡ÚÚð‡ÍÚÓðÓ‚ Ë ÍÓÓÔÂð‡ÚË‚Ì˚ı ˝ÙÙÂÍÚÓ‚. 
àÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ ÒÚð‡ÌÌ˚ı ‡ÚÚð‡ÍÚÓðÓ‚ ÔÓÒÚ‡‚ËÎÓ ‚ ÌÓ‚ÓÏ Ò‚Â-
ÚÂ Ë ÔðÓ·ÎÂÏÛ ˆÂÎÂ‚ÓÈ ÔðË˜ËÌÌÓÒÚË, ð‡Ò¯Ëðflfl ÔÓÌflÚËÂ ‰ÂÚÂð-
ÏËÌËÁÏ‡ ÔðËÏÂÌËÚÂÎ¸ÌÓ Í Ò‡ÏÓð‡Á‚Ë‚‡˛˘ËÏÒfl ÒËÒÚÂÏ‡Ï. 
ùÍÒÔÎËÍ‡ˆËfl ÌÓ‚˚ı ÒÏ˚ÒÎÓ‚ Í‡ÚÂ„ÓðËÈ ‚˚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ÛÒÎÓ‚ËÂÏ 
Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌËfl ÒËÌÂð„ÂÚËÍË Í‡Í fl‰ð‡ Ó·˘ÂÌ‡Û˜ÌÓÈ Í‡ðÚËÌ˚ ÏËð‡. 
ÅÂÁ ˝ÚÓ„Ó ÚðÛ‰ÌÓ ‰ÓÒÚË„ÌÛÚ¸ ÔÓÌËÏ‡ÌËfl ÒðÂ‰Ë ÚÂı ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂ-
ÎÂÈ Ì‡Û˜Ì˚ı ‰ËÒˆËÔÎËÌ, ÍÓÚÓð˚Â ÔðË‚˚ÍÎË ‚Ë‰ÂÚ¸ ÏËð ÒÍ‚ÓÁ¸ 
ÔðËÁÏÛ ËÌ˚ı, ÏÂÌÂÂ ·Ó„‡Ú˚ı Í‡ÚÂ„ÓðË‡Î¸Ì˚ı ÒÏ˚ÒÎÓ‚, ‰ÓÒÚ‡-
ÚÓ˜Ì˚ı ‰Îfl ÓÒ‚ÓÂÌËfl ·ÓÎÂÂ ÔðÓÒÚ˚ı ÒËÒÚÂÏÌ˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚, ˜ÂÏ ÚÂ, 
Ò ÍÓÚÓð˚ÏË ËÏÂÂÚ ‰ÂÎÓ ÒËÌÂð„ÂÚËÍ‡. 
í‡Í ‚ÒÂ„‰‡ ·˚ÎÓ ‚ ËÒÚÓðËË Ì‡ÛÍË ÔðË ÔÓfl‚ÎÂÌËË ÌÓ‚˚ı ÚÂÓ-
ðËÈ Ë ÍÓÌˆÂÔˆËÈ, ÍÓÚÓð˚Â ‚ÌÓÒËÎË ÍÓððÂÍÚË‚˚ ‚ ÔðÂÊÌ˛˛ Í‡ð-
ÚËÌÛ ÏËð‡. ìÏÂÒÚÌÓ ‚ÒÔÓÏÌËÚ¸ ÒÔÓð˚ ‚ÓÍðÛ„ ÔÓÌflÚËfl ÔðË˜ËÌ-
ÌÓÒÚË ÏÂÊ‰Û ÅÓðÓÏ Ë ùÈÌ¯ÚÂÈÌÓÏ Ì‡ ëÓÎ¸‚ÂÂ‚ÒÍËı ÍÓÌ„ðÂÒÒ‡ı 
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‚ ˝ÔÓıÛ ð‡Áð‡·ÓÚÍË Í‚‡ÌÚÓ‚ÓÈ ÏÂı‡ÌËÍË. ÇÂðÓflÚÌÓÒÚÌ‡fl ÔðË-
˜ËÌÌÓÒÚ¸ ÌÂ Òð‡ÁÛ ‚Ó¯Î‡ ‚ ‡ðÒÂÌ‡Î Ì‡ÛÍË. ùÈÌ¯ÚÂÈÌ, Ì‡ÔðËÏÂð, 
ÔÓÎ‡„‡Î, ˜ÚÓ ÓÌ‡ ‚ÓÓ·˘Â ÔÓ‰ð˚‚‡ÂÚ Ë‰Â˛ ‰ÂÚÂðÏËÌËÁÏ‡ («ÅÓ„ ÌÂ 
Ë„ð‡ÂÚ ‚ ÍÓÒÚË»). 
ê‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÙËÎÓÒÓÙÒÍËı ÓÒÌÓ‚‡ÌËÈ ÒËÌÂð„ÂÚËÍË – ˝ÚÓ ÔÓÎÂ 
ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓÈ ‡Ì‡ÎËÚË˜ÂÒÍÓÈ ð‡·ÓÚ˚ ÙËÎÓÒÓÙÓ‚ Ë Û˜ÂÌ˚ı ÒÔÂˆË‡-
ÎËÒÚÓ‚ ð‡ÁÎË˜Ì˚ı Ó·Î‡ÒÚÂÈ ÁÌ‡ÌËfl. ùÚ‡ ð‡·ÓÚ‡ ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚ ÌÂ 
ÚÓÎ¸ÍÓ ÓÒÏ˚ÒÎÂÌËÂ ÓÌÚÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı Í‡ÚÂ„ÓðË‡Î¸Ì˚ı ÒÚðÛÍÚÛð Ò‡-
ÏÓÓð„‡ÌËÁ‡ˆËË Ë Ò‡ÏÓð‡Á‚ËÚËfl. ùÚÓ ‚‡ÊÌ˚È, ÌÓ ÎË¯¸ ÔÂð‚˚È 
‡ÒÔÂÍÚ ÔðÓ·ÎÂÏ˚ ÙËÎÓÒÓÙÒÍËı ÓÒÌÓ‚‡ÌËÈ ÒËÌÂð„ÂÚËÍË. ÇÚÓðÓÈ ÂÂ 
‡ÒÔÂÍÚ Ò‚flÁ‡Ì Ò ‡Ì‡ÎËÁÓÏ „ÌÓÒÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ Ë ÏÂÚÓ‰ÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ 
ÚÂÏ‡ÚËÍË. éÌ ÔðÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚ ‚˚flÒÌÂÌËÂ ÌÓ‚˚ı ÔÓÌËÏ‡ÌËÈ ÔÓÁÌ‡‚‡-
ÚÂÎ¸Ì˚ı Ë‰Â‡ÎÓ‚ Ë ÌÓðÏ, ÍÓÚÓð˚Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ ‰Îfl ÓÒ‚ÓÂÌËfl 
ÒÎÓÊÌ˚ı Ò‡ÏÓð‡Á‚Ë‚‡˛˘ËıÒfl ÒËÒÚÂÏ. á‰ÂÒ¸ ÌÛÊÂÌ ‡Ì‡ÎËÁ ÚÂı 
ÌÓ‚˚ı ÒÏ˚ÒÎÓ‚, ÍÓÚÓð˚Â Ó·ðÂÚ‡˛Ú Í‡ÚÂ„ÓðËË «ÔÓÌËÏ‡ÌËÂ», «Ó·˙-
flÒÌÂÌËÂ», «ÔðÂ‰ÒÍ‡Á‡ÌËÂ», «ÚÂÓðËfl», «Ù‡ÍÚ» ÔðËÏÂÌËÚÂÎ¸ÌÓ 
Í Ò‡ÏÓð‡Á‚Ë‚‡˛˘ËÏÒfl ÒËÒÚÂÏ‡Ï. àÏÂÌÌÓ ‚ ˝ÚÓÏ ÔÛÌÍÚÂ ÔðÓËÒıÓ-
‰ËÚ ÔÂðÂıÓ‰ Í ÔÓÒÚÌÂÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍÓÏÛ ÚËÔÛ ð‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÒÚË. 
ç‡ÍÓÌÂˆ, ÚðÂÚ¸ËÏ ‡ÒÔÂÍÚÓÏ ÙËÎÓÒÓÙÒÍËı ÓÒÌÓ‚‡ÌËÈ ÒËÌÂð„Â-
ÚËÍË ‚˚ÒÚÛÔ‡˛Ú ÏËðÓ‚ÓÁÁðÂÌ˜ÂÒÍËÂ ÔðÓ·ÎÂÏ˚, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚Â Ò ‚ÍÎ˛-
˜ÂÌËÂÏ ‚ ÍÛÎ¸ÚÛðÛ ÌÓ‚˚ı Ì‡Û˜Ì˚ı ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÈ Ó Ò‡ÏÓð‡Á‚Ë-
ÚËË. á‰ÂÒ¸ ÛÊÂ ÂÒÚ¸ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl (‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë ÏÓË), ÔÓÍ‡Á˚-
‚‡˛˘ËÂ, ˜ÚÓ ÌÓ‚˚Â ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËfl ðÂÁÓÌËðÛ˛Ú Í‡Í Ò Á‡Ô‡‰ÌÓÈ, 
Ú‡Í Ë Ò ÌÂÍÓÚÓð˚ÏË ‚ÓÒÚÓ˜Ì˚ÏË ÍÛÎ¸ÚÛðÌ˚ÏË Úð‡‰ËˆËflÏË. ÇÏÂ-
ÒÚÂ Ò ÚÂÏ ˝ÚË ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËfl ÒÓÁ‰‡˛Ú ÚÓ˜ÍË ðÓÒÚ‡ ÌÓ‚˚ı ˆÂÌÌÓÒÚ-
Ì˚ı ÓðËÂÌÚ‡ˆËÈ ‚ ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓÈ ÍÛÎ¸ÚÛðÂ. ê‡ÁÛÏÂÂÚÒfl, ‚ÒÂ ˝ÚË 
ÔðÓ·ÎÂÏ˚ ÚðÂ·Û˛Ú ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÈ Û„ÎÛ·ÎÂÌÌÓÈ ÔðÓð‡·ÓÚÍË, Ë ‚ ˝ÚÓÏ 
fl ‚ËÊÛ ÓÒÌÓ‚ÌÛ˛ Á‡‰‡˜Û ÙËÎÓÒÓÙÓ‚. 
ëÚÂÔËÌ, Ç. ë. é ÙËÎÓÒÓÙÒÍËı ÓÒÌÓ‚‡ÌËflı ÒËÌÂð„ÂÚËÍË / Ç. ë. ëÚÂ-
ÔËÌ // ëËÌÂð„ÂÚË˜ÂÒÍ‡fl Ô‡ð‡‰Ë„Ï‡. ëËÌÂð„ÂÚËÍ‡ Ó·ð‡ÁÓ‚‡ÌËfl; ÓÚ‚. ðÂ‰. 
Ç. É. ÅÛ‰‡ÌÓ‚. – å., 2007. – ë. 97–102. 
 
äÓÌÚðÓÎ¸Ì˚Â ‚ÓÔðÓÒ˚ 
1. ä‡ÍËÂ ÚÂÌ‰ÂÌˆËË ‚ ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓÈ Ì‡ÛÍÂ Ó·ÓÁÌ‡˜‡˛ÚÒfl ÚÂð-
ÏËÌ‡ÏË «ÏÂÊ‰ËÒˆËÔÎËÌ‡ðÌ˚È» Ë «Úð‡ÌÒ‰ËÒˆËÔÎËÌ‡ðÌ˚È»? 
2. ë ðÂ¯ÂÌËÂÏ Í‡ÍËı Á‡‰‡˜ Ò‚flÁ‡ÌÓ ÙÓðÏËðÓ‚‡ÌËÂ ÏÂÊ‰ËÒ-
ˆËÔÎËÌ‡ðÌÓ„Ó Ë Úð‡ÌÒ‰ËÒˆËÔÎËÌ‡ðÌÓ„Ó ÒÚ‡ÚÛÒ‡ ÒËÌÂð„ÂÚËÍË? 
3. ë ÔÓÏÓ˘¸˛ Í‡ÍËı ‡·ÒÚð‡ÍˆËÈ (ÔÓÌflÚËÈ) ÒÚðÓËÚÒfl ‰ËÒˆË-
ÔÎËÌ‡ðÌ‡fl ÓÌÚÓÎÓ„Ëfl ÒËÌÂð„ÂÚËÍË? 
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4. óÚÓ, Ò ÚÓ˜ÍË ÁðÂÌËfl Ç. ë. ëÚÂÔËÌ‡, fl‚ÎflÂÚÒfl ÔðÂ‰ÏÂÚÓÏ 
ËÁÛ˜ÂÌËfl ÒËÌÂð„ÂÚËÍË? 
5. ä‡ÍÓÈ ÒÚ‡ÚÛÒ ËÏÂÂÚ ÒËÌÂð„ÂÚËÍ‡ ‚ ÙÓðÏËðÓ‚‡ÌËË ÒÓ‚ðÂ-
ÏÂÌÌÓÈ Ó·˘ÂÌ‡Û˜ÌÓÈ Í‡ðÚËÌ˚ ÏËð‡? 
6. Ç ˜ÂÏ Á‡ÍÎ˛˜‡˛ÚÒfl ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ÒÎÓÊÌ˚ı Ò‡ÏÓð‡Á‚Ë‚‡˛-
˘ËıÒfl ÒËÒÚÂÏ, fl‚Îfl˛˘ËıÒfl Ó·˙ÂÍÚ‡ÏË ËÁÛ˜ÂÌËfl ÒËÌÂð„ÂÚËÍË,  
Ë Í‡ÍËÂ ËÁÏÂÌÂÌËfl, ÔÓ ÏÌÂÌË˛ Ç. ë. ëÚÂÔËÌ‡, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÓÒÛ-
˘ÂÒÚ‚ÎflÚ¸ ‚ Í‡ÚÂ„ÓðË‡Î¸ÌÓÈ ÒÂÚÍÂ ‰Îfl ‡‰ÂÍ‚‡ÚÌÓ„Ó ÓÔËÒ‡ÌËfl Ú‡-
ÍËı ÒËÒÚÂÏ? 
7. ç‡ÁÓ‚ËÚÂ ÚðË ‚‡ÊÌÂÈ¯Ëı ‡ÒÔÂÍÚ‡ ÙËÎÓÒÓÙÒÍËı ÓÒÌÓ‚‡ÌËÈ 
ÒËÌÂð„ÂÚËÍË, ð‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÍÓÚÓð˚ı ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌ‡ ÔðË 
ÛÒÎÓ‚ËË ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓÈ ‡Ì‡ÎËÚË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÙËÎÓÒÓÙÓ‚  
Ë Û˜ÂÌ˚ı, ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚ ð‡ÁÎË˜Ì˚ı Ó·Î‡ÒÚÂÈ ÁÌ‡ÌËfl. 
 
Игорь Константинович ЛИСЕЕВ 
 
à. ä. ãËÒÂÂ‚ (ð. 1941) – ðÓÒÒËÈÒÍËÈ ÙËÎÓ-
ÒÓÙ, ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ ÔÓ ÙËÎÓÒÓÙËË ÂÒÚÂÒÚ‚ÓÁÌ‡ÌËfl, 
ÙËÎÓÒÓÙËË, ˝ÍÓÎÓ„ËË, ÙËÎÓÒÓÙÒÍËÏ ÔðÓ·ÎÂÏ‡Ï 
‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl Ó·˘ÂÒÚ‚‡, ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Ë ÔðËðÓ‰˚ 
 
à. ä. ãËÒÂÂ‚ ÔÓ‰˜ÂðÍË‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ Ì‡ð‡ÒÚ‡ÌËÂ „ÎÛ·ËÌÌ˚ı  
ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÍðËÁËÒÓ‚ ÔðË‚ÂÎÓ Í ÛÒËÎÂÌË˛ ÔÓÚðÂ·ÌÓÒÚË  
«‚ ÙÓðÏËðÓ‚‡ÌËË ÔÓ ÌÓ‚ÓÏÛ ÔÓÌflÚÓÈ ÙËÎÓÒÓÙËË ÔðËðÓ‰˚», 
ÍÓÚÓð‡fl ·˚ ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡Î‡ ‚˚ð‡·ÓÚÍÂ ÌÓ‚˚ı ÒÏ˚ÒÎÓÊËÁÌÂÌÌ˚ı 
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÓÍ ‚ ˆÂÎflı Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓ„Ó ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl  
˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Ë Ó·˘ÂÒÚ‚‡. îËÎÓÒÓÙËfl ÔðËðÓ‰˚, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÓˆÂÌÍÂ  
à. ä. ãËÒÂÂ‚‡, ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ÙËÎÓÒÓÙÒÍËÏË ð‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËflÏË Ó· 
ÓÌÚÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ÔðÂ‰ÔÓÒ˚ÎÍ‡ı, Ó „ÌÓÒÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ÔðËÌˆËÔ‡ı 
Ë ÔÓ‰ıÓ‰‡ı, Ó ˆÂÌÌÓÒÚÌ˚ı Ë ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚÌ˚ı ÓðËÂÌÚ‡ˆËflı ˜ÂÎÓ-
‚ÂÍ‡ ‚ Â„Ó ÌÓ‚˚ı ÓÚÌÓ¯ÂÌËflı Ò ÔðËðÓ‰ÓÈ, Ó ÌÓ‚ÓÏ ÔÓÌËÏ‡ÌËË 
ÔðËðÓ‰˚ Ë ÔðËÌˆËÔ‡ı ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl Ò ÌÂ˛.  
áÌ‡ÌËÂ ÙËÎÓÒÓÙËË ÔðËðÓ‰˚, ÔÓ ÛÚ‚ÂðÊ‰ÂÌË˛ à. ä. ãËÒÂÂ-
‚‡, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰Îfl ð‡Á‚ËÚËfl ÒËÒÚÂÏ˚ ÙËÎÓÒÓÙÒÍÓ„Ó 
ÁÌ‡ÌËfl ‚ ˆÂÎÓÏ, ÌÓ Ë ‰Îfl ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÈ ð‡·ÓÚ˚ ‚ Î˛·ÓÈ ËÁ Ó·-
Î‡ÒÚÂÈ ÂÒÚÂÒÚ‚ÓÁÌ‡ÌËfl Ë, ‚ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË, ‰Îfl ð‡Áð‡·ÓÚÍË ˝‚ÓÎ˛-
ˆËÓÌÌÓÈ ·ËÓÎÓ„ËË.  
ÇÂÒ¸Ï‡ ‚‡ÊÌÓÂ ÏÂÚÓ‰ÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÂ Ë ˝‚ðËÒÚË˜ÂÒÍÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ  
‚ ·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÏ ÔÓÁÌ‡ÌËË (ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚ ˝ÍÓÎÓ„ËË) ‚ XX ‚ÂÍÂ  
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ÔðËÓ·ðÂÎ‡ Ë‰Âfl ÍÓ˝‚ÓÎ˛ˆËË. éÌ‡, ÔÓ ÓˆÂÌÍÂ à. ä. ãËÒÂÂ‚‡, 
«‚ÒÂ ·ÓÎÂÂ ÓÒÓÁÌ‡ÂÚÒfl ‚ Ò‚ÓÂÈ ÙËÎÓÒÓÙÒÍÓÈ „ÎÛ·ËÌÂ Ë ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ-
Òfl ˆÂÌÚð‡Î¸ÌÓÈ ‰Îfl ‚ÒÂ„Ó ˝‚ÓÎ˛ˆËÓÌËÒÚÒÍÓ„Ó ÒÔÓÒÓ·‡ Ï˚ÒÎË». 
à‰Âfl ÍÓ˝‚ÓÎ˛ˆËË ÔðÂ‚ð‡˘‡ÂÚÒfl ‚ ÚÂÓðÂÚËÍÓ-ÏÂÚÓ‰ÓÎÓ„Ë˜ÂÒ-
ÍËÈ ÔðËÌˆËÔ ËÁÛ˜ÂÌËfl ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Ë ÔðËðÓ‰˚, ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ-
Òfl ÌÓðÏ‡ÚË‚Ì˚Ï ÚðÂ·Ó‚‡ÌËÂÏ ‡Ì‡ÎËÁ‡ ‚Á‡ËÏÓÒ‚flÁË ·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ 
Ë ÒÓˆËÓÍÛÎ¸ÚÛðÌÓÈ ˝‚ÓÎ˛ˆËÈ. à. ä. ãËÒÂÂ‚ ÔÓ‰˜ÂðÍË‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ 
«Ë‰Âfl ÍÓ˝‚ÓÎ˛ˆËË, Úð‡ÍÚÛÂÏ‡fl Í‡Í ÔðÓ„ð‡ÏÏÌ‡fl ‰Îfl ÂÒÚÂÒÚ‚ÓÁÌ‡-
ÌËfl ÍÓÌˆ‡ XX ‚.», ÍÎ‡‰ÂÚÒfl ‚ ÓÒÌÓ‚Û ÔÓÌËÏ‡ÌËfl ÙËÎÓÒÓÙËË 
ÔðËðÓ‰˚. Ñ‡ÎÂÂ, à. ä. ãËÒÂÂ‚ ÓÚÏÂ˜‡ÂÚ ˝‚ðËÒÚË˜ÂÒÍÛ˛ ðÓÎ¸ ÍÓ-
˝‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌÓÈ ÒÚð‡ÚÂ„ËË ‚ ð‡ÁÎË˜Ì˚ı ‡ÒÔÂÍÚ‡ı Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÔÓÁÌ‡-
ÌËfl Ë ðÂ¯ÂÌËË Ôð‡ÍÚË˜ÂÒÍËı ÔðÓ·ÎÂÏ „‡ðÏÓÌËÁ‡ˆËË ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ 
˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Ë ÔðËðÓ‰˚.  
äÓ˝‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌ‡fl ÒÚð‡ÚÂ„Ëfl ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚ÛÂÚ ð‡Á‚ËÚË˛ ÍðËÚË˜Â-
ÒÍÓ„Ó, Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Ï˚¯ÎÂÌËfl Ë fl‚ÎflÂÚÒfl, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ‚˚‚Ó-
‰‡Ï ‡‚ÚÓð‡, «Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÔÂðÒÔÂÍÚË‚ÌÓÈ Ë Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÏÓ˘ÌÓÈ ËÁ 
‚ÒÂı Ì˚ÌÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘Ëı» ÒÚð‡ÚÂ„ËÈ ÔÓÁÌ‡ÌËfl Ë Ôð‡ÍÚËÍË. 
 
И. К. Лисеев 
Коэволюционная стратегия 
в современном научном познании 
îËÎÓÒÓÙËfl ÔðËðÓ‰˚ – Ó·Î‡ÒÚ¸ ÙËÎÓÒÓÙÒÍÓ„Ó ÁÌ‡ÌËfl, ËÒ-
ÒÎÂ‰Û˛˘‡fl Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚Â, ÔðÂ‰ÂÎ¸Ì˚Â ÓÒÌÓ‚‡ÌËfl 
·˚ÚËfl ÔðËðÓ‰˚. ÇÓÁÌËÍ‡ÂÚ ‚ ‰ðÂ‚ÌÓÒÚË ‚ ‚Ë‰Â Ì‡ÚÛðÙËÎÓÒÓÙËË. 
ç‡ÚÛðÙËÎÓÒÓÙËfl ÒÚ‡Î‡ Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÔÂð‚ÓÈ ËÒÚÓðË˜ÂÒÍÓÈ ÙÓð-
ÏÓÈ ÙËÎÓÒÓÙËË. <…> 
<…> 
éÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ … ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚ı, ÒÏ˚ÒÎÓÊËÁÌÂÌÌ˚ı ÛÒÚ‡ÌÓ-
‚ÓÍ ‚ ÙËÎÓÒÓÙËË XX ‚. ‚Ó ÏÌÓ„ÓÏ ‚ÂÎÓ Í Ì‡ð‡ÒÚ‡ÌË˛ „ÎÛ·ËÌ-
Ì˚ı ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÍðËÁËÒÓ‚. èÓ˝ÚÓÏÛ ÒÓ ‚ÚÓðÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌ˚ 
XX ‚. ÒÚ‡Î‡ ÛÒËÎË‚‡Ú¸Òfl ÔÓÚðÂ·ÌÓÒÚ¸ ‚ ÙÓðÏËðÓ‚‡ÌËË ÔÓ ÌÓ‚Ó-
ÏÛ ÔÓÌflÚÓÈ ÙËÎÓÒÓÙËË ÔðËðÓ‰˚. àÁ ÌÂÍÓÈ ÏËðÓ‚ÓÈ ÒıÂÏ‡ÚËÍË, 
ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘ÂÈ ‚ÌÂ Ë ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÙËÎÓÒÓÙËfl ÔðËðÓ-
‰˚ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl Ì˚ÌÂ ÙËÎÓÒÓÙÒÍËÏË ð‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËflÏË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, 
ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘Â„Ó ‚ ÔðËðÓ‰Â, ‚Ó‚ÎÂ˜ÂÌÌÓ„Ó ‚ ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌÛ˛ ÒÂÚ¸ 
ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ Ò ÔðËðÓ‰ÓÈ. îËÎÓÒÓÙËfl ÔðËðÓ‰˚ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ÙË-
ÎÓÒÓÙÒÍËÏË ð‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËflÏË Ó· ÓÌÚÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ÔðÂ‰ÔÓÒ˚ÎÍ‡ı, 
Ó ÍÓ„ÌËÚË‚Ì˚ı, „ÌÓÒÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ÔðËÌˆËÔ‡ı Ë ÔÓ‰ıÓ‰‡ı, Ó ˆÂÌ-
ÌÓÒÚÌ˚ı Ë ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚÌ˚ı ÓðËÂÌÚ‡ˆËflı ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ‚ Â„Ó ÌÓ‚˚ı 
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ÓÚÌÓ¯ÂÌËflı Ò ÔðËðÓ‰ÓÈ, Ó ÌÓ‚ÓÏ ÔÓÌËÏ‡ÌËË ÔðËðÓ‰˚ Ë ÔðËÌˆË-
Ô‡ı ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl Ò ÌÂ˛ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ˝ÚËı ÔÓÒ˚ÎÓÍ. 
Ç Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÂ ‚ðÂÏfl Ó˜Â‚Ë‰Ì‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ ÔÓÒÚðÓÂÌËfl ÌÓ-
‚ÓÈ ÙËÎÓÒÓÙËË ÔðËðÓ‰˚, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÂÒÚÂÒÚ‚ÓÁÌ‡ÌËÂ XX ‚. ËÏÂÂÚ 
‰ÂÎÓ Ò ÏÌÓÊÂÒÚ‚ÓÏ Í‡ðÚËÌ ÔðËðÓ‰˚ Ë ÓÌÚÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ÒıÂÏ  
Ë ÏÓ‰ÂÎÂÈ, Á‡˜‡ÒÚÛ˛ ‡Î¸ÚÂðÌ‡ÚË‚Ì˚ı ‰ðÛ„ ‰ðÛ„Û Ë ÌÂ Ò‚flÁ‡ÌÌ˚ı 
ÏÂÊ‰Û ÒÓ·ÓÈ. íÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ ‚ Ì‡Û˜ÌÓÏ ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚Â ÏÂ‰ÎÂÌÌÓ 
ÓÒÓÁÌ‡ÂÚÒfl ÔÓÚðÂ·ÌÓÒÚ¸ ‚ ÔÓÒÚðÓÂÌËË ÌÓ‚ÓÈ ÙËÎÓÒÓÙËË ÔðËðÓ-
‰˚, ÌÂÒÏÓÚðfl Ì‡ ÚÓ ˜ÚÓ ËÁÛ˜ÂÌËÂ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚ı ÂÒÚÂÒÚ-
‚ÂÌÌÓ-Ì‡Û˜Ì˚ı ÚÂÓðËÈ XX ‚. Ì‡Ú‡ÎÍË‚‡ÂÚ Ì‡ ÓÒÓÁÌ‡ÌËÂ ÔðËÌˆË-
ÔË‡Î¸ÌÓÈ ‚‡ÊÌÓÒÚË ÔÓ‰Ó·ÌÓ„Ó ð‡Á‰ÂÎ‡ ÙËÎÓÒÓÙËË. 
<…> 
áÌ‡ÌËÂ ÙËÎÓÒÓÙËË ÔðËðÓ‰˚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰Îfl ·ÓÎÂÂ 
„ÎÛ·ÓÍÓ„Ó ÔÓÌËÏ‡ÌËfl ÒÚðÛÍÚÛð˚ ÙËÎÓÒÓÙÒÍÓ„Ó ÁÌ‡ÌËfl, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ 
ÌË Ó‰Ì‡ ÙËÎÓÒÓÙÒÍ‡fl ÒËÒÚÂÏ‡ ÌË ‚ ÔðÓ¯ÎÓÏ, ÌË ‚ Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÏ ÌÂ 
ÏÓ„Î‡ Ó·ıÓ‰ËÚ¸Òfl Ë ÌÂ Ó·ıÓ‰ËÚÒfl ·ÂÁ Ó·ð‡˘ÂÌËfl Í Ó·˘ËÏ ÔðËÌ-
ˆËÔ‡Ï ÔÓÒÚËÊÂÌËfl ÔðËðÓ‰˚, ·ÂÁ ÙËÎÓÒÓÙËË ÔðËðÓ‰˚, ÌÓ Ë ‰Îfl 
˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÈ ð‡·ÓÚ˚ ‚ Î˛·ÓÈ ËÁ Ó·Î‡ÒÚÂÈ ÂÒÚÂÒÚ‚ÓÁÌ‡ÌËfl. í‡ÍÓÂ 
ÁÌ‡ÌËÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ë ‚‡ÊÌÓ ‰Îfl ÔÓÌËÏ‡ÌËfl Ë ËÌÚÂðÔðÂÚ‡ˆËË ‰‡Ì-
Ì˚ı ÂÒÚÂÒÚ‚ÓÁÌ‡ÌËfl, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÙËÎÓÒÓÙËfl ÔðËðÓ‰˚ Á‡‰‡ÂÚ ÓðË-
ÂÌÚËð˚ ÔÓÒÚðÓÂÌËfl ˆÂÎÓÒÚÌÓ„Ó Ó·ð‡Á‡ ÔðËðÓ‰˚. 
áÌ‡ÌËÂ ÙËÎÓÒÓÙËË ÔðËðÓ‰˚ ÌÛÊÌÓ Í‡Í ‰Îfl ÔÓÌËÏ‡ÌËfl ÎÓ„Ë-
ÍË ð‡Á‚ËÚËfl ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ-Ì‡Û˜Ì˚ı ÚÂÓðËÈ, Ú‡Í Ë ‰Îfl ÛflÒÌÂÌËfl ÚÓ-
„Ó, ˜ÚÓ ÂÒÚÂÒÚ‚ÓÁÌ‡ÌËÂ ‚ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÚÂÔÂÌË Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ ÚÓÈ 
Í‡ðÚËÌ˚ ÏËð‡, ÍÓÚÓð‡fl ÙÓðÏËðÛÂÚÒfl ÔðÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ‚ ÙËÎÓ-
ÒÓÙËË. à‰Âfl ˝‚ÓÎ˛ˆËË, ÛÚ‚Âð‰Ë‚¯‡flÒfl ‚ ·ËÓÎÓ„ËË XIX ‚., ÒÚ‡-
ÌÓ‚ËÚÒfl ‚ Ì‡¯Ë ‰ÌË Ô‡ð‡‰Ë„ÏÓÈ ‚ÒÂ„Ó ÂÒÚÂÒÚ‚ÓÁÌ‡ÌËfl. àÁ ÙÛÌ‰‡-
ÏÂÌÚ‡Î¸ÌÓÈ Ë‰ÂË ·ËÓÎÓ„ËË ÓÌ‡ ÔðÂ‚ð‡ÚËÎ‡Ò¸ ‚ ˝‚ÓÎ˛ˆËÓÌËÒÚÒÍËÈ 
ÒÔÓÒÓ· Ï˚ÒÎË, ÍÓÚÓð˚È ‚ÒÂ ·ÓÎÂÂ ÛÚ‚ÂðÊ‰‡ÂÚÒfl Ë ‚ ÍÓÒÏÓÎÓ„ËË,  
Ë ‚ ÎËÚÂð‡ÚÛðÓ‚Â‰ÂÌËË, Ë ‚ flÁ˚ÍÓÁÌ‡ÌËË, Ë ‚ ÍðËÒÚ‡ÎÎÓ„ð‡ÙËË. 
ÅËÓÎÓ„Ë-˝‚ÓÎ˛ˆËÓÌËÒÚ˚, Ì‡˜ËÌ‡fl Ò Ñ‡ð‚ËÌ‡, „Ó‚ÓðflÚ Ó· ˝‚Ó-
Î˛ˆËÓÌÌ˚ı ÒÚð‡ÚÂ„Ëflı, ËÏÂfl ‚ ‚Ë‰Û ‚˚ÒÓÍÛ˛ ÒÚÂÔÂÌ¸ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ëfl 
ÊË‚ÓÚÌÓ„Ó Â„Ó ÓÍðÛÊÂÌË˛, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ëfl, ÒÎÓÊË‚¯Â„ÓÒfl ‚ ðÂÁÛÎ¸Ú‡-
ÚÂ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÓÚ·Óð‡ ‡‰‡ÔÚË‚Ì˚ı ÔðËÁÌ‡ÍÓ‚ Ë Ì‡ıÓ‰fl˘Â„Ó Ò‚ÓÂ 
Ì‡Ë·ÓÎÂÂ flðÍÓÂ ‚˚ð‡ÊÂÌËÂ ‚ ÏËÏËÍðËË. Ç 70–80-ı „„. XX ‚. ·ËÓ-
ÎÓ„Ë ÒÚ‡ÎË „Ó‚ÓðËÚ¸ Ó· ˝‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌÓ-ÒÚ‡·ËÎ¸Ì˚ı ÒÚð‡ÚÂ„Ëflı ‚ ÔÓ‚Â-
‰ÂÌËË ˜ÎÂÌÓ‚ ÔÓÔÛÎflˆËË, Ú. Â. Ó ÒÚð‡ÚÂ„Ëflı, ÍÓÚÓð˚Â ÌÂÎ¸Áfl ÛÎÛ˜-
¯ËÚ¸ Í‡ÍÓÈ-ÎË·Ó ‰ðÛ„ÓÈ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÈ ‡Î¸ÚÂðÌ‡ÚË‚ÌÓÈ ÒÚð‡ÚÂ„ËÂÈ ÔðË 
ÛÒÎÓ‚ËË, ˜ÚÓ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÂ ˜ËÒÎÓ ˜ÎÂÌÓ‚ ÔÓÔÛÎflˆËË ÔðËÌflÎÓ ÂÂ. 
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ÑÓÒÚËÊÂÌËfl ˝‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌÓÈ ·ËÓÎÓ„ËË ‚ XX ‚., ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ˝ÍÓ-
ÎÓ„ËË, ˝ÚÓÎÓ„ËË Ë ÔÓÔÛÎflˆËÓÌÌÓÈ „ÂÌÂÚËÍË, ÔÓÍ‡Á‡ÎË ÁÌ‡˜ÂÌËÂ 
ÔðÓˆÂÒÒÓ‚ ÍÓ˝‚ÓÎ˛ˆËË, Ì‡ÔðËÏÂð, ÔðË ÙÓðÏËðÓ‚‡ÌËË ÍÓÏÏÛÌËÍ‡-
ÚË‚Ì˚ı ÒËÒÚÂÏ, „‰Â ÚðÂ·ÛÂÚÒfl ÒÓ‚ÏÂÒÚÌ‡fl ˝‚ÓÎ˛ˆËfl ÔÂðÂ‰‡˛˘ÂÈ 
Ë ‚ÓÒÔðËÌËÏ‡˛˘ÂÈ ÒËÒÚÂÏ, ÔðË Ó·˙flÒÌÂÌËË ÙÓðÏ ÍÓÏÏÛÌËÍ‡-
ÚË‚ÌÓ„Ó, ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ„Ó ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÊË‚ÓÚÌ˚ı Ë Ú. ‰. 
à‰Âfl ÍÓ˝‚ÓÎ˛ˆËË, Â˘Â ‚˜Âð‡ ·˚‚¯‡fl ÔÂðËÙÂðËÈÌÓÈ ‚ ˝‚ÓÎ˛-
ˆËÓÌËÁÏÂ, ‚ÓÁÌËÍ¯‡fl ‰Îfl Ó·˙flÒÌÂÌËfl ÒËÏ·ËÓÚË˜ÂÒÍËı ‚Á‡ËÏÓÓÚ-
ÌÓ¯ÂÌËÈ, Ì˚ÌÂ ‚ÒÂ ·ÓÎÂÂ ÓÒÓÁÌ‡ÂÚÒfl ‚ Ò‚ÓÂÈ ÙËÎÓÒÓÙÒÍÓÈ „ÎÛ-
·ËÌÂ Ë ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ˆÂÌÚð‡Î¸ÌÓÈ ‰Îfl ‚ÒÂ„Ó ˝‚ÓÎ˛ˆËÓÌËÒÚÒÍÓ„Ó 
ÒÔÓÒÓ·‡ Ï˚ÒÎË. Ç ð‡ÁÎË˜Ì˚ı ð‡Á‰ÂÎ‡ı ·ËÓÎÓ„ËË Ì‡˜ËÌ‡˛Ú „Ó‚Ó-
ðËÚ¸ Ó „ÂÌÌÓ-ÍÛÎ¸ÚÛðÌÓÈ ÍÓ˝‚ÓÎ˛ˆËË, Ó ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓÈ ˝‚ÓÎ˛ˆËË 
ÔÒËıËÍË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Ë ÒÓˆËÓÍÛÎ¸ÚÛðÌÓÈ ˝‚ÓÎ˛ˆËË, Ó ÍÓ˝‚ÓÎ˛ˆËË 
ÔðËðÓ‰˚ Ë ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡. à‰Âfl ÍÓ˝‚ÓÎ˛ˆËË ‚ Ì‡¯Ë ‰ÌË ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl 
ÔðÓ„ð‡ÏÏÓÈ ˆÂÎÓ„Ó ðfl‰‡ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ-Ì‡Û˜Ì˚ı ‰ËÒˆËÔÎËÌ Ë ÚðÂ-
·ÛÂÚ Í‡ð‰ËÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ËÁÏÂÌÂÌËfl Ì‡¯Ëı ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÓÍ. ÖÒÎË Ï˚ ÌÂ 
ËÁÏÂÌËÏ Ì‡¯Â Ï˚¯ÎÂÌËÂ, ÂÒÎË Ï˚ ÌÂ ÔðÂ‚ð‡ÚËÏ Ë‰Â˛ ÍÓ˝‚ÓÎ˛-
ˆËË ‚ ÒÚð‡ÚÂ„Ë˛ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ-Ì‡Û˜ÌÓ„Ó Ë ÙËÎÓÒÓÙÒÍÓ„Ó ÔÓ‰ıÓ‰‡ 
Í ÔðËðÓ‰Â, Û Ì‡Ò, ÔÓ-‚Ë‰ËÏÓÏÛ, ÓÒÚ‡ÌÂÚÒfl Ï‡ÎÓ Ì‡‰ÂÊ‰˚ ÔðÓ‰‚Ë-
ÌÛÚ¸Òfl ıÓÚ¸ ÌÂÏÌÓ„Ó ‚ÔÂðÂ‰ ‚ Ì‡¯Ëı ÔÓÔ˚ÚÍ‡ı ÔÓÌflÚ¸ ‚Á‡ËÏÓ-
Ò‚flÁË ÏÂÊ‰Û ÔðËðÓ‰ÓÈ Ë ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ, ÏÂÊ‰Û ˝‚ÓÎ˛ˆËÂÈ ÔÒËıËÍË 
Ë ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl ÊË‚ÓÚÌ˚ı, Ò Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓðÓÌ˚, Ë ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, Ò ‰ðÛ„ÓÈ, 
ÏÂÊ‰Û ·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ Ë ÒÓˆËÓÍÛÎ¸ÚÛðÌÓÈ ˝‚ÓÎ˛ˆËÂÈ. 
à‰Âfl ÍÓ˝‚ÓÎ˛ˆËË, Úð‡ÍÚÛÂÏ‡fl Í‡Í ÔðÓ„ð‡ÏÏÌ‡fl ‰Îfl ÂÒÚÂÒÚ‚Ó-
ÁÌ‡ÌËfl ÍÓÌˆ‡ XX ‚., ÔÓÎÓÊÂÌ‡ ‚ ÓÒÌÓ‚Û ‰‡ÌÌÓ„Ó ÔÓÌËÏ‡ÌËfl ÙË-
ÎÓÒÓÙËË ÔðËðÓ‰˚. å˚ ÒÚðÂÏËÎËÒ¸ ÌÂ ÔðÓÒÚÓ ÔÓ‰˜ÂðÍÌÛÚ¸ ÁÌ‡˜Ë-
ÏÓÒÚ¸ Ë‰ÂË ÍÓ˝‚ÓÎ˛ˆËË ‰Îfl ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓ„Ó ÔÓÌËÏ‡ÌËfl ÔðËðÓ‰˚, ÌÓ 
Ë ÓÒÓÁÌ‡Ú¸ ‚‡ÊÌÂÈ¯ËÂ ı‡ð‡ÍÚÂðËÒÚËÍË ÍÓ˝‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌÓÈ ÒÚð‡ÚÂ„ËË 
‚ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ-Ì‡Û˜ÌÓÏ Ë ÙËÎÓÒÓÙÒÍÓÏ ÔÓÒÚËÊÂÌËË ÔðËðÓ‰˚. 
äÓ˝‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌ‡fl ÒÚð‡ÚÂ„Ëfl ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ËÌÚÂðÔðÂÚËðÓ‚‡Ú¸ (ÍÓ-
ÌÂ˜ÌÓ, ‚ ð‡ÏÍ‡ı ÍÓÏÔÂÚÂÌˆËË Í‡Ê‰ÓÈ Ì‡Û˜ÌÓÈ ‰ËÒˆËÔÎËÌ˚) ðÂ-
ÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ Ì‡Û˜Ì˚ı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ, ‰‡ÌÌ˚Â Ì‡·Î˛‰ÂÌËÈ Ë ËÁÏÂðÂ-
ÌËÈ, ðÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ˝ÍÒÔÂðËÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚ı Ë ÔÓÎÂ‚˚ı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ, 
Û˜ËÚ˚‚‡fl ðÂ¯‡˛˘ËÈ ‚ÂÍÚÓð ËÁÏÂÌÂÌËÈ ‚ ÔðËðÓ‰Ì˚ı ÔÓÔÛÎflˆËflı 
Ë ·ËÓ„ÂÓˆÂÌÓÁ‡ı.  
äÓ˝‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌ‡fl ÒÚð‡ÚÂ„Ëfl ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÓÒÏ˚ÒÎËÚ¸ Ë ÔÓÌflÚ¸ ÚÂ 
ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ-Ì‡Û˜Ì˚Â Ù‡ÍÚ˚, ÍÓÚÓð˚Â ËÏÂ˛Ú ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í ‡ÌÚðÓ-
ÔÓ„ÂÌÌÓÏÛ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ë˛ Ì‡ ÔðËðÓ‰Ì˚Â Î‡Ì‰¯‡ÙÚ˚ Ë ˝ÍÓÒËÒÚÂÏ˚, 
ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÔÓÒÚðÓËÚ¸ ÔðÓ„ÌÓÁ˚ ÚÂı ÓÚðËˆ‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÈ, 
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ÍÓÚÓð˚Â ÏÓÊÂÚ ËÏÂÚ¸ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Ì‡ ÔðËðÓ‰Û, Ò ÚÂÏ 
˜ÚÓ·˚ ‰‡Ú¸ Ì‡ËÎÛ˜¯ËÂ ðÂÍÓÏÂÌ‰‡ˆËË Ó ÚÓÏ, Í‡Í ËÁ·ÂÊ‡Ú¸ ˝ÚËı 
ÌÂ„‡ÚË‚Ì˚ı ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÈ ËÎË Ò‚ÂÒÚË Ëı Í ÏËÌËÏÛÏÛ. 
äÓ˝‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌ‡fl ÒÚð‡ÚÂ„Ëfl ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÔðÂÓ‰ÓÎÂÚ¸ ð‡Áð˚‚ 
ÏÂÊ‰Û ˝‚ÓÎ˛ˆËÓÌËÒÚÒÍËÏ ÔÓ‰ıÓ‰ÓÏ Í ÔðËðÓ‰Â Ë ˝‚ÓÎ˛ˆËÓÌËÁ-
ÏÓÏ ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, Ì‡ÏÂÚËÚ¸ ÔÛÚË ÒËÌÚÂÁ‡ ÏÂÊ‰Û ˝‚Ó-
Î˛ˆËÓÌËÁÏÓÏ ‚ ·ËÓÎÓ„ËË Ë ˝‚ÓÎ˛ˆËÓÌËÁÏÓÏ ‚ ÒÓˆËÓÍÛÎ¸ÚÛðÌ˚ı 
Ì‡ÛÍ‡ı. íÂÏ Ò‡Ï˚Ï ÒÓÁ‰‡ÂÚÒfl ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔðÂÓ‰ÓÎÂÚ¸ Ó„ð‡ÌË-
˜ÂÌÌÓÒÚ¸ ÒÓˆËÓÎÓ„ËÁÏ‡ Ë ËÒÚÓðËˆËÁÏ‡, ÍÓÚÓð‡fl Ò‚flÁ‡Ì‡ Ò ÓÚðË-
ˆ‡ÌËÂÏ ðÓÎË ·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍË-‡ÌÚðÓÔÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı Ù‡ÍÚÓðÓ‚ ‚ ÒÓ-
ˆËÓÍÛÎ¸ÚÛðÌÓÈ ˝‚ÓÎ˛ˆËË. <...> 
äÓ˝‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌ‡fl ÒÚð‡ÚÂ„Ëfl Á‡‰‡ÂÚ ÌÓ‚˚Â ÔÂðÒÔÂÍÚË‚˚ ‰Îfl 
Ó·˙Â‰ËÌÂÌËfl ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ë ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı Ì‡ÛÍ, ÓðËÂÌÚËðÛfl Ëı 
Ì‡ ÔÓËÒÍ ÌÓ‚˚ı ‡Ì‡ÎËÚË˜ÂÒÍËı Â‰ËÌËˆ Ë ÌÓ‚˚ı ÒÔÓÒÓ·Ó‚ ÔÓÌË-
Ï‡ÌËfl ÒÓÔðflÊÂÌÌÓÒÚË ð‡ÁÌÓÓ·ð‡ÁÌ˚ı ˝ÚÌÓÌ‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ı Ë ÒÓ-
ˆËÓÍÛÎ¸ÚÛðÌ˚ı Ó·˘ÌÓÒÚÂÈ Ò ÔðËðÓ‰ÌÓ-„ÂÓ„ð‡ÙË˜ÂÒÍËÏË ÛÒÎÓ-
‚ËflÏË ÒðÂ‰˚, ÓÒÏ˚ÒÎÂÌËfl ÔÛÚÂÈ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓÈ Ë ÒÓÔðflÊÂÌÌÓÈ ˝‚Ó-
Î˛ˆËË ÔðËðÓ‰˚ Ë ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ·ËÓÒÙÂð˚ Ë ÌÓÓÒÙÂð˚, ÔðËðÓ‰˚, 
ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËË Ë ÍÛÎ¸ÚÛð˚. <...> 
äÓ˝‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌ‡fl ÒÚð‡ÚÂ„Ëfl ÙÓðÏËðÛÂÚ Ë ÛÚ‚ÂðÊ‰‡ÂÚ ÌÓ‚˚Â 
ÓðËÂÌÚËð˚ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÈ ÊËÁÌÂ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ‚˚‰‚Ë„‡fl ÌÓ‚˚Â 
˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ ðÂ„ÛÎflÚË‚˚ Í‡Í ÔðËðÓ‰ÓÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl, Ú‡Í Ë Ï‡ÚÂ-
ðË‡Î¸ÌÓ„Ó ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ (ÔÂðÂıÓ‰ ÓÚ ÏÓÌÓÍÛÎ¸ÚÛð Í ÔÓÎËÍÛÎ¸-
ÚÛð‡Ï, ‡‰‡ÔÚË‚Ì˚Â ÒÚð‡ÚÂ„ËË ‚ ÒÂÎ¸ÒÍÓÏ ıÓÁflÈÒÚ‚Â, ð‡Á‚ËÚËÂ 
·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ÒðÂ‰ÒÚ‚ Á‡˘ËÚ˚, ·ÂÁÓÚıÓ‰Ì˚Â ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Ë ‰ð.), 
‚˚‰‚Ë„‡fl ÌÓðÏ˚ ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ Ò·‡Î‡ÌÒËðÓ‚‡ÌÌÓÒÚË Ë ‰ËÌ‡ÏË˜Â-
ÒÍÓ„Ó ð‡‚ÌÓ‚ÂÒËfl ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Ë ÔðËðÓ‰˚, Ôð‡‚Ó‚˚Â ðÂ„ÛÎflÚË‚˚ 
‚ÚÓðÊÂÌËfl ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ‚ ÔðËðÓ‰Ì˚Â ˝ÍÓÒËÒÚÂÏ˚, ÓÔðÂ‰ÂÎflfl ˆÂÌÌÓ-
ÒÚË ·ËÓÒÙÂðÌÓÈ ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ ˝ÚËÍË, Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌÌÓÈ Ì‡ ÔÓ‰‰ÂðÊ‡-
ÌËÂ, Á‡˘ËÚÛ Ë ð‡Ò¯ËðÂÌËÂ ÊËÁÌË, Ì‡ Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ÂÂ ð‡ÁÌÓÓ·ð‡ÁËfl. 
íÂÏ Ò‡Ï˚Ï ÓÒÓÁÌ‡˛ÚÒfl „ÎÛ·ËÌÌ˚Â ËÒÚÓÍË ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÍðËÁË-
Ò‡ Ë Ì‡ÏÂ˜‡˛ÚÒfl ÔÛÚË, ‚˚ıÓ‰‡ ËÁ ÌÂ„Ó: ÔÓ‰˜ËÌËÚ¸ Ï‡ÚÂðË‡Î¸ÌÓ-
ÚÂıÌË˜ÂÒÍÛ˛ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ˆÂÎflÏ ÒÓ‚Âð¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl 
·ËÓÒÙÂð˚, ÓÒÓÁÌ‡Ú¸ ÒÎÓÊÌÓÂ ‚Á‡ËÏÓÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ÏÂÊ‰Û Óð„‡ÌËÁÓ-
‚‡ÌÌÓÒÚ¸˛ ·ËÓÒÙÂð˚ Ë Óð„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌÓÒÚ¸˛ ÌÓÓÒÙÂð˚. 
äÓ˝‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌ‡fl ÒÚð‡ÚÂ„Ëfl ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚ÛÂÚ ð‡Á‚ËÚË˛ ÍðËÚË˜Â-
ÒÍÓ„Ó ‚Á„Îfl‰‡ Ë ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÂÈ Í Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂÎ¸ÌÓÏÛ Ï˚¯ÎÂÌË˛, 
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ı ‚ ÔðÓˆÂÒÒÂ ÓÒ‚ÓÂÌËfl ÒÎÓÊÌÓÒÚÂÈ ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓ„Ó ˜Â-
ÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓ„Ó ·˚ÚËfl. 
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äÓ˝‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌ‡fl ÒÚð‡ÚÂ„Ëfl fl‚ÎflÂÚÒfl Ó‰ÌÓÈ ËÁ ÒÚð‡ÚÂ„ËÈ, ÔðË-
ÒÛ˘Ëı ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓÏÛ ÂÒÚÂÒÚ‚ÓÁÌ‡ÌË˛, ÒÚð‡ÚÂ„ËÂÈ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÔÂð-
ÒÔÂÍÚË‚ÌÓÈ Ë Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÏÓ˘ÌÓÈ ËÁ ‚ÒÂı Ì˚ÌÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘Ëı. çÂ-
Ó·ıÓ‰ËÏÓ ÎË¯¸ ÔÓ‰˜ÂðÍÌÛÚ¸, ˜ÚÓ ‚ ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓÏ ÂÒÚÂÒÚ‚ÓÁÌ‡ÌËË 
Ì‡ðfl‰Û Ò ÔðÓ„ð‡ÏÏ‡ÏË Ë ÒÚð‡ÚÂ„ËflÏË, ‚ÓÁÌËÍ¯ËÏË ‚ ïIï Ë ‚ Ì‡-
˜‡ÎÂ XX ‚‚., ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘ËÏË Ë ‚ Ì‡¯Ë ‰ÌË, ÙÓðÏËðÛÂÚÒfl ÌÓ‚‡fl 
ÔðÓ„ð‡ÏÏ‡ Ë ÔðËÌˆËÔË‡Î¸ÌÓ ËÌ‡fl ÒÚð‡ÚÂ„Ëfl – ÍÓ˝‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌ‡fl. 
ãËÒÂÂ‚, à. ä. èðËðÓ‰‡ ‚ ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓÏ ÙËÎÓÒÓÙÒÍÓÏ ‰ËÒÍÛðÒÂ / 
à. ä. ãËÒÂÂ‚ // îËÎÓÒÓÙËfl ÔðËðÓ‰˚ ÒÂ„Ó‰Ìfl; ðÂ‰.: à. ä. ãËÒÂÂ‚, 
Ç. ãÛ„Ó‚ÒÍÓÈ. – å., 2009. – ë. 29–30, 32–33, 34–36, 37. 
 
äÓÌÚðÓÎ¸Ì˚Â ‚ÓÔðÓÒ˚ 
1. ä‡ÍÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ, Ò ÚÓ˜ÍË ÁðÂÌËfl à. ä. ãËÒÂÂ‚‡, ËÏÂÂÚ  
ÍÓ˝‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌ‡fl ÒÚð‡ÚÂ„Ëfl ‚ ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓÈ ÙËÎÓÒÓÙËË ·ËÓÎÓ„ËË 
Ë ‚ ÔÓÌËÏ‡ÌËË ÏÂı‡ÌËÁÏÓ‚ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Ë ÔðËðÓ‰˚ 
‚ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË? 
2. èðÓ‡Ì‡ÎËÁËðÛÈÚÂ ‡ð„ÛÏÂÌÚ‡ˆË˛ à. ä. ãËÒÂÂ‚‡ ÓÚÌÓÒË-
ÚÂÎ¸ÌÓ ÍÓ˝‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌÓÈ ÒÚð‡ÚÂ„ËË Ë ÓÔðÂ‰ÂÎËÚÂ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ‡ÍÚÛ-
‡Î¸Ì˚Â ÔðÓ·ÎÂÏ˚ ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓÈ ÙËÎÓÒÓÙËË Ì‡ÛÍË, ‚ ðÂ¯ÂÌËË 




Тема. Философия техники 




Ç. ò‡‰Â‚‡Î¸‰ (1900–1976) – ÌÂÏÂˆÍËÈ ÙËÎÓÒÓÙ 
 
àÁÛ˜‡fl ˝ÚËÏÓÎÓ„Ë˛ ÔÓÌflÚËfl «ÚÂıÌËÍ‡», Ç. ò‡‰Â‚‡Î¸‰ ÓÚÏÂ-
˜‡ÂÚ Â„Ó ð‡ÁÎË˜Ì˚Â ÁÌ‡˜ÂÌËfl ‚ ËÒÚÓðËË ÍÛÎ¸ÚÛð˚ ÌÂÍÓÚÓð˚ı Ì‡-
ðÓ‰Ó‚ Ö‚ðÓÔ˚, Ë ‚ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ÉðÂˆËË. íÂıÌËÍ‡ ÔÓÌËÏ‡Î‡Ò¸ Í‡Í: 
ÔðÓˆÂ‰Ûð˚ Ë ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl, ÓÚÌÓÒfl˘ËÂÒfl Í ËÒÍÛÒÌÓÏÛ ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Û 
‚ÒflÍÓ„Ó ðÓ‰‡; ËÌÒÚðÛÏÂÌÚ˚, ÓðÛ‰Ëfl (ÏÂı‡ÌËÁÏ˚); ÁÌ‡ÌËfl Ë ÒÔÓ-
ÒÓ·ÌÓÒÚË, Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌÌ˚Â Ì‡ ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ë ÍÓÌÒÚðÛËðÓ‚‡ÌËÂ, Á‡-
ÌËÏ‡˛˘ËÂ ÒðÂ‰ÌÂÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ÏÂÊ‰Û ÔðÓÒÚÓ ÓÔ˚ÚÓÏ, ˝ÏÔËðË˜Â-
ÒÍËÏ Ë ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍËÏ ÁÌ‡ÌËÂÏ. íÂıÌËÍ‡ Í‡Í «ÔðÓ‰ÛÍÚË‚ÌÓÂ  
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ÁÌ‡ÌËÂ» ËÏÂÂÚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í Ó·Î‡ÒÚË ËÁÏÂÌ˜Ë‚Ó„Ó, Í ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ 
Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ‚ ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËË (ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËË) Ë Ó·ðÂÚ‡ÂÚ ·˚ÚËÂ. 
íÂıÌËÍ‡ Í‡Í ÁÌ‡ÌËÂ ÒÚðÓËÚÒfl Ì‡ ˝ÏÔËðËË, ÓÔ˚ÚÂ, ÌÓ ·Î‡„Ó‰‡ðfl 
ÏÌÓÊÂÒÚ‚Û ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı ÓÔ˚ÚÌ˚ı ÒÎÛ˜‡Â‚ ÒÍÎ‡‰˚‚‡ÂÚÒfl Ó·˘ÂÂ 
ÔÓÌflÚËÂ ÚÂıÌËÍË. 
Ç. ò‡‰Â‚‡Î¸‰ ÔÓ‰˜ÂðÍË‚‡ÂÚ Ú‡ÍÊÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ÔÓÌflÚËfl ÚÂıÌË-
ÍË Í‡Í ÔðÓˆÂÒÒ‡ ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡, ÔÓÒðÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÍÓÚÓðÓ„Ó ÌÂ˜ÚÓ ðÂ‡-
ÎËÁÛÂÚÒfl ‚ ð‡ÁÎË˜Ì˚ı ÔðÓˆÂÒÒ‡ı. Ç ÑðÂ‚ÌÂÈ ÉðÂˆËË ÔÓÌflÚËÂ 
ÚÂıÌËÍË Í‡Í Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌËÂ ÔðÓˆÂÒÒ‡ ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÒÍÎ‡‰˚‚‡ÎÓÒ¸, 
ÔÓ ÓˆÂÌÍÂ Ç. ò‡‰Â‚‡Î¸‰‡, ÔÓÒðÂ‰ÒÚ‚ÓÏ Òð‡‚ÌÂÌËfl, ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸-
ÌÓ„Ó ÓÚÓÊ‰ÂÒÚ‚ÎÂÌËfl Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl ð‡ÁÎË˜ËÈ ÒÔÓÒÓ·‡, ÍÓÚÓð˚Ï 
ÔðÓËÁ‚Ó‰ËÚ ÔðÂ‰ÏÂÚ˚ ÚÂıÌËÍ‡, Ë ÒÔÓÒÓ·‡, ÍÓÚÓð˚Ï ÔÓðÓÊ‰‡ÂÚ 
‚Â˘Ë Ë fl‚ÎÂÌËfl ÔðËðÓ‰‡. ÉðÂÍË, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÛÚ‚ÂðÊ‰ÂÌË˛ Ç. ò‡-
‰Â‚‡Î¸‰‡, «‚˚‚ÂÎË ÔðËÌˆËÔ, ÔÓ ÍÓÚÓðÓÏÛ techne ËÏËÚËðÛÂÚ ÔðË-
ðÓ‰Û Ë ÍÓÚÓð˚È … ‚ … ÔðÓˆÂÒÒÂ ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ ‡Ì‡ÎÓ-
„Ë˜ÌÓ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÔðÓˆÂÒÒ‡Ï ÔÓðÓÊ‰ÂÌËfl». Ç ÚÓÊÂ ‚ðÂÏfl, ÔÓ 
Á‡ÍÎ˛˜ÂÌË˛ Ç. ò‡‰Â‚‡Î¸‰‡, „ðÂÍË ÓÚÏÂ˜‡ÎË ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ ÚÂıÌË-
ÍË ÒÓ‚Âð¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÚÓ, ˜ÚÓ ÔðËðÓ‰‡ ÌÂ ÒÔÓÒÓ·Ì‡ ‰ÓÒÚË˜¸. ÉðÂÍË 
‚ÍÎ˛˜ËÎË ‚ ÔÓÌflÚËÂ ÚÂıÌËÍË ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍÓÏÛ ÁÌ‡-
ÌË˛ Ë Í ÔðÓˆÂÒÒ‡Ï ÔðËðÓ‰˚. Ç Ëı ÔÓÌËÏ‡ÌËË ÒÚ‡ðÓÂ ðÛ˜ÌÓÂ  
ðÂÏÂÒÎÓ, ÍÓÚÓðÓÂ ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ «Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ÒÚðÓ„Ó ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍÓ„Ó  
Ë ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÁÌ‡ÌËfl, ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ËÌÚÂ„ð‡Î¸ÌÓÈ ˜‡ÒÚ¸˛ ÚÂı-
ÌËÍË Í‡Í Ì‡ÛÍË». 
 
В. Шадевальд 
Понятие техники у древних греков 
ë‡Ï‡ ˝ÚËÏÓÎÓ„Ëfl ÔÓÌflÚËfl «ÚÂıÌËÍ‡» (technique) ·ÓÎÂÂ ÓÔðÂ-
‰ÂÎÂÌÌÓ, ˜ÂÏ ˝ÚËÏÓÎÓ„Ëfl ÔÓÌflÚËfl «ÔðËðÓ‰‡», ÛÍ‡Á˚‚‡ÂÚ Ì‡ Ò‚ÓÈ 
ËÒÚÓ˜ÌËÍ ‚ flÁ˚ÍÂ, Ï˚¯ÎÂÌËË Ë ÏËðÓ‚ÓÁÁðÂÌËË ‰ðÂ‚ÌËı „ðÂÍÓ‚. 
ëÎÂ‰Ûfl Á‡ ˝ÚËÏÓÎÓ„ËÂÈ, Ï˚ Ò Ò‡ÏÓ„Ó Ì‡˜‡Î‡ Ì‡È‰ÂÏ ËÌ‰ÓÂ‚-
ðÓÔÂÈÒÍÛ˛ ÓÒÌÓ‚Û, ÍÓÚÓð‡fl ÔðÓËÁÌÓÒËÚÒfl ÔðË·ÎËÁËÚÂÎ¸ÌÓ tekp  
Ë ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ ‰ÂðÂ‚ÓÓ·ð‡·ÓÚÍÛ ËÎË ÔÎÓÚÌËˆÍÓÂ ðÂÏÂÒÎÓ. Ç Î‡ÚËÌ-
ÒÍÓÏ flÁ˚ÍÂ ‚ ÒÎÓ‚Â texo (ÓÚÒ˛‰‡ Ì‡¯ «ÚÂÍÒÚËÎ¸»); ‰ðÂ‚ÌÂ‚ÂðıÌÂ-
ÌÂÏÂˆÍÓÂ dehsala «ÚÓÔÓð» Ë ÒðÂ‰ÌÂ‚ÂðıÌÂÌÂÏÂˆÍÓÂ dehsen «ÚðÂ-
Ô‡Ú¸ ÎÂÌ» ‚ÓÒıÓ‰flÚ Í ÚÓÈ ÊÂ Ò‡ÏÓÈ ÓÒÌÓ‚Â. ì ‰ðÂ‚ÌËı „ðÂÍÓ‚ ˝Ú‡ 
ÓÒÌÓ‚‡ ÔÓfl‚ËÎ‡Ò¸ ð‡ÌÓ ‚ tekton, «ÒÚðÓËÚÂÎÂ» Ë «ÔÎÓÚÌËÍÂ», ÛÊÂ 
ËÁ‚ÂÒÚÌÓÏ ÉÓÏÂðÛ Ë ÔÓ˜ËÚ‡ÂÏÓÏ ‚ Â„Ó ÒÚËı‡ı. ùÚÓÚ tekton ÒÓ-
ıð‡ÌflÂÚÒfl ‚ "architect"– «‡ðıËÚÂÍÚÛðÌ˚È» Ë "tectonic" – «ÍÓÌ-
ÒÚðÛÍÚË‚Ì˚È». çÓ Í tekton ÔðËÌ‡‰ÎÂÊËÚ ‚‡ÊÌÓÂ ÒÎÓ‚Ó "techne", 
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ÍÓÚÓðÓÂ ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ ËÒÍÛÒÒÚ‚Ó ËÎË Ï‡ÒÚÂðÒÚ‚Ó ÔÎÓÚÌËÍ‡ Ë ÒÚðÓËÚÂ-
Îfl, ‡ ‚ ·ÓÎÂÂ Ó·˘ÂÏ ÔÎ‡ÌÂ – ËÒÍÛÒÒÚ‚Ó ‚Ó ‚ÒflÍÓ„Ó ðÓ‰‡ ÔðÓËÁ-
‚Ó‰ÒÚ‚Â. ùÚÓ ÒÎÓ‚Ó Á‡ÚÂÏ ÔðËÓ·ðÂÚ‡ÂÚ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ, Ò Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓðÓ-
Ì˚, Ï‡ÒÚÂðÒÚ‚‡ Ë ðÂÏÂÒÎ‡ ‚ÒflÍÓ„Ó ðÓ‰‡, Ò ‰ðÛ„ÓÈ – ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË 
ËÁÓ·ðÂÚ‡Ú¸ ÒÚð‡ÚÂ„ÂÏ˚ Ë ‚˚˜Âð˜Ë‚‡Ú¸ ÔÎ‡Ì˚ Ë ‚ÓÓ·˘Â «ÎÓ‚ÍÓ„Ó, 
ËÒÍÛÒÌÓ„Ó; Ï‡ıËÌ‡ˆËË». 
éÚ techne ‚ „ðÂ˜ÂÒÍÓÏ flÁ˚ÍÂ ÒÙÓðÏËðÓ‚‡ÎÓÒ¸ ÔðËÎ‡„‡ÚÂÎ¸-
ÌÓÂ ÚÂıÌËÍÓÈ (technikon), ÍÓÚÓðÓÂ ‚ ‰ÓÔÓÎÌÂÌËÂ Í ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË  
Í ËÒÍÛÒÒÚ‚Û ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ Ú‡ÍÊÂ ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ Ó·˘Û˛ ÒÓ‚ÓÍÛÔÌÓÒÚ¸ 
ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ fl‚ÎflÂÚÒfl ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏ ËÒÍÛÒÒÚ‚ÓÏ ËÎË Ï‡ÒÚÂðÒÚ-
‚ÓÏ. èÓÒðÂ‰ÒÚ‚ÓÏ Î‡ÚËÌÒÍÓ„Ó "technica ars", ËÒÍÛÒÒÚ‚‡ ÛÏÂÎÓ„Ó 
ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡, ˝ÚÓ ÒÎÓ‚Ó ÔÂðÂ¯ÎÓ ‚Ó Ùð‡ÌˆÛÁÒÍËÈ flÁ˚Í, ‚ ÍÓÚÓ-
ðÓÏ ‚ ÔÂðËÓ‰ ÌÂÓ·˚˜‡ÈÌÓÈ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ 
XVII ‚ÂÍ‡ ð‡Á‚ËÎÒfl ÚÂðÏËÌ technique, ‚ Ì‡˜‡ÎÂ XVIII ‚ÂÍ‡  
ÔÂðÂ¯Â‰¯ËÈ ‚ ÌÂÏÂˆÍËÈ flÁ˚Í ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â Technik ‰Îfl Ó·ÓÁÌ‡-
˜ÂÌËfl ˆÂÎÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ‚ÒÂı ÚÂı ÔðÓˆÂ‰Ûð Ë ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ, ÍÓÚÓð˚Â 
ÓÚÌÓÒflÚÒfl Í ËÒÍÛÒÌÓÏÛ ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Û ‚ÒflÍÓ„Ó ðÓ‰‡. ç‡ÍÓÌÂˆ, 
ÒÂ„Ó‰Ìfl ‰Îfl Ì‡Ò Technik ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ ‚ Â˘Â ·ÓÎÂÂ Ó·˘ÂÏ ÒÏ˚ÒÎÂ 
ËÚÓ„ Ë ÒÛ·ÒÚ‡ÌˆË˛ ‚ÒÂı ÒðÂ‰ÒÚ‚ Ë ‚Ë‰Ó‚ ÔðÓˆÂ‰Ûð, ÒÓ‚Âð¯ÂÌÌÓÂ 
‚Î‡‰ÂÌËÂ ÍÓÚÓð˚ÏË fl‚ÎflÂÚÒfl ÛÒÎÓ‚ËÂÏ ‰Îfl ‚ ‚˚Ò¯ÂÏ ÒÏ˚ÒÎÂ 
ÍÓÏÔÂÚÂÌÚÌÓÈ Ôð‡ÍÚËÍË ËÒÍÛÒÒÚ‚‡ Ë Ï‡ÒÚÂðÒÚ‚‡. à Ú‡Í Ï˚ „Ó‚Ó-
ðËÏ Ó «ÒÓ‚Âð¯ÂÌÒÚ‚Â ÚÂıÌËÍË» ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ‡ÚÎÂÚ‡ Ë ÏÛÁ˚Í‡ÌÚ‡, 
‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÓ˝Ú‡. 
Ç ˝ÚÓÏ ÏÂÒÚÂ ÓÚÏÂÚËÏ, ˜ÚÓ ÒÎÓ‚Ó «Ï‡¯ËÌ‡», ÍÓÚÓðÓÂ ÚÂÒÌÓ 
Ò‚flÁ‡ÌÓ Ò «ÚÂıÌËÍÓÈ», ‚ ÍÓÌÂ˜ÌÓÏ Ò˜ÂÚÂ fl‚ÎflÂÚÒfl ‚ Ò‚ÓËı ËÒÚÓÍ‡ı 
„ðÂ˜ÂÒÍËÏ. ìÊÂ ‚ „ÓÏÂðÓ‚ÒÍÓÈ ÉðÂˆËË Ï˚ Ì‡ıÓ‰ËÏ «ÏÂıÓÒ» 
(mechos), ÍÓÚÓðÓÂ ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ ÌÂ˜ÚÓ ÔÓ‰Ó·ÌÓÂ «ÛÎÓ‚ÍÂ ËÎË ÒðÂ‰ÒÚ‚Û 
‚ ÒÎÓÊÌÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË». èðÓËÁ‚Ó‰Ì‡fl ÍÓÌÒÚðÛÍˆËfl ÓÚ «ÏÂıÓÒ» – 
«ÏÂı‡ÌÂ» (mechane) Ú‡ÍÊÂ ËÏÂÂÚ ÔÂð‚ÓÌ‡˜‡Î¸ÌÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ÎÂÍ‡ð-
ÒÚ‚‡, ÛıË˘ðÂÌËfl ËÎË ÛÏÌÓ ÔðË‰ÛÏ‡ÌÌ˚ı ÒðÂ‰ÒÚ‚, ÍÓÚÓð˚ÏË ÌÂÍ-
ÚÓ ‰Ó·˚‚‡ÂÚ ÌÂ˜ÚÓ. çÓ ˝ÚÓ ÒÎÓ‚Ó, ÓÁÌ‡˜‡˛˘ÂÂ «ÒðÂ‰ÒÚ‚‡, Ò ÔÓÏÓ-
˘¸˛ ÍÓÚÓð˚ı ÔÓÎÛ˜‡ÂÚÒfl ÌÂ˜ÚÓ», ÛÊÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒfl ‚ ÍÎ‡ÒÒË˜Â-
ÒÍÓÈ ÉðÂˆËË V ‚ÂÍ‡ ‰Îfl ÍÓÌÍðÂÚÌÓÈ «Ï‡¯ËÌ˚», ‡ ËÏÂÌÌÓ ‰Îfl ÚÂ-
‡Úð‡Î¸Ì˚ı Ë ‚ÓÂÌÌ˚ı Ï‡¯ËÌ. êËÏÎflÌÂ, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ, Á‡ËÏÒÚ-
‚Ó‚‡ÎË Â„Ó ‚ ‚Ë‰Â ÒÎÓ‚‡ «machina», ÍÓÚÓðÓÂ ÔÓÒðÂ‰ÒÚ‚ÓÏ Ùð‡Ì-
ˆÛÁÍÓ„Ó machine ÔÂðÂ¯ÎÓ ‚ ÌÂÏÂˆÍËÈ flÁ˚Í Ò Ùð‡ÌˆÛÁÒÍËÏ ÔðÓ-
ËÁÌÓ¯ÂÌËÂÏ. ÑðÛ„ËÂ ÒÎÓ‚‡, Ú‡ÍËÂ, Í‡Í "mechanics", "mechanical", 
"mechanistic", ÌÂÔÓÒðÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ ÔðËÒıÓ‰flÚ ÓÚ ‰ðÂ‚ÌÂ„Ó «ÏÂı‡ÌÂ» 
(mechane). Ç Ì‡¯ÂÏ «ÏÂı‡ÌËÒÚË˜ÂÒÍÓÏ» ‚Á„Îfl‰Â Ì‡ ÏËð, ÍÓÚÓð˚È 
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·˚Î ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ ç¸˛ÚÓÌÓÏ, ˝ÚÓÚ ÚÂðÏËÌ ÔðËÓ·ðÂÎ ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸-
ÌÛ˛ ‚‡ÊÌÓÒÚ¸, Ò ‰ðÛ„ÓÈ ÒÚÓðÓÌ˚ – ‚˚ð‡ÊÂÌËÂ «ÔðÓÒÚÓ ÏÂı‡ÌË-
˜ÂÒÍËÈ» ËÏÂÂÚ ÔðÂÌÂ·ðÂÊËÚÂÎ¸Ì˚È ÓÚÚÂÌÓÍ Ë ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ ÌÂÒÓÁÌ‡-
ÚÂÎ¸ÌÛ˛, ËÌ‰ËÙÙÂðÂÌÚÌÛ˛, ˜ËÒÚÓ ðÛÚËÌÌÛ˛ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸; ÍðÓÏÂ 
ÚÓ„Ó, ÛÔÓÚðÂ·ÎflÂÚÒfl Ë ‰Îfl Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌËfl ÚÓ˜ÌÓ„Ó, ÌÓ ·ÂÁÊËÁÌÂÌ-
ÌÓ„Ó ıÓ‰‡ ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍËı ÔðÓˆÂÒÒÓ‚, ÌÂÒÂÚ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ÓÔÔÓÁËˆËË 
«Óð„‡ÌË˜ÂÒÍÓÏÛ». Ç „ðÂ˜ÂÒÍÓÏ flÁ˚ÍÂ ÒÎÓ‚Ó «Óð„‡ÌÓÌ» ÔÂð‚Ó-
Ì‡˜‡Î¸ÌÓ ÓÁÌ‡˜‡ÎÓ ÔðÓÒÚÓÈ ËÌÒÚðÛÏÂÌÚ ËÎË ÓðÛ‰ËÂ. çÓ Ì‡˜ËÌ‡fl 
Ò èÎ‡ÚÓÌ‡, ÔðËÏÂÌË‚¯Â„Ó Â„Ó Í Óð„‡Ì‡Ï ÚÂÎ‡, „Î‡‚Ì˚Ï Ó·ð‡ÁÓÏ 
Í Óð„‡Ì‡Ï ‚ÓÒÔðËflÚËfl, ˝ÚÓ ÒÎÓ‚Ó ÒÚ‡ÎÓ ÓÁÌ‡˜‡Ú¸ ˜‡ÒÚË ÊË‚Ó„Ó 
Óð„‡ÌËÁÏ‡, Ë ÚÂðÏËÌ «Óð„‡ÌË˜ÂÒÍËÈ» ÔðËÓ·ðÂÎ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ÂÒÚÂÒÚ-
‚ÂÌÌÓ ÊË‚Û˘ÂÈ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ ‚ ÔðÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌÓÒÚ¸ 
«ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍÓÏÛ». 
<…> 
óÚÓ·˚ ÚÂÔÂð¸ Ó·ÒÛ‰ËÚ¸ ·ÓÎÂÂ ÔÓ‰ðÓ·ÌÓ ˆÂÌÚð‡Î¸ÌÓÂ ÔÓÌflÚËÂ 
techne, ‰‡‚‡ÈÚÂ ÒÌ‡˜‡Î‡ ÔÓ„Ó‚ÓðËÏ Ó ÚÓÏ, Í‡Í „ðÂ˜ÂÒÍËÂ Ï˚ÒÎË-
ÚÂÎË Ë ÙËÎÓÒÓÙ˚, ‚ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ÄðËÒÚÓÚÂÎ¸, ÍÓÌˆÂÔÚÛ‡Î¸ÌÓ 
Ó˜Ë˘‡ÎË ‰‡‚ÌÓ ËÁ‚ÂÒÚÌÓÂ ÔÓÌflÚËÂ techne Ë ÓÚ‚Ó‰ËÎË ÂÏÛ ÓÒÓ·ÓÂ 
ÏÂÒÚÓ ÒðÂ‰Ë ‰ðÛ„Ëı ÔÓÌflÚËÈ ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl Ë ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡. 
ë ÔÂð‚Ó„Ó ‚Á„Îfl‰‡ techne ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl Ì‡Ï Í‡Í ÓÒÓ·˚È ðÓ‰ 
ÁÌ‡ÌËfl ‚ ÔðÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌÓÒÚ¸ ‰ðÛ„ËÏ ðÓ‰‡Ï ÁÌ‡ÌËfl. Techne – ˝ÚÓ 
Ú‡ÍÓÂ ÁÌ‡ÌËÂ Ë ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸, ÍÓÚÓð˚Â Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌ˚ Ì‡ ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ-
‚Ó Ë ÍÓÌÒÚðÛËðÓ‚‡ÌËÂ Ë Ú‡ÍËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ Á‡ÌËÏ‡˛Ú Ò‚ÓÂ„Ó ðÓ‰‡ 
ÒðÂ‰ÌÂÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ÏÂÊ‰Û ÔðÓÒÚÓ ÓÔ˚ÚÓÏ ËÎË ÌÓÛ-ı‡Û, empeireia, 
Ë ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍËÏ ÁÌ‡ÌËÂÏ episteme. Techne ÓÚÎË˜‡ÂÚÒfl ÓÚ ÚÂÓðÂ-
ÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÁÌ‡ÌËfl, ˝ÔËÒÚÂÏ˚, ÚÂÏ, ˜ÚÓ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ ËÏÂÂÚ ‰ÂÎÓ Ò ÌÂ-
ËÁÏÂÌÌ˚Ï, ˜ËÒÚÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘ËÏ Ë ÔÂð‚Ë˜Ì˚Ï, ‚Ó ‚ÒÂı Â„Ó ÓÚ-
ÌÓ¯ÂÌËflı Ë ÒÏ˚ÒÎ‡ı (Ú. Â. Ï‡ÚÂÏ‡ÚËÍ‡), ÚÓ„‰‡ Í‡Í techne Í‡Í 
«ÔðÓ‰ÛÍÚË‚ÌÓÂ ÁÌ‡ÌËÂ» ËÏÂÂÚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í Ó·Î‡ÒÚË ËÁÏÂÌ˜Ë‚Ó„Ó, 
Ì‡ıÓ‰fl˘Â„ÓÒfl ‚ ÔðÓˆÂÒÒÂ ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl Ë Ó·ðÂÚ‡ÂÚ ·˚ÚËÂ. Techne 
ÒÚðÓËÚÒfl Ì‡ ˝ÏÔËðËË, ÓÔ˚ÚÂ. çÓ ‚ ÚÓ ‚ðÂÏfl Í‡Í ÔðÓÒÚÓÈ ÓÔ˚Ú, 
ÍÓÚÓð˚È ÔÓÍÓËÚÒfl Ì‡ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÒÓıð‡ÌflÂÚÒfl Ë Ò‚flÁ˚‚‡ÂÚÒfl ‚ Ô‡Ïfl-
ÚË, ÓÚÌÓÒËÚÒfl ÚÓÎ¸ÍÓ Í ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Ï ÔðËÏÂð‡Ï Ë Ëı Ò‚flÁË, techne 
ÔÂðÂıÓ‰ËÚ ÓÚ ÏÌÓ„Ëı ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı ÒÎÛ˜‡Â‚ Í Ó·˘ÂÏÛ ÔÓÌflÚË˛. 
<…> 
ÇÓ ‚ÚÓðÓÏ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË techne Í‡Í ÔðÓˆÂÒÒ ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡, ÔÓ-
ÒðÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÍÓÚÓðÓ„Ó ÌÂ˜ÚÓ ðÂ‡ÎËÁÛÂÚÒfl, ÔðËÌ‡‰ÎÂÊËÚ Ó·¯ËðÌÓÈ 
ð‡ÁÌÓÓ·ð‡ÁÌÓ ‡ÍÚË‚ËÁËðÓ‚‡ÌÌÓÈ ÒÙÂðÂ ËÁÏÂÌ˜Ë‚Ó„Ó Ò Â„Ó ð‡ÁÌ˚-
ÏË ÔðÓˆÂÒÒ‡ÏË ðÂ‡ÎËÁ‡ˆËË. á‰ÂÒ¸, ·ÓÎÂÂ ÚÓ„Ó, techne Á‡ÌËÏ‡ÂÚ 
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Ò‚ÓÂ„Ó ðÓ‰‡ ÒðÂ‰Ì˛˛ ÔÓÁËˆË˛ ÏÂÊ‰Û ÚÂÏË ÔðÓˆÂÒÒ‡ÏË, ÍÓÚÓð˚Â 
ÔðÓÒÚÓ ÔðË‚Ó‰flÚ Í ÚÓÏÛ ËÎË ËÌÓÏÛ ðÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÛ, Ú‡Í Í‡Í ÚÓ-ÚÓ  
Ë ÚÓ-ÚÓ ÒÓ‚Ô‡‰‡ÂÚ ÚÂÏ ËÎË ËÌ˚Ï Ó·ð‡ÁÓÏ, Ú. Â. ÚÓ, ˜ÚÓ „ðÂÍË 
ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÎË Í‡Í tyche, ÒÎÛ˜‡ÈÌÓÂ ÒÓ‚Ô‡‰ÂÌËÂ Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸ÒÚ‚ 
ËÎË «ÒÎÛ˜‡È», Ë ðÂ„ÛÎflðÌ˚Â, ÊËÁÌÂÌÌ˚Â ÔðÓˆÂÒÒ˚ ÔðËðÓ‰˚, 
ÙËÒËÒ, ÍÓÚÓð˚Â Ï˚ ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡ÎË ‚ ÔÂð‚ÓÈ ˜‡ÒÚË. ä‡Í ÁÌ‡˛Ú 
‚ÒÂ ÚÂıÌËÍË Ë ‚ÒÂ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÒÚÂÈ, 
Ò˜‡ÒÚÎË‚˚Â ÒÎÛ˜‡ÈÌ˚Â Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Â˘Â Ë„ð‡˛Ú ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸-
ÌÛ˛ ðÓÎ¸ ‚ Ì‡¯Ëı ÏÂÚÓ‰Ë˜ÂÒÍËı ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı ÒðÂ‰ÒÚ‚‡ı, ËÎË 
ÚÂıÌÓÎÓ„ËË. à Ú‡ÍÊÂ ÄðËÒÚÓÚÂÎ¸ Ó‰Ó·ðflÂÚ ÒÎÓ‚‡ Úð‡„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó 
ÔÓ˝Ú‡: «Techne Î˛·ËÚ Ò˜‡ÒÚÎË‚˚È ÒÎÛ˜‡È, Í‡Í Ò˜‡ÒÚÎË‚˚È ÒÎÛ-
˜‡È Î˛·ËÚ techne».  
é‰Ì‡ÍÓ Ì‡Ôð‡‚Îfl˛˘‡fl ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ techne ‚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ-
ÒÚË Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ·ÎËÊÂ Í Ì‡Ôð‡‚Îfl˛˘ÂÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË 
ÔðËðÓ‰˚, ˜ÂÏ Í ÒÎÛ˜‡˛; ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, techne Ë ÔðËðÓ‰‡ ‰ÂÈÒÚ-
‚Û˛Ú ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ Ë‰ÂÌÚË˜ÌÓ. à ÒÔÓÒÓ·, ÍÓÚÓð˚Ï ÔÓðÓÊ‰‡ÂÚ ÔðË-
ðÓ‰‡, Ë ÒÔÓÒÓ·, ÍÓÚÓð˚Ï ÔðÓËÁ‚Ó‰ËÚ ÔðÂ‰ÏÂÚ˚ ÚÂıÌËÍ‡, ÔÓ‰Ó·Ì˚ 
‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÔÓÒðÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ˜Â„Ó-ÚÓ ËÁ ˜Â„Ó-ÚÓ ÒÓÁ‰‡ÂÚÒfl ÌÂ˜ÚÓ. éÌË 
ÓÚÎË˜‡˛ÚÒfl Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÚÂÏ, ˜ÚÓ ‚ ÔðËðÓ‰Â ËÒÚÓ˜ÌËÍ ‰‚ËÊÂÌËfl 
ÎÂÊËÚ ‚ Ò‡ÏÓÏ Ó·˙ÂÍÚÂ ÔðËðÓ‰˚, ÚÓ„‰‡ Í‡Í ‚ techne ÓÌ ËÏÂÂÚ 
Ò‚ÓÈ ËÒÚÓ˜ÌËÍ ‚ Ï˚ÒÎfl˘ÂÈ ‰Û¯Â ÚÓ„Ó, ÍÚÓ ËÌËˆËËðÛÂÚ ÚÂıÌË˜Â-
ÒÍËÈ ÔðÓˆÂÒÒ, Ú. Â. ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó. à ‚ ÒÎÛ˜‡Â ÔðËðÓ‰˚, Ë ‚ ÒÎÛ˜‡Â 
techne Ï˚ Ò‚flÁ‡Ì˚ Ò ðÂ‡ÎËÁ‡ˆËÂÈ ‚ Ï‡ÚÂðËË ‰‡ÌÌÓÈ ÙË„Ûð˚ ËÎË 
ÙÓðÏ˚, ÍÓÚÓð‡fl fl‚ÎflÂÚÒfl ˆÂÎ¸˛. Ç ÔðËðÓ‰Â ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËÂ  
Ë ð‡Á‚ËÚËÂ ÔÓ Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌË˛ Í ˝ÚÓÏÛ ðÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÛ, ÙÓðÏÂ ËÎË ÍÓÌ-
ÙË„Ûð‡ˆËË (˝È‰ÓÒ) ÔðÓËÒıÓ‰flÚ Ò‡ÏË ÔÓ ÒÂ·Â. Ç ÚÂıÌËÍÂ ðÂÁÛÎ¸-
Ú‡Ú-ÙÓðÏ‡ ÔðËÌˆËÔË‡Î¸ÌÓ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl Ë ÍÓÌÒÚðÛËðÛÂÚÒfl ‚ ‡Í-
ÚÂ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓ„Ó Ï˚¯ÎÂÌËfl. å˚ „Ó‚ÓðËÏ Ó ÔÎ‡ÌÂ, ÔðÓÂÍÚÂ, ÍÓÌ-
ÒÚðÛÍˆËË. ë‡Ï ÔÛÚ¸ ÍÓÌÒÚðÛÍÚË‚ÌÓ„Ó Ï˚¯ÎÂÌËfl ÚÓ„‰‡ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚÒfl 
Ò ˆÂÎË-ÙÓðÏ˚; ‰ÓÏ, ÒÚ‡ÌˆËfl, „ÓÒÔËÚ‡Î¸ ËÎË ¯ÍÓÎ‡; ¯‡„ Á‡ ¯‡„ÓÏ 
‚ÔÂðÂ‰ ˜ÂðÂÁ ð‡ÁÎË˜Ì˚Â ÒðÂ‰ÒÚ‚‡ ðÂ‡ÎËÁ‡ˆËË, ‚ ÍÓÌÂ˜ÌÓÏ Ò˜ÂÚÂ  
Í Ï‡ÚÂðËË, Í ÍÓÌÂ˜ÌÓÏÛ ÒÚðÓËÚÂÎ¸ÌÓÏÛ Ï‡ÚÂðË‡ÎÛ. ùÚ‡ ÔðÓˆÂ‰Ûð‡ 
ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ‡ÍÚÛ‡ÎËÁ‡ˆËË Á‡ÚÂÏ ‚ÓÁ‚ð‡˘‡ÂÚÒfl ÚÂÏ ÊÂ Ò‡Ï˚Ï ÔÛ-
ÚÂÏ, ÓÚ ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl Ë ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË Ï‡ÚÂðË‡Î‡, ˜ÂðÂÁ Â„Ó ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl 
‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÛÒÎÓ‚ËflÏË ÔÂð‚ÓÌ‡˜‡Î¸ÌÓ Á‡‰ÛÏ‡ÌÌÓ„Ó Ë ‚˚ð‡-
·ÓÚ‡ÌÌÓ„Ó ‚ Ï˚¯ÎÂÌËË ÔðÓÂÍÚ‡ Í ðÂ‡ÎËÁÓ‚‡ÌÌÓÈ ÒÚðÛÍÚÛðÂ, ÍÓÚÓ-
ð‡fl Á‡ÚÂÏ Ó·ÓÁÌ‡˜‡ÂÚÒfl „ÓÒÔËÚ‡ÎÂÏ, ÒÚ‡ÌˆËÂÈ, ¯ÍÓÎÓÈ. 
èÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ‚ techne ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‚ÏÂ¯Ë‚‡ÂÚÒfl Í‡Í ÍÚÓ-ÚÓ, ÍÚÓ 
‰ÓÎÊÂÌ, ËÒıÓ‰fl ËÁ ÌÛÊ‰ Ë Ò‚ÓËı ÛÒÎÓ‚ËÈ, ÔðÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó Á‡‰Û-
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Ï‡Ú¸ ‚ Ï˚ÒÎË Ó·˙ÂÍÚ, ÍÓÚÓð˚È ÔÓ‰ÎÂÊËÚ ðÂ‡ÎËÁ‡ˆËË, Á‡ÚÂÏ ÒÓÁ-
‰‡Ú¸ Â„Ó ÔðÓÂÍÚ Ë ð‡Áð‡·ÓÚ‡Ú¸ Â„Ó ÍÓÌÒÚðÛÍˆË˛, ÚÓ ÔðÓˆÂÒÒ ÔðÓ-
ËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ‚ techne fl‚ÎflÂÚÒfl ·ÓÎÂÂ ÒÎÓÊÌ˚Ï, ˜ÂÏ ÔðÓˆÂÒÒ ÔÓðÓ-
Ê‰ÂÌËfl ‚ ÔðËðÓ‰Â. çÓ Ò‡Ï ÔðÓˆÂÒÒ ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚÒfl 
ÒÔÓÒÓ·ÓÏ ‚ÂÒ¸Ï‡ ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜Ì˚Ï Ò ÔðÓˆÂÒÒ‡ÏË ÔÓðÓÊ‰ÂÌËfl Ë ÒÚ‡-
ÌÓ‚ÎÂÌËfl ‚ ÙËÒËÒ. í‡ÍËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ, „ðÂÍË ‚˚‚ÂÎË ÔðËÌˆËÔ, ÒÓ-
„Î‡ÒÌÓ ÍÓÚÓðÓÏÛ techne ËÏËÚËðÛÂÚ ÔðËðÓ‰Û Ë ÍÓÚÓð˚È, ÂÒÎË Â„Ó 
Ôð‡‚ËÎ¸ÌÓ ÔÓÌËÏ‡Ú¸, Ò‚Ó‰ËÚÒfl Í ÛÚ‚ÂðÊ‰ÂÌË˛, ˜ÚÓ techne ‚ Ò‚Ó-
ÂÏ ÔðÓˆÂÒÒÂ ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜ÌÓ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï 
ÔðÓˆÂÒÒ‡Ï ÔÓðÓÊ‰ÂÌËfl. Ç ÚÓ ÊÂ ‚ðÂÏfl „ðÂÍË, Ó‰Ì‡ÍÓ, ÓÚÏÂ˜‡ÎË, 
˜ÚÓ techne Ò‡Ï‡ ÒÔÓÒÓ·Ì‡ ÒÓ‚Âð¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÚÓ, ˜Â„Ó ÔðËðÓ‰‡ ÌÂ-
ÒÔÓÒÓ·Ì‡ ‰ÓÒÚË˜¸. ùÚÓ «ÛÎÛ˜¯ÂÌËÂ», Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ, ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚÒfl  
Ò ÚÓ˜ÍË ÁðÂÌËfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ÔÓÎÂÁÌÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ. <…> 
ëÍ‡Á‡ÌÌÓÂ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ÛÂÚ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ „ðÂ˜ÂÒÍÓÂ ÔÓÌflÚËÂ 
ÚÂıÌËÍË ı‡ð‡ÍÚÂðËÁÛÂÚÒfl ‰‚ÛÒÚÓðÓÌÌËÏ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂÏ ÚÂıÌËÍË 
ÔðÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó Í ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍÓÏÛ ÁÌ‡ÌË˛ Ë Á‡ÚÂÏ Í ÔðÓˆÂÒÒ‡Ï 
ÔðËðÓ‰˚. í‡Í Í‡Í „ðÂÍË Ó·‡ ˝ÚË ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl ÓÒÓÁÌ‡‚‡ÎË ÌÂð‡Á-
ð˚‚ÌÓ Ò ÔÓÌflÚËÂÏ techne, ÚÓ ‚ Ëı Ï˚¯ÎÂÌËË ·˚ÎÓ ÔðÓÒÚÓ ÌÂ‚ÓÁ-
ÏÓÊÌÓ, ˜ÚÓ·˚ ÚÂıÌËÍ‡ ÒÚðÂÏËÎ‡Ò¸ Ò‡Ï‡ ÛÚ‚ÂðÊ‰‡Ú¸ ÒÂ·fl ÌÂÁ‡‚Ë-
ÒËÏÓ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ Í ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍÓÏÛ ÁÌ‡ÌË˛ ËÎË ˜ÚÓ·˚ ÓÌ‡ ‚Ó-
Ó·˘Â ÔÓÚÂðflÎ‡ ÔðËðÓ‰Û ËÁ ÔÓÎfl ÁðÂÌËfl Ë ‚Ë‰ÂÎ‡ ÂÂ ÔðÓÒÚÓ Í‡Í 
ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍ‡ ˝ÌÂð„ËË Ë Ò˚ðÓ„Ó Ï‡ÚÂðË‡Î‡ ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ «Ï‡ÒÚÂ-
ðËÚ¸». í‡Í Í‡Í „ðÂÍË ‚ÍÎ˛˜‡ÎË ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍÓÏÛ 
ÁÌ‡ÌË˛ ‚ Ò‚ÓÂ ÔÓÌflÚËÂ ÚÂıÌËÍË, ÚÓ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, ˜ÚÓ ‰Îfl „ðÂ-
ÍÓ‚ – Ë ÚÓÎ¸ÍÓ ‰Îfl „ðÂÍÓ‚ – ÒÚ‡ðÓÂ ðÛ˜ÌÓÂ ðÂÏÂÒÎÓ, ‰ÂÈÒÚ‚Û˛-
˘ÂÂ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ÒÚðÓ„Ó ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍÓ„Ó Ë Úð‡‰ËˆËÓÌÌÓ„Ó ÁÌ‡ÌËfl, 
ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ËÌÚÂ„ð‡Î¸ÌÓÈ ˜‡ÒÚ¸˛ ÚÂıÌËÍË Í‡Í Ì‡ÛÍË. 
<…> 
ò‡‰Â‚‡Î¸‰, Ç. èÓÌflÚËfl «ÔðËðÓ‰‡» Ë «ÚÂıÌËÍ‡» Û „ðÂÍÓ‚ / Ç. ò‡-
‰Â‚‡Î¸‰ // îËÎÓÒÓÙËfl ÚÂıÌËÍË îêÉ; ÒÓÒÚ. ñ. É. ÄðÁ‡Í‡ÌflÌ, Ç. É. ÉÓ-
ðÓıÓ‚. – å., 1989. – ë. 97–98, 99, 100–101, 102. 
 
äÓÌÚðÓÎ¸Ì˚Â ‚ÓÔðÓÒ˚ 
1. éÁÌ‡ÍÓÏË‚¯ËÒ¸ Ò ˝ÚËÏÓÎÓ„ËÂÈ ÔÓÌflÚËÈ «ÚÂıÌËÍ‡» Ë «Ï‡-
¯ËÌ‡», Á‡ÔÓÏÌËÚÂ Ëı ÓÒÌÓ‚Ì˚Â ÁÌ‡˜ÂÌËfl Ë ÔÓÔ˚Ú‡ÈÚÂÒ¸ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ 
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ Ó· ‡ÍÚÛ‡Î¸ÌÓÒÚË ÔÓÎÛ˜ÂÌÌÓ„Ó ÁÌ‡ÌËfl ‰Îfl 
ÔÓÌËÏ‡ÌËfl ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌ˚ı ÔðÓ·ÎÂÏ ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Ë ÚÂıÌËÍË. 
2. Ç ˜ÂÏ Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl ÔÓ‰Ó·ËÂ ÚÂıÌËÍË Ë ÔðËðÓ‰˚ Ë Í‡ÍÓ‚˚ 
ð‡ÁÎË˜Ëfl ÏÂÊ‰Û ÌËÏË ‚ ËÌÚÂðÔðÂÚ‡ˆËË Ç. ò‡‰Â‚‡Î¸‰‡?  
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Петр Климентович ЭНГЕЛЬМЕЙЕР 
 
è. ä. ùÌ„ÂÎ¸ÏÂÈÂð (1855–1942) – ËÌÊÂÌÂð, 
ÏÂı‡ÌËÍ, ËÒÚÓðËÍ Ë ÔÓÔÛÎflðËÁ‡ÚÓð ÚÂıÌËÍË, 
‡‚ÚÓð ÔÂð‚Ó„Ó ‚ êÓÒÒËË ÒËÒÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ËÒ-
ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl ÔÓ ÙËÎÓÒÓÙËË ÚÂıÌËÍË 
 
è. ä. ùÌ„ÂÎ¸ÏÂÈÂð ‡Ì‡ÎËÁËðÛÂÚ ÔðÓËÒıÓÊ‰ÂÌËÂ, ÒÛÚ¸ Ë ÓÚ-
ÎË˜ËÚÂÎ¸Ì˚Â ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ÔðÓ·ÎÂÏ˚ ‚ Òð‡‚ÌÂÌËË  
Ò Ì‡Û˜ÌÓÈ ÔðÓ·ÎÂÏÓÈ. ç‡Û˜Ì‡fl ÔðÓ·ÎÂÏ‡, ÔÓ ÏÌÂÌË˛ è. ä. ùÌ-
„ÂÎ¸ÏÂÈÂð‡, ðÓ‰ËÚÒfl (‚ÓÁÌËÍ‡ÂÚ) ËÁ ÛÏÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔÓÚðÂ·ÌÓÒÚË,  
‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡fl ÔðÓ·ÎÂÏ‡ ðÓ‰ËÚÒfl ËÁ ÙËÁË˜ÂÒÍÓÈ ÔÓÚðÂ·ÌÓÒÚË.  
íÓ ÊÂ ÓÚÎË˜ËÂ ‰ÓÎÊÌÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÏÂÊ‰Û ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌËÂÏ Ì‡Û˜-
ÌÓÈ Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ÔðÓ·ÎÂÏ. ñÂÎ¸ ÚÂıÌËÍË Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl ‚ ÚÓÏ, 
˜ÚÓ·˚ ÔðËÒÔÓÒÓ·ËÚ¸ ÓÍðÛÊ‡˛˘ÂÂ Í Ì‡¯ËÏ ÔÓÚðÂ·ÌÓÒÚflÏ. íÂı-
ÌËÍ‡ ÔÂðÂıÓ‰ËÚ ÓÚ Ï˚ÒÎÂÈ Í Ù‡ÍÚ‡Ï. èÓÚðÂ·ÌÓÒÚ¸ ÔðÂ‚ð‡˘‡ÂÚÒfl 
‚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÛ˛ ÔðÓ·ÎÂÏÛ, ÂÒÎË ÙÓðÏÛÎËðÛÂÚÒfl ÍÓÌÍðÂÚÌ‡fl ÚÂı-
ÌË˜ÂÒÍ‡fl Á‡‰‡˜‡ ÔÓ ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌË˛ ÔÛÚÂÈ Ë ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚÂÈ ÓÒÛ˘ÂÒÚ-
‚ÎÂÌËfl ÚÓ„Ó ËÎË ËÌÓ„Ó ÔðÓÂÍÚ‡.  
 
П. К. Энгельмейер 
Техническая проблема 
ÇÒflÍÓÂ ËÁÓ·ðÂÚÂÌËÂ ÏÓÊÌÓ ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡Ú¸ Í‡Í ðÂ¯ÂÌËÂ ÌÂ-
ÍÓÚÓð ÓÈ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ÔðÓ·ÎÂÏ˚ (Á‡‰‡˜Ë). Ç ˜ÂÏ ÒÓÒÚÓËÚ ÚÂıÌË-
˜ÂÒÍ‡fl ÔðÓ·ÎÂÏ‡, ÎÛ˜¯Â ‚ÒÂ„Ó ‚˚flÒÌËÚ¸, ·Âðfl Á‡ ËÒıÓ‰ÌÛ˛ ÚÓ˜ÍÛ 
ÔðÓ·ÎÂÏÛ Ì‡Û˜ÌÛ˛. å˚ ÁÌ‡ÂÏ, ˜ÚÓ Ì‡Û˜Ì‡fl ÔðÓ·ÎÂÏ‡ ðÓ‰ËÚÒfl ËÁ 
ÌÂÍÓÚÓðÓÈ ÛÏÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔÓÚðÂ·ÌÓÒÚË. àÁ ÙËÁË˜ÂÒÍÓÈ ÔÓÚðÂ·ÌÓÒÚË 
ðÓ‰ËÚÒfl ÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡fl ÔðÓ·ÎÂÏ‡. çÓ ˝ÚÓ Â˘Â ÌÂ ð‡Á˙flÒÌflÂÚ ÒÛÚ¸ 
‰ÂÎ‡. ç‡‰Ó ‚ÒÔÓÏÌËÚ¸, ‚ ˜ÂÏ Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl ÍÓðÂÌÌÓÂ ÓÚÎË˜ËÂ 
Ì‡ÛÍË ÓÚ ÚÂıÌËÍË. íÓ ÊÂ ÓÚÎË˜ËÂ ‰ÓÎÊÌÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Ë ÏÂÊ‰Û 
ÔðÓ·ÎÂÏ‡ÏË Ì‡Û˜ÌÓÈ Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ. ñÂÎ¸ Ì‡ÛÍË: ÔðËÒÔÓÒÓ·ËÚ¸ 
Ì‡¯Â ÔÓÁÌ‡ÌËÂ Í ‰‡ÌÌ˚Ï ÓÔ˚Ú‡. ñÂÎ¸ ÚÂıÌËÍË Ó·ð‡ÚÌ‡fl: ÔðË-
ÒÔÓÒÓ·ËÚ¸ ÓÍðÛÊ‡˛˘ÂÂ Í Ì‡¯ËÏ ÔÓÚðÂ·ÌÓÒÚflÏË. èÂðÂ‰ ÌÓ‚˚Ï 
Ù‡ÍÚÓÏ Ï˚ÒÎËÚÂÎ¸ ÒÚ‡‚ËÚ ÒÂ·Â Á‡‰‡˜Û ÔðËÎ‡‰ËÚ¸ Ò‚ÓË Ï˚ÒÎË  
Í ˝ÚÓÏÛ Ù‡ÍÚÛ. ÇÓÚ „ÂÌÂÁËÒ Ì‡Û˜ÌÓÈ ÔðÓ·ÎÂÏ˚. íÂıÌËÍ, Ì‡Ó·Ó-
ðÓÚ, ÒÚðÂÏËÚÒfl ‚ÌÂÒÚË ‚ Ó·Î‡ÒÚ¸ Ù‡ÍÚÓ‚ Ú‡ÍÓÂ ËÁÏÂÌÂÌËÂ, ÍÓÚÓ-
ðÓÂ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ ÌÓ‚ÓÈ ÔÓÚðÂ·ÌÓÒÚË. å˚ÒÎËÚÂÎ¸ ‚ÂÁ‰Â ÔÂðÂıÓ‰ËÚ ÓÚ 
Ù‡ÍÚÓ‚ Í Ï˚ÒÎflÏ, ‡ ÚÂıÌËÍ – ÓÚ Ï˚ÒÎÂÈ Í Ù‡ÍÚ‡Ï. 
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ä‡Í ÔðÂ‚ð‡˘‡ÂÚÒfl ÔÓÚðÂ·ÌÓÒÚ¸ ‚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÛ˛ ÔðÓ·ÎÂÏÛ, 
ÔðËÏÂð ÚÓ„Ó Ï˚ ‚Ë‰ËÏ Ì‡ ·ð‡Ú¸flı åÓÌ„ÓÎ¸Ù¸Â. ÉÎfl‰fl Ì‡ ÍÛ˜Â-
‚˚Â Ó·Î‡Í‡, Ú‡Í Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ ‚ÓÁÌÓÒfl˘ËÂÒfl ‚ ÒËÌ˛˛ ‚˚Ò¸, Ó‰ËÌ ËÁ 
·ð‡Ú¸Â‚ Ò ÓÒÓ·ÂÌÌÓÈ ÒËÎÓÈ ÔÓ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Î ËÒÍÓÌÌÓÂ ÊÂÎ‡ÌËÂ ˜Â-
ÎÓ‚ÂÍ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÓ‰ÌflÚ¸Òfl ‚ ÌÂ·ÂÒÌÛ˛ ÒËÌÂ‚Û. çÓ ‚ ˝ÚÓÏ ÊÂÎ‡ÌËË 
Â˘Â ÌÂ ·˚ÎÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ Á‡‰‡˜Ë; Ú‡ÍÓ‚‡fl Á‡ðÓ‰ËÎ‡Ò¸ ‚ Ú‚Óð˜Â-
ÒÍÓÏ ‰ÛıÂ åÓÌ„ÓÎ¸Ù¸Â, ‚˚ÎË‚¯ËÒ¸ ‚ Ú‡ÍÓÈ ‚ÓÔðÓÒ: ‡ ˜ÚÓ, ÌÂÎ¸Áfl 
ÎË ‰Îfl ÚÓ„Ó ‚ÓÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl ÚÓÈ ÊÂ ÒËÎÓÈ, ÍÓÚÓð‡fl ÔÓ‰ÌËÏ‡ÂÚ 
Ó·Î‡Í‡? çÂÎ¸Áfl ÎË ‚ Ï‡ÎÓÏ ‚Ë‰Â Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌÓÂ Ó·Î‡ÍÓ  
Ë Á‡ÍÎ˛˜ËÚ¸ Â„Ó ‚ Ó·ÓÎÓ˜ÍÛ? 
ùÌ„ÂÎ¸ÏÂÈÂð, è. ä. íÂÓðËfl Ú‚Óð˜ÂÒÚ‚‡ / è. ä. ùÌ„ÂÎ¸ÏÂÈÂð. – å., 
2007. – ë. 88–89. 
 
äÓÌÚðÓÎ¸Ì˚Â ‚ÓÔðÓÒ˚ 
1. Ç ˜ÂÏ Á‡ÍÎ˛˜‡˛ÚÒfl ı‡ð‡ÍÚÂðÌ˚Â ˜ÂðÚ˚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ÔðÓ-
·ÎÂÏ˚, ÂÂ ÓÚÎË˜ËÂ ÓÚ Ì‡Û˜ÌÓÈ ÔðÓ·ÎÂÏ˚ Ë ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ ÂÂ ‚ÓÁÌËÍ-
ÌÓ‚ÂÌËfl ‚ ËÌÚÂðÔðÂÚ‡ˆËË è. ä. ùÌ„ÂÎ¸ÏÂÈÂð‡? 
2. Ç ˜ÂÏ, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÓˆÂÌÍÂ è. ä. ùÌ„ÂÎ¸ÏÂÈÂð‡, Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl 
ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÓÚÎË˜ËÂ ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ ÚÂıÌËÍ‡ ÓÚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ Ï˚ÒÎËÚÂÎfl?  
 
Павел Александрович ФЛОРЕНСКИЙ 
 
è. Ä. îÎÓðÂÌÒÍËÈ (1882–1937) – ðÂÎË„ËÓÁÌ˚È 
ÙËÎÓÒÓÙ, Û˜ÂÌ˚È ˝ÌˆËÍÎÓÔÂ‰ËÒÚ 
 
Ç Ò‚ÓÂÈ ð‡·ÓÚÂ è. Ä. îÎÓðÂÌÒÍËÈ ð‡ÒÍð˚‚‡ÂÚ ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌËÂ 
Ó‰ÌÓÈ ËÁ ÍÓÌˆÂÔˆËÈ ÔðÓËÒıÓÊ‰ÂÌËfl Ë ÒÛ˘ÌÓÒÚË ÚÂıÌËÍË – ÍÓÌ-
ˆÂÔˆËË Óð„‡ÌÓÔðÓÂÍˆËË (ÚÂðÏËÌ ‚‚Â‰ÂÌ ‚ 1877 „. ÌÂÏÂˆÍËÏ ÒÔÂ-
ˆË‡ÎËÒÚÓÏ ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÙËÎÓÒÓÙËË ÚÂıÌËÍË ùðÌÒÚÓÏ ä‡ÔÔÓÏ). 
Ç ‰‡ÌÌÓÈ ÍÓÌˆÂÔˆËË ÊË‚ÓÈ Óð„‡ÌËÁÏ ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡ÂÚÒfl Í‡Í «ÔÂð-
‚ÓÓ·ð‡Á ‚ÒflÍÓÈ ÚÂıÌËÍË», ‡ ÓðÛ‰Ëfl ÒÓÁ‰‡˛ÚÒfl ÔÓ Ó·ð‡ÁˆÛ ÛÒÚ-
ðÓÈÒÚ‚‡ Óð„‡ÌÓ‚. éðÛ‰Ëfl ‚˚ÒÚÛÔ‡˛Ú Í‡Í ·˚ ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆËÓÌÌ˚Ï 
ðÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓÏ Á‡‰ÂðÊÍË ÌÂÔÓÒðÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔðÓfl‚ÎÂÌËfl ËÌÒÚËÌÍ-
ÚÓ‚. éðÛ‰Ëfl – ˝ÚÓ ‚ÓÔÎÓ˘ÂÌÌ˚È ‚ ðÂ‡Î¸ÌÓÂ ËÁ‰ÂÎËÂ Ó·ð‡Á ‰ÂÈ-
ÒÚ‚Ëfl-Óð„‡Ì‡, ÍÓÚÓðÓÂ ·˚ÎÓ Á‡‰ÂðÊ‡ÌÓ.  
è. Ä. îÎÓðÂÌÒÍËÈ ÓÚÏÂ˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ ‚ ÚÂıÌË˜Â-
ÒÍËı ÒðÂ‰ÒÚ‚‡ı (ÓðÛ‰Ëflı) ‚ÓÁÌËÍ‡ÂÚ ‚ ÒÎÛ˜‡Â, Ì‡ÔðËÏÂð, ÔÓÚðÂ·-
ÌÓÒÚË ‚ ÔË˘Â, ‰Îfl Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓðÂÌËfl „ÓÎÓ‰‡ Í‡Í ËÌÒÚËÌÍÚË‚ÌÓÈ  
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ðÂ‡ÍˆËË Óð„‡ÌËÁÏ‡, ÍÓ„‰‡ ÛÒÚð‡ÌËÚ¸ „ÓÎÓ‰ ÏÓÊÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔðË ÔÓ-
ÏÓ˘Ë ÒðÂ‰ÒÚ‚ ÓÔÓÒðÂ‰Ó‚‡ÌËfl ÏÂÊ‰Û Ò‡ÏËÏ Óð„‡ÌËÁÏÓÏ Ë ËÒÚÓ˜-
ÌËÍÓÏ ÔË˘Ë. Ç ˝ÚÓÏ ÔðÓˆÂÒÒÂ ÒÌ‡˜‡Î‡ Ì‡Í‡ÔÎË‚‡˛ÚÒfl Ï˚ÒÎË  
Ó ‰ÂÈÒÚ‚Ëflı ÔÓ ÛÒÚð‡ÌÂÌË˛ „ÓÎÓ‰‡, ÓÒÓÁÌ‡ÂÚÒfl ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ ‰Ó-
·˚‚‡ÌËfl ÔË˘Ë Ë ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚÒfl ÒÓÁÌ‡ÚÂÎ¸ÌÓÂ ÔðÓÂÍÚËðÓ‚‡ÌËÂ 
ÒðÂ‰ÒÚ‚ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓðÂÌËfl ÔÓÚðÂ·ÌÓÒÚÂÈ (ÏÌÓ„ÓÍð‡ÚÌÓ ÔÓ‚ÚÓðfl˛˘ÂÂ-
Òfl ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ÊËÁÌË ÔðÓ¯Î˚ı ÔÓÍÓÎÂÌËÈ). ëÎÂ‰Û˛˘ËÈ ‡ÍÚ Ò‚flÁ‡Ì 
Ò ÔÂðÂıÓ‰ÓÏ Ï˚ÒÎÂÈ ‚ Óð„‡ÌËÁ‡ˆË˛ ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ ‚Ó ‚ÌÂÚÂÎÂÒÌÓÏ ÔðÓ-
ÒÚð‡ÌÒÚ‚Â, ˜ÚÓ ‚ÓÔÎÓ˘‡ÂÚÒfl ‚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ÔðËÒÔÓÒÓ·ÎÂÌËfl. í‡ÍËÂ 
ÔðËÒÔÓÒÓ·ÎÂÌËfl ðÂ¯‡˛Ú ÚÂ ÊÂ Á‡‰‡˜Ë, ÍÓÚÓð˚Â ÏÓÊÂÚ ðÂ¯ËÚ¸  
Ë ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È Óð„‡Ì, ‡ÍÚË‚ËÁËðÛÂÏ˚È ÚÓÈ ÊÂ ÔÓÚðÂ·ÌÓÒÚ¸˛. éÚ-
Ò˛‰‡ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ÔÓÌflÚÌ˚Ï ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÂ Ë ÏÓðÙÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÂ 
ÒıÓ‰ÒÚ‚Ó ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Óð„‡ÌÓ‚ Ë ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÓðÛ‰ËÈ.  
ëËÌÚÂÚË˜ÂÒÍËÏ ÓðÛ‰ËÂÏ, ÍÓÚÓðÓÂ Ó·˙Â‰ËÌflÂÚ ‚ÒÂ ‰ðÛ„ËÂ 
ÓðÛ‰Ëfl ‚ ˆÂÎÓÒÚÌÓÂ ıÓÁflÈÒÚ‚Ó Ë ıð‡ÌËÚ Ëı Í‡Í ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÛ˛ ‰Îfl 
ÊËÁÌË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÒÓ‚ÓÍÛÔÌÓÒÚ¸, fl‚ÎflÂÚÒfl ÓðÛ‰ËÂ ÓðÛ‰ËÈ – ÊËÎË-
˘Â, ‰ÓÏ. Ç ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÔðËÌˆËÔÓÏ ‡Ì‡ÎÓ„ËË è. Ä. îÎÓðÂÌ-
ÒÍËÈ ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡ÂÚ ‰ÓÏ Í‡Í ÔðÓÂÍˆË˛ ˆÂÎÓÒÚÌÓ„Ó Óð„‡ÌËÁÏ‡, 
Ó·˙Â‰ËÌfl˛˘Â„Ó Ë ÍÓÓð‰ËÌËðÛ˛˘Â„Ó ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ‚ÒÂı ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı 
Óð„‡ÌÓ‚. ÜËÎË˘Â ËÏÂÂÚ Ò‚ÓËÏ ÔÂð‚ÓÓ·ð‡ÁÓÏ ‚ÒÂ ÚÂÎÓ – ˆÂÎÓÂ.  
ëÓÁÌ‡ÚÂÎ¸ÌÓÂ ÔðÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ ÔðËÌˆËÔ‡ Óð„‡ÌÓÔðÓÂˆËðÓ‚‡ÌËfl 
‚ ð‡Á‚ËÚËË ÚÂıÌËÍË è. Ä. îÎÓðÂÌÒÍËÈ Ò˜ËÚ‡ÂÚ ÂÂ ËÒÚÓðË˜ÂÒÍÓÈ 
Á‡‰‡˜ÂÈ. éÌ ÓÚÏÂ˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ Í‡Ê‰˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ËÏÂÂÚ ‚ „ÎÛ·ËÌÂ ÒÓ·-
ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Óð„‡ÌËÁÏ‡ «ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸ÌÓ ÏÌÓ„Óð‡ÁÎË˜Ì˚Â Óð„‡Ì˚, ÌÂ 
‚˚fl‚ÎÂÌÌ˚Â ‚ Â„Ó ÚÂÎÂ» ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ «ÓðÛ‰Ëfl ÒÓÁ‰‡˛ÚÒfl ÊËÁÌ¸˛ 
‚ ÂÂ „ÎÛ·ËÌÂ, ‡ ÌÂ Ì‡ ÔÓ‚ÂðıÌÓÒÚË ÒÔÂˆË‡ÎËÁ‡ˆËË». èÓ ˝ÚÓÈ ÔðË-
˜ËÌÂ ËÁÛ˜ÂÌËÂ ÊË‚˚ı Óð„‡ÌËÁÏÓ‚ fl‚ÎflÂÚÒfl ÍÎ˛˜ÓÏ Í ÚÂıÌË˜Â-
ÒÍËÏ ËÁÓ·ðÂÚÂÌËflÏ, ‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ËÁÓ·ðÂÚÂÌËfl, ‚ Ò‚Ó˛ Ó˜ÂðÂ‰¸, 
ÏÓÊÌÓ ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡Ú¸ Í‡Í ÒÚËÏÛÎ Í Ò‡ÏÓÔÓÁÌ‡ÌË˛ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡.  
Ç ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËË ÊËÁÌË Ì‡ÛÍ‡ ÓÚÍð˚‚‡ÂÚ «ÌÂ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌÌÛ˛ 
ÚÂıÌËÍÛ, ‡ ‚ ÚÂıÌËÍÂ – Â˘Â ÌÂ ËÁÛ˜ÂÌÌ˚Â ÒÚÓðÓÌ˚ ÊËÁÌË». í‡-
ÍÓÈ ‚Ë‰ËÚÒfl ‚Á‡ËÏÓÒ‚flÁ¸ ð‡Á‚ËÚËfl ÚÂıÌËÍË Ë ÔÓÁÌ‡ÌËfl ÊËÁÌË 
(·ËÓÎÓ„ËË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡), ÒÓ„Î‡ÒÌÓ è. Ä. îÎÓðÂÌÒÍÓÏÛ.  
 
П. А. Флоренский 
Органопроекция 
éðÛ‰Ëfl ð‡Ò¯Ëðfl˛Ú Ó·Î‡ÒÚ¸ Ì‡¯ÂÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ë Ì‡¯Â„Ó 
˜Û‚ÒÚ‚‡ ÚÂÏ, ˜ÚÓ ÓÌË ÔðÓ‰ÓÎÊ‡˛Ú Ì‡¯Â ÚÂÎÓ. ùÚ‡ Ï˚ÒÎ¸ ÓÔËð‡-
ÂÚÒfl Ì‡ ÔðflÏÓÂ Ì‡·Î˛‰ÂÌËÂ; ÌÓ ÚÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ ‚ ÌÂÈ ÒÍð˚‚‡ÂÚÒfl 
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·ÓÎ¸¯‡fl ÚðÛ‰ÌÓÒÚ¸. Ç Ò‡ÏÓÏ ‰ÂÎÂ, Í‡Í ÏÓÊÂÚ ÔðÓ‰ÓÎÊ‡Ú¸Òfl Ì‡-
¯Â ÚÂÎÓ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÔÓ ÒÚðÓÂÌË˛ Ò‚ÓÂÏÛ ‚Ó ‚ÒflÍÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂ ÂÒÚ¸ 
Ì‡¯Â ÚÂÎÓ? ä‡Í ÌÂ˜ÚÓ ÌÂÊË‚ÓÂ ÏÓÊÂÚ ÔðÓ‰ÓÎÊ‡Ú¸ ÊË‚ÓÂ, ‡ ÒÎÂ-
‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ, ‚ Í‡ÍÓÏ-ÚÓ ÒÏ˚ÒÎÂ ‚ıÓ‰ËÚ¸ ‚ ÒÓÒÚ‡‚ Â„Ó ÊËÁÌÂÌÌÓ„Ó 
Â‰ËÌÒÚ‚‡? – ÉðÂ˜ÂÒÍËÈ flÁ˚Í Ì‡ÏÂÍ‡ÂÚ Ì‡ ÔÛÚ¸ Í ÓÚ‚ÂÚÛ Ì‡ ÔÓ-
ÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚È ‚ÓÔðÓÒ, Ì‡Á˚‚‡fl Í‡Í ÓðÛ‰Ëfl-ËÌÒÚðÛÏÂÌÚ˚, Ú‡Í Ë ð‡Ò-
˜ÎÂÌÂÌËfl ÚÂÎ‡ Ó‰ÌËÏ ÒÎÓ‚ÓÏ – Óð„‡Ì. èðÓflÒÌÂÌËÂ ÊÂ ˝ÚÓ„Ó  
Ì‡ÏÂÍ‡ Ë ÓÚ‚ÂÚ Ì‡ ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚È ‚˚¯Â ‚ÓÔðÓÒ ‰‡Ì˚ ‚ ÚÂðÏËÌÂ 
Óð„‡ÌÓÔðÓÂÍˆËfl – ÒÎÓ‚Â, ÔðÂ‰ÎÓÊÂÌÌÓÏ ‚ 1877 „. ùðÌÒÚÓÏ ä‡Ô-
ÔÓÏ ‚ Â„Ó «îËÎÓÒÓÙËË ÚÂıÌËÍË», ‡ Á‡ÚÂÏ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌÌÓÏ è‡Û-
ÎÂÏ ä‡ðÛÒÓÏ, ä‡ðÎÓÏ ‰˛-èðÂÎÂÏ, Û Ì‡Ò å. å. îËÎËÔÔÓ‚˚Ï  
Ë ÌÂÍÓÚÓð˚ÏË ‰ðÛ„ËÏË. 
ëÛÚ¸ Ï˚ÒÎË ä‡ÔÔ‡ – ÛÔÓ‰Ó·ËÚ¸ ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÔðÓËÁ‚Â‰Â-
ÌËfl ÚÂıÌËÍË ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ‚˚ðÓÒ¯ËÏ Óð„‡Ì‡Ï. íÂıÌËÍ‡ ÂÒÚ¸ ÒÍÓ-
ÎÓÍ Ò ÊË‚Ó„Ó ÚÂÎ‡ ËÎË, ÚÓ˜ÌÂÂ, Ò ÊËÁÌÂÌÌÓ„Ó ÚÂÎÓÓ·ð‡ÁÛ˛˘Â„Ó 
Ì‡˜‡Î‡; ÊË‚ÓÂ ÚÂÎÓ, ð‡ÁÛÏÂfl ˝ÚÓ ÒÎÓ‚Ó Ò ‚˚¯ÂÔðË‚Â‰ÂÌÌÓÈ ÔÓ-
Ôð‡‚ÍÓÈ, ÂÒÚ¸ ÔÂð‚ÓÓ·ð‡Á ‚ÒflÍÓÈ ÚÂıÌËÍË. «óÂÎÓ‚ÂÍ ÂÒÚ¸ ÏÂð‡ 
‚ÒÂı ‚Â˘ÂÈ», – ÒÍ‡ÊÂÏ ÒÚ‡ð˚ÏË ÒÎÓ‚‡ÏË èðÓÚ‡„Óð‡, ÌÓ ÔðË‰‡-
‚‡fl ËÏ ÒÏ˚ÒÎ ÌÂ ÒÛ·˙ÂÍÚË‚ÌÓ-ÔÒËıÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ, ‡ Ó·˙ÂÍÚË‚Ì˚È, 
ÙËÁË˜ÂÒÍËÈ Ë ÏÂÚ‡ÙËÁË˜ÂÒÍËÈ. èÓ Ó·ð‡ÁˆÛ Óð„‡ÌÓ‚ ÛÒÚð‡Ë‚‡˛Ú-
Òfl ÓðÛ‰Ëfl. à·Ó, … Ó‰ÌÓ Ë ÚÓ ÊÂ Ú‚Óð˜ÂÒÍÓÂ Ì‡˜‡ÎÓ ‚ ËÌÒÚËÌÍÚÂ 
ÁËÊ‰ÂÚ ÔÓ‰ÒÓÁÌ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÚÂÎÓ Ò Â„Ó Óð„‡Ì‡ÏË, ‡ ‚ ð‡ÁÛÏÂ – ÚÂıÌË-
ÍÛ Ò ÂÂ ÓðÛ‰ËflÏË, ÌÓ Ë ÚÛÚ ÓðÛ‰ËÂ – ÒÚðÓËÚÂÎ¸Ì‡fl ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ 
ÔðÓÚÂÍ‡ÂÚ ‚ ‚‡ÊÌÂÈ¯Ëı Ò‚ÓËı ÒÚ‡‰Ëflı ÔÓ‰ÒÓÁÌ‡ÚÂÎ¸ÌÓ, Ë ÒÓÁÌ‡-
ÌË˛ ‰ÓÒÚ‡ÂÚÒfl ÎË¯¸ ÔðÓˆÂÒÒ ‚ÚÓðË˜Ì˚È. åÓÊÌÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ 
ÔÂð‚ÓÔðÓÂÍÚ˚ Í‡Í ÚÂÎÂÒÌ˚ı Óð„‡ÌÓ‚, Ú‡Í Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı ÓðÛ‰ËÈ 
Ó‰ÌË Ë ÚÂ ÊÂ Ë Î‡·Óð‡ÚÓðËfl Ëı – ‚ Ó‰ÌÓÈ Ë ÚÓÈ ÊÂ ‰Û¯Â.  
çÓ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËfl ˝ÚËı ÔðÓÂÍÚÓ‚ Ì‡Ôð‡‚Îfl˛ÚÒfl ‰‚ÛÏfl ð‡ÁÎË˜-
Ì˚ÏË ðÛÒÎ‡ÏË, ÌÓ ÔÂð‚ÓÌ‡˜‡Î¸ÌÓ Â‰ËÌÒÚ‚Ó Á‡Ï˚ÒÎ‡ Ë Ì‡ ð‡Á-
ÎË˜Ì˚ı ÔÛÚflı ÔðÂ·˚‚‡ÂÚ ÒÓ·Î˛‰ÂÌÌ˚Ï. 
çÂÔÓÒðÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ËÌÒÚËÌÍÚ‡, ÚÓ, ˜ÚÓ ùðÌÒÚ ÉÂÍ-
ÍÂÎ¸ Ì‡Á˚‚‡ÂÚ «Ú‚Óð˜ÂÒÍÓÈ Ù‡ÌÚ‡ÁËÂÈ ÔÎ‡ÁÏ˚», ÔðË Á‡‰ÂðÊÍÂ 
Ò‚ÓÂ„Ó ÌÂÔÓÒðÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔðÓfl‚ÎÂÌËfl ‰‡ÂÚ ÏÌËÏ˚È ÙÓÍÛÒ, 
ÏÌËÏ˚È Ó·ð‡Á Ú‚Óð˜ÂÒÍÓ„Ó ËÏÔÛÎ¸Ò‡. ùÚÓÚ Ó·ð‡Á ËÏÂÌÌÓ ˝ÚÓ-
„Ó Á‡‰ÂðÊ‡ÌÌÓ„Ó ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl; Ë ÔÓÚÓÏÛ, ÍÓ„‰‡ Ó·ð‡Á ‚ÓÔÎÓ˘‡ÂÚ-
Òfl, Ó·ÎÂÍ‡flÒ¸ ‚Â˘ÂÒÚ‚ÓÏ, ÚÓ ˝ÚÓ ‚Â˘ÂÒÚ‚Ó, ıÓÚfl Ë ‚ÌÂ ÊË‚Ó„Ó 
ÚÂÎ‡, ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒfl, Ó‰Ì‡ÍÓ, ‚˚ðÂÁ‡ÌÌ˚Ï ËÏÂÌÌÓ ÔÓ Ó·ð‡ÁˆÛ, 
Ú‡Í ÒÍ‡Á‡Ú¸, ÔÓ ÍÓÌÚÛð‡Ï ÚÓ„Ó ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ËÎË ÚÓ„Ó ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl-
Óð„‡Ì‡, ÍÓÚÓðÓÂ ·˚ÎÓ Á‡‰ÂðÊ‡ÌÓ. Å˚ÎÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ˜ÚÓ ÒÍ‡Á‡ÌÓ: 
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‰ÂÈÒÚ‚Ëfl-Óð„‡Ì‡, Ë·Ó Óð„‡Ì ÌÂÎ¸Áfl Ï˚ÒÎËÚ¸ ‚ÌÂ Â„Ó ÙÛÌÍˆËË  
Ë ÒÓ Ò‚ÓËÏ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ ‚ÒflÍËÈ ˜ÎÂÌ ÚÂÎ‡ ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÌÂð‡Áð˚‚-
ÌÓÂ ˆÂÎÓÂ. 
<…> Ç ÒÛ˘ÌÓÒÚË ÊÂ „Ó‚Óðfl, ‚ÒflÍÓÂ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ‚ÓÎË Ì‡ Óð-
„‡Ì˚ ÚÂÎ‡ ÒÎÂ‰ÛÂÚ Ï˚ÒÎËÚ¸ ÔÓ ÚËÔÛ Ï‡„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl. 
ÇÁflÚËÂ ÔË˘Ë ðÛÍÓ˛, ÔÓ‰ÌÂÒÂÌËÂ ÍÓ ðÚÛ, ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ‚ ðÓÚ, ð‡Á-
ÊÂ‚˚‚‡ÌËÂ, „ÎÓÚ‡ÌËÂ, ÌÂ „Ó‚Óðfl ÛÊ Ó ÔÂðÂ‚‡ðË‚‡ÌËË ÔË˘Ë,  
‚˚‰ÂÎÂÌËÂ ÒÎ˛Ì˚, ÊÂÎÛ‰Ó˜Ì˚ı ÒÓÍÓ‚, ÛÒ‚ÓÂÌËÂ ÔË˘Ë Ë ‰‡Î¸-
ÌÂÈ¯ÂÂ ÂÂ Ó·ð‡˘ÂÌËÂ ‚ ÚÂÎÂ – ‚ÒÂ ˝ÚÓ ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl Ï‡„Ë˜ÂÒÍËÂ,  
Ë Ï‡„Ë˜ÂÒÍËÏË Ì‡Á˚‚‡˛ Ëı ÌÂ ‚ Ó·˘ÂÏ ÒÏ˚ÒÎÂ Ú‡ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË 
ËÎË ÒÎÓÊÌÓÒÚË Ëı ÒÓ‚Âð¯ÂÌËfl, ‡ ‚ ÚÓ˜ÌÓÏ ÒÏ˚ÒÎÂ fl‚ÎÂÌËfl ËÏË 
‚ÓÎË, ıÓÚfl ÏÂÒÚ‡ÏË Ë ÔÓ‰ÒÓÁÌ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ, ÔÓ Íð‡ÈÌÂÈ ÏÂðÂ Û ·ÓÎ¸-
¯ËÌÒÚ‚‡. çÓ, Ì‡ðfl‰Û Ò ˝ÚËÏË Óð„‡ÌË˜ÂÒÍËÏË ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËflÏË ËÌ-
ÒÚËÌÍÚ‡, ÂÒÚ¸ Ë ‰ðÛ„ËÂ, ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÂ. ÇÏÂÒÚÓ ÔðflÏÓ„Ó ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl,  
‚ ÒÎÛ˜‡Â „ÓÎÓ‰‡ – ‚ÏÂÒÚÓ Òı‚‡Ú˚‚‡ÌËfl ÔË˘Ë Ï˚ Ì‡ÍÓÔÎflÂÏ ‚ ÒÂ-
·Â Ï˚ÒÎ¸ Ó ‰ÂÈÒÚ‚ËË Ë ˜ÂðÂÁ ÚÓ Ó·ÓÒÚðÂÌÌÓ ÒÓÁÌ‡ÂÏ ÌÂÓ·ıÓ‰Ë-
ÏÓÒÚ¸ ‰Ó·˚Ú¸ ÒÂ·Â ÔË˘Û. ùÚÓ ÒÓÁÌ‡ÌËÂ ÔðÓÂÍÚËðÛÂÚÒfl ‚ ‚Ë‰Â 
ÒðÂ‰ÒÚ‚ Í Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓðÂÌË˛ ÚÓ„Ó ÊÂ „ÓÎÓ‰‡ Ë, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ‚ ð‡ÁÏÂ-
ð‡ı, Û‚ÂÎË˜ÂÌÌ˚ı Òð‡‚ÌËÚÂÎ¸ÌÓ Ò ÔÂð‚ÓÌ‡˜‡Î¸ÌÓÈ ÔÓÚðÂ·ÌÓÒÚ¸˛ 
‰Ó·˚˜Ë Ì‡ ÔÂð‚˚È ð‡Á: ‚Â‰¸ Ì‡¯‡ Ï˚ÒÎ¸ ÒÛÏÏËðÓ‚‡Î‡ ðfl‰ ËÏ-
ÔÛÎ¸ÒÓ‚ – ÔÓÁ˚‚Ó‚ Ì‡ ÔË˘Û, ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸, ÌÂ Ì‡¯ ÎË˜Ì˚È ÚÓÎ¸ÍÓ 
ðfl‰, ÌÓ Ë ·ÂÒ˜ËÒÎÂÌÌÓÂ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ËÏÔÛÎ¸ÒÓ‚ Ó‰ÌÓ„Ó ðÓ‰‡ ÒÓ 
ÒÚÓðÓÌ˚ ÓÍðÛÊ‡˛˘Ëı Ì‡Ò, ÒÓ ÒÚÓðÓÌ˚ ÔðÓ¯Î˚ı ÔÓÍÓÎÂÌËÈ, 
‚ÎÂ˜ÂÌËfl Ì‡ðÓ‰ÌÓÈ ËÒÚÓðËË. ì‚ÂÎË˜ÂÌÌ‡fl, Òð‡‚ÌËÚÂÎ¸ÌÓ Ò ÎË˜-
Ì˚Ï ËÏÔÛÎ¸ÒÓÏ ‚ ‰‡ÌÌ˚È ˜‡Ò, Ï˚ÒÎÂÌÌ‡fl ÔðÓÂÍˆËfl „ÓÎÓ‰‡ Ó·ÎÂ-
Í‡ÂÚÒfl ‚ ‚Â˘ÂÒÚ‚Ó, ÚÂÔÂð¸ ÛÊÂ ‚Ó ‚ÌÂÚÂÎÂÒÌÓÏ ÔðÓÒÚð‡ÌÒÚ‚Â,  
Ë Ú‡ÍËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ ‚ÓÔÎÓ˘‡ÂÚÒfl ‚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ÔðËÒÔÓÒÓ·ÎÂÌËfl. 
ùÚÓ ÔðËÒÔÓÒÓ·ÎÂÌËÂ ðÂ¯‡ÂÚ ÚÛ Ò‡ÏÛ˛ Á‡‰‡˜Û, ÍÓÚÓðÛ˛ ðÂ¯ËÚ¸ 
ÔðËÁ‚‡Ì Ë Óð„‡Ì, ‚˚‰‚ËÌÛÚ˚È ÚÓÈ ÊÂ ÔÓÚðÂ·ÌÓÒÚ¸˛. à ÚÂıÌË˜Â-
ÒÍÓÂ ÔðËÒÔÓÒÓ·ÎÂÌËÂ Ë Óð„‡Ì ‚˚‰‚Ë„‡˛ÚÒfl Ó‰ÌÓ˛ ÔÓÚðÂ·ÌÓÒÚ¸˛ 
Ë ÒÚðÓflÚÒfl Ó‰ÌÓ˛ ‚ÌÛÚðÂÌÌÂ˛ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛. éÚÒ˛‰‡ ÔÓÌflÚÌÓ 
Ëı ÒıÓ‰ÒÚ‚Ó, ‚˚ÚÂÍ‡˛˘ÂÂ ÌÂ ËÁ ÔÓ‚ÂðıÌÓÒÚÌ˚ı ‡Ì‡ÎÓ„ËÈ, ÌÓ ËÁ 
ÚÓÊ‰ÂÒÚ‚‡ Ëı ÙÛÌÍˆËÈ. åÂÊ‰Û Óð„‡ÌÓÏ Ë ÓðÛ‰ËÂÏ, ÙÛÌÍˆËÓ-
Ì‡Î¸ÌÓ Ó·ÒÎÛÊË‚‡˛˘ËÏË Ó‰ÌÛ Á‡‰‡˜Û, ÂÒÚ¸ Ë ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ÏÓð-
ÙÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÂ ÚÓÊ‰ÂÒÚ‚Ó.  
<…> 
é·ð‡ÚËÏÒfl ÚÂÔÂð¸ Í ÚÓÏÛ ÒËÌÚÂÚË˜ÂÒÍÓÏÛ ÓðÛ‰Ë˛, ÍÓÚÓðÓÂ 
Ó·˙Â‰ËÌflÂÚ ‚ ÒÂ·Â ÏÌÓ„ËÂ ÓðÛ‰Ëfl Ë, ÔðËÌˆËÔË‡Î¸ÌÓ „Ó‚Óðfl, ‚ÒÂ 
ÓðÛ‰Ëfl. ùÚÓ ÓðÛ‰ËÂ ÓðÛ‰ËÈ ÂÒÚ¸ ÊËÎË˘Â, ‰ÓÏ. Ç ‰ÓÏÂ, Í‡Í ÒðÂ-
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‰ÓÚÓ˜ËÂ, ÒÓ·ð‡Ì˚ ‚ÒÂ ÓðÛ‰Ëfl ËÎË Ì‡ıÓ‰flÚÒfl ÔðË ‰ÓÏÂ, ‚ÓÁÎÂ 
ÌÂ„Ó, ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÌÂ„Ó – ÒÎÛÊ‡Ú ÂÏÛ. óÂ„Ó ÊÂ ÂÒÚ¸ ÔðÓÂÍ-
ˆËfl ÊËÎË˘Â? óÚÓ ËÏÂÌÌÓ ËÏ ÔðÓÂˆËðÛÂÚÒfl? èÓ Á‡Ï˚ÒÎÛ Ò‚Ó-
ÂÏÛ ÊËÎË˘Â ‰ÓÎÊÌÓ Ó·˙Â‰ËÌflÚ¸ ‚ ÒÂ·Â ‚Ò˛ ÒÓ‚ÓÍÛÔÌÓÒÚ¸  
Ì‡¯Ëı ÓðÛ‰ËÈ – ‚ÒÂ Ì‡¯Â ıÓÁflÈÒÚ‚Ó. à ÂÒÎË Í‡Ê‰ÓÂ ÓðÛ‰ËÂ 
ÔÓðÓÁÌ¸ ÂÒÚ¸ ÓÚÓ·ð‡ÊÂÌËÂ Í‡ÍÓ„Ó-ÎË·Ó Óð„‡Ì‡ Ì‡¯Â„Ó ÚÂÎ‡ Ò ÚÓÈ 
ËÎË ‰ðÛ„ÓÈ Â„Ó ÒÚÓðÓÌ˚, ÚÓ ‚Òfl ÒÓ‚ÓÍÛÔÌÓÒÚ¸ ıÓÁflÈÒÚ‚‡, Í‡Í 
Ó‰ÌÓ Óð„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌÓÂ ˆÂÎÓÂ, ÂÒÚ¸ ÓÚÓ·ð‡ÊÂÌËÂ ‚ÒÂÈ ÒÓ‚ÓÍÛÔÌÓ-
ÒÚË ÙÛÌÍˆËÈ Óð„‡ÌÓ‚, ‚ Ëı ÍÓÓð‰ËÌËðÓ‚‡ÌÌÓÒÚË. ëÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸-
ÌÓ, ÊËÎË˘Â ËÏÂÂÚ Ò‚ÓËÏ ÔÂð‚ÓÓ·ð‡ÁÓÏ ‚ÒÂ ÚÂÎÓ, ‚ Â„Ó ˆÂÎÓÏ. 
íÛÚ Ï˚ ÔðËÔÓÏËÌ‡ÂÏ ıÓ‰fl˜ÂÂ Òð‡‚ÌÂÌËÂ ÚÂÎ‡ Ò ‰ÓÏÓÏ ‰Û¯Ë,  
Ò ÊËÎË˘ÂÏ ð‡ÁÛÏ‡. íÂÎÓ ÛÔÓ‰Ó·ÎflÂÚÒfl ÊËÎË˘Û, Ë·Ó Ò‡ÏÓÂ ÊË-
ÎË˘Â ÂÒÚ¸ ÓÚÓ·ð‡ÊÂÌËÂ ÚÂÎ‡. èðËÔÓÏËÌ‡ÂÏ Ë ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍÓÂ ËÁ-
ðÂ˜ÂÌËÂ ÇËÚðÛ‚Ëfl, ÒÍ‡Á‡‚¯Â„Ó, ‚ÒÎÂ‰ Á‡ Ó·˘ËÏ ‚ÓÁÁðÂÌËÂÏ 
‰ðÂ‚ÌÓÒÚË, ˜ÚÓ ÔðÂÍð‡ÒÌÓÂ Á‰‡ÌËÂ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ÔÓÒÚðÓÂÌÓ «ÔÓ-
‰Ó·ÌÓ ıÓðÓ¯Ó ÒÎÓÊÂÌÌÓÏÛ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ». <…> 
<…> ç‡¯‡ ÚÂıÌËÍ‡ ð‡Á‚Ë‚‡ÂÚÒfl. ü ÌÂ ıÓ˜Û ÒÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ 
ÓÌ‡ ·ÂÒÔðÂð˚‚ÌÓ ð‡Á‚Ë‚‡ÂÚÒfl Ì‡ ÔðÓÚflÊÂÌËË ‚ÒÂÈ ËÒÚÓðËË, 
ÌÓ – ÎË¯¸ ÚÓ, ˜ÚÓ ÔÓfl‚Îfl˛ÚÒfl ÓðÛ‰Ëfl, ÍÓÚÓð˚ı ‚ ‰‡ÌÌ˚È ÔÂ-
ðËÓ‰ ËÒÚÓðËË Ë ‚ ‰‡ÌÌÓÈ ÍÛÎ¸ÚÛðÂ ÌÂ ·˚ÎÓ, Ë ÔðËÚÓÏ ÓðÛ‰Ëfl, 
ÔÓÒÚðÓÂÌÌ˚Â ÔÓ ÌÓ‚˚Ï ÔðËÌˆËÔ‡Ï. à ÌÂÚ ÌËÍ‡ÍËı ÓÒÌÓ‚‡ÌËÈ 
‰ÛÏ‡Ú¸, ˜ÚÓ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ˝ÚÓ„Ó ÒÚðÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ˜ÂÏ-ÌË·Û‰¸  
Ó„ð‡ÌË˜ÂÌ‡ Ë ˜ÚÓ ÓÌ‡ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ÔðÓ‰ÓÎÊ‡Ú¸Òfl ÌÂÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌÓ 
‰‡ÎÂÍÓ. ëÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ, Í‡Ê‰ÓÂ ‰‡ÌÌÓÂ ÒÓÒÚÓflÌËÂ ÚÂıÌËÍË ÌÂ 
ÂÒÚ¸ ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓÂ, Ë, ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ, ‚ Í‡Ê‰˚È ‰‡ÌÌ˚È ËÒÚÓ-
ðË˜ÂÒÍËÈ ÏÓÏÂÌÚ ÌÂ ‚ÒÂ Óð„‡Ì˚ ËÎË ÌÂ ‚ÒÂ ÒÚÓðÓÌ˚ Óð„‡ÌÓ‚ 
ÔðÓÂˆËðÛ˛ÚÒfl ‚ ÚÂıÌËÍÛ. àÒÚÓðË˜ÂÒÍ‡fl Á‡‰‡˜‡ ÚÂıÌËÍË – ÒÓ-
ÁÌ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÔðÓ‰ÓÎÊËÚ¸ Ò‚ÓÂ Óð„‡ÌÓÔðÓÂˆËðÓ‚‡ÌËÂ, ËÒıÓ‰fl ËÁ 
ðÂ¯ÂÌËÈ, ‰‡‚‡ÂÏ˚ı ·ÂÒÔðËÒÚð‡ÒÚÌ˚Ï ÚÂÎÓ-ÒÚðÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ ‰Û-
¯Ë. «í‡Í Í‡Í ÔðËðÓ‰‡, – „Ó‚ÓðËÚ ‰˛-èðÂÎ¸, – ðÂ¯‡ÂÚ Ò‚ÓË 
Óð„‡ÌË˜ÂÒÍËÂ Á‡‰‡˜Ë ÔÓ ÔðËÌˆËÔÛ Ì‡ËÏÂÌ¸¯ÂÈ Á‡Úð‡Ú˚ ÒËÎ˚  
Ë fl‚ÎflÂÚÒfl ÔðÓÓ·ð‡ÁÓÏ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ Í ÚÂıÌËÍÂ, ÚÓ ÔÓÒÎÂ‰Ìflfl 
‰ÓÎÊÌ‡ ÔÓ‰ð‡Ê‡Ú¸ ÔðËðÓ‰Â, ˜ÚÓ ‰Ó ÒËı ÔÓð ÓÌ‡ ·ÂÒÒÓÁÌ‡ÚÂÎ¸-
ÌÓ Ë ‰ÂÎ‡Î‡; ÌÓ ÓÌ‡ ‰ÓÎÊÌ‡, ÂÒÎË ÊÂÎ‡ÂÚ Ë‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ðÂ¯ÂÌËfl 
Ò‚ÓËı Á‡‰‡˜, ‚ÓÁ‚˚ÒËÚ¸Òfl ‰Ó ÒÓÁÌ‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÔÓ‰ð‡Ê‡ÌËfl ÔðË-
ðÓ‰Â... íÓÎ¸ÍÓ Ò ‚ÒÚÛÔÎÂÌËÂÏ ÚÂıÌËÍË Ì‡ ÔÛÚ¸ ÔÓ‰ð‡Ê‡ÌËfl 
ÔðËðÓ‰Â Ë ÏÓÊÂÚ fl‚ËÚ¸Òfl Ì‡‰ÂÊ‰‡, ˜ÚÓ ÂÂ ð‡Á‚ËÚËÂ ÌÂ ·Û‰ÂÚ 
Á‡‚ËÒÂÚ¸ ÓÚ ÒÎÛ˜‡fl, ÌÂ ·Û‰ÂÚ ÛÔÓ‰Ó·ÎflÚ¸Òfl ËÒÍ‡ÌË˛ Ò Á‡‚fl-
Á‡ÌÌ˚ÏË „Î‡Á‡ÏË, ÌÓ fl‚ËÚ ÒÓ·Ó˛ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËÂ ÔðÓðÓ˜ÂÒÚ‚‡ 
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Å˝ÍÓÌ‡ ÇÂðÛÎ‡ÏÒÍÓ„Ó: «ë ËÁÓ·ðÂÚÂÌËÂÏ ·Û‰ÂÚ ÒÓ‚Âð¯ÂÌÒÚ‚Ó-
‚‡Ú¸Òfl ËÒÍÛÒÒÚ‚Ó ËÁÓ·ðÂÚÂÌËfl». <…> 
<…> éðÛ‰Ëfl ÒÓÁ‰‡˛ÚÒfl ÊËÁÌ¸˛ ‚ ÂÂ „ÎÛ·ËÌÂ, ‡ ÌÂ Ì‡ ÔÓ-
‚ÂðıÌÓÒÚË ÒÔÂˆË‡ÎËÁ‡ˆËË, ‡ ‚ „ÎÛ·ËÌÂ Ò‚ÓÂÈ Í‡Ê‰˚È ËÁ Ì‡Ò ËÏÂ-
ÂÚ ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸ÌÓ ÏÌÓ„Óð‡ÁÎË˜Ì˚Â Óð„‡Ì˚, ÌÂ ‚˚fl‚ÎÂÌÌ˚Â ‚ Â„Ó 
ÚÂÎÂ, Ë ÏÓÊÂÚ, Ó‰Ì‡ÍÓ, ‚˚fl‚ËÚ¸ Ëı ‚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı ÔðÓÂÍˆËflı. 
éÚÒ˛‰‡ ÒÎÂ‰ÛÂÚ Ë Ó·ð‡ÚÌÓÂ: ÊËÁÌ¸ ÏÓÊÂÚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË ÓÒÛ˘ÂÒÚ-
‚ËÚ¸ ÔðÓÂÍˆË˛ ÌÂÍÓÚÓðÓ„Ó Óð„‡Ì‡ ð‡Ì¸¯Â, ˜ÂÏ ÒÚ‡ÌÂÚ ÓÌ Ì‡Ï ËÁ-
‚ÂÒÚÂÌ ‡Ì‡ÚÓÏÓ-ÙËÁËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍË, Û Ì‡Ò Ò‡ÏËı ËÎË ‰‡ÊÂ Û ‰ðÛ„Ëı 
Óð„‡ÌËÁÏÓ‚, ‰ðÛ„Ëı ÒÓÁ‰‡ÌËÈ ÊËÁÌË, ÌÂ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËı – ‚ fl‚ÌÓÏ 
‚Ë‰Â, ‡ ÔÓÚÓÏ, ·. Ï., Ë Û ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ‚ Á‡˜‡ÚÓ˜ÌÓÏ. ÖÒÎË ËÁÛ˜ÂÌËÂ 
Óð„‡ÌËÁÏÓ‚ ÂÒÚ¸ ÍÎ˛˜ Í ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÏÛ ËÁÓ·ðÂÚÂÌË˛, ÚÓ Ë Ó·ð‡Ú-
ÌÓ, ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ËÁÓ·ðÂÚÂÌËfl ÏÓÊÌÓ ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡Ú¸ Í‡Í ðÂ‡ÍÚË‚ 
Í Ì‡¯ÂÏÛ Ò‡ÏÓÔÓÁÌ‡ÌË˛. íÂıÌËÍ‡ ÏÓÊÂÚ Ë ‰ÓÎÊÌ‡ ÔðÓ‚ÓˆËðÓ-
‚‡Ú¸ ·ËÓÎÓ„Ë˛, Í‡Í ·ËÓÎÓ„Ëfl – ÚÂıÌËÍÛ. Ç ÒÂ·Â Ë ‚ÓÓ·˘Â ‚ ÊËÁ-
ÌË ÓÚÍð˚‚‡ÂÏ Ï˚ Â˘Â ÌÂ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌÌÛ˛ ÚÂıÌËÍÛ; ‚ ÚÂıÌËÍÂ – 
Â˘Â ÌÂ ËÁÛ˜ÂÌÌ˚Â ÒÚÓðÓÌ˚ ÊËÁÌË. 
<…> 
îÎÓðÂÌÒÍËÈ, è. Ä. éð„‡ÌÓÔðÓÂÍˆËfl / è. Ä. îÎÓðÂÌÒÍËÈ // êÛÒ-
ÒÍËÈ ÍÓÒÏËÁÏ: ÄÌÚÓÎÓ„Ëfl ÙËÎÓÒÓÙÒÍÓÈ Ï˚ÒÎË; ÒÓÒÚ. ë. É. ëÂÏÂÌÓ‚‡,  
Ä. É. É‡˜Â‚‡. – å., 1993. – ë. 149–151, 158, 160, 161. 
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1. ä‡ÍÓÈ ÏÂÚÓ‰ÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ ÒÏ˚ÒÎ ‰Îfl Ó·˙flÒÌÂÌËfl ÔðÓËÒıÓ-
Ê‰ÂÌËfl Ë ÒÛÚË ÚÂıÌËÍË ÒÓ‰ÂðÊËÚ ÛÚ‚ÂðÊ‰ÂÌËÂ, ˜ÚÓ «ÊË‚ÓÂ ÚÂ-
ÎÓ… ÂÒÚ¸ ÔÂð‚ÓÓ·ð‡Á ‚ÒflÍÓÈ ÚÂıÌËÍË»? 
2. ä‡ÍÓ‚‡, Ò ÚÓ˜ÍË ÁðÂÌËfl è. Ä. îÎÓðÂÌÒÍÓ„Ó, ðÓÎ¸ ·ËÓÎÓ-
„Ë˜ÂÒÍËı ËÌÒÚËÌÍÚÓ‚ ‚ ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËË ÚÂıÌËÍË? 
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„Ó Óð„‡Ì‡ Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ÔðËÒÔÓÒÓ·ÎÂÌËfl? 
4. óÚÓ, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ Óð„‡ÌÓÔðÓÂÍˆËÓÌÌÓÈ ÍÓÌˆÂÔˆËË, ð‡ÒÒÏ‡ÚðË-
‚‡ÂÚÒfl Í‡Í ÒËÌÚÂÚË˜ÂÒÍÓÂ ÓðÛ‰ËÂ, ÔÓ‰Ó·ÌÓÂ ÊË‚ÓÏÛ Óð„‡ÌËÁÏÛ? 
5. Ç ˜ÂÏ è. Ä. îÎÓðÂÌÒÍËÈ ‚Ë‰ËÚ ËÒÚÓðË˜ÂÒÍÛ˛ Á‡‰‡˜Û ð‡Á-
‚ËÚËfl ÚÂıÌËÍË Ë Í‡Í ÓÌ Ó·˙flÒÌflÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÌÂÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌÓ 
‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ð‡Á‚ËÚËfl ÚÂıÌËÍË? 
6. ç‡ Í‡ÍÓÈ ÓÒÌÓ‚Â, Ò ÚÓ˜ÍË ÁðÂÌËfl è. Ä. îÎÓðÂÌÒÍÓ„Ó, 
ÏÓÊÂÚ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÚ¸Òfl ‚Á‡ËÏÓÁ‡‚ËÒËÏÓÂ ð‡Á‚ËÚËÂ ·ËÓÎÓ„ËË  
Ë ÚÂıÌËÍË? 





ä. üÒÔÂðÒ ‡Ì‡ÎËÁËðÛÂÚ ÔðÓÚË‚ÓðÂ˜Ë‚˚Â ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëfl Ï‡-
¯ËÌËÁ‡ˆËË ÚðÛ‰Ó‚ÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ë ÊËÁÌË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ð‡ÒÔðÓ-
ÒÚð‡ÌÂÌËfl ËÌÙÓðÏ‡ˆËË ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚Â, ÍÓÚÓð˚Â ËÁ ÒðÂ‰ÒÚ‚ ÓÒ‚Ó·Ó-
Ê‰ÂÌËfl Ë ·Î‡„‡ ÔðÂ‚ð‡˘‡˛ÚÒfl ‚ ÓðÛ‰Ëfl „ÓÒÔÓ‰ÒÚ‚‡ Ë ÍÓÌÚðÓÎfl 
Ì‡‰ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ. óÂÎÓ‚ÂÍ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ‚Ë‰ÓÏ Ò˚ð¸fl, ÔÓ‰ÎÂÊ‡˘Â„Ó 
ˆÂÎÂÌ‡Ôð‡‚ÎÂÌÌÓÈ ÔÂðÂð‡·ÓÚÍÂ. ëÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ Î˛‰ÂÈ Á‡‚ËÒËÚ 
ÓÚ ÙÛÌÍˆËÓÌËðÓ‚‡ÌËfl ÒÍÓÌÒÚðÛËðÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ÚÂıÌËÍÓÈ ‡ÔÔ‡ð‡Ú‡,  
Ë ÍÓ„‰‡ ÓÌ ÔÂðÂÒÚ‡ÂÚ ÙÛÌÍˆËÓÌËðÓ‚‡Ú¸ ÍÓÏÙÓðÚ‡·ÂÎ¸Ì‡fl ÊËÁÌ¸ 
«ÒÏÂÌflÂÚÒfl … ÌÂ‚Â‰ÓÏ˚ÏË ·Â‰ÒÚ‚ËflÏË».  
èðÂÓ·ð‡ÁÛfl ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÚÂıÌËÍ‡ ÔðÂÓ·ð‡ÁÛÂÚ  
Ë Â„Ó Ò‡ÏÓ„Ó. óÂÎÓ‚ÂÍ ÌÂ ‚ ÒÓÒÚÓflÌËË ÓÒ‚Ó·Ó‰ËÚ¸Òfl ÓÚ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ-
‚Ëfl Ì‡ Â„Ó ÊËÁÌ¸ ÒÓÁ‰‡ÌÌÓÈ ËÏ ÚÂıÌËÍË. Ä ÓÌ‡ ÒÓÁ‰‡ÂÚ Ë ·ÂÁ„ð‡-
ÌË˜Ì˚Â ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË Ë ·ÂÁ„ð‡ÌË˜Ì˚Â ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ‰Îfl ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡-
ÌËfl ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡. éÔ‡ÒÌÓÒÚË, ‚ÓÁÌËÍ¯ËÂ ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ÔðËÏÂÌÂÌËfl 
ÚÂıÌËÍË, ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ô˚Ú‡ÂÚÒfl ÛÒÚð‡ÌËÚ¸ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ‰ðÛ„ÓÈ ÚÂıÌË-
ÍË, Ó‰Ì‡ÍÓ ÔðË ˝ÚÓÏ, ÔÓ ÏÌÂÌË˛ ä. üÒÔÂðÒ‡, ÌÂ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜ËÂ 
ÏÓÊÂÚ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ÓÁð‡ÒÚË. ëÛ‰¸·‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ ÒÔÓÒÓ·‡,  
Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÓÚÓðÓ„Ó ÓÌ ÔÓ‰˜ËÌflÂÚ ÒÂ·Â ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëfl ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ-
„Ó ð‡Á‚ËÚËfl, ‚ÍÎ˛˜‡fl Ë Ò‚ÓÂ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ.  
ÇÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ, ä. üÒÔÂðÒ ÔÓ‰˜ÂðÍË‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ Ò‡Ï‡ ÔÓ ÒÂ·Â ÚÂı-
ÌËÍ‡ – ˝ÚÓ ·ÂÒÔÎÓ‰Ì‡fl ÒËÎ‡, ÓÌ‡ – ÚÓÎ¸ÍÓ ÎË¯¸ ÒðÂ‰ÒÚ‚Ó, ‡ ÒÔÓ-
ÒÓ· Ë ðÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ÂÂ ÔðËÏÂÌÂÌËfl, ÚÓ, ˜ÂÏÛ ÓÌ‡ ÒÎÛÊËÚ, Á‡‚ËÒflÚ ÓÚ 
˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÓÚ ÚÓ„Ó, «Í‡ÍËÏ ÔðÓfl‚ËÚ ÓÌ ÒÂ·fl Ò ÂÂ ÔÓÏÓ˘¸˛».  
óÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËÈ ð‡ÒÒÛ‰ÓÍ, ÔÓ Á‡ÏÂ˜‡ÌË˛ ä. üÒÔÂðÒ‡, ÔðÂ‰‚Ë-
‰ËÚ Ë ÍÓÌÒÚðÛËðÛÂÚ Ë Ú‡ÍÛ˛, Ï˚ÒÎÂÌÌÓ ‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÏÛ˛ ‚ÓÁÏÓÊ-
ÌÓÒÚ¸, ÍÓ„‰‡ «ÚÂıÌËÍ‡, ÓÚÓð‚‡‚¯ËÒ¸ ÓÚ ÒÏ˚ÒÎ‡ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÈ 
ÊËÁÌË», ·Û‰ÂÚ ÔðÂ‚ð‡˘‡Ú¸ ÁÂÏÌÓÈ ¯‡ð ‚ „Ë„‡ÌÚÒÍÛ˛ Ù‡·ðËÍÛ 
‚ÏÂÒÚÂ ÒÓ ‚ÒÂÏË Î˛‰¸ÏË. ê‡·ÓÚ‡ ˝ÚÓÈ Ù‡·ðËÍË ÓÍ‡ÊÂÚÒfl ÔÛÒÚ˚Ï 
ˆËÍÎÓÏ (ÍðÛ„Ó‚ÓðÓÚÓÏ) ·ÂÒÒÏ˚ÒÎÂÌÌÓ„Ó ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ Ë ÛÌË˜-
ÚÓÊÂÌËfl.  
óÂÎÓ‚ÂÍ, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÔÓÌËÏ‡ÌË˛ ä. üÒÔÂðÒ‡, ‰ÓÎÊÂÌ ÔðËÌflÚ¸ 
„ÎÓ·‡Î¸ÌÓ-ËÒÚÓðË˜ÂÒÍÓÂ ðÂ¯ÂÌËÂ Ó ÚÓÏ, ‚ Í‡ÍÓÈ ÙÓðÏÂ Ë Í‡ÍËÂ 
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË Â„Ó ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ðÂ‡ÎËÁÓ‚‡Ì˚ ‚ ð‡-
‰ËÍ‡Î¸ÌÓ ËÁÏÂÌË‚¯ËıÒfl ÛÒÎÓ‚Ëflı ÊËÁÌË. îËÎÓÒÓÙÒÍ‡fl Ï˚ÒÎ¸ 
‰ÓÎÊÌ‡ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ ÓÚ˜ÂÚÎË‚ÓÂ ÔÓÌËÏ‡ÌËÂ ÒÎÓÊË‚¯ÂÈÒfl ðÂ‡Î¸ÌÓ-
ÒÚË Ë ÓÔðÂ‰ÂÎËÚ¸ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ·Î‡„ÓÔðËflÚÌ˚Â ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ‰‡Î¸-
ÌÂÈ¯Â„Ó ð‡Á‚ËÚËfl ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËË.  
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Философская оценка техники 
<…> 
ëÎÂ‰ÒÚ‚Ëfl ˝ÚÓÈ Ï‡¯ËÌËÁ‡ˆËË ÔðÓËÒÚÂÍ‡˛Ú ËÁ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ„Ó 
ÔðÂ‚ÓÒıÓ‰ÒÚ‚‡ ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ ÔðÂ‰Ì‡˜ÂðÚ‡ÌÌÓÒÚË, ËÒ˜ËÒÎflÂÏÓÒÚË 
Ë Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚË. ÇÒÂ, Ò‚flÁ‡ÌÌÓÂ Ò ‰Û¯Â‚Ì˚ÏË ÔÂðÂÊË‚‡ÌËflÏË  
Ë ‚ÂðÓÈ, ‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÚÒfl ÎË¯¸ ÔðË ÛÒÎÓ‚ËË, ˜ÚÓ ÓÌÓ ÔÓÎÂÁÌÓ ‰Îfl 
ˆÂÎË, ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌÓÈ ÔÂðÂ‰ Ï‡¯ËÌÓÈ. óÂÎÓ‚ÂÍ Ò‡Ï ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl 
Ó‰ÌËÏ ËÁ ‚Ë‰Ó‚ Ò˚ð¸fl, ÔÓ‰ÎÂÊ‡˘Â„Ó ˆÂÎÂÌ‡Ôð‡‚ÎÂÌÌÓÈ Ó·ð‡-
·ÓÚÍÂ. èÓ˝ÚÓÏÛ ÚÓÚ, ÍÚÓ ð‡Ì¸¯Â ·˚Î ÒÛ·ÒÚ‡ÌˆËÂÈ ˆÂÎÓ„Ó Ë Â„Ó 
ÒÏ˚ÒÎÓÏ, – ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÚÂÔÂð¸ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ÒðÂ‰ÒÚ‚ÓÏ. ÇË‰ËÏÓÒÚ¸ 
˜ÂÎÓ‚Â˜ÌÓÒÚË ‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÚÒfl, ‰‡ÊÂ ÚðÂ·ÛÂÚÒfl, Ì‡ ÒÎÓ‚‡ı ÓÌ‡ ‰‡ÊÂ 
Ó·˙fl‚ÎflÂÚÒfl „Î‡‚Ì˚Ï, ÌÓ Í‡Í ÚÓÎ¸ÍÓ ˆÂÎ¸ ÚÓ„Ó ÚðÂ·ÛÂÚ, ÂÂ Ò‡-
Ï˚Ï ðÂ¯ËÚÂÎ¸Ì˚Ï Ó·ð‡ÁÓÏ ÓÚÓ‰‚Ë„‡˛Ú Ì‡ ‚ÚÓðÓÈ ÔÎ‡Ì. èÓ˝ÚÓ-
ÏÛ Úð‡‰ËˆËfl ‚ ÚÓÈ ÏÂðÂ, ‚ Í‡ÍÓÈ ‚ ÌÂÈ ÍÓðÂÌflÚÒfl ‡·ÒÓÎ˛ÚÌ˚Â 
ÚðÂ·Ó‚‡ÌËfl, ÛÌË˜ÚÓÊ‡ÂÚÒfl, ‡ Î˛‰Ë ‚ Ò‚ÓÂÈ Ï‡ÒÒÂ ÛÔÓ‰Ó·Îfl˛ÚÒfl 
ÔÂÒ˜ËÌÍ‡Ï Ë, ·Û‰Û˜Ë ÎË¯ÂÌ˚ ÍÓðÌÂÈ, ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ËÏÂÌÌÓ ÔÓ-
˝ÚÓÏÛ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ì˚ Ì‡ËÎÛ˜¯ËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ. é˘Û˘ÂÌËÂ ÊËÁÌÂÌÌÓ-
ÒÚË ÒÎÛÊËÚ Ó·˚˜ÌÓ ðÛ·ÂÊÓÏ ÏÂÊ‰Û ÔðÂ·˚‚‡ÌËÂÏ Ì‡ ÒÎÛÊ·Â  
Ë ˜‡ÒÚÌÓÈ ÊËÁÌ¸˛. é‰Ì‡ÍÓ ˝Ú‡ ˜‡ÒÚÌ‡fl ÊËÁÌ¸ Ò‡Ï‡ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl 
ÔÛÒÚÓÈ, ÏÂı‡ÌËÁËðÛÂÚÒfl, Ë ‰ÓÒÛ„, Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂ ÔðÂ‚ð‡˘‡ÂÚÒfl  
‚ ð‡ÁÌÓ‚Ë‰ÌÓÒÚ¸ ð‡·ÓÚ˚. 
åÂı‡ÌËÁÏ ÚÂıÌËÍË ÏÓÊÂÚ ÓÍ‡Á˚‚‡Ú¸ Ì‡ Î˛‰ÂÈ ‚ Ï‡ÒÒÂ ÒÓ-
‚ÒÂÏ ËÌÓÂ ‰‡‚ÎÂÌËÂ, ˜ÂÏ ˝ÚÓ ·˚ÎÓ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÔðÂÊ‰Â. í‡Í, Ì‡-
ÔðËÏÂð, ÂÒÎË ËÒ˜ÂðÔ˚‚‡˛˘ËÂ Ò‚Â‰ÂÌËfl ‚Ì‡˜‡ÎÂ ‰‡‚‡ÎË Î˛‰flÏ 
‰ÛıÓ‚ÌÓÂ ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰ÂÌËÂ, ÚÓ ÚÂÔÂð¸ ð‡ÒÔðÓÒÚð‡ÌÂÌËÂ ËÌÙÓðÏ‡ˆËË 
Ó·ð‡ÚËÎÓÒ¸ ‚ „ÓÒÔÓ‰ÒÚ‚Ó Ì‡‰ Î˛‰¸ÏË ÔÓÒðÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÍÓÌÚðÓÎËðÛÂ-
Ï˚ı Ò‚Â‰ÂÌËÈ.  
ÇÓÎfl „ÓÒÛ‰‡ðÒÚ‚‡ ÏÓÊÂÚ ÔðË ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌ˚ı ÒðÂ‰ÒÚ‚‡ı ÒÓÓ·-
˘ÂÌËfl Óı‚‡ÚËÚ¸ Ò‡Ï˚Â ÓÚ‰‡ÎÂÌÌ˚Â Ó·Î‡ÒÚË Ë ‚ Î˛·Û˛ ÏËÌÛÚÛ 
Á‡fl‚ËÚ¸ Ó ÒÂ·Â ‚ Í‡Ê‰ÓÏ ‰ÓÏÂ. 
íÂıÌËÍ‡ ‰ÂÎ‡ÂÚ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ ‚ÒÂı Î˛‰ÂÈ Á‡‚ËÒËÏ˚Ï ÓÚ 
ÙÛÌÍˆËÈ ÒÍÓÌÒÚðÛËðÓ‚‡ÌÌÓ„Ó Â˛ ‡ÔÔ‡ð‡Ú‡. à ÂÒÎË ‡ÔÔ‡ð‡Ú ÔÂ-
ðÂÒÚ‡ÂÚ ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸, ÚÓ ÍÓÏÙÓðÚ‡·ÂÎ¸Ì‡fl ÊËÁÌ¸ Ï„ÌÓ‚ÂÌÌÓ ÒÏÂ-
ÌflÂÚÒfl ‚ÂÎË˜‡È¯ËÏË, ð‡ÌÂÂ ÌÂ‚Â‰ÓÏ˚ÏË ·Â‰ÒÚ‚ËflÏË. íÓ„‰‡ ˜Â-
ÎÓ‚ÂÍ ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒfl ·ðÓ¯ÂÌÌ˚Ï Ì‡ ‚ÓÎ˛ ÒÛ‰¸·˚ ‚ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ 
·ÓÎ¸¯ÂÈ ÒÚÂÔÂÌË, ˜ÂÏ ÔðÂÊÌËÈ ÍðÂÒÚ¸flÌËÌ ‚ Â„Ó ·ÎËÁÍÓÈ ÔðËðÓ-
‰Â ÊËÁÌË. êÂÁÂð‚Ó‚ ·ÓÎ¸¯Â ÌÂÚ. 
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çÂÒÓÏÌÂÌÌÓ Ó‰ÌÓ: ÚÂıÌËÍ‡ Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌ‡ Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ·˚ ‚ ıÓ‰Â 
ÔðÂÓ·ð‡ÁÓ‚‡ÌËfl ‚ÒÂÈ ÚðÛ‰Ó‚ÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÔðÂÓ·ð‡-
ÁÓ‚‡Ú¸ Ë Ò‡ÏÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡. óÂÎÓ‚ÂÍ ÛÊÂ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ÓÒ‚Ó·Ó‰ËÚ¸Òfl 
ÓÚ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ÒÓÁ‰‡ÌÌÓÈ ËÏ ÚÂıÌËÍË. à ÒÓ‚Âð¯ÂÌÌÓ Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ, 
˜ÚÓ ‚ ÚÂıÌËÍÂ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌ˚ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ·ÂÁ„ð‡ÌË˜Ì˚Â ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË, 
ÌÓ Ë ·ÂÁ„ð‡ÌË˜Ì˚Â ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË. 
íÂıÌËÍ‡ ÒÚ‡Î‡ ÌË ÓÚ ÍÓ„Ó ÌÂ Á‡‚ËÒËÏÓÈ, ‚ÒÂ Á‡ ÒÓ·ÓÈ Û‚ÎÂ-
Í‡˛˘ÂÈ ÒËÎÓÈ. óÂÎÓ‚ÂÍ ÔÓ‰Ô‡Î ÔÓ‰ ÂÂ ‚Î‡ÒÚ¸, ÌÂ Á‡ÏÂÚË‚, ˜ÚÓ 
˝ÚÓ ÔðÓËÁÓ¯ÎÓ Ë Í‡Í ˝ÚÓ ÔðÓËÁÓ¯ÎÓ. Ñ‡ Ë ÍÚÓ ÏÓÊÂÚ ‚ Ì‡¯Ë ‰ÌË 
ÒÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ ÓÌ ÔðÓÌËÍ ‚ ÒÛ˘ÌÓÒÚ¸ ˝ÚÓ„Ó ÔðÓˆÂÒÒ‡? åÂÊ‰Û ÚÂÏ 
‰ÂÏÓÌËÁÏ ÚÂıÌËÍË ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔðÂÓ‰ÓÎÂÌ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÒðÂ‰ÒÚ‚ÓÏ 
ÔÓ‰Ó·ÌÓ„Ó ÔðÓÌËÍÌÓ‚ÂÌËfl. à, ·˚Ú¸ ÏÓÊÂÚ, ‚ÒÂ ÚÂ ·Â‰˚, ÍÓÚÓð˚Â 
Ò‚flÁ‡Ì˚ Ò ÚÂıÌËÍÓÈ, ÍÓ„‰‡-ÌË·Û‰¸ ·Û‰ÛÚ ÔÓ‰˜ËÌÂÌ˚ ‚Î‡ÒÚË ˜Â-
ÎÓ‚ÂÍ‡. éð„‡ÌËÁ‡ˆËfl ð˚ÌÍ‡, Ì‡ÔðËÏÂð, ÏÓÊÂÚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ Ì‡ 
Í‡ÍÓÏ-ÚÓ ˝Ú‡ÔÂ ÒÔ‡ÒÚË ÓÚ ÔðÂıÓ‰fl˘Â„Ó ·Â‰ÒÚ‚Ëfl Ë Á‡ÚÂÏ ‚ÌÓ‚¸ 
ÔÂðÂÈÚË ‚ Ò‚Ó·Ó‰Û ð˚ÌÍ‡, ‚ÏÂÒÚÓ ÚÓ„Ó ˜ÚÓ·˚ Á‡‚Âð¯ËÚ¸Òfl ÔÓÎ-
Ì˚Ï ÛÔ‡‰ÍÓÏ, ÍÓ„‰‡ ÛÊÂ ÌÂ˜Â„Ó ·Û‰ÂÚ ð‡ÒÔðÂ‰ÂÎflÚ¸. é‰Ì‡ÍÓ 
‚ÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ ‚ Í‡Ê‰ÓÏ ÔÎ‡ÌËðÓ‚‡ÌËË Á‡ÍÎ˛˜ÂÌ‡ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ 
«‰ÂÏÓÌËÁÏ‡», ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ ÌÂÔðÂ‰‚Ë‰ÂÌÌÓ„Ó. ÇÓ ‚ÒÂı ÚÂı ÒÎÛ˜‡flı, 
ÍÓ„‰‡ ÚÂıÌËÍ‡ ÛÒÚð‡ÌflÂÚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÂ ÌÂ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜ËÂ, ˝ÚÓ ÌÂ·Î‡-
„ÓÔÓÎÛ˜ËÂ ÏÓÊÂÚ ÛÒËÎËÚ¸Òfl. Ä·ÒÓÎ˛ÚÌ‡fl ÚÂıÌÓÍð‡ÚËfl, ‚ Ò‚Ó˛ 
Ó˜ÂðÂ‰¸, ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌ‡. 
èÓÎ‡„‡Ú¸, ˜ÚÓ Á‡‰‡˜‡ ÔðÂÓ‰ÓÎÂÌËfl ÚÂıÌËÍË ÚÂıÌËÍÓÈ ‚Ó-
Ó·˘Â ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÏ‡, ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ ÔðÓÎ‡„‡Ú¸ ÌÓ‚˚È ÔÛÚ¸ ÌÂ·Î‡„Ó-
ÔÓÎÛ˜Ë˛. î‡Ì‡ÚËÁÏ Ó„ð‡ÌË˜ÂÌÌÓ„Ó ÔÓÌËÏ‡ÌËfl ÓÚÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒfl ÓÚ 
ÚÂıÌË˜ÂÒÍË ‚ÓÁÏÓÊÌÓ„Ó ‚ Ó·ð‡ÁÂ ÔðÂ‰ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÚÂıÌËÍË. 
éÒÚ‡ÂÚÒfl, Ó‰Ì‡ÍÓ, ‚ÓÔðÓÒ, Í‡Í ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÔÓ‰˜ËÌÂÌÌ˚È ÚÂıÌË-
ÍÓÈ, ‚ Ò‚Ó˛ Ó˜ÂðÂ‰¸ ÒÚ‡ÌÂÚ „ÓÒÔÓ‰ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Ì‡‰ ÌÂÈ. ÇÒfl ‰‡Î¸-
ÌÂÈ¯‡fl ÒÛ‰¸·‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ ÚÓ„Ó ÒÔÓÒÓ·‡, ÔÓÒðÂ‰ÒÚ‚ÓÏ 
ÍÓÚÓðÓ„Ó ÓÌ ÔÓ‰˜ËÌËÚ ÒÂ·Â ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëfl ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ð‡Á‚ËÚËfl 
Ë Ëı ‚ÎËflÌËÂ Ì‡ Â„Ó ÊËÁÌ¸, Ì‡˜ËÌ‡fl ÓÚ Óð„‡ÌËÁ‡ˆËË ‰ÓÒÚÛÔ-
ÌÓ„Ó ÂÏÛ ˆÂÎÓ„Ó ‰Ó Â„Ó ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl ‚ Í‡Ê‰Û˛ ‰‡Ì-
ÌÛ˛ ÏËÌÛÚÛ. 
<…> 
é‰ÌÓ, ‚Ó ‚ÒflÍÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ: ÚÂıÌËÍ‡ – ÚÓÎ¸ÍÓ ÒðÂ‰-
ÒÚ‚Ó, Ò‡Ï‡ ÔÓ ÒÂ·Â ÓÌ‡ ÌÂ ıÓðÓ¯‡ Ë ÌÂ ‰ÛðÌ‡. ÇÒÂ Á‡‚ËÒËÚ  
ÓÚ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ËÁ ÌÂÂ Ò‰ÂÎ‡ÂÚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ˜ÂÏÛ ÓÌ‡ ÒÎÛÊËÚ, ‚ Í‡ÍËÂ 
ÛÒÎÓ‚Ëfl ÓÌ ÂÂ ÒÚ‡‚ËÚ. ÇÂÒ¸ ‚ÓÔðÓÒ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Á‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÔÓ‰˜Ë-
ÌËÚ ÂÂ ÒÂ·Â, Í‡ÍËÏ ÔðÓfl‚ËÚ ÓÌ ÒÂ·fl Ò ÂÂ ÔÓÏÓ˘¸˛. íÂıÌËÍ‡ ÌÂ 
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Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Â˛ ‰ÓÒÚË„ÌÛÚÓ; ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â Ò‡-
ÏÓÒÚÓflÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÛ˘ÌÓÒÚË – ˝ÚÓ ·ÂÒÔÎÓ‰Ì‡fl ÒËÎ‡, Ô‡ð‡ÎËÁÛ˛-
˘ËÈ ÔÓ Ò‚ÓËÏ ÍÓÌÂ˜Ì˚Ï ðÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡Ï ÚðËÛÏÙ ÒðÂ‰ÒÚ‚‡ Ì‡‰ ˆÂ-
Î¸˛. åÓÊÂÚ ÎË ÒÎÛ˜ËÚ¸Òfl, ˜ÚÓ ÚÂıÌËÍ‡, ÓÚÓð‚‡‚¯ËÒ¸ ÓÚ ÒÏ˚ÒÎ‡ 
˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÈ ÊËÁÌË, ÔðÂ‚ð‡ÚËÚÒfl ‚ ÒðÂ‰ÒÚ‚Ó ÌÂËÒÚÓ‚Ó„Ó ·ÂÁÛ-
ÏËfl ÌÂÎ˛‰ÂÈ ËÎË ˜ÚÓ ‚ÂÒ¸ ÁÂÏÌÓÈ ¯‡ð ‚ÏÂÒÚÂ ÒÓ ‚ÒÂÏË Î˛‰¸ÏË 
ÒÚ‡ÌÂÚ Â‰ËÌÓÈ „Ë„‡ÌÚÒÍÓÈ Ù‡·ðËÍÓÈ, ÏÛð‡‚ÂÈÌËÍÓÏ, ÍÓÚÓð˚È 
ÛÊÂ ‚ÒÂ ÔÓ„ÎÓÚËÎ Ë ÚÂÔÂð¸, ÔðÓËÁ‚Ó‰fl Ë ÛÌË˜ÚÓÊ‡fl, ÓÒÚ‡ÂÚÒfl  
‚ ˝ÚÓÏ ‚Â˜ÌÓÏ ÍðÛ„Ó‚ÓðÓÚÂ ÔÛÒÚ˚Ï ˆËÍÎÓÏ ÒÏÂÌfl˛˘Ëı ‰ðÛ„ 
‰ðÛ„‡, ÎË¯ÂÌÌ˚ı ‚ÒflÍÓ„Ó ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌËfl ÒÓ·˚ÚËÈ? ê‡ÒÒÛ‰ÓÍ ÏÓ-
ÊÂÚ ÍÓÌÒÚðÛËðÓ‚‡Ú¸ Ú‡ÍÛ˛ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸, Ó‰Ì‡ÍÓ ÒÓÁÌ‡ÌËÂ Ì‡-
¯ÂÈ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÈ ÒÛ˘ÌÓÒÚË ·Û‰ÂÚ ‚Â˜ÌÓ Ú‚Âð‰ËÚ¸: ‚ ˆÂÎÓÏ ˝ÚÓ 
ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ. 
çÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ï˚ÒÎ¸ ÔÓ‰˜ËÌflÂÚ ÒÂ·Â ÚÂıÌËÍÛ. íÂÔÂð¸ (Ë ˝ÚÓ 
ÔðÓ‰ÓÎÊËÚÒfl ‚ „ðfl‰Û˘ËÂ ‚ÂÍ‡) ÔðËÌËÏ‡ÂÚÒfl „ÎÓ·‡Î¸ÌÓ-ËÒÚÓðË-
˜ÂÒÍÓÂ ðÂ¯ÂÌËÂ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û ÚÓ„Ó, ‚ Í‡ÍÓÈ ÙÓðÏÂ ‰‡Ì˚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ 
Â„Ó ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ‚ ð‡‰ËÍ‡Î¸ÌÓ ËÁÏÂÌË‚¯ËıÒfl ÛÒÎÓ‚Ëflı Â„Ó 
ÊËÁÌË. ÇÒÂ ÔðÂÊÌËÂ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚Â ‚ ËÒÚÓðËË ÔÓÔ˚ÚÍË Ú‡ÍÓÈ ðÂ‡-
ÎËÁ‡ˆËË ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡˛ÚÒfl ÔÓ‰ Û„ÎÓÏ ÁðÂÌËfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ÓÌË ÓÁÌ‡-
˜‡˛Ú ÚÂÔÂð¸, Í‡Í ÓÌË ÏÓ„ÛÚ ÔÓ‚ÚÓðËÚ¸Òfl, Í‡ÍÓ‚Ó Ëı ‰ÂÈÒÚ‚Ë-
ÚÂÎ¸ÌÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ. 
îËÎÓÒÓÙÒÍ‡fl Ï˚ÒÎ¸ ‰ÓÎÊÌ‡ ÓÚ˜ÂÚÎË‚Ó ÔÓÌËÏ‡Ú¸ ‚ÂÒ¸ ÒÏ˚ÒÎ 
˝ÚÓÈ ðÂ‡Î¸ÌÓÒÚË. éÌ‡ ÒÓÁ‰‡ÂÚ, Ôð‡‚‰‡, ÚÓÎ¸ÍÓ Ë‰ÂË, ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl, 
ÓˆÂÌÍË, ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ‰Îfl ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, Ó‰Ì‡ÍÓ ˝ÚË ÓÚ-
‰ÂÎ¸Ì˚Â Î˛‰Ë ÏÓ„ÛÚ ÌÂÓÊË‰‡ÌÌÓ ÒÚ‡Ú¸ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï Ù‡ÍÚÓðÓÏ 
‚ ıÓ‰Â ‚Â˘ÂÈ. 
<…> 
üÒÔÂðÒ, ä. ëÏ˚ÒÎ Ë Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ËÒÚÓðËË / ä. üÒÔÂðÒ; ÒÓÒÚ. å. à. ãÂ-
‚ËÌ‡, è. è. É‡È‰ÂÌÍÓ. – å., 1994. – ë. 138–139, 140. 
 
äÓÌÚðÓÎ¸Ì˚Â ‚ÓÔðÓÒ˚ 
1. èðÓ‡Ì‡ÎËÁËðÛÈÚÂ ÓÒÌÓ‚Ì˚Â ÚÂÌ‰ÂÌˆËË ‚Á‡ËÏÓÁ‡‚ËÒËÏÓ„Ó 
ð‡Á‚ËÚËfl ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Ë ÚÂıÌËÍË, Ì‡ ÍÓÚÓð˚Â Ó·ð‡˘‡ÂÚ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ  
ä. üÒÔÂðÒ, Ë Ò‰ÂÎ‡ÈÚÂ Ò‚ÓÂ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ Ó ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ı ÔÂðÒÔÂÍÚË-
‚‡ı ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ‚ ÚÂıÌÓ„ÂÌÌÓÈ ÒðÂ‰Â. 
2. ÇÓÁÏÓÊÌÓ ÎË ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ ÚÂıÌËÍË ÓÚ ÒÏ˚ÒÎ‡ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÈ 
ÊËÁÌË Ë Í‡ÍÓ‚˚ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëfl ÔÓ‰˜ËÌÂÌËfl ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ 
ÚÂıÌËÍÓÈ? 
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Ç. É. ÉÓðÓıÓ‚ (ð. 1947) – ðÓÒÒËÈÒÍËÈ ÙËÎÓ-
ÒÓÙ, ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÙËÎÓÒÓÙËË Ë ÏÂÚÓ-
‰ÓÎÓ„ËË Ì‡ÛÍË Ë ÚÂıÌËÍË 
 
Ç. É. ÉÓðÓıÓ‚ ı‡ð‡ÍÚÂðËÁÛÂÚ ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌËÂ ÚðÂı ÓÒÌÓ‚Ì˚ı 
˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍÓ„Ó ·‡ÁËÒ‡ ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓÈ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ÚÂÓ-
ðËË: ÍÓÌÒÚðÛÍÚË‚ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı, ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı Ë Ôð‡ÍÚËÍÓ-
ÏÂÚÓ‰Ë˜ÂÒÍËı ÁÌ‡ÌËÈ. ëÓ„Î‡ÒÌÓ Â„Ó ÓˆÂÌÍÂ, ˝ÚË ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍËÂ 
˝ÎÂÏÂÌÚ˚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ÚÂÓðËË fl‚Îfl˛ÚÒfl „ÓÚÓ‚˚ÏË ðÂˆÂÔÚ‡ÏË 
ÔðÂ‰ÒÚÓfl˘ÂÈ ËÌÊÂÌÂðÌÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ë, Ó‰ÌÓ‚ðÂÏÂÌÌÓ, ‚˚ÒÚÛ-
Ô‡˛Ú Ò‚ÓÂÓ·ð‡ÁÌ˚Ï ÚÂÓðÂÚËÍÓ-ÏÂÚÓ‰ÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÏ ðÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ 
ËÁÛ˜ÂÌËfl ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌËfl ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓÈ ËÌÊÂÌÂðÌÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË  
Ë ÔðÓÂÍÚËðÓ‚‡ÌËfl. Ç. É. ÉÓðÓıÓ‚ ÔÓflÒÌflÂÚ, ˜ÚÓ ‚ ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌ˚ı 
ËÌÊÂÌÂðÌ˚ı ‰ËÒˆËÔÎËÌ‡ı ðÂˆÂÔÚÛðÌÓÂ ÁÌ‡ÌËÂ «‚ÔÎÂÚÂÌÓ ‚ Ò‡ÏÛ 
ÚÍ‡Ì¸ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÓ„Ó ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl».  
Ä‚ÚÓð ÓÚÏÂ˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍËÂ ÁÌ‡ÌËfl ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ Ì‡Û-
ÍË ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ Ì‡ ÂÂ ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍÓÏ ÛðÓ‚ÌÂ ‚ ‚Ë‰Â ÏÌÓ„ÓÒÎÓÈ-
Ì˚ı ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍËı ÒıÂÏ. íÂÓðÂÚË˜ÂÒÍËÈ ÛðÓ‚ÂÌ¸ Ì‡Û˜ÌÓ-ÚÂıÌË-
˜ÂÒÍÓ„Ó ÁÌ‡ÌËfl, ÔÓ ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌË˛ Ç. É. ÉÓðÓıÓ‚‡, ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚ ‚ ÒÂ·fl 
ÚðË ÛðÓ‚Ìfl (ÒÎÓfl) Ú‡ÍËı ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍËı ÒıÂÏ – ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸-
Ì˚Â, ÔÓÚÓ˜Ì˚Â Ë ÒÚðÛÍÚÛðÌ˚Â. Ç ıðÂÒÚÓÏ‡ÚËÈÌÓÏ ÓÚð˚‚ÍÂ ÚÂÍÒÚ‡ 
Ç. É. ÉÓðÓıÓ‚‡ Óı‡ð‡ÍÚÂðËÁÓ‚‡Ì˚ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË Ë ÓÚÏÂ˜ÂÌ˚ ðÓÎË 
‰‡ÌÌ˚ı ÒıÂÏ ‚ Ì‡Û˜ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËflı Ë ËÌÊÂÌÂðÌÓÈ 
‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË.  
 
В. Г. Горохов 
Специфика технических наук 
и особенности технической теории 
<…> ùÏÔËðË˜ÂÒÍËÈ ÛðÓ‚ÂÌ¸ ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍÓÈ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ 
ÚÂÓðËË Ó·ð‡ÁÛ˛Ú ÍÓÌÒÚðÛÍÚË‚ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÂ, ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ 
Ë Ôð‡ÍÚËÍÓ-ÏÂÚÓ‰Ë˜ÂÒÍËÂ ÁÌ‡ÌËfl. 
• äÓÌÒÚðÛÍÚË‚ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ÁÌ‡ÌËfl ÔðÂ‰ÒÚ‡‚Îflfl ÒÓ·ÓÈ 
˝‚ðËÒÚË˜ÂÒÍËÂ ÏÂÚÓ‰˚ Ë ÔðËÂÏ˚, ð‡Áð‡·ÓÚ‡ÌÌ˚Â ‚ Ò‡ÏÓÈ ËÌÊÂ-
ÌÂðÌÓÈ Ôð‡ÍÚËÍÂ, Ë ÔðÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÓðËÂÌÚËðÓ‚‡Ì˚ Ì‡ ÓÔËÒ‡-
ÌËÂ ÒÚðÓÂÌËfl ËÎË ÍÓÌÒÚðÛÍˆËË ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı ÒËÒÚÂÏ, ÔðÂ‰ÒÚ‡‚-
Îfl˛˘Ëı ÒÓ·ÓÈ ÒÓ‚ÓÍÛÔÌÓÒÚ¸ ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚, ËÏÂ˛˘Ëı ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌÛ˛ 
ÙÓðÏÛ, Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ Ë ÒÔÓÒÓ· ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚ÍÎ˛˜‡˛Ú ‚ ÒÂ·fl 
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ÁÌ‡ÌËfl Ó ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı ÔðÓˆÂÒÒ‡ı Ë Ô‡ð‡ÏÂÚð‡ı ÙÛÌÍˆËÓÌËðÓ‚‡-
ÌËfl ˝ÚËı ÒËÒÚÂÏ. 
• íÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ ÁÌ‡ÌËfl, fl‚Îfl˛˘ËÂÒfl ðÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓÏ Ó·Ó·-
˘ÂÌËfl Ôð‡ÍÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÓÔ˚Ú‡ ÔðË ÔðÓÂÍÚËðÓ‚‡ÌËË, ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËË, 
ÓÚÎ‡‰ÍÂ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı ÒËÒÚÂÏ, ÙËÍÒËðÛ˛Ú ÏÂÚÓ‰˚ ÒÓÁ‰‡ÌËfl ÚÂı-
ÌË˜ÂÒÍËı ÒËÒÚÂÏ Ë ÔðËÌˆËÔ˚ Ëı ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl. 
• èð‡ÍÚËÍÓ-ÏÂÚÓ‰Ë˜ÂÒÍËÂ ÁÌ‡ÌËfl, ÒÙÓðÏÛÎËðÓ‚‡ÌÌ˚Â ‚ ‚Ë-
‰Â ðÂÍÓÏÂÌ‰‡ˆËÈ ‰Îfl Â˘Â ÌÂ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌÌÓÈ ËÌÊÂÌÂðÌÓÈ ‰Âfl-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ÔðÂ‰ÒÚ‡‚Îfl˛Ú ÒÓ·ÓÈ Ôð‡ÍÚË˜ÂÒÍËÂ ðÂÍÓÏÂÌ‰‡ˆËË ÔÓ 
ÔðËÏÂÌÂÌË˛ Ì‡Û˜Ì˚ı ÁÌ‡ÌËÈ ‚ Ôð‡ÍÚËÍÂ ËÌÊÂÌÂðÌÓ„Ó ÔðÓÂÍÚË-
ðÓ‚‡ÌËfl Ë fl‚Îfl˛ÚÒfl ÔðÓ‰ÛÍÚÓÏ ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‚ Ó·-
Î‡ÒÚË ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ Ì‡ÛÍË. 
Ç Í‡˜ÂÒÚ‚Â ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍÓ„Ó ·‡ÁËÒ‡ ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓÈ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ 
ÚÂÓðËË ‚˚ÒÚÛÔ‡ÂÚ Ì‡Û˜ÌÓ-ÏÂÚÓ‰Ë˜ÂÒÍËÈ ÒÎÓÈ: 
• ÔðÂˆÂ‰ÂÌÚ˚ – ÓÔËÒ‡ÌËfl, ÙËÍÒËðÛ˛˘ËÂ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â ‡ÍÚ˚ ‰Âfl-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ÍÓÚÓð˚Â ‚˚ÒÚÛÔ‡˛Ú Í‡Í Ó·ð‡ÁˆÓ‚˚Â, Ú. Â. Í‡Í ÔðÂ‰ÔË-
Ò‡ÌËfl Í Â˘Â ÌÂ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌÌÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜ÌÓ„Ó ÚËÔ‡; 
• ðÂˆÂÔÚÛðÌ˚Â ÁÌ‡ÌËfl – ð‡ÁÎË˜Ì˚Â ÏÂÚÓ‰Ë˜ÂÒÍËÂ ðÂÍÓÏÂÌ-
‰‡ˆËË, ‰ËÁ‡ÈÌ-ÔðÓ„ð‡ÏÏ˚, ÔÎ‡Ì-Í‡ðÚ˚, ÚËÔÓ‚˚Â ð‡Ò˜ÂÚ˚, ðÛÍÓ-
‚Ó‰fl˘ËÂ ÒÚ‡Ì‰‡ðÚ˚ Ë ð‡·Ó˜ËÂ ËÌÒÚðÛÍˆËË; 
• ÒÔËÒÓ˜Ì˚Â ÒÚðÛÍÚÛð˚ – ÒÔð‡‚Ó˜ÌËÍË, Í‡Ú‡ÎÓ„Ë, ÔÂðÂ˜ÌË  
Ë Ú. ‰., ÙËÍÒËðÛ˛˘ËÂ ÁÌ‡ÌËfl, ÓÚÌÓÒfl˘ËÂÒfl Í Ó·˙ÂÍÚÛ ËÒÒÎÂ‰Ó-
‚‡ÌËfl Ë ÔðÓÂÍÚËðÓ‚‡ÌËfl. 
é‰Ì‡ÍÓ ‚ÒÂ ˝ÚË ÚðË ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍÓ„Ó ·‡ÁËÒ‡ ÒÓ‚ðÂ-
ÏÂÌÌÓÈ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ÚÂÓðËË fl‚Îfl˛ÚÒfl ÌÂ ÔðÓÒÚÓ „ÓÚÓ‚˚ÏË ðÂ-
ˆÂÔÚ‡ÏË ÔðÂ‰ÒÚÓfl˘ÂÈ ËÌÊÂÌÂðÌÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, Í‡Í ‚ Úð‡‰Ë-
ˆËÓÌÌÓÈ ËÌÊÂÌÂðÌÓÈ Ôð‡ÍÚËÍÂ, ‡ Ó‰ÌÓ‚ðÂÏÂÌÌÓ Ë ÚÂÓðÂÚËÍÓ-
ÏÂÚÓ‰ÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ ðÂÙÎÂÍÒËÂÈ, Ò‡ÏÓÓÔðÂ‰ÂÎÂÌËÂÏ ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓÈ 
ËÌÊÂÌÂðÌÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ë ÔðÓÂÍÚËðÓ‚‡ÌËfl. Ç ÓÚÎË˜ËÂ ÓÚ Úð‡-
‰ËˆËÓÌÌÓÈ ËÌÊÂÌÂðÌÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‚ ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌ˚ı Ì‡Û˜ÌÓ-
ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı ‰ËÒˆËÔÎËÌ‡ı ðÂˆÂÔÚÛðÌÓÂ ÁÌ‡ÌËÂ ÛÊÂ ÌÂ ÎÂÊËÚ 
‚ÌÂ ÚÂÓðËË, ‡, Ì‡ÔðÓÚË‚, ‚ÔÎÂÚÂÌÓ ‚ Ò‡ÏÛ ÚÍ‡Ì¸ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÓ„Ó 
ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl. é‰Ì‡ÍÓ ˝Ú‡ ÚÍ‡Ì¸ ÌÂ fl‚ÎflÂÚÒfl Ú‡-
ÍÓÈ ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍË Ó‰ÌÓðÓ‰ÌÓÈ Ë ˜ÂÚÍÓ ËÂð‡ðıË˜ÂÒÍË ÒÚðÛÍÚÛðË-
ðÓ‚‡ÌÌÓÈ, Í‡Í ‚ ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍËı ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı Ì‡ÛÍ‡ı, Ì‡ÔÓÏËÌ‡fl 
ÒÍÓðÂÂ ÎÓÒÍÛÚÌÓÂ Ó‰ÂflÎÓ, „‰Â Ò¯ËÚ˚ ‚ÏÂÒÚÂ ð‡ÁÌÓðÓ‰Ì˚Â ˝ÎÂ-
ÏÂÌÚ˚ ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍËı ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÈ ð‡ÁÎË˜Ì˚ı Ì‡Û˜Ì˚ı ‰ËÒ-
ˆËÔÎËÌ Ë ðÂˆÂÔÚÛðÌÓ-ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ ÒıÂÏ˚ Ôð‡ÍÚË˜ÂÒÍÓÈ ‰Âfl-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. í‡ÍËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ, ðÂˆÂÔÚÛðÌÓ-ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÂ ÓÔËÒ‡-
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ÌËÂ Ë ÔðÂ‰ÔËÒ‡ÌËÂ Í ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌË˛ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍÓÈ Ë ÔðÓ-
ÂÍÚÌÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÒÚ‡ÌÓ‚flÚÒfl ÓÒÓ·˚Ï, Ë‰Â‡ÎËÁËðÓ‚‡ÌÌ˚Ï 
ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂÏ ÔðÓˆÂ‰Ûð ˝ÚÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. 
ùÏÔËðË˜ÂÒÍËÂ ÁÌ‡ÌËfl ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ Ì‡ÛÍË ÓÚÓ·ð‡Ê‡˛ÚÒfl Ì‡ 
ÂÂ ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍÓÏ ÛðÓ‚ÌÂ ‚ ‚Ë‰Â ÏÌÓ„ÓÒÎÓÈÌ˚ı ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍËı 
ÒıÂÏ, ‡·ÒÚð‡ÍÚÌ˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚ ð‡ÁÎË˜Ì˚ı ÛðÓ‚ÌÂÈ. 
íÂÓðÂÚË˜ÂÒÍËÈ ÛðÓ‚ÂÌ¸ Ì‡Û˜ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ÁÌ‡ÌËfl ‚ÍÎ˛˜‡-
ÂÚ ‚ ÒÂ·fl ÚðË ÛðÓ‚Ìfl, ËÎË ÒÎÓfl, ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍËı ÒıÂÏ – ÙÛÌÍˆËÓ-
Ì‡Î¸Ì˚Â, ÔÓÚÓ˜Ì˚Â Ë ÒÚðÛÍÚÛðÌ˚Â ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍËÂ ÒıÂÏ˚ ÚÂıÌË˜Â-
ÒÍÓÈ ÚÂÓðËË. 
îÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸Ì‡fl ÒıÂÏ‡ – Ó·˘ÂÂ ÒıÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓÂ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂ-
ÌËÂ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ÒÔÓÒÓ·‡ ÂÂ ðÂ‡ÎËÁ‡ˆËË, 
ÒÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌÓÂ ËÁ ·ÎÓÍÓ‚, ËÏÂ˛˘Ëı ÚÓÎ¸ÍÓ ÚÂ Ò‚ÓÈÒÚ‚‡, ð‡‰Ë ÍÓ-
ÚÓð˚ı ÓÌË ‚ÍÎ˛˜ÂÌ˚ ‚ ÒËÒÚÂÏÛ ‰Îfl ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl Ó·˘ÂÈ ˆÂÎË, 
Ó·ÓÒÓ·ÎÂÌÌÓÂ ÓÚ ÌÂËÁ·ÂÊÌÓ ÔðË‚ÌÓÒËÏ˚ı ËÏË ÌÂÊÂÎ‡ÚÂÎ¸Ì˚ı 
Ò‚ÓÈÒÚ‚; ˝ÚË ·ÎÓÍË, Í‡Í Ôð‡‚ËÎÓ, ‚˚ð‡Ê‡˛Ú Ó·Ó·˘ÂÌÌ˚Â Ï‡ÚÂÏ‡-
ÚË˜ÂÒÍËÂ ÓÔÂð‡ˆËË, ‡ ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl ÏÂÊ‰Û ÌËÏË – ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Â 
Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÂ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË. 
èÓÚÓ˜Ì‡fl ÒıÂÏ‡ ÓÔËÒ˚‚‡ÂÚ ÔðÓˆÂÒÒ˚, ÔðÓÚÂÍ‡˛˘ËÂ ‚ ÚÂıÌË-
˜ÂÒÍÓÈ ÒËÒÚÂÏÂ, Ë ÒÓÒÚÓËÚ ËÁ ·ÎÓÍÓ‚, ‚˚ÔÓÎÌfl˛˘Ëı ð‡ÁÎË˜Ì˚Â 
ÔðÂÓ·ð‡ÁÓ‚‡ÌËfl ÙËÁË˜ÂÒÍËı (˝ÎÂÍÚðË˜ÂÒÍËı, ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍËı, „Ë‰-
ð‡‚ÎË˜ÂÒÍËı Ë Ú. ‰.), ıËÏË˜ÂÒÍËı, ·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ËÎË ËÌ˚ı ÂÒ-
ÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÔðÓˆÂÒÒÓ‚, ‡ ‚ ÔðÂ‰ÂÎ¸ÌÓ Ó·˘ÂÏ ÒÎÛ˜‡Â Ë ‚ÓÓ·˘Â 
Î˛·˚ı ÔÓÚÓÍÓ‚ ÒÛ·ÒÚ‡ÌˆËË – ‚Â˘ÂÒÚ‚‡, ˝ÌÂð„ËË ËÎË ËÌÙÓðÏ‡ˆËË. 
ëÚðÛÍÚÛðÌ‡fl ÒıÂÏ‡, ·ÎÓÍË ÍÓÚÓðÓÈ – Â‰ËÌËˆ˚ Ó·ÓðÛ‰Ó‚‡-
ÌËfl, ‰ÂÚ‡ÎË ËÎË ‰‡ÊÂ ˆÂÎ˚Â ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ÍÓÏÔÎÂÍÒ˚, ÓÚÎË˜‡˛-
˘ËÂÒfl ÔÓ ÔðËÌˆËÔÛ ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl, ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÏÛ ËÒÔÓÎÌÂÌË˛ Ë ðfl‰Û 
‰ðÛ„Ëı ı‡ð‡ÍÚÂðËÒÚËÍ, Ó·Î‡‰‡ÂÚ, ÍðÓÏÂ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ı 
Ò‚ÓÈÒÚ‚, Ú‡ÍÊÂ Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ÏË ‚ÚÓðÓ„Ó ÔÓðfl‰Í‡ (‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë ÌÂ-
ÊÂÎ‡ÚÂÎ¸Ì˚ÏË), ÍÓÚÓð˚Â ÔðË‚ÌÓÒflÚ Ò ÒÓ·ÓÈ ‚ ÒËÒÚÂÏÛ ÓÔðÂ‰Â-
ÎÂÌÌ˚Ï Ó·ð‡ÁÓÏ ðÂ‡ÎËÁÓ‚‡ÌÌ˚Â ˝ÎÂÏÂÌÚ˚. 
ëÚðÛÍÚÛðÌ˚Â ÒıÂÏ˚ ‚ ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍËı ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı ÚÂÓðËflı 
ÓÚÓ·ð‡Ê‡˛Ú ÍÓÌÒÚðÛÍˆË˛ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ Ë ÂÂ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÂ 
ı‡ð‡ÍÚÂðËÒÚËÍË, ÔÓÁ‚ÓÎfl˛Ú ÔÂðÂÈÚË ÓÚ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÏÓ‰ÛÒ‡ 
ð‡ÒÒÏÓÚðÂÌËfl ‰‡ÌÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚, ÍÓÚÓð˚È ÙËÍÒËðÛÂÚÒfl ‚ Â„Ó ÔÓ-
ÚÓ˜ÌÓÈ ÒıÂÏÂ, Í ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ ÏÓ‰ÛÒÛ. 
<…> 
ÉÓðÓıÓ‚, Ç. É. éÒÌÓ‚˚ ÙËÎÓÒÓÙËË ÚÂıÌËÍË ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı Ì‡ÛÍ: Û˜Â·-
ÌËÍ / Ç. É. ÉÓðÓıÓ‚. – å., 2007. – ë. 210–212. 
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äÓÌÚðÓÎ¸Ì˚Â ‚ÓÔðÓÒ˚ 
1. Ç ˜ÂÏ, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÓÔËÒ‡ÌË˛ Ç. É. ÉÓðÓıÓ‚‡, Á‡ÍÎ˛˜‡˛ÚÒfl 
ÓÚÎË˜ËÚÂÎ¸Ì˚Â ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ÍÓÌÒÚðÛÍÚË‚ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó, ÚÂıÌÓ-
ÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó Ë Ôð‡ÍÚËÍÓ-ÏÂÚÓ‰Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÁÌ‡ÌËfl? 
2. éı‡ð‡ÍÚÂðËÁÛÈÚÂ ÓÒÌÓ‚Ì˚Â ˝ÎÂÏÂÌÚ˚ ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍÓ„Ó ·‡ÁËÒ‡ 
Ë ÒÚðÛÍÚÛðÛ ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÛðÓ‚Ìfl ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓÈ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ÚÂÓðËË. 
 
Валерия Викторовна ПРАЙД,  
Данила Андреевич МЕДВЕДЕВ 
 
Ç. Ç. èð‡È‰ (ð. 1960) – ÒÓˆËÓÎÓ„ 
Ñ. Ä. åÂ‰‚Â‰Â‚ (ð. 1980) – ÒÓˆËÓÎÓ„, ÔÓÔÛÎfl-
ðËÁ‡ÚÓð Ì‡ÛÍË 
 
Ç ð‡·ÓÚÂ ÓÚÏÂ˜‡ÂÚÒfl Ó‰Ì‡ ËÁ ‚‡ÊÌÂÈ¯Ëı ÚÂÌ‰ÂÌˆËÈ ð‡Á‚ËÚËfl 
ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ – Ëı ‚Á‡ËÏÓÒ‚flÁ‡ÌÌÓÒÚ¸, ‚ ðÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ˜Â„Ó ÔðÓð˚‚˚  
‚ Ó‰ÌÓÈ Ó·Î‡ÒÚË Ò‚flÁ‡Ì˚ Ò ‰ÓÒÚËÊÂÌËflÏË ‚ ‰ðÛ„Ëı Ó·Î‡ÒÚflı ÚÂı-
ÌÓÎÓ„ËÈ. Ç Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÂ ‚ðÂÏfl ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÔðÓ‰ÛÍÚË‚Ì˚Ï ‰Îfl ð‡Á‚Ë-
ÚËfl ÏËðÓ‚ÓÈ ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËË ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ‚Á‡ËÏÓ‚ÎËflÌËÂ Ì‡ÌÓÚÂıÌÓ-
ÎÓ„ËÈ, ·ËÓÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ, ËÌÙÓðÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ Ë ÍÓ„ÌËÚË‚-
ÌÓÈ Ì‡ÛÍË, ÍÓÚÓðÓÂ ÔÓÎÛ˜ËÎÓ Ì‡Á‚‡ÌËÂ NBIC – ÍÓÌ‚Âð„ÂÌˆËË (ÔÓ 
ÔÂð‚˚Ï ·ÛÍ‚‡Ï Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌËÈ: N – Ì‡ÌÓ; B – ·ËÓ; I – ËÌÙÓ; C – 
ÍÓ„ÌÓ). èðÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚÒfl, ˜ÚÓ ‚ ËÚÓ„Â Ú‡ÍÓÈ ÍÓÌ‚Âð„ÂÌˆËË ÏÓÊÂÚ 
‚ÓÁÌËÍÌÛÚ¸ Â‰ËÌ‡fl Ì‡Û˜ÌÓ-ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍ‡fl Ó·Î‡ÒÚ¸ ÁÌ‡ÌËfl, ÍÓÚÓ-
ð‡fl ·Û‰ÂÚ ‚ÍÎ˛˜‡Ú¸ ‚ ÔðÂ‰ÏÂÚ ËÁÛ˜ÂÌËfl Ë Ôð‡ÍÚË˜ÂÒÍÓÈ ðÂ‡ÎËÁ‡-
ˆËË ÔðÓÂÍÚÓ‚ ÔÓ˜ÚË ‚ÒÂ ÛðÓ‚ÌË Óð„‡ÌËÁ‡ˆËË Ï‡ÚÂðËË.  
Ä‚ÚÓð˚ ð‡·ÓÚ˚ ÓˆÂÌË‚‡˛Ú ÙÂÌÓÏÂÌ NBIC-ÍÓÌ‚Âð„ÂÌˆËË Í‡Í 
«ð‡‰ËÍ‡Î¸ÌÓ ÌÓ‚˚È ˝Ú‡Ô Ì‡Û˜ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ÔðÓ„ðÂÒÒ‡» Ë ÔÓ‰-
˜ÂðÍË‚‡˛Ú ÂÂ ÓÚÎË˜ËÚÂÎ¸Ì˚Â ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË. èðÓ„ÌÓÁËðÛÂÚÒfl ÒËÚÛ‡-
ˆËfl, Á‡ÍÎ˛˜‡˛˘‡flÒfl ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË, 
ÔÓðÓÊ‰ÂÌÌ˚Â NBIC-ÍÓÌ‚Âð„ÂÌˆËÂÈ, ÔðË‚Â‰ÛÚ Í ÒÂð¸ÂÁÌ˚Ï ÍÛÎ¸-
ÚÛðÌ˚Ï, ÙËÎÓÒÓÙÒÍËÏ Ë ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Ï ÔÓÚðflÒÂÌËflÏ, Í ÔÂðÂÒÏÓÚðÛ 
Úð‡‰ËˆËÓÌÌ˚ı ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÈ Ó ÊËÁÌË, ˜ÂÎÓ‚ÂÍÂ, ð‡ÁÛÏÂ Ë Ú. ‰. 
 
В. В. Прайд,  Д. А. Медведев 
Что такое феномен NBIC-конвергенции? 
èðÓˆÂÒÒ ð‡Á‚ËÚËfl Ì‡ÛÍË – ÂÒÎË ÓÔËÒ‡Ú¸ Â„Ó ‚ Ò‡Ï˚ı Ó·˘Ëı 
˜ÂðÚ‡ı – Ì‡˜ËÌ‡ÂÚÒfl Ò ÔÓfl‚ÎÂÌËfl ÏÌÓÊÂÒÚ‚‡ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı, ÌÂ Ò‚flÁ‡Ì-
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Ì˚ı ÏÂÊ‰Û ÒÓ·ÓÈ Ó·Î‡ÒÚÂÈ ÁÌ‡ÌËfl. èÓÁÊÂ Ì‡˜‡ÎÓÒ¸ Ó·˙Â‰ËÌÂÌËÂ 
Ó·Î‡ÒÚÂÈ ÁÌ‡ÌËfl ‚ ·ÓÎÂÂ ÍðÛÔÌ˚Â ÍÓÏÔÎÂÍÒ˚, ‡ ÔÓ ÏÂðÂ Ëı ð‡Ò¯Ë-
ðÂÌËfl ÒÌÓ‚‡ ÔðÓfl‚ËÎ‡ ÒÂ·fl ÚÂÌ‰ÂÌˆËfl Í ÒÔÂˆË‡ÎËÁ‡ˆËË. íÂıÌÓÎÓ„ËË 
ÊÂ ‚ÒÂ„‰‡ ð‡Á‚Ë‚‡ÎËÒ¸ ‚Á‡ËÏÓÒ‚flÁ‡ÌÓ, Ë, Í‡Í Ôð‡‚ËÎÓ, ÔðÓð˚‚˚ 
‚ Ó‰ÌÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ·˚ÎË Ò‚flÁ‡Ì˚ Ò ‰ÓÒÚËÊÂÌËflÏË ‚ ‰ðÛ„Ëı Ó·Î‡ÒÚflı. 
èðË ˝ÚÓÏ ð‡Á‚ËÚËÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ Ó·˚˜ÌÓ ÓÔðÂ‰ÂÎflÎÓÒ¸ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ‰ÎË-
ÚÂÎ¸Ì˚ı ÔÂðËÓ‰Ó‚ Í‡ÍËÏ-ÎË·Ó Ó‰ÌËÏ ÍÎ˛˜Â‚˚Ï ÓÚÍð˚ÚËÂÏ ËÎË 
ÔðÓ„ðÂÒÒÓÏ ‚ Ó‰ÌÓÈ Ó·Î‡ÒÚË. í‡Í, ÏÓÊÌÓ ‚˚‰ÂÎËÚ¸ ÓÚÍð˚ÚËÂ ÏÂÚ‡Î-
ÎÛð„ËË, ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ÒËÎ˚ Ô‡ð‡, ÓÚÍð˚ÚËÂ ˝ÎÂÍÚðË˜ÂÒÚ‚‡ Ë Ú. Ô. 
ëÂ„Ó‰Ìfl ÊÂ, ·Î‡„Ó‰‡ðfl ÛÒÍÓðÂÌË˛ Ì‡Û˜ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ÔðÓ-
„ðÂÒÒ‡, Ï˚ Ì‡·Î˛‰‡ÂÏ ÔÂðÂÒÂ˜ÂÌËÂ ‚Ó ‚ðÂÏÂÌË ˆÂÎÓ„Ó ðfl‰‡ ‚ÓÎÌ 
Ì‡Û˜ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ðÂ‚ÓÎ˛ˆËË. Ç ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ÏÓÊÌÓ ‚˚‰ÂÎËÚ¸ 
Ë‰Û˘Û˛ Ò 80-ı „Ó‰Ó‚ XX ÒÚÓÎÂÚËfl ðÂ‚ÓÎ˛ˆË˛ ‚ Ó·Î‡ÒÚË ËÌÙÓð-
Ï‡ˆËÓÌÌ˚ı Ë ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ, ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡‚¯Û˛ Á‡ 
ÌÂÈ ·ËÓÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÛ˛ ðÂ‚ÓÎ˛ˆË˛, ÌÂ‰‡‚ÌÓ Ì‡˜‡‚¯Û˛Òfl ðÂ‚Ó-
Î˛ˆË˛ ‚ Ó·Î‡ÒÚË Ì‡ÌÓÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ. í‡ÍÊÂ ÌÂÎ¸Áfl Ó·ÓÈÚË ‚ÌËÏ‡-
ÌËÂÏ ËÏÂ˛˘ËÈ ÏÂÒÚÓ ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ ‰ÂÒflÚËÎÂÚËÂ ·ÛðÌ˚È ÔðÓ„ðÂÒÒ 
ð‡Á‚ËÚËfl ÍÓ„ÌËÚË‚ÌÓÈ Ì‡ÛÍË. 
éÒÓ·ÂÌÌÓ ËÌÚÂðÂÒÌ˚Ï Ë ÁÌ‡˜ËÏ˚Ï ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl ‚Á‡ËÏÓ-
‚ÎËflÌËÂ ËÏÂÌÌÓ ËÌÙÓðÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ, ·ËÓÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ, 
Ì‡ÌÓÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ Ë ÍÓ„ÌËÚË‚ÌÓÈ Ì‡ÛÍË. Ñ‡ÌÌÓÂ fl‚ÎÂÌËÂ, ÌÂ Ú‡Í 
‰‡‚ÌÓ Á‡ÏÂ˜ÂÌÌÓÂ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎflÏË, ÔÓÎÛ˜ËÎÓ Ì‡Á‚‡ÌËÂ NBIC-
ÍÓÌ‚Âð„ÂÌˆËË (ÔÓ ÔÂð‚˚Ï ·ÛÍ‚‡Ï Ó·Î‡ÒÚÂÈ: N – -Ì‡ÌÓ; B – -·ËÓ; 
I – -ËÌÙÓ; ë – -ÍÓ„ÌÓ). íÂðÏËÌ ‚‚Â‰ÂÌ ‚ 2002 „. åËı‡ËÎÓÏ êÓÍÓ 
Ë ìËÎ¸flÏÓÏ ÅÂÈÌ·ðË‰ÊÂÏ, ‡‚ÚÓð‡ÏË Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓÈ  
‚ ˝ÚÓÏ Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌËË Ì‡ ‰‡ÌÌ˚È ÏÓÏÂÌÚ ð‡·ÓÚ˚, ÓÚ˜ÂÚ‡ ëÓnvÂ„ging 
íÂÒhnÓ1ÓgiÂs fÓr ImðrÓving çum‡n êÂrfÓ„m‡nce, ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌÓ„Ó 
‚ 2002 „. ‚Ó ÇÒÂÏËðÌÓÏ ˆÂÌÚðÂ ÓˆÂÌÍË ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ (WTEC). éÚ-
˜ÂÚ ÔÓÒ‚fl˘ÂÌ ð‡ÒÍð˚ÚË˛ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË NBIC-ÍÓÌ‚Âð„ÂÌˆËË, ÂÂ 
ÁÌ‡˜ÂÌË˛ ‚ Ó·˘ÂÏ ıÓ‰Â ð‡Á‚ËÚËfl ÏËðÓ‚ÓÈ ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËË, ‡ Ú‡ÍÊÂ 
ÂÂ ˝‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌÓÏÛ Ë ÍÛÎ¸ÚÛðÓÓ·ð‡ÁÛ˛˘ÂÏÛ ÁÌ‡˜ÂÌË˛. <…> 
<…> 
èðËÌËÏ‡fl ‚Ó ‚ÌËÏ‡ÌËÂ … ‚Á‡ËÏÓÒ‚flÁË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚ ˆÂÎÓÏ 
ÏÂÊ‰ËÒˆËÔÎËÌ‡ðÌ˚È ı‡ð‡ÍÚÂð ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓÈ Ì‡ÛÍË, ÏÓÊÌÓ ‰‡ÊÂ 
„Ó‚ÓðËÚ¸ Ó· ÓÊË‰‡ÂÏÓÏ ‚ ÔÂðÒÔÂÍÚË‚Â ÒÎËflÌËË NÇIë Ó·Î‡ÒÚÂÈ  
‚ Â‰ËÌÛ˛ Ì‡Û˜ÌÓ-ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÛ˛ Ó·Î‡ÒÚ¸ ÁÌ‡ÌËfl. 
í‡Í‡fl Ó·Î‡ÒÚ¸ ·Û‰ÂÚ ‚ÍÎ˛˜‡Ú¸ ‚ ÔðÂ‰ÏÂÚ Ò‚ÓÂ„Ó ËÁÛ˜ÂÌËfl  
Ë ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ÔÓ˜ÚË ‚ÒÂ ÛðÓ‚ÌË Óð„‡ÌËÁ‡ˆËË Ï‡ÚÂðËË: ÓÚ ÏÓÎÂ-
ÍÛÎflðÌÓÈ ÔðËðÓ‰˚ ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ (Ì‡ÌÓ), ‰Ó ÔðËðÓ‰˚ ÊËÁÌË (·ËÓ), 
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ÔðËðÓ‰˚ ð‡ÁÛÏ‡ (ÍÓ„ÌÓ) Ë ÔðÓˆÂÒÒÓ‚ ËÌÙÓðÏ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó Ó·ÏÂÌ‡ 
(ËÌÙÓ). ä‡Í ÓÚÏÂ˜‡ÂÚ ÑÊ. ïÓð„‡Ì, ‚ ÍÓÌÚÂÍÒÚÂ ËÒÚÓðËË Ì‡ÛÍË, 
‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËÂ Ú‡ÍÓÈ ÏÂÚ‡-Ó·Î‡ÒÚË ÁÌ‡ÌËfl ·Û‰ÂÚ ÓÁÌ‡˜‡Ú¸ «Ì‡˜‡-
ÎÓ ÍÓÌˆ‡» Ì‡ÛÍË, ÔðË·ÎËÊÂÌËÂ Í ÂÂ Á‡‚Âð¯‡˛˘ËÏ ˝Ú‡Ô‡Ï. 
ê‡ÁÛÏÂÂÚÒfl, ˝ÚÓ ÛÚ‚ÂðÊ‰ÂÌËÂ ÌÂ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ËÌÚÂðÔðÂÚËðÓ‚‡Ú¸ 
Í‡Í ÍÓÒ‚ÂÌÌ˚È ‡ð„ÛÏÂÌÚ ‚ ÔÓÎ¸ÁÛ ‰ÛıÓ‚ÌÓ„Ó, ðÂÎË„ËÓÁÌÓ„Ó Ë ˝ÁÓ-
ÚÂðË˜ÂÒÍÓ„Ó «ÁÌ‡ÌËfl», Ú. Â. ÔÂðÂıÓ‰‡ ÓÚ Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÔÓÁÌ‡ÌËfl Í Í‡-
ÍÓÏÛ-ÚÓ ËÌÓÏÛ. «àÒ˜ÂðÔ‡ÂÏÓÒÚ¸ Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÔÓÁÌ‡ÌËfl», ÔÓ ÏÌÂÌË˛ 
ïÓð„‡Ì‡, ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ Á‡‚Âð¯ÂÌËÂ Óð„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ˜Â-
ÎÓ‚ÂÍ‡ ÔÓ ËÁÛ˜ÂÌË˛ ÓÒÌÓ‚ Ï‡ÚÂðË‡Î¸ÌÓ„Ó ÏËð‡, ÍÎ‡ÒÒËÙËÍ‡ˆËË 
ÔðËðÓ‰Ì˚ı ÙÂÌÓÏÂÌÓ‚, ‚˚fl‚ÎÂÌË˛ ·‡ÁÓ‚˚ı Á‡ÍÓÌÓÏÂðÌÓÒÚÂÈ, 
ÓÔðÂ‰ÂÎfl˛˘Ëı Ë‰Û˘ËÂ ‚ ÏËðÂ ÔðÓˆÂÒÒ˚. ëÎÂ‰Û˛˘ËÏ ˝Ú‡ÔÓÏ ÏÓ-
ÊÂÚ ÒÚ‡Ú¸ ËÁÛ˜ÂÌËÂ ÒÎÓÊÌ˚ı ÒËÒÚÂÏ (‚ Ú. ˜. Ì‡ÏÌÓ„Ó ·ÓÎÂÂ ÒÎÓÊ-
Ì˚ı, ˜ÂÏ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘ËÂ ÒÂÈ˜‡Ò). 
Ç ˆÂÎÓÏ, ÏÓÊÌÓ „Ó‚ÓðËÚ¸ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ð‡Á‚Ë‚‡˛˘ËÈÒfl Ì‡ Ì‡-
¯Ëı „Î‡Á‡ı ÙÂÌÓÏÂÌ NBIC-ÍÓÌ‚Âð„ÂÌˆËË ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÓ·ÓÈ 
ð‡‰ËÍ‡Î¸ÌÓ ÌÓ‚˚È ˝Ú‡Ô Ì‡Û˜ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ÔðÓ„ðÂÒÒ‡. èÓ Ò‚Ó-
ËÏ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËflÏ NBIC–ÍÓÌ‚Âð„ÂÌˆËfl fl‚ÎflÂÚÒfl 
‚‡ÊÌÂÈ¯ËÏ ˝‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌÓ-ÓÔðÂ‰ÂÎfl˛˘ËÏ Ù‡ÍÚÓðÓÏ Ë ÁÌ‡ÏÂÌÛÂÚ 
ÒÓ·ÓÈ Ì‡˜‡ÎÓ Úð‡ÌÒ„ÛÏ‡ÌËÒÚË˜ÂÒÍËı ÔðÂÓ·ð‡ÁÓ‚‡ÌËÈ, ÍÓ„‰‡ Ò‡Ï‡ 
ÔÓ ÒÂ·Â ˝‚ÓÎ˛ˆËfl ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, Ì‡‰Ó ÔÓÎ‡„‡Ú¸, ÔÂðÂÈ‰ÂÚ ÔÓ‰ Â„Ó ÒÓ·-
ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ð‡ÁÛÏÌ˚È ÍÓÌÚðÓÎ¸. 
àÚ‡Í, ÓÚÎË˜ËÚÂÎ¸Ì˚ÏË ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚflÏË NBIC-ÍÓÌ‚Âð„ÂÌˆËË 
fl‚Îfl˛ÚÒfl: 
– ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÂ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ÏÂÊ‰Û ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚ÏË Ì‡Û˜Ì˚ÏË 
Ë ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÏË Ó·Î‡ÒÚflÏË; 
– ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚È ÒËÌÂð„ÂÚË˜ÂÒÍËÈ ˝ÙÙÂÍÚ; 
– ¯ËðÓÚ‡ Óı‚‡Ú‡ ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡ÂÏ˚ı Ë ÔÓ‰‚ÂðÊÂÌÌ˚ı ‚ÎËfl-
ÌË˛ ÔðÂ‰ÏÂÚÌ˚ı Ó·Î‡ÒÚÂÈ – ÓÚ ‡ÚÓÏ‡ðÌÓ„Ó ÛðÓ‚Ìfl Ï‡ÚÂðËË ‰Ó 
ð‡ÁÛÏÌ˚ı ÒËÒÚÂÏ; 
– ‚˚fl‚ÎÂÌËÂ ÔÂðÒÔÂÍÚË‚˚ Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ðÓÒÚ‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜Â-
ÒÍËı ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚÂÈ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓ„Ó Ë Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ð‡Á‚ËÚËfl 
˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ – ·Î‡„Ó‰‡ðfl NBIC-ÍÓÌ‚Âð„ÂÌˆËË. 
<…> 
NBIC-ÍÓÌ‚Âð„ÂÌˆËfl ËÏÂÂÚ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó„ðÓÏÌÓÂ Ì‡Û˜ÌÓÂ Ë ÚÂı-
ÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ. íÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË, ð‡ÒÍð˚-
‚‡˛˘ËÂÒfl ‚ ıÓ‰Â NBIC-ÍÓÌ‚Âð„ÂÌˆËË, ÌÂËÁ·ÂÊÌÓ ÔðË‚Â‰ÛÚ  
Í ÒÂð¸ÂÁÌ˚Ï ÍÛÎ¸ÚÛðÌ˚Ï, ÙËÎÓÒÓÙÒÍËÏ Ë ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Ï ÔÓÚðflÒÂ-
ÌËflÏ. Ç ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ˝ÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒfl ÔÂðÂÒÏÓÚð‡ Úð‡‰ËˆËÓÌÌ˚ı ÔðÂ‰-
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ÒÚ‡‚ÎÂÌËÈ Ó Ú‡ÍËı ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚ı ÔÓÌflÚËflı, Í‡Í ÊËÁÌ¸, ð‡-
ÁÛÏ, ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÔðËðÓ‰‡, ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ. <…> 
èð‡È‰, Ç. îÂÌÓÏÂÌ NBIC-ÍÓÌ‚Âð„ÂÌˆËË. êÂ‡Î¸ÌÓÒÚ¸ Ë ÓÊË‰‡ÌËÂ / 
Ç. èð‡È‰, Ñ. Ä. åÂ‰‚Â‰Â‚ // îËÎÓÒÓÙÒÍËÂ Ì‡ÛÍË. – 2008. – № 1. – 
ë. 97–98, 103–104. 
 
äÓÌÚðÓÎ¸Ì˚Â ‚ÓÔðÓÒ˚ 
1. ä‡ÍÛ˛ ÚÂÌ‰ÂÌˆË˛ ð‡Á‚ËÚËfl ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ ‚˚ð‡Ê‡ÂÚ ÙÂÌÓ-
ÏÂÌ NBIC-ÍÓÌ‚Âð„ÂÌˆËË Ë ‚ ˜ÂÏ ÓÌ Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl? 
2. é Í‡ÍËı ËÁÏÂÌÂÌËflı ÔðÂ‰ÏÂÚÌ˚ı Ó·Î‡ÒÚÂÈ ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓÈ Ì‡Û-
ÍË Ë ÚÂÌ‰ÂÌˆËflı ÂÂ ð‡Á‚ËÚËfl Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ÛÂÚ ÙÂÌÓÏÂÌ NBIC-ÍÓÌ-
‚Âð„ÂÌˆËË? 
3. ä‡ÍËÏË ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚflÏË ÔÓÁÌ‡ÌËfl Ë Ôð‡ÍÚË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸-
ÌÓÒÚË ı‡ð‡ÍÚÂðËÁÛÂÚÒfl NBIC-ÍÓÌ‚Âð„ÂÌˆËfl? ä Í‡ÍËÏ ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ-
‚ËflÏ ‚ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÊËÁÌË, Ì‡ÛÍÂ Ë ÙËÎÓÒÓÙËË ÓÌ‡, ÔÓ ÒÛ˘ÂÒÚ-




ï. ãÂÌÍ (ð. 1935) – ÌÂÏÂˆÍËÈ ÙËÎÓÒÓÙ, ÒÔÂ-
ˆË‡ÎËÒÚ ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÙËÎÓÒÓÙËË ÚÂıÌËÍË  
 
ï. ãÂÌÍ ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡ÂÚ ‡ÍÚÛ‡Î¸ÌÛ˛ ÔðÓ·ÎÂÏÛ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ 
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ‚ ÊËÁÌË ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓÈ ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËË Ë ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛-
˘ÂÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Á‡ ÔðËÏÂÌÂÌËÂ ÚÂıÌËÍË. í‡Í‡fl ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÒÚ¸ ‰ÓÎÊÌ‡ ÌÓÒËÚ¸ ð‡ÒÔðÂ‰ÂÎÂÌÌ˚È Ë ‰ËÙÙÂðÂÌˆËðÓ‚‡ÌÌ˚È 
ı‡ð‡ÍÚÂð. éÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Á‡ ÔðÂ‰ÛÔðÂÊ‰ÂÌËÂ Ë Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ 
ÔðÂ‰‚‡ðËÚÂÎ¸Ì˚ı ÛÒÎÓ‚ËÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÔðËÏÂÌÂÌËfl ËÁÓ·ðÂÚÂÌËÈ 
‰ÓÎÊÌ˚ ÌÂÒÚË ÚÂıÌËÍË, ËÌÊÂÌÂð˚, ‚ÒÂ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ÚÂıÌË˜Â-
ÒÍÓÈ ËÌÚÂÎÎË„ÂÌˆËË Ë ÂÒÚÂÒÚ‚ÓËÒÔ˚Ú‡ÚÂÎË, Û˜‡ÒÚ‚Û˛˘ËÂ ‚ ð‡Áð‡-
·ÓÚÍÂ ÏÂÚÓ‰Ó‚ ÔðËÏÂÌÂÌËfl. éÌË ‰ÓÎÊÌ˚ ·ð‡Ú¸ Ì‡ ÒÂ·fl ÍÓÎÎÂÍ-
ÚË‚ÌÛ˛ Ë ÔÓÎÌÛ˛ ÏÓð‡Î¸ÌÛ˛ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸.  
éð„‡Ì˚, ÔðËÌËÏ‡˛˘ËÂ ÍÓÏÔÂÚÂÌÚÌ˚Â ðÂ¯ÂÌËfl, ‰ÓÎÊÌ˚ ÌÂ-
ÒÚË ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Á‡ ÔðËÏÂÌÂÌËÂ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı ÏÂÚÓ‰Ó‚ Ë ÏÂÚÓ-
‰ÓÎÓ„ËÈ, Á‡ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËÂ ÍðÛÔÌ˚ı ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı ÔðÓÂÍÚÓ‚. ÇÒÂ 
Î˛‰Ë, Ó·˘ÂÒÚ‚Ó ‚ ˆÂÎÓÏ ‰ÓÎÊÌ˚ ·ð‡Ú¸ Ì‡ ÒÂ·fl ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ 
Á‡ ÔðÂ‰ÓÚ‚ð‡˘ÂÌËÂ ÁÎÓÛÔÓÚðÂ·ÎÂÌËÈ ÔðË ÔðËÏÂÌÂÌËË ÚÂıÌËÍË. 
éÒÓ·‡fl ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ ÓÊË‰‡ÂÚÒfl ÓÚ Î˛‰ÂÈ, Á‡ÌËÏ‡˛˘Ëı ÒÚð‡-
ÚÂ„Ë˜ÂÒÍËÂ ðÛÍÓ‚Ó‰fl˘ËÂ ÔÓÒÚ˚.  
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ï. ãÂÌÍ Ó·Ó·˘‡ÂÚ Á‡‰‡˜Ë ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË, ð‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËfl  
Ó ÂÂ ‚Ë‰‡ı, ÙÓðÏ‡ı Ë ÒðÂ‰ÒÚ‚‡ı, ÛÍ‡Á˚‚‡ÂÚ Ì‡ ÍÓÌÍðÂÚÌ˚ı ÒÛ·˙-
ÂÍÚÓ‚ ðÂ‡ÎËÁ‡ˆËË ÚðÂ·Ó‚‡ÌËÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË ‚ ‰ÂÒflÚË ÔÛÌÍÚ‡ı 
Ò‚ÓÂÈ ð‡·ÓÚ˚. Ç Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ï. ãÂÌÍ Ó·ÓÒÌÓ‚˚‚‡ÂÚ ÌÂÓ·ıÓ‰Ë-
ÏÓÒÚ¸ ÒÓÁ‰‡ÌËfl Ë ‚ÌÂ‰ðÂÌËfl «‚ Ì‡¯Û ÊËÁÌ¸ ˝ÚË˜ÂÒÍËı ÍÓ‰ÂÍÒÓ‚ 
‚ ÒÙÂðÂ ÚÂıÌËÍË Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ (‡ Ú‡ÍÊÂ Ì‡Û˜ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ) 
‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË», ˜ÚÓ fl‚ÎflÂÚÒfl ÒÓ‚Âð¯ÂÌÌÓ ÌÂÓÚÎÓÊÌ˚Ï ‰ÂÎÓÏ, 
«ÚÓ˜ÌÓ Ú‡ÍÊÂ, Í‡Í Ë ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÂ ˝ÚË˜ÂÒÍÓÂ Ó·ð‡ÁÓ‚‡ÌËÂ 
ËÌÊÂÌÂðÓ‚ Ë ÚÂıÌËÍÓ‚».  
 
Х. Ленк 
Ответственность в техническом прогрессе 
<…> éÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ ‚ ‰ÂÎÂ ÔðÂ‰ÛÔðÂÊ‰ÂÌËfl Ë Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl 
ÔðÂ‰‚‡ðËÚÂÎ¸Ì˚ı ÛÒÎÓ‚ËÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Ó·flÁ‡Ì˚ ·ð‡Ú¸ Ì‡ ÒÂ·fl 
ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ Ë ‚ÒÂ ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓ ‚ÁflÚ˚Â ÒÓÛ˜‡ÒÚÌËÍË – ÚÂıÌËÍË, ËÌ-
ÊÂÌÂð˚ Ë ‚ÓÓ·˘Â ‚ÒÂ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ËÌÚÂÎÎË„ÂÌˆËË 
(Ë ÂÒÚÂÒÚ‚ÓËÒÔ˚Ú‡ÚÂÎË, Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡‚¯ËÂ ‚ ð‡Áð‡·ÓÚÍÂ ÏÂÚÓ‰Ó‚ 
ÔðËÏÂÌÂÌËfl), ËÌ˚ÏË ÒÎÓ‚‡ÏË – ·ð‡Ú¸ Ì‡ ÒÂ·fl ÍÓÎÎÂÍÚË‚ÌÛ˛ ÓÚ-
‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸; ÌÓ ÔðË ˝ÚÓÏ ÌÂÎ¸Áfl ËÏ Ó‰ÌËÏ ‚ÏÂÌflÚ¸ Í‡Í ·˚ 
«Á‡ÔðÓÒÚÓ» Ë ÔÓÎÌÛ˛ ÏÓð‡Î¸ÌÛ˛ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Á‡ ÔðËÏÂÌÂÌËÂ 
Ëı ËÁÓ·ðÂÚÂÌËÈ. ÇÂ‰¸ ÌÂÒÓÏÌÂÌÌÓ, ˜ÚÓ ÔðË ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ı Ó·ÒÚÓfl-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ı ÓÌË ÌÂ ‚ ÒÓÒÚÓflÌËË ð‡ÒÔÓÁÌ‡Ú¸ ËÎË ÔðÂ‰‚Ë‰ÂÚ¸ ‚ÒÂ 
‚ÓÁÏÓÊÌ˚Â ‚ðÂ‰Ì˚Â ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëfl ÔðËÏÂÌÂÌËfl ËÁ-Á‡ ÌÂ‚˚fl‚ÎflÂ-
Ï˚ı ÒÎÓÊÌ˚ı ÒËÒÚÂÏÌ˚ı Ò‚flÁÂÈ. <…> 
ÇÓÓ·˘Â-ÚÓ „Ó‚Óðfl, ÔÂðÂ‰ ÎËˆÓÏ ð‡ÒÔ‡‰ÂÌËfl ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË 
ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı ËÌ‰Ë‚Ë‰Ó‚ Ì‡ ‚Ë‰˚ Ë ÔÓ‰‚Ë‰˚ Ë ÂÂ Ôð‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÌÂ-
Ó·ÓÁðËÏÓ„Ó ð‡Á‚ÂÚ‚ÎÂÌËfl Ë ÛÒÎÓÊÌÂÌËfl, ÒÂ„Ó‰Ìfl Ë Ò‡ÏÓÏÛ Ó·˘Â-
ÒÚ‚Û, ‡ Ú‡ÍÊÂ Â„Ó ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸Ì˚Ï Óð„‡Ì‡Ï, ÔÓÎÌÓÏÓ˜Ì˚Ï ÔðË-
ÌËÏ‡Ú¸ ðÂ¯ÂÌËfl; ÒÎÂ‰ÛÂÚ, ‚ÏÂÌflÚ ÌÂÒÂÌËÂ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Á‡ 
ÔðËÏÂÌÂÌËÂ ‚˚ÒÓÍÓð‡Á‚ËÚ˚ı ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı ÏÂÚÓ‰Ó‚ Ë ÏÂÚÓ‰ÓÎÓ„ËÈ, 
Í‡Í Ë Á‡ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËÂ ÍðÛÔÌ˚ı ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı ÔðÓÂÍÚÓ‚. <…> 
èðË ð‡Ò¯ËðÂÌËË ÔÓÌflÚËfl ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË, Í‡Í ÛÊÂ ·˚ÎÓ 
ÔÓÍ‡Á‡ÌÓ ‚˚¯Â, Î˛‰Ë Í‡Í ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â ËÌ‰Ë‚Ë‰˚ (‚ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË  
‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ˜ÎÂÌÓ‚ ‰‡ÌÌÓÈ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ÂÈ „ðÛÔÔ˚), Í‡Í Á‡˘ËÚÌËÍË 
Ë ÓÔÂÍÛÌ˚ ·ÂðÛÚ Ì‡ ÒÂ·fl ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Á‡ ÔðÂ‰ÓÚ‚ð‡˘ÂÌËÂ ÁÎÓ-
ÛÔÓÚðÂ·ÎÂÌËfl ÚÂıÌËÍÓÈ ÔðË ÂÂ ÔðËÏÂÌÂÌËË. 
ùÚÓ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÓÚÌÓÒËÚÒfl Í ËÌ‰Ë‚Ë‰‡Ï, Ì‡ıÓ‰fl˘ËÏÒfl Ì‡ ÒËÒ-
ÚÂÏÌÓ-ÒÚð‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍËı (ðÛÍÓ‚Ó‰fl˘Ëı) ÔÓÒÚ‡ı.  
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Ç Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ fl ·˚ ıÓÚÂÎ ðÂÁ˛ÏËðÓ‚‡Ú¸ ÒÍ‡Á‡ÌÌÓÂ ‚ ‰ÂÒflÚË 
ÔÛÌÍÚ‡ı. 
1. ëËÎ‡ Ë ÁÌ‡ÌËÂ ÔÓðÓÊ‰‡˛Ú Ó·flÁ‡ÌÌÓÒÚË, Ë ˝ÚÓ ÓÚÌÓÒËÚÒfl 
Ú‡ÍÊÂ Í ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ (·ÂÁÎË˜ÌÓÒÚÌÓÈ) ÒËÎÂ (ÏÓ˘Ë).  
2. ëÓÁ‰‡ÌËÂ ÌÓ‚˚ı Á‡‚ËÒËÏÓÒÚÂÈ ‚ÎÂ˜ÂÚ ÌÓ‚Û˛ ÏÓð‡Î¸ÌÛ˛ ÓÚ-
‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ ÎË˜ÌÓ„Ó Ë Ì‡‰ÎË˜ÌÓÒÚÌÓ„Ó ı‡ð‡ÍÚÂð‡. ÇÓÁðÓÒ¯ÂÂ ‰Ó 
Ù‡ÌÚ‡ÒÚË˜ÂÒÍËı ð‡ÁÏÂðÓ‚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÂ ÏÓ„Û˘ÂÒÚ‚Ó, ÍÓÚÓð˚Ï ÏÓÊÂÚ 
ð‡ÒÔÓðflÊ‡Ú¸Òfl ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÔÓðÓÊ‰‡ÂÚ ÌÓ‚Û˛, ‚ÓÁðÓÒ¯Û˛ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÒÚ¸: ÔÓÏËÏÓ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Á‡ ÔðË˜ËÌÂÌËÂ ÔðflÏÓ„Ó Û˘Âð·‡, 
˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‚ ÌÓ‚ÓÏ Í‡˜ÂÒÚ‚Â Á‡˘ËÚÌËÍ‡ Ë ÓÔÂÍÛÌ‡ ·ÂðÂÚ Ì‡ ÒÂ·fl ÓÚ-
‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Ë Á‡ ÔðÂ‰ÓÚ‚ð‡˘ÂÌËÂ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ı ‚ðÂ‰Ì˚ı ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ-
‚ËÈ ÔðËÏÂÌÂÌËfl ÚÂıÌËÍË. í‡Í‡fl ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ – ÓÔÂÍÛÌ‡ Ë Á‡-
˘ËÚÌËÍ‡ – ÌÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‚ÏÂÌÂÌ‡ ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓÏÛ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û èÂðÂ‰ 
ÎËˆÓÏ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚÂÈ Ë Û„ðÓÁ, ËÒıÓ‰fl˘Ëı ÓÚ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ëı ÒËÎ 
ÒËÒÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍË ÔÓ‚ÚÓðfl˛˘ËıÒfl ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ ÚÂıÌËÍË Ë ÍðÛÔÌ˚ı 
ÔðÓÂÍÚÓ‚ (‚ ðÂ‡ÎËÁ‡ˆËË ÍÓÚÓð˚ı ÔðËÌËÏ‡˛Ú Û˜‡ÒÚËÂ Ú˚Òfl˜Ë Î˛-
‰ÂÈ), ÍÓÎÎÂÍÚË‚ÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÂ „ðÛÔÔ˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ·ð‡Ú¸ Ì‡ ÒÂ·fl ÒÓ-
‚ÏÂÒÚÌÛ˛ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸: „ðÛÔÔÓ‚Û˛ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸, ÓÚ‚ÂÚÒÚ-
‚ÂÌÌÓÒÚ¸ ‚ Ï‡Ò¯Ú‡·Â ˆÂÎÓ„Ó ËÌÒÚËÚÛÚ‡ Ë ‰‡ÊÂ ˆÂÎÓ„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËfl. 
3. ùÚÓÚ ÚËÔ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË ÛÊÂ ÌÂ Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌ ÎË¯¸ Ì‡ ·Î‡-
„Ó Ò‚ÓÂ„Ó ·ÎËÊÌÂ„Ó Ë ‰‡ÊÂ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ „ÛÏ‡ÌÌÛ˛ ˆÂÎ¸ ‚˚ÊË-
‚‡ÌËfl ‚ÒÂ„Ó ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚‡, ÌÓ Ë Ì‡ ÒÓıð‡ÌÂÌËÂ Ë Á‡˘ËÚÛ ÔðËðÓ‰˚ 
(‚ÍÎ˛˜‡fl Ë ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ ÙÛÌÍˆËË), ÒÓıð‡ÌÂÌËÂ Ë Á‡˘ËÚÛ ‰ðÛ-
„Ëı ÊË‚˚ı ÒÛ˘ÂÒÚ‚ (Ì‡ÔðËÏÂð, ð‡ÁÌ˚ı ‚Ë‰Ó‚ ÊË‚ÓÚÌ˚ı). èðË-
ðÓ‰‡ ‚ ˆÂÎÓÏ Ë ‚ Ò‚ÓËı ˜‡ÒÚflı ÒÚ‡Î‡ ÛÊÂ ÏÓð‡Î¸Ì˚Ï ÒÛ·˙ÂÍÚÓÏ, 
ÔÓ ÏÂÌ¸¯ÂÈ ÏÂðÂ ‚ ÌÂ„‡ÚË‚ÌÓÏ ÒÏ˚ÒÎÂ ˝ÚÓ„Ó ÒÎÓ‚‡ Ì‡ ÙÓÌÂ  
Ó„ðÓÏÌ˚ı Ï‡Ò¯Ú‡·Ó‚ ð‡ÁðÛ¯ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÔÓ 
ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ Í ÌÂÈ. 
4. ê‡Ò¯ËðÂÌÌ‡fl ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Ì‡Ôð‡‚ÎflÂÚÒfl, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, 
Ú‡ÍÊÂ Ë Ì‡ ·Û‰Û˘ÂÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚‡, „ðfl‰Û˘Ëı ÔÓ-
ÍÓÎÂÌËÈ Î˛‰ÂÈ Ë Û˜ËÚ˚‚‡ÂÚ Ëı ÏÓð‡Î¸ÌÓÂ Ôð‡‚Ó Ì‡ ‰ÓÒÚÓÈÌÛ˛ 
˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÊËÁÌ¸ ‚ ·Î‡„ÓÔðËflÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ ÂÏÛ ÒðÂ‰Â; ˝Ú‡ ÓÚ‚ÂÚÒÚ-
‚ÂÌÌÓÒÚ¸ ‚ ÚÓÈ ÊÂ ÏÂðÂ Ì‡Ôð‡‚ÎflÂÚÒfl Ë Ì‡ ÔðËðÓ‰Û, Ë Ì‡ ‚ÒÂ 
ÊË‚˚Â ÒÛ˘ÂÒÚ‚‡ ‚ ÌÂÈ. Ç Ò‚flÁË Ò ˝ÚËÏ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ð‡Áð‡·ÓÚ‡ÌÓ 
ËÏÂ˛˘ÂÂ ˛ðË‰Ë˜ÂÒÍËÈ ı‡ð‡ÍÚÂð Ôð‡‚Ó „ðfl‰Û˘Ëı ÔÓÍÓÎÂÌËÈ  
Ë ÊË‚˚ı ÒÛ˘ÂÒÚ‚. 
5. ëÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú ð‡ÁÌÓ„Ó ðÓ‰‡ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË ‚ ð‡ÁÎË˜Ì˚ı Ó·-
Î‡ÒÚflı, Ì‡ÔðËÏÂð ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÏÓð‡ÎË, Ôð‡‚‡, ðÓÎÂ‚˚Â ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÒÚË, ‡ Ú‡ÍÊÂ Ó·˘‡fl ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Á‡ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸. ÑÎfl ÚÓ„Ó 
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˜ÚÓ·˚ ‚˚fl‚ËÚ¸ ÔÂðÂÒÂ˜ÂÌËfl Ë ÍÓÌÙÎËÍÚ˚ ð‡ÁÎË˜Ì˚ı ‚Ë‰Ó‚ Ë ËÒ-
ıÓ‰fl˘Ëı ËÁ ð‡ÁÌ˚ı ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚÂÈ, ÒÎÂ‰ÛÂÚ ·ÓÎÂÂ 
ÚÓ˜ÌÓ ËÁÛ˜‡Ú¸ Ëı ÚËÔ˚ Ë Ó·Î‡ÒÚË Ëı ÔðËÏÂÌÂÌËfl. ÑÎfl ð‡ÁðÂ¯ÂÌËfl 
ÍÓÌÙÎËÍÚÓ‚ ‚ ÒÙÂðÂ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚, ÔÓÏËÏÓ ÛÍ‡-
Á‡ÌÌ˚ı ‚˚¯Â ÛÒÎÓ‚ËÈ, Ú‡ÍÊÂ Ë Ôð‡‚ËÎ‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl ÔðËÓðËÚÂ-
ÚÓ‚ Ë ÒÚð‡ÚÂ„ËË Ò‡ÏÓ„Ó ðÂ¯ÂÌËfl. 
6. çÓ‚˚Â ÙÓðÏ˚ ËÌÒÚËÚÛˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË, ‚ ÚÓÏ 
˜ËÒÎÂ Ë ÏÓð‡Î¸ÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË ËÌÒÚËÚÛÚÓ‚, Óð„‡ÌËÁ‡ˆËÈ, 
ÔÓ‰ð‡Á‰ÂÎÂÌËÈ, „ÓÒÛ‰‡ðÒÚ‚ Ë ÔðÂ‰ÔðËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, ˜‡ÒÚ¸˛ ÒÎÂ-
‰ÛÂÚ ‚˚fl‚ÎflÚ¸ Ë ËÁÛ˜‡Ú¸, ˜‡ÒÚ¸˛ ð‡Áð‡·‡Ú˚‚‡Ú¸ Ë ð‡Á‚Ë‚‡Ú¸ 
‰‡Î¸¯Â, ÒÙÓðÏÛÎËðÓ‚‡‚ Ëı ‚ ‚Ë‰Â ÍÓÌÍðÂÚÌ˚ı Ë Ôð‡ÍÚË˜ÂÒÍË 
ÔðËÏÂÌËÏ˚ı Ôð‡‚Ó‚˚ı Ë ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı ÏÂÚÓ‰Ó‚ ˝ÍÒÔÂðÚËÁ˚, ÓˆÂÌ-
ÍË Ë ÍÓÌÚðÓÎfl. 
7. éÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚, ÔðÓÙÂÒÒËÓÌ‡ÎÓ‚ ËÁ ÒÙÂð˚ 
Ì‡ÛÍË Ë ÚÂıÌËÍË, Ì‡ıÓ‰fl˘ËıÒfl Ì‡ ÒÚð‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍË ‚‡ÊÌ˚ı ÔÓÒÚ‡ı, 
Í‡Ò‡ÂÚÒfl ÓÚ˜‡ÒÚË Ë ‚ÓÔðÓÒÓ‚ ÒÌ‡·ÊÂÌËfl (ÏÓÊÌÓ ÒÂ·Â ÔðÂ‰ÒÚ‡-
‚ËÚ¸, ÂÒÎË ·˚ ‚ÏÂÒÚÓ ‡‚Ë‡‰ËÒÔÂÚ˜ÂðÓ‚ ‚‰ðÛ„ Á‡·‡ÒÚÓ‚‡ÎË ıËÏËÍË 
Ë ËÌÊÂÌÂð˚, ÍÓÌÚðÓÎËðÛ˛˘ËÂ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·ÊÂÌËÂ!). ç‡ ÛÁÎÓ‚˚ı 
ÒÚð‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍËı ÔÓÁËˆËflı ˝Ú‡ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ ‚ ÌÂ„‡ÚË‚ÌÓÏ 
ÒÏ˚ÒÎÂ ÏÓÊÂÚ ÌÓÒËÚ¸ Ë ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚È ı‡ð‡ÍÚÂð Ë ‚ÏÂÌÂÌ‡ 
ÎË˜ÌÓÒÚË. ì˜ÂÌ˚Â Ë ıËÏËÍË, ÔðÓËÁ‚Ó‰fl˘ËÂ ˝ÍÒÔÂðËÏÂÌÚ˚ Ì‡‰ 
Î˛‰¸ÏË ‚ Î‡·Óð‡ÚÓðËË ËÎË Ì‡ ÔÓÎÂ, ÔÓ‰ÎÂÊ‡Ú ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË 
ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡, ÌÓ ÛÊÂ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Ì‡ 
ÛðÓ‚ÌÂ Ó·˚˜Ì˚ı, ÌÓðÏ‡Î¸Ì˚ı ÏÂÊ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËı ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚÌ˚ı 
ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ Á‡ ÎËˆÓ (ÎËˆ‡), Ì‡‰ ÍÓÚÓð˚Ï ÓÌË ÔðÓ‚Ó‰flÚ Ò‚ÓÈ ˝ÍÒ-
ÔÂðËÏÂÌÚ, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ, ÍÓ„‰‡ ðÂ˜¸ Ë‰ÂÚ Ó· ÓÔ˚Ú‡ı, ÔðÓ‚Ó‰ËÏ˚ı ÌÂ 
‚ ÎÂ˜Â·Ì˚ı ˆÂÎflı. 
éÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ ÚÂıÌËÍ‡ Ë Á‡‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Â„Ó Ò‚ÓÂ ÓÚÍð˚ÚËÂ 
Û˜ÂÌÓ„Ó ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ‡ÍÚÛ‡Î¸ÌÓÈ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚ ÚÂı ÒÎÛ˜‡flı, ÍÓ„‰‡ 
‚ðÂ‰Ì˚Â ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëfl ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ Á‡ð‡ÌÂÂ ð‡ÒÔÓÁÌ‡Ì˚, ð‡ÒÒ˜ËÚ‡-
Ì˚ Ë ÔðÂ‰ÓÚ‚ð‡˘ÂÌ˚, Ì‡ÔðËÏÂð ÔðË ÔðÓÂÍÚ‡ı, ÌÂÔÓÒðÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ 
ÒÓðËÂÌÚËðÓ‚‡ÌÌ˚ı Ì‡ Ôð‡ÍÚË˜ÂÒÍÓÂ ÔðËÏÂÌÂÌËÂ. <…> èÓ˝ÚÓÏÛ 
ÚÂÏ ·ÓÎÂÂ ‚‡ÊÌ‡ ÔðÂ‚ÂÌÚË‚Ì‡fl ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸. <…>  
8. äÓÌÂ˜ÌÓ ‚ÂðÌÓ, ˜ÚÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÌÂ ËÏÂÂÚ Ôð‡‚‡ ÔðÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ 
‚ÒÂ ÚÓ, ˜ÚÓ ÓÌ ‚ ÒÓÒÚÓflÌËË ÔðÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸, Ë ÌÂ ËÏÂÂÚ Ôð‡‚‡ ÔðËÏÂ-
ÌflÚ¸ Ì‡ Ôð‡ÍÚËÍÂ ‚ÒÂ ÚÓ, ˜ÚÓ ÓÌ ‚ ÒÓÒÚÓflÌËË ÔðÓËÁ‚ÂÒÚË. èðËÁ˚‚ 
«ìÏÂÚ¸» Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚ ‚ ÒÂ·fl «‰ÓÎÊÌÓ ‰ÂÎ‡Ú¸» Ë ‚Ó‚ÒÂ ÌÂ fl‚ÎflÂÚÒfl 
˝ÚË˜ÂÒÍÓÈ Á‡ÔÓ‚Â‰¸˛, Ë ‚ÓÓ·˘Â ÌÂ ‰ÓÎÊÌÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÌËÍ‡ÍÓ-
„Ó, ÌË˜ÂÏ ÌÂ Ó„ð‡ÌË˜ÂÌÌÓ„Ó, «ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ËÏÔÂð‡ÚË‚‡». ë ‰ðÛ-
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„ÓÈ ÒÚÓðÓÌ˚, ÌÂ ÒÎÂ‰ÛÂÚ Ò‚Âðı ÏÂð˚ Ó„ð‡ÌË˜Ë‚‡Ú¸ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË 
˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Ú‚ÓðËÚ¸ ÌÂ˜ÚÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË ÌÓ‚ÓÂ Ë ˝ÚÓ ÌÓ‚ÓÂ ðÂ‡ÎËÁÓ-
‚˚‚‡Ú¸, ÚÂÏ ·ÓÎÂÂ, ˜ÚÓ Ú‚ÓðÂÌËfl ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ Ï˚ÒÎË ‚ÌÛÚðÂÌÌÂ 
ÔðÓÚË‚ÓðÂ˜Ë‚˚, ‡ ˝ÚÓ ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÓÌË ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡-
Ì˚ Ë ÔÓÁËÚË‚ÌÓ. à ·ÓÎÂÂ ÚÓ„Ó, ÓÌË ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ì˚. 
óÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚Ó ÛÊÂ ÒÚ‡ÎÓ Á‡‚ËÒËÏ˚Ï ÓÚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ÔðÓ„ðÂÒÒ‡,  
Ë ÓÚ ˝ÚÓÈ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÌÓ ÏÓÊÂÚ ËÁ·‡‚ËÚ¸Òfl, Í ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛, 
ÚÓÎ¸ÍÓ ˆÂÌÓ˛ Í‡Ú‡ÒÚðÓÙ. ã˛‰Ë Ì‡¯Â„Ó ‚ðÂÏÂÌË ÛÊÂ ÌÂ ‚ ÒÓ-
ÒÚÓflÌËË ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÈ ÔðÓ„ðÂÒÒ (Í‡Í ˝ÚÓ ÔðÂ‰Î‡„‡Î 
 ‚ 60-ı „Ó‰‡ı ÉÂð·ÂðÚ å‡ðÍÛÁÂ) ËÎË, ÓˆÂÌË‚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÈ ÔðÓ-
„ðÂÒÒ Íð‡ÈÌÂ ÌÂ„‡ÚË‚ÌÓ, ÔÓÔ˚Ú‡Ú¸Òfl ÔðÂÔflÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÂÏÛ. ùÚÓ, 
ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÌÂ ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Í‡Í ·˚ Ó·ðÂ˜ÂÌ Ì‡ Ì‡‚flÁ‡Ì-
Ì˚È ÂÏÛ ÙÂÚË¯ËÁÏ ËÌ‰ÛÒÚðË‡Î¸ÌÓ„Ó Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ð‡Á‚ËÚËfl 
ËÎË, ˜ÚÓ ÓÌ Ó‰ÂðÊËÏ Ë‰ÂÂÈ «ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ‰ÂÚÂðÏËÌËÁÏ‡» 
ÔðÓËÁ‚ÂÒÚË ‚ÒÂ ÚÓ, ˜ÚÓ ÓÌ ÏÓÊÂÚ ÔðÓËÁ‚ÂÒÚË Ë ‚ÒÂ Ó·ÌÓ‚ÎflÚ¸. 
ÑÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ Á‡ÔÓ‚Â‰¸˛ ð‡ÁÛÏ‡ fl‚ÎflÂÚÒfl: ÏÛ‰ðÓÂ ðÂ„ÛÎË-
ðÓ‚‡ÌËÂ, Ò‡ÏÓÍÓÌÚðÓÎ¸ Ë ÛÏÂðÂÌÌÓÒÚ¸. åÛ‰ðÓÒÚË ‚ Ó·ð‡˘ÂÌËË 
Ò Ò‡ÏËÏ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÏ ÏÓ„Û˘ÂÒÚ‚ÓÏ Ì‡Ï Â˘Â ÔðÂ‰ÒÚÓËÚ ‰ÓÒÚË„-
ÌÛÚ¸. íÓÚ‡Î¸ÌÓÂ ÓÚðËˆ‡ÌËÂ ÚÂıÌËÍË ÒÚÓÎ¸ ÊÂ ÌÂÎÂÔÓ, ÒÍÓÎ¸ÍÓ 
ÌÂÎÂÔ‡ ˜ðÂÁÏÂðÌÓÒÚ¸ Ë ·ÂÒÍÓÌÚðÓÎ¸ÌÓÒÚ¸ ‚ ÔðËÏÂÌÂÌËË. 
9. íÓ, ˜ÚÓ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔÓÎÂÁÌÓ Ë ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ, Ë ÔðËðÓ‰Â ËÁÏÂÌfl-
ÂÚÒfl Ì‡ ÔðÓÚflÊÂÌËË ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÈ ËÒÚÓðËË Ë Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ ð‡ÁÎË˜Ì˚ı 
Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸ÒÚ‚. <…> èÓ˝ÚÓÏÛ ÔðË ðÂÙÎÂÍÒËË Ì‡‰ ÔðÓ·ÎÂÏ‡ÏË  
˝ÚËÍË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Û˜ËÚ˚‚‡Ú¸ ‰ËÌ‡ÏËÍÛ Ë Ôð‡ÍÚËÍÛ ËÒÚÓðË˜ÂÒÍÓÈ 
ÒËÚÛ‡ˆËË. èðË ‚ÒÂÈ ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓÒÚË ÓÒÌÓ‚Ì˚ı ÚÂÌ‰ÂÌˆËÈ ÒÎÂ‰ÛÂÚ 
ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ËÏÂÚ¸ ‚ ‚Ë‰Û Ë ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ËÂ ÛÒÓ‚Âð¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl ÔÂðÂ‰ 
ÎËˆÓÏ ÌÓ‚˚ı ‚˚ÁÓ‚Ó‚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ÔðÓ„ðÂÒÒ‡. 
10. Ç ÛÒÎÓ‚Ëflı ‰ËÌ‡ÏËÍË ÌÂÔðÂð˚‚ÌÓ„Ó ð‡Á‚ËÚËfl, ÚðÛ‰ÌÓ-
ÒÚÂÈ, ‚ÓÁÌËÍ‡˛˘Ëı ‚ ð‡Áð‡·ÓÚÍÂ ÓðËÂÌÚ‡ˆËÈ Ë ÓˆÂÌÓÍ Íð‡ÈÌÂ 
ÌÂÔðÓÒÚÓ ‰‡‚‡Ú¸ Ó·˘ËÂ ðÂˆÂÔÚ˚ Ó ÔÓÒÚÓflÌÌ˚ı, ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸-
Ì˚ı ‚Ë‰‡ı ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË ÔÂðÂ‰ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ, ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚ÓÏ, ·Û-
‰Û˘ËÏË ÔÓÍÓÎÂÌËflÏË, ÔðËðÓ‰ÓÈ Ë Ó·ËÚ‡˛˘ËÏË ‚ ÌÂÈ ÊË‚˚ÏË 
ÒÛ˘ÂÒÚ‚‡ÏË. èÓ˝ÚÓÏÛ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ‡fl ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl  
‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ Ì‡Ï Ò‡ÏËÏ ‚ÓÁ‚˚ÒËÚ¸Òfl ‰Ó ÔÓÒÚËÊÂÌËfl ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ı 
˝ÚË˜ÂÒÍËı ‚˚ÁÓ‚Ó‚ ‚ ·Û‰Û˘ÂÏ, Ë Ú‡Ï, „‰Â ˝ÚÓ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ÔÓÓ˘-
ðflÚ¸ ÏÓð‡Î¸ÌÛ˛ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸, ˜Û‚ÒÚ‚Ó Ìð‡‚ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÓ‰ıÓ‰‡ 
Í ÚÂıÌËÍÂ ‚Ó ‚ÒÂı ÂÂ ‡ÒÔÂÍÚ‡ı, ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÓÒÓÁÌ‡ÌË˛ Ì‡¯ÂÈ 
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Á‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Ë ÔðËðÓ‰Û, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚ ÚÂı ÒÎÛ˜‡flı, 
ÍÓ„‰‡ ðÂ˜¸ Ë‰ÂÚ Ó· Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ı, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚ı Ò ÍÓÌÍðÂÚÌ˚ÏË 
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ÔðÓÂÍÚ‡ÏË Ë ÔðÓÙÂÒÒËflÏË. ëÓÁ‰‡ÌËÂ Ë ‚ÌÂ‰ðÂÌËÂ ‚ Ì‡¯Û ÊËÁÌ¸ 
˝ÚË˜ÂÒÍËı ÍÓ‰ÂÍÒÓ‚ ‚ ÒÙÂðÂ ÚÂıÌËÍË Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ (‡ Ú‡ÍÊÂ Ì‡-
Û˜ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ) ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË – ‰ÂÎÓ ÒÓ‚Âð¯ÂÌÌÓ ÌÂÓÚÎÓÊÌÓÂ 
ÚÓ˜ÌÓ Ú‡Í ÊÂ, Í‡Í Ë ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÂ ˝ÚË˜ÂÒÍÓÂ Ó·ð‡ÁÓ‚‡ÌËÂ ËÌ-
ÊÂÌÂðÓ‚ Ë ÚÂıÌËÍÓ‚. <…> 
ãÂÌÍ, ï. ê‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËfl Ó ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓÈ ÚÂıÌËÍÂ / ï. ãÂÌÍ; ÔÓ‰ ðÂ‰. 
Ç. ë. ëÚÂÔËÌ‡. – å., 1996. – ë. 170, 171, 172–175. 
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